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W
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W
e
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W
e
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h
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h
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W
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p
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H
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c
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p
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T
h
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k
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o
t
W
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h
e
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!
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d
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u
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P
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S
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D
r
.
A
.
Z
￿
u
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w
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,
n
a
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y
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i
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o
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s
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d
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o
f
.
J
i
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h
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I
w
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i
c
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r
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y
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p
e
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b
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o
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t
e
r
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u
d
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t
s
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I
n
h
i
s
t
h
e
s
i
s
F
r
a
n
k
B
u
d
d
r
u
s
s
h
o
w
e
d
t
h
e
m
a
j
o
r
d
r
a
w
b
a
c
k
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o
f
c
u
r
r
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o
o
l
g
e
n
e
r
a
t
o
r
s
a
n
d
s
u
g
g
e
s
t
e
d
u
s
i
n
g
a
n
o
b
j
e
c
t
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
a
s
a
b
a
s
i
s
f
o
r
i
m
p
r
o
v
i
n
g
t
o
o
l
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
.
M
a
r
t
i
n
K
a
m
p
m
a
n
n
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
p
r
o
t
o
t
y
p
e
o
f
t
h
e
G
r
o
u
p
i
e
s
y
s
t
e
m
a
n
d
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
d
t
h
a
t
c
o
o
p
e
r
a
t
i
v
e
s
o
f
t
w
a
r
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
c
a
n
b
e
i
m
p
r
o
v
e
d
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
b
y
e
x
p
l
o
i
t
i
n
g
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
a
l
d
a
t
a
b
a
s
e
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
.
D
i
r
k
S
c
h
n
o
r
p
f
e
i
l
e
x
p
l
o
r
e
d
t
h
e
l
i
m
i
t
a
t
i
o
n
s
o
f
r
e
l
a
t
i
o
n
a
l
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
s
.
H
e
s
u
g
g
e
s
t
e
d
d
e
n
o
r
m
a
l
i
s
a
t
i
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
t
h
a
t
c
a
n
b
e
u
s
e
d
f
o
r
t
h
e
e
￿
c
i
e
n
t
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
i
n
t
e
r
m
s
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
i
n
a
r
e
l
a
t
i
o
n
a
l
d
a
t
a
b
a
s
e
.
H
e
a
l
s
o
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
d
t
h
e
v
e
r
y
h
i
g
h
c
o
s
t
s
t
h
a
t
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
b
u
i
l
d
e
r
s
h
a
v
e
t
o
p
a
y
i
n
t
e
r
m
s
o
f
d
a
t
a
b
a
s
e
s
c
h
e
m
a
s
w
h
i
c
h
a
r
e
n
o
l
o
n
g
e
r
c
o
m
p
r
e
h
e
n
s
i
b
l
e
.
J
￿
o
r
g
B
r
u
n
s
m
a
n
n
s
h
o
w
e
d
t
h
a
t
v
e
r
s
i
o
n
a
n
d
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
c
a
n
b
e
b
u
i
l
t
o
n
t
o
p
o
f
t
h
e
v
e
r
s
i
o
n
m
a
n
a
g
e
r
o
f
a
n
o
b
j
e
c
t
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
,
t
h
u
s
p
r
o
v
i
n
g
t
h
a
t
o
u
r
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
o
n
d
a
t
a
b
a
s
e
s
a
r
e
n
e
c
e
s
s
a
r
y
i
n
t
h
a
t
r
e
s
p
e
c
t
a
n
d
t
h
a
t
t
h
e
y
a
r
e
s
u
￿
c
i
e
n
t
l
y
m
e
t
b
y
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
t
h
a
t
w
e
u
s
e
d
i
n
o
u
r
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
.
W
i
e
b
k
e
R
e
i
m
e
r
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
e
￿
c
i
e
n
t
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
t
o
v
e
r
s
i
o
n
i
n
d
e
x
e
s
o
n
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
s
o
f
o
b
j
e
c
t
s
a
n
d
t
o
i
n
d
e
x
v
e
r
s
i
o
n
e
d
o
b
j
e
c
t
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
k
e
r
n
e
l
o
f
t
h
e
O
2
o
b
j
e
c
t
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
.
B
y
s
u
p
e
r
v
i
s
i
n
g
h
e
r
w
o
r
k
,
I
o
b
t
a
i
n
e
d
v
a
l
u
a
b
l
e
i
n
s
i
g
h
t
s
i
n
t
o
t
h
e
k
e
r
n
e
l
o
f
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
t
h
a
t
a
f
t
e
r
w
a
r
d
s
h
e
l
p
e
d
m
e
t
o
e
x
p
l
o
i
t
i
t
b
e
t
t
e
r
.
J
e
n
s
J
a
h
n
k
e
s
u
g
g
e
s
t
e
d
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
a
s
t
h
e
y
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
a
n
d
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
t
h
e
i
n
c
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r
o
v
i
d
e
s
w
e
l
l
-
d
e
￿
n
e
d
s
e
r
v
i
c
e
s
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
e
n
g
i
n
e
c
o
u
l
d
u
s
e
f
o
r
p
r
o
c
e
s
s
a
u
t
o
m
a
t
i
o
n
.
I
n
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
,
w
e
d
e
v
e
l
o
p
s
o
l
u
t
i
o
n
s
t
o
t
h
e
a
b
o
v
e
p
r
o
b
l
e
m
s
.
T
o
d
o
s
o
,
w
e
f
o
l
l
o
w
a
n
e
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
a
n
a
n
a
l
y
t
i
c
a
l
o
r
e
m
p
i
r
i
c
a
l
a
p
p
r
o
a
c
h
.
I
n
a
n
e
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
t
r
a
d
i
t
i
o
n
,
w
e
r
e
u
s
e
a
l
r
e
a
d
y
e
x
i
s
t
i
n
g
s
o
l
u
t
i
o
n
s
.
W
e
e
x
p
l
o
i
t
o
b
j
e
c
t
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
s
f
o
r
d
o
c
u
m
e
n
t
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
p
u
r
p
o
s
e
s
a
n
d
m
e
s
s
a
g
e
-
b
a
s
e
d
i
n
t
e
r
-
p
r
o
c
e
s
s
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
f
o
r
i
n
t
e
g
r
a
t
i
n
g
t
o
o
l
s
a
n
d
p
r
o
c
e
s
s
e
n
g
i
n
e
s
.
W
e
t
h
e
n
d
e
v
e
l
o
p
i
n
a
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
-
d
r
i
v
e
n
m
a
n
n
e
r
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
s
a
n
d
l
a
n
g
u
a
g
e
s
f
o
r
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
p
r
o
b
l
e
m
o
f
t
o
o
l
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
.
A
s
w
e
s
h
a
l
l
s
e
e
,
t
h
i
s
s
p
e
c
i
￿
c
n
e
s
s
w
i
l
l
a
l
l
o
w
u
s
t
o
m
a
k
e
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
12
C
H
A
P
T
E
R
1
.
I
N
T
R
O
D
U
C
T
I
O
N
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
u
n
d
e
r
t
h
a
t
p
r
o
b
l
e
m
s
b
e
c
o
m
e
s
o
l
v
a
b
l
e
t
h
a
t
c
a
n
h
a
r
d
l
y
b
e
s
o
l
v
e
d
i
n
g
e
n
e
r
a
l
.
W
e
f
o
l
l
o
w
a
f
u
r
t
h
e
r
e
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
p
r
i
n
c
i
p
l
e
,
n
a
m
e
l
y
t
o
e
v
a
l
u
a
t
e
t
h
e
q
u
a
l
i
t
y
o
f
t
h
e
s
u
g
g
e
s
t
e
d
s
o
l
u
t
i
o
n
s
w
i
t
h
c
a
s
e
s
t
u
d
i
e
s
.
W
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
s
p
e
c
i
f
y
a
n
u
m
b
e
r
o
f
s
o
f
t
w
a
r
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
t
o
o
l
s
a
n
d
g
e
n
e
r
a
t
e
e
x
e
c
u
t
a
b
l
e
t
o
o
l
s
f
r
o
m
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
.
A
m
o
n
g
t
h
e
m
o
s
t
c
o
m
p
l
e
x
o
f
t
h
e
s
e
a
r
e
t
o
o
l
s
f
o
r
e
d
i
t
i
n
g
a
n
d
m
a
i
n
t
a
i
n
i
n
g
l
i
b
r
a
r
i
e
s
o
f
r
e
u
s
a
b
l
e
C
+
+
c
l
a
s
s
e
s
.
T
h
e
s
e
t
o
o
l
s
a
r
e
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
a
P
S
D
E
t
h
a
t
h
a
s
b
e
e
n
d
e
v
e
l
o
p
e
d
f
o
r
B
r
i
t
i
s
h
A
i
r
w
a
y
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
G
O
O
D
S
T
E
P
r
e
s
e
a
r
c
h
p
r
o
j
e
c
t
[
G
O
O
9
4
]
.
T
h
e
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
r
e
s
e
a
r
c
h
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
o
f
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
a
r
e
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
:
￿
W
e
d
e
l
i
n
e
a
t
e
t
h
e
r
e
l
e
v
a
n
t
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
o
n
s
o
f
t
w
a
r
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
t
o
o
l
s
.
￿
W
e
e
l
a
b
o
r
a
t
e
o
n
d
e
s
i
g
n
r
a
t
i
o
n
a
l
e
s
f
o
r
t
h
e
s
e
t
o
o
l
s
a
n
d
i
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
d
i
s
c
u
s
s
t
h
e
i
r
i
m
p
a
c
t
o
n
a
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
f
o
r
t
o
o
l
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
.
￿
W
e
s
h
o
w
t
h
a
t
o
b
j
e
c
t
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
s
a
r
e
r
e
a
s
o
n
a
b
l
y
w
e
l
l
-
s
u
i
t
e
d
t
o
t
o
o
l
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
a
n
d
i
n
d
i
c
a
t
e
w
h
y
o
t
h
e
r
d
a
t
a
b
a
s
e
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
s
y
s
t
e
m
s
s
u
c
h
a
s
r
e
l
a
t
i
o
n
a
l
o
r
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
l
y
o
b
j
e
c
t
-
o
r
i
e
n
t
e
d
s
y
s
t
e
m
s
a
r
e
i
n
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
.
￿
W
e
d
e
v
e
l
o
p
a
t
o
o
l
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
b
a
s
e
d
o
n
o
b
j
e
c
t
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
s
a
n
d
i
d
e
n
t
i
f
y
r
e
u
s
a
b
l
e
a
n
d
t
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
.
T
o
o
l
s
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
w
i
t
h
t
h
i
s
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
w
i
l
l
b
e
i
m
p
r
o
v
e
d
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
{
m
a
i
n
t
e
n
a
n
c
e
o
f
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
,
{
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
a
n
d
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
e
x
e
c
u
t
i
o
n
,
{
v
e
r
s
i
o
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
,
{
r
o
b
u
s
t
n
e
s
s
a
g
a
i
n
s
t
s
o
f
t
w
a
r
e
a
n
d
h
a
r
d
w
a
r
e
f
a
i
l
u
r
e
s
,
{
o
p
e
n
n
e
s
s
,
a
n
d
{
e
￿
c
i
e
n
c
y
.
￿
W
e
d
e
￿
n
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
s
t
o
d
e
v
e
l
o
p
t
h
e
t
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
,
s
u
c
h
a
s
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
s
c
h
e
m
a
,
a
t
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
l
e
v
e
l
s
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
.
T
h
i
s
t
h
e
s
i
s
w
i
l
l
f
u
r
t
h
e
r
b
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
:
I
n
t
h
e
n
e
x
t
c
h
a
p
t
e
r
,
w
e
d
i
s
c
u
s
s
s
o
f
t
w
a
r
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
t
o
o
l
s
f
r
o
m
a
s
o
f
t
w
a
r
e
d
e
v
e
l
o
p
e
r
’
s
a
n
d
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
b
u
i
l
d
e
r
’
s
p
o
i
n
t
o
f
v
i
e
w
.
T
h
e
i
r
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
a
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
’
s
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
o
n
a
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
a
s
t
h
e
m
a
i
n
b
u
i
l
d
-
i
n
g
b
l
o
c
k
o
f
s
o
f
t
w
a
r
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
t
o
o
l
s
.
T
h
e
s
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
a
r
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
3
.
I
n
C
h
a
p
t
e
r
4
,
w
e
r
e
v
i
e
w
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
o
f
a
v
a
i
l
a
b
l
e
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
s
.
W
h
i
l
e
d
o
i
n
g
s
o
,
w
e
p
a
r
t
i
c
-
u
l
a
r
l
y
f
o
c
u
s
o
n
d
a
t
a
b
a
s
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
s
i
n
c
e
i
t
d
o
m
i
n
a
t
e
s
t
h
e
t
o
o
l
’
s
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
a
n
d
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
i
s
a
c
r
i
t
i
c
a
l
f
a
c
t
o
r
f
o
r
t
o
o
l
a
c
c
e
p
t
a
n
c
e
.
T
h
i
s
r
e
v
i
e
w
w
i
l
l
r
e
s
u
l
t
i
n
t
h
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
o
f
o
b
j
e
c
t
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
s
a
s
t
h
e
m
o
s
t
p
r
o
m
i
s
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
t
o
t
a
k
e
.
W
e
t
h
e
n
p
r
e
s
e
n
t
a
t
o
o
l
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
t
h
a
t
i
s
b
a
s
e
d
o
n
u
s
i
n
g
o
b
j
e
c
t
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
s
i
n
C
h
a
p
t
e
r
5
.
W
e
u
s
e
t
h
i
s
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
t
o
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
t
o
o
l
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
i
n
t
o
r
e
u
s
a
b
l
e
a
n
d
t
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
.
C
h
a
p
t
e
r
6
p
r
e
s
e
n
t
s
v
a
r
i
o
u
s
t
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
s
f
o
r
d
e
￿
n
i
n
g
t
h
e
v
a
r
y
i
n
g
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
o
f
a
t
o
o
l
.
T
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
s
w
i
l
l
s
u
p
-
p
o
r
t
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
o
n
c
e
r
n
s
a
t
t
h
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
l
e
v
e
l
s
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
a
n
d
a
l
l
o
w
r
e
u
s
e
o
f
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
o
b
j
e
c
t
-
o
r
i
e
n
t
e
d
p
a
r
a
d
i
g
m
.
C
h
a
p
t
e
r
7
i
s
d
e
v
o
t
e
d
t
o
d
i
s
c
u
s
s
i
n
g
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
f
o
r
a
n
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
f
o
r
t
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
s
e
l
a
n
g
u
a
g
e
s
.
I
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
w
e
d
e
￿
n
e
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
d
e
￿
n
e
r
e
-
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
f
o
r
t
o
o
l
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
.
I
n
C
h
a
p
t
e
r
8
,
w
e
o
u
t
l
i
n
e
t
h
e
d
e
s
i
g
n
a
n
d
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
c
o
m
p
i
l
e
r
s
f
o
r
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
s
,
w
h
i
c
h
w
i
l
l
g
e
n
e
r
a
t
e
t
h
e
t
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
.
T
h
e
a
p
p
r
o
a
c
h
t
a
k
e
n
i
n
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
h
a
s
b
e
e
n
e
v
a
l
u
a
t
e
d
o
n
t
h
e
b
a
s
i
s
o
f
t
w
o
s
c
e
n
a
r
i
o
s
.
T
h
e
e
v
a
l
-
u
a
t
i
o
n
r
e
s
u
l
t
s
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
9
.
F
i
n
a
l
l
y
,
C
h
a
p
t
e
r
1
0
s
u
m
m
a
r
i
s
e
s
t
h
e
m
a
i
n
r
e
s
u
l
t
s
a
n
d
i
n
d
i
c
a
t
e
s
o
p
e
n
p
r
o
b
l
e
m
s
a
n
d
f
u
r
t
h
e
r
w
o
r
k
t
h
a
t
r
e
m
a
i
n
s
t
o
b
e
d
o
n
e
.C
h
a
p
t
e
r
2
T
o
o
l
R
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
A
p
r
o
c
e
s
s
t
h
a
t
d
e
v
e
l
o
p
s
a
n
d
m
a
i
n
t
a
i
n
s
a
s
o
f
t
w
a
r
e
s
y
s
t
e
m
,
w
h
i
c
h
w
e
h
e
r
e
a
f
t
e
r
r
e
f
e
r
t
o
a
s
a
s
o
f
t
w
a
r
e
p
r
o
c
e
s
s
,
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
a
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
a
s
k
s
.
I
t
u
s
u
a
l
l
y
i
n
c
l
u
d
e
s
a
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
a
n
a
l
y
s
i
s
t
a
s
k
w
h
e
r
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
o
f
f
u
t
u
r
e
c
u
s
t
o
m
e
r
s
o
f
a
s
o
f
t
w
a
r
e
s
y
s
t
e
m
a
r
e
e
l
i
c
i
t
e
d
.
T
h
e
s
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
a
r
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
e
d
i
n
t
o
a
n
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
a
l
d
e
s
i
g
n
w
h
e
r
e
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
o
f
a
s
o
f
t
w
a
r
e
s
y
s
t
e
m
a
n
d
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
a
m
o
n
g
t
h
e
m
a
r
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
.
T
h
e
e
x
p
o
r
t
a
n
d
i
m
p
o
r
t
i
n
-
t
e
r
f
a
c
e
s
o
f
t
h
e
s
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
a
r
e
d
e
s
i
g
n
e
d
i
n
m
o
r
e
d
e
t
a
i
l
i
n
a
c
o
m
p
o
n
e
n
t
d
e
s
i
g
n
t
a
s
k
.
T
h
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
a
r
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
e
d
e
s
i
g
n
d
e
c
i
s
i
o
n
s
i
n
a
c
o
m
p
o
n
e
n
t
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
t
a
s
k
,
a
n
d
t
h
e
y
a
r
e
t
e
s
t
e
d
i
n
a
c
o
m
p
o
n
e
n
t
t
e
s
t
t
a
s
k
.
T
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
o
m
p
o
n
e
n
t
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
s
a
r
e
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
a
n
d
a
n
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
t
e
s
t
t
a
s
k
i
s
p
e
r
f
o
r
m
e
d
.
D
i
￿
e
r
e
n
t
k
i
n
d
s
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
a
t
i
o
n
a
r
e
p
r
o
d
u
c
e
d
i
n
c
l
u
d
i
n
g
a
t
e
c
h
n
i
c
a
l
d
o
c
u
m
e
n
t
a
t
i
o
n
a
n
d
a
u
s
e
r
m
a
n
u
a
l
.
T
h
e
s
u
g
g
e
s
t
i
o
n
o
f
t
h
e
W
a
t
e
r
f
a
l
l
m
o
d
e
l
[
R
o
y
7
0
]
t
h
a
t
t
h
e
s
e
t
a
s
k
s
b
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
i
n
a
s
t
r
i
c
t
l
y
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
o
r
d
e
r
h
a
s
b
e
e
n
p
r
o
v
e
d
i
n
f
e
a
s
i
b
l
e
[
B
o
e
8
8
]
.
I
n
s
t
e
a
d
t
h
e
t
a
s
k
s
a
r
e
o
f
t
e
n
c
a
r
r
i
e
d
o
u
t
i
n
a
n
i
n
t
e
r
t
w
i
n
e
d
m
a
n
n
e
r
.
T
h
e
p
u
r
p
o
s
e
o
f
e
a
c
h
t
a
s
k
i
s
t
o
p
r
o
d
u
c
e
a
s
e
t
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
E
a
c
h
d
o
c
u
m
e
n
t
i
s
w
r
i
t
t
e
n
i
n
a
f
o
r
m
a
l
g
r
a
p
h
i
c
a
l
o
r
t
e
x
t
u
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
t
h
a
t
d
e
t
e
r
m
i
n
e
s
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
t
y
p
e
.
T
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
t
y
p
e
s
t
h
a
t
a
r
e
t
y
p
i
c
a
l
l
y
u
s
e
d
d
u
r
i
n
g
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
a
n
a
l
y
s
i
s
i
n
c
l
u
d
e
d
a
t
a
￿
o
w
d
i
a
g
r
a
m
s
[
d
M
7
8
]
,
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
d
i
a
g
r
a
m
s
[
C
h
e
7
6
]
a
n
d
P
e
t
r
i
N
e
t
s
[
G
L
8
1
]
.
A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
a
l
d
e
s
i
g
n
m
i
g
h
t
b
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
i
n
a
n
o
b
j
e
c
t
-
o
r
i
e
n
t
e
d
m
a
n
n
e
r
u
s
i
n
g
t
h
e
B
o
o
c
h
d
e
s
i
g
n
l
a
n
g
u
a
g
e
[
B
o
o
9
1
]
o
r
t
h
e
o
b
j
e
c
t
m
o
d
e
l
l
i
n
g
t
e
c
h
n
i
q
u
e
(
O
M
T
)
[
R
B
P
+
9
1
]
.
M
o
r
e
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
s
f
o
r
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
a
l
d
e
s
i
g
n
a
r
e
t
h
e
I
N
S
C
A
P
E
n
o
t
a
t
i
o
n
[
P
e
r
8
9
]
o
r
t
h
e
￿
-
L
a
n
g
u
a
g
e
[
C
F
G
G
R
9
1
]
.
M
o
d
u
l
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
m
a
y
b
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
l
a
n
g
u
a
g
e
s
l
i
k
e
t
h
e
o
n
e
s
s
u
g
g
e
s
t
e
d
b
y
[
L
e
w
8
8
]
o
r
i
n
t
h
e
G
r
o
u
p
i
e
m
o
d
u
l
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
l
a
n
g
u
a
g
e
[
E
S
9
4
]
.
I
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
s
a
r
e
t
h
e
n
c
a
r
r
i
e
d
o
u
t
u
s
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
s
l
i
k
e
C
[
K
R
7
8
]
,
C
+
+
[
S
t
r
8
6
]
o
r
E
i
￿
e
l
[
M
e
y
9
2
]
.
I
n
f
o
r
m
a
l
d
o
c
u
m
e
n
t
s
,
s
u
c
h
a
s
u
s
e
r
m
a
n
u
a
l
s
o
r
t
e
c
h
n
i
c
a
l
d
o
c
u
m
e
n
t
a
t
i
o
n
,
a
r
e
o
f
t
e
n
w
r
i
t
t
e
n
i
n
m
a
r
k
-
u
p
l
a
n
g
u
a
g
e
s
,
l
i
k
e
S
G
M
L
[
I
S
O
8
6
]
.
A
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
m
i
x
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
t
y
p
e
s
t
h
a
t
i
s
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
i
n
o
n
e
p
r
o
c
e
s
s
n
e
e
d
n
o
t
b
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
f
o
r
a
n
o
t
h
e
r
.
A
p
r
o
c
e
s
s
d
e
v
e
l
o
p
i
n
g
a
r
e
a
l
-
t
i
m
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
s
h
o
u
l
d
u
s
e
a
r
e
q
u
i
r
e
-
m
e
n
t
s
’
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
t
h
a
t
c
a
n
e
x
p
r
e
s
s
r
e
s
p
o
n
s
e
t
i
m
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
,
b
u
t
s
u
c
h
a
l
a
n
g
u
a
g
e
m
i
g
h
t
b
e
u
n
n
e
c
e
s
s
a
r
i
l
y
c
o
m
p
l
i
c
a
t
e
d
f
o
r
c
u
s
t
o
m
e
r
s
o
f
a
b
a
n
k
i
n
g
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
w
h
e
r
e
r
e
s
p
o
n
s
e
t
i
m
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
n
e
e
d
n
o
t
b
e
e
x
p
r
e
s
s
e
d
.
T
h
i
s
m
e
a
n
s
t
h
a
t
i
t
i
s
i
m
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
￿
n
d
t
h
e
m
i
x
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
t
y
p
e
s
t
h
a
t
c
o
u
l
d
b
e
u
s
e
d
i
n
a
r
b
i
t
r
a
r
y
s
o
f
t
w
a
r
e
p
r
o
c
e
s
s
e
s
.
O
n
e
o
f
t
h
e
m
a
i
n
g
o
a
l
s
d
u
r
i
n
g
s
o
f
t
w
a
r
e
p
r
o
c
e
s
s
m
o
d
e
l
l
i
n
g
i
s
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
o
i
d
e
n
t
i
f
y
t
h
o
s
e
d
o
c
u
m
e
n
t
t
y
p
e
s
t
h
a
t
a
r
e
m
o
s
t
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
f
o
r
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
a
s
k
s
t
h
a
t
h
a
v
e
t
o
b
e
c
a
r
r
i
e
d
o
u
t
d
u
r
i
n
g
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
k
i
n
d
o
f
s
o
f
t
w
a
r
e
p
r
o
c
e
s
s
(
F
o
r
t
h
e
t
a
s
k
s
t
h
a
t
h
a
v
e
t
o
b
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
d
u
r
i
n
g
p
r
o
c
e
s
s
m
o
d
e
l
l
i
n
g
,
c
.
f
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
[
J
P
S
W
9
4
]
)
.
34
C
H
A
P
T
E
R
2
.
T
O
O
L
R
E
Q
U
I
R
E
M
E
N
T
S
T
h
e
r
e
a
r
e
a
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
t
h
a
t
d
o
c
u
m
e
n
t
s
m
u
s
t
o
b
e
y
.
A
p
a
r
t
f
r
o
m
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
o
f
t
h
e
f
o
r
m
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
s
,
t
h
e
r
e
a
r
e
a
l
s
o
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
b
e
t
w
e
e
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
T
h
e
s
e
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
a
r
e
n
o
t
c
o
n
￿
n
e
d
t
o
d
o
c
u
m
e
n
t
s
o
f
t
h
e
s
a
m
e
t
y
p
e
b
u
t
f
r
e
q
u
e
n
t
l
y
e
x
i
s
t
b
e
t
w
e
e
n
d
o
c
u
m
e
n
t
s
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
y
p
e
s
.
A
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
f
a
c
t
o
r
f
o
r
t
h
e
q
u
a
l
i
t
y
o
f
a
s
o
f
t
w
a
r
e
s
y
s
t
e
m
i
s
t
h
e
n
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
s
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
h
a
v
e
b
e
e
n
d
e
￿
n
e
d
p
r
o
p
e
r
l
y
a
n
d
a
r
e
r
e
s
p
e
c
t
e
d
b
y
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
p
r
o
d
u
c
e
d
d
u
r
i
n
g
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
.
T
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
i
s
f
u
r
t
h
e
r
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
.
I
n
t
h
e
￿
r
s
t
s
e
c
t
i
o
n
w
e
i
n
t
r
o
d
u
c
e
a
s
c
e
n
a
r
i
o
t
h
a
t
p
r
o
v
i
d
e
s
a
n
u
m
b
e
r
o
f
e
x
a
m
p
l
e
s
f
o
r
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
.
W
e
w
i
l
l
u
s
e
t
h
e
s
c
e
n
a
r
i
o
f
o
r
i
l
l
u
s
t
r
a
t
i
o
n
p
u
r
p
o
s
e
s
t
h
r
o
u
g
h
o
u
t
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
.
I
n
t
h
e
s
e
c
o
n
d
s
e
c
t
i
o
n
w
e
d
e
l
i
n
e
a
t
e
r
e
-
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
t
h
a
t
a
r
i
s
e
d
u
e
t
o
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
t
o
o
l
s
a
r
e
u
s
e
d
i
n
a
m
u
l
t
i
-
u
s
e
r
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
,
n
a
m
e
l
y
a
p
r
o
c
e
s
s
-
c
e
n
t
r
e
d
s
o
f
t
w
a
r
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
(
P
S
D
E
)
.
W
e
c
o
n
s
i
d
e
r
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
-
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
i
n
m
o
r
e
d
e
t
a
i
l
.
T
h
e
n
w
e
d
i
s
c
u
s
s
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
t
h
a
t
a
r
e
c
o
n
c
e
r
n
e
d
w
i
t
h
t
h
e
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
o
f
t
o
o
l
s
w
i
t
h
a
p
r
o
c
e
s
s
e
n
g
i
n
e
.
A
f
t
e
r
t
h
a
t
w
e
o
u
t
l
i
n
e
a
n
u
m
b
e
r
o
f
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
t
h
a
t
t
r
a
c
e
b
a
c
k
t
o
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
m
u
l
t
i
p
l
e
u
s
e
r
s
u
s
e
t
o
o
l
s
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
l
y
t
o
d
e
v
e
l
o
p
r
e
l
a
t
e
d
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
T
h
e
c
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
s
o
f
t
h
e
s
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
a
r
e
t
h
a
t
u
s
e
r
s
m
u
s
t
m
o
d
i
f
y
t
h
e
s
y
n
t
a
c
t
i
c
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
l
y
.
I
n
t
h
e
s
e
c
o
n
d
s
e
c
t
i
o
n
w
e
t
h
e
n
d
e
l
i
n
e
a
t
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
t
h
a
t
f
o
l
l
o
w
o
n
f
r
o
m
t
h
i
s
c
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
.
W
e
d
e
l
i
n
e
a
t
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
f
o
r
d
o
c
u
m
e
n
t
e
d
i
t
i
n
g
,
a
n
a
l
y
s
i
n
g
a
n
d
b
r
o
w
s
i
n
g
a
n
d
c
o
n
s
i
d
e
r
p
e
r
s
i
s
t
e
n
c
e
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
n
d
i
n
t
e
g
r
i
t
y
p
r
e
s
e
r
v
a
t
i
o
n
.
T
h
e
n
w
e
d
i
s
c
u
s
s
t
h
e
r
e
s
p
o
n
s
e
t
i
m
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
t
h
a
t
t
o
o
l
s
s
h
o
u
l
d
m
e
e
t
.
I
n
t
h
e
t
h
i
r
d
s
e
c
t
i
o
n
w
e
i
d
e
n
t
i
f
y
t
h
e
n
e
e
d
f
o
r
s
u
p
p
o
r
t
i
n
g
t
h
e
e
￿
c
i
e
n
t
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
o
f
t
o
o
l
s
t
h
a
t
m
e
e
t
o
u
r
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
a
n
d
￿
n
a
l
l
y
,
i
n
t
h
e
l
a
s
t
s
e
c
t
i
o
n
,
w
e
d
i
s
c
u
s
s
r
e
l
a
t
e
d
w
o
r
k
.
2
.
1
A
n
I
l
l
u
s
t
r
a
t
i
n
g
S
c
e
n
a
r
i
o
F
i
g
u
r
e
2
.
1
d
i
s
p
l
a
y
s
f
o
u
r
d
i
￿
e
r
e
n
t
d
o
c
u
m
e
n
t
s
o
f
f
o
u
r
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
y
p
e
s
.
S
t
a
r
t
i
n
g
f
r
o
m
t
h
e
b
o
t
t
o
m
l
e
f
t
,
t
h
e
r
e
a
r
e
i
n
c
l
o
c
k
-
w
i
s
e
o
r
d
e
r
a
n
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
d
i
a
g
r
a
m
,
a
n
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
a
l
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
t
h
a
t
i
d
e
n
t
i
￿
e
s
d
i
￿
e
r
e
n
t
k
i
n
d
s
o
f
m
o
d
u
l
e
s
a
s
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
o
f
a
s
o
f
t
w
a
r
e
s
y
s
t
e
m
1
,
a
m
o
d
u
l
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
t
h
a
t
i
d
e
n
t
i
￿
e
s
e
x
p
o
r
t
e
d
t
y
p
e
s
a
n
d
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
a
s
w
e
l
l
a
s
a
n
i
m
p
o
r
t
i
n
t
e
r
f
a
c
e
,
a
n
d
a
m
o
d
u
l
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
t
h
a
t
i
m
p
l
e
m
e
n
t
s
t
h
e
e
x
p
o
r
t
e
d
t
y
p
e
s
a
n
d
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
o
f
a
m
o
d
u
l
e
i
n
t
h
e
C
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
.
T
h
e
r
e
a
r
e
a
n
u
m
b
e
r
o
f
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
s
e
d
o
c
u
m
e
n
t
t
y
p
e
s
.
E
n
t
i
t
i
e
s
o
f
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
d
i
a
g
r
a
m
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
m
u
s
t
b
e
r
e
￿
n
e
d
i
n
t
e
r
m
s
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
d
a
t
a
t
y
p
e
m
o
d
u
l
e
s
i
n
t
h
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
d
i
a
g
r
a
m
.
M
o
d
u
l
e
s
i
n
t
h
e
s
e
d
i
a
g
r
a
m
s
,
i
n
t
u
r
n
,
m
u
s
t
b
e
r
e
￿
n
e
d
b
y
a
m
o
d
u
l
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
,
t
h
a
t
d
e
￿
n
e
s
t
h
e
e
x
p
o
r
t
a
n
d
i
m
p
o
r
t
i
n
t
e
r
f
a
c
e
i
n
d
e
t
a
i
l
a
n
d
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
f
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
.
E
a
c
h
a
r
r
o
w
o
f
t
h
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
d
i
a
g
r
a
m
s
h
o
u
l
d
a
p
p
e
a
r
a
s
e
n
t
r
y
i
n
t
h
e
i
m
p
o
r
t
i
n
t
e
r
f
a
c
e
o
f
t
h
e
m
o
d
u
l
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
.
M
o
d
u
l
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
m
u
s
t
t
h
e
n
b
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
,
i
n
t
h
i
s
e
x
a
m
p
l
e
i
n
t
h
e
C
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
.
O
p
e
r
a
t
i
o
n
s
a
n
d
t
y
p
e
s
t
h
a
t
h
a
v
e
b
e
e
n
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
i
n
t
h
e
e
x
p
o
r
t
i
n
t
e
r
f
a
c
e
m
u
s
t
b
e
p
r
o
p
e
r
l
y
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
i
n
t
h
e
C
d
o
c
u
m
e
n
t
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
p
a
r
a
m
e
t
e
r
l
i
s
t
s
a
n
d
r
e
s
u
l
t
t
y
p
e
s
s
h
o
u
l
d
m
a
t
c
h
e
a
c
h
o
t
h
e
r
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
i
m
p
o
r
t
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
a
r
e
r
e
￿
n
e
d
b
y
p
r
e
-
p
r
o
c
e
s
s
o
r
#
i
n
c
l
u
d
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
.
V
i
c
e
v
e
r
s
a
,
t
h
e
r
e
s
h
o
u
l
d
b
e
n
o
s
u
c
h
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
w
h
e
n
t
h
e
d
e
s
i
g
n
d
o
e
s
n
o
t
i
n
c
l
u
d
e
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
e
n
t
r
y
i
n
t
h
e
i
m
p
o
r
t
i
n
t
e
r
f
a
c
e
,
o
t
h
e
r
w
i
s
e
t
h
e
r
e
w
o
u
l
d
b
e
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
a
m
o
n
g
s
o
u
r
c
e
c
o
d
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
t
h
a
t
a
r
e
n
o
t
p
r
o
p
e
r
l
y
r
e
￿
e
c
t
e
d
i
n
t
h
e
d
e
s
i
g
n
.
T
h
e
n
e
e
d
a
r
i
s
e
s
t
o
a
s
s
i
s
t
s
o
f
t
w
a
r
e
d
e
v
e
l
o
p
e
r
s
i
n
t
h
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
h
a
t
m
e
e
t
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
l
i
k
e
t
h
e
o
n
e
s
o
u
t
l
i
n
e
d
a
b
o
v
e
.
D
e
v
e
l
o
p
e
r
s
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
r
e
q
u
i
r
e
a
t
o
o
l
f
o
r
e
a
c
h
d
o
c
u
m
e
n
t
t
y
p
e
.
S
u
c
h
a
t
o
o
l
s
h
o
u
l
d
t
h
e
n
s
u
p
p
o
r
t
t
h
e
e
d
i
t
i
n
g
o
f
m
u
l
t
i
p
l
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
1
T
h
e
d
e
t
a
i
l
e
d
n
o
t
i
o
n
i
s
o
f
n
o
c
o
n
c
e
r
n
h
e
r
e
a
n
d
w
e
r
e
f
e
r
t
o
[
E
S
9
4
]
.2
.
1
.
A
N
I
L
L
U
S
T
R
A
T
I
N
G
S
C
E
N
A
R
I
O
5
F
i
g
u
r
e
2
.
1
:
I
n
t
e
r
-
D
o
c
u
m
e
n
t
C
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
C
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
o
f
t
h
a
t
t
y
p
e
,
i
t
s
h
o
u
l
d
b
e
s
u
p
p
o
r
t
i
v
e
i
n
a
n
a
l
y
s
i
n
g
s
t
a
t
i
c
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
,
b
r
o
w
s
i
n
g
t
o
s
e
m
a
n
t
i
c
a
l
l
y
r
e
l
a
t
e
d
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
n
d
m
o
s
t
i
m
p
o
r
t
a
n
t
,
i
t
m
u
s
t
c
h
e
c
k
f
o
r
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
.
I
n
f
a
c
t
,
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
o
f
F
i
g
u
r
e
2
.
1
d
i
s
p
l
a
y
s
t
h
e
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
t
o
o
l
s
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
t
h
e
G
r
o
u
p
i
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
[
E
S
9
4
]
.
T
h
e
t
o
o
l
i
n
t
h
e
l
o
w
e
r
-
l
e
f
t
c
o
r
n
e
r
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
e
d
i
t
,
a
n
a
l
y
s
e
a
n
d
c
h
e
c
k
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
d
i
a
g
r
a
m
s
.
T
h
e
n
t
h
e
r
e
i
s
a
t
o
o
l
f
o
r
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
,
a
m
o
d
u
l
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
t
o
o
l
a
n
d
a
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
t
o
o
l
f
o
r
t
h
e
C
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
.
T
o
b
e
a
b
l
e
t
o
c
h
e
c
k
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
t
h
e
t
o
o
l
s
m
u
s
t
b
e
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
.
W
e
r
e
f
e
r
t
o
a
s
e
t
o
f
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
t
o
o
l
s
t
h
a
t
s
u
p
p
o
r
t
a
l
l
d
o
c
u
m
e
n
t
t
y
p
e
s
o
f
a
s
o
f
t
w
a
r
e
p
r
o
c
e
s
s
a
s
a
s
o
f
t
w
a
r
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
(
S
D
E
)
.
M
o
s
t
s
o
f
t
w
a
r
e
p
r
o
c
e
s
s
e
s
a
r
e
c
o
n
d
u
c
t
e
d
b
y
m
u
l
t
i
p
l
e
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
s
i
n
g
l
e
s
o
f
t
w
a
r
e
d
e
v
e
l
o
p
e
r
s
.
T
h
a
t
m
e
a
n
s
t
h
a
t
d
i
￿
e
r
e
n
t
d
e
v
e
l
o
p
e
r
s
u
s
e
t
o
o
l
s
t
o
p
r
o
d
u
c
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
D
i
￿
e
r
e
n
t
v
e
r
s
i
o
n
s
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
m
u
s
t
b
e
m
a
n
a
g
e
d
t
o
f
a
c
i
l
i
t
a
t
e
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
d
o
c
u
m
e
n
t
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
.
H
o
w
e
v
e
r
,
d
u
e
t
o
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
,
t
h
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
c
a
n
n
o
t
b
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
i
n
c
o
m
p
l
e
t
e
i
s
o
l
a
t
i
o
n
.
A
t
s
o
m
e
p
o
i
n
t
i
n
t
i
m
e
,
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
p
r
o
d
u
c
e
d
b
y
o
n
e
d
e
v
e
l
o
p
e
r
m
u
s
t
b
e
c
o
m
e
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
w
i
t
h
d
o
c
u
m
e
n
t
s
p
r
o
d
u
c
e
d
b
y
o
t
h
e
r
d
e
v
e
l
o
p
e
r
s
.
C
o
n
s
i
d
e
r
i
n
t
h
e
a
b
o
v
e
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
a
t
a
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
e
n
g
i
n
e
e
r
u
s
e
s
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
t
o
o
l
t
o
d
e
￿
n
e
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
m
o
d
e
l
o
f
a
s
o
f
t
w
a
r
e
s
y
s
t
e
m
,
w
h
i
l
e
a
s
y
s
t
e
m
a
r
c
h
i
t
e
c
t
i
s
i
n
c
h
a
r
g
e
o
f
t
h
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
a
l
d
e
s
i
g
n
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
T
h
e
i
r
d
o
c
u
m
e
n
t
s
s
h
o
u
l
d
b
e
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
w
i
t
h
e
a
c
h
o
t
h
e
r
b
e
f
o
r
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
b
e
g
i
n
s
,
o
t
h
e
r
w
i
s
e
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
e
￿
o
r
t
m
i
g
h
t
b
e
w
a
s
t
e
d
d
u
r
i
n
g
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
i
f
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
w
r
o
n
g
n
a
m
e
s
a
r
e
u
s
e
d
o
r
i
t
t
u
r
n
s
o
u
t
t
h
a
t
a
n
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
m
o
d
u
l
e
i
s
o
b
s
o
l
e
t
e
.6
C
H
A
P
T
E
R
2
.
T
O
O
L
R
E
Q
U
I
R
E
M
E
N
T
S
2
.
2
M
u
l
t
i
-
U
s
e
r
S
u
p
p
o
r
t
A
g
r
e
a
t
n
u
m
b
e
r
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
h
a
v
e
t
o
b
e
p
r
o
d
u
c
e
d
d
u
r
i
n
g
a
s
o
f
t
w
a
r
e
p
r
o
c
e
s
s
.
W
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
r
e
q
u
i
r
e
a
c
e
n
t
r
a
l
i
n
s
t
a
n
c
e
t
h
a
t
k
e
e
p
s
t
r
a
c
k
o
f
t
h
e
s
t
a
t
e
s
o
f
t
h
e
s
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
n
d
o
f
t
h
e
r
e
s
p
o
n
-
s
i
b
i
l
i
t
i
e
s
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
d
e
v
e
l
o
p
e
r
s
f
o
r
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
W
e
r
e
f
e
r
t
o
t
h
i
s
i
n
s
t
a
n
c
e
a
s
p
r
o
c
e
s
s
e
n
g
i
n
e
.
I
t
a
d
v
i
s
e
s
m
u
l
t
i
p
l
e
d
e
v
e
l
o
p
e
r
s
a
s
t
o
w
h
i
c
h
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
t
h
e
y
s
h
o
u
l
d
p
e
r
f
o
r
m
i
n
o
r
d
e
r
t
o
p
r
o
c
e
e
d
w
i
t
h
t
h
e
o
v
e
r
a
l
l
s
o
f
t
w
a
r
e
p
r
o
c
e
s
s
.
A
s
o
f
t
w
a
r
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
w
h
o
s
e
t
o
o
l
s
a
r
e
u
s
e
d
u
n
d
e
r
c
o
n
t
r
o
l
o
f
a
p
r
o
c
e
s
s
e
n
g
i
n
e
i
s
r
e
f
e
r
r
e
d
t
o
a
s
a
p
r
o
c
e
s
s
-
c
e
n
t
r
e
d
s
o
f
t
w
a
r
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
e
n
v
i
-
r
o
n
m
e
n
t
(
P
S
D
E
)
h
e
r
e
a
f
t
e
r
.
T
h
e
s
o
f
t
w
a
r
e
d
e
v
e
l
o
p
e
r
s
t
h
a
t
u
s
e
a
P
S
D
E
a
r
e
r
e
f
e
r
r
e
d
t
o
a
s
u
s
e
r
s
i
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
.
W
e
n
o
w
d
i
s
c
u
s
s
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
t
h
a
t
s
t
e
m
f
r
o
m
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
m
u
l
t
i
p
l
e
u
s
e
r
s
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
e
i
n
a
s
o
f
t
w
a
r
e
p
r
o
c
e
s
s
.
2
.
2
.
1
I
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
C
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
C
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
D
i
￿
e
r
e
n
t
l
e
v
e
l
s
o
f
g
r
a
n
u
l
a
r
i
t
y
h
a
v
e
t
o
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
f
o
r
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
a
n
d
t
h
e
i
r
v
a
l
i
d
a
t
i
o
n
.
F
r
o
m
a
p
r
o
c
e
s
s
p
o
i
n
t
o
f
v
i
e
w
,
o
n
a
c
o
a
r
s
e
-
g
r
a
i
n
e
d
l
e
v
e
l
,
w
e
a
r
e
c
o
n
c
e
r
n
e
d
w
i
t
h
w
h
i
c
h
s
e
t
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
d
o
c
u
m
e
n
t
i
s
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
w
i
t
h
o
r
n
o
t
.
A
d
o
c
u
m
e
n
t
t
h
a
t
i
s
n
o
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
w
i
t
h
r
e
l
a
t
e
d
d
o
c
u
m
e
n
t
s
r
e
q
u
i
r
e
s
f
u
r
t
h
e
r
a
t
t
e
n
t
i
o
n
.
H
e
n
c
e
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
e
n
g
i
n
e
m
u
s
t
b
e
a
w
a
r
e
o
f
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
v
i
o
l
a
t
i
o
n
s
w
h
e
n
i
t
s
c
h
e
d
u
l
e
s
u
s
e
r
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
(
c
.
f
.
S
e
c
t
i
o
n
2
.
2
.
2
b
e
l
o
w
)
.
T
o
o
l
s
m
u
s
t
c
o
n
s
i
d
e
r
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
o
n
t
h
e
l
e
v
e
l
o
f
s
y
n
t
a
c
t
i
c
a
l
u
n
i
t
s
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
h
a
t
w
e
r
e
f
e
r
t
o
a
s
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
.
T
h
i
s
￿
n
e
-
g
r
a
i
n
e
d
l
e
v
e
l
i
s
r
e
q
u
i
r
e
d
t
o
b
e
a
b
l
e
t
o
d
e
t
e
c
t
o
r
p
r
e
s
e
r
v
e
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
a
n
d
d
i
s
p
l
a
y
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
e
r
r
o
r
m
e
s
s
a
g
e
s
t
o
u
s
e
r
s
.
T
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
m
u
l
t
i
p
l
e
u
s
e
r
s
m
i
g
h
t
b
e
i
n
v
o
l
v
e
d
i
n
a
c
h
i
e
v
i
n
g
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
h
a
s
a
n
i
m
p
a
c
t
o
n
h
o
w
t
o
o
l
s
h
a
v
e
t
o
h
a
n
d
l
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
v
i
o
l
a
t
i
o
n
s
.
D
i
￿
e
r
e
n
t
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
c
a
n
b
e
c
o
n
-
s
i
d
e
r
e
d
f
o
r
t
h
a
t
.
A
t
o
o
l
m
i
g
h
t
h
a
n
d
l
e
a
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
v
i
o
l
a
t
i
o
n
i
n
a
l
a
z
y
w
a
y
a
n
d
o
n
l
y
v
i
s
u
a
l
i
s
e
a
n
i
n
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
t
o
t
h
e
u
s
e
r
a
s
s
o
o
n
a
s
i
t
h
a
s
b
e
e
n
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
.
T
h
i
s
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
m
i
g
h
t
b
e
a
c
h
i
e
v
e
d
b
y
t
h
e
u
s
e
o
f
c
o
l
o
u
r
s
o
r
b
y
u
n
d
e
r
l
i
n
i
n
g
.
U
s
e
r
s
m
i
g
h
t
w
a
n
t
t
o
h
a
v
e
a
m
o
r
e
d
e
t
a
i
l
e
d
e
r
r
o
r
m
e
s
s
a
g
e
,
b
u
t
t
h
i
s
s
h
o
u
l
d
b
e
p
r
o
v
i
d
e
d
o
n
d
e
m
a
n
d
i
n
o
r
d
e
r
n
o
t
t
o
o
v
e
r
l
o
a
d
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
.
A
t
o
o
l
m
i
g
h
t
a
l
s
o
f
o
l
l
o
w
a
n
e
a
g
e
r
a
p
p
r
o
a
c
h
a
n
d
r
e
j
e
c
t
u
s
e
r
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
t
h
a
t
w
o
u
l
d
v
i
o
l
a
t
e
a
n
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
.
A
t
o
o
l
m
i
g
h
t
e
v
e
n
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
c
o
r
-
r
e
c
t
e
r
r
o
n
e
o
u
s
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
.
U
p
o
n
a
c
h
a
n
g
e
o
f
o
n
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
,
i
t
c
a
n
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
m
o
d
i
f
y
r
e
l
a
t
e
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
i
n
o
t
h
e
r
d
o
c
u
m
e
n
t
s
i
n
s
u
c
h
a
w
a
y
t
h
a
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
i
s
r
e
t
a
i
n
e
d
.
W
e
r
e
f
e
r
t
o
t
h
e
s
e
a
u
t
o
m
a
t
i
c
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
o
f
r
e
l
a
t
e
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
a
s
c
h
a
n
g
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
s
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
d
i
s
c
u
s
s
e
x
a
m
p
l
e
s
o
f
t
h
e
s
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
l
e
t
u
s
r
e
v
i
s
i
t
F
i
g
u
r
e
2
.
1
.
T
h
e
l
a
z
y
a
p
p
r
o
a
c
h
o
f
o
n
l
y
v
i
s
u
a
l
i
s
i
n
g
i
n
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
i
s
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
a
p
p
l
i
e
d
t
o
t
h
e
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
h
e
c
k
s
b
e
-
t
w
e
e
n
p
a
r
a
m
e
t
e
r
l
i
s
t
s
i
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
m
o
d
u
l
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
a
n
d
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
.
A
s
t
h
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
l
i
s
t
s
o
f
o
p
e
r
a
t
i
o
n
C
r
e
a
t
e
W
i
n
d
o
w
i
n
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
a
n
d
t
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
d
o
n
o
t
m
a
t
c
h
,
t
h
e
l
i
s
t
i
n
t
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
i
s
u
n
d
e
r
l
i
n
e
d
.
A
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
w
h
o
s
e
v
i
o
l
a
t
i
o
n
s
h
o
u
l
d
n
o
t
b
e
t
o
l
e
r
a
t
e
d
i
s
t
h
e
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
b
e
t
w
e
e
n
m
o
d
u
l
e
n
a
m
e
s
i
n
t
h
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
,
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
e
s
i
g
n
a
n
d
t
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
.
T
h
e
m
o
d
u
l
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
t
o
o
l
a
n
d
t
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
t
o
o
l
,
t
h
e
r
e
-
f
o
r
e
,
m
i
g
h
t
p
r
e
v
e
n
t
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
e
s
i
g
n
e
r
s
o
r
p
r
o
g
r
a
m
m
e
r
s
f
r
o
m
c
h
a
n
g
i
n
g
t
h
e
n
a
m
e
.
T
h
e
c
h
i
e
f
a
r
c
h
i
t
e
c
t
,
h
o
w
e
v
e
r
,
m
i
g
h
t
w
a
n
t
t
o
b
e
a
b
l
e
t
o
m
a
k
e
s
u
c
h
a
c
h
a
n
g
e
.
I
n
t
h
a
t
c
a
s
e
a
l
l
a
p
p
e
a
r
-
a
n
c
e
s
o
f
t
h
e
m
o
d
u
l
e
n
a
m
e
s
h
o
u
l
d
b
e
c
h
a
n
g
e
d
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
l
y
i
n
a
l
l
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
h
a
t
r
e
f
e
r
t
o
t
h
e
n
a
m
e
.
T
h
e
c
h
a
n
g
e
m
a
y
b
e
c
o
m
e
e
￿
e
c
t
i
v
e
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
o
r
b
e
d
e
f
e
r
r
e
d
u
n
t
i
l
a
t
i
m
e
w
h
e
n
t
h
e
u
s
e
r
r
e
s
p
o
n
s
i
b
l
e
f
o
r
a
n
a
￿
e
c
t
e
d
d
o
c
u
m
e
n
t
d
e
c
i
d
e
s
t
o
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
e
t
h
e
c
h
a
n
g
e
.2
.
2
.
M
U
L
T
I
-
U
S
E
R
S
U
P
P
O
R
T
7
D
u
r
i
n
g
m
a
i
n
t
e
n
a
n
c
e
,
a
s
o
f
t
w
a
r
e
s
y
s
t
e
m
m
i
g
h
t
h
a
v
e
t
o
b
e
e
x
t
e
n
d
e
d
t
o
m
e
e
t
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
c
u
s
-
t
o
m
e
r
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
.
T
h
e
n
n
o
t
o
n
l
y
t
h
e
s
o
u
r
c
e
c
o
d
e
,
b
u
t
a
l
s
o
t
h
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
,
t
h
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
a
l
a
n
d
c
o
m
p
o
n
e
n
t
d
e
s
i
g
n
,
t
h
e
u
s
e
r
m
a
n
u
a
l
s
a
n
d
t
h
e
t
e
c
h
n
i
c
a
l
d
o
c
u
m
e
n
t
a
t
i
o
n
h
a
v
e
t
o
b
e
u
p
d
a
t
e
d
i
n
s
u
c
h
a
w
a
y
t
h
a
t
a
l
l
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
a
r
e
p
r
e
s
e
r
v
e
d
.
E
v
e
n
d
u
r
i
n
g
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
i
t
h
a
p
p
e
n
s
t
h
a
t
a
d
e
s
i
g
n
d
e
c
i
s
i
o
n
t
u
r
n
s
o
u
t
a
s
u
n
f
o
r
t
u
-
n
a
t
e
o
n
l
y
w
h
e
n
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
i
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
o
r
t
e
s
t
e
d
.
T
h
e
n
t
h
e
d
e
s
i
g
n
h
a
s
t
o
b
e
i
m
p
r
o
v
e
d
a
n
d
t
h
e
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
o
f
d
e
p
e
n
d
i
n
g
d
o
c
u
m
e
n
t
s
l
i
k
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
,
s
o
u
r
c
e
c
o
d
e
a
n
d
t
e
s
t
p
l
a
n
s
e
i
t
h
e
r
h
a
s
t
o
b
e
p
r
e
s
e
r
v
e
d
i
n
t
e
r
m
s
o
f
c
h
a
n
g
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
s
o
r
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
i
n
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
h
a
s
t
o
b
e
v
i
s
u
a
l
i
s
e
d
.
U
s
e
r
s
m
i
g
h
t
w
a
n
t
t
o
s
e
e
t
h
e
a
￿
e
c
t
e
d
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
t
t
h
e
s
a
m
e
t
i
m
e
.
T
o
o
l
s
m
u
s
t
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
f
a
c
i
l
i
t
a
t
e
t
h
e
i
n
t
e
r
t
w
i
n
e
d
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
n
d
d
i
s
p
l
a
y
t
h
e
e
￿
e
c
t
o
f
a
c
h
a
n
g
e
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
.
I
n
o
r
d
e
r
n
o
t
t
o
d
e
s
t
r
o
y
u
n
a
￿
e
c
t
e
d
p
a
r
t
s
o
f
o
t
h
e
r
d
o
c
u
m
e
n
t
s
,
t
o
o
l
s
s
h
o
u
l
d
s
u
p
p
o
r
t
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
I
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
a
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
s
h
o
u
l
d
c
h
a
n
g
e
o
n
l
y
t
h
o
s
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
o
f
o
t
h
e
r
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
h
a
t
h
a
v
e
t
o
b
e
c
h
a
n
g
e
d
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
b
e
a
b
l
e
t
o
c
h
e
c
k
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
c
h
e
c
k
s
a
n
d
e
v
e
n
p
r
e
s
e
r
v
e
t
h
e
m
i
n
t
h
e
w
a
y
o
u
t
l
i
n
e
d
a
b
o
v
e
,
t
o
o
l
s
h
a
v
e
t
o
b
e
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
.
W
e
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
a
-
p
r
i
o
r
i
a
n
d
a
-
p
o
s
t
e
r
i
o
r
i
t
o
o
l
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
.
A
-
p
r
i
o
r
i
t
o
o
l
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
t
o
o
l
s
a
r
e
n
e
w
l
y
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
i
n
s
u
c
h
a
w
a
y
t
h
a
t
t
h
e
y
c
a
n
i
n
t
e
r
-
o
p
e
r
a
t
e
w
i
t
h
c
o
m
p
a
n
i
o
n
t
o
o
l
s
t
o
p
r
o
v
i
d
e
t
h
e
r
e
q
u
i
r
e
d
f
u
n
c
-
t
i
o
n
a
l
i
t
y
f
o
r
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
.
T
h
i
s
m
i
g
h
t
n
o
t
a
l
w
a
y
s
b
e
f
e
a
s
i
b
l
e
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
i
f
e
x
i
s
t
i
n
g
t
o
o
l
s
h
a
v
e
t
o
b
e
r
e
u
s
e
d
.
T
h
e
n
t
o
o
l
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
m
u
s
t
b
e
a
c
h
i
e
v
e
d
a
-
p
o
s
t
e
r
i
o
r
i
a
n
d
b
e
c
o
n
t
r
o
l
l
e
d
e
x
t
e
r
n
a
l
l
y
.
T
h
e
t
o
o
l
s
m
u
s
t
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
b
e
o
p
e
n
a
n
d
p
r
o
v
i
d
e
a
n
i
n
t
e
r
f
a
c
e
t
h
a
t
o
￿
e
r
s
a
s
u
b
s
e
t
o
f
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
e
d
i
t
i
n
g
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
a
s
s
e
r
v
i
c
e
s
t
o
t
h
e
e
x
t
e
r
n
a
l
i
n
s
t
a
n
c
e
t
h
a
t
c
o
n
t
r
o
l
s
a
-
p
o
s
t
e
r
i
o
r
i
t
o
o
l
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
.
W
e
n
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
m
o
s
t
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
s
t
r
a
t
e
g
y
f
o
r
h
a
n
d
l
i
n
g
v
i
o
l
a
t
i
o
n
s
o
f
a
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
d
e
p
e
n
d
s
o
n
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
m
o
d
e
l
a
n
d
e
v
e
n
o
n
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
s
t
a
t
e
.
I
f
a
c
h
a
n
g
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
d
o
e
s
n
o
t
a
￿
e
c
t
o
t
h
e
r
u
s
e
r
s
’
d
o
c
u
m
e
n
t
s
i
t
c
a
n
b
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
w
i
t
h
o
u
t
a
n
y
p
r
o
b
l
e
m
.
I
f
o
t
h
e
r
u
s
e
r
s
a
r
e
a
￿
e
c
t
e
d
,
t
h
e
r
e
m
a
y
h
a
v
e
t
o
b
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
a
b
o
u
t
t
h
e
c
h
a
n
g
e
a
m
o
n
g
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
u
s
e
r
s
i
n
v
o
l
v
e
d
.
W
h
e
t
h
e
r
o
r
n
o
t
t
o
p
e
r
f
o
r
m
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
d
e
p
e
n
d
s
o
n
t
h
e
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
o
f
t
a
s
k
s
t
o
P
S
D
E
u
s
e
r
s
.
L
i
k
e
w
i
s
e
,
a
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
v
i
o
l
a
t
i
o
n
t
h
a
t
i
s
t
o
l
e
r
a
b
l
e
i
n
a
n
e
a
r
l
y
s
t
a
g
e
o
f
a
s
o
f
t
w
a
r
e
p
r
o
c
e
s
s
m
i
g
h
t
b
e
c
o
m
e
i
n
t
o
l
e
r
a
b
l
e
w
h
e
n
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
r
e
a
c
h
e
s
a
c
e
r
t
a
i
n
d
e
a
d
l
i
n
e
w
h
e
r
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
m
u
s
t
b
e
c
o
m
e
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
.
A
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
,
c
o
n
s
i
d
e
r
a
g
a
i
n
t
h
e
a
b
o
v
e
s
c
e
n
a
r
i
o
.
A
n
i
m
p
o
r
t
f
r
o
m
a
n
o
n
-
e
x
i
s
t
e
n
t
m
o
d
u
l
e
i
n
a
m
o
d
u
l
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
i
s
q
u
i
t
e
t
o
l
e
r
a
b
l
e
d
u
r
i
n
g
t
h
e
d
e
s
i
g
n
.
I
f
t
h
e
t
o
o
l
d
i
d
n
o
t
t
o
l
e
r
a
t
e
s
u
c
h
e
r
r
o
r
s
b
o
t
t
o
m
-
u
p
d
e
s
i
g
n
w
o
u
l
d
b
e
e
n
f
o
r
c
e
d
,
w
h
i
c
h
i
s
n
o
t
a
l
w
a
y
s
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
.
T
h
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
m
a
y
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
b
e
v
i
o
l
a
t
e
d
t
e
m
p
o
r
a
r
i
l
y
.
I
f
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
m
o
d
u
l
e
h
a
s
s
t
a
r
t
e
d
,
h
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
h
o
u
l
d
n
o
t
b
e
v
i
o
l
a
t
e
d
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
m
o
d
u
l
e
m
i
g
h
t
d
e
p
e
n
d
o
n
a
t
y
p
e
t
h
a
t
m
i
g
h
t
n
e
v
e
r
b
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
a
n
d
i
f
t
h
a
t
i
s
d
e
t
e
c
t
e
d
t
o
o
l
a
t
e
a
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
a
m
o
u
n
t
o
f
e
￿
o
r
t
i
s
w
a
s
t
e
d
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
h
e
n
e
e
d
a
r
i
s
e
s
t
o
i
n
t
e
g
r
a
t
e
t
o
o
l
s
w
i
t
h
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
e
n
g
i
n
e
t
h
a
t
d
r
i
v
e
s
t
h
e
s
o
f
t
w
a
r
e
p
r
o
c
e
s
s
.
2
.
2
.
2
I
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
o
f
T
o
o
l
s
a
n
d
P
r
o
c
e
s
s
E
n
g
i
n
e
A
l
a
r
g
e
n
u
m
b
e
r
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
r
e
p
r
o
d
u
c
e
d
d
u
r
i
n
g
a
s
o
f
t
w
a
r
e
p
r
o
c
e
s
s
.
A
n
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
a
l
s
p
e
c
-
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
a
c
o
m
p
l
e
x
s
o
f
t
w
a
r
e
s
y
s
t
e
m
w
i
l
l
i
d
e
n
t
i
f
y
f
r
o
m
s
e
v
e
r
a
l
h
u
n
d
r
e
d
t
o
s
e
v
e
r
a
l
t
h
o
u
s
a
n
d
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
.
F
o
r
e
a
c
h
c
o
m
p
o
n
e
n
t
o
t
h
e
r
d
o
c
u
m
e
n
t
s
l
i
k
e
a
n
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
,
a
n
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
a
n
d
a
t
e
s
t
p
l
a
n
h
a
v
e
t
o
b
e
d
e
v
e
l
o
p
e
d
.
T
h
e
p
r
o
c
e
s
s
e
n
g
i
n
e
w
i
l
l
h
a
v
e
t
o
m
a
i
n
-
t
a
i
n
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
a
t
e
s
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
y
c
h
a
n
g
e
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
l
y
d
u
e
t
o
t
h
e
w
o
r
k
o
f
m
u
l
t
i
p
l
e
u
s
e
r
s
,
a
n
d
u
s
e
r
s
w
i
l
l
n
o
t
b
e
a
b
l
e
t
o
k
e
e
p
t
r
a
c
k
o
f
t
h
a
t
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
e
n
g
i
n
e
s
h
o
u
l
d
g
u
i
d
e
u
s
e
r
s
t
o
t
h
o
s
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
h
a
t
r
e
q
u
i
r
e
f
u
r
t
h
e
r
a
t
t
e
n
t
i
o
n
b
a
s
e
d
o
n
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
a
t
e
s
.8
C
H
A
P
T
E
R
2
.
T
O
O
L
R
E
Q
U
I
R
E
M
E
N
T
S
T
h
e
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
t
h
a
t
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
e
n
g
i
n
e
u
s
e
s
f
o
r
t
h
i
s
g
u
i
d
a
n
c
e
i
s
s
o
m
e
s
o
r
t
o
f
p
e
r
s
o
n
a
l
a
g
e
n
d
a
.
I
t
v
i
s
u
a
l
i
s
e
s
t
h
e
u
s
e
r
’
s
c
u
r
r
e
n
t
d
u
t
i
e
s
[
P
S
W
9
2
,
D
G
9
0
,
B
F
G
9
3
a
]
.
T
h
e
a
g
e
n
d
a
i
s
c
o
m
p
u
t
e
d
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
r
e
s
p
o
n
s
i
b
i
l
i
t
i
e
s
u
s
e
r
s
h
a
v
e
f
o
r
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
n
d
o
n
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
a
t
e
s
.
I
f
a
d
o
c
u
m
e
n
t
i
s
n
o
t
y
e
t
c
o
m
p
l
e
t
e
,
h
a
s
b
e
e
n
r
e
j
e
c
t
e
d
d
u
r
i
n
g
a
r
e
v
i
e
w
o
r
c
o
n
t
a
i
n
s
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
v
i
o
l
a
t
i
o
n
s
i
t
s
h
o
u
l
d
b
e
i
n
c
l
u
d
e
d
i
n
t
h
e
a
g
e
n
d
a
o
f
t
h
e
u
s
e
r
w
h
o
i
s
r
e
s
p
o
n
s
i
b
l
e
f
o
r
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
.
A
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
,
c
o
n
s
i
d
e
r
F
i
g
u
r
e
2
.
2
,
w
h
i
c
h
d
e
p
i
c
t
s
t
h
e
a
g
e
n
d
a
o
f
t
h
e
M
e
r
l
i
n
P
S
D
E
c
a
l
l
e
d
w
o
r
k
i
n
g
c
o
n
t
e
x
t
.
I
t
c
o
n
t
a
i
n
s
i
c
o
n
s
f
o
r
e
a
c
h
d
o
c
u
m
e
n
t
t
h
a
t
a
u
s
e
r
n
e
e
d
s
t
o
c
o
m
p
l
e
t
e
h
i
s
o
r
h
e
r
d
u
t
i
e
s
.
T
h
e
u
s
e
r
c
a
n
s
e
l
e
c
t
o
n
e
o
f
t
h
e
s
e
i
c
o
n
s
a
n
d
p
u
s
h
a
m
o
u
s
e
b
u
t
t
o
n
t
o
o
b
t
a
i
n
a
m
e
n
u
t
h
a
t
o
￿
e
r
s
a
l
i
s
t
o
f
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
.
I
n
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
w
o
r
k
i
n
g
c
o
n
t
e
x
t
o
￿
e
r
s
a
n
e
d
i
t
i
n
g
,
v
i
e
w
i
n
g
o
r
p
r
i
n
t
i
n
g
a
c
t
i
v
i
t
y
f
o
r
d
o
c
u
m
e
n
t
m
o
d
u
l
e
i
m
p
l
t
o
u
s
e
r
M
i
l
l
e
r
.
F
i
g
u
r
e
2
.
2
:
W
o
r
k
i
n
g
C
o
n
t
e
x
t
o
f
t
h
e
M
e
r
l
i
n
P
S
D
E
T
h
e
p
r
o
c
e
s
s
e
n
g
i
n
e
m
u
s
t
t
h
e
n
r
e
a
c
t
t
o
t
h
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
o
f
o
n
e
o
f
t
h
e
o
￿
e
r
e
d
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
.
I
n
t
h
e
a
b
o
v
e
e
x
a
m
p
l
e
,
i
t
m
u
s
t
u
s
e
t
h
e
C
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
t
o
o
l
t
o
d
i
s
p
l
a
y
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
m
o
d
u
l
e
i
m
p
l
i
n
a
n
e
d
i
t
w
i
n
d
o
w
o
r
t
o
c
o
m
p
u
t
e
a
t
e
x
t
u
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
t
h
a
t
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
e
n
g
i
n
e
c
a
n
p
i
p
e
i
n
t
o
a
p
a
g
i
n
g
o
r
p
r
i
n
t
i
n
g
c
o
m
m
a
n
d
.
T
h
e
n
e
e
d
f
o
r
a
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
l
i
n
k
b
e
t
w
e
e
n
p
r
o
c
e
s
s
e
n
g
i
n
e
a
n
d
t
o
o
l
s
a
r
i
s
e
s
.
T
h
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
l
i
n
k
w
i
l
l
b
e
u
s
e
d
b
y
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
e
n
g
i
n
e
t
o
i
n
v
o
k
e
s
e
r
v
i
c
e
s
f
r
o
m
t
o
o
l
s
a
n
d
t
h
e
t
o
o
l
s
,
i
n
t
u
r
n
,
w
i
l
l
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
e
t
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
a
s
e
r
v
i
c
e
e
x
e
c
u
t
i
o
n
b
a
c
k
t
o
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
e
n
g
i
n
e
.
S
e
r
v
i
c
e
s
c
a
n
b
e
c
l
a
s
s
i
￿
e
d
i
n
t
o
t
w
o
c
a
t
e
g
o
r
i
e
s
:
G
e
n
e
r
i
c
v
s
.
t
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
s
e
r
v
i
c
e
s
a
n
d
s
y
n
c
h
r
o
n
o
u
s
v
s
.
a
s
y
n
c
h
r
o
n
o
u
s
s
e
r
v
i
c
e
s
.
A
s
w
e
s
h
a
l
l
s
e
e
i
n
C
h
a
p
t
e
r
5
,
w
e
c
a
n
u
s
e
t
h
i
s
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
t
o
i
d
e
n
t
i
f
y
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
e
r
v
i
c
e
p
r
o
v
i
d
e
r
s
i
n
t
h
e
t
o
o
l
’
s
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
.
G
e
n
e
r
i
c
s
e
r
v
i
c
e
s
a
r
e
t
h
o
s
e
a
n
y
t
o
o
l
s
h
o
u
l
d
o
￿
e
r
.
E
x
a
m
p
l
e
s
o
f
t
h
e
s
e
a
r
e
c
r
e
a
t
i
o
n
o
f
a
n
e
w
d
o
c
u
m
e
n
t
,
o
p
e
n
i
n
g
a
d
o
c
u
m
e
n
t
,
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
o
f
a
p
r
i
n
t
a
b
l
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
a
d
o
c
u
m
e
n
t
a
n
d
s
o
o
n
.
B
e
y
o
n
d
t
h
o
s
e
s
e
r
v
i
c
e
s
,
a
n
y
t
o
o
l
m
a
y
o
￿
e
r
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
e
n
g
i
n
e
t
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
s
e
r
v
i
c
e
s
t
h
a
t
i
m
p
l
e
m
e
n
t
s
p
e
c
i
￿
c
t
a
s
k
s
f
o
r
t
h
e
t
o
o
l
.
A
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
,
i
m
a
g
i
n
e
a
m
o
d
u
l
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
e
d
i
t
o
r
t
h
a
t
o
￿
e
r
s
a
s
e
r
v
i
c
e
f
o
r
a
-
p
o
s
t
e
r
i
o
r
i
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
t
o
a
d
d
o
r
d
e
l
e
t
e
i
m
p
o
r
t
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
.2
.
2
.
M
U
L
T
I
-
U
S
E
R
S
U
P
P
O
R
T
9
W
h
e
n
r
e
q
u
e
s
t
i
n
g
a
s
y
n
c
h
r
o
n
o
u
s
s
e
r
v
i
c
e
,
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
e
n
g
i
n
e
a
w
a
i
t
s
s
e
r
v
i
c
e
e
x
e
c
u
t
i
o
n
a
n
d
t
h
e
n
c
o
n
t
i
n
u
e
s
.
C
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
o
f
a
p
r
i
n
t
a
b
l
e
d
o
c
u
m
e
n
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
i
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
o
f
t
h
i
s
.
U
n
l
i
k
e
s
y
n
c
h
r
o
n
o
u
s
s
e
r
v
i
c
e
s
,
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
e
n
g
i
n
e
c
a
n
n
o
t
w
a
i
t
f
o
r
t
h
e
t
o
o
l
t
o
h
a
n
d
l
e
a
n
a
s
y
n
c
h
r
o
n
o
u
s
s
e
r
v
i
c
e
.
A
n
e
d
i
t
s
e
r
v
i
c
e
i
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
.
I
f
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
e
n
g
i
n
e
w
a
i
t
s
f
o
r
i
t
s
c
o
m
p
l
e
t
i
o
n
,
a
l
l
o
t
h
e
r
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
t
a
s
k
s
w
i
l
l
b
e
b
l
o
c
k
e
d
.
A
f
t
e
r
h
a
v
i
n
g
h
a
n
d
l
e
d
a
n
a
s
y
n
c
h
r
o
n
o
u
s
s
e
r
v
i
c
e
,
t
h
e
t
o
o
l
h
a
s
t
o
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
e
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
r
v
i
c
e
e
x
e
c
u
t
i
o
n
t
o
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
e
n
g
i
n
e
.
T
o
o
l
s
i
n
P
S
D
E
s
p
e
r
f
o
r
m
d
i
￿
e
r
e
n
t
k
i
n
d
s
o
f
a
c
c
e
s
s
e
s
t
o
d
o
c
u
m
e
n
t
s
w
h
i
c
h
m
u
s
t
b
e
i
n
-
l
i
n
e
w
i
t
h
t
h
e
a
c
c
e
s
s
r
i
g
h
t
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
m
o
d
e
l
.
I
n
[
P
S
W
9
2
]
,
t
o
o
l
a
c
c
e
s
s
e
s
a
r
e
c
l
a
s
s
i
￿
e
d
a
s
r
e
a
d
,
w
r
i
t
e
a
n
d
e
x
e
c
u
t
e
a
c
c
e
s
s
e
s
.
R
e
a
d
a
c
c
e
s
s
e
s
a
r
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
w
i
t
h
b
r
o
w
s
e
r
s
,
s
t
a
t
i
c
a
n
a
l
y
s
e
r
s
o
r
p
r
i
n
t
i
n
g
t
o
o
l
s
,
w
h
e
r
e
a
s
w
r
i
t
e
a
c
c
e
s
s
e
s
c
a
n
o
n
l
y
b
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
w
i
t
h
e
d
i
t
o
r
s
.
E
x
e
c
u
t
e
a
c
c
e
s
s
e
s
a
r
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
w
i
t
h
t
o
o
l
s
t
h
a
t
c
a
n
r
u
n
p
r
o
g
r
a
m
s
s
u
c
h
a
s
a
d
e
b
u
g
g
e
r
,
w
h
i
c
h
w
e
d
o
n
o
t
c
o
n
s
i
d
e
r
a
n
y
f
u
r
t
h
e
r
.
T
h
u
s
,
w
e
r
e
g
a
r
d
a
n
e
x
e
c
u
t
e
a
c
c
e
s
s
a
s
a
k
i
n
d
o
f
r
e
a
d
a
c
c
e
s
s
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
e
n
a
b
l
e
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
e
n
g
i
n
e
t
o
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
e
t
h
e
k
i
n
d
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
a
c
c
e
s
s
e
s
g
r
a
n
t
e
d
t
o
a
u
s
e
r
,
w
e
i
n
t
r
o
d
u
c
e
t
h
e
n
o
t
i
o
n
o
f
o
p
e
n
m
o
d
e
s
.
T
h
e
s
e
r
v
i
c
e
u
s
e
d
t
o
o
p
e
n
a
d
o
c
u
m
e
n
t
t
h
e
n
g
e
t
s
t
h
e
o
p
e
n
m
o
d
e
a
s
a
n
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
p
a
r
a
m
e
t
e
r
.
T
h
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
c
a
n
t
a
k
e
t
h
e
v
a
l
u
e
s
u
p
d
a
t
e
a
n
d
v
i
e
w
.
A
d
o
c
u
m
e
n
t
o
p
e
n
e
d
i
n
v
i
e
w
m
o
d
e
c
a
n
n
o
t
b
e
c
h
a
n
g
e
d
.
W
h
e
n
o
p
e
n
i
n
g
a
d
o
c
u
m
e
n
t
i
n
t
h
i
s
m
o
d
e
,
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
m
u
s
t
b
e
i
n
h
i
b
i
t
e
d
.
D
o
c
u
m
e
n
t
s
o
p
e
n
e
d
i
n
u
p
d
a
t
e
m
o
d
e
c
a
n
b
e
c
h
a
n
g
e
d
.
S
o
m
e
a
c
t
i
o
n
s
t
h
a
t
u
s
e
r
s
p
e
r
f
o
r
m
w
i
t
h
t
o
o
l
s
n
o
t
o
n
l
y
m
o
d
i
f
y
a
d
o
c
u
m
e
n
t
,
b
u
t
a
l
s
o
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
a
t
e
o
n
w
h
i
c
h
t
h
e
a
g
e
n
d
a
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
i
s
b
a
s
e
d
.
W
e
r
e
f
e
r
t
o
t
h
e
s
e
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
a
s
p
r
o
c
e
s
s
e
v
e
n
t
s
.
A
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
,
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
d
e
l
e
t
i
o
n
o
f
a
n
e
x
p
o
r
t
e
d
o
p
e
r
a
t
i
o
n
i
n
t
h
e
s
c
e
n
a
r
i
o
o
f
F
i
g
u
r
e
2
.
1
.
T
h
e
r
e
t
h
e
s
t
a
t
e
s
o
f
t
h
o
s
e
m
o
d
u
l
e
s
t
h
a
t
i
m
p
o
r
t
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
a
n
d
n
o
w
h
a
v
e
b
e
c
o
m
e
i
n
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
h
a
v
e
t
o
b
e
r
e
v
e
r
t
e
d
s
o
t
h
a
t
t
h
e
m
o
d
u
l
e
s
a
r
e
i
n
c
l
u
d
e
d
i
n
t
h
e
a
g
e
n
d
a
s
o
f
t
h
e
u
s
e
r
s
r
e
s
p
o
n
s
i
b
l
e
f
o
r
t
h
e
s
e
m
o
d
u
l
e
s
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
o
o
l
s
m
u
s
t
i
n
f
o
r
m
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
e
n
g
i
n
e
o
f
p
r
o
c
e
s
s
e
v
e
n
t
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
e
n
a
b
l
e
t
h
e
a
g
e
n
d
a
t
o
b
e
r
e
c
o
m
p
u
t
e
d
a
n
d
t
o
r
e
￿
e
c
t
t
h
e
n
e
w
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
a
t
e
s
.
T
h
e
q
u
e
s
t
i
o
n
a
r
i
s
e
s
w
h
e
t
h
e
r
a
l
l
p
r
o
c
e
s
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
s
h
o
u
l
d
s
t
i
l
l
b
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
s
o
l
e
l
y
b
y
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
e
n
g
i
n
e
o
r
p
a
r
t
l
y
b
y
t
h
e
t
o
o
l
s
.
I
n
t
h
e
a
b
o
v
e
e
x
a
m
p
l
e
,
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
a
c
c
e
s
s
r
i
g
h
t
s
c
o
u
l
d
a
l
s
o
b
e
a
c
h
i
e
v
e
d
b
y
t
o
o
l
s
.
T
h
e
p
r
o
c
e
s
s
e
n
g
i
n
e
w
o
u
l
d
t
h
e
n
h
a
v
e
t
o
i
n
f
o
r
m
t
o
o
l
s
w
h
e
n
e
v
e
r
o
w
n
e
r
s
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
w
e
r
e
c
h
a
n
g
e
d
.
T
o
o
l
s
c
o
u
l
d
t
h
e
n
s
t
o
r
e
o
w
n
e
r
s
h
i
p
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
p
e
r
s
i
s
t
e
n
t
l
y
.
T
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
a
c
c
e
s
s
r
i
g
h
t
s
o
f
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
u
s
e
r
t
o
a
d
o
c
u
m
e
n
t
t
h
e
t
o
o
l
c
o
u
l
d
t
h
e
n
c
h
e
c
k
w
h
e
t
h
e
r
h
e
o
r
s
h
e
w
a
s
t
h
e
o
w
n
e
r
a
n
d
o
n
l
y
t
h
e
n
p
r
o
v
i
d
e
t
h
e
f
u
l
l
t
o
o
l
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
,
o
t
h
e
r
w
i
s
e
i
t
m
i
g
h
t
r
e
s
t
r
i
c
t
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
t
o
r
e
a
d
-
o
n
l
y
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
.
W
h
e
t
h
e
r
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
e
n
g
i
n
e
o
r
t
o
o
l
s
a
r
e
m
o
r
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
p
r
o
c
e
s
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
d
e
p
e
n
d
s
o
n
t
h
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
t
h
a
t
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
c
h
a
n
g
e
s
.
P
r
o
c
e
s
s
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
s
t
h
a
t
a
r
e
e
x
e
c
u
t
e
d
b
y
p
r
o
c
e
s
s
e
n
g
i
n
e
s
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
s
u
c
h
a
w
a
y
t
h
a
t
p
r
o
c
e
s
s
p
r
o
g
r
a
m
s
c
a
n
e
a
s
i
l
y
b
e
c
h
a
n
g
e
d
,
e
v
e
n
w
i
t
h
o
u
t
t
e
r
m
i
n
a
t
i
n
g
t
h
e
i
r
e
x
e
c
u
t
i
o
n
[
P
S
9
2
,
B
F
G
9
3
a
]
.
T
o
o
l
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
a
r
e
m
u
c
h
m
o
r
e
d
i
￿
c
u
l
t
t
o
c
h
a
n
g
e
.
H
e
n
c
e
,
a
n
y
p
r
o
c
e
s
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
t
h
a
t
i
s
l
i
k
e
l
y
t
o
c
h
a
n
g
e
s
h
o
u
l
d
b
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
b
y
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
e
n
g
i
n
e
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
a
t
o
o
l
.
O
n
t
h
e
o
t
h
e
r
h
a
n
d
,
t
o
o
l
s
m
i
g
h
t
b
e
a
b
l
e
t
o
e
x
e
c
u
t
e
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
m
o
r
e
e
￿
c
i
e
n
t
l
y
a
n
d
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
m
o
d
e
l
w
i
l
l
b
e
c
o
m
e
s
i
m
p
l
e
r
i
f
i
t
c
a
n
f
o
c
u
s
o
n
t
h
e
r
e
l
e
v
a
n
t
c
o
n
c
e
r
n
s
.
I
f
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
i
s
u
n
l
i
k
e
l
y
t
o
c
h
a
n
g
e
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
b
e
c
a
u
s
e
i
t
h
a
s
b
e
e
n
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
l
y
u
s
e
d
i
n
a
n
u
m
b
e
r
o
f
o
t
h
e
r
p
r
o
c
e
s
s
e
s
,
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
p
r
o
g
r
a
m
s
w
i
l
l
g
e
t
s
i
m
p
l
e
r
a
n
d
t
h
e
P
S
D
E
m
i
g
h
t
p
e
r
f
o
r
m
m
o
r
e
e
￿
c
i
e
n
t
l
y
w
h
e
n
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
i
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
i
n
t
h
e
t
o
o
l
.
T
h
u
s
w
e
r
e
f
e
r
t
o
t
h
e
s
e
t
o
o
l
s
a
s
p
r
o
c
e
s
s
-
s
e
n
s
i
t
i
v
e
t
o
o
l
s
.1
0
C
H
A
P
T
E
R
2
.
T
O
O
L
R
E
Q
U
I
R
E
M
E
N
T
S
2
.
2
.
3
V
e
r
s
i
o
n
s
T
h
e
m
u
l
t
i
p
l
e
u
s
e
r
s
t
h
a
t
p
e
r
f
o
r
m
a
s
o
f
t
w
a
r
e
p
r
o
c
e
s
s
e
d
i
t
,
a
n
a
l
y
s
e
,
b
r
o
w
s
e
a
n
d
c
h
e
c
k
d
o
c
u
m
e
n
t
s
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
l
y
.
D
o
c
u
m
e
n
t
s
a
r
e
t
h
e
u
n
i
t
o
f
g
r
a
n
u
l
a
r
i
t
y
f
o
r
a
s
s
i
g
n
i
n
g
r
e
s
p
o
n
s
i
b
i
l
i
t
i
e
s
t
o
u
s
e
r
s
.
U
s
u
a
l
l
y
o
n
l
y
o
n
e
u
s
e
r
i
s
r
e
s
p
o
n
s
i
b
l
e
f
o
r
a
d
o
c
u
m
e
n
t
a
t
t
h
e
s
a
m
e
t
i
m
e
.
T
h
e
n
t
h
i
s
u
s
e
r
i
s
t
h
e
o
n
l
y
o
n
e
a
l
l
o
w
e
d
t
o
e
d
i
t
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
i
n
u
p
d
a
t
e
m
o
d
e
a
n
d
o
t
h
e
r
u
s
e
r
s
d
o
n
o
t
e
d
i
t
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
i
n
t
h
i
s
m
o
d
e
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
l
y
.
D
u
e
t
o
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
o
f
o
n
e
u
s
e
r
m
i
g
h
t
i
n
t
e
r
f
e
r
e
w
i
t
h
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
o
f
o
t
h
e
r
u
s
e
r
s
.
V
e
r
s
i
o
n
s
a
r
e
u
s
e
d
t
o
a
l
l
o
w
u
s
e
r
s
t
o
e
d
i
t
d
o
c
u
m
e
n
t
s
i
n
i
s
o
l
a
t
i
o
n
f
o
r
a
c
e
r
t
a
i
n
p
e
r
i
o
d
o
f
t
i
m
e
.
A
t
s
o
m
e
p
o
i
n
t
,
h
o
w
e
v
e
r
,
a
l
l
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
v
e
r
s
i
o
n
s
t
h
a
t
b
e
l
o
n
g
t
o
a
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
m
u
s
t
b
e
c
o
m
e
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
w
i
t
h
e
a
c
h
o
t
h
e
r
.
T
h
i
s
i
s
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
t
h
e
c
a
s
e
w
h
e
n
a
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
o
f
a
s
o
f
t
w
a
r
e
s
y
s
t
e
m
h
a
s
t
o
b
e
d
e
l
i
v
e
r
e
d
.
T
h
e
n
u
s
e
r
s
h
a
v
e
t
o
s
h
a
r
e
t
h
e
i
r
v
e
r
s
i
o
n
s
a
n
d
e
d
i
t
t
h
e
m
c
o
o
p
e
r
a
t
i
v
e
l
y
i
n
o
r
d
e
r
t
o
o
b
t
a
i
n
a
s
t
a
t
e
o
f
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
.
T
o
f
a
c
i
l
i
t
a
t
e
t
h
i
s
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
t
h
e
e
￿
e
c
t
o
f
a
n
u
p
d
a
t
e
o
f
o
n
e
u
s
e
r
m
u
s
t
b
e
c
o
m
e
v
i
s
i
b
l
e
a
s
s
o
o
n
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
.
I
t
m
u
s
t
e
v
e
n
b
e
c
o
m
e
v
i
s
i
b
l
e
w
h
e
n
o
t
h
e
r
u
s
e
r
s
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
l
y
e
d
i
t
a
￿
e
c
t
e
d
d
o
c
u
m
e
n
t
v
e
r
s
i
o
n
s
.
W
e
n
o
w
d
i
s
c
u
s
s
i
n
m
o
r
e
d
e
t
a
i
l
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
i
e
s
t
h
a
t
a
r
e
r
e
q
u
i
r
e
d
f
r
o
m
t
o
o
l
s
t
o
a
c
h
i
e
v
e
i
s
o
l
a
t
i
o
n
a
n
d
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
.
W
e
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
t
w
o
n
o
t
i
o
n
s
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
v
e
r
s
i
o
n
s
,
r
e
v
i
s
i
o
n
s
a
n
d
v
a
r
i
a
n
t
s
.
R
e
v
i
s
i
o
n
s
a
r
e
l
i
n
e
a
r
l
y
o
r
d
e
r
e
d
i
n
t
h
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
h
i
s
t
o
r
y
o
f
a
d
o
c
u
m
e
n
t
.
A
l
a
t
e
r
r
e
v
i
s
i
o
n
i
m
p
r
o
v
e
s
a
p
r
e
d
e
c
e
s
s
o
r
r
e
v
i
s
i
o
n
a
n
d
w
i
l
l
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
r
e
p
l
a
c
e
i
t
a
t
s
o
m
e
p
o
i
n
t
i
n
t
i
m
e
.
R
e
v
i
s
i
o
n
s
a
r
e
n
o
t
o
n
l
y
n
e
e
d
e
d
t
o
f
a
c
i
l
i
t
a
t
e
t
h
e
a
b
o
v
e
r
e
q
u
i
r
e
d
i
s
o
l
a
t
e
d
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
,
b
u
t
a
l
s
o
t
o
e
s
t
a
b
l
i
s
h
c
h
e
c
k
p
o
i
n
t
s
.
A
u
s
e
r
m
i
g
h
t
t
h
e
n
\
u
n
d
o
"
a
s
e
t
o
f
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
b
y
r
e
v
e
r
t
i
n
g
t
o
a
p
r
e
v
i
o
u
s
r
e
v
i
s
i
o
n
i
f
t
h
e
y
t
u
r
n
o
u
t
t
o
b
e
i
n
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
.
V
a
r
i
a
n
t
s
e
m
p
h
a
s
i
z
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
a
s
p
e
c
t
s
o
f
t
h
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
[
T
i
c
8
5
,
S
S
9
5
]
.
A
u
s
e
r
m
a
y
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
h
a
v
e
t
o
d
e
v
e
l
o
p
a
d
o
c
u
m
e
n
t
i
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
w
a
y
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
m
e
e
t
t
h
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
u
s
t
o
m
e
r
s
.
U
n
l
i
k
e
r
e
v
i
s
i
o
n
s
,
w
h
o
s
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
h
i
s
t
o
r
y
i
s
l
i
n
e
a
r
l
y
o
r
d
e
r
e
d
i
n
t
i
m
e
,
v
a
r
i
a
n
t
s
a
r
e
t
w
o
o
r
m
o
r
e
p
a
r
a
l
l
e
l
b
r
a
n
c
h
e
s
t
h
a
t
c
o
e
x
i
s
t
f
o
r
a
c
e
r
t
a
i
n
p
e
r
i
o
d
o
f
t
i
m
e
.
I
f
i
t
i
s
n
o
t
i
m
p
o
r
t
a
n
t
t
o
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
b
e
t
w
e
e
n
r
e
v
i
s
i
o
n
s
a
n
d
v
a
r
i
a
n
t
s
,
t
h
e
y
a
r
e
s
u
b
s
u
m
e
d
u
n
d
e
r
t
h
e
t
e
r
m
v
e
r
s
i
o
n
.
U
p
o
n
c
r
e
a
t
i
o
n
o
f
a
d
o
c
u
m
e
n
t
a
n
i
n
i
t
i
a
l
o
r
r
o
o
t
v
e
r
s
i
o
n
i
s
c
r
e
a
t
e
d
a
n
d
s
e
l
e
c
t
e
d
.
T
o
o
l
s
s
h
o
u
l
d
t
h
e
n
o
￿
e
r
f
a
c
i
l
i
t
i
e
s
f
o
r
d
e
r
i
v
i
n
g
n
e
w
v
e
r
s
i
o
n
s
f
r
o
m
a
s
e
l
e
c
t
e
d
v
e
r
s
i
o
n
.
T
h
i
s
d
e
r
i
v
a
t
i
o
n
d
e
￿
n
e
s
a
p
r
e
d
e
c
e
s
s
o
r
/
s
u
c
c
e
s
s
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
b
e
t
w
e
e
n
v
e
r
s
i
o
n
s
.
T
h
e
v
e
r
s
i
o
n
f
r
o
m
w
h
i
c
h
a
n
o
t
h
e
r
v
e
r
s
i
o
n
i
s
d
e
r
i
v
e
d
b
e
c
o
m
e
s
t
h
e
p
r
e
d
e
c
e
s
s
o
r
.
T
h
e
d
e
r
i
v
e
d
v
e
r
s
i
o
n
i
s
t
h
e
s
u
c
c
e
s
s
o
r
.
B
e
f
o
r
e
a
v
e
r
s
i
o
n
c
a
n
b
e
d
e
r
i
v
e
d
f
r
o
m
a
p
r
e
d
e
c
e
s
s
o
r
v
e
r
s
i
o
n
,
t
h
e
p
r
e
d
e
c
e
s
s
o
r
m
u
s
t
b
e
f
r
o
z
e
n
s
o
t
h
a
t
i
t
s
c
o
n
t
e
n
t
s
c
a
n
n
o
t
b
e
c
h
a
n
g
e
d
a
n
y
f
u
r
t
h
e
r
,
o
t
h
e
r
w
i
s
e
t
h
e
p
r
e
d
e
c
e
s
s
o
r
/
s
u
c
c
e
s
s
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
w
o
u
l
d
n
o
t
r
e
￿
e
c
t
t
h
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
h
i
s
t
o
r
y
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
.
T
h
e
t
o
o
l
m
u
s
t
o
￿
e
r
f
a
c
i
l
i
t
i
e
s
f
o
r
b
r
o
w
s
i
n
g
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
h
i
s
t
o
r
y
.
I
t
s
h
o
u
l
d
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
p
r
o
v
i
d
e
w
a
y
s
o
f
d
i
s
p
l
a
y
i
n
g
a
d
o
c
u
m
e
n
t
’
s
v
e
r
s
i
o
n
w
i
t
h
i
t
s
p
r
e
d
e
c
e
s
s
o
r
/
s
u
c
c
e
s
s
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
.
T
h
e
u
s
e
r
m
a
y
t
h
e
n
w
a
n
t
t
o
s
e
l
e
c
t
o
n
e
o
f
t
h
e
s
e
v
e
r
s
i
o
n
s
a
s
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
v
e
r
s
i
o
n
.
T
h
e
t
o
o
l
s
h
o
u
l
d
t
h
e
n
a
p
p
l
y
a
l
l
c
h
a
n
g
e
s
t
o
t
h
a
t
v
e
r
s
i
o
n
o
n
l
y
.
T
h
e
t
o
o
l
m
u
s
t
r
e
s
p
e
c
t
t
h
e
s
t
a
t
u
s
o
f
t
h
a
t
v
e
r
s
i
o
n
.
I
f
i
t
i
s
f
r
o
z
e
n
,
i
t
m
u
s
t
p
r
e
v
e
n
t
t
h
e
u
s
e
r
f
r
o
m
m
o
d
i
f
y
i
n
g
i
t
.
U
s
e
r
s
m
a
y
w
a
n
t
t
o
e
s
t
a
b
l
i
s
h
a
d
e
f
a
u
l
t
v
e
r
s
i
o
n
o
f
a
d
o
c
u
m
e
n
t
,
w
h
i
c
h
i
s
t
h
e
v
e
r
s
i
o
n
t
h
a
t
i
s
s
e
e
n
a
s
l
o
n
g
a
s
n
o
c
u
r
r
e
n
t
v
e
r
s
i
o
n
h
a
s
b
e
e
n
d
e
s
i
g
n
a
t
e
d
.
T
h
e
t
o
o
l
m
u
s
t
s
t
o
r
e
,
f
o
r
e
a
c
h
d
o
c
u
m
e
n
t
,
t
h
e
d
e
f
a
u
l
t
v
e
r
s
i
o
n
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
p
e
r
s
i
s
t
e
n
t
l
y
.
S
o
m
e
t
i
m
e
s
d
i
￿
e
r
e
n
t
v
a
r
i
a
n
t
s
m
u
s
t
b
e
m
e
r
g
e
d
.
I
f
w
e
r
e
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
g
i
v
e
n
a
b
o
v
e
,
t
h
e
v
a
r
i
a
n
t
s
w
o
u
l
d
h
a
v
e
t
o
b
e
m
e
r
g
e
d
i
f
a
n
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
w
e
r
e
f
o
u
n
d
t
h
a
t
w
o
u
l
d
m
e
e
t
s
e
v
e
r
a
l
c
u
s
t
o
m
e
r
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
.
M
e
r
g
i
n
g
c
a
n
n
o
t
b
e
a
c
h
i
e
v
e
d
f
u
l
l
y
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
.
I
f
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
i
s
c
h
a
n
g
e
d
i
n
t
w
o
d
i
￿
e
r
e
n
t
v
a
r
i
a
n
t
s
,
o
n
l
y
t
h
e
u
s
e
r
c
a
n
d
e
c
i
d
e
w
h
i
c
h
v
a
r
i
a
n
t
o
f
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t2
.
2
.
M
U
L
T
I
-
U
S
E
R
S
U
P
P
O
R
T
1
1
s
h
o
u
l
d
b
e
t
a
k
e
n
i
n
t
h
e
c
o
m
m
o
n
s
u
c
c
e
s
s
o
r
v
e
r
s
i
o
n
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
o
o
l
s
h
a
v
e
t
o
s
u
p
p
o
r
t
t
h
e
i
n
t
e
r
-
a
c
t
i
v
e
p
r
o
c
e
s
s
o
f
m
e
r
g
i
n
g
v
a
r
i
a
n
t
s
.
F
i
n
a
l
l
y
,
u
s
e
r
s
m
a
y
w
a
n
t
t
o
r
e
d
u
c
e
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
r
e
v
i
s
i
o
n
s
s
t
o
r
e
d
i
n
t
h
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
h
i
s
t
o
r
y
.
T
h
e
t
o
o
l
m
u
s
t
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
o
￿
e
r
w
a
y
s
o
f
d
e
l
e
t
i
n
g
a
n
y
v
e
r
s
i
o
n
e
x
c
e
p
t
t
h
e
r
o
o
t
v
e
r
s
i
o
n
.
D
u
r
i
n
g
s
u
c
h
a
d
e
l
e
t
i
o
n
,
t
h
e
p
r
e
d
e
c
e
s
s
o
r
/
s
u
c
c
e
s
s
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
m
u
s
t
b
e
r
e
d
i
r
e
c
t
e
d
a
c
c
o
r
d
i
n
g
l
y
.
F
i
g
u
r
e
2
.
3
:
U
s
e
r
I
n
t
e
r
f
a
c
e
f
o
r
V
e
r
s
i
o
n
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
i
n
G
r
o
u
p
i
e
F
i
g
u
r
e
2
.
3
c
o
n
t
i
n
u
e
s
o
u
r
e
x
a
m
p
l
e
a
n
d
d
i
s
p
l
a
y
s
h
o
w
v
e
r
s
i
o
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
c
a
n
b
e
o
￿
e
r
e
d
a
t
t
h
e
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
W
e
a
s
s
u
m
e
a
s
t
y
l
e
o
f
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
w
h
e
r
e
u
s
e
r
s
s
e
l
e
c
t
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
.
T
h
e
n
t
h
e
t
o
o
l
d
e
d
u
c
e
s
a
s
e
t
o
f
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
o
l
c
o
m
m
a
n
d
s
t
h
a
t
a
r
e
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
t
o
t
h
i
s
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
n
d
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
m
i
n
a
c
o
n
t
e
x
t
-
s
e
n
s
i
t
i
v
e
m
e
n
u
t
o
t
h
e
u
s
e
r
.
I
f
t
h
e
u
s
e
r
s
e
l
e
c
t
s
a
c
o
m
p
l
e
t
e
d
o
c
u
m
e
n
t
a
n
d
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
i
s
u
n
d
e
r
v
e
r
s
i
o
n
c
o
n
t
r
o
l
,
t
h
e
c
o
m
p
u
t
e
d
m
e
n
u
c
o
n
t
a
i
n
s
a
l
l
t
h
e
c
o
m
m
a
n
d
s
f
o
r
v
e
r
s
i
o
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
.
D
i
￿
e
r
e
n
t
u
s
e
r
s
w
i
l
l
h
a
v
e
t
o
c
o
o
p
e
r
a
t
e
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
t
o
a
c
h
i
e
v
e
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
v
e
r
s
i
o
n
s
t
h
e
y
a
r
e
r
e
s
p
o
n
s
i
b
l
e
f
o
r
.
T
h
i
s
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
t
h
e
y
s
h
a
r
e
t
h
e
i
r
d
o
c
u
m
e
n
t
v
e
r
s
i
o
n
s
.
T
o
a
c
h
i
e
v
e
t
i
g
h
t
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
,
u
s
e
r
s
t
h
e
n
w
a
n
t
t
o
s
e
e
t
h
e
i
m
p
a
c
t
o
f
e
a
c
h
o
t
h
e
r
’
s
u
p
-
d
a
t
e
s
a
s
s
o
o
n
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
.
N
o
t
e
t
h
a
t
a
n
u
p
d
a
t
e
m
i
g
h
t
n
o
t
n
e
c
e
s
s
a
r
i
l
y
i
n
v
o
l
v
e
c
h
a
n
g
e
s
t
o
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
s
o
f
a
d
o
c
u
m
e
n
t
.
W
e
w
i
l
l
a
l
s
o
h
a
v
e
t
o
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
c
o
r
r
e
c
t
i
o
n
o
r
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
o
f
a
n
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
a
s
a
n
u
p
d
a
t
e
,
s
i
n
c
e
t
h
i
s
c
h
a
n
g
e
s
t
h
e
i
n
t
e
r
n
a
l
s
t
a
t
e
o
f
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
.
T
i
g
h
t
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
t
h
e
n
r
e
q
u
i
r
e
s
a
n
u
p
d
a
t
e
t
o
a
d
o
c
u
m
e
n
t
v
e
r
s
i
o
n
t
o
b
e
d
o
n
e
i
n
s
u
c
h
a
w
a
y
t
h
a
t
a
l
l
t
o
o
l
s
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
l
y
d
i
s
p
l
a
y
i
n
g
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
v
e
r
s
i
o
n
a
r
e
i
n
f
o
r
m
e
d
o
f
t
h
e
u
p
d
a
t
e
a
s
s
o
o
n
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
.
T
h
e
y
s
h
o
u
l
d
t
h
e
n
r
e
￿
e
c
t
t
h
e
u
p
d
a
t
e
a
s
w
e
l
l
.
I
n
t
h
e
a
b
o
v
e
e
x
a
m
p
l
e
o
f
i
n
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
p
a
-
r
a
m
e
t
e
r
l
i
s
t
s
,
a
d
e
s
i
g
n
e
r
m
i
g
h
t
r
e
m
o
v
e
t
h
e
i
n
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
b
y
d
e
l
e
t
i
n
g
t
h
e
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
p
a
r
a
m
e
t
e
r
.
I
f
a
p
r
o
g
r
a
m
m
e
r
i
s
a
c
c
e
s
s
i
n
g
t
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
d
o
c
u
m
e
n
t
t
h
a
t
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
t
h
e
i
m
p
l
e
-
m
e
n
t
a
t
i
o
n
,
h
e
o
r
s
h
e
s
h
o
u
l
d
s
e
e
,
a
s
s
o
o
n
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
,
t
h
a
t
t
h
e
i
n
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
h
a
s
b
e
e
n
r
e
s
o
l
v
e
d
a
n
d
r
e
q
u
i
r
e
s
n
o
f
u
r
t
h
e
r
a
t
t
e
n
t
i
o
n
.
T
h
e
s
h
a
r
e
d
a
n
d
c
o
o
p
e
r
a
t
i
v
e
u
p
d
a
t
e
s
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
v
e
r
s
i
o
n
s
m
u
s
t
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
n
o
t
b
e
d
i
s
a
b
l
e
d
b
y
e
x
c
l
u
s
i
v
e
l
o
c
k
i
n
g
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
v
e
r
s
i
o
n
s
a
s
s
u
g
g
e
s
t
e
d
i
n
t
h
e
c
h
e
c
k
-
i
n
/
c
h
e
c
k
-
o
u
t
m
o
d
e
l
[
T
i
c
8
5
]
.1
2
C
H
A
P
T
E
R
2
.
T
O
O
L
R
E
Q
U
I
R
E
M
E
N
T
S
C
o
n
c
u
r
r
e
n
t
c
h
a
n
g
e
s
o
f
m
u
l
t
i
p
l
e
u
s
e
r
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
c
a
n
n
o
t
b
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
i
n
a
t
o
t
a
l
l
y
u
n
r
e
s
t
r
i
c
t
e
d
w
a
y
.
T
h
i
s
i
s
d
u
e
t
o
t
h
e
l
o
s
t
u
p
d
a
t
e
a
n
d
i
n
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
a
n
a
l
y
s
i
s
p
r
o
b
l
e
m
s
,
k
n
o
w
n
f
r
o
m
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
y
c
o
n
t
r
o
l
i
n
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
s
[
D
a
t
8
6
]
.
A
s
s
u
m
e
t
h
a
t
t
w
o
p
r
o
g
r
a
m
m
e
r
s
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
l
y
c
r
e
a
t
e
t
w
o
n
e
w
m
o
d
u
l
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
A
s
s
u
m
e
f
u
r
t
h
e
r
t
h
a
t
b
o
t
h
d
o
c
u
m
e
n
t
s
h
a
v
e
t
o
b
e
i
n
s
e
r
t
e
d
i
n
t
o
a
s
h
a
r
e
d
t
a
b
l
e
o
f
a
v
a
i
l
a
b
l
e
m
o
d
u
l
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
b
e
a
b
l
e
t
o
c
h
e
c
k
f
o
r
e
x
i
s
t
e
n
c
e
a
n
d
u
n
i
q
u
e
n
e
s
s
o
f
m
o
d
u
l
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
n
a
m
e
s
.
T
h
e
t
o
o
l
o
f
t
h
e
￿
r
s
t
p
r
o
g
r
a
m
m
e
r
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
r
e
a
d
s
t
h
e
t
a
b
l
e
f
r
o
m
s
o
m
e
s
h
a
r
e
d
m
e
m
o
r
y
,
i
n
s
e
r
t
s
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
i
n
t
o
t
h
e
t
a
b
l
e
a
n
d
w
r
i
t
e
s
t
h
e
u
p
d
a
t
e
d
t
a
b
l
e
b
a
c
k
t
o
s
h
a
r
e
d
m
e
m
o
r
y
.
I
f
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
y
i
s
n
o
t
r
e
s
t
r
i
c
t
e
d
t
h
e
t
a
b
l
e
u
p
d
a
t
e
m
i
g
h
t
n
o
w
b
e
l
o
s
t
d
u
e
t
o
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
t
h
e
s
e
c
o
n
d
p
r
o
g
r
a
m
m
e
r
’
s
t
o
o
l
r
e
a
d
t
h
e
t
a
b
l
e
b
e
f
o
r
e
t
h
e
o
t
h
e
r
u
p
d
a
t
e
w
a
s
w
r
i
t
t
e
n
,
i
n
s
e
r
t
e
d
t
h
e
o
t
h
e
r
n
e
w
d
o
c
u
m
e
n
t
a
n
d
w
r
o
t
e
i
t
s
c
o
p
y
o
f
t
h
e
t
a
b
l
e
b
a
c
k
a
f
t
e
r
t
h
e
o
t
h
e
r
t
o
o
l
.
F
o
r
t
h
e
i
n
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
a
n
a
l
y
s
i
s
p
r
o
b
l
e
m
,
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
s
c
e
n
a
r
i
o
.
A
p
r
o
g
r
a
m
m
e
r
c
h
a
n
g
e
s
t
h
e
n
a
m
e
o
f
a
n
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
d
o
c
u
m
e
n
t
.
A
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
l
y
w
o
r
k
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
m
e
r
c
r
e
a
t
e
s
a
n
e
w
#
i
n
c
l
u
d
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
r
e
f
e
r
r
i
n
g
t
o
t
h
e
o
l
d
m
o
d
u
l
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
n
a
m
e
.
D
u
r
i
n
g
t
h
a
t
t
i
m
e
,
t
h
e
i
n
c
l
u
d
e
d
d
o
c
u
m
e
n
t
n
a
m
e
i
s
s
e
a
r
c
h
e
d
i
n
t
h
e
t
a
b
l
e
o
f
a
v
a
i
l
a
b
l
e
m
o
d
u
l
e
s
.
A
n
i
n
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
a
n
a
l
y
s
i
s
p
r
o
b
l
e
m
o
c
c
u
r
s
i
f
t
h
i
s
s
e
a
r
c
h
i
s
p
e
r
f
o
r
m
e
d
a
f
t
e
r
t
h
e
o
t
h
e
r
t
o
o
l
h
a
s
c
h
e
c
k
e
d
f
o
r
#
i
n
c
l
u
d
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
t
o
b
e
m
a
r
k
e
d
a
s
e
r
r
o
n
e
o
u
s
a
n
d
b
e
f
o
r
e
t
h
e
t
a
b
l
e
h
a
s
b
e
e
n
u
p
d
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
n
e
w
d
o
c
u
m
e
n
t
n
a
m
e
.
T
h
e
n
t
h
e
#
i
n
c
l
u
d
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
w
i
l
l
n
o
t
b
e
d
i
s
p
l
a
y
e
d
a
s
i
n
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
a
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
r
e
f
e
r
e
n
c
e
d
m
o
d
u
l
e
n
o
l
o
n
g
e
r
e
x
i
s
t
s
.
N
o
w
w
e
h
a
v
e
e
n
c
o
u
n
t
e
r
e
d
t
h
e
d
i
l
e
m
m
a
t
h
a
t
w
e
c
a
n
n
o
t
l
o
c
k
d
o
c
u
m
e
n
t
v
e
r
s
i
o
n
s
e
x
c
l
u
s
i
v
e
l
y
w
h
i
l
e
t
h
e
y
a
r
e
b
e
i
n
g
e
d
i
t
e
d
w
i
t
h
o
u
t
h
a
m
p
e
r
i
n
g
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
.
O
n
t
h
e
o
t
h
e
r
h
a
n
d
,
w
e
m
u
s
t
p
e
r
f
o
r
m
l
o
c
k
i
n
g
t
o
a
v
o
i
d
t
h
e
l
o
s
t
u
p
d
a
t
e
a
n
d
i
n
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
a
n
a
l
y
s
i
s
p
r
o
b
l
e
m
s
.
T
h
e
d
i
l
e
m
m
a
i
s
s
o
l
v
e
d
b
y
r
e
q
u
i
r
i
n
g
t
o
o
l
s
t
o
d
e
c
r
e
a
s
e
g
r
a
n
u
l
a
r
i
t
y
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
b
o
t
h
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
t
h
a
t
p
e
r
f
o
r
m
s
l
o
c
k
i
n
g
a
n
d
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
t
h
a
t
a
r
e
b
e
i
n
g
l
o
c
k
e
d
.
T
h
i
s
m
e
a
n
s
t
h
a
t
t
o
o
l
s
e
s
s
i
o
n
s
m
u
s
t
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
a
s
s
e
q
u
e
n
c
e
s
o
f
s
h
o
r
t
e
r
e
x
e
c
u
t
i
o
n
u
n
i
t
s
,
e
a
c
h
o
f
w
h
i
c
h
i
s
e
x
e
c
u
t
e
d
i
n
i
s
o
l
a
t
i
o
n
f
r
o
m
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
e
x
e
c
u
t
i
o
n
u
n
i
t
s
.
T
h
e
u
n
i
t
s
a
c
h
i
e
v
e
i
s
o
l
a
t
i
o
n
b
y
l
o
c
k
i
n
g
o
b
j
e
c
t
s
i
n
a
t
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
w
a
y
[
G
r
a
7
8
]
.
A
n
o
b
j
e
c
t
i
s
l
o
c
k
e
d
i
n
s
h
a
r
e
d
m
o
d
e
w
h
e
n
t
h
e
o
b
j
e
c
t
i
s
r
e
a
d
a
n
d
i
n
e
x
c
l
u
s
i
v
e
m
o
d
e
w
h
e
n
i
t
i
s
u
p
d
a
t
e
d
.
W
h
i
l
e
s
h
a
r
e
d
l
o
c
k
s
a
r
e
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
t
o
e
a
c
h
o
t
h
e
r
,
a
n
y
o
t
h
e
r
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
r
e
v
e
a
l
s
a
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
y
c
o
n
t
r
o
l
c
o
n
￿
i
c
t
t
h
a
t
m
u
s
t
b
e
r
e
s
o
l
v
e
d
b
y
t
h
e
t
o
o
l
s
.
T
o
d
e
c
r
e
a
s
e
t
h
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
o
f
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
y
c
o
n
t
r
o
l
c
o
n
￿
i
c
t
s
,
e
x
e
c
u
t
i
o
n
u
n
i
t
s
s
h
o
u
l
d
n
o
t
l
o
c
k
t
h
e
c
o
m
p
l
e
t
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
a
d
o
c
u
m
e
n
t
v
e
r
s
i
o
n
,
b
u
t
o
n
l
y
t
h
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
o
s
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
t
h
a
t
a
r
e
b
e
i
n
g
a
c
c
e
s
s
e
d
o
r
u
p
d
a
t
e
d
d
u
r
i
n
g
t
h
e
e
x
e
c
u
t
i
o
n
o
f
a
u
n
i
t
.
I
n
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
s
t
h
a
t
e
n
c
o
u
n
t
e
r
l
o
s
t
u
p
d
a
t
e
s
o
r
i
n
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
a
n
a
l
y
s
i
s
p
r
o
b
l
e
m
s
,
w
e
w
o
u
l
d
t
h
e
n
o
b
t
a
i
n
a
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
y
c
o
n
t
r
o
l
c
o
n
￿
i
c
t
.
T
o
o
l
s
s
h
o
u
l
d
r
e
a
c
t
t
o
t
h
e
s
e
c
o
n
￿
i
c
t
s
b
y
d
e
l
a
y
i
n
g
t
h
e
e
x
e
c
u
t
i
o
n
o
f
o
n
e
u
n
i
t
t
o
a
w
a
i
t
c
o
m
p
l
e
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
o
n
￿
i
c
t
i
n
g
u
n
i
t
,
t
h
a
t
i
s
u
n
t
i
l
c
o
n
￿
i
c
t
i
n
g
l
o
c
k
s
h
a
v
e
b
e
e
n
r
e
l
e
a
s
e
d
.
S
u
m
m
a
r
y
I
n
s
h
o
r
t
,
w
e
r
e
q
u
i
r
e
f
r
o
m
t
o
o
l
s
t
o
h
a
n
d
l
e
i
s
o
l
a
t
e
d
a
n
d
c
o
o
p
e
r
a
t
i
v
e
u
p
d
a
t
e
s
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
i
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
w
a
y
s
.
I
n
e
a
r
l
y
s
t
a
g
e
s
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
e
d
i
t
i
n
g
s
h
o
u
l
d
b
e
s
u
p
p
o
r
t
e
d
i
n
s
u
c
h
a
w
a
y
t
h
a
t
o
t
h
e
r
u
s
e
r
s
d
o
n
o
t
i
n
t
e
r
f
e
r
e
w
i
t
h
a
n
u
p
d
a
t
e
.
V
e
r
s
i
o
n
i
n
g
i
s
r
e
q
u
i
r
e
d
f
o
r
t
h
a
t
p
u
r
p
o
s
e
.
W
h
e
n
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
a
m
o
n
g
d
i
￿
e
r
e
n
t
u
s
e
r
s
h
a
s
t
o
b
e
a
c
h
i
e
v
e
d
,
t
h
e
s
a
m
e
d
o
c
u
m
e
n
t
v
e
r
s
i
o
n
m
u
s
t
b
e
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
l
y
u
p
d
a
t
a
b
l
e
b
y
m
u
l
t
i
p
l
e
u
s
e
r
s
t
o
f
a
c
i
l
i
t
a
t
e
t
h
e
r
e
q
u
i
r
e
d
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
.
L
o
c
k
i
n
g
m
u
s
t
b
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
t
o
a
v
o
i
d
l
o
s
t
u
p
d
a
t
e
s
a
n
d
i
n
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
a
n
a
l
y
s
i
s
.
T
h
e
g
r
a
n
u
l
a
r
i
t
y
o
f
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
t
h
a
t
p
e
r
f
o
r
m
s
l
o
c
k
i
n
g
s
h
o
u
l
d
b
e
d
e
c
r
e
a
s
e
d
f
r
o
m
s
e
s
s
i
o
n
s
t
o
s
h
o
r
t
e
r
e
x
e
c
u
t
i
o
n
u
n
i
t
s
a
n
d
t
h
e
g
r
a
n
u
l
a
r
i
t
y
o
f
o
b
j
e
c
t
s
t
h
a
t
a
r
e
b
e
i
n
g
l
o
c
k
e
d
s
h
o
u
l
d
b
e
d
e
c
r
e
a
s
e
d
f
r
o
m
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
o
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
.2
.
3
.
D
O
C
U
M
E
N
T
P
R
O
D
U
C
T
I
O
N
S
U
P
P
O
R
T
1
3
2
.
3
D
o
c
u
m
e
n
t
P
r
o
d
u
c
t
i
o
n
S
u
p
p
o
r
t
C
h
e
c
k
i
n
g
a
n
d
p
r
e
s
e
r
v
i
n
g
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
r
e
q
u
i
r
e
s
t
h
e
a
c
c
e
s
s
a
n
d
m
o
d
-
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
i
r
s
y
n
t
a
c
t
i
c
s
t
r
u
c
t
u
r
e
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
a
c
c
e
s
s
e
s
a
n
d
u
p
d
a
t
e
s
o
f
t
h
e
s
a
m
e
d
o
c
u
m
e
n
t
v
e
r
s
i
o
n
r
e
q
u
i
r
e
t
h
e
a
c
c
e
s
s
a
n
d
u
p
d
a
t
e
o
f
t
h
e
￿
n
e
-
g
r
a
i
n
e
d
s
y
n
-
t
a
c
t
i
c
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
i
n
o
r
d
e
r
t
o
a
v
o
i
d
u
n
n
e
c
e
s
s
a
r
y
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
y
c
o
n
t
r
o
l
c
o
n
￿
i
c
t
s
.
T
o
o
l
s
s
h
o
u
l
d
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
p
r
o
v
i
d
e
u
s
e
r
s
w
i
t
h
t
h
e
m
e
a
n
s
t
o
a
c
c
e
s
s
a
n
d
u
p
d
a
t
e
t
h
e
s
y
n
t
a
c
t
i
c
s
t
r
u
c
-
t
u
r
e
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
l
y
[
E
L
N
+
9
2
]
i
n
o
r
d
e
r
t
o
f
a
c
i
l
i
t
a
t
e
t
h
e
r
e
q
u
i
r
e
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
a
n
d
i
n
t
e
r
t
w
i
n
e
d
d
o
c
u
m
e
n
t
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
.
2
.
3
.
1
E
d
i
t
i
n
g
,
A
n
a
l
y
s
i
n
g
a
n
d
B
r
o
w
s
i
n
g
W
e
r
e
f
e
r
t
o
s
u
c
h
t
o
o
l
s
a
s
s
y
n
t
a
x
-
d
i
r
e
c
t
e
d
t
o
o
l
s
[
R
T
8
1
,
D
G
K
L
M
8
4
,
R
e
i
8
4
,
N
a
g
8
5
,
H
N
8
6
]
.
D
o
c
-
u
m
e
n
t
a
c
c
e
s
s
e
s
a
n
d
u
p
d
a
t
e
s
a
r
e
i
s
s
u
e
d
i
n
t
e
r
m
s
o
f
c
o
m
m
a
n
d
s
.
C
o
m
m
a
n
d
s
i
n
s
y
n
t
a
x
-
d
i
r
e
c
t
e
d
t
o
o
l
s
a
r
e
d
i
r
e
c
t
e
d
t
o
w
a
r
d
s
t
h
e
s
y
n
t
a
x
o
f
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
.
T
h
i
s
i
s
d
o
n
e
b
y
r
e
l
a
t
i
n
g
e
a
c
h
c
o
m
m
a
n
d
t
o
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
.
A
u
s
e
r
c
a
n
u
s
e
a
p
o
i
n
t
i
n
g
d
e
v
i
c
e
s
u
c
h
a
s
t
h
e
m
o
u
s
e
o
f
a
g
r
a
p
h
i
c
a
l
w
o
r
k
s
t
a
t
i
o
n
t
o
s
e
l
e
c
t
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
s
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
.
T
h
e
t
o
o
l
c
a
n
t
h
e
n
u
s
e
t
h
i
s
s
e
l
e
c
t
i
o
n
t
o
d
e
d
u
c
e
p
o
s
s
i
b
l
e
c
o
m
m
a
n
d
s
a
n
d
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
m
t
o
t
h
e
u
s
e
r
i
n
a
m
e
n
u
.
T
h
i
s
s
t
r
u
c
t
u
r
e
-
o
r
i
e
n
t
e
d
m
o
d
e
o
f
e
d
i
t
i
n
g
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
s
u
p
p
o
r
t
s
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
a
n
d
i
n
t
e
r
-
t
w
i
n
e
d
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
T
h
e
e
￿
e
c
t
o
f
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
-
p
r
e
s
e
r
v
i
n
g
c
h
a
n
g
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
s
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
a
r
e
d
i
s
p
l
a
y
e
d
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
i
n
a
l
l
o
p
e
n
e
d
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
A
l
s
o
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
v
i
o
l
a
t
i
o
n
s
,
i
f
t
o
l
e
r
a
t
e
d
,
a
r
e
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
v
i
s
u
a
l
i
s
e
d
i
n
a
l
l
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
h
a
t
a
r
e
d
i
s
p
l
a
y
e
d
.
A
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
,
F
i
g
u
r
e
2
.
4
d
i
s
p
l
a
y
s
t
h
e
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
o
f
t
h
e
G
r
o
u
p
i
e
m
o
d
u
l
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
e
d
i
t
o
r
,
w
h
i
c
h
i
s
p
a
r
t
o
f
t
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
d
e
p
i
c
t
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
2
.
1
.
B
y
m
e
a
n
s
o
f
a
c
l
i
c
k
i
n
t
o
t
h
e
w
i
n
-
d
o
w
w
i
t
h
a
m
o
u
s
e
b
u
t
t
o
n
,
t
h
e
t
o
o
l
s
e
l
e
c
t
s
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
n
d
h
i
g
h
l
i
g
h
t
s
i
t
s
t
e
x
t
u
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
.
A
p
u
s
h
w
i
t
h
a
n
o
t
h
e
r
m
o
u
s
e
b
u
t
t
o
n
c
a
u
s
e
s
t
h
e
t
o
o
l
t
o
d
e
d
u
c
e
a
s
e
t
o
f
p
o
s
s
i
b
l
e
c
o
m
m
a
n
d
s
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
t
o
t
h
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
a
n
d
o
￿
e
r
s
t
h
e
m
i
n
a
p
o
p
-
u
p
m
e
n
u
.
T
h
e
u
s
e
r
m
a
y
t
h
e
n
s
e
l
e
c
t
a
c
o
m
m
a
n
d
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
i
n
t
h
e
a
b
o
v
e
s
i
t
u
a
t
i
o
n
A
d
d
F
u
n
c
t
i
o
n
.
T
h
e
t
o
o
l
w
i
l
l
t
h
e
n
i
n
s
e
r
t
a
n
e
w
f
u
n
c
t
i
o
n
t
e
m
p
l
a
t
e
a
f
t
e
r
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
.
A
c
h
a
n
g
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
m
i
g
h
t
t
h
e
n
a
l
s
o
i
n
s
e
r
t
a
t
e
m
p
l
a
t
e
f
o
r
a
C
f
u
n
c
t
i
o
n
i
n
t
o
t
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
d
o
c
u
m
e
n
t
.
W
e
n
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
e
d
i
t
i
n
g
c
o
m
m
a
n
d
s
,
a
s
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
a
b
o
v
e
a
r
e
a
n
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
c
h
o
i
c
e
f
o
r
t
h
e
e
x
e
c
u
t
i
o
n
u
n
i
t
s
t
h
a
t
a
r
e
t
o
b
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
i
n
i
s
o
l
a
t
i
o
n
f
r
o
m
e
a
c
h
o
t
h
e
r
.
T
h
e
y
a
r
e
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
y
s
h
o
r
t
a
n
d
m
o
s
t
o
f
t
e
n
o
n
l
y
a
c
c
e
s
s
a
s
m
a
l
l
f
r
a
g
m
e
n
t
o
f
a
d
o
c
u
m
e
n
t
.
W
h
e
n
c
o
m
m
a
n
d
s
a
r
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
i
n
i
s
o
l
a
t
i
o
n
f
r
o
m
e
a
c
h
o
t
h
e
r
,
o
n
l
y
s
m
a
l
l
p
o
r
t
i
o
n
s
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
r
e
l
o
c
k
e
d
a
n
d
t
h
i
s
o
n
l
y
f
o
r
a
v
e
r
y
s
h
o
r
t
p
e
r
i
o
d
o
f
t
i
m
e
.
C
o
n
c
u
r
r
e
n
t
u
s
e
r
s
t
h
e
n
s
e
e
t
h
e
e
￿
e
c
t
o
f
a
c
h
a
n
g
e
a
s
s
o
o
n
a
s
t
h
e
c
o
m
m
a
n
d
t
h
a
t
c
h
a
n
g
e
d
a
d
o
c
u
m
e
n
t
v
e
r
s
i
o
n
h
a
s
b
e
e
n
c
o
m
p
l
e
t
e
d
.1
4
C
H
A
P
T
E
R
2
.
T
O
O
L
R
E
Q
U
I
R
E
M
E
N
T
S
F
i
g
u
r
e
2
.
4
:
S
t
r
u
c
t
u
r
e
-
o
r
i
e
n
t
e
d
S
y
n
t
a
x
-
d
i
r
e
c
t
e
d
E
d
i
t
i
n
g
T
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
-
o
r
i
e
n
t
e
d
m
o
d
e
o
f
e
d
i
t
i
n
g
a
d
o
c
u
m
e
n
t
i
s
n
o
t
a
l
w
a
y
s
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
.
I
n
s
o
m
e
c
a
s
e
s
,
i
t
h
a
s
d
r
a
w
b
a
c
k
s
c
o
m
p
a
r
e
d
w
i
t
h
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
a
l
t
e
x
t
e
d
i
t
i
n
g
.
I
t
i
s
i
n
f
e
r
i
o
r
i
f
￿
m
a
n
y
t
e
m
p
l
a
t
e
i
n
s
e
r
t
i
o
n
s
,
c
o
m
p
a
r
e
d
w
i
t
h
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
k
e
y
s
t
r
o
k
e
s
i
n
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
a
l
t
e
x
t
e
d
i
t
o
r
s
,
a
r
e
r
e
q
u
i
r
e
d
i
n
o
r
d
e
r
t
o
f
u
l
l
y
e
x
p
a
n
d
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
.
T
h
i
s
i
s
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
t
h
e
c
a
s
e
w
i
t
h
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
s
o
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
.
￿
c
o
m
p
l
e
x
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
m
u
s
t
b
e
c
h
a
n
g
e
d
i
n
a
w
a
y
t
h
a
t
c
a
n
n
o
t
b
e
a
n
t
i
c
i
p
a
t
e
d
.
S
u
p
p
o
s
e
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
t
h
a
t
a
l
a
r
g
e
w
h
i
l
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
i
s
t
o
b
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
e
d
i
n
t
o
a
n
i
f
s
t
a
t
e
m
e
n
t
w
i
t
h
o
u
t
a
￿
e
c
t
i
n
g
t
h
e
b
o
d
y
.
￿
d
o
c
u
m
e
n
t
s
o
n
l
y
a
v
a
i
l
a
b
l
e
i
n
a
t
e
x
t
u
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
m
u
s
t
b
e
r
e
u
s
e
d
.
T
h
i
s
i
s
a
l
w
a
y
s
t
h
e
c
a
s
e
i
f
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
s
t
a
r
t
e
d
w
i
t
h
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
a
l
t
e
x
t
e
d
i
t
o
r
s
t
h
a
t
a
r
e
l
a
t
e
r
r
e
p
l
a
c
e
d
b
y
m
o
r
e
s
o
p
h
i
s
t
i
c
a
t
e
d
t
o
o
l
s
,
l
i
k
e
t
h
e
o
n
e
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
h
e
r
e
.
￿
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
d
u
s
e
r
s
w
h
o
m
a
s
t
e
r
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
a
r
e
c
a
p
a
b
l
e
o
f
t
y
p
i
n
g
v
e
r
y
f
a
s
t
.
S
u
c
h
u
s
e
r
s
m
a
y
b
e
f
a
s
t
e
r
t
y
p
i
n
g
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
t
h
a
n
r
e
p
e
a
t
e
d
l
y
m
o
v
i
n
g
t
h
e
i
r
h
a
n
d
s
f
r
o
m
t
h
e
k
e
y
b
o
a
r
d
t
o
t
h
e
m
o
u
s
e
,
s
e
l
e
c
t
i
n
g
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
,
p
o
p
p
i
n
g
u
p
a
m
e
n
u
a
n
d
c
h
o
o
s
i
n
g
a
c
o
m
m
a
n
d
.
T
o
a
d
d
r
e
s
s
t
h
e
s
e
p
r
o
b
l
e
m
s
,
u
s
e
r
s
e
x
p
e
c
t
f
r
o
m
s
y
n
t
a
x
-
d
i
r
e
c
t
e
d
t
o
o
l
s
n
o
t
o
n
l
y
s
u
p
p
o
r
t
f
o
r
s
t
r
u
c
t
u
r
e
-
o
r
i
e
n
t
e
d
e
d
i
t
i
n
g
,
b
u
t
a
l
s
o
f
a
c
i
l
i
t
i
e
s
f
o
r
f
r
e
e
t
e
x
t
u
a
l
i
n
p
u
t
o
f
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
w
i
t
h
c
o
n
-
v
e
n
t
i
o
n
a
l
t
e
x
t
e
d
i
t
o
r
s
.
T
o
e
n
s
u
r
e
s
y
n
t
a
c
t
i
c
c
o
r
r
e
c
t
n
e
s
s
,
t
o
o
l
s
m
u
s
t
p
a
r
s
e
n
e
w
t
e
x
t
s
a
s
s
o
o
n
a
s
t
h
e
u
s
e
r
h
a
s
￿
n
i
s
h
e
d
e
d
i
t
i
n
g
.
I
f
a
t
e
x
t
c
o
n
t
a
i
n
s
s
y
n
t
a
x
e
r
r
o
r
s
,
t
h
e
y
m
u
s
t
b
e
b
r
o
u
g
h
t
t
o
t
h
e
u
s
e
r
’
s
a
t
t
e
n
t
i
o
n
.2
.
3
.
D
O
C
U
M
E
N
T
P
R
O
D
U
C
T
I
O
N
S
U
P
P
O
R
T
1
5
B
e
s
i
d
e
s
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
,
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
l
s
o
h
a
v
e
t
o
o
b
e
y
t
h
e
s
t
a
t
i
c
s
e
-
m
a
n
t
i
c
s
o
f
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
a
n
g
u
a
g
e
s
.
I
n
p
r
i
n
c
i
p
l
e
t
h
e
s
a
m
e
a
p
p
r
o
a
c
h
a
s
w
i
t
h
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
c
a
n
b
e
a
p
p
l
i
e
d
t
o
c
h
e
c
k
,
v
i
s
u
a
l
i
s
e
a
n
d
h
a
n
d
l
e
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
e
r
r
o
r
s
.
U
n
l
i
k
e
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
v
i
o
l
a
t
i
o
n
s
,
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
e
r
r
o
r
s
o
n
l
y
a
￿
e
c
t
a
s
i
n
g
l
e
d
o
c
u
m
e
n
t
.
S
i
n
c
e
n
o
r
m
a
l
l
y
,
o
n
l
y
a
s
i
n
g
l
e
u
s
e
r
i
s
r
e
s
p
o
n
s
i
b
l
e
f
o
r
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
,
i
t
i
s
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
t
o
p
r
e
s
e
r
v
e
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
c
o
r
r
e
c
t
n
e
s
s
b
y
m
e
a
n
s
o
f
c
h
a
n
g
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
s
.
T
o
i
m
p
r
o
v
e
t
h
e
q
u
a
l
i
t
y
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
f
u
r
t
h
e
r
,
u
s
e
r
s
m
a
y
r
e
q
u
i
r
e
s
t
a
t
i
c
a
n
a
l
y
s
i
s
c
a
p
a
b
i
l
i
t
i
e
s
t
h
a
t
g
o
b
e
y
o
n
d
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
.
U
s
e
r
s
o
f
a
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
e
d
i
t
o
r
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
m
a
y
w
i
s
h
t
o
￿
n
d
o
b
s
o
l
e
t
e
v
a
r
i
a
b
l
e
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
s
,
u
n
r
e
a
c
h
a
b
l
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
o
r
u
s
e
o
f
u
n
i
n
i
t
i
a
l
i
s
e
d
v
a
r
i
a
b
l
e
s
[
E
S
8
9
]
.
D
u
r
i
n
g
t
h
e
m
a
i
n
t
e
n
a
n
c
e
o
f
a
s
y
s
t
e
m
,
u
s
e
r
s
b
e
n
e
￿
t
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
w
h
e
n
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
a
n
a
l
y
s
i
s
o
r
d
e
s
i
g
n
t
o
o
l
s
o
￿
e
r
c
r
o
s
s
-
r
e
f
e
r
e
n
c
e
a
n
a
l
y
s
i
s
f
a
c
i
l
i
t
i
e
s
t
h
a
t
c
a
n
b
e
u
s
e
d
f
o
r
c
h
a
n
g
e
i
m
p
a
c
t
a
n
a
l
y
s
i
s
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
f
o
r
t
h
o
s
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
t
h
a
t
a
r
e
r
e
l
a
t
e
d
t
o
o
t
h
e
r
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
,
t
o
o
l
s
s
h
o
u
l
d
o
￿
e
r
c
o
m
m
a
n
d
s
t
h
a
t
d
i
s
p
l
a
y
t
h
e
o
t
h
e
r
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
.
P
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
d
u
r
i
n
g
m
a
i
n
t
e
n
a
n
c
e
,
t
h
e
r
e
i
s
a
n
e
e
d
t
o
s
u
p
p
o
r
t
u
s
e
r
s
t
h
a
t
a
r
e
n
o
t
f
a
m
i
l
i
a
r
w
i
t
h
a
d
o
c
u
m
e
n
t
i
n
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
a
n
d
i
t
s
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
t
o
o
t
h
e
r
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
B
e
y
o
n
d
m
e
r
e
l
y
d
i
s
p
l
a
y
i
n
g
r
e
l
a
t
e
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
,
t
h
i
s
r
e
q
u
i
r
e
s
b
r
o
w
s
i
n
g
a
l
o
n
g
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
r
e
a
d
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
o
f
t
h
e
r
e
l
a
t
e
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
.
A
s
e
t
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
c
a
n
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
a
s
a
h
y
p
e
r
t
e
x
t
w
h
e
r
e
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
b
e
t
w
e
e
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
d
e
￿
n
e
h
y
p
e
r
t
e
x
t
l
i
n
k
s
.
A
s
a
h
y
p
e
r
t
e
x
t
v
i
e
w
e
r
c
a
n
f
o
l
l
o
w
h
y
p
e
r
t
e
x
t
l
i
n
k
s
,
t
o
o
l
s
s
h
o
u
l
d
o
￿
e
r
b
r
o
w
s
i
n
g
f
a
c
i
l
i
t
i
e
s
t
h
a
t
o
p
e
n
d
o
c
u
m
e
n
t
s
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
r
e
l
a
t
e
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
.
2
.
3
.
2
P
e
r
s
i
s
t
e
n
c
e
a
n
d
I
n
t
e
g
r
i
t
y
E
d
i
t
i
n
g
s
e
s
s
i
o
n
s
a
r
e
i
n
t
e
r
r
u
p
t
e
d
f
o
r
t
h
r
e
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
r
e
a
s
o
n
s
.
U
s
u
a
l
l
y
t
h
e
i
n
t
e
r
r
u
p
t
i
s
d
u
e
t
o
a
n
e
x
p
l
i
c
i
t
d
e
c
i
s
i
o
n
t
a
k
e
n
b
y
t
h
e
u
s
e
r
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
t
o
p
e
r
f
o
r
m
s
o
m
e
o
t
h
e
r
t
a
s
k
o
r
t
o
l
e
a
v
e
o
￿
w
o
r
k
.
S
e
c
o
n
d
l
y
,
t
h
e
r
e
a
r
e
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
w
h
e
r
e
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
e
n
g
i
n
e
h
a
s
t
o
i
n
t
e
r
r
u
p
t
a
u
s
e
r
’
s
e
d
i
t
i
n
g
s
e
s
s
i
o
n
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
i
f
a
d
e
s
i
g
n
e
r
d
e
l
e
t
e
s
a
m
o
d
u
l
e
i
n
a
n
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
w
h
i
l
e
a
p
r
o
g
r
a
m
m
e
r
i
s
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
l
y
i
m
p
l
e
m
e
n
t
i
n
g
t
h
a
t
m
o
d
u
l
e
.
A
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
[
W
o
l
9
4
]
,
a
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
p
r
e
s
e
r
v
i
n
g
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
m
u
s
t
t
h
e
n
s
t
o
p
t
h
e
e
d
i
t
o
r
u
s
e
d
b
y
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
m
e
r
.
T
h
i
r
d
l
y
,
e
d
i
t
i
n
g
s
e
s
s
i
o
n
s
m
a
y
b
e
i
n
t
e
r
r
u
p
t
e
d
a
c
c
i
d
e
n
t
a
l
l
y
.
C
o
n
s
i
d
e
r
a
s
e
x
a
m
p
l
e
s
a
l
o
s
s
i
n
t
h
e
p
o
w
e
r
s
u
p
p
l
y
o
r
a
f
a
i
l
u
r
e
i
n
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
n
g
s
y
s
t
e
m
t
h
a
t
c
a
u
s
e
s
a
r
e
b
o
o
t
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
a
n
t
i
c
i
p
a
t
e
t
h
e
s
e
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
,
d
o
c
u
m
e
n
t
s
m
u
s
t
b
e
s
t
o
r
e
d
p
e
r
s
i
s
t
e
n
t
l
y
s
o
t
h
a
t
t
h
e
e
d
i
t
i
n
g
s
e
s
s
i
o
n
c
a
n
b
e
r
e
s
u
m
e
d
w
i
t
h
o
u
t
a
n
y
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
o
s
s
o
f
e
￿
o
r
t
.
I
n
t
h
e
￿
r
s
t
t
w
o
c
a
s
e
s
,
t
h
e
u
s
e
r
o
r
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
e
n
g
i
n
e
c
o
u
l
d
t
a
k
e
e
x
p
l
i
c
i
t
m
e
a
s
u
r
e
s
t
o
s
a
v
e
a
d
o
c
u
m
e
n
t
.
W
h
i
l
e
w
e
c
o
u
l
d
e
x
p
e
c
t
t
h
e
u
s
e
r
t
o
s
a
v
e
e
v
e
r
y
d
o
c
u
m
e
n
t
b
e
f
o
r
e
q
u
i
t
t
i
n
g
a
t
o
o
l
,
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
p
r
o
g
r
a
m
e
n
a
c
t
e
d
b
y
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
e
n
g
i
n
e
w
o
u
l
d
b
e
u
n
n
e
c
e
s
s
a
r
i
l
y
o
v
e
r
l
o
a
d
e
d
i
f
i
t
h
a
d
t
o
d
e
￿
n
e
t
h
e
s
e
s
a
v
i
n
g
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
.
D
e
a
l
i
n
g
w
i
t
h
a
c
c
i
d
e
n
t
a
l
i
n
t
e
r
r
u
p
t
s
i
s
e
v
e
n
m
o
r
e
c
o
m
p
l
i
c
a
t
e
d
.
S
u
c
h
a
n
i
n
t
e
r
r
u
p
t
c
o
u
l
d
o
c
c
u
r
d
u
r
i
n
g
e
x
e
c
u
t
i
o
n
o
f
a
t
o
o
l
c
o
m
m
a
n
d
t
h
a
t
c
h
a
n
g
e
s
a
s
e
t
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
T
h
e
n
t
h
e
i
n
t
e
g
r
i
t
y
o
f
t
h
e
s
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
,
t
h
a
t
i
s
t
h
e
i
r
i
m
m
e
d
i
a
t
e
u
s
a
b
i
l
i
t
y
b
y
t
h
e
s
a
m
e
o
r
o
t
h
e
r
t
o
o
l
s
,
w
i
l
l
b
e
v
i
o
l
a
t
e
d
i
f
s
o
m
e
p
a
r
t
s
a
r
e
c
h
a
n
g
e
d
w
h
i
l
e
c
h
a
n
g
e
s
t
o
o
t
h
e
r
p
a
r
t
s
a
r
e
o
m
i
t
t
e
d
d
u
e
t
o
t
h
e
f
a
i
l
u
r
e
.
T
o
p
r
e
s
e
r
v
e
e
￿
o
r
t
f
r
o
m
a
c
c
i
d
e
n
t
a
l
i
n
t
e
r
r
u
p
t
s
a
n
d
t
o
r
e
l
i
e
v
e
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
p
r
o
g
r
a
m
m
e
r
o
f
h
a
v
i
n
g
t
o
d
e
￿
n
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
v
i
n
g
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
,
w
e
r
e
q
u
i
r
e
p
e
r
s
i
s
t
e
n
c
e
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
o
b
e
t
r
a
n
s
p
a
r
e
n
t
t
o
b
o
t
h
u
s
e
r
a
n
d
p
r
o
c
e
s
s
m
o
d
e
l
.
P
e
r
s
i
s
t
e
n
c
e
a
n
d
i
n
t
e
g
r
i
t
y
s
h
o
u
l
d
b
e
a
c
h
i
e
v
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
.
W
e
r
e
q
u
i
r
e
o
f
t
o
o
l
s
t
h
a
t
t
h
e
e
￿
e
c
t
o
f
a
c
o
m
m
a
n
d
e
x
e
c
u
t
i
o
n
i
s
p
e
r
s
i
s
t
e
n
t
i
f
a
n
d
o
n
l
y
i
f
i
t
i
s
c
o
m
p
l
e
t
e
d
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
t
o
o
l
c
o
m
m
a
n
d
s
m
u
s
t
b
e
d
e
s
i
g
n
e
d
i
n
s
u
c
h
a
w
a
y
t
h
a
t
t
h
e
i
n
t
e
g
r
i
t
y
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
i
s
g
u
a
r
a
n
t
e
e
d
w
h
e
n
e
v
e
r
a
c
o
m
m
a
n
d
e
x
e
c
u
t
i
o
n
i
s
c
o
m
p
l
e
t
e
d
.
I
n
t
h
e
c
a
s
e
o
f
a1
6
C
H
A
P
T
E
R
2
.
T
O
O
L
R
E
Q
U
I
R
E
M
E
N
T
S
h
a
r
d
w
a
r
e
o
r
s
o
f
t
w
a
r
e
f
a
i
l
u
r
e
,
w
e
r
e
q
u
i
r
e
t
o
o
l
s
t
o
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
r
e
c
o
v
e
r
t
o
t
h
e
s
t
a
t
e
a
f
t
e
r
t
h
e
l
a
s
t
c
o
m
p
l
e
t
e
d
c
o
m
m
a
n
d
e
x
e
c
u
t
i
o
n
.
T
h
i
s
r
e
d
u
c
e
s
a
n
y
p
o
t
e
n
t
i
a
l
l
o
s
s
o
f
e
￿
o
r
t
t
o
t
h
e
a
m
o
u
n
t
s
p
e
n
t
d
u
r
i
n
g
t
h
e
l
a
s
t
c
o
m
m
a
n
d
w
h
o
s
e
e
x
e
c
u
t
i
o
n
w
a
s
n
o
t
c
o
m
p
l
e
t
e
d
a
n
d
e
n
s
u
r
e
s
i
n
t
e
g
r
i
t
y
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
g
a
i
n
s
t
a
n
y
f
a
i
l
u
r
e
s
.
2
.
3
.
3
E
￿
c
i
e
n
c
y
A
m
o
n
g
t
h
e
c
h
i
e
f
-
f
a
c
t
o
r
s
f
o
r
u
s
e
r
a
c
c
e
p
t
a
n
c
e
o
f
a
t
o
o
l
i
s
t
h
e
t
o
o
l
’
s
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
d
u
r
i
n
g
c
o
m
m
a
n
d
e
x
e
c
u
t
i
o
n
.
I
f
t
h
e
u
s
e
r
h
a
s
t
o
w
a
i
t
f
o
r
t
o
o
l
c
o
m
m
a
n
d
s
t
o
b
e
e
x
e
c
u
t
e
d
,
t
h
e
t
o
o
l
w
i
l
l
h
a
r
d
l
y
e
v
e
r
s
u
p
p
o
r
t
t
h
e
u
s
e
r
i
n
e
￿
c
i
e
n
t
d
o
c
u
m
e
n
t
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
.
W
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
d
i
s
c
u
s
s
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
r
e
q
u
i
r
e
d
f
r
o
m
t
o
o
l
s
.
V
e
r
y
f
a
s
t
t
y
p
i
s
t
s
c
a
n
t
y
p
e
a
b
o
u
t
3
0
0
c
h
a
r
a
c
t
e
r
s
p
e
r
m
i
n
u
t
e
.
I
n
t
h
i
s
c
a
s
e
,
t
h
e
t
i
m
e
b
e
t
w
e
e
n
s
u
c
c
e
s
s
i
v
e
k
e
y
s
t
r
o
k
e
s
i
s
a
b
o
u
t
2
0
0
m
i
l
l
i
s
e
c
o
n
d
s
.
T
h
u
s
a
n
y
r
e
s
p
o
n
s
e
t
i
m
e
o
f
a
t
o
o
l
t
h
a
t
i
s
b
e
l
o
w
2
0
0
m
i
l
l
i
s
e
c
o
n
d
s
i
s
n
o
n
-
c
r
i
t
i
c
a
l
,
s
i
n
c
e
u
s
e
r
s
w
i
l
l
n
o
t
r
e
c
o
g
n
i
s
e
i
t
a
s
a
d
e
l
a
y
[
E
S
W
9
3
]
.
U
n
l
i
k
e
s
e
c
r
e
t
a
r
i
e
s
,
u
s
e
r
s
d
o
n
o
t
t
y
p
e
c
o
n
t
i
n
u
o
u
s
l
y
.
T
h
e
y
f
r
e
q
u
e
n
t
l
y
p
a
u
s
e
b
e
t
w
e
e
n
t
w
o
c
o
m
-
m
a
n
d
e
x
e
c
u
t
i
o
n
s
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
t
o
u
s
e
a
p
o
i
n
t
i
n
g
d
e
v
i
c
e
t
o
s
e
l
e
c
t
t
h
e
n
e
x
t
c
u
r
r
e
n
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
o
r
t
o
c
h
o
o
s
e
a
n
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
f
r
o
m
a
m
e
n
u
.
I
f
t
h
e
n
o
n
-
t
r
i
v
i
a
l
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
t
h
a
t
a
t
o
o
l
c
a
r
r
i
e
s
o
u
t
i
s
a
l
i
g
n
e
d
w
i
t
h
t
h
e
s
e
n
a
t
u
r
a
l
b
r
e
a
k
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
e
x
e
c
u
t
i
o
n
o
f
t
w
o
c
o
m
m
a
n
d
s
,
r
e
s
p
o
n
s
e
t
i
m
e
s
u
p
t
o
a
s
e
c
o
n
d
a
r
e
a
c
c
e
p
t
a
b
l
e
.
I
n
o
t
h
e
r
r
a
r
e
c
i
r
c
u
m
s
t
a
n
c
e
s
,
u
s
e
r
s
m
a
y
a
c
c
e
p
t
h
i
g
h
e
r
r
e
s
p
o
n
s
e
t
i
m
e
s
i
f
t
h
e
y
c
a
n
b
e
j
u
s
t
i
￿
e
d
b
y
t
h
e
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
o
f
t
h
e
t
a
s
k
c
o
n
c
e
r
n
e
d
[
W
B
K
9
1
]
.
N
o
u
s
e
r
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
w
o
u
l
d
r
e
f
u
s
e
t
o
u
s
e
a
c
o
m
p
i
l
e
r
j
u
s
t
b
e
c
a
u
s
e
i
t
n
e
e
d
s
m
o
r
e
t
h
a
n
a
s
e
c
o
n
d
t
o
c
o
m
p
i
l
e
a
s
o
u
r
c
e
.
2
.
4
T
o
o
l
G
e
n
e
r
a
t
i
o
n
R
e
q
u
i
r
e
d
D
e
p
e
n
d
i
n
g
o
n
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
p
r
o
c
e
s
s
a
n
d
e
v
e
n
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
p
r
o
j
e
c
t
,
a
l
a
r
g
e
v
a
r
i
e
t
y
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
l
a
n
g
u
a
g
e
s
a
n
d
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
d
o
c
u
m
e
n
t
s
m
a
y
e
x
i
s
t
.
A
s
t
h
e
d
e
s
i
g
n
a
n
d
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
s
y
n
t
a
x
-
d
i
r
e
c
t
e
d
t
o
o
l
s
i
s
m
a
i
n
l
y
d
r
i
v
e
n
b
y
t
h
e
s
y
n
t
a
x
o
f
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
,
t
h
e
y
h
a
v
e
t
o
b
e
b
u
i
l
t
a
n
e
w
f
o
r
e
a
c
h
l
a
n
g
u
a
g
e
.
D
e
s
i
g
n
i
n
g
a
n
d
i
m
p
l
e
m
e
n
t
i
n
g
a
t
o
o
l
i
s
a
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
t
a
s
k
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
o
f
t
e
n
c
o
m
p
a
n
i
e
s
d
o
n
o
t
u
s
e
a
l
a
n
g
u
a
g
e
a
s
d
e
￿
n
e
d
,
b
u
t
h
a
v
e
t
h
e
i
r
o
w
n
g
u
i
d
e
l
i
n
e
s
t
h
a
t
e
x
t
e
n
d
a
l
a
n
g
u
a
g
e
o
r
o
n
l
y
u
s
e
a
s
u
b
s
e
t
.
U
n
l
e
s
s
t
h
e
r
e
i
s
a
n
i
n
s
t
a
n
c
e
t
h
a
t
e
n
f
o
r
c
e
s
u
s
a
g
e
o
f
t
h
e
s
e
g
u
i
d
e
l
i
n
e
s
,
u
s
e
r
s
w
i
l
l
h
a
r
d
l
y
e
v
e
r
o
b
e
y
t
h
e
m
.
T
h
e
s
e
g
u
i
d
e
l
i
n
e
s
c
a
n
e
a
s
i
l
y
b
e
e
n
f
o
r
c
e
d
,
i
f
s
y
n
t
a
x
-
d
i
r
e
c
t
e
d
t
o
o
l
s
u
s
e
d
f
o
r
d
o
c
u
m
e
n
t
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
a
r
e
c
o
n
￿
n
e
d
t
o
t
h
e
s
e
g
u
i
d
e
l
i
n
e
s
a
n
d
o
n
l
y
e
n
a
b
l
e
t
h
e
d
e
￿
n
e
d
l
a
n
g
u
a
g
e
s
u
b
s
e
t
t
o
b
e
e
d
i
t
e
d
.
A
s
a
c
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
,
h
o
w
e
v
e
r
,
t
o
o
l
s
h
a
v
e
t
o
b
e
b
u
i
l
t
a
n
e
w
f
o
r
e
a
c
h
c
o
m
p
a
n
y
t
h
a
t
h
a
s
d
i
￿
e
r
e
n
t
g
u
i
d
e
l
i
n
e
s
.
T
h
e
h
a
n
d
l
i
n
g
o
f
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
a
s
r
e
q
u
i
r
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
2
.
2
.
1
d
e
p
e
n
d
s
o
n
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
s
p
e
c
i
￿
c
m
i
x
o
f
l
a
n
g
u
a
g
e
s
.
I
f
t
o
o
l
s
h
a
v
e
t
o
e
n
f
o
r
c
e
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
,
t
h
e
y
m
u
s
t
b
e
c
u
s
t
o
m
i
s
e
d
w
h
e
n
e
v
e
r
d
i
￿
e
r
e
n
t
l
a
n
g
u
a
g
e
s
a
r
e
u
s
e
d
i
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
o
f
t
w
a
r
e
p
r
o
c
e
s
s
e
s
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
t
h
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
o
f
p
r
o
c
e
s
s
-
s
e
n
s
i
t
i
v
e
t
o
o
l
s
m
i
g
h
t
r
e
q
u
i
r
e
c
u
s
t
o
m
i
s
a
t
i
o
n
s
w
h
e
n
e
v
e
r
t
h
e
t
o
o
l
i
s
u
s
e
d
i
n
a
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
r
o
c
e
s
s
.
I
n
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
g
i
v
e
n
a
b
o
v
e
,
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
-
s
e
n
s
i
t
i
v
e
t
o
o
l
c
h
e
c
k
i
n
g
a
c
c
e
s
s
r
i
g
h
t
s
m
i
g
h
t
h
a
v
e
t
o
b
e
c
u
s
t
o
m
i
s
e
d
i
f
i
t
i
s
t
o
b
e
u
s
e
d
i
n
a
p
r
o
c
e
s
s
w
i
t
h
a
d
i
￿
e
r
e
n
t
n
o
t
i
o
n
o
f
a
c
c
e
s
s
r
i
g
h
t
s
.2
.
5
.
R
E
L
A
T
E
D
W
O
R
K
1
7
A
s
a
c
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
,
t
h
e
r
e
i
s
a
n
e
e
d
f
o
r
t
o
o
l
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
o
r
a
t
l
e
a
s
t
t
o
o
l
c
u
s
t
o
m
i
s
a
t
i
o
n
f
o
r
e
a
c
h
c
o
m
p
a
n
y
,
f
o
r
e
a
c
h
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
r
o
c
e
s
s
m
o
d
e
l
a
n
d
s
i
n
c
e
p
r
o
c
e
s
s
m
o
d
e
l
s
c
h
a
n
g
e
[
M
S
9
1
]
,
e
v
e
n
f
o
r
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
r
o
c
e
s
s
s
t
a
t
e
s
.
O
u
r
c
o
n
c
e
r
n
i
s
t
o
e
a
s
e
t
h
i
s
t
o
o
l
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
a
n
d
s
u
c
c
e
s
s
i
v
e
t
o
o
l
c
u
s
t
o
m
i
s
a
t
i
o
n
s
a
s
m
u
c
h
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
.
W
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
f
o
c
u
s
o
n
g
e
n
e
r
a
t
i
n
g
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
s
y
n
t
a
x
-
d
i
r
e
c
t
e
d
t
o
o
l
s
f
r
o
m
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
h
i
g
h
-
l
e
v
e
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
.
C
u
s
t
o
m
i
s
a
t
i
o
n
o
f
t
o
o
l
s
c
a
n
t
h
e
n
b
e
d
o
n
e
b
y
c
h
a
n
g
i
n
g
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
a
n
d
g
e
n
e
r
a
t
i
n
g
t
h
e
t
o
o
l
s
a
n
e
w
.
2
.
5
R
e
l
a
t
e
d
W
o
r
k
O
n
e
c
o
u
l
d
u
s
e
c
o
m
p
i
l
e
r
s
[
A
S
U
8
6
,
W
G
8
4
]
f
o
r
e
a
c
h
t
e
x
t
u
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
t
h
a
t
i
s
u
s
e
d
i
n
a
s
o
f
t
w
a
r
e
p
r
o
c
e
s
s
.
T
h
e
c
o
m
p
i
l
e
r
w
o
u
l
d
t
h
e
n
c
h
e
c
k
s
y
n
t
a
x
,
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
a
n
d
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
-
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
b
e
t
w
e
e
n
t
e
x
t
u
a
l
d
o
c
u
m
e
n
t
s
o
f
t
h
e
s
a
m
e
t
y
p
e
.
F
o
r
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
s
,
w
e
c
a
n
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
c
o
m
p
i
l
e
r
s
a
r
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
.
F
o
r
l
a
n
g
u
a
g
e
s
w
h
e
r
e
c
o
m
p
i
l
e
r
s
a
r
e
n
o
t
a
v
a
i
l
a
b
l
e
t
h
e
y
c
o
u
l
d
b
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
w
i
t
h
c
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
e
r
a
t
o
r
s
l
i
k
e
E
l
i
[
G
H
L
+
9
2
]
o
r
C
o
c
k
t
a
i
l
[
G
E
9
0
]
.
D
u
r
-
i
n
g
c
o
d
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
,
a
c
o
m
p
i
l
e
r
m
i
g
h
t
t
r
a
n
s
l
a
t
e
a
d
o
c
u
m
e
n
t
o
f
o
n
e
t
y
p
e
i
n
t
o
a
d
o
c
u
m
e
n
t
o
f
a
n
o
t
h
e
r
t
y
p
e
i
n
o
r
d
e
r
t
o
s
t
a
r
t
o
￿
t
h
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
o
f
t
h
e
o
t
h
e
r
t
y
p
e
.
T
h
i
s
a
p
-
p
r
o
a
c
h
i
s
f
o
l
l
o
w
e
d
i
n
t
h
e
e
a
r
l
y
v
e
r
s
i
o
n
s
o
f
t
h
e
P
r
o
M
o
d
S
D
E
[
H
r
u
8
7
]
o
r
i
n
t
h
e
S
o
f
t
w
a
r
e
t
h
r
o
u
g
h
P
i
c
t
u
r
e
s
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
[
W
P
8
7
]
.
I
n
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
o
f
F
i
g
u
r
e
2
.
1
,
a
c
o
m
p
i
l
e
r
f
o
r
t
h
e
m
o
d
u
l
e
i
n
t
e
r
-
f
a
c
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
c
o
u
l
d
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
g
e
n
e
r
a
t
e
a
n
i
n
i
t
i
a
l
C
c
o
d
e
f
r
a
m
e
t
h
a
t
t
h
e
n
h
a
d
t
o
b
e
r
e
￿
n
e
d
f
u
r
t
h
e
r
b
y
p
r
o
g
r
a
m
m
e
r
s
.
A
n
u
m
b
e
r
o
f
o
u
r
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
w
i
l
l
r
e
m
a
i
n
o
p
e
n
.
A
c
o
m
p
i
l
e
r
c
a
n
d
e
t
e
c
t
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
e
r
r
o
r
s
,
b
u
t
i
t
w
i
l
l
n
o
t
b
e
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
p
r
e
v
e
n
t
a
u
s
e
r
f
r
o
m
i
n
t
r
o
d
u
c
i
n
g
s
u
c
h
e
r
r
o
r
s
i
n
t
o
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
T
h
e
c
a
s
e
s
o
u
t
l
i
n
e
d
a
b
o
v
e
,
w
h
e
r
e
e
r
r
o
r
s
m
u
s
t
n
o
t
b
e
t
o
l
e
r
a
t
e
d
,
c
a
n
n
o
t
b
e
d
e
a
l
t
w
i
t
h
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
c
o
m
p
i
l
e
r
s
o
n
l
y
c
o
n
s
i
d
e
r
a
s
i
n
g
l
e
i
n
p
u
t
l
a
n
g
u
a
g
e
a
n
d
c
a
n
n
o
t
c
h
e
c
k
f
o
r
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
b
e
t
w
e
e
n
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
h
a
t
a
r
e
w
r
i
t
t
e
n
i
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
l
a
n
g
u
a
g
e
s
.
A
l
s
o
t
h
e
t
r
a
n
s
l
a
t
i
o
n
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
i
n
t
o
o
t
h
e
r
t
y
p
e
s
c
a
n
n
o
t
b
e
a
p
p
l
i
e
d
i
n
g
e
n
e
r
a
l
i
n
o
r
d
e
r
t
o
f
a
c
i
l
i
t
a
t
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
o
f
c
h
a
n
g
e
s
.
I
n
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
a
b
o
v
e
,
w
h
e
r
e
a
n
a
m
e
h
a
s
t
o
b
e
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
l
y
c
h
a
n
g
e
d
t
h
r
o
u
g
h
o
u
t
a
l
l
d
o
c
u
m
e
n
t
s
,
t
h
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
l
a
p
p
r
o
a
c
h
w
i
l
l
f
a
i
l
.
I
f
w
e
c
o
m
p
i
l
e
d
c
h
a
n
g
e
d
m
o
d
u
l
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
n
e
w
i
n
o
r
d
e
r
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
C
c
o
d
e
f
r
a
m
e
s
t
h
a
t
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
e
t
h
e
n
e
w
m
o
d
u
l
e
n
a
m
e
,
a
l
l
t
h
e
r
e
￿
n
e
m
e
n
t
s
t
h
a
t
p
r
o
g
r
a
m
m
e
r
s
h
a
d
a
l
r
e
a
d
y
m
a
d
e
t
o
t
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
s
e
m
o
d
u
l
e
s
w
o
u
l
d
b
e
l
o
s
t
.
T
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
c
o
u
l
d
b
e
s
o
l
v
e
d
,
t
o
a
l
i
m
i
t
e
d
e
x
t
e
n
t
,
w
i
t
h
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
c
o
m
p
i
l
e
r
s
.
T
h
e
y
a
l
s
o
f
a
i
l
i
f
a
c
h
a
n
g
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
v
i
o
l
a
t
e
s
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
i
n
t
h
e
t
a
r
g
e
t
l
a
n
g
u
a
g
e
.
T
h
e
n
a
f
u
r
t
h
e
r
c
h
a
n
g
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
w
o
u
l
d
b
e
r
e
q
u
i
r
e
d
i
n
t
h
e
t
a
r
g
e
t
l
a
n
g
u
a
g
e
,
w
h
i
c
h
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
c
o
m
p
i
l
e
r
o
f
t
h
e
s
o
u
r
c
e
l
a
n
g
u
a
g
e
i
s
n
o
t
c
a
p
a
b
l
e
o
f
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
c
o
m
p
i
l
e
r
s
c
a
n
n
o
t
p
r
o
v
i
d
e
t
h
e
s
e
r
v
i
c
e
s
t
h
a
t
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
e
n
g
i
n
e
c
o
u
l
d
u
s
e
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
u
s
e
r
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
o
r
a
-
p
o
s
t
e
r
i
o
r
i
t
o
o
l
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
,
a
n
d
c
o
m
p
i
l
e
r
s
c
a
n
n
o
t
n
o
t
i
f
y
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
e
n
g
i
n
e
o
f
t
h
e
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
o
f
p
r
o
c
e
s
s
e
v
e
n
t
s
.
F
i
n
a
l
l
y
,
a
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
n
u
m
b
e
r
o
f
l
a
n
g
u
a
g
e
s
u
s
e
d
i
n
s
o
f
t
w
a
r
e
p
r
o
c
e
s
s
e
s
a
r
e
g
r
a
p
h
i
c
a
l
.
F
o
r
t
h
e
s
e
l
a
n
g
u
a
g
e
s
i
t
i
s
n
o
t
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
c
o
n
s
t
r
u
c
t
a
c
o
m
p
i
l
e
r
w
i
t
h
c
u
r
r
e
n
t
s
t
a
t
e
-
o
f
-
t
h
e
-
a
r
t
i
n
c
o
m
p
i
l
e
r
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
.
A
P
S
D
E
w
i
l
l
,
n
e
v
e
r
t
h
e
l
e
s
s
,
h
a
v
e
t
o
i
n
c
l
u
d
e
c
o
m
p
i
l
e
r
s
a
n
d
d
e
b
u
g
g
e
r
s
f
o
r
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
s
u
s
e
d
.
I
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
w
e
w
i
l
l
r
e
q
u
i
r
e
c
o
m
p
i
l
e
r
s
f
o
r
t
h
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
o
f
e
x
e
c
u
t
a
b
l
e
c
o
d
e
,
b
e
c
a
u
s
e
w
e
h
a
v
e
n
o
t
r
e
q
u
i
r
e
d
t
h
i
s
f
r
o
m
t
o
o
l
s
.
I
n
s
t
e
a
d
w
e
r
e
q
u
i
r
e
t
o
o
l
s
t
h
a
t
a
r
e
u
s
e
d
f
o
r
e
d
i
t
i
n
g
,
a
n
a
l
y
s
i
n
g
a
n
d
b
r
o
w
s
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
o
b
e
a
b
l
e
t
o
i
n
t
e
r
f
a
c
e
w
i
t
h
c
o
m
p
i
l
e
r
s
.
T
h
e
y
w
i
l
l
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
h
a
v
e
t
o
d
u
m
p
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
i
n
t
o
￿
l
e
s
o
f
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
n
g
s
y
s
t
e
m
’
s
￿
l
e
-
s
y
s
t
e
m
i
n
s
u
c
h
a
w
a
y
t
h
a
t
t
h
e
y
a
r
e
a
c
c
e
s
s
i
b
l
e
f
o
r
a
c
o
m
p
i
l
e
r
o
f
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
.1
8
C
H
A
P
T
E
R
2
.
T
O
O
L
R
E
Q
U
I
R
E
M
E
N
T
SC
h
a
p
t
e
r
3
R
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
o
n
D
a
t
a
b
a
s
e
s
f
o
r
P
S
D
E
s
I
t
i
s
c
o
m
m
o
n
l
y
a
c
c
e
p
t
e
d
t
h
a
t
d
o
c
u
m
e
n
t
s
i
n
s
o
f
t
w
a
r
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
s
m
u
s
t
b
e
s
t
o
r
e
d
i
n
a
d
a
t
a
b
a
s
e
o
f
s
o
m
e
s
o
r
t
[
G
L
8
5
,
L
S
8
8
,
B
e
r
8
7
,
P
P
T
8
8
,
K
F
P
8
8
,
B
O
S
V
8
9
,
H
W
9
1
]
.
D
a
t
a
b
a
s
e
s
a
r
e
c
r
e
a
t
e
d
,
a
c
c
e
s
s
e
d
,
u
p
d
a
t
e
d
a
n
d
a
d
m
i
n
i
s
t
e
r
e
d
u
s
i
n
g
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
p
r
o
v
i
d
e
d
b
y
a
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
.
I
n
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
s
f
o
r
s
o
f
t
w
a
r
e
e
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
(
D
B
S
E
s
)
a
s
a
b
a
s
i
s
f
o
r
t
o
o
l
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
.
T
h
e
t
o
o
l
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
d
e
l
i
n
e
a
t
e
d
i
n
t
h
e
l
a
s
t
c
h
a
p
t
e
r
n
o
w
d
e
t
e
r
m
i
n
e
a
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
’
s
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
o
n
a
D
B
S
E
.
W
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
i
m
p
a
c
t
o
f
t
o
o
l
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
o
n
t
h
e
D
B
S
E
t
h
a
t
i
s
u
s
e
d
f
o
r
t
o
o
l
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
.
W
h
i
l
e
d
o
i
n
g
s
o
,
w
e
r
e
￿
n
e
a
n
d
c
o
m
p
l
e
t
e
e
a
r
l
i
e
r
p
u
b
l
i
s
h
e
d
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
e
t
s
s
u
c
h
a
s
[
B
e
r
8
7
,
D
E
H
+
9
1
,
E
S
W
9
2
,
E
S
W
9
3
]
.
3
.
1
P
e
r
s
i
s
t
e
n
t
D
o
c
u
m
e
n
t
R
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
3
.
1
.
1
D
o
c
u
m
e
n
t
R
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
T
h
e
c
o
m
m
o
n
i
n
t
e
r
n
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
f
o
r
d
o
c
u
m
e
n
t
s
m
a
n
i
p
u
l
a
t
e
d
b
y
s
y
n
t
a
x
-
d
i
r
e
c
t
e
d
t
o
o
l
s
i
s
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
t
r
e
e
o
f
s
o
m
e
f
o
r
m
[
R
T
8
1
,
D
G
K
L
M
8
4
,
H
N
8
6
]
.
N
o
d
e
s
i
n
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
t
r
e
e
o
f
t
e
n
h
a
v
e
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
w
h
o
s
e
v
a
l
u
e
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
e
m
a
n
t
i
c
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
u
c
h
a
s
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
t
o
a
s
t
r
i
n
g
t
a
b
l
e
,
s
y
m
b
o
l
t
a
b
l
e
s
o
r
t
y
p
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
O
p
e
r
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
t
o
o
l
s
p
e
r
f
o
r
m
i
n
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
-
o
r
i
e
n
t
e
d
m
o
d
e
o
f
e
d
i
t
i
n
g
c
a
n
e
a
s
i
l
y
b
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
a
s
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
o
n
t
h
i
s
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
t
r
e
e
.
T
e
m
p
l
a
t
e
i
n
s
e
r
t
i
o
n
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
i
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
a
s
s
u
b
t
r
e
e
r
e
p
l
a
c
e
m
e
n
t
.
A
f
t
e
r
f
r
e
e
t
e
x
t
u
a
l
i
n
p
u
t
,
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
t
r
e
e
c
a
n
b
e
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
w
i
t
h
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
w
e
l
l
-
k
n
o
w
n
f
r
o
m
c
o
m
p
i
l
e
r
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
[
A
S
U
8
6
]
.
S
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
c
h
e
c
k
i
n
g
o
f
a
d
o
c
u
m
e
n
t
t
h
a
t
i
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
a
s
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
t
r
e
e
c
a
n
b
e
d
o
n
e
b
y
a
t
t
r
i
b
u
t
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
s
a
l
o
n
g
p
a
r
e
n
t
/
c
h
i
l
d
p
a
t
h
s
i
n
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
’
s
a
t
t
r
i
b
u
t
e
d
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
t
r
e
e
[
K
n
u
6
8
]
.
T
h
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
p
a
t
h
s
a
r
e
c
o
m
p
u
t
e
d
a
t
t
o
o
l
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
t
i
m
e
b
a
s
e
d
o
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
.
I
f
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
h
e
c
k
s
b
e
t
w
e
e
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
r
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
b
y
a
t
t
r
i
b
u
t
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
s
,
a
l
l
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
m
u
s
t
b
e
c
h
e
c
k
e
d
a
t
a
n
a
r
t
i
￿
c
i
a
l
r
o
o
t
n
o
d
e
w
h
i
c
h
h
a
s
s
u
b
-
t
r
e
e
s
f
o
r
e
a
c
h
d
o
c
u
m
e
n
t
.
W
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
t
o
o
l
e
x
e
c
u
t
i
o
n
m
a
n
y
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
y
c
o
n
t
r
o
l
c
o
n
￿
i
c
t
s
a
r
i
s
e
a
t
t
h
e
s
e
r
o
o
t
n
o
d
e
s
a
n
d
d
e
-
c
r
e
a
s
e
e
￿
c
i
e
n
c
y
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
o
f
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
,
n
o
n
-
s
y
n
t
a
c
t
i
c
1
92
0
C
H
A
P
T
E
R
3
.
R
E
Q
U
I
R
E
M
E
N
T
S
O
N
D
A
T
A
B
A
S
E
S
F
O
R
P
S
D
E
S
p
a
t
h
s
f
o
r
m
o
r
e
d
i
r
e
c
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
h
a
v
e
b
e
e
n
d
e
v
e
l
o
p
e
d
[
J
F
8
2
,
N
a
g
8
5
,
H
o
o
8
7
]
.
T
h
e
y
g
e
n
e
r
a
l
i
s
e
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
t
r
e
e
s
t
o
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
.
S
u
c
h
n
o
n
-
s
y
n
t
a
c
t
i
c
p
a
t
h
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
w
h
i
c
h
c
o
n
n
e
c
t
s
y
n
t
a
c
t
i
c
a
l
l
y
d
i
s
j
o
i
n
t
p
a
r
t
s
o
f
p
o
s
s
i
-
b
l
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
d
o
c
u
m
e
n
t
s
e
v
e
n
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
y
p
e
s
.
T
h
e
y
c
a
n
b
e
u
s
e
d
f
o
r
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
h
e
c
k
i
n
g
,
c
h
a
n
g
e
-
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
w
h
e
n
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
i
s
c
h
a
n
g
e
d
a
n
d
e
v
e
n
f
o
r
i
m
p
l
e
m
e
n
t
i
n
g
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
a
n
a
l
y
s
i
s
a
n
d
b
r
o
w
s
i
n
g
f
a
c
i
l
i
t
i
e
s
.
T
o
h
a
n
d
l
e
t
h
e
s
e
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
i
n
a
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
w
a
y
,
t
h
e
o
b
v
i
o
u
s
s
t
r
a
t
e
g
y
i
s
t
o
v
i
e
w
t
h
e
s
e
t
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
m
a
k
i
n
g
u
p
a
p
r
o
j
e
c
t
a
s
a
s
i
n
g
l
e
p
r
o
j
e
c
t
-
w
i
d
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
.
W
e
n
o
t
e
t
h
a
t
t
h
i
s
g
e
n
e
r
a
l
i
s
a
t
i
o
n
t
o
a
s
i
n
g
l
e
p
r
o
j
e
c
t
-
w
i
d
e
g
r
a
p
h
d
o
e
s
n
o
t
n
e
c
e
s
s
a
r
i
l
y
u
n
d
e
r
m
i
n
e
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
o
f
a
d
o
c
u
m
e
n
t
a
s
a
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
a
b
l
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
c
o
m
p
o
n
e
n
t
.
I
f
w
e
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
b
e
t
w
e
e
n
a
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
e
d
g
e
s
i
n
t
h
e
g
r
a
p
h
,
w
h
i
c
h
i
m
p
l
e
m
e
n
t
s
y
n
t
a
c
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
,
a
n
d
r
e
f
e
r
e
n
c
e
e
d
g
e
s
,
w
h
i
c
h
a
r
i
s
e
f
r
o
m
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
,
t
h
e
n
a
d
o
c
u
m
e
n
t
o
f
t
h
e
p
r
o
j
e
c
t
i
s
a
s
u
b
g
r
a
p
h
w
h
o
s
e
n
o
d
e
-
s
e
t
i
s
t
h
e
c
l
o
s
u
r
e
o
f
n
o
d
e
s
r
e
a
c
h
a
b
l
e
b
y
a
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
e
d
g
e
s
f
r
o
m
a
d
o
c
u
m
e
n
t
n
o
d
e
(
i
.
e
.
,
a
n
o
d
e
n
o
t
i
t
s
e
l
f
r
e
a
c
h
a
b
l
e
i
n
t
h
i
s
w
a
y
)
,
t
o
g
e
t
h
e
r
w
i
t
h
a
l
l
e
d
g
e
s
i
n
t
e
r
n
a
l
t
o
t
h
e
s
e
t
1
.
T
h
e
e
d
g
e
s
n
o
t
i
n
c
l
u
d
e
d
i
n
t
h
i
s
s
u
b
g
r
a
p
h
a
r
e
t
h
e
n
n
e
c
e
s
s
a
r
i
l
y
t
h
e
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
i
n
h
e
r
e
n
t
i
n
t
h
e
p
r
o
j
e
c
t
.
W
h
e
n
w
e
u
s
e
t
h
e
t
e
r
m
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
t
r
e
e
o
f
a
d
o
c
u
m
e
n
t
i
n
t
h
e
f
o
l
-
l
o
w
i
n
g
,
i
t
s
h
a
l
l
d
e
n
o
t
e
a
l
l
n
o
d
e
s
r
e
a
c
h
a
b
l
e
f
r
o
m
a
d
o
c
u
m
e
n
t
n
o
d
e
t
o
g
e
t
h
e
r
w
i
t
h
a
l
l
a
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
e
d
g
e
s
i
n
t
e
r
n
a
l
t
o
t
h
e
s
e
t
.
N
o
d
e
s
t
h
a
t
c
a
n
n
o
t
h
a
v
e
o
u
t
g
o
i
n
g
a
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
e
d
g
e
s
a
r
e
c
a
l
l
e
d
t
e
r
-
m
i
n
a
l
n
o
d
e
s
,
f
o
r
t
h
e
i
r
o
r
i
g
i
n
l
i
e
s
i
n
t
e
r
m
i
n
a
l
s
y
m
b
o
l
s
o
f
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
g
r
a
m
m
a
r
.
T
h
o
s
e
n
o
d
e
s
t
h
a
t
m
a
y
h
a
v
e
o
u
t
g
o
i
n
g
a
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
e
d
g
e
s
s
h
a
l
l
b
e
c
a
l
l
e
d
n
o
n
-
t
e
r
m
i
n
a
l
n
o
d
e
s
a
c
c
o
r
d
i
n
g
l
y
.
A
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
,
c
o
n
s
i
d
e
r
F
i
g
u
r
e
3
.
1
.
I
t
o
u
t
l
i
n
e
s
h
o
w
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
t
r
e
e
s
r
e
p
r
e
-
s
e
n
t
i
n
g
d
o
c
u
m
e
n
t
s
o
f
F
i
g
u
r
e
2
.
1
o
n
P
a
g
e
5
a
r
e
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
t
o
a
p
r
o
j
e
c
t
-
w
i
d
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
.
N
o
d
e
s
o
f
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
a
r
e
d
r
a
w
n
a
s
r
e
c
t
a
n
g
l
e
s
.
T
h
e
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
g
i
v
e
n
i
n
a
r
e
c
t
a
n
g
l
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
s
t
h
e
t
y
p
e
o
f
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
n
o
d
e
.
E
d
g
e
s
a
r
e
d
e
p
i
c
t
e
d
a
s
a
r
r
o
w
s
.
A
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
e
d
g
e
s
a
r
e
d
r
a
w
n
a
s
s
o
l
i
d
a
r
r
o
w
s
.
I
n
t
r
a
-
d
o
c
u
m
e
n
t
r
e
f
e
r
e
n
c
e
e
d
g
e
s
a
r
e
d
e
p
i
c
t
e
d
w
i
t
h
d
a
s
h
e
d
a
r
r
o
w
s
a
n
d
d
o
t
t
e
d
a
r
r
o
w
s
d
e
n
o
t
e
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
r
e
f
e
r
e
n
c
e
e
d
g
e
s
.
I
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
r
e
f
e
r
e
n
c
e
e
d
g
e
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
b
e
t
w
e
e
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
o
f
p
o
s
s
i
b
l
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
d
o
c
u
m
e
n
t
t
y
p
e
s
.
A
t
t
r
i
b
u
t
e
s
o
f
t
e
r
m
i
n
a
l
n
o
d
e
s
a
r
e
d
e
p
i
c
t
e
d
a
s
q
u
o
t
e
d
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
c
l
o
s
e
t
o
t
h
e
r
e
c
t
a
n
g
l
e
s
t
h
a
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
n
o
d
e
.
T
h
e
y
r
e
p
r
e
s
e
n
t
l
e
x
i
c
a
l
v
a
l
u
e
s
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
w
i
t
h
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
t
e
r
m
i
n
a
l
s
y
m
b
o
l
s
.
A
d
d
i
t
i
o
n
a
l
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
r
e
r
e
q
u
i
r
e
d
f
o
r
t
h
e
g
r
a
p
h
i
c
a
l
d
o
c
u
m
e
n
t
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
s
t
o
r
e
c
o
o
r
d
i
n
a
t
e
s
o
r
e
v
e
n
l
i
s
t
s
o
f
c
o
o
r
d
i
n
a
t
e
s
f
o
r
t
h
e
g
r
a
p
h
i
c
a
l
l
a
y
o
u
t
o
f
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
.
T
h
e
s
e
a
r
e
f
o
r
r
e
a
s
o
n
s
o
f
b
r
e
v
i
t
y
o
m
i
t
t
e
d
.
T
h
e
r
e
￿
n
e
m
e
n
t
o
f
e
n
t
i
t
i
e
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
d
i
a
g
r
a
m
i
n
t
e
r
m
s
o
f
m
o
d
u
l
e
s
o
f
t
h
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
i
s
r
e
￿
e
c
t
e
d
b
y
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
r
e
f
e
r
e
n
c
e
e
d
g
e
s
l
a
b
e
l
l
e
d
T
o
A
r
c
h
.
L
i
k
e
w
i
s
e
,
t
h
e
r
e
￿
n
e
m
e
n
t
o
f
m
o
d
u
l
e
s
o
f
t
h
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
i
n
t
e
r
m
s
o
f
m
o
d
u
l
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
i
s
s
t
o
r
e
d
b
y
m
e
a
n
s
o
f
r
e
f
e
r
e
n
c
e
e
d
g
e
s
l
a
b
e
l
l
e
d
w
i
t
h
T
o
D
e
s
i
g
n
.
I
n
t
r
a
-
t
y
p
e
r
e
f
e
r
e
n
c
e
e
d
g
e
s
l
a
b
e
l
l
e
d
T
o
D
e
c
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
u
s
e
/
d
e
c
l
a
r
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
b
e
t
w
e
e
n
t
y
p
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
o
f
a
m
o
d
u
l
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
o
c
u
m
e
n
t
.
T
h
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
t
y
p
e
o
f
f
u
n
c
t
i
o
n
C
r
e
a
t
e
W
i
n
d
o
w
w
i
t
h
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
S
T
R
I
N
G
,
f
o
r
i
n
-
s
t
a
n
c
e
,
h
a
s
a
n
o
u
t
g
o
i
n
g
r
e
f
e
r
e
n
c
e
e
d
g
e
t
o
t
h
e
n
o
d
e
w
h
e
r
e
i
t
i
s
d
e
c
l
a
r
e
d
,
t
h
a
t
i
s
t
o
t
h
e
T
y
p
e
I
m
p
o
r
t
n
o
d
e
w
i
t
h
a
t
t
r
i
b
u
t
e
S
T
R
I
N
G
.
T
h
i
s
n
o
d
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
n
i
m
p
o
r
t
t
h
a
t
i
s
i
t
s
e
l
f
c
o
n
n
e
c
t
e
d
v
i
a
a
n
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
r
e
f
e
r
e
n
c
e
e
d
g
e
l
a
b
e
l
l
e
d
T
o
E
x
p
o
r
t
t
o
a
n
o
t
h
e
r
n
o
d
e
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
t
h
e
s
u
b
g
r
a
p
h
o
f
m
o
d
u
l
e
B
a
s
i
c
T
y
p
e
s
w
h
e
r
e
t
h
e
t
y
p
e
i
s
e
x
p
o
r
t
e
d
.
1
W
h
a
t
w
e
c
a
l
l
a
s
u
b
g
r
a
p
h
h
e
r
e
,
i
s
c
o
m
p
a
r
a
b
l
e
t
o
t
h
e
n
o
t
i
o
n
o
f
a
c
o
m
p
o
s
i
t
e
e
n
t
i
t
y
i
n
P
A
C
T
V
M
C
S
(
c
.
f
.
[
T
h
o
8
9
]
)
.3
.
1
.
P
E
R
S
I
S
T
E
N
T
D
O
C
U
M
E
N
T
R
E
P
R
E
S
E
N
T
A
T
I
O
N
2
1
Entity
pl Attribute
  List
1
Attribute
Entity
pl Attribute
  List
1
Attribute
pl Attribute
  List
Relation
  ship
’Window’
’WindowStack’
1
Entities
2
1
’size’
’pos’
ents E/R
Diagram
rels
source
target
E/R−Diagram
WindowSystem 1
’WindowStack’
2
target
mods Archi
tecture Modules ADT
Module
ADT
Module
ADT
Module
TC
Module
3
4
1
2
3
4
imps
Import
Import
’Window’
’Position’
’BasicTypes’
target
source
source
...
...
Architecture
WindowSystem
Imports
2
Import
Interface
ADT
Module
Param
List
Import
List
Mod
Name
Comment
Type
Name
Operation
List
Procedure
Function OpName
Using
Type
Comment
ParName
Using
Type
ParName
Using
Type
ParName
Using
Type
Param
List
OpName
ParName
Using
Type
INOut
Parameter
In
Parameter
In
Parameter
In
Parameter
Comment
Imported
Module
Type
Import
Operation
Import
Import
List
Imported
Module
Type
Import
Type
Import
Type
Import
’TWindow’
’CreateWindow’
’TPosition’
’TPosition’
’STRING’
’upper_left’
’lower_right’
’name’
’TWindow’
’/* creates a new window */’
’DeleteWindow’
’w’
’TWindow’ ’/*
  * Deletes...’
’/*
  * defines a type...’
’Position’
’TPosition’
’CreatePosition’
’BasicTypes’
’INTEGER’
’STRING’
’BOOLEAN’
TC
Module
Mod
Name
Comment
’BasicTypes’
’/*
  * defines a set of...’
Type
Name
TypeName
List
Type
Name
Type
Name
Type
Name
Type
Name
Type
Name
’BOOLEAN’
’CHAR’
’INTEGER’
’STRING’
’CARDINAL’
’FLOAT’
...
...
...
name
com
type
opl 1
2
name
pl
type
com
name
pl
com
1
2
3
name
type
name
type
name
type
name
type
fm
1
2
fm
1
2
3
1
2
3
4
5
6
1 imp
name
com
tnl
1
’Window’
ToArch
ToDesign
ToDesign
ToArch
Interface
Window
Interface
BasicTypes
ToDecl
ToDecl
ToDecl
ToDecl
ToExport ToExport
ToExport
ToExport
Relation
  ships
F
i
g
u
r
e
3
.
1
:
A
P
r
o
j
e
c
t
-
w
i
d
e
A
b
s
t
r
a
c
t
S
y
n
t
a
x
G
r
a
p
h2
2
C
H
A
P
T
E
R
3
.
R
E
Q
U
I
R
E
M
E
N
T
S
O
N
D
A
T
A
B
A
S
E
S
F
O
R
P
S
D
E
S
3
.
1
.
2
P
e
r
s
i
s
t
e
n
t
R
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
D
u
e
t
o
t
h
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
o
f
p
e
r
s
i
s
t
e
n
c
e
a
n
d
i
n
t
e
g
r
i
t
y
,
a
p
e
r
s
i
s
t
e
n
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
e
a
c
h
d
o
c
u
-
m
e
n
t
u
n
d
e
r
m
a
n
i
p
u
l
a
t
i
o
n
m
u
s
t
b
e
u
p
d
a
t
e
d
w
h
i
l
e
u
s
e
r
-
c
o
m
m
a
n
d
s
a
r
e
e
x
e
c
u
t
e
d
.
T
y
p
i
c
a
l
l
y
s
u
c
h
a
n
e
x
e
c
u
t
i
o
n
a
￿
e
c
t
s
o
n
l
y
a
v
e
r
y
s
m
a
l
l
p
o
r
t
i
o
n
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
c
e
r
n
e
d
,
i
f
a
n
y
.
G
i
v
e
n
t
h
a
t
t
h
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
u
n
d
e
r
m
a
n
i
p
u
l
a
t
i
o
n
i
s
t
h
e
p
r
o
j
e
c
t
-
w
i
d
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
,
h
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
u
p
d
a
t
e
c
a
n
e
a
s
i
l
y
b
e
c
o
m
e
i
n
e
￿
c
i
e
n
t
i
f
,
￿
r
s
t
l
y
,
a
c
o
m
p
l
e
x
-
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
g
r
a
p
h
a
n
d
i
t
s
p
e
r
s
i
s
t
e
n
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
i
s
r
e
q
u
i
r
e
d
a
n
d
,
s
e
c
o
n
d
l
y
,
t
h
e
p
e
r
s
i
s
t
e
n
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
i
s
s
u
c
h
t
h
a
t
l
a
r
g
e
p
a
r
t
s
o
f
i
t
h
a
v
e
t
o
b
e
r
e
w
r
i
t
t
e
n
e
a
c
h
t
i
m
e
,
a
l
t
h
o
u
g
h
i
t
i
s
n
o
t
m
o
d
i
￿
e
d
.
T
h
i
s
w
o
u
l
d
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
b
e
t
h
e
c
a
s
e
,
i
f
w
e
h
a
d
c
h
o
s
e
n
t
o
s
t
o
r
e
t
h
e
w
h
o
l
e
g
r
a
p
h
o
r
s
u
b
g
r
a
p
h
s
i
n
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
o
p
e
r
a
t
i
n
g
s
y
s
t
e
m
￿
l
e
s
t
h
a
t
a
r
e
u
p
d
a
t
e
d
a
t
t
h
e
e
n
d
o
f
e
a
c
h
c
o
m
m
a
n
d
e
x
e
c
u
t
i
o
n
.
S
u
c
h
i
n
e
￿
c
i
e
n
c
y
c
a
n
b
e
a
v
o
i
d
e
d
i
f
t
h
e
p
e
r
s
i
s
t
e
n
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
t
a
k
e
s
t
h
e
f
o
r
m
o
f
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
i
t
s
e
l
f
,
w
i
t
h
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
a
n
d
u
p
d
a
t
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
a
r
e
o
n
e
-
t
o
-
o
n
e
w
i
t
h
t
h
o
s
e
r
e
q
u
i
r
e
d
b
y
t
h
e
t
o
o
l
s
c
o
n
c
e
r
n
e
d
.
T
h
e
D
B
S
E
m
u
s
t
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
s
u
p
p
o
r
t
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
,
a
c
c
e
s
s
a
n
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
u
p
d
a
t
e
o
f
a
g
r
a
p
h
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
n
o
d
e
s
,
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
n
d
e
d
g
e
s
w
i
t
h
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
l
a
b
e
l
l
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
T
h
e
D
B
S
E
m
u
s
t
a
v
o
i
d
i
m
p
o
s
i
n
g
l
i
m
i
t
s
o
n
t
h
e
o
v
e
r
a
l
l
s
i
z
e
o
f
t
h
e
g
r
a
p
h
s
i
t
c
a
n
h
a
n
d
l
e
.
T
o
p
r
e
s
e
r
v
e
t
h
e
i
n
t
e
g
r
i
t
y
o
f
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
,
t
h
e
D
B
S
E
m
u
s
t
s
u
p
p
o
r
t
a
t
o
m
i
c
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
t
h
a
t
e
n
a
b
l
e
a
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
u
p
d
a
t
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
t
o
b
e
g
r
o
u
p
e
d
t
o
g
e
t
h
e
r
s
o
t
h
a
t
t
h
e
y
a
r
e
e
i
t
h
e
r
p
e
r
f
o
r
m
e
d
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
o
r
n
o
t
a
t
a
l
l
.
T
o
f
a
c
i
l
i
t
a
t
e
f
a
i
l
u
r
e
r
e
c
o
v
e
r
y
t
o
t
h
e
s
t
a
t
e
o
f
t
h
e
l
a
s
t
c
o
m
p
l
e
t
e
d
c
o
m
m
a
n
d
e
x
e
c
u
t
i
o
n
,
c
o
m
p
l
e
t
e
d
D
B
S
E
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
m
u
s
t
b
e
d
u
r
a
b
l
e
.
3
.
2
D
a
t
a
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
a
n
d
D
a
t
a
M
a
n
i
p
u
l
a
t
i
o
n
L
a
n
g
u
a
g
e
T
h
e
k
i
n
d
s
o
f
n
o
d
e
s
a
n
d
e
d
g
e
s
r
e
q
u
i
r
e
d
t
o
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
p
r
o
j
e
c
t
,
a
n
d
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
e
a
c
h
,
c
a
n
n
o
t
b
e
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
b
y
t
h
e
D
B
S
E
i
t
s
e
l
f
.
T
h
e
y
s
h
o
u
l
d
b
e
d
e
￿
n
e
d
b
y
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
s
a
n
d
t
h
e
n
b
e
c
o
n
t
r
o
l
l
e
d
b
y
t
h
e
D
B
S
E
i
n
o
r
d
e
r
t
o
h
a
v
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
o
o
l
s
s
h
a
r
i
n
g
a
w
e
l
l
-
d
e
￿
n
e
d
p
r
o
j
e
c
t
-
g
r
a
p
h
.
T
h
e
o
v
e
r
a
l
l
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
p
r
o
j
e
c
t
’
s
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
h
o
u
l
d
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
b
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
e
r
m
s
o
f
t
h
e
d
a
t
a
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
o
f
t
h
e
D
B
S
E
a
n
d
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
a
n
d
c
o
n
t
r
o
l
l
e
d
b
y
t
h
e
D
B
S
E
’
s
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
s
c
h
e
m
a
.
A
s
a
m
i
n
i
m
u
m
,
w
e
r
e
q
u
i
r
e
t
h
a
t
t
h
e
d
a
t
a
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
(
D
D
L
)
c
a
n
e
x
p
r
e
s
s
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
n
o
d
e
t
y
p
e
s
t
h
a
t
o
c
c
u
r
w
i
t
h
i
n
t
h
e
g
r
a
p
h
,
t
h
a
t
i
t
c
a
n
e
x
p
r
e
s
s
w
h
i
c
h
e
d
g
e
t
y
p
e
s
m
a
y
s
t
a
r
t
f
r
o
m
n
o
d
e
t
y
p
e
s
a
n
d
t
o
w
h
i
c
h
n
o
d
e
t
y
p
e
s
t
h
e
y
m
a
y
l
e
a
d
,
a
n
d
t
h
a
t
i
t
c
a
n
e
x
p
r
e
s
s
w
h
i
c
h
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
r
e
a
t
t
a
c
h
e
d
t
o
n
o
d
e
t
y
p
e
s
.
S
u
c
h
b
a
s
i
c
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
a
r
e
c
o
m
m
o
n
t
o
a
n
y
g
r
a
p
h
s
t
o
r
a
g
e
.
T
o
a
l
l
o
w
f
o
r
c
o
n
c
i
s
e
s
c
h
e
m
a
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
,
t
h
e
D
D
L
s
h
o
u
l
d
a
l
l
o
w
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
c
o
m
m
o
n
t
o
m
o
r
e
t
h
a
n
o
n
e
n
o
d
e
t
y
p
e
t
o
b
e
s
p
e
c
i
￿
e
d
o
n
l
y
o
n
c
e
i
n
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
n
o
d
e
t
y
p
e
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
.
A
l
l
n
o
d
e
t
y
p
e
s
s
h
a
r
i
n
g
t
h
i
s
p
r
o
p
e
r
t
y
s
h
o
u
l
d
t
h
e
n
b
e
d
e
c
l
a
r
e
d
i
n
s
u
c
h
a
w
a
y
t
h
a
t
t
h
e
y
i
n
h
e
r
i
t
t
h
e
p
r
o
p
e
r
t
y
f
r
o
m
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
t
y
p
e
.
A
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
,
c
o
n
s
i
d
e
r
n
o
d
e
s
o
f
t
y
p
e
s
F
u
n
c
t
i
o
n
a
n
d
P
r
o
c
e
d
u
r
e
a
s
u
s
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
3
.
1
.
T
h
e
y
h
a
v
e
c
o
m
m
o
n
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
s
u
c
h
a
s
o
u
t
g
o
i
n
g
a
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
e
d
g
e
s
t
o
n
o
d
e
s
o
f
t
y
p
e
s
O
p
N
a
m
e
,
P
a
r
a
m
L
i
s
t
a
n
d
C
o
m
m
e
n
t
.
I
t
w
o
u
l
d
b
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
t
o
d
e
￿
n
e
t
h
e
s
e
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
n
l
y
o
n
c
e
i
n
s
o
m
e
a
b
s
t
r
a
c
t
n
o
d
e
t
y
p
e
O
p
e
r
a
t
i
o
n
.
T
h
e
n
F
u
n
c
t
i
o
n
a
n
d
P
r
o
c
e
d
u
r
e
n
o
d
e
t
y
p
e
s
s
h
o
u
l
d
i
n
h
e
r
i
t
t
h
e
c
o
m
m
o
n
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
f
r
o
m
O
p
e
r
a
t
i
o
n
.
I
n
p
r
a
c
t
i
c
e
,
t
h
e
d
a
t
a
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
s
h
o
u
l
d
b
e
t
a
i
l
o
r
e
d
t
o
w
a
r
d
s
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
t
h
a
t
t
h
e
D
B
S
E
i
s
u
s
e
d
t
o
s
t
o
r
e
.
C
o
m
m
o
n
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
i
n
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
a
r
e
m
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
a
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
s
o
r
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
s
u
c
h
a
s
l
i
s
t
s
,
s
e
t
s
a
n
d
d
i
c
t
i
o
n
a
r
i
e
s
o
f
n
o
d
e
s
.
T
h
e
d
a
t
a
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
s
h
o
u
l
d
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
o
￿
e
r
t
h
e
m
e
a
n
s
t
o
e
x
p
r
e
s
s
t
h
e
s
e
m
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
e
d
g
e
s
a
s
c
o
n
v
e
n
i
e
n
t
l
y
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
.3
.
2
.
D
A
T
A
D
E
F
I
N
I
T
I
O
N
A
N
D
D
A
T
A
M
A
N
I
P
U
L
A
T
I
O
N
L
A
N
G
U
A
G
E
2
3
T
h
e
y
o
f
t
e
n
n
o
t
o
n
l
y
c
o
n
t
a
i
n
n
o
d
e
s
o
f
o
n
e
t
y
p
e
,
b
u
t
o
f
a
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
y
p
e
s
.
A
s
e
x
a
m
-
p
l
e
s
,
c
o
n
s
i
d
e
r
d
a
t
a
￿
o
w
d
i
a
g
r
a
m
s
t
h
a
t
c
o
n
s
i
s
t
o
f
a
s
e
t
o
f
p
r
o
c
e
s
s
e
s
,
t
e
r
m
i
n
a
t
o
r
s
,
s
t
o
r
e
s
a
n
d
￿
o
w
s
[
d
M
7
8
]
.
T
h
e
D
D
L
s
h
o
u
l
d
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
f
a
c
i
l
i
t
a
t
e
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
t
h
i
s
k
i
n
d
o
f
h
e
t
e
r
o
g
e
n
e
o
u
s
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
.
F
i
n
a
l
l
y
,
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
i
n
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
m
a
y
b
e
n
e
s
t
e
d
.
A
s
e
x
a
m
p
l
e
s
c
o
n
s
i
d
e
r
d
a
t
a
￿
o
w
d
i
a
g
r
a
m
s
w
h
e
r
e
a
p
r
o
c
e
s
s
c
a
n
b
e
r
e
￿
n
e
d
b
y
a
n
o
t
h
e
r
d
a
t
a
￿
o
w
d
i
a
g
r
a
m
o
r
p
r
o
c
e
d
u
r
e
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
s
i
n
M
o
d
u
l
a
-
2
t
h
a
t
c
a
n
c
o
n
t
a
i
n
n
e
s
t
e
d
p
r
o
c
e
d
u
r
e
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
s
.
T
o
a
n
t
i
c
i
p
a
t
e
t
h
e
s
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
,
t
h
e
D
D
L
o
f
t
h
e
D
B
S
E
m
u
s
t
b
e
a
b
l
e
t
o
e
x
p
r
e
s
s
r
e
c
u
r
s
i
v
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
.
A
s
a
r
g
u
e
d
p
r
e
v
i
o
u
s
l
y
,
c
h
a
n
g
e
s
t
o
t
h
e
i
n
t
e
r
n
a
l
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
h
o
u
l
d
b
e
c
o
m
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
l
y
p
e
r
-
s
i
s
t
e
n
t
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
e
d
i
t
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
p
e
r
f
o
r
m
e
d
b
y
t
o
o
l
s
o
n
d
o
c
u
m
e
n
t
s
h
a
v
e
t
o
b
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
i
n
t
e
r
m
s
o
f
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
m
o
d
i
f
y
i
n
g
t
h
e
i
n
t
e
r
n
a
l
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
.
T
h
e
s
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
s
h
o
u
l
d
b
e
e
s
-
t
a
b
l
i
s
h
e
d
a
s
p
a
r
t
o
f
t
h
e
D
B
S
E
s
c
h
e
m
a
m
a
i
n
l
y
f
o
r
t
w
o
r
e
a
s
o
n
s
:
E
n
c
a
p
s
u
l
a
t
i
o
n
:
T
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
p
r
o
j
e
c
t
-
g
r
a
p
h
s
h
o
u
l
d
b
e
e
n
c
a
p
s
u
l
a
t
e
d
w
i
t
h
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
w
h
i
c
h
p
r
e
s
e
r
v
e
t
h
e
g
r
a
p
h
’
s
i
n
t
e
g
r
i
t
y
.
T
h
e
y
t
h
e
n
p
r
o
v
i
d
e
a
w
e
l
l
-
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
e
r
-
f
a
c
e
f
o
r
a
c
c
e
s
s
i
n
g
a
n
d
m
o
d
i
f
y
i
n
g
t
h
e
g
r
a
p
h
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
e
n
f
o
r
c
e
u
s
a
g
e
o
f
t
h
i
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
,
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
m
u
s
t
b
e
c
o
m
e
p
a
r
t
o
f
t
h
e
D
B
S
E
s
c
h
e
m
a
.
P
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
:
E
x
e
c
u
t
i
n
g
g
r
a
p
h
a
c
c
e
s
s
i
n
g
a
n
d
m
o
d
i
f
y
i
n
g
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
D
B
S
E
i
s
m
o
r
e
e
￿
c
i
e
n
t
t
h
a
n
e
x
e
c
u
t
i
n
g
s
i
m
i
l
a
r
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
w
i
t
h
i
n
t
o
o
l
s
.
I
n
t
h
e
l
a
t
t
e
r
c
a
s
e
a
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
n
u
m
b
e
r
o
f
n
o
d
e
s
a
n
d
e
d
g
e
s
n
e
e
d
t
o
b
e
t
r
a
n
s
f
e
r
r
e
d
f
r
o
m
t
h
e
D
B
S
E
t
o
t
o
o
l
s
v
i
a
s
o
m
e
n
e
t
w
o
r
k
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
f
a
c
i
l
i
t
y
,
w
h
i
c
h
i
s
r
a
t
h
e
r
e
x
p
e
n
s
i
v
e
i
n
t
i
m
e
.
T
o
e
s
t
a
b
l
i
s
h
g
r
a
p
h
-
m
o
d
i
f
y
i
n
g
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
a
s
p
a
r
t
o
f
t
h
e
D
B
S
E
s
c
h
e
m
a
,
t
h
e
d
a
t
a
m
a
n
i
p
u
l
a
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
D
M
L
m
u
s
t
b
e
p
o
w
e
r
f
u
l
e
n
o
u
g
h
t
o
e
x
p
r
e
s
s
t
h
e
m
.
T
h
i
s
m
e
a
n
s
i
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
t
h
a
t
t
h
e
D
B
S
E
’
s
D
M
L
m
u
s
t
b
e
c
a
p
a
b
l
e
o
f
e
x
p
r
e
s
s
i
n
g
t
h
e
c
r
e
a
t
i
o
n
a
n
d
d
e
l
e
t
i
o
n
o
f
n
o
d
e
s
a
n
d
e
d
g
e
s
a
s
w
e
l
l
a
s
t
h
e
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
v
a
l
u
e
s
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
t
h
e
D
M
L
m
u
s
t
b
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
l
y
c
o
m
p
l
e
t
e
,
a
s
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
s
a
n
d
i
t
e
r
a
t
i
o
n
s
a
r
e
n
e
e
d
e
d
i
n
g
r
a
p
h
-
m
o
d
i
f
y
i
n
g
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
f
o
r
g
r
a
p
h
t
r
a
v
e
r
s
a
l
p
u
r
p
o
s
e
s
.
T
h
e
D
B
S
E
s
h
o
u
l
d
p
r
o
v
i
d
e
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
o
p
e
r
a
t
o
r
s
t
o
a
c
c
e
s
s
a
n
d
m
o
d
i
f
y
m
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
a
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
s
o
r
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
s
u
c
h
a
s
l
i
s
t
s
,
s
e
t
s
a
n
d
d
i
c
t
i
o
n
a
r
i
e
s
.
T
h
e
s
e
o
p
e
r
a
t
o
r
s
s
h
o
u
l
d
f
a
c
i
l
i
t
a
t
e
e
n
u
m
e
r
a
t
i
o
n
o
f
a
l
l
n
o
d
e
s
o
f
t
h
e
s
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
.
G
i
v
e
n
t
h
e
i
d
e
n
t
i
t
y
,
a
p
r
o
p
e
r
t
y
o
r
a
p
o
s
i
t
i
o
n
,
t
h
e
r
e
s
h
o
u
l
d
b
e
o
p
e
r
a
t
o
r
s
t
o
s
e
a
r
c
h
f
o
r
n
o
d
e
s
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
s
u
c
h
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
.
F
i
n
a
l
l
y
,
t
h
e
r
e
s
h
o
u
l
d
b
e
o
p
e
r
a
t
o
r
s
t
o
u
p
d
a
t
e
t
h
e
s
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
i
n
s
e
r
t
i
o
n
o
r
d
e
l
e
t
i
o
n
o
f
a
n
o
d
e
.
A
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
f
o
r
s
i
n
g
l
e
d
o
c
u
m
e
n
t
t
y
p
e
s
h
a
v
e
a
l
r
e
a
d
y
b
e
c
o
m
e
r
a
t
h
e
r
c
o
m
-
p
l
e
x
.
I
f
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
C
+
+
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
a
b
o
u
t
8
0
n
o
d
e
t
y
p
e
s
h
a
v
e
t
o
b
e
d
e
￿
n
e
d
w
i
t
h
t
h
e
i
r
a
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
a
n
d
r
e
f
e
r
e
n
c
e
e
d
g
e
s
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
s
u
b
s
e
t
o
f
t
h
e
C
+
+
g
r
a
m
m
a
r
f
o
r
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
h
a
s
a
s
m
a
n
y
n
o
n
-
t
e
r
m
i
n
a
l
a
n
d
t
e
r
m
i
n
a
l
s
y
m
b
o
l
s
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
c
o
p
e
w
i
t
h
t
h
e
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
o
f
t
h
e
s
c
h
e
m
a
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
w
h
o
l
e
P
S
D
E
,
w
h
i
c
h
m
a
y
c
o
n
t
a
i
n
s
e
v
e
r
a
l
d
o
c
u
m
e
n
t
t
y
p
e
s
,
t
h
e
D
B
S
E
’
s
D
D
L
m
u
s
t
o
￿
e
r
s
t
r
u
c
t
u
r
i
n
g
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
f
o
r
s
c
h
e
m
a
s
.
T
h
e
n
t
h
e
o
v
e
r
a
l
l
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
s
c
h
e
m
a
o
f
a
P
S
D
E
c
a
n
b
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
f
a
i
r
l
y
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
c
h
e
m
a
s
{
o
n
e
f
o
r
e
a
c
h
t
o
o
l
.
A
s
t
h
e
s
e
s
c
h
e
m
a
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
m
u
s
t
r
e
l
y
o
n
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
o
f
o
t
h
e
r
s
c
h
e
m
a
c
o
m
p
o
-
n
e
n
t
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
,
i
m
p
o
r
t
i
n
g
a
n
d
e
x
p
o
r
t
i
n
g
s
c
h
e
m
a
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
b
e
t
w
e
e
n
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
m
u
s
t
b
e
s
u
p
p
o
r
t
e
d
b
y
t
h
e
D
D
L
.2
4
C
H
A
P
T
E
R
3
.
R
E
Q
U
I
R
E
M
E
N
T
S
O
N
D
A
T
A
B
A
S
E
S
F
O
R
P
S
D
E
S
3
.
3
V
i
e
w
s
I
n
P
S
D
E
s
,
t
h
e
r
e
a
r
e
o
f
t
e
n
i
n
s
t
a
n
c
e
s
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
d
o
c
u
m
e
n
t
t
y
p
e
s
t
h
a
t
p
r
o
v
i
d
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
v
i
e
w
s
o
f
t
h
e
s
a
m
e
a
s
p
e
c
t
o
f
a
s
o
f
t
w
a
r
e
s
y
s
t
e
m
.
M
o
s
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
d
o
c
u
m
e
n
t
s
o
f
e
a
r
l
y
p
h
a
s
e
s
(
s
u
c
h
a
s
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
a
l
o
r
m
o
d
u
l
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
e
s
i
g
n
)
i
s
i
n
c
l
u
d
e
d
i
n
d
o
c
u
m
e
n
t
s
p
r
o
d
u
c
e
d
i
n
l
a
t
e
r
p
h
a
s
e
s
(
s
u
c
h
a
s
t
h
e
m
o
d
u
l
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
)
.
H
e
n
c
e
,
d
o
c
u
m
e
n
t
s
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
y
p
e
s
o
f
t
e
n
c
o
n
t
a
i
n
r
e
d
u
n
d
a
n
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
T
h
e
m
o
d
u
l
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
e
s
i
g
n
i
n
F
i
g
u
r
e
2
.
1
o
n
P
a
g
e
5
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
d
e
￿
n
e
s
s
i
g
n
a
t
u
r
e
s
o
f
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
.
T
h
e
C
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
c
o
n
t
a
i
n
s
e
a
c
h
o
f
t
h
e
s
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
w
i
t
h
t
h
e
s
a
m
e
n
a
m
e
s
,
a
n
d
p
a
r
a
m
e
t
e
r
l
i
s
t
s
m
a
t
c
h
i
n
g
t
h
e
s
i
g
n
a
t
u
r
e
o
f
t
h
e
d
e
s
i
g
n
.
I
f
d
e
s
i
g
n
a
n
d
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
m
o
d
u
l
e
a
r
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
a
s
d
i
s
t
i
n
c
t
d
o
c
u
m
e
n
t
s
,
t
h
i
s
l
e
a
d
s
t
o
a
h
i
g
h
n
u
m
b
e
r
o
f
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
.
I
n
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
,
t
h
i
s
l
e
a
d
s
t
o
r
e
d
u
n
d
a
n
t
n
o
d
e
s
i
n
m
a
n
y
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
t
h
a
t
m
u
s
t
b
e
r
e
l
a
t
e
d
b
y
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
r
e
f
e
r
e
n
c
e
e
d
g
e
s
.
E
l
i
m
i
n
a
t
i
n
g
t
h
i
s
d
u
p
l
i
c
a
t
i
o
n
b
y
s
h
a
r
i
n
g
t
h
e
a
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
s
u
b
t
r
e
e
s
c
o
n
c
e
r
n
e
d
h
a
s
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
:
￿
s
t
o
r
a
g
e
o
f
t
h
e
s
c
h
e
m
a
a
n
d
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
d
a
t
a
r
e
q
u
i
r
e
s
l
e
s
s
s
p
a
c
e
,
￿
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
p
r
e
s
e
r
v
a
t
i
o
n
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
a
c
r
o
s
s
d
o
c
u
m
e
n
t
b
o
u
n
d
a
r
i
e
s
,
i
s
a
u
t
o
-
m
a
t
i
c
a
l
l
y
a
c
h
i
e
v
e
d
,
a
n
d
￿
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
s
c
h
e
m
a
i
s
s
i
m
p
l
i
￿
e
d
.
S
u
c
h
s
h
a
r
i
n
g
c
a
n
n
o
t
b
e
c
o
n
t
e
m
p
l
a
t
e
d
,
o
f
c
o
u
r
s
e
,
i
f
a
u
t
o
m
a
t
i
c
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
p
r
e
s
e
r
v
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
d
o
c
u
m
e
n
t
s
i
s
i
n
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
.
I
f
s
u
b
t
r
e
e
s
h
a
r
i
n
g
i
s
t
o
b
e
u
s
e
d
,
t
o
o
l
s
m
u
s
t
u
s
e
t
h
e
s
a
m
e
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
s
c
h
e
m
a
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
m
a
i
n
t
a
i
n
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
s
e
p
a
r
a
t
i
o
n
o
f
t
o
o
l
c
o
n
c
e
r
n
s
a
n
d
s
o
a
l
l
o
w
s
e
p
a
r
a
t
e
t
o
o
l
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
a
n
d
m
a
i
n
t
e
n
a
n
c
e
,
t
h
e
D
B
S
E
m
u
s
t
p
r
o
v
i
d
e
a
v
i
e
w
m
e
c
h
a
n
i
s
m
l
i
k
e
t
h
a
t
o
￿
e
r
e
d
i
n
m
a
n
y
r
e
l
a
t
i
o
n
a
l
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
s
.
T
h
e
v
i
e
w
m
e
c
h
a
n
i
s
m
m
u
s
t
a
l
l
o
w
f
o
r
v
i
e
w
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
c
o
n
s
i
s
t
i
n
g
o
f
v
i
r
t
u
a
l
n
o
d
e
a
n
d
e
d
g
e
t
y
p
e
s
.
A
v
i
r
t
u
a
l
n
o
d
e
o
r
e
d
g
e
t
y
p
e
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
i
s
b
a
s
e
d
o
n
a
(
r
e
a
l
)
n
o
d
e
o
r
e
d
g
e
t
y
p
e
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
g
i
v
e
n
i
n
a
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
s
c
h
e
m
a
.
T
h
e
s
e
t
o
f
a
l
l
v
i
r
t
u
a
l
n
o
d
e
a
n
d
e
d
g
e
t
y
p
e
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
s
o
f
a
v
i
e
w
d
e
￿
n
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
a
n
d
b
e
h
a
v
i
o
u
r
o
f
a
c
l
a
s
s
o
f
v
i
r
t
u
a
l
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
.
I
n
s
t
a
n
c
e
s
o
f
t
h
e
s
e
v
i
r
t
u
a
l
n
o
d
e
a
n
d
e
d
g
e
t
y
p
e
s
a
r
e
v
i
r
t
u
a
l
a
s
w
e
l
l
.
T
h
e
y
a
r
e
c
a
l
l
e
d
v
i
r
t
u
a
l
n
o
d
e
s
a
n
d
v
i
r
t
u
a
l
e
d
g
e
s
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
.
T
h
e
y
d
o
n
o
t
p
e
r
s
i
s
t
i
n
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
,
b
u
t
a
r
e
d
e
r
i
v
e
d
b
y
t
h
e
v
i
e
w
m
e
c
h
a
n
i
s
m
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
n
o
d
e
a
n
d
e
d
g
e
t
y
p
e
t
y
p
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
f
r
o
m
n
o
d
e
s
a
n
d
e
d
g
e
s
s
t
o
r
e
d
i
n
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
.
T
h
e
s
e
s
t
o
r
e
d
n
o
d
e
s
a
n
d
e
d
g
e
s
h
a
v
e
b
e
e
n
i
n
s
t
a
n
t
i
a
t
e
d
f
r
o
m
r
e
a
l
n
o
d
e
a
n
d
e
d
g
e
t
y
p
e
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
s
c
h
e
m
a
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
w
e
c
a
l
l
t
h
e
m
r
e
a
l
n
o
d
e
s
a
n
d
r
e
a
l
e
d
g
e
s
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
.
A
c
c
o
r
d
i
n
g
l
y
,
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
t
h
e
y
f
o
r
m
i
s
c
a
l
l
e
d
r
e
a
l
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
.
A
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
c
o
n
s
i
d
e
r
F
i
g
u
r
e
3
.
2
.
I
t
d
e
p
i
c
t
s
a
n
e
x
c
e
r
p
t
o
f
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
f
r
o
m
F
i
g
u
r
e
3
.
1
w
i
t
h
t
w
o
v
i
r
t
u
a
l
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
d
e
￿
n
e
d
o
n
t
o
p
o
f
i
t
.
T
h
e
t
w
o
v
i
r
t
u
a
l
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
x
c
e
r
p
t
s
o
f
a
m
o
d
u
l
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
g
r
a
p
h
a
n
d
a
m
o
d
u
l
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
g
r
a
p
h
.
D
a
s
h
e
d
l
i
n
e
s
i
n
d
i
c
a
t
e
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
b
e
t
w
e
e
n
v
i
r
t
u
a
l
n
o
d
e
s
a
n
d
t
h
e
r
e
a
l
n
o
d
e
s
t
h
e
y
w
e
r
e
d
e
r
i
v
e
d
f
r
o
m
.
T
h
e
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
r
e
q
u
i
r
e
d
f
r
o
m
a
v
i
e
w
m
e
c
h
a
n
i
s
m
f
o
r
a
D
B
S
E
i
s
c
o
n
c
e
r
n
e
d
w
i
t
h
h
o
w
v
i
r
t
u
a
l
n
o
d
e
a
n
d
e
d
g
e
t
y
p
e
s
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
b
a
s
e
d
o
n
r
e
a
l
n
o
d
e
a
n
d
e
d
g
e
t
y
p
e
s
.
N
o
t
a
l
l
n
o
d
e3
.
3
.
V
I
E
W
S
2
5
Function
Comment
    Using
Type
OpName
    Param
List ...
Virtual Module Design Graph
Function
Comment
    Using
Type
OpName
    Param
List
Body     Statement
List
    VarDecl
List
...
...
...
Virtual Module Implementation Graph
Function
Comment
    Using
Type
OpName
    Param
List
Body     Statement
List
    VarDecl
List
...
...
...
Real Abstract  Syntax Graph
F
i
g
u
r
e
3
.
2
:
T
w
o
V
i
e
w
s
o
f
a
n
A
b
s
t
r
a
c
t
S
y
n
t
a
x
G
r
a
p
h
a
n
d
e
d
g
e
t
y
p
e
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
a
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
s
c
h
e
m
a
n
e
e
d
t
o
b
e
a
c
c
e
s
s
e
d
i
n
a
v
i
e
w
d
e
￿
n
e
d
o
n
t
o
p
o
f
t
h
e
s
c
h
e
m
a
.
I
n
t
h
e
a
b
o
v
e
e
x
a
m
p
l
e
,
i
t
i
s
n
o
t
n
e
c
e
s
s
a
r
y
f
o
r
a
v
i
e
w
d
e
￿
n
i
n
g
a
v
i
r
t
u
a
l
m
o
d
u
l
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
g
r
a
p
h
t
o
i
n
c
l
u
d
e
v
a
r
i
a
b
l
e
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
l
i
s
t
s
a
n
d
s
t
a
t
e
m
e
n
t
l
i
s
t
s
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
h
e
v
i
e
w
m
e
c
h
a
n
i
s
m
m
u
s
t
s
u
p
p
o
r
t
t
h
e
h
i
d
i
n
g
o
f
n
o
d
e
a
n
d
e
d
g
e
t
y
p
e
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
s
c
h
e
m
a
f
r
o
m
o
n
e
o
r
t
h
e
o
t
h
e
r
v
i
e
w
.
E
v
e
n
i
f
a
n
o
d
e
t
y
p
e
m
u
s
t
b
e
v
i
s
i
b
l
e
i
n
a
v
i
e
w
,
i
t
m
a
y
b
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
t
o
h
i
d
e
p
a
r
t
s
o
f
i
t
s
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
.
A
t
t
r
i
b
u
t
e
s
,
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
o
r
e
d
g
e
s
s
t
a
r
t
i
n
g
f
r
o
m
a
n
o
d
e
m
a
y
o
n
l
y
n
e
e
d
t
o
b
e
v
i
s
i
b
l
e
i
n
s
o
m
e
v
i
e
w
s
w
h
i
l
e
t
h
e
y
a
r
e
h
i
d
d
e
n
i
n
o
t
h
e
r
s
.
I
n
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
a
b
o
v
e
,
f
u
n
c
t
i
o
n
n
o
d
e
s
h
a
v
e
t
o
b
e
v
i
s
i
b
l
e
i
n
b
o
t
h
v
i
e
w
s
.
A
s
t
h
e
b
o
d
y
o
f
a
f
u
n
c
t
i
o
n
n
e
e
d
n
o
t
b
e
s
e
e
n
i
n
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
v
i
e
w
,
t
h
e
e
d
g
e
l
e
a
d
i
n
g
f
r
o
m
a
f
u
n
c
t
i
o
n
n
o
d
e
t
o
a
b
o
d
y
s
h
o
u
l
d
b
e
h
i
d
d
e
n
f
r
o
m
t
h
e
m
o
d
u
l
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
v
i
e
w
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
i
t
m
a
y
b
e
r
e
a
s
o
n
a
b
l
e
t
o
b
u
i
l
d
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
a
n
d
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
t
o
o
l
i
n
a
s
u
c
h
w
a
y
t
h
a
t
c
h
a
n
g
e
s
t
o
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
a
r
e
m
a
d
e
i
n
t
h
e
m
o
d
u
l
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
o
c
u
m
e
n
t
o
n
l
y
a
n
d
i
n
h
i
b
i
t
e
d
i
n
t
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
f
o
r
c
h
a
n
g
i
n
g
t
h
e
s
i
g
n
a
t
u
r
e
o
f
a
f
u
n
c
t
i
o
n
m
a
y
b
e
h
i
d
d
e
n
i
n
t
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
v
i
e
w
w
h
i
l
e
t
h
e
y
a
r
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
i
n
t
h
e
d
e
s
i
g
n
v
i
e
w
.
S
o
m
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
m
a
y
b
e
s
p
e
c
i
￿
c
t
o
o
n
l
y
o
n
e
v
i
e
w
.
T
h
e
n
i
t
w
o
u
l
d
b
e
i
n
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
t
o
d
e
￿
n
e
t
h
e
m
i
n
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
s
c
h
e
m
a
,
f
o
r
t
h
e
y
w
o
u
l
d
n
o
t
b
e
s
h
a
r
e
d
b
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
v
i
e
w
s
a
n
d
h
a
v
e
t
o
b
e
h
i
d
d
e
n
i
n
a
l
l
v
i
e
w
s
b
u
t
o
n
e
.
W
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
r
e
q
u
i
r
e
t
h
a
t
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
f
o
r
a
c
c
e
s
s
i
n
g
o
r
m
o
d
i
f
y
i
n
g
v
i
r
t
u
a
l
n
o
d
e
s
o
r
e
d
g
e
s
c
a
n
b
e
a
d
d
e
d
t
o
a
v
i
e
w
.
O
p
e
r
a
t
i
o
n
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
a
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
s
c
h
e
m
a
c
a
n
t
h
e
n
a
l
s
o
b
e
r
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
a
v
i
e
w
.
T
h
e
n
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
f
r
o
m
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
s
c
h
e
m
a
w
o
u
l
d
b
e
h
i
d
d
e
n
￿
r
s
t
.
A
f
t
e
r
t
h
a
t
i
t
s
r
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
w
o
u
l
d
b
e
a
d
d
e
d
t
o
t
h
e
v
i
e
w
.
V
i
e
w
s
a
r
e
u
s
e
d
b
y
t
o
o
l
s
l
i
k
e
e
d
i
t
o
r
s
t
h
a
t
h
a
v
e
t
o
m
o
d
i
f
y
v
i
r
t
u
a
l
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
.
T
h
e
r
e
-
f
o
r
e
,
v
i
e
w
s
m
u
s
t
b
e
u
p
d
a
t
a
b
l
e
,
i
.
e
.
u
p
d
a
t
e
s
t
h
a
t
t
o
o
l
s
p
e
r
f
o
r
m
o
n
v
i
r
t
u
a
l
n
o
d
e
s
a
n
d
e
d
g
e
s
m
u
s
t
t
r
a
n
s
p
a
r
e
n
t
l
y
m
i
g
r
a
t
e
i
n
t
o
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
t
h
e
v
i
e
w
i
s
b
u
i
l
t
o
n
.
T
o
m
a
k
e
t
h
i
s
u
p
d
a
t
a
b
i
l
i
t
y
p
o
s
s
i
b
l
e
w
e
c
a
n
n
o
t
h
a
v
e
v
i
r
t
u
a
l
n
o
d
e
o
r
e
d
g
e
t
y
p
e
s
a
d
d
e
d
t
o
a
v
i
e
w
,
b
u
t
n
o
t
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
s
c
h
e
m
a
.
I
f
t
h
e
n
o
d
e
o
r
e
d
g
e
t
y
p
e
w
e
r
e
d
e
￿
n
e
d
o
n
t
h
e
r
e
l
e
v
a
n
t
v
i
e
w
o
n
l
y
,
w
h
i
c
h
w
o
u
l
d
b
e
a
t
t
r
a
c
t
i
v
e
f
o
r
t
h
e
s
a
m
e
r
e
a
s
o
n
a
s
a
d
d
i
n
g
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
t
o
a
v
i
e
w
w
o
u
l
d
b
e
,
t
h
e
v
i
e
w
c
o
u
l
d
n
o
t
b
e
u
p
d
a
t
e
d
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
D
B
S
E
d
o
e
s
n
o
t
k
n
o
w
o
f
a
n
y
r
e
a
l
n
o
d
e
o
r
e
d
g
e
t
y
p
e
s
u
p
o
n
w
h
i
c
h
t
o
s
t
o
r
e
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
n
e
w
v
i
r
t
u
a
l
n
o
d
e
s
o
r
e
d
g
e
s
.2
6
C
H
A
P
T
E
R
3
.
R
E
Q
U
I
R
E
M
E
N
T
S
O
N
D
A
T
A
B
A
S
E
S
F
O
R
P
S
D
E
S
3
.
4
S
c
h
e
m
a
U
p
d
a
t
e
s
I
n
S
u
b
s
e
c
t
i
o
n
2
.
2
.
1
,
w
e
n
o
t
e
d
t
h
a
t
e
x
i
s
t
e
n
c
e
a
n
d
h
a
n
d
l
i
n
g
o
f
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
d
e
p
e
n
d
s
o
n
t
h
e
k
i
n
d
o
f
s
o
f
t
w
a
r
e
p
r
o
c
e
s
s
u
s
e
d
.
I
t
h
a
s
b
e
e
n
w
i
d
e
l
y
r
e
c
o
g
n
i
s
e
d
,
t
h
a
t
s
o
f
t
w
a
r
e
p
r
o
c
e
s
s
e
s
c
a
n
n
o
t
b
e
f
u
l
l
y
a
n
t
i
c
i
p
a
t
e
d
,
b
u
t
m
a
y
h
a
v
e
t
o
b
e
c
h
a
n
g
e
d
\
o
n
t
h
e
￿
y
"
[
M
S
9
1
,
B
F
G
9
3
a
]
.
I
f
s
u
c
h
a
c
h
a
n
g
e
r
e
s
u
l
t
s
i
n
t
h
e
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
o
f
a
n
e
w
d
o
c
u
m
e
n
t
t
y
p
e
,
t
h
e
s
c
h
e
m
a
o
f
t
h
e
P
S
D
E
n
e
e
d
s
t
o
b
e
u
p
d
a
t
e
d
w
i
t
h
s
u
b
g
r
a
p
h
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
f
o
r
t
h
i
s
n
e
w
d
o
c
u
m
e
n
t
t
y
p
e
.
T
h
e
D
B
S
E
m
u
s
t
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
e
n
a
b
l
e
n
e
w
t
y
p
e
s
o
f
n
o
d
e
s
a
n
d
e
d
g
e
s
t
h
a
t
a
r
e
t
o
b
e
i
n
c
l
u
d
e
d
i
n
t
h
e
p
r
o
j
e
c
t
-
w
i
d
e
A
S
G
t
o
b
e
d
e
￿
n
e
d
.
E
x
i
s
t
i
n
g
n
o
d
e
s
a
n
d
e
d
g
e
s
m
u
s
t
n
o
t
b
e
a
￿
e
c
t
e
d
b
y
t
h
i
s
k
i
n
d
o
f
s
c
h
e
m
a
u
p
d
a
t
e
.
C
o
n
s
i
d
e
r
a
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
t
h
e
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
o
f
a
n
e
w
d
o
c
u
m
e
n
t
t
y
p
e
R
e
v
i
e
w
R
e
p
o
r
t
.
T
h
i
s
n
e
w
t
y
p
e
m
a
y
b
e
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
d
u
e
t
o
a
p
r
o
c
e
s
s
c
h
a
n
g
e
r
e
q
u
i
r
i
n
g
t
h
a
t
e
a
c
h
m
o
d
u
l
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
b
e
r
e
v
i
e
w
e
d
b
e
f
o
r
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
c
a
n
s
t
a
r
t
.
I
f
t
h
i
s
r
e
p
o
r
t
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
s
e
c
t
i
o
n
s
f
o
r
e
a
c
h
r
e
v
i
e
w
e
d
m
o
d
u
l
e
a
n
d
s
u
b
s
e
c
t
i
o
n
s
f
o
r
e
a
c
h
o
p
e
r
a
t
i
o
n
d
e
￿
n
e
d
i
n
a
m
o
d
u
l
e
,
n
e
w
n
o
d
e
t
y
p
e
s
f
o
r
t
h
e
r
e
v
i
e
w
r
e
p
o
r
t
,
i
t
s
s
e
c
t
i
o
n
s
a
n
d
s
u
b
s
e
c
t
i
o
n
s
w
i
l
l
h
a
v
e
t
o
b
e
d
e
￿
n
e
d
t
o
g
e
t
h
e
r
w
i
t
h
t
h
e
a
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
e
d
g
e
s
c
o
n
n
e
c
t
i
n
g
t
h
e
m
.
T
h
e
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
o
f
a
n
e
w
d
o
c
u
m
e
n
t
t
y
p
e
m
a
y
a
l
s
o
r
e
q
u
i
r
e
c
h
a
n
g
e
s
t
o
e
x
i
s
t
i
n
g
d
o
c
u
m
e
n
t
t
y
p
e
s
.
I
f
a
n
e
w
d
o
c
u
m
e
n
t
t
y
p
e
i
s
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
,
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
o
f
e
x
i
s
t
i
n
g
d
o
c
u
m
e
n
t
t
y
p
e
s
m
a
y
a
l
s
o
h
a
v
e
t
o
b
e
c
h
a
n
g
e
d
.
T
h
u
s
,
i
n
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
e
x
i
s
t
i
n
g
s
u
b
g
r
a
p
h
s
,
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
e
d
g
e
t
y
p
e
s
t
o
t
h
e
s
u
b
g
r
a
p
h
o
f
t
h
e
n
e
w
l
y
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
d
o
c
u
m
e
n
t
t
y
p
e
h
a
v
e
t
o
b
e
a
d
d
e
d
.
I
n
t
h
e
a
b
o
v
e
e
x
a
m
p
l
e
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
n
e
w
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
r
e
f
e
r
e
n
c
e
e
d
g
e
s
b
e
t
w
e
e
n
n
o
d
e
s
i
n
a
m
o
d
u
l
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
g
r
a
p
h
a
n
d
s
e
c
t
i
o
n
s
o
r
s
u
b
s
e
c
t
i
o
n
s
i
n
a
r
e
v
i
e
w
r
e
p
o
r
t
h
a
v
e
t
o
b
e
d
e
￿
n
e
d
.
I
f
d
o
c
u
m
e
n
t
t
y
p
e
s
a
r
e
c
h
a
n
g
e
d
i
n
t
h
i
s
w
a
y
,
t
h
e
r
e
i
s
a
n
e
e
d
t
o
u
p
d
a
t
e
a
l
r
e
a
d
y
e
x
i
s
t
i
n
g
d
o
c
u
m
e
n
t
s
o
f
t
h
e
s
e
t
y
p
e
s
i
n
s
u
c
h
a
w
a
y
t
h
a
t
t
h
e
y
c
o
n
f
o
r
m
t
o
t
h
e
n
e
w
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
.
T
h
i
s
d
a
t
a
b
a
s
e
u
p
d
a
t
e
c
a
n
n
o
t
b
e
d
o
n
e
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
b
y
t
h
e
D
B
S
E
,
b
u
t
n
e
e
d
s
t
o
b
e
s
p
e
c
i
￿
e
d
b
y
t
h
e
P
S
D
E
b
u
i
l
d
e
r
.
F
o
r
n
e
w
l
y
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
n
o
d
e
a
n
d
e
d
g
e
t
y
p
e
s
,
n
o
d
e
s
a
n
d
e
d
g
e
s
h
a
v
e
t
o
b
e
c
r
e
a
t
e
d
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
s
t
a
t
e
o
f
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
.
T
h
e
n
n
e
w
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
r
e
f
e
r
e
n
c
e
e
d
g
e
s
m
a
y
h
a
v
e
t
o
b
e
c
r
e
a
t
e
d
b
e
t
w
e
e
n
e
x
i
s
t
i
n
g
n
o
d
e
s
a
n
d
n
e
w
n
o
d
e
s
.
I
n
t
h
e
a
b
o
v
e
e
x
a
m
p
l
e
,
a
r
e
v
i
e
w
s
e
c
t
i
o
n
o
r
s
u
b
s
e
c
t
i
o
n
n
o
d
e
m
u
s
t
b
e
c
r
e
a
t
e
d
f
o
r
e
a
c
h
m
o
d
u
l
e
a
n
d
e
a
c
h
o
p
e
r
a
t
i
o
n
.
T
h
e
n
t
h
e
s
e
n
e
w
n
o
d
e
s
m
u
s
t
b
e
r
e
l
a
t
e
d
b
y
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
r
e
f
e
r
e
n
c
e
e
d
g
e
s
t
o
m
o
d
u
l
e
a
n
d
o
p
e
r
a
t
i
o
n
n
o
d
e
s
i
n
t
h
e
m
o
d
u
l
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
u
b
g
r
a
p
h
s
.
O
n
c
e
s
p
e
c
i
￿
e
d
,
t
h
e
D
B
S
E
m
u
s
t
e
x
e
c
u
t
e
t
h
e
s
e
k
i
n
d
s
o
f
d
a
t
a
b
a
s
e
u
p
d
a
t
e
s
.
T
h
i
s
c
o
u
l
d
b
e
d
o
n
e
a
t
o
n
e
p
o
i
n
t
i
n
t
i
m
e
w
i
t
h
a
n
e
a
g
e
r
s
t
r
a
t
e
g
y
t
h
a
t
u
p
d
a
t
e
s
a
l
l
e
x
i
s
t
i
n
g
d
o
c
u
m
e
n
t
s
o
f
t
h
e
c
h
a
n
g
e
d
t
y
p
e
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
e
u
p
d
a
t
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
T
h
i
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
r
e
q
u
i
r
e
s
a
P
S
D
E
s
h
u
t
d
o
w
n
w
h
i
c
h
i
s
n
o
t
p
o
s
s
i
b
l
e
g
e
n
e
r
a
l
l
y
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
h
e
D
B
S
E
s
h
o
u
l
d
a
l
s
o
o
￿
e
r
a
l
a
z
y
u
p
d
a
t
e
s
t
r
a
t
e
g
y
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
D
B
S
E
e
x
e
c
u
t
e
s
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
u
p
d
a
t
e
w
h
e
n
e
v
e
r
a
d
o
c
u
m
e
n
t
w
i
t
h
a
n
o
u
t
-
d
a
t
e
d
s
t
r
u
c
t
u
r
e
i
s
a
c
c
e
s
s
e
d
.
A
s
a
m
a
t
t
e
r
o
f
f
a
c
t
,
t
h
e
D
B
S
E
t
h
e
n
h
a
s
t
o
m
a
i
n
t
a
i
n
a
h
i
s
t
o
r
y
o
f
s
c
h
e
m
a
u
p
d
a
t
e
s
w
h
i
c
h
w
i
l
l
s
l
o
w
d
o
w
n
t
h
e
o
v
e
r
a
l
l
P
S
D
E
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
.
3
.
5
V
e
r
s
i
o
n
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
G
i
v
e
n
t
h
e
o
v
e
r
a
l
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
a
p
r
o
j
e
c
t
a
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
3
.
1
,
t
h
e
D
B
S
E
m
u
s
t
s
u
p
-
p
o
r
t
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
o
f
v
e
r
s
i
o
n
s
o
f
t
h
o
s
e
s
u
b
g
r
a
p
h
s
t
h
a
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
v
e
r
s
i
o
n
a
b
l
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
T
h
i
s3
.
5
.
V
E
R
S
I
O
N
M
A
N
A
G
E
M
E
N
T
2
7
r
e
q
u
i
r
e
s
t
h
a
t
t
h
e
D
B
S
E
o
￿
e
r
s
a
c
o
n
c
e
p
t
f
o
r
d
e
￿
n
i
n
g
s
u
b
g
r
a
p
h
s
.
S
u
b
g
r
a
p
h
s
m
a
y
b
e
d
e
￿
n
e
d
s
t
a
t
i
c
a
l
l
y
i
n
t
h
e
s
c
h
e
m
a
o
r
d
y
n
a
m
i
c
a
l
l
y
a
t
r
u
n
-
t
i
m
e
.
F
o
r
a
s
t
a
t
i
c
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
,
t
h
e
D
B
S
E
’
s
D
D
L
m
u
s
t
p
r
o
v
i
d
e
l
a
n
g
u
a
g
e
p
r
i
m
i
t
i
v
e
s
f
o
r
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
i
n
g
a
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
e
d
g
e
s
f
r
o
m
r
e
f
e
r
e
n
c
e
e
d
g
e
s
.
A
d
y
n
a
m
i
c
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
r
e
q
u
i
r
e
s
a
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
t
y
p
e
t
h
a
t
c
a
n
b
e
u
s
e
d
f
o
r
i
m
p
l
e
m
e
n
t
i
n
g
s
u
b
g
r
a
p
h
s
.
T
h
i
s
t
y
p
e
m
u
s
t
o
￿
e
r
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
f
o
r
i
n
c
l
u
d
i
n
g
a
n
d
r
e
m
o
v
i
n
g
n
o
d
e
s
a
n
d
e
d
g
e
s
t
o
o
r
f
r
o
m
t
h
e
s
u
b
g
r
a
p
h
.
S
t
a
t
i
c
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
i
s
m
o
r
e
e
￿
c
i
e
n
t
i
n
t
e
r
m
s
o
f
s
p
a
c
e
a
n
d
t
i
m
e
s
i
n
c
e
f
o
r
a
n
y
e
x
i
s
t
i
n
g
p
r
o
j
e
c
t
-
w
i
d
e
g
r
a
p
h
n
o
f
u
r
t
h
e
r
a
c
t
i
o
n
s
a
r
e
r
e
q
u
i
r
e
d
t
o
i
d
e
n
t
i
f
y
t
h
e
s
u
b
g
r
a
p
h
s
t
h
a
t
i
m
p
l
e
m
e
n
t
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
D
y
n
a
m
i
c
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
s
u
b
g
r
a
p
h
s
i
s
m
o
r
e
￿
e
x
i
b
l
e
,
s
i
n
c
e
a
r
b
i
t
r
a
r
y
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
o
f
t
h
e
p
r
o
j
e
c
t
-
w
i
d
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
c
a
n
b
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
a
s
a
s
u
b
g
r
a
p
h
.
T
h
e
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
r
e
q
u
i
r
e
d
f
o
r
v
e
r
s
i
o
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
o
f
s
u
b
g
r
a
p
h
s
i
s
t
h
a
t
,
d
u
r
i
n
g
c
r
e
a
t
i
o
n
o
f
a
r
o
o
t
n
o
d
e
o
f
a
s
u
b
g
r
a
p
h
,
a
n
i
n
i
t
i
a
l
v
e
r
s
i
o
n
o
r
r
o
o
t
v
e
r
s
i
o
n
m
u
s
t
b
e
c
r
e
a
t
e
d
a
s
w
e
l
l
.
V
e
r
s
i
o
n
s
m
u
s
t
h
a
v
e
a
n
a
m
e
c
a
l
l
e
d
v
e
r
s
i
o
n
l
a
b
e
l
f
o
r
a
c
c
e
s
s
i
n
g
t
h
e
m
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
h
e
D
B
S
E
m
u
s
t
o
￿
e
r
f
a
c
i
l
i
t
i
e
s
f
o
r
d
e
￿
n
i
n
g
v
e
r
s
i
o
n
l
a
b
e
l
s
.
T
h
e
D
B
S
E
m
u
s
t
t
h
e
n
s
u
p
p
o
r
t
d
e
r
i
v
a
t
i
o
n
o
f
a
n
e
w
v
e
r
s
i
o
n
o
f
a
s
u
b
g
r
a
p
h
f
r
o
m
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
v
e
r
s
i
o
n
o
f
t
h
e
s
u
b
g
r
a
p
h
.
I
t
m
u
s
t
m
a
i
n
t
a
i
n
t
h
e
v
e
r
s
i
o
n
h
i
s
t
o
r
y
b
e
t
w
e
e
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
v
e
r
s
i
o
n
s
o
f
a
s
u
b
g
r
a
p
h
,
i
.
e
.
t
h
e
D
B
S
E
m
u
s
t
k
e
e
p
t
r
a
c
k
o
f
t
h
e
p
r
e
d
e
c
e
s
s
o
r
/
s
u
c
c
e
s
s
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
b
e
t
w
e
e
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
u
b
g
r
a
p
h
v
e
r
s
i
o
n
s
.
I
t
m
u
s
t
f
a
c
i
l
i
t
a
t
e
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
a
l
o
n
g
p
r
e
d
e
c
e
s
s
o
r
/
s
u
c
c
e
s
s
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
t
h
e
D
B
S
E
m
u
s
t
s
u
p
p
o
r
t
a
t
o
o
l
s
e
s
s
i
o
n
i
n
s
e
l
e
c
t
i
n
g
a
c
u
r
r
e
n
t
v
e
r
s
i
o
n
o
f
a
s
u
b
g
r
a
p
h
s
o
t
h
a
t
a
l
l
i
t
s
n
o
d
e
s
a
n
d
e
d
g
e
s
a
r
e
s
e
e
n
i
n
t
h
e
s
t
a
t
e
o
f
t
h
a
t
v
e
r
s
i
o
n
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
t
h
e
s
y
s
t
e
m
m
u
s
t
s
u
p
p
o
r
t
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
d
e
f
a
u
l
t
v
e
r
s
i
o
n
s
o
f
s
u
b
g
r
a
p
h
s
w
h
i
c
h
a
r
e
p
e
r
s
i
s
t
e
n
t
l
y
s
t
o
r
e
d
a
n
d
u
s
e
d
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
a
c
c
e
s
s
e
s
t
o
n
o
d
e
s
a
n
d
e
d
g
e
s
w
h
e
n
n
o
c
u
r
r
e
n
t
v
e
r
s
i
o
n
h
a
s
b
e
e
n
e
x
p
l
i
c
i
t
l
y
s
e
l
e
c
t
e
d
.
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Window Version 0.1
F
i
g
u
r
e
3
.
3
:
V
e
r
s
i
o
n
s
o
f
S
u
b
g
r
a
p
h
s
o
f
t
h
e
P
r
o
j
e
c
t
-
W
i
d
e
A
b
s
t
r
a
c
t
S
y
n
t
a
x
G
r
a
p
h
F
i
g
u
r
e
3
.
3
d
e
p
i
c
t
s
e
a
r
l
i
e
r
s
u
b
g
r
a
p
h
v
e
r
s
i
o
n
s
o
f
t
h
e
m
o
d
u
l
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
g
r
a
p
h
s
d
i
s
p
l
a
y
e
d
i
n
F
i
g
-
u
r
e
3
.
1
.
T
h
e
t
w
o
s
u
b
g
r
a
p
h
s
t
h
a
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
m
o
d
u
l
e
W
i
n
d
o
w
a
n
d
m
o
d
u
l
e
B
a
s
i
c
T
y
p
e
s
a
r
e
u
n
d
e
r
v
e
r
s
i
o
n
c
o
n
t
r
o
l
.
C
u
r
r
e
n
t
l
y
t
w
o
v
e
r
s
i
o
n
s
o
f
W
i
n
d
o
w
e
x
i
s
t
.
T
h
e
y
a
r
e
l
a
b
e
l
l
e
d
V
e
r
s
i
o
n
0
.
0
a
n
d
V
e
r
s
i
o
n
0
.
1
.
T
h
e
r
e
i
s
a
s
u
c
c
e
s
s
o
r
e
d
g
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
s
e
t
w
o
s
u
b
g
r
a
p
h
v
e
r
s
i
o
n
s
i
n
d
i
c
a
t
i
n
g
t
h
a
t
V
e
r
s
i
o
n
0
.
1
i
s
a
s
u
c
c
e
s
s
o
r
o
f
V
e
r
s
i
o
n
0
.
0
.2
8
C
H
A
P
T
E
R
3
.
R
E
Q
U
I
R
E
M
E
N
T
S
O
N
D
A
T
A
B
A
S
E
S
F
O
R
P
S
D
E
S
A
f
t
e
r
t
w
o
s
u
b
g
r
a
p
h
v
e
r
s
i
o
n
s
h
a
v
e
b
e
e
n
d
e
r
i
v
e
d
f
r
o
m
t
h
e
s
a
m
e
p
r
e
d
e
c
e
s
s
o
r
,
t
h
e
y
m
a
y
h
a
v
e
t
o
b
e
m
e
r
g
e
d
.
W
e
n
o
t
e
t
h
a
t
t
h
i
s
m
e
r
g
i
n
g
c
a
n
n
o
t
b
e
d
o
n
e
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
b
y
t
h
e
D
B
S
E
,
b
u
t
r
e
q
u
i
r
e
s
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
a
c
t
i
o
n
s
b
y
a
t
o
o
l
.
I
n
c
a
s
e
o
f
c
o
n
￿
i
c
t
i
n
g
c
h
a
n
g
e
s
i
n
t
h
e
t
w
o
s
u
b
g
r
a
p
h
v
e
r
s
i
o
n
s
w
h
e
r
e
t
h
e
s
a
m
e
n
o
d
e
s
h
a
v
e
b
e
e
n
m
o
d
i
￿
e
d
,
t
h
e
D
B
S
E
c
a
n
n
o
t
d
e
c
i
d
e
w
h
i
c
h
v
e
r
s
i
o
n
o
f
t
h
e
n
o
d
e
t
o
t
a
k
e
.
I
n
s
t
e
a
d
,
t
h
i
s
h
a
s
t
o
b
e
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
b
y
t
h
e
t
o
o
l
u
s
e
r
.
T
h
e
b
a
s
i
c
m
e
c
h
a
n
i
s
m
a
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
r
e
q
u
i
r
e
s
f
r
o
m
a
D
B
S
E
i
s
t
h
a
t
i
t
c
a
n
m
e
r
g
e
t
w
o
s
u
b
g
r
a
p
h
v
e
r
s
i
o
n
s
i
n
t
h
e
v
e
r
s
i
o
n
d
e
r
i
v
a
t
i
o
n
g
r
a
p
h
a
n
d
p
r
o
v
i
d
e
s
a
p
r
i
m
i
t
i
v
e
t
o
￿
n
d
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
i
n
t
e
r
m
s
o
f
n
o
d
e
s
a
n
d
e
d
g
e
s
b
e
t
w
e
e
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
v
e
r
s
i
o
n
s
o
f
t
h
e
s
a
m
e
s
u
b
g
r
a
p
h
.
W
e
a
l
s
o
n
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
D
B
S
E
n
e
e
d
n
o
t
o
￿
e
r
t
h
e
m
e
a
n
s
f
o
r
f
r
e
e
z
i
n
g
v
e
r
s
i
o
n
s
.
D
u
r
i
n
g
c
o
n
￿
g
u
r
a
-
t
i
o
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
,
c
h
a
n
g
e
s
w
i
l
l
b
e
r
e
q
u
i
r
e
d
t
o
s
u
b
g
r
a
p
h
v
e
r
s
i
o
n
s
,
a
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
d
o
c
u
m
e
n
t
i
s
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
f
r
o
z
e
n
.
T
h
e
s
e
c
h
a
n
g
e
s
m
i
g
h
t
h
a
v
e
t
o
c
r
e
a
t
e
o
r
d
e
l
e
t
e
r
e
f
e
r
e
n
c
e
e
d
g
e
s
t
h
a
t
k
e
e
p
t
r
a
c
k
o
f
a
n
e
w
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
b
e
t
w
e
e
n
d
o
c
u
m
e
n
t
v
e
r
s
i
o
n
s
.
C
h
a
n
g
e
s
o
f
a
t
-
t
r
i
b
u
t
e
v
a
l
u
e
s
m
i
g
h
t
b
e
r
e
q
u
i
r
e
d
d
u
r
i
n
g
i
n
t
e
r
-
v
e
r
s
i
o
n
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
h
e
c
k
s
.
T
h
e
s
e
c
h
a
n
g
e
s
a
r
e
i
m
p
o
s
s
i
b
l
e
i
f
t
h
e
s
u
b
g
r
a
p
h
i
s
f
r
o
z
e
n
.
A
s
a
c
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
,
t
h
e
D
B
S
E
m
u
s
t
n
o
t
i
m
p
o
s
e
t
h
e
s
a
m
e
b
e
h
a
v
i
o
u
r
o
n
s
u
b
g
r
a
p
h
v
e
r
s
i
o
n
s
t
h
a
t
w
e
h
a
d
r
e
q
u
i
r
e
d
f
o
r
d
o
c
u
m
e
n
t
v
e
r
s
i
o
n
s
,
b
u
t
i
t
m
u
s
t
e
n
a
b
l
e
c
h
a
n
g
e
s
t
o
b
e
m
a
d
e
t
o
s
u
b
g
r
a
p
h
s
t
h
a
t
h
a
v
e
s
u
c
c
e
s
s
o
r
v
e
r
s
i
o
n
s
.
I
n
f
a
c
t
,
t
h
e
m
e
c
h
a
n
i
s
m
t
h
a
t
f
r
e
e
z
e
s
d
o
c
u
m
e
n
t
s
c
a
n
n
o
t
b
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
i
n
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
,
b
u
t
m
u
s
t
b
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
w
i
t
h
i
n
t
o
o
l
s
.
W
i
t
h
i
n
v
e
r
s
i
o
n
e
d
s
u
b
g
r
a
p
h
s
t
h
e
D
B
S
E
m
u
s
t
r
e
s
o
l
v
e
b
e
t
w
e
e
n
f
u
l
l
y
l
a
z
y
a
n
d
f
u
l
l
y
e
a
g
e
r
d
u
-
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
f
o
r
n
o
d
e
s
a
n
d
a
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
e
d
g
e
s
o
f
t
h
e
s
u
b
g
r
a
p
h
c
o
n
c
e
r
n
e
d
.
F
u
l
l
y
l
a
z
y
d
u
p
l
i
c
a
t
i
o
n
g
i
v
e
s
m
a
x
i
m
u
m
s
h
a
r
i
n
g
o
f
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
,
a
n
d
h
e
n
c
e
m
i
n
i
m
u
m
s
t
o
r
a
g
e
u
s
a
g
e
,
b
u
t
c
o
m
p
l
i
c
a
t
e
s
t
h
e
u
p
d
a
t
e
p
r
o
c
e
s
s
d
u
r
i
n
g
u
s
e
r
e
d
i
t
s
.
F
u
l
l
y
e
a
g
e
r
d
u
p
l
i
c
a
t
i
o
n
a
v
o
i
d
s
a
l
l
s
u
c
h
c
o
m
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
,
b
u
t
i
m
p
l
i
e
s
m
a
x
i
m
u
m
s
t
o
r
a
g
e
u
s
a
g
e
.
T
h
e
D
B
S
E
m
u
s
t
a
l
s
o
d
e
c
i
d
e
b
e
t
w
e
e
n
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
f
o
r
h
a
n
d
l
i
n
g
b
o
t
h
i
n
t
r
a
-
a
n
d
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
(
o
r
r
e
f
e
r
e
n
c
e
e
d
g
e
s
)
.
I
n
t
r
a
-
d
o
c
u
m
e
n
t
r
e
f
e
r
e
n
c
e
e
d
g
e
s
w
i
l
l
n
o
r
m
a
l
l
y
b
e
t
r
e
a
t
e
d
(
l
i
k
e
a
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
e
d
g
e
s
)
a
s
v
e
r
s
i
o
n
-
d
u
p
l
i
c
a
t
e
d
(
i
.
e
.
,
a
n
e
w
e
d
g
e
i
s
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
c
r
e
a
t
e
d
f
o
r
e
a
c
h
v
e
r
s
i
o
n
c
r
e
a
t
e
d
)
.
I
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
r
e
f
e
r
e
n
c
e
e
d
g
e
s
m
a
y
b
e
s
e
e
n
a
s
v
e
r
s
i
o
n
-
s
p
e
c
i
￿
c
(
a
n
d
h
e
n
c
e
n
o
t
d
u
p
l
i
c
a
t
e
d
w
h
e
n
n
e
w
v
e
r
s
i
o
n
s
a
r
e
c
r
e
a
t
e
d
)
.
V
e
r
s
i
o
n
-
s
p
e
c
i
￿
c
e
d
g
e
s
t
h
e
n
r
e
p
r
e
s
e
n
t
r
e
l
a
t
i
o
n
s
b
e
t
w
e
e
n
d
o
c
u
m
e
n
t
v
e
r
s
i
o
n
s
w
i
t
h
i
n
a
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
.
I
n
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
g
i
v
e
n
i
n
F
i
g
u
r
e
3
.
3
,
a
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
a
n
d
i
n
t
r
a
-
d
o
c
u
m
e
n
t
r
e
f
e
r
e
n
c
e
e
d
g
e
s
a
r
e
c
o
n
-
s
i
d
e
r
e
d
a
s
v
e
r
s
i
o
n
-
d
u
p
l
i
c
a
t
e
d
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
h
e
e
d
g
e
s
t
h
a
t
c
o
n
n
e
c
t
u
s
i
n
g
t
y
p
e
s
w
i
t
h
t
h
e
n
o
d
e
s
w
h
e
r
e
t
h
e
t
y
p
e
s
a
r
e
d
e
c
l
a
r
e
d
a
r
e
d
r
a
w
n
a
s
a
s
o
l
i
d
s
h
a
p
e
.
I
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
r
e
f
e
r
e
n
c
e
e
d
g
e
s
a
r
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
a
s
v
e
r
s
i
o
n
-
s
p
e
c
i
￿
c
,
s
i
n
c
e
t
h
e
y
f
o
r
m
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
s
o
f
s
u
b
g
r
a
p
h
v
e
r
s
i
o
n
s
.
3
.
6
T
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
I
n
S
u
b
s
e
c
t
i
o
n
2
.
3
.
2
w
e
r
e
q
u
i
r
e
d
i
n
t
e
g
r
i
t
y
p
r
e
s
e
r
v
a
t
i
o
n
a
n
d
i
m
m
e
d
i
a
t
e
p
e
r
s
i
s
t
e
n
c
e
f
o
r
c
o
m
m
a
n
d
e
x
e
c
u
t
i
o
n
i
n
t
o
o
l
s
.
T
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
t
h
i
s
,
w
e
r
e
q
u
i
r
e
t
h
e
m
e
a
n
s
f
r
o
m
t
h
e
D
B
S
E
t
o
g
r
o
u
p
a
s
e
t
o
f
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
a
c
c
e
s
s
o
r
m
o
d
i
f
y
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
t
o
o
n
e
u
n
i
t
.
W
e
c
a
l
l
t
h
e
s
e
u
n
i
t
s
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
i
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
.
A
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
i
s
s
t
a
r
t
e
d
b
y
a
t
o
o
l
b
e
f
o
r
e
i
t
b
e
g
i
n
s
t
o
e
x
e
c
u
t
e
a
c
o
m
m
a
n
d
.
I
t
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
i
s
s
u
e
s
a
s
t
a
r
t
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
r
e
q
u
e
s
t
t
o
t
h
e
D
B
S
E
.
T
h
e
n
t
h
e
t
o
o
l
p
e
r
f
o
r
m
s
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
n
e
c
e
s
s
a
r
y
t
o
e
x
e
c
u
t
e
t
h
e
c
o
m
m
a
n
d
.
W
h
e
n
￿
n
i
s
h
e
d
i
t
c
o
m
p
l
e
t
e
s
t
h
e
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
b
y
i
s
s
u
i
n
g
a
c
o
m
m
i
t
r
e
q
u
e
s
t
t
o
t
h
e
D
B
S
E
.
I
f
i
t
d
e
t
e
c
t
s
a
n
i
n
t
o
l
e
r
a
b
l
e
e
r
r
o
r
,
t
h
e
t
o
o
l
m
a
y
a
l
s
o
e
x
p
l
i
c
i
t
l
y
r
e
q
u
e
s
t
a
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
a
b
o
r
t
.
T
h
i
s
u
n
d
o
e
s
t
h
e
e
￿
e
c
t
o
f
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
a
n
d
r
e
c
o
v
e
r
s
e
a
c
h
m
o
d
i
￿
e
d
n
o
d
e
a
n
d
e
d
g
e
t
o
t
h
e
s
t
a
t
e
i
t
h
a
d
w
h
e
n
t
h
e
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
w
a
s
s
t
a
r
t
e
d
.3
.
6
.
T
R
A
N
S
A
C
T
I
O
N
S
2
9
I
n
g
e
n
e
r
a
l
,
w
e
r
e
q
u
i
r
e
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
t
o
h
a
v
e
A
C
I
D
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
a
s
s
u
g
g
e
s
t
e
d
i
n
[
G
r
a
7
8
]
.
D
u
e
t
o
t
h
e
a
t
o
m
i
c
i
t
y
p
r
o
p
e
r
t
y
,
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
a
r
e
e
i
t
h
e
r
p
e
r
f
o
r
m
e
d
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
o
r
n
o
t
a
t
a
l
l
.
D
u
e
t
o
t
h
e
d
u
r
a
b
i
l
i
t
y
p
r
o
p
e
r
t
y
,
t
h
e
e
￿
e
c
t
o
f
a
c
o
m
p
l
e
t
e
d
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
i
n
e
v
e
r
y
c
a
s
e
p
e
r
s
i
s
t
s
i
n
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
.
T
h
e
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
2
p
r
e
s
e
r
v
a
t
i
o
n
p
r
o
p
e
r
t
y
e
n
s
u
r
e
s
t
h
a
t
a
f
t
e
r
c
o
m
p
l
e
t
i
o
n
o
f
a
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
,
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
i
s
i
n
a
n
i
n
t
e
g
e
r
s
t
a
t
e
a
n
d
t
o
o
l
s
c
a
n
c
o
n
t
i
n
u
e
u
s
i
n
g
i
t
.
F
i
n
a
l
l
y
,
t
h
e
i
s
o
l
a
t
i
o
n
p
r
o
p
e
r
t
y
e
n
s
u
r
e
s
t
h
a
t
t
h
e
e
￿
e
c
t
o
f
a
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
i
s
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
f
o
t
h
e
r
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
.
H
e
n
c
e
t
h
e
i
s
o
l
a
t
i
o
n
p
r
o
p
e
r
t
y
o
f
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
c
o
n
t
r
i
b
u
t
e
s
t
o
t
h
e
m
u
l
t
i
-
u
s
e
r
s
u
p
p
o
r
t
r
e
q
u
i
r
e
d
i
n
S
u
b
s
e
c
t
i
o
n
2
.
2
.
3
.
T
o
a
c
h
i
e
v
e
i
s
o
l
a
t
i
o
n
o
f
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
,
t
h
e
D
B
S
E
h
a
s
t
o
a
p
p
l
y
a
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
y
c
o
n
t
r
o
l
p
r
o
t
o
c
o
l
.
T
h
e
m
o
s
t
c
o
m
m
o
n
p
r
o
t
o
c
o
l
i
s
t
w
o
-
p
h
a
s
e
l
o
c
k
i
n
g
[
B
H
G
8
7
]
.
D
u
r
i
n
g
t
h
i
s
p
r
o
t
o
c
o
l
n
o
d
e
s
a
n
d
e
d
g
e
s
a
r
e
l
o
c
k
e
d
b
y
t
h
e
D
B
S
E
a
s
s
o
o
n
a
s
t
h
e
y
a
r
e
a
c
c
e
s
s
e
d
b
y
t
o
o
l
s
,
i
.
e
.
l
o
c
k
i
n
g
s
h
o
u
l
d
b
e
t
r
a
n
s
p
a
r
e
n
t
t
o
t
o
o
l
s
.
D
u
r
i
n
g
c
o
m
m
i
t
o
r
a
b
o
r
t
a
l
l
l
o
c
k
s
o
f
t
h
e
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
a
r
e
r
e
l
e
a
s
e
d
a
t
o
n
c
e
.
I
f
a
n
o
d
e
o
r
e
d
g
e
i
s
a
c
c
e
s
s
e
d
w
i
t
h
o
u
t
b
e
i
n
g
m
o
d
i
￿
e
d
,
t
h
e
D
B
S
E
o
n
l
y
h
a
s
t
o
l
o
c
k
i
t
i
n
r
e
a
d
m
o
d
e
.
I
f
i
t
i
s
m
o
d
i
￿
e
d
,
t
h
e
D
B
S
E
h
a
s
t
o
l
o
c
k
i
t
i
n
w
r
i
t
e
m
o
d
e
.
R
e
a
d
l
o
c
k
s
a
r
e
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
w
i
t
h
e
a
c
h
o
t
h
e
r
,
i
.
e
.
t
h
e
D
B
S
E
c
a
n
g
r
a
n
t
a
r
b
i
t
r
a
r
i
l
y
m
a
n
y
r
e
a
d
l
o
c
k
s
f
o
r
a
n
o
d
e
o
r
e
d
g
e
.
U
n
l
i
k
e
r
e
a
d
-
l
o
c
k
s
,
w
r
i
t
e
l
o
c
k
s
a
r
e
n
e
i
t
h
e
r
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
w
i
t
h
r
e
a
d
l
o
c
k
s
n
o
r
w
i
t
h
w
r
i
t
e
l
o
c
k
s
.
T
h
i
s
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
i
f
a
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
o
b
t
a
i
n
s
a
n
y
l
o
c
k
o
n
a
n
o
d
e
o
r
e
d
g
e
,
a
n
o
t
h
e
r
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
c
a
n
n
o
t
a
c
q
u
i
r
e
a
w
r
i
t
e
l
o
c
k
o
n
t
h
e
s
a
m
e
n
o
d
e
o
r
e
d
g
e
.
T
h
i
s
s
t
r
i
c
t
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
y
c
o
n
t
r
o
l
p
r
o
t
o
c
o
l
i
s
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
i
n
s
y
n
t
a
x
-
d
i
r
e
c
t
e
d
t
o
o
l
s
f
o
r
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
r
e
a
s
o
n
s
.
C
o
m
m
a
n
d
e
x
e
c
u
t
i
o
n
i
n
t
o
o
l
s
o
n
l
y
l
a
s
t
s
f
o
r
a
v
e
r
y
s
h
o
r
t
p
e
r
i
o
d
o
f
t
i
m
e
,
s
a
y
l
e
s
s
t
h
a
n
s
o
m
e
h
u
n
d
r
e
d
m
i
l
l
i
s
e
c
o
n
d
s
.
D
u
r
i
n
g
t
h
i
s
t
i
m
e
,
o
n
l
y
a
f
e
w
n
o
d
e
s
a
r
e
m
o
d
i
￿
e
d
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
i
t
i
s
u
n
u
s
u
a
l
f
o
r
t
w
o
o
r
m
o
r
e
u
s
e
r
s
t
o
e
d
i
t
t
h
e
s
a
m
e
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
l
y
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
h
e
o
n
l
y
n
o
d
e
a
c
c
e
s
s
e
s
t
h
a
t
c
o
u
l
d
p
o
s
s
i
b
l
y
r
e
s
u
l
t
i
n
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
y
c
o
n
t
r
o
l
c
o
n
￿
i
c
t
s
a
r
e
n
o
d
e
a
c
c
e
s
s
e
s
a
l
o
n
g
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
r
e
f
e
r
e
n
c
e
e
d
g
e
s
.
T
h
e
y
e
￿
e
c
t
i
v
e
l
y
c
a
u
s
e
a
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
y
c
o
n
t
r
o
l
c
o
n
￿
i
c
t
o
n
l
y
i
f
a
n
o
t
h
e
r
t
o
o
l
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
l
y
a
c
c
e
s
s
e
s
t
h
e
r
e
m
o
t
e
n
o
d
e
i
n
a
n
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
m
o
d
e
.
I
n
t
h
e
s
e
r
a
r
e
c
a
s
e
s
t
h
e
t
o
o
l
c
a
n
a
w
a
i
t
c
o
m
p
l
e
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
b
e
f
o
r
e
i
t
g
e
t
s
t
h
e
l
o
c
k
g
r
a
n
t
e
d
.
U
s
e
r
s
w
i
l
l
h
a
r
d
l
y
e
v
e
r
n
o
t
i
c
e
t
h
e
s
e
s
h
o
r
t
d
e
l
a
y
s
.
I
n
e
v
e
n
r
a
r
e
r
c
a
s
e
s
,
i
t
c
a
n
h
a
p
p
e
n
t
h
a
t
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
c
o
m
m
a
n
d
e
x
e
c
u
t
i
o
n
r
e
s
u
l
t
s
i
n
a
d
e
a
d
l
o
c
k
,
b
e
c
a
u
s
e
t
w
o
-
p
h
a
s
e
l
o
c
k
i
n
g
e
n
s
u
r
e
s
s
e
r
i
a
l
i
s
a
b
i
l
i
t
y
,
b
u
t
i
s
n
o
t
d
e
a
d
l
o
c
k
-
f
r
e
e
.
C
o
n
s
i
d
e
r
t
h
a
t
a
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
e
x
e
c
u
t
i
n
g
o
n
e
c
o
m
m
a
n
d
h
a
s
l
o
c
k
e
d
a
s
e
t
o
f
n
o
d
e
s
a
n
d
e
d
g
e
s
w
h
i
l
e
a
n
o
t
h
e
r
t
r
a
n
s
-
a
c
t
i
o
n
h
a
s
l
o
c
k
e
d
a
n
o
t
h
e
r
s
e
t
o
f
n
o
d
e
s
a
n
d
e
d
g
e
s
.
I
f
b
o
t
h
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
n
o
w
t
r
y
t
o
l
o
c
k
a
n
o
d
e
o
r
e
d
g
e
t
h
e
o
t
h
e
r
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
h
a
s
a
l
r
e
a
d
y
l
o
c
k
e
d
i
n
a
n
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
m
o
d
e
,
a
d
e
a
d
l
o
c
k
w
i
l
l
o
c
c
u
r
.
W
e
r
e
q
u
i
r
e
t
h
e
D
B
S
E
t
o
d
e
t
e
c
t
t
h
e
s
e
d
e
a
d
l
o
c
k
s
a
n
d
i
n
f
o
r
m
t
h
e
t
o
o
l
s
a
b
o
u
t
t
h
e
m
.
T
h
e
t
o
o
l
s
c
a
n
t
h
e
n
a
s
k
t
h
e
i
r
u
s
e
r
s
t
o
a
b
o
r
t
t
h
e
c
o
m
m
a
n
d
e
x
e
c
u
t
i
o
n
a
n
d
r
e
t
r
y
i
t
l
a
t
e
r
.
I
f
o
n
e
u
s
e
r
a
b
o
r
t
s
,
t
h
e
d
e
a
d
l
o
c
k
w
i
l
l
b
e
r
e
s
o
l
v
e
d
w
i
t
h
o
u
t
l
o
s
i
n
g
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
e
￿
o
r
t
.
T
h
e
t
o
o
l
w
i
l
l
r
e
c
o
v
e
r
t
o
t
h
e
s
t
a
t
e
i
t
w
a
s
i
n
b
e
f
o
r
e
t
h
e
a
b
o
r
t
e
d
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
t
a
r
t
e
d
.
I
n
m
a
n
y
c
a
s
e
s
a
P
S
D
E
b
u
i
l
d
e
r
k
n
o
w
s
t
h
a
t
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
y
c
o
n
t
r
o
l
c
o
n
￿
i
c
t
s
c
a
n
n
o
t
o
c
c
u
r
.
I
f
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
a
n
e
d
i
t
o
r
f
o
r
a
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
l
i
k
e
M
o
d
u
l
a
-
2
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
a
n
d
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
o
n
l
y
o
n
e
u
s
e
r
i
s
r
e
s
p
o
n
s
i
b
l
e
f
o
r
o
n
e
m
o
d
u
l
e
,
t
h
e
n
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
y
c
o
n
t
r
o
l
c
o
n
￿
i
c
t
s
c
a
n
n
o
t
o
c
c
u
r
d
u
r
i
n
g
e
d
i
t
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
o
n
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
,
c
o
m
m
e
n
t
s
,
p
a
r
a
m
e
t
e
r
n
a
m
e
s
a
n
d
l
o
c
a
l
v
a
r
i
a
b
l
e
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
s
.
I
f
t
w
o
-
p
h
a
s
e
l
o
c
k
i
n
g
i
s
u
s
e
d
f
o
r
t
h
e
s
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
,
t
h
e
D
B
S
E
w
i
l
l
u
s
e
u
n
n
e
c
e
s
s
a
r
y
e
￿
o
r
t
c
h
e
c
k
i
n
g
f
o
r
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
y
c
o
n
t
r
o
l
c
o
n
￿
i
c
t
s
.
I
f
t
h
e
D
B
S
E
o
￿
e
r
s
a
w
e
a
k
e
r
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
c
o
n
c
e
p
t
w
h
i
c
h
w
e
c
a
l
l
a
c
t
i
v
i
t
y
i
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
,
t
h
e
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
t
h
r
o
u
g
h
p
u
t
c
a
n
b
e
i
n
c
r
e
a
s
e
d
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
.
T
h
e
s
e
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
n
e
e
d
n
o
t
g
u
a
r
a
n
t
e
e
i
s
o
l
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
g
r
o
u
p
o
f
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
t
h
e
y
2
T
h
i
s
n
o
t
i
o
n
o
f
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
i
s
a
t
a
l
o
w
e
r
l
e
v
e
l
a
n
d
m
u
s
t
n
o
t
b
e
c
o
n
f
u
s
e
d
w
i
t
h
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
o
r
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
.
F
o
r
t
h
e
D
B
S
E
a
n
y
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
i
s
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
,
e
v
e
n
t
h
o
u
g
h
i
t
m
i
g
h
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
i
n
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
d
o
c
u
m
e
n
t
,
a
s
l
o
n
g
a
s
t
h
e
g
r
a
p
h
c
o
n
f
o
r
m
s
t
o
t
h
e
s
c
h
e
m
a
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
.3
0
C
H
A
P
T
E
R
3
.
R
E
Q
U
I
R
E
M
E
N
T
S
O
N
D
A
T
A
B
A
S
E
S
F
O
R
P
S
D
E
S
e
x
e
c
u
t
e
,
b
u
t
o
n
l
y
e
n
s
u
r
e
a
t
o
m
i
c
i
t
y
a
n
d
d
u
r
a
b
i
l
i
t
y
.
T
h
e
s
e
t
w
o
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
a
r
e
n
e
e
d
e
d
t
o
p
r
e
s
e
r
v
e
t
h
e
i
n
t
e
g
r
i
t
y
o
f
t
h
e
p
r
o
j
e
c
t
-
w
i
d
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
a
g
a
i
n
s
t
a
n
y
k
i
n
d
o
f
h
a
r
d
w
a
r
e
o
r
s
o
f
t
w
a
r
e
f
a
i
l
u
r
e
s
.
D
u
r
i
n
g
a
t
o
o
l
s
e
s
s
i
o
n
,
b
o
t
h
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
a
n
d
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
m
a
y
h
a
v
e
t
o
b
e
u
s
e
d
i
n
a
n
a
r
b
i
t
r
a
r
y
s
e
q
u
e
n
c
e
.
A
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
,
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
a
t
t
h
e
u
s
e
r
o
f
t
h
e
M
o
d
u
l
a
-
2
e
d
i
t
o
r
w
a
n
t
s
t
o
c
h
a
n
g
e
a
p
r
o
c
e
d
u
r
e
n
a
m
e
a
f
t
e
r
h
e
o
r
s
h
e
h
a
s
c
h
a
n
g
e
d
a
c
o
m
m
e
n
t
.
C
h
a
n
g
i
n
g
t
h
e
p
r
o
c
e
d
u
r
e
n
a
m
e
m
u
s
t
b
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
a
s
a
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
,
s
i
n
c
e
o
t
h
e
r
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
u
s
e
r
s
m
a
y
,
a
t
t
h
e
s
a
m
e
t
i
m
e
,
c
r
e
a
t
e
a
n
i
m
p
o
r
t
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
i
n
o
n
e
o
f
t
h
e
i
r
m
o
d
u
l
e
s
i
m
p
o
r
t
i
n
g
t
h
e
c
h
a
n
g
e
d
o
p
e
r
a
t
i
o
n
.
W
e
n
o
t
e
t
h
a
t
w
e
d
o
n
o
t
r
e
q
u
i
r
e
a
n
y
a
d
v
a
n
c
e
d
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
s
u
c
h
a
s
n
e
s
t
e
d
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
[
M
o
s
8
5
]
,
d
e
s
i
g
n
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
[
K
S
U
W
8
5
,
K
a
t
8
4
]
,
g
r
o
u
p
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
[
K
e
l
8
9
]
,
C
A
D
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
[
B
K
K
8
5
]
o
r
s
p
l
i
t
/
j
o
i
n
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
[
K
H
P
W
9
0
]
f
r
o
m
t
h
e
D
B
S
E
.
A
l
l
t
h
e
s
e
a
d
v
a
n
c
e
d
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
a
s
s
u
m
e
p
a
t
t
e
r
n
s
o
f
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
u
s
e
r
s
o
f
a
P
S
D
E
,
w
h
i
c
h
d
o
n
o
t
a
p
p
l
y
i
n
g
e
n
e
r
a
l
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
h
e
s
e
a
d
v
a
n
c
e
d
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
c
a
n
n
o
t
b
e
b
u
i
l
t
i
n
t
o
t
h
e
D
B
S
E
,
b
u
t
s
h
o
u
l
d
r
a
t
h
e
r
b
e
d
e
￿
n
e
d
e
x
p
l
i
c
i
t
l
y
b
y
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
m
o
d
e
l
a
n
d
b
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
b
y
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
e
n
g
i
n
e
.
T
h
e
D
B
S
E
a
n
d
t
h
e
t
o
o
l
s
o
n
l
y
h
a
v
e
t
o
o
￿
e
r
t
h
e
b
a
s
i
c
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
t
o
e
n
a
b
l
e
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
e
n
g
i
n
e
t
o
d
o
s
o
.
A
s
a
r
g
u
e
d
i
n
[
W
o
l
9
4
]
,
A
C
I
D
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
,
t
o
g
e
t
h
e
r
w
i
t
h
t
h
e
m
e
a
n
s
f
o
r
v
e
r
s
i
o
n
i
n
g
d
o
c
u
m
e
n
t
s
,
a
r
e
s
u
￿
c
i
e
n
t
f
o
r
t
h
i
s
p
u
r
p
o
s
e
.
N
o
t
e
a
l
s
o
t
h
a
t
v
e
r
s
i
o
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
w
i
t
h
l
a
z
y
n
o
d
e
d
u
p
l
i
c
a
t
i
o
n
i
n
t
e
r
f
e
r
e
s
w
i
t
h
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
y
c
o
n
t
r
o
l
.
A
s
s
u
m
e
t
h
a
t
a
n
o
d
e
i
s
s
h
a
r
e
d
b
y
t
w
o
v
e
r
s
i
o
n
s
V
1
a
n
d
V
2
.
I
f
o
n
e
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
m
o
d
i
￿
e
s
t
h
e
n
o
d
e
i
n
v
e
r
s
i
o
n
V
1
,
w
h
i
l
e
s
o
m
e
o
t
h
e
r
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
a
c
c
e
s
s
e
s
t
h
e
n
o
d
e
i
n
v
e
r
s
i
o
n
V
2
,
a
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
y
c
o
n
t
r
o
l
c
o
n
￿
i
c
t
a
r
i
s
e
s
.
T
h
i
s
c
o
n
￿
i
c
t
i
s
n
o
t
s
e
r
i
o
u
s
a
n
d
s
h
o
u
l
d
n
o
t
c
a
u
s
e
o
n
e
o
f
t
h
e
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
t
o
b
e
b
l
o
c
k
e
d
o
r
e
v
e
n
a
b
o
r
t
e
d
.
I
n
s
t
e
a
d
,
t
h
e
s
h
a
r
e
d
o
b
j
e
c
t
i
s
s
p
l
i
t
i
n
t
o
t
w
o
v
e
r
s
i
o
n
s
a
n
d
t
h
e
t
w
o
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
c
o
n
t
i
n
u
e
t
o
b
e
e
x
e
c
u
t
e
d
.
T
h
i
s
,
o
f
c
o
u
r
s
e
,
r
e
q
u
i
r
e
s
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
y
c
o
n
t
r
o
l
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
t
o
b
e
a
w
a
r
e
o
f
t
h
e
v
e
r
s
i
o
n
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
y
.
T
h
u
s
,
t
h
e
l
a
z
y
d
u
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
t
r
a
t
e
g
y
f
o
r
v
e
r
s
i
o
n
c
o
n
t
r
o
l
m
u
s
t
b
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
i
n
s
i
d
e
t
h
e
D
B
S
E
t
o
g
e
t
h
e
r
w
i
t
h
t
h
e
b
a
s
i
c
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
y
c
o
n
t
r
o
l
.
I
t
i
s
i
m
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
i
t
o
n
t
o
p
o
f
a
D
B
S
E
t
h
a
t
d
o
e
s
n
o
t
s
u
p
p
o
r
t
v
e
r
s
i
o
n
s
o
f
s
u
b
g
r
a
p
h
s
.
3
.
7
P
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
T
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
t
h
a
t
a
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
r
e
q
u
i
r
e
s
f
r
o
m
a
D
B
S
E
i
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
b
y
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
a
u
s
e
r
r
e
q
u
i
r
e
s
f
r
o
m
a
t
o
o
l
.
T
o
d
i
s
c
u
s
s
t
h
i
s
t
h
o
r
o
u
g
h
l
y
,
w
e
h
a
v
e
t
o
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
c
o
m
m
a
n
d
e
x
e
c
u
t
i
o
n
c
y
c
l
e
o
f
t
o
o
l
s
.
I
t
i
s
d
e
p
i
c
t
e
d
a
s
a
s
t
a
t
e
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
d
i
a
g
r
a
m
i
n
F
i
g
u
r
e
3
.
4
.
T
h
e
d
i
a
g
r
a
m
d
i
s
p
l
a
y
s
s
t
a
t
e
s
o
f
a
t
o
o
l
a
s
c
i
r
c
l
e
s
,
a
n
d
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
m
a
s
a
r
r
o
w
s
.
T
r
a
n
s
i
t
i
o
n
s
i
n
t
h
i
s
d
i
a
g
r
a
m
r
e
￿
e
c
t
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
t
h
e
t
o
o
l
e
x
e
c
u
t
e
s
.
A
f
t
e
r
s
t
a
r
t
-
u
p
,
t
h
e
t
o
o
l
i
s
i
n
t
h
e
s
t
a
t
e
w
h
e
r
e
n
o
i
n
c
r
e
m
e
n
t
i
s
s
e
l
e
c
t
e
d
.
W
h
e
n
t
h
e
u
s
e
r
m
o
v
e
s
h
i
s
o
r
h
e
r
p
o
i
n
t
i
n
g
d
e
v
i
c
e
t
o
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
n
d
p
u
s
h
e
s
a
b
u
t
t
o
n
i
n
o
r
d
e
r
t
o
s
e
l
e
c
t
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
,
t
h
e
t
o
o
l
h
a
s
t
o
r
e
s
p
o
n
d
b
y
h
i
g
h
-
l
i
g
h
t
i
n
g
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
p
a
r
t
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
a
t
t
h
e
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
A
r
e
s
p
o
n
s
e
t
i
m
e
a
c
c
e
p
t
a
b
l
e
f
o
r
t
h
i
s
w
o
u
l
d
b
e
l
e
s
s
t
h
a
n
h
a
l
f
a
s
e
c
o
n
d
.
T
h
i
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
i
s
n
o
n
-
c
r
i
t
i
c
a
l
f
r
o
m
t
h
e
D
B
S
E
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
p
o
i
n
t
o
f
v
i
e
w
,
s
i
n
c
e
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
t
o
r
e
d
i
n
t
h
e
D
B
S
E
n
e
e
d
n
o
t
b
e
a
c
c
e
s
s
e
d
a
t
a
l
l
i
n
o
r
d
e
r
t
o
p
e
r
f
o
r
m
t
h
i
s
o
p
e
r
a
t
i
o
n
.
T
o
p
e
r
f
o
r
m
c
o
m
m
a
n
d
s
e
l
e
c
t
i
o
n
f
r
o
m
a
p
o
p
-
u
p
m
e
n
u
,
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
i
s
n
e
e
d
e
d
o
n
l
y
t
o
v
a
l
i
d
a
t
e
t
h
e
p
r
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
o
f
m
e
n
u
e
n
t
r
i
e
s
d
u
r
i
n
g
m
e
n
u
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
o
n
l
y
s
o
m
e
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
a
l
o
n
g
e
d
g
e
s
a
n
d
a
c
c
e
s
s
e
s
t
o
n
o
d
e
s
a
r
e
n
e
e
d
e
d
t
h
a
t
a
g
a
i
n
s
h
o
u
l
d
b
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
i
n
l
e
s
s
t
h
a
n
h
a
l
f
a
s
e
c
o
n
d
.3
.
8
.
D
I
S
T
R
I
B
U
T
I
O
N
3
1
Increment
Selection
Transaction
Start
Unparsing
Increment
Selection        No
Increment
  Selected
Increment
  Selected
Display
Updated
Trans−
action
Started
Command
Selection
Command
  Selected
 Command
     Failed
Command
Execution
Command
Execution
Transaction/
Action Abort Transaction/
Action Commit
Command
 Succeeded
F
i
g
u
r
e
3
.
4
:
C
o
m
m
a
n
d
E
x
e
c
u
t
i
o
n
C
y
c
l
e
o
f
S
y
n
t
a
x
-
D
i
r
e
c
t
e
d
T
o
o
l
s
A
f
t
e
r
a
u
s
e
r
h
a
s
s
e
l
e
c
t
e
d
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
c
o
m
m
a
n
d
,
a
D
B
S
E
a
c
t
i
o
n
o
r
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
m
u
s
t
b
e
s
t
a
r
t
e
d
d
e
p
e
n
d
i
n
g
o
n
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
s
u
c
c
e
s
s
i
v
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
c
o
u
l
d
c
a
u
s
e
a
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
y
c
o
n
￿
i
c
t
o
r
n
o
t
.
A
f
t
e
r
t
h
a
t
,
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
s
c
h
e
m
a
f
o
r
a
c
c
e
s
s
i
n
g
a
n
d
m
o
d
i
f
y
i
n
g
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
a
r
e
e
x
e
c
u
t
e
d
.
T
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
e
d
g
e
s
t
h
a
t
n
e
e
d
t
o
b
e
t
r
a
v
e
r
s
e
d
o
r
c
r
e
a
t
e
d
a
n
d
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
n
o
d
e
s
t
h
a
t
m
u
s
t
b
e
a
c
c
e
s
s
e
d
o
r
c
r
e
a
t
e
d
r
a
n
g
e
f
r
o
m
a
f
e
w
,
w
h
e
n
i
n
s
e
r
t
i
n
g
a
t
e
m
p
l
a
t
e
,
t
o
s
o
m
e
t
h
o
u
s
a
n
d
,
w
h
e
n
p
a
r
s
i
n
g
a
l
a
r
g
e
t
e
x
t
a
f
t
e
r
f
r
e
e
t
e
x
t
u
a
l
i
n
p
u
t
.
A
c
o
m
m
a
n
d
e
x
e
c
u
t
i
o
n
m
a
y
f
a
i
l
o
r
s
u
c
c
e
e
d
.
I
f
i
t
f
a
i
l
s
,
t
h
e
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
/
a
c
t
i
o
n
m
u
s
t
b
e
a
b
o
r
t
e
d
.
I
f
i
t
s
u
c
c
e
e
d
s
,
a
l
l
n
o
d
e
s
o
f
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
,
w
h
i
c
h
w
e
r
e
c
h
a
n
g
e
d
d
u
r
i
n
g
t
h
e
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
/
a
c
t
i
o
n
e
x
e
c
u
t
i
o
n
m
u
s
t
b
e
u
n
p
a
r
s
e
d
,
i
.
e
.
r
e
d
i
s
p
l
a
y
e
d
a
t
t
h
e
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
,
a
n
d
t
h
e
i
r
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
m
u
s
t
b
e
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
n
o
d
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
s
.
A
g
a
i
n
t
h
e
s
e
m
a
y
b
e
a
f
e
w
,
u
p
t
o
s
o
m
e
t
h
o
u
s
a
n
d
.
T
h
e
n
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
m
u
s
t
p
e
r
f
o
r
m
a
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
/
a
c
t
i
o
n
c
o
m
m
i
t
.
W
h
e
n
o
p
e
r
a
t
i
n
g
t
o
o
l
s
i
n
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
-
o
r
i
e
n
t
e
d
m
o
d
e
,
u
s
e
r
s
a
r
e
h
a
r
d
l
y
w
i
l
l
i
n
g
t
o
a
c
c
e
p
t
a
g
a
p
o
f
m
o
r
e
t
h
a
n
o
n
e
s
e
c
o
n
d
b
e
t
w
e
e
n
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
/
a
c
t
i
o
n
s
t
a
r
t
a
n
d
c
o
m
m
i
t
o
r
a
b
o
r
t
.
T
h
e
a
c
c
e
p
t
a
b
l
e
r
e
s
p
o
n
s
e
t
i
m
e
f
o
r
p
a
r
s
i
n
g
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
f
t
e
r
f
r
e
e
t
e
x
t
u
a
l
i
n
p
u
t
m
a
y
i
n
c
r
e
a
s
e
w
i
t
h
t
h
e
s
i
z
e
o
f
t
h
e
i
n
p
u
t
t
e
x
t
.
3
.
8
D
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
M
o
s
t
P
S
D
E
s
r
u
n
o
n
w
o
r
k
s
t
a
t
i
o
n
s
c
o
n
n
e
c
t
e
d
v
i
a
a
l
o
c
a
l
a
r
e
a
n
e
t
w
o
r
k
i
n
w
h
i
c
h
e
a
c
h
u
s
e
r
w
o
r
k
s
a
t
o
n
e
w
o
r
k
s
t
a
t
i
o
n
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
b
e
n
e
￿
t
f
r
o
m
t
h
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
p
o
w
e
r
o
f
m
o
d
e
r
n
w
o
r
k
s
t
a
t
i
o
n
s
a
n
d
n
o
t
t
o
p
r
o
d
u
c
e
a
b
o
t
t
l
e
n
e
c
k
o
f
t
h
e
P
S
D
E
o
n
a
c
e
n
t
r
a
l
i
s
e
d
h
o
s
t
,
t
o
o
l
s
o
f
a
P
S
D
E
s
h
o
u
l
d
b
e
e
x
e
c
u
t
e
d
o
n
t
h
e
u
s
e
r
’
s
w
o
r
k
s
t
a
t
i
o
n
.
T
h
e
n
,
h
o
w
e
v
e
r
,
a
n
e
e
d
f
o
r
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
o
r
a
t
l
e
a
s
t
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
a
c
c
e
s
s
t
o
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
n
d
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
t
o
o
l
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
a
r
i
s
e
s
.
W
h
e
n
a
D
B
S
E
i
s
u
s
e
d
t
o
s
t
o
r
e
t
h
e
p
r
o
j
e
c
t
-
w
i
d
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
i
n
a
d
a
t
a
b
a
s
e
,
a
d
a
t
a
b
a
s
e
m
o
n
i
t
o
r
h
a
s
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
t
h
e
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
y
c
o
n
t
r
o
l
p
r
o
t
o
c
o
l
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
o
o
l
s
c
a
n
n
o
t
d
i
r
e
c
t
l
y
a
c
c
e
s
s
n
o
d
e
s
a
n
d
e
d
g
e
s
,
b
u
t
h
a
v
e
t
o
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
e
t
h
e
i
r
a
c
c
e
s
s
r
e
q
u
e
s
t
s
t
o
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
m
o
n
i
t
o
r
a
n
d
a
w
a
i
t
t
h
e
m
o
n
i
t
o
r
h
a
n
d
l
i
n
g
t
h
e
i
r
r
e
q
u
e
s
t
s
.
B
o
t
h
t
o
o
l
s
a
n
d
m
o
n
i
t
o
r
r
e
q
u
i
r
e
a
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
n
u
m
b
e
r
o
f
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
s
t
o
f
u
l
￿
l
t
h
e
i
r
d
u
t
i
e
s
.
T
o
a
c
h
i
e
v
e
a
P
S
D
E
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
a
c
c
e
p
t
a
b
l
e
f
o
r3
2
C
H
A
P
T
E
R
3
.
R
E
Q
U
I
R
E
M
E
N
T
S
O
N
D
A
T
A
B
A
S
E
S
F
O
R
P
S
D
E
S
a
n
u
m
b
e
r
o
f
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
u
s
e
r
s
,
e
x
e
c
u
t
i
o
n
o
f
d
a
t
a
b
a
s
e
m
o
n
i
t
o
r
s
a
n
d
t
o
o
l
p
r
o
c
e
s
s
e
s
s
h
o
u
l
d
b
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
i
n
o
r
d
e
r
t
o
b
a
l
a
n
c
e
t
h
e
l
o
a
d
o
v
e
r
s
e
v
e
r
a
l
m
a
c
h
i
n
e
s
.
Tool1 Tool2 Tool3
Display1 Display2
OS Interprocess Communication
OS Communication to external device
Process
Machine Database Monitor
DB DB DB12 3
F
i
g
u
r
e
3
.
5
:
C
e
n
t
r
a
l
i
s
e
d
A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
F
i
g
u
r
e
3
.
5
d
e
p
i
c
t
s
a
m
o
d
e
l
w
h
e
r
e
t
h
i
s
i
s
n
o
t
t
h
e
c
a
s
e
.
D
a
t
a
b
a
s
e
m
o
n
i
t
o
r
a
n
d
t
o
o
l
p
r
o
c
e
s
s
e
s
a
r
e
e
x
e
c
u
t
e
d
o
n
t
h
e
s
a
m
e
h
o
s
t
.
T
h
e
m
o
n
i
t
o
r
a
n
d
t
o
o
l
s
u
s
e
f
a
c
i
l
i
t
i
e
s
p
r
o
v
i
d
e
d
b
y
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
n
g
s
y
s
t
e
m
,
s
u
c
h
a
s
s
h
a
r
e
d
m
e
m
o
r
y
,
m
e
s
s
a
g
e
q
u
e
u
e
s
o
r
s
e
m
a
p
h
o
r
e
s
e
t
s
f
o
r
t
h
e
i
r
i
n
t
e
r
-
p
r
o
c
e
s
s
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
.
T
h
e
a
d
v
a
n
t
a
g
e
o
f
t
h
i
s
m
o
d
e
l
i
s
t
h
a
t
i
n
t
e
r
-
p
r
o
c
e
s
s
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
f
a
c
i
l
i
t
i
e
s
p
r
o
v
i
d
e
d
b
y
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
n
g
s
y
s
t
e
m
p
e
r
f
o
r
m
f
a
s
t
.
T
h
e
s
e
v
e
r
e
d
i
s
a
d
v
a
n
t
a
g
e
i
s
t
h
a
t
a
l
l
t
o
o
l
s
m
u
s
t
b
e
e
x
e
c
u
t
e
d
o
n
t
h
e
s
a
m
e
h
o
s
t
.
I
n
f
a
c
t
,
t
h
e
y
h
a
v
e
t
o
s
h
a
r
e
t
h
e
h
o
s
t
’
s
r
e
s
o
u
r
c
e
s
s
u
c
h
a
s
v
i
r
t
u
a
l
m
e
m
o
r
y
o
r
C
P
U
-
t
i
m
e
.
T
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
e
a
c
h
t
o
o
l
w
i
l
l
d
e
c
r
e
a
s
e
a
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
t
o
o
l
s
i
n
c
r
e
a
s
e
s
.
H
e
n
c
e
t
h
e
h
o
s
t
w
i
l
l
b
e
c
o
m
e
a
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
b
o
t
t
l
e
n
e
c
k
a
s
s
o
o
n
a
s
a
c
e
r
t
a
i
n
n
u
m
b
e
r
o
f
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
t
o
o
l
s
i
s
r
e
a
c
h
e
d
.
DB
Tool1 Tool2 Tool3
Display1 Display2
OS Communication to external device
Process
Machine Database Monitor
Network Interprocess Communication
DB DB
12 3
F
i
g
u
r
e
3
.
6
:
C
l
i
e
n
t
/
S
e
r
v
e
r
A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
T
o
a
v
o
i
d
t
h
i
s
s
i
t
u
a
t
i
o
n
,
t
h
e
o
b
v
i
o
u
s
s
t
r
a
t
e
g
y
i
s
t
o
u
s
e
a
c
l
i
e
n
t
/
s
e
r
v
e
r
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
a
n
d
h
a
v
e
t
o
o
l
s
r
u
n
n
i
n
g
o
n
p
o
s
s
i
b
l
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
l
i
e
n
t
h
o
s
t
s
a
n
d
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
m
o
n
i
t
o
r
o
n
a
s
e
r
v
e
r
h
o
s
t
.
T
h
i
s
m
o
d
e
l
i
s
d
e
p
i
c
t
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
3
.
6
.
A
s
a
c
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
,
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
d
a
t
a
b
a
s
e
m
o
n
i
t
o
r
a
n
d
t
o
o
l
s
c
a
n
n
o
l
o
n
g
e
r
b
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
b
y
o
p
e
r
a
t
i
n
g
s
y
s
t
e
m
p
r
i
m
i
t
i
v
e
s
,
b
u
t
n
e
t
w
o
r
k
c
o
m
m
u
-
n
i
c
a
t
i
o
n
p
r
o
t
o
c
o
l
s
s
u
c
h
a
s
s
o
c
k
e
t
s
o
r
r
e
m
o
t
e
p
r
o
c
e
d
u
r
e
c
a
l
l
s
m
u
s
t
b
e
u
s
e
d
.
T
h
e
a
d
v
a
n
t
a
g
e
o
f
t
h
i
s
i
s
t
h
a
t
t
h
e
l
o
a
d
d
i
r
e
c
t
l
y
c
a
u
s
e
d
b
y
t
o
o
l
e
x
e
c
u
t
i
o
n
i
s
r
e
m
o
v
e
d
f
r
o
m
t
h
e
s
e
r
v
e
r
h
o
s
t
.
I
n
S
e
c
t
i
o
n
3
.
2
w
e
r
e
q
u
i
r
e
d
t
h
e
D
B
S
E
’
s
s
c
h
e
m
a
t
o
d
e
￿
n
e
a
l
l
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
a
c
c
e
s
s
e
s
a
n
d
m
o
d
-
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
.
T
h
e
r
e
a
r
e
t
w
o
o
p
t
i
o
n
s
o
n
w
h
e
r
e
t
o
e
x
e
c
u
t
e
t
h
e
s
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
.
T
h
e
￿
r
s
t
o
p
t
i
o
n
i
s
a3
.
8
.
D
I
S
T
R
I
B
U
T
I
O
N
3
3
DB
Tool1 Tool2 Tool3
Display1 Display2
OS Communication to external device
Process
Machine
Database Monitor
Network Interprocess Communication
Database
Engine
Database
Engine
Database
Engine
DB DB12 3
F
i
g
u
r
e
3
.
7
:
C
l
i
e
n
t
-
b
a
s
e
d
C
l
i
e
n
t
/
S
e
r
v
e
r
A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
s
e
r
v
e
r
-
b
a
s
e
d
c
l
i
e
n
t
/
s
e
r
v
e
r
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
,
w
h
e
r
e
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
m
o
n
i
t
o
r
w
o
u
l
d
e
x
e
c
u
t
e
a
c
c
e
s
s
a
n
d
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
,
r
e
c
e
i
v
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
f
r
o
m
t
o
o
l
s
a
n
d
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
r
e
s
u
l
t
s
b
a
c
k
t
o
t
o
o
l
s
.
T
h
i
s
c
o
u
l
d
s
t
i
l
l
r
e
s
u
l
t
i
n
a
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
b
o
t
t
l
e
n
e
c
k
o
n
t
h
e
s
e
r
v
e
r
h
o
s
t
,
f
o
r
a
g
r
e
a
t
d
e
a
l
o
f
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
o
f
t
o
o
l
s
i
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
b
y
g
r
a
p
h
a
c
c
e
s
s
a
n
d
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
.
T
h
e
o
t
h
e
r
o
p
t
i
o
n
w
h
i
c
h
r
e
m
e
d
i
e
s
t
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
i
s
s
k
e
t
c
h
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
3
.
7
.
I
n
t
h
i
s
c
l
i
e
n
t
-
b
a
s
e
d
c
l
i
e
n
t
/
s
e
r
v
e
r
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
t
h
e
p
a
r
t
o
f
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
(
c
a
l
l
e
d
d
a
t
a
b
a
s
e
e
n
g
i
n
e
i
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
)
t
h
a
t
e
x
e
c
u
t
e
s
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
s
c
h
e
m
a
i
s
l
i
n
k
e
d
w
i
t
h
t
h
e
t
o
o
l
.
T
h
e
e
n
g
i
n
e
i
s
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
e
x
e
c
u
t
e
d
i
n
t
h
e
s
a
m
e
o
p
e
r
a
t
i
n
g
s
y
s
t
e
m
p
r
o
c
e
s
s
a
s
t
h
e
t
o
o
l
.
T
h
u
s
c
o
m
m
u
-
n
i
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
t
o
o
l
w
i
t
h
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
e
n
g
i
n
e
i
s
a
c
h
i
e
v
e
d
b
y
p
r
o
c
e
d
u
r
e
c
a
l
l
s
t
h
a
t
p
e
r
f
o
r
m
f
a
i
r
l
y
e
￿
c
i
e
n
t
l
y
.
T
h
e
d
u
t
i
e
s
t
h
a
t
r
e
m
a
i
n
w
i
t
h
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
m
o
n
i
t
o
r
a
r
e
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
y
c
o
n
t
r
o
l
a
n
d
e
l
e
m
e
n
t
a
r
y
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
o
n
r
a
w
d
a
t
a
c
a
l
l
e
d
p
a
g
e
s
t
h
a
t
i
t
h
a
s
t
o
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
e
v
i
a
s
o
m
e
n
e
t
w
o
r
k
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
p
r
o
t
o
c
o
l
t
o
p
r
o
c
e
s
s
e
s
r
u
n
n
i
n
g
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
e
n
g
i
n
e
.
H
e
n
c
e
t
h
e
s
e
r
v
e
r
h
o
s
t
i
n
g
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
m
o
n
i
t
o
r
i
s
f
u
r
t
h
e
r
r
e
l
i
e
v
e
d
f
r
o
m
l
o
a
d
c
o
m
p
a
r
e
d
w
i
t
h
s
e
r
v
e
r
-
b
a
s
e
d
c
l
i
e
n
t
/
s
e
r
v
e
r
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
s
.
D
a
t
a
b
a
s
e
m
o
n
i
t
o
r
s
a
c
c
e
s
s
p
a
g
e
s
e
i
t
h
e
r
d
i
r
e
c
t
l
y
o
n
r
a
w
d
i
s
k
d
e
v
i
c
e
s
o
r
i
n
d
i
r
e
c
t
l
y
v
i
a
t
h
e
o
p
-
e
r
a
t
i
n
g
s
y
s
t
e
m
’
s
￿
l
e
-
s
y
s
t
e
m
.
I
f
t
h
e
l
a
t
t
e
r
i
s
t
h
e
c
a
s
e
,
t
h
e
h
o
s
t
r
u
n
n
i
n
g
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
m
o
n
i
t
o
r
m
a
y
b
e
f
u
r
t
h
e
r
r
e
l
i
e
v
e
d
f
r
o
m
l
o
a
d
b
y
s
t
o
r
i
n
g
r
a
w
d
a
t
a
o
n
d
i
s
k
s
t
h
a
t
a
r
e
c
o
n
n
e
c
t
e
d
t
o
o
t
h
e
r
h
o
s
t
s
.
T
h
i
s
i
s
s
k
e
t
c
h
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
3
.
8
.
T
h
e
n
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
m
o
n
i
t
o
r
m
u
s
t
u
s
e
n
e
t
w
o
r
k
￿
l
e
-
s
y
s
t
e
m
f
a
c
i
l
i
t
i
e
s
.
T
h
e
s
e
r
v
e
r
r
u
n
n
i
n
g
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
m
o
n
i
t
o
r
b
e
c
o
m
e
s
a
c
l
i
e
n
t
o
f
s
o
m
e
o
t
h
e
r
￿
l
e
s
e
r
v
e
r
s
.
W
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
c
a
l
l
t
h
i
s
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
m
u
l
t
i
-
l
e
v
e
l
c
l
i
e
n
t
/
s
e
r
v
e
r
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
.
I
n
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
m
o
d
e
l
,
a
n
y
a
c
c
e
s
s
a
t
o
o
l
p
e
r
f
o
r
m
s
t
o
a
n
o
d
e
o
r
e
d
g
e
o
f
t
h
e
p
r
o
j
e
c
t
-
w
i
d
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
m
u
s
t
b
e
p
r
o
c
e
s
s
e
d
b
y
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
m
o
n
i
t
o
r
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
e
v
e
n
m
u
l
t
i
-
l
e
v
e
l
c
l
i
e
n
t
/
s
e
r
v
e
r
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
s
c
a
n
n
o
t
b
e
u
s
e
d
i
n
a
r
b
i
t
r
a
r
y
l
a
r
g
e
p
r
o
j
e
c
t
s
.
T
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
d
a
t
a
b
a
s
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
s
k
e
t
c
h
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
3
.
9
n
o
l
o
n
g
e
r
a
s
s
u
m
e
s
o
n
l
y
o
n
e
m
o
n
i
t
o
r
p
r
o
c
e
s
s
a
n
d
a
l
l
o
w
s
f
o
r
m
u
l
t
i
p
l
e
d
a
t
a
b
a
s
e
m
o
n
i
t
o
r
s
.
E
a
c
h
o
f
t
h
e
s
e
m
o
n
i
t
o
r
s
c
o
n
t
r
o
l
s
a
s
e
t
o
f
l
o
c
a
l
d
a
t
a
b
a
s
e
s
.
T
o
o
l
s
a
r
e
s
t
i
l
l
s
e
r
v
e
d
b
y
o
n
e
m
o
n
i
t
o
r
.
A
c
c
e
s
s
e
s
o
f
a
t
o
o
l
t
o
a
r
e
m
o
t
e
d
a
t
a
b
a
s
e
m
u
s
t
b
e
t
r
a
n
s
f
e
r
r
e
d
f
r
o
m
t
h
e
l
o
c
a
l
m
o
n
i
t
o
r
t
o
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
r
e
m
o
t
e
m
o
n
i
t
o
r
a
n
d
b
e
h
a
n
d
l
e
d
t
h
e
r
e
.
I
n
p
r
a
c
t
i
c
e
,
h
y
b
r
i
d
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
s
t
h
a
t
c
o
m
b
i
n
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
p
a
r
a
d
i
g
m
s
m
a
y
b
e
u
s
e
d
.
D
a
t
a
b
a
s
e
m
o
n
i
t
o
r
s
o
f
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
s
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
c
a
n
s
t
o
r
e
t
h
e
i
r
r
a
w
d
a
t
a
o
n3
4
C
H
A
P
T
E
R
3
.
R
E
Q
U
I
R
E
M
E
N
T
S
O
N
D
A
T
A
B
A
S
E
S
F
O
R
P
S
D
E
S
Tool1 Tool2 Tool3
Display1 Display2
Database Monitor
OS Communication to external device
Process
Machine
Network Interprocess Communication
Database
Engine
Database
Engine
Database
Engine
DB DB DB12 3
NFS Server NFS Server
F
i
g
u
r
e
3
.
8
:
M
u
l
t
i
-
l
e
v
e
l
C
l
i
e
n
t
/
S
e
r
v
e
r
A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
Tool1 Tool2 Tool3
Display1 Display2
Database Monitor
OS Communication to external device
Process
Machine
Network Interprocess Communication
Database
Engine
Database
Engine
Database
Engine
DB1 DB
2
DB
3
Database Monitor
F
i
g
u
r
e
3
.
9
:
D
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
D
a
t
a
b
a
s
e
A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
o
t
h
e
r
￿
l
e
s
e
r
v
e
r
s
.
S
i
m
i
l
a
r
l
y
,
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
e
n
g
i
n
e
i
n
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
s
m
a
y
r
e
s
i
d
e
w
i
t
h
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
m
o
n
i
t
o
r
o
r
b
e
l
i
n
k
e
d
w
i
t
h
t
o
o
l
s
.
I
n
s
h
o
r
t
,
w
e
r
e
q
u
i
r
e
f
r
o
m
t
h
e
D
B
S
E
a
t
l
e
a
s
t
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
u
p
p
o
r
t
b
a
s
e
d
o
n
a
c
l
i
e
n
t
-
b
a
s
e
d
c
l
i
e
n
t
/
s
e
r
v
e
r
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
o
r
a
m
u
l
t
i
-
l
e
v
e
l
c
l
i
e
n
t
/
s
e
r
v
e
r
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
.
F
o
r
l
a
r
g
e
p
r
o
j
e
c
t
s
,
a
c
-
c
e
p
t
a
b
l
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
w
i
l
l
n
o
t
b
e
a
c
h
i
e
v
e
d
w
i
t
h
o
u
t
a
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
d
a
t
a
b
a
s
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
.
T
h
e
d
i
s
a
d
v
a
n
t
a
g
e
o
f
u
s
i
n
g
a
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
d
a
t
a
b
a
s
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
i
s
t
h
a
t
i
t
w
i
l
l
i
n
c
u
r
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
a
d
-
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
o
v
e
r
h
e
a
d
s
a
s
s
e
v
e
r
a
l
d
a
t
a
b
a
s
e
m
o
n
i
t
o
r
s
m
u
s
t
b
e
c
o
n
t
r
o
l
l
e
d
a
n
d
d
a
t
a
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
b
e
a
d
m
i
n
i
s
t
e
r
e
d
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
t
h
e
t
w
o
-
p
h
a
s
e
l
o
c
k
i
n
g
p
r
o
t
o
c
o
l
w
i
l
l
n
o
l
o
n
g
e
r
b
e
s
u
￿
c
i
e
n
t
f
o
r
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
y
c
o
n
t
r
o
l
.
I
n
s
t
e
a
d
a
t
w
o
-
p
h
a
s
e
c
o
m
m
i
t
p
r
o
t
o
c
o
l
w
i
l
l
b
e
r
e
q
u
i
r
e
d
.3
.
9
.
A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
T
I
O
N
3
5
3
.
9
A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
D
a
t
a
s
t
o
r
e
d
i
n
t
h
e
D
B
S
E
i
s
p
r
o
b
a
b
l
y
t
h
e
m
o
s
t
i
m
p
o
r
t
a
n
t
r
e
s
o
u
r
c
e
o
f
a
s
o
f
t
w
a
r
e
h
o
u
s
e
a
n
d
m
u
s
t
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
b
e
s
e
c
u
r
e
l
y
p
r
o
t
e
c
t
e
d
a
g
a
i
n
s
t
h
a
r
d
w
a
r
e
f
a
i
l
u
r
e
s
s
u
c
h
a
s
d
i
s
k
c
r
a
s
h
e
s
.
T
h
e
r
e
a
r
e
s
e
v
e
r
a
l
o
p
t
i
o
n
s
t
o
a
c
h
i
e
v
e
d
a
t
a
s
e
c
u
r
i
t
y
.
T
h
e
o
b
v
i
o
u
s
s
o
l
u
t
i
o
n
i
s
t
o
d
u
m
p
p
r
o
j
e
c
t
-
w
i
d
e
A
S
G
s
o
n
b
a
c
k
u
p
m
e
d
i
a
,
l
i
k
e
t
a
p
e
s
o
r
o
p
t
i
c
a
l
d
i
s
k
s
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
h
e
D
B
S
E
m
u
s
t
o
￿
e
r
b
a
c
k
u
p
f
a
c
i
l
i
t
i
e
s
.
A
s
t
h
e
s
i
z
e
o
f
a
p
r
o
j
e
c
t
d
a
t
a
b
a
s
e
m
a
y
b
e
t
o
o
l
a
r
g
e
t
o
b
e
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
b
a
c
k
e
d
-
u
p
d
a
i
l
y
,
t
h
e
D
B
S
E
m
u
s
t
a
l
l
o
w
f
o
r
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
b
a
c
k
u
p
s
.
F
o
r
d
a
i
l
y
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
b
a
c
k
u
p
s
,
t
h
e
P
S
D
E
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
o
r
s
h
o
u
l
d
n
o
t
h
a
v
e
t
o
s
h
u
t
d
o
w
n
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
s
i
n
c
e
s
o
f
t
w
a
r
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
m
u
s
t
n
o
t
b
e
d
i
s
t
u
r
b
e
d
b
y
t
h
e
s
e
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
.
I
n
t
h
e
e
v
e
n
t
o
f
a
d
i
s
k
c
r
a
s
h
,
t
h
e
P
S
D
E
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
o
r
t
h
e
n
n
e
e
d
s
a
f
a
c
i
l
i
t
y
f
o
r
r
e
s
t
o
r
i
n
g
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
s
o
f
a
d
a
t
a
b
a
s
e
f
r
o
m
t
h
e
b
a
c
k
u
p
-
m
e
d
i
a
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
o
p
t
i
o
n
t
o
a
c
h
i
e
v
e
s
e
c
u
r
i
t
y
a
g
a
i
n
s
t
h
a
r
d
w
a
r
e
f
a
i
l
u
r
e
s
i
s
r
e
p
l
i
c
a
t
e
d
s
t
o
r
a
g
e
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
h
e
D
B
S
E
m
u
s
t
o
￿
e
r
f
a
c
i
l
i
t
i
e
s
t
o
t
h
e
P
S
D
E
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
o
r
f
o
r
d
e
￿
n
i
n
g
o
n
e
o
r
m
o
r
e
r
e
p
l
i
c
a
s
o
f
a
m
a
s
t
e
r
d
a
t
a
b
a
s
e
.
I
t
m
u
s
t
t
h
e
n
t
r
a
n
s
p
a
r
e
n
t
l
y
p
e
r
f
o
r
m
a
n
y
o
p
e
r
a
t
i
o
n
t
h
e
P
S
D
E
e
x
e
c
u
t
e
s
o
n
t
h
e
m
a
s
t
e
r
d
a
t
a
b
a
s
e
o
n
a
l
l
r
e
p
l
i
c
a
s
a
s
w
e
l
l
.
I
n
t
h
e
e
v
e
n
t
o
f
a
d
i
s
k
c
r
a
s
h
a
r
e
p
l
i
c
a
m
a
y
b
e
t
a
k
e
n
a
s
t
h
e
n
e
w
m
a
s
t
e
r
d
a
t
a
b
a
s
e
a
n
d
a
n
e
w
r
e
p
l
i
c
a
c
a
n
b
e
c
r
e
a
t
e
d
.
R
e
p
l
i
c
a
t
i
o
n
m
a
y
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
l
y
s
l
o
w
d
o
w
n
D
B
S
E
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
,
b
u
t
h
a
s
t
h
e
a
d
v
a
n
t
a
g
e
t
h
a
t
i
n
t
h
e
e
v
e
n
t
o
f
a
c
r
a
s
h
n
o
d
a
t
a
i
s
l
o
s
t
a
t
a
l
l
a
n
d
P
S
D
E
o
p
e
r
a
t
i
o
n
c
a
n
c
o
n
t
i
n
u
e
w
i
t
h
o
u
t
t
o
o
l
o
n
g
a
n
i
n
t
e
r
r
u
p
t
i
o
n
.
I
n
t
h
e
￿
r
s
t
a
p
p
r
o
a
c
h
,
D
B
S
E
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
w
o
u
l
d
b
e
d
e
c
r
e
a
s
e
d
o
n
l
y
s
l
i
g
h
t
l
y
d
u
r
i
n
g
b
a
c
k
u
p
.
I
t
i
s
n
o
t
a
s
s
a
f
e
a
s
r
e
p
l
i
c
a
t
i
o
n
,
a
s
a
l
l
c
h
a
n
g
e
s
m
a
d
e
a
f
t
e
r
t
h
e
l
a
s
t
b
a
c
k
u
p
w
i
l
l
b
e
l
o
s
t
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
i
t
c
o
u
l
d
r
e
s
u
l
t
i
n
a
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
P
S
D
E
s
t
o
p
p
a
g
e
:
T
o
r
e
s
t
o
r
e
a
d
a
t
a
b
a
s
e
f
r
o
m
o
n
e
f
u
l
l
b
a
c
k
u
p
a
n
d
a
s
e
t
o
f
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
b
a
c
k
u
p
s
t
h
e
f
u
l
l
b
a
c
k
u
p
m
u
s
t
b
e
r
e
s
t
o
r
e
d
￿
r
s
t
a
n
d
t
h
e
n
e
a
c
h
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
b
a
c
k
u
p
m
u
s
t
b
e
a
d
d
e
d
s
u
c
c
e
s
s
i
v
e
l
y
.
A
d
d
i
t
i
o
n
a
l
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
e
￿
o
r
t
i
s
r
e
q
u
i
r
e
d
f
o
r
a
D
B
S
E
w
i
t
h
a
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
d
a
t
a
b
a
s
e
a
r
c
h
i
t
e
c
-
t
u
r
e
.
T
h
e
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
o
r
h
a
s
t
o
d
e
c
i
d
e
w
h
i
c
h
m
a
c
h
i
n
e
s
h
o
u
l
d
h
o
s
t
t
o
o
l
p
r
o
c
e
s
s
e
s
f
o
r
w
h
i
c
h
u
s
e
r
s
.
T
h
e
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
o
r
m
u
s
t
t
h
e
n
d
e
s
i
g
n
a
t
e
m
a
c
h
i
n
e
s
t
h
a
t
h
o
s
t
d
a
t
a
b
a
s
e
m
o
n
i
t
o
r
s
.
N
e
x
t
i
t
m
u
s
t
b
e
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
w
h
i
c
h
m
o
n
i
t
o
r
s
s
h
a
l
l
s
e
r
v
e
w
h
i
c
h
t
o
o
l
p
r
o
c
e
s
s
e
s
,
a
f
t
e
r
w
h
i
c
h
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
s
m
u
s
t
b
e
s
e
t
u
p
i
n
a
w
a
y
t
h
a
t
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
d
a
t
a
b
a
s
e
m
o
n
i
t
o
r
s
i
s
m
i
n
i
m
i
s
e
d
.
D
u
r
i
n
g
P
S
D
E
o
p
e
r
a
t
i
o
n
,
n
e
t
w
o
r
k
t
r
a
￿
c
b
e
t
w
e
e
n
d
a
t
a
b
a
s
e
m
o
n
i
t
o
r
s
m
u
s
t
b
e
m
o
n
i
t
o
r
e
d
i
n
o
r
d
e
r
t
o
￿
n
d
o
u
t
i
f
t
h
e
r
e
a
r
e
a
n
y
s
u
b
g
r
a
p
h
s
l
o
c
a
t
e
d
i
n
t
h
e
w
r
o
n
g
d
a
t
a
b
a
s
e
.
I
f
t
h
e
s
e
a
r
e
f
o
u
n
d
,
t
h
e
P
S
D
E
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
o
r
m
u
s
t
t
r
a
n
s
f
e
r
s
u
b
g
r
a
p
h
s
t
o
d
i
￿
e
r
e
n
t
d
a
t
a
b
a
s
e
s
.
3
.
1
0
I
n
t
e
r
f
a
c
e
s
T
h
e
D
B
S
E
i
s
u
s
e
d
b
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
k
i
n
d
s
o
f
u
s
e
r
s
,
n
a
m
e
l
y
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
s
,
t
h
e
P
S
D
E
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
o
r
a
n
d
t
o
o
l
u
s
e
r
s
,
i
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
w
a
y
s
.
T
h
e
P
S
D
E
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
o
r
n
e
e
d
s
a
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
w
h
i
c
h
a
l
l
o
w
s
h
i
m
o
r
h
e
r
t
o
b
r
o
w
s
e
t
h
r
o
u
g
h
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
f
r
o
m
a
n
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
p
o
i
n
t
o
f
v
i
e
w
.
A
b
a
c
k
u
p
t
o
o
l
i
s
r
e
q
u
i
r
e
d
t
o
p
e
r
f
o
r
m
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
o
r
f
u
l
l
b
a
c
k
u
p
s
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
e
n
a
b
l
e
a
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
t
o
i
n
s
t
a
l
l
,
v
i
e
w
a
n
d
t
e
s
t
a
s
c
h
e
m
a
,
t
h
e
D
B
S
E
m
u
s
t
o
￿
e
r
a
s
e
t
o
f
t
o
o
l
s
.
T
o
i
n
s
t
a
l
l
t
h
e
s
c
h
e
m
a
,
t
h
e
D
B
S
E
m
u
s
t
p
r
o
v
i
d
e
a
c
o
m
p
i
l
e
r
f
o
r
t
h
e
D
D
L
a
n
d
D
M
L
.
A
s
t
h
e
s
c
h
e
m
a
o
f
a
P
S
D
E
w
i
l
l
b
e
c
o
m
e
r
a
t
h
e
r
c
o
m
p
l
e
x
t
h
e
c
o
m
p
i
l
e
r
s
h
o
u
l
d
w
o
r
k
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
l
y
.
T
o
r
e
v
i
e
w
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
s
t
a
t
e
o
f
t
h
e
s
c
h
e
m
a
,
a
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
n
e
e
d
s
a
s
c
h
e
m
a
b
r
o
w
s
e
r
.
W
e
r
e
q
u
i
r
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
a
c
c
e
s
s
a
n
d
m
o
d
i
f
y
t
h
e
p
r
o
j
e
c
t
-
w
i
d
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
t
o
b
e
p
a
r
t
o
f
t
h
e
s
c
h
e
m
a
.
A
f
t
e
r
t
h
e
s
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
h
a
v
e
b
e
e
n
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
,
t
h
e
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
w
i
l
l
h
a
v
e
t
o
t
e
s
t
a
n
d
d
e
b
u
g
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
h
e
D
B
S
E
m
u
s
t
p
r
o
v
i
d
e
s
o
m
e
s
c
h
e
m
a
d
e
b
u
g
g
e
r
t
h
a
t
e
n
a
b
l
e
s
e
x
e
c
u
t
i
o
n
o
f
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
,
i
n
s
p
e
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
t
a
t
e
o
f
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
w
i
t
h
a
g
r
a
p
h
i
c
a
l3
6
C
H
A
P
T
E
R
3
.
R
E
Q
U
I
R
E
M
E
N
T
S
O
N
D
A
T
A
B
A
S
E
S
F
O
R
P
S
D
E
S
o
b
j
e
c
t
b
r
o
w
s
e
r
,
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
o
f
e
x
e
c
u
t
i
o
n
t
r
a
c
e
s
,
i
n
s
p
e
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
a
l
l
s
t
a
c
k
a
n
d
h
a
n
d
l
i
n
g
o
f
b
r
e
a
k
p
o
i
n
t
s
.
W
e
c
a
n
n
o
t
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
t
o
o
l
s
c
a
n
b
e
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
w
i
t
h
i
n
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
s
c
h
e
m
a
.
T
h
e
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
r
e
q
u
i
r
e
d
f
r
o
m
t
o
o
l
s
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
r
e
q
u
i
r
e
s
t
h
e
u
s
e
o
f
p
o
w
e
r
f
u
l
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
m
a
n
-
a
g
e
m
e
n
t
s
y
s
t
e
m
s
.
A
l
t
h
o
u
g
h
m
o
s
t
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
s
p
r
o
v
i
d
e
s
o
m
e
U
I
M
S
s
u
p
p
o
r
t
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
t
o
d
e
￿
n
e
f
o
r
m
s
,
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
o
￿
e
r
e
d
m
u
s
t
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
a
s
t
o
o
w
e
a
k
f
o
r
t
h
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
o
f
s
y
n
t
a
x
-
d
i
r
e
c
t
e
d
t
o
o
l
s
.
F
o
r
t
h
i
s
r
e
a
s
o
n
,
a
t
o
o
l
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
m
u
s
t
h
a
v
e
a
s
u
b
s
y
s
t
e
m
w
h
i
c
h
a
r
r
a
n
g
e
s
f
o
r
t
h
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
n
d
m
e
n
u
s
.
T
h
i
s
s
u
b
s
y
s
t
e
m
m
u
s
t
b
e
b
u
i
l
t
o
n
t
o
p
o
f
s
o
m
e
U
I
M
S
a
n
d
b
e
w
r
i
t
t
e
n
i
n
a
s
t
a
n
d
a
r
d
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
.
T
h
e
n
,
h
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
n
e
e
d
a
r
i
s
e
s
t
o
a
c
c
e
s
s
t
h
e
s
c
h
e
m
a
’
s
d
a
t
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
a
n
d
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
f
r
o
m
a
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
.
T
h
i
s
i
s
n
e
e
d
e
d
￿
r
s
t
l
y
t
o
p
r
e
s
e
n
t
d
o
c
u
m
e
n
t
s
,
w
h
i
c
h
a
r
e
s
t
o
r
e
d
a
s
s
u
b
g
r
a
p
h
s
o
f
t
h
e
p
r
o
j
e
c
t
-
w
i
d
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
w
i
t
h
i
n
t
h
e
D
B
S
E
,
a
t
t
h
e
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
T
o
c
o
m
p
u
t
e
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
,
t
h
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
u
b
s
y
s
t
e
m
m
u
s
t
b
e
a
b
l
e
t
o
n
a
v
-
i
g
a
t
e
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
.
S
e
c
o
n
d
l
y
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
s
c
h
e
m
a
n
e
e
d
t
o
b
e
e
x
e
c
u
t
e
d
a
s
s
o
o
n
a
s
t
h
e
u
s
e
r
h
a
s
c
h
o
s
e
n
t
o
e
x
e
c
u
t
e
a
c
o
m
m
a
n
d
.
T
o
a
c
t
u
a
l
l
y
e
x
e
c
u
t
e
a
c
o
m
m
a
n
d
,
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
D
B
S
E
s
c
h
e
m
a
m
u
s
t
b
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
.
T
h
e
D
B
S
E
m
u
s
t
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
p
r
o
v
i
d
e
a
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
i
n
t
e
r
f
a
c
e
t
o
a
c
h
i
e
v
e
t
h
i
s
b
i
n
d
i
n
g
w
i
t
h
o
n
e
o
r
m
o
r
e
p
r
o
g
r
a
m
-
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
s
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
t
h
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
u
b
s
y
s
t
e
m
m
u
s
t
a
r
r
a
n
g
e
f
o
r
a
n
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
o
f
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
a
t
t
h
e
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
w
i
t
h
n
o
d
e
s
i
n
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
.
O
n
l
y
t
h
e
n
c
a
n
i
t
m
a
n
a
g
e
t
o
i
n
v
o
k
e
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
s
c
h
e
m
a
f
o
r
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
l
y
s
e
l
e
c
t
e
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
.
T
h
i
s
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
s
t
b
e
a
c
h
i
e
v
e
d
i
f
t
h
e
D
B
S
E
o
￿
e
r
s
u
n
i
q
u
e
n
o
d
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
s
i
n
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
,
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
n
o
d
e
s
o
f
t
h
e
p
r
o
j
e
c
t
-
w
i
d
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
.
T
h
e
y
c
a
n
t
h
e
n
b
e
u
s
e
d
t
o
a
s
s
o
c
i
a
t
e
n
o
d
e
s
w
i
t
h
i
n
c
r
e
m
e
n
t
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
.
3
.
1
1
S
u
m
m
a
r
y
W
e
r
e
q
u
i
r
e
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
f
r
o
m
a
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
i
n
o
r
d
e
r
t
o
u
s
e
i
t
a
s
a
D
B
S
E
.
T
h
e
s
y
s
t
e
m
s
h
o
u
l
d
s
u
p
p
o
r
t
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
s
t
r
u
c
t
u
r
e
a
n
d
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
f
o
r
p
r
o
j
e
c
t
-
w
i
d
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
i
n
a
s
e
t
o
f
s
c
h
e
m
a
s
.
I
t
s
h
o
u
l
d
o
￿
e
r
a
v
i
e
w
m
e
c
h
a
n
i
s
m
t
o
a
l
l
o
w
d
i
￿
e
r
e
n
t
k
i
n
d
s
o
f
t
o
o
l
s
t
o
s
h
a
r
e
s
u
b
g
r
a
p
h
s
w
i
t
h
o
u
t
l
o
s
i
n
g
t
h
e
a
b
i
l
i
t
y
t
o
d
e
v
e
l
o
p
t
o
o
l
s
s
e
p
a
r
a
t
e
l
y
.
A
s
s
o
f
t
w
a
r
e
p
r
o
c
e
s
s
e
s
e
v
o
l
v
e
o
v
e
r
t
i
m
e
,
D
B
S
E
s
c
h
e
m
a
s
m
u
s
t
b
e
c
h
a
n
g
e
d
,
e
v
e
n
t
h
o
u
g
h
p
r
o
j
e
c
t
-
w
i
d
e
a
b
-
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
m
a
y
a
l
r
e
a
d
y
h
a
v
e
b
e
e
n
i
n
s
t
a
n
t
i
a
t
e
d
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
h
e
D
B
S
E
s
h
o
u
l
d
u
p
d
a
t
e
e
x
i
s
t
i
n
g
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
e
s
c
h
e
m
a
c
h
a
n
g
e
a
s
w
e
l
l
.
T
o
k
e
e
p
t
r
a
c
k
o
f
t
h
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
h
i
s
t
o
r
y
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
h
e
D
B
S
E
s
h
o
u
l
d
b
e
a
b
l
e
t
o
m
a
i
n
t
a
i
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
v
e
r
s
i
o
n
s
o
f
s
u
b
g
r
a
p
h
s
o
f
t
h
e
p
r
o
j
e
c
t
-
w
i
d
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
.
T
o
p
r
e
s
e
r
v
e
t
h
e
i
n
t
e
g
r
i
t
y
o
f
p
r
o
j
e
c
t
-
w
i
d
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
a
n
d
a
l
l
o
w
f
o
r
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
a
c
c
e
s
s
o
f
m
u
l
t
i
p
l
e
u
s
e
r
s
,
t
h
e
D
B
S
E
m
u
s
t
o
￿
e
r
A
C
I
D
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
.
T
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
t
h
e
D
B
S
E
s
h
o
u
l
d
b
e
s
o
f
a
s
t
t
h
a
t
t
o
o
l
c
o
m
m
a
n
d
s
c
a
n
b
e
e
x
e
c
u
t
e
d
i
n
l
e
s
s
t
h
a
n
1
0
0
0
m
i
l
l
i
s
e
c
o
n
d
s
.
T
h
e
D
B
S
E
s
h
o
u
l
d
o
￿
e
r
t
h
e
m
e
a
n
s
f
o
r
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
w
i
t
h
a
c
l
i
e
n
t
/
s
e
r
v
e
r
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
i
n
o
r
d
e
r
t
o
a
l
l
o
w
f
o
r
a
n
u
m
b
e
r
o
f
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
u
s
e
r
s
w
i
t
h
o
u
t
g
i
v
i
n
g
u
p
t
h
e
a
b
o
v
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
.
B
e
y
o
n
d
a
c
l
i
e
n
t
/
s
e
r
v
e
r
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
,
d
a
t
a
b
a
s
e
s
m
a
y
h
a
v
e
t
o
b
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
i
n
o
r
d
e
r
t
o
s
u
p
p
o
r
t
e
v
e
n
l
a
r
g
e
r
n
u
m
b
e
r
s
o
f
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
u
s
e
r
s
.
F
o
r
p
u
r
p
o
s
e
s
o
f
d
a
t
a
s
e
c
u
r
i
t
y
a
n
d
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
t
u
n
i
n
g
,
t
h
e
D
B
S
E
s
h
o
u
l
d
o
￿
e
r
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
t
o
s
u
p
-
p
o
r
t
a
P
S
D
E
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
o
r
.
F
i
n
a
l
l
y
,
t
h
e
D
B
S
E
s
h
o
u
l
d
o
￿
e
r
a
s
e
t
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
t
o
a
P
S
D
E
b
u
i
l
d
e
r
a
n
d
a
P
S
D
E
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
o
r
a
s
w
e
l
l
a
s
a
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.C
h
a
p
t
e
r
4
S
e
l
e
c
t
i
n
g
a
D
a
t
a
b
a
s
e
S
y
s
t
e
m
I
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
,
w
e
s
h
a
l
l
r
e
v
i
e
w
a
n
u
m
b
e
r
o
f
c
l
a
s
s
e
s
o
f
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
s
,
n
a
m
e
l
y
r
e
l
a
t
i
o
n
a
l
D
B
S
s
(
R
D
B
S
)
,
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
l
y
o
b
j
e
c
t
-
o
r
i
e
n
t
e
d
D
B
S
s
(
S
O
D
B
S
)
a
n
d
o
b
j
e
c
t
D
B
S
s
(
O
D
B
S
)
,
w
i
t
h
r
e
f
e
r
e
n
c
e
t
o
t
h
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
d
e
l
i
n
e
a
t
e
d
i
n
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
c
h
a
p
t
e
r
.
T
h
e
a
i
m
o
f
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
i
s
t
h
u
s
t
o
s
e
l
e
c
t
t
h
e
m
o
s
t
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
c
l
a
s
s
a
n
d
t
h
e
n
t
h
e
m
o
s
t
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
s
y
s
t
e
m
o
f
t
h
i
s
c
l
a
s
s
a
s
t
h
e
f
u
r
t
h
e
r
b
a
s
i
s
f
o
r
t
o
o
l
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
.
A
s
s
e
s
s
m
e
n
t
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
o
n
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
s
c
a
n
b
e
d
o
n
e
a
n
a
l
y
t
-
i
c
a
l
l
y
u
s
i
n
g
t
h
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
c
h
a
p
t
e
r
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
w
e
s
h
a
l
l
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
i
n
g
f
e
a
t
u
r
e
s
o
f
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
s
o
f
t
h
e
a
b
o
v
e
c
l
a
s
s
e
s
a
n
d
d
i
s
c
u
s
s
h
o
w
w
e
l
l
t
h
e
y
m
e
e
t
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
.
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
i
s
m
o
r
e
d
i
￿
c
u
l
t
,
f
o
r
i
t
r
e
q
u
i
r
e
s
s
y
s
t
e
m
a
t
i
c
,
p
r
a
c
t
i
c
a
l
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
t
i
o
n
[
D
E
L
9
2
]
.
T
h
i
s
i
s
w
h
y
w
e
s
t
a
r
t
w
i
t
h
a
n
e
x
c
u
r
s
i
o
n
t
o
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
o
f
d
a
t
a
b
a
s
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
i
n
S
e
c
t
i
o
n
4
.
1
.
W
e
p
r
e
s
e
n
t
o
u
r
m
e
t
h
o
d
o
l
o
g
y
f
o
r
d
e
v
e
l
o
p
i
n
g
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
-
s
p
e
c
i
￿
c
b
e
n
c
h
m
a
r
k
s
f
o
r
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
p
u
r
-
p
o
s
e
s
a
n
d
t
h
e
n
d
e
v
e
l
o
p
t
h
e
M
e
r
l
i
n
B
e
n
c
h
m
a
r
k
u
s
i
n
g
t
h
i
s
m
e
t
h
o
d
o
l
o
g
y
.
T
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
s
e
c
t
i
o
n
s
a
s
s
e
s
s
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
o
f
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
s
.
T
o
a
s
s
e
s
s
t
h
e
i
r
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
s
w
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
t
h
e
M
e
r
l
i
n
B
e
n
c
h
m
a
r
k
w
i
t
h
a
r
c
h
e
t
y
p
i
c
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
v
e
s
o
f
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
a
n
d
d
i
s
c
u
s
s
t
h
e
i
m
p
a
c
t
o
f
t
h
e
b
e
n
c
h
m
a
r
k
r
e
s
u
l
t
s
o
n
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
t
o
o
l
s
.
I
n
S
e
c
t
i
o
n
4
.
2
,
w
e
a
s
s
e
s
s
r
e
l
a
-
t
i
o
n
a
l
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
s
.
I
n
S
e
c
t
i
o
n
4
.
3
,
t
h
e
s
u
i
t
a
b
i
l
i
t
y
o
f
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
l
y
o
b
j
e
c
t
-
o
r
i
e
n
t
e
d
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
s
i
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
a
n
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
4
.
4
w
e
e
x
p
l
o
r
e
o
b
j
e
c
t
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
s
.
4
.
1
P
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
D
a
t
a
b
a
s
e
S
y
s
t
e
m
s
T
h
e
g
e
n
e
r
a
l
s
t
r
a
t
e
g
y
t
o
e
v
a
l
u
a
t
e
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
a
s
y
s
t
e
m
a
-
p
o
s
t
e
r
i
o
r
i
,
i
.
e
.
a
f
t
e
r
t
h
e
s
y
s
t
e
m
h
a
s
b
e
e
n
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
,
i
s
t
o
d
e
￿
n
e
a
n
d
e
x
e
c
u
t
e
b
e
n
c
h
m
a
r
k
s
1
.
A
b
e
n
c
h
m
a
r
k
d
e
￿
n
e
s
a
s
y
n
t
h
e
t
i
c
l
o
a
d
t
h
a
t
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
s
t
h
e
l
o
a
d
o
f
a
s
e
t
o
f
r
e
a
l
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
.
B
e
n
c
h
m
a
r
k
s
c
a
n
b
e
c
l
a
s
s
i
￿
e
d
i
n
t
o
a
t
o
m
i
c
b
e
n
c
h
m
a
r
k
s
,
w
h
i
c
h
p
e
r
f
o
r
m
a
s
i
n
g
l
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
,
o
r
c
o
m
p
l
e
x
b
e
n
c
h
m
a
r
k
s
,
w
h
i
c
h
i
n
c
l
u
d
e
a
s
e
t
o
f
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
a
b
l
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
.
A
t
o
m
i
c
b
e
n
c
h
m
a
r
k
s
a
r
e
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
t
h
e
W
h
e
t
s
t
o
n
e
B
e
n
c
h
m
a
r
k
[
C
W
7
6
]
o
r
t
h
e
D
h
r
y
s
t
o
n
e
B
e
n
c
h
m
a
r
k
[
W
e
i
8
4
]
f
o
r
m
e
a
s
u
r
i
n
g
o
p
e
r
a
t
i
n
g
s
y
s
t
e
m
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
.
T
h
e
i
r
r
e
s
u
l
t
i
s
g
i
v
e
n
e
i
t
h
e
r
b
y
t
h
e
e
x
e
c
u
t
i
o
n
t
i
m
e
f
o
r
t
h
e
i
r
o
p
e
r
a
t
i
o
n
o
r
t
h
e
r
e
c
i
p
r
o
c
a
l
v
a
l
u
e
,
i
.
e
.
h
o
w
o
f
t
e
n
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
e
x
e
c
u
t
e
d
w
i
t
h
i
n
a
g
i
v
e
n
a
m
o
u
n
t
o
f
t
i
m
e
.
E
x
a
m
p
l
e
s
o
f
c
o
m
p
l
e
x
b
e
n
c
h
m
a
r
k
s
a
r
e
t
h
e
W
i
s
c
o
n
s
i
n
[
D
e
W
9
1
]
B
e
n
c
h
m
a
r
k
f
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
a
l
1
P
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
m
o
d
e
l
l
i
n
g
a
n
d
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
,
i
.
e
.
a
-
p
r
i
o
r
i
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
a
s
y
s
t
e
m
t
h
a
t
i
s
u
n
d
e
r
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
i
s
o
u
t
s
i
d
e
t
h
e
s
c
o
p
e
o
f
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
s
i
n
c
e
w
e
d
o
n
o
t
w
a
n
t
t
o
b
u
i
l
d
a
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
.
3
73
8
C
H
A
P
T
E
R
4
.
S
E
L
E
C
T
I
N
G
A
D
A
T
A
B
A
S
E
S
Y
S
T
E
M
d
a
t
a
b
a
s
e
s
o
r
t
h
e
S
u
n
D
a
t
a
b
a
s
e
B
e
n
c
h
m
a
r
k
[
C
S
9
2
]
.
T
h
e
i
r
r
e
s
u
l
t
i
s
a
v
e
c
t
o
r
o
f
e
x
e
c
u
t
i
o
n
t
i
m
e
s
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
a
s
i
n
g
l
e
v
a
l
u
e
.
C
o
m
p
a
r
i
s
o
n
o
f
t
h
e
i
r
r
e
s
u
l
t
s
i
s
n
o
t
a
s
s
i
m
p
l
e
a
s
i
t
i
s
f
o
r
a
t
o
m
i
c
b
e
n
c
h
m
a
r
k
s
s
i
n
c
e
t
h
e
y
d
o
n
o
t
n
e
c
e
s
s
a
r
i
l
y
r
e
v
e
a
l
a
n
o
r
d
e
r
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
s
y
s
t
e
m
s
.
O
n
t
h
e
o
t
h
e
r
h
a
n
d
,
c
o
m
p
l
e
x
b
e
n
c
h
m
a
r
k
s
a
l
l
o
w
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
o
f
s
y
s
t
e
m
s
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
r
i
t
e
r
i
a
.
A
s
w
e
w
a
n
t
t
o
c
o
m
p
a
r
e
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
s
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
s
e
v
e
r
a
l
c
o
n
c
e
r
n
s
,
w
e
o
n
l
y
c
o
n
s
i
d
e
r
c
o
m
p
l
e
x
b
e
n
c
h
m
a
r
k
s
f
o
r
o
u
r
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
p
r
o
b
l
e
m
.
M
e
a
s
u
r
i
n
g
e
x
e
c
u
t
i
o
n
t
i
m
e
s
i
s
b
a
s
e
d
o
n
o
p
e
r
a
t
i
n
g
s
y
s
t
e
m
p
r
i
m
i
t
i
v
e
s
a
n
d
c
a
n
b
e
g
i
v
e
n
i
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
e
r
m
s
.
F
o
r
t
h
e
a
r
e
a
o
f
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
,
t
h
e
m
o
s
t
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e
x
e
c
u
t
i
o
n
t
i
m
e
i
s
t
h
e
e
l
a
p
s
e
d
r
e
a
l
-
t
i
m
e
o
f
a
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
.
O
n
l
y
t
h
i
s
t
i
m
e
w
i
l
l
i
n
d
i
c
a
t
e
h
o
w
l
o
n
g
a
u
s
e
r
o
f
a
t
o
o
l
w
i
l
l
h
a
v
e
t
o
w
a
i
t
f
o
r
a
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
t
o
c
o
m
p
l
e
t
e
a
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
.
W
e
a
r
e
n
o
t
i
n
t
e
r
e
s
t
e
d
i
n
t
h
e
C
P
U
t
i
m
e
,
w
h
i
c
h
i
s
t
h
e
t
i
m
e
t
h
e
C
P
U
s
p
e
n
t
o
n
t
h
e
e
x
e
c
u
t
i
o
n
o
f
a
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
,
o
r
i
n
t
h
e
s
y
s
t
e
m
t
i
m
e
,
w
h
i
c
h
i
s
t
h
e
t
i
m
e
t
h
e
s
y
s
t
e
m
s
p
e
n
t
w
a
i
t
i
n
g
o
n
e
x
t
e
r
n
a
l
d
e
v
i
c
e
s
.
E
x
e
c
u
t
i
o
n
t
i
m
e
s
i
n
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
i
n
d
i
c
a
t
e
t
h
e
r
e
a
l
-
t
i
m
e
t
h
a
t
e
l
a
p
s
e
s
d
u
r
i
n
g
a
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
e
x
e
c
u
t
i
o
n
.
D
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
s
o
f
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
d
i
￿
e
r
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
h
e
p
r
o
v
i
d
e
d
f
u
n
c
-
t
i
o
n
a
l
i
t
y
,
t
h
e
d
a
t
a
m
o
d
e
l
a
n
d
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
D
u
e
t
o
t
h
e
l
a
c
k
o
f
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
s
t
a
n
d
a
r
d
s
i
n
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
l
y
o
b
j
e
c
t
-
o
r
i
e
n
t
e
d
a
n
d
o
b
j
e
c
t
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
s
,
e
v
e
n
s
y
s
t
e
m
s
o
f
t
h
e
s
a
m
e
c
l
a
s
s
d
i
￿
e
r
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
.
T
h
i
s
h
e
t
e
r
o
g
e
n
e
i
t
y
p
r
e
v
e
n
t
s
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
a
b
e
n
c
h
m
a
r
k
a
s
a
u
n
i
f
o
r
m
p
i
e
c
e
o
f
s
o
u
r
c
e
c
o
d
e
l
i
k
e
t
h
e
W
h
e
t
s
t
o
n
e
,
D
h
r
y
s
t
o
n
e
,
S
u
n
o
r
W
i
s
c
o
n
s
i
n
B
e
n
c
h
m
a
r
k
s
.
T
h
e
b
e
n
c
h
m
a
r
k
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
h
a
s
t
o
b
e
d
e
￿
n
e
d
o
n
a
m
o
r
e
a
b
s
t
r
a
c
t
l
e
v
e
l
t
h
a
n
s
o
u
r
c
e
c
o
d
e
.
W
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
c
a
l
l
t
h
e
s
e
b
e
n
c
h
m
a
r
k
s
a
b
s
t
r
a
c
t
b
e
n
c
h
m
a
r
k
s
.
I
t
w
i
l
l
b
a
s
i
c
a
l
l
y
b
e
a
c
o
n
c
e
p
-
t
u
a
l
s
c
h
e
m
a
p
l
u
s
a
n
u
m
b
e
r
o
f
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
e
n
t
i
t
i
e
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
s
c
h
e
m
a
.
F
i
n
a
l
l
y
,
o
n
e
o
r
m
o
r
e
i
n
i
t
i
a
l
d
a
t
a
b
a
s
e
s
t
a
t
e
s
m
u
s
t
b
e
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
.
T
h
e
b
e
n
c
h
m
a
r
k
t
h
e
n
h
a
s
t
o
b
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
f
o
r
e
a
c
h
d
i
￿
e
r
e
n
t
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
w
h
o
s
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
i
s
t
o
b
e
e
v
a
l
u
a
t
e
d
.
4
.
1
.
1
E
x
i
s
t
i
n
g
A
b
s
t
r
a
c
t
D
a
t
a
b
a
s
e
B
e
n
c
h
m
a
r
k
s
T
h
r
e
e
a
b
s
t
r
a
c
t
d
a
t
a
b
a
s
e
b
e
n
c
h
m
a
r
k
s
h
a
v
e
b
e
e
n
d
e
￿
n
e
d
.
T
h
e
￿
r
s
t
o
n
e
i
s
t
h
e
s
o
c
a
l
l
e
d
S
i
m
-
p
l
e
B
e
n
c
h
m
a
r
k
[
D
H
S
+
9
1
,
D
E
L
9
2
]
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
o
n
e
i
s
t
h
e
H
y
p
e
r
m
o
d
e
l
B
e
n
c
h
m
a
r
k
d
e
￿
n
e
d
i
n
[
A
B
M
+
9
0
]
.
T
h
e
r
e
c
e
n
t
l
y
s
u
g
g
e
s
t
e
d
O
O
7
B
e
n
c
h
m
a
r
k
[
C
D
N
9
3
]
h
a
s
g
a
i
n
e
d
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
a
c
-
c
e
p
t
a
n
c
e
f
o
r
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
o
f
o
b
j
e
c
t
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
s
.
W
e
o
u
t
l
i
n
e
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
o
f
e
a
c
h
o
f
t
h
e
s
e
b
e
n
c
h
m
a
r
k
s
i
n
t
h
e
n
e
x
t
s
u
b
s
e
c
t
i
o
n
t
o
b
e
a
b
l
e
t
o
e
x
p
l
a
i
n
w
h
y
t
h
e
y
c
a
n
n
o
t
b
e
u
s
e
d
f
o
r
e
v
a
l
u
a
t
i
n
g
d
a
t
a
b
a
s
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
s
o
f
t
w
a
r
e
e
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
.
T
o
s
i
m
p
l
i
f
y
t
h
e
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
,
w
e
u
s
e
a
c
o
m
m
o
n
n
o
t
a
t
i
o
n
f
o
r
d
e
s
c
r
i
b
i
n
g
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
s
c
h
e
m
a
s
o
f
t
h
e
t
h
r
e
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
b
e
n
c
h
m
a
r
k
s
.
W
e
s
e
l
e
c
t
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
n
o
t
a
t
i
o
n
s
u
g
g
e
s
t
e
d
b
y
[
B
P
R
8
8
]
s
i
n
c
e
i
t
c
a
n
e
x
p
r
e
s
s
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
a
n
d
o
r
d
e
r
e
d
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
w
h
i
c
h
a
r
e
u
s
e
d
i
n
t
h
e
b
e
n
c
h
m
a
r
k
.
I
n
t
h
i
s
n
o
t
a
t
i
o
n
,
a
r
e
c
t
a
n
g
l
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
n
e
n
t
i
t
y
2
.
A
s
o
l
i
d
a
r
r
o
w
b
e
t
w
e
e
n
e
n
t
i
t
i
e
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
n
a
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
.
I
t
s
s
e
m
a
n
t
i
c
s
a
r
e
t
h
a
t
n
o
o
b
j
e
c
t
c
a
n
e
x
i
s
t
w
i
t
h
o
u
t
b
e
i
n
g
r
e
l
a
t
e
d
i
n
a
n
a
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
t
o
a
n
e
x
i
s
t
i
n
g
o
b
j
e
c
t
,
i
.
e
.
t
h
e
a
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
s
t
h
e
p
a
r
t
-
o
f
/
b
e
l
o
n
g
s
-
t
o
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
.
D
o
t
t
e
d
l
i
n
e
s
m
o
d
e
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
.
A
t
t
h
e
e
n
d
o
f
a
r
r
o
w
s
o
r
l
i
n
e
s
,
b
l
a
c
k
c
i
r
c
l
e
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
m
a
n
y
-
e
n
d
o
f
a
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
,
a
n
d
w
h
i
t
e
c
i
r
c
l
e
s
r
e
p
r
e
-
s
e
n
t
a
o
n
e
-
e
n
d
.
A
c
i
r
c
l
e
p
l
a
c
e
d
o
n
a
l
i
n
e
d
e
c
l
a
r
e
s
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
t
o
b
e
o
r
d
e
r
e
d
.
A
t
t
r
i
b
u
t
e
s
o
f
e
n
t
i
t
i
e
s
a
r
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
w
i
t
h
i
n
t
h
e
r
e
c
t
a
n
g
l
e
,
w
h
e
r
e
a
s
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
o
f
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
a
r
e
s
h
o
w
n
i
n
a
c
i
r
c
l
e
c
o
n
n
e
c
t
e
d
t
o
t
h
e
r
e
s
p
.
a
r
r
o
w
.
A
t
r
i
a
n
g
l
e
o
n
a
l
i
n
e
b
e
t
w
e
e
n
e
n
t
i
t
i
e
s
i
n
d
i
c
a
t
e
s
a
n
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
e
a
n
i
n
g
t
h
a
t
a
s
u
b
-
e
n
t
i
t
y
i
n
h
e
r
i
t
s
a
l
l
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
f
r
o
m
i
t
s
s
u
p
e
r
-
e
n
t
i
t
y
a
n
d
c
a
n
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
e
i
n
t
h
e
s
a
m
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
a
s
t
h
e
s
u
p
e
r
-
e
n
t
i
t
y
.
2
I
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
,
e
n
t
i
t
y
a
n
d
t
y
p
e
a
r
e
u
s
e
d
s
y
n
o
n
y
m
o
u
s
l
y
,
w
h
e
r
e
a
s
o
b
j
e
c
t
d
e
n
o
t
e
s
a
n
i
n
s
t
a
n
c
e
o
f
a
n
e
n
t
i
t
y
.4
.
1
.
P
E
R
F
O
R
M
A
N
C
E
E
V
A
L
U
A
T
I
O
N
O
F
D
A
T
A
B
A
S
E
S
Y
S
T
E
M
S
3
9
4
.
1
.
1
.
1
T
h
e
S
i
m
p
l
e
B
e
n
c
h
m
a
r
k
T
h
e
S
i
m
p
l
e
B
e
n
c
h
m
a
r
k
w
a
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
o
r
d
e
r
t
o
m
e
a
s
u
r
e
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
e
l
e
m
e
n
t
a
r
y
O
M
S
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
.
T
h
e
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
s
c
h
e
m
a
f
o
r
t
h
i
s
b
e
n
c
h
m
a
r
k
(
a
s
w
e
l
l
a
s
f
o
r
t
h
e
o
t
h
e
r
s
i
n
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
)
i
s
s
h
o
w
n
a
s
a
n
e
x
t
e
n
d
e
d
E
n
t
i
t
y
-
R
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
M
o
d
e
l
(
E
E
R
-
m
o
d
e
l
)
i
n
F
i
g
u
r
e
4
.
1
.
longfield
BIG
SMALL
str10
str80
str160
DIR
DIRREL
MNREL
str10
str80
str160
F
i
g
u
r
e
4
.
1
:
E
E
R
-
D
i
a
g
r
a
m
f
o
r
t
h
e
S
i
m
p
l
e
B
e
n
c
h
m
a
r
k
O
b
j
e
c
t
s
o
f
t
y
p
e
D
I
R
m
o
d
e
l
a
c
o
m
p
o
s
i
t
e
o
b
j
e
c
t
,
w
h
i
c
h
i
s
c
o
m
p
o
s
e
d
o
f
a
n
u
m
b
e
r
o
f
o
t
h
e
r
o
b
-
j
e
c
t
s
.
D
I
R
R
E
L
m
o
d
e
l
s
t
h
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
.
C
o
m
p
o
n
e
n
t
o
b
j
e
c
t
s
c
a
n
h
a
v
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
i
z
e
s
.
S
m
a
l
l
o
b
j
e
c
t
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
n
o
d
e
s
t
h
a
t
h
a
v
e
t
h
r
e
e
s
m
a
l
l
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
B
i
g
o
b
j
e
c
t
s
h
a
v
e
a
n
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
l
o
n
g
-
￿
e
l
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
t
h
a
t
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
s
t
o
r
e
l
o
n
g
c
o
m
m
e
n
t
s
,
f
o
r
i
n
-
s
t
a
n
c
e
,
o
r
s
o
u
r
c
e
c
o
d
e
o
r
e
v
e
n
c
o
m
p
i
l
e
d
o
b
j
e
c
t
c
o
d
e
.
A
p
a
r
t
f
r
o
m
t
h
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
,
t
h
e
b
e
n
c
h
m
a
r
k
c
o
n
s
i
d
e
r
s
r
e
f
e
r
e
n
c
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
a
n
d
d
e
￿
n
e
s
a
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
M
N
R
E
L
t
h
a
t
m
o
d
e
l
s
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
b
e
t
w
e
e
n
s
m
a
l
l
a
n
d
b
i
g
o
b
j
e
c
t
s
.
M
N
R
E
L
,
i
n
a
d
d
i
t
i
o
n
d
e
￿
n
e
s
t
h
r
e
e
s
m
a
l
l
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
T
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
S
i
m
p
l
e
B
e
n
c
h
m
a
r
k
i
n
c
l
u
d
e
c
r
e
a
t
i
o
n
a
n
d
d
e
l
e
t
i
o
n
o
f
s
m
a
l
l
a
n
d
b
i
g
o
b
j
e
c
t
s
,
a
s
w
e
l
l
a
s
c
r
e
a
t
i
o
n
a
n
d
d
e
l
e
t
i
o
n
o
f
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
m
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
o
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
o
f
e
n
t
i
t
i
e
s
a
n
d
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
s
u
c
h
a
s
s
t
o
r
i
n
g
a
n
d
r
e
t
r
i
e
v
i
n
g
s
t
r
i
n
g
s
o
f
l
e
n
g
t
h
s
1
0
,
8
0
,
a
n
d
1
6
0
b
y
t
e
s
o
r
l
o
n
g
-
￿
e
l
d
s
o
f
t
h
e
l
e
n
g
t
h
s
1
0
a
n
d
1
2
8
K
B
y
t
e
s
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
.
T
h
e
b
e
n
c
h
m
a
r
k
r
e
q
u
i
r
e
s
t
h
a
t
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
a
c
c
e
s
s
a
n
d
m
o
d
i
f
y
a
n
o
n
-
e
m
p
t
y
d
a
t
a
b
a
s
e
.
T
h
i
s
a
v
o
i
d
s
t
h
e
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y
t
h
a
t
o
b
j
e
c
t
s
a
c
c
e
s
s
e
d
b
y
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
w
i
l
l
r
e
s
i
d
e
o
n
l
y
i
n
d
a
t
a
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c
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c
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c
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b
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c
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p
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c
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p
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p
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c
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￿
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r
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d
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p
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p
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c
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￿
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d
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r
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e
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/
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d
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c
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￿
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c
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b
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c
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￿
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b
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c
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c
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b
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b
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c
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c
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b
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c
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p
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b
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p
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p
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c
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p
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￿
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p
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p
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c
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c
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b
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c
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b
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c
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i
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p
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p
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￿
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c
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p
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￿
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e
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c
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c
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b
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b
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i
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c
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b
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c
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p
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p
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c
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c
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p
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i
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i
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i
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c
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p
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p
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c
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c
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i
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b
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c
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t
e
p
a
r
t
i
s
c
o
m
p
o
s
e
d
o
f
a
s
e
t
o
f
a
t
o
m
i
c
p
a
r
t
s
.
T
h
e
s
e
p
a
r
t
s
m
o
d
e
l
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
i
n
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
o
r
g
a
t
e
s
i
n
r
e
g
i
s
t
e
r
c
e
l
l
s
.
T
h
e
y
h
a
v
e
a
n
u
m
b
e
r
o
f
s
m
a
l
l
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
t
h
a
t
s
t
o
r
e
g
r
a
p
h
i
c
a
l
c
o
o
r
d
i
n
a
t
e
s
,
t
y
p
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
c
r
e
a
t
i
o
n
t
i
m
e
a
n
d
t
h
e
l
i
k
e
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
t
o
t
h
e
a
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
,
a
t
o
m
i
c
p
a
r
t
s
c
a
n
h
a
v
e
r
e
f
e
r
e
n
c
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
w
i
t
h
e
a
c
h
o
t
h
e
r
.
T
h
e
s
e
t
o
f
a
l
l
c
o
m
p
o
s
i
t
e
p
a
r
t
s
m
o
d
e
l
a
l
i
b
r
a
r
y
o
f
w
h
i
c
h
c
o
m
p
l
e
x
d
e
s
i
g
n
s
o
r
p
r
o
g
r
a
m
s
c
a
n
b
e
c
o
m
p
o
s
e
d
.
T
h
e
e
n
t
i
t
y
A
s
s
e
m
b
l
y
w
i
t
h
i
t
s
s
u
b
-
e
n
t
i
t
i
e
s
C
o
m
p
l
A
s
s
e
m
b
l
a
n
d
B
a
s
e
A
s
s
e
m
b
l
y
,
a
s
w
e
l
l
a
s
t
h
e
a
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
m
,
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
i
s
c
o
m
-
p
o
s
i
t
i
o
n
.
C
o
m
p
l
e
x
a
s
s
e
m
b
l
i
e
s
a
r
e
c
o
m
p
o
s
e
d
b
y
t
h
e
p
a
r
e
n
t
/
c
h
i
l
d
r
e
n
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
f
r
o
m
a
s
e
t
o
f
o
t
h
e
r
a
s
s
e
m
b
l
i
e
s
,
i
.
e
.
e
i
t
h
e
r
c
o
m
p
l
e
x
o
r
b
a
s
e
a
s
s
e
m
b
l
i
e
s
.
A
b
a
s
e
a
s
s
e
m
b
l
y
,
i
n
t
u
r
n
,
i
s
c
o
m
p
o
s
e
d
o
f
a
s
e
t
o
f
c
o
m
p
o
s
i
t
e
p
a
r
t
s
.
T
h
e
b
e
n
c
h
m
a
r
k
d
e
￿
n
e
s
t
r
a
v
e
r
s
a
l
a
n
d
q
u
e
r
y
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
.
T
h
e
t
r
a
v
e
r
s
a
l
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
n
a
v
i
g
a
t
e
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
h
i
e
r
a
r
c
h
y
.
S
o
m
e
o
f
t
h
e
m
u
p
d
a
t
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
d
u
r
i
n
g
t
r
a
v
e
r
s
a
l
.
U
p
d
a
t
e
s
t
h
a
t
m
o
d
i
f
y
t
h
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
h
i
e
r
a
r
c
h
y
a
r
e
n
o
t
i
n
c
l
u
d
e
d
i
n
a
n
y
o
f
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
.
T
h
e
q
u
e
r
y
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
r
e
t
r
i
e
v
e
t
h
e
s
e
t
o
f
a
l
l
a
t
o
m
i
c
p
a
r
t
s
o
r
s
u
b
s
e
t
s
o
f
t
h
o
s
e
t
h
a
t
f
u
l
￿
l
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
o
n
t
h
e
b
u
i
l
d
D
a
t
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
.4
2
C
H
A
P
T
E
R
4
.
S
E
L
E
C
T
I
N
G
A
D
A
T
A
B
A
S
E
S
Y
S
T
E
M
T
h
e
O
O
7
B
e
n
c
h
m
a
r
k
d
e
￿
n
e
s
t
h
r
e
e
i
n
i
t
i
a
l
d
a
t
a
b
a
s
e
s
t
a
t
e
s
:
s
m
a
l
l
,
m
e
d
i
u
m
a
n
d
l
a
r
g
e
.
A
l
l
o
f
t
h
e
m
c
o
n
t
a
i
n
b
a
l
a
n
c
e
d
t
e
r
n
a
r
y
t
r
e
e
s
o
f
a
s
s
e
m
b
l
y
p
a
r
t
s
o
f
h
e
i
g
h
t
s
e
v
e
n
,
i
.
e
.
1
0
9
3
a
s
s
e
m
b
l
y
p
a
r
t
s
.
T
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
s
d
i
￿
e
r
i
n
t
h
a
t
a
s
m
a
l
l
d
a
t
a
b
a
s
e
c
o
n
t
a
i
n
s
1
0
,
0
0
0
a
t
o
m
i
c
p
a
r
t
s
,
w
h
e
r
e
a
s
m
e
d
i
u
m
a
n
d
l
a
r
g
e
d
a
t
a
b
a
s
e
s
c
o
n
t
a
i
n
1
0
0
,
0
0
0
a
t
o
m
i
c
p
a
r
t
s
.
F
o
r
a
l
a
r
g
e
d
a
t
a
b
a
s
e
,
t
e
n
a
s
s
e
m
b
l
y
t
r
e
e
s
a
r
e
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
,
w
h
e
r
e
a
s
s
m
a
l
l
a
n
d
m
e
d
i
u
m
d
a
t
a
b
a
s
e
s
o
n
l
y
c
o
n
t
a
i
n
o
n
e
t
r
e
e
.
4
.
1
.
2
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
S
p
e
c
i
￿
c
B
e
n
c
h
m
a
r
k
s
T
h
e
s
u
i
t
a
b
i
l
i
t
y
o
f
a
b
e
n
c
h
m
a
r
k
f
o
r
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
t
a
s
k
d
e
p
e
n
d
s
o
n
t
h
e
d
e
g
r
e
e
t
o
w
h
i
c
h
t
h
e
l
o
a
d
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
s
o
f
t
h
e
b
e
n
c
h
m
a
r
k
m
a
t
c
h
t
h
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
s
o
f
a
f
u
t
u
r
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
.
I
n
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
o
f
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
t
h
e
b
e
n
c
h
m
a
r
k
’
s
l
o
a
d
o
n
a
d
a
t
a
b
a
s
e
h
a
s
t
o
s
i
m
u
l
a
t
e
t
h
e
l
o
a
d
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
s
i
m
p
o
s
e
d
b
y
s
y
n
t
a
x
-
d
i
r
e
c
t
e
d
t
o
o
l
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
￿
n
d
t
h
o
s
e
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
s
t
h
a
t
e
x
e
c
u
t
e
t
o
o
l
c
o
m
m
a
n
d
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
t
i
m
e
f
r
a
m
e
s
r
e
q
u
i
r
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
3
.
7
.
T
h
e
l
o
a
d
o
f
a
d
a
t
a
b
a
s
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
i
s
h
e
a
v
i
l
y
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
n
t
h
e
d
a
t
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
u
s
e
d
i
n
t
h
a
t
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
.
F
r
o
m
t
h
e
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
i
n
t
h
e
l
a
s
t
c
h
a
p
t
e
r
,
w
e
k
n
o
w
h
o
w
d
a
t
a
m
a
n
i
p
u
l
a
t
e
d
b
y
s
y
n
t
a
x
-
d
i
r
e
c
t
e
d
t
o
o
l
s
i
s
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
.
T
h
e
b
e
n
c
h
m
a
r
k
m
u
s
t
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
a
d
d
r
e
s
s
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
i
s
s
u
e
s
:
E
n
t
i
t
i
e
s
a
n
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
:
T
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
e
n
t
i
t
i
e
s
a
n
d
t
h
e
i
r
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
i
n
t
h
e
b
e
n
c
h
-
m
a
r
k
s
c
h
e
m
a
m
u
s
t
s
i
m
u
l
a
t
e
t
h
e
n
u
m
b
e
r
a
n
d
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
n
o
d
e
t
y
p
e
s
t
h
a
t
o
c
c
u
r
i
n
p
r
o
j
e
c
t
-
w
i
d
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
.
C
o
n
s
i
d
e
r
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
s
y
n
t
a
x
-
d
i
r
e
c
t
e
d
t
o
o
l
s
f
o
r
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
a
n
a
l
y
s
i
s
,
m
o
d
u
l
a
r
d
e
s
i
g
n
a
n
d
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
i
n
a
n
y
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
.
T
h
e
g
r
a
p
h
s
c
h
e
m
a
w
i
l
l
d
e
￿
n
e
a
l
a
r
g
e
v
a
r
i
e
t
y
o
f
n
o
d
e
t
y
p
e
s
.
N
o
d
e
t
y
p
e
s
a
r
e
r
a
t
h
e
r
h
e
t
e
r
o
g
e
n
e
o
u
s
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
n
u
m
b
e
r
,
t
y
p
e
a
n
d
s
i
z
e
o
f
t
h
e
i
r
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
S
o
m
e
n
o
d
e
t
y
p
e
s
w
i
l
l
h
a
v
e
n
o
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
t
a
l
l
.
O
t
h
e
r
s
w
i
l
l
h
a
v
e
s
m
a
l
l
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
f
o
r
g
r
a
p
h
i
c
a
l
c
o
o
r
d
i
n
a
t
e
s
(
l
i
k
e
n
o
d
e
s
f
o
r
p
r
o
c
e
s
s
e
s
i
n
d
a
t
a
-
￿
o
w
d
i
a
g
r
a
m
s
)
o
r
l
e
x
i
c
a
l
v
a
l
u
e
s
o
f
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
s
.
O
t
h
e
r
s
a
g
a
i
n
w
i
l
l
h
a
v
e
r
a
t
h
e
r
l
a
r
g
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
(
l
i
k
e
m
i
n
i
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
i
n
d
a
t
a
-
￿
o
w
d
i
a
g
r
a
m
s
o
r
c
o
m
m
e
n
t
s
i
n
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
)
.
A
r
b
i
t
r
a
r
y
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
s
w
i
l
l
e
x
i
s
t
.
U
n
f
o
r
t
u
-
n
a
t
e
l
y
,
t
h
e
o
v
e
r
a
l
l
n
u
m
b
e
r
o
f
t
y
p
e
s
,
a
s
w
e
l
l
a
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
,
s
i
z
e
a
n
d
t
y
p
e
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
d
e
￿
n
e
d
f
o
r
n
o
d
e
t
y
p
e
s
i
n
￿
u
e
n
c
e
t
h
e
t
i
m
e
r
e
q
u
i
r
e
d
f
o
r
r
e
t
r
i
e
v
i
n
g
a
n
d
c
r
e
a
t
i
n
g
o
b
j
e
c
t
s
.
H
e
n
c
e
t
h
e
h
e
t
e
r
o
g
e
n
e
i
t
y
o
f
t
y
p
e
s
o
u
t
l
i
n
e
d
w
i
l
l
h
a
v
e
t
o
b
e
r
e
￿
e
c
t
e
d
i
n
a
b
e
n
c
h
m
a
r
k
t
o
a
d
d
r
e
s
s
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
o
f
s
y
n
t
a
x
-
d
i
r
e
c
t
e
d
P
S
D
E
t
o
o
l
s
.
R
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
t
y
p
e
s
:
D
i
￿
e
r
e
n
t
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
d
i
￿
e
r
e
n
t
k
i
n
d
s
o
f
e
d
g
e
s
h
a
v
e
t
o
b
e
r
e
￿
e
c
t
e
d
i
n
t
h
e
b
e
n
c
h
m
a
r
k
s
c
h
e
m
a
.
R
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
w
i
t
h
a
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
s
e
m
a
n
t
i
c
s
s
h
o
u
l
d
b
e
i
n
c
l
u
d
e
d
t
o
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
y
n
t
a
c
t
i
c
e
d
g
e
s
.
T
h
e
d
e
p
t
h
o
f
n
e
s
t
i
n
g
i
n
t
h
e
s
e
a
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
s
s
h
o
u
l
d
m
e
e
t
t
h
e
a
v
e
r
a
g
e
h
e
i
g
h
t
o
f
s
y
n
t
a
x
t
r
e
e
s
.
R
e
f
e
r
e
n
c
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
m
u
s
t
b
e
i
n
c
l
u
d
e
d
t
o
r
e
p
r
e
s
e
n
t
n
o
n
-
s
y
n
t
a
c
t
i
c
e
d
g
e
s
.
T
h
e
r
e
s
h
o
u
l
d
b
e
s
i
n
g
l
e
a
n
d
m
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
t
o
m
e
a
s
u
r
e
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
o
n
s
i
n
g
l
e
a
n
d
m
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
e
d
g
e
s
.
O
r
-
d
e
r
e
d
m
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
s
h
o
u
l
d
b
e
i
n
c
l
u
d
e
d
t
o
m
e
a
s
u
r
e
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
w
i
t
h
l
i
s
t
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
t
h
a
t
o
f
t
e
n
o
c
c
u
r
i
n
s
y
n
t
a
x
-
d
i
r
e
c
t
e
d
t
o
o
l
s
c
h
e
m
a
s
.
U
n
l
i
k
e
u
n
o
r
d
e
r
e
d
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
,
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
w
i
l
l
i
n
a
d
d
i
t
i
o
n
h
a
v
e
t
o
r
e
t
a
i
n
a
n
o
r
d
e
r
,
w
h
i
c
h
w
i
l
l
o
b
v
i
o
u
s
l
y
r
e
q
u
i
r
e
t
i
m
e
.
C
o
m
p
l
e
x
u
p
d
a
t
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
:
T
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
b
e
n
c
h
m
a
r
k
s
h
o
u
l
d
r
e
￿
e
c
t
t
h
e
l
o
a
d
o
n
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
c
a
u
s
e
d
b
y
t
o
o
l
c
o
m
m
a
n
d
s
.
O
n
l
y
t
h
e
n
c
a
n
w
e
d
r
a
w
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
f
r
o
m
b
e
n
c
h
-
m
a
r
k
r
e
s
u
l
t
s
o
n
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
f
u
t
u
r
e
t
o
o
l
c
o
m
m
a
n
d
s
.
I
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
s
h
o
u
l
d
n
o
t
o
n
l
y
i
n
c
l
u
d
e
t
r
a
v
e
r
s
a
l
s
a
n
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
u
p
d
a
t
e
s
,
b
u
t
a
l
s
o
c
r
e
a
t
i
o
n
a
n
d
d
e
l
e
t
i
o
n
o
f
o
b
j
e
c
t
s
o
f
v
a
r
i
o
u
s
t
y
p
e
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
r
e
￿
e
c
t
e
d
i
t
i
n
g
c
o
m
m
a
n
d
s
t
h
a
t
e
￿
e
c
t
i
v
e
l
y
c
h
a
n
g
e
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
.
T
h
e
c
o
m
m
a
n
d
s
o
￿
e
r
e
d
b
y
a
t
o
o
l
a
r
e
u
s
u
a
l
l
y
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
b
y
a
n
u
m
b
e
r
o
f
e
l
e
m
e
n
t
a
r
y
d
a
t
a
b
a
s
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
.
U
n
f
o
r
t
u
n
a
t
e
l
y
,
s
i
m
p
l
y
s
u
m
m
i
n
g
u
p
t
h
e4
.
1
.
P
E
R
F
O
R
M
A
N
C
E
E
V
A
L
U
A
T
I
O
N
O
F
D
A
T
A
B
A
S
E
S
Y
S
T
E
M
S
4
3
e
x
e
c
u
t
i
o
n
t
i
m
e
o
f
t
h
e
s
e
e
l
e
m
e
n
t
a
r
y
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
g
i
v
e
s
w
r
o
n
g
r
e
s
u
l
t
s
.
I
n
f
a
c
t
,
c
o
m
p
l
e
x
t
o
o
l
c
o
m
m
a
n
d
s
c
a
n
s
o
m
e
t
i
m
e
s
b
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
m
u
c
h
m
o
r
e
e
￿
c
i
e
n
t
l
y
b
y
e
x
p
l
o
i
t
i
n
g
a
p
a
r
t
i
c
-
u
l
a
r
f
e
a
t
u
r
e
o
f
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
u
n
d
e
r
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
i
o
n
t
h
a
n
b
y
j
u
s
t
t
a
k
i
n
g
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
o
r
d
e
r
o
f
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
s
i
m
p
l
e
b
e
n
c
h
m
a
r
k
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
.
S
o
m
e
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
s
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
p
r
o
v
i
d
e
a
s
p
e
c
i
a
l
t
y
p
e
c
a
l
l
e
d
d
i
c
t
i
o
n
a
r
y
a
n
d
a
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
e
￿
c
i
e
n
t
m
e
m
b
e
r
f
u
n
c
t
i
o
n
.
I
f
t
h
i
s
t
y
p
e
a
n
d
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
t
h
e
m
e
m
b
e
r
f
u
n
c
t
i
o
n
h
a
d
b
e
e
n
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
b
y
a
n
u
m
b
e
r
o
f
s
i
m
p
l
e
b
e
n
c
h
m
a
r
k
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
,
t
h
i
s
w
o
u
l
d
r
e
s
u
l
t
i
n
a
m
u
c
h
h
i
g
h
e
r
e
x
e
c
u
t
i
o
n
t
i
m
e
t
h
a
n
i
f
u
s
i
n
g
t
h
e
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
m
e
m
b
e
r
f
u
n
c
t
i
o
n
.
I
n
i
t
i
a
l
d
a
t
a
b
a
s
e
s
t
a
t
e
s
:
T
h
e
i
n
i
t
i
a
l
d
a
t
a
b
a
s
e
s
t
a
t
e
s
d
e
￿
n
e
d
f
o
r
a
b
e
n
c
h
m
a
r
k
s
h
o
u
l
d
r
e
￿
e
c
t
r
e
a
l
i
s
t
i
c
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
.
T
h
i
s
i
n
c
l
u
d
e
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
o
b
j
e
c
t
s
i
n
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
a
s
w
e
l
l
a
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
a
n
d
c
a
r
d
i
n
a
l
i
t
y
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
b
e
t
w
e
e
n
o
b
j
e
c
t
s
.
I
f
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
o
b
j
e
c
t
s
c
h
o
s
e
n
i
s
t
o
o
s
m
a
l
l
,
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
m
i
g
h
t
k
e
e
p
a
l
l
o
b
j
e
c
t
s
i
n
a
s
y
s
t
e
m
c
a
c
h
e
a
n
d
p
e
r
f
o
r
m
f
a
r
f
a
s
t
e
r
t
h
a
n
w
i
t
h
a
r
e
a
l
i
s
t
i
c
s
c
e
n
a
r
i
o
.
I
f
t
h
e
c
a
r
d
i
n
a
l
i
t
y
o
f
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
i
s
c
h
o
s
e
n
w
r
o
n
g
l
y
,
s
e
a
r
c
h
i
n
g
i
n
l
i
s
t
s
o
r
s
e
t
s
m
i
g
h
t
b
e
m
o
r
e
e
￿
c
i
e
n
t
t
h
a
n
l
a
t
e
r
i
n
t
h
e
r
e
a
l
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
.
I
n
a
s
s
e
s
s
i
n
g
t
h
e
e
x
i
s
t
i
n
g
b
e
n
c
h
m
a
r
k
s
a
g
a
i
n
s
t
t
h
e
s
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
t
h
e
i
r
i
n
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
n
e
s
s
b
e
-
c
o
m
e
s
e
v
i
d
e
n
t
.
E
n
t
i
t
i
e
s
a
n
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
:
T
h
e
m
a
i
n
p
r
o
b
l
e
m
o
f
t
h
e
S
i
m
p
l
e
a
n
d
H
y
p
e
r
m
o
d
e
l
B
e
n
c
h
m
a
r
k
s
i
s
t
h
a
t
t
h
e
i
r
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
s
c
h
e
m
a
s
a
r
e
t
o
o
s
i
m
p
l
e
t
o
m
e
e
t
s
c
h
e
m
a
s
o
f
P
S
D
E
t
o
o
l
s
.
B
o
t
h
t
h
e
S
i
m
p
l
e
B
e
n
c
h
m
a
r
k
a
n
d
t
h
e
H
y
p
e
r
m
o
d
e
l
B
e
n
c
h
m
a
r
k
i
n
c
l
u
d
e
j
u
s
t
t
h
r
e
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
e
n
t
i
t
i
e
s
a
n
d
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
d
o
n
o
t
r
e
￿
e
c
t
t
h
e
h
e
t
e
r
o
g
e
n
e
i
t
y
i
n
n
u
m
b
e
r
o
f
e
n
t
i
t
i
e
s
n
o
r
i
n
n
u
m
b
e
r
,
s
i
z
e
a
n
d
t
y
p
e
s
o
f
e
n
t
i
t
y
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
t
h
a
t
o
c
c
u
r
i
n
p
r
o
j
e
c
t
-
w
i
d
e
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
o
f
a
P
S
D
E
.
R
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
t
y
p
e
s
:
T
h
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
f
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
a
r
e
n
o
t
r
e
￿
e
c
t
e
d
b
y
a
n
y
o
f
t
h
e
e
x
-
i
s
t
i
n
g
b
e
n
c
h
m
a
r
k
s
.
N
e
i
t
h
e
r
t
h
e
S
i
m
p
l
e
,
n
o
r
t
h
e
O
O
7
B
e
n
c
h
m
a
r
k
i
n
c
l
u
d
e
s
a
n
y
o
r
d
e
r
e
d
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
h
e
s
e
b
e
n
c
h
m
a
r
k
s
c
a
n
n
o
t
d
e
t
e
c
t
d
e
￿
c
i
e
n
c
i
e
s
o
f
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
r
e
-
l
a
t
i
o
n
a
l
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
s
t
h
a
t
d
o
n
o
t
s
u
p
p
o
r
t
o
r
d
e
r
e
d
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
.
T
h
e
S
i
m
p
l
e
B
e
n
c
h
-
m
a
r
k
s
c
h
e
m
e
s
d
o
e
s
n
o
t
r
e
￿
e
c
t
t
h
e
d
e
p
t
h
o
f
n
e
s
t
e
d
a
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
o
c
c
u
r
i
n
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
.
N
e
i
t
h
e
r
S
i
m
p
l
e
n
o
r
H
y
p
e
r
m
o
d
e
l
B
e
n
c
h
m
a
r
k
a
d
e
q
u
a
t
e
l
y
a
d
d
r
e
s
s
r
e
f
e
r
e
n
c
e
r
e
-
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
.
I
n
t
h
e
c
a
s
e
o
f
t
h
e
S
i
m
p
l
e
B
e
n
c
h
m
a
r
k
,
t
h
e
r
e
f
e
r
e
n
c
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
M
N
R
E
L
i
s
i
n
s
t
a
n
t
i
a
t
e
d
b
y
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
d
a
t
a
b
a
s
e
a
n
d
b
y
b
e
n
c
h
m
a
r
k
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
a
s
i
f
i
t
w
e
r
e
a
1
:
1
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
,
i
.
e
.
t
h
e
b
e
n
c
h
m
a
r
k
c
o
n
n
e
c
t
s
o
n
e
o
b
j
e
c
t
o
f
t
y
p
e
B
I
G
w
i
t
h
o
n
e
o
f
t
y
p
e
S
M
A
L
L
.
I
n
t
h
e
c
a
s
e
o
f
t
h
e
H
y
p
e
r
m
o
d
e
l
B
e
n
c
h
m
a
r
k
,
t
h
e
p
a
r
t
O
f
/
p
a
r
t
s
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
l
i
n
k
s
a
n
o
d
e
w
i
t
h
￿
v
e
o
t
h
e
r
n
o
d
e
s
a
n
d
t
h
e
r
e
f
T
o
/
r
e
f
F
r
o
m
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
r
e
l
a
t
e
s
a
n
o
d
e
w
i
t
h
e
x
a
c
t
l
y
o
n
e
o
t
h
e
r
n
o
d
e
.
I
n
a
P
S
D
E
,
h
o
w
e
v
e
r
,
a
r
e
f
e
r
e
n
c
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
i
s
u
s
u
a
l
l
y
o
f
c
a
r
d
i
n
a
l
i
t
y
1
:
n
w
h
e
r
e
n
t
e
n
d
s
t
o
b
e
c
o
m
e
r
a
t
h
e
r
l
a
r
g
e
,
n
a
m
e
l
y
u
p
t
o
a
f
e
w
h
u
n
d
r
e
d
.
A
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
,
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
a
s
i
c
t
y
p
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
i
n
a
l
a
r
g
e
s
o
f
t
w
a
r
e
s
y
s
t
e
m
.
I
t
w
i
l
l
b
e
u
s
e
d
i
n
a
l
a
r
g
e
n
u
m
b
e
r
o
f
m
o
d
u
l
e
s
b
y
a
l
a
r
g
e
n
u
m
b
e
r
o
f
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
a
s
p
a
r
a
m
e
t
e
r
o
r
r
e
s
u
l
t
t
y
p
e
.
A
l
l
o
b
j
e
c
t
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
t
h
e
u
s
e
o
f
t
h
i
s
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
m
u
s
t
b
e
l
i
n
k
e
d
b
y
a
1
:
n
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
t
o
t
h
e
o
b
j
e
c
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
t
h
e
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
.
C
o
m
p
l
e
x
u
p
d
a
t
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
:
S
i
m
p
l
e
B
e
n
c
h
m
a
r
k
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
c
r
e
a
t
e
,
c
h
a
n
g
e
a
n
d
d
e
l
e
t
e
o
b
-
j
e
c
t
s
,
b
u
t
j
u
s
t
l
i
k
e
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
s
c
h
e
m
a
i
t
s
e
l
f
,
t
h
e
y
s
u
￿
e
r
f
r
o
m
o
v
e
r
s
i
m
p
l
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
T
h
e
y
i
n
n
o
w
a
y
r
e
￿
e
c
t
c
o
m
p
l
e
x
c
o
m
m
a
n
d
s
t
h
a
t
o
c
c
u
r
i
n
s
y
n
t
a
x
-
d
i
r
e
c
t
e
d
t
o
o
l
s
.
A
s
a
r
g
u
e
d
a
b
o
v
e
,
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
r
e
s
u
l
t
s
o
f
t
h
e
s
e
s
i
m
p
l
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
c
a
n
n
o
t
b
e
u
s
e
d
f
o
r
a
n
a
l
y
t
i
-
c
a
l
l
y
d
e
r
i
v
i
n
g
e
x
e
c
u
t
i
o
n
t
i
m
e
s
o
f
m
o
r
e
c
o
m
p
l
e
x
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
.
T
h
e
H
y
p
e
r
m
o
d
e
l
a
n
d
O
O
7
B
e
n
c
h
m
a
r
k
d
o
n
o
t
c
r
e
a
t
e
a
n
y
n
e
w
o
b
j
e
c
t
s
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
.
S
i
n
c
e
a
l
m
o
s
t
a
n
y
e
d
i
t
i
n
g
c
o
m
m
a
n
d
w
i
l
l
c
r
e
a
t
e
n
e
w
n
o
d
e
s
a
n
d
e
d
g
e
s
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
￿
g
u
r
e
s
o
b
t
a
i
n
e
d
w
i
t
h
t
h
e
s
e
b
e
n
c
h
m
a
r
k
s
w
i
l
l
b
e
m
o
r
e
o
r
l
e
s
s
u
s
e
l
e
s
s
f
o
r
o
u
r
p
u
r
p
o
s
e
s
.4
4
C
H
A
P
T
E
R
4
.
S
E
L
E
C
T
I
N
G
A
D
A
T
A
B
A
S
E
S
Y
S
T
E
M
I
n
i
t
i
a
l
d
a
t
a
b
a
s
e
s
t
a
t
e
s
:
T
h
e
s
t
a
t
i
c
a
n
d
s
i
m
p
l
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
d
a
t
a
b
a
s
e
f
o
r
t
h
e
S
i
m
-
p
l
e
B
e
n
c
h
m
a
r
k
d
o
e
s
n
o
t
a
t
a
l
l
r
e
￿
e
c
t
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
a
p
p
e
a
r
i
n
P
S
D
E
s
.
T
h
e
s
a
m
e
i
s
t
r
u
e
f
o
r
t
h
e
H
y
p
e
r
m
o
d
e
l
a
n
d
t
h
e
O
O
7
B
e
n
c
h
m
a
r
k
.
E
v
e
n
t
h
o
u
g
h
t
h
e
y
d
e
￿
n
e
m
o
r
e
t
h
a
n
o
n
e
i
n
i
t
i
a
l
s
t
a
t
e
,
a
l
l
s
t
a
t
e
s
i
n
b
o
t
h
b
e
n
c
h
m
a
r
k
s
d
e
￿
n
e
a
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
b
a
l
a
n
c
e
d
t
r
e
e
,
w
h
i
c
h
i
s
a
v
e
r
y
u
n
u
s
u
a
l
s
i
t
u
a
t
i
o
n
i
n
P
S
D
E
s
.
B
e
s
i
d
e
s
c
l
a
r
i
f
y
i
n
g
t
h
e
d
e
￿
c
i
e
n
c
i
e
s
o
f
e
x
i
s
t
i
n
g
b
e
n
c
h
m
a
r
k
s
,
t
h
e
a
b
o
v
e
e
x
a
m
p
l
e
s
a
r
e
s
u
p
p
o
s
e
d
t
o
i
n
d
i
c
a
t
e
t
h
a
t
e
v
e
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
P
S
D
E
s
c
o
u
l
d
h
a
v
e
v
e
r
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
,
i
.
e
.
i
t
i
s
i
m
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
d
e
￿
n
e
a
g
e
n
e
r
a
l
b
e
n
c
h
m
a
r
k
f
o
r
e
v
a
l
u
a
t
i
n
g
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
s
f
o
r
P
S
D
E
s
l
e
t
a
l
o
n
e
f
o
r
a
r
b
i
t
r
a
r
y
d
a
t
a
b
a
s
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
.
I
n
m
o
r
e
d
e
t
a
i
l
,
t
h
e
t
o
o
l
s
a
n
d
t
y
p
e
s
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
i
n
a
P
S
D
E
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
e
n
t
i
t
i
e
s
a
n
d
t
h
e
i
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
,
w
h
i
c
h
v
a
r
y
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
d
e
p
e
n
d
i
n
g
o
n
t
h
e
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
t
o
o
l
s
i
n
c
l
u
d
e
d
i
n
t
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
.
A
s
m
e
n
t
i
o
n
e
d
,
s
t
o
r
a
g
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
f
o
r
a
s
t
r
u
c
-
t
u
r
e
d
a
n
a
l
y
s
i
s
d
i
a
g
r
a
m
a
r
e
v
e
r
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
f
r
o
m
t
h
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
f
o
r
t
h
e
s
t
o
r
a
g
e
o
f
s
o
u
r
c
e
c
o
d
e
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
a
r
e
v
e
r
y
i
m
p
o
r
t
a
n
t
f
o
r
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
a
b
e
n
c
h
m
a
r
k
.
I
n
a
P
S
D
E
f
o
l
l
o
w
i
n
g
a
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
l
a
p
p
r
o
a
c
h
a
m
u
c
h
l
e
s
s
￿
n
e
-
g
r
a
i
n
e
d
d
a
t
a
m
o
d
e
l
i
s
n
e
e
d
e
d
t
h
a
n
i
n
a
P
S
D
E
w
h
i
c
h
f
a
c
i
l
i
t
a
t
e
s
i
n
t
e
r
t
w
i
n
e
d
d
o
c
u
m
e
n
t
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
.
T
h
i
s
,
i
n
t
u
r
n
,
r
e
s
u
l
t
s
i
n
a
m
u
c
h
l
o
w
e
r
n
u
m
b
e
r
o
f
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
f
o
r
t
h
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
l
c
a
s
e
.
F
u
r
-
t
h
e
r
m
o
r
e
,
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
d
a
t
a
b
a
s
e
s
t
a
t
e
d
e
p
e
n
d
s
o
n
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
,
i
.
e
.
t
o
o
l
s
,
d
o
c
u
m
e
n
t
t
y
p
e
s
,
a
n
d
e
v
e
n
t
h
e
s
c
a
l
e
o
f
p
r
o
j
e
c
t
s
b
e
i
n
g
p
e
r
f
o
r
m
e
d
w
i
t
h
t
h
e
P
S
D
E
.
O
u
r
a
p
p
r
o
a
c
h
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
i
s
n
o
t
t
o
e
x
t
e
n
d
t
h
e
b
e
n
c
h
m
a
r
k
s
m
e
n
t
i
o
n
e
d
t
o
m
e
e
t
(
s
o
m
e
)
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
f
r
o
m
P
S
D
E
s
,
n
o
r
t
o
d
e
v
e
l
o
p
a
n
o
t
h
e
r
g
e
n
e
r
a
l
b
e
n
c
h
m
a
r
k
f
o
r
t
h
e
a
r
e
a
o
f
P
S
D
E
s
,
b
u
t
w
e
s
u
g
g
e
s
t
d
e
v
e
l
o
p
i
n
g
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
p
e
c
i
￿
c
b
e
n
c
h
m
a
r
k
s
.
I
n
o
u
r
c
a
s
e
,
w
e
h
a
v
e
t
o
d
e
v
e
l
o
p
a
b
e
n
c
h
m
a
r
k
t
h
a
t
m
e
a
s
u
r
e
s
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
s
y
n
t
a
x
-
d
i
r
e
c
t
e
d
t
o
o
l
s
w
h
i
c
h
m
e
e
t
t
h
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
2
.
W
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
p
r
o
p
o
s
e
a
n
o
r
g
a
n
i
s
e
d
,
c
a
r
e
f
u
l
l
y
d
e
s
i
g
n
e
d
p
r
o
c
e
s
s
t
o
d
e
￿
n
e
a
n
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
b
e
n
c
h
m
a
r
k
.
T
h
i
s
p
r
o
c
e
s
s
i
n
c
l
u
d
e
s
t
h
e
s
t
e
p
s
1
.
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
b
e
n
c
h
m
a
r
k
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
o
f
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
a
n
d
2
.
b
e
n
c
h
m
a
r
k
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
n
t
o
p
o
f
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
s
u
n
d
e
r
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
i
o
n
.
T
h
e
m
e
t
h
o
d
o
l
o
g
y
f
o
r
d
e
v
e
l
o
p
i
n
g
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
p
e
c
i
￿
c
b
e
n
c
h
m
a
r
k
s
i
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
t
h
e
n
e
x
t
s
e
c
-
t
i
o
n
.
W
h
i
l
e
w
e
d
e
s
c
r
i
b
e
t
h
e
m
e
t
h
o
d
o
l
o
g
y
,
w
e
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
i
t
s
u
s
e
f
o
r
d
e
v
e
l
o
p
i
n
g
t
h
e
M
e
r
l
i
n
B
e
n
c
h
m
a
r
k
.
T
h
e
M
e
r
l
i
n
B
e
n
c
h
m
a
r
k
w
i
l
l
a
l
l
o
w
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
m
e
a
s
u
r
e
m
e
n
t
o
f
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
s
f
o
r
s
y
n
t
a
x
-
d
i
r
e
c
t
e
d
t
o
o
l
s
.
4
.
1
.
3
D
e
v
e
l
o
p
i
n
g
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
-
s
p
e
c
i
￿
c
B
e
n
c
h
m
a
r
k
s
O
u
r
a
p
p
r
o
a
c
h
t
o
w
a
r
d
s
b
e
n
c
h
m
a
r
k
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
i
s
t
o
s
t
a
r
t
f
r
o
m
a
n
e
x
i
s
t
i
n
g
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
w
h
o
s
e
l
o
a
d
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
s
c
o
v
e
r
t
h
o
s
e
o
f
f
u
t
u
r
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
.
F
o
r
t
h
e
s
c
o
p
e
o
f
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
,
t
h
i
s
m
e
a
n
s
t
h
a
t
w
e
h
a
v
e
t
o
l
o
o
k
f
o
r
a
n
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
t
h
a
t
i
n
c
l
u
d
e
s
g
r
a
p
h
i
c
a
l
a
s
w
e
l
l
a
s
t
e
x
t
u
a
l
s
y
n
t
a
x
-
d
i
r
e
c
t
e
d
t
o
o
l
s
.
T
h
e
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
o
f
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
s
o
f
t
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
m
u
s
t
b
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
v
e
o
f
t
h
a
t
o
f
a
l
a
r
g
e
n
u
m
b
e
r
o
f
l
a
n
g
u
a
g
e
s
.
C
o
m
p
l
e
x
i
t
y
o
f
a
l
a
n
g
u
a
g
e
h
e
r
e
i
s
m
e
a
s
u
r
e
d
i
n
t
e
r
m
s
o
f
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
,
w
h
i
c
h
d
e
t
e
r
m
i
n
e
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
n
o
d
e
t
y
p
e
s
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
t
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
s
h
o
u
l
d
c
h
e
c
k
a
n
d
p
r
e
s
e
r
v
e
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
a
n
d
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
i
n
t
h
e
s
a
m
e
w
a
y
a
s
w
e
e
x
p
e
c
t
t
h
i
s
f
r
o
m
t
o
o
l
s
.4
.
1
.
P
E
R
F
O
R
M
A
N
C
E
E
V
A
L
U
A
T
I
O
N
O
F
D
A
T
A
B
A
S
E
S
Y
S
T
E
M
S
4
5
T
h
e
G
r
o
u
p
i
e
[
E
S
9
4
]
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
s
e
e
m
s
t
o
m
e
e
t
t
h
e
s
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
f
o
r
t
h
e
M
e
r
l
i
n
B
e
n
c
h
m
a
r
k
r
e
a
s
o
n
a
b
l
y
w
e
l
l
b
e
c
a
u
s
e
1
.
i
t
s
u
p
p
o
r
t
s
t
h
e
e
d
i
t
i
n
g
o
f
g
r
a
p
h
i
c
a
l
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
h
a
t
a
r
e
,
f
r
o
m
a
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
p
o
i
n
t
o
f
v
i
e
w
,
v
e
r
y
s
i
m
i
l
a
r
t
o
o
t
h
e
r
g
r
a
p
h
i
c
a
l
d
o
c
u
m
e
n
t
s
,
s
u
c
h
a
s
d
a
t
a
-
￿
o
w
d
i
a
g
r
a
m
s
,
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
d
i
a
g
r
a
m
s
o
r
P
e
t
r
i
-
N
e
t
s
,
2
.
i
t
s
u
p
p
o
r
t
s
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
t
e
x
t
u
a
l
m
o
d
u
l
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
t
h
a
t
a
r
e
v
e
r
y
s
i
m
i
l
a
r
t
o
M
o
d
u
l
a
-
2
m
o
d
u
l
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
,
A
d
a
p
a
c
k
a
g
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
,
C
h
e
a
d
e
r
￿
l
e
s
o
r
C
+
+
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
,
a
n
d
3
.
t
h
e
t
w
o
t
o
o
l
s
a
r
e
h
i
g
h
l
y
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
i
n
o
r
d
e
r
t
o
c
h
e
c
k
a
n
d
e
v
e
n
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
p
r
e
s
e
r
v
e
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
a
n
d
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
,
a
s
f
a
r
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
.
I
f
t
h
e
b
e
n
c
h
m
a
r
k
p
r
o
p
e
r
l
y
s
i
m
u
l
a
t
e
s
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
l
o
a
d
o
f
G
r
o
u
p
i
e
t
o
o
l
c
o
m
m
a
n
d
s
,
w
e
w
i
l
l
b
e
a
b
l
e
t
o
f
o
r
e
c
a
s
t
d
a
t
a
b
a
s
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
f
o
r
a
l
a
r
g
e
n
u
m
b
e
r
o
f
g
r
a
p
h
i
c
a
l
a
n
d
t
e
x
t
u
a
l
t
o
o
l
s
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
w
e
w
i
l
l
b
e
a
b
l
e
t
o
f
o
r
e
c
a
s
t
t
h
e
i
m
p
a
c
t
o
f
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
p
r
e
s
e
r
v
a
t
i
o
n
o
n
d
a
t
a
b
a
s
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
.
N
e
v
e
r
t
h
e
l
e
s
s
,
t
h
e
r
e
a
r
e
t
o
o
l
s
,
s
u
c
h
a
s
e
d
i
t
o
r
s
f
o
r
i
m
p
l
e
m
e
n
t
i
n
g
m
o
d
u
l
e
s
,
p
a
c
k
a
g
e
s
o
r
c
l
a
s
s
e
s
,
w
h
i
c
h
h
a
v
e
m
o
r
e
d
e
m
a
n
d
i
n
g
l
o
a
d
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
s
.
T
h
i
s
i
s
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
i
r
s
y
n
t
a
x
-
g
r
a
p
h
s
a
r
e
e
v
e
n
d
e
e
p
e
r
a
n
d
i
t
w
i
l
l
t
a
k
e
l
o
n
g
e
r
t
o
t
r
a
v
e
r
s
e
t
h
e
m
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
d
u
r
i
n
g
u
n
p
a
r
s
i
n
g
.
T
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
t
h
a
t
o
c
c
u
r
i
n
s
i
d
e
t
h
e
s
e
g
r
a
p
h
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
a
r
e
c
o
v
e
r
e
d
b
y
t
h
e
G
r
o
u
p
i
e
t
o
o
l
s
a
s
w
e
l
l
.
W
e
c
a
n
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
b
e
s
u
r
e
t
h
a
t
t
h
e
b
e
n
c
h
m
a
r
k
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
w
i
l
l
r
e
v
e
a
l
t
h
e
f
a
s
t
e
s
t
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
.
I
t
r
e
m
a
i
n
s
t
o
b
e
s
e
e
n
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
f
a
s
t
e
s
t
s
y
s
t
e
m
s
t
i
l
l
p
e
r
f
o
r
m
s
f
a
s
t
e
n
o
u
g
h
w
h
e
n
b
u
i
l
d
i
n
g
t
o
o
l
s
f
o
r
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
s
o
n
t
o
p
o
f
i
t
.
U
s
i
n
g
o
u
r
p
r
o
c
e
s
s
s
u
g
g
e
s
t
e
d
f
o
r
b
e
n
c
h
m
a
r
k
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
n
e
c
o
u
l
d
d
e
￿
n
e
a
b
e
n
c
h
m
a
r
k
f
o
r
t
h
e
s
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
t
o
o
l
s
.
T
h
i
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
i
s
b
e
y
o
n
d
t
h
e
s
c
o
p
e
o
f
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
.
T
h
e
o
v
e
r
a
l
l
o
b
j
e
c
t
i
v
e
o
f
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
p
r
o
c
e
s
s
f
o
r
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
d
a
t
a
b
a
s
e
b
e
n
c
h
m
a
r
k
n
o
w
i
s
t
o
d
e
r
i
v
e
a
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
d
a
t
a
b
a
s
e
s
c
h
e
m
a
,
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
u
p
d
a
t
e
a
n
d
r
e
t
r
i
e
v
a
l
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
a
n
d
a
s
e
t
o
f
i
n
i
t
i
a
l
d
a
t
a
b
a
s
e
s
t
a
t
e
s
.
4
.
1
.
3
.
1
T
h
e
C
o
n
c
e
p
t
u
a
l
S
c
h
e
m
a
T
h
e
d
e
r
i
v
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
d
a
t
a
b
a
s
e
s
c
h
e
m
a
s
t
a
r
t
s
f
r
o
m
t
a
k
i
n
g
t
h
e
s
y
n
t
a
x
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
e
a
c
h
d
o
c
u
m
e
n
t
w
h
o
s
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
i
s
s
u
p
p
o
r
t
e
d
b
y
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
P
S
D
E
.
T
h
e
s
y
n
t
a
x
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
a
r
e
u
s
u
a
l
l
y
g
i
v
e
n
a
s
,
o
r
a
t
l
e
a
s
t
c
a
n
b
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
e
d
i
n
t
o
,
a
t
r
e
e
g
r
a
m
m
a
r
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
d
e
￿
n
i
n
g
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
o
f
e
a
c
h
d
o
c
u
m
e
n
t
.
T
h
i
s
i
s
w
h
a
t
w
e
n
e
e
d
a
s
t
h
e
b
a
s
i
s
f
o
r
o
u
r
b
e
n
c
h
m
a
r
k
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
.
T
a
k
i
n
g
o
u
r
G
r
o
u
p
i
e
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
o
f
t
w
o
d
o
c
u
m
e
n
t
t
y
p
e
s
i
s
d
e
￿
n
e
d
a
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
4
.
4
.
T
h
e
￿
r
s
t
d
o
c
u
m
e
n
t
t
y
p
e
a
l
l
o
w
s
m
o
d
u
l
e
s
a
n
d
t
h
e
i
r
i
m
p
o
r
t
-
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
t
o
b
e
d
e
￿
n
e
d
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
t
y
p
e
i
s
d
e
d
i
c
a
t
e
d
t
o
t
h
e
d
e
t
a
i
l
e
d
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
e
x
p
o
r
t
-
a
n
d
i
m
p
o
r
t
-
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
o
f
m
o
d
u
l
e
s
.
I
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
i
t
a
l
l
o
w
s
t
h
e
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
o
f
t
y
p
e
s
,
p
r
o
c
e
d
u
r
e
h
e
a
d
s
,
a
n
d
f
u
n
c
t
i
o
n
h
e
a
d
s
e
x
p
o
r
t
e
d
b
y
a
m
o
d
u
l
e
a
n
d
r
e
￿
n
e
s
t
h
e
i
m
p
o
r
t
-
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
f
r
o
m
o
t
h
e
r
m
o
d
u
l
e
s
b
y
a
l
l
o
w
i
n
g
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
i
m
p
o
r
t
e
d
o
b
j
e
c
t
s
f
o
r
e
a
c
h
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
.
B
a
s
e
d
o
n
t
h
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
r
u
l
e
s
g
i
v
e
n
i
n
T
a
b
l
e
4
.
1
,
i
t
i
s
a
s
t
r
a
i
g
h
t
-
f
o
r
w
a
r
d
e
x
e
r
c
i
s
e
t
o
d
e
r
i
v
e
a
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
s
c
h
e
m
a
i
n
t
e
r
m
s
o
f
a
n
E
E
R
m
o
d
e
l
,
f
r
o
m
a
t
r
e
e
g
r
a
m
m
a
r
.
A
p
p
l
y
i
n
g
t
h
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
r
u
l
e
s
o
f
T
a
b
l
e
4
.
1
t
o
t
h
e
t
r
e
e
g
r
a
m
m
a
r
e
x
c
e
r
p
t
i
n
F
i
g
u
r
e
4
.
4
r
e
s
u
l
t
s
i
n
t
h
e
E
E
R
m
o
d
e
l
i
n
F
i
g
u
r
e
4
.
5
.4
6
C
H
A
P
T
E
R
4
.
S
E
L
E
C
T
I
N
G
A
D
A
T
A
B
A
S
E
S
Y
S
T
E
M
Fixed arity operators:
arch        −> ARCH_ID MOD_LIST
module      −> MOD_ID  COMMENT  IMP_LIST
Atomic operators:
arch_id     −> IDENT
mod_id      −> IDENT
comment     −> STRING
List operators:
module_list −> MODULE ...
import_list −> IMPORT ...
Phyla:
ARCH_ID     :: arch_id
MOD_LIST    :: module_list
MODULE      :: module
MOD_ID      :: mod_id
IMP_LIST    :: import_list
IMPORT      :: mod_id
COMMENT     :: comment
Fixed arity operators:
module      −> MOD_ID   COMMENT  EXPORT_PART  IMPORT_PART
export      −> TYP_ID   OP_LIST
func        −> OP_ID    PAR_LIST TYP_ID  COMMENT
proc        −> OP_ID    PAR_LIST COMMENT
cbv_par     −> PAR_ID   TYP_ID
cbr_par     −> PAR_ID   TYP_ID
import_part −> IMP_LIST
import      −> MOD_ID   IMP_OBJ_LIST
Atomic operators:
mod_id      −> IDENT
typ_id      −> IDENT
op_id       −> IDENT
par_id      −> IDENT
comment     −> STRING
List operators:
op_list     −> OP     ...
import_list −> IMPORT ...
par_list    −> PAR    ...
imp_obj_list−> IMP_ID ...
Phyla:
MOD_ID      :: mod_id
COMMENT     :: comment
EXPORT_PART :: export
IMPORT_PART :: import_part
OP_ID       :: op_id
TYP_ID      :: typ_id
PAR_ID      :: par_id
OP          :: func proc
PAR         :: cbv_par cbr_par
IMP_LIST    :: import_list
IMPORT      :: import
IMP_OBJ_LIST:: imp_obj_list
IMP_ID      :: typ_id op_id
F
i
g
u
r
e
4
.
4
:
A
b
s
t
r
a
c
t
S
y
n
t
a
x
f
o
r
M
e
r
l
i
n
B
e
n
c
h
m
a
r
k
F
o
r
t
r
e
e
g
r
a
m
m
a
r
c
o
m
p
o
-
n
e
n
t
o
f
t
y
p
e
S
u
b
s
t
i
t
u
t
e a
w
i
t
h
F
i
x
e
d
a
r
i
t
y
o
p
e
r
a
t
o
r
a
-
>
B
C
.
.
D
.
.
.
b
c
d
a
L
i
s
t
o
p
e
r
a
t
o
r
a
-
>
B
.
.
.
a b
A
t
o
m
i
c
o
p
e
r
a
t
o
r
a
:
:
=
B
a b
P
h
y
l
a
a
:
:
B
C
.
.
.
D
.
.
.
b
c
d
a
T
a
b
l
e
4
.
1
:
T
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
o
f
T
r
e
e
G
r
a
m
m
a
r
i
n
t
o
E
E
R
M
o
d
e
l
s
T
h
e
n
e
x
t
s
t
e
p
i
s
t
o
e
x
t
e
n
d
t
h
e
s
c
h
e
m
a
w
i
t
h
r
e
f
e
r
e
n
c
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
,
w
h
i
c
h
m
o
d
e
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
e
d
g
e
s
.
N
o
t
i
n
c
l
u
d
i
n
g
s
u
c
h
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
i
n
a
s
c
h
e
m
a
w
o
u
l
d
r
e
s
u
l
t
i
n
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
i
n
c
r
e
a
s
e
o
f
a
l
l
u
p
d
a
t
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
s
c
h
e
m
a
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
.
T
h
e
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
t
o
b
e
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
a
r
e
a
l
l
o
f
c
a
r
d
i
n
a
l
i
t
y
o
n
e
-
t
o
-
m
a
n
y
.
A
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
d
e
￿
n
e
d
f
o
r
t
h
e
G
r
o
u
p
i
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
h
a
t
m
u
s
t
b
e
m
a
t
e
r
i
a
l
i
s
e
d
i
n
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
a
r
e
t
h
a
t
1
.
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
o
f
m
o
d
u
l
e
s
t
h
a
t
o
c
c
u
r
i
n
a
n
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
d
i
a
g
r
a
m
a
r
e
s
p
e
c
i
￿
e
d
i
n
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
d
o
c
u
m
e
n
t
a
n
d
v
i
c
e
v
e
r
s
a
,
2
.
e
a
c
h
i
m
p
o
r
t
i
n
t
e
r
f
a
c
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
i
n
t
h
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
i
s
s
p
e
c
i
￿
e
d
i
n
d
e
t
a
i
l
i
n
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
-
c
a
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
a
n
d
v
i
c
e
v
e
r
s
a
,
3
.
n
a
m
e
s
o
f
m
o
d
u
l
e
s
,
t
y
p
e
s
,
f
u
n
c
t
i
o
n
s
a
n
d
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
a
r
e
u
n
i
q
u
e
w
i
t
h
i
n
a
n
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e4
.
1
.
P
E
R
F
O
R
M
A
N
C
E
E
V
A
L
U
A
T
I
O
N
O
F
D
A
T
A
B
A
S
E
S
Y
S
T
E
M
S
4
7
module_
 list
par_
id
ident
arch
module
op_id
typ_
id
mod_
id
export_
 part
op_
list op
func
proc
par_
list par
cbv_
par
cbr_
par
imp_
obj
import_
 list
import_
 part
comment
import
arch_
id
value
value
x_pos
y_pos
F
i
g
u
r
e
4
.
5
:
E
E
R
M
o
d
e
l
D
e
d
u
c
e
d
f
r
o
m
G
r
a
m
m
a
r
d
i
a
g
r
a
m
a
n
d
a
l
l
r
e
l
a
t
e
d
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
d
o
c
u
m
e
n
t
s
,
4
.
m
o
d
u
l
e
s
t
h
a
t
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
e
i
n
a
n
i
m
p
o
r
t
-
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
h
a
v
e
t
o
e
x
i
s
t
,
5
.
o
b
j
e
c
t
s
t
h
a
t
a
r
e
i
m
p
o
r
t
e
d
b
y
a
n
i
m
p
o
r
t
-
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
a
r
e
e
x
p
o
r
t
e
d
e
l
s
e
w
h
e
r
e
,
6
.
c
y
c
l
i
c
i
m
p
o
r
t
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
a
r
e
f
o
r
b
i
d
d
e
n
,
7
.
t
y
p
e
s
u
s
e
d
i
n
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
o
f
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
a
n
d
r
e
s
u
l
t
t
y
p
e
s
o
f
f
u
n
c
t
i
o
n
s
a
r
e
d
e
c
l
a
r
e
d
,
i
.
e
.
t
h
e
y
a
r
e
e
i
t
h
e
r
e
x
p
o
r
t
e
d
b
y
t
h
e
m
o
d
u
l
e
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
y
a
r
e
u
s
e
d
,
o
r
i
m
p
o
r
t
e
d
f
r
o
m
e
l
s
e
w
h
e
r
e
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
a
d
d
i
n
g
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
,
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
o
s
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
,
t
o
t
h
e
E
E
R
m
o
d
e
l
o
f
F
i
g
-
u
r
e
4
.
5
i
s
g
i
v
e
n
i
n
F
i
g
u
r
e
4
.
6
.
T
h
e
￿
r
s
t
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
t
y
p
e
,
w
h
i
c
h
w
e
c
a
l
l
d
i
c
t
i
o
n
a
r
y
,
i
s
d
r
a
w
n
u
s
i
n
g
d
a
s
h
e
d
l
i
n
e
s
.
A
d
i
c
t
i
o
n
a
r
y
i
s
a
1
:
n
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
t
h
a
t
p
r
o
v
i
d
e
s
f
o
r
e
￿
c
i
e
n
t
a
s
-
s
o
c
i
a
t
i
v
e
a
c
c
e
s
s
t
o
t
h
e
m
u
l
t
i
p
l
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
e
l
e
m
e
n
t
s
.
I
t
w
i
l
l
b
e
u
s
e
d
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
s
c
o
p
i
n
g
r
u
l
e
s
e
￿
c
i
e
n
t
l
y
.
O
n
e
d
i
c
t
i
o
n
a
r
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
d
e
￿
n
e
s
a
l
l
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
s
w
h
i
c
h
a
r
e
d
e
c
l
a
r
e
d
i
n
a
n
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
.
A
n
o
t
h
e
r
d
i
c
t
i
o
n
a
r
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
d
e
￿
n
e
s
a
l
l
t
h
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
s
w
h
i
c
h
a
r
e
e
x
p
o
r
t
e
d
b
y
a
m
o
d
u
l
e
,
i
.
e
.
t
h
a
t
m
a
y
b
e
u
s
e
d
a
s
i
m
p
o
r
t
e
d
o
b
j
e
c
t
s
.
T
h
e
l
a
s
t
d
i
c
t
i
o
n
a
r
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
d
e
￿
n
e
s
a
l
l
t
y
p
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
s
t
h
a
t
m
a
y
b
e
u
s
e
d
i
n
a
m
o
d
u
l
e
.
T
o
a
v
o
i
d
c
h
a
n
g
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
s
,
r
e
f
e
r
e
n
c
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
,
w
h
i
c
h
s
u
b
s
t
i
t
u
t
e
a
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
,
a
l
l
o
w
f
o
r
o
b
j
e
c
t
s
h
a
r
i
n
g
.
I
n
p
a
r
t
i
c
-
u
l
a
r
,
t
h
e
t
y
p
e
s
u
s
e
d
i
n
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
o
f
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
,
o
r
r
e
s
u
l
t
t
y
p
e
s
o
f
f
u
n
c
t
i
o
n
s
,
a
r
e
n
o
l
o
n
g
e
r
v
i
e
w
e
d
a
s
c
o
p
i
e
s
o
f
t
y
p
e
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
e
x
p
o
r
t
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
,
b
u
t
a
s
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
t
o
t
h
e
m
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
t
h
e
c
o
p
i
e
s
o
f
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
s
o
f
i
m
p
o
r
t
e
d
m
o
d
u
l
e
s
a
n
d
o
b
j
e
c
t
s
i
n
i
m
p
o
r
t
l
i
s
t
s
a
r
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
e
d
i
n
t
o
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
t
o
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
s
.
T
h
i
s
n
o
t
o
n
l
y
e
n
a
b
l
e
s
t
h
e
o
m
i
s
s
i
o
n
o
f
t
i
m
e
c
o
n
s
u
m
i
n
g
c
h
a
n
g
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
s
,
b
u
t
a
l
s
o
e
n
a
b
l
e
s
q
u
i
c
k
c
h
e
c
k
s
t
o
b
e
m
a
d
e
a
s
t
o
w
h
e
t
h
e
r
a
n
e
x
p
o
r
t
e
d
t
y
p
e
o
r
o
p
e
r
a
t
i
o
n
i
s
a
c
t
u
a
l
l
y
u
s
e
d
.
I
m
p
l
e
m
e
n
t
i
n
g
t
h
i
s
s
c
h
e
m
a
w
o
u
l
d
r
e
q
u
i
r
e
a
s
m
u
c
h
e
￿
o
r
t
a
s
b
u
i
l
d
i
n
g
a
s
c
h
e
m
a
f
o
r
t
h
e
t
w
o
G
r
o
u
p
i
e
t
o
o
l
s
,
w
h
i
c
h
i
s
f
a
r
t
o
o
m
u
c
h
.
B
e
n
c
h
m
a
r
k
s
s
h
o
u
l
d
b
e
s
i
m
p
l
e
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
.
T
h
e
n
e
x
t
a
n
d
m
a
j
o
r
s
t
e
p
i
s
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
a
s
i
m
p
l
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
c
h
e
m
a
d
e
￿
n
e
d
s
o
f
a
r
.
T
h
i
s
s
i
m
p
l
i
￿
c
a
t
i
o
n
r
e
s
u
l
t
s
i
n
a
b
e
n
c
h
m
a
r
k
s
c
h
e
m
a
w
h
i
c
h
w
i
l
l
b
e
s
i
m
p
l
e
r
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
w
h
i
l
e
s
t
i
l
l
a
d
d
r
e
s
s
i
n
g
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
p
e
c
i
￿
c
l
o
a
d
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
.
T
h
e
s
i
m
p
l
i
￿
c
a
t
i
o
n
i
s
d
e
￿
n
e
d
b
y
a
n
u
m
b
e
r
o
f
r
u
l
e
s
.
T
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
r
u
l
e
s
r
e
m
o
v
e
s
a
l
l
e
n
t
i
t
i
e
s
a
n
d
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
w
h
i
c
h
d
o
n
o
t
i
n
￿
u
e
n
c
e
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
b
e
n
c
h
m
a
r
k
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
.
T
h
e
e
n
t
i
t
i
e
s
r
e
m
a
i
n
i
n
g
i
n
t
h
e
s
c
h
e
m
a
t
h
e
n
r
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
w
o
r
s
t
c
a
s
e
s
i
t
u
a
t
i
o
n
.
T
h
e
r
u
l
e
s
f
o
r
s
c
h
e
m
a
s
i
m
p
l
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
r
e
t
h
a
t4
8
C
H
A
P
T
E
R
4
.
S
E
L
E
C
T
I
N
G
A
D
A
T
A
B
A
S
E
S
Y
S
T
E
M
import_
 list
import_
 part
x_pos
y_pos
arch
module_
 list module
ident
op_id
typ_
id
mod_
id
export_
 part
op_
list op
func
proc
par_
list par
cbv_
par
cbr_
par
imp_
obj
par_
id
comment
import
arch_
id
value
value
F
i
g
u
r
e
4
.
6
:
E
E
R
M
o
d
e
l
E
n
h
a
n
c
e
d
w
i
t
h
C
o
n
t
e
x
t
S
e
n
s
i
t
i
v
e
R
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
1
.
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
,
w
h
i
c
h
s
t
a
r
t
f
r
o
m
o
r
e
n
d
i
n
a
l
l
s
u
b
-
e
n
t
i
t
i
e
s
o
f
a
n
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
,
a
r
e
r
e
p
l
a
c
e
d
b
y
o
n
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
w
h
i
c
h
s
t
a
r
t
s
f
r
o
m
o
r
e
n
d
s
i
n
t
h
e
s
u
p
e
r
-
e
n
t
i
t
y
,
2
.
e
n
t
i
t
i
e
s
,
w
h
i
c
h
d
o
n
o
t
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
e
i
n
a
n
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
e
x
c
e
p
t
a
s
a
t
a
r
g
e
t
o
f
a
n
a
g
g
r
e
g
a
-
t
i
o
n
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
,
a
r
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
e
d
i
n
t
o
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
o
f
t
h
e
e
n
t
i
t
i
e
s
,
w
h
e
r
e
t
h
e
a
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
t
a
r
t
s
,
3
.
s
u
b
-
e
n
t
i
t
i
e
s
o
f
a
n
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
r
e
l
a
t
i
o
n
,
w
h
i
c
h
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
e
i
n
t
h
e
s
a
m
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
a
n
d
c
a
r
r
y
t
h
e
s
a
m
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
s
a
n
o
t
h
e
r
e
n
t
i
t
y
o
f
t
h
a
t
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
r
e
l
a
t
i
o
n
,
a
r
e
r
e
m
o
v
e
d
.
T
h
e
r
e
m
a
i
n
i
n
g
e
n
t
i
t
y
i
s
t
h
e
n
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
t
o
b
e
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
v
e
o
f
t
h
e
r
e
m
o
v
e
d
e
n
t
i
t
i
e
s
.
A
s
a
c
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
,
e
x
e
c
u
t
i
o
n
t
i
m
e
s
o
f
b
e
n
c
h
m
a
r
k
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
a
c
c
e
s
s
t
h
i
s
e
n
t
i
t
y
s
h
o
u
l
d
b
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
d
a
s
u
p
p
e
r
b
o
u
n
d
s
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
a
s
e
x
a
c
t
v
a
l
u
e
s
o
f
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
w
o
u
l
d
h
a
v
e
a
c
c
e
s
s
e
d
o
b
j
e
c
t
s
o
f
t
h
e
r
e
m
o
v
e
d
e
n
t
i
t
y
,
4
.
a
n
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
w
i
t
h
o
n
l
y
o
n
e
s
u
b
-
e
n
t
i
t
y
i
s
r
e
m
o
v
e
d
w
i
t
h
i
t
s
s
u
b
-
e
n
t
i
t
y
.
T
h
e
s
u
p
e
r
-
e
n
t
i
t
y
s
u
b
s
u
m
e
s
a
l
l
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
t
h
e
s
u
b
-
e
n
t
i
t
y
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
e
d
i
n
,
a
s
w
e
l
l
a
s
a
l
l
t
h
e
s
u
b
e
n
t
i
t
y
’
s
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
,
5
.
a
n
e
n
t
i
t
y
t
h
a
t
n
e
i
t
h
e
r
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
e
s
i
n
a
c
o
n
t
e
x
t
-
s
e
n
s
i
t
i
v
e
o
r
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
n
o
r
c
a
r
r
i
e
s
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
n
d
w
h
i
c
h
i
s
t
h
e
s
o
u
r
c
e
o
f
o
n
l
y
o
n
e
a
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
,
i
s
r
e
m
o
v
e
d
.
T
h
e
a
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
t
h
a
t
s
t
a
r
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
e
n
t
i
t
y
n
o
w
s
t
a
r
t
s
f
r
o
m
e
a
c
h
e
n
t
i
t
y
t
h
a
t
h
a
d
a
n
a
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
w
i
t
h
t
h
e
r
e
m
o
v
e
d
e
n
t
i
t
y
.
T
h
e
o
r
d
e
r
f
o
r
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
s
i
m
p
l
i
￿
c
a
t
i
o
n
r
u
l
e
s
t
o
t
h
e
E
E
R
m
o
d
e
l
i
s
a
s
f
o
l
l
o
w
s
.
R
u
l
e
s
1
-
4
m
a
y
b
e
a
p
p
l
i
e
d
r
e
p
e
a
t
e
d
l
y
i
n
a
n
y
o
r
d
e
r
.
T
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
R
u
l
e
s
1
-
4
s
t
o
p
s
w
h
e
n
n
o
n
e
o
f
t
h
e
r
u
l
e
s
c
a
n
b
e
a
p
p
l
i
e
d
a
n
y
l
o
n
g
e
r
.
A
s
a
r
e
s
u
l
t
t
h
e
s
e
r
u
l
e
s
m
i
g
h
t
p
r
o
d
u
c
e
o
b
s
o
l
e
t
e
e
n
t
i
t
i
e
s
.
T
h
e
s
e
o
b
s
o
l
e
t
e
e
n
t
i
t
i
e
s
a
r
e
t
h
e
n
r
e
m
o
v
e
d
b
y
R
u
l
e
5
.
A
f
t
e
r
t
h
a
t
R
u
l
e
s
1
-
4
c
o
u
l
d
a
g
a
i
n
b
e
a
p
p
l
i
e
d
.
T
h
e
y
m
u
s
t
,
h
o
w
e
v
e
r
,
n
o
t
b
e
a
p
p
l
i
e
d
a
g
a
i
n
i
n
o
r
d
e
r
t
o
a
v
o
i
d
o
v
e
r
s
i
m
p
l
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
E
E
R
m
o
d
e
l
.
U
s
i
n
g
t
h
e
s
e
s
i
m
p
l
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
w
e
a
r
e
a
b
l
e
t
o
s
i
m
p
l
i
f
y
t
h
e
E
E
R
m
o
d
e
l
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
4
.
6
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
t
h
i
s
p
r
o
c
e
s
s
i
s
d
e
p
i
c
t
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
4
.
7
.
W
e
a
p
p
l
i
e
d
R
u
l
e
1
,
3
,
a
n
d
4
t
o
c
b
v
p
a
r
a
n
d
c
b
r
p
a
r
w
i
t
h
t
h
e
e
￿
e
c
t
o
f
r
e
m
o
v
i
n
g
t
h
e
s
e
e
n
t
i
t
i
e
s
a
n
d
t
r
a
n
s
f
e
r
r
i
n
g
t
h
e
i
r
o
b
j
e
c
t
i
v
e
t
o
p
a
r
.
E
n
t
i
t
y
p
a
r
i
s
n
o
w
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
a
s
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
v
e
o
f
c
b
v
p
a
r
a
n
d
c
b
r
p
a
r
.
T
h
e
n
w
e
w
e
r
e
a
b
l
e
t
o
a
p
p
l
y
R
u
l
e
2
t
o
p
a
r
i
d
t
r
a
n
s
f
o
r
m
i
n
g
i
t
i
n
t
o
a
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
o
f
e
n
t
i
t
y
p
a
r
.
A
f
t
e
r
t
h
a
t
,
w
e
a
p
p
l
i
e
d
R
u
l
e
3
t
o
f
u
n
c
a
n
d
p
r
o
c
w
i
t
h
t
h
e
e
￿
e
c
t
o
f
r
e
m
o
v
i
n
g
t
h
e
e
n
t
i
t
y
p
r
o
c
.
T
h
a
t
e
n
a
b
l
e
d
u
s
t
o
a
p
p
l
y4
.
1
.
P
E
R
F
O
R
M
A
N
C
E
E
V
A
L
U
A
T
I
O
N
O
F
D
A
T
A
B
A
S
E
S
Y
S
T
E
M
S
4
9
arch
module
ident
op_id
typ_
id
mod_
id
export_
 part
imp_
obj
import
par
par_
id
op
comment
arch_
id
value
comment
x_pos
y_pos
F
i
g
u
r
e
4
.
7
:
E
E
R
D
i
a
g
r
a
m
o
f
S
i
m
p
l
i
￿
e
d
D
a
t
a
b
a
s
e
B
a
s
e
S
c
h
e
m
a
R
u
l
e
4
t
o
f
u
n
c
,
w
i
t
h
t
h
e
e
￿
e
c
t
o
f
r
e
p
l
a
c
i
n
g
e
n
t
i
t
y
f
u
n
c
b
y
i
t
s
s
u
p
e
r
-
e
n
t
i
t
y
o
p
.
A
s
c
o
m
m
e
n
t
i
s
m
e
r
e
l
y
t
h
e
t
a
r
g
e
t
o
f
a
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
,
w
e
c
o
u
l
d
a
p
p
l
y
R
u
l
e
2
t
o
i
t
,
t
h
u
s
t
r
a
n
s
f
o
r
m
i
n
g
c
o
m
m
e
n
t
i
n
t
o
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
o
f
m
o
d
u
l
e
a
n
d
o
p
.
T
h
e
s
a
m
e
r
u
l
e
w
a
s
a
p
p
l
i
e
d
t
o
e
n
t
i
t
y
v
a
l
u
e
c
o
n
n
e
c
t
e
d
t
o
i
d
e
n
t
,
t
r
a
n
s
f
o
r
m
i
n
g
t
h
i
s
e
n
t
i
t
y
i
n
t
o
a
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
o
f
i
d
e
n
t
.
F
i
n
a
l
l
y
,
t
h
e
e
n
t
i
t
i
e
s
m
o
d
u
l
e
l
i
s
t
,
i
m
p
o
r
t
p
a
r
t
,
i
m
p
o
r
t
l
i
s
t
,
o
p
l
i
s
t
,
p
a
r
l
i
s
t
w
e
r
e
r
e
m
o
v
e
d
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
R
u
l
e
5
.
4
.
1
.
3
.
2
T
h
e
I
n
i
t
i
a
l
D
a
t
a
b
a
s
e
S
t
a
t
e
s
T
h
e
n
e
x
t
s
t
e
p
i
n
d
e
￿
n
i
n
g
a
b
e
n
c
h
m
a
r
k
i
s
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
a
n
i
n
i
t
i
a
l
d
a
t
a
b
a
s
e
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
a
r
e
a
l
i
s
t
i
c
s
t
r
u
c
t
u
r
e
a
n
d
a
r
e
a
l
i
s
t
i
c
n
u
m
b
e
r
o
f
o
b
j
e
c
t
s
,
w
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
e
x
i
s
t
i
n
g
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
W
e
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
t
h
e
s
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
e
x
i
s
t
.
T
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
s
h
a
v
e
u
s
u
a
l
l
y
g
a
i
n
e
d
p
r
e
l
i
m
i
n
a
r
y
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
w
i
t
h
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
t
y
p
e
s
w
h
i
l
e
t
h
e
y
w
e
r
e
p
r
o
d
u
c
i
n
g
d
o
c
u
m
e
n
t
s
d
u
r
i
n
g
c
a
s
e
s
t
u
d
i
e
s
.
W
e
u
s
e
t
h
e
s
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
o
a
n
a
l
y
s
e
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
o
b
j
e
c
t
s
t
h
a
t
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
e
i
n
1
:
n
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
o
f
t
h
e
b
e
n
c
h
m
a
r
k
s
c
h
e
m
a
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
w
e
h
a
v
e
t
o
o
b
t
a
i
n
a
v
e
r
a
g
e
s
i
z
e
s
f
o
r
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
s
c
h
e
m
a
.
T
h
e
r
e
q
u
i
r
e
d
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
e
x
i
s
t
i
n
g
d
o
c
u
m
e
n
t
s
c
a
n
b
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
b
y
a
p
a
r
s
e
r
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
l
e
x
a
n
d
y
a
c
c
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
.
I
n
c
o
n
t
r
a
s
t
t
o
t
h
e
S
i
m
p
l
e
,
H
y
p
e
r
m
o
d
e
l
a
n
d
O
O
7
B
e
n
c
h
m
a
r
k
s
,
t
h
i
s
a
p
p
r
o
a
c
h
l
e
a
d
s
t
o
i
n
i
t
i
a
l
d
a
t
a
b
a
s
e
s
t
h
a
t
h
a
v
e
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
i
m
i
l
a
r
t
o
t
h
a
t
o
f
r
e
a
l
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
M
e
t
r
i
c
c
o
m
p
o
n
e
n
t
V
a
l
u
e
N
u
m
b
e
r
o
f
e
x
p
o
r
t
e
d
t
y
p
e
s
1
N
u
m
b
e
r
o
f
e
x
p
o
r
t
e
d
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
1
7
N
u
m
b
e
r
o
f
i
m
p
o
r
t
e
d
m
o
d
u
l
e
s
4
N
u
m
b
e
r
o
f
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
s
1
3
2
N
u
m
b
e
r
o
f
c
o
m
m
e
n
t
s
1
8
N
u
m
b
e
r
o
f
i
m
p
o
r
t
e
d
o
b
j
e
c
t
s
/
i
m
p
o
r
t
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
6
N
u
m
b
e
r
o
f
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
p
e
r
o
p
e
r
a
t
i
o
n
3
L
e
n
g
t
h
o
f
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
s
[
b
y
t
e
s
]
1
2
L
e
n
g
t
h
o
f
c
o
m
m
e
n
t
s
[
b
y
t
e
s
]
2
5
6
T
a
b
l
e
4
.
2
:
M
e
t
r
i
c
f
o
r
a
M
o
d
u
l
e
i
n
t
h
e
I
n
i
t
i
a
l
D
a
t
a
b
a
s
e
T
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
d
a
t
a
b
a
s
e
f
o
r
t
h
e
M
e
r
l
i
n
B
e
n
c
h
m
a
r
k
i
s
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
a
n
a
l
y
s
i
s
r
e
s
u
l
t
s
o
f
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
l
y
5
,
0
0
0
l
i
n
e
s
o
f
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
p
r
o
d
u
c
e
d
w
h
e
n
s
p
e
c
i
f
y
i
n
g
G
r
o
u
p
i
e
i
t
s
e
l
f
.
T
a
b
l
e
4
.
2
d
e
￿
n
e
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
o
f
a
m
o
d
u
l
e
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
d
a
t
a
b
a
s
e
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o5
0
C
H
A
P
T
E
R
4
.
S
E
L
E
C
T
I
N
G
A
D
A
T
A
B
A
S
E
S
Y
S
T
E
M
t
h
e
s
c
h
e
m
a
d
e
￿
n
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
4
.
7
.
T
o
v
a
r
y
t
h
e
s
i
z
e
o
f
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
d
a
t
a
b
a
s
e
w
e
i
n
c
r
e
a
s
e
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
m
o
d
u
l
e
s
b
y
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
l
e
v
e
l
s
i
n
t
h
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
a
s
f
o
l
l
o
w
s
.
T
h
e
i
m
p
o
r
t
-
r
e
l
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
m
o
d
u
l
e
s
l
e
a
d
s
t
o
a
d
i
r
e
c
t
e
d
a
c
y
c
l
i
c
g
r
a
p
h
o
f
m
o
d
u
l
e
s
.
W
e
d
i
v
i
d
e
t
h
e
m
o
d
u
l
e
s
i
n
t
o
n
l
e
v
e
l
s
(
n
￿
3
)
.
E
a
c
h
l
e
v
e
l
L
i
c
o
n
t
a
i
n
s
2
i
m
o
d
u
l
e
s
(
i
2
f
0
;
:
:
:
;
n
￿
1
g
)
.
E
x
c
e
p
t
f
o
r
t
h
e
t
o
p
-
m
o
s
t
l
e
v
e
l
w
h
e
r
e
a
m
o
d
u
l
e
i
m
p
o
r
t
s
f
r
o
m
b
o
t
h
m
o
d
u
l
e
s
a
t
l
e
v
e
l
1
,
a
m
o
d
u
l
e
i
n
l
e
v
e
l
L
j
i
m
p
o
r
t
s
f
r
o
m
f
o
u
r
r
a
n
d
o
m
m
o
d
u
l
e
s
o
f
l
e
v
e
l
L
j
+
1
(
j
2
f
1
;
:
:
:
;
n
￿
2
g
)
.
4
.
1
.
3
.
3
T
h
e
B
e
n
c
h
m
a
r
k
O
p
e
r
a
t
i
o
n
s
T
h
e
￿
n
a
l
s
t
e
p
i
n
d
e
￿
n
i
n
g
a
b
e
n
c
h
m
a
r
k
i
s
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
.
I
t
f
o
l
l
o
w
s
t
h
e
g
u
i
d
e
l
i
n
e
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
f
o
r
o
p
e
r
a
t
i
o
n
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
o
n
P
a
g
e
4
2
.
W
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
i
n
c
l
u
d
e
o
p
-
e
r
a
t
i
o
n
s
f
o
r
c
r
e
a
t
i
o
n
o
f
a
l
l
e
n
t
i
t
i
e
s
t
h
a
t
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
b
e
n
c
h
m
a
r
k
s
c
h
e
m
a
,
v
a
r
i
o
u
s
t
r
a
v
e
r
s
a
l
s
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
i
n
o
r
d
e
r
t
o
m
e
a
s
u
r
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
u
n
p
a
r
s
i
n
g
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
,
c
h
a
n
g
e
s
t
o
a
t
t
r
i
b
u
t
e
v
a
l
u
e
s
a
n
d
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
d
e
l
e
t
e
o
b
j
e
c
t
s
.
T
h
e
m
a
i
n
p
o
i
n
t
i
n
t
h
e
d
e
t
a
i
l
e
d
o
p
e
r
-
a
t
i
o
n
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
i
s
t
o
d
e
￿
n
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
v
a
l
u
e
s
f
o
r
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
i
n
a
w
a
y
t
h
a
t
t
h
e
y
r
e
s
p
e
c
t
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
d
a
t
a
b
a
s
e
.
T
h
u
s
,
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
t
h
o
s
e
v
a
l
u
e
s
i
s
a
l
s
o
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
a
b
o
v
e
m
e
n
t
i
o
n
e
d
a
n
a
l
y
s
i
s
r
e
s
u
l
t
s
.
A
p
r
o
b
l
e
m
t
h
a
t
w
e
h
a
v
e
t
o
a
d
d
r
e
s
s
i
s
t
h
e
v
a
r
i
a
n
c
e
i
n
e
x
e
c
u
t
i
o
n
t
i
m
e
s
o
f
c
o
m
p
l
e
x
b
e
n
c
h
m
a
r
k
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
.
T
h
e
e
x
e
c
u
t
i
o
n
t
i
m
e
s
v
a
r
y
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
y
d
e
p
e
n
d
o
n
t
h
e
s
t
a
t
e
s
o
f
e
x
t
e
r
n
a
l
d
e
v
i
c
e
s
,
s
u
c
h
a
s
t
h
e
p
o
s
i
t
i
o
n
o
f
d
i
s
k
h
e
a
d
s
,
t
h
e
h
a
r
d
w
a
r
e
b
u
s
,
c
a
c
h
e
s
o
f
d
i
s
k
c
o
n
t
r
o
l
l
e
r
s
,
o
f
t
h
e
o
p
e
r
a
t
-
i
n
g
s
y
s
t
e
m
a
n
d
o
f
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
i
t
s
e
l
f
.
A
s
t
h
e
s
e
s
t
a
t
e
s
a
r
e
b
e
y
o
n
d
o
u
r
c
o
n
t
r
o
l
w
e
m
u
s
t
e
x
e
c
u
t
e
b
e
n
c
h
m
a
r
k
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
r
e
p
e
a
t
e
d
l
y
a
n
d
c
o
m
p
u
t
e
m
e
a
n
v
a
l
u
e
s
o
f
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
e
x
e
c
u
-
t
i
o
n
t
i
m
e
s
t
o
o
b
t
a
i
n
r
e
l
i
a
b
l
e
r
e
s
u
l
t
s
.
R
e
p
e
a
t
e
d
o
p
e
r
a
t
i
o
n
e
x
e
c
u
t
i
o
n
s
,
o
f
c
o
u
r
s
e
,
m
u
s
t
b
e
d
o
n
e
f
r
o
m
e
x
a
c
t
l
y
t
h
e
s
a
m
e
l
o
g
i
c
a
l
d
a
t
a
b
a
s
e
s
t
a
t
e
3
.
F
o
r
t
w
o
r
e
a
s
o
n
s
i
t
i
s
n
o
t
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
t
o
c
r
e
a
t
e
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
a
n
e
w
b
e
f
o
r
e
m
e
a
s
u
r
i
n
g
e
a
c
h
o
p
e
r
a
t
i
o
n
.
F
i
r
s
t
,
c
r
e
a
t
i
n
g
a
d
a
t
a
b
a
s
e
o
f
a
c
o
n
s
i
d
e
r
-
a
b
l
e
s
i
z
e
i
s
r
a
t
h
e
r
t
i
m
e
-
c
o
n
s
u
m
i
n
g
(
i
n
t
h
e
o
r
d
e
r
o
f
m
a
g
n
i
t
u
d
e
o
f
h
o
u
r
s
)
w
h
e
r
e
a
s
b
e
n
c
h
m
a
r
k
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
w
i
l
l
e
x
e
c
u
t
e
w
i
t
h
i
n
a
f
e
w
h
u
n
d
r
e
d
m
i
l
l
i
s
e
c
o
n
d
s
.
S
e
c
o
n
d
l
y
,
t
h
e
p
h
y
s
i
c
a
l
d
a
t
a
b
a
s
e
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
w
i
l
l
v
a
r
y
a
n
d
t
h
i
s
m
i
g
h
t
e
v
e
n
i
n
c
r
e
a
s
e
t
h
e
v
a
r
i
a
n
c
e
o
f
o
p
e
r
a
t
i
o
n
e
x
e
c
u
t
i
o
n
t
i
m
e
s
.
I
n
s
t
e
a
d
,
w
e
s
u
g
g
e
s
t
t
o
o
r
g
a
n
i
s
e
t
i
m
e
m
e
a
s
u
r
e
m
e
n
t
o
f
b
e
n
c
h
m
a
r
k
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
w
i
t
h
i
n
b
e
n
c
h
m
a
r
k
r
u
n
s
.
A
b
e
n
c
h
m
a
r
k
r
u
n
i
s
a
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
b
e
n
c
h
m
a
r
k
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
l
e
a
v
e
s
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
i
n
e
x
a
c
t
l
y
t
h
e
s
a
m
e
l
o
g
i
c
a
l
s
t
a
t
e
t
h
a
t
i
t
h
a
d
b
e
f
o
r
e
t
h
e
r
u
n
b
e
g
a
n
.
T
h
i
s
m
e
a
n
s
t
h
a
t
w
e
￿
r
s
t
h
a
v
e
t
o
p
e
r
f
o
r
m
c
r
e
a
t
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
,
t
h
e
n
p
e
r
f
o
r
m
t
r
a
v
e
r
s
a
l
s
a
n
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
c
h
a
n
g
e
s
(
o
r
v
i
c
e
v
e
r
s
a
)
a
n
d
t
h
e
n
h
a
v
e
t
o
d
e
l
e
t
e
a
l
l
c
r
e
a
t
e
d
o
b
j
e
c
t
s
a
g
a
i
n
.
W
e
c
a
n
t
h
e
n
r
e
p
e
a
t
t
h
e
e
x
e
c
u
t
i
o
n
o
f
b
e
n
c
h
m
a
r
k
r
u
n
s
a
n
d
h
a
v
e
a
c
h
i
e
v
e
d
t
h
a
t
a
b
e
n
c
h
m
a
r
k
o
p
e
r
a
t
i
o
n
i
s
i
n
e
a
c
h
r
u
n
p
e
r
f
o
r
m
e
d
i
n
t
h
e
s
a
m
e
l
o
g
i
c
a
l
d
a
t
a
b
a
s
e
s
t
a
t
e
.
A
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
e
a
b
o
v
e
c
o
n
s
i
d
e
r
a
t
i
o
n
s
,
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
M
e
r
l
i
n
B
e
n
c
h
m
a
r
k
a
r
e
c
l
u
s
t
e
r
e
d
i
n
t
o
f
o
u
r
g
r
o
u
p
s
.
O
p
e
r
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
￿
r
s
t
g
r
o
u
p
c
r
e
a
t
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
o
f
t
h
e
t
w
o
d
o
c
u
m
e
n
t
t
y
p
e
s
l
i
k
e
m
o
d
u
l
e
s
,
t
y
p
e
s
,
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
,
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
a
n
d
c
o
m
m
e
n
t
s
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
g
r
o
u
p
i
s
d
e
d
i
c
a
t
e
d
t
o
m
e
a
s
u
r
i
n
g
t
h
e
i
m
p
a
c
t
o
f
c
h
a
n
g
i
n
g
a
t
t
r
i
b
u
t
e
v
a
l
u
e
s
.
T
h
e
t
h
i
r
d
g
r
o
u
p
s
i
m
u
l
a
t
e
s
t
o
o
l
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
p
e
r
f
o
r
m
t
r
a
v
e
r
s
a
l
s
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
.
T
h
e
l
a
s
t
g
r
o
u
p
d
e
l
e
t
e
s
a
l
l
p
r
e
v
i
o
u
s
l
y
c
r
e
a
t
e
d
o
b
j
e
c
t
s
.
A
M
e
r
l
i
n
B
e
n
c
h
m
a
r
k
r
u
n
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
.
O
p
e
n
O
M
S
:
O
p
e
n
t
h
e
a
c
c
e
s
s
t
o
t
h
e
O
M
S
,
i
.
e
.
p
e
r
f
o
r
m
a
l
l
n
e
c
e
s
s
a
r
y
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
s
u
c
h
a
s
a
u
t
h
o
r
i
s
a
t
i
o
n
o
r
r
e
s
e
r
v
a
t
i
o
n
o
f
b
u
￿
e
r
s
t
o
a
c
c
e
s
s
d
a
t
a
i
n
t
h
e
O
M
S
.
3
W
e
w
i
l
l
n
o
t
b
e
a
b
l
e
t
o
i
n
￿
u
e
n
c
e
t
h
e
p
h
y
s
i
c
a
l
d
a
t
a
b
a
s
e
s
t
a
t
e
,
i
.
e
.
t
h
e
w
a
y
h
o
w
o
b
j
e
c
t
s
a
r
e
s
t
o
r
e
d
o
n
d
i
s
k
p
a
g
e
s
,
s
i
n
c
e
i
t
i
s
c
o
n
t
r
o
l
l
e
d
b
y
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
a
n
d
t
h
i
s
i
s
i
n
f
a
c
t
o
n
e
o
f
t
h
e
r
e
a
s
o
n
s
w
h
y
m
u
l
t
i
p
l
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
e
x
e
c
u
t
i
o
n
s
a
r
e
r
e
q
u
i
r
e
d
.4
.
1
.
P
E
R
F
O
R
M
A
N
C
E
E
V
A
L
U
A
T
I
O
N
O
F
D
A
T
A
B
A
S
E
S
Y
S
T
E
M
S
5
1
C
r
e
M
o
d
u
l
:
C
r
e
a
t
e
n
n
e
w
m
o
d
u
l
e
s
i
n
t
h
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
.
S
e
t
t
h
e
i
r
n
a
m
e
s
t
o
M
o
d
u
l
e
N
o
j
+
2
i
,
(
j
2
f
0
;
:
:
:
;
n
￿
1
g
;
i
=
l
e
v
e
l
s
i
n
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
d
a
t
a
b
a
s
e
)
.
S
e
t
t
h
e
g
r
a
p
h
i
c
a
l
c
o
o
r
d
i
n
a
t
e
s
t
o
(
5
0
￿
j
;
1
0
0
)
.
C
r
M
o
d
T
y
p
:
F
o
r
e
a
c
h
c
r
e
a
t
e
d
m
o
d
u
l
e
s
e
t
t
h
e
e
x
p
o
r
t
t
y
p
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
t
o
T
y
p
e
N
o
j
+
2
i
,
(
j
2
f
0
;
:
:
:
;
n
￿
1
g
;
i
=
l
e
v
e
l
s
i
n
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
d
a
t
a
b
a
s
e
)
.
C
r
M
o
d
C
o
m
:
F
o
r
e
a
c
h
m
o
d
u
l
e
c
r
e
a
t
e
d
b
y
C
r
e
M
o
d
u
l
e
x
p
a
n
d
t
h
e
m
o
d
u
l
e
c
o
m
m
e
n
t
i
n
c
r
e
-
m
e
n
t
t
o
a
n
a
r
b
i
t
r
a
r
y
s
t
r
i
n
g
w
h
i
c
h
i
s
2
5
6
b
y
t
e
s
l
o
n
g
.
C
r
M
o
d
I
m
p
:
F
o
r
e
a
c
h
c
r
e
a
t
e
d
m
o
d
u
l
e
c
r
e
a
t
e
f
o
u
r
i
m
p
o
r
t
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
t
o
a
r
b
i
t
r
a
r
i
l
y
g
i
v
e
n
m
o
d
u
l
e
s
o
f
t
h
e
b
o
t
t
o
m
-
m
o
s
t
l
e
v
e
l
o
f
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
d
a
t
a
b
a
s
e
.
C
r
I
m
p
O
b
j
:
F
o
r
e
a
c
h
c
r
e
a
t
e
d
i
m
p
o
r
t
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
o
f
e
a
c
h
c
r
e
a
t
e
d
m
o
d
u
l
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
e
x
p
a
n
d
t
h
e
l
i
s
t
o
f
i
m
p
o
r
t
e
d
o
b
j
e
c
t
s
t
o
t
h
e
e
x
p
o
r
t
e
d
t
y
p
e
a
n
d
t
h
e
1
s
t
;
3
r
d
;
7
t
h
;
1
1
t
h
;
a
n
d
1
4
t
h
o
p
e
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
m
o
d
u
l
e
.
C
r
E
x
p
O
p
e
:
C
r
e
a
t
e
a
l
i
s
t
o
f
1
7
o
p
e
r
a
t
i
o
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
i
n
e
a
c
h
c
r
e
a
t
e
d
m
o
d
u
l
e
,
u
p
d
a
t
e
t
h
e
i
r
n
a
m
e
t
o
M
o
d
j
F
u
n
c
k
w
i
t
h
j
b
e
i
n
g
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
t
h
e
m
o
d
u
l
e
a
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
b
y
t
h
e
C
r
e
M
o
d
u
l
o
p
e
r
a
t
i
o
n
a
n
d
k
2
f
1
;
:
:
:
;
1
7
g
a
n
d
e
x
p
a
n
d
t
h
e
i
r
t
y
p
e
t
o
t
h
e
t
y
p
e
w
h
i
c
h
i
s
e
x
p
o
r
t
e
d
b
y
t
h
e
m
o
d
u
l
e
.
C
r
O
p
e
P
a
r
:
E
x
p
a
n
d
e
a
c
h
o
p
e
r
a
t
i
o
n
p
a
r
a
m
e
t
e
r
i
n
c
r
e
m
e
n
t
i
n
e
a
c
h
c
r
e
a
t
e
d
m
o
d
u
l
e
t
o
a
p
a
-
r
a
m
e
t
e
r
l
i
s
t
w
i
t
h
t
h
r
e
e
c
a
l
l
b
y
r
e
f
e
r
e
n
c
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
.
E
x
p
a
n
d
t
h
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
n
a
m
e
s
t
o
a
r
b
i
t
r
a
r
y
u
n
i
q
u
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
s
(
1
2
b
y
t
e
s
)
a
n
d
t
h
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
t
y
p
e
s
t
o
t
h
e
t
y
p
e
s
w
h
i
c
h
a
r
e
i
m
p
o
r
t
e
d
b
y
t
h
e
￿
r
s
t
t
h
r
e
e
i
m
p
o
r
t
l
i
s
t
s
o
f
t
h
e
m
o
d
u
l
e
.
C
r
O
p
e
C
o
m
:
F
o
r
e
a
c
h
o
p
e
r
a
t
i
o
n
e
x
p
a
n
d
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
c
o
m
m
e
n
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
t
o
a
n
a
r
b
i
t
r
a
r
y
s
t
r
i
n
g
o
f
l
e
n
g
t
h
2
5
6
b
y
t
e
s
.
U
n
p
a
r
M
o
d
:
C
r
e
a
t
e
t
e
x
t
u
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
c
r
e
a
t
e
d
m
o
d
u
l
e
s
i
n
a
s
t
r
i
n
g
o
f
t
h
e
h
o
s
t
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
.
U
n
p
a
r
A
r
c
:
C
r
e
a
t
e
a
t
e
x
t
u
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
i
n
a
s
t
r
i
n
g
o
f
t
h
e
h
o
s
t
p
r
o
-
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
.
A
n
a
U
s
a
g
e
:
F
o
r
e
a
c
h
m
o
d
u
l
e
o
f
t
h
e
b
o
t
t
o
m
m
o
s
t
l
e
v
e
l
o
f
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
d
a
t
a
b
a
s
e
,
r
e
t
u
r
n
t
h
e
n
a
m
e
s
o
f
m
o
d
u
l
e
s
t
o
w
h
i
c
h
i
t
e
x
p
o
r
t
s
o
b
j
e
c
t
s
.
R
e
t
u
r
n
t
h
e
n
a
m
e
s
a
s
a
l
i
s
t
o
f
t
h
e
h
o
s
t
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
.
C
l
o
s
T
r
a
v
:
R
e
t
u
r
n
t
h
e
n
a
m
e
s
o
f
t
h
o
s
e
m
o
d
u
l
e
s
t
h
a
t
a
r
e
r
e
a
c
h
a
b
l
e
f
r
o
m
t
h
e
m
o
d
u
l
e
a
t
l
e
v
e
l
1
.
R
e
t
u
r
n
t
h
e
n
a
m
e
s
a
s
a
l
i
s
t
o
f
t
h
e
h
o
s
t
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
.
C
h
M
o
d
N
a
m
:
C
h
a
n
g
e
t
h
e
m
o
d
u
l
e
n
a
m
e
o
f
e
a
c
h
m
o
d
u
l
e
t
o
a
n
o
t
h
e
r
u
n
i
q
u
e
n
a
m
e
o
f
t
h
e
s
a
m
e
l
e
n
g
t
h
a
n
d
u
p
d
a
t
e
t
h
e
n
a
m
e
i
n
t
h
e
i
m
p
o
r
t
p
a
r
t
s
o
f
t
h
o
s
e
m
o
d
u
l
e
s
w
h
i
c
h
u
s
e
t
h
e
m
o
d
u
l
e
.
C
h
M
o
d
T
y
p
:
C
h
a
n
g
e
t
h
e
e
x
p
o
r
t
e
d
t
y
p
e
o
f
e
a
c
h
m
o
d
u
l
e
t
o
a
n
o
t
h
e
r
n
a
m
e
o
f
t
h
e
s
a
m
e
l
e
n
g
t
h
a
n
d
u
p
d
a
t
e
t
h
e
n
a
m
e
i
n
t
h
e
i
m
p
o
r
t
p
a
r
t
s
a
n
d
p
a
r
a
m
e
t
e
r
l
i
s
t
s
o
f
t
h
o
s
e
m
o
d
u
l
e
s
w
h
i
c
h
u
s
e
t
h
e
m
o
d
u
l
e
.
C
h
M
o
d
C
o
m
:
C
h
a
n
g
e
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
s
o
f
t
h
e
m
o
d
u
l
e
c
o
m
m
e
n
t
o
f
e
a
c
h
c
r
e
a
t
e
d
m
o
d
u
l
e
t
o
a
n
o
t
h
e
r
a
r
b
i
t
r
a
r
y
s
t
r
i
n
g
o
f
t
h
e
s
a
m
e
(
2
5
6
b
y
t
e
s
)
l
e
n
g
t
h
.
C
h
O
p
e
N
a
m
:
C
h
a
n
g
e
t
h
e
n
a
m
e
s
o
f
t
h
e
e
x
p
o
r
t
e
d
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
o
f
e
a
c
h
m
o
d
u
l
e
t
o
a
n
o
t
h
e
r
n
a
m
e
o
f
t
h
e
s
a
m
e
l
e
n
g
t
h
a
n
d
u
p
d
a
t
e
t
h
e
n
a
m
e
i
n
e
a
c
h
i
m
p
o
r
t
l
i
s
t
w
h
i
c
h
i
m
p
o
r
t
s
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
.
C
h
P
a
r
N
a
m
:
C
h
a
n
g
e
t
h
e
n
a
m
e
s
o
f
e
a
c
h
o
p
e
r
a
t
i
o
n
p
a
r
a
m
e
t
e
r
t
o
a
n
e
w
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
s
a
m
e
l
e
n
g
t
h
.5
2
C
H
A
P
T
E
R
4
.
S
E
L
E
C
T
I
N
G
A
D
A
T
A
B
A
S
E
S
Y
S
T
E
M
D
l
O
p
e
C
o
m
:
D
e
l
e
t
e
e
v
e
r
y
o
p
e
r
a
t
i
o
n
c
o
m
m
e
n
t
i
n
a
l
l
m
o
d
u
l
e
s
t
h
a
t
h
a
s
b
e
e
n
c
r
e
a
t
e
d
d
u
r
i
n
g
t
h
e
b
e
n
c
h
m
a
r
k
.
D
l
O
p
e
P
a
r
:
D
e
l
e
t
e
e
a
c
h
o
p
e
r
a
t
i
o
n
p
a
r
a
m
e
t
e
r
i
n
e
a
c
h
m
o
d
u
l
e
t
h
a
t
h
a
s
b
e
e
n
c
r
e
a
t
e
d
d
u
r
i
n
g
t
h
e
b
e
n
c
h
m
a
r
k
.
D
l
O
p
e
r
a
t
:
D
e
l
e
t
e
a
l
l
e
x
p
o
r
t
e
d
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
i
n
a
l
l
m
o
d
u
l
e
s
t
h
a
t
h
a
v
e
b
e
e
n
c
r
e
a
t
e
d
d
u
r
i
n
g
t
h
e
b
e
n
c
h
m
a
r
k
.
D
l
I
m
p
O
b
j
:
D
e
l
e
t
e
a
l
l
i
m
p
o
r
t
e
d
o
b
j
e
c
t
s
i
n
a
l
l
m
o
d
u
l
e
s
t
h
a
t
h
a
v
e
b
e
e
n
c
r
e
a
t
e
d
d
u
r
i
n
g
t
h
e
b
e
n
c
h
m
a
r
k
.
D
l
I
m
p
R
e
l
:
D
e
l
e
t
e
a
l
l
i
m
p
o
r
t
r
e
l
a
t
i
o
n
s
i
n
a
l
l
m
o
d
u
l
e
s
t
h
a
t
h
a
v
e
b
e
e
n
c
r
e
a
t
e
d
d
u
r
i
n
g
t
h
e
b
e
n
c
h
m
a
r
k
.
D
l
M
o
d
u
l
e
:
D
e
l
e
t
e
a
l
l
m
o
d
u
l
e
s
t
h
a
t
h
a
v
e
b
e
e
n
c
r
e
a
t
e
d
d
u
r
i
n
g
t
h
e
b
e
n
c
h
m
a
r
k
.
C
l
o
s
e
O
M
S
:
P
e
r
f
o
r
m
a
l
l
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
a
r
e
n
e
c
e
s
s
a
r
y
t
o
s
t
a
r
t
t
h
e
b
e
n
c
h
m
a
r
k
a
g
a
i
n
.
4
.
1
.
4
S
u
m
m
a
r
y
I
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
w
e
h
a
v
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
d
a
t
a
b
a
s
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
u
s
i
n
g
a
b
s
t
r
a
c
t
d
a
t
a
b
a
s
e
b
e
n
c
h
m
a
r
k
s
.
W
e
h
a
v
e
a
r
g
u
e
d
,
w
h
y
t
h
e
t
h
r
e
e
g
e
n
e
r
a
l
p
u
r
p
o
s
e
b
e
n
c
h
m
a
r
k
s
S
i
m
p
l
e
,
H
y
p
e
r
m
o
d
e
l
a
n
d
O
O
7
B
e
n
c
h
m
a
r
k
a
r
e
i
n
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
f
o
r
o
u
r
a
s
w
e
l
l
a
s
m
a
n
y
o
t
h
e
r
d
a
t
a
b
a
s
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
t
a
s
k
s
.
W
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
c
o
n
s
i
d
e
r
d
a
t
a
b
a
s
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
a
s
a
p
r
o
b
l
e
m
t
h
a
t
c
a
n
n
o
t
b
e
s
o
l
v
e
d
i
n
g
e
n
e
r
a
l
.
T
o
s
o
l
v
e
i
t
,
i
t
i
s
r
e
q
u
i
r
e
d
t
o
e
x
p
l
o
i
t
k
n
o
w
l
e
d
g
e
o
f
a
p
a
r
t
i
c
u
-
l
a
r
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
d
o
m
a
i
n
.
W
e
h
a
v
e
s
u
g
g
e
s
t
e
d
a
m
e
t
h
o
d
t
o
a
c
q
u
i
r
e
t
h
i
s
k
n
o
w
l
e
d
g
e
i
n
t
e
r
m
s
o
f
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
-
s
p
e
c
i
￿
c
l
o
a
d
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
s
a
n
d
u
s
e
i
t
f
o
r
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
-
s
p
e
c
i
￿
c
b
e
n
c
h
m
a
r
k
s
.
T
h
e
l
o
a
d
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
s
a
r
e
e
l
i
c
i
t
e
d
b
a
s
e
d
o
n
e
x
i
s
t
i
n
g
s
c
h
e
m
a
s
a
n
d
d
a
t
a
.
A
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
b
e
n
c
h
m
a
r
k
s
c
h
e
m
a
i
s
d
e
￿
n
e
d
b
a
s
e
d
o
n
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
v
e
s
c
h
e
m
a
o
f
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
d
o
m
a
i
n
.
T
h
e
n
e
x
i
s
t
i
n
g
d
a
t
a
i
s
a
n
a
l
y
s
e
d
i
n
o
r
d
e
r
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
r
e
a
l
i
s
t
i
c
c
a
r
d
i
n
a
l
i
t
i
e
s
f
o
r
r
e
l
a
-
t
i
o
n
s
h
i
p
s
i
n
a
n
i
n
i
t
i
a
l
d
a
t
a
b
a
s
e
.
I
n
a
t
h
i
r
d
s
t
e
p
,
b
e
n
c
h
m
a
r
k
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
t
h
a
t
c
r
e
a
t
e
o
b
j
e
c
t
s
o
f
t
h
e
e
n
t
i
t
i
e
s
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
t
h
e
b
e
n
c
h
m
a
r
k
s
c
h
e
m
a
,
c
h
a
n
g
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
,
t
r
a
v
e
r
s
e
a
l
o
n
g
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
a
n
d
￿
n
a
l
l
y
d
e
l
e
t
e
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
a
g
a
i
n
.
F
o
l
l
o
w
i
n
g
t
h
e
s
u
g
g
e
s
t
e
d
m
e
t
h
o
d
,
t
h
e
M
e
r
l
i
n
B
e
n
c
h
m
a
r
k
h
a
s
b
e
e
n
d
e
￿
n
e
d
i
n
o
r
d
e
r
t
o
m
e
a
s
u
r
e
d
a
t
a
b
a
s
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
f
o
r
s
y
n
t
a
x
-
d
i
r
e
c
t
e
d
t
o
o
l
s
.
W
e
h
a
v
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
t
h
e
b
e
n
c
h
m
a
r
k
f
o
r
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
v
e
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
s
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
.
I
n
t
h
e
n
e
x
t
s
e
c
t
i
o
n
s
,
w
e
d
i
s
c
u
s
s
t
h
e
M
e
r
l
i
n
B
e
n
c
h
m
a
r
k
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
s
a
n
d
t
h
e
r
e
-
s
u
l
t
s
o
f
i
t
s
e
x
e
c
u
t
i
o
n
a
l
o
n
g
w
i
t
h
t
h
e
a
s
s
e
s
s
m
e
n
t
o
f
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
c
l
a
s
s
e
s
u
s
i
n
g
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
c
h
a
p
t
e
r
.
4
.
2
R
e
l
a
t
i
o
n
a
l
D
a
t
a
b
a
s
e
S
y
s
t
e
m
s
T
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
a
l
d
a
t
a
m
o
d
e
l
w
a
s
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
b
y
C
o
d
d
[
C
o
d
7
0
]
a
n
d
h
a
s
g
a
i
n
e
d
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
r
e
c
o
g
-
n
i
t
i
o
n
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
i
n
b
u
s
i
n
e
s
s
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
.
M
e
a
n
w
h
i
l
e
a
n
u
m
b
e
r
o
f
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
s
i
m
p
l
e
-
m
e
n
t
i
n
g
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
a
l
d
a
t
a
m
o
d
e
l
h
a
v
e
e
v
o
l
v
e
d
a
s
h
i
g
h
l
y
r
e
l
i
a
b
l
e
p
r
o
d
u
c
t
s
.
T
h
e
s
e
s
y
s
t
e
m
s
a
r
e
c
a
l
l
e
d
r
e
l
a
t
i
o
n
a
l
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
s
(
R
D
B
S
s
)
.
R
D
B
S
s
a
r
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
f
o
r
a
l
m
o
s
t
a
n
y
h
a
r
d
w
a
r
e
a
n
d
o
p
e
r
a
t
i
n
g
s
y
s
t
e
m
p
l
a
t
f
o
r
m
.
T
h
e
m
o
s
t
i
m
p
o
r
t
a
n
t
R
D
B
S
s
a
r
e
I
n
g
r
e
s
[
S
W
K
H
7
6
]
,
S
y
b
a
s
e
,
O
r
a
c
l
e
,
I
n
f
o
r
m
i
x
a
n
d
D
B
2
.
A
P
S
D
E
b
u
i
l
t
o
n
t
o
p
o
f
o
n
e
o
f
t
h
e
s
e
s
y
s
t
e
m
s
w
o
u
l
d
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
b
e
b
u
i
l
t
o
n
a
￿
r
m
b
a
s
e
a
n
d
w
o
u
l
d
(
a
t
l
e
a
s
t
f
r
o
m
t
h
e
D
B
S
E
p
o
i
n
t
o
f
v
i
e
w
)
b
e
h
i
g
h
l
y
p
o
r
t
a
b
l
e
.4
.
2
.
R
E
L
A
T
I
O
N
A
L
D
A
T
A
B
A
S
E
S
Y
S
T
E
M
S
5
3
I
t
h
a
s
o
f
t
e
n
b
e
e
n
c
l
a
i
m
e
d
t
h
a
t
R
D
B
S
s
a
r
e
i
n
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
f
o
r
s
t
o
r
i
n
g
c
o
m
p
l
e
x
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
,
s
u
c
h
a
s
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
(
c
.
f
.
[
M
a
i
8
9
]
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
)
.
T
h
e
m
a
j
o
r
c
o
n
c
e
r
n
o
f
t
h
e
s
e
c
l
a
i
m
s
i
s
R
D
B
S
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
.
T
h
e
y
r
e
f
e
r
t
o
t
h
e
w
o
r
k
o
f
L
i
n
t
o
n
,
w
h
o
h
a
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
s
t
o
r
a
g
e
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
t
r
e
e
s
f
o
r
a
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
i
n
I
n
g
r
e
s
[
L
i
n
8
4
]
1
5
y
e
a
r
s
a
g
o
.
M
e
a
n
w
h
i
l
e
,
a
n
u
m
b
e
r
o
f
a
d
v
a
n
c
e
s
h
a
v
e
b
e
e
n
m
a
d
e
i
n
t
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
R
D
B
S
s
a
s
w
e
l
l
a
s
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
o
p
e
r
a
t
i
n
g
s
y
s
t
e
m
a
n
d
h
a
r
d
w
a
r
e
p
l
a
t
f
o
r
m
s
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
a
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
h
a
s
b
e
e
n
p
r
o
p
o
s
e
d
t
h
a
t
f
a
c
i
l
i
t
a
t
e
s
a
n
e
￿
c
i
e
n
t
m
a
t
e
r
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
t
r
a
n
s
i
t
i
v
e
c
l
o
s
u
r
e
o
f
g
r
a
p
h
s
[
A
B
J
8
9
]
.
A
m
a
j
o
r
r
e
s
u
l
t
o
f
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
i
s
t
h
e
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
t
h
a
t
c
u
r
r
e
n
t
R
D
B
S
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
s
p
e
r
f
o
r
m
e
￿
c
i
e
n
t
e
n
o
u
g
h
f
o
r
s
t
o
r
a
g
e
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
i
f
t
h
e
s
e
a
d
v
a
n
c
e
s
a
r
e
e
x
p
l
o
i
t
e
d
.
A
s
m
a
i
n
d
i
s
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
o
f
R
D
B
S
s
w
e
r
a
t
h
e
r
i
d
e
n
t
i
f
y
t
h
e
l
a
c
k
o
f
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
v
e
r
s
i
o
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
p
r
i
m
i
t
i
v
e
s
,
n
o
n
-
u
p
d
a
t
a
b
l
e
v
i
e
w
s
a
n
d
a
s
c
h
e
m
a
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
t
h
a
t
d
o
e
s
n
o
t
s
u
p
p
o
r
t
t
h
e
e
n
c
a
p
s
u
l
a
t
i
o
n
o
f
g
r
a
p
h
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
.
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
a
n
d
M
a
n
i
p
u
l
a
t
i
o
n
o
f
S
y
n
t
a
x
G
r
a
p
h
s
i
n
R
D
B
S
s
T
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
a
l
d
a
t
a
m
o
d
e
l
i
s
b
a
s
e
d
o
n
s
e
t
s
o
f
t
u
p
l
e
s
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
I
n
t
h
e
￿
r
s
t
n
o
r
m
a
l
f
o
r
m
4
,
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
r
e
o
f
a
t
o
m
i
c
t
y
p
e
s
o
n
l
y
.
T
h
e
s
e
s
e
t
s
a
r
e
c
a
l
l
e
d
r
e
l
a
t
i
o
n
s
.
R
D
B
S
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
r
e
l
a
t
i
o
n
s
a
s
t
a
b
l
e
s
i
n
w
h
i
c
h
e
a
c
h
c
o
l
u
m
n
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
t
y
p
e
,
e
a
c
h
r
o
w
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
t
u
p
l
e
a
n
d
e
a
c
h
c
o
l
u
m
n
o
f
a
r
o
w
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
.
A
r
e
l
a
t
i
o
n
a
l
d
a
t
a
b
a
s
e
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
a
s
e
t
o
f
n
a
m
e
d
t
a
b
l
e
s
.
U
s
u
a
l
l
y
,
a
t
a
b
l
e
h
a
s
a
c
o
l
u
m
n
w
h
e
r
e
u
n
i
q
u
e
k
e
y
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
r
e
s
t
o
r
e
d
.
T
h
e
s
e
k
e
y
s
a
r
e
t
h
e
n
u
s
e
d
t
o
i
d
e
n
t
i
f
y
t
u
p
l
e
s
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
o
n
e
-
t
o
-
m
a
n
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
b
e
t
w
e
e
n
t
u
p
l
e
s
,
a
c
o
l
u
m
n
f
o
r
s
e
c
o
n
d
a
r
y
k
e
y
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
i
s
d
e
￿
n
e
d
w
h
e
r
e
u
n
i
q
u
e
k
e
y
s
o
f
r
e
l
a
t
e
d
t
u
p
l
e
s
a
r
e
s
t
o
r
e
d
.
M
a
n
y
-
t
o
-
m
a
n
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
a
r
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
i
n
s
e
p
a
r
a
t
e
t
a
b
l
e
s
t
h
a
t
h
a
v
e
c
o
l
u
m
n
s
f
o
r
t
h
e
u
n
i
q
u
e
k
e
y
s
o
f
t
h
e
r
e
l
a
t
e
d
t
u
p
l
e
s
.
T
h
e
d
a
t
a
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
(
D
D
L
)
i
s
s
t
a
n
d
a
r
d
i
s
e
d
f
o
r
a
l
l
R
D
B
S
s
.
I
t
i
s
u
s
e
d
f
o
r
d
e
￿
n
i
n
g
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
t
a
b
l
e
s
.
T
h
e
C
R
E
A
T
E
T
A
B
L
E
d
i
r
e
c
t
i
v
e
o
f
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
a
l
D
D
L
h
a
s
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
f
o
r
m
:
C
R
E
A
T
E
T
A
B
L
E
<
n
a
m
e
>
(
<
a
t
t
n
a
m
e
>
<
a
t
t
t
y
p
e
>
[
<
a
t
t
o
p
t
i
o
n
s
>
]
,
.
.
.
)
I
t
c
r
e
a
t
e
s
a
n
e
w
t
a
b
l
e
w
i
t
h
t
h
e
g
i
v
e
n
n
a
m
e
a
n
d
a
s
m
a
n
y
c
o
l
u
m
n
s
a
s
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
r
e
d
e
c
l
a
r
e
d
i
n
t
h
e
c
r
e
a
t
e
d
i
r
e
c
t
i
v
e
.
A
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
i
n
c
l
u
d
e
s
a
n
a
m
e
a
n
d
a
n
a
t
o
m
i
c
t
y
p
e
.
T
h
e
n
a
m
e
c
a
n
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
a
s
t
h
e
c
o
l
u
m
n
t
i
t
l
e
a
n
d
t
h
e
t
y
p
e
d
e
￿
n
e
s
t
h
e
k
i
n
d
o
f
d
a
t
a
t
h
a
t
c
a
n
b
e
s
t
o
r
e
d
i
n
t
h
e
c
o
l
u
m
n
.
I
f
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
h
a
v
e
t
o
b
e
s
t
o
r
e
d
i
n
a
n
R
D
B
S
(
c
.
f
.
[
L
i
n
8
4
]
)
,
a
t
a
b
l
e
h
a
s
t
o
b
e
c
r
e
a
t
e
d
f
o
r
e
a
c
h
n
o
d
e
t
y
p
e
.
T
u
p
l
e
s
i
n
s
u
c
h
t
a
b
l
e
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
n
o
d
e
s
o
f
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
t
y
p
e
.
E
a
c
h
t
a
b
l
e
h
a
s
a
c
o
l
u
m
n
w
i
t
h
u
n
i
q
u
e
k
e
y
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
t
h
a
t
a
r
e
u
s
e
d
a
s
n
o
d
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
s
.
N
o
d
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
r
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
b
y
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
c
o
l
u
m
n
s
i
n
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
t
a
b
l
e
.
T
h
i
s
i
s
o
n
l
y
p
o
s
s
i
b
l
e
f
o
r
n
o
d
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
t
h
a
t
a
r
e
n
o
t
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
a
n
y
f
u
r
t
h
e
r
.
F
o
r
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
,
s
u
c
h
a
s
e
r
r
o
r
l
i
s
t
s
o
r
d
i
c
t
i
o
n
a
r
i
e
s
,
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
t
a
b
l
e
s
a
n
d
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
m
a
r
e
r
e
q
u
i
r
e
d
.
E
d
g
e
s
a
r
e
a
l
s
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
b
y
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
c
o
l
u
m
n
s
o
f
t
a
b
l
e
s
.
I
f
a
n
e
d
g
e
e
x
i
s
t
s
b
e
t
w
e
e
n
t
w
o
n
o
d
e
s
,
t
h
e
n
o
d
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
o
f
t
h
e
s
o
u
r
c
e
o
r
t
a
r
g
e
t
n
o
d
e
i
s
s
t
o
r
e
d
i
n
a
c
o
l
u
m
n
o
f
t
h
e
t
u
p
l
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
i
n
g
t
h
e
t
a
r
g
e
t
o
r
s
o
u
r
c
e
n
o
d
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
.
N
o
t
e
t
h
a
t
i
t
i
s
n
o
t
n
e
c
e
s
s
a
r
y
t
o
s
t
o
r
e
n
o
d
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
s
i
n
b
o
t
h
t
a
b
l
e
s
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
n
e
d
g
e
.
N
a
v
i
g
a
t
i
o
n
i
n
b
o
t
h
d
i
r
e
c
t
i
o
n
s
w
i
l
l
b
e
m
a
d
e
p
o
s
s
i
b
l
e
b
y
t
h
e
a
s
s
o
c
i
a
t
i
v
e
n
a
t
u
r
e
o
f
r
e
l
a
t
i
o
n
a
l
q
u
e
r
y
l
a
n
g
u
a
g
e
s
.
T
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
m
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
e
d
g
e
s
t
h
a
t
l
e
a
d
f
r
o
m
n
o
d
e
s
o
f
t
y
p
e
T
1
t
o
a
n
a
r
b
i
t
r
a
r
y
n
u
m
b
e
r
o
f
n
o
d
e
s
o
f
t
y
p
e
T
2
,
t
h
e
e
d
g
e
s
h
o
u
l
d
b
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
b
y
a
n
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
c
o
l
u
m
n
i
n
t
h
e
t
a
b
l
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
i
n
g
T
2
.
T
h
e
n
t
h
i
s
t
a
b
l
e
m
a
y
c
o
n
t
a
i
n
m
u
l
t
i
p
l
e
t
u
p
l
e
s
w
i
t
h
t
h
e
s
a
m
e
v
a
l
u
e
v
i
n
t
h
i
s
c
o
l
u
m
n
,
m
e
a
n
i
n
g
t
h
a
t
t
h
e
s
e
t
u
p
l
e
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
n
o
d
e
s
t
h
a
t
4
N
o
n
F
i
r
s
t
N
o
r
m
a
l
F
o
r
m
(
N
F
2
)
d
a
t
a
b
a
s
e
s
[
S
P
8
2
]
w
h
e
r
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
m
a
y
b
e
t
u
p
l
e
s
o
r
e
v
e
n
s
e
t
s
a
r
e
n
o
t
s
u
p
p
o
r
t
e
d
b
y
a
n
y
o
f
t
h
e
a
b
o
v
e
m
e
n
t
i
o
n
e
d
s
y
s
t
e
m
s
.5
4
C
H
A
P
T
E
R
4
.
S
E
L
E
C
T
I
N
G
A
D
A
T
A
B
A
S
E
S
Y
S
T
E
M
a
r
e
a
l
l
c
o
n
n
e
c
t
e
d
t
o
t
h
e
n
o
d
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
a
s
v
.
I
m
p
l
e
m
e
n
t
i
n
g
i
t
i
n
t
h
e
t
a
b
l
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
T
1
w
o
u
l
d
v
i
o
l
a
t
e
t
h
e
u
n
i
q
u
e
k
e
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
.
T
h
i
s
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
r
e
q
u
i
r
e
s
t
h
a
t
t
u
p
l
e
s
d
i
￿
e
r
i
n
t
h
e
u
n
i
q
u
e
k
e
y
s
.
I
t
w
o
u
l
d
b
e
v
i
o
l
a
t
e
d
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
t
a
b
l
e
w
o
u
l
d
c
o
n
t
a
i
n
t
u
p
l
e
s
t
h
a
t
o
n
l
y
d
i
￿
e
r
i
n
t
h
e
c
o
l
u
m
n
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
t
h
e
m
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
e
d
g
e
.
I
f
a
m
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
e
d
g
e
b
e
t
w
e
e
n
T
1
a
n
d
T
2
i
s
o
r
d
e
r
e
d
,
a
n
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
c
o
l
u
m
n
i
s
r
e
q
u
i
r
e
d
i
n
t
h
e
t
a
b
l
e
f
o
r
T
2
i
n
o
r
d
e
r
t
o
s
t
o
r
e
n
o
d
e
p
o
s
i
t
i
o
n
s
.
H
e
t
e
r
o
g
e
n
e
o
u
s
e
d
g
e
s
,
i
.
e
.
e
d
g
e
s
t
h
a
t
l
e
a
d
t
o
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
y
p
e
s
o
f
n
o
d
e
c
a
n
n
o
t
b
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
i
n
a
s
t
r
a
i
g
h
t
-
f
o
r
w
a
r
d
m
a
n
n
e
r
b
e
c
a
u
s
e
o
n
e
c
o
l
u
m
n
c
a
n
n
o
t
r
e
f
e
r
e
n
c
e
n
o
d
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
s
f
r
o
m
a
r
b
i
t
r
a
r
y
t
a
b
l
e
s
.
T
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
h
e
t
e
r
o
g
e
n
e
o
u
s
e
d
g
e
s
,
w
e
h
a
v
e
t
o
s
t
o
r
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
y
p
e
s
o
f
n
o
d
e
s
i
n
o
n
e
t
a
b
l
e
a
n
d
s
t
o
r
e
t
y
p
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
n
a
n
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
c
o
l
u
m
n
.
M
o
d
u
l
e
I
D
T
Y
P
E
n
a
m
e
c
o
m
t
y
p
e
o
p
l
i
m
p
1
0
0
A
D
T
1
1
2
1
0
5
5
1
0
1
T
C
6
4
.
.
.
N
U
L
L
N
U
L
L
M
o
d
N
a
m
e
I
D
v
a
l
u
e
1
W
i
n
d
o
w
6
B
a
s
i
c
T
y
p
e
s
I
m
p
o
r
t
I
n
t
e
r
f
a
c
e
I
D
5
5
O
p
e
r
a
t
i
o
n
L
i
s
t
I
D
1
0
O
p
e
r
a
t
i
o
n
I
D
T
Y
P
E
n
a
m
e
p
l
t
y
p
e
c
o
m
O
P
L
P
O
S
1
F
U
N
C
3
7
0
4
2
1
0
1
2
P
R
O
C
5
7
1
N
U
L
L
3
1
0
2
O
p
N
a
m
e
I
D
v
a
l
u
e
3
C
r
e
a
t
e
W
i
n
d
o
w
5
D
e
l
e
t
e
W
i
n
d
o
w
P
a
r
a
m
e
t
e
r
L
i
s
t
I
D
7
0
7
1
P
a
r
a
m
e
t
e
r
I
D
T
Y
P
E
n
a
m
e
t
y
p
e
P
L
P
O
S
1
1
I
N
.
.
.
.
.
.
7
0
1
1
2
I
N
.
.
.
.
.
.
7
0
2
1
3
I
N
.
.
.
.
.
.
7
0
3
C
o
m
m
e
n
t
I
D
v
a
l
u
e
1
/
*
d
e
f
i
n
e
s
a
t
y
p
e
.
.
.
2
/
*
c
r
e
a
t
e
s
a
n
e
w
w
i
n
d
o
w
*
/
3
/
*
D
e
l
e
t
e
s
.
.
.
4
/
*
d
e
f
i
n
e
s
a
s
e
t
o
f
.
.
.
U
s
i
n
g
T
y
p
e
I
D
v
a
l
u
e
D
e
f
i
n
e
d
I
n
2
T
W
i
n
d
o
w
.
.
.
4
T
W
i
n
d
o
w
.
.
.
I
m
p
o
r
t
L
i
s
t
I
D
f
m
i
m
p
I
M
P
I
N
T
P
O
S
1
7
.
.
.
5
5
1
2
9
.
.
.
5
5
2
I
m
p
M
o
d
u
l
e
I
D
v
a
l
u
e
I
m
p
F
r
o
m
7
P
o
s
i
t
i
o
n
.
.
.
9
B
a
s
i
c
T
y
p
e
s
6
F
i
g
u
r
e
4
.
8
:
T
a
b
l
e
s
I
m
p
l
e
m
e
n
t
i
n
g
a
n
A
b
s
t
r
a
c
t
S
y
n
t
a
x
G
r
a
p
h
A
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
,
c
o
n
s
i
d
e
r
h
o
w
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
d
i
s
p
l
a
y
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
3
.
1
o
n
P
a
g
e
2
1
i
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
i
n
a
s
e
t
o
f
t
a
b
l
e
s
.
F
i
g
u
r
e
4
.
8
d
e
p
i
c
t
s
t
w
e
l
v
e
t
a
b
l
e
s
t
h
a
t
o
n
l
y
p
a
r
t
l
y
i
m
p
l
e
m
e
n
t
t
h
e
g
r
a
p
h
.
I
n
t
h
a
t
￿
g
u
r
e
,
t
h
e
h
e
a
d
l
i
n
e
o
f
a
t
a
b
l
e
i
s
t
h
e
t
a
b
l
e
n
a
m
e
.
T
h
e
n
e
x
t
l
i
n
e
s
h
o
w
s
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
n
a
m
e
s
,
i
.
e
.
t
h
e
c
o
l
u
m
n
h
e
a
d
l
i
n
e
s
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
s
a
v
e
s
p
a
c
e
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
t
y
p
e
s
a
r
e
n
o
t
g
i
v
e
n
e
x
p
l
i
c
i
t
l
y
.
T
h
e
r
e
a
d
e
r
c
a
n
e
a
s
i
l
y
d
e
d
u
c
e
t
h
e
m
f
r
o
m
t
h
e
v
a
l
u
e
s
s
t
o
r
e
d
i
n
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
c
o
l
u
m
n
.
U
n
i
q
u
e
k
e
y
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
r
e
u
n
d
e
r
l
i
n
e
d
.
I
f
a
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
v
a
l
u
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
n
e
d
g
e
t
o
a
n
o
d
e
n
o
t
i
n
c
l
u
d
e
d
i
n
t
h
e
￿
g
u
r
e
,
\
:
:
:
"
a
r
e
i
n
s
e
r
t
e
d
i
n
s
t
e
a
d
.
T
h
e
t
a
b
l
e
M
o
d
u
l
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
s
n
o
d
e
t
y
p
e
s
A
D
T
M
o
d
u
l
e
a
n
d
T
C
M
o
d
u
l
e
s
i
n
c
e
t
h
e
s
e
t
w
o
a
r
e
u
s
e
d
i
n
a
h
e
t
e
r
o
g
e
n
e
o
u
s
a
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
.
T
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
T
Y
P
E
i
s
u
s
e
d
t
o
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
t
h
e
m
.
A
t
t
r
i
b
u
t
e
n
a
m
e
r
e
f
e
r
s
t
o
t
h
e
n
o
d
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
s
o
f
T
a
b
l
e
M
o
d
N
a
m
e
w
h
i
c
h
i
m
p
l
e
m
e
n
t
s
t
h
e
e
d
g
e
n
a
m
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
n
o
d
e
s
.
A
t
t
r
i
b
u
t
e
c
o
m
r
e
f
e
r
s
t
o
n
o
d
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
s
o
f
T
a
b
l
e
C
o
m
m
e
n
t
w
h
i
c
h
i
m
p
l
e
m
e
n
t
s
e
d
g
e
s
l
a
b
e
l
l
e
d
c
o
m
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
n
o
d
e
s
.
T
a
b
l
e
M
o
d
N
a
m
e
p
r
o
v
i
d
e
s
a
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
v
a
l
u
e
f
o
r
s
t
o
r
i
n
g
l
e
x
i
c
a
l
v
a
l
u
e
s
o
f
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
s
t
h
a
t
a
r
e
m
o
d
u
l
e
n
a
m
e
s
.
T
a
b
l
e
O
p
e
r
a
t
i
o
n
i
m
p
l
e
m
e
n
t
s
h
e
t
e
r
o
g
e
n
e
o
u
s
o
p
e
r
a
t
i
o
n
l
i
s
t
s
s
o
t
h
a
t
t
h
e
y
c
a
n
c
o
n
s
i
s
t
o
f
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
a
n
d
f
u
n
c
t
i
o
n
s
.
T
h
e
r
e
-
f
o
r
e
,
c
o
l
u
m
n
T
Y
P
E
s
t
o
r
e
s
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
s
t
o
w
h
e
t
h
e
r
a
t
u
p
l
e
i
n
t
h
i
s
t
a
b
l
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
s
a
p
r
o
c
e
d
u
r
e
o
r
a
f
u
n
c
t
i
o
n
n
o
d
e
.
T
h
e
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
t
u
p
l
e
s
o
f
t
h
i
s
t
a
b
l
e
a
n
d
t
u
p
l
e
s
i
n
T
a
-
b
l
e
O
p
e
r
a
t
i
o
n
L
i
s
t
i
s
a
c
h
i
e
v
e
d
u
s
i
n
g
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
O
P
L
.
I
t
i
m
p
l
e
m
e
n
t
s
t
h
a
t
t
h
e
s
e
t
w
o
t
u
p
l
e
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
n
o
d
e
s
t
h
a
t
a
r
e
r
e
a
c
h
a
b
l
e
,
v
i
a
a
m
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
e
d
g
e
,
f
r
o
m
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
l
i
s
t
n
o
d
e
,4
.
2
.
R
E
L
A
T
I
O
N
A
L
D
A
T
A
B
A
S
E
S
Y
S
T
E
M
S
5
5
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
b
y
t
h
e
t
u
p
l
e
i
n
T
a
b
l
e
O
p
e
r
a
t
i
o
n
L
i
s
t
.
T
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
t
h
e
o
r
d
e
r
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
s
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
,
t
h
e
c
o
l
u
m
n
P
O
S
i
s
u
s
e
d
.
W
h
e
n
t
r
a
v
e
r
s
i
n
g
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
m
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
e
d
g
e
,
o
n
e
n
o
d
e
m
u
s
t
b
e
v
i
s
i
t
e
d
b
e
f
o
r
e
a
n
o
t
h
e
r
n
o
d
e
,
i
f
t
h
e
P
O
S
a
t
t
r
i
b
u
t
e
o
f
t
h
e
￿
r
s
t
n
o
d
e
i
s
s
m
a
l
l
e
r
t
h
a
n
t
h
e
P
O
S
a
t
t
r
i
b
u
t
e
o
f
t
h
e
o
t
h
e
r
n
o
d
e
.
M
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
r
e
f
e
r
e
n
c
e
e
d
g
e
s
a
r
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
s
i
m
i
l
a
r
l
y
.
A
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
e
d
g
e
s
t
h
a
t
c
o
n
n
e
c
t
u
s
e
a
n
d
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
o
f
t
y
p
e
s
,
o
r
i
m
p
o
r
t
a
n
d
e
x
p
o
r
t
o
f
n
a
m
e
s
.
T
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
t
h
e
l
a
t
t
e
r
e
d
g
e
,
T
a
b
l
e
I
m
p
M
o
d
u
l
e
h
a
s
a
c
o
l
u
m
n
I
m
p
F
r
o
m
t
h
a
t
c
o
n
t
a
i
n
s
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
t
o
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
s
o
f
T
a
b
l
e
M
o
d
N
a
m
e
.
W
e
n
o
t
e
t
h
a
t
s
c
h
e
m
a
s
f
o
r
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
t
h
a
t
a
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
i
n
t
h
i
s
w
a
y
a
r
e
i
n
t
h
i
r
d
n
o
r
m
a
l
f
o
r
m
[
D
a
t
8
6
]
,
b
e
c
a
u
s
e
n
o
d
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
r
e
t
h
e
o
n
l
y
n
o
n
-
k
e
y
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
i
n
t
h
e
s
e
t
a
b
l
e
s
a
n
d
t
h
e
y
a
r
e
n
o
n
-
t
r
a
n
s
i
t
i
v
e
l
y
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
n
t
h
e
n
o
d
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
.
I
f
a
s
c
h
e
m
a
o
f
a
P
S
D
E
i
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
i
s
w
a
y
,
w
e
w
i
l
l
b
e
f
a
c
e
d
w
i
t
h
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
o
f
n
o
t
b
e
i
n
g
a
b
l
e
t
o
r
e
s
t
r
i
c
t
e
d
g
e
s
t
o
l
e
a
d
o
n
l
y
t
o
n
o
d
e
s
o
f
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
t
y
p
e
s
.
T
h
i
s
i
s
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
o
n
l
y
a
t
t
r
i
b
u
t
e
t
y
p
e
s
t
h
a
t
c
a
n
b
e
u
s
e
d
f
o
r
a
c
o
l
u
m
n
a
r
e
t
h
e
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
t
y
p
e
s
.
H
e
n
c
e
,
i
n
t
e
g
r
i
t
y
b
e
t
w
e
e
n
t
a
b
l
e
s
m
u
s
t
b
e
c
o
n
t
r
o
l
l
e
d
b
y
t
h
e
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
w
i
t
h
o
u
t
a
n
y
f
u
r
t
h
e
r
s
u
p
p
o
r
t
f
r
o
m
t
h
e
R
D
B
S
.
A
n
o
t
h
e
r
d
r
a
w
b
a
c
k
o
f
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
a
l
D
D
L
i
s
t
h
a
t
t
h
e
s
c
h
e
m
a
w
i
l
l
b
e
p
o
o
r
l
y
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
.
C
o
n
s
i
d
e
r
i
n
g
P
S
D
E
s
t
h
a
t
s
u
p
p
o
r
t
a
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
l
a
n
g
u
a
g
e
s
,
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
c
o
u
l
d
e
a
s
i
l
y
c
o
n
t
a
i
n
s
o
m
e
h
u
n
d
r
e
d
d
i
￿
e
r
e
n
t
n
o
d
e
t
y
p
e
s
.
H
e
n
c
e
,
t
h
e
s
c
h
e
m
a
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
i
s
w
a
y
w
o
u
l
d
c
o
n
t
a
i
n
a
s
m
a
n
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
a
b
l
e
s
t
h
a
t
a
r
e
n
o
t
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
a
n
y
f
u
r
t
h
e
r
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
t
h
e
D
D
L
d
o
e
s
n
o
t
p
r
o
v
i
d
e
a
n
y
d
e
d
i
c
a
t
e
d
c
o
n
c
e
p
t
s
f
o
r
i
m
p
l
e
m
e
n
t
i
n
g
h
e
t
e
r
o
g
e
n
e
o
u
s
a
n
d
o
r
d
e
r
e
d
m
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
e
d
g
e
s
.
T
h
e
y
m
u
s
t
b
e
h
a
n
d
-
c
o
d
e
d
o
n
t
o
p
o
f
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
a
l
d
a
t
a
m
o
d
e
l
.
I
m
p
l
e
m
e
n
t
i
n
g
h
e
t
e
r
o
g
e
n
e
o
u
s
m
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
e
d
g
e
s
i
n
t
h
e
w
a
y
w
e
s
u
g
g
e
s
t
e
d
,
w
i
l
l
l
e
a
d
t
o
m
e
a
n
i
n
g
l
e
s
s
c
o
l
u
m
n
s
o
f
t
u
p
l
e
s
(
s
u
c
h
a
s
t
h
e
o
p
l
a
t
t
r
i
b
u
t
e
f
o
r
t
h
e
s
e
c
o
n
d
t
u
p
l
e
i
n
T
a
b
l
e
M
o
d
u
l
e
)
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
w
e
h
a
v
e
t
o
h
a
n
d
-
c
o
d
e
o
r
d
e
r
e
d
m
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
e
d
g
e
s
w
i
t
h
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
p
o
s
i
t
i
o
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
I
f
a
n
e
w
n
o
d
e
i
s
i
n
s
e
r
t
e
d
i
n
t
o
a
l
i
s
t
,
t
h
e
p
o
s
i
t
i
o
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
o
f
a
l
l
t
h
e
t
u
p
l
e
s
t
h
a
t
o
c
c
u
r
a
f
t
e
r
t
h
e
t
u
p
l
e
w
h
i
c
h
i
m
p
l
e
m
e
n
t
s
t
h
e
n
e
w
n
o
d
e
,
m
u
s
t
b
e
a
d
j
u
s
t
e
d
.
T
h
i
s
r
e
q
u
i
r
e
s
e
￿
o
r
t
d
u
r
i
n
g
t
o
o
l
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
a
n
d
d
e
c
r
e
a
s
e
s
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
.
D
a
t
a
a
c
c
e
s
s
a
n
d
m
a
n
i
p
u
l
a
t
i
o
n
i
n
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
a
l
d
a
t
a
m
o
d
e
l
a
r
e
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
a
l
a
l
g
e
-
b
r
a
[
D
a
t
8
6
]
.
T
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
a
l
a
l
g
e
b
r
a
o
p
e
r
a
t
o
r
s
a
r
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
i
n
d
a
t
a
m
a
n
i
p
u
l
a
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
s
s
u
c
h
a
s
t
h
e
S
t
a
n
d
a
r
d
i
s
e
d
Q
u
e
r
y
L
a
n
g
u
a
g
e
(
S
Q
L
)
w
h
i
c
h
e
v
o
l
v
e
d
f
r
o
m
S
y
s
t
e
m
/
R
’
s
q
u
e
r
y
l
a
n
-
g
u
a
g
e
S
E
Q
U
E
L
[
A
B
C
+
7
6
]
.
A
s
S
Q
L
i
s
s
u
p
p
o
r
t
e
d
b
y
a
n
y
o
f
t
h
e
a
b
o
v
e
s
y
s
t
e
m
s
a
n
d
i
t
s
e
x
p
r
e
s
s
i
v
e
p
o
w
e
r
i
s
s
i
m
i
l
a
r
t
o
o
t
h
e
r
l
a
n
g
u
a
g
e
s
,
w
e
o
n
l
y
c
o
n
s
i
d
e
r
S
Q
L
i
n
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
a
n
d
i
g
n
o
r
e
o
t
h
e
r
r
e
l
a
-
t
i
o
n
a
l
q
u
e
r
y
l
a
n
g
u
a
g
e
s
.
S
Q
L
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
f
o
u
r
c
o
m
m
a
n
d
s
:
S
E
L
E
C
T
,
I
N
S
E
R
T
,
U
P
D
A
T
E
a
n
d
D
E
L
E
T
E
.
T
h
e
m
o
s
t
g
e
n
e
r
a
l
f
o
r
m
o
f
a
S
E
L
E
C
T
s
t
a
t
e
m
e
n
t
i
s
:
S
E
L
E
C
T
a
t
t
1
,
a
t
t
2
,
.
.
.
,
a
t
t
n
F
R
O
M
t
a
b
l
e
1
,
.
.
.
,
t
a
b
l
e
m
W
H
E
R
E
<
c
o
n
d
i
t
i
o
n
>
T
h
i
s
s
t
a
t
e
m
e
n
t
￿
r
s
t
j
o
i
n
s
t
h
e
g
i
v
e
n
t
a
b
l
e
s
,
t
h
e
n
s
e
l
e
c
t
s
a
l
l
t
h
o
s
e
t
u
p
l
e
s
t
h
a
t
f
u
l
￿
l
t
h
e
g
i
v
e
n
c
o
n
-
d
i
t
i
o
n
a
n
d
￿
n
a
l
l
y
p
r
o
j
e
c
t
s
t
h
e
t
a
b
l
e
a
l
o
n
g
t
h
e
g
i
v
e
n
c
o
l
u
m
n
s
n
a
m
e
d
b
y
t
h
e
g
i
v
e
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
5
.
I
t
t
h
u
s
p
r
o
v
i
d
e
s
a
D
M
L
l
a
n
g
u
a
g
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
f
o
r
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
a
l
a
l
g
e
b
r
a
o
p
e
r
a
t
o
r
s
s
e
l
e
c
t
i
o
n
,
p
r
o
-
j
e
c
t
i
o
n
a
n
d
j
o
i
n
.
I
n
m
o
r
e
s
p
e
c
i
a
l
i
s
e
d
f
o
r
m
s
,
t
h
e
S
E
L
E
C
T
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
o
n
l
y
e
x
e
c
u
t
e
o
n
e
o
r
t
w
o
o
p
e
r
a
t
o
r
s
.
I
f
o
n
l
y
o
n
e
t
a
b
l
e
n
a
m
e
i
s
d
e
￿
n
e
d
,
t
h
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
w
i
l
l
n
o
t
c
a
u
s
e
a
j
o
i
n
o
f
t
a
b
l
e
s
.
I
f
n
o
c
o
n
d
i
t
i
o
n
i
s
g
i
v
e
n
,
t
h
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
w
i
l
l
b
e
o
m
i
t
t
e
d
.
I
f
a
\
*
"
i
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
s
t
e
a
d
o
f
e
x
p
l
i
c
i
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
n
a
m
e
s
,
n
o
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
w
i
l
l
b
e
e
x
e
c
u
t
e
d
.
T
h
e
I
N
S
E
R
T
c
o
m
m
a
n
d
i
m
p
l
e
m
e
n
t
s
t
h
e
u
n
i
o
n
o
p
e
r
a
t
o
r
a
n
d
t
h
e
D
E
L
E
T
E
c
o
m
m
a
n
d
i
m
p
l
e
m
e
n
t
s
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
o
p
e
r
a
t
o
r
o
f
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
a
l
a
l
g
e
b
r
a
.
T
h
e
U
P
D
A
T
E
c
o
m
m
a
n
d
p
r
o
v
i
d
e
s
a
m
e
a
n
s
t
o
a
s
s
i
g
n
n
e
w
a
t
t
r
i
b
u
t
e
v
a
l
u
e
s
t
o
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
i
n
t
u
p
l
e
s
o
r
e
v
e
n
t
o
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
i
n
s
e
t
s
o
f
t
u
p
l
e
s
.
I
t
i
s
t
h
u
s
a
s
h
o
r
t
-
c
u
t
f
o
r
d
e
l
e
t
i
n
g
a
n
d
i
n
s
e
r
t
i
n
g
t
h
e
s
e
t
u
p
l
e
s
.
5
I
n
p
r
a
c
t
i
c
e
,
t
h
e
q
u
e
r
y
o
p
t
i
m
i
s
e
r
o
f
R
D
B
S
s
o
f
t
e
n
c
h
o
o
s
e
s
a
d
i
￿
e
r
e
n
t
o
r
d
e
r
i
n
g
,
b
u
t
t
h
i
s
i
s
t
r
a
n
s
p
a
r
e
n
t
t
o
t
h
e
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
.5
6
C
H
A
P
T
E
R
4
.
S
E
L
E
C
T
I
N
G
A
D
A
T
A
B
A
S
E
S
Y
S
T
E
M
I
n
o
r
d
e
r
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
i
n
S
Q
L
,
a
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
c
a
n
o
n
l
y
u
s
e
t
h
e
s
e
p
r
i
m
i
t
i
v
e
s
f
o
r
t
a
b
l
e
a
c
c
e
s
s
e
s
a
n
d
m
a
n
i
p
u
l
a
t
i
o
n
.
T
o
r
e
p
l
a
c
e
a
s
u
b
g
r
a
p
h
g
1
w
i
t
h
g
2
(
w
h
i
c
h
i
s
a
v
e
r
y
c
o
m
m
o
n
p
a
t
t
e
r
n
f
o
r
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
o
n
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
)
,
a
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
S
Q
L
D
E
L
E
T
E
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
h
a
s
t
o
b
e
u
s
e
d
t
o
,
￿
r
s
t
l
y
,
d
e
l
e
t
e
a
l
l
t
u
p
l
e
s
t
h
a
t
i
m
p
l
e
m
e
n
t
n
o
d
e
s
o
f
g
1
f
r
o
m
a
s
e
t
o
f
t
a
b
l
e
s
,
w
h
i
c
h
i
m
p
l
e
m
e
n
t
n
o
d
e
t
y
p
e
s
o
c
c
u
r
r
i
n
g
i
n
g
1
.
T
h
e
n
a
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
S
Q
L
I
N
S
E
R
T
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
i
s
n
e
e
d
e
d
,
w
h
i
c
h
i
n
s
e
r
t
s
t
u
p
l
e
s
f
o
r
e
a
c
h
n
o
d
e
o
f
g
2
i
n
t
o
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
t
a
b
l
e
s
.
F
i
n
a
l
l
y
,
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
o
f
a
l
l
t
u
p
l
e
s
t
h
a
t
r
e
f
e
r
r
e
d
t
o
n
o
d
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
s
o
f
d
e
l
e
t
e
d
n
o
d
e
s
m
u
s
t
b
e
a
d
j
u
s
t
e
d
w
i
t
h
a
n
S
Q
L
U
P
D
A
T
E
s
t
a
t
e
m
e
n
t
i
n
o
r
d
e
r
t
o
p
r
e
s
e
r
v
e
r
e
f
e
r
e
n
t
i
a
l
i
n
t
e
g
r
i
t
y
.
T
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
n
u
n
p
a
r
s
i
n
g
o
p
e
r
a
t
i
o
n
o
f
a
s
u
b
g
r
a
p
h
,
a
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
S
Q
L
S
E
L
E
C
T
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
i
s
n
e
e
d
e
d
:
o
n
e
f
o
r
e
a
c
h
t
a
b
l
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
i
n
g
a
n
o
d
e
t
y
p
e
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
t
h
e
s
u
b
g
r
a
p
h
.
O
p
e
r
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
a
c
c
e
s
s
a
n
d
m
o
d
i
f
y
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
c
a
n
n
o
t
b
e
d
e
￿
n
e
d
w
i
t
h
i
n
t
h
e
s
c
h
e
m
a
a
s
r
e
q
u
i
r
e
d
,
b
u
t
m
u
s
t
b
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
o
n
t
o
p
o
f
i
t
,
s
i
n
c
e
S
Q
L
i
s
n
o
t
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
l
y
c
o
m
p
l
e
t
e
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
s
o
f
q
u
e
r
i
e
s
m
u
s
t
b
e
e
v
a
l
u
a
t
e
d
i
n
a
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
R
D
B
S
s
o
￿
e
r
p
r
e
-
c
o
m
p
i
l
e
r
s
t
h
a
t
a
l
l
o
w
f
o
r
S
Q
L
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
e
m
b
e
d
d
e
d
i
n
a
h
o
s
t
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
.
I
n
f
a
c
t
,
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
s
c
h
e
m
a
a
r
e
n
o
t
e
n
c
a
p
-
s
u
l
a
t
e
d
,
b
u
t
m
a
y
b
e
q
u
e
r
i
e
d
a
n
d
u
p
d
a
t
e
d
i
n
a
n
a
r
b
i
t
r
a
r
y
w
a
y
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
h
e
c
k
s
r
e
q
u
i
r
e
t
h
a
t
t
o
o
l
s
a
c
c
e
s
s
t
a
b
l
e
s
d
e
￿
n
e
d
f
o
r
o
t
h
e
r
t
o
o
l
s
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
a
t
a
b
l
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
s
c
h
e
m
a
c
a
n
n
o
t
b
e
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
t
o
o
l
b
u
t
m
a
y
b
e
u
s
e
d
w
i
t
h
i
n
m
u
l
t
i
p
l
e
t
o
o
l
s
.
T
o
m
a
k
e
t
h
i
n
g
s
e
v
e
n
w
o
r
s
e
,
i
t
c
a
n
n
o
t
b
e
d
e
c
i
d
e
d
w
h
i
c
h
t
o
o
l
s
u
s
e
a
s
c
h
e
m
a
c
o
m
p
o
n
e
n
t
i
n
c
a
s
e
t
h
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
i
s
c
h
a
n
g
e
d
.
V
i
e
w
s
R
D
B
S
s
o
￿
e
r
a
v
i
e
w
m
e
c
h
a
n
i
s
m
i
n
o
r
d
e
r
t
o
d
e
￿
n
e
v
i
r
t
u
a
l
t
a
b
l
e
s
b
a
s
e
d
o
n
t
a
b
l
e
s
a
l
r
e
a
d
y
d
e
￿
n
e
d
.
T
h
e
s
e
v
i
r
t
u
a
l
t
a
b
l
e
s
a
r
e
n
o
t
p
h
y
s
i
c
a
l
l
y
s
t
o
r
e
d
i
n
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
,
b
u
t
c
o
m
p
u
t
e
d
,
b
a
s
e
d
o
n
e
x
i
s
t
i
n
g
t
a
b
l
e
s
.
T
h
e
v
i
e
w
m
e
c
h
a
n
i
s
m
i
s
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
S
Q
L
S
E
L
E
C
T
s
t
a
t
e
m
e
n
t
.
I
t
s
g
e
n
e
r
a
l
f
o
r
m
i
s
:
C
R
E
A
T
E
V
I
E
W
n
a
m
e
A
S
(
S
E
L
E
C
T
.
.
.
F
R
O
M
.
.
.
W
H
E
R
E
.
.
.
)
;
I
t
c
r
e
a
t
e
s
a
v
i
r
t
u
a
l
t
a
b
l
e
a
n
d
￿
l
l
s
i
t
w
i
t
h
t
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
t
h
e
q
u
e
r
y
d
e
￿
n
e
d
b
y
t
h
e
S
E
L
E
C
T
s
t
a
t
e
m
e
n
t
.
A
s
s
o
o
n
a
s
a
n
y
o
f
t
h
e
t
a
b
l
e
s
a
c
c
e
s
s
e
d
b
y
t
h
e
q
u
e
r
y
a
r
e
u
p
d
a
t
e
d
,
t
h
e
v
i
e
w
i
s
t
r
a
n
s
p
a
r
e
n
t
l
y
a
n
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
l
y
r
e
-
e
v
a
l
u
a
t
e
d
a
s
w
e
l
l
.
T
o
a
c
e
r
t
a
i
n
e
x
t
e
n
t
t
h
i
s
v
i
e
w
m
e
c
h
a
n
i
s
m
c
a
n
b
e
e
x
p
l
o
i
t
e
d
i
n
o
r
d
e
r
t
o
h
a
v
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
v
i
e
w
s
o
n
a
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
a
s
r
e
q
u
i
r
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
3
.
3
.
A
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
c
a
n
d
e
￿
n
e
a
v
i
e
w
a
s
a
q
u
e
r
y
t
h
a
t
p
r
o
j
e
c
t
s
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
h
i
d
e
e
d
g
e
s
s
t
a
r
t
i
n
g
f
r
o
m
a
n
o
d
e
o
r
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
d
e
￿
n
e
d
f
o
r
a
n
o
d
e
.
T
o
h
i
d
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
l
i
s
t
s
a
n
d
t
y
p
e
n
a
m
e
s
f
r
o
m
t
h
e
t
a
b
l
e
M
o
d
u
l
e
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
f
o
r
u
s
i
n
g
t
h
e
t
a
b
l
e
w
i
t
h
i
n
t
h
e
G
r
o
u
p
i
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
t
o
o
l
,
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
v
i
e
w
c
o
u
l
d
b
e
u
s
e
d
:
C
R
E
A
T
E
V
I
E
W
A
r
c
h
_
M
o
d
u
l
e
A
S
(
S
E
L
E
C
T
I
D
,
T
Y
P
E
,
n
a
m
e
,
i
m
p
F
R
O
M
M
o
d
u
l
e
)
;
T
h
i
s
s
t
a
t
e
m
e
n
t
p
r
o
j
e
c
t
s
t
a
b
l
e
M
o
d
u
l
e
a
l
o
n
g
I
D
,
T
Y
P
E
,
n
a
m
e
a
n
d
i
m
p
a
n
d
t
h
u
s
h
i
d
e
s
c
o
l
u
m
n
s
o
p
l
a
n
d
t
y
p
e
.
T
h
e
v
i
r
t
u
a
l
t
a
b
l
e
A
r
c
h
M
o
d
u
l
e
i
s
t
h
e
n
v
i
s
i
b
l
e
i
n
t
h
e
s
c
h
e
m
a
a
s
i
f
i
t
w
e
r
e
a
r
e
a
l
t
a
b
l
e
.
T
h
e
u
s
e
o
f
a
n
R
D
B
S
v
i
e
w
f
a
c
i
l
i
t
y
i
s
s
e
v
e
r
e
l
y
l
i
m
i
t
e
d
d
u
e
t
o
t
h
e
v
i
e
w
-
u
p
d
a
t
e
p
r
o
b
l
e
m
[
B
S
8
2
,
G
P
Z
8
8
]
.
V
i
e
w
u
p
d
a
t
e
s
c
a
n
o
n
l
y
b
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
i
f
t
h
e
y
d
o
n
o
t
m
o
d
i
f
y
t
h
a
t
p
a
r
t
o
f
a
d
a
t
a
b
a
s
e
t
h
a
t
i
s
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
a
r
y
t
o
t
h
e
v
i
e
w
.
F
o
r
s
o
f
t
w
a
r
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
t
o
o
l
s
,
t
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
i
s
w
o
r
s
e
t
h
a
n
f
o
r
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
s
i
n
c
e
u
p
d
a
t
e
s
i
n
t
o
o
l
s
o
c
c
u
r
m
u
c
h
m
o
r
e
f
r
e
q
u
e
n
t
l
y
.
A
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
o
f
t
h
e
v
i
e
w
-
u
p
d
a
t
e
p
r
o
b
l
e
m
i
n
t
h
e
d
o
m
a
i
n
o
f
P
S
D
E
t
o
o
l
s
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
s
c
e
n
a
r
i
o
f
o
r
t
h
e
a
b
o
v
e
v
i
e
w
.
A
n
i
n
t
e
g
r
i
t
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
f
o
r
a
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
s
c
h
e
m
a
m
a
y
r
e
q
u
i
r
e
t
h
a
t
w
h
e
n
e
v
e
r
a4
.
2
.
R
E
L
A
T
I
O
N
A
L
D
A
T
A
B
A
S
E
S
Y
S
T
E
M
S
5
7
n
o
d
e
o
f
t
y
p
e
M
o
d
u
l
e
i
s
c
r
e
a
t
e
d
,
t
h
e
e
d
g
e
s
t
o
t
h
e
t
y
p
e
n
a
m
e
a
n
d
o
p
e
r
a
t
i
o
n
l
i
s
t
m
u
s
t
b
e
c
r
e
a
t
e
d
a
s
w
e
l
l
.
C
r
e
a
t
i
o
n
o
f
s
u
c
h
a
m
o
d
u
l
e
c
a
n
n
o
t
b
e
i
n
i
t
i
a
t
e
d
t
h
r
o
u
g
h
v
i
e
w
A
r
c
h
M
o
d
u
l
e
,
b
e
c
a
u
s
e
i
t
w
o
u
l
d
a
l
s
o
r
e
q
u
i
r
e
a
n
u
p
d
a
t
e
i
n
t
h
e
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
o
f
t
h
e
v
i
e
w
.
A
s
u
p
d
a
t
e
s
a
￿
e
c
t
o
t
h
e
r
t
a
b
l
e
s
,
e
x
c
e
p
t
i
n
v
e
r
y
r
a
r
e
c
a
s
e
s
,
v
i
e
w
s
o
f
t
a
b
l
e
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
i
n
g
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
a
r
e
i
n
g
e
n
e
r
a
l
n
o
t
u
p
d
a
t
a
b
l
e
.
T
h
i
s
c
o
n
￿
n
e
s
t
h
e
u
s
e
o
f
v
i
e
w
s
t
o
t
o
o
l
s
s
u
c
h
a
s
b
r
o
w
s
e
r
s
o
r
s
t
a
t
i
c
a
n
a
l
y
s
e
r
s
t
h
a
t
d
o
n
o
t
c
h
a
n
g
e
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
t
a
b
l
e
s
.
S
c
h
e
m
a
U
p
d
a
t
e
s
R
D
B
S
s
c
h
e
m
a
s
c
a
n
b
e
u
p
d
a
t
e
d
b
y
i
n
s
e
r
t
i
n
g
n
e
w
c
o
l
u
m
n
s
i
n
t
o
t
a
b
l
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
u
s
i
n
g
t
h
e
A
L
T
E
R
T
A
B
L
E
s
t
a
t
e
m
e
n
t
o
r
b
y
d
e
l
e
t
i
n
g
t
a
b
l
e
s
w
i
t
h
t
h
e
D
R
O
P
T
A
B
L
E
s
t
a
t
e
m
e
n
t
.
T
h
e
c
o
n
t
e
n
t
s
o
f
t
a
b
l
e
s
w
h
o
s
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
h
a
s
b
e
e
n
u
p
d
a
t
e
d
a
r
e
p
r
e
s
e
r
v
e
d
a
s
f
a
r
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
.
I
n
t
h
e
c
a
s
e
o
f
a
n
e
w
l
y
c
r
e
a
t
e
d
c
o
l
u
m
n
,
t
h
e
r
e
s
t
o
f
t
h
e
t
a
b
l
e
i
s
u
n
a
￿
e
c
t
e
d
a
n
d
t
h
e
n
e
w
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
i
n
t
h
a
t
c
o
l
u
m
n
a
r
e
i
n
i
t
i
a
l
i
s
e
d
.
T
h
e
s
e
s
c
h
e
m
a
u
p
d
a
t
e
s
a
r
e
s
u
￿
c
i
e
n
t
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
t
h
e
c
h
a
n
g
e
s
r
e
q
u
i
r
e
d
i
n
S
u
b
s
e
c
t
i
o
n
3
.
4
.
A
d
d
i
n
g
a
n
e
d
g
e
o
r
a
t
t
r
i
b
u
t
e
t
o
a
n
o
d
e
t
y
p
e
c
a
n
b
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
b
y
c
r
e
a
t
i
n
g
a
n
e
w
c
o
l
u
m
n
i
n
t
h
e
t
a
b
l
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
i
n
g
t
h
e
n
o
d
e
t
y
p
e
.
D
e
l
e
t
i
n
g
a
n
o
d
e
t
y
p
e
c
a
n
b
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
b
y
d
e
l
e
t
i
n
g
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
t
a
b
l
e
.
D
e
l
e
t
i
n
g
a
n
e
d
g
e
o
r
a
t
t
r
i
b
u
t
e
f
r
o
m
a
n
o
d
e
t
y
p
e
c
a
n
b
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
b
y
c
r
e
a
t
i
n
g
a
n
e
w
t
a
b
l
e
w
i
t
h
o
u
t
t
h
e
c
o
l
u
m
n
i
m
p
l
e
m
e
n
t
i
n
g
t
h
e
e
d
g
e
o
r
a
t
t
r
i
b
u
t
e
a
n
d
￿
l
l
i
n
g
i
t
w
i
t
h
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
t
h
a
t
d
r
o
p
s
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
c
o
l
u
m
n
.
T
h
e
i
n
t
e
g
r
i
t
y
o
f
e
x
i
s
t
i
n
g
t
a
b
l
e
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
c
a
n
n
e
i
t
h
e
r
b
e
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
g
u
a
r
a
n
t
e
e
d
b
y
t
h
e
R
D
B
S
,
n
o
r
c
a
n
a
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
d
e
￿
n
e
a
s
t
r
a
t
e
g
y
,
w
h
i
c
h
t
h
e
R
D
B
S
c
a
n
u
s
e
t
o
r
e
-
e
s
t
a
b
l
i
s
h
i
n
-
t
e
g
r
i
t
y
.
I
n
s
t
e
a
d
,
t
h
e
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
h
a
s
t
o
r
e
e
s
t
a
b
l
i
s
h
i
n
t
e
g
r
i
t
y
a
f
t
e
r
t
h
e
s
c
h
e
m
a
u
p
d
a
t
e
m
a
n
u
a
l
l
y
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
n
e
w
l
y
c
r
e
a
t
e
d
c
o
l
u
m
n
s
h
a
v
e
t
o
b
e
￿
l
l
e
d
w
i
t
h
r
e
a
s
o
n
a
b
l
e
v
a
l
u
e
s
.
A
f
u
r
t
h
e
r
p
r
o
b
l
e
m
i
n
R
D
B
S
s
,
w
h
i
c
h
i
s
d
u
e
t
o
t
h
e
s
e
p
a
r
a
t
i
o
n
o
f
d
a
t
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
i
n
t
h
e
s
c
h
e
m
a
a
n
d
o
p
-
e
r
a
t
i
o
n
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
i
n
a
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
w
i
t
h
e
m
b
e
d
d
e
d
q
u
e
r
y
f
a
c
i
l
i
t
y
,
i
s
t
h
e
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
s
e
t
w
o
s
u
b
s
y
s
t
e
m
s
.
I
t
h
a
s
t
o
b
e
c
h
e
c
k
e
d
a
n
d
r
e
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
m
a
n
u
a
l
l
y
w
h
e
n
e
v
e
r
a
s
c
h
e
m
a
i
s
c
h
a
n
g
e
d
.
F
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
t
h
e
c
a
s
e
c
o
u
l
d
a
r
i
s
e
w
h
e
r
e
a
d
e
l
e
t
e
d
t
a
b
l
e
o
r
c
o
l
u
m
n
i
s
s
t
i
l
l
u
s
e
d
i
n
a
n
e
m
b
e
d
d
e
d
q
u
e
r
y
a
n
d
t
h
e
R
D
B
S
c
a
n
n
o
t
d
r
a
w
a
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
’
s
a
t
t
e
n
t
i
o
n
t
o
t
h
a
t
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
a
l
l
t
o
o
l
s
u
s
i
n
g
t
h
e
s
c
h
e
m
a
h
a
v
e
t
o
b
e
r
e
c
o
m
p
i
l
e
d
a
f
t
e
r
a
s
c
h
e
m
a
c
h
a
n
g
e
.
V
e
r
s
i
o
n
s
I
n
S
e
c
t
i
o
n
3
.
5
w
e
r
e
q
u
i
r
e
d
s
u
p
p
o
r
t
f
r
o
m
t
h
e
D
B
S
E
t
o
v
e
r
s
i
o
n
s
u
b
g
r
a
p
h
s
o
f
t
h
e
p
r
o
j
e
c
t
-
w
i
d
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
.
T
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
a
l
d
a
t
a
m
o
d
e
l
o
n
l
y
d
e
￿
n
e
s
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
s
s
e
t
,
t
u
p
l
e
a
n
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
.
A
c
o
n
c
e
p
t
t
h
a
t
c
o
u
l
d
b
e
u
s
e
d
t
o
d
e
￿
n
e
s
u
b
g
r
a
p
h
s
i
s
n
o
t
s
u
p
p
o
r
t
e
d
b
y
r
e
l
a
t
i
o
n
a
l
D
D
L
s
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
s
u
b
g
r
a
p
h
s
c
a
n
n
o
t
b
e
d
e
￿
n
e
d
s
t
a
t
i
c
a
l
l
y
i
n
t
h
e
s
c
h
e
m
a
,
b
u
t
h
a
v
e
t
o
b
e
d
e
￿
n
e
d
o
p
e
r
a
t
i
o
n
a
l
l
y
.
T
h
i
s
o
p
e
r
a
t
i
o
n
a
l
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
c
a
n
n
o
t
b
e
a
c
h
i
e
v
e
d
b
y
u
s
i
n
g
o
n
l
y
a
r
e
l
a
t
i
o
n
a
l
q
u
e
r
y
l
a
n
g
u
a
g
e
b
e
c
a
u
s
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
o
f
a
s
u
b
g
r
a
p
h
r
e
q
u
i
r
e
s
t
h
e
c
l
o
s
u
r
e
o
f
t
h
o
s
e
n
o
d
e
s
r
e
a
c
h
a
b
l
e
v
i
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
e
d
g
e
s
f
r
o
m
t
h
e
r
o
o
t
n
o
d
e
o
f
t
h
e
s
u
b
g
r
a
p
h
t
o
b
e
c
o
m
p
u
t
e
d
.
C
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
i
s
c
l
o
s
u
r
e
r
e
q
u
i
r
e
s
i
t
e
r
a
t
i
o
n
s
o
r
r
e
c
u
r
s
i
o
n
s
a
s
n
e
s
t
i
n
g
m
a
y
o
c
c
u
r
.
I
n
f
a
c
t
,
t
h
e
s
e
i
t
e
r
a
t
i
o
n
s
o
r
r
e
c
u
r
s
i
o
n
s
c
a
n
n
o
t
b
e
e
x
p
r
e
s
s
e
d
i
n
a
r
e
l
a
t
i
o
n
a
l
D
M
L
s
i
n
c
e
o
n
l
y
t
a
b
l
e
s
,
v
i
e
w
s
o
r
r
e
s
u
l
t
s
o
f
o
t
h
e
r
q
u
e
r
i
e
s
c
a
n
b
e
q
u
e
r
i
e
d
,
b
u
t
a
q
u
e
r
y
c
a
n
n
o
t
u
s
e
i
t
s
o
w
n
r
e
s
u
l
t
.
I
d
e
n
t
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
s
u
b
g
r
a
p
h
s
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
c
a
n
o
n
l
y
b
e
a
c
h
i
e
v
e
d
i
n
a
h
o
s
t
-
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
u
s
i
n
g
e
m
b
e
d
d
e
d
D
M
L
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
.5
8
C
H
A
P
T
E
R
4
.
S
E
L
E
C
T
I
N
G
A
D
A
T
A
B
A
S
E
S
Y
S
T
E
M
A
s
a
c
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
,
R
D
B
S
s
d
o
n
o
t
o
￿
e
r
a
n
y
o
f
t
h
e
b
a
s
i
c
v
e
r
s
i
o
n
i
n
g
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
r
e
q
u
i
r
e
d
f
o
r
s
u
b
g
r
a
p
h
s
i
n
S
e
c
t
i
o
n
3
.
5
e
i
t
h
e
r
.
T
h
e
s
e
w
o
u
l
d
a
l
s
o
h
a
v
e
t
o
b
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
w
i
t
h
i
n
a
h
o
s
t
-
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
.
A
l
a
z
y
d
u
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
t
r
a
t
e
g
y
f
o
r
n
o
d
e
s
c
a
n
n
o
t
b
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
a
t
a
l
l
s
i
n
c
e
i
t
h
a
s
t
o
b
e
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
R
D
B
S
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
y
c
o
n
t
r
o
l
m
a
n
a
g
e
r
a
s
i
t
w
a
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
3
.
6
.
T
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
R
D
B
S
s
s
u
p
p
o
r
t
A
C
I
D
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
i
n
t
h
e
w
a
y
w
e
r
e
q
u
i
r
e
d
i
n
S
u
b
s
e
c
t
i
o
n
3
.
6
.
I
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
a
n
R
D
B
S
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
c
a
n
g
r
o
u
p
a
s
e
t
o
f
S
Q
L
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
t
h
a
t
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
o
p
e
r
a
t
i
o
n
.
T
h
e
e
￿
e
c
t
o
f
t
h
e
s
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
o
n
a
d
a
t
a
b
a
s
e
w
i
l
l
p
e
r
s
i
s
t
i
f
a
n
d
o
n
l
y
i
f
t
h
e
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
i
s
c
o
m
p
l
e
t
e
d
w
i
t
h
a
c
o
m
m
i
t
.
I
n
t
h
e
c
a
s
e
o
f
a
n
e
x
p
l
i
c
i
t
l
y
i
s
s
u
e
d
a
b
o
r
t
c
o
m
m
a
n
d
o
r
i
n
t
h
e
c
a
s
e
o
f
a
n
i
m
p
l
i
c
i
t
a
b
o
r
t
d
u
e
t
o
a
h
a
r
d
w
a
r
e
o
r
s
o
f
t
w
a
r
e
f
a
i
l
u
r
e
,
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
i
s
r
e
s
t
o
r
e
d
t
o
i
t
s
s
t
a
t
e
b
e
f
o
r
e
t
h
e
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
t
a
r
t
e
d
.
R
D
B
S
s
e
n
s
u
r
e
i
s
o
l
a
t
i
o
n
o
f
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
h
e
i
n
t
e
g
r
i
t
y
o
f
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
g
r
a
p
h
c
a
n
n
o
t
b
e
v
i
o
l
a
t
e
d
b
y
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
u
p
d
a
t
e
s
.
T
h
i
s
a
l
l
o
w
s
t
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
o
o
l
s
t
h
a
t
w
o
r
k
i
n
p
a
r
a
l
l
e
l
o
n
t
h
e
s
a
m
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
.
T
h
e
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
l
y
a
v
a
i
l
a
b
l
e
R
D
B
S
s
o
n
l
y
s
u
p
p
o
r
t
t
h
e
s
e
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
a
l
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
.
T
o
o
u
r
k
n
o
w
l
e
d
g
e
t
h
e
r
e
a
r
e
n
o
R
D
B
S
s
t
h
a
t
s
u
p
p
o
r
t
a
c
o
n
c
e
p
t
t
h
a
t
c
o
u
l
d
b
e
u
s
e
d
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
.
P
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
U
n
l
i
k
e
t
h
e
a
s
s
e
s
s
m
e
n
t
o
f
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
t
h
a
t
r
e
l
i
e
s
o
n
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
c
o
m
m
o
n
t
o
a
l
l
R
D
B
S
s
,
t
h
e
e
x
e
c
u
t
i
o
n
o
f
b
e
n
c
h
m
a
r
k
s
r
e
q
u
i
r
e
s
t
h
e
u
s
e
o
f
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
R
D
B
S
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
.
W
e
h
a
v
e
t
a
k
e
n
O
r
a
c
l
e
b
e
c
a
u
s
e
i
t
i
s
o
n
e
o
f
t
h
e
m
o
s
t
p
o
p
u
l
a
r
a
n
d
w
e
l
l
-
t
u
n
e
d
s
y
s
t
e
m
s
.
T
h
e
b
e
n
c
h
m
a
r
k
r
e
s
u
l
t
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
w
i
l
l
b
e
i
n
￿
u
e
n
c
e
d
b
y
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
d
e
s
i
g
n
a
n
d
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
d
e
-
c
i
s
i
o
n
s
t
a
k
e
n
f
o
r
t
h
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
o
f
O
r
a
c
l
e
a
n
d
h
a
v
e
t
o
b
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
d
c
a
r
e
f
u
l
l
y
.
W
e
s
h
a
l
l
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
p
a
y
a
t
t
e
n
t
i
o
n
t
o
t
h
o
s
e
r
e
s
u
l
t
s
t
h
a
t
d
e
r
i
v
e
f
r
o
m
d
e
￿
c
i
e
n
c
i
e
s
o
f
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
a
l
d
a
t
a
m
o
d
e
l
a
n
d
q
u
e
r
y
l
a
n
g
u
a
g
e
,
a
n
d
t
a
k
e
t
h
e
b
e
n
c
h
m
a
r
k
r
e
s
u
l
t
s
t
o
d
r
a
w
a
g
e
n
e
r
a
l
p
i
c
t
u
r
e
o
n
R
D
B
S
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
w
i
t
h
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
.
T
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
M
e
r
l
i
n
B
e
n
c
h
m
a
r
k
f
o
r
O
r
a
c
l
e
i
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
d
e
t
a
i
l
i
n
[
S
c
h
9
4
]
.
W
e
o
n
l
y
o
u
t
l
i
n
e
t
h
e
m
a
i
n
r
e
s
u
l
t
s
h
e
r
e
.
A
l
l
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
￿
g
u
r
e
s
f
o
r
t
h
e
M
e
r
l
i
n
B
e
n
c
h
m
a
r
k
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
s
o
n
t
o
p
o
f
t
h
e
v
a
r
i
o
u
s
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
s
h
a
v
e
b
e
e
n
o
b
t
a
i
n
e
d
o
n
t
h
e
s
a
m
e
h
a
r
d
w
a
r
e
a
n
d
s
o
f
t
w
a
r
e
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
(
c
.
f
.
T
a
b
l
e
4
.
3
)
s
o
t
h
a
t
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
c
a
n
b
e
c
o
m
p
a
r
e
d
.
F
o
r
t
h
e
R
D
B
S
b
e
n
c
h
m
a
r
k
w
e
u
s
e
d
t
h
e
O
r
a
c
l
e
V
e
r
s
i
o
n
6
.
0
.
3
6
.
5
.
1
.
M
a
c
h
i
n
e
S
u
n
S
P
A
R
C
s
t
a
t
i
o
n
I
P
X
O
p
e
r
a
t
i
n
g
S
y
s
t
e
m
S
u
n
O
S
4
.
2
R
e
l
e
a
s
e
4
.
1
.
3
M
a
i
n
M
e
m
o
r
y
4
0
M
B
D
i
s
k
W
R
E
N
V
I
V
9
4
1
8
1
-
3
8
5
h
w
i
t
h
3
2
0
M
B
D
i
s
k
c
o
n
t
r
o
l
l
e
r
E
m
u
l
e
x
M
D
2
1
T
a
b
l
e
4
.
3
:
D
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
t
h
e
H
a
r
d
-
a
n
d
S
o
f
t
w
a
r
e
C
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
F
i
g
u
r
e
4
.
9
d
e
p
i
c
t
s
t
h
e
e
x
e
c
u
t
i
o
n
t
i
m
e
s
f
o
r
u
p
d
a
t
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
M
e
r
l
i
n
B
e
n
c
h
m
a
r
k
.
I
n
t
h
i
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
,
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
b
e
n
c
h
m
a
r
k
s
c
h
e
m
a
w
a
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
i
n
t
h
e
w
a
y
s
u
g
g
e
s
t
e
d
b
y4
.
2
.
R
E
L
A
T
I
O
N
A
L
D
A
T
A
B
A
S
E
S
Y
S
T
E
M
S
5
9
CreModul
CrModTyp
CrModCom
CrModImp
CrImpObj
CrExpOpe
CrOpePar
CrOpeCom
ChModNam
ChModTyp
ChModCom
ChOpeNam
ChParNam
DlOpeCom
DlOpePar
DlOperat
DlImpObj
DlImpRel
DlModule
0
5
0
1
0
0
1
5
0
2
0
0
2
5
0
3
0
0
3
5
0
Elapsed Real Time [ms]
C
o
m
m
i
t
O
p
e
r
a
t
i
o
n
F
i
g
u
r
e
4
.
9
:
O
r
a
c
l
e
U
p
d
a
t
e
O
p
e
r
a
t
i
o
n
s
i
n
a
S
m
a
l
l
D
a
t
a
b
a
s
e
F
i
g
u
r
e
4
.
8
o
n
P
a
g
e
5
4
.
T
h
e
b
e
n
c
h
m
a
r
k
w
a
s
e
x
e
c
u
t
e
d
￿
v
e
t
i
m
e
s
o
n
a
n
i
n
i
t
i
a
l
d
a
t
a
b
a
s
e
w
i
t
h
t
h
r
e
e
l
e
v
e
l
s
,
i
.
e
.
a
s
m
a
l
l
d
a
t
a
b
a
s
e
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
o
n
l
y
P
2
i
=
0
2
i
=
2
3
￿
1
=
7
m
o
d
u
l
e
s
.
D
u
r
i
n
g
a
b
e
n
c
h
m
a
r
k
e
x
e
c
u
t
i
o
n
,
a
m
o
d
u
l
e
w
a
s
a
d
d
e
d
,
f
u
l
l
y
e
x
p
a
n
d
e
d
,
c
h
a
n
g
e
d
,
t
r
a
v
e
r
s
e
d
a
n
d
￿
n
a
l
l
y
d
e
l
e
t
e
d
a
s
d
e
￿
n
e
d
b
y
t
h
e
M
e
r
l
i
n
B
e
n
c
h
m
a
r
k
r
u
n
(
c
.
f
.
P
a
g
e
s
5
0
{
5
2
)
.
T
h
e
c
h
a
r
t
s
a
r
e
d
i
v
i
d
e
d
i
n
t
o
t
w
o
p
a
r
t
s
.
T
h
e
w
h
i
t
e
p
a
r
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
a
v
e
r
a
g
e
t
i
m
e
f
o
r
e
x
e
c
u
t
i
n
g
a
b
e
n
c
h
m
a
r
k
o
p
e
r
a
t
i
o
n
d
i
v
i
d
e
d
b
y
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
i
s
a
p
p
l
i
e
d
t
o
.
F
o
r
C
r
E
x
p
O
p
e
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
t
i
m
e
w
a
s
d
i
v
i
d
e
d
b
y
1
7
s
i
n
c
e
C
r
E
x
p
O
p
e
c
r
e
a
t
e
s
1
7
n
e
w
o
p
e
r
a
t
i
o
n
t
e
m
p
l
a
t
e
s
.
T
h
e
g
r
e
y
p
a
r
t
d
e
p
i
c
t
s
t
h
e
a
m
o
u
n
t
o
f
t
i
m
e
u
s
e
d
f
o
r
t
h
e
s
u
c
c
e
s
s
i
v
e
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
c
o
m
m
i
t
.
A
s
F
i
g
u
r
e
4
.
9
s
u
g
g
e
s
t
s
,
t
h
o
s
e
p
a
r
t
s
o
f
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
-
o
r
i
e
n
t
e
d
c
o
m
m
a
n
d
e
x
e
c
u
t
i
o
n
i
n
a
s
y
n
t
a
x
-
d
i
r
e
c
t
e
d
t
o
o
l
t
h
a
t
u
p
d
a
t
e
s
a
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
,
c
a
n
b
e
e
x
e
c
u
t
e
d
i
n
O
r
a
c
l
e
i
n
l
e
s
s
t
h
a
n
2
0
0
m
i
l
l
i
s
e
c
-
o
n
d
s
.
C
o
m
m
i
t
t
i
n
g
t
h
e
e
￿
e
c
t
o
f
s
u
c
h
a
c
o
m
m
a
n
d
c
a
n
b
e
d
o
n
e
i
n
l
e
s
s
t
h
a
n
3
0
0
m
i
l
l
i
s
e
c
o
n
d
s
.
T
h
e
t
w
o
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
s
C
o
m
m
a
n
d
E
x
e
c
u
t
i
o
n
a
n
d
T
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
C
o
m
m
i
t
o
f
F
i
g
u
r
e
3
.
4
o
n
P
a
g
e
3
1
c
a
n
b
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
t
o
g
e
t
h
e
r
i
n
l
e
s
s
t
h
a
n
3
5
0
m
i
l
l
i
s
e
c
o
n
d
s
.
F
i
g
u
r
e
4
.
1
0
d
e
p
i
c
t
s
t
h
e
i
m
p
a
c
t
o
f
d
a
t
a
b
a
s
e
s
i
z
e
o
n
u
p
d
a
t
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
.
T
h
e
￿
g
u
r
e
s
d
i
s
p
l
a
y
e
d
t
h
e
r
e
h
a
v
e
b
e
e
n
o
b
t
a
i
n
e
d
f
r
o
m
b
e
n
c
h
m
a
r
k
e
x
e
c
u
t
i
o
n
s
o
n
a
l
a
r
g
e
i
n
i
t
i
a
l
d
a
t
a
b
a
s
e
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
8
l
e
v
e
l
s
,
i
.
e
2
5
5
m
o
d
u
l
e
s
.
A
s
F
i
g
u
r
e
4
.
1
0
s
u
g
g
e
s
t
s
,
t
h
e
e
x
e
c
u
t
i
o
n
t
i
m
e
s
f
o
r
p
e
r
f
o
r
m
i
n
g
t
h
e
t
w
o
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
s
C
o
m
m
a
n
d
E
x
e
c
u
t
i
o
n
a
n
d
T
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
C
o
m
m
i
t
d
o
n
o
t
i
n
c
r
e
a
s
e
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
,
i
.
e
t
h
e
y
r
e
m
a
i
n
b
e
l
o
w
4
5
0
m
i
l
l
i
s
e
c
o
n
d
s
.
N
o
w
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
t
h
e
￿
r
s
t
o
p
e
r
a
t
i
o
n
,
i
.
e
.
C
r
e
M
o
d
u
l
.
I
t
r
e
q
u
i
r
e
s
a
b
o
u
t
2
0
0
m
i
l
l
i
s
e
c
o
n
d
s
a
n
d
i
s
b
y
f
a
r
t
h
e
s
l
o
w
e
s
t
.
T
h
i
s
i
s
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e6
0
C
H
A
P
T
E
R
4
.
S
E
L
E
C
T
I
N
G
A
D
A
T
A
B
A
S
E
S
Y
S
T
E
M
CreModul
CrModTyp
CrModCom
CrModImp
CrImpObj
CrExpOpe
CrOpePar
CrOpeCom
ChModNam
ChModTyp
ChModCom
ChOpeNam
ChParNam
DlOpeCom
DlOpePar
DlOperat
DlImpObj
DlImpRel
DlModule
0
5
0
1
0
0
1
5
0
2
0
0
2
5
0
3
0
0
3
5
0
4
0
0
4
5
0
Elapsed Real Time [ms]
C
o
m
m
i
t
O
p
e
r
a
t
i
o
n
F
i
g
u
r
e
4
.
1
0
:
O
r
a
c
l
e
U
p
d
a
t
e
O
p
e
r
a
t
i
o
n
s
i
n
a
L
a
r
g
e
D
a
t
a
b
a
s
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
w
a
s
e
x
e
c
u
t
e
d
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
a
f
t
e
r
d
a
t
a
b
a
s
e
l
o
g
i
n
w
h
e
r
e
a
l
l
s
y
s
t
e
m
c
a
c
h
e
s
w
e
r
e
e
m
p
t
y
.
H
e
n
c
e
,
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
m
o
n
i
t
o
r
h
a
d
t
o
t
r
a
n
s
f
e
r
a
n
u
m
b
e
r
o
f
p
a
g
e
s
i
n
t
o
t
h
e
c
a
c
h
e
s
.
L
a
t
e
r
o
n
,
t
h
e
i
r
a
v
a
i
l
a
b
i
l
i
t
y
i
n
t
h
e
c
a
c
h
e
i
m
p
r
o
v
e
d
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
s
u
c
c
e
s
s
i
v
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
.
T
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
￿
g
u
r
e
s
o
f
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
D
l
O
p
e
r
a
t
,
D
l
O
p
e
P
a
r
,
a
n
d
D
l
I
m
p
R
e
l
,
w
h
i
c
h
d
e
l
e
t
e
e
l
e
m
e
n
t
s
f
r
o
m
t
h
e
b
e
g
i
n
n
i
n
g
o
f
l
i
s
t
s
a
r
e
a
l
s
o
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
.
T
h
e
s
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
r
e
q
u
i
r
e
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
m
o
r
e
t
i
m
e
t
h
a
n
o
t
h
e
r
u
p
d
a
t
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
.
T
h
i
s
i
s
b
e
c
a
u
s
e
d
e
l
e
t
i
n
g
a
n
e
l
e
m
e
n
t
f
r
o
m
a
l
i
s
t
r
e
q
u
i
r
e
s
a
l
l
o
t
h
e
r
e
l
e
m
e
n
t
s
i
n
t
h
e
l
i
s
t
t
o
b
e
u
p
d
a
t
e
d
i
n
o
r
d
e
r
t
o
a
d
j
u
s
t
t
h
e
p
o
s
i
t
i
o
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
.
W
e
t
h
u
s
f
o
u
n
d
s
u
p
p
o
r
t
f
o
r
o
u
r
c
o
n
c
e
r
n
r
e
g
a
r
d
i
n
g
o
r
d
e
r
e
d
m
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
e
d
g
e
s
i
n
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
a
l
m
o
d
e
l
.
L
e
v
e
l
s
 
i
n
 
I
n
i
t
i
a
l
 
D
a
t
a
b
a
s
e
Elapsed Real Time [ms]
0
1
0
0
0
2
0
0
0
3
0
0
0
4
0
0
0
5
0
0
0
6
0
0
0
3
4
5
6
7
8
0
1
0
0
0
2
0
0
0
3
0
0
0
4
0
0
0
5
0
0
0
6
0
0
0
U
n
p
a
r
M
o
d
U
n
p
a
r
A
r
c
A
n
a
U
s
a
g
e
C
l
o
s
T
r
a
v
F
i
g
u
r
e
4
.
1
1
:
D
e
p
e
n
d
e
n
c
y
o
f
T
r
a
v
e
r
s
a
l
O
p
e
r
a
t
i
o
n
s
o
n
D
a
t
a
b
a
s
e
S
i
z
e
T
o
s
e
e
w
h
e
t
h
e
r
O
r
a
c
l
e
m
e
e
t
s
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
o
f
l
e
s
s
t
h
a
n
a
s
e
c
o
n
d
f
o
r
a
c
o
m
p
l
e
t
e
c
o
m
m
a
n
d
e
x
e
c
u
t
i
o
n
,
t
h
e
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
U
n
p
a
r
s
i
n
g
o
f
F
i
g
u
r
e
3
.
4
a
l
s
o
h
a
s
t
o
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
.
T
h
i
s
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
i
s
s
i
m
u
l
a
t
e
d
b
y
t
h
e
t
w
o
t
r
a
v
e
r
s
a
l
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
U
n
p
a
r
A
r
c
a
n
d
U
n
p
a
r
M
o
d
w
h
o
s
e
e
x
e
c
u
t
i
o
n
t
i
m
e
s
a
r
e
d
e
p
i
c
t
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
4
.
1
1
.4
.
2
.
R
E
L
A
T
I
O
N
A
L
D
A
T
A
B
A
S
E
S
Y
S
T
E
M
S
6
1
A
s
s
u
g
g
e
s
t
e
d
b
y
t
h
i
s
￿
g
u
r
e
,
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
t
h
e
s
e
t
w
o
t
r
a
v
e
r
s
a
l
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
i
s
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
s
l
o
w
e
r
t
h
a
n
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
u
p
d
a
t
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
.
T
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
U
n
p
a
r
M
o
d
v
a
r
i
e
s
b
e
-
t
w
e
e
n
2
,
6
0
0
m
i
l
l
i
s
e
c
o
n
d
s
a
n
d
1
,
3
0
0
m
i
l
l
i
s
e
c
o
n
d
s
.
I
t
i
s
n
o
t
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
c
l
e
a
r
t
o
u
s
w
h
y
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
i
m
p
r
o
v
e
s
f
o
r
l
a
r
g
e
r
d
a
t
a
b
a
s
e
s
.
I
t
m
a
y
b
e
d
u
e
t
o
a
c
h
a
n
g
e
i
n
t
h
e
q
u
e
r
y
o
p
t
i
-
m
i
s
a
t
i
o
n
s
t
r
a
t
e
g
y
w
h
e
n
l
a
r
g
e
d
a
t
a
b
a
s
e
s
a
r
e
q
u
e
r
i
e
d
.
T
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
U
n
p
a
r
A
r
c
,
h
o
w
e
v
e
r
,
i
n
c
r
e
a
s
e
s
l
i
n
e
a
r
l
y
w
i
t
h
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
m
o
d
u
l
e
s
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
d
a
t
a
b
a
s
e
.
T
h
i
s
i
s
w
h
a
t
w
e
h
a
d
e
x
p
e
c
t
e
d
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
h
a
s
t
o
t
r
a
v
e
r
s
e
t
h
r
o
u
g
h
a
l
l
t
h
e
m
o
d
u
l
e
s
s
t
o
r
e
d
i
n
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
.
T
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
t
h
i
s
o
p
e
r
a
t
i
o
n
f
o
r
a
l
a
r
g
e
d
a
t
a
b
a
s
e
i
s
a
l
m
o
s
t
6
,
0
0
0
m
i
l
l
i
s
e
c
o
n
d
s
.
T
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
O
r
a
c
l
e
w
i
t
h
t
h
e
s
e
t
r
a
v
e
r
s
a
l
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
i
s
i
n
t
o
l
e
r
a
b
l
y
s
l
o
w
.
I
f
u
n
p
a
r
s
i
n
g
a
l
o
n
e
t
a
k
e
s
s
u
c
h
a
l
o
n
g
t
i
m
e
,
e
x
e
c
u
t
i
o
n
o
f
s
t
r
u
c
t
u
r
e
-
o
r
i
e
n
t
e
d
e
d
i
t
i
n
g
c
o
m
m
a
n
d
s
w
i
l
l
h
a
r
d
l
y
e
v
e
r
b
e
c
o
m
p
l
e
t
e
d
w
i
t
h
i
n
a
s
e
c
o
n
d
.
T
h
e
r
e
a
s
o
n
f
o
r
t
h
i
s
w
e
a
k
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
i
s
n
o
t
s
p
e
c
i
￿
c
t
o
O
r
a
c
l
e
,
b
u
t
w
i
l
l
a
l
s
o
b
e
f
o
u
n
d
i
n
a
l
l
o
t
h
e
r
r
e
l
a
t
i
o
n
a
l
d
a
t
a
b
a
s
e
s
.
I
t
i
s
b
e
c
a
u
s
e
t
r
a
v
e
r
s
i
n
g
t
h
e
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
r
e
q
u
i
r
e
s
a
n
u
m
b
e
r
o
f
s
e
l
e
c
t
a
n
d
j
o
i
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
,
a
n
d
a
j
o
i
n
,
i
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
i
s
r
a
t
h
e
r
t
i
m
e
c
o
n
s
u
m
i
n
g
.
Levels in Initial Database
E
l
a
p
s
e
d
 
R
e
a
l
 
T
i
m
e
 
[
m
s
]
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
345678
UnparMod
UnparArc
AnaUsage
ClosTrav
F
i
g
u
r
e
4
.
1
2
:
T
r
a
v
e
r
s
a
l
O
p
e
r
a
t
i
o
n
s
o
n
a
D
e
n
o
r
m
a
l
i
s
e
d
S
c
h
e
m
a
[
S
c
h
9
4
]
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
i
m
p
l
e
m
e
n
t
s
t
h
e
M
e
r
l
i
n
B
e
n
c
h
m
a
r
k
s
c
h
e
m
a
u
s
i
n
g
a
s
e
c
o
n
d
s
t
r
a
t
e
g
y
.
I
t
i
s
b
a
s
e
d
o
n
m
a
t
e
r
i
a
l
i
s
i
n
g
t
h
e
t
r
a
n
s
i
t
i
v
e
c
l
o
s
u
r
e
o
f
s
y
n
t
a
c
t
i
c
f
a
t
h
e
r
/
c
h
i
l
d
r
e
l
a
t
i
o
n
.
T
h
e
s
c
h
e
m
a
i
s
d
e
￿
n
e
d
a
s
s
u
g
g
e
s
t
e
d
i
n
[
A
B
J
8
9
]
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
a
l
l
e
n
t
i
t
i
e
s
t
h
a
t
i
m
p
l
e
m
e
n
t
n
o
n
-
t
e
r
m
i
n
a
l
n
o
d
e
s
a
r
e
s
t
o
r
e
d
w
i
t
h
i
n
a
s
i
n
g
l
e
t
a
b
l
e
.
P
o
s
t
-
o
r
d
e
r
a
n
d
i
n
d
e
x
n
u
m
b
e
r
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
r
e
u
s
e
d
t
o
r
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
f
a
t
h
e
r
/
c
h
i
l
d
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
.
A
l
l
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
s
t
o
n
o
n
-
t
e
r
m
i
n
a
l
n
o
d
e
s
c
a
n
t
h
e
n
b
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
b
y
a
s
i
n
g
l
e
s
e
l
e
c
t
o
p
e
r
a
t
i
o
n
.
A
s
i
n
g
l
e
j
o
i
n
o
p
e
r
a
t
o
r
i
s
r
e
q
u
i
r
e
d
f
o
r
t
r
a
v
e
r
s
i
n
g
t
o
t
e
r
m
i
n
a
l
n
o
d
e
s
.
T
h
e
s
c
h
e
m
a
,
h
o
w
e
v
e
r
,
i
s
d
e
n
o
r
m
a
l
i
s
e
d
t
o
￿
r
s
t
n
o
r
m
a
l
f
o
r
m
b
e
c
a
u
s
e
p
o
s
t
-
o
r
d
e
r
a
n
d
i
n
d
e
x
n
u
m
b
e
r
s
a
r
e
n
o
n
-
k
e
y
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
t
h
a
t
d
o
n
o
t
d
e
p
e
n
d
o
n
t
h
e
p
r
i
m
a
r
y
k
e
y
,
b
u
t
o
n
o
t
h
e
r
p
o
s
t
-
o
r
d
e
r
a
n
d
i
n
d
e
x
n
u
m
b
e
r
s
.
U
s
i
n
g
t
h
i
s
s
t
r
a
t
e
g
y
,
[
S
c
h
9
4
]
w
a
s
a
b
l
e
t
o
r
e
d
u
c
e
t
h
e
t
i
m
e
r
e
q
u
i
r
e
d
f
o
r
u
n
p
a
r
s
i
n
g
b
y
a
f
a
c
t
o
r
o
f
t
w
o
a
s
d
i
s
p
l
a
y
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
4
.
1
2
.
F
o
r
a
n
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
,
t
h
e
s
u
m
o
f
t
h
e
t
i
m
e
s
r
e
q
u
i
r
e
d
f
o
r
o
p
e
r
a
t
i
o
n
e
x
e
c
u
t
i
o
n
,
u
n
p
a
r
s
i
n
g
a
n
d
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
c
o
m
m
i
t
i
s
t
h
e
n
b
e
l
o
w
a
s
e
c
o
n
d
.
F
o
r
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
i
t
r
e
m
a
i
n
s
b
e
l
o
w
a
s
e
c
o
n
d
a
s
l
o
n
g
a
s
f
e
w
e
r
t
h
a
n
6
4
m
o
d
u
l
e
s
w
i
t
h
f
e
w
e
r
t
h
a
n
2
5
5
i
m
p
o
r
t
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
a
v
e
t
o
b
e
a
c
c
e
s
s
e
d
a
t
a
t
i
m
e
.
T
h
i
s
a
p
p
r
o
a
c
h
,
h
o
w
e
v
e
r
,
h
a
s
a
n
u
m
b
e
r
o
f
s
e
r
i
o
u
s
i
m
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
.
T
h
e
￿
r
s
t
i
s
t
h
a
t
s
c
h
e
m
a
d
e
-
n
o
r
m
a
l
i
s
a
t
i
o
n
c
a
u
s
e
s
u
p
d
a
t
e
a
n
o
m
a
l
i
e
s
(
c
.
f
.
[
D
a
t
8
6
]
,
P
a
g
e
s
3
8
6
{
3
8
8
)
a
n
d
u
p
d
a
t
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
p
e
r
f
o
r
m
a
b
o
u
t
5
0
%
s
l
o
w
e
r
.
T
h
e
r
e
a
s
o
n
i
s
t
h
a
t
p
o
s
t
-
o
r
d
e
r
a
n
d
i
n
d
e
x
n
u
m
b
e
r
s
o
f
o
t
h
e
r
t
u
p
l
e
s
m
i
g
h
t
h
a
v
e
t
o
b
e
r
e
c
o
m
p
u
t
e
d
w
h
e
n
a
n
e
w
n
o
d
e
i
s
i
n
s
e
r
t
e
d
.
S
e
c
o
n
d
l
y
,
t
h
e
s
c
h
e
m
a
i
s
c
o
m
-
p
l
e
t
e
l
y
u
n
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
a
n
d
v
e
r
y
h
a
r
d
t
o
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
a
n
d
m
a
i
n
t
a
i
n
.
F
i
n
a
l
l
y
,
t
h
e
t
a
b
l
e
f
o
r
t
u
p
l
e
s6
2
C
H
A
P
T
E
R
4
.
S
E
L
E
C
T
I
N
G
A
D
A
T
A
B
A
S
E
S
Y
S
T
E
M
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
n
o
n
-
t
e
r
m
i
n
a
l
n
o
d
e
s
c
o
n
t
a
i
n
s
a
l
o
t
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
t
h
a
t
a
r
e
m
e
a
n
i
n
g
l
e
s
s
.
T
h
e
s
e
a
t
-
t
r
i
b
u
t
e
s
w
a
s
t
e
a
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
a
m
o
u
n
t
o
f
d
i
s
k
s
p
a
c
e
.
F
i
g
u
r
e
4
.
1
3
d
i
s
p
l
a
y
s
a
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
o
f
t
h
e
t
w
o
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
d
i
s
k
u
s
a
g
e
.
S
t
o
r
i
n
g
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
d
a
t
a
b
a
s
e
s
i
n
a
d
e
n
o
r
m
a
l
i
s
e
d
f
o
r
m
r
e
q
u
i
r
e
s
m
o
r
e
t
h
a
n
f
o
u
r
t
i
m
e
s
t
h
e
s
p
a
c
e
n
e
e
d
e
d
t
o
s
t
o
r
e
t
h
e
m
i
n
t
h
i
r
d
n
o
r
m
a
l
f
o
r
m
.
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Levels in Initial Database
0
5000
10000
15000
20000
25000
S
i
z
e
 
o
f
 
I
n
i
t
i
a
l
 
D
a
t
a
b
a
s
e
[
K
B
y
t
e
s
]
3NF
1NF
F
i
g
u
r
e
4
.
1
3
:
D
i
s
k
S
p
a
c
e
U
s
e
d
b
y
O
r
a
c
l
e
D
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
D
a
t
a
b
a
s
e
s
A
l
l
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
l
y
a
v
a
i
l
a
b
l
e
R
D
B
S
p
r
o
d
u
c
t
s
s
u
p
p
o
r
t
a
c
l
i
e
n
t
/
s
e
r
v
e
r
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
.
I
n
t
h
e
s
e
a
r
c
h
i
-
t
e
c
t
u
r
e
s
,
q
u
e
r
i
e
s
a
r
e
e
x
e
c
u
t
e
d
o
n
t
h
e
s
e
r
v
e
r
.
T
h
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
s
a
r
e
t
h
u
s
s
e
r
v
e
r
-
o
r
i
e
n
t
e
d
.
T
h
e
s
e
r
v
e
r
s
u
s
e
o
p
e
r
a
t
i
n
g
s
y
s
t
e
m
￿
l
e
s
f
o
r
s
t
o
r
i
n
g
t
h
e
i
r
p
a
g
e
s
.
T
h
e
s
e
￿
l
e
s
c
o
u
l
d
b
e
s
t
o
r
e
d
o
n
r
e
m
o
t
e
￿
l
e
s
e
r
v
e
r
s
.
T
h
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
w
o
u
l
d
t
h
e
n
b
e
a
m
u
l
t
i
-
l
e
v
e
l
s
e
r
v
e
r
-
o
r
i
e
n
t
e
d
c
l
i
e
n
t
/
s
e
r
v
e
r
a
r
c
h
i
-
t
e
c
t
u
r
e
.
S
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
m
a
n
a
g
e
d
b
y
a
n
R
D
B
S
c
o
u
l
d
b
e
a
c
c
e
s
s
e
d
a
n
d
m
o
d
i
￿
e
d
f
r
o
m
d
i
￿
e
r
e
n
t
w
o
r
k
s
t
a
t
i
o
n
s
.
D
u
r
i
n
g
t
h
e
l
a
s
t
1
5
y
e
a
r
s
a
l
o
t
o
f
r
e
s
e
a
r
c
h
h
a
s
g
o
n
e
i
n
t
o
t
h
e
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
o
f
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
d
a
t
a
b
a
s
e
s
.
T
h
e
m
a
i
n
i
s
s
u
e
s
t
h
a
t
h
a
v
e
b
e
e
n
a
d
d
r
e
s
s
e
d
a
r
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
d
a
t
a
b
a
s
e
d
e
s
i
g
n
[
C
P
W
8
7
]
,
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
q
u
e
r
y
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
[
S
Y
8
2
]
,
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
y
c
o
n
t
r
o
l
[
B
G
8
1
]
a
n
d
d
e
a
d
l
o
c
k
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
[
O
b
e
8
2
]
.
F
e
w
o
f
t
h
e
s
e
t
h
e
o
r
e
t
i
c
a
l
r
e
s
u
l
t
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
h
a
v
e
e
m
e
r
g
e
d
a
s
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
l
y
a
v
a
i
l
a
b
l
e
R
D
B
S
p
r
o
d
-
u
c
t
s
.
O
n
e
r
e
a
s
o
n
f
o
r
t
h
i
s
i
s
t
h
a
t
m
a
n
y
o
f
t
h
e
s
u
g
g
e
s
t
e
d
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
a
r
e
N
P
-
c
o
m
p
l
e
t
e
a
n
d
t
h
e
h
e
u
r
i
s
t
i
c
s
s
u
g
g
e
s
t
e
d
t
o
c
o
p
e
w
i
t
h
t
h
i
s
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
m
a
k
e
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
a
b
o
u
t
t
h
e
c
h
a
r
-
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
s
o
f
d
a
t
a
t
h
a
t
d
o
n
o
t
h
o
l
d
i
n
g
e
n
e
r
a
l
.
O
n
l
y
r
e
c
e
n
t
l
y
,
d
i
d
O
r
a
c
l
e
I
n
c
.
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
r
e
l
e
a
s
e
v
e
r
s
i
o
n
7
.
0
o
f
i
t
s
R
D
B
S
p
r
o
d
u
c
t
t
h
a
t
i
s
,
i
n
a
l
i
m
i
t
e
d
w
a
y
,
c
a
p
a
b
l
e
o
f
m
a
n
a
g
i
n
g
d
i
s
-
t
r
i
b
u
t
e
d
d
a
t
a
b
a
s
e
s
.
T
h
i
s
p
r
o
d
u
c
t
r
e
l
e
a
s
e
c
a
n
t
r
a
n
s
p
a
r
e
n
t
l
y
a
c
c
e
s
s
a
n
d
u
p
d
a
t
e
t
a
b
l
e
s
m
a
n
a
g
e
d
b
y
r
e
m
o
t
e
m
o
n
i
t
o
r
s
.
W
e
,
h
o
w
e
v
e
r
,
r
e
q
u
i
r
e
d
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
s
u
b
g
r
a
p
h
s
.
T
o
h
a
v
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
s
u
b
g
r
a
p
h
s
m
a
n
a
g
e
d
b
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
m
o
n
i
t
o
r
s
,
p
a
r
t
i
t
i
o
n
s
o
f
t
a
b
l
e
s
m
u
s
t
b
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
.
T
h
i
s
i
s
b
e
c
a
u
s
e
n
o
d
e
s
o
f
t
h
e
s
a
m
e
t
y
p
e
m
a
y
o
c
c
u
r
w
i
t
h
i
n
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
s
u
b
g
r
a
p
h
s
.
T
h
e
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
a
r
t
i
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
s
a
m
e
t
a
b
l
e
h
a
v
e
t
o
b
e
m
a
n
a
g
e
d
b
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
m
o
n
i
t
o
r
s
.
T
h
i
s
c
a
n
n
o
t
b
e
a
c
h
i
e
v
e
d
b
y
s
t
o
r
i
n
g
t
h
e
s
e
p
a
r
t
i
t
i
o
n
s
i
n
s
e
p
a
r
a
t
e
t
a
b
l
e
s
s
i
n
c
e
t
h
e
n
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
w
o
u
l
d
n
o
t
b
e
t
r
a
n
s
p
a
r
e
n
t
t
o
t
o
o
l
s
.
T
o
o
l
s
w
o
u
l
d
h
a
v
e
t
o
h
a
v
e
k
n
o
w
l
e
d
g
e
a
b
o
u
t
t
h
e
a
c
t
u
a
l
s
u
b
g
r
a
p
h
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
v
e
r
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
a
b
l
e
s
b
e
c
a
u
s
e
a
n
y
e
m
b
e
d
d
e
d
S
Q
L
s
t
a
t
e
m
e
n
t
m
u
s
t
d
e
c
l
a
r
e
t
h
e
n
a
m
e
o
f
t
h
e
t
a
b
l
e
i
t
s
h
o
u
l
d
a
p
p
l
y
t
o
.
M
o
v
i
n
g
a4
.
2
.
R
E
L
A
T
I
O
N
A
L
D
A
T
A
B
A
S
E
S
Y
S
T
E
M
S
6
3
s
u
b
g
r
a
p
h
f
r
o
m
o
n
e
m
o
n
i
t
o
r
t
o
a
n
o
t
h
e
r
w
o
u
l
d
t
h
e
n
r
e
q
u
i
r
e
c
h
a
n
g
i
n
g
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
o
l
,
f
o
r
t
u
p
l
e
s
w
o
u
l
d
n
o
w
b
e
s
t
o
r
e
d
i
n
l
o
g
i
c
a
l
l
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
a
b
l
e
s
.
A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
A
l
l
a
b
o
v
e
m
e
n
t
i
o
n
e
d
R
D
B
S
p
r
o
d
u
c
t
s
s
u
p
p
o
r
t
a
P
S
D
E
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
o
r
i
n
m
a
i
n
t
a
i
n
i
n
g
d
a
t
a
b
a
s
e
s
.
T
h
e
y
p
r
o
v
i
d
e
f
a
c
i
l
i
t
i
e
s
f
o
r
d
u
m
p
i
n
g
d
a
t
a
b
a
s
e
s
t
o
b
a
c
k
u
p
m
e
d
i
a
a
n
d
r
e
c
o
v
e
r
i
n
g
a
d
a
t
a
b
a
s
e
f
r
o
m
a
b
a
c
k
u
p
.
S
o
m
e
o
f
t
h
e
m
e
v
e
n
m
a
i
n
t
a
i
n
a
r
e
d
o
-
l
o
g
w
h
i
c
h
t
h
e
y
u
s
e
f
o
r
b
r
i
n
g
i
n
g
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
b
a
c
k
t
o
t
h
e
s
t
a
t
e
o
f
t
h
e
l
a
s
t
c
o
m
p
l
e
t
e
d
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
.
T
h
i
s
,
o
f
c
o
u
r
s
e
,
o
n
l
y
w
o
r
k
s
i
f
t
h
e
l
o
g
w
a
s
n
o
t
d
a
m
a
g
e
d
d
u
r
i
n
g
t
h
e
d
i
s
k
c
r
a
s
h
.
I
t
i
s
n
o
t
c
l
e
a
r
t
o
u
s
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
r
e
a
r
e
R
D
B
S
s
t
h
a
t
s
u
p
p
o
r
t
r
e
p
l
i
c
a
t
e
d
d
a
t
a
b
a
s
e
s
.
O
r
a
c
l
e
,
h
o
w
e
v
e
r
,
d
o
e
s
n
o
t
.
I
n
t
e
r
f
a
c
e
s
t
o
R
D
B
S
s
R
D
B
S
s
o
￿
e
r
a
d
-
h
o
c
q
u
e
r
y
f
a
c
i
l
i
t
i
e
s
w
h
i
c
h
c
a
n
b
e
u
s
e
d
b
y
a
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
i
n
o
r
d
e
r
t
o
b
r
o
w
s
e
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
s
c
h
e
m
a
,
a
s
w
e
l
l
a
s
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
t
a
b
l
e
s
t
h
a
t
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
.
D
e
s
p
i
t
e
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
g
a
p
b
e
t
w
e
e
n
g
r
a
p
h
s
a
n
d
t
a
b
l
e
s
,
t
h
e
f
a
c
i
l
i
t
i
e
s
p
r
o
v
i
d
e
d
c
a
n
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
a
s
s
u
￿
c
i
e
n
t
f
o
r
t
o
o
l
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
.
T
h
e
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
i
n
t
e
r
f
a
c
e
t
o
R
D
B
S
s
i
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
b
y
p
r
e
-
c
o
m
p
i
l
e
r
s
t
h
a
t
t
r
a
n
s
l
a
t
e
e
m
-
b
e
d
d
e
d
S
Q
L
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
i
n
t
o
a
h
o
s
t
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
w
h
i
c
h
i
n
v
o
k
e
s
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
f
r
o
m
a
l
i
b
r
a
r
y
p
r
o
v
i
d
e
d
w
i
t
h
t
h
e
R
D
B
S
.
E
m
b
e
d
d
e
d
S
Q
L
i
s
a
n
A
N
S
I
s
t
a
n
d
a
r
d
[
D
a
t
8
9
]
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
R
D
B
S
s
p
r
o
v
i
d
e
a
l
o
w
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
i
n
t
e
r
f
a
c
e
(
e
.
g
.
t
h
e
O
r
a
c
l
e
c
a
l
l
i
n
t
e
r
f
a
c
e
)
.
T
h
i
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
d
i
r
e
c
t
l
y
a
c
c
e
s
s
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
s
o
f
t
a
b
l
e
s
.
D
a
t
a
t
r
a
n
s
f
e
r
b
e
t
w
e
e
n
a
n
R
D
B
S
a
n
d
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
s
i
s
b
a
s
e
d
o
n
h
o
s
t
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
A
h
o
s
t
v
a
r
i
a
b
l
e
i
s
a
v
a
r
i
a
b
l
e
o
f
t
h
e
h
o
s
t
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
.
I
t
s
t
y
p
e
i
s
e
i
t
h
e
r
a
t
o
m
i
c
a
n
d
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
w
i
t
h
a
n
a
t
o
m
i
c
t
y
p
e
o
f
t
h
e
R
D
B
S
o
r
a
c
o
m
p
l
e
x
t
y
p
e
d
e
c
l
a
r
e
d
w
i
t
h
i
n
t
h
e
R
D
B
S
l
i
b
r
a
r
y
.
T
h
e
n
i
t
i
m
p
l
e
m
e
n
t
s
t
u
p
l
e
s
o
r
t
a
b
l
e
s
.
H
o
s
t
v
a
r
i
a
b
l
e
s
m
a
y
t
h
e
n
b
e
u
s
e
d
w
i
t
h
i
n
e
m
b
e
d
d
e
d
S
Q
L
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
.
O
r
a
c
l
e
’
s
p
r
e
-
c
o
m
p
i
l
e
r
,
h
o
w
e
v
e
r
,
d
o
e
s
n
o
t
c
h
e
c
k
f
o
r
t
y
p
e
c
o
m
p
a
t
i
b
i
l
i
t
y
b
e
t
w
e
e
n
h
o
s
t
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
n
d
t
h
e
i
r
u
s
e
w
i
t
h
i
n
e
m
b
e
d
d
e
d
S
Q
L
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
.
T
h
i
s
i
s
i
n
h
e
r
e
n
t
l
y
u
n
s
a
f
e
a
n
d
m
a
y
e
a
s
i
l
y
l
e
a
d
t
o
r
u
n
-
t
i
m
e
t
y
p
e
e
r
r
o
r
s
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
a
r
e
l
a
t
i
o
n
a
l
q
u
e
r
y
i
s
,
i
n
g
e
n
e
r
a
l
,
a
s
e
t
o
f
t
u
p
l
e
s
.
R
D
B
S
s
p
r
o
v
i
d
e
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
o
f
c
u
r
s
o
r
s
t
o
i
t
e
r
a
t
e
t
h
r
o
u
g
h
a
s
e
t
o
f
t
u
p
l
e
s
.
A
c
u
r
s
o
r
i
s
o
p
e
n
e
d
w
h
i
l
e
d
e
c
l
a
r
i
n
g
t
h
e
q
u
e
r
y
i
n
e
m
b
e
d
d
e
d
S
Q
L
.
A
f
t
e
r
q
u
e
r
y
e
x
e
c
u
t
i
o
n
,
t
h
e
c
u
r
s
o
r
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
f
e
t
c
h
o
n
e
r
e
s
u
l
t
t
u
p
l
e
a
f
t
e
r
a
n
o
t
h
e
r
i
n
t
o
h
o
s
t
v
a
r
i
a
b
l
e
s
w
h
i
c
h
m
a
y
t
h
e
n
b
e
e
x
a
m
i
n
e
d
f
u
r
t
h
e
r
.
U
n
f
o
r
t
u
n
a
t
e
l
y
,
R
D
B
S
s
d
o
n
o
t
s
u
p
p
o
r
t
t
h
e
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
o
f
n
e
s
t
e
d
c
u
r
s
o
r
s
.
N
e
s
t
e
d
c
u
r
s
o
r
s
a
r
e
r
e
q
u
i
r
e
d
t
o
t
r
a
v
e
r
s
e
t
h
r
o
u
g
h
n
e
s
t
e
d
g
r
a
p
h
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
.
T
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
t
h
i
s
k
i
n
d
o
f
t
r
a
v
e
r
s
a
l
,
t
h
e
c
u
r
s
o
r
i
t
e
r
a
t
i
o
n
m
u
s
t
b
e
c
o
m
p
l
e
t
e
d
w
h
i
l
e
i
n
t
e
r
m
e
d
i
a
t
e
r
e
s
u
l
t
s
a
r
e
s
t
o
r
e
d
e
l
s
e
w
h
e
r
e
.
T
h
e
n
t
h
e
c
u
r
s
o
r
m
u
s
t
b
e
d
e
c
l
a
r
e
d
a
g
a
i
n
u
s
i
n
g
t
h
e
s
t
o
r
e
d
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
S
u
m
m
a
r
y
R
D
B
S
s
o
n
l
y
p
a
r
t
l
y
m
e
e
t
t
h
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
i
m
p
o
s
e
d
b
y
P
S
D
E
t
o
o
l
s
o
n
a
D
B
S
E
.
T
h
e
s
c
h
e
m
a
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
c
a
n
o
n
l
y
e
x
p
r
e
s
s
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
,
b
u
t
n
o
t
t
h
e
w
a
y
t
h
e
y
a
r
e
a
c
c
e
s
s
e
d
a
n
d
m
o
d
i
￿
e
d
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
t
a
b
l
e
s
a
r
e
n
o
t
a
n
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
f
o
r
m
a
l
i
s
m
f
o
r
d
e
c
l
a
r
i
n
g
t
h
e6
4
C
H
A
P
T
E
R
4
.
S
E
L
E
C
T
I
N
G
A
D
A
T
A
B
A
S
E
S
Y
S
T
E
M
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
d
g
r
a
p
h
s
,
s
i
n
c
e
e
d
g
e
t
y
p
e
s
c
a
n
n
o
t
b
e
d
e
￿
n
e
d
a
n
d
o
r
d
e
r
e
d
,
m
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
e
d
g
e
s
c
a
n
n
o
t
b
e
e
x
p
r
e
s
s
e
d
.
R
e
l
a
t
i
o
n
a
l
v
i
e
w
s
c
a
n
n
o
t
b
e
u
s
e
d
i
n
s
y
n
t
a
x
-
d
i
r
e
c
t
e
d
e
d
i
t
o
r
s
d
u
e
t
o
t
h
e
v
i
e
w
u
p
d
a
t
e
p
r
o
b
l
e
m
.
S
c
h
e
m
a
u
p
d
a
t
e
s
a
r
e
p
o
s
s
i
b
l
e
,
b
u
t
t
h
e
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
p
e
r
f
o
r
m
i
n
g
s
u
c
h
a
n
u
p
d
a
t
e
i
s
i
n
c
h
a
r
g
e
o
f
r
e
-
e
s
t
a
b
l
i
s
h
i
n
g
i
n
t
e
g
r
i
t
y
o
f
d
a
t
a
i
n
c
h
a
n
g
e
d
t
a
b
l
e
s
m
a
n
u
a
l
l
y
,
i
.
e
.
w
i
t
h
o
u
t
a
n
y
h
e
l
p
f
r
o
m
t
h
e
R
D
B
S
.
V
e
r
s
i
o
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
i
s
n
o
t
s
u
p
p
o
r
t
e
d
a
t
a
l
l
b
y
R
D
B
S
.
A
l
l
R
D
B
S
s
m
e
e
t
o
u
r
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
t
o
s
u
p
p
o
r
t
A
C
I
D
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
.
A
c
t
i
v
i
t
i
e
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
a
r
e
n
o
t
s
u
p
p
o
r
t
e
d
.
T
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
r
e
q
u
i
r
e
d
b
y
P
S
D
E
t
o
o
l
s
c
a
n
b
e
a
c
h
i
e
v
e
d
b
y
R
D
B
S
s
o
n
l
y
i
f
t
h
e
s
c
h
e
m
a
i
s
d
e
n
o
r
m
a
l
i
s
e
d
.
A
s
a
n
i
m
m
e
d
i
a
t
e
c
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
t
h
e
s
c
h
e
m
a
i
s
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
u
n
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
a
n
d
d
i
s
k
s
p
a
c
e
i
s
w
a
s
t
e
d
.
R
D
B
S
s
s
u
p
p
o
r
t
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
u
s
i
n
g
a
s
e
r
v
e
r
-
b
a
s
e
d
c
l
i
e
n
t
/
s
e
r
v
e
r
a
r
-
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
.
T
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
d
a
t
a
b
a
s
e
f
a
c
i
l
i
t
i
e
s
c
a
n
n
o
t
b
e
e
x
p
l
o
i
t
e
d
d
u
e
t
o
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
t
a
b
l
e
s
h
a
v
e
t
o
b
e
p
a
r
t
i
t
i
o
n
e
d
.
D
a
t
a
b
a
s
e
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
i
s
w
e
l
l
s
u
p
p
o
r
t
e
d
.
F
i
n
a
l
l
y
,
R
D
B
S
s
p
r
o
v
i
d
e
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
t
o
v
a
r
i
o
u
s
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
s
.
T
h
e
i
r
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
,
h
o
w
e
v
e
r
,
m
u
s
t
b
e
q
u
e
s
t
i
o
n
e
d
f
r
o
m
a
s
o
f
t
w
a
r
e
e
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
p
o
i
n
t
o
f
v
i
e
w
,
f
o
r
t
h
e
y
d
o
n
o
t
e
n
s
u
r
e
t
y
p
e
s
a
f
e
t
y
d
u
r
i
n
g
q
u
e
r
y
e
x
e
c
u
t
i
o
n
.
4
.
3
S
t
r
u
c
t
u
r
a
l
l
y
O
b
j
e
c
t
-
O
r
i
e
n
t
e
d
D
a
t
a
b
a
s
e
S
y
s
t
e
m
s
T
o
o
v
e
r
c
o
m
e
t
h
e
d
e
￿
c
i
e
n
c
i
e
s
o
f
R
D
B
S
s
,
a
h
i
g
h
n
u
m
b
e
r
o
f
n
o
n
-
s
t
a
n
d
a
r
d
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
s
h
a
v
e
b
e
e
n
d
e
v
e
l
o
p
e
d
.
T
h
e
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
i
n
g
f
e
a
t
u
r
e
o
f
t
h
i
s
c
l
a
s
s
o
f
s
y
s
t
e
m
s
i
s
t
h
a
t
t
h
e
y
e
n
a
b
l
e
t
y
p
e
s
o
f
o
b
j
e
c
t
s
a
n
d
d
i
￿
e
r
e
n
t
k
i
n
d
s
o
f
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
a
m
o
n
g
t
h
e
m
t
o
b
e
d
e
￿
n
e
d
.
W
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
c
a
l
l
t
h
e
m
,
i
n
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
w
i
t
h
[
D
i
t
8
6
]
,
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
l
y
o
b
j
e
c
t
-
o
r
i
e
n
t
e
d
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
s
(
S
O
D
B
S
)
.
U
n
l
i
k
e
R
D
B
S
s
,
S
O
D
B
S
s
a
r
e
r
a
t
h
e
r
h
e
t
e
r
o
g
e
n
e
o
u
s
.
T
h
e
y
h
a
v
e
n
o
c
o
m
m
o
n
d
a
t
a
m
o
d
e
l
,
d
o
n
o
t
h
a
v
e
a
c
o
m
m
o
n
q
u
e
r
y
l
a
n
g
u
a
g
e
a
n
d
a
l
s
o
t
h
e
i
r
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
b
i
n
d
i
n
g
s
d
i
￿
e
r
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
.
W
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
c
a
n
n
o
t
r
e
v
i
e
w
t
h
i
s
c
l
a
s
s
o
f
s
y
s
t
e
m
s
a
s
a
w
h
o
l
e
,
b
u
t
h
a
v
e
t
o
c
o
n
s
i
d
e
r
a
r
c
h
e
t
y
p
i
c
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
v
e
s
i
n
s
t
e
a
d
.
A
m
o
n
g
S
O
D
B
S
s
t
h
e
r
e
a
r
e
s
y
s
t
e
m
s
t
h
a
t
f
o
c
u
s
o
n
e
￿
c
i
e
n
t
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
o
f
g
r
a
p
h
s
c
o
n
s
i
s
t
i
n
g
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
d
n
o
d
e
s
a
n
d
e
d
g
e
s
.
G
R
A
S
[
B
L
8
5
]
,
P
G
r
a
p
h
i
t
e
[
W
W
F
T
8
8
]
,
C
a
c
t
i
s
[
H
K
8
8
]
a
n
d
A
d
a
g
e
[
G
R
D
M
9
0
]
a
r
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
v
e
s
o
f
t
h
i
s
s
u
b
c
l
a
s
s
.
A
l
l
t
h
e
s
e
s
y
s
t
e
m
s
a
r
e
m
o
r
e
o
r
l
e
s
s
s
t
a
b
l
e
r
e
s
u
l
t
s
o
f
r
e
s
e
a
r
c
h
p
r
o
j
e
c
t
s
.
W
e
h
a
v
e
c
h
o
s
e
n
t
h
e
G
R
A
S
s
y
s
t
e
m
s
i
n
c
e
i
t
i
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
i
n
t
h
e
p
u
b
l
i
c
d
o
m
a
i
n
(
f
t
p
.
i
n
f
o
r
m
a
t
i
k
.
r
w
t
h
-
a
a
c
h
e
n
.
d
e
:
/
p
u
b
/
p
a
c
k
a
g
e
s
/
G
R
A
S
)
a
n
d
i
s
s
t
i
l
l
b
e
i
n
g
i
m
p
r
o
v
e
d
a
n
d
m
a
i
n
t
a
i
n
e
d
.
T
h
i
s
r
e
v
i
e
w
w
i
l
l
b
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
S
u
b
s
e
c
t
i
o
n
4
.
3
.
1
.
A
s
e
c
o
n
d
c
l
a
s
s
s
u
p
p
o
r
t
s
d
a
t
a
m
o
d
e
l
s
b
a
s
e
d
o
n
e
x
t
e
n
d
e
d
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
.
R
e
p
r
e
-
s
e
n
t
a
t
i
v
e
s
o
f
t
h
i
s
c
l
a
s
s
i
n
c
l
u
d
e
D
a
m
o
k
l
e
s
[
D
G
L
8
6
]
,
D
A
S
D
B
S
[
S
W
8
7
]
,
P
C
T
E
/
O
M
S
[
G
M
T
8
7
]
,
P
C
T
E
+
[
E
C
M
8
9
]
,
E
C
M
A
-
P
C
T
E
,
C
A
I
S
[
A
J
P
O
8
8
]
a
n
d
P
C
I
S
[
S
p
e
9
2
]
.
F
r
o
m
t
h
i
s
c
l
a
s
s
o
f
s
y
s
-
t
e
m
s
,
t
h
e
r
e
i
s
c
u
r
r
e
n
t
l
y
o
n
l
y
a
P
C
T
E
/
O
M
S
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
a
v
a
i
l
a
b
l
e
a
s
a
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
p
r
o
d
u
c
t
,
w
h
i
c
h
w
e
c
a
n
u
s
e
f
o
r
p
r
a
c
t
i
c
a
l
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
t
i
o
n
.
W
e
h
a
v
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
s
e
l
e
c
t
e
d
t
h
i
s
o
n
e
a
s
a
r
e
p
-
r
e
s
e
n
t
a
t
i
v
e
o
f
t
h
i
s
c
l
a
s
s
o
f
s
y
s
t
e
m
s
.
P
C
T
E
/
O
M
S
w
i
l
l
b
e
r
e
v
i
e
w
e
d
i
n
S
u
b
s
e
c
t
i
o
n
4
.
3
.
2
.
4
.
3
.
1
G
R
A
S
G
R
A
S
w
a
s
d
e
v
e
l
o
p
e
d
d
u
r
i
n
g
t
h
e
l
a
s
t
d
e
c
a
d
e
[
B
L
8
5
,
L
S
8
8
,
K
S
W
9
2
]
a
s
a
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
d
e
d
i
c
a
t
e
d
t
o
t
h
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
o
f
S
D
E
s
w
i
t
h
s
y
n
t
a
x
-
d
i
r
e
c
t
e
d
t
o
o
l
s
.
I
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
i
t
s
e
r
v
e
d
a
s
a
b
a
s
i
s
f
o
r
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
n
g
t
h
e
I
P
S
E
N
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
[
N
a
g
8
5
]
.4
.
3
.
S
T
R
U
C
T
U
R
A
L
L
Y
O
B
J
E
C
T
-
O
R
I
E
N
T
E
D
D
A
T
A
B
A
S
E
S
Y
S
T
E
M
S
6
5
D
a
t
a
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
a
n
d
M
a
n
i
p
u
l
a
t
i
o
n
L
a
n
g
u
a
g
e
T
h
e
G
R
A
S
d
a
t
a
m
o
d
e
l
i
s
b
a
s
e
d
o
n
g
r
a
p
h
s
.
A
G
R
A
S
d
a
t
a
b
a
s
e
i
s
c
a
l
l
e
d
a
g
r
a
p
h
p
o
o
l
.
I
t
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
m
u
l
t
i
p
l
e
n
a
m
e
d
g
r
a
p
h
s
.
E
a
c
h
g
r
a
p
h
,
i
n
t
u
r
n
,
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
a
n
u
m
b
e
r
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
d
n
o
d
e
s
a
n
d
e
d
g
e
s
.
T
h
i
s
d
a
t
a
m
o
d
e
l
h
a
s
b
e
e
n
e
x
p
l
i
c
i
t
l
y
d
e
￿
n
e
d
f
o
r
s
t
o
r
i
n
g
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
.
T
h
e
n
o
d
e
s
h
a
v
e
t
h
r
e
e
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
T
h
e
￿
r
s
t
o
n
e
i
s
u
s
e
d
f
o
r
s
t
o
r
i
n
g
u
n
i
q
u
e
n
o
d
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
b
y
G
R
A
S
u
p
o
n
n
o
d
e
c
r
e
a
t
i
o
n
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
i
s
u
s
e
d
a
s
a
n
o
d
e
l
a
b
e
l
w
h
i
c
h
c
a
n
b
e
u
s
e
d
d
u
r
i
n
g
q
u
e
r
i
e
s
(
f
o
r
a
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
o
f
q
u
e
r
i
e
s
i
n
G
R
A
S
,
w
e
r
e
f
e
r
t
o
t
h
e
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
o
f
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
i
n
t
e
r
f
a
c
e
o
n
P
a
g
e
7
0
)
.
A
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
m
a
y
f
r
e
e
l
y
d
e
c
i
d
e
o
n
t
h
e
u
s
e
o
f
t
h
e
t
h
i
r
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
.
G
R
A
S
c
o
n
s
i
d
e
r
s
i
t
i
s
a
s
a
n
a
r
b
i
t
r
a
r
y
l
o
n
g
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
b
y
t
e
s
.
E
d
g
e
s
m
a
y
l
e
a
d
f
r
o
m
a
s
o
u
r
c
e
n
o
d
e
t
o
a
t
a
r
g
e
t
n
o
d
e
a
n
d
h
a
v
e
a
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
t
h
a
t
s
t
o
r
e
s
a
n
e
d
g
e
l
a
b
e
l
.
M
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
e
d
g
e
s
o
f
a
n
y
k
i
n
d
,
i
.
e
.
e
d
g
e
s
w
i
t
h
m
u
l
t
i
p
l
e
s
o
u
r
c
e
o
r
t
a
r
g
e
t
n
o
d
e
s
,
a
r
e
n
o
t
s
u
p
p
o
r
t
e
d
b
y
G
R
A
S
.
N
e
i
t
h
e
r
a
r
e
e
d
g
e
s
t
h
a
t
h
a
v
e
s
o
u
r
c
e
a
n
d
t
a
r
g
e
t
n
o
d
e
s
i
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
g
r
a
p
h
s
s
u
p
p
o
r
t
e
d
.
W
h
e
n
w
e
d
i
s
c
u
s
s
t
h
e
m
u
l
t
i
-
u
s
e
r
c
a
p
a
b
i
l
i
t
i
e
s
o
f
G
R
A
S
,
i
t
w
i
l
l
b
e
c
o
m
e
c
l
e
a
r
t
h
a
t
t
h
i
s
i
s
a
s
e
r
i
o
u
s
d
r
a
w
b
a
c
k
.
G
R
A
S
d
o
e
s
n
o
t
h
a
v
e
a
D
D
L
o
r
a
D
M
L
.
C
o
n
s
e
q
u
e
n
t
l
y
G
R
A
S
d
a
t
a
b
a
s
e
s
d
o
n
o
t
h
a
v
e
a
n
y
s
c
h
e
m
a
t
o
s
t
o
r
e
t
y
p
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
G
r
a
p
h
a
c
c
e
s
s
a
n
d
m
a
n
i
p
u
l
a
t
i
o
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
c
a
n
o
n
l
y
b
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
a
h
o
s
t
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
t
o
w
h
i
c
h
G
R
A
S
p
r
o
v
i
d
e
s
a
n
i
n
t
e
r
f
a
c
e
(
c
.
f
.
P
a
g
e
7
0
)
.
D
u
e
t
o
t
h
e
l
a
c
k
o
f
a
s
c
h
e
m
a
,
h
o
w
e
v
e
r
,
G
R
A
S
c
a
n
n
o
t
c
h
e
c
k
f
o
r
t
y
p
e
c
o
m
p
a
t
i
b
i
l
i
t
y
o
f
t
h
o
s
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
w
i
t
h
g
r
a
p
h
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
t
h
a
t
a
r
e
a
c
t
u
a
l
l
y
s
t
o
r
e
d
i
n
a
g
r
a
p
h
p
o
o
l
.
A
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
,
G
R
A
S
h
a
s
n
o
m
e
a
n
s
t
o
p
r
e
v
e
n
t
a
t
o
o
l
f
r
o
m
c
r
e
a
t
i
n
g
a
n
e
d
g
e
b
e
t
w
e
e
n
t
w
o
n
o
d
e
s
w
h
i
c
h
d
o
e
s
n
o
t
c
o
n
f
o
r
m
t
o
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
.
I
f
t
h
e
s
a
m
e
o
r
a
n
o
t
h
e
r
t
o
o
l
t
h
e
n
t
r
a
v
e
r
s
e
s
t
h
i
s
e
d
g
e
a
n
d
e
x
p
e
c
t
s
a
t
a
r
g
e
t
n
o
d
e
o
f
a
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
y
p
e
,
a
r
u
n
-
t
i
m
e
e
r
r
o
r
c
a
n
n
o
t
b
e
a
v
e
r
t
e
d
.
A
n
o
t
h
e
r
e
x
a
m
p
l
e
i
s
t
h
a
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
s
t
o
r
e
d
w
i
t
h
o
u
t
a
n
y
t
y
p
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
I
f
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
a
t
u
p
l
e
i
s
t
o
b
e
s
t
o
r
e
d
i
n
a
n
o
d
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
,
i
t
m
u
s
t
b
e
c
o
n
v
e
r
t
e
d
i
n
t
o
a
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
b
y
t
e
s
.
I
f
i
t
i
s
r
e
a
d
,
t
h
e
i
n
v
e
r
s
e
c
o
n
v
e
r
s
i
o
n
m
u
s
t
b
e
a
p
p
l
i
e
d
t
o
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
t
h
e
t
u
p
l
e
.
I
f
,
f
o
r
w
h
a
t
e
v
e
r
r
e
a
s
o
n
,
t
h
i
s
i
s
d
o
n
e
i
n
t
h
e
w
r
o
n
g
w
a
y
,
s
u
b
t
l
e
e
r
r
o
r
s
w
i
l
l
o
c
c
u
r
.
V
i
e
w
s
G
R
A
S
d
o
e
s
n
o
t
e
n
c
o
m
p
a
s
s
v
i
e
w
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
c
a
p
a
b
i
l
i
t
i
e
s
.
S
c
h
e
m
a
U
p
d
a
t
e
s
A
s
t
h
e
r
e
i
s
n
o
s
c
h
e
m
a
i
n
G
R
A
S
,
t
h
e
r
e
i
s
a
l
s
o
n
o
n
e
e
d
f
o
r
s
c
h
e
m
a
u
p
d
a
t
e
s
.
A
c
c
o
m
m
o
d
a
t
i
n
g
a
c
h
a
n
g
e
i
n
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
a
g
r
a
p
h
,
h
o
w
e
v
e
r
,
i
s
m
u
c
h
m
o
r
e
c
o
m
p
l
i
c
a
t
e
d
t
h
a
n
i
n
R
D
B
S
s
.
T
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
c
h
a
n
g
e
i
n
a
g
r
a
p
h
’
s
s
t
r
u
c
t
u
r
e
,
a
l
l
t
o
o
l
s
a
c
c
e
s
s
i
n
g
a
n
d
m
o
d
i
f
y
i
n
g
t
h
e
g
r
a
p
h
m
u
s
t
b
e
c
h
a
n
g
e
d
.
U
n
l
i
k
e
R
D
B
S
s
,
w
h
e
r
e
a
p
r
e
-
c
o
m
p
i
l
e
r
c
h
e
c
k
s
t
o
s
o
m
e
e
x
t
e
n
t
f
o
r
c
o
n
f
o
r
m
i
t
y
o
f
t
h
e
c
h
a
n
g
e
d
t
o
o
l
s
t
o
t
h
e
c
h
a
n
g
e
d
s
c
h
e
m
a
,
c
h
a
n
g
e
s
o
f
t
o
o
l
s
t
h
a
t
u
s
e
G
R
A
S
m
u
s
t
b
e
d
o
n
e
w
i
t
h
o
u
t
a
n
y
s
u
p
p
o
r
t
f
r
o
m
G
R
A
S
.
T
o
c
o
n
v
e
r
t
e
x
i
s
t
i
n
g
g
r
a
p
h
s
t
o
a
n
e
w
s
t
r
u
c
t
u
r
e
t
h
a
t
i
s
d
e
￿
n
e
d
b
y
t
h
e
c
h
a
n
g
e
d
t
o
o
l
s
,
a
s
e
p
a
r
a
t
e
p
r
o
g
r
a
m
m
u
s
t
b
e
w
r
i
t
t
e
n
.
V
e
r
s
i
o
n
s
T
h
e
a
p
p
r
o
a
c
h
t
o
v
e
r
s
i
o
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
t
a
k
e
n
i
n
G
R
A
S
i
s
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
n
o
t
i
o
n
o
f
d
e
l
t
a
s
[
W
e
s
8
9
a
]
.
A
d
e
l
t
a
i
s
a
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
g
r
a
p
h
s
t
o
r
a
g
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
,
i
f
a
p
p
l
i
e
d
t
o
o
n
e
v
e
r
s
i
o
n
V
i
o
f
a
g
r
a
p
h
,6
6
C
H
A
P
T
E
R
4
.
S
E
L
E
C
T
I
N
G
A
D
A
T
A
B
A
S
E
S
Y
S
T
E
M
y
i
e
l
d
s
a
n
o
t
h
e
r
v
e
r
s
i
o
n
V
j
o
f
t
h
e
s
a
m
e
g
r
a
p
h
.
G
R
A
S
m
a
i
n
t
a
i
n
s
f
o
r
w
a
r
d
a
n
d
b
a
c
k
w
a
r
d
d
e
l
t
a
s
i
n
f
o
r
w
a
r
d
a
n
d
b
a
c
k
w
a
r
d
l
o
g
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
s
u
p
p
o
r
t
a
r
b
i
t
r
a
r
y
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
s
w
i
t
h
i
n
a
g
r
a
p
h
’
s
v
e
r
s
i
o
n
h
i
s
t
o
r
y
.
T
h
e
r
e
a
r
e
t
w
o
d
r
a
w
b
a
c
k
s
t
o
t
h
i
s
a
p
p
r
o
a
c
h
.
F
i
r
s
t
l
y
,
i
t
i
s
b
o
u
n
d
t
o
t
h
e
n
o
t
i
o
n
o
f
a
g
r
a
p
h
.
T
h
e
G
R
A
S
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
d
e
t
e
r
m
i
n
e
s
t
h
e
g
r
a
n
u
l
a
r
i
t
y
f
o
r
v
e
r
s
i
o
n
i
n
g
t
o
b
e
a
c
o
m
p
l
e
t
e
g
r
a
p
h
,
i
.
e
.
a
\
t
y
p
i
c
a
l
e
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
d
o
c
u
m
e
n
t
"
[
K
S
W
9
2
]
.
I
f
s
m
a
l
l
e
r
g
r
a
n
u
l
e
s
,
s
u
c
h
a
s
p
r
o
c
e
d
u
r
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
o
r
s
e
c
t
i
o
n
s
o
f
a
t
e
c
h
n
i
c
a
l
d
o
c
u
m
e
n
t
a
t
i
o
n
,
m
u
s
t
b
e
v
e
r
s
i
o
n
e
d
,
t
h
e
y
h
a
v
e
t
o
b
e
s
t
o
r
e
d
w
i
t
h
i
n
s
i
n
g
l
e
g
r
a
p
h
s
.
T
h
e
n
,
h
o
w
e
v
e
r
,
o
u
r
c
o
n
c
e
r
n
r
e
g
a
r
d
i
n
g
m
i
s
s
i
n
g
s
u
p
p
o
r
t
f
o
r
i
n
t
e
r
-
g
r
a
p
h
e
d
g
e
s
i
s
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
r
e
i
n
f
o
r
c
e
d
.
S
e
c
o
n
d
l
y
,
t
w
o
v
e
r
s
i
o
n
s
o
f
a
g
r
a
p
h
c
a
n
n
o
t
c
o
e
x
i
s
t
,
b
e
c
a
u
s
e
t
o
o
b
t
a
i
n
a
n
o
t
h
e
r
v
e
r
s
i
o
n
a
b
a
c
k
w
a
r
d
o
r
f
o
r
w
a
r
d
d
e
l
t
a
m
u
s
t
b
e
a
p
p
l
i
e
d
t
o
a
v
e
r
s
i
o
n
.
T
h
i
s
,
i
n
t
u
r
n
,
d
e
s
t
r
o
y
s
t
h
e
f
o
r
m
e
r
v
e
r
s
i
o
n
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
G
R
A
S
c
a
n
n
o
t
s
u
p
p
o
r
t
d
i
￿
e
r
e
n
t
d
e
v
e
l
o
p
e
r
s
w
o
r
k
i
n
g
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
l
y
o
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
v
e
r
s
i
o
n
s
o
f
a
g
r
a
p
h
,
w
h
i
c
h
w
a
s
o
n
e
o
f
o
u
r
m
a
i
n
r
a
t
i
o
n
a
l
e
s
f
o
r
r
e
q
u
i
r
i
n
g
v
e
r
s
i
o
n
s
.
T
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
G
r
a
p
h
s
c
a
n
o
n
l
y
b
e
a
c
c
e
s
s
e
d
i
f
t
h
e
y
h
a
v
e
b
e
e
n
o
p
e
n
e
d
b
e
f
o
r
e
.
A
p
a
r
a
m
e
t
e
r
o
f
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
t
o
o
p
e
n
a
g
r
a
p
h
i
s
a
n
a
c
c
e
s
s
m
o
d
e
,
w
h
i
c
h
c
a
n
b
e
r
e
a
d
o
r
w
r
i
t
e
.
T
h
e
o
p
e
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
t
h
e
n
l
o
c
k
s
t
h
e
g
r
a
p
h
i
n
t
h
e
g
i
v
e
n
m
o
d
e
.
R
e
a
d
l
o
c
k
s
a
r
e
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
w
i
t
h
e
a
c
h
o
t
h
e
r
,
b
u
t
w
r
i
t
e
l
o
c
k
s
a
r
e
n
e
i
t
h
e
r
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
t
o
r
e
a
d
n
o
r
t
o
w
r
i
t
e
l
o
c
k
s
.
I
f
a
g
r
a
p
h
t
o
b
e
o
p
e
n
e
d
h
a
s
b
e
e
n
l
o
c
k
e
d
i
n
a
n
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
m
o
d
e
a
l
r
e
a
d
y
,
e
x
e
c
u
t
i
o
n
o
f
t
h
e
o
p
e
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
i
s
d
e
l
a
y
e
d
o
r
e
v
e
n
r
e
j
e
c
t
e
d
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
a
c
h
i
e
v
e
r
e
a
s
o
n
a
b
l
e
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
,
t
h
o
s
e
s
u
b
g
r
a
p
h
s
o
f
a
p
r
o
j
e
c
t
-
w
i
d
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
w
h
o
s
e
n
o
d
e
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
n
d
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
a
r
e
a
c
c
e
s
s
e
d
t
o
g
e
t
h
e
r
s
h
o
u
l
d
b
e
s
t
o
r
e
d
w
i
t
h
i
n
s
e
p
a
r
a
t
e
G
R
A
S
g
r
a
p
h
s
.
A
g
a
i
n
,
t
h
i
s
r
e
i
n
f
o
r
c
e
s
o
u
r
c
o
n
c
e
r
n
a
b
o
u
t
m
i
s
s
i
n
g
s
u
p
p
o
r
t
f
o
r
i
n
t
e
r
-
g
r
a
p
h
e
d
g
e
s
,
s
i
n
c
e
t
h
e
n
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
r
e
f
e
r
e
n
c
e
e
d
g
e
s
c
a
n
n
o
t
b
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
u
s
i
n
g
G
R
A
S
e
d
g
e
s
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
t
h
e
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
y
c
o
n
t
r
o
l
m
e
c
h
a
n
i
s
m
i
s
t
o
o
r
e
s
t
r
i
c
t
i
v
e
,
s
i
n
c
e
t
h
e
l
o
c
k
i
n
g
o
f
g
r
a
p
h
s
,
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
t
h
e
l
o
c
k
i
n
g
o
f
n
o
d
e
s
u
n
n
e
c
e
s
s
a
r
i
l
y
,
r
e
j
e
c
t
s
a
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
y
h
i
g
h
n
u
m
b
e
r
o
f
p
o
s
s
i
b
l
e
a
c
c
e
s
s
s
c
h
e
d
u
l
e
s
.
W
h
i
l
e
o
n
e
t
o
o
l
m
o
d
i
￿
e
s
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
p
a
r
t
o
f
a
s
u
b
g
r
a
p
h
,
a
n
o
t
h
e
r
t
o
o
l
m
a
y
w
e
l
l
a
c
c
e
s
s
a
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
a
r
t
o
f
t
h
e
s
a
m
e
s
u
b
g
r
a
p
h
.
T
h
e
s
e
s
c
h
e
d
u
l
e
s
a
r
e
i
n
h
i
b
i
t
e
d
b
y
t
h
e
l
o
c
k
i
n
g
p
r
o
t
o
c
o
l
o
f
G
R
A
S
.
G
R
A
S
s
u
p
p
o
r
t
s
t
h
e
n
o
t
i
o
n
o
f
g
r
a
p
h
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
.
A
s
e
t
o
f
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
a
c
c
e
s
s
i
n
g
o
r
m
o
d
i
f
y
i
n
g
o
n
e
g
r
a
p
h
c
a
n
b
e
c
l
u
s
t
e
r
e
d
t
o
a
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
.
T
h
e
s
e
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
m
a
y
e
v
e
n
b
e
n
e
s
t
e
d
.
T
h
e
e
￿
e
c
t
o
f
a
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
b
e
c
o
m
e
s
p
e
r
s
i
s
t
e
n
t
a
s
s
o
o
n
a
s
t
h
e
o
u
t
e
r
m
o
s
t
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
h
a
s
b
e
e
n
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
l
y
c
o
m
p
l
e
t
e
d
w
i
t
h
a
c
o
m
m
i
t
o
p
e
r
a
t
i
o
n
.
T
h
e
s
e
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
e
n
s
u
r
e
a
t
o
m
i
c
i
t
y
a
n
d
d
u
r
a
b
i
l
i
t
y
o
f
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
o
n
o
n
e
g
r
a
p
h
.
H
o
w
e
v
e
r
,
G
R
A
S
d
o
e
s
n
o
t
s
u
p
p
o
r
t
t
h
e
g
r
o
u
p
i
n
g
o
f
a
s
e
t
o
f
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
a
c
c
e
s
s
a
n
d
m
o
d
i
f
y
n
o
d
e
s
a
n
d
e
d
g
e
s
i
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
g
r
a
p
h
s
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
t
o
p
e
r
f
o
r
m
a
n
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
h
e
c
k
.
P
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
F
o
r
t
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
M
e
r
l
i
n
B
e
n
c
h
m
a
r
k
w
i
t
h
G
R
A
S
,
w
e
d
e
c
i
d
e
d
t
o
s
t
o
r
e
t
h
o
s
e
s
u
b
g
r
a
p
h
s
t
h
a
t
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
,
o
r
m
o
d
u
l
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
,
w
i
t
h
i
n
s
e
p
a
r
a
t
e
G
R
A
S
g
r
a
p
h
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
a
l
l
o
w
t
h
e
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
D
u
e
t
o
t
h
e
a
b
s
e
n
c
e
o
f
i
n
t
e
r
-
g
r
a
p
h
e
d
g
e
s
,
w
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
r
e
f
e
r
e
n
c
e
e
d
g
e
s
b
e
t
w
e
e
n
n
o
d
e
s
o
f
t
w
o
g
r
a
p
h
s
w
i
t
h
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
T
h
e
n
o
d
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
o
f
t
h
e
t
a
r
g
e
t
n
o
d
e
o
f
a
n
o
u
t
g
o
i
n
g
i
n
t
e
r
-
g
r
a
p
h
e
d
g
e
i
s
s
t
o
r
e
d
w
i
t
h
t
h
e
g
r
a
p
h
n
a
m
e
i
n
a
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
o
f
t
h
e
s
o
u
r
c
e
n
o
d
e
.
V
i
c
e
v
e
r
s
a
,
t
h
e
g
r
a
p
h
n
a
m
e
a
n
d
n
o
d
e4
.
3
.
S
T
R
U
C
T
U
R
A
L
L
Y
O
B
J
E
C
T
-
O
R
I
E
N
T
E
D
D
A
T
A
B
A
S
E
S
Y
S
T
E
M
S
6
7
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
s
o
f
i
n
c
o
m
i
n
g
e
d
g
e
s
a
r
e
s
t
o
r
e
d
a
s
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
o
f
t
h
e
t
a
r
g
e
t
n
o
d
e
.
T
o
c
r
e
a
t
e
o
r
d
e
l
e
t
e
t
h
e
s
e
e
d
g
e
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
t
a
r
g
e
t
g
r
a
p
h
m
u
s
t
b
e
o
p
e
n
e
d
,
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
m
o
d
i
￿
e
d
a
n
d
t
h
e
g
r
a
p
h
c
l
o
s
e
d
a
f
t
e
r
w
a
r
d
s
.
CreModul
CrModTyp
CrModCom
CrModImp
CrImpObj
CrExpOpe
CrOpePar
CrOpeCom
ChModNam
ChModTyp
ChModCom
ChOpeNam
ChParNam
DlOpeCom
DlOpePar
DlOperat
DlImpObj
DlImpRel
DlModule
O
p
e
r
a
t
i
o
n
s
3
5
7
L
e
v
e
l
s
 
i
n
 
I
n
i
t
i
a
l
D
a
t
a
b
a
s
e
0 1000 2000 3000 4000 5000
Elapsed Real Time [ms]
F
i
g
u
r
e
4
.
1
4
:
U
p
d
a
t
e
O
p
e
r
a
t
i
o
n
s
i
n
G
R
A
S
F
i
g
u
r
e
4
.
1
4
d
e
p
i
c
t
s
t
h
e
d
e
p
e
n
d
e
n
c
y
o
f
e
x
e
c
u
t
i
o
n
t
i
m
e
s
o
f
u
p
d
a
t
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
o
n
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
s
i
z
e
.
I
t
i
s
w
o
r
t
h
w
h
i
l
e
n
o
t
i
n
g
,
t
h
a
t
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
t
h
e
s
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
o
n
l
y
s
l
i
g
h
t
l
y
d
e
c
r
e
a
s
e
s
w
h
e
n
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
g
r
o
w
s
.
A
s
t
h
e
s
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
h
a
v
e
t
o
a
c
c
e
s
s
a
n
d
m
o
d
i
f
y
m
u
l
t
i
p
l
e
g
r
a
p
h
s
,
w
e
c
o
u
l
d
n
o
t
u
s
e
t
h
e
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
m
e
c
h
a
n
i
s
m
p
r
o
v
i
d
e
d
.
T
h
u
s
a
b
a
r
o
n
l
y
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
t
i
m
e
s
G
R
A
S
r
e
q
u
i
r
e
d
f
o
r
e
x
e
c
u
t
i
n
g
t
h
e
b
e
n
c
h
m
a
r
k
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
.
A
n
u
m
b
e
r
o
f
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
p
e
r
f
o
r
m
v
e
r
y
f
a
s
t
,
i
.
e
.
i
n
l
e
s
s
t
h
a
n
5
0
m
i
l
l
i
s
e
c
o
n
d
s
.
T
h
e
s
e
a
r
e
t
h
e
v
e
r
y
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
o
n
l
y
m
o
d
i
f
y
n
o
d
e
s
a
n
d
e
d
g
e
s
i
n
g
r
a
p
h
s
t
h
a
t
h
a
v
e
b
e
e
n
o
p
e
n
e
d
a
l
r
e
a
d
y
.
T
h
e
o
t
h
e
r
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
e
i
t
h
e
r
c
r
e
a
t
e
,
o
p
e
n
,
d
e
l
e
t
e
o
r
c
l
o
s
e
a
g
r
a
p
h
a
n
d
p
e
r
f
o
r
m
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
s
l
o
w
e
r
.
C
r
e
M
o
d
u
l
e
c
r
e
a
t
e
s
a
n
e
w
g
r
a
p
h
f
o
r
a
m
o
d
u
l
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
o
c
u
m
e
n
t
.
I
t
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
s
t
h
e
g
r
a
p
h
n
a
m
e
a
s
t
h
e
n
a
m
e
o
f
t
h
e
m
o
d
u
l
e
i
n
o
r
d
e
r
t
o
a
l
l
o
w
f
o
r
a
n
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
w
i
t
h
t
h
e
m
o
d
u
l
e
n
o
d
e
i
n
t
h
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
g
r
a
p
h
.
C
r
I
m
p
O
b
j
c
r
e
a
t
e
s
a
n
i
m
p
o
r
t
a
n
d
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
m
u
s
t
c
r
e
a
t
e
a
n
i
n
t
e
r
-
g
r
a
p
h
e
d
g
e
t
o
t
h
e
g
r
a
p
h
w
h
e
r
e
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
t
y
p
e
o
r
o
p
e
r
a
t
i
o
n
i
s
e
x
p
o
r
t
e
d
.
C
h
M
o
d
N
a
m
h
a
s
t
o
p
e
r
f
o
r
m
a
n
u
m
b
e
r
o
f
t
i
m
e
-
c
o
n
s
u
m
i
n
g
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
.
N
o
t
o
n
l
y
m
u
s
t
i
t
r
e
n
a
m
e
t
h
e
g
r
a
p
h
,
b
u
t
a
l
s
o
p
e
r
f
o
r
m
a
c
h
a
n
g
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
t
o
t
h
o
s
e
n
o
d
e
s
i
n
i
m
p
o
r
t
l
i
s
t
s
o
f
o
t
h
e
r
g
r
a
p
h
s
t
h
a
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
n
i
m
p
o
r
t
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
t
o
t
h
e
n
o
d
e
.
I
t
h
a
s
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
o
o
p
e
n
a
n
d
c
l
o
s
e
a
s
e
t
o
f
o
t
h
e
r
g
r
a
p
h
s
.
F
o
r
t
h
e
s
a
m
e
r
e
a
s
o
n
,
C
h
M
o
d
T
y
p
,
D
l
I
m
p
O
b
j
,
D
l
I
m
p
R
e
l
a
n
d
D
l
M
o
d
u
l
e
h
a
v
e
t
o
o
p
e
n
a
n
d
c
l
o
s
e
o
t
h
e
r
g
r
a
p
h
s
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
D
l
M
o
d
u
l
e
h
a
s
t
o
d
e
l
e
t
e
t
h
e
g
r
a
p
h
f
r
o
m
t
h
e
g
r
a
p
h
p
o
o
l
.
T
h
e
o
v
e
r
a
l
l
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
t
h
e
s
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
,
m
u
s
t
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
f
a
r
t
o
o
s
l
o
w
.6
8
C
H
A
P
T
E
R
4
.
S
E
L
E
C
T
I
N
G
A
D
A
T
A
B
A
S
E
S
Y
S
T
E
M
Levels in Initial Database
E
l
a
p
s
e
d
 
R
e
a
l
 
T
i
m
e
 
[
m
s
]
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
345678
OpenOMS
CloseOMS
F
i
g
u
r
e
4
.
1
5
:
P
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
O
p
e
n
a
n
d
C
l
o
s
e
O
p
e
r
a
t
i
o
n
s
o
f
G
r
a
p
h
s
I
t
h
a
s
b
e
c
o
m
e
c
l
e
a
r
t
h
a
t
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
m
o
d
i
f
y
i
n
g
s
e
v
e
r
a
l
g
r
a
p
h
s
i
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
b
y
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
o
p
e
n
i
n
g
a
n
d
c
l
o
s
i
n
g
g
r
a
p
h
s
.
F
i
g
u
r
e
4
.
1
5
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
s
t
h
e
s
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
i
n
m
o
r
e
d
e
t
a
i
l
.
D
u
r
i
n
g
t
h
e
b
e
n
c
h
m
a
r
k
o
p
e
r
a
t
i
o
n
O
p
e
n
O
M
S
,
t
h
e
o
n
l
y
G
R
A
S
o
p
e
r
a
t
i
o
n
i
s
t
o
o
p
e
n
t
h
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
g
r
a
p
h
.
I
n
C
l
o
s
e
O
M
S
n
o
t
h
i
n
g
e
l
s
e
i
s
d
o
n
e
b
u
t
c
l
o
s
i
n
g
t
h
i
s
g
r
a
p
h
.
A
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
4
.
1
5
,
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
o
p
e
n
i
n
g
a
n
d
c
l
o
s
i
n
g
a
g
r
a
p
h
d
e
p
e
n
d
s
o
n
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
s
i
z
e
,
i
.
e
.
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
n
o
d
e
s
a
n
d
e
d
g
e
s
i
n
t
h
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
g
r
a
p
h
.
F
o
r
a
t
h
r
e
e
-
l
e
v
e
l
d
a
t
a
b
a
s
e
t
h
e
r
e
a
r
e
1
6
2
n
o
d
e
s
a
n
d
3
1
5
e
d
g
e
s
i
n
t
h
i
s
g
r
a
p
h
.
F
o
r
a
n
e
i
g
h
t
-
l
e
v
e
l
d
a
t
a
b
a
s
e
a
b
o
u
t
5
,
2
0
0
n
o
d
e
s
a
n
d
1
2
,
5
0
0
e
d
g
e
s
h
a
v
e
t
o
b
e
m
a
i
n
t
a
i
n
e
d
i
n
t
h
e
g
r
a
p
h
.
A
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
w
h
e
n
o
p
e
n
i
n
g
t
h
e
g
r
a
p
h
i
n
c
r
e
a
s
e
s
w
h
i
l
e
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
g
r
o
w
s
i
t
r
e
m
a
i
n
s
b
e
l
o
w
t
h
r
e
e
s
e
c
o
n
d
s
.
C
l
o
s
i
n
g
a
l
a
r
g
e
g
r
a
p
h
,
h
o
w
e
v
e
r
,
t
a
k
e
s
l
o
n
g
e
r
t
h
a
n
h
a
l
f
a
m
i
n
u
t
e
.
T
h
e
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
y
c
o
n
t
r
o
l
p
r
o
t
o
c
o
l
i
m
p
o
s
e
s
t
h
e
n
e
e
d
t
o
o
p
e
n
a
n
d
c
l
o
s
e
g
r
a
p
h
s
f
r
e
q
u
e
n
t
l
y
.
A
s
t
h
e
y
m
a
y
w
e
l
l
b
e
a
s
l
a
r
g
e
a
s
t
h
i
s
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
g
r
a
p
h
,
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
c
l
o
s
i
n
g
a
l
a
r
g
e
g
r
a
p
h
i
s
u
n
a
c
c
e
p
t
a
b
l
y
s
l
o
w
.
Levels in Initial Database
E
l
a
p
s
e
d
 
R
e
a
l
 
T
i
m
e
 
[
m
s
]
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
345678
UnparMod
UnparArc
AnaUsage
ClosTrav
F
i
g
u
r
e
4
.
1
6
:
T
r
a
v
e
r
s
a
l
O
p
e
r
a
t
i
o
n
s
i
n
G
R
A
S
F
i
g
u
r
e
4
.
1
6
d
i
s
p
l
a
y
s
o
u
r
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
m
e
a
s
u
r
e
m
e
n
t
s
f
o
r
t
r
a
v
e
r
s
a
l
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
.
T
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
t
h
a
t
u
n
p
a
r
s
e
s
a
m
o
d
u
l
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
i
s
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
f
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
s
i
z
e
a
n
d
p
e
r
f
o
r
m
s
i
n
a
b
o
u
t
3
5
0
m
i
l
l
i
s
e
c
o
n
d
s
.
T
h
i
s
i
s
v
e
r
y
f
a
s
t
.
T
h
e
e
x
e
c
u
t
i
o
n
t
i
m
e
f
o
r
u
n
p
a
r
s
i
n
g
a
n
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
d
o
c
u
-
m
e
n
t
,
h
o
w
e
v
e
r
,
i
n
c
r
e
a
s
e
s
p
o
l
y
n
o
m
i
a
l
l
y
w
i
t
h
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
m
o
d
u
l
e
s
i
n
t
h
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
.
I
f
t
h
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
c
o
n
t
a
i
n
s
l
e
s
s
t
h
a
n
9
0
m
o
d
u
l
e
s
,
t
h
e
e
l
a
p
s
e
d
r
e
a
l
-
t
i
m
e
r
e
m
a
i
n
s
b
e
l
o
w
a
s
e
c
o
n
d
.
F
o
r4
.
3
.
S
T
R
U
C
T
U
R
A
L
L
Y
O
B
J
E
C
T
-
O
R
I
E
N
T
E
D
D
A
T
A
B
A
S
E
S
Y
S
T
E
M
S
6
9
a
n
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
2
5
6
m
o
d
u
l
e
s
,
u
n
p
a
r
s
i
n
g
i
s
a
s
s
l
o
w
a
s
i
n
O
r
a
c
l
e
w
i
t
h
a
s
c
h
e
m
a
i
n
t
h
i
r
d
n
o
r
m
a
l
f
o
r
m
.
345678
Levels in Initial Database
0
5000
10000
15000
20000
S
i
z
e
 
o
f
 
I
n
i
t
i
a
l
D
a
t
a
b
a
s
e
 
[
K
B
y
t
e
s
]
F
i
g
u
r
e
4
.
1
7
:
D
i
s
k
S
p
a
c
e
U
s
e
d
b
y
G
R
A
S
F
i
g
u
r
e
4
.
1
7
e
l
a
b
o
r
a
t
e
s
o
n
t
h
e
d
i
s
k
s
p
a
c
e
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
o
f
G
R
A
S
.
T
h
e
d
i
s
k
s
p
a
c
e
i
n
c
r
e
a
s
e
s
l
i
n
e
a
r
l
y
w
i
t
h
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
m
o
d
u
l
e
s
i
n
t
h
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
.
T
h
e
r
a
t
i
o
i
s
a
b
o
u
t
6
3
K
B
y
t
e
s
p
e
r
m
o
d
u
l
e
.
T
h
i
s
i
s
a
b
o
u
t
t
h
r
e
e
t
i
m
e
s
a
s
m
u
c
h
a
s
t
h
e
s
p
a
c
e
r
e
q
u
i
r
e
d
w
h
e
n
u
s
i
n
g
O
r
a
c
l
e
w
i
t
h
a
s
c
h
e
m
a
i
n
t
h
i
r
d
n
o
r
m
a
l
f
o
r
m
a
n
d
a
b
o
u
t
5
0
%
l
e
s
s
t
h
a
n
O
r
a
c
l
e
w
i
t
h
a
d
e
n
o
r
m
a
l
i
s
e
d
s
c
h
e
m
a
.
I
n
s
h
o
r
t
,
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
o
f
l
e
s
s
t
h
a
n
a
s
e
c
o
n
d
f
o
r
c
o
m
m
a
n
d
e
x
e
c
u
t
i
o
n
i
n
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
-
o
r
i
e
n
t
e
d
m
o
d
e
o
f
e
d
i
t
i
n
g
i
s
o
n
l
y
p
a
r
t
i
a
l
l
y
m
e
t
b
y
G
R
A
S
.
I
f
t
h
e
t
o
o
l
s
d
i
d
n
o
t
h
a
v
e
t
o
o
p
e
n
a
n
d
c
l
o
s
e
g
r
a
p
h
s
,
t
h
e
c
o
m
m
a
n
d
a
s
w
e
l
l
a
s
t
h
e
s
u
c
c
e
s
s
i
v
e
u
n
p
a
r
s
i
n
g
o
f
a
m
e
d
i
u
m
-
s
i
z
e
d
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
u
l
d
b
e
d
o
n
e
i
n
l
e
s
s
t
h
a
n
4
0
0
m
i
l
l
i
s
e
c
o
n
d
s
.
I
f
o
n
l
y
o
n
e
o
t
h
e
r
g
r
a
p
h
w
a
s
t
o
b
e
o
p
e
n
e
d
,
t
h
e
t
o
o
l
c
o
m
m
a
n
d
w
o
u
l
d
n
o
t
b
e
e
x
e
c
u
t
e
d
w
i
t
h
i
n
a
s
e
c
o
n
d
.
T
o
g
e
t
h
e
r
w
i
t
h
t
h
e
l
o
c
k
p
r
o
t
o
c
o
l
,
t
h
i
s
r
e
s
t
r
i
c
t
s
t
h
e
u
s
e
o
f
G
R
A
S
t
o
s
i
n
g
l
e
u
s
e
r
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
s
.
D
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
G
R
A
S
s
u
p
p
o
r
t
s
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
g
r
a
p
h
s
w
i
t
h
a
c
l
i
e
n
t
/
s
e
r
v
e
r
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
.
M
u
l
t
i
p
l
e
c
l
i
e
n
t
s
m
a
y
u
s
e
m
u
l
t
i
p
l
e
s
e
r
v
e
r
s
f
o
r
a
n
y
a
c
c
e
s
s
o
r
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
a
g
r
a
p
h
.
A
d
e
d
i
c
a
t
e
d
c
o
n
t
r
o
l
s
e
r
v
e
r
k
e
e
p
s
t
r
a
c
k
o
f
t
h
e
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
o
p
e
n
e
d
g
r
a
p
h
s
a
n
d
g
r
a
p
h
s
e
r
v
e
r
p
r
o
c
e
s
s
e
s
i
n
s
u
c
h
a
w
a
y
t
h
a
t
a
n
y
r
e
q
u
e
s
t
o
f
a
c
l
i
e
n
t
i
s
r
o
u
t
e
d
t
o
t
h
e
s
e
r
v
e
r
i
n
c
h
a
r
g
e
o
f
a
c
c
e
s
s
i
n
g
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
g
r
a
p
h
.
T
h
e
c
l
i
e
n
t
/
s
e
r
v
e
r
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
i
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
b
y
r
e
m
o
t
e
p
r
o
c
e
d
u
r
e
c
a
l
l
s
(
R
P
C
s
)
:
e
a
c
h
c
r
e
a
t
i
o
n
,
d
e
l
e
t
i
o
n
o
f
a
n
o
d
e
o
r
e
d
g
e
,
e
a
c
h
r
e
a
d
/
w
r
i
t
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
o
f
a
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
a
n
d
e
a
c
h
e
d
g
e
t
r
a
v
e
r
s
a
l
i
s
s
e
n
t
b
y
a
c
l
i
e
n
t
s
i
d
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
i
n
t
e
r
f
a
c
e
v
i
a
R
P
C
t
o
t
h
e
s
e
r
v
e
r
s
i
d
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
i
n
t
e
r
f
a
c
e
a
n
d
i
s
t
h
e
n
h
a
n
d
l
e
d
o
n
t
h
e
s
e
r
v
e
r
.
T
h
u
s
t
h
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
c
a
n
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
a
s
a
s
e
r
v
e
r
-
b
a
s
e
d
c
l
i
e
n
t
/
s
e
r
v
e
r
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
.
W
e
d
o
u
b
t
t
h
a
t
t
h
i
s
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
i
s
e
￿
c
i
e
n
t
e
n
o
u
g
h
t
o
b
e
u
s
e
d
f
o
r
t
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
t
o
o
l
s
i
n
a
P
S
D
E
.
U
n
f
o
r
t
u
n
a
t
e
l
y
,
w
e
c
a
n
n
o
t
p
r
o
v
e
o
u
r
d
o
u
b
t
s
u
s
i
n
g
t
h
e
M
e
r
l
i
n
B
e
n
c
h
m
a
r
k
s
i
n
c
e
t
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
l
i
e
n
t
/
s
e
r
v
e
r
G
R
A
S
v
e
r
s
i
o
n
h
a
s
n
o
t
y
e
t
b
e
e
n
c
o
m
p
l
e
t
e
d
.
O
u
r
m
a
i
n
c
o
n
c
e
r
n
i
s
t
h
a
t
t
h
e
e
x
e
c
u
t
i
o
n
o
f
a
s
i
n
g
l
e
R
P
C
o
n
c
u
r
r
e
n
t
l
y
a
v
a
i
l
a
b
l
e
w
o
r
k
s
t
a
t
i
o
n
s
a
n
d
n
e
t
w
o
r
k
f
a
c
i
l
i
t
i
e
s
t
a
k
e
s
a
b
o
u
t
4
m
i
l
l
i
s
e
c
o
n
d
s
.
C
o
n
s
i
d
e
r
i
n
g
t
h
a
t
u
n
p
a
r
s
i
n
g
a
d
o
c
u
m
e
n
t
(
a
b
o
u
t
5
0
0
n
o
d
e
s
)
t
a
k
e
s
a
t
l
e
a
s
t
5
0
0
g
r
a
p
h
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
t
h
i
s
c
a
u
s
e
s
a
n
R
P
C
o
v
e
r
h
e
a
d
o
f
2
s
e
c
o
n
d
s
.7
0
C
H
A
P
T
E
R
4
.
S
E
L
E
C
T
I
N
G
A
D
A
T
A
B
A
S
E
S
Y
S
T
E
M
A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
G
R
A
S
d
o
e
s
n
o
t
p
r
o
v
i
d
e
a
n
y
e
x
p
l
i
c
i
t
s
u
p
p
o
r
t
f
o
r
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
,
b
u
t
r
e
l
i
e
s
o
n
s
e
r
v
i
c
e
s
p
r
o
v
i
d
e
d
b
y
t
h
e
h
o
s
t
o
p
e
r
a
t
i
n
g
s
y
s
t
e
m
.
T
h
i
s
i
s
u
n
f
o
r
t
u
n
a
t
e
,
s
i
n
c
e
a
P
S
D
E
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
o
r
m
u
s
t
,
t
h
e
r
e
-
f
o
r
e
,
k
n
o
w
h
o
w
G
R
A
S
m
a
p
s
g
r
a
p
h
p
o
o
l
s
t
o
o
p
e
r
a
t
i
n
g
s
y
s
t
e
m
￿
l
e
s
.
T
o
a
c
e
r
t
a
i
n
e
x
t
e
n
t
t
h
i
s
k
n
o
w
l
e
d
g
e
m
u
s
t
b
e
r
a
t
h
e
r
d
e
t
a
i
l
e
d
,
a
s
w
r
o
n
g
l
y
m
a
d
e
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
t
o
s
o
m
e
o
f
t
h
e
s
e
￿
l
e
s
c
a
n
e
a
s
i
l
y
c
o
r
r
u
p
t
t
h
e
w
h
o
l
e
d
a
t
a
b
a
s
e
.
M
o
v
i
n
g
t
h
e
s
e
￿
l
e
s
t
o
a
n
o
t
h
e
r
d
i
r
e
c
t
o
r
y
o
f
t
h
e
￿
l
e
-
s
y
s
t
e
m
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
c
o
r
r
u
p
t
s
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
.
I
n
t
e
r
f
a
c
e
s
A
g
r
a
p
h
i
c
a
l
g
r
a
p
h
b
r
o
w
s
i
n
g
f
a
c
i
l
i
t
y
,
w
h
i
c
h
a
l
l
o
w
s
a
t
o
o
l
d
e
v
e
l
o
p
e
r
t
o
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
a
n
e
x
i
s
t
i
n
g
g
r
a
p
h
,
i
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
.
A
s
G
R
A
S
d
o
e
s
n
o
t
h
a
v
e
a
q
u
e
r
y
l
a
n
g
u
a
g
e
,
i
t
d
o
e
s
n
o
t
o
￿
e
r
a
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
f
o
r
a
d
-
h
o
c
q
u
e
r
i
e
s
.
G
R
A
S
o
￿
e
r
s
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
f
o
r
M
o
d
u
l
a
-
2
a
n
d
C
.
T
h
e
y
c
o
n
t
a
i
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
f
o
r
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
p
u
r
p
o
s
e
s
:
￿
g
r
a
p
h
p
o
o
l
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
,
￿
g
r
a
p
h
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
,
￿
p
a
r
t
i
a
l
m
a
t
c
h
q
u
e
r
y
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
(
P
M
Q
s
)
.
T
h
e
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
o
￿
e
r
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
t
o
c
r
e
a
t
e
o
r
d
e
l
e
t
e
g
r
a
p
h
p
o
o
l
s
a
n
d
t
o
c
r
e
a
t
e
o
r
d
e
l
e
t
e
g
r
a
p
h
s
w
i
t
h
i
n
a
g
r
a
p
h
p
o
o
l
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
t
h
e
y
p
r
o
v
i
d
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
t
o
o
p
e
n
a
n
d
c
l
o
s
e
a
g
r
a
p
h
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
b
y
a
u
n
i
q
u
e
u
s
e
r
-
d
e
￿
n
e
d
g
r
a
p
h
n
a
m
e
.
T
o
a
c
c
e
s
s
a
n
d
m
a
n
i
p
u
l
a
t
e
t
h
e
s
e
g
r
a
p
h
s
,
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
p
r
o
v
i
d
e
a
n
u
m
b
e
r
o
f
f
u
r
t
h
e
r
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
:
￿
C
r
e
a
t
i
o
n
a
n
d
d
e
l
e
t
i
o
n
o
f
l
a
b
e
l
l
e
d
n
o
d
e
s
,
￿
C
r
e
a
t
i
o
n
a
n
d
d
e
l
e
t
i
o
n
o
f
l
a
b
e
l
l
e
d
e
d
g
e
s
,
￿
A
s
s
i
g
n
m
e
n
t
a
n
d
r
e
t
r
i
e
v
a
l
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
t
o
/
f
r
o
m
n
o
d
e
s
.
D
u
r
i
n
g
c
r
e
a
t
i
o
n
o
f
a
n
o
d
e
,
G
R
A
S
a
s
s
i
g
n
s
a
u
n
i
q
u
e
o
b
j
e
c
t
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
t
o
a
n
o
d
e
,
w
h
i
c
h
m
a
y
,
i
n
t
u
r
n
,
b
e
u
s
e
d
f
o
r
e
￿
c
i
e
n
t
l
y
a
c
c
e
s
s
i
n
g
t
h
e
n
o
d
e
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
t
o
u
n
i
q
u
e
o
b
j
e
c
t
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
s
,
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
c
a
n
a
s
s
o
c
i
a
t
e
u
n
i
q
u
e
e
x
t
e
r
n
a
l
n
a
m
e
s
t
o
n
o
d
e
s
.
T
h
e
s
e
n
a
m
e
s
e
n
a
b
l
e
a
n
a
s
s
o
c
i
a
t
i
v
e
s
e
a
r
c
h
t
o
b
e
m
a
d
e
f
o
r
n
o
d
e
s
i
n
a
g
r
a
p
h
.
G
R
A
S
p
r
o
v
i
d
e
s
t
h
e
m
e
a
n
s
t
o
p
e
r
f
o
r
m
p
a
r
t
i
a
l
m
a
t
c
h
q
u
e
r
i
e
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
g
r
a
p
h
t
r
a
v
e
r
s
a
l
s
.
A
p
a
r
t
i
a
l
m
a
t
c
h
q
u
e
r
y
i
s
s
p
e
c
i
￿
e
d
b
y
t
w
o
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
:
a
n
o
d
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
a
n
d
a
n
e
d
g
e
l
a
b
e
l
.
U
s
i
n
g
p
a
r
t
i
a
l
m
a
t
c
h
q
u
e
r
i
e
s
,
a
t
o
o
l
c
a
n
r
e
t
r
i
e
v
e
a
s
i
n
g
l
e
n
o
d
e
o
r
a
s
e
t
o
f
n
o
d
e
s
t
h
a
t
a
r
e
c
o
n
n
e
c
t
e
d
t
o
o
r
f
r
o
m
t
h
e
n
o
d
e
b
y
a
n
e
d
g
e
w
i
t
h
t
h
e
g
i
v
e
n
l
a
b
e
l
.
S
u
m
m
a
r
y
G
R
A
S
d
o
e
s
n
o
t
s
u
p
p
o
r
t
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
o
f
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
i
n
a
s
c
h
e
m
a
.
I
n
f
a
c
t
,
t
o
o
l
s
c
a
n
a
c
c
e
s
s
a
n
d
m
o
d
i
f
y
g
r
a
p
h
s
s
t
o
r
e
d
i
n
G
R
A
S
h
o
w
e
v
e
r
t
h
e
y
l
i
k
e
.
T
o
o
v
e
r
c
o
m
e
t
h
i
s
,
a
d
e
d
i
c
a
t
e
d
g
r
a
p
h
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
c
a
l
l
e
d
P
R
O
G
R
E
S
S
[
S
c
h
9
1
a
]
h
a
s
b
e
e
n
d
e
￿
n
e
d
t
h
a
t
i
s
c
a
p
a
b
l
e
o
f
e
x
p
r
e
s
s
i
n
g
s
t
r
u
c
t
u
r
e
a
n
d
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
o
n
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
.
A
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
f
a
c
i
l
i
t
y
h
a
s
b
e
e
n
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
t
h
a
t
m
a
p
s
P
R
O
G
R
E
S
S
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
t
o
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
f
o
r
a
c
c
e
s
s
i
n
g
a
n
d
m
o
d
i
f
y
i
n
g
G
R
A
S
g
r
a
p
h
s
.
T
h
e
u
s
e
o
f
G
R
A
S
i
s
t
h
e
n
p
a
r
t
l
y
t
r
a
n
s
p
a
r
e
n
t
t
o
a
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
.
P
R
O
G
R
E
S
S
w
i
l
l4
.
3
.
S
T
R
U
C
T
U
R
A
L
L
Y
O
B
J
E
C
T
-
O
R
I
E
N
T
E
D
D
A
T
A
B
A
S
E
S
Y
S
T
E
M
S
7
1
b
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
w
i
t
h
o
t
h
e
r
t
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
s
i
n
S
e
c
t
i
o
n
6
.
6
.
D
i
￿
e
r
e
n
t
v
i
e
w
s
o
r
u
p
d
a
t
e
s
o
f
a
s
c
h
e
m
a
a
r
e
n
o
t
s
u
p
p
o
r
t
e
d
.
V
e
r
s
i
o
n
i
n
g
o
f
g
r
a
p
h
s
i
s
s
u
p
p
o
r
t
e
d
b
a
s
e
d
o
n
d
e
l
t
a
s
t
o
r
a
g
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
.
C
o
n
c
u
r
r
e
n
c
y
c
o
n
t
r
o
l
i
s
b
a
s
e
d
o
n
l
o
c
k
i
n
g
g
r
a
p
h
s
,
w
h
i
c
h
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
a
s
t
h
e
w
r
o
n
g
g
r
a
n
u
l
a
r
i
t
y
.
G
R
A
S
p
e
r
f
o
r
m
s
v
e
r
y
f
a
s
t
o
n
m
e
d
i
u
m
-
s
i
z
e
d
g
r
a
p
h
s
t
h
a
t
n
e
e
d
n
o
t
b
e
o
p
e
n
e
d
o
r
c
l
o
s
e
d
,
i
.
e
.
w
h
e
n
G
R
A
S
i
s
u
s
e
d
i
n
a
s
i
n
g
l
e
-
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
.
A
c
l
i
e
n
t
/
s
e
r
v
e
r
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
f
o
r
G
R
A
S
h
a
s
b
e
e
n
p
r
o
p
o
s
e
d
,
b
u
t
n
o
t
y
e
t
b
e
e
n
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
.
W
e
d
o
u
b
t
t
h
a
t
t
h
e
p
r
o
p
o
s
e
d
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
c
a
n
a
c
h
i
e
v
e
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
r
e
q
u
i
r
e
d
d
u
e
t
o
t
h
e
w
a
y
R
P
C
s
a
r
e
u
s
e
d
.
G
R
A
S
d
o
e
s
n
o
t
s
u
p
p
o
r
t
a
P
S
D
E
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
o
r
w
i
t
h
d
e
d
i
c
a
t
e
d
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
t
o
o
l
s
.
P
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
b
i
n
d
i
n
g
s
a
r
e
p
r
o
v
i
d
e
d
f
o
r
M
o
d
u
l
a
-
2
a
n
d
C
.
I
n
s
h
o
r
t
,
G
R
A
S
s
e
e
m
s
t
o
b
e
s
u
i
t
e
d
t
o
t
o
o
l
s
i
n
a
s
i
n
g
l
e
-
u
s
e
r
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
,
b
u
t
n
o
t
f
o
r
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
o
f
t
o
o
l
s
f
o
r
p
r
o
c
e
s
s
-
c
e
n
t
r
e
d
s
o
f
t
w
a
r
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
s
.
4
.
3
.
2
P
C
T
E
/
O
M
S
T
h
e
p
o
r
t
a
b
l
e
c
o
m
m
o
n
t
o
o
l
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
(
P
C
T
E
)
w
a
s
d
e
v
e
l
o
p
e
d
w
i
t
h
i
n
a
n
E
S
P
R
I
T
-
I
6
p
r
o
j
e
c
t
a
s
a
f
r
a
m
e
w
o
r
k
t
o
s
u
p
p
o
r
t
S
E
E
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
.
T
h
e
f
r
a
m
e
w
o
r
k
h
a
s
b
e
e
n
e
n
r
i
c
h
e
d
w
i
t
h
P
C
T
E
a
d
d
e
d
c
o
m
m
o
n
t
o
o
l
s
(
P
A
C
T
)
[
T
h
o
8
9
]
i
n
a
f
u
r
t
h
e
r
E
S
P
R
I
T
-
I
p
r
o
j
e
c
t
.
P
C
T
E
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
f
o
r
p
r
o
c
e
s
s
e
x
e
c
u
t
i
o
n
,
i
n
p
u
t
/
o
u
t
p
u
t
,
i
n
t
e
r
-
p
r
o
c
e
s
s
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
,
e
m
u
l
a
t
i
o
n
o
f
U
N
I
X
s
y
s
t
e
m
c
a
l
l
s
,
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
a
n
d
a
n
o
b
j
e
c
t
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
s
y
s
t
e
m
(
O
M
S
)
[
G
M
T
8
7
]
.
A
l
l
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
h
a
v
e
s
t
a
n
d
a
r
d
i
s
e
d
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
s
o
t
h
a
t
S
E
E
s
t
h
a
t
s
o
l
e
l
y
r
e
l
y
o
n
P
C
T
E
s
e
r
v
i
c
e
s
a
r
e
e
a
s
i
l
y
p
o
r
t
a
b
l
e
b
e
t
w
e
e
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
h
a
r
d
w
a
r
e
a
n
d
o
p
e
r
a
t
i
n
g
s
y
s
t
e
m
p
l
a
t
f
o
r
m
s
.
W
h
i
l
e
m
o
s
t
o
f
t
h
e
p
r
o
v
i
d
e
d
s
e
r
v
i
c
e
s
(
e
.
g
.
t
h
e
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
o
r
i
n
t
e
r
-
p
r
o
c
e
s
s
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
)
h
a
v
e
n
o
t
b
e
e
n
a
c
c
e
p
t
e
d
s
i
n
c
e
m
o
r
e
p
o
w
e
r
f
u
l
s
t
a
n
d
a
r
d
s
h
a
v
e
b
e
c
o
m
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
(
e
.
g
.
X
1
1
w
i
t
h
O
S
F
/
M
o
t
i
f
o
r
O
S
F
/
D
C
E
)
,
P
C
T
E
’
s
O
M
S
h
a
s
g
a
i
n
e
d
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
r
e
c
o
g
n
i
t
i
o
n
.
D
a
t
a
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
a
n
d
M
a
n
i
p
u
l
a
t
i
o
n
L
a
n
g
u
a
g
e
S
c
h
e
m
a
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
i
n
P
C
T
E
/
O
M
S
i
s
b
a
s
e
d
o
n
a
n
e
x
t
e
n
d
e
d
b
i
n
a
r
y
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
.
T
h
e
m
o
d
e
l
i
s
r
e
a
s
o
n
a
b
l
y
w
e
l
l
s
u
i
t
e
d
f
o
r
d
e
￿
n
i
n
g
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
.
N
o
d
e
t
y
p
e
s
c
a
n
b
e
d
e
￿
n
e
d
a
s
e
n
t
i
t
i
e
s
a
n
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
c
a
n
b
e
a
t
t
a
c
h
e
d
t
o
t
h
e
m
.
E
d
g
e
t
y
p
e
s
c
a
n
b
e
d
e
￿
n
e
d
a
s
l
i
n
k
s
.
L
i
n
k
s
c
a
n
h
a
v
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
,
r
e
f
e
r
e
n
c
e
o
r
s
t
a
b
i
l
i
t
y
s
e
m
a
n
t
i
c
s
.
I
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
i
s
u
s
e
d
t
o
d
e
￿
n
e
c
o
m
m
o
n
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
f
n
o
d
e
t
y
p
e
s
.
A
l
l
e
n
t
i
t
i
e
s
h
a
v
e
t
o
i
n
h
e
r
i
t
f
r
o
m
a
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
e
n
t
i
t
y
O
b
j
e
c
t
.
A
d
r
a
w
b
a
c
k
o
f
P
C
T
E
’
s
d
a
t
a
m
o
d
e
l
i
s
t
h
a
t
o
n
l
y
a
r
e
s
t
r
i
c
t
e
d
n
u
m
b
e
r
o
f
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
t
y
p
e
s
c
a
n
b
e
u
s
e
d
f
o
r
d
e
c
l
a
r
i
n
g
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
I
t
i
s
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
n
o
t
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
d
e
￿
n
e
t
y
p
e
s
f
o
r
c
o
m
p
l
e
x
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
s
u
c
h
a
s
e
r
r
o
r
s
e
t
s
o
r
s
y
m
b
o
l
t
a
b
l
e
s
.
T
h
e
s
e
t
y
p
e
s
h
a
v
e
t
o
b
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
u
s
i
n
g
e
n
t
i
t
i
e
s
a
n
d
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
o
r
d
e
r
e
d
m
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
e
d
g
e
s
,
k
e
y
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
c
a
n
b
e
a
s
s
i
g
n
e
d
t
o
l
i
n
k
s
o
f
c
a
r
d
i
n
a
l
i
t
y
m
a
n
y
.
U
n
f
o
r
t
u
n
a
t
e
l
y
t
h
e
s
e
k
e
y
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
c
a
n
n
o
t
b
e
u
p
d
a
t
e
d
.
T
h
e
y
c
a
n
o
n
l
y
b
e
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
u
p
o
n
l
i
n
k
c
r
e
a
t
i
o
n
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
i
n
s
e
r
t
a
n
e
l
e
m
e
n
t
i
n
t
o
a
l
i
s
t
a
t
a
p
o
s
i
t
i
o
n
p
,
a
l
l
l
i
n
k
s
l
e
a
d
i
n
g
t
o
e
l
e
m
e
n
t
s
a
f
t
e
r
p
h
a
v
e
t
o
b
e
d
e
l
e
t
e
d
a
n
d
c
r
e
a
t
e
d
w
i
t
h
a
n
e
w
(
h
i
g
h
e
r
)
k
e
y
a
t
t
r
i
b
u
t
e
.
T
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
f
o
r
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
c
a
n
n
o
t
b
e
d
e
￿
n
e
d
w
i
t
h
i
n
t
h
e
s
c
h
e
m
a
,
b
u
t
m
u
s
t
b
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
i
n
a
h
o
s
t
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
u
s
i
n
g
o
n
e
o
f
t
h
e
s
t
a
n
d
a
r
d
i
s
e
d
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
b
i
n
d
i
n
g
s
.
T
h
i
s
h
a
s
a
n
u
m
b
e
r
o
f
s
e
r
i
o
u
s
d
r
a
w
b
a
c
k
s
.
T
h
e
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
6
E
S
P
R
I
T
i
s
t
h
e
E
u
r
o
p
e
a
n
S
t
r
a
t
e
g
i
c
P
r
o
g
r
a
m
m
e
f
o
r
R
e
s
e
a
r
c
h
i
n
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
T
e
c
h
n
o
l
o
g
y7
2
C
H
A
P
T
E
R
4
.
S
E
L
E
C
T
I
N
G
A
D
A
T
A
B
A
S
E
S
Y
S
T
E
M
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
o
￿
e
r
o
n
l
y
a
￿
x
e
d
n
u
m
b
e
r
o
f
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
f
o
r
a
n
i
n
￿
n
i
t
e
s
e
t
o
f
s
c
h
e
m
a
s
.
H
e
n
c
e
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
p
r
o
v
i
d
e
d
b
y
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
m
u
s
t
b
e
g
e
n
e
r
i
c
.
T
h
i
s
g
e
n
e
r
i
c
i
t
y
i
s
a
c
h
i
e
v
e
d
b
y
p
a
s
s
i
n
g
s
t
r
i
n
g
s
t
h
a
t
d
e
n
o
t
e
s
c
h
e
m
a
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
a
s
a
r
g
u
m
e
n
t
s
.
T
h
e
s
e
s
t
r
i
n
g
s
m
u
s
t
t
h
e
n
b
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
d
a
t
r
u
n
-
t
i
m
e
w
i
t
h
t
h
e
c
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
s
t
h
a
t
,
￿
r
s
t
l
y
,
n
o
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
h
e
c
k
s
a
g
a
i
n
s
t
t
h
e
s
c
h
e
m
a
c
a
n
b
e
m
a
d
e
a
t
c
o
m
p
i
l
e
-
t
i
m
e
a
n
d
,
s
e
c
o
n
d
l
y
,
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
i
s
d
e
c
r
e
a
s
e
d
d
u
e
t
o
t
h
e
r
e
q
u
i
r
e
d
a
r
g
u
m
e
n
t
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
.
T
h
i
s
i
s
o
n
l
y
b
e
a
r
a
b
l
e
i
f
t
h
e
t
i
m
e
r
e
q
u
i
r
e
d
f
o
r
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
i
s
s
m
a
l
l
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
t
h
e
t
i
m
e
s
p
e
n
t
h
a
n
d
l
i
n
g
f
e
t
c
h
e
d
d
a
t
a
.
T
h
i
s
i
s
o
n
l
y
t
h
e
c
a
s
e
i
f
c
o
a
r
s
e
-
g
r
a
i
n
e
d
o
b
j
e
c
t
s
a
r
e
m
a
n
a
g
e
d
a
n
d
a
g
a
i
n
t
h
i
s
i
s
a
n
i
n
d
i
c
a
t
i
o
n
t
h
a
t
P
C
T
E
/
O
M
S
h
a
s
n
o
t
b
e
e
n
b
u
i
l
t
f
o
r
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
o
f
￿
n
e
-
g
r
a
i
n
e
d
o
b
j
e
c
t
s
.
A
f
u
r
t
h
e
r
d
r
a
w
b
a
c
k
o
f
t
h
e
s
e
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
i
s
t
h
a
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
s
c
h
e
m
a
i
s
w
i
d
e
l
y
s
p
r
e
a
d
i
n
t
o
t
o
o
l
s
w
i
t
h
o
u
t
u
s
i
n
g
a
w
e
l
l
-
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
H
e
n
c
e
t
h
e
d
a
t
a
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
p
r
i
n
c
i
p
l
e
i
s
b
r
o
k
e
n
7
.
T
h
e
o
v
e
r
a
l
l
s
c
h
e
m
a
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
c
a
n
b
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
i
n
t
o
s
c
h
e
m
a
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
e
t
s
(
S
D
S
s
)
.
I
m
p
o
r
t
c
l
a
u
s
e
s
m
a
k
e
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
b
e
t
w
e
e
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
S
D
S
s
e
x
p
l
i
c
i
t
a
n
d
c
o
n
t
r
i
b
u
t
e
t
o
t
h
e
c
o
m
p
r
e
-
h
e
n
s
i
b
i
l
i
t
y
o
f
s
c
h
e
m
a
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
.
V
i
e
w
s
D
i
￿
e
r
e
n
t
S
D
S
s
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
e
s
t
a
b
l
i
s
h
t
h
e
w
o
r
k
i
n
g
s
c
h
e
m
a
o
f
a
t
o
o
l
.
T
h
e
w
o
r
k
i
n
g
s
c
h
e
m
a
i
s
c
o
m
p
u
t
e
d
b
y
t
h
e
s
u
p
e
r
p
o
s
i
t
i
o
n
o
f
a
l
l
e
n
t
i
t
y
a
n
d
l
i
n
k
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
p
r
o
v
i
d
e
d
b
y
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
S
D
S
s
.
A
s
o
n
l
y
t
h
o
s
e
o
b
j
e
c
t
s
,
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
n
d
l
i
n
k
s
w
h
o
s
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
h
a
v
e
b
e
e
n
i
n
c
l
u
d
e
d
i
n
t
h
e
t
o
o
l
’
s
w
o
r
k
i
n
g
s
c
h
e
m
a
a
r
e
a
c
c
e
s
s
i
b
l
e
b
y
a
t
o
o
l
,
t
h
e
w
o
r
k
i
n
g
s
c
h
e
m
a
c
a
n
b
e
u
s
e
d
a
s
a
v
i
e
w
m
e
c
h
a
n
i
s
m
f
o
r
t
o
o
l
s
.
S
c
h
e
m
a
U
p
d
a
t
e
s
A
P
S
D
E
b
u
i
l
d
e
r
m
a
y
a
t
a
n
y
t
i
m
e
c
h
a
n
g
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
i
n
t
h
e
S
D
S
.
E
x
i
s
t
i
n
g
o
b
j
e
c
t
s
,
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
n
d
l
i
n
k
s
a
r
e
t
h
e
n
c
h
a
n
g
e
d
a
c
c
o
r
d
i
n
g
l
y
.
V
e
r
s
i
o
n
s
T
h
e
v
e
r
s
i
o
n
a
n
d
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
c
o
m
m
o
n
s
e
r
v
i
c
e
(
V
M
C
S
)
d
e
v
e
l
o
p
e
d
i
n
t
h
e
P
A
C
T
p
r
o
j
e
c
t
i
s
c
a
p
a
b
l
e
o
f
m
a
n
a
g
i
n
g
v
e
r
s
i
o
n
s
o
f
c
o
m
p
o
s
i
t
e
e
n
t
i
t
i
e
s
.
A
c
o
m
p
o
s
i
t
e
e
n
t
i
t
y
h
a
s
a
r
o
o
t
o
b
j
e
c
t
,
w
h
i
c
h
d
e
t
e
r
m
i
n
e
s
t
h
e
c
o
m
p
o
s
i
t
e
e
n
t
i
t
y
a
s
f
o
l
l
o
w
s
.
T
h
e
r
o
o
t
o
b
j
e
c
t
a
n
d
t
h
e
s
e
t
o
f
a
l
l
o
b
j
e
c
t
s
r
e
a
c
h
a
b
l
e
v
i
a
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
l
i
n
k
s
b
e
l
o
n
g
t
o
t
h
e
c
o
m
p
o
s
i
t
e
e
n
t
i
t
y
.
A
l
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
l
i
n
k
s
b
e
-
t
w
e
e
n
o
b
j
e
c
t
s
b
e
l
o
n
g
i
n
g
t
o
t
h
e
c
o
m
p
o
s
i
t
e
e
n
t
i
t
y
a
l
s
o
b
e
l
o
n
g
t
o
t
h
e
c
o
m
p
o
s
i
t
e
e
n
t
i
t
y
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
c
o
m
p
o
s
i
t
e
e
n
t
i
t
i
e
s
c
o
u
l
d
b
e
u
s
e
d
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
s
u
b
g
r
a
p
h
s
o
f
a
p
r
o
j
e
c
t
-
w
i
d
e
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
a
n
d
,
u
s
i
n
g
V
M
C
S
,
t
h
e
s
e
s
u
b
g
r
a
p
h
s
c
o
u
l
d
b
e
v
e
r
s
i
o
n
e
d
.
T
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
p
r
o
v
i
d
e
d
i
n
o
r
d
e
r
t
o
v
e
r
s
i
o
n
c
o
m
p
o
s
i
t
e
e
n
t
i
t
i
e
s
a
r
e
t
h
e
c
r
e
a
t
i
o
n
o
f
a
r
e
v
i
s
i
o
n
(
t
h
e
p
r
e
d
e
c
e
s
s
o
r
v
e
r
s
i
o
n
i
s
f
r
o
z
e
n
)
,
c
r
e
a
t
i
o
n
o
f
a
s
n
a
p
s
h
o
t
(
t
h
e
s
u
c
c
e
s
s
o
r
v
e
r
s
i
o
n
i
s
f
r
o
z
e
n
)
,
d
e
l
e
t
i
o
n
o
f
a
v
e
r
s
i
o
n
a
n
d
t
r
a
v
e
r
s
a
l
s
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
v
e
r
s
i
o
n
h
i
s
t
o
r
y
g
r
a
p
h
s
t
a
r
t
i
n
g
f
r
o
m
a
n
a
r
b
i
t
r
a
r
y
o
b
j
e
c
t
i
n
t
h
e
c
o
m
p
o
s
i
t
e
e
n
t
i
t
y
.
F
r
e
e
z
i
n
g
a
v
e
r
s
i
o
n
i
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
b
y
g
i
v
i
n
g
t
h
e
p
r
e
d
e
c
e
s
s
o
r
/
s
u
c
c
e
s
s
o
r
l
i
n
k
s
t
h
e
s
t
a
b
i
l
i
t
y
p
r
o
p
e
r
t
y
,
w
h
i
c
h
m
e
a
n
s
t
h
a
t
t
h
e
o
b
j
e
c
t
t
h
e
y
l
e
a
d
t
o
c
a
n
n
o
t
b
e
u
p
d
a
t
e
d
.
A
s
w
e
h
a
v
e
a
r
g
u
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
3
.
5
,
t
h
i
s
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
i
s
u
n
d
e
s
i
r
a
b
l
e
.
I
t
w
i
l
l
l
e
a
d
t
o
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
o
f
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
i
n
a
f
r
o
z
e
n
7
[
T
h
o
9
3
]
a
d
m
i
t
s
t
h
i
s
.
H
e
a
r
g
u
e
s
t
h
a
t
i
n
P
C
T
E
"
T
o
o
l
D
e
p
e
n
d
e
n
c
y
o
n
S
c
h
e
m
a
P
r
o
p
e
r
t
i
e
s
i
s
U
n
d
e
s
i
r
a
b
l
e
"
.4
.
3
.
S
T
R
U
C
T
U
R
A
L
L
Y
O
B
J
E
C
T
-
O
R
I
E
N
T
E
D
D
A
T
A
B
A
S
E
S
Y
S
T
E
M
S
7
3
v
e
r
s
i
o
n
b
e
i
n
g
u
n
a
b
l
e
t
o
b
e
c
h
a
n
g
e
d
d
u
r
i
n
g
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
t
o
m
a
r
k
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
s
e
r
r
o
n
e
o
u
s
.
A
d
i
s
a
d
v
a
n
t
a
g
e
f
r
o
m
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
p
o
i
n
t
o
f
v
i
e
w
i
s
t
h
a
t
V
M
C
S
m
a
i
n
t
a
i
n
s
p
r
e
d
e
c
e
s
s
o
r
a
n
d
s
u
c
c
e
s
s
o
r
l
i
n
k
s
b
e
t
w
e
e
n
a
l
l
o
b
j
e
c
t
s
t
h
a
t
b
e
l
o
n
g
t
o
a
c
o
m
p
o
s
i
t
e
e
n
t
i
t
y
.
T
h
i
s
i
s
u
n
n
e
c
e
s
s
a
r
y
f
o
r
v
e
r
s
i
o
n
s
i
n
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
a
s
p
r
e
d
e
c
e
s
s
o
r
/
s
u
c
c
e
s
s
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
a
r
e
o
n
l
y
r
e
q
u
i
r
e
d
b
e
t
w
e
e
n
s
u
b
g
r
a
p
h
s
,
b
u
t
n
o
t
b
e
t
w
e
e
n
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
n
o
d
e
s
.
T
h
i
s
i
s
a
g
a
i
n
a
n
i
n
d
i
c
a
t
i
o
n
t
h
a
t
P
C
T
E
/
O
M
S
i
s
i
n
t
e
n
d
e
d
t
o
b
e
u
s
e
d
w
i
t
h
c
o
a
r
s
e
-
g
r
a
i
n
e
d
o
b
j
e
c
t
s
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
i
n
t
h
e
i
m
-
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
,
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
o
f
p
h
y
s
i
c
a
l
d
i
s
k
s
p
a
c
e
i
s
i
n
e
￿
c
i
e
n
t
,
s
i
n
c
e
a
n
e
a
g
e
r
o
b
j
e
c
t
d
u
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
t
r
a
t
e
g
y
i
s
u
s
e
d
:
A
l
l
e
n
t
i
t
i
e
s
o
f
t
h
e
c
o
m
p
o
s
i
t
e
e
n
t
i
t
y
a
r
e
p
h
y
s
i
c
a
l
l
y
d
u
p
l
i
c
a
t
e
d
a
s
s
o
o
n
a
s
a
n
e
w
r
e
v
i
s
i
o
n
o
r
s
n
a
p
s
h
o
t
i
s
d
e
r
i
v
e
d
,
r
e
g
a
r
d
l
e
s
s
o
f
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
y
r
e
a
l
l
y
d
i
￿
e
r
.
T
o
c
h
a
n
g
e
t
h
i
s
,
t
h
e
v
e
r
s
i
o
n
m
e
c
h
a
n
i
s
m
h
a
s
t
o
b
e
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
w
i
t
h
P
C
T
E
’
s
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
i
n
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
O
M
S
.
I
t
c
a
n
n
o
l
o
n
g
e
r
b
e
a
d
d
e
d
a
s
a
s
e
r
v
i
c
e
o
n
t
o
p
o
f
t
h
e
O
M
S
.
T
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
P
C
T
E
/
O
M
S
s
u
p
p
o
r
t
s
a
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
y
c
o
n
t
r
o
l
m
e
c
h
a
n
i
s
m
w
i
t
h
t
h
r
e
e
k
i
n
d
s
o
f
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
:
u
n
-
p
r
o
t
e
c
t
e
d
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
,
p
r
o
t
e
c
t
e
d
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
a
n
d
n
e
s
t
e
d
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
.
U
n
p
r
o
t
e
c
t
e
d
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
a
r
e
n
e
i
t
h
e
r
a
t
o
m
i
c
n
o
r
d
o
t
h
e
y
o
p
e
r
a
t
e
i
n
i
s
o
l
a
t
i
o
n
f
r
o
m
o
t
h
e
r
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
.
P
r
o
t
e
c
t
e
d
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
a
r
e
n
o
t
a
t
o
m
i
c
,
b
u
t
t
h
e
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
y
c
o
n
t
r
o
l
m
e
c
h
a
n
i
s
m
g
u
a
r
a
n
t
e
e
s
i
s
o
l
a
t
i
o
n
f
r
o
m
o
t
h
e
r
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
.
T
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
a
r
e
b
o
t
h
a
t
o
m
i
c
a
n
d
i
s
o
l
a
t
e
d
.
F
o
r
p
r
o
t
e
c
t
e
d
a
c
t
i
v
-
i
t
i
e
s
a
n
d
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
,
l
o
c
k
i
n
g
i
s
d
o
n
e
i
m
p
l
i
c
i
t
l
y
.
N
e
v
e
r
t
h
e
l
e
s
s
,
a
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
m
a
y
e
x
p
l
i
c
i
t
l
y
l
o
c
k
r
e
s
o
u
r
c
e
s
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
e
v
e
n
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
,
w
h
i
c
h
h
a
v
e
b
e
e
n
s
t
a
r
t
e
d
a
s
u
n
p
r
o
t
e
c
t
e
d
m
a
y
l
o
c
k
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
o
b
j
e
c
t
s
a
n
d
t
h
e
n
t
h
e
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
y
c
o
n
t
r
o
l
m
e
c
h
a
n
i
s
m
e
n
s
u
r
e
s
t
h
a
t
n
o
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
a
c
c
e
s
s
t
h
e
s
e
o
b
j
e
c
t
s
i
n
a
n
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
m
o
d
e
.
T
h
i
s
m
e
c
h
a
n
i
s
m
d
o
e
s
n
o
t
m
e
e
t
o
u
r
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
o
f
a
t
o
m
i
c
,
b
u
t
n
o
n
-
i
s
o
l
a
t
e
d
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
.
A
t
o
m
-
i
c
i
t
y
m
a
y
n
o
t
b
e
a
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
i
n
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
t
h
a
t
a
c
c
e
s
s
a
s
m
a
l
l
n
u
m
b
e
r
o
f
c
o
a
r
s
e
-
g
r
a
i
n
e
d
o
b
j
e
c
t
s
.
I
n
t
h
e
c
a
s
e
o
f
a
f
a
i
l
u
r
e
,
t
h
e
u
s
e
r
k
n
o
w
s
w
h
i
c
h
o
b
j
e
c
t
s
h
e
o
r
s
h
e
w
a
s
c
u
r
r
e
n
t
l
y
w
o
r
k
i
n
g
o
n
a
n
d
h
e
o
r
s
h
e
c
a
n
r
e
e
s
t
a
b
l
i
s
h
i
n
t
e
g
r
i
t
y
m
a
n
u
a
l
l
y
.
W
h
e
n
a
h
i
g
h
n
u
m
b
e
r
o
f
￿
n
e
-
g
r
a
i
n
e
d
o
b
j
e
c
t
s
,
s
u
c
h
a
s
a
p
r
o
j
e
c
t
-
w
i
d
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
,
a
r
e
a
c
c
e
s
s
e
d
d
u
r
i
n
g
a
n
a
c
t
i
v
i
t
y
,
h
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
u
s
e
r
i
s
n
o
l
o
n
g
e
r
a
w
a
r
e
o
f
w
h
i
c
h
o
b
j
e
c
t
s
h
a
v
e
b
e
e
n
a
￿
e
c
t
e
d
b
y
a
f
a
i
l
u
r
e
a
n
d
h
e
o
r
s
h
e
c
a
n
n
o
t
r
e
-
e
s
t
a
b
l
i
s
h
i
n
t
e
g
r
i
t
y
m
a
n
u
a
l
l
y
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
a
t
o
m
i
c
i
t
y
t
o
b
e
t
o
o
i
m
p
o
r
t
a
n
t
t
o
b
e
g
i
v
e
n
u
p
a
n
d
c
o
n
s
e
q
u
e
n
t
l
y
t
h
e
u
n
p
r
o
t
e
c
t
e
d
a
n
d
p
r
o
t
e
c
t
e
d
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
o
￿
e
r
e
d
b
y
P
C
T
E
/
O
M
S
c
a
n
n
o
t
b
e
u
s
e
d
.
P
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
T
h
e
M
e
r
l
i
n
B
e
n
c
h
m
a
r
k
h
a
s
b
e
e
n
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
u
s
i
n
g
v
e
r
s
i
o
n
1
2
.
4
.
1
o
f
t
h
e
E
m
e
r
a
u
d
e
i
m
p
l
e
-
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
P
C
T
E
/
O
M
S
1
.
5
[
N
W
9
4
]
.
T
h
e
d
a
t
a
m
o
d
e
l
o
f
P
C
T
E
l
e
a
v
e
s
d
i
￿
e
r
e
n
t
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
s
f
o
r
i
m
p
l
e
m
e
n
t
i
n
g
t
h
e
b
e
n
c
h
m
a
r
k
s
c
h
e
m
a
.
I
t
h
a
s
b
e
e
n
d
e
￿
n
e
d
w
i
t
h
i
n
o
n
e
S
D
S
.
E
n
t
i
t
i
e
s
o
f
t
h
e
b
e
n
c
h
m
a
r
k
s
c
h
e
m
a
d
e
￿
n
e
d
o
n
P
a
g
e
4
9
h
a
v
e
b
e
e
n
d
e
c
l
a
r
e
d
a
s
t
y
p
e
s
i
n
t
h
a
t
S
D
S
,
a
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
h
a
v
e
b
e
e
n
d
e
￿
n
e
d
u
s
i
n
g
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
l
i
n
k
s
a
n
d
r
e
f
e
r
e
n
c
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
h
a
v
e
b
e
e
n
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
u
s
i
n
g
P
C
T
E
r
e
f
e
r
e
n
c
e
l
i
n
k
s
.
R
e
f
e
r
e
n
c
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
w
e
r
e
a
l
s
o
u
s
e
d
f
o
r
i
m
p
l
e
-
m
e
n
t
i
n
g
t
h
e
d
i
c
t
i
o
n
a
r
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
,
s
i
n
c
e
t
h
e
P
C
T
E
d
a
t
a
m
o
d
e
l
d
o
e
s
n
o
t
i
n
c
l
u
d
e
d
i
c
t
i
o
n
a
r
i
e
s
.
B
e
n
c
h
m
a
r
k
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
w
e
r
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
u
s
i
n
g
t
h
e
C
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
b
i
n
d
i
n
g
.
T
h
e
y
w
e
r
e
e
x
e
c
u
t
e
d
a
s
P
C
T
E
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
e
n
s
u
r
e
t
h
e
i
r
a
t
o
m
i
c
i
t
y
.7
4
C
H
A
P
T
E
R
4
.
S
E
L
E
C
T
I
N
G
A
D
A
T
A
B
A
S
E
S
Y
S
T
E
M
CreModul
CrModTyp
CrModCom
CrModImp
CrImpObj
CrExpOpe
CrOpePar
CrOpeCom
ChModNam
ChModTyp
ChModCom
ChOpeNam
ChParNam
DlOpeCom
DlOpePar
DlOperat
DlImpObj
DlImpRel
DlModule
O
p
e
r
a
t
i
o
n
s
3
5
7
L
e
v
e
l
s
 
i
n
 
I
n
i
t
i
a
l
D
a
t
a
b
a
s
e
0 1000 2000 3000 4000 5000
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F
i
g
u
r
e
4
.
1
8
:
U
p
d
a
t
e
O
p
e
r
a
t
i
o
n
s
i
n
P
C
T
E
/
O
M
S
F
i
g
u
r
e
4
.
1
8
d
e
p
i
c
t
s
t
h
e
d
e
p
e
n
d
e
n
c
y
o
f
e
x
e
c
u
t
i
o
n
t
i
m
e
s
o
f
u
p
d
a
t
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
(
i
n
c
l
u
d
i
n
g
t
h
e
t
i
m
e
s
p
e
n
t
d
u
r
i
n
g
t
h
e
s
u
c
c
e
s
s
i
v
e
c
o
m
m
i
t
)
o
n
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
s
i
z
e
.
F
o
r
s
o
m
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
d
e
t
e
r
i
o
r
a
t
e
s
w
h
e
n
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
g
r
o
w
s
.
I
t
d
e
t
e
r
i
o
r
a
t
e
s
f
o
r
t
h
o
s
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
c
r
e
a
t
e
,
u
p
d
a
t
e
o
r
d
e
l
e
t
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
s
w
h
o
s
e
s
c
o
p
e
i
s
t
h
e
o
v
e
r
a
l
l
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
.
D
u
e
t
o
t
h
e
l
a
c
k
o
f
t
h
e
d
i
c
t
i
o
n
a
r
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
,
t
h
e
s
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
h
a
d
t
o
p
e
r
f
o
r
m
a
l
i
n
e
a
r
s
e
a
r
c
h
o
v
e
r
a
l
l
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
s
i
n
t
h
e
s
c
o
p
e
,
i
n
o
r
d
e
r
t
o
c
h
e
c
k
f
o
r
u
n
i
q
u
e
n
e
s
s
.
E
x
e
c
u
t
i
o
n
t
i
m
e
s
o
f
t
h
e
s
e
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
c
h
e
c
k
s
t
h
u
s
g
r
o
w
l
i
n
e
a
r
l
y
w
i
t
h
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
m
o
d
u
l
e
s
i
n
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
.
T
h
e
t
i
m
e
s
r
e
q
u
i
r
e
d
b
y
C
h
O
p
N
a
m
a
n
d
D
l
O
p
e
r
a
t
i
n
c
r
e
a
s
e
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
y
a
s
w
e
l
l
.
T
h
e
r
e
a
s
o
n
f
o
r
t
h
i
s
i
s
t
h
a
t
a
h
i
g
h
n
u
m
b
e
r
o
f
o
b
j
e
c
t
s
h
a
v
e
t
o
b
e
v
i
s
i
t
e
d
t
o
c
h
e
c
k
t
h
e
u
n
i
q
u
e
n
e
s
s
o
f
o
p
e
r
a
t
i
o
n
n
a
m
e
s
.
F
i
g
u
r
e
4
.
1
9
d
i
s
p
l
a
y
s
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
b
e
t
w
e
e
n
t
i
m
e
s
r
e
q
u
i
r
e
d
f
o
r
b
e
n
c
h
m
a
r
k
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
o
n
a
n
e
i
g
h
t
-
l
e
v
e
l
d
a
t
a
b
a
s
e
i
n
c
l
u
d
i
n
g
t
h
e
s
u
c
c
e
s
s
i
v
e
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
c
o
m
m
i
t
.
I
t
t
h
u
s
r
e
￿
n
e
s
t
h
e
l
a
s
t
r
o
w
o
f
F
i
g
u
r
e
4
.
1
8
.
I
t
s
h
o
w
s
t
h
a
t
t
e
n
o
f
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
w
i
t
h
t
h
e
i
r
s
u
c
c
e
s
s
i
v
e
c
o
m
m
i
t
s
r
e
q
u
i
r
e
m
o
r
e
t
h
a
n
5
0
0
m
i
l
l
i
s
e
c
o
n
d
s
.
I
n
t
h
e
c
a
s
e
o
f
C
h
O
p
N
a
m
e
a
n
d
D
e
l
e
t
e
O
p
,
t
h
e
t
i
m
e
e
v
e
n
e
x
c
e
e
d
s
5
s
e
c
o
n
d
s
,
w
h
i
c
h
m
u
s
t
b
e
r
e
g
a
r
d
e
d
a
s
i
n
t
o
l
e
r
a
b
l
y
s
l
o
w
.
T
h
e
s
e
￿
g
u
r
e
s
s
u
g
g
e
s
t
t
h
a
t
P
C
T
E
’
s
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
c
o
m
m
i
t
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
f
o
r
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
w
i
t
h
a
h
i
g
h
n
u
m
b
e
r
o
f
w
r
i
t
e
a
c
c
e
s
s
e
s
i
s
f
a
r
t
o
o
s
l
o
w
.
F
i
g
u
r
e
4
.
2
0
d
e
p
i
c
t
s
h
o
w
t
h
e
t
i
m
e
s
r
e
q
u
i
r
e
d
f
o
r
t
r
a
v
e
r
s
a
l
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
d
e
p
e
n
d
o
n
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
s
i
z
e
.
U
n
p
a
r
s
i
n
g
a
m
o
d
u
l
e
c
o
n
s
t
a
n
t
l
y
r
e
q
u
i
r
e
s
a
b
o
u
t
8
0
0
m
i
l
l
i
s
e
c
o
n
d
s
.
U
n
p
a
r
s
i
n
g
a
n
a
r
c
h
i
-
t
e
c
t
u
r
e
l
i
n
e
a
r
l
y
i
n
c
r
e
a
s
e
s
u
p
t
o
5
,
8
0
0
m
i
l
l
i
s
e
c
o
n
d
s
f
o
r
a
n
e
i
g
h
t
-
l
e
v
e
l
d
a
t
a
b
a
s
e
.
U
n
p
a
r
s
i
n
g
a
n
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
i
s
f
a
s
t
e
r
t
h
a
n
a
s
e
c
o
n
d
f
o
r
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
s
s
m
a
l
l
e
r
t
h
a
n
4
0
m
o
d
u
l
e
s
.4
.
3
.
S
T
R
U
C
T
U
R
A
L
L
Y
O
B
J
E
C
T
-
O
R
I
E
N
T
E
D
D
A
T
A
B
A
S
E
S
Y
S
T
E
M
S
7
5
C
r
e
M
o
d
u
l
C
r
M
o
d
T
y
p
C
r
M
o
d
C
o
m
C
r
M
o
d
I
m
p
C
r
I
m
p
O
b
j
C
r
E
x
p
O
p
e
C
r
O
p
e
P
a
r
C
r
O
p
e
C
o
m
C
h
M
o
d
N
a
m
C
h
M
o
d
T
y
p
C
h
M
o
d
C
o
m
C
h
O
p
e
N
a
m
C
h
P
a
r
N
a
m
D
l
O
p
e
C
o
m
D
l
O
p
e
P
a
r
D
l
O
p
e
r
a
t
D
l
I
m
p
O
b
j
D
l
I
m
p
R
e
l
D
l
M
o
d
u
l
e 0
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T
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m
s
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F
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g
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1
9
:
P
C
T
E
U
p
d
a
t
e
O
p
e
r
a
t
i
o
n
s
a
n
d
C
o
m
m
i
t
i
n
a
L
a
r
g
e
D
a
t
a
b
a
s
e
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E
l
a
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s
e
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e
a
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T
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m
e
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m
s
]
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
345678
UnparMod
UnparArc
AnaUsage
ClosTrav
F
i
g
u
r
e
4
.
2
0
:
D
e
p
e
n
d
e
n
c
y
o
f
T
r
a
v
e
r
s
a
l
O
p
e
r
a
t
i
o
n
s
o
n
D
a
t
a
b
a
s
e
S
i
z
e
F
i
n
a
l
l
y
,
F
i
g
u
r
e
4
.
2
1
e
l
a
b
o
r
a
t
e
s
o
n
t
h
e
d
i
s
k
s
p
a
c
e
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
o
f
P
C
T
E
/
O
M
S
.
T
h
e
P
C
T
E
v
o
l
u
m
e
u
s
e
d
f
o
r
t
h
e
b
e
n
c
h
m
a
r
k
h
a
d
a
￿
x
e
d
s
i
z
e
o
f
2
5
M
B
y
t
e
s
.
T
h
e
r
e
a
l
s
p
a
c
e
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
i
n
t
h
e
v
o
l
u
m
e
h
a
s
b
e
e
n
o
b
t
a
i
n
e
d
w
i
t
h
a
v
o
l
s
c
a
n
c
o
m
m
a
n
d
.
T
h
e
d
i
s
k
s
p
a
c
e
i
n
c
r
e
a
s
e
s
l
i
n
e
a
r
l
y
w
i
t
h
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
m
o
d
u
l
e
s
i
n
t
h
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
.
T
h
e
r
a
t
i
o
i
s
a
b
o
u
t
2
8
K
B
y
t
e
s
p
e
r
m
o
d
u
l
e
.
S
u
r
p
r
i
s
i
n
g
l
y
,
t
h
e
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
i
s
b
e
t
t
e
r
t
h
a
n
i
n
O
r
a
c
l
e
w
i
t
h
a
d
e
n
o
r
m
a
l
i
s
e
d
s
c
h
e
m
a
a
n
d
a
l
s
o
b
e
t
t
e
r
t
h
a
n
i
n
G
R
A
S
.
I
n
s
h
o
r
t
,
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
P
C
T
E
/
O
M
S
m
u
s
t
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
t
o
o
s
l
o
w
i
f
i
t
i
s
u
s
e
d
f
o
r
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
o
f
l
a
r
g
e
s
i
z
e
.
O
n
l
y
s
i
m
p
l
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
,
s
u
c
h
a
s
C
r
M
o
d
I
m
p
,
C
r
e
O
p
C
o
m
,
C
h
M
o
d
C
o
m
,
C
h
P
a
r
N
a
m
o
r
D
e
l
O
p
C
o
m
w
h
e
r
e
a
s
m
a
l
l
n
u
m
b
e
r
o
f
o
b
j
e
c
t
s
a
r
e
m
o
d
i
￿
e
d
,
w
i
l
l
m
e
e
t
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
o
f
l
e
s
s
t
h
a
n
a
s
e
c
o
n
d
f
o
r
a
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
,
c
o
m
m
i
t
a
n
d
s
u
c
c
e
s
s
i
v
e
u
n
p
a
r
s
i
n
g
.7
6
C
H
A
P
T
E
R
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A
B
A
S
E
S
Y
S
T
E
M
345678
Levels in Initial Database
0
2000
4000
6000
8000
10000
S
i
z
e
 
o
f
 
I
n
i
t
i
a
l
 
D
a
t
a
b
a
s
e
 
[
K
B
y
t
e
s
]
F
i
g
u
r
e
4
.
2
1
:
D
i
s
k
S
p
a
c
e
U
s
e
d
b
y
P
C
T
E
D
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
P
C
T
E
/
O
M
S
h
a
s
a
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
d
a
t
a
b
a
s
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
.
O
b
j
e
c
t
s
m
a
n
a
g
e
d
b
y
P
C
T
E
/
O
M
S
p
h
y
s
-
i
c
a
l
l
y
r
e
s
i
d
e
o
n
v
o
l
u
m
e
s
.
T
h
e
c
o
n
c
e
p
t
o
f
v
o
l
u
m
e
s
d
o
e
s
n
o
t
i
m
p
o
s
e
a
n
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
o
n
l
i
n
k
s
.
U
n
l
i
k
e
G
R
A
S
,
w
h
e
r
e
e
d
g
e
s
a
r
e
c
o
n
￿
n
e
d
w
i
t
h
i
n
g
r
a
p
h
s
,
l
i
n
k
s
i
n
P
C
T
E
m
a
y
s
p
a
n
b
e
t
w
e
e
n
a
r
b
i
-
t
r
a
r
y
v
o
l
u
m
e
s
.
F
o
r
e
a
c
h
v
o
l
u
m
e
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
h
o
s
t
i
s
s
e
l
e
c
t
e
d
a
s
t
h
e
v
o
l
u
m
e
s
e
r
v
e
r
.
O
t
h
e
r
h
o
s
t
s
m
a
y
m
o
u
n
t
v
o
l
u
m
e
s
a
n
d
,
b
y
d
o
i
n
g
t
h
a
t
,
p
r
o
v
i
d
e
t
o
o
l
s
r
u
n
n
i
n
g
o
n
t
h
a
t
h
o
s
t
w
i
t
h
t
r
a
n
s
p
a
r
e
n
t
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
a
c
c
e
s
s
t
o
o
b
j
e
c
t
s
p
h
y
s
i
c
a
l
l
y
s
t
o
r
e
d
o
n
r
e
m
o
t
e
v
o
l
u
m
e
s
.
O
b
j
e
c
t
s
t
h
a
t
a
r
e
r
a
r
e
l
y
u
p
d
a
t
e
d
b
u
t
f
r
e
q
u
e
n
t
l
y
r
e
a
d
m
a
y
b
e
h
e
l
d
a
s
r
e
p
l
i
c
a
t
e
d
o
b
j
e
c
t
s
o
n
s
e
v
e
r
a
l
v
o
l
u
m
e
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
d
e
c
r
e
a
s
e
n
e
t
w
o
r
k
t
r
a
￿
c
o
r
t
o
l
i
m
i
t
t
h
e
i
m
p
a
c
t
o
f
u
n
r
e
a
c
h
a
b
l
e
v
o
l
u
m
e
s
e
r
v
e
r
s
.
P
C
T
E
/
O
M
S
t
h
e
n
m
a
n
a
g
e
s
u
p
d
a
t
e
s
t
o
t
h
e
s
e
r
e
p
l
i
c
a
t
e
d
o
b
j
e
c
t
s
t
r
a
n
s
p
a
r
e
n
t
l
y
.
A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
P
C
T
E
/
O
M
S
p
r
o
v
i
d
e
s
t
h
e
P
S
D
E
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
o
r
w
i
t
h
a
n
u
m
b
e
r
o
f
f
a
c
i
l
i
t
i
e
s
.
A
b
a
c
k
u
p
t
o
o
l
c
a
n
b
e
u
s
e
d
b
y
t
h
e
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
o
r
t
o
w
r
i
t
e
c
o
m
p
o
s
i
t
e
o
b
j
e
c
t
s
o
r
e
v
e
n
c
o
m
p
l
e
t
e
v
o
l
u
m
e
s
i
n
c
r
e
m
e
n
-
t
a
l
l
y
o
n
t
o
b
a
c
k
u
p
m
e
d
i
a
.
A
f
e
w
t
o
o
l
s
,
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
f
o
r
s
t
a
r
t
i
n
g
h
o
s
t
s
,
m
o
u
n
t
i
n
g
o
r
u
n
-
m
o
u
n
t
i
n
g
v
o
l
u
m
e
s
a
n
d
m
a
n
a
g
i
n
g
d
a
t
a
r
e
p
l
i
c
a
t
i
o
n
,
a
r
e
o
￿
e
r
e
d
t
o
c
o
n
t
r
o
l
d
a
t
a
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
.
U
s
e
r
a
d
m
i
n
-
i
s
t
r
a
t
i
o
n
i
s
d
o
n
e
b
y
m
a
i
n
t
a
i
n
i
n
g
a
u
s
e
r
i
d
e
n
t
i
￿
c
a
t
i
o
n
￿
l
e
w
i
t
h
s
t
a
n
d
a
r
d
U
N
I
X
t
o
o
l
s
.
T
o
o
l
s
f
o
r
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
m
o
n
i
t
o
r
i
n
g
p
u
r
p
o
s
e
s
a
r
e
n
o
t
a
v
a
i
l
a
b
l
e
.
I
n
t
e
r
f
a
c
e
s
T
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
P
C
T
E
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
i
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
f
o
r
t
w
o
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
b
i
n
d
i
n
g
s
,
A
d
a
a
n
d
C
.
B
e
s
i
d
e
s
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
s
a
d
d
r
e
s
s
e
d
e
a
r
l
i
e
r
,
t
h
e
s
e
b
i
n
d
i
n
g
s
s
u
￿
e
r
f
r
o
m
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
t
h
e
y
d
o
n
o
t
m
e
e
t
t
h
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
o
f
o
b
j
e
c
t
i
d
e
n
t
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
l
y
.
O
b
j
e
c
t
s
s
t
o
r
e
d
i
n
P
C
T
E
/
O
M
S
c
a
n
e
i
t
h
e
r
b
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
b
y
p
a
t
h
n
a
m
e
s
o
r
b
y
r
e
f
e
r
e
n
c
e
o
b
j
e
c
t
s
.
P
a
t
h
n
a
m
e
s
a
r
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
s
t
r
i
n
g
s
,
w
h
i
c
h
d
e
￿
n
e
t
h
e
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
p
a
t
h
f
r
o
m
t
h
e
c
o
m
m
o
n
r
o
o
t
o
b
j
e
c
t
t
o
t
h
e
o
b
j
e
c
t
t
o
b
e
a
d
d
r
e
s
s
e
d
.
T
h
e
s
e
p
a
t
h
s
a
r
e
u
n
i
q
u
e
t
h
r
o
u
g
h
o
u
t
t
h
e
w
h
o
l
e
d
a
t
a
b
a
s
e
.
U
n
f
o
r
t
u
n
a
t
e
l
y
t
h
e
y
c
a
n
n
o
t
b
e
u
s
e
d
f
o
r
o
b
j
e
c
t
i
d
e
n
t
i
￿
c
a
t
i
o
n
p
u
r
p
o
s
e
s
a
s
t
h
e
y
c
h
a
n
g
e
w
h
e
n
a
l
i
n
k
n
a
m
e
o
n
t
h
e
p
a
t
h
c
h
a
n
g
e
s
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
t
h
e
y
o
c
c
u
p
y
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
i
n
t
e
r
n
a
l
s
t
o
r
a
g
e
s
p
a
c
e
a
n
d
o
b
j
e
c
t
s
a
d
d
r
e
s
s
e
d
b
y
p
a
t
h
n
a
m
e
s
c
a
n
o
n
l
y
b
e
a
c
c
e
s
s
e
d
i
n
e
￿
c
i
e
n
t
l
y
.
T
h
i
s
i
s
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
O
M
S
m
u
s
t
i
n
t
e
r
p
r
e
t
t
h
e
n
a
m
e
b
y
n
a
v
i
g
a
t
i
n
g
f
r
o
m
t
h
e
c
o
m
m
o
n
r
o
o
t
t
o
t
h
e
o
b
j
e
c
t
.
A
s
m
a
n
y
d
i
s
k
a
c
c
e
s
s
e
s
m
a
y
b
e
r
e
q
u
i
r
e
d
a
s
t
h
e
r
e
a
r
e
l
i
n
k4
.
4
.
O
B
J
E
C
T
D
A
T
A
B
A
S
E
S
Y
S
T
E
M
S
7
7
n
a
m
e
s
o
c
c
u
r
r
i
n
g
i
n
t
h
e
p
a
t
h
n
a
m
e
.
T
o
d
e
a
l
w
i
t
h
t
h
i
s
,
r
e
f
e
r
e
n
c
e
o
b
j
e
c
t
s
h
a
v
e
b
e
e
n
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
.
T
h
e
s
e
o
b
j
e
c
t
s
a
r
e
n
o
t
u
n
i
q
u
e
w
i
t
h
i
n
t
h
e
w
h
o
l
e
d
a
t
a
b
a
s
e
,
b
u
t
o
n
l
y
v
a
l
i
d
i
n
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
p
r
o
c
e
s
s
o
r
i
t
s
s
u
b
-
p
r
o
c
e
s
s
e
s
.
T
h
e
y
a
r
e
h
a
n
d
l
e
d
i
n
t
h
e
s
a
m
e
w
a
y
a
s
U
N
I
X
￿
l
e
d
e
s
c
r
i
p
t
o
r
s
,
w
h
i
c
h
m
e
a
n
s
t
h
a
t
o
n
l
y
a
f
e
w
r
e
f
e
r
e
n
c
e
o
b
j
e
c
t
s
m
a
y
b
e
d
e
c
l
a
r
e
d
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
h
e
y
c
a
n
n
o
t
b
e
u
s
e
d
f
o
r
i
d
e
n
t
i
f
y
i
n
g
s
e
v
e
r
a
l
t
h
o
u
s
a
n
d
n
o
d
e
s
i
n
t
h
e
p
o
r
t
i
o
n
o
f
a
p
r
o
j
e
c
t
-
w
i
d
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
c
u
r
r
e
n
t
l
y
d
i
s
p
l
a
y
e
d
.
P
C
T
E
/
O
M
S
o
￿
e
r
s
t
w
o
u
s
e
r
-
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
.
T
h
e
￿
r
s
t
o
n
e
i
s
a
t
e
x
t
u
a
l
s
h
e
l
l
w
h
e
r
e
e
v
e
r
y
f
u
n
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
i
n
t
e
r
f
a
c
e
i
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
a
s
a
c
o
m
m
a
n
d
.
T
h
i
s
c
a
n
b
e
u
s
e
d
f
o
r
n
a
v
i
g
a
t
i
n
g
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
.
A
g
r
a
p
h
i
c
a
l
S
D
S
d
e
s
i
g
n
t
o
o
l
i
s
a
l
s
o
p
r
o
v
i
d
e
d
,
w
h
i
c
h
e
n
a
b
l
e
s
t
h
e
s
c
h
e
m
a
t
o
b
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
e
r
m
s
o
f
a
n
e
x
t
e
n
d
e
d
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
a
n
d
c
a
n
g
e
n
e
r
a
t
e
a
n
d
c
o
m
p
i
l
e
a
n
S
D
S
f
r
o
m
a
m
o
d
e
l
.
S
u
m
m
a
r
y
P
C
T
E
/
O
M
S
h
a
s
b
e
e
n
b
u
i
l
t
f
o
r
t
h
e
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
o
f
c
o
a
r
s
e
-
g
r
a
i
n
e
d
o
b
j
e
c
t
s
a
n
d
i
s
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
o
n
l
y
o
f
l
i
m
i
t
e
d
u
s
e
f
o
r
m
a
n
a
g
i
n
g
p
r
o
j
e
c
t
-
w
i
d
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
.
T
h
e
d
a
t
a
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
l
a
c
k
s
f
a
c
i
l
i
t
i
e
s
f
o
r
d
e
￿
n
i
n
g
a
t
t
r
i
b
u
t
e
t
y
p
e
s
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
i
t
c
a
n
n
o
t
e
x
p
r
e
s
s
o
r
d
e
r
e
d
m
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
e
d
g
e
s
.
P
C
T
E
/
O
M
S
d
o
e
s
n
o
t
h
a
v
e
a
n
y
d
a
t
a
m
a
n
i
p
u
l
a
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
,
t
h
u
s
o
p
-
e
r
a
t
i
o
n
s
a
c
c
e
s
s
i
n
g
a
n
d
m
o
d
i
f
y
i
n
g
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
c
a
n
o
n
l
y
b
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
i
n
a
h
o
s
t
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
.
T
h
e
c
o
n
c
e
p
t
o
f
w
o
r
k
i
n
g
s
c
h
e
m
a
s
c
a
n
b
e
u
s
e
d
f
o
r
i
m
p
l
e
m
e
n
t
i
n
g
v
i
e
w
s
.
S
c
h
e
m
a
u
p
d
a
t
e
s
a
r
e
p
o
s
s
i
b
l
e
,
a
n
d
P
C
T
E
u
p
d
a
t
e
s
a
n
y
e
x
i
s
t
i
n
g
o
b
j
e
c
t
s
t
h
a
t
h
a
v
e
b
e
e
n
i
n
s
t
a
n
t
i
-
a
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
s
c
h
e
m
a
b
e
f
o
r
e
.
V
e
r
s
i
o
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
o
f
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
c
a
n
b
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
P
A
C
T
V
M
C
S
t
h
o
u
g
h
o
n
l
y
w
i
t
h
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
v
e
r
h
e
a
d
s
.
P
C
T
E
o
￿
e
r
s
a
c
o
n
-
c
e
p
t
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
A
C
I
D
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
,
b
u
t
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
a
r
e
n
o
t
s
u
p
p
o
r
t
e
d
.
T
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
t
h
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
P
C
T
E
/
O
M
S
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
m
e
e
t
s
t
h
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
i
m
p
o
s
e
d
b
y
s
y
n
t
a
x
-
d
i
r
e
c
t
e
d
t
o
o
l
s
n
o
t
i
n
a
l
l
c
a
s
e
s
.
B
o
t
h
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
a
n
d
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
a
r
e
w
e
l
l
s
u
p
p
o
r
t
e
d
.
T
h
e
p
r
o
g
r
a
m
-
m
i
n
g
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
p
r
o
v
i
d
e
d
h
a
v
e
d
i
￿
c
u
l
t
y
i
n
m
e
e
t
i
n
g
t
h
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
o
f
o
b
j
e
c
t
i
d
e
n
t
i
￿
c
a
t
i
o
n
i
n
s
y
n
t
a
x
-
d
i
r
e
c
t
e
d
t
o
o
l
s
.
4
.
4
O
b
j
e
c
t
D
a
t
a
b
a
s
e
S
y
s
t
e
m
s
I
n
t
h
e
m
i
d
-
e
i
g
h
t
i
e
s
,
a
n
e
w
c
l
a
s
s
o
f
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
s
c
o
m
b
i
n
i
n
g
o
b
j
e
c
t
-
o
r
i
e
n
t
e
d
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
s
w
i
t
h
d
a
t
a
b
a
s
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
b
e
c
a
m
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
.
R
e
c
e
n
t
l
y
,
a
s
t
a
n
d
a
r
d
f
o
r
t
h
i
s
c
l
a
s
s
o
f
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
s
h
a
s
b
e
e
n
r
e
l
e
a
s
e
d
[
C
a
t
9
3
]
.
I
n
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
t
o
t
h
e
s
t
a
n
d
a
r
d
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
w
e
c
a
l
l
t
h
e
s
e
s
y
s
t
e
m
s
o
b
j
e
c
t
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
s
(
O
D
B
S
)
.
M
e
a
n
w
h
i
l
e
a
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
n
u
m
b
e
r
o
f
s
y
s
t
e
m
s
s
u
c
h
a
s
G
e
m
S
t
o
n
e
[
C
M
8
4
]
,
O
2
[
L
R
V
8
8
]
,
O
n
t
o
s
[
A
H
S
9
1
]
,
V
e
r
s
a
n
t
[
G
o
r
8
7
]
,
O
r
i
o
n
8
[
K
B
C
+
8
9
]
a
n
d
O
b
j
e
c
t
S
t
o
r
e
[
L
L
O
W
9
1
]
a
r
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
a
s
p
r
o
d
u
c
t
s
.
T
h
e
c
o
m
m
o
n
f
e
a
t
u
r
e
s
t
h
a
t
a
n
y
O
D
B
S
m
u
s
t
s
u
p
p
o
r
t
w
e
r
e
i
n
i
t
i
a
l
l
y
d
e
￿
n
e
d
i
n
[
A
B
D
+
9
0
]
.
B
e
-
s
i
d
e
s
t
h
e
s
e
m
a
n
d
a
t
o
r
y
f
e
a
t
u
r
e
s
a
h
i
g
h
n
u
m
b
e
r
o
f
e
x
t
e
n
s
i
o
n
s
s
u
c
h
a
s
v
e
r
s
i
o
n
s
,
v
i
e
w
s
,
a
c
t
i
v
e
c
a
p
a
b
i
l
i
t
i
e
s
o
r
s
c
h
e
m
a
u
p
d
a
t
e
s
h
a
v
e
a
l
s
o
b
e
e
n
p
r
o
p
o
s
e
d
.
M
o
s
t
o
f
t
h
e
m
a
r
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
f
o
r
P
S
D
E
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
a
n
d
h
a
v
e
b
e
e
n
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
i
n
o
n
e
o
r
t
h
e
o
t
h
e
r
O
D
B
S
.
A
m
o
n
g
t
h
e
s
y
s
-
t
e
m
s
t
h
a
t
o
￿
e
r
t
h
e
g
r
e
a
t
e
s
t
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
i
s
t
h
e
O
2
O
D
B
S
s
i
n
c
e
e
x
t
e
n
s
i
o
n
s
r
e
q
u
i
r
e
d
f
o
r
P
S
D
E
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
s
h
a
v
e
b
e
e
n
a
d
d
e
d
i
n
t
h
e
G
O
O
D
S
T
E
P
p
r
o
j
e
c
t
[
G
O
O
9
4
]
.
A
s
w
e
h
a
v
e
t
h
i
s
s
y
s
-
8
T
h
e
p
r
o
d
u
c
t
n
a
m
e
o
f
O
r
i
o
n
w
a
s
c
h
a
n
g
e
d
t
o
I
T
A
S
C
A
.
A
s
a
l
l
o
f
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
s
o
f
t
h
e
I
T
A
S
C
A
p
r
o
d
u
c
t
h
a
v
e
b
e
e
n
b
u
i
l
t
f
o
r
t
h
e
O
r
i
o
n
s
y
s
t
e
m
,
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
O
r
i
o
n
i
n
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
o
n
l
y
.7
8
C
H
A
P
T
E
R
4
.
S
E
L
E
C
T
I
N
G
A
D
A
T
A
B
A
S
E
S
Y
S
T
E
M
t
e
m
a
v
a
i
l
a
b
l
e
f
o
r
p
r
a
c
t
i
c
a
l
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
,
w
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
r
e
v
i
e
w
o
f
t
h
i
s
c
l
a
s
s
o
f
D
B
S
s
u
s
i
n
g
t
h
e
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
o
￿
e
r
e
d
b
y
t
h
e
O
2
s
y
s
t
e
m
a
n
d
o
n
l
y
m
e
n
t
i
o
n
o
t
h
e
r
O
D
B
S
s
w
h
e
n
t
h
e
y
h
a
v
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
.
W
h
i
l
e
d
o
i
n
g
s
o
,
w
e
e
n
h
a
n
c
e
a
n
d
r
e
￿
n
e
t
h
e
a
r
g
u
m
e
n
t
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
[
E
K
S
9
3
]
.
D
a
t
a
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
a
n
d
M
a
n
i
p
u
l
a
t
i
o
n
L
a
n
g
u
a
g
e
T
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
p
r
o
j
e
c
t
-
w
i
d
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
,
n
o
d
e
t
y
p
e
s
a
r
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
a
s
c
l
a
s
s
e
s
o
f
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
s
c
h
e
m
a
.
C
l
a
s
s
e
s
i
n
O
2
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
O
2
C
d
a
t
a
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
.
G
e
m
S
t
o
n
e
p
r
o
v
i
d
e
s
a
d
e
d
i
c
a
t
e
d
l
a
n
g
u
a
g
e
c
a
l
l
e
d
O
P
A
L
,
a
n
d
O
r
i
o
n
u
s
e
s
C
o
m
m
o
n
L
i
s
p
,
w
h
e
r
e
a
s
a
l
l
o
t
h
e
r
O
D
B
S
s
u
s
e
C
+
+
a
s
d
a
t
a
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
.
T
h
e
y
c
o
u
l
d
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
e
q
u
a
l
l
y
w
e
l
l
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
a
s
p
e
r
s
i
s
t
e
n
t
C
+
+
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
s
.
N
o
d
e
s
a
r
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
i
n
s
t
a
n
c
e
s
o
f
t
h
e
s
e
c
l
a
s
s
e
s
t
h
e
n
.
T
h
e
y
a
r
e
o
b
j
e
c
t
s
w
h
o
s
e
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
g
e
s
a
n
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
N
a
v
i
g
a
t
i
o
n
a
l
o
n
g
t
h
e
s
e
e
d
g
e
s
i
s
d
o
n
e
b
y
d
e
r
e
f
e
r
e
n
c
i
n
g
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
I
t
i
s
a
s
l
i
g
h
t
d
r
a
w
b
a
c
k
t
h
a
t
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
o
n
l
y
s
u
p
p
o
r
t
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
i
n
o
n
e
d
i
r
e
c
t
i
o
n
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
w
h
e
n
e
v
e
r
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
i
n
b
o
t
h
d
i
r
e
c
t
i
o
n
s
i
s
r
e
q
u
i
r
e
d
,
a
p
a
i
r
o
f
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
m
u
s
t
b
e
d
e
￿
n
e
d
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
n
e
d
g
e
.
F
o
r
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
m
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
e
d
g
e
s
,
t
y
p
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
s
s
u
c
h
a
s
l
i
s
t
s
(
i
f
t
h
e
e
d
g
e
s
a
r
e
o
r
d
e
r
e
d
)
o
r
s
e
t
s
(
o
t
h
e
r
w
i
s
e
)
a
r
e
u
s
e
d
.
N
a
v
i
g
a
t
i
o
n
i
s
t
h
e
n
e
x
p
r
e
s
s
e
d
i
n
t
e
r
m
s
o
f
a
n
o
b
j
e
c
t
q
u
e
r
y
l
a
n
g
u
a
g
e
(
O
Q
L
)
o
r
i
t
e
r
a
t
i
o
n
p
r
i
m
i
t
i
v
e
s
.
T
h
e
t
y
p
e
-
c
o
m
p
a
t
i
b
i
l
i
t
y
i
n
a
n
O
2
C
s
c
h
e
m
a
i
s
c
h
e
c
k
e
d
a
t
c
o
m
p
i
l
e
-
t
i
m
e
w
h
i
c
h
,
c
o
m
p
a
r
e
d
w
i
t
h
r
u
n
-
t
i
m
e
t
y
p
e
c
h
e
c
k
i
n
g
i
n
O
P
A
L
,
a
c
h
i
e
v
e
s
b
e
t
t
e
r
t
y
p
e
s
a
f
e
n
e
s
s
a
n
d
i
m
p
r
o
v
e
d
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
.
T
h
e
s
e
t
o
f
t
a
r
g
e
t
n
o
d
e
s
o
f
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
e
d
g
e
s
h
o
u
l
d
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
b
e
r
e
s
t
r
i
c
t
e
d
t
o
t
h
o
s
e
t
y
p
e
s
o
f
n
o
d
e
s
t
h
a
t
a
r
e
a
l
l
o
w
e
d
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
s
y
n
t
a
x
a
n
d
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
o
f
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
w
e
e
x
p
l
o
i
t
t
h
e
t
y
p
e
-
s
y
s
t
e
m
p
r
o
v
i
d
e
d
b
y
t
y
p
e
d
O
D
B
S
s
(
s
u
c
h
a
s
O
2
)
t
o
d
e
￿
n
e
t
h
e
t
y
p
e
s
o
f
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
s
a
￿
r
s
t
s
t
e
p
t
o
w
a
r
d
s
t
y
p
e
s
a
f
e
n
e
s
s
.
F
o
r
s
c
h
e
m
a
s
i
m
p
l
i
￿
c
a
t
i
o
n
,
m
u
l
t
i
p
l
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
i
s
u
s
e
d
t
o
d
e
￿
n
e
c
o
m
m
o
n
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
f
n
o
d
e
s
s
u
c
h
a
s
o
u
t
g
o
i
n
g
s
y
n
t
a
c
t
i
c
o
r
n
o
n
-
s
y
n
t
a
c
t
i
c
e
d
g
e
s
o
r
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
i
n
a
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
,
o
n
l
y
o
n
c
e
.
S
u
b
c
l
a
s
s
e
s
o
f
t
h
i
s
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
t
h
e
n
i
n
h
e
r
i
t
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
e
d
g
e
s
d
o
n
o
t
a
l
w
a
y
s
c
o
n
n
e
c
t
n
o
d
e
s
o
f
t
h
e
s
a
m
e
t
y
p
e
.
H
e
t
e
r
o
g
e
n
e
o
u
s
e
d
g
e
s
,
i
.
e
.
e
d
g
e
s
l
e
a
d
i
n
g
t
o
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
y
p
e
s
o
f
n
o
d
e
s
c
a
n
b
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
u
s
i
n
g
p
o
l
y
m
o
r
p
h
i
s
m
.
I
n
t
e
g
r
i
t
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
a
r
e
e
n
f
o
r
c
e
d
b
y
e
n
c
a
p
s
u
l
a
t
i
o
n
,
i
.
e
.
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
a
r
e
n
o
t
a
l
l
o
w
e
d
t
o
m
o
d
i
f
y
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
d
i
r
e
c
t
l
y
,
b
u
t
m
u
s
t
u
s
e
t
h
e
m
e
t
h
o
d
s
d
e
￿
n
e
d
.
T
h
i
s
f
o
r
m
o
f
e
n
c
a
p
s
u
l
a
t
i
o
n
i
s
o
n
l
y
m
a
d
e
p
o
s
s
i
b
l
e
b
y
t
h
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
c
o
m
p
l
e
t
e
n
e
s
s
o
f
t
h
e
s
c
h
e
m
a
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
.
I
n
a
n
y
O
D
B
S
,
p
e
r
s
i
s
t
e
n
c
e
o
f
o
b
j
e
c
t
s
i
s
d
e
￿
n
e
d
b
y
r
e
a
c
h
a
b
i
l
i
t
y
f
r
o
m
a
p
e
r
s
i
s
t
e
n
t
o
b
j
e
c
t
.
T
h
e
D
D
L
o
f
O
2
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
i
n
c
l
u
d
e
s
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
o
f
n
a
m
e
s
t
h
a
t
c
a
n
b
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
a
s
c
h
e
m
a
.
A
n
o
b
j
e
c
t
t
h
a
t
i
s
a
s
s
i
g
n
e
d
t
o
a
n
a
m
e
a
t
r
u
n
-
t
i
m
e
i
s
c
a
l
l
e
d
n
a
m
e
d
o
b
j
e
c
t
.
N
a
m
e
d
o
b
j
e
c
t
s
a
r
e
p
e
r
s
i
s
t
e
n
t
.
A
t
o
o
l
s
c
h
e
m
a
w
i
l
l
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
i
n
c
l
u
d
e
a
n
a
m
e
w
h
o
s
e
t
y
p
e
i
s
a
s
e
t
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
r
o
o
t
n
o
d
e
s
.
T
h
e
n
a
n
y
n
o
d
e
i
n
a
d
o
c
u
m
e
n
t
’
s
s
u
b
g
r
a
p
h
w
h
o
s
e
r
o
o
t
n
o
d
e
i
s
i
n
c
l
u
d
e
d
i
n
t
h
e
s
e
t
b
e
c
o
m
e
s
p
e
r
s
i
s
t
e
n
t
,
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
y
a
r
e
a
l
l
r
e
a
c
h
a
b
l
e
f
r
o
m
t
h
e
r
o
o
t
n
o
d
e
.
S
c
h
e
m
a
s
i
n
O
2
c
a
n
b
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
i
n
t
o
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
u
b
-
s
c
h
e
m
a
s
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
s
u
b
-
s
c
h
e
m
a
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
c
a
n
b
e
d
e
s
i
g
n
a
t
e
d
a
s
e
x
p
o
r
t
s
a
n
d
t
h
e
n
o
t
h
e
r
s
u
b
-
s
c
h
e
m
a
s
c
a
n
i
m
p
o
r
t
t
h
e
s
e
c
o
m
-
p
o
n
e
n
t
s
.
H
e
n
c
e
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
h
i
d
i
n
g
p
a
r
a
d
i
g
m
i
s
n
o
t
o
n
l
y
a
p
p
l
i
e
d
f
o
r
s
i
n
g
l
e
c
l
a
s
s
e
s
b
u
t
a
l
s
o
o
n
a
m
o
r
e
c
o
a
r
s
e
-
g
r
a
i
n
e
d
l
e
v
e
l
f
o
r
s
c
h
e
m
a
s
,
i
.
e
.
s
e
t
s
o
f
c
l
a
s
s
e
s
.4
.
4
.
O
B
J
E
C
T
D
A
T
A
B
A
S
E
S
Y
S
T
E
M
S
7
9
V
i
e
w
s
V
a
r
i
o
u
s
v
i
e
w
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
f
a
c
i
l
i
t
i
e
s
f
o
r
O
D
B
S
s
[
S
L
T
9
1
]
,
[
B
e
r
9
2
]
,
[
A
B
9
1
]
a
n
d
[
H
Z
9
0
]
h
a
v
e
r
e
c
e
n
t
l
y
b
e
e
n
s
u
g
g
e
s
t
e
d
.
T
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
t
h
e
y
a
l
l
o
w
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
f
o
r
t
h
e
s
a
m
e
o
b
j
e
c
t
s
i
s
a
f
e
a
t
u
r
e
c
o
m
m
o
n
t
o
a
l
l
o
f
t
h
e
m
.
F
o
r
t
h
e
O
2
O
D
B
S
t
h
e
v
i
e
w
m
e
c
h
a
n
i
s
m
p
r
o
p
o
s
e
d
i
n
[
A
B
9
1
]
h
a
s
b
e
e
n
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
[
S
A
D
9
4
]
.
A
s
t
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
i
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
f
o
r
p
r
a
c
t
i
c
a
l
u
s
e
,
w
e
n
o
w
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
i
s
v
i
e
w
m
e
c
h
a
n
i
s
m
i
n
m
o
r
e
d
e
t
a
i
l
.
T
h
e
v
i
e
w
m
e
c
h
a
n
i
s
m
o
f
O
2
a
l
l
o
w
s
a
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
t
o
s
p
e
c
i
f
y
v
i
r
t
u
a
l
s
c
h
e
m
a
s
a
n
d
v
i
r
t
u
a
l
d
a
t
a
b
a
s
e
s
.
A
v
i
r
t
u
a
l
s
c
h
e
m
a
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
i
s
b
a
s
e
d
o
n
a
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
s
c
h
e
m
a
c
a
l
l
e
d
r
o
o
t
s
c
h
e
m
a
.
A
v
i
r
t
u
a
l
s
c
h
e
m
a
c
a
n
h
i
d
e
c
l
a
s
s
e
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
r
o
o
t
s
c
h
e
m
a
a
n
d
c
a
n
m
o
d
i
f
y
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
o
f
c
l
a
s
s
e
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
r
o
o
t
s
c
h
e
m
a
.
T
o
a
c
h
i
e
v
e
t
h
i
s
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
,
v
i
r
t
u
a
l
c
l
a
s
s
e
s
c
a
n
b
e
d
e
￿
n
e
d
o
n
t
h
e
b
a
s
i
s
o
f
r
o
o
t
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
.
O
b
j
e
c
t
s
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
d
a
t
a
b
a
s
e
s
t
h
a
t
i
n
s
t
a
n
t
i
a
t
e
t
h
e
r
o
o
t
s
c
h
e
m
a
a
r
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
v
i
r
t
u
a
l
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
w
h
e
n
t
h
e
y
a
r
e
a
c
-
c
e
s
s
e
d
t
h
r
o
u
g
h
a
v
i
r
t
u
a
l
s
c
h
e
m
a
.
W
e
t
h
e
n
r
e
f
e
r
t
o
t
h
e
s
e
o
b
j
e
c
t
s
a
s
v
i
r
t
u
a
l
o
b
j
e
c
t
s
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
s
c
h
e
m
a
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
i
m
p
l
i
c
i
t
l
y
d
e
￿
n
e
s
v
i
r
t
u
a
l
d
a
t
a
b
a
s
e
s
.
O
b
j
e
c
t
-
o
r
i
e
n
t
e
d
v
i
e
w
s
p
a
r
t
l
y
o
v
e
r
c
o
m
e
t
h
e
v
i
e
w
u
p
d
a
t
e
p
r
o
b
l
e
m
o
f
r
e
l
a
t
i
o
n
a
l
d
a
t
a
b
a
s
e
s
.
A
s
a
r
g
u
e
d
i
n
[
S
L
T
9
1
]
t
h
i
s
i
s
d
u
e
t
o
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
o
f
o
b
j
e
c
t
i
d
e
n
t
i
t
y
.
O
p
p
o
s
e
d
t
o
r
e
l
a
t
i
o
n
a
l
d
a
t
a
b
a
s
e
s
,
w
h
e
r
e
t
h
e
s
c
h
e
m
a
d
e
s
i
g
n
e
r
m
u
s
t
d
e
s
i
g
n
a
t
e
u
n
i
q
u
e
k
e
y
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
t
o
a
d
d
r
e
s
s
t
u
p
l
e
s
,
O
D
B
S
s
d
e
￿
n
e
o
b
j
e
c
t
i
d
e
n
t
i
t
y
i
n
a
w
a
y
t
r
a
n
s
p
a
r
e
n
t
t
o
t
h
e
s
c
h
e
m
a
d
e
s
i
g
n
e
r
.
I
n
r
e
l
a
t
i
o
n
a
l
d
a
t
a
b
a
s
e
s
,
v
i
e
w
s
c
a
n
b
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
t
h
a
t
h
i
d
e
p
r
i
m
a
r
y
k
e
y
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
o
f
b
a
s
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
a
n
d
t
h
e
n
t
h
e
s
e
v
i
e
w
s
a
r
e
n
o
l
o
n
g
e
r
u
p
d
a
t
a
b
l
e
.
I
n
o
b
j
e
c
t
-
o
r
i
e
n
t
e
d
v
i
e
w
s
,
v
i
r
t
u
a
l
o
b
j
e
c
t
s
a
l
w
a
y
s
s
t
o
r
e
t
h
e
o
b
j
e
c
t
i
d
e
n
t
i
t
y
o
f
t
h
e
i
r
b
a
s
e
o
b
j
e
c
t
.
T
h
e
n
i
t
i
s
a
l
w
a
y
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
o
w
h
i
c
h
b
a
s
e
o
b
j
e
c
t
t
o
m
i
g
r
a
t
e
a
v
i
r
t
u
a
l
o
b
j
e
c
t
u
p
d
a
t
e
.
T
h
e
v
i
e
w
m
e
c
h
a
n
i
s
m
o
f
O
2
i
s
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
s
u
i
t
a
b
l
e
f
o
r
a
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
f
o
r
d
e
￿
n
i
n
g
d
i
￿
e
r
e
n
t
v
i
e
w
s
o
n
a
p
r
o
j
e
c
t
-
w
i
d
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
a
s
w
a
s
r
e
q
u
i
r
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
3
.
3
.
A
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
[
B
e
c
9
5
]
,
t
h
e
o
v
e
r
a
l
l
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
g
r
a
p
h
c
a
n
b
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
a
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
s
c
h
e
m
a
u
s
i
n
g
O
2
’
s
s
c
h
e
m
a
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
.
B
a
s
e
d
o
n
t
h
i
s
s
c
h
e
m
a
a
n
u
m
b
e
r
o
f
v
i
r
t
u
a
l
s
c
h
e
m
a
s
c
a
n
b
e
d
e
￿
n
e
d
f
o
r
t
o
o
l
s
s
o
t
h
a
t
e
a
c
h
t
o
o
l
i
s
p
r
o
v
i
d
e
d
w
i
t
h
i
t
s
o
w
n
v
i
e
w
o
f
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
.
F
o
r
a
c
l
a
s
s
t
h
a
t
i
m
p
l
e
m
e
n
t
s
a
n
o
d
e
t
y
p
e
i
n
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
s
c
h
e
m
a
,
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
s
c
h
e
m
a
f
o
r
a
t
o
o
l
i
n
c
l
u
d
e
s
a
v
i
r
t
u
a
l
c
l
a
s
s
t
h
a
t
s
h
o
w
s
o
n
l
y
t
h
o
s
e
e
d
g
e
s
t
h
a
t
a
r
e
o
f
c
o
n
c
e
r
n
f
o
r
t
h
e
t
o
o
l
a
n
d
h
i
d
e
s
a
n
y
o
t
h
e
r
s
.
N
o
d
e
t
y
p
e
s
t
h
a
t
m
u
s
t
n
o
t
b
e
s
e
e
n
a
t
a
l
l
c
a
n
b
e
h
i
d
d
e
n
b
y
n
o
t
d
e
￿
n
i
n
g
a
v
i
r
t
u
a
l
c
l
a
s
s
f
o
r
t
h
i
s
c
l
a
s
s
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
s
c
h
e
m
a
c
a
n
h
i
d
e
t
h
o
s
e
m
e
t
h
o
d
s
t
h
a
t
i
m
p
l
e
m
e
n
t
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
o
u
g
h
t
n
o
t
b
e
i
n
v
o
k
e
d
b
y
a
t
o
o
l
.
I
t
c
a
n
a
d
d
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
m
e
t
h
o
d
s
t
h
a
t
h
a
v
e
n
o
t
b
e
e
n
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
s
c
h
e
m
a
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
d
i
￿
e
r
e
n
t
u
n
p
a
r
s
i
n
g
s
c
h
e
m
e
s
o
r
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
a
r
s
e
r
s
i
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
o
o
l
s
.
U
s
i
n
g
t
h
e
v
i
e
w
m
e
c
h
a
n
i
s
m
i
n
t
h
i
s
w
a
y
,
a
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
e
n
a
b
l
e
s
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
o
o
l
s
t
o
u
s
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
c
h
e
m
a
s
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
s
u
i
t
e
d
f
o
r
t
h
e
i
r
p
u
r
p
o
s
e
s
,
w
h
i
l
e
s
h
a
r
i
n
g
n
o
d
e
s
i
n
t
h
e
p
r
o
j
e
c
t
-
w
i
d
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
w
i
t
h
o
t
h
e
r
t
o
o
l
s
.
S
c
h
e
m
a
U
p
d
a
t
e
s
A
l
m
o
s
t
e
a
c
h
o
f
t
h
e
a
b
o
v
e
m
e
n
t
i
o
n
e
d
O
D
B
S
s
s
u
p
p
o
r
t
s
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
u
p
d
a
t
e
s
t
o
a
n
a
l
r
e
a
d
y
e
s
-
t
a
b
l
i
s
h
e
d
s
c
h
e
m
a
.
O
n
l
y
O
b
j
e
c
t
S
t
o
r
e
,
O
b
j
e
c
t
i
v
i
t
y
,
V
e
r
s
a
n
t
a
n
d
O
2
,
h
o
w
e
v
e
r
,
e
n
a
b
l
e
a
n
e
x
i
s
t
i
n
g
d
a
t
a
b
a
s
e
t
o
m
i
g
r
a
t
e
t
o
a
c
h
a
n
g
e
d
s
c
h
e
m
a
.
O
f
t
h
e
s
e
s
y
s
t
e
m
s
,
t
h
e
O
2
O
D
B
S
o
￿
e
r
s
t
h
e
m
o
s
t
s
o
p
h
i
s
t
i
c
a
t
e
d
s
u
p
p
o
r
t
f
o
r
c
o
n
t
r
o
l
l
i
n
g
m
i
g
r
a
t
i
o
n
a
f
t
e
r
a
s
c
h
e
m
a
u
p
d
a
t
e
.
W
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
d
i
s
c
u
s
s
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
o
f
s
c
h
e
m
a
u
p
d
a
t
e
s
i
n
O
D
B
S
s
u
s
i
n
g
t
h
e
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
c
h
o
i
c
e
s
t
a
k
e
n
i
n
t
h
e
O
2
s
y
s
t
e
m
a
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
[
F
M
Z
9
4
b
]
.8
0
C
H
A
P
T
E
R
4
.
S
E
L
E
C
T
I
N
G
A
D
A
T
A
B
A
S
E
S
Y
S
T
E
M
I
n
t
h
e
O
2
s
y
s
t
e
m
,
c
h
a
n
g
e
s
t
o
b
o
d
i
e
s
o
f
m
e
t
h
o
d
s
c
a
n
b
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
w
i
t
h
o
u
t
a
n
y
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
m
e
a
s
u
r
e
s
.
T
h
e
c
h
a
n
g
e
i
s
i
n
p
l
a
c
e
a
s
s
o
o
n
a
s
t
h
e
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
t
h
a
t
p
e
r
f
o
r
m
e
d
t
h
e
c
h
a
n
g
e
i
s
c
o
m
p
l
e
t
e
d
.
U
p
d
a
t
e
s
t
o
s
i
g
n
a
t
u
r
e
s
o
f
m
e
t
h
o
d
s
c
a
n
b
e
d
o
n
e
a
s
w
e
l
l
.
O
2
t
h
e
n
c
o
m
p
i
l
e
s
a
l
l
d
e
p
e
n
d
i
n
g
m
e
t
h
o
d
b
o
d
i
e
s
a
n
e
w
.
T
h
e
c
h
a
n
g
e
b
e
c
o
m
e
s
e
￿
e
c
t
i
v
e
i
f
a
l
l
d
e
p
e
n
d
i
n
g
b
o
d
i
e
s
h
a
v
e
b
e
e
n
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
l
y
c
o
m
p
i
l
e
d
a
n
d
t
h
e
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
t
h
a
t
p
e
r
f
o
r
m
e
d
t
h
e
c
h
a
n
g
e
h
a
s
b
e
e
n
c
o
m
p
l
e
t
e
d
.
T
h
e
s
e
s
c
h
e
m
a
u
p
d
a
t
e
s
d
o
n
o
t
a
￿
e
c
t
t
h
e
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
o
f
e
x
i
s
t
i
n
g
d
a
t
a
b
a
s
e
s
a
t
a
l
l
.
U
n
l
i
k
e
c
h
a
n
g
i
n
g
a
m
e
t
h
o
d
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
,
c
h
a
n
g
e
s
t
o
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
s
i
n
c
l
a
s
s
e
s
w
i
l
l
a
￿
e
c
t
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
,
i
f
i
t
c
o
n
t
a
i
n
s
o
b
j
e
c
t
s
o
f
t
h
e
s
e
c
l
a
s
s
e
s
.
T
o
s
u
p
p
o
r
t
s
u
c
h
a
c
h
a
n
g
e
a
n
d
h
a
v
e
a
l
l
e
x
i
s
t
i
n
g
o
b
j
e
c
t
s
o
f
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
c
l
a
s
s
m
i
g
r
a
t
i
n
g
t
o
t
h
e
n
e
w
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
,
O
2
o
￿
e
r
s
c
o
n
v
e
r
s
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
s
[
H
V
Z
9
0
]
.
A
c
o
n
v
e
r
s
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
i
s
a
n
O
2
C
f
u
n
c
t
i
o
n
w
i
t
h
a
n
i
n
p
u
t
p
a
r
a
m
e
t
e
r
o
f
t
h
e
o
l
d
c
l
a
s
s
’
t
y
p
e
a
n
d
a
r
e
s
u
l
t
t
y
p
e
o
f
t
h
e
n
e
w
c
l
a
s
s
’
t
y
p
e
.
A
f
t
e
r
a
c
h
a
n
g
e
,
s
u
c
h
a
c
o
n
v
e
r
s
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
c
a
n
b
e
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
m
o
d
i
￿
e
d
c
l
a
s
s
a
n
d
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
e
x
e
c
u
t
e
s
t
h
i
s
f
u
n
c
t
i
o
n
f
o
r
e
a
c
h
o
b
j
e
c
t
o
f
t
h
e
c
h
a
n
g
e
d
c
l
a
s
s
b
e
f
o
r
e
i
t
i
s
a
c
c
e
s
s
e
d
t
h
e
n
e
x
t
t
i
m
e
.
W
h
e
n
t
o
e
x
e
c
u
t
e
c
o
n
v
e
r
s
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
s
c
a
n
b
e
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
b
y
t
h
e
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
b
y
c
h
o
o
s
i
n
g
b
e
t
w
e
e
n
a
n
i
m
m
e
d
i
a
t
e
o
r
l
a
z
y
s
t
r
a
t
e
g
y
.
I
n
t
h
e
i
m
m
e
d
i
a
t
e
s
t
r
a
t
e
g
y
a
l
l
o
b
j
e
c
t
s
o
f
t
h
e
c
h
a
n
g
e
d
c
l
a
s
s
a
r
e
c
o
n
v
e
r
t
e
d
d
u
r
i
n
g
t
h
e
s
c
h
e
m
a
u
p
d
a
t
e
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
.
I
n
t
h
e
l
a
z
y
s
t
r
a
t
e
g
y
a
n
o
b
j
e
c
t
i
s
o
n
l
y
c
o
n
v
e
r
t
e
d
w
h
e
n
a
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
i
s
a
b
o
u
t
t
o
a
c
c
e
s
s
t
h
e
o
b
j
e
c
t
.
W
h
i
c
h
e
v
e
r
s
t
r
a
t
e
g
y
i
s
c
h
o
s
e
n
,
f
o
r
t
o
o
l
s
o
p
e
r
a
t
i
n
g
o
n
t
h
e
c
h
a
n
g
e
d
s
c
h
e
m
a
t
h
e
e
￿
e
c
t
i
s
a
l
w
a
y
s
t
h
e
s
a
m
e
[
F
M
Z
9
4
a
]
.
T
h
e
s
e
f
a
c
i
l
i
t
i
e
s
c
a
n
b
e
e
x
p
l
o
i
t
e
d
i
n
o
r
d
e
r
t
o
c
h
a
n
g
e
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
a
n
e
x
i
s
t
i
n
g
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
t
o
r
e
d
i
n
O
2
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
l
y
.
N
e
w
t
y
p
e
s
o
f
n
o
d
e
s
c
a
n
b
e
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
b
y
d
e
￿
n
i
n
g
n
e
w
c
l
a
s
s
e
s
.
E
d
g
e
s
c
a
n
b
e
a
d
d
e
d
t
o
o
r
d
e
l
e
t
e
d
f
r
o
m
e
x
i
s
t
i
n
g
n
o
d
e
s
b
y
a
d
d
i
n
g
o
r
d
e
l
e
t
i
n
g
a
n
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
t
o
o
r
f
r
o
m
t
h
e
c
l
a
s
s
.
I
f
a
n
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
i
s
a
d
d
e
d
,
a
c
o
n
v
e
r
s
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
c
a
n
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
t
a
r
g
e
t
n
o
d
e
o
f
t
h
e
e
d
g
e
.
D
e
p
e
n
d
i
n
g
o
n
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
n
o
d
e
s
,
i
m
m
e
d
i
a
t
e
o
r
l
a
z
y
c
o
n
v
e
r
s
i
o
n
s
o
f
t
h
e
e
x
i
s
t
i
n
g
n
o
d
e
s
c
a
n
b
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
.
V
e
r
s
i
o
n
s
O
n
l
y
f
e
w
o
f
t
h
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
O
D
B
S
s
p
r
o
v
i
d
e
s
u
p
p
o
r
t
f
o
r
v
e
r
s
i
o
n
i
n
g
a
t
a
l
l
.
O
b
j
e
c
t
S
t
o
r
e
a
n
d
V
e
r
s
a
n
t
s
u
p
p
o
r
t
v
e
r
s
i
o
n
s
o
f
o
b
j
e
c
t
s
b
y
p
r
o
v
i
d
i
n
g
a
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
c
l
a
s
s
f
r
o
m
w
h
i
c
h
o
t
h
e
r
c
l
a
s
s
e
s
c
a
n
i
n
h
e
r
i
t
t
h
e
p
r
o
p
e
r
t
y
o
f
b
e
i
n
g
v
e
r
s
i
o
n
e
d
.
T
h
i
s
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
m
a
i
n
t
a
i
n
v
e
r
s
i
o
n
s
o
f
s
i
n
g
l
e
n
o
d
e
s
b
u
t
i
s
o
f
v
e
r
y
l
i
m
i
t
e
d
u
s
e
f
o
r
t
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
v
e
r
s
i
o
n
s
o
f
s
u
b
g
r
a
p
h
s
o
f
t
h
e
p
r
o
j
e
c
t
-
w
i
d
e
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
.
O
n
l
y
O
r
i
o
n
a
n
d
O
2
p
r
o
v
i
d
e
s
u
p
p
o
r
t
f
o
r
t
h
e
v
e
r
s
i
o
n
i
n
g
o
f
c
o
m
p
o
s
i
t
e
o
b
j
e
c
t
s
.
I
n
O
r
i
o
n
c
o
m
p
o
s
i
t
e
o
b
j
e
c
t
s
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
s
t
a
t
i
c
a
l
l
y
w
i
t
h
i
n
t
h
e
s
c
h
e
m
a
,
w
h
e
r
e
a
s
i
n
O
2
c
o
m
p
o
s
i
t
e
o
b
j
e
c
t
s
a
r
e
d
e
t
e
r
-
m
i
n
e
d
i
n
a
m
o
r
e
￿
e
x
i
b
l
e
w
a
y
d
u
r
i
n
g
r
u
n
-
t
i
m
e
b
y
i
n
c
l
u
d
i
n
g
o
b
j
e
c
t
s
i
n
a
v
e
r
s
i
o
n
a
b
l
e
c
o
n
t
a
i
n
e
r
o
b
j
e
c
t
.
W
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
i
s
a
p
p
r
o
a
c
h
i
n
m
o
r
e
d
e
t
a
i
l
.
O
2
’
s
v
e
r
s
i
o
n
m
a
n
a
g
e
r
p
r
o
v
i
d
e
s
a
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
c
l
a
s
s
V
e
r
s
i
o
n
[
D
M
9
3
]
.
A
n
o
b
j
e
c
t
o
f
c
l
a
s
s
V
e
r
s
i
o
n
a
c
t
s
a
s
a
c
o
n
t
a
i
n
e
r
f
o
r
a
s
e
t
o
f
o
b
j
e
c
t
s
t
h
a
t
a
r
e
u
n
d
e
r
v
e
r
s
i
o
n
c
o
n
t
r
o
l
t
o
g
e
t
h
e
r
.
T
h
e
c
l
a
s
s
i
n
-
c
l
u
d
e
s
d
a
t
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
f
o
r
m
a
i
n
t
a
i
n
i
n
g
t
h
e
v
e
r
s
i
o
n
h
i
s
t
o
r
y
o
f
t
h
e
c
o
m
p
o
s
i
t
e
o
b
j
e
c
t
a
n
d
m
e
t
h
o
d
s
f
o
r
n
a
v
i
g
a
t
i
n
g
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
v
e
r
s
i
o
n
h
i
s
t
o
r
y
g
r
a
p
h
.
V
e
r
s
i
o
n
o
￿
e
r
s
m
e
t
h
o
d
s
t
o
a
d
d
o
r
r
e
m
o
v
e
o
b
j
e
c
t
s
t
o
o
r
f
r
o
m
t
h
e
c
o
m
p
o
s
i
t
e
o
b
j
e
c
t
.
A
s
s
o
o
n
a
s
a
n
o
b
j
e
c
t
i
s
a
d
d
e
d
t
o
a
n
o
b
j
e
c
t
o
f
c
l
a
s
s
V
e
r
s
i
o
n
,
t
h
i
s
o
b
j
e
c
t
i
s
u
n
d
e
r
v
e
r
s
i
o
n
c
o
n
t
r
o
l
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
V
e
r
s
i
o
n
o
￿
e
r
s
m
e
t
h
o
d
s
t
o
s
e
t
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
v
e
r
s
i
o
n
o
f
a
c
o
n
t
a
i
n
e
r
,
t
o
d
e
r
i
v
e
v
e
r
s
i
o
n
s
f
r
o
m
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
v
e
r
s
i
o
n
a
n
d
t
o
s
e
t
d
e
f
a
u
l
t
v
e
r
s
i
o
n
s
,
i
.
e
.
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
w
h
i
c
h
v
e
r
s
i
o
n
o
f
a
c
o
m
p
o
s
i
t
e
o
b
j
e
c
t
i
s
t
o
b
e
u
s
e
d
i
f
o
t
h
e
r
o
b
j
e
c
t
s
d
o
n
o
t
a
d
d
r
e
s
s
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
v
e
r
s
i
o
n
.4
.
4
.
O
B
J
E
C
T
D
A
T
A
B
A
S
E
S
Y
S
T
E
M
S
8
1
T
h
e
c
l
a
s
s
V
e
r
s
i
o
n
i
s
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
s
u
i
t
e
d
f
o
r
i
m
p
l
e
m
e
n
t
i
n
g
v
e
r
s
i
o
n
s
o
f
s
u
b
g
r
a
p
h
s
o
f
t
h
e
p
r
o
j
e
c
t
-
w
i
d
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
a
s
s
h
o
w
n
i
n
[
B
r
u
9
4
]
.
I
n
t
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
e
a
c
h
n
o
d
e
o
f
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
t
h
a
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
d
o
c
u
m
e
n
t
(
d
o
c
u
m
e
n
t
n
o
d
e
)
,
a
n
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
o
f
c
l
a
s
s
V
e
r
s
i
o
n
c
a
n
b
e
a
d
d
e
d
.
T
h
e
n
,
w
h
e
n
e
v
e
r
a
n
o
d
e
i
s
c
r
e
a
t
e
d
,
t
h
e
o
b
j
e
c
t
i
m
p
l
e
m
e
n
t
i
n
g
t
h
e
n
o
d
e
i
s
a
d
d
e
d
t
o
t
h
e
c
o
n
t
a
i
n
e
r
o
b
j
e
c
t
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
n
o
d
e
t
o
w
h
i
c
h
t
h
e
n
o
d
e
b
e
l
o
n
g
s
.
W
h
e
n
a
n
o
d
e
i
s
d
e
l
e
t
e
d
,
t
h
e
n
o
d
e
i
s
r
e
m
o
v
e
d
f
r
o
m
t
h
e
c
o
n
t
a
i
n
e
r
o
b
j
e
c
t
.
T
o
d
e
r
i
v
e
a
n
e
w
v
e
r
s
i
o
n
o
f
a
d
o
c
u
m
e
n
t
,
t
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
n
o
d
e
n
e
e
d
o
n
l
y
c
a
l
l
t
h
e
d
e
r
i
v
e
m
e
t
h
o
d
o
f
t
h
e
c
o
n
t
a
i
n
e
r
o
b
j
e
c
t
.
A
s
i
m
i
l
a
r
s
t
r
a
t
e
g
y
i
s
c
h
o
s
e
n
f
o
r
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
v
e
r
s
i
o
n
g
r
a
p
h
o
f
a
d
o
c
u
m
e
n
t
,
e
s
t
a
b
l
i
s
h
i
n
g
c
u
r
r
e
n
t
a
n
d
d
e
f
a
u
l
t
v
e
r
s
i
o
n
s
a
n
d
s
o
o
n
.
T
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
B
y
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
e
v
e
r
y
O
D
B
S
s
u
p
p
o
r
t
s
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
a
l
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
w
i
t
h
A
C
I
D
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
.
T
h
e
s
e
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
c
a
n
b
e
e
x
p
l
o
i
t
e
d
t
o
g
r
o
u
p
a
s
e
t
o
f
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
m
o
d
i
f
y
a
p
r
o
j
e
c
t
-
w
i
d
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
o
t
h
a
t
t
h
e
y
a
r
e
e
i
t
h
e
r
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
p
e
r
f
o
r
m
e
d
a
n
d
t
h
e
n
p
e
r
s
i
s
t
e
n
t
o
r
,
i
n
t
h
e
c
a
s
e
o
f
a
f
a
i
l
u
r
e
,
t
h
e
y
a
r
e
n
o
t
p
e
r
f
o
r
m
e
d
a
t
a
l
l
.
I
n
m
o
s
t
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
s
,
a
P
S
D
E
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
o
r
c
a
n
d
e
c
i
d
e
t
o
g
i
v
e
u
p
o
n
e
o
r
t
h
e
o
t
h
e
r
o
f
t
h
e
A
C
I
D
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
s
t
a
t
i
c
a
l
l
y
,
i
.
e
.
f
o
r
c
o
m
p
l
e
t
e
s
e
s
s
i
o
n
s
.
I
n
G
e
m
S
t
o
n
e
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
t
h
e
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
o
r
c
a
n
d
e
c
i
d
e
n
o
t
t
o
p
e
r
f
o
r
m
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
y
c
o
n
t
r
o
l
t
h
u
s
g
i
v
i
n
g
u
p
t
h
e
i
s
o
l
a
t
i
o
n
p
r
o
p
e
r
t
y
o
f
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
.
I
n
O
2
,
t
h
e
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
o
r
c
a
n
d
e
c
i
d
e
t
o
a
c
c
e
s
s
d
a
t
a
b
a
s
e
s
w
i
t
h
o
u
t
l
o
g
g
i
n
g
,
i
.
e
.
t
h
e
a
t
o
m
i
c
i
t
y
a
n
d
d
u
r
a
b
i
l
i
t
y
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
a
r
e
a
b
a
n
d
o
n
e
d
.
W
e
h
a
v
e
n
o
t
f
o
u
n
d
a
n
y
s
y
s
t
e
m
,
h
o
w
e
v
e
r
,
i
n
w
h
i
c
h
a
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
c
o
u
l
d
d
e
c
i
d
e
f
o
r
e
a
c
h
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
w
h
e
t
h
e
r
o
r
n
o
t
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
y
c
o
n
t
r
o
l
s
h
o
u
l
d
b
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
.
H
e
n
c
e
o
u
r
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
r
e
g
a
r
d
i
n
g
a
d
j
u
s
t
a
b
l
e
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
h
a
v
e
n
o
t
b
e
e
n
f
u
l
￿
l
l
e
d
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
.
P
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
T
h
e
M
e
r
l
i
n
B
e
n
c
h
m
a
r
k
w
a
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
a
n
d
e
x
e
c
u
t
e
d
w
i
t
h
G
e
m
S
t
o
n
e
V
e
r
s
i
o
n
3
.
0
.
3
a
n
d
O
2
V
e
r
s
i
o
n
4
.
3
.
I
n
s
i
n
g
l
e
-
u
s
e
r
m
o
d
e
s
,
t
h
e
s
e
s
y
s
t
e
m
s
h
a
v
e
s
h
o
w
n
m
o
r
e
o
r
l
e
s
s
t
h
e
s
a
m
e
r
e
s
u
l
t
s
.
W
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
o
n
l
y
d
i
s
c
u
s
s
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
o
f
O
2
.
T
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
￿
g
u
r
e
s
f
o
r
G
e
m
S
t
o
n
e
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
a
n
d
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
[
E
K
9
2
]
.
F
i
g
u
r
e
4
.
2
2
d
i
s
p
l
a
y
s
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
u
p
d
a
t
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
f
o
r
v
a
r
i
o
u
s
i
n
i
t
i
a
l
d
a
t
a
b
a
s
e
s
i
z
e
s
.
T
h
e
￿
g
u
r
e
s
i
n
c
l
u
d
e
t
h
e
t
i
m
e
f
o
r
e
x
e
c
u
t
i
n
g
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
a
s
w
e
l
l
a
s
t
h
e
t
i
m
e
n
e
e
d
e
d
f
o
r
t
h
e
s
u
c
c
e
s
s
i
v
e
c
o
m
m
i
t
.
T
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
t
h
e
s
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
i
s
f
a
i
r
l
y
b
a
l
a
n
c
e
d
.
N
o
t
a
s
i
n
g
l
e
o
p
e
r
a
-
t
i
o
n
r
e
q
u
i
r
e
d
m
o
r
e
t
h
a
n
9
0
0
m
i
l
l
i
s
e
c
o
n
d
s
.
S
i
x
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
r
e
q
u
i
r
e
d
m
o
r
e
t
h
a
n
5
0
0
m
i
l
l
i
s
e
c
o
n
d
s
.
I
t
i
s
r
e
m
a
r
k
a
b
l
e
t
h
a
t
t
h
e
r
e
i
s
n
o
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
d
e
c
r
e
a
s
e
i
n
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
i
f
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
g
e
t
s
l
a
r
g
e
r
.
T
h
i
s
i
s
b
e
c
a
u
s
e
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
h
e
c
k
s
w
e
r
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
w
i
t
h
d
i
c
t
i
o
n
a
r
i
e
s
t
h
a
t
w
e
r
e
i
m
p
l
e
-
m
e
n
t
e
d
w
i
t
h
e
x
t
e
r
n
a
l
h
a
s
h
i
n
g
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
a
s
s
u
g
g
e
s
t
e
d
i
n
[
P
e
a
9
0
]
.
T
h
e
s
l
o
w
e
s
t
o
p
e
r
a
t
i
o
n
i
s
C
r
e
M
o
d
u
l
.
T
h
i
s
i
s
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
w
a
s
p
e
r
f
o
r
m
e
d
a
t
t
h
e
b
e
g
i
n
n
i
n
g
o
f
e
a
c
h
b
e
n
c
h
m
a
r
k
e
x
e
c
u
t
i
o
n
w
h
i
l
e
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
w
a
s
i
n
a
c
o
l
d
s
t
a
t
e
,
i
.
e
.
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
c
a
c
h
e
s
w
e
r
e
e
m
p
t
y
.
T
h
e
i
m
p
a
c
t
o
f
d
a
t
a
b
a
s
e
c
a
c
h
e
s
b
e
c
o
m
e
s
e
v
i
d
e
n
t
b
y
c
o
m
p
a
r
i
n
g
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
C
r
M
o
d
C
o
m
a
n
d
C
r
O
p
C
o
m
,
w
h
i
c
h
p
e
r
f
o
r
m
t
h
e
s
a
m
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
,
e
x
c
e
p
t
t
h
a
t
t
h
e
m
o
d
u
l
e
c
o
m
m
e
n
t
i
s
c
r
e
a
t
e
d
i
n
a
c
o
l
d
e
r
s
t
a
t
e
a
n
d
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
a
k
e
s
a
b
o
u
t
2
5
0
m
i
l
l
i
s
e
c
o
n
d
s
l
o
n
g
e
r
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
s
l
o
w
e
s
t
o
p
e
r
a
t
i
o
n
i
s
C
h
M
o
d
T
y
p
,
w
h
i
c
h
c
h
a
n
g
e
s
a
t
y
p
e
a
n
d
t
h
u
s
h
a
s
t
o
p
e
r
f
o
r
m
a
c
h
a
n
g
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
t
o
a
h
i
g
h
n
u
m
b
e
r
o
f
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
u
s
i
n
g
t
h
i
s
t
y
p
e
.
I
n
s
h
o
r
t
,
u
p
d
a
t
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
i
n
O
2
a
r
e
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
f
a
s
t
e
r
t
h
a
n
i
n
G
R
A
S
a
n
d
P
C
T
E
,
t
h
o
u
g
h
a
b
o
u
t
2
5
0
m
i
l
l
i
s
e
c
o
n
d
s
s
l
o
w
e
r
t
h
a
n
i
n
O
r
a
c
l
e
.8
2
C
H
A
P
T
E
R
4
.
S
E
L
E
C
T
I
N
G
A
D
A
T
A
B
A
S
E
S
Y
S
T
E
M
CreModul
CrModTyp
CrModCom
CrModImp
CrImpObj
CrExpOpe
CrOpePar
CrOpeCom
ChModNam
ChModTyp
ChModCom
ChOpeNam
ChParNam
DlOpeCom
DlOpePar
DlOperat
DlImpObj
DlImpRel
DlModule
O
p
e
r
a
t
i
o
n
s
3
5
7
L
e
v
e
l
s
 
i
n
 
I
n
i
t
i
a
l
D
a
t
a
b
a
s
e
0 200 400 600 800 1000
Elapsed Real Time [ms]
F
i
g
u
r
e
4
.
2
2
:
U
p
d
a
t
e
O
p
e
r
a
t
i
o
n
s
i
n
O
2
CreModul
CrModTyp
CrModCom
CrModImp
CrImpObj
CrExpOpe
CrOpePar
CrOpeCom
ChModNam
ChModTyp
ChModCom
ChOpeNam
ChParNam
DlOpeCom
DlOpePar
DlOperat
DlImpObj
DlImpRel
DlModule
0
1
0
0
2
0
0
3
0
0
4
0
0
5
0
0
6
0
0
7
0
0
8
0
0
9
0
0
1
0
0
0
Elapsed Real Time [ms]
C
o
m
m
i
t
O
p
e
r
a
t
i
o
n
F
i
g
u
r
e
4
.
2
3
:
O
2
U
p
d
a
t
e
O
p
e
r
a
t
i
o
n
s
a
n
d
C
o
m
m
i
t
i
n
a
L
a
r
g
e
D
a
t
a
b
a
s
e
F
i
g
u
r
e
4
.
2
3
d
i
s
p
l
a
y
s
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
b
e
t
w
e
e
n
b
e
n
c
h
m
a
r
k
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
a
n
d
c
o
m
m
i
t
t
i
m
e
s
f
o
r
a
n
e
i
g
h
t
-
l
e
v
e
l
d
a
t
a
b
a
s
e
,
i
.
e
i
t
r
e
￿
n
e
s
t
h
e
l
a
s
t
r
o
w
o
f
F
i
g
u
r
e
4
.
2
2
.
T
h
e
t
i
m
e
s
r
e
q
u
i
r
e
d
f
o
r
a
c
o
m
m
i
t
a
r
e
a
b
o
u
t
3
5
0
-
4
0
0
m
i
l
l
i
s
e
c
o
n
d
s
.
T
h
u
s
t
h
e
c
o
m
m
i
t
t
i
m
e
d
o
m
i
n
a
t
e
s
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
m
o
s
t
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
.
I
t
i
s
a
l
s
o
t
h
e
r
e
a
s
o
n
w
h
y
O
r
a
c
l
e
i
s
f
a
s
t
e
r
.
T
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
m
e
r
e
l
y
p
e
r
f
o
r
m
a
s
f
a
s
t
a
s
i
n
O
r
a
c
l
e
,
b
u
t
O
r
a
c
l
e
s
e
e
m
s
t
o
b
e
o
p
t
i
m
i
s
e
d
t
o
a
h
i
g
h
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
t
h
r
o
u
g
h
p
u
t
w
i
t
h
a
c
o
m
m
i
t
r
e
q
u
i
r
i
n
g
o
n
l
y
b
e
t
w
e
e
n
5
0
a
n
d
1
5
0
m
i
l
l
i
s
e
c
o
n
d
s
.4
.
4
.
O
B
J
E
C
T
D
A
T
A
B
A
S
E
S
Y
S
T
E
M
S
8
3
Levels in Initial Database
E
l
a
p
s
e
d
 
R
e
a
l
 
T
i
m
e
 
[
m
s
]
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
345678
UnparMod
UnparArc
AnaUsage
ClosTrav
F
i
g
u
r
e
4
.
2
4
:
D
e
p
e
n
d
e
n
c
y
o
f
T
r
a
v
e
r
s
a
l
O
p
e
r
a
t
i
o
n
s
o
n
D
a
t
a
b
a
s
e
S
i
z
e
F
i
g
u
r
e
4
.
2
4
d
i
s
p
l
a
y
s
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
￿
g
u
r
e
s
f
o
r
t
r
a
v
e
r
s
a
l
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
.
I
n
O
2
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
t
o
u
n
p
a
r
s
e
a
m
o
d
u
l
e
i
s
c
o
n
s
t
a
n
t
l
y
a
b
o
u
t
8
0
0
m
i
l
l
i
s
e
c
o
n
d
s
.
I
t
i
s
t
h
u
s
m
u
c
h
f
a
s
t
e
r
t
h
a
n
i
n
O
r
a
c
l
e
w
i
t
h
a
n
o
r
m
a
l
i
s
e
d
s
c
h
e
m
a
,
a
s
f
a
s
t
a
s
i
n
P
C
T
E
a
n
d
O
r
a
c
l
e
w
i
t
h
a
d
e
n
o
r
m
a
l
i
s
e
d
s
c
h
e
m
a
a
n
d
4
0
0
m
i
l
l
i
s
e
c
o
n
d
s
s
l
o
w
e
r
t
h
a
n
i
n
G
R
A
S
.
I
n
O
2
i
t
t
a
k
e
s
2
,
3
0
0
m
i
l
l
i
s
e
c
o
n
d
s
t
o
u
n
p
a
r
s
e
a
n
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
w
i
t
h
2
5
6
m
o
d
u
l
e
s
a
n
d
i
s
t
h
u
s
f
a
s
t
e
r
t
h
a
n
i
n
a
n
y
o
t
h
e
r
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
.
I
t
i
s
m
o
r
e
t
h
a
n
t
w
i
c
e
a
s
f
a
s
t
a
s
i
n
O
r
a
c
l
e
w
i
t
h
a
n
o
r
m
a
l
i
s
e
d
s
c
h
e
m
a
,
i
n
P
C
T
E
a
n
d
i
n
G
R
A
S
a
n
d
s
t
i
l
l
a
b
o
u
t
8
0
0
m
i
l
l
i
s
e
c
o
n
d
s
f
a
s
t
e
r
t
h
a
n
i
n
O
r
a
c
l
e
w
i
t
h
a
d
e
n
o
r
m
a
l
i
s
e
d
s
c
h
e
m
a
.
F
i
g
u
r
e
4
.
2
5
d
i
s
p
l
a
y
s
t
h
e
d
i
s
k
s
p
a
c
e
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
w
e
o
b
t
a
i
n
e
d
f
o
r
O
2
.
T
h
e
r
e
q
u
i
r
e
d
d
i
s
k
s
p
a
c
e
f
o
r
a
n
i
n
i
t
i
a
l
d
a
t
a
b
a
s
e
g
r
o
w
s
l
i
n
e
a
r
l
y
w
i
t
h
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
m
o
d
u
l
e
s
i
n
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
.
T
h
e
r
a
t
i
o
i
s
a
b
o
u
t
9
5
K
B
y
t
e
s
p
e
r
m
o
d
u
l
e
,
w
h
i
c
h
i
s
t
h
e
w
o
r
s
t
r
e
s
u
l
t
o
f
a
l
l
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
d
s
y
s
t
e
m
s
.
I
n
s
h
o
r
t
,
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
O
2
i
s
r
e
a
s
o
n
a
b
l
y
g
o
o
d
.
I
f
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
o
n
l
y
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
p
e
r
f
o
r
m
e
d
i
n
a
w
a
r
m
d
a
t
a
b
a
s
e
s
t
a
t
e
(
w
h
i
c
h
i
s
t
h
e
u
s
u
a
l
s
i
t
u
a
t
i
o
n
d
u
r
i
n
g
e
d
i
t
i
n
g
s
e
s
s
i
o
n
s
)
,
p
e
r
f
o
r
m
i
n
g
a
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
,
t
h
e
s
u
c
c
e
s
s
i
v
e
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
c
o
m
m
i
t
a
n
d
u
n
p
a
r
s
i
n
g
a
c
o
m
p
l
e
t
e
m
o
d
u
l
e
c
a
n
b
e
e
x
e
c
u
t
e
d
i
n
l
e
s
s
t
h
a
n
1
,
3
0
0
m
i
l
l
i
s
e
c
o
n
d
s
.
T
h
e
h
e
a
v
y
d
i
s
k
s
p
a
c
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
o
f
O
2
a
r
e
c
l
e
a
r
l
y
a
d
r
a
w
b
a
c
k
,
b
u
t
w
e
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
d
u
e
t
o
a
d
v
a
n
c
e
s
i
n
s
e
c
o
n
d
a
r
y
s
t
o
r
a
g
e
d
e
v
i
c
e
s
,
l
a
r
g
e
r
a
n
d
f
a
s
t
e
r
d
i
s
k
s
w
i
l
l
b
e
c
o
m
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
a
t
l
o
w
e
r
c
o
s
t
s
.
T
h
u
s
d
i
s
k
s
p
a
c
e
w
i
l
l
b
e
a
l
e
s
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
f
a
c
t
o
r
i
n
t
h
e
f
u
t
u
r
e
.
345678
Levels in Initial Database
0
5000
10000
15000
20000
25000
S
i
z
e
 
o
f
 
I
n
i
t
i
a
l
 
D
a
t
a
b
a
s
e
 
[
K
B
y
t
e
s
]
F
i
g
u
r
e
4
.
2
5
:
D
i
s
k
S
p
a
c
e
U
s
e
d
b
y
O
28
4
C
H
A
P
T
E
R
4
.
S
E
L
E
C
T
I
N
G
A
D
A
T
A
B
A
S
E
S
Y
S
T
E
M
D
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
A
l
l
O
D
B
S
s
o
￿
e
r
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
a
c
c
e
s
s
t
o
a
d
a
t
a
b
a
s
e
b
y
a
c
l
i
e
n
t
/
s
e
r
v
e
r
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
.
W
e
f
o
u
n
d
c
l
i
e
n
t
-
b
a
s
e
d
a
n
d
s
e
r
v
e
r
-
b
a
s
e
d
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
s
.
O
2
a
n
d
O
b
j
e
c
t
S
t
o
r
e
a
r
e
c
l
i
e
n
t
-
o
r
i
e
n
t
e
d
,
w
h
e
r
e
a
s
G
e
m
S
t
o
n
e
i
s
s
e
r
v
e
r
-
o
r
i
e
n
t
e
d
.
I
n
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
t
i
o
n
s
w
i
t
h
b
o
t
h
t
h
e
c
l
i
e
n
t
-
o
r
i
e
n
t
e
d
a
n
d
t
h
e
s
e
r
v
e
r
-
o
r
i
e
n
t
e
d
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
,
w
e
f
o
u
n
d
t
h
a
t
t
h
e
c
l
i
e
n
t
-
o
r
i
e
n
t
e
d
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
i
s
m
o
r
e
t
o
l
e
r
a
n
t
o
f
a
h
i
g
h
e
r
l
o
a
d
.
T
h
i
s
i
s
b
e
c
a
u
s
e
m
o
s
t
o
f
t
h
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
l
o
a
d
f
o
r
e
x
e
c
u
t
i
n
g
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
i
s
t
a
k
e
n
b
y
t
h
e
c
l
i
e
n
t
s
.
N
o
n
e
o
f
t
h
e
O
D
B
S
s
w
e
h
a
v
e
l
o
o
k
e
d
a
t
i
s
c
a
p
a
b
l
e
o
f
m
a
n
a
g
i
n
g
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
d
a
t
a
b
a
s
e
s
.
A
s
l
o
n
g
a
s
t
h
i
s
i
s
t
h
e
c
a
s
e
,
O
D
B
S
s
c
a
n
n
o
t
b
e
u
s
e
d
i
n
l
a
r
g
e
p
r
o
j
e
c
t
s
.
A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
I
n
G
e
m
S
t
o
n
e
a
n
d
O
2
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
f
a
c
i
l
i
t
i
e
s
a
r
e
o
￿
e
r
e
d
t
o
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
o
r
:
￿
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
b
a
c
k
u
p
f
a
c
i
l
i
t
i
e
s
f
o
r
s
t
o
r
i
n
g
d
a
t
a
b
a
s
e
s
o
n
s
e
c
o
n
d
a
r
y
s
t
o
r
a
g
e
m
e
d
i
a
.
G
e
m
-
s
t
o
n
e
e
v
e
n
s
u
p
p
o
r
t
s
r
e
p
l
i
c
a
t
e
d
d
a
t
a
b
a
s
e
s
,
￿
s
e
c
o
n
d
a
r
y
s
t
o
r
a
g
e
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
f
a
c
i
l
i
t
i
e
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
m
o
n
i
t
o
r
p
h
y
s
i
c
a
l
d
i
s
k
s
p
a
c
e
u
t
i
l
i
s
a
-
t
i
o
n
,
a
n
d
￿
d
a
t
a
b
a
s
e
m
a
i
n
t
e
n
a
n
c
e
f
a
c
i
l
i
t
i
e
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
i
m
p
r
o
v
e
t
h
e
f
r
a
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
a
n
d
t
o
p
e
r
f
o
r
m
g
a
r
b
a
g
e
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
s
.
I
n
s
h
o
r
t
,
t
h
e
s
e
f
a
c
i
l
i
t
i
e
s
c
a
n
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
s
u
￿
c
i
e
n
t
f
o
r
a
d
m
i
n
i
s
t
e
r
i
n
g
p
r
o
j
e
c
t
-
w
i
d
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
i
n
P
S
D
E
s
.
I
n
t
e
r
f
a
c
e
s
A
l
l
o
f
t
h
e
O
D
B
S
s
m
e
n
t
i
o
n
e
d
i
n
t
h
e
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
t
o
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
h
a
v
e
a
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
i
n
t
e
r
f
a
c
e
t
o
C
+
+
.
I
n
m
o
s
t
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
s
,
C
+
+
i
s
e
v
e
n
u
s
e
d
a
s
s
c
h
e
m
a
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
i
n
t
h
e
s
e
n
s
e
t
h
a
t
t
h
e
s
c
h
e
m
a
i
s
d
e
r
i
v
e
d
f
r
o
m
a
s
e
t
o
f
C
+
+
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
b
y
a
p
r
e
p
r
o
c
e
s
s
o
r
.
T
h
e
s
e
s
y
s
t
e
m
s
t
h
e
n
i
n
h
e
r
i
t
t
h
e
u
n
s
a
f
e
n
e
s
s
f
r
o
m
C
+
+
,
w
h
i
c
h
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
a
s
e
v
e
r
e
d
r
a
w
b
a
c
k
.
O
n
l
y
i
n
G
e
m
S
t
o
n
e
a
n
d
O
2
,
a
r
e
d
e
d
i
c
a
t
e
d
l
a
n
g
u
a
g
e
s
,
n
a
m
e
l
y
O
P
A
L
a
n
d
O
2
C
,
u
s
e
d
a
n
d
a
s
c
h
e
m
a
t
h
a
t
h
a
s
b
e
e
n
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
i
n
o
n
e
o
f
t
h
e
s
e
l
a
n
g
u
a
g
e
s
c
a
n
b
e
e
x
p
o
r
t
e
d
t
o
C
+
+
.
T
h
i
s
e
x
p
o
r
t
m
e
c
h
a
n
i
s
m
g
e
n
e
r
a
t
e
s
a
t
w
i
n
C
+
+
c
l
a
s
s
f
o
r
e
a
c
h
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
s
c
h
e
m
a
.
O
b
j
e
c
t
s
o
f
t
h
e
s
e
c
l
a
s
s
e
s
c
a
n
t
h
e
n
b
e
u
s
e
d
a
s
o
b
j
e
c
t
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
s
i
n
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
.
I
n
O
2
,
e
v
e
n
O
2
C
m
e
t
h
o
d
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
c
a
n
b
e
e
x
p
o
r
t
e
d
t
o
C
+
+
.
T
h
e
e
x
p
o
r
t
m
e
c
h
a
n
i
s
m
t
h
e
n
g
e
n
e
r
a
t
e
s
m
e
t
h
o
d
s
,
w
i
t
h
t
h
e
s
a
m
e
n
a
m
e
a
n
d
t
h
e
s
a
m
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
l
i
s
t
a
s
i
n
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
O
2
C
c
l
a
s
s
f
o
r
e
a
c
h
o
b
j
e
c
t
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
c
l
a
s
s
.
T
h
e
m
e
t
h
o
d
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
s
c
h
e
m
a
c
a
n
t
h
e
n
b
e
c
a
l
l
e
d
u
s
i
n
g
t
h
e
s
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
m
e
t
h
o
d
s
a
n
d
t
h
e
e
x
p
o
r
t
e
d
o
b
j
e
c
t
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
s
e
n
c
a
p
s
u
l
a
t
e
d
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
e
s
c
h
e
m
a
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
.
T
h
e
s
e
o
b
j
e
c
t
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
s
c
a
n
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
i
n
g
e
n
e
r
a
l
b
e
u
s
e
d
f
o
r
t
h
e
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
a
n
d
n
o
d
e
s
o
f
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
.
T
h
e
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
o
￿
e
r
e
d
b
y
G
e
m
S
t
o
n
e
a
n
d
O
2
p
r
o
v
i
d
e
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
u
s
e
r
w
i
t
h
f
a
c
i
l
i
t
i
e
s
f
o
r
:
￿
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
l
y
c
r
e
a
t
i
n
g
,
m
o
d
i
f
y
i
n
g
a
n
d
d
e
l
e
t
i
n
g
s
c
h
e
m
a
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
,
￿
p
e
r
f
o
r
m
i
n
g
a
d
-
h
o
c
q
u
e
r
i
e
s
a
n
d
b
r
o
w
s
i
n
g
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
s
c
h
e
m
a
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
,4
.
5
.
S
U
M
M
A
R
Y
8
5
￿
d
e
b
u
g
g
i
n
g
s
c
h
e
m
a
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
,
￿
b
r
o
w
s
i
n
g
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
,
a
n
d
￿
c
r
e
a
t
i
n
g
,
m
o
d
i
f
y
i
n
g
a
n
d
d
e
l
e
t
i
n
g
o
b
j
e
c
t
s
i
n
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
.
I
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
t
h
e
s
e
f
a
c
i
l
i
t
i
e
s
s
u
p
p
o
r
t
a
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
d
u
r
i
n
g
t
h
e
t
o
o
l
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
n
g
p
r
o
c
e
s
s
.
4
.
5
S
u
m
m
a
r
y
O
u
r
d
e
t
a
i
l
e
d
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
i
o
n
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
k
i
n
d
s
o
f
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
s
r
e
v
e
a
l
e
d
t
h
a
t
r
e
l
a
t
i
o
n
a
l
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
s
s
h
o
u
l
d
n
o
t
b
e
u
s
e
d
a
s
D
B
S
E
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
i
r
d
a
t
a
m
o
d
e
l
i
s
i
n
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
f
o
r
e
x
p
r
e
s
s
i
n
g
p
r
o
j
e
c
t
-
w
i
d
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
,
t
h
e
y
d
o
n
o
t
s
u
p
p
o
r
t
v
e
r
s
i
o
n
i
n
g
a
n
d
r
e
l
a
t
i
o
n
a
l
v
i
e
w
s
a
r
e
n
o
t
u
p
d
a
t
a
b
l
e
i
n
g
e
n
e
r
a
l
.
F
r
o
m
a
d
a
t
a
-
m
o
d
e
l
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
,
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
l
y
o
b
j
e
c
t
-
o
r
i
e
n
t
e
d
s
y
s
t
e
m
s
h
a
v
e
m
a
n
a
g
e
d
t
o
o
v
e
r
-
c
o
m
e
s
o
m
e
o
f
t
h
e
d
e
￿
c
i
e
n
c
i
e
s
o
f
R
D
B
S
s
.
T
h
e
y
s
t
i
l
l
s
u
￿
e
r
f
r
o
m
n
o
t
s
u
p
p
o
r
t
i
n
g
e
n
c
a
p
s
u
l
a
t
i
o
n
o
f
d
a
t
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
a
n
d
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
t
r
i
b
u
t
e
t
y
p
e
s
c
a
n
n
o
t
b
e
d
e
￿
n
e
d
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
a
l
l
t
h
e
s
y
s
t
e
m
s
w
e
l
o
o
k
e
d
a
t
h
a
d
a
g
r
a
n
u
l
a
r
i
t
y
p
r
o
b
l
e
m
.
T
h
e
g
r
a
p
h
-
b
a
s
e
d
s
y
s
t
e
m
s
h
a
v
e
b
e
e
n
b
u
i
l
t
t
o
m
a
n
a
g
e
a
h
i
g
h
-
n
u
m
b
e
r
o
f
s
m
a
l
l
o
b
j
e
c
t
s
a
n
d
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
e
￿
c
i
e
n
t
l
y
.
T
o
a
c
h
i
e
v
e
t
h
e
r
e
q
u
i
r
e
d
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
,
c
o
n
c
e
s
s
i
o
n
s
h
a
v
e
b
e
e
n
m
a
d
e
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
m
u
l
t
i
-
u
s
e
r
s
u
p
p
o
r
t
,
t
r
a
n
s
a
c
-
t
i
o
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
a
n
d
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
.
T
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
o
r
i
e
n
t
e
d
s
y
s
t
e
m
s
w
e
r
e
b
u
i
l
t
i
n
o
r
d
e
r
t
o
m
a
n
a
g
e
c
o
a
r
s
e
-
g
r
a
i
n
e
d
o
b
j
e
c
t
s
a
n
d
t
h
e
y
d
o
n
o
t
a
c
h
i
e
v
e
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
r
e
q
u
i
r
e
d
f
o
r
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
o
f
p
r
o
j
e
c
t
-
w
i
d
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
.
O
u
r
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
i
o
n
s
r
e
v
e
a
l
e
d
t
h
a
t
O
D
B
S
s
i
n
g
e
n
e
r
a
l
a
r
e
t
h
e
m
o
s
t
p
r
o
m
i
s
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
t
o
t
a
k
e
.
T
h
e
y
p
r
o
v
i
d
e
a
p
o
w
e
r
f
u
l
d
a
t
a
m
o
d
e
l
t
h
a
t
i
s
v
e
r
y
s
u
i
t
a
b
l
e
f
o
r
d
e
￿
n
i
n
g
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
,
a
s
w
e
l
l
a
s
g
r
a
p
h
a
c
c
e
s
s
a
n
d
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
.
O
2
a
n
d
t
h
e
O
r
i
o
n
s
y
s
t
e
m
c
a
n
i
d
e
n
t
i
f
y
c
o
m
p
o
s
i
t
e
o
b
j
e
c
t
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
o
￿
e
r
v
e
r
s
i
o
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
p
r
i
m
i
t
i
v
e
s
.
T
h
e
p
r
i
m
i
t
i
v
e
s
h
a
v
e
b
e
e
n
p
r
o
v
e
d
t
o
b
e
s
u
￿
c
i
e
n
t
f
o
r
v
e
r
s
i
o
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
o
f
s
u
b
g
r
a
p
h
s
t
h
a
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
d
o
c
u
-
m
e
n
t
s
.
V
i
e
w
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
h
a
v
e
b
e
e
n
p
r
o
p
o
s
e
d
f
o
r
a
n
u
m
b
e
r
o
f
o
b
j
e
c
t
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
s
.
T
h
e
m
e
c
h
a
n
i
s
m
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
i
n
O
2
i
s
s
u
i
t
a
b
l
e
f
o
r
d
e
￿
n
i
n
g
a
n
d
u
p
d
a
t
i
n
g
v
i
r
t
u
a
l
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
b
a
s
e
d
o
n
a
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
.
S
c
h
e
m
a
u
p
d
a
t
e
s
i
n
O
2
c
a
n
b
e
d
o
n
e
i
n
a
w
a
y
t
h
a
t
a
l
l
o
w
s
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
t
o
b
e
c
h
a
n
g
e
d
.
E
x
i
s
t
i
n
g
g
r
a
p
h
s
m
i
g
r
a
t
e
t
o
t
h
e
n
e
w
s
c
h
e
m
a
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
l
y
.
T
h
i
s
i
s
v
e
r
y
i
m
p
o
r
t
a
n
t
f
o
r
t
h
e
m
a
i
n
t
e
n
a
n
c
e
o
f
t
o
o
l
s
i
n
a
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
c
o
n
t
e
x
t
,
b
u
t
w
e
w
i
l
l
n
o
t
c
o
n
s
i
d
e
r
s
c
h
e
m
a
u
p
d
a
t
e
s
f
u
r
t
h
e
r
a
n
d
f
o
c
u
s
o
n
t
o
o
l
c
o
n
-
s
t
r
u
c
t
i
o
n
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
o
n
t
h
e
i
r
m
a
i
n
t
e
n
a
n
c
e
.
A
n
u
m
b
e
r
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
c
a
n
b
e
g
r
o
u
p
e
d
a
s
a
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
t
h
a
t
h
a
s
A
C
I
D
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
.
T
h
e
s
e
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
w
i
l
l
l
a
t
e
r
b
e
u
s
e
d
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
s
y
n
t
a
x
e
d
i
t
o
r
c
o
m
m
a
n
d
s
.
T
h
e
y
w
i
l
l
e
n
s
u
r
e
t
h
a
t
c
o
m
m
a
n
d
s
c
a
n
b
e
e
x
e
c
u
t
e
d
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
l
y
a
n
d
t
h
a
t
t
h
e
e
￿
e
c
t
o
f
c
o
m
p
l
e
t
e
d
c
o
m
m
a
n
d
s
i
s
p
r
e
s
e
r
v
e
d
a
g
a
i
n
s
t
a
n
y
f
a
i
l
u
r
e
s
.
U
n
-
f
o
r
t
u
n
a
t
e
l
y
O
D
B
S
s
d
o
n
o
t
s
u
p
p
o
r
t
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
.
G
r
a
p
h
a
c
c
e
s
s
a
n
d
u
p
d
a
t
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
c
a
n
b
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
f
r
o
m
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
w
o
r
k
s
t
a
t
i
o
n
s
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
m
u
l
t
i
-
l
e
v
e
l
c
l
i
e
n
t
/
s
e
r
v
e
r
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
t
h
a
t
i
s
c
o
m
m
o
n
l
y
u
s
e
d
i
n
O
D
B
S
s
.
F
i
n
a
l
l
y
,
t
h
e
M
e
r
l
i
n
B
e
n
c
h
m
a
r
k
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
s
o
n
O
2
a
n
d
G
e
m
S
t
o
n
e
p
r
o
v
i
d
e
e
v
i
d
e
n
c
e
t
h
a
t
O
D
B
S
s
p
e
r
f
o
r
m
f
a
s
t
e
r
t
h
a
n
r
e
l
a
t
i
o
n
a
l
o
r
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
l
y
o
b
j
e
c
t
-
o
r
i
e
n
t
e
d
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
s
.
W
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
s
u
g
g
e
s
t
u
s
i
n
g
o
b
j
e
c
t
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
s
a
s
t
h
e
p
l
a
t
f
o
r
m
f
o
r
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
o
f
s
y
n
t
a
x
-
d
i
r
e
c
t
e
d
t
o
o
l
s
.
O
f
t
h
e
c
l
a
s
s
o
f
O
D
B
S
s
O
2
i
s
t
h
e
s
y
s
t
e
m
m
o
s
t
s
u
i
t
a
b
l
e
.
T
h
i
s
i
s
d
u
e
t
o
t
h
e
e
x
t
e
n
s
i
o
n
s
d
o
n
e
t
o
O
2
i
n
t
h
e
G
O
O
D
S
T
E
P
p
r
o
j
e
c
t
.
T
h
e
y
p
r
o
-
v
i
d
e
a
h
i
g
h
e
r
s
t
a
n
d
a
r
d
o
f
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
,
s
u
c
h
a
s
v
i
e
w
s
,
s
c
h
e
m
a
u
p
d
a
t
e
s
a
n
d
v
e
r
s
i
o
n
s
,
t
h
a
n
t
h
o
s
e
o
￿
e
r
e
d
b
y
o
t
h
e
r
s
y
s
t
e
m
s
.
W
e
c
o
n
t
i
n
u
e
i
n
t
h
e
n
e
x
t
c
h
a
p
t
e
r
w
i
t
h
t
h
e
d
e
s
i
g
n
o
f
a
n
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
f
o
r
s
y
n
t
a
x
-
d
i
r
e
c
t
e
d
t
o
o
l
s
t
h
a
t
i
s
b
a
s
e
d
o
n
o
b
j
e
c
t
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
s
.8
6
C
H
A
P
T
E
R
4
.
S
E
L
E
C
T
I
N
G
A
D
A
T
A
B
A
S
E
S
Y
S
T
E
MC
h
a
p
t
e
r
5
A
T
o
o
l
A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
B
a
s
e
d
o
n
O
b
j
e
c
t
D
a
t
a
b
a
s
e
s
I
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
,
w
e
p
r
e
s
e
n
t
d
e
s
i
g
n
r
a
t
i
o
n
a
l
e
s
f
o
r
a
g
e
n
e
r
i
c
,
o
b
j
e
c
t
-
o
r
i
e
n
t
e
d
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
f
o
r
t
o
o
l
s
.
T
o
o
l
s
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
i
s
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
w
i
l
l
m
e
e
t
b
o
t
h
e
n
d
-
u
s
e
r
a
n
d
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
b
u
i
l
d
e
r
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
a
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
2
.
T
h
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
i
s
b
a
s
e
d
o
n
u
s
i
n
g
a
n
o
b
j
e
c
t
d
a
t
a
b
a
s
e
.
D
o
c
u
m
e
n
t
s
a
r
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
a
s
s
u
b
g
r
a
p
h
s
o
f
a
p
r
o
j
e
c
t
-
w
i
d
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
e
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
s
i
n
S
e
c
t
i
o
n
3
.
1
.
T
h
e
s
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
a
r
e
s
t
o
r
e
d
i
n
a
n
o
b
j
e
c
t
d
a
t
a
b
a
s
e
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
e
c
o
n
s
i
d
e
r
a
t
i
o
n
s
i
n
S
e
c
t
i
o
n
4
.
4
.
F
o
r
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
n
o
t
a
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
a
l
c
o
n
s
i
d
e
r
a
t
i
o
n
s
i
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
,
w
e
s
l
i
g
h
t
l
y
m
o
d
i
f
y
1
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
s
a
n
d
t
h
e
n
o
t
a
t
i
o
n
t
h
a
t
h
a
v
e
b
e
e
n
s
u
g
g
e
s
t
e
d
f
o
r
t
h
e
G
r
o
u
p
i
e
s
y
s
t
e
m
[
E
S
9
4
]
.
T
h
e
y
t
r
a
c
e
b
a
c
k
t
o
[
L
e
w
8
8
]
.
A
s
w
e
a
r
e
d
e
v
e
l
o
p
i
n
g
a
n
o
b
j
e
c
t
-
o
r
i
e
n
t
e
d
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
,
w
e
o
n
l
y
u
s
e
a
b
s
t
r
a
c
t
d
a
t
a
t
y
p
e
m
o
d
u
l
e
s
.
A
b
s
t
r
a
c
t
d
a
t
a
t
y
p
e
m
o
d
u
l
e
s
a
r
e
,
m
o
r
e
o
v
e
r
,
u
s
e
d
i
n
a
r
e
s
t
r
i
c
t
e
d
w
a
y
s
o
t
h
a
t
t
h
e
y
o
n
l
y
e
x
p
o
r
t
o
n
e
t
y
p
e
w
i
t
h
a
s
e
t
o
f
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
.
W
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
s
e
m
o
d
u
l
e
s
a
s
c
l
a
s
s
e
s
i
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
c
h
a
p
t
e
r
s
.
T
h
e
u
s
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
b
e
t
w
e
e
n
c
l
a
s
s
e
s
i
s
d
i
s
p
l
a
y
e
d
a
s
a
s
o
l
i
d
a
r
r
o
w
.
D
a
s
h
e
d
a
r
r
o
w
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
s
p
e
c
i
a
l
k
i
n
d
o
f
u
s
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
w
h
i
c
h
w
e
d
e
n
o
t
e
a
s
c
a
l
l
-
b
a
c
k
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
.
I
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
a
r
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
d
o
t
t
e
d
a
r
r
o
w
s
.
A
c
l
a
s
s
i
n
h
e
r
i
t
i
n
g
f
r
o
m
a
n
o
t
h
e
r
c
l
a
s
s
i
s
a
s
u
b
c
l
a
s
s
.
O
p
e
r
a
t
i
o
n
s
m
a
y
b
e
d
e
f
e
r
r
e
d
i
n
t
h
e
s
e
n
s
e
t
h
a
t
t
h
e
y
m
u
s
t
b
e
r
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
.
A
c
l
a
s
s
t
h
a
t
h
a
s
a
d
e
f
e
r
r
e
d
o
p
e
r
a
t
i
o
n
i
s
r
e
f
e
r
r
e
d
t
o
a
s
d
e
f
e
r
r
e
d
c
l
a
s
s
.
B
e
s
i
d
e
s
t
h
e
e
x
p
o
r
t
e
d
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
,
c
l
a
s
s
e
s
m
a
y
a
l
s
o
d
e
￿
n
e
h
i
d
d
e
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
.
I
n
a
g
r
a
p
h
i
c
a
l
d
e
p
i
c
t
i
o
n
,
c
l
a
s
s
e
s
a
r
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
a
s
r
e
c
t
a
n
g
l
e
s
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
d
e
a
l
w
i
t
h
t
h
e
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
o
f
t
h
i
s
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
a
n
d
t
h
u
s
p
e
r
f
o
r
m
t
h
e
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
a
t
s
e
v
e
r
a
l
l
e
v
e
l
s
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
,
w
e
u
s
e
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
o
f
s
u
b
s
y
s
t
e
m
s
.
A
s
u
b
s
y
s
t
e
m
i
s
g
r
a
p
h
i
c
a
l
l
y
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
a
r
e
c
t
a
n
g
l
e
w
i
t
h
a
n
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
s
h
a
d
o
w
.
A
t
a
h
i
g
h
e
r
-
l
e
v
e
l
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
,
s
u
b
s
y
s
t
e
m
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
s
e
t
o
f
c
l
a
s
s
e
s
o
r
e
v
e
n
s
u
b
s
y
s
t
e
m
s
.
I
n
a
s
u
b
s
y
s
t
e
m
’
s
r
e
￿
n
e
m
e
n
t
,
s
o
m
e
c
l
a
s
s
e
s
a
r
e
d
e
c
l
a
r
e
d
t
o
b
e
e
x
p
o
r
t
e
d
b
y
t
h
e
s
u
b
s
y
s
t
e
m
.
I
n
t
h
e
g
r
a
p
h
i
c
a
l
n
o
t
a
t
i
o
n
,
t
h
i
s
i
s
m
a
r
k
e
d
w
i
t
h
a
s
m
a
l
l
b
l
a
c
k
s
q
u
a
r
e
i
n
t
h
e
u
p
p
e
r
l
e
f
t
c
o
r
n
e
r
o
f
t
h
e
r
e
c
t
a
n
g
l
e
.
T
h
e
o
t
h
e
r
c
l
a
s
s
e
s
a
r
e
i
n
t
e
r
n
a
l
t
o
t
h
e
s
u
b
s
y
s
t
e
m
a
n
d
c
a
n
n
o
t
b
e
u
s
e
d
b
y
s
u
b
s
y
s
t
e
m
s
o
r
c
l
a
s
s
e
s
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
o
t
h
e
r
s
u
b
s
y
s
t
e
m
s
.
H
e
n
c
e
,
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
h
i
d
i
n
g
p
a
r
a
d
i
g
m
i
s
a
p
p
l
i
e
d
n
o
t
o
n
l
y
t
o
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
n
d
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
c
l
a
s
s
e
s
,
b
u
t
a
l
s
o
a
t
a
m
o
r
e
c
o
a
r
s
e
-
g
r
a
i
n
e
d
l
e
v
e
l
t
o
c
l
a
s
s
e
s
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
s
u
b
s
y
s
t
e
m
s
.
A
u
s
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
b
e
t
w
e
e
n
t
w
o
s
u
b
s
y
s
t
e
m
s
m
e
a
n
s
t
h
a
t
c
l
a
s
s
e
s
i
n
t
h
e
s
o
u
r
c
e
s
u
b
s
y
s
t
e
m
c
a
n
i
m
p
o
r
t
c
l
a
s
s
e
s
t
h
a
t
a
r
e
e
x
p
o
r
t
e
d
b
y
t
h
e
t
a
r
g
e
t
s
u
b
s
y
s
t
e
m
.
1
A
m
o
r
e
t
h
o
r
o
u
g
h
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
i
s
p
r
o
v
i
d
e
d
i
n
[
B
a
y
9
5
]
.
8
78
8
C
H
A
P
T
E
R
5
.
A
T
O
O
L
A
R
C
H
I
T
E
C
T
U
R
E
B
A
S
E
D
O
N
O
B
J
E
C
T
D
A
T
A
B
A
S
E
S
Layout
Computation
Control
uses
calls−back
subsystem
Legend:
class
UserInterface
UIMS
ODBS
ToolSpecific
    Services
Message Router
       Interface
  Tool
Kernel
Tool
Schema
SoftwareProcess
Communication
     Protocol
Tool
API
Command
Execution
F
i
g
u
r
e
5
.
1
:
A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
o
f
T
o
o
l
s
b
a
s
e
d
o
n
O
b
j
e
c
t
D
a
t
a
b
a
s
e
s
F
i
g
u
r
e
5
.
1
d
i
s
p
l
a
y
s
a
￿
r
s
t
o
v
e
r
v
i
e
w
o
f
t
h
e
t
o
o
l
’
s
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
.
W
e
w
i
l
l
r
e
￿
n
e
i
t
f
u
r
t
h
e
r
i
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
.
T
h
e
T
o
o
l
S
c
h
e
m
a
i
s
a
s
u
b
s
y
s
t
e
m
o
f
c
l
a
s
s
e
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
a
n
o
b
j
e
c
t
-
o
r
i
e
n
t
e
d
s
c
h
e
m
a
d
e
￿
-
n
i
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
.
T
h
e
s
e
c
l
a
s
s
e
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
a
n
d
t
h
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
f
o
r
t
h
o
s
e
s
u
b
g
r
a
p
h
s
o
f
t
h
e
p
r
o
j
e
c
t
-
w
i
d
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
t
h
a
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
d
o
c
u
m
e
n
t
s
,
w
h
i
c
h
a
r
e
p
e
r
-
s
i
s
t
e
n
t
l
y
s
t
o
r
e
d
i
n
a
n
o
b
j
e
c
t
d
a
t
a
b
a
s
e
.
A
l
l
o
t
h
e
r
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
w
i
l
l
b
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
i
n
C
+
+
.
T
h
e
T
o
o
l
A
P
I
s
u
b
s
y
s
t
e
m
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
p
r
o
v
i
d
e
s
t
h
e
o
t
h
e
r
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
w
i
t
h
a
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
i
n
t
e
r
f
a
c
e
t
o
t
h
e
s
c
h
e
m
a
.
T
h
e
L
a
y
o
u
t
C
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
c
l
a
s
s
a
r
r
a
n
g
e
s
f
o
r
t
e
x
t
u
a
l
o
r
g
r
a
p
h
i
c
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
-
t
i
o
n
o
f
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
.
T
h
e
C
o
m
m
a
n
d
E
x
e
c
u
t
i
o
n
s
u
b
s
y
s
t
e
m
i
s
c
a
p
a
b
l
e
o
f
c
o
m
p
u
t
i
n
g
p
o
p
-
u
p
m
e
n
u
s
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
s
e
l
e
c
t
i
o
n
c
o
n
t
e
x
t
a
n
d
o
f
e
x
e
c
u
t
i
n
g
a
u
s
e
r
’
s
c
h
o
i
c
e
.
T
h
e
U
s
e
r
I
n
t
e
r
f
a
c
e
s
u
b
s
y
s
t
e
m
e
x
p
o
r
t
s
a
n
u
m
b
e
r
o
f
t
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
w
i
n
d
o
w
c
l
a
s
s
e
s
,
t
h
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
o
f
w
h
i
c
h
a
r
e
b
a
s
e
d
o
n
a
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
s
y
s
t
e
m
(
U
I
M
S
)
.
T
h
e
T
o
o
l
K
e
r
n
e
l
s
u
b
s
y
s
t
e
m
e
n
c
a
p
s
u
l
a
t
e
s
t
h
e
b
a
s
i
c
t
o
o
l
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
.
I
t
c
a
n
c
r
e
a
t
e
n
e
w
d
o
c
u
m
e
n
t
s
,
o
p
e
n
d
o
c
u
m
e
n
t
s
,
d
e
l
e
t
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
,
k
e
e
p
t
r
a
c
k
o
f
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
l
y
o
p
e
n
e
d
e
d
i
t
o
r
s
,
c
r
e
a
t
e
p
o
p
-
u
p
m
e
n
u
s
a
n
d
a
r
r
a
n
g
e
f
o
r
c
o
m
m
a
n
d
e
x
e
c
u
t
i
o
n
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
i
t
u
s
e
s
t
h
e
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
m
e
c
h
a
n
i
s
m
e
x
p
o
r
t
e
d
b
y
O
D
B
S
i
n
o
r
d
e
r
t
o
p
r
e
s
e
r
v
e
i
n
t
e
g
r
i
t
y
a
n
d
e
x
e
c
u
t
e
c
o
m
m
a
n
d
s
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
l
y
.
T
h
e
T
o
o
l
S
p
e
c
i
f
i
c
S
e
r
v
i
c
e
s
c
l
a
s
s
e
x
p
o
r
t
s
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
t
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
s
e
r
v
i
c
e
s
.
I
t
i
m
p
o
r
t
s
f
r
o
m
a
S
o
f
t
w
a
r
e
P
r
o
c
e
s
s
C
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
P
r
o
t
o
c
o
l
t
h
a
t
,
i
n
t
u
r
n
,
u
s
e
s
a
n
i
n
t
e
r
f
a
c
e
t
o
a
m
e
s
s
a
g
e
r
o
u
t
e
r
,
s
u
c
h
a
s
S
u
n
T
o
o
l
T
a
l
k
.
F
i
n
a
l
l
y
,
t
h
e
C
o
n
t
r
o
l
c
l
a
s
s
c
o
n
t
r
o
l
s
t
h
e
t
o
o
l
e
x
e
c
u
t
i
o
n
a
n
d
t
r
a
n
s
l
a
t
e
s
v
a
r
i
o
u
s
i
n
c
o
m
i
n
g
e
v
e
n
t
s
,
s
u
c
h
a
s
u
s
e
r
-
i
n
p
u
t
,
r
e
q
u
e
s
t
s
o
f
t
o
o
l
s
e
r
v
i
c
e
s
o
r
a
d
e
a
d
l
o
c
k
i
n
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
,
i
n
t
o
c
a
l
l
s
o
f
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
e
x
p
o
r
t
e
d
b
y
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
.5
.
1
.
C
O
N
T
R
O
L
8
9
A
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
S
u
b
s
e
c
t
i
o
n
2
.
4
,
w
e
a
r
e
f
a
c
e
d
w
i
t
h
t
h
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
o
f
e
￿
c
i
e
n
t
t
o
o
l
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
m
e
e
t
t
h
i
s
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
,
t
h
e
t
o
o
l
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
i
s
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
i
n
s
u
c
h
a
w
a
y
t
h
a
t
a
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
n
u
m
b
e
r
o
f
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
c
a
n
b
e
r
e
u
s
e
d
i
n
a
r
b
i
t
r
a
r
y
t
o
o
l
s
.
D
u
r
i
n
g
t
h
e
c
o
u
r
s
e
o
f
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
,
w
e
w
i
l
l
e
x
p
l
a
i
n
w
h
y
e
a
c
h
c
o
m
p
o
n
e
n
t
c
a
n
o
r
c
a
n
n
o
t
b
e
r
e
u
s
e
d
.
T
h
e
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
r
e
u
s
a
b
l
e
a
n
d
t
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
c
l
a
s
s
e
s
i
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
5
.
1
.
R
e
c
t
a
n
g
l
e
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
r
e
u
s
a
b
l
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
a
r
e
s
h
a
d
e
d
i
n
g
r
e
y
.
I
f
a
s
u
b
s
y
s
t
e
m
d
o
e
s
n
o
t
o
n
l
y
c
o
n
s
i
s
t
o
f
r
e
u
s
a
b
l
e
c
l
a
s
s
e
s
,
i
t
i
s
o
n
l
y
p
a
r
t
l
y
s
h
a
d
e
d
i
n
g
r
e
y
.
I
n
f
a
c
t
,
t
h
e
s
t
r
a
t
e
g
y
t
o
s
i
m
p
l
i
f
y
t
o
o
l
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
b
a
s
e
d
o
n
r
e
u
s
i
n
g
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
i
s
n
o
t
n
e
w
,
b
u
t
h
a
s
b
e
e
n
a
p
p
l
i
e
d
t
o
e
a
r
l
i
e
r
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
t
o
t
o
o
l
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
a
s
w
e
l
l
.
E
d
i
t
o
r
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
t
h
e
C
e
n
t
a
u
r
s
y
s
t
e
m
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
s
h
a
r
e
a
v
i
r
t
u
a
l
t
r
e
e
p
r
o
c
e
s
s
o
r
,
a
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
l
i
b
r
a
r
y
a
n
d
a
r
u
l
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
[
B
C
D
+
8
8
]
.
5
.
1
C
o
n
t
r
o
l
T
h
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
c
o
n
t
a
i
n
s
a
n
u
m
b
e
r
o
f
e
x
t
e
r
n
a
l
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
,
w
h
i
c
h
w
e
o
b
t
a
i
n
f
r
o
m
t
h
i
r
d
p
a
r
t
y
s
u
p
p
l
i
e
r
s
,
w
h
i
c
h
m
e
a
n
s
t
h
a
t
w
e
c
a
n
n
o
t
c
h
a
n
g
e
t
h
e
m
.
T
h
e
s
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
a
r
e
t
h
e
U
I
M
S
,
t
h
e
O
D
B
S
a
n
d
t
h
e
M
e
s
s
a
g
e
R
o
u
t
e
r
I
n
t
e
r
f
a
c
e
.
T
h
e
s
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
n
e
e
d
t
o
i
n
t
e
r
a
c
t
w
i
t
h
t
h
e
i
n
t
e
r
n
a
l
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
o
f
t
h
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
.
T
h
e
y
a
r
e
n
o
t
o
n
l
y
c
a
l
l
e
d
b
y
i
n
t
e
r
n
a
l
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
,
b
u
t
a
l
s
o
n
e
e
d
t
o
c
a
l
l
i
n
t
e
r
n
a
l
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
.
S
i
t
u
a
t
i
o
n
s
i
n
w
h
i
c
h
e
x
t
e
r
n
a
l
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
h
a
v
e
t
o
n
o
t
i
f
y
i
n
t
e
r
n
a
l
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
a
b
o
u
t
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
i
n
c
i
d
e
n
t
s
a
r
e
c
a
l
l
e
d
e
v
e
n
t
s
.
T
h
e
c
o
m
m
o
n
w
a
y
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
t
h
e
m
i
s
t
o
p
a
s
s
a
c
a
l
l
-
b
a
c
k
o
p
-
e
r
a
t
i
o
n
,
a
s
a
n
a
r
g
u
m
e
n
t
,
t
o
a
r
e
g
i
s
t
r
a
t
i
o
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
u
p
p
l
i
e
d
b
y
t
h
e
e
x
t
e
r
n
a
l
c
o
m
p
o
n
e
n
t
a
n
d
t
h
u
s
a
s
s
o
c
i
a
t
e
t
h
e
c
a
l
l
-
b
a
c
k
w
i
t
h
t
h
e
e
v
e
n
t
.
I
f
t
h
e
e
x
t
e
r
n
a
l
c
o
m
p
o
n
e
n
t
d
e
t
e
c
t
s
t
h
e
e
v
e
n
t
,
t
h
e
r
e
g
i
s
t
e
r
e
d
o
p
e
r
a
t
i
o
n
i
s
c
a
l
l
e
d
b
a
c
k
.
F
r
o
m
a
n
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
a
l
p
o
i
n
t
o
f
v
i
e
w
,
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
b
e
t
w
e
e
n
a
n
e
x
t
e
r
n
a
l
c
o
m
p
o
n
e
n
t
a
n
d
a
c
a
l
l
-
b
a
c
k
o
p
e
r
a
t
i
o
n
c
o
u
l
d
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
a
s
a
u
s
e
-
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
,
s
i
n
c
e
t
h
e
e
x
t
e
r
n
a
l
c
o
m
p
o
n
e
n
t
u
s
e
s
t
h
e
c
a
l
l
-
b
a
c
k
o
p
e
r
a
t
i
o
n
w
h
e
n
a
n
e
v
e
n
t
i
s
d
e
t
e
c
t
e
d
.
T
h
e
i
m
m
e
d
i
a
t
e
c
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
,
h
o
w
e
v
e
r
,
i
s
c
y
c
l
i
c
u
s
e
-
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
,
w
h
i
c
h
s
h
o
u
l
d
b
e
a
v
o
i
d
e
d
.
T
h
e
s
e
c
a
u
s
e
p
r
o
b
l
e
m
s
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
d
u
r
i
n
g
t
h
e
d
e
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
o
f
a
n
o
r
d
e
r
f
o
r
c
o
m
p
i
l
i
n
g
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
w
h
e
n
t
h
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
d
e
p
e
n
d
o
n
e
a
c
h
o
t
h
e
r
.
W
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
m
a
r
k
t
h
o
s
e
u
s
a
g
e
s
t
h
a
t
l
e
a
d
t
o
c
y
c
l
i
c
u
s
e
-
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
e
x
p
l
i
c
i
t
l
y
a
s
c
a
l
l
-
b
a
c
k
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
a
n
d
o
n
l
y
u
s
e
t
h
e
m
w
i
t
h
e
x
t
e
r
n
a
l
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
,
i
.
e
.
w
h
e
n
t
h
e
y
c
a
n
n
o
t
b
e
a
v
o
i
d
e
d
.
T
h
u
s
,
t
h
e
u
s
e
-
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
b
e
t
w
e
e
n
a
l
l
i
n
t
e
r
n
a
l
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
r
e
m
a
i
n
s
a
c
y
c
l
i
c
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
w
e
d
e
c
l
a
r
e
a
l
l
t
h
e
c
a
l
l
-
b
a
c
k
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
w
i
t
h
i
n
a
s
i
n
g
l
e
c
l
a
s
s
s
o
t
h
a
t
c
a
l
l
-
b
a
c
k
s
a
r
e
n
o
t
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
o
v
e
r
t
h
e
w
h
o
l
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
.
T
h
i
s
c
l
a
s
s
i
s
t
h
e
C
o
n
t
r
o
l
c
l
a
s
s
.
F
o
r
r
e
a
s
o
n
s
t
h
a
t
w
i
l
l
b
e
c
o
m
e
c
l
e
a
r
i
n
S
e
c
t
i
o
n
5
.
5
,
t
h
e
r
e
a
r
e
e
v
e
n
t
s
t
h
a
t
a
r
e
c
a
u
s
e
d
b
y
u
s
e
r
-
i
n
p
u
t
a
n
d
a
r
e
d
e
t
e
c
t
e
d
b
y
t
h
e
U
I
M
S
.
S
o
m
e
o
f
t
h
e
s
e
e
v
e
n
t
s
c
a
n
n
o
t
b
e
h
a
n
d
l
e
d
b
y
t
h
e
U
I
M
S
b
u
t
h
a
v
e
t
o
b
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
e
d
t
o
h
i
g
h
e
r
-
l
e
v
e
l
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
w
e
r
e
q
u
i
r
e
c
a
l
l
-
b
a
c
k
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
f
o
r
r
e
a
c
t
i
o
n
t
o
u
s
e
r
-
i
n
p
u
t
e
v
e
n
t
s
i
n
t
h
e
C
o
n
t
r
o
l
c
l
a
s
s
.
M
o
s
t
O
D
B
S
s
f
o
l
l
o
w
a
t
w
o
-
p
h
a
s
e
l
o
c
k
p
r
o
t
o
c
o
l
.
A
s
a
l
r
e
a
d
y
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
3
.
6
,
t
h
i
s
p
r
o
t
o
c
o
l
m
a
y
c
a
u
s
e
a
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
t
o
w
a
i
t
f
o
r
t
h
e
c
o
m
p
l
e
t
i
o
n
o
f
a
n
o
t
h
e
r
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
i
t
i
s
n
o
t
d
e
a
d
l
o
c
k
-
f
r
e
e
.
T
h
e
s
e
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
a
r
e
d
e
t
e
c
t
e
d
a
s
e
v
e
n
t
s
b
y
t
h
e
O
D
B
S
s
y
s
t
e
m
.
I
f
t
h
e
s
e
e
v
e
n
t
s
o
c
c
u
r
,
a
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
C
o
n
t
r
o
l
c
l
a
s
s
w
i
l
l
b
e
c
a
l
l
e
d
b
a
c
k
.
T
h
i
s
o
p
e
r
a
t
i
o
n
c
a
n
t
h
e
n
i
n
v
o
k
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
e
x
p
o
r
t
e
d
b
y
t
h
e
T
o
o
l
K
e
r
n
e
l
s
u
b
s
y
s
t
e
m
i
n
o
r
d
e
r
t
o
n
o
t
i
f
y
t
h
e
u
s
e
r
a
b
o
u
t
t
h
e
s
e
e
v
e
n
t
s
a
n
d
a
s
k
w
h
e
t
h
e
r
t
o
w
a
i
t
o
r
t
o
a
b
o
r
t
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
c
o
m
m
a
n
d
e
x
e
c
u
t
i
o
n
.9
0
C
H
A
P
T
E
R
5
.
A
T
O
O
L
A
R
C
H
I
T
E
C
T
U
R
E
B
A
S
E
D
O
N
O
B
J
E
C
T
D
A
T
A
B
A
S
E
S
I
f
a
s
e
r
v
i
c
e
i
s
r
e
q
u
e
s
t
e
d
f
r
o
m
a
t
o
o
l
,
t
h
i
s
r
e
q
u
e
s
t
w
i
l
l
b
e
d
e
t
e
c
t
e
d
a
s
a
n
e
v
e
n
t
b
y
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
r
o
u
t
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
I
t
t
h
e
n
i
n
v
o
k
e
s
a
c
a
l
l
-
b
a
c
k
i
n
t
h
e
C
o
n
t
r
o
l
c
l
a
s
s
.
T
h
i
s
o
p
e
r
a
t
i
o
n
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
s
t
h
e
r
e
q
u
e
s
t
t
o
s
e
e
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
r
e
q
u
e
s
t
e
d
s
e
r
v
i
c
e
i
s
g
e
n
e
r
i
c
o
r
t
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
.
I
f
i
t
i
s
a
g
e
n
e
r
i
c
s
e
r
v
i
c
e
s
u
c
h
a
s
c
r
e
a
t
i
n
g
a
d
o
c
u
m
e
n
t
,
d
e
r
i
v
i
n
g
a
v
e
r
s
i
o
n
o
r
o
p
e
n
i
n
g
a
d
o
c
u
m
e
n
t
i
n
a
n
e
d
i
t
o
r
,
i
t
w
i
l
l
c
a
l
l
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
e
x
p
o
r
t
e
d
b
y
t
h
e
T
o
o
l
K
e
r
n
e
l
s
u
b
s
y
s
t
e
m
.
I
f
t
h
e
r
e
q
u
e
s
t
e
d
s
e
r
v
i
c
e
i
s
t
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
,
i
t
w
i
l
l
c
a
l
l
a
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
e
x
p
o
r
t
e
d
b
y
T
o
o
l
S
p
e
c
i
f
i
c
S
e
r
v
i
c
e
s
,
w
h
i
c
h
i
m
p
l
e
m
e
n
t
s
t
h
e
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
s
e
r
v
i
c
e
.
5
.
2
T
o
o
l
K
e
r
n
e
l
A
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
S
u
b
s
e
c
t
i
o
n
2
.
2
.
2
,
a
u
s
e
r
m
a
y
w
a
n
t
t
o
d
i
s
p
l
a
y
o
r
e
d
i
t
m
u
l
t
i
p
l
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
s
i
m
u
l
t
a
n
e
o
u
s
l
y
.
A
t
o
o
l
m
u
s
t
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
b
e
s
e
e
n
a
s
a
n
u
m
b
e
r
o
f
e
d
i
t
o
r
s
,
e
a
c
h
o
f
w
h
i
c
h
i
s
u
s
e
d
t
o
d
i
s
p
l
a
y
o
r
e
d
i
t
o
n
e
o
p
e
n
e
d
d
o
c
u
m
e
n
t
.
O
n
e
o
f
t
h
e
p
u
r
p
o
s
e
s
o
f
t
h
e
T
o
o
l
K
e
r
n
e
l
s
u
b
s
y
s
t
e
m
,
i
s
t
o
m
e
e
t
t
h
i
s
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
b
y
m
a
n
a
g
i
n
g
t
h
e
s
e
t
o
f
e
d
i
t
o
r
s
t
h
a
t
a
r
e
d
i
s
p
l
a
y
e
d
b
y
t
h
e
t
o
o
l
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
t
h
e
T
o
o
l
K
e
r
n
e
l
s
u
b
s
y
s
t
e
m
i
m
p
l
e
m
e
n
t
s
t
h
e
c
o
m
m
a
n
d
e
x
e
c
u
t
i
o
n
c
y
c
l
e
a
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
3
.
4
o
n
P
a
g
e
3
1
.
I
n
d
o
i
n
g
s
o
,
i
t
o
￿
e
r
s
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
t
o
t
h
e
C
o
n
t
r
o
l
c
l
a
s
s
t
h
a
t
a
r
e
u
s
e
d
f
o
r
r
e
a
c
t
i
n
g
t
o
u
s
e
r
-
i
n
p
u
t
a
s
w
e
l
l
a
s
t
o
s
e
r
v
i
c
e
r
e
q
u
e
s
t
s
.
F
i
n
a
l
l
y
,
i
t
o
￿
e
r
s
a
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
t
o
t
h
e
C
o
n
t
r
o
l
c
l
a
s
s
f
o
r
r
e
a
c
t
i
n
g
t
o
e
v
e
n
t
s
d
e
t
e
c
t
e
d
b
y
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
e
n
g
i
n
e
.
A
l
l
t
h
e
s
e
t
a
s
k
s
r
e
m
a
i
n
t
h
e
s
a
m
e
f
o
r
a
r
b
i
t
r
a
r
y
t
o
o
l
s
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
h
e
w
h
o
l
e
T
o
o
l
K
e
r
n
e
l
s
u
b
s
y
s
t
e
m
i
s
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
i
n
s
u
c
h
a
w
a
y
t
h
a
t
i
t
c
a
n
b
e
r
e
u
s
e
d
a
m
o
n
g
a
r
b
i
t
r
a
r
y
t
o
o
l
s
a
n
d
i
t
i
s
i
n
c
l
u
d
e
d
i
n
o
u
r
r
e
u
s
e
l
i
b
r
a
r
y
.
Editor
Selection
  Editor
Manager
   Opened
Document
F
i
g
u
r
e
5
.
2
:
A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
T
o
o
l
K
e
r
n
e
l
S
u
b
s
y
s
t
e
m
T
h
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
T
o
o
l
K
e
r
n
e
l
s
u
b
s
y
s
t
e
m
i
s
d
e
p
i
c
t
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
5
.
2
.
T
h
e
e
x
p
o
r
t
o
f
t
h
i
s
s
u
b
s
y
s
t
e
m
i
s
t
h
e
c
l
a
s
s
E
d
i
t
o
r
M
a
n
a
g
e
r
.
D
u
r
i
n
g
s
t
a
r
t
-
u
p
,
e
a
c
h
t
o
o
l
c
r
e
a
t
e
s
a
n
o
b
j
e
c
t
o
f
t
h
i
s
c
l
a
s
s
a
n
d
s
t
o
r
e
s
i
t
i
n
a
n
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
o
f
t
h
e
C
o
n
t
r
o
l
c
l
a
s
s
.
T
o
i
n
v
o
k
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
e
x
p
o
r
t
e
d
b
y
t
h
e
T
o
o
l
K
e
r
n
e
l
,
t
h
e
C
o
n
t
r
o
l
c
l
a
s
s
t
h
e
n
i
n
v
o
k
e
s
a
m
e
t
h
o
d
f
r
o
m
t
h
i
s
o
b
j
e
c
t
.
T
h
e
m
e
t
h
o
d
i
t
s
e
l
f
u
s
e
s
o
t
h
e
r
m
e
t
h
o
d
s
f
r
o
m
E
d
i
t
o
r
,
O
p
e
n
e
d
D
o
c
u
m
e
n
t
a
n
d
S
e
l
e
c
t
i
o
n
.
W
e
n
o
w
d
i
s
c
u
s
s
e
a
c
h
o
f
t
h
e
s
e
c
l
a
s
s
e
s
i
n
m
o
r
e
d
e
t
a
i
l
.
E
d
i
t
o
r
M
a
n
a
g
e
r
A
u
s
e
r
o
f
a
t
o
o
l
c
a
n
o
p
e
n
m
u
l
t
i
p
l
e
e
d
i
t
o
r
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
v
i
e
w
o
r
e
d
i
t
m
u
l
t
i
p
l
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
t
t
h
e
s
a
m
e
t
i
m
e
.
T
h
e
p
u
r
p
o
s
e
o
f
c
l
a
s
s
E
d
i
t
o
r
M
a
n
a
g
e
r
i
s
t
h
u
s
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
t
h
e
s
e
t
o
f
e
d
i
t
o
r
s
t
h
a
t
a
r
e
c
u
r
r
e
n
t
l
y
i
n
u
s
e
.
I
t
s
m
a
i
n
d
a
t
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
i
s
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
a
s
e
t
w
h
e
r
e
i
t
i
n
s
e
r
t
s
o
r
d
e
l
e
t
e
s
o
b
j
e
c
t
s
o
f
c
l
a
s
s
E
d
i
t
o
r
w
h
e
n
e
v
e
r
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
r
e
o
p
e
n
e
d
o
r
c
l
o
s
e
d
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
.5
.
2
.
T
O
O
L
K
E
R
N
E
L
9
1
C
l
a
s
s
E
d
i
t
o
r
M
a
n
a
g
e
r
e
x
p
o
r
t
s
a
s
e
t
o
f
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
w
h
i
c
h
a
r
e
u
s
e
d
b
y
t
h
e
C
o
n
t
r
o
l
c
l
a
s
s
t
o
r
e
a
c
t
t
o
u
s
e
r
i
n
p
u
t
a
s
w
e
l
l
a
s
t
o
s
e
r
v
i
c
e
r
e
q
u
e
s
t
s
.
F
o
r
m
o
s
t
o
f
t
h
e
t
a
s
k
s
l
i
s
t
e
d
b
e
l
o
w
,
a
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
i
s
e
x
p
o
r
t
e
d
,
w
h
i
c
h
o
b
t
a
i
n
s
i
t
s
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
,
s
u
c
h
a
s
d
o
c
u
m
e
n
t
n
a
m
e
s
,
v
e
r
s
i
o
n
n
a
m
e
s
o
r
￿
l
e
n
a
m
e
s
,
f
r
o
m
d
i
a
l
o
g
u
e
s
w
i
t
h
t
h
e
u
s
e
r
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
E
d
i
t
o
r
M
a
n
a
g
e
r
i
m
p
o
r
t
s
f
r
o
m
t
h
e
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
u
b
s
y
s
t
e
m
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
m
o
s
t
o
f
t
h
e
s
e
t
a
s
k
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
g
e
n
e
r
i
c
s
e
r
v
i
c
e
s
t
h
a
t
s
h
o
u
l
d
b
e
o
￿
e
r
e
d
b
y
t
o
o
l
s
.
D
u
r
i
n
g
t
h
e
e
x
e
c
u
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
s
e
r
v
i
c
e
s
,
t
h
e
r
e
i
s
n
o
u
s
e
r
w
h
o
c
o
u
l
d
b
e
a
s
k
e
d
f
o
r
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
f
o
r
e
a
c
h
o
f
t
h
e
t
a
s
k
s
,
a
s
e
c
o
n
d
o
p
e
r
a
t
i
o
n
i
s
e
x
p
o
r
t
e
d
,
w
h
i
c
h
o
b
t
a
i
n
s
i
t
s
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
f
r
o
m
a
r
g
u
m
e
n
t
s
p
a
s
s
e
d
d
u
r
i
n
g
o
p
e
r
a
t
i
o
n
i
n
v
o
c
a
t
i
o
n
.
C
l
a
s
s
E
d
i
t
o
r
M
a
n
a
g
e
r
s
u
p
p
o
r
t
s
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
t
a
s
k
s
:
￿
c
r
e
a
t
i
n
g
a
n
e
w
d
o
c
u
m
e
n
t
a
n
d
o
p
e
n
i
n
g
i
t
i
n
a
n
e
w
w
i
n
d
o
w
i
n
e
d
i
t
m
o
d
e
,
￿
i
m
p
o
r
t
i
n
g
a
d
o
c
u
m
e
n
t
f
r
o
m
a
t
e
x
t
u
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
t
o
r
e
d
i
n
t
h
e
￿
l
e
-
s
y
s
t
e
m
,
￿
o
p
e
n
i
n
g
a
n
e
x
i
s
t
i
n
g
d
o
c
u
m
e
n
t
v
e
r
s
i
o
n
i
n
e
d
i
t
o
r
v
i
e
w
m
o
d
e
,
￿
e
x
p
o
r
t
i
n
g
a
d
o
c
u
m
e
n
t
v
e
r
s
i
o
n
t
o
t
h
e
￿
l
e
-
s
y
s
t
e
m
,
￿
d
e
l
e
t
i
n
g
a
d
o
c
u
m
e
n
t
,
￿
s
e
l
e
c
t
i
n
g
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
o
f
a
d
o
c
u
m
e
n
t
v
e
r
s
i
o
n
t
o
b
e
c
o
m
e
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
,
￿
c
o
m
p
u
t
i
n
g
a
m
e
n
u
o
f
c
o
m
m
a
n
d
s
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
t
o
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
,
￿
e
x
e
c
u
t
i
n
g
a
c
o
m
m
a
n
d
s
e
l
e
c
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
m
e
n
u
,
￿
a
b
o
r
t
i
n
g
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
c
o
m
m
a
n
d
e
x
e
c
u
t
i
o
n
t
o
r
e
c
o
v
e
r
f
r
o
m
a
d
e
a
d
l
o
c
k
,
￿
f
r
e
e
z
i
n
g
a
v
e
r
s
i
o
n
o
f
a
d
o
c
u
m
e
n
t
,
￿
d
e
r
i
v
i
n
g
a
v
e
r
s
i
o
n
o
f
a
d
o
c
u
m
e
n
t
,
￿
m
e
r
g
i
n
g
t
w
o
v
e
r
s
i
o
n
s
o
f
a
d
o
c
u
m
e
n
t
a
n
d
￿
d
e
l
e
t
i
n
g
a
v
e
r
s
i
o
n
o
f
a
d
o
c
u
m
e
n
t
.
A
m
o
n
g
t
h
e
t
a
s
k
s
l
i
s
t
e
d
a
b
o
v
e
,
t
h
e
r
e
a
r
e
s
o
m
e
,
s
u
c
h
a
s
c
r
e
a
t
i
n
g
a
n
e
w
d
o
c
u
m
e
n
t
o
r
e
x
e
c
u
t
i
n
g
a
c
o
m
m
a
n
d
c
h
o
s
e
n
f
r
o
m
a
m
e
n
u
,
t
h
a
t
m
o
d
i
f
y
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
-
g
r
a
p
h
a
n
d
m
u
s
t
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
b
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
a
s
A
C
I
D
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
.
C
l
a
s
s
E
d
i
t
o
r
M
a
n
a
g
e
r
t
h
u
s
i
m
p
o
r
t
s
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
f
r
o
m
t
h
e
O
D
B
S
t
o
s
t
a
r
t
a
n
d
e
n
d
a
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
.
A
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
i
s
s
t
a
r
t
e
d
b
e
f
o
r
e
t
h
e
￿
r
s
t
o
b
j
e
c
t
i
s
m
o
d
i
￿
e
d
a
n
d
￿
n
i
s
h
e
d
a
s
s
o
o
n
a
s
t
h
e
l
a
s
t
o
b
j
e
c
t
h
a
s
b
e
e
n
m
o
d
i
￿
e
d
.
B
e
s
i
d
e
s
A
C
I
D
t
r
a
n
s
a
c
-
t
i
o
n
s
,
s
o
m
e
O
D
B
S
s
a
l
s
o
s
u
p
p
o
r
t
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
o
f
r
e
a
d
-
o
n
l
y
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
t
h
a
t
a
r
e
s
e
q
u
e
n
c
e
s
o
f
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
d
o
n
o
t
m
o
d
i
f
y
a
n
y
o
b
j
e
c
t
s
.
I
n
O
2
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
p
r
o
g
r
a
m
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
r
e
a
d
-
o
n
l
y
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
.
T
h
e
s
e
r
e
a
d
-
o
n
l
y
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
d
o
n
o
t
a
c
q
u
i
r
e
a
n
y
r
e
a
d
l
o
c
k
s
o
n
o
b
j
e
c
t
s
t
h
e
y
a
c
-
c
e
s
s
.
W
e
e
x
p
l
o
i
t
t
h
i
s
c
o
n
c
e
p
t
t
o
i
m
p
r
o
v
e
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
t
o
o
l
s
a
n
d
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
t
h
r
o
u
g
h
p
u
t
.
T
a
s
k
t
h
a
t
d
o
n
o
t
m
o
d
i
f
y
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
,
s
u
c
h
a
s
s
e
l
e
c
t
i
n
g
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
o
r
c
o
m
p
u
t
i
n
g
a
m
e
n
u
,
a
r
e
t
h
u
s
e
x
e
c
u
t
e
d
a
s
r
e
a
d
-
o
n
l
y
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
.
P
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
i
s
i
m
p
r
o
v
e
d
,
s
i
n
c
e
t
i
m
e
c
o
n
s
u
m
i
n
g
l
o
c
k
i
n
g
i
s
n
o
t
p
e
r
f
o
r
m
e
d
d
u
r
i
n
g
t
h
e
e
x
e
c
u
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
t
a
s
k
s
.
T
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
t
h
r
o
u
g
h
p
u
t
i
s
i
n
c
r
e
a
s
e
d
,
s
i
n
c
e
l
o
c
k
s
a
r
e
h
e
l
d
f
o
r
s
h
o
r
t
e
r
p
e
r
i
o
d
s
o
f
t
i
m
e
a
n
d
t
h
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
o
f
b
l
o
c
k
i
n
g
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
i
s
d
e
c
r
e
a
s
e
d
.
T
h
e
m
e
t
h
o
d
E
x
e
c
u
t
e
C
o
m
m
a
n
d
,
w
h
i
c
h
e
x
e
c
u
t
e
s
a
c
o
m
m
a
n
d
,
i
m
p
o
r
t
s
c
l
a
s
s
e
s
a
n
d
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
e
x
p
o
r
t
e
d
b
y
t
h
e
C
o
m
m
a
n
d
E
x
e
c
u
t
i
o
n
s
u
b
s
y
s
t
e
m
.
A
f
t
e
r
a
c
o
m
m
a
n
d
e
x
e
c
u
t
i
o
n
i
s
c
o
m
p
l
e
t
e
d
,
E
x
e
c
u
t
e
C
o
m
m
a
n
d
c
o
m
m
i
t
s
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
a
n
d
t
o
o
l
e
x
e
c
u
t
i
o
n
r
e
s
u
m
e
s
a
s
a
r
e
a
d
-
o
n
l
y
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
.
I
t
m
u
s
t
t
h
e
n
r
e
d
i
s
p
l
a
y
a
n
y
c
h
a
n
g
e
s
t
h
e
c
o
m
m
a
n
d
h
a
s
c
a
u
s
e
d
i
n
t
h
e
p
r
o
j
e
c
t
-
w
i
d
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
.
T
o
i
m
p
r
o
v
e
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
,
c
h
a
n
g
e
s
m
u
s
t
b
e
r
e
d
i
s
p
l
a
y
e
d
i
n
a
n
i
n
c
r
e
-
m
e
n
t
a
l
m
a
n
n
e
r
.
E
x
e
c
u
t
e
C
o
m
m
a
n
d
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
i
m
p
l
e
m
e
n
t
s
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
y
.
I
f
t
h
e
c
o
m
m
a
n
d
e
x
e
c
u
t
i
o
n
d
i
d
n
o
t
m
o
d
i
f
y
a
n
y
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
,
n
o
t
h
i
n
g
n
e
e
d
s
t
o
b
e
d
o
n
e
.
T
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
s
t
o9
2
C
H
A
P
T
E
R
5
.
A
T
O
O
L
A
R
C
H
I
T
E
C
T
U
R
E
B
A
S
E
D
O
N
O
B
J
E
C
T
D
A
T
A
B
A
S
E
S
w
h
e
t
h
e
r
o
r
n
o
t
a
n
y
o
b
j
e
c
t
w
a
s
m
o
d
i
￿
e
d
d
u
r
i
n
g
a
c
o
m
m
a
n
d
e
x
e
c
u
t
i
o
n
i
s
r
e
t
u
r
n
e
d
b
y
t
h
e
o
p
e
r
-
a
t
i
o
n
f
r
o
m
t
h
e
C
o
m
m
a
n
d
E
x
e
c
u
t
i
o
n
s
u
b
s
y
s
t
e
m
.
I
f
o
b
j
e
c
t
s
w
e
r
e
m
o
d
i
￿
e
d
,
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
i
s
r
e
d
i
s
p
l
a
y
e
d
,
f
o
r
i
t
i
s
m
o
s
t
l
i
k
e
l
y
t
h
a
t
t
h
i
s
h
a
s
b
e
e
n
m
o
d
i
￿
e
d
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
e
a
c
h
i
n
c
r
e
m
e
n
t
t
h
a
t
i
s
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
l
y
c
h
a
n
g
e
d
i
s
r
e
g
i
s
t
e
r
e
d
i
n
a
s
e
t
c
a
l
l
e
d
M
o
d
i
f
i
e
d
I
n
c
r
e
m
e
n
t
s
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
e
a
c
h
d
o
c
-
u
m
e
n
t
.
E
x
e
c
u
t
e
C
o
m
m
a
n
d
t
h
e
n
i
t
e
r
a
t
e
s
o
v
e
r
a
l
l
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
h
a
t
a
r
e
c
u
r
r
e
n
t
l
y
d
i
s
p
l
a
y
e
d
a
n
d
t
h
e
n
i
t
e
r
a
t
e
s
o
v
e
r
t
h
e
i
r
M
o
d
i
f
i
e
d
I
n
c
r
e
m
e
n
t
s
s
e
t
s
a
n
d
r
e
d
i
s
p
l
a
y
s
e
a
c
h
o
f
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
i
n
t
h
e
s
e
s
e
t
s
.
T
o
r
e
d
i
s
p
l
a
y
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
,
E
x
e
c
u
t
e
C
o
m
m
a
n
d
i
m
p
o
r
t
s
a
m
e
t
h
o
d
c
a
l
l
e
d
U
n
p
a
r
s
e
T
o
U
s
e
r
I
n
t
e
r
f
a
c
e
t
h
a
t
i
s
e
x
p
o
r
t
e
d
b
y
c
l
a
s
s
O
p
e
n
e
d
D
o
c
u
m
e
n
t
.
F
i
n
a
l
l
y
,
e
a
c
h
s
e
t
i
s
e
m
p
t
i
e
d
.
E
d
i
t
o
r
T
h
e
m
a
i
n
p
u
r
p
o
s
e
o
f
c
l
a
s
s
E
d
i
t
o
r
i
s
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
t
h
e
e
d
i
t
o
r
s
w
h
e
r
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
r
e
d
i
s
p
l
a
y
e
d
.
C
l
a
s
s
E
d
i
t
o
r
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
m
a
i
n
t
a
i
n
s
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
t
o
a
d
o
c
u
m
e
n
t
,
w
h
i
c
h
i
s
a
n
i
n
s
t
a
n
c
e
o
f
c
l
a
s
s
O
p
e
n
e
d
D
o
c
u
m
e
n
t
,
a
n
e
d
i
t
w
i
n
d
o
w
(
i
.
e
.
a
n
i
n
s
t
a
n
c
e
o
f
c
l
a
s
s
E
d
i
t
W
i
n
d
o
w
t
h
a
t
i
s
i
m
p
o
r
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
U
s
e
r
I
n
t
e
r
f
a
c
e
s
u
b
s
y
s
t
e
m
)
,
a
n
i
n
s
t
a
n
c
e
o
f
c
l
a
s
s
S
e
l
e
c
t
i
o
n
t
o
k
e
e
p
t
r
a
c
k
o
f
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
l
y
s
e
l
e
c
t
e
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
n
d
a
n
i
n
s
t
a
n
c
e
o
f
c
l
a
s
s
E
d
i
t
o
r
E
r
r
o
r
s
,
w
h
i
c
h
d
i
s
p
l
a
y
s
e
r
r
o
r
s
o
f
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
i
n
m
o
r
e
d
e
t
a
i
l
2
.
I
n
s
t
a
n
c
e
s
o
f
c
l
a
s
s
E
d
i
t
o
r
a
r
e
c
r
e
a
t
e
d
i
n
c
l
a
s
s
E
d
i
t
o
r
M
a
n
a
g
e
r
w
h
e
n
e
v
e
r
a
n
e
w
d
o
c
u
m
e
n
t
i
s
o
p
e
n
e
d
.
T
h
e
y
a
r
e
d
e
l
e
t
e
d
w
h
e
n
e
v
e
r
a
d
o
c
u
m
e
n
t
i
s
c
l
o
s
e
d
.
T
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
e
x
p
o
r
t
e
d
b
y
E
d
i
t
o
r
a
r
e
u
s
e
d
b
y
m
e
t
h
o
d
s
f
r
o
m
c
l
a
s
s
E
d
i
t
o
r
M
a
n
a
g
e
r
.
A
c
o
m
m
o
n
f
e
a
t
u
r
e
i
s
t
h
a
t
t
h
e
y
a
c
c
e
s
s
o
r
m
o
d
i
f
y
t
h
e
s
t
a
t
e
o
f
a
n
e
d
i
t
o
r
.
T
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
i
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
a
r
e
:
￿
s
e
l
e
c
t
i
o
n
o
f
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
,
￿
o
b
t
a
i
n
i
n
g
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
,
i
f
a
n
y
,
￿
o
p
e
n
i
n
g
a
n
d
c
l
o
s
i
n
g
e
r
r
o
r
w
i
n
d
o
w
s
,
a
n
d
￿
r
a
i
s
i
n
g
a
n
e
d
i
t
o
r
t
h
a
t
m
a
y
b
e
h
i
d
d
e
n
b
e
h
i
n
d
o
t
h
e
r
w
i
n
d
o
w
s
.
T
h
e
E
d
i
t
o
r
c
l
a
s
s
i
m
p
o
r
t
s
m
e
t
h
o
d
s
t
o
c
r
e
a
t
e
a
n
d
d
e
l
e
t
e
e
d
i
t
w
i
n
d
o
w
s
a
n
d
e
r
r
o
r
w
i
n
d
o
w
s
f
r
o
m
t
h
e
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
u
b
s
y
s
t
e
m
.
I
t
a
l
s
o
i
m
p
o
r
t
s
m
e
t
h
o
d
s
t
o
c
r
e
a
t
e
a
n
d
d
e
l
e
t
e
e
d
i
t
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
n
d
s
e
l
e
c
t
i
o
n
o
b
j
e
c
t
s
.
O
p
e
n
e
d
D
o
c
u
m
e
n
t
T
h
e
p
u
r
p
o
s
e
o
f
t
h
e
c
l
a
s
s
O
p
e
n
e
d
D
o
c
u
m
e
n
t
i
s
t
o
m
a
i
n
t
a
i
n
a
r
e
f
e
r
e
n
c
e
t
o
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
o
b
j
e
c
t
i
m
p
l
e
m
e
n
t
i
n
g
t
h
e
r
o
o
t
n
o
d
e
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
u
b
g
r
a
p
h
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
i
t
h
a
s
a
r
e
f
e
r
e
n
c
e
t
o
a
n
o
b
j
e
c
t
o
f
c
l
a
s
s
L
a
y
o
u
t
C
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
t
h
a
t
e
n
c
a
p
s
u
l
a
t
e
s
t
h
e
u
n
p
a
r
s
i
n
g
r
u
l
e
s
f
o
r
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
.
A
n
a
r
g
u
m
e
n
t
o
f
t
h
e
o
b
j
e
c
t
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
i
s
t
h
e
n
a
m
e
o
f
a
d
o
c
u
m
e
n
t
w
h
i
c
h
i
s
u
s
e
d
i
n
a
d
a
t
a
b
a
s
e
q
u
e
r
y
t
o
o
b
t
a
i
n
t
h
e
r
o
o
t
n
o
d
e
o
f
t
h
e
s
u
b
g
r
a
p
h
.
A
l
s
o
d
u
r
i
n
g
c
r
e
a
t
i
o
n
,
t
h
e
i
n
s
t
a
n
c
e
o
f
c
l
a
s
s
L
a
y
o
u
t
C
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
i
s
c
r
e
a
t
e
d
.
T
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
e
x
p
o
r
t
e
d
b
y
O
p
e
n
e
d
D
o
c
u
m
e
n
t
a
c
c
e
s
s
a
n
d
m
o
d
i
f
y
t
h
e
s
t
a
t
e
o
f
a
n
e
d
i
t
d
o
c
u
m
e
n
t
.
I
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
t
h
e
y
e
n
a
b
l
e
t
h
e
E
d
i
t
o
r
a
n
d
t
h
e
E
d
i
t
o
r
M
a
n
a
g
e
r
c
l
a
s
s
e
s
t
o
:
￿
o
b
t
a
i
n
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
o
b
j
e
c
t
i
m
p
l
e
m
e
n
t
i
n
g
t
h
e
r
o
o
t
n
o
d
e
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
,
￿
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
l
y
r
e
c
o
m
p
u
t
e
t
h
e
t
e
x
t
u
a
l
o
r
g
r
a
p
h
i
c
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
.
T
h
e
r
e
-
f
o
r
e
,
t
h
e
o
l
d
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
i
s
d
e
l
e
t
e
d
￿
r
s
t
a
n
d
t
h
e
n
a
n
e
w
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
i
s
i
n
s
e
r
t
e
d
.
2
R
e
m
e
m
b
e
r
t
h
a
t
e
r
r
o
r
s
i
n
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
r
e
o
n
l
y
v
i
s
u
a
l
i
s
e
d
b
y
u
n
d
e
r
l
i
n
i
n
g
a
n
d
a
m
o
r
e
d
e
t
a
i
l
e
d
e
r
r
o
r
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
i
s
d
i
s
p
l
a
y
e
d
i
n
a
s
e
p
a
r
a
t
e
w
i
n
d
o
w
o
n
d
e
m
a
n
d
.5
.
3
.
L
A
Y
O
U
T
C
O
M
P
U
T
A
T
I
O
N
9
3
C
l
a
s
s
O
p
e
n
e
d
D
o
c
u
m
e
n
t
u
s
e
s
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
e
x
p
o
r
t
e
d
b
y
t
h
e
T
o
o
l
A
P
I
s
u
b
s
y
s
t
e
m
t
o
o
b
t
a
i
n
t
h
e
r
e
f
e
r
-
e
n
c
e
t
o
t
h
e
r
o
o
t
n
o
d
e
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
u
b
g
r
a
p
h
.
I
t
i
m
p
o
r
t
s
a
m
e
t
h
o
d
t
o
d
e
l
e
t
e
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
f
r
o
m
c
l
a
s
s
E
d
i
t
W
i
n
d
o
w
.
F
i
n
a
l
l
y
,
i
t
i
m
p
o
r
t
s
t
h
e
u
n
p
a
r
s
e
I
n
c
r
e
m
e
n
t
f
r
o
m
c
l
a
s
s
L
a
y
o
u
t
C
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
i
n
o
r
d
e
r
t
o
i
n
s
e
r
t
a
n
e
w
i
n
c
r
e
m
e
n
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
.
S
e
l
e
c
t
i
o
n
T
h
e
p
u
r
p
o
s
e
o
f
c
l
a
s
s
S
e
l
e
c
t
i
o
n
i
s
t
o
s
t
o
r
e
a
r
e
f
e
r
e
n
c
e
t
o
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
.
T
h
e
r
e
f
e
r
e
n
c
e
i
s
n
e
e
d
e
d
i
n
b
o
t
h
t
h
e
E
d
i
t
o
r
c
l
a
s
s
a
n
d
t
h
e
C
o
m
m
a
n
d
E
x
e
c
u
t
i
o
n
s
u
b
s
y
s
t
e
m
.
T
h
e
E
d
i
t
o
r
c
l
a
s
s
n
e
e
d
s
t
h
i
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
c
o
m
p
u
t
e
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
s
o
f
t
h
e
e
r
r
o
r
w
i
n
d
o
w
.
T
h
e
C
o
m
m
a
n
d
E
x
e
c
u
t
i
o
n
s
u
b
s
y
s
t
e
m
n
e
e
d
s
i
t
f
o
r
c
o
m
p
u
t
i
n
g
c
o
n
t
e
x
t
-
s
e
n
s
i
t
i
v
e
m
e
n
u
s
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
s
e
l
e
c
t
i
o
n
.
I
n
o
r
d
e
r
n
o
t
t
o
s
t
o
r
e
t
h
i
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
r
e
d
u
n
d
a
n
t
l
y
,
w
e
i
n
c
l
u
d
e
d
c
l
a
s
s
S
e
l
e
c
t
i
o
n
f
o
r
s
t
o
r
i
n
g
a
r
e
f
e
r
e
n
c
e
t
o
t
h
i
s
d
a
t
a
b
a
s
e
o
b
j
e
c
t
a
n
d
f
o
r
s
h
a
r
i
n
g
o
b
j
e
c
t
s
o
f
t
h
i
s
c
l
a
s
s
a
m
o
n
g
o
b
j
e
c
t
s
o
f
t
h
e
C
o
m
m
a
n
d
E
x
e
c
u
t
i
o
n
s
u
b
s
y
s
t
e
m
a
n
d
t
h
e
e
d
i
t
o
r
o
b
j
e
c
t
s
.
5
.
3
L
a
y
o
u
t
C
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
T
h
e
p
u
r
p
o
s
e
o
f
t
h
e
L
a
y
o
u
t
C
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
c
l
a
s
s
i
s
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
t
h
e
u
n
p
a
r
s
i
n
g
s
c
h
e
m
a
a
n
d
t
o
a
r
r
a
n
g
e
f
o
r
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
s
b
e
t
w
e
e
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
a
n
d
p
o
r
t
i
o
n
s
o
f
t
e
x
t
o
r
g
r
a
p
h
i
c
s
.
A
s
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
o
o
l
s
m
a
y
h
a
v
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
u
n
p
a
r
s
i
n
g
s
c
h
e
m
a
s
,
t
h
i
s
c
l
a
s
s
i
s
t
o
o
l
-
d
e
p
e
n
d
e
n
t
a
n
d
c
a
n
n
o
t
b
e
c
o
m
e
p
a
r
t
o
f
t
h
e
r
e
u
s
e
l
i
b
r
a
r
y
f
o
r
t
o
o
l
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
.
D
u
e
t
o
t
h
e
n
e
e
d
t
o
r
e
-
c
o
m
p
u
t
e
t
h
e
l
a
y
o
u
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
l
y
,
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
t
y
p
e
s
h
a
v
e
t
o
b
e
u
s
e
d
a
s
s
t
a
r
t
i
n
g
p
o
i
n
t
s
.
T
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
t
y
p
e
s
d
e
p
e
n
d
o
n
t
h
e
s
u
p
p
o
r
t
e
d
l
a
n
g
u
a
g
e
a
n
d
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
d
i
￿
e
r
f
r
o
m
t
o
o
l
t
o
t
o
o
l
.
O
n
t
h
e
o
t
h
e
r
h
a
n
d
,
t
h
e
T
o
o
l
K
e
r
n
e
l
s
u
b
s
y
s
t
e
m
s
h
o
u
l
d
n
o
t
b
e
a
w
a
r
e
o
f
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
k
i
n
d
s
o
f
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
t
h
a
t
c
a
n
o
c
c
u
r
i
n
a
d
o
c
u
m
e
n
t
i
n
o
r
d
e
r
t
o
r
e
u
s
e
t
h
e
s
u
b
s
y
s
t
e
m
b
e
t
w
e
e
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
o
o
l
s
.
T
h
e
o
b
j
e
c
t
-
o
r
i
e
n
t
e
d
p
a
r
a
d
i
g
m
i
s
u
s
e
d
t
o
s
o
l
v
e
t
h
i
s
d
i
l
e
m
m
a
a
s
f
o
l
l
o
w
s
.
U
n
p
a
r
s
e
I
n
c
r
e
m
e
n
t
h
a
s
a
n
a
r
g
u
m
e
n
t
w
h
i
c
h
d
e
t
e
r
m
i
n
e
s
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
t
o
b
e
r
e
d
i
s
p
l
a
y
e
d
.
T
h
e
t
y
p
e
o
f
t
h
i
s
a
r
g
u
m
e
n
t
i
s
t
h
e
c
l
a
s
s
I
n
c
r
e
m
e
n
t
e
x
p
o
r
t
e
d
b
y
t
h
e
T
o
o
l
A
P
I
.
A
s
w
e
w
i
l
l
s
e
e
l
a
t
e
r
,
a
n
y
t
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
t
o
o
l
’
s
s
c
h
e
m
a
i
n
h
e
r
i
t
s
f
r
o
m
t
h
i
s
c
l
a
s
s
.
E
x
p
l
o
i
t
i
n
g
p
o
l
y
m
o
r
p
h
i
s
m
,
a
r
b
i
t
r
a
r
y
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
m
a
y
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
b
e
p
a
s
s
e
d
a
s
a
r
g
u
m
e
n
t
s
t
o
t
h
e
u
n
p
a
r
s
e
I
n
c
r
e
m
e
n
t
o
p
e
r
a
t
i
o
n
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
h
e
s
i
g
n
a
t
u
r
e
o
f
t
h
e
u
n
p
a
r
s
e
I
n
c
r
e
m
e
n
t
o
p
e
r
a
t
i
o
n
r
e
m
a
i
n
s
s
t
a
b
l
e
b
e
t
w
e
e
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
o
o
l
s
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
f
o
r
e
a
c
h
t
y
p
e
o
f
i
n
c
r
e
m
e
n
t
t
h
a
t
c
a
n
o
c
c
u
r
i
n
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
a
n
g
u
a
g
e
,
t
h
e
c
l
a
s
s
i
n
c
l
u
d
e
s
a
h
i
d
d
e
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
t
h
a
t
i
m
p
l
e
m
e
n
t
s
t
h
e
u
n
p
a
r
s
i
n
g
s
c
h
e
m
e
f
o
r
t
h
i
s
t
y
p
e
o
f
i
n
c
r
e
m
e
n
t
.
T
h
e
s
e
h
i
d
d
e
n
l
a
y
o
u
t
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
a
r
e
i
n
v
o
k
e
d
b
y
u
n
p
a
r
s
e
I
n
c
r
e
m
e
n
t
.
W
h
i
c
h
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
o
p
e
r
a
t
i
o
n
i
s
i
n
v
o
k
e
d
b
y
u
n
p
a
r
s
e
I
n
c
r
e
m
e
n
t
i
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
d
u
r
i
n
g
r
u
n
-
t
i
m
e
b
y
t
h
e
t
y
p
e
o
f
i
n
c
r
e
m
e
n
t
p
a
s
s
e
d
a
s
a
r
g
u
m
e
n
t
.
T
h
e
h
i
d
d
e
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
a
r
e
u
s
e
d
t
o
c
o
m
p
u
t
e
t
h
e
t
e
x
t
u
a
l
o
r
g
r
a
p
h
i
c
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
i
n
s
e
r
t
s
e
g
m
e
n
t
s
i
n
t
o
t
h
e
e
d
i
t
w
i
n
d
o
w
.
A
s
e
g
m
e
n
t
i
s
a
n
a
t
o
m
i
c
p
o
r
t
i
o
n
o
f
t
e
x
t
o
r
a
b
i
t
m
a
p
.
T
o
i
n
s
e
r
t
t
e
x
t
o
r
g
r
a
p
h
i
c
s
i
n
t
o
t
h
e
w
i
n
d
o
w
,
t
h
e
L
a
y
o
u
t
C
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
c
l
a
s
s
n
e
e
d
s
a
r
e
f
e
r
e
n
c
e
t
o
t
h
e
E
d
i
t
W
i
n
d
o
w
w
h
i
c
h
i
s
p
a
s
s
e
d
a
s
a
n
a
r
g
u
m
e
n
t
t
o
t
h
e
o
b
j
e
c
t
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
.
T
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
u
s
e
a
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
I
n
s
e
r
t
I
n
c
r
e
m
e
n
t
P
a
r
t
p
r
o
v
i
d
e
d
b
y
c
l
a
s
s
E
d
i
t
W
i
n
d
o
w
a
n
d
p
a
s
s
t
h
e
t
e
x
t
a
s
a
n
a
r
g
u
m
e
n
t
.
T
o
i
n
s
e
r
t
t
h
e
t
e
x
t
u
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
a
c
h
i
l
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
,
t
h
e
y
c
a
l
l
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
a
y
o
u
t
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
a
v
a
i
l
a
b
l
e
f
o
r
t
h
i
s
t
y
p
e
o
f
c
h
i
l
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
.
F
i
g
u
r
e
5
.
3
i
n
d
i
c
a
t
e
s
t
h
e
s
e
g
m
e
n
t
s
f
o
r
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
d
i
s
p
l
a
y
e
d
i
n
a
n
e
d
i
t
w
i
n
d
o
w
o
f
t
h
e
G
r
o
u
p
i
e
m
o
d
u
l
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
e
d
i
t
o
r
o
n
P
a
g
e
1
4
.9
4
C
H
A
P
T
E
R
5
.
A
T
O
O
L
A
R
C
H
I
T
E
C
T
U
R
E
B
A
S
E
D
O
N
O
B
J
E
C
T
D
A
T
A
B
A
S
E
S
\n
\n
FUNCTION ( IN p :
(
IN
TWindow \n ;
: TPosition; upper_left
IN : TPosition \n ; lower_right
IN : ; name STRING TWindow
\n
\n
:
CreateWindow
/* creates a new window */
F
i
g
u
r
e
5
.
3
:
S
e
g
m
e
n
t
s
o
f
T
e
x
t
i
n
a
n
E
d
i
t
W
i
n
d
o
w
T
h
e
L
a
y
o
u
t
C
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
c
l
a
s
s
f
o
r
t
h
i
s
t
o
o
l
c
o
n
t
a
i
n
s
a
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
u
n
p
a
r
s
e
F
u
n
c
t
i
o
n
t
h
a
t
￿
r
s
t
i
n
s
e
r
t
s
a
s
e
g
m
e
n
t
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
t
h
e
k
e
y
w
o
r
d
F
U
N
C
T
I
O
N
a
n
d
t
h
e
n
a
b
l
a
n
k
s
e
g
m
e
n
t
.
A
f
t
e
r
t
h
a
t
,
a
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
u
n
p
a
r
s
e
O
p
N
a
m
e
i
s
c
a
l
l
e
d
.
A
s
a
r
g
u
m
e
n
t
t
o
t
h
a
t
o
p
e
r
a
t
i
o
n
,
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
o
f
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
n
a
m
e
i
s
p
a
s
s
e
d
,
w
h
i
c
h
,
i
n
t
u
r
n
,
i
s
o
b
t
a
i
n
e
d
f
r
o
m
a
t
r
a
v
e
r
s
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
e
x
p
o
r
t
e
d
b
y
t
h
e
T
o
o
l
A
P
I
s
u
b
s
y
s
t
e
m
.
U
n
p
a
r
s
e
O
p
N
a
m
e
t
h
e
n
i
n
s
e
r
t
s
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
a
s
a
n
e
w
s
e
g
m
e
n
t
i
n
t
o
t
h
e
w
i
n
d
o
w
a
n
d
r
e
t
u
r
n
s
.
U
n
p
a
r
s
e
F
u
n
c
t
i
o
n
t
h
e
n
c
o
n
t
i
n
u
e
s
i
n
s
e
r
t
i
n
g
a
b
l
a
n
k
s
e
g
m
e
n
t
,
c
a
l
l
s
u
n
p
a
r
s
e
P
a
r
a
m
e
t
e
r
L
i
s
t
a
n
d
s
o
o
n
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
a
l
l
o
w
t
h
e
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
u
b
s
y
s
t
e
m
t
o
a
s
s
o
c
i
a
t
e
s
e
g
m
e
n
t
s
w
i
t
h
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
,
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
I
n
s
e
r
t
I
n
c
r
e
m
e
n
t
P
a
r
t
h
a
s
a
n
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
p
a
r
a
m
e
t
e
r
w
h
e
r
e
t
h
e
l
a
y
o
u
t
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
p
a
s
s
i
n
c
r
e
m
e
n
t
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
s
,
w
h
i
c
h
t
h
e
y
o
b
t
a
i
n
f
r
o
m
t
h
e
T
o
o
l
A
P
I
s
u
b
s
y
s
t
e
m
d
u
r
i
n
g
t
r
a
v
e
r
s
a
l
.
H
e
n
c
e
,
t
h
e
￿
r
s
t
t
w
o
s
e
g
m
e
n
t
s
i
n
F
i
g
u
r
e
5
.
3
a
r
e
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
i
n
c
r
e
-
m
e
n
t
,
t
h
e
t
h
i
r
d
s
e
g
m
e
n
t
i
s
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
n
a
m
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
,
t
h
e
￿
f
t
h
s
e
g
m
e
n
t
i
s
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
l
i
s
t
a
n
d
s
o
o
n
.
I
f
t
h
e
u
s
e
r
t
h
e
n
c
l
i
c
k
s
o
n
a
s
e
g
m
e
n
t
,
e
.
g
.
t
h
e
￿
r
s
t
s
e
g
m
e
n
t
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
F
U
N
C
T
I
O
N
,
t
h
e
U
I
M
S
p
a
s
s
e
s
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
t
o
t
h
e
c
a
l
l
-
b
a
c
k
o
p
e
r
a
t
i
o
n
i
n
t
h
e
C
o
n
t
r
o
l
c
l
a
s
s
w
h
i
c
h
u
s
e
s
t
h
i
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
c
a
l
l
t
h
e
s
e
l
e
c
t
o
p
e
r
a
t
i
o
n
e
x
p
o
r
t
e
d
b
y
t
h
e
E
d
i
t
o
r
M
a
n
a
g
e
r
c
l
a
s
s
.
A
s
r
e
q
u
i
r
e
d
i
n
S
u
b
s
e
c
t
i
o
n
2
.
2
.
1
,
e
d
i
t
o
r
s
h
a
v
e
t
o
v
i
s
u
a
l
i
s
e
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
-
s
t
r
a
i
n
t
v
i
o
l
a
t
i
o
n
s
a
n
d
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
e
r
r
o
r
s
.
T
h
i
s
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
s
t
b
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
i
n
t
h
e
L
a
y
o
u
t
C
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
c
l
a
s
s
.
B
e
f
o
r
e
i
n
s
e
r
t
i
n
g
a
s
e
g
m
e
n
t
i
n
t
o
t
h
e
e
d
i
t
w
i
n
d
o
w
,
t
h
e
l
a
y
o
u
t
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
c
h
e
c
k
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
i
n
c
r
e
m
e
n
t
i
s
e
r
r
o
r
f
r
e
e
.
T
h
e
y
d
o
s
o
u
s
i
n
g
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
h
a
s
e
r
r
o
r
,
w
h
i
c
h
i
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
d
a
t
a
b
a
s
e
s
c
h
e
m
a
i
n
t
h
e
m
o
s
t
g
e
n
e
r
a
l
c
l
a
s
s
I
n
c
r
e
m
e
n
t
a
n
d
i
s
t
h
u
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
f
o
r
a
r
b
i
t
r
a
r
y
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
.
T
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
I
n
s
e
r
t
I
n
c
r
e
m
e
n
t
P
a
r
t
h
a
s
a
n
o
t
h
e
r
p
a
r
a
m
e
t
e
r
w
h
i
c
h
d
e
t
e
r
m
i
n
e
s
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
n
e
w
s
e
g
m
e
n
t
i
s
t
o
b
e
m
a
r
k
e
d
o
r
n
o
t
.
T
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
o
f
e
r
r
o
r
s
,
t
h
e
l
a
y
o
u
t
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
o
n
l
y
p
a
s
s
t
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
t
h
e
c
a
l
l
t
o
h
a
s
e
r
r
o
r
a
s
a
n
a
r
g
u
m
e
n
t
t
o
I
n
s
e
r
t
I
n
c
r
e
m
e
n
t
P
a
r
t
a
n
d
t
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
I
n
s
e
r
t
I
n
c
r
e
m
e
n
t
P
a
r
t
i
n
c
l
a
s
s
E
d
i
t
W
i
n
d
o
w
m
a
r
k
s
t
h
e
s
e
g
m
e
n
t
o
r
n
o
t
.
T
h
e
c
l
a
s
s
L
a
y
o
u
t
C
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
h
a
s
t
o
a
c
c
e
s
s
a
n
u
m
b
e
r
o
f
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
f
r
o
m
t
h
e
s
c
h
e
m
a
.
I
t
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
i
m
p
o
r
t
s
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
f
r
o
m
t
h
e
T
o
o
l
A
P
I
s
u
b
s
y
s
t
e
m
.
T
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
i
n
c
l
u
d
e
t
r
a
v
e
r
s
a
l
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
f
o
r
n
a
v
i
g
a
t
i
n
g
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
t
o
r
e
d
i
n
t
h
e
O
D
B
S
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
h
a
s
e
r
r
o
r
i
s
i
m
p
o
r
t
e
d
f
r
o
m
a
c
l
a
s
s
e
x
p
o
r
t
e
d
b
y
T
o
o
l
A
P
I
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
t
h
e
L
a
y
o
u
t
C
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
c
l
a
s
s
i
n
t
e
n
s
i
v
e
l
y
u
s
e
s
t
h
e
I
n
s
e
r
t
I
n
c
r
e
m
e
n
t
P
a
r
t
o
p
e
r
a
t
i
o
n
,
e
x
p
o
r
t
e
d
b
y
t
h
e
E
d
i
t
W
i
n
d
o
w
c
l
a
s
s
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
t
h
e
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
u
b
s
y
s
t
e
m
.5
.
4
.
C
O
M
M
A
N
D
E
X
E
C
U
T
I
O
N
9
5
5
.
4
C
o
m
m
a
n
d
E
x
e
c
u
t
i
o
n
T
h
e
p
u
r
p
o
s
e
o
f
t
h
e
C
o
m
m
a
n
d
E
x
e
c
u
t
i
o
n
s
u
b
s
y
s
t
e
m
i
s
t
o
e
x
p
o
r
t
t
w
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
.
T
h
e
￿
r
s
t
o
n
e
i
s
u
s
e
d
f
o
r
c
o
m
p
u
t
i
n
g
a
l
i
s
t
o
f
s
t
r
i
n
g
s
t
h
a
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
c
o
m
m
a
n
d
n
a
m
e
s
f
o
r
a
g
i
v
e
n
s
e
l
e
c
t
i
o
n
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
o
p
e
r
a
t
i
o
n
i
s
u
s
e
d
f
o
r
e
x
e
c
u
t
i
n
g
a
c
o
m
m
a
n
d
.
T
h
e
s
e
t
w
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
a
r
e
i
m
p
o
r
t
e
d
b
y
t
h
e
E
d
i
t
o
r
M
a
n
a
g
e
r
c
l
a
s
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
a
r
e
u
s
e
d
b
y
c
a
l
l
-
b
a
c
k
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
i
n
t
h
e
C
o
n
t
r
o
l
c
l
a
s
s
.
T
h
e
C
o
n
t
r
o
l
c
l
a
s
s
,
i
n
t
u
r
n
,
r
e
a
c
t
s
t
o
e
v
e
n
t
s
d
e
t
e
c
t
e
d
b
y
t
h
e
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
u
b
s
y
s
t
e
m
,
s
u
c
h
a
s
p
u
s
h
i
n
g
t
h
e
r
i
g
h
t
m
o
u
s
e
-
b
u
t
t
o
n
o
r
s
e
l
e
c
t
i
n
g
a
n
i
t
e
m
f
r
o
m
a
p
o
p
-
u
p
m
e
n
u
.
T
h
r
e
e
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
e
a
c
o
m
m
a
n
d
.
I
t
h
a
s
a
n
a
m
e
,
a
p
r
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
n
d
a
l
i
s
t
o
f
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
a
r
e
e
x
e
c
u
t
e
d
w
h
e
n
t
h
e
u
s
e
r
h
a
s
s
e
l
e
c
t
e
d
t
h
e
c
o
m
m
a
n
d
.
T
h
i
s
l
i
s
t
m
a
y
i
n
c
l
u
d
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
i
n
g
u
s
e
r
d
i
a
l
o
g
u
e
s
a
s
w
e
l
l
a
s
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
o
n
t
h
e
p
r
o
j
e
c
t
-
w
i
d
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
,
w
h
i
c
h
a
r
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
i
n
t
h
e
t
o
o
l
’
s
s
c
h
e
m
a
.
T
h
e
l
i
s
t
o
f
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
h
a
s
A
C
I
D
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
a
s
r
e
q
u
i
r
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
2
.
3
.
2
.
A
m
e
n
u
,
i
n
t
u
r
n
,
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
a
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
o
f
c
o
m
m
a
n
d
s
t
h
a
t
s
a
t
i
s
f
y
t
h
e
p
r
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
s
e
l
e
c
t
i
o
n
.
E
a
c
h
c
o
m
m
a
n
d
i
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
i
n
a
s
e
p
a
r
a
t
e
c
l
a
s
s
.
W
e
c
a
l
l
t
h
e
s
e
c
l
a
s
s
e
s
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
.
U
p
o
n
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
o
f
o
b
j
e
c
t
s
o
f
s
u
c
h
a
c
l
a
s
s
,
a
n
o
b
j
e
c
t
o
f
c
l
a
s
s
S
e
l
e
c
t
i
o
n
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
i
s
p
a
s
s
e
d
a
s
a
n
a
r
g
u
m
e
n
t
a
n
d
s
t
o
r
e
d
i
n
a
n
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
.
T
h
e
c
l
a
s
s
h
a
s
t
h
r
e
e
m
e
t
h
o
d
s
,
w
h
i
c
h
i
m
p
l
e
m
e
n
t
t
h
e
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
f
c
o
m
m
a
n
d
s
:
G
e
t
N
a
m
e
r
e
t
u
r
n
s
t
h
e
n
a
m
e
o
f
t
h
e
c
o
m
m
a
n
d
a
s
a
s
t
r
i
n
g
,
I
s
A
v
a
i
l
a
b
l
e
r
e
t
u
r
n
s
a
b
o
o
l
e
a
n
v
a
l
u
e
t
h
a
t
d
e
t
e
r
m
i
n
e
s
w
h
e
t
h
e
r
o
r
n
o
t
t
h
e
c
o
m
m
a
n
d
i
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
f
o
r
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
s
e
l
e
c
t
i
o
n
a
n
d
￿
n
a
l
l
y
,
E
x
e
c
u
t
e
e
x
e
c
u
t
e
s
t
h
e
c
o
m
m
a
n
d
.
I
t
r
e
t
u
r
n
s
t
r
u
e
,
i
f
t
h
e
c
o
m
m
a
n
d
w
a
s
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
l
y
c
o
m
p
l
e
t
e
d
a
n
d
f
a
l
s
e
,
i
f
i
t
w
a
s
a
b
o
r
t
e
d
.
T
h
i
s
r
e
t
u
r
n
v
a
l
u
e
i
s
e
v
a
l
u
a
t
e
d
b
y
t
h
e
E
d
i
t
o
r
M
a
n
a
g
e
r
i
n
o
r
d
e
r
t
o
c
a
l
l
a
d
a
t
a
b
a
s
e
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
c
o
m
m
i
t
o
r
a
b
o
r
t
o
p
e
r
a
t
i
o
n
.
M
e
n
u
s
a
r
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
a
s
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
s
o
f
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
i
n
c
l
a
s
s
I
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
C
o
l
l
e
c
t
i
o
n
.
T
h
e
c
l
a
s
s
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
s
t
o
r
e
s
a
l
i
s
t
o
f
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
i
n
a
n
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
.
I
t
e
x
p
o
r
t
s
a
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
t
o
o
b
t
a
i
n
a
l
i
s
t
o
f
s
t
r
i
n
g
s
t
h
a
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
n
a
m
e
s
o
f
c
o
m
m
a
n
d
s
t
o
b
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
a
m
e
n
u
.
I
t
a
l
s
o
e
x
p
o
r
t
s
a
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
t
o
e
x
e
c
u
t
e
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
o
p
e
r
a
t
i
o
n
.
I
t
i
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
b
y
i
n
v
o
k
i
n
g
t
h
e
E
x
e
c
u
t
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
.
T
h
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
o
f
t
h
i
s
c
l
a
s
s
o
b
t
a
i
n
s
a
n
o
b
j
e
c
t
o
f
c
l
a
s
s
S
e
l
e
c
t
i
o
n
,
w
h
i
c
h
i
d
e
n
t
i
￿
e
s
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
.
I
t
t
h
e
n
c
o
n
s
t
r
u
c
t
s
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
s
e
n
s
i
t
i
v
e
m
e
n
u
b
y
c
r
e
a
t
i
n
g
i
n
s
t
a
n
c
e
s
o
f
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
c
l
a
s
s
e
s
,
t
e
s
t
i
n
g
f
o
r
t
h
e
i
r
a
v
a
i
l
a
b
i
l
i
t
y
a
n
d
i
n
c
l
u
d
i
n
g
t
h
e
m
i
n
t
h
e
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
i
f
I
s
A
v
a
i
l
a
b
l
e
r
e
t
u
r
n
s
t
r
u
e
.
I
t
i
s
a
p
r
o
b
l
e
m
t
o
d
e
c
i
d
e
w
h
i
c
h
c
o
m
m
a
n
d
s
t
o
c
o
n
s
i
d
e
r
w
h
e
n
a
n
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
i
s
b
u
i
l
t
.
I
f
a
n
y
c
o
m
m
a
n
d
t
h
e
t
o
o
l
s
u
p
p
o
r
t
s
i
s
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
,
m
e
n
u
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
i
s
c
e
r
t
a
i
n
t
o
b
e
t
o
o
i
n
e
￿
c
i
e
n
t
.
C
o
m
m
a
n
d
s
i
n
s
t
r
u
c
t
u
r
e
-
o
r
i
e
n
t
e
d
e
d
i
t
o
r
s
a
r
e
a
l
w
a
y
s
a
p
p
l
i
e
d
t
o
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
,
o
r
i
t
s
p
a
r
e
n
t
s
i
n
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
.
T
h
i
s
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
e
x
p
l
o
i
t
e
d
f
o
r
a
n
e
￿
c
i
e
n
t
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
o
f
m
e
n
u
s
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
a
r
e
g
r
o
u
p
e
d
b
y
i
n
c
r
e
m
e
n
t
t
y
p
e
s
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
a
n
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
c
l
a
s
s
i
s
d
e
￿
n
e
d
f
o
r
e
a
c
h
i
n
c
r
e
m
e
n
t
t
y
p
e
.
D
u
r
i
n
g
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
o
f
a
n
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
c
o
l
-
l
e
c
t
i
o
n
,
t
h
e
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
o
n
l
y
c
o
n
s
i
d
e
r
s
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
d
e
￿
n
e
d
f
o
r
o
n
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
t
y
p
e
.
T
o
c
o
m
p
u
t
e
t
h
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
,
w
e
o
n
l
y
h
a
v
e
t
o
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
t
h
a
t
i
s
d
e
￿
n
e
d
f
o
r
t
h
e
t
y
p
e
o
f
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
,
a
n
d
t
h
e
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
t
h
a
t
i
s
d
e
￿
n
e
d
f
o
r
t
h
e
p
a
r
e
n
t
t
y
p
e
o
f
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
.
T
h
e
s
e
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
s
h
a
v
e
t
o
b
e
m
e
r
g
e
d
.
N
o
w
w
e
a
g
a
i
n
h
a
v
e
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
t
h
a
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
c
l
a
s
s
e
s
a
r
e
l
a
n
g
u
a
g
e
-
a
n
d
t
h
u
s
t
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
,
t
h
o
u
g
h
t
h
e
i
r
u
s
e
i
n
t
h
e
T
o
o
l
K
e
r
n
e
l
s
u
b
s
y
s
t
e
m
r
e
q
u
i
r
e
s
a
u
n
i
f
o
r
m
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
W
e
s
o
l
v
e
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
b
y
f
o
l
l
o
w
i
n
g
t
h
e
s
a
m
e
s
t
r
a
t
e
g
y
a
s
t
h
a
t
u
s
e
d
d
u
r
i
n
g
l
a
y
o
u
t
c
o
m
p
u
t
a
-
t
i
o
n
.
W
e
c
r
e
a
t
e
a
n
e
w
c
l
a
s
s
M
e
n
u
C
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
a
n
d
d
e
c
l
a
r
e
t
h
i
s
c
l
a
s
s
t
o
b
e
a
n
e
x
p
o
r
t
o
f
t
h
e9
6
C
H
A
P
T
E
R
5
.
A
T
O
O
L
A
R
C
H
I
T
E
C
T
U
R
E
B
A
S
E
D
O
N
O
B
J
E
C
T
D
A
T
A
B
A
S
E
S
C
o
m
m
a
n
d
E
x
e
c
u
t
i
o
n
s
u
b
s
y
s
t
e
m
.
T
h
e
o
n
l
y
p
a
r
a
m
e
t
e
r
o
f
t
h
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
o
f
t
h
i
s
c
l
a
s
s
i
s
a
n
o
b
j
e
c
t
o
f
c
l
a
s
s
S
e
l
e
c
t
i
o
n
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
.
U
p
o
n
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
i
t
d
e
c
i
d
e
s
w
h
i
c
h
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
s
t
o
c
o
n
s
t
r
u
c
t
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
a
c
t
u
a
l
t
y
p
e
o
f
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
.
I
t
t
h
e
n
e
x
p
o
r
t
s
a
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
w
h
i
c
h
r
e
t
u
r
n
s
t
h
e
c
o
m
p
u
t
e
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
.
T
h
e
i
n
c
r
e
-
m
e
n
t
t
y
p
e
s
p
e
c
i
￿
c
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
c
l
a
s
s
e
s
a
r
e
,
i
n
t
u
r
n
,
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
a
s
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
o
f
c
l
a
s
s
I
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
C
o
l
l
e
c
t
i
o
n
.
E
x
p
l
o
i
t
i
n
g
p
o
l
y
m
o
r
p
h
i
s
m
,
M
e
n
u
C
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
m
a
y
t
h
u
s
r
e
t
u
r
n
a
l
a
n
-
g
u
a
g
e
s
p
e
c
i
￿
c
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
t
o
t
h
e
E
d
i
t
o
r
M
a
n
a
g
e
r
c
l
a
s
s
.
A
s
t
h
i
s
i
n
h
e
r
i
t
s
i
t
s
s
i
g
n
a
t
u
r
e
f
r
o
m
t
h
e
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
c
l
a
s
s
I
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
C
o
l
l
e
c
t
i
o
n
,
t
h
e
T
o
o
l
K
e
r
n
e
l
s
u
b
s
y
s
t
e
m
r
e
m
a
i
n
s
l
a
n
g
u
a
g
e
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
a
n
d
t
h
u
s
c
a
n
s
t
i
l
l
b
e
r
e
u
s
e
d
i
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
o
o
l
s
.
I
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
c
a
n
a
l
s
o
b
e
e
x
p
l
o
i
t
e
d
t
o
s
h
a
r
e
c
o
m
m
a
n
d
s
b
e
t
w
e
e
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
,
b
u
t
s
i
m
i
l
a
r
,
i
n
c
r
e
m
e
n
t
t
y
p
e
s
.
A
s
a
n
i
l
l
u
s
t
r
a
t
i
n
g
e
x
a
m
p
l
e
,
c
o
n
s
i
d
e
r
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
a
n
d
f
u
n
c
t
i
o
n
s
a
s
u
s
e
d
i
n
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
o
f
F
i
g
u
r
e
2
.
4
o
n
P
a
g
e
1
4
.
C
o
m
m
a
n
d
s
f
o
r
c
r
e
a
t
i
n
g
a
n
d
c
h
a
n
g
i
n
g
n
a
m
e
s
,
p
a
r
a
m
e
t
e
r
l
i
s
t
s
a
n
d
c
o
m
m
e
n
t
s
h
a
d
t
o
b
e
i
n
c
l
u
d
e
d
i
n
b
o
t
h
m
e
n
u
s
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
a
l
o
t
o
f
i
n
t
e
r
a
c
-
t
i
o
n
s
h
a
d
t
o
b
e
d
e
￿
n
e
d
r
e
d
u
n
d
a
n
t
l
y
f
o
r
b
o
t
h
f
u
n
c
t
i
o
n
s
a
n
d
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
.
T
h
i
s
c
a
n
b
e
a
v
o
i
d
e
d
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
i
f
a
n
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
f
o
r
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
t
y
p
e
O
p
e
r
a
t
i
o
n
i
s
d
e
￿
n
e
d
.
I
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
i
n
g
c
o
m
m
a
n
d
s
t
h
a
t
a
r
e
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
t
o
f
u
n
c
t
i
o
n
s
a
n
d
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
a
r
e
a
s
-
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
i
n
c
r
e
m
e
n
t
t
y
p
e
O
p
e
r
a
t
i
o
n
.
D
u
r
i
n
g
t
h
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
o
f
t
h
i
s
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
f
o
r
O
p
e
r
a
t
i
o
n
,
t
h
e
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
f
o
r
t
y
p
e
O
p
e
r
a
t
i
o
n
h
a
v
e
t
o
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
.
T
h
e
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
s
f
o
r
f
u
n
c
t
i
o
n
s
a
n
d
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
t
h
e
n
h
a
v
e
t
o
i
n
h
e
r
i
t
f
r
o
m
t
h
e
O
p
e
r
a
t
i
o
n
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
.
D
u
r
i
n
g
t
h
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
c
h
i
l
d
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
s
,
w
e
n
e
e
d
o
n
l
y
e
n
s
u
r
e
t
h
a
t
t
h
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
o
f
t
h
e
p
a
r
e
n
t
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
i
s
e
x
e
c
u
t
e
d
.
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F
i
g
u
r
e
5
.
4
:
D
e
s
i
g
n
o
f
C
o
m
m
a
n
d
E
x
e
c
u
t
i
o
n
S
u
b
s
y
s
t
e
m
T
h
i
s
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
m
e
c
h
a
n
i
s
m
c
a
n
a
l
s
o
b
e
e
x
p
l
o
i
t
e
d
f
o
r
r
e
u
s
i
n
g
c
o
m
m
a
n
d
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
t
h
a
t
a
r
e
c
o
m
m
o
n
t
o
a
r
b
i
t
r
a
r
y
t
o
o
l
s
.
E
v
e
r
y
t
o
o
l
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
s
h
o
u
l
d
h
a
v
e
c
o
m
m
a
n
d
s
f
o
r
v
e
r
s
i
o
n
a
n
d
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
A
n
a
b
s
t
r
a
c
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
D
o
c
u
m
e
n
t
V
e
r
s
i
o
n
t
h
a
t
h
a
s
t
h
e
p
r
o
p
e
r
t
y
o
f
b
e
i
n
g
t
h
e
u
n
i
t
o
f
v
e
r
s
i
o
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
c
a
n
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
b
e
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
.
A
l
l
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
i
n
g
c
o
m
m
a
n
d
s
f
o
r
v
e
r
s
i
o
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
c
a
n
t
h
e
n
b
e
a
t
t
a
c
h
e
d
t
o
t
h
i
s
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
a
n
d
t
h
e
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
f
o
r
c
l
a
s
s
D
o
c
u
m
e
n
t
V
e
r
s
i
o
n
a
r
r
a
n
g
e
s
f
o
r5
.
5
.
U
S
E
R
I
N
T
E
R
F
A
C
E
9
7
i
n
c
l
u
s
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
i
n
a
m
e
n
u
.
I
f
a
t
o
o
l
i
s
t
o
s
u
p
p
o
r
t
v
e
r
s
i
o
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
,
t
h
e
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
r
o
o
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
t
y
p
e
o
f
t
h
i
s
t
o
o
l
c
a
n
t
h
e
n
b
e
d
e
c
l
a
r
e
d
t
o
i
n
h
e
r
i
t
f
r
o
m
t
h
e
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
a
b
s
t
r
a
c
t
c
l
a
s
s
D
o
c
u
m
e
n
t
V
e
r
s
i
o
n
.
S
i
m
i
l
a
r
l
y
,
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
i
n
g
c
o
m
m
a
n
d
s
f
o
r
b
u
i
l
d
i
n
g
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
s
a
r
e
a
t
t
a
c
h
e
d
t
o
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
U
s
i
n
g
I
n
c
r
e
m
e
n
t
f
r
o
m
w
h
i
c
h
l
a
n
g
u
a
g
e
-
s
p
e
c
i
￿
c
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
,
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
i
m
p
o
r
t
s
f
r
o
m
o
t
h
e
r
d
o
c
u
m
e
n
t
s
,
i
n
h
e
r
i
t
.
F
o
r
a
s
u
m
m
a
r
y
o
f
t
h
e
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
C
o
m
m
a
n
d
E
x
e
c
u
t
i
o
n
s
u
b
-
s
y
s
t
e
m
d
i
s
p
l
a
y
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
5
.
4
.
T
h
e
s
u
b
s
y
s
t
e
m
e
x
p
o
r
t
s
c
l
a
s
s
e
s
I
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
C
o
l
l
e
c
t
i
o
n
a
n
d
M
e
n
u
C
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
.
T
h
e
i
r
e
x
p
o
r
t
i
n
t
e
r
f
a
c
e
r
e
m
a
i
n
s
s
t
a
b
l
e
i
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
o
o
l
s
.
D
u
r
i
n
g
i
n
s
t
a
n
t
i
a
-
t
i
o
n
o
f
a
n
o
b
j
e
c
t
o
f
c
l
a
s
s
M
e
n
u
C
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
f
o
r
a
c
u
r
r
e
n
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
,
t
w
o
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
s
a
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
a
n
d
m
e
r
g
e
d
a
f
t
e
r
w
a
r
d
s
.
D
u
r
i
n
g
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
o
f
a
n
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
,
a
l
l
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
t
h
a
t
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
f
o
r
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
t
y
p
e
o
r
i
t
s
s
u
p
e
r
t
y
p
e
s
a
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
a
n
d
i
n
-
c
l
u
d
e
d
i
n
t
h
e
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
,
o
n
l
y
i
f
t
h
e
y
a
r
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
.
T
h
i
s
i
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
b
y
o
p
e
r
a
t
i
o
n
I
s
A
v
a
i
l
a
b
l
e
t
h
a
t
i
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
e
a
c
h
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
c
l
a
s
s
.
A
f
t
e
r
t
h
a
t
a
n
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
c
a
n
b
e
o
b
t
a
i
n
e
d
b
y
t
h
e
E
d
i
t
o
r
M
a
n
a
g
e
r
c
l
a
s
s
f
r
o
m
t
h
e
M
e
n
u
C
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
c
l
a
s
s
.
T
h
e
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
w
i
l
l
c
o
n
t
a
i
n
o
n
l
y
t
h
o
s
e
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
t
h
a
t
a
r
e
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
i
n
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
s
e
l
e
c
t
i
o
n
c
o
n
t
e
x
t
.
I
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
c
a
n
b
e
i
n
h
e
r
i
t
e
d
b
y
d
e
￿
n
i
n
g
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
c
l
a
s
s
e
s
.
T
h
i
s
a
l
l
o
w
s
f
o
r
t
h
e
s
h
a
r
i
n
g
o
f
c
o
m
m
a
n
d
s
b
e
t
w
e
e
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
t
y
p
e
s
a
s
w
e
l
l
a
s
f
o
r
t
h
e
r
e
u
s
e
o
f
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
c
o
m
m
a
n
d
s
b
e
t
w
e
e
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
o
o
l
s
.
5
.
5
U
s
e
r
I
n
t
e
r
f
a
c
e
T
h
e
p
u
r
p
o
s
e
o
f
t
h
e
U
s
e
r
I
n
t
e
r
f
a
c
e
s
u
b
s
y
s
t
e
m
i
s
t
o
e
x
p
o
r
t
a
s
m
a
l
l
n
u
m
b
e
r
o
f
c
l
a
s
s
e
s
t
h
a
t
i
m
-
p
l
e
m
e
n
t
a
l
l
u
s
e
r
d
i
a
l
o
g
u
e
s
o
c
c
u
r
r
i
n
g
i
n
s
y
n
t
a
x
-
d
i
r
e
c
t
e
d
t
o
o
l
s
.
T
h
e
s
u
b
s
y
s
t
e
m
i
s
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
r
e
u
s
a
b
l
e
a
m
o
n
g
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
y
n
t
a
x
-
d
i
r
e
c
t
e
d
t
o
o
l
s
.
T
h
e
s
u
b
s
y
s
t
e
m
i
m
p
o
r
t
s
f
r
o
m
a
U
I
M
S
t
h
a
t
e
x
-
p
o
r
t
s
a
h
i
g
h
n
u
m
b
e
r
o
f
h
i
g
h
-
l
e
v
e
l
p
r
i
m
i
t
i
v
e
s
,
c
a
l
l
e
d
w
i
d
g
e
t
s
,
f
o
r
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
o
f
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
p
e
c
i
￿
c
w
i
n
d
o
w
t
y
p
e
s
.
T
h
e
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
u
b
s
y
s
t
e
m
t
h
e
n
a
g
g
r
e
g
a
t
e
s
t
h
e
s
e
w
i
d
g
e
t
s
t
o
a
p
p
l
i
-
c
a
t
i
o
n
s
p
e
c
i
￿
c
w
i
n
d
o
w
t
y
p
e
s
a
n
d
a
d
d
s
c
l
a
s
s
e
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
i
n
g
d
i
a
l
o
g
u
e
s
.
I
t
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
h
i
d
e
s
t
h
e
c
o
m
p
l
e
x
u
s
e
o
f
t
h
e
U
I
M
S
f
r
o
m
t
h
e
o
t
h
e
r
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
.
T
h
e
U
I
M
S
,
i
n
t
u
r
n
,
i
s
b
u
i
l
t
o
n
t
o
p
o
f
a
b
a
s
i
c
w
i
n
d
o
w
s
y
s
t
e
m
s
u
c
h
a
s
X
-
W
i
n
d
o
w
s
,
O
p
e
n
L
o
o
k
,
S
u
n
V
i
e
w
o
r
G
K
S
.
T
h
e
s
a
m
e
U
I
M
S
i
s
m
o
s
t
o
f
t
e
n
a
v
a
i
l
a
b
l
e
f
o
r
d
i
￿
e
r
e
n
t
b
a
s
i
c
w
i
n
d
o
w
s
y
s
t
e
m
s
.
I
t
t
h
u
s
a
r
r
a
n
g
e
s
f
o
r
p
o
r
t
a
b
i
l
i
t
y
o
f
t
h
e
w
h
o
l
e
t
o
o
l
o
n
t
o
p
o
f
v
a
r
i
o
u
s
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
p
l
a
t
f
o
r
m
s
.
T
h
e
d
i
a
l
o
g
u
e
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
b
y
t
h
e
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
u
b
s
y
s
t
e
m
a
r
e
e
i
t
h
e
r
n
o
n
-
e
x
c
l
u
s
i
v
e
o
r
e
x
-
c
l
u
s
i
v
e
.
I
n
a
n
o
n
-
e
x
c
l
u
s
i
v
e
d
i
a
l
o
g
u
e
,
a
u
s
e
r
c
a
n
s
t
a
r
t
i
n
t
e
r
a
c
t
i
n
g
w
i
t
h
a
t
o
o
l
a
n
d
c
h
a
n
g
e
t
o
a
n
o
t
h
e
r
d
i
a
l
o
g
u
e
w
i
t
h
o
u
t
h
a
v
i
n
g
t
o
c
o
m
p
l
e
t
e
t
h
e
￿
r
s
t
d
i
a
l
o
g
u
e
.
A
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
i
t
-
i
n
g
a
d
o
c
u
m
e
n
t
i
n
o
n
e
e
d
i
t
w
i
n
d
o
w
.
T
h
e
t
o
o
l
m
u
s
t
s
u
p
p
o
r
t
t
h
e
e
d
i
t
i
n
g
o
f
a
n
o
t
h
e
r
d
o
c
u
m
e
n
t
i
n
a
n
o
t
h
e
r
w
i
n
d
o
w
w
i
t
h
o
u
t
h
a
v
i
n
g
t
o
c
l
o
s
e
t
h
e
￿
r
s
t
w
i
n
d
o
w
.
I
n
s
o
m
e
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
i
t
i
s
n
o
t
i
m
p
o
r
t
a
n
t
t
o
h
a
v
e
t
h
e
s
e
n
o
n
-
e
x
c
l
u
s
i
v
e
d
i
a
l
o
g
u
e
s
o
r
e
v
e
n
r
e
q
u
i
r
e
d
t
o
f
o
r
c
e
c
o
m
p
l
e
t
i
o
n
o
f
a
d
i
a
l
o
g
u
e
b
e
f
o
r
e
a
n
o
t
h
e
r
d
i
a
l
o
g
u
e
c
a
n
b
e
s
t
a
r
t
e
d
.
T
h
i
s
i
s
m
o
s
t
o
f
t
e
n
t
h
e
c
a
s
e
w
h
e
n
t
h
e
d
i
a
l
o
g
u
e
s
a
r
e
s
h
o
r
t
.
E
x
a
m
p
l
e
s
o
f
t
h
i
s
a
r
e
d
i
a
l
o
g
u
e
s
t
h
a
t
d
i
s
p
l
a
y
a
m
e
s
s
a
g
e
t
o
t
h
e
u
s
e
r
o
r
h
a
v
e
t
h
e
u
s
e
r
s
e
l
e
c
t
i
n
g
a
c
h
o
i
c
e
f
r
o
m
a
s
e
l
e
c
t
o
r
w
i
n
d
o
w
.
T
h
e
p
r
o
p
e
r
t
y
,
w
h
e
t
h
e
r
o
r
n
o
t
a
d
i
a
l
o
g
u
e
i
s
e
x
c
l
u
s
i
v
e
i
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
b
y
t
h
e
w
i
n
d
o
w
t
h
a
t
i
s
u
s
e
d
d
u
r
i
n
g
t
h
e
d
i
a
l
o
g
u
e
.
W
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
n
o
n
-
e
x
c
l
u
s
i
v
e
f
r
o
m
e
x
c
l
u
s
i
v
e
w
i
n
d
o
w
s
i
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
.
F
r
o
m
a
n
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
a
l
p
o
i
n
t
o
f
v
i
e
w
,
e
x
c
l
u
s
i
v
e
d
i
a
l
o
g
u
e
s
c
a
n
b
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
b
y
a
s
i
n
g
l
e
e
x
-
p
o
r
t
e
d
o
p
e
r
a
t
i
o
n
.
T
h
e
s
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
r
e
t
u
r
n
t
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
a
d
i
a
l
o
g
u
e
a
s
s
o
o
n
a
s
t
h
e
d
i
a
l
o
g
u
e
i
s
c
o
m
p
l
e
t
e
d
.
I
m
p
l
e
m
e
n
t
i
n
g
a
n
o
n
-
e
x
c
l
u
s
i
v
e
d
i
a
l
o
g
u
e
b
y
a
s
i
n
g
l
e
e
x
p
o
r
t
e
d
o
p
e
r
a
t
i
o
n
,
h
o
w
-9
8
C
H
A
P
T
E
R
5
.
A
T
O
O
L
A
R
C
H
I
T
E
C
T
U
R
E
B
A
S
E
D
O
N
O
B
J
E
C
T
D
A
T
A
B
A
S
E
S
e
v
e
r
,
i
s
i
m
p
o
s
s
i
b
l
e
.
I
f
w
e
t
r
i
e
d
t
o
d
o
s
o
,
t
h
a
t
o
p
e
r
a
t
i
o
n
w
o
u
l
d
r
e
t
u
r
n
w
h
e
n
t
h
e
d
i
a
l
o
g
u
e
w
a
s
c
o
m
p
l
e
t
e
d
.
T
h
e
n
,
h
o
w
e
v
e
r
,
a
n
y
o
t
h
e
r
d
i
a
l
o
g
u
e
w
o
u
l
d
b
e
b
l
o
c
k
e
d
.
T
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
t
h
e
s
e
n
o
n
-
e
x
c
l
u
s
i
v
e
d
i
a
l
o
g
u
e
s
,
w
e
h
a
v
e
t
o
g
i
v
e
c
o
n
t
r
o
l
t
o
t
h
e
u
s
e
r
-
i
n
t
e
r
f
a
c
e
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
s
y
s
t
e
m
i
n
s
t
e
a
d
,
a
s
s
o
o
n
a
s
t
h
e
t
o
o
l
i
s
i
d
l
e
.
T
h
e
u
s
e
r
-
i
n
t
e
r
f
a
c
e
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
s
y
s
t
e
m
m
u
s
t
t
h
e
n
i
n
f
o
r
m
t
h
e
t
o
o
l
a
s
s
o
o
n
a
s
a
u
s
e
r
-
i
n
p
u
t
e
v
e
n
t
h
a
p
p
e
n
s
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
d
o
s
o
,
w
e
r
e
q
u
i
r
e
c
a
l
l
-
b
a
c
k
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
i
n
t
h
e
C
o
n
t
r
o
l
c
l
a
s
s
.
H
e
n
c
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
n
o
n
-
e
x
c
l
u
s
i
v
e
w
i
n
d
o
w
s
r
e
q
u
i
r
e
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
c
a
l
l
-
b
a
c
k
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
.
Edit
Window
LineEdit
Window
TextEdit
Window
Message
Window
Text TextSet
Selector
Window
MultiSelector
     Window
SelectOrEnter
     Window
Start
Panel
Error
Window
F
i
g
u
r
e
5
.
5
:
A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
U
s
e
r
I
n
t
e
r
f
a
c
e
T
h
e
o
v
e
r
a
l
l
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
u
b
s
y
s
t
e
m
i
s
d
i
s
p
l
a
y
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
5
.
5
.
C
l
a
s
s
e
s
T
e
x
t
a
n
d
T
e
x
t
S
e
t
e
x
p
o
r
t
a
n
u
m
b
e
r
o
f
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
x
c
l
u
s
i
v
e
d
i
a
l
o
g
u
e
s
.
T
h
e
s
e
d
i
a
l
o
g
u
e
s
a
r
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
u
s
i
n
g
e
l
e
m
e
n
t
a
r
y
w
i
n
d
o
w
t
y
p
e
s
s
u
c
h
a
s
l
i
n
e
-
e
d
i
t
o
r
m
e
s
s
a
g
e
w
i
n
d
o
w
s
t
h
a
t
a
r
e
n
o
t
e
x
p
o
r
t
e
d
.
C
l
a
s
s
e
s
E
d
i
t
W
i
n
d
o
w
,
E
r
r
o
r
W
i
n
d
o
w
a
n
d
S
t
a
r
t
P
a
n
e
l
,
i
n
t
u
r
n
,
i
m
p
l
e
m
e
n
t
n
o
n
-
e
x
c
l
u
s
i
v
e
w
i
n
d
o
w
s
.
T
h
e
y
e
x
p
o
r
t
a
n
u
m
b
e
r
o
f
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
s
u
c
h
a
s
i
n
s
e
r
t
i
n
g
a
n
e
w
s
e
g
m
e
n
t
i
n
t
o
a
n
e
d
i
t
w
i
n
d
o
w
o
r
h
i
g
h
l
i
g
h
t
i
n
g
a
l
l
t
h
e
s
e
g
m
e
n
t
s
t
h
a
t
b
e
l
o
n
g
t
o
a
g
i
v
e
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
.
T
h
e
s
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
c
a
n
t
h
e
n
b
e
u
s
e
d
b
y
h
i
g
h
e
r
-
l
e
v
e
l
l
a
y
e
r
s
o
f
t
h
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
i
n
o
r
d
e
r
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
o
u
t
p
u
t
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
d
u
r
i
n
g
n
o
n
-
e
x
c
l
u
s
i
v
e
d
i
a
l
o
g
u
e
s
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
t
h
e
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
u
b
s
y
s
t
e
m
,
a
n
u
m
b
e
r
o
f
f
e
a
t
u
r
e
s
a
r
e
r
e
q
u
i
r
e
d
f
r
o
m
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
U
I
M
S
.
F
i
r
s
t
o
f
a
l
l
t
h
e
U
I
M
S
m
u
s
t
o
￿
e
r
a
l
l
t
h
e
w
i
d
g
e
t
s
r
e
q
u
i
r
e
d
f
o
r
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
w
i
n
d
o
w
t
y
p
e
s
d
e
p
i
c
t
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
5
.
5
.
T
h
e
s
e
i
n
c
l
u
d
e
t
e
x
t
w
i
d
g
e
t
s
w
i
t
h
s
l
i
d
e
r
s
,
w
h
i
c
h
i
m
p
l
e
m
e
n
t
s
c
r
o
l
l
b
a
r
s
,
m
e
n
u
s
,
b
u
t
t
o
n
s
,
d
i
a
l
o
g
u
e
b
o
x
e
s
,
i
c
o
n
s
,
v
a
r
i
o
u
s
k
i
n
d
s
o
f
p
o
l
y
g
o
n
s
a
n
d
t
h
e
l
i
k
e
.
T
h
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
o
f
w
i
n
d
o
w
t
y
p
e
s
w
i
l
l
b
e
c
o
m
e
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
e
a
s
i
e
r
i
f
t
h
e
U
I
M
S
o
￿
e
r
s
a
n
i
n
t
e
r
a
c
t
i
v
e
g
r
a
p
h
i
c
e
d
i
t
o
r
f
o
r
a
g
g
r
e
g
a
t
i
n
g
w
i
d
g
e
t
s
t
o
w
i
n
d
o
w
t
y
p
e
s
.
F
i
n
a
l
l
y
,
a
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
a
r
i
s
e
s
d
u
r
i
n
g
t
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
e
l
e
c
t
i
o
n
.
W
h
e
n
t
h
e
u
s
e
r
c
l
i
c
k
s
o
n
a
t
e
x
t
s
e
g
m
e
n
t
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
a
n
e
d
i
t
w
i
n
d
o
w
,
t
h
e
U
I
M
S
m
u
s
t
b
e
a
b
l
e
t
o
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
e
t
h
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
o
f
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
t
h
a
t
i
s
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
s
e
g
m
e
n
t
t
o
t
h
e
C
o
n
t
r
o
l
c
l
a
s
s
.
O
n
l
y
t
h
e
n
i
s
t
h
e
C
o
n
t
r
o
l
c
l
a
s
s
e
n
a
b
l
e
d
t
o
i
n
v
o
k
e
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
f
r
o
m
t
h
e
E
d
i
t
o
r
M
a
n
a
g
e
r
c
l
a
s
s
e
￿
c
i
e
n
t
l
y
.
H
e
n
c
e
,
w
e
r
e
q
u
i
r
e
t
h
a
t
t
h
e
i
n
v
o
c
a
t
i
o
n
o
f
c
a
l
l
-
b
a
c
k
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
a
f
t
e
r
e
v
e
n
t
d
e
t
e
c
t
i
o
n
i
n
t
h
e
U
I
M
S
c
a
n
p
a
s
s
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
p
e
c
i
￿
c
a
r
g
u
m
e
n
t
s
t
o
a
c
a
l
l
-
b
a
c
k
o
p
e
r
a
t
i
o
n
.
5
.
6
T
o
o
l
S
p
e
c
i
￿
c
S
e
r
v
i
c
e
s
I
n
S
e
c
t
i
o
n
2
.
2
.
2
,
w
e
c
l
a
s
s
i
￿
e
d
s
e
r
v
i
c
e
s
i
n
t
o
g
e
n
e
r
i
c
a
n
d
t
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
s
e
r
v
i
c
e
s
.
A
s
w
e
h
a
v
e
s
e
e
n
,
a
l
l
g
e
n
e
r
i
c
s
e
r
v
i
c
e
s
a
r
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
b
y
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
E
d
i
t
o
r
M
a
n
a
g
e
r
c
l
a
s
s
.
T
h
e
p
u
r
p
o
s
e
o
f
t
h
e
T
o
o
l
S
p
e
c
i
f
i
c
S
e
r
v
i
c
e
c
l
a
s
s
i
s
t
h
e
n
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
s
e
r
v
i
c
e
s
,
s
u
c
h
a
s
t
h
e
c
r
e
a
t
i
o
n
o
f
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
,
t
h
a
t
a
r
e
s
p
e
c
i
￿
c
t
o
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
t
o
o
l
.5
.
7
.
S
O
F
T
W
A
R
E
P
R
O
C
E
S
S
C
O
M
M
U
N
I
C
A
T
I
O
N
P
R
O
T
O
C
O
L
9
9
I
f
a
s
e
r
v
i
c
e
r
e
q
u
e
s
t
a
r
r
i
v
e
s
a
t
t
h
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
u
b
s
y
s
t
e
m
,
a
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
e
x
p
o
r
t
e
d
b
y
t
h
e
C
o
n
t
r
o
l
c
l
a
s
s
i
s
c
a
l
l
e
d
b
a
c
k
.
T
h
i
s
c
a
l
l
-
b
a
c
k
o
p
e
r
a
t
i
o
n
i
n
v
o
k
e
s
a
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
f
r
o
m
t
h
e
S
o
f
t
w
a
r
e
P
r
o
c
e
s
s
C
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
P
r
o
t
o
c
o
l
s
u
b
s
y
s
t
e
m
t
o
o
b
t
a
i
n
a
m
e
s
s
a
g
e
o
b
j
e
c
t
t
h
a
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
s
e
r
v
i
c
e
r
e
q
u
e
s
t
.
T
h
i
s
m
e
s
s
a
g
e
o
b
j
e
c
t
o
b
t
a
i
n
s
s
e
r
v
i
c
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
f
r
o
m
t
h
e
c
o
m
-
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
u
b
s
y
s
t
e
m
a
n
d
t
e
m
p
o
r
a
r
i
l
y
s
t
o
r
e
s
t
h
e
m
.
I
f
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
t
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
s
e
r
v
i
c
e
,
a
n
e
w
s
e
r
v
i
c
e
o
b
j
e
c
t
w
i
l
l
b
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
b
y
t
h
e
C
o
n
t
r
o
l
c
l
a
s
s
a
s
a
n
i
n
s
t
a
n
c
e
o
f
t
h
e
T
o
o
l
S
p
e
c
i
f
i
c
S
e
r
v
i
c
e
c
l
a
s
s
.
T
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
m
e
s
s
a
g
e
o
b
j
e
c
t
i
s
p
a
s
s
e
d
t
o
t
h
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
a
s
a
n
a
r
g
u
m
e
n
t
.
T
h
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
t
h
e
n
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
s
t
h
e
t
y
p
e
o
f
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
a
n
d
i
n
v
o
k
e
s
o
n
e
o
f
t
h
e
h
i
d
d
e
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
i
n
c
l
a
s
s
T
o
o
l
S
p
e
c
i
f
i
c
S
e
r
v
i
c
e
.
E
a
c
h
o
f
t
h
e
s
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
s
e
r
v
i
c
e
.
T
h
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
p
a
s
s
e
s
t
h
e
s
e
r
v
i
c
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
s
t
o
r
e
d
i
n
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
o
b
j
e
c
t
t
o
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
a
s
a
r
g
u
m
e
n
t
s
.
I
f
t
h
e
s
e
r
v
i
c
e
i
s
s
y
n
c
h
r
o
n
o
u
s
,
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
r
e
t
u
r
n
s
a
r
e
s
u
l
t
.
U
p
o
n
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
r
v
i
c
e
t
h
i
s
r
e
s
u
l
t
i
s
p
a
s
s
e
d
t
o
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
o
b
j
e
c
t
w
h
i
c
h
,
i
n
t
u
r
n
,
a
r
r
a
n
g
e
s
t
o
t
r
a
n
s
f
e
r
t
h
e
r
e
s
u
l
t
t
o
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
t
h
a
t
r
e
q
u
e
s
t
e
d
t
h
e
s
e
r
v
i
c
e
a
n
d
i
s
w
a
i
t
i
n
g
f
o
r
i
t
s
c
o
m
p
l
e
t
i
o
n
.
T
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
s
e
r
v
i
c
e
s
,
t
h
e
h
i
d
d
e
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
m
u
s
t
b
e
a
b
l
e
t
o
a
c
c
e
s
s
a
n
d
m
o
d
i
f
y
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
H
e
n
c
e
,
t
h
i
s
c
l
a
s
s
h
a
s
t
o
a
c
c
e
s
s
a
n
d
m
o
d
i
f
y
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
.
I
t
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
i
m
p
o
r
t
s
c
l
a
s
s
e
s
,
w
h
i
c
h
i
m
p
l
e
m
e
n
t
n
o
d
e
s
a
n
d
e
d
g
e
s
,
f
r
o
m
t
h
e
t
o
o
l
A
P
I
s
u
b
s
y
s
t
e
m
s
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
t
h
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
o
f
t
h
e
c
l
a
s
s
i
m
p
o
r
t
s
f
r
o
m
t
h
e
S
o
f
t
w
a
r
e
P
r
o
c
e
s
s
C
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
P
r
o
t
o
c
o
l
s
u
b
s
y
s
-
t
e
m
.
I
t
u
s
e
s
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
t
o
o
b
t
a
i
n
a
s
e
r
v
i
c
e
’
s
a
r
g
u
m
e
n
t
s
a
n
d
t
o
p
r
o
v
i
d
e
t
h
e
s
e
r
v
i
c
e
r
e
q
u
e
s
t
e
r
w
i
t
h
t
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
t
h
e
s
e
r
v
i
c
e
e
x
e
c
u
t
i
o
n
.
5
.
7
S
o
f
t
w
a
r
e
P
r
o
c
e
s
s
C
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
P
r
o
t
o
c
o
l
T
h
e
p
u
r
p
o
s
e
o
f
t
h
e
S
o
f
t
w
a
r
e
P
r
o
c
e
s
s
C
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
P
r
o
t
o
c
o
l
s
u
b
s
y
s
t
e
m
i
s
t
o
p
r
o
v
i
d
e
t
o
o
l
s
w
i
t
h
a
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
p
r
o
t
o
c
o
l
f
o
r
s
e
n
d
i
n
g
e
v
e
n
t
s
t
o
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
e
n
g
i
n
e
a
n
d
r
e
c
e
i
v
i
n
g
s
e
r
v
i
c
e
r
e
-
q
u
e
s
t
s
f
r
o
m
t
h
e
r
e
.
T
h
e
s
u
b
s
y
s
t
e
m
w
i
l
l
b
e
b
u
i
l
t
o
n
t
o
p
o
f
a
s
e
s
s
i
o
n
-
o
r
i
e
n
t
e
d
m
e
s
s
a
g
e
r
o
u
t
e
r
s
u
c
h
a
s
S
u
n
T
o
o
l
T
a
l
k
[
S
u
n
9
3
]
,
H
P
S
o
f
t
B
e
n
c
h
[
C
a
g
9
0
]
,
D
E
C
F
U
S
E
.
I
n
t
h
e
s
e
s
y
s
t
e
m
s
,
s
e
v
e
r
a
l
p
r
o
c
e
s
s
e
s
c
a
n
j
o
i
n
a
s
e
s
s
i
o
n
a
n
d
a
f
t
e
r
w
a
r
d
s
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
e
w
i
t
h
e
a
c
h
o
t
h
e
r
b
y
e
x
c
h
a
n
g
i
n
g
m
e
s
-
s
a
g
e
s
.
W
e
a
i
m
t
o
u
s
e
o
n
e
o
f
t
h
e
s
e
s
y
s
t
e
m
s
,
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
o
p
e
r
a
t
i
n
g
s
y
s
t
e
m
p
r
i
m
i
t
i
v
e
s
s
u
c
h
a
s
s
o
c
k
e
t
s
o
r
p
i
p
e
s
,
f
o
r
i
n
t
e
r
-
p
r
o
c
e
s
s
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
y
e
n
a
b
l
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
t
o
b
e
d
e
￿
n
e
d
a
t
a
m
u
c
h
h
i
g
h
e
r
l
e
v
e
l
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
.
U
s
i
n
g
o
p
e
r
a
t
i
n
g
s
y
s
t
e
m
p
r
i
m
i
t
i
v
e
s
w
e
w
o
u
l
d
g
a
i
n
a
s
l
i
g
h
t
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
b
e
n
e
￿
t
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
s
o
f
b
e
n
c
h
m
a
r
k
s
p
e
r
f
o
r
m
e
d
w
i
t
h
S
o
f
t
B
e
n
c
h
a
n
d
T
o
o
l
T
a
l
k
[
G
e
r
9
4
]
,
h
o
w
e
v
e
r
,
s
u
g
g
e
s
t
t
h
a
t
t
h
e
s
e
s
y
s
t
e
m
s
r
e
q
u
i
r
e
b
e
t
w
e
e
n
5
0
-
1
0
0
m
i
l
l
i
s
e
c
o
n
d
s
f
o
r
a
c
o
m
p
l
e
t
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
c
y
c
l
e
,
w
h
i
c
h
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
t
o
b
e
f
a
s
t
e
n
o
u
g
h
.
T
h
e
r
a
t
i
o
n
a
l
e
f
o
r
p
r
o
v
i
d
i
n
g
a
s
u
b
s
y
s
t
e
m
o
n
t
o
p
o
f
o
n
e
o
f
t
h
e
s
e
b
a
s
i
c
m
e
s
s
a
g
e
r
o
u
t
e
r
s
i
s
t
h
e
s
a
m
e
a
s
f
o
r
t
h
e
U
s
e
r
I
n
t
e
r
f
a
c
e
.
T
h
e
m
e
s
s
a
g
e
r
o
u
t
i
n
g
i
s
h
i
d
d
e
n
f
r
o
m
t
h
e
r
e
s
t
o
f
t
h
e
t
o
o
l
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
i
n
o
r
d
e
r
t
o
a
l
l
o
w
f
o
r
p
o
r
t
a
b
i
l
i
t
y
a
n
d
t
o
p
r
o
v
i
d
e
a
d
e
d
i
c
a
t
e
d
,
s
a
f
e
a
n
d
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
-
s
p
e
c
i
￿
c
p
r
o
t
o
c
o
l
f
o
r
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
t
o
o
l
s
a
n
d
p
r
o
c
e
s
s
e
n
g
i
n
e
.
F
i
g
u
r
e
5
.
6
d
i
s
p
l
a
y
s
a
n
o
v
e
r
v
i
e
w
.
T
h
e
C
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
C
h
a
n
n
e
l
c
l
a
s
s
p
r
o
v
i
d
e
s
t
h
e
c
h
a
n
n
e
l
f
o
r
a
l
l
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
b
e
t
w
e
e
n
t
o
o
l
s
a
n
d
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
e
n
g
i
n
e
.
E
a
c
h
t
o
o
l
h
a
s
a
r
e
f
e
r
e
n
c
e
t
o
a
n
o
b
j
e
c
t
o
f
c
l
a
s
s
C
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
C
h
a
n
n
e
l
,
w
h
i
c
h
i
s
s
t
o
r
e
d
i
n
a
n
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
o
f
t
h
e
C
o
n
t
r
o
l
c
l
a
s
s
.
U
p
o
n
c
r
e
a
t
i
o
n
o
f
t
h
i
s
o
b
j
e
c
t
t
h
e
b
a
s
i
c
m
e
s
s
a
g
e
r
o
u
t
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
i
s
i
n
i
t
i
a
l
i
s
e
d
a
n
d
t
h
e
t
o
o
l
j
o
i
n
s
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
s
e
s
s
i
o
n
w
i
t
h
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
e
n
g
i
n
e
.
I
f
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
r
o
u
t
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
h
a
s
i
n
f
o
r
m
e
d
t
h
e
C
o
n
t
r
o
l
c
l
a
s
s
a
b
o
u
t
a
n
e
w
s
e
r
v
i
c
e
r
e
q
u
e
s
t
,
a
r
e
a
d
o
p
e
r
a
t
i
o
n
w
i
l
l
b
e
i
n
v
o
k
e
d
r
e
a
d
i
n
g
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
f
r
o
m
t
h
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n1
0
0
C
H
A
P
T
E
R
5
.
A
T
O
O
L
A
R
C
H
I
T
E
C
T
U
R
E
B
A
S
E
D
O
N
O
B
J
E
C
T
D
A
T
A
B
A
S
E
S
Communication
Channel
Message
Synchronous
Message
Asynchronous
Message
Open
Message
Redisplay
Message
Close
Message
Quit
Message
Create
Message
Merge
Message
Freeze
Message
AddRelationship
Message
Import
Message
Export
Message
Delete
Message
DeleteRelationship
Message
DeleteVersion
Message
Derive
Message
F
i
g
u
r
e
5
.
6
:
A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
S
o
f
t
w
a
r
e
P
r
o
c
e
s
s
C
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
P
r
o
t
o
c
o
l
S
u
b
s
y
s
t
e
m
c
h
a
n
n
e
l
o
b
j
e
c
t
.
T
h
e
r
e
a
d
o
p
e
r
a
t
i
o
n
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
s
w
h
a
t
k
i
n
d
o
f
r
e
q
u
e
s
t
i
t
i
s
a
n
d
c
o
n
s
t
r
u
c
t
s
a
n
i
n
s
t
a
n
c
e
o
f
o
n
e
o
f
t
h
e
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
o
f
c
l
a
s
s
M
e
s
s
a
g
e
.
S
i
m
i
l
a
r
l
y
,
a
w
r
i
t
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
i
s
p
r
o
v
i
d
e
d
i
n
o
r
d
e
r
t
o
e
n
a
b
l
e
t
h
e
t
o
o
l
t
o
i
n
f
o
r
m
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
e
n
g
i
n
e
a
b
o
u
t
p
r
o
c
e
s
s
e
v
e
n
t
s
.
S
e
r
v
i
c
e
r
e
q
u
e
s
t
s
,
a
s
w
e
l
l
a
s
e
v
e
n
t
s
,
a
r
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
a
s
m
e
s
s
a
g
e
s
.
H
e
n
c
e
t
h
e
r
e
a
d
o
p
e
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
c
h
a
n
n
e
l
r
e
t
u
r
n
s
a
n
o
b
j
e
c
t
o
f
c
l
a
s
s
M
e
s
s
a
g
e
a
n
d
t
h
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
o
f
t
h
e
w
r
i
t
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
i
s
a
n
o
b
j
e
c
t
o
f
M
e
s
s
a
g
e
a
s
w
e
l
l
.
D
u
r
i
n
g
t
h
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
o
f
a
m
e
s
s
a
g
e
t
h
a
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
s
e
r
v
i
c
e
r
e
q
u
e
s
t
,
t
h
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
o
f
t
h
e
s
e
r
v
i
c
e
r
e
q
u
e
s
t
a
r
e
o
b
t
a
i
n
e
d
f
r
o
m
t
h
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
u
b
s
y
s
t
e
m
a
n
d
s
t
o
r
e
d
i
n
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
o
f
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
m
e
s
s
a
g
e
o
b
j
e
c
t
s
.
A
c
c
e
s
s
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
f
o
r
e
a
c
h
o
f
t
h
e
s
e
s
e
r
v
i
c
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
a
r
e
p
r
o
v
i
d
e
d
.
D
u
r
i
n
g
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
o
f
a
m
e
s
s
a
g
e
t
h
a
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
n
e
v
e
n
t
,
t
h
e
e
v
e
n
t
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
a
r
e
p
a
s
s
e
d
a
s
a
r
g
u
m
e
n
t
s
t
o
t
h
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
.
A
s
m
o
s
t
o
f
t
h
e
s
e
r
v
i
c
e
s
a
n
d
e
v
e
n
t
s
h
a
v
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
a
r
a
m
e
t
e
r
t
y
p
e
s
,
d
i
￿
e
r
e
n
t
m
e
s
s
a
g
e
c
l
a
s
s
e
s
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
.
T
h
e
y
i
n
h
e
r
i
t
f
r
o
m
c
l
a
s
s
M
e
s
s
a
g
e
,
w
h
i
c
h
i
s
a
d
e
f
e
r
r
e
d
c
l
a
s
s
.
P
o
l
y
m
o
r
p
h
i
s
m
i
s
u
s
e
d
f
o
r
t
h
e
a
r
g
u
m
e
n
t
a
n
d
r
e
s
u
l
t
t
y
p
e
o
f
t
h
e
w
r
i
t
e
o
r
r
e
a
d
o
p
e
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
c
h
a
n
n
e
l
i
n
o
r
d
e
r
t
o
p
a
s
s
t
h
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
k
i
n
d
o
f
m
e
s
s
a
g
e
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
s
y
n
c
h
r
o
n
o
u
s
s
e
r
v
i
c
e
s
a
n
d
a
s
y
n
c
h
r
o
n
o
u
s
e
v
e
n
t
s
,
i
t
i
s
s
u
￿
c
i
e
n
t
t
o
r
e
a
d
o
r
w
r
i
t
e
a
m
e
s
s
a
g
e
f
r
o
m
o
r
i
n
t
o
t
h
e
c
h
a
n
n
e
l
.
T
h
e
t
o
o
l
c
a
n
c
o
n
t
i
n
u
e
o
p
e
r
a
t
i
n
g
a
s
s
o
o
n
a
s
t
h
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
c
h
a
n
n
e
l
h
a
s
c
o
m
p
l
e
t
e
d
e
x
e
c
u
t
i
o
n
o
f
t
h
e
r
e
a
d
o
r
w
r
i
t
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
.
T
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
s
y
n
c
h
r
o
n
o
u
s
s
e
r
v
i
c
e
o
r
e
v
e
n
t
,
h
o
w
e
v
e
r
,
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
m
e
a
s
u
r
e
s
h
a
v
e
t
o
b
e
t
a
k
e
n
i
n
o
r
d
e
r
t
o
i
n
f
o
r
m
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
e
n
g
i
n
e
o
f
t
h
e
c
o
m
p
l
e
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
r
v
i
c
e
o
r
t
o
o
b
t
a
i
n
t
h
e
r
e
s
p
o
n
s
e
t
o
a
n
e
v
e
n
t
f
r
o
m
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
e
n
g
i
n
e
.
T
o
w
r
i
t
e
t
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
a
s
y
n
c
h
r
o
n
o
u
s
s
e
r
v
i
c
e
,
e
a
c
h
s
u
b
c
l
a
s
s
o
f
c
l
a
s
s
S
y
n
c
h
r
o
n
o
u
s
M
e
s
s
a
g
e
e
x
p
o
r
t
s
a
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
w
r
i
t
e
r
e
s
u
l
t
.
T
h
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
o
f
t
h
i
s
o
p
e
r
a
t
i
o
n
i
s
m
e
s
s
a
g
e
s
p
e
c
i
￿
c
.
B
e
s
i
d
e
s
t
r
a
n
s
f
e
r
r
i
n
g
t
h
e
r
e
s
u
l
t
,
i
t
a
l
s
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
s
t
h
e
n
o
t
i
￿
c
a
t
i
o
n
t
h
a
t
t
h
e
s
e
r
v
i
c
e
h
a
s
b
e
e
n
h
a
n
d
l
e
d
.
A
d
e
s
i
g
n
p
r
o
b
l
e
m
i
s
t
h
e
n
h
o
w
t
o
o
b
t
a
i
n
t
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
a
n
e
v
e
n
t
n
o
t
i
￿
c
a
t
i
o
n
f
r
o
m
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
e
n
g
i
n
e
.
A
￿
r
s
t
o
p
t
i
o
n
w
o
u
l
d
b
e
t
o
s
e
n
d
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
m
e
s
s
a
g
e
u
s
i
n
g
a
s
y
n
c
h
r
o
n
o
u
s
p
r
o
t
o
c
o
l
,
a
s
o
￿
e
r
e
d
b
y
t
h
e
v
a
r
i
o
u
s
b
a
s
i
c
m
e
s
s
a
g
e
r
o
u
t
e
r
s
,
a
n
d
r
e
t
u
r
n
t
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
t
h
e
e
v
e
n
t
a
s
a
r
e
s
u
l
t
o
f
t
h
e
w
r
i
t
e
m
e
s
s
a
g
e
.
T
h
i
s
o
p
t
i
o
n
,
h
o
w
e
v
e
r
,
i
s
i
n
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
s
i
n
c
e
t
h
e
t
o
o
l
w
o
u
l
d
t
h
e
n
b
e
w
a
i
t
i
n
g
u
n
d
e
r
t
h
e
c
o
n
t
r
o
l
o
f
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
r
o
u
t
e
r
f
o
r
t
h
e
h
a
n
d
l
i
n
g
o
f
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
.
A
s
a
c
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
,
a
c
t
i
o
n
s
,
s
u
c
h
a
s
r
e
s
i
z
i
n
g
a
w
i
n
d
o
w
o
f
t
h
e
t
o
o
l
o
r
m
o
v
i
n
g
a
w
i
n
d
o
w
t
o
a
n
o
t
h
e
r
p
o
s
i
t
i
o
n
w
h
i
l
e
t
h
e
t
o
o
l
i
s
w
a
i
t
i
n
g
,
a
r
e
n
o
t
h
a
n
d
l
e
d
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
l
y
i
n
t
h
e
t
o
o
l
.
T
h
i
s
i
s
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
r
e
q
u
i
r
e
d
u
p
d
a
t
e
s
t
o
t
h
e
w
i
n
d
o
w
c
o
n
t
e
n
t
s
a
r
e
n
o
t
p
e
r
f
o
r
m
e
d
:
t
h
e
w
i
n
d
o
w
m
a
n
a
g
e
r
,
w
h
i
c
h
h
a
n
d
l
e
s
t
h
e
s
e
a
c
t
i
o
n
s
,
i
s
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
f
t
h
e
t
o
o
l
a
n
d
r
u
n
s
i
n
a
s
e
p
a
r
a
t
e
o
p
e
r
a
t
i
n
g
s
y
s
t
e
m5
.
7
.
S
O
F
T
W
A
R
E
P
R
O
C
E
S
S
C
O
M
M
U
N
I
C
A
T
I
O
N
P
R
O
T
O
C
O
L
1
0
1
p
r
o
c
e
s
s
.
I
t
r
e
q
u
e
s
t
s
u
p
d
a
t
e
s
o
n
w
i
n
d
o
w
c
o
n
t
e
n
t
s
f
r
o
m
t
h
e
U
I
M
S
o
f
t
h
e
t
o
o
l
i
n
t
h
e
c
a
s
e
o
f
a
r
e
s
i
z
e
o
r
m
o
v
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
.
I
f
t
h
e
t
o
o
l
i
s
w
a
i
t
i
n
g
f
o
r
a
r
e
s
p
o
n
s
e
t
o
a
m
e
s
s
a
g
e
(
w
h
i
c
h
m
a
y
t
a
k
e
a
w
h
i
l
e
,
d
e
p
e
n
d
i
n
g
o
n
t
h
e
l
o
a
d
o
f
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
e
n
g
i
n
e
)
,
t
h
e
U
I
M
S
c
a
n
n
o
t
h
a
n
d
l
e
t
h
e
r
e
q
u
i
r
e
d
u
p
d
a
t
e
s
a
c
c
o
r
d
i
n
g
l
y
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
a
n
d
b
e
t
t
e
r
o
p
t
i
o
n
i
s
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
o
w
a
i
t
u
n
d
e
r
t
h
e
c
o
n
t
r
o
l
o
f
t
h
e
U
I
M
S
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
h
a
s
t
o
b
e
s
e
n
t
u
s
i
n
g
a
n
a
s
y
n
c
h
r
o
n
o
u
s
p
r
o
t
o
c
o
l
.
I
n
t
h
e
w
r
i
t
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
c
h
a
n
n
e
l
,
w
e
t
h
e
n
i
n
v
o
k
e
a
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
f
r
o
m
t
h
e
U
I
M
S
,
w
h
i
c
h
r
e
t
u
r
n
s
a
f
t
e
r
a
￿
x
e
d
a
m
o
u
n
t
o
f
t
i
m
e
(
s
a
y
a
t
e
n
t
h
o
f
a
s
e
c
o
n
d
)
.
A
f
t
e
r
t
h
e
U
I
M
S
o
p
e
r
a
t
i
o
n
h
a
s
r
e
t
u
r
n
e
d
,
w
e
c
h
e
c
k
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
r
e
s
u
l
t
h
a
s
a
r
r
i
v
e
d
.
I
f
n
o
t
,
t
h
e
U
I
M
S
o
p
e
r
a
t
i
o
n
i
s
i
n
v
o
k
e
d
a
g
a
i
n
.
O
t
h
e
r
w
i
s
e
,
w
e
r
e
t
u
r
n
f
r
o
m
t
h
e
w
r
i
t
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
a
n
e
v
e
n
t
m
a
y
t
h
e
n
b
e
o
b
t
a
i
n
e
d
o
r
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
b
y
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
r
e
a
d
r
e
s
u
l
t
,
w
h
i
c
h
i
s
e
x
p
o
r
t
e
d
b
y
a
l
l
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
o
f
c
l
a
s
s
S
y
n
c
h
r
o
n
o
u
s
M
e
s
s
a
g
e
.
T
h
e
s
o
f
t
w
a
r
e
p
r
o
c
e
s
s
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
p
r
o
t
o
c
o
l
a
s
s
u
g
g
e
s
t
e
d
a
b
o
v
e
c
a
n
b
e
r
e
u
s
e
d
i
n
a
r
b
i
t
r
a
r
y
t
o
o
l
s
.
I
t
i
m
p
l
e
m
e
n
t
s
t
h
e
r
e
q
u
i
r
e
d
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
p
r
o
c
e
s
s
e
n
g
i
n
e
a
n
d
t
o
o
l
s
f
o
r
a
l
l
g
e
n
e
r
i
c
s
e
r
v
i
c
e
s
a
n
d
e
v
e
n
t
s
.
I
t
e
v
e
n
i
m
p
l
e
m
e
n
t
s
s
o
m
e
t
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
s
e
r
v
i
c
e
s
a
n
d
e
v
e
n
t
s
.
T
h
e
r
e
-
f
o
r
e
,
m
e
s
s
a
g
e
t
y
p
e
s
a
r
e
p
a
r
a
m
e
t
r
i
s
e
d
.
R
a
t
h
e
r
t
h
a
n
h
a
v
i
n
g
d
i
￿
e
r
e
n
t
m
e
s
s
a
g
e
t
y
p
e
s
f
o
r
c
r
e
a
t
i
n
g
d
i
￿
e
r
e
n
t
k
i
n
d
s
o
f
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
A
d
d
R
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
h
a
s
a
p
a
r
a
m
e
t
e
r
w
h
i
c
h
d
e
n
o
t
e
s
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
t
y
p
e
.
N
e
v
e
r
t
h
e
l
e
s
s
,
a
n
e
e
d
m
a
y
a
r
i
s
e
t
o
a
d
d
t
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
m
e
s
-
s
a
g
e
s
t
o
t
h
e
p
r
o
t
o
c
o
l
i
n
o
r
d
e
r
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
t
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
s
e
r
v
i
c
e
s
o
r
t
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
e
v
e
n
t
s
.
W
e
h
a
v
e
t
o
r
e
q
u
i
r
e
s
e
v
e
r
a
l
f
a
c
i
l
i
t
i
e
s
f
r
o
m
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
m
e
s
s
a
g
e
r
o
u
t
e
r
i
n
o
r
d
e
r
t
o
b
e
a
b
l
e
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
t
h
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
p
r
o
t
o
c
o
l
a
s
s
u
g
g
e
s
t
e
d
a
b
o
v
e
.
T
h
e
o
v
e
r
a
l
l
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
i
s
t
h
a
t
t
h
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
p
r
o
t
o
c
o
l
m
u
s
t
a
l
l
o
w
u
s
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
m
e
s
s
a
g
e
o
b
j
e
c
t
s
t
r
a
n
s
f
e
r
,
i
.
e
.
i
n
s
t
a
n
c
e
s
o
f
t
h
e
v
a
r
i
o
u
s
m
e
s
s
a
g
e
c
l
a
s
s
e
s
,
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
e
n
g
i
n
e
a
n
d
t
o
o
l
s
a
n
d
v
i
c
e
v
e
r
s
a
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
h
e
s
e
m
e
s
s
a
g
e
o
b
j
e
c
t
s
h
a
v
e
t
o
b
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
e
d
i
n
t
o
l
o
w
-
l
e
v
e
l
m
e
s
s
a
g
e
s
,
i
.
e
.
a
s
s
e
q
u
e
n
c
e
s
o
f
a
t
o
m
i
c
m
e
s
s
a
g
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
,
w
h
i
c
h
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
r
o
u
t
e
r
c
a
n
t
r
a
n
s
f
e
r
.
W
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
h
e
s
e
l
o
w
-
l
e
v
e
l
m
e
s
s
a
g
e
s
,
w
e
h
a
v
e
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
:
M
e
s
s
a
g
e
t
y
p
e
s
:
A
s
w
e
h
a
v
e
s
e
e
n
a
b
o
v
e
,
s
y
n
c
h
r
o
n
o
u
s
s
e
r
v
i
c
e
s
a
n
d
e
v
e
n
t
s
c
a
n
n
o
t
b
e
i
m
p
l
e
-
m
e
n
t
e
d
u
s
i
n
g
s
y
n
c
h
r
o
n
o
u
s
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
p
r
i
m
i
t
i
v
e
s
.
T
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
t
h
e
m
w
e
r
e
q
u
i
r
e
i
n
s
t
e
a
d
a
l
o
w
-
l
e
v
e
l
m
e
s
s
a
g
e
t
y
p
e
f
r
o
m
t
h
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
m
e
c
h
a
n
i
s
m
t
h
a
t
w
e
c
a
l
l
r
e
-
q
u
e
s
t
.
T
h
e
s
e
r
e
q
u
e
s
t
s
a
r
e
a
b
i
-
d
i
r
e
c
t
i
o
n
a
l
m
e
a
n
s
o
f
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
t
o
o
l
a
n
d
p
r
o
c
e
s
s
e
n
g
i
n
e
.
T
h
e
￿
r
s
t
d
i
r
e
c
t
i
o
n
i
s
u
s
e
d
t
o
s
e
n
d
a
m
e
s
s
a
g
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
a
r
e
q
u
e
s
t
.
T
h
e
m
e
s
s
a
g
e
r
o
u
t
e
r
t
h
e
n
r
e
t
u
r
n
s
c
o
n
t
r
o
l
t
o
t
h
e
t
o
o
l
o
r
p
r
o
c
e
s
s
e
n
g
i
n
e
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
.
A
s
s
o
o
n
a
s
t
h
e
r
e
q
u
e
s
t
i
s
h
a
n
d
l
e
d
,
t
h
e
r
e
q
u
e
s
t
e
d
p
r
o
c
e
s
s
a
d
d
s
a
n
a
c
k
n
o
w
l
e
d
g
e
m
e
n
t
t
o
t
h
e
r
e
q
u
e
s
t
m
e
s
s
a
g
e
a
n
d
s
e
n
d
s
i
t
b
a
c
k
t
o
t
h
e
r
e
q
u
e
s
t
i
n
g
p
r
o
c
e
s
s
.
T
h
e
m
e
s
s
a
g
e
i
s
t
h
e
n
d
e
s
t
r
o
y
e
d
b
y
t
h
e
r
e
q
u
e
s
t
i
n
g
p
r
o
c
e
s
s
.
T
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
s
y
n
c
h
r
o
n
o
u
s
s
e
r
v
i
c
e
s
a
n
d
e
v
e
n
t
s
,
w
e
r
e
q
u
i
r
e
a
l
o
w
-
l
e
v
e
l
m
e
s
s
a
g
e
t
y
p
e
n
o
t
i
￿
c
a
t
i
o
n
,
w
h
i
c
h
i
m
p
l
e
m
e
n
t
s
o
n
e
-
w
a
y
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
.
T
h
e
s
e
n
d
e
r
o
f
t
h
i
s
m
e
s
s
a
g
e
d
o
e
s
n
o
t
c
a
r
e
a
b
o
u
t
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
s
e
r
v
i
c
e
/
e
v
e
n
t
h
a
s
a
c
t
u
a
l
l
y
b
e
e
n
h
a
n
d
l
e
d
.
T
h
e
m
e
s
s
a
g
e
i
s
d
e
s
t
r
o
y
e
d
b
y
t
h
e
n
o
t
i
￿
e
d
p
r
o
c
e
s
s
.
P
a
r
a
m
e
t
e
r
t
y
p
e
s
:
T
h
e
r
o
u
t
e
r
s
h
o
u
l
d
a
l
l
o
w
f
o
r
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
o
f
a
t
o
m
i
c
m
e
s
s
a
g
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
,
w
h
i
c
h
w
e
c
a
l
l
m
e
s
s
a
g
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
,
t
o
c
o
m
p
l
e
x
m
e
s
s
a
g
e
s
.
A
s
t
y
p
e
s
f
o
r
t
h
e
s
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
,
b
o
o
l
e
a
n
,
i
n
t
e
g
e
r
,
c
h
a
r
a
n
d
s
t
r
i
n
g
a
r
e
r
e
q
u
i
r
e
d
a
t
t
h
e
v
e
r
y
l
e
a
s
t
.
M
e
s
s
a
g
e
r
o
u
t
i
n
g
:
I
t
m
a
y
b
e
t
o
o
c
o
m
p
l
e
x
f
o
r
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
e
n
g
i
n
e
t
o
k
e
e
p
t
r
a
c
k
o
f
w
h
i
c
h
t
o
o
l
s
h
a
v
e
b
e
e
n
s
t
a
r
t
e
d
a
n
d
t
o
e
x
p
l
i
c
i
t
l
y
r
o
u
t
e
m
e
s
s
a
g
e
s
t
o
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
t
o
o
l
s
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
s
d
e
￿
n
e
d
a
b
o
v
e
d
o
n
o
t
i
n
c
l
u
d
e
a
n
y
r
o
u
t
i
n
g
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
.
F
o
r
m
e
s
s
a
g
e
s
t
h
a
t
a
r
e
s
e
n
t
f
r
o
m
t
o
o
l
s
t
o
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
e
n
g
i
n
e
,
r
o
u
t
i
n
g
i
s
o
b
v
i
o
u
s
.
F
o
r
t
h
e
s
e
m
e
s
s
a
g
e
s
,
p
e
e
r
-
t
o
-
p
e
e
r
r
o
u
t
i
n
g
m
a
y
b
e
u
s
e
d
.
F
o
r
m
e
s
s
a
g
e
s
f
r
o
m
p
r
o
c
e
s
s
e
n
g
i
n
e
s
t
o
t
o
o
l
s
,
b
r
o
a
d
c
a
s
t
r
o
u
t
i
n
g
i
s
r
e
q
u
i
r
e
d
.
F
a
u
l
t
t
o
l
e
r
a
n
c
e
:
T
h
e
m
e
c
h
a
n
i
s
m
m
u
s
t
t
o
l
e
r
a
t
e
a
n
d
c
o
r
r
e
c
t
e
r
r
o
r
s
.
A
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
c
o
n
s
i
d
e
r1
0
2
C
H
A
P
T
E
R
5
.
A
T
O
O
L
A
R
C
H
I
T
E
C
T
U
R
E
B
A
S
E
D
O
N
O
B
J
E
C
T
D
A
T
A
B
A
S
E
S
t
h
a
t
a
n
a
d
d
r
e
s
s
e
e
o
f
a
m
e
s
s
a
g
e
i
s
n
o
t
r
e
a
c
h
a
b
l
e
.
I
n
t
h
i
s
c
a
s
e
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
r
o
u
t
e
r
m
a
y
c
o
r
r
e
c
t
t
h
e
e
r
r
o
r
b
y
s
t
a
r
t
i
n
g
t
h
e
t
o
o
l
o
r
p
r
o
c
e
s
s
e
n
g
i
n
e
.
I
f
t
h
e
m
e
c
h
a
n
i
s
m
c
a
n
n
o
t
c
o
r
r
e
c
t
e
r
r
o
r
s
,
t
o
o
l
s
a
n
d
p
r
o
c
e
s
s
e
n
g
i
n
e
s
m
u
s
t
b
e
n
o
t
i
￿
e
d
a
b
o
u
t
f
a
i
l
u
r
e
s
i
n
m
e
s
s
a
g
e
d
e
l
i
v
e
r
y
.
E
￿
c
i
e
n
c
y
:
M
e
s
s
a
g
e
d
e
l
i
v
e
r
y
b
y
t
h
e
r
o
u
t
e
r
s
h
o
u
l
d
n
o
t
r
e
s
u
l
t
i
n
a
n
y
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
d
e
c
r
e
a
s
e
i
n
t
h
e
o
v
e
r
a
l
l
t
o
o
l
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
.
W
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
r
e
q
u
i
r
e
a
r
o
u
n
d
t
r
i
p
f
o
r
a
r
e
q
u
e
s
t
t
y
p
e
m
e
s
s
a
g
e
t
o
p
e
r
f
o
r
m
f
a
s
t
e
r
t
h
a
n
5
0
m
i
l
l
i
s
e
c
o
n
d
s
.
D
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
:
W
e
r
e
q
u
i
r
e
d
t
o
o
l
s
t
o
r
u
n
i
n
a
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
o
o
l
s
m
u
s
t
b
e
a
b
l
e
t
o
j
o
i
n
s
e
s
s
i
o
n
s
f
r
o
m
r
e
m
o
t
e
w
o
r
k
s
t
a
t
i
o
n
s
.
T
h
e
m
e
s
s
a
g
e
r
o
u
t
e
r
s
h
o
u
l
d
b
e
f
u
l
l
y
s
u
p
p
o
r
t
i
v
e
i
n
t
h
i
s
r
e
s
p
e
c
t
a
n
d
b
e
a
b
l
e
t
o
t
r
a
n
s
f
e
r
m
e
s
s
a
g
e
s
b
e
t
w
e
e
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
w
o
r
k
s
t
a
t
i
o
n
s
u
s
i
n
g
a
l
o
c
a
l
a
r
e
a
n
e
t
w
o
r
k
.
I
n
s
h
o
r
t
,
w
e
h
a
v
e
d
e
￿
n
e
d
a
n
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
t
h
a
t
i
m
p
l
e
m
e
n
t
s
a
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
p
r
o
t
o
c
o
l
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
e
n
g
i
n
e
a
n
d
t
o
o
l
s
.
W
e
h
a
v
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
h
o
w
t
h
i
s
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
b
o
t
h
s
e
r
v
i
c
e
s
a
n
d
r
e
q
u
e
s
t
s
.
T
h
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
p
r
o
t
o
c
o
l
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
i
s
r
e
u
s
a
b
l
e
a
m
o
n
g
a
r
b
i
t
r
a
r
y
t
o
o
l
s
.
T
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
t
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
s
e
r
v
i
c
e
s
,
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
m
e
s
s
a
g
e
c
l
a
s
s
e
s
m
a
y
h
a
v
e
t
o
b
e
a
d
d
e
d
.
O
f
t
h
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
m
e
s
s
a
g
e
r
o
u
t
e
r
s
,
T
o
o
l
T
a
l
k
f
u
l
￿
l
s
t
h
e
s
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
,
b
u
t
t
h
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
v
e
r
s
i
o
n
s
o
f
t
h
e
H
P
B
M
S
a
n
d
D
E
C
F
U
S
E
d
o
n
o
t
m
e
e
t
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
.
W
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
s
e
l
e
c
t
S
u
n
T
o
o
l
T
a
l
k
f
o
r
o
u
r
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
a
s
a
m
e
s
s
a
g
e
r
o
u
t
e
r
.
5
.
8
T
o
o
l
s
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
P
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
I
n
t
e
r
f
a
c
e
T
h
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
o
f
t
h
e
t
o
o
l
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
t
h
a
t
w
e
h
a
v
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
s
o
f
a
r
h
a
v
e
t
o
b
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
i
n
C
+
+
.
T
h
e
r
e
a
s
o
n
i
s
t
h
a
t
t
h
e
t
h
i
r
d
p
a
r
t
y
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
,
n
a
m
e
l
y
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
r
o
u
t
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
a
n
d
t
h
e
U
I
M
S
h
a
v
e
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
f
o
r
C
+
+
,
b
u
t
n
o
t
f
o
r
o
t
h
e
r
o
b
j
e
c
t
-
o
r
i
e
n
t
e
d
l
a
n
-
g
u
a
g
e
s
s
u
c
h
a
s
S
m
a
l
l
T
a
l
k
,
E
i
￿
e
l
o
r
B
e
t
a
.
T
h
e
o
b
j
e
c
t
d
a
t
a
b
a
s
e
s
c
h
e
m
a
d
e
￿
n
i
n
g
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
a
n
d
a
v
a
i
l
a
b
l
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
f
o
r
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
w
i
l
l
n
o
t
n
e
c
e
s
s
a
r
i
l
y
b
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
C
+
+
.
I
n
G
e
m
-
S
t
o
n
e
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
a
d
e
d
i
c
a
t
e
d
s
c
h
e
m
a
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
c
a
l
l
e
d
O
P
A
L
m
u
s
t
b
e
u
s
e
d
,
O
r
i
o
n
s
c
h
e
m
a
s
h
a
v
e
t
o
b
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
C
o
m
m
o
n
L
i
s
p
,
a
n
d
O
2
s
c
h
e
m
a
s
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
O
2
C
.
T
h
u
s
a
n
e
e
d
a
r
i
s
e
s
f
o
r
i
n
t
e
r
f
a
c
i
n
g
t
h
e
h
i
g
h
e
r
-
l
e
v
e
l
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
w
i
t
h
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
s
c
h
e
m
a
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
.
T
h
i
s
i
s
n
e
c
e
s
s
a
r
y
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
i
n
t
h
e
l
a
y
o
u
t
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
c
l
a
s
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
n
a
v
i
g
a
t
e
t
h
r
o
u
g
h
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
o
r
f
o
r
t
h
e
c
o
m
m
a
n
d
e
x
e
c
u
t
i
o
n
s
u
b
s
y
s
t
e
m
t
o
i
n
v
o
k
e
m
e
t
h
o
d
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
c
h
a
n
g
e
t
h
e
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
.
T
h
e
p
u
r
p
o
s
e
o
f
t
h
e
t
o
o
l
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
i
n
t
e
r
-
f
a
c
e
(
T
o
o
l
A
P
I
)
i
s
t
o
a
r
r
a
n
g
e
f
o
r
t
h
i
s
i
n
t
e
r
-
o
p
e
r
a
b
i
l
i
t
y
.
I
n
o
b
j
e
c
t
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
s
w
h
e
r
e
t
h
e
s
c
h
e
m
a
i
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
C
+
+
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
O
n
t
o
s
o
r
O
b
j
e
c
t
S
t
o
r
e
t
h
e
T
o
o
l
A
P
I
c
a
n
b
e
o
m
i
t
t
e
d
.
A
l
l
d
a
t
a
b
a
s
e
s
t
h
a
t
h
a
v
e
t
h
e
i
r
o
w
n
s
c
h
e
m
a
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
s
u
p
p
o
r
t
a
C
+
+
i
n
t
e
r
f
a
c
e
t
o
a
c
c
e
s
s
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
f
r
o
m
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
w
r
i
t
t
e
n
i
n
C
+
+
.
T
o
a
c
h
i
e
v
e
t
h
e
s
e
a
c
c
e
s
s
e
s
,
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
c
a
n
b
e
r
e
q
u
e
s
t
e
d
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
a
t
w
i
n
C
+
+
c
l
a
s
s
f
o
r
a
c
l
a
s
s
o
f
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
s
c
h
e
m
a
.
T
h
e
t
w
i
n
C
+
+
c
l
a
s
s
c
a
n
b
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
i
n
s
u
c
h
a
w
a
y
t
h
a
t
i
t
e
x
p
o
r
t
s
t
h
e
s
a
m
e
m
e
t
h
o
d
s
a
s
t
h
e
m
e
t
h
o
d
s
o
f
t
h
e
s
c
h
e
m
a
c
l
a
s
s
,
o
r
a
s
u
b
s
e
t
t
h
e
r
e
o
f
.
O
b
j
e
c
t
s
o
f
t
h
e
t
w
i
n
C
+
+
c
l
a
s
s
a
r
e
c
a
l
l
e
d
p
e
r
s
i
s
t
e
n
t
p
o
i
n
t
e
r
s
i
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
p
a
r
a
g
r
a
p
h
s
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
y
p
o
i
n
t
t
o
p
e
r
s
i
s
t
e
n
t
d
a
t
a
b
a
s
e
o
b
j
e
c
t
s
.
T
h
e
i
r
c
l
a
s
s
e
s
a
r
e
c
a
l
l
e
d
p
e
r
s
i
s
t
e
n
t
p
o
i
n
t
e
r
c
l
a
s
s
e
s
,
a
c
c
o
r
d
i
n
g
l
y
.
I
n
v
o
k
i
n
g
a
m
e
t
h
o
d
o
n
a
p
e
r
s
i
s
t
e
n
t
p
o
i
n
t
e
r
t
h
e
n
e
￿
e
c
t
i
v
e
l
y
i
n
v
o
k
e
s
t
h
e
m
e
t
h
o
d
f
o
r
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
o
b
j
e
c
t
.
A
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
,
c
o
n
s
i
d
e
r
a
n
O
2
c
l
a
s
s
F
u
n
c
t
i
o
n
t
h
a
t
i
s
w
r
i
t
t
e
n
i
n
O
2
C
.
I
t
i
m
p
l
e
m
e
n
t
s
n
o
d
e
s
o
f
t
y
p
e
F
u
n
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
t
h
a
t
w
a
s
d
e
p
i
c
t
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
3
.
1
o
n
P
a
g
e
2
1
.
T
o
a
c
c
e
s
s
a
n
d
m
o
d
i
f
y
o
b
j
e
c
t
s
o
f
t
h
i
s
c
l
a
s
s
,
a
n
u
m
b
e
r
o
f
m
e
t
h
o
d
s
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
w
h
o
s
e
p
u
r
p
o
s
e
i
s
o
f
n
o
c
o
n
c
e
r
n
a
t
t
h
e
m
o
m
e
n
t
.5
.
8
.
T
O
O
L
S
A
P
P
L
I
C
A
T
I
O
N
P
R
O
G
R
A
M
M
I
N
G
I
N
T
E
R
F
A
C
E
1
0
3
c
l
a
s
s
F
u
n
c
t
i
o
n
i
n
h
e
r
i
t
I
n
c
r
e
m
e
n
t
t
y
p
e
t
u
p
l
e
(
.
.
.
)
m
e
t
h
o
d
.
.
.
p
u
b
l
i
c
e
x
p
a
n
d
_
n
a
m
e
(
S
t
r
:
s
t
r
i
n
g
)
:
b
o
o
l
e
a
n
,
e
n
d
;
T
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
O
2
e
x
p
o
r
t
c
o
m
m
a
n
d
c
r
e
a
t
e
s
a
p
e
r
s
i
s
t
e
n
t
p
o
i
n
t
e
r
c
l
a
s
s
F
u
n
c
t
i
o
n
i
n
C
+
+
.
T
h
i
s
c
l
a
s
s
d
e
c
l
a
r
e
s
t
h
e
g
i
v
e
n
m
e
t
h
o
d
s
a
s
i
t
s
e
x
p
o
r
t
.
T
h
e
c
l
a
s
s
h
i
e
r
a
r
c
h
y
o
f
t
h
e
p
e
r
s
i
s
t
e
n
t
p
o
i
n
t
e
r
c
l
a
s
s
e
s
i
s
i
d
e
n
t
i
c
a
l
w
i
t
h
t
h
e
h
i
e
r
a
r
c
h
y
i
n
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
s
c
h
e
m
a
.
e
x
p
o
r
t
i
n
"
.
"
c
l
a
s
s
F
u
n
c
t
i
o
n
m
e
t
h
o
d
s
e
x
p
a
n
d
_
n
a
m
e
t
o
C
+
+
;
T
h
e
p
e
r
s
i
s
t
e
n
t
p
o
i
n
t
e
r
c
l
a
s
s
F
u
n
c
t
i
o
n
m
a
y
t
h
e
n
b
e
u
s
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
t
o
i
n
s
t
a
n
t
i
a
t
e
t
h
e
t
e
m
p
l
a
t
e
c
l
a
s
s
o
2
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
i
n
a
m
e
t
h
o
d
o
f
a
C
+
+
c
l
a
s
s
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
t
h
e
C
o
m
m
a
n
d
E
x
e
c
u
t
i
o
n
s
u
b
s
y
s
t
e
m
f
o
r
f
u
n
c
t
i
o
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
.
B
o
o
l
e
a
n
F
u
n
c
t
i
o
n
I
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
1
:
:
E
x
e
c
u
t
e
(
)
{
o
2
<
F
u
n
c
t
i
o
n
>
f
;
T
e
x
t
t
;
T
e
x
t
S
e
t
*
e
r
r
;
f
=
(
o
2
<
F
u
n
c
t
i
o
n
>
)
S
e
l
e
c
t
i
o
n
C
o
n
t
e
x
t
-
>
G
e
t
T
h
e
S
e
l
e
c
t
i
o
n
(
)
-
>
f
a
t
h
e
r
(
)
;
t
=
T
e
x
t
(
"
"
)
;
i
f
(
t
.
L
I
N
E
_
E
D
I
T
(
"
E
n
t
e
r
F
u
n
c
t
i
o
n
N
a
m
e
"
)
)
{
i
f
(
f
-
>
e
x
p
a
n
d
_
n
a
m
e
(
t
.
C
O
N
T
E
N
T
S
(
)
)
!
=
T
R
U
E
)
{
e
r
r
=
n
e
w
T
e
x
t
S
e
t
(
f
-
>
g
e
t
_
s
e
t
_
o
f
_
e
r
r
o
r
s
(
)
)
;
e
r
r
-
>
D
I
S
P
L
A
Y
(
)
;
d
e
l
e
t
e
e
r
r
;
r
e
t
u
r
n
(
F
A
L
S
E
)
;
}
e
l
s
e
r
e
t
u
r
n
(
T
R
U
E
)
;
}
}
T
h
e
s
e
c
o
n
d
l
i
n
e
d
e
c
l
a
r
e
s
f
a
s
a
p
e
r
s
i
s
t
e
n
t
p
o
i
n
t
e
r
t
o
a
n
O
2
o
b
j
e
c
t
o
f
c
l
a
s
s
F
u
n
c
t
i
o
n
.
T
h
e
n
e
x
t
t
w
o
l
i
n
e
s
d
e
c
l
a
r
e
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
o
b
j
e
c
t
s
t
h
a
t
a
r
e
u
s
e
d
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
u
s
e
r
d
i
a
l
o
g
u
e
s
d
u
r
i
n
g
t
h
e
c
o
m
m
a
n
d
e
x
e
c
u
t
i
o
n
.
A
s
s
u
m
i
n
g
t
h
a
t
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
l
y
s
e
l
e
c
t
e
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
i
s
a
f
u
n
c
t
i
o
n
n
a
m
e
p
l
a
c
e
h
o
l
d
e
r
,
t
h
e
￿
r
s
t
s
t
a
t
e
m
e
n
t
o
b
t
a
i
n
s
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
n
d
n
a
v
i
g
a
t
e
s
t
o
t
h
e
e
n
c
l
o
s
i
n
g
i
n
c
r
e
m
e
n
t
,
w
h
i
c
h
i
s
a
f
u
n
c
t
i
o
n
,
a
n
d
a
s
s
i
g
n
s
a
r
e
f
e
r
e
n
c
e
t
o
t
h
e
O
2
o
b
j
e
c
t
i
m
p
l
e
m
e
n
t
i
n
g
t
h
i
s
f
u
n
c
t
i
o
n
n
o
d
e
t
o
f
.
T
h
e
n
t
h
e
u
s
e
r
i
s
r
e
q
u
e
s
t
e
d
t
o
e
n
t
e
r
a
n
e
w
n
a
m
e
f
o
r
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
.
I
f
t
h
e
d
i
-
a
l
o
g
u
e
i
s
c
o
m
p
l
e
t
e
d
b
y
t
h
e
u
s
e
r
,
t
h
e
m
e
t
h
o
d
e
x
p
a
n
d
n
a
m
e
i
s
i
n
v
o
k
e
d
w
i
t
h
t
h
e
p
e
r
s
i
s
t
e
n
t
p
o
i
n
t
e
r
o
b
j
e
c
t
.
T
h
i
s
,
i
n
t
u
r
n
,
c
a
u
s
e
s
t
h
e
O
2
C
+
+
i
n
t
e
r
f
a
c
e
t
o
i
n
v
o
k
e
t
h
e
O
2
C
m
e
t
h
o
d
e
x
p
a
n
d
n
a
m
e
,
w
h
i
c
h
p
e
r
f
o
r
m
s
t
h
e
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
t
o
t
h
e
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
a
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
s
c
h
e
m
a
.
I
t
r
e
t
u
r
n
s
t
h
e
O
2
C
v
a
l
u
e
t
r
u
e
i
f
t
h
e
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
h
a
s
b
e
e
n
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
l
y
c
o
m
p
l
e
t
e
d
.
T
h
e
n
t
h
e
O
2
C
v
a
l
u
e
t
r
u
e
i
s
t
r
a
n
s
l
a
t
e
d
b
y
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
i
n
t
o
t
h
e
C
+
+
c
o
u
n
t
e
r
p
a
r
t
a
n
d
t
h
e
c
o
m
m
a
n
d
e
x
e
c
u
t
i
o
n
i
s
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
l
y
c
o
m
p
l
e
t
e
d
.
T
h
i
s
i
s
s
i
g
n
a
l
l
e
d
t
o
t
h
e
T
o
o
l
K
e
r
n
e
l
s
u
b
s
y
s
t
e
m
,
w
h
i
c
h
,
i
n
t
u
r
n
,
c
o
m
m
i
t
s
t
h
e
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
,
b
y
r
e
t
u
r
n
i
n
g
T
R
U
E
.
O
t
h
e
r
w
i
s
e
t
h
e
C
+
+
m
e
t
h
o
d
g
e
t
s
e
t
o
f
e
r
r
o
r
s
i
s
i
n
v
o
k
e
d
.
T
h
i
s
m
e
t
h
o
d
i
s
d
e
￿
n
e
d
b
y
t
h
e
C
+
+
p
e
r
s
i
s
t
e
n
t
p
o
i
n
t
e
r
c
l
a
s
s
f
o
r
a
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
c
l
a
s
s
I
n
c
r
e
m
e
n
t
a
n
d
i
n
h
e
r
i
t
e
d
b
y
t
h
e
p
o
i
n
t
e
r
c
l
a
s
s
F
u
n
c
t
i
o
n
.
T
h
i
s
m
e
t
h
o
d
r
e
t
u
r
n
s
a
t
e
x
t
u
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
e
r
r
o
r
s
t
h
a
t
h
a
v
e
b
e
e
n
o
b
t
a
i
n
e
d
a
t
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
i
s
t
r
a
n
s
l
a
t
e
d
i
n
t
o
a
C
+
+
s
t
r
i
n
g1
0
4
C
H
A
P
T
E
R
5
.
A
T
O
O
L
A
R
C
H
I
T
E
C
T
U
R
E
B
A
S
E
D
O
N
O
B
J
E
C
T
D
A
T
A
B
A
S
E
S
b
y
t
h
e
C
+
+
i
n
t
e
r
f
a
c
e
a
n
d
d
i
s
p
l
a
y
e
d
w
i
t
h
a
n
e
w
l
y
c
r
e
a
t
e
d
d
i
a
l
o
g
u
e
e
l
e
m
e
n
t
.
T
h
e
n
t
h
e
d
i
a
l
o
g
u
e
e
l
e
m
e
n
t
i
s
d
e
l
e
t
e
d
a
n
d
f
a
i
l
u
r
e
o
f
t
h
e
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
u
p
d
a
t
e
i
s
s
i
g
n
a
l
l
e
d
t
o
t
h
e
T
o
o
l
K
e
r
n
e
l
b
y
r
e
t
u
r
n
i
n
g
F
A
L
S
E
.
T
h
e
T
o
o
l
K
e
r
n
e
l
i
n
t
h
a
t
c
a
s
e
a
b
o
r
t
s
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
O
2
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
i
n
o
r
d
e
r
t
o
u
n
d
o
a
n
y
c
h
a
n
g
e
s
.
5
.
9
T
o
o
l
S
c
h
e
m
a
A
s
a
r
g
u
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
3
.
1
,
s
t
r
u
c
t
u
r
e
a
n
d
a
v
a
i
l
a
b
l
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
o
f
a
t
o
o
l
’
s
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
h
o
u
l
d
b
e
d
e
￿
n
e
d
a
n
d
c
o
n
t
r
o
l
l
e
d
w
i
t
h
i
n
a
d
a
t
a
b
a
s
e
s
c
h
e
m
a
.
I
n
S
e
c
t
i
o
n
4
.
4
,
w
e
s
k
e
t
c
h
e
d
a
t
a
q
u
i
t
e
h
i
g
h
l
e
v
e
l
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
,
h
o
w
t
h
i
s
c
a
n
b
e
d
o
n
e
w
i
t
h
o
b
j
e
c
t
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
s
.
I
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
,
w
e
d
i
s
c
u
s
s
i
n
d
e
t
a
i
l
h
o
w
a
s
c
h
e
m
a
f
o
r
s
t
o
r
i
n
g
a
n
d
m
a
n
i
p
u
l
a
t
i
n
g
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
i
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
a
n
o
b
j
e
c
t
-
o
r
i
e
n
t
e
d
s
c
h
e
m
a
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
.
W
e
k
e
e
p
t
h
e
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
g
e
n
e
r
a
l
s
o
t
h
a
t
i
t
c
a
n
b
e
a
p
p
l
i
e
d
t
o
s
e
v
e
r
a
l
o
b
j
e
c
t
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
s
.
T
o
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
i
t
,
w
e
u
s
e
e
x
a
m
p
l
e
s
t
h
a
t
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
O
2
C
,
t
h
e
s
c
h
e
m
a
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
o
f
O
2
,
w
h
i
c
h
w
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
a
s
t
h
e
m
o
s
t
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
O
D
B
S
f
o
r
t
o
o
l
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
.
A
l
o
n
g
t
h
e
l
i
n
e
s
o
f
o
u
r
p
r
e
v
i
o
u
s
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
a
l
c
o
n
s
i
d
e
r
a
t
i
o
n
s
,
w
e
f
o
c
u
s
o
n
r
e
u
s
e
o
f
t
o
o
l
s
c
h
e
m
a
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
.
W
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
￿
r
s
t
i
d
e
n
t
i
f
y
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
f
t
o
o
l
s
c
h
e
m
a
s
t
h
a
t
a
r
e
c
o
m
m
o
n
t
o
a
r
b
i
t
r
a
r
y
t
o
o
l
s
.
T
h
e
s
e
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
a
r
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
i
n
c
l
a
s
s
e
s
t
h
a
t
c
a
n
b
e
r
e
u
s
e
d
w
i
t
h
i
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
o
o
l
s
c
h
e
m
a
s
.
A
s
t
h
e
s
e
c
l
a
s
s
e
s
a
r
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
u
p
-
f
r
o
n
t
,
w
e
c
a
l
l
t
h
i
s
p
a
r
t
o
f
a
t
o
o
l
’
s
s
c
h
e
m
a
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
s
c
h
e
m
a
a
n
d
t
h
e
c
l
a
s
s
e
s
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
c
l
a
s
s
e
s
.
T
h
e
o
t
h
e
r
p
a
r
t
c
o
n
t
a
i
n
s
t
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
c
l
a
s
s
e
s
,
w
h
i
c
h
u
s
e
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
f
r
o
m
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
c
l
a
s
s
e
s
.
T
h
e
u
s
e
c
a
n
b
e
b
y
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
o
r
b
y
d
e
￿
n
i
n
g
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
w
h
o
s
e
t
y
p
e
s
a
r
e
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
c
l
a
s
s
e
s
.
T
h
i
s
r
e
u
s
e
o
f
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
s
c
h
e
m
a
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
a
g
a
i
n
s
i
m
p
l
i
￿
e
s
t
h
e
t
o
o
l
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
p
r
o
c
e
s
s
.
5
.
9
.
1
P
r
e
d
e
￿
n
e
d
C
l
a
s
s
e
s
P
r
o
p
e
r
t
i
e
s
t
h
a
t
a
r
e
c
o
m
m
o
n
t
o
a
n
y
t
o
o
l
s
c
h
e
m
a
a
n
d
t
h
a
t
s
h
o
u
l
d
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
b
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
i
n
t
h
e
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
s
c
h
e
m
a
a
r
e
:
￿
n
o
d
e
s
o
f
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
a
r
e
p
e
r
s
i
s
t
e
n
t
,
￿
n
o
d
e
s
e
i
t
h
e
r
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
p
l
a
c
e
h
o
l
d
e
r
o
r
a
n
e
x
p
a
n
d
e
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
,
￿
n
o
d
e
s
m
a
y
b
e
o
p
t
i
o
n
a
l
,
￿
n
o
d
e
s
m
a
y
b
e
l
e
a
f
n
o
d
e
s
o
r
i
n
n
e
r
n
o
d
e
s
o
f
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
t
r
e
e
,
￿
n
o
d
e
s
m
a
y
h
a
v
e
o
u
t
g
o
i
n
g
m
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
a
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
e
d
g
e
s
,
￿
n
o
d
e
s
m
a
y
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
r
r
o
n
e
o
u
s
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
,
￿
n
o
d
e
s
m
a
y
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
s
c
o
p
i
n
g
b
l
o
c
k
,
￿
n
o
d
e
s
b
e
l
o
n
g
t
o
a
s
u
b
g
r
a
p
h
t
h
a
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
d
o
c
u
m
e
n
t
,
￿
n
o
d
e
s
m
a
y
h
a
v
e
r
e
f
e
r
e
n
c
e
e
d
g
e
s
t
o
n
o
d
e
s
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
o
t
h
e
r
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
n
d
t
h
e
s
e
e
d
g
e
s
a
r
e
u
s
e
d
f
o
r
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
,
￿
e
d
g
e
s
m
u
s
t
b
e
t
r
a
v
e
r
s
a
b
l
e
i
n
b
o
t
h
d
i
r
e
c
t
i
o
n
s
3
,
￿
d
o
c
u
m
e
n
t
s
h
a
v
e
a
n
e
x
t
e
r
n
a
l
u
n
i
q
u
e
n
a
m
e
,
3
N
.
B
.
E
d
g
e
s
,
i
f
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
b
y
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
,
a
r
e
o
n
l
y
t
r
a
v
e
r
s
a
b
l
e
i
n
o
n
e
d
i
r
e
c
t
i
o
n
.5
.
9
.
T
O
O
L
S
C
H
E
M
A
1
0
5
￿
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
r
e
t
h
e
u
n
i
t
o
f
o
w
n
e
r
s
h
i
p
,
￿
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
r
e
t
h
e
u
n
i
t
o
f
v
e
r
s
i
o
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
a
n
d
￿
d
o
c
u
m
e
n
t
s
h
a
v
e
a
t
i
m
e
s
t
a
m
p
o
f
t
h
e
i
r
l
a
s
t
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
T
h
e
s
e
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
a
r
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
i
n
c
l
a
s
s
e
s
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
t
h
e
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
s
c
h
e
m
a
a
s
d
e
p
i
c
t
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
5
.
7
.
I
t
i
n
c
l
u
d
e
s
t
w
o
d
i
s
j
o
i
n
t
c
l
a
s
s
h
i
e
r
a
r
c
h
i
e
s
.
T
h
e
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
o
f
I
n
c
r
e
m
e
n
t
a
r
e
c
a
l
l
e
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
.
T
h
e
y
a
r
e
u
s
e
d
t
o
d
e
￿
n
e
c
o
m
m
o
n
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
f
n
o
d
e
t
y
p
e
s
.
T
h
e
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
o
f
A
t
t
r
i
b
u
t
e
a
r
e
r
e
f
e
r
r
e
d
t
o
a
s
n
o
n
-
s
y
n
t
a
c
t
i
c
c
l
a
s
s
e
s
.
T
h
e
y
d
e
￿
n
e
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
f
t
y
p
e
s
f
o
r
n
o
d
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
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F
i
g
u
r
e
5
.
7
:
C
l
a
s
s
e
s
C
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
t
h
e
P
r
e
d
e
￿
n
e
d
S
c
h
e
m
a
C
l
a
s
s
I
n
c
r
e
m
e
n
t
i
s
t
h
e
g
e
n
e
r
a
l
i
s
a
t
i
o
n
o
f
a
r
b
i
t
r
a
r
y
n
o
d
e
t
y
p
e
s
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
e
a
c
h
c
l
a
s
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
-
i
n
g
a
n
o
d
e
t
y
p
e
s
h
o
u
l
d
b
e
a
s
u
b
c
l
a
s
s
o
f
I
n
c
r
e
m
e
n
t
.
I
t
h
a
s
a
n
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
f
a
t
h
e
r
t
h
a
t
i
m
p
l
e
m
e
n
t
s
a
n
e
d
g
e
t
o
t
h
e
f
a
t
h
e
r
n
o
d
e
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
.
F
o
r
e
a
c
h
n
o
d
e
,
i
t
i
m
p
l
e
m
e
n
t
s
t
h
e
r
e
v
e
r
s
e
e
d
g
e
t
o
t
h
e
s
y
n
t
a
c
t
i
c
e
d
g
e
t
h
a
t
l
e
a
d
s
t
o
t
h
e
n
o
d
e
.
T
h
i
s
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
i
s
i
n
i
t
i
a
l
i
s
e
d
d
u
r
i
n
g
o
b
j
e
c
t
c
r
e
a
t
i
o
n
.
I
t
i
s
u
p
d
a
t
e
d
w
h
e
n
e
v
e
r
t
h
e
n
o
d
e
i
s
m
o
v
e
d
t
o
s
o
m
e
o
t
h
e
r
p
o
s
i
t
i
o
n
i
n
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
c
l
a
s
s
I
n
c
r
e
m
e
n
t
m
a
i
n
t
a
i
n
s
a
s
e
t
o
f
e
r
r
o
r
d
e
s
c
r
i
p
t
o
r
s
t
h
a
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
e
r
r
o
r
s
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
i
s
i
n
v
o
l
v
e
d
i
n
.
T
h
e
i
n
-
c
r
e
m
e
n
t
i
s
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
t
o
b
e
e
r
r
o
n
e
o
u
s
i
f
t
h
i
s
s
e
t
i
s
n
o
t
e
m
p
t
y
.
T
h
e
c
l
a
s
s
e
x
p
o
r
t
s
a
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
t
h
a
t
c
a
n
b
e
u
s
e
d
f
o
r
c
h
e
c
k
i
n
g
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
n
o
d
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
n
e
r
r
o
n
e
o
u
s
i
n
c
r
e
m
e
n
t
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
i
t
e
x
p
o
r
t
s
a
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
t
h
a
t
r
e
t
u
r
n
s
a
s
e
t
o
f
s
t
r
i
n
g
s
a
s
t
e
x
t
u
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
e
r
r
o
r
s
e
t
.
A
f
u
r
t
h
e
r
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
o
f
c
l
a
s
s
I
n
c
r
e
m
e
n
t
i
s
u
s
e
d
t
o
i
n
d
i
c
a
t
e
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
i
s
a
l
r
e
a
d
y
e
x
p
a
n
d
e
d
o
r
s
t
i
l
l
a
p
l
a
c
e
h
o
l
d
e
r
.
O
b
j
e
c
t
s
o
f
c
l
a
s
s
D
o
c
u
m
e
n
t
i
m
p
l
e
m
e
n
t
r
o
o
t
n
o
d
e
s
o
f
s
y
n
t
a
x
t
r
e
e
s
t
h
a
t
s
p
a
n
u
p
s
u
b
g
r
a
p
h
s
o
f
t
h
e
p
r
o
j
e
c
t
-
w
i
d
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
C
l
a
s
s
D
o
c
u
m
e
n
t
h
a
s
a
n
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
o
f
t
y
p
e
s
t
r
i
n
g
i
n
o
r
d
e
r
t
o
s
t
o
r
e
t
h
e
o
w
n
e
r
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
a
n
d
a
n
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
o
f
c
l
a
s
s
D
a
t
e
t
o
s
t
o
r
e
t
h
e
t
i
m
e
s
t
a
m
p
o
f
t
h
e
l
a
s
t
d
o
c
u
m
e
n
t
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
C
l
a
s
s
O
p
t
i
o
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
s
p
e
c
i
a
l
i
s
e
s
I
n
c
r
e
m
e
n
t
i
n
t
h
a
t
o
b
j
e
c
t
s
o
f
t
h
i
s
c
l
a
s
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
n
o
d
e
s
t
h
a
t
a
r
e
o
p
t
i
o
n
a
l
.
I
t
d
e
￿
n
e
s
m
e
t
h
o
d
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
d
e
l
e
t
e
o
r
e
x
p
a
n
d
a
n
o
p
t
i
o
n
a
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
.
T
h
e
c
l
a
s
s
e
s
T
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
a
n
d
N
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
d
e
￿
n
e
t
h
e
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
f
l
e
a
f
n
o
d
e
s
i
n
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
t
r
e
e
a
n
d
o
f
i
n
n
e
r
n
o
d
e
s
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
.
S
u
b
c
l
a
s
s
e
s
o
f
T
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
a
r
e
c
a
l
l
e
d
t
e
r
m
i
n
a
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
a
n
d
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
o
f
N
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
a
r
e
c
a
l
l
e
d
n
o
n
-
t
e
r
m
i
n
a
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
.
T
h
e
c
o
m
m
o
n
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
f
n
o
d
e
s
t
h
a
t
h
a
v
e
a
n
o
u
t
g
o
i
n
g
m
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
a
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
e
d
g
e
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
b
y
c
l
a
s
s
I
n
c
r
e
m
e
n
t
L
i
s
t
.
T
h
e
c
l
a
s
s
T
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
L
i
s
t
a
n
d
t
h
e
c
l
a
s
s
N
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
L
i
s
t
a
r
e
m
o
r
e
s
p
e
c
i
a
l
i
s
e
d
i
n
t
h
a
t
t
h
e
t
a
r
g
e
t
o
f
t
h
e
m
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
e
d
g
e
a
r
e
i
n
n
e
r
n
o
d
e
s
a
n
d
l
e
a
f
n
o
d
e
s
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
.
T
h
e
s
e
l
i
s
t
c
l
a
s
s
e
s
d
e
￿
n
e
a
m
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
t
h
e
m
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
a
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
e
d
g
e
a
n
d
t
h
e
n
o
￿
e
r
m
e
t
h
o
d
s
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
t
o
a
d
d
,
i
n
s
e
r
t
a
n
d
d
e
l
e
t
e
e
l
e
m
e
n
t
s
o
f
t
h
e
l
i
s
t
.1
0
6
C
H
A
P
T
E
R
5
.
A
T
O
O
L
A
R
C
H
I
T
E
C
T
U
R
E
B
A
S
E
D
O
N
O
B
J
E
C
T
D
A
T
A
B
A
S
E
S
C
l
a
s
s
D
o
c
u
m
e
n
t
V
e
r
s
i
o
n
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
f
o
r
t
h
o
s
e
d
o
c
u
m
e
n
t
t
y
p
e
s
t
h
a
t
a
r
e
v
e
r
s
i
o
n
-
a
b
l
e
.
I
n
o
u
r
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
i
t
u
s
e
s
t
h
e
O
2
K
e
r
n
e
l
c
l
a
s
s
V
e
r
s
i
o
n
(
c
.
f
.
P
a
g
e
8
0
)
f
o
r
v
e
r
s
i
o
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
p
u
r
p
o
s
e
s
.
D
u
r
i
n
g
c
r
e
a
t
i
o
n
o
f
a
n
o
b
j
e
c
t
o
f
c
l
a
s
s
I
n
c
r
e
m
e
n
t
,
w
h
i
c
h
i
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
i
n
g
a
n
o
d
e
,
t
h
e
o
b
j
e
c
t
m
u
s
t
b
e
e
n
t
e
r
e
d
i
n
t
o
t
h
e
v
e
r
s
i
o
n
u
n
i
t
o
b
j
e
c
t
o
f
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
d
o
c
u
m
e
n
t
a
n
d
,
d
u
r
i
n
g
d
e
s
t
r
u
c
t
i
o
n
o
f
a
n
o
b
j
e
c
t
,
t
h
e
o
b
j
e
c
t
h
a
s
t
o
b
e
r
e
m
o
v
e
d
f
r
o
m
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
v
e
r
s
i
o
n
u
n
i
t
o
b
j
e
c
t
.
D
o
c
u
m
e
n
t
V
e
r
s
i
o
n
t
h
e
n
o
￿
e
r
s
a
n
u
m
b
e
r
o
f
m
e
t
h
o
d
s
f
o
r
v
e
r
s
i
o
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
s
u
c
h
a
s
f
r
e
e
z
i
n
g
a
d
o
c
u
m
e
n
t
,
d
e
r
i
v
i
n
g
a
n
e
w
v
e
r
s
i
o
n
,
m
e
r
g
i
n
g
t
w
o
v
e
r
s
i
o
n
s
,
e
s
t
a
b
l
i
s
h
i
n
g
a
d
e
f
a
u
l
t
v
e
r
-
s
i
o
n
,
n
a
v
i
g
a
t
i
n
g
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
v
e
r
s
i
o
n
h
i
s
t
o
r
y
g
r
a
p
h
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
a
n
d
s
o
o
n
.
U
s
a
b
l
e
I
n
c
r
e
m
e
n
t
a
n
d
U
s
i
n
g
I
n
c
r
e
m
e
n
t
i
m
p
l
e
m
e
n
t
n
o
d
e
s
w
i
t
h
i
n
c
o
m
i
n
g
a
n
d
o
u
t
g
o
i
n
g
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
r
e
f
e
r
e
n
c
e
e
d
g
e
s
.
T
h
e
s
e
c
l
a
s
s
e
s
o
￿
e
r
m
e
t
h
o
d
s
f
o
r
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
,
s
u
c
h
a
s
s
e
l
e
c
t
i
n
g
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
v
e
r
s
i
o
n
o
f
a
u
s
e
d
d
o
c
u
m
e
n
t
.
F
o
r
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
p
u
r
-
p
o
s
e
s
c
l
a
s
s
D
o
c
u
m
e
n
t
V
e
r
s
i
o
n
i
n
t
e
r
n
a
l
l
y
u
s
e
s
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
o
f
c
l
a
s
s
e
s
V
e
r
s
i
o
n
V
e
c
t
o
r
a
n
d
V
e
r
s
i
o
n
V
e
c
t
o
r
T
a
b
l
e
.
A
n
o
b
j
e
c
t
o
f
c
l
a
s
s
D
o
c
u
m
e
n
t
P
o
o
l
i
s
d
e
c
l
a
r
e
d
a
s
a
p
e
r
s
i
s
t
e
n
t
r
o
o
t
i
n
e
a
c
h
s
c
h
e
m
a
i
n
o
r
d
e
r
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
p
e
r
s
i
s
t
e
n
c
e
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
T
h
i
s
o
b
j
e
c
t
i
s
p
e
r
s
i
s
t
e
n
t
b
y
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
,
a
s
a
n
o
b
j
e
c
t
r
e
a
c
h
a
b
l
e
f
r
o
m
a
p
e
r
s
i
s
t
e
n
t
r
o
o
t
i
s
p
e
r
s
i
s
t
e
n
t
.
D
o
c
u
m
e
n
t
P
o
o
l
t
h
e
n
h
a
s
a
n
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
o
f
c
l
a
s
s
D
o
c
u
m
e
n
t
T
a
b
l
e
.
R
o
o
t
n
o
d
e
s
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
m
a
y
t
h
e
n
b
e
i
n
s
e
r
t
e
d
i
n
t
h
i
s
t
a
b
l
e
.
A
s
a
c
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
,
e
a
c
h
r
o
o
t
n
o
d
e
o
f
a
s
u
b
g
r
a
p
h
t
h
a
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
d
o
c
u
m
e
n
t
i
s
p
e
r
s
i
s
t
e
n
t
,
t
o
o
.
A
s
e
a
c
h
n
o
d
e
o
f
t
h
e
s
u
b
g
r
a
p
h
i
s
r
e
a
c
h
a
b
l
e
f
r
o
m
t
h
e
r
o
o
t
n
o
d
e
o
f
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
s
u
b
g
r
a
p
h
,
a
l
l
n
o
d
e
s
a
r
e
p
e
r
s
i
s
t
e
n
t
.
O
b
j
e
c
t
s
o
f
c
l
a
s
s
S
y
m
b
o
l
T
a
b
l
e
a
r
r
a
n
g
e
f
o
r
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
s
b
e
t
w
e
e
n
s
y
m
b
o
l
s
a
n
d
n
o
d
e
s
,
i
.
e
.
o
b
j
e
c
t
s
o
f
c
l
a
s
s
I
n
c
r
e
m
e
n
t
.
H
e
n
c
e
t
h
e
y
c
a
n
b
e
u
s
e
d
f
o
r
i
m
p
l
e
m
e
n
t
i
n
g
s
c
o
p
i
n
g
r
u
l
e
s
o
f
t
h
e
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
o
f
a
l
a
n
g
u
a
g
e
.
T
h
e
y
o
￿
e
r
m
e
t
h
o
d
s
t
o
d
e
c
l
a
r
e
a
n
e
w
s
y
m
b
o
l
,
t
o
l
o
o
k
u
p
w
h
e
t
h
e
r
a
g
i
v
e
n
s
y
m
b
o
l
h
a
s
b
e
e
n
d
e
￿
n
e
d
,
t
o
r
e
t
r
i
e
v
e
a
n
o
d
e
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
a
g
i
v
e
n
s
y
m
b
o
l
a
n
d
t
o
d
e
l
e
t
e
a
n
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
.
D
o
c
u
m
e
n
t
T
a
b
l
e
i
s
a
m
o
r
e
s
p
e
c
i
￿
c
s
y
m
b
o
l
t
a
b
l
e
w
h
e
r
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
a
r
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
o
f
c
l
a
s
s
D
o
c
u
m
e
n
t
.
D
u
p
l
i
c
a
t
e
S
y
m
b
o
l
T
a
b
l
e
i
s
a
s
p
e
c
i
￿
c
s
y
m
b
o
l
t
a
b
l
e
t
h
a
t
c
a
n
m
a
n
a
g
e
d
u
p
l
i
c
a
t
e
s
y
m
b
o
l
s
.
I
t
i
s
r
e
q
u
i
r
e
d
i
f
v
i
o
l
a
t
i
o
n
s
o
f
s
c
o
p
i
n
g
r
u
l
e
s
a
r
e
t
o
b
e
t
e
m
p
o
r
a
r
i
l
y
p
e
r
m
i
t
t
e
d
.
5
.
9
.
2
T
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
C
l
a
s
s
e
s
T
h
e
c
l
a
s
s
e
s
t
h
a
t
h
a
v
e
t
o
b
e
a
d
d
e
d
t
o
t
h
e
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
s
c
h
e
m
a
t
o
c
o
m
p
l
e
t
e
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
a
t
o
o
l
s
c
h
e
m
a
d
e
p
e
n
d
o
n
t
h
e
s
y
n
t
a
x
a
n
d
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
o
f
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
t
o
b
e
s
u
p
p
o
r
t
e
d
b
y
t
h
e
t
o
o
l
.
T
h
e
s
y
n
t
a
x
d
e
t
e
r
m
i
n
e
s
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
n
o
d
e
t
y
p
e
s
i
n
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
t
r
e
e
.
S
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
r
e
f
e
r
e
n
c
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
t
h
a
t
m
u
s
t
b
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
b
e
t
w
e
e
n
n
o
d
e
t
y
p
e
s
.
F
o
r
e
a
c
h
n
o
d
e
t
y
p
e
,
a
s
e
p
a
r
a
t
e
c
l
a
s
s
m
u
s
t
b
e
d
e
￿
n
e
d
.
T
h
e
c
l
a
s
s
m
u
s
t
b
e
g
i
v
e
n
a
n
a
m
e
a
n
d
b
e
p
o
s
i
t
i
o
n
e
d
i
n
t
h
e
c
l
a
s
s
h
i
e
r
a
r
c
h
y
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
h
e
c
l
a
s
s
m
u
s
t
b
e
d
e
￿
n
e
d
a
s
a
s
u
b
c
l
a
s
s
o
f
o
n
e
o
r
m
o
r
e
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
c
l
a
s
s
e
s
.
T
h
e
n
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
m
u
s
t
b
e
d
e
￿
n
e
d
a
n
d
￿
n
a
l
l
y
m
e
t
h
o
d
s
i
g
n
a
t
u
r
e
s
a
n
d
t
h
e
i
r
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
s
m
u
s
t
b
e
p
r
o
v
i
d
e
d
.
I
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
p
a
r
a
g
r
a
p
h
s
,
w
e
d
i
s
c
u
s
s
g
u
i
d
e
l
i
n
e
s
a
s
t
o
h
o
w
t
h
i
s
c
a
n
b
e
a
c
h
i
e
v
e
d
f
o
r
t
h
e
t
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
p
a
r
t
o
f
a
s
c
h
e
m
a
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
w
e
d
i
s
c
u
s
s
s
c
h
e
m
a
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
t
h
a
t
i
s
r
e
q
u
i
r
e
d
f
o
r
t
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
c
h
e
c
k
s
a
n
d
t
h
e
i
r
p
r
e
s
e
r
v
a
t
i
o
n
.
5
.
9
.
2
.
1
I
n
s
t
a
n
c
e
V
a
r
i
a
b
l
e
s
F
o
r
a
n
o
n
-
t
e
r
m
i
n
a
l
c
l
a
s
s
,
t
h
e
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
m
u
s
t
d
e
c
l
a
r
e
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
t
h
a
t
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
g
e
s
t
o
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
c
h
i
l
d
n
o
d
e
s
.
M
o
s
t
O
D
B
S
s
a
r
e
s
t
a
t
i
c
a
l
l
y
t
y
p
e
d
a
n
d
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
y
p
e
s
m
u
s
t5
.
9
.
T
O
O
L
S
C
H
E
M
A
1
0
7
b
e
d
e
￿
n
e
d
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
F
o
r
s
i
n
g
l
e
-
v
a
l
u
e
d
e
d
g
e
s
,
t
h
e
t
y
p
e
o
f
a
v
a
r
i
a
b
l
e
i
s
s
i
m
p
l
y
t
h
e
c
l
a
s
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
i
n
g
t
h
e
t
a
r
g
e
t
n
o
d
e
t
y
p
e
o
f
t
h
e
e
d
g
e
.
F
o
r
m
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
e
d
g
e
s
,
v
a
r
i
a
b
l
e
s
m
a
y
b
e
u
s
e
d
w
h
o
s
e
t
y
p
e
i
s
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
f
r
o
m
a
b
a
s
e
t
y
p
e
b
y
l
i
s
t
o
r
s
e
t
t
y
p
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
s
.
T
y
p
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
s
f
o
r
l
i
s
t
s
a
n
d
s
e
t
s
e
x
i
s
t
b
y
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
i
n
a
l
l
O
D
B
S
s
[
C
a
t
9
3
]
.
A
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
O
2
C
t
y
p
e
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
s
g
i
v
e
n
b
e
l
o
w
f
o
r
n
o
d
e
s
o
f
t
y
p
e
s
F
u
n
c
t
i
o
n
a
n
d
P
a
r
a
m
L
i
s
t
f
r
o
m
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
o
n
P
a
g
e
2
1
.
F
u
n
c
t
i
o
n
i
n
c
l
u
d
e
s
a
n
u
m
b
e
r
o
f
s
i
n
g
l
e
-
v
a
l
u
e
d
e
d
g
e
s
l
e
a
d
i
n
g
t
o
c
h
i
l
d
n
o
d
e
s
.
P
a
r
a
m
L
i
s
t
d
e
￿
n
e
s
a
n
o
r
d
e
r
e
d
m
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
e
d
g
e
t
o
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
.
C
l
a
s
s
P
a
r
a
m
e
t
e
r
i
s
i
n
f
a
c
t
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
c
l
a
s
s
f
r
o
m
w
h
i
c
h
c
l
a
s
s
e
s
I
n
P
a
r
a
m
e
t
e
r
a
n
d
I
n
O
u
t
P
a
r
a
m
e
t
e
r
w
i
l
l
i
n
h
e
r
i
t
.
B
y
e
x
p
l
o
i
t
i
n
g
p
o
l
y
m
o
r
p
h
i
s
m
,
a
f
u
n
c
t
i
o
n
’
s
p
a
r
a
m
e
t
e
r
l
i
s
t
m
a
y
t
h
e
n
c
o
n
t
a
i
n
i
n
s
t
a
n
c
e
s
o
f
t
h
e
s
e
t
w
o
c
l
a
s
s
e
s
.
c
l
a
s
s
F
u
n
c
t
i
o
n
i
n
h
e
r
i
t
I
n
c
r
e
m
e
n
t
t
y
p
e
t
u
p
l
e
(
r
e
a
d
n
a
m
e
:
O
p
N
a
m
e
,
c
l
a
s
s
P
a
r
a
m
L
i
s
t
i
n
h
e
r
i
t
O
p
t
i
o
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
r
e
a
d
p
l
:
P
a
r
a
m
L
i
s
t
,
t
y
p
e
t
u
p
l
e
(
r
e
a
d
p
a
r
a
m
s
:
l
i
s
t
(
P
a
r
a
m
e
t
e
r
)
)
r
e
a
d
t
y
p
e
:
U
s
i
n
g
T
y
p
e
,
.
.
.
r
e
a
d
c
o
m
:
C
o
m
m
e
n
t
)
e
n
d
;
.
.
.
e
n
d
;
T
e
r
m
i
n
a
l
c
l
a
s
s
e
s
d
o
n
o
t
h
a
v
e
o
u
t
g
o
i
n
g
a
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
e
d
g
e
s
.
I
n
s
t
e
a
d
,
a
n
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
i
s
r
e
q
u
i
r
e
d
t
h
a
t
s
t
o
r
e
s
t
h
e
l
e
x
i
c
a
l
v
a
l
u
e
,
t
h
a
t
i
s
t
h
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
s
t
r
i
n
g
,
w
h
i
c
h
m
a
t
c
h
e
s
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
t
e
r
m
i
n
a
l
s
y
m
b
o
l
o
f
t
h
e
g
r
a
m
m
a
r
.
T
h
i
s
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
i
s
i
n
h
e
r
i
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
c
l
a
s
s
T
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
.
I
n
s
t
a
n
c
e
s
o
f
b
o
t
h
n
o
n
-
t
e
r
m
i
n
a
l
a
n
d
t
e
r
m
i
n
a
l
c
l
a
s
s
e
s
m
a
y
b
e
s
o
u
r
c
e
o
r
t
a
r
g
e
t
n
o
d
e
s
o
f
r
e
f
e
r
e
n
c
e
e
d
g
e
s
t
h
a
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
.
T
h
e
n
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
h
a
v
e
t
o
b
e
d
e
c
l
a
r
e
d
f
o
r
e
a
c
h
i
n
c
o
m
i
n
g
o
r
o
u
t
g
o
i
n
g
r
e
f
e
r
e
n
c
e
e
d
g
e
.
A
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
,
l
e
t
u
s
c
o
n
s
i
d
e
r
c
l
a
s
s
U
s
i
n
g
T
y
p
e
f
r
o
m
t
h
e
G
r
o
u
p
i
e
m
o
d
u
l
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
t
o
o
l
s
c
h
e
m
a
.
I
n
t
h
e
￿
g
u
r
e
o
n
P
a
g
e
2
1
,
r
e
f
e
r
e
n
c
e
e
d
g
e
s
c
o
n
n
e
c
t
n
o
d
e
s
o
f
t
y
p
e
U
s
i
n
g
T
y
p
e
w
i
t
h
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
n
o
d
e
s
o
f
t
y
p
e
s
T
y
p
e
N
a
m
e
o
r
T
y
p
e
I
m
p
o
r
t
.
W
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
i
n
t
r
o
d
u
c
e
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
c
l
a
s
s
T
y
p
e
D
e
c
l
a
s
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
o
f
T
y
p
e
N
a
m
e
a
n
d
T
y
p
e
D
e
c
l
a
n
d
d
e
￿
n
e
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
i
n
U
s
i
n
g
T
y
p
e
a
n
d
T
y
p
e
D
e
c
l
i
n
o
r
d
e
r
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
t
h
i
s
r
e
f
e
r
e
n
c
e
e
d
g
e
.
c
l
a
s
s
U
s
i
n
g
T
y
p
e
i
n
h
e
r
i
t
I
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
T
y
p
e
D
e
c
l
i
n
h
e
r
i
t
I
n
c
r
e
m
e
n
t
t
y
p
e
t
u
p
l
e
(
r
e
a
d
D
e
f
i
n
e
d
I
n
:
T
y
p
e
D
e
c
l
)
t
y
p
e
t
u
p
l
e
(
r
e
a
d
U
s
e
d
I
n
:
s
e
t
(
U
s
i
n
g
T
y
p
e
)
)
.
.
.
.
.
.
e
n
d
;
e
n
d
;
F
i
n
a
l
l
y
,
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
m
a
y
b
e
a
d
d
e
d
i
n
o
r
d
e
r
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
n
o
d
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
T
h
e
s
e
n
o
d
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
w
i
l
l
m
o
s
t
o
f
t
e
n
b
e
u
s
e
d
f
o
r
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
c
h
e
c
k
s
.
T
h
e
y
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
s
t
o
r
e
s
y
m
b
o
l
t
a
b
l
e
s
o
r
t
y
p
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
A
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
,
c
o
n
s
i
d
e
r
M
o
d
u
l
e
n
o
d
e
s
f
r
o
m
t
h
e
￿
g
u
r
e
o
n
P
a
g
e
2
1
.
T
h
e
s
e
m
o
d
u
l
e
n
o
d
e
s
c
a
r
r
y
a
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
f
o
r
s
t
o
r
i
n
g
s
c
o
p
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
u
c
h
a
s
t
h
e
s
e
t
o
f
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
s
t
h
a
t
h
a
v
e
b
e
e
n
d
e
￿
n
e
d
w
i
t
h
i
n
t
h
e
s
c
o
p
e
o
f
t
h
e
m
o
d
u
l
e
.
T
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
t
h
i
s
a
t
t
r
i
b
u
t
e
,
a
n
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
o
f
c
l
a
s
s
S
y
m
b
o
l
T
a
b
l
e
m
a
y
b
e
a
d
d
e
d
:1
0
8
C
H
A
P
T
E
R
5
.
A
T
O
O
L
A
R
C
H
I
T
E
C
T
U
R
E
B
A
S
E
D
O
N
O
B
J
E
C
T
D
A
T
A
B
A
S
E
S
c
l
a
s
s
M
o
d
u
l
e
i
n
h
e
r
i
t
D
o
c
u
m
e
n
t
V
e
r
s
i
o
n
t
y
p
e
t
u
p
l
e
(
n
a
m
e
:
M
o
d
N
a
m
e
,
c
o
m
:
C
o
m
m
e
n
t
,
t
y
p
:
T
y
p
e
N
a
m
e
,
o
p
_
l
i
s
t
:
O
p
e
r
a
t
i
o
n
L
i
s
t
,
i
m
p
:
I
m
p
o
r
t
I
n
t
e
r
f
a
c
e
,
D
e
f
i
n
e
d
N
a
m
e
s
:
S
y
m
b
o
l
T
a
b
l
e
)
.
.
.
e
n
d
;
I
n
s
h
o
r
t
,
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
r
e
u
s
e
d
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
s
y
n
t
a
c
t
i
c
a
n
d
r
e
f
e
r
e
n
c
e
e
d
g
e
s
,
l
e
x
i
c
a
l
v
a
l
u
e
s
a
n
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
r
e
q
u
i
r
e
d
d
u
r
i
n
g
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
c
h
e
c
k
s
.
5
.
9
.
2
.
2
M
e
t
h
o
d
s
A
n
y
c
l
a
s
s
s
h
o
u
l
d
d
e
￿
n
e
a
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
m
e
t
h
o
d
,
w
h
i
c
h
i
n
i
t
i
a
l
i
s
e
s
a
l
l
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
n
d
i
n
v
o
k
e
s
t
h
e
i
n
i
t
m
e
t
h
o
d
s
o
f
a
l
l
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
e
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
i
n
i
t
i
a
l
i
s
e
i
n
h
e
r
i
t
e
d
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
s
w
e
l
l
.
T
h
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
i
n
O
2
C
i
s
t
h
e
i
n
i
t
m
e
t
h
o
d
,
w
h
i
c
h
i
s
i
m
p
l
i
c
i
t
l
y
c
a
l
l
e
d
b
y
O
2
.
T
h
e
c
l
a
s
s
s
h
o
u
l
d
a
l
s
o
d
e
c
l
a
r
e
a
d
e
s
t
r
u
c
t
o
r
m
e
t
h
o
d
c
o
l
l
a
p
s
e
,
w
h
i
c
h
i
s
i
n
v
o
k
e
d
w
h
e
n
t
h
e
o
b
j
e
c
t
i
s
d
e
l
e
t
e
d
.
T
h
i
s
m
e
t
h
o
d
s
h
o
u
l
d
d
e
l
e
t
e
a
l
l
c
h
i
l
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
,
r
e
f
e
r
e
n
c
e
e
d
g
e
s
a
n
d
f
r
e
e
s
p
a
c
e
o
c
c
u
p
i
e
d
b
y
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
t
h
a
t
i
m
p
l
e
m
e
n
t
n
o
d
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
F
o
r
n
o
n
-
t
e
r
m
i
n
a
l
c
l
a
s
s
e
s
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
m
e
t
h
o
d
s
s
h
o
u
l
d
a
l
s
o
b
e
d
e
￿
n
e
d
:
￿
a
n
e
x
p
a
n
d
m
e
t
h
o
d
t
h
a
t
e
x
p
a
n
d
s
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
f
r
o
m
t
h
e
s
t
a
t
e
w
h
e
r
e
i
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
p
l
a
c
e
h
o
l
d
e
r
t
o
a
t
e
m
p
l
a
t
e
w
h
e
r
e
a
l
l
i
t
s
c
h
i
l
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
a
r
e
p
l
a
c
e
h
o
l
d
e
r
s
,
￿
a
p
a
r
s
e
m
e
t
h
o
d
t
h
a
t
,
f
o
r
a
g
i
v
e
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
,
e
x
a
m
i
n
e
s
a
s
t
r
i
n
g
p
a
s
s
e
d
a
s
a
n
a
r
g
u
m
e
n
t
a
n
d
r
e
t
u
r
n
s
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
t
r
e
e
i
f
t
h
e
s
t
r
i
n
g
i
s
s
y
n
t
a
c
t
i
c
a
l
l
y
c
o
r
r
e
c
t
,
￿
a
n
u
n
p
a
r
s
e
m
e
t
h
o
d
t
h
a
t
t
r
a
v
e
r
s
e
s
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
t
r
e
e
s
t
a
r
t
i
n
g
f
r
o
m
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
n
d
c
o
m
p
u
t
e
s
a
t
e
x
t
u
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
.
T
h
e
s
e
m
e
t
h
o
d
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
c
c
e
s
s
a
n
d
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
t
o
t
h
e
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
t
h
a
t
i
m
p
l
e
m
e
n
t
s
y
n
t
a
c
t
i
c
e
d
g
e
s
.
T
h
e
y
a
l
s
o
a
c
c
e
s
s
a
n
d
m
o
d
i
f
y
t
h
e
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
t
h
a
t
s
t
o
r
e
s
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
s
t
o
w
h
e
t
h
e
r
o
r
n
o
t
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
i
s
a
p
l
a
c
e
h
o
l
d
e
r
.
F
o
r
e
a
c
h
t
e
r
m
i
n
a
l
c
l
a
s
s
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
m
e
t
h
o
d
s
s
h
o
u
l
d
b
e
d
e
￿
n
e
d
:
￿
a
s
c
a
n
m
e
t
h
o
d
t
h
a
t
c
h
e
c
k
s
f
o
r
t
h
e
l
e
x
i
c
a
l
c
o
r
r
e
c
t
n
e
s
s
o
f
t
h
e
t
e
r
m
i
n
a
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
,
￿
a
n
u
n
p
a
r
s
e
m
e
t
h
o
d
t
h
a
t
r
e
t
u
r
n
s
t
h
e
l
e
x
i
c
a
l
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
t
e
r
m
i
n
a
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
.
T
h
e
s
e
t
w
o
m
e
t
h
o
d
s
p
r
o
v
i
d
e
t
h
e
a
c
c
e
s
s
a
n
d
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
t
o
t
h
e
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
v
a
l
u
e
w
h
i
c
h
i
s
h
i
d
d
e
n
f
r
o
m
t
h
e
o
u
t
s
i
d
e
.
I
f
a
c
l
a
s
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
s
a
n
o
d
e
t
y
p
e
w
h
o
s
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
a
r
e
s
o
u
r
c
e
n
o
d
e
s
o
f
r
e
f
e
r
e
n
c
e
e
d
g
e
s
,
t
w
o
m
e
t
h
o
d
s
h
a
v
e
t
o
b
e
a
d
d
e
d
f
o
r
e
a
c
h
o
f
t
h
e
s
e
e
d
g
e
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
c
o
n
t
r
o
l
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
i
n
g
t
h
e
e
d
g
e
.
T
h
e
￿
r
s
t
m
e
t
h
o
d
s
e
t
i
m
p
l
e
m
e
n
t
s
a
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
t
h
a
t
e
s
t
a
b
-
l
i
s
h
e
s
t
h
e
e
d
g
e
.
T
h
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
o
f
t
h
e
m
e
t
h
o
d
i
s
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
t
o
w
h
i
c
h
t
h
e
e
d
g
e
i
s
t
o
b
e
d
r
a
w
n
.
I
t
n
o
t
o
n
l
y
s
e
t
s
t
h
e
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
t
o
t
h
e
o
b
j
e
c
t
p
a
s
s
e
d
a
s
a
p
a
r
a
m
e
t
e
r
,
b
u
t
a
l
s
o
i
n
v
o
k
e
s
a
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
f
r
o
m
t
h
e
o
b
j
e
c
t
i
n
o
r
d
e
r
t
o
e
s
t
a
b
l
i
s
h
t
h
e
r
e
v
e
r
s
e
d
i
r
e
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
e
d
g
e
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
m
e
t
h
o
d
d
e
l
e
t
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
s
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
t
o
d
e
l
e
t
e
a
r
e
f
e
r
e
n
c
e
e
d
g
e
.
I
t
s
e
t
s
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
t
o
t
h
e
u
n
d
e
￿
n
e
d
v
a
l
u
e
n
i
l
a
n
d
i
n
v
o
k
e
s
a
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
o
n
t
h
e
t
a
r
g
e
t
o
f
t
h
e
e
d
g
e
i
n
o
r
d
e
r
t
o
d
e
l
e
t
e
t
h
e
r
e
v
e
r
s
e
d
i
r
e
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
e
d
g
e
a
s
w
e
l
l
.5
.
9
.
T
O
O
L
S
C
H
E
M
A
1
0
9
E
a
c
h
c
l
a
s
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
i
n
g
a
n
o
d
e
t
y
p
e
t
h
a
t
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
e
s
i
n
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
o
r
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
m
u
s
t
i
n
c
l
u
d
e
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
m
e
t
h
o
d
s
t
h
a
t
c
h
e
c
k
f
o
r
v
i
o
l
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
o
n
-
s
t
r
a
i
n
t
s
.
T
h
e
p
u
r
p
o
s
e
o
f
t
h
e
s
e
m
e
t
h
o
d
s
i
s
t
o
i
n
c
l
u
d
e
e
r
r
o
r
d
e
s
c
r
i
p
t
o
r
s
i
n
t
h
e
e
r
r
o
r
s
e
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
t
h
a
t
a
n
y
i
n
c
r
e
m
e
n
t
i
n
h
e
r
i
t
s
f
r
o
m
c
l
a
s
s
I
n
c
r
e
m
e
n
t
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
t
h
e
s
e
m
e
t
h
o
d
s
h
a
v
e
t
o
c
o
n
t
r
o
l
t
h
e
e
x
i
s
t
e
n
c
e
o
f
r
e
f
e
r
e
n
c
e
e
d
g
e
s
a
n
d
i
n
v
o
k
e
t
h
e
m
e
t
h
o
d
s
o
u
t
l
i
n
e
d
a
b
o
v
e
f
o
r
t
h
i
s
p
u
r
p
o
s
e
.
A
n
-
o
t
h
e
r
a
i
m
o
f
t
h
e
s
e
m
e
t
h
o
d
s
i
s
t
o
u
p
d
a
t
e
s
y
m
b
o
l
t
a
b
l
e
s
a
s
s
o
o
n
a
s
n
e
w
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
s
a
r
e
d
e
c
l
a
r
e
d
o
r
e
x
i
s
t
i
n
g
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
s
a
r
e
m
o
d
i
￿
e
d
o
r
d
e
l
e
t
e
d
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
t
o
t
h
e
s
e
s
t
a
n
d
a
r
d
i
s
e
d
m
e
t
h
o
d
s
,
a
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
m
a
y
f
r
e
e
l
y
d
e
c
i
d
e
t
o
a
d
d
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
m
e
t
h
o
d
s
t
h
a
t
u
s
e
t
h
e
m
e
t
h
o
d
s
s
u
g
g
e
s
t
e
d
a
b
o
v
e
,
i
n
o
r
d
e
r
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
r
e
-
q
u
i
r
e
d
f
r
o
m
t
h
e
s
c
h
e
m
a
.
T
h
e
s
e
m
e
t
h
o
d
s
m
a
y
t
h
e
n
b
e
u
s
e
d
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
c
o
m
m
a
n
d
s
r
e
q
u
i
r
e
d
f
r
o
m
t
h
e
t
o
o
l
.
A
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
,
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
m
e
t
h
o
d
s
d
e
￿
n
e
d
f
o
r
c
l
a
s
s
F
u
n
c
t
i
o
n
b
e
l
o
w
.
M
e
t
h
o
d
s
i
n
i
t
,
c
o
l
l
a
p
s
e
,
e
x
p
a
n
d
,
p
a
r
s
e
a
n
d
u
n
p
a
r
s
e
a
r
e
t
h
o
s
e
c
o
m
m
o
n
t
o
a
r
b
i
t
r
a
r
y
n
o
n
-
t
e
r
m
i
n
a
l
c
l
a
s
s
e
s
,
t
h
o
u
g
h
s
o
m
e
o
f
t
h
e
i
r
s
i
g
n
a
t
u
r
e
s
v
a
r
y
.
M
e
t
h
o
d
s
s
p
e
c
i
￿
c
t
o
c
l
a
s
s
F
u
n
c
t
i
o
n
a
r
e
t
h
e
o
t
h
e
r
m
e
t
h
-
o
d
s
w
h
i
c
h
i
m
p
l
e
m
e
n
t
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
o
n
a
F
u
n
c
t
i
o
n
’
s
c
h
i
l
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
.
c
l
a
s
s
F
u
n
c
t
i
o
n
i
n
h
e
r
i
t
I
n
c
r
e
m
e
n
t
t
y
p
e
t
u
p
l
e
(
r
e
a
d
n
a
m
e
:
O
p
N
a
m
e
,
r
e
a
d
p
l
:
P
a
r
a
m
L
i
s
t
,
r
e
a
d
t
y
p
e
:
U
s
i
n
g
T
y
p
e
,
r
e
a
d
c
o
m
:
C
o
m
m
e
n
t
)
m
e
t
h
o
d
p
u
b
l
i
c
i
n
i
t
(
f
:
I
n
c
r
e
m
e
n
t
)
,
p
u
b
l
i
c
c
o
l
l
a
p
s
e
,
p
u
b
l
i
c
e
x
p
a
n
d
,
p
u
b
l
i
c
p
a
r
s
e
(
S
t
r
:
s
t
r
i
n
g
)
:
F
u
n
c
t
i
o
n
,
p
u
b
l
i
c
u
n
p
a
r
s
e
:
s
t
r
i
n
g
,
p
u
b
l
i
c
e
x
p
a
n
d
_
n
a
m
e
(
S
t
r
:
s
t
r
i
n
g
)
:
b
o
o
l
e
a
n
,
p
u
b
l
i
c
c
h
a
n
g
e
_
n
a
m
e
(
S
t
r
:
s
t
r
i
n
g
)
:
b
o
o
l
e
a
n
,
p
u
b
l
i
c
e
x
p
a
n
d
_
t
y
p
e
(
S
t
r
:
s
t
r
i
n
g
)
:
b
o
o
l
e
a
n
,
p
u
b
l
i
c
c
h
a
n
g
e
_
t
y
p
e
(
S
t
r
:
s
t
r
i
n
g
)
:
b
o
o
l
e
a
n
,
p
u
b
l
i
c
e
x
p
a
n
d
_
c
o
m
m
e
n
t
(
S
t
r
:
s
t
r
i
n
g
)
:
b
o
o
l
e
a
n
,
p
u
b
l
i
c
c
h
a
n
g
e
_
c
o
m
m
e
n
t
(
S
t
r
:
s
t
r
i
n
g
)
:
b
o
o
l
e
a
n
e
n
d
;
I
n
s
h
o
r
t
,
t
e
r
m
i
n
a
l
a
n
d
n
o
n
-
t
e
r
m
i
n
a
l
c
l
a
s
s
e
s
m
u
s
t
e
x
p
o
r
t
a
n
u
m
b
e
r
o
f
m
e
t
h
o
d
s
.
S
o
m
e
o
f
t
h
e
m
s
u
c
h
a
s
t
h
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
a
n
d
d
e
s
t
r
u
c
t
o
r
m
e
t
h
o
d
s
e
x
i
s
t
i
n
a
r
b
i
t
r
a
r
y
c
l
a
s
s
e
s
.
O
t
h
e
r
s
s
h
o
u
l
d
b
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
o
n
l
y
f
o
r
t
e
r
m
i
n
a
l
(
e
.
g
.
s
c
a
n
)
o
r
n
o
n
-
t
e
r
m
i
n
a
l
c
l
a
s
s
e
s
(
e
.
g
.
p
a
r
s
e
)
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
t
o
t
h
e
s
e
m
e
t
h
o
d
s
t
h
a
t
s
h
o
u
l
d
b
e
e
x
p
o
r
t
e
d
b
y
a
l
l
c
l
a
s
s
e
s
,
t
h
e
r
e
a
r
e
m
e
t
h
o
d
s
t
h
a
t
a
r
e
s
p
e
c
i
￿
c
t
o
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
.
T
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
m
e
t
h
o
d
b
o
d
i
e
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
v
a
r
i
e
s
f
r
o
m
c
l
a
s
s
t
o
c
l
a
s
s
a
n
d
c
a
n
n
o
t
b
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
a
d
v
a
n
c
e
.
5
.
9
.
3
D
a
t
a
I
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
S
o
f
a
r
,
w
e
h
a
v
e
o
n
l
y
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
t
h
e
s
c
h
e
m
a
o
f
o
n
e
t
o
o
l
.
I
n
a
P
S
D
E
,
h
o
w
e
v
e
r
,
m
a
n
y
t
o
o
l
s
h
a
v
e
t
o
b
e
i
n
c
l
u
d
e
d
.
I
f
t
h
e
s
e
t
o
o
l
s
h
a
v
e
t
o
b
e
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
a
-
p
r
i
o
r
i
,
w
e
w
i
l
l
h
a
v
e
t
o
c
o
n
s
i
d
e
r
d
a
t
a
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
,
i
.
e
.
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
o
f
s
c
h
e
m
a
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
b
e
l
o
n
g
i
n
g
t
o
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
o
o
l
s
.
T
h
i
s
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
c
o
u
l
d
b
e
a
c
h
i
e
v
e
d
i
n
a
v
e
r
y
c
r
u
d
e
w
a
y
b
y
s
i
m
p
l
y
a
c
c
u
m
u
l
a
t
i
n
g
a
l
l
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
i
-
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
v
a
r
i
o
u
s
t
o
o
l
s
w
i
t
h
i
n
a
s
i
n
g
l
e
s
c
h
e
m
a
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
i
m
m
e
d
i
a
t
e
c
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
w
o
u
l
d1
1
0
C
H
A
P
T
E
R
5
.
A
T
O
O
L
A
R
C
H
I
T
E
C
T
U
R
E
B
A
S
E
D
O
N
O
B
J
E
C
T
D
A
T
A
B
A
S
E
S
b
e
t
h
a
t
t
h
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
a
n
d
m
a
i
n
t
e
n
a
n
c
e
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
o
o
l
s
w
o
u
l
d
n
o
l
o
n
g
e
r
b
e
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
f
,
b
u
t
w
o
u
l
d
s
t
r
o
n
g
l
y
i
n
t
e
r
f
e
r
e
w
i
t
h
,
e
a
c
h
o
t
h
e
r
.
A
s
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
a
n
d
m
a
i
n
t
e
n
a
n
c
e
i
s
m
o
s
t
o
f
t
e
n
c
a
r
r
i
e
d
o
u
t
b
y
a
t
e
a
m
o
f
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
s
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
,
t
h
e
s
e
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
s
w
o
u
l
d
h
a
v
e
t
o
a
g
r
e
e
o
n
c
l
a
s
s
n
a
m
e
s
a
n
d
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
h
i
e
r
a
r
c
h
i
e
s
i
f
a
l
l
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
w
e
r
e
s
t
o
r
e
d
i
n
o
n
e
s
c
h
e
m
a
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
t
h
e
s
c
h
e
m
a
i
s
t
h
e
g
r
a
n
u
l
a
r
i
t
y
o
f
a
c
c
e
s
s
c
o
n
t
r
o
l
f
o
r
s
c
h
e
m
a
c
h
a
n
g
e
s
.
I
f
a
l
l
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
w
e
r
e
s
t
o
r
e
d
i
n
a
s
i
n
g
l
e
s
c
h
e
m
a
,
w
e
c
o
u
l
d
n
o
t
p
r
e
v
e
n
t
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
s
f
r
o
m
c
h
a
n
g
i
n
g
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
b
e
l
o
n
g
i
n
g
t
o
t
o
o
l
s
t
h
e
y
w
e
r
e
n
o
t
r
e
s
p
o
n
s
i
b
l
e
f
o
r
.
W
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
r
e
j
e
c
t
t
h
i
s
o
p
t
i
o
n
a
n
d
r
e
q
u
i
r
e
t
h
a
t
a
l
l
s
c
h
e
m
a
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
b
e
l
o
n
g
i
n
g
t
o
o
n
e
t
o
o
l
a
r
e
s
t
o
r
e
d
i
n
o
n
e
s
c
h
e
m
a
.
T
h
e
r
e
r
e
m
a
i
n
t
w
o
o
p
t
i
o
n
s
f
o
r
t
h
e
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
o
o
l
s
c
h
e
m
a
s
:
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
a
n
d
v
e
r
t
i
c
a
l
.
I
n
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
o
o
l
s
c
h
e
m
a
s
c
o
e
x
i
s
t
a
n
d
e
x
p
o
r
t
/
i
m
p
o
r
t
s
c
h
e
m
a
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
t
o
/
f
r
o
m
a
n
o
t
h
e
r
.
I
n
v
e
r
t
i
c
a
l
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
,
t
o
o
l
s
c
h
e
m
a
s
a
r
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
a
s
v
i
e
w
s
t
h
a
t
a
r
e
c
o
n
-
s
t
r
u
c
t
e
d
o
n
t
o
p
o
f
a
c
o
m
m
o
n
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
s
c
h
e
m
a
.
I
n
t
h
e
r
e
s
t
o
f
t
h
i
s
s
u
b
s
e
c
t
i
o
n
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
s
e
t
w
o
i
s
s
u
e
s
i
n
m
o
r
e
d
e
t
a
i
l
a
n
d
d
i
s
c
u
s
s
w
h
e
n
e
a
c
h
o
f
t
h
e
m
s
h
o
u
l
d
b
e
a
p
p
l
i
e
d
.
W
e
￿
n
a
l
l
y
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
h
o
w
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
a
n
d
v
e
r
t
i
c
a
l
d
a
t
a
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
u
s
i
n
g
c
o
n
c
e
p
t
s
o
￿
e
r
e
d
b
y
O
2
.
5
.
9
.
3
.
1
H
o
r
i
z
o
n
t
a
l
I
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
I
n
o
r
d
e
r
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
￿
c
i
e
n
t
c
h
e
c
k
s
o
f
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
a
n
d
e
v
e
n
a
u
-
t
o
m
a
t
i
c
p
r
e
s
e
r
v
a
t
i
o
n
t
h
e
r
e
o
f
,
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
r
e
f
e
r
e
n
c
e
e
d
g
e
s
a
r
e
r
e
q
u
i
r
e
d
.
I
n
t
r
a
-
t
y
p
e
r
e
f
e
r
e
n
c
e
e
d
g
e
s
n
e
e
d
n
o
t
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
d
u
r
i
n
g
d
a
t
a
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
a
r
e
i
n
c
l
u
d
e
d
i
n
t
h
e
s
a
m
e
s
c
h
e
m
a
.
T
o
d
e
￿
n
e
i
n
t
e
r
-
t
y
p
e
r
e
f
e
r
e
n
c
e
e
d
g
e
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
i
-
t
i
o
n
s
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
o
t
h
e
r
s
c
h
e
m
a
s
h
a
v
e
t
o
b
e
u
s
e
d
a
s
t
y
p
e
s
o
f
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
n
d
m
e
t
h
o
d
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
.
F
o
r
a
n
e
x
a
m
p
l
e
,
l
e
t
u
s
r
e
v
i
s
i
t
F
i
g
u
r
e
3
.
1
o
n
P
a
g
e
2
1
.
T
h
e
r
e
a
r
e
i
n
t
e
r
-
t
y
p
e
r
e
f
e
r
e
n
c
e
e
d
g
e
s
b
e
t
w
e
e
n
n
o
d
e
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
e
n
t
i
t
i
e
s
o
f
t
h
e
E
/
R
d
i
a
g
r
a
m
a
n
d
n
o
d
e
s
o
f
a
n
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
d
o
c
u
m
e
n
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
m
o
d
u
l
e
s
.
T
h
e
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
f
o
r
E
/
R
d
i
a
g
r
a
m
s
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
s
c
h
e
m
a
E
R
-
D
i
a
g
r
a
m
a
n
d
t
h
e
g
r
a
p
h
s
f
o
r
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
s
c
h
e
m
a
A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
.
B
e
l
o
w
,
t
h
e
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
i
n
g
n
o
d
e
t
y
p
e
s
E
n
t
i
t
y
a
n
d
A
D
T
M
o
d
u
l
e
a
r
e
g
i
v
e
n
.
T
h
e
t
y
p
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
c
l
a
s
s
E
n
t
i
t
y
i
n
s
c
h
e
m
a
E
R
-
D
i
a
g
r
a
m
c
o
n
t
a
i
n
s
a
n
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
o
f
t
y
p
e
A
D
T
M
o
d
u
l
e
.
L
i
k
e
w
i
s
e
,
c
l
a
s
s
A
D
T
M
o
d
u
l
e
i
n
s
c
h
e
m
a
A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
c
o
n
t
a
i
n
s
a
n
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
o
f
t
y
p
e
E
n
t
i
t
y
.
T
h
i
s
p
a
i
r
o
f
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
s
t
h
e
r
e
f
e
r
e
n
c
e
e
d
g
e
b
e
t
w
e
e
n
n
o
d
e
s
o
f
t
h
e
t
w
o
d
i
￿
e
r
e
n
t
d
o
c
u
m
e
n
t
s
u
b
g
r
a
p
h
s
.
s
c
h
e
m
a
E
R
-
D
i
a
g
r
a
m
;
s
c
h
e
m
a
A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
;
.
.
.
.
.
.
c
l
a
s
s
E
n
t
i
t
y
i
n
h
e
r
i
t
I
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
A
D
T
M
o
d
u
l
e
i
n
h
e
r
i
t
I
n
c
r
e
m
e
n
t
t
y
p
e
t
u
p
l
e
(
r
e
a
d
n
a
m
e
:
E
n
t
i
t
y
N
a
m
e
,
t
y
p
e
t
u
p
l
e
(
r
e
a
d
n
a
m
e
:
M
o
d
N
a
m
e
,
r
e
a
d
p
o
s
:
P
o
s
i
t
i
o
n
,
.
.
.
,
r
e
a
d
T
o
A
D
T
S
p
e
c
:
A
D
T
M
o
d
u
l
e
)
r
e
a
d
T
o
E
n
t
i
t
y
:
E
n
t
i
t
y
,
m
e
t
h
o
d
m
e
t
h
o
d
p
u
b
l
i
c
c
h
a
n
g
e
_
n
a
m
e
(
S
t
r
:
s
t
r
i
n
g
)
:
b
o
o
l
e
a
n
,
p
u
b
l
i
c
s
e
t
_
e
n
t
i
t
y
(
e
:
E
n
t
i
t
y
)
,
.
.
.
p
u
b
l
i
c
c
h
a
n
g
e
_
n
a
m
e
(
S
t
r
:
s
t
r
i
n
g
)
:
b
o
o
l
e
a
n
,
e
n
d
;
.
.
.
e
n
d
;
T
o
b
e
a
b
l
e
t
o
d
e
￿
n
e
t
h
e
t
w
o
c
l
a
s
s
e
s
i
n
t
h
i
s
w
a
y
n
e
c
e
s
s
i
t
a
t
e
s
t
h
e
u
s
e
o
f
c
l
a
s
s
e
s
t
h
a
t
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
o
t
h
e
r
s
c
h
e
m
a
s
.
F
r
o
m
a
n
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
a
l
p
o
i
n
t
o
f
v
i
e
w
s
c
h
e
m
a
s
p
l
a
y
t
h
e
r
o
l
e
o
f
s
u
b
s
y
s
t
e
m
s
a
n
d
w
e
h
a
v
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
o
i
m
p
o
r
t
c
l
a
s
s
e
s
f
r
o
m
o
t
h
e
r
s
u
b
s
y
s
t
e
m
s
.
A
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
[
E
S
9
4
]
t
h
i
s5
.
9
.
T
O
O
L
S
C
H
E
M
A
1
1
1
s
h
o
u
l
d
b
e
d
o
n
e
i
n
a
r
e
s
t
r
i
c
t
e
d
w
a
y
.
I
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
t
h
e
r
e
s
h
o
u
l
d
b
e
a
m
e
a
n
s
t
o
r
e
s
t
r
i
c
t
t
h
e
v
i
s
i
b
i
l
i
t
y
o
f
c
l
a
s
s
e
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
o
n
e
s
c
h
e
m
a
i
n
o
r
d
e
r
t
o
a
c
h
i
e
v
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
h
i
d
i
n
g
n
o
t
o
n
l
y
f
o
r
d
a
t
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
o
f
c
l
a
s
s
e
s
,
b
u
t
a
l
s
o
i
n
-
t
h
e
-
l
a
r
g
e
f
o
r
s
c
h
e
m
a
s
.
W
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
h
a
v
e
t
o
d
e
￿
n
e
t
h
o
s
e
c
l
a
s
s
e
s
a
s
e
x
p
o
r
t
s
o
f
a
s
c
h
e
m
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
n
o
d
e
t
y
p
e
s
t
h
a
t
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
e
i
n
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
t
y
p
e
r
e
f
e
r
e
n
c
e
e
d
g
e
s
.
T
h
e
s
e
c
l
a
s
s
e
s
m
a
y
t
h
e
n
b
e
i
m
p
o
r
t
e
d
f
r
o
m
o
t
h
e
r
s
c
h
e
m
a
s
,
b
u
t
a
l
l
o
t
h
e
r
c
l
a
s
s
e
s
o
f
a
s
c
h
e
m
a
a
r
e
h
i
d
d
e
n
.
O
2
C
s
u
p
p
o
r
t
s
t
h
i
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
h
i
d
i
n
g
i
n
-
t
h
e
-
l
a
r
g
e
.
A
s
c
h
e
m
a
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
c
a
n
b
e
e
x
p
o
r
t
e
d
a
n
d
t
h
e
n
i
t
m
i
g
h
t
b
e
i
m
p
o
r
t
e
d
f
r
o
m
o
t
h
e
r
s
c
h
e
m
a
s
.
I
n
t
h
e
a
b
o
v
e
e
x
a
m
p
l
e
,
w
e
w
o
u
l
d
d
e
c
l
a
r
e
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
e
x
p
o
r
t
s
a
n
d
i
m
p
o
r
t
s
a
n
d
t
h
e
n
w
e
c
o
u
l
d
d
e
￿
n
e
c
l
a
s
s
e
s
E
n
t
i
t
y
a
n
d
A
D
T
M
o
d
u
l
e
a
s
i
n
d
i
c
a
t
e
d
a
b
o
v
e
.
s
c
h
e
m
a
E
R
-
D
i
a
g
r
a
m
;
s
c
h
e
m
a
A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
;
e
x
p
o
r
t
s
c
h
e
m
a
e
x
p
o
r
t
s
c
h
e
m
a
c
l
a
s
s
E
n
t
i
t
y
,
c
l
a
s
s
A
D
T
M
o
d
u
l
e
,
n
a
m
e
A
l
l
E
R
D
i
a
g
r
a
m
s
;
n
a
m
e
A
l
l
A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
s
;
n
a
m
e
A
l
l
E
R
D
i
a
g
r
a
m
s
:
D
o
c
u
m
e
n
t
P
o
o
l
;
n
a
m
e
A
l
l
A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
s
:
D
o
c
u
m
e
n
t
P
o
o
l
;
i
m
p
o
r
t
s
c
h
e
m
a
M
o
d
u
l
e
_
s
c
h
e
m
a
i
m
p
o
r
t
s
c
h
e
m
a
E
R
-
D
i
a
g
r
a
m
_
s
c
h
e
m
a
c
l
a
s
s
A
D
T
M
o
d
u
l
e
,
c
l
a
s
s
E
n
t
i
t
y
,
n
a
m
e
A
l
l
A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
s
;
n
a
m
e
A
l
l
E
R
D
i
a
g
r
a
m
s
;
.
.
.
.
.
.
F
r
o
m
a
t
y
p
e
-
l
e
v
e
l
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
,
w
h
i
c
h
i
s
m
o
s
t
o
f
t
e
n
t
h
e
o
n
l
y
o
n
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
i
n
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
a
l
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
s
,
t
h
e
m
e
a
s
u
r
e
s
o
u
t
l
i
n
e
d
s
o
f
a
r
a
r
e
s
u
￿
c
i
e
n
t
.
S
i
n
c
e
w
e
d
e
a
l
w
i
t
h
p
e
r
s
i
s
t
e
n
t
o
b
j
e
c
t
s
i
n
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
,
w
e
a
l
s
o
h
a
v
e
t
o
c
o
n
s
i
d
e
r
a
n
i
n
s
t
a
n
c
e
-
l
e
v
e
l
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
.
A
s
c
h
e
m
a
m
i
g
h
t
b
e
i
n
s
t
a
n
t
i
a
t
e
d
i
n
s
e
v
e
r
a
l
d
a
t
a
b
a
s
e
s
.
T
h
i
s
m
e
a
n
s
t
h
a
t
s
e
v
e
r
a
l
d
a
t
a
b
a
s
e
s
m
a
y
c
o
n
t
a
i
n
o
b
j
e
c
t
s
w
h
o
s
e
c
l
a
s
s
e
s
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
o
n
e
s
c
h
e
m
a
.
T
h
i
s
i
s
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
u
s
e
f
u
l
b
e
c
a
u
s
e
s
e
v
e
r
a
l
p
r
o
j
e
c
t
s
o
f
a
s
o
f
t
w
a
r
e
h
o
u
s
e
m
i
g
h
t
b
e
u
s
i
n
g
t
h
e
s
a
m
e
t
o
o
l
a
n
d
w
i
t
h
t
h
a
t
t
h
e
s
a
m
e
s
c
h
e
m
a
,
b
u
t
t
h
e
i
r
d
o
c
u
m
e
n
t
s
m
i
g
h
t
h
a
v
e
t
o
b
e
s
t
o
r
e
d
i
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
d
a
t
a
b
a
s
e
s
t
o
a
v
o
i
d
i
n
t
e
r
f
e
r
e
n
c
e
w
i
t
h
e
a
c
h
o
t
h
e
r
.
I
f
a
t
o
o
l
h
a
s
t
o
i
n
s
t
a
n
t
i
a
t
e
r
e
f
e
r
e
n
c
e
e
d
g
e
s
b
e
t
w
e
e
n
n
o
d
e
s
w
h
o
s
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
s
a
r
e
s
t
o
r
e
d
i
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
d
a
t
a
b
a
s
e
s
,
t
h
e
t
o
o
l
m
u
s
t
i
d
e
n
t
i
f
y
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
w
h
e
r
e
t
o
s
e
a
r
c
h
f
o
r
t
h
e
n
o
d
e
.
T
o
d
o
s
o
,
w
e
n
o
t
o
n
l
y
h
a
v
e
t
o
i
m
p
o
r
t
s
c
h
e
m
a
s
,
b
u
t
m
u
s
t
a
l
s
o
i
m
p
o
r
t
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
d
a
t
a
b
a
s
e
f
r
o
m
t
h
e
s
e
t
o
f
d
a
t
a
b
a
s
e
s
t
h
a
t
w
e
r
e
i
n
s
t
a
n
t
i
a
t
e
d
f
r
o
m
a
s
c
h
e
m
a
.
I
n
O
2
,
d
a
t
a
b
a
s
e
s
a
r
e
r
e
f
e
r
r
e
d
t
o
a
s
b
a
s
e
s
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
t
o
s
c
h
e
m
a
i
m
p
o
r
t
,
O
2
C
p
r
o
v
i
d
e
s
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
o
f
a
b
a
s
e
i
m
p
o
r
t
t
o
a
d
d
r
e
s
s
o
t
h
e
r
d
a
t
a
b
a
s
e
s
.
T
h
e
O
2
C
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
g
i
v
e
n
b
e
l
o
w
d
i
s
p
l
a
y
t
h
e
r
e
q
u
i
r
e
d
i
m
p
o
r
t
s
f
o
r
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
g
i
v
e
n
a
b
o
v
e
.
T
h
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
c
r
e
a
t
e
n
e
w
d
a
t
a
b
a
s
e
s
f
o
r
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
d
i
a
g
r
a
m
s
a
n
d
A
D
T
m
o
d
u
l
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
f
o
r
t
w
o
p
r
o
j
e
c
t
s
A
a
n
d
B
.
T
h
e
s
e
t
b
a
s
e
c
o
m
m
a
n
d
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
s
a
d
a
t
a
b
a
s
e
a
s
c
u
r
r
e
n
t
b
a
s
e
a
n
d
t
h
e
n
a
l
l
c
h
a
n
g
e
s
t
o
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
a
p
p
l
y
t
o
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
b
a
s
e
.
H
e
n
c
e
,
t
h
e
t
a
b
l
e
s
f
o
r
s
t
o
r
i
n
g
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
h
a
t
a
r
e
c
r
e
a
t
e
d
n
e
x
t
a
r
e
s
t
o
r
e
d
i
n
t
h
e
t
w
o
d
a
t
a
b
a
s
e
s
o
f
p
r
o
j
e
c
t
A
.
T
h
e
i
m
p
o
r
t
b
a
s
e
c
o
m
m
a
n
d
s
t
h
e
n
e
n
a
b
l
e
t
h
e
E
R
-
D
i
a
g
r
a
m
d
a
t
a
b
a
s
e
o
f
p
r
o
j
e
c
t
A
t
o
h
a
v
e
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
t
o
d
o
c
u
m
e
n
t
s
i
n
t
h
e
M
o
d
u
l
e
d
a
t
a
b
a
s
e
o
f
p
r
o
j
e
c
t
A
.
R
e
f
e
r
e
n
c
e
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
d
i
a
g
r
a
m
s
o
f
p
r
o
j
e
c
t
A
a
n
d
m
o
d
u
l
e
s
o
f
p
r
o
j
e
c
t
B
,
h
o
w
e
v
e
r
,
a
r
e
i
n
h
i
b
i
t
e
d
b
y
t
h
e
s
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
.1
1
2
C
H
A
P
T
E
R
5
.
A
T
O
O
L
A
R
C
H
I
T
E
C
T
U
R
E
B
A
S
E
D
O
N
O
B
J
E
C
T
D
A
T
A
B
A
S
E
S
s
c
h
e
m
a
E
R
-
D
i
a
g
r
a
m
;
s
c
h
e
m
a
A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
;
n
a
m
e
A
l
l
E
R
-
D
i
a
g
r
a
m
s
:
D
o
c
u
m
e
n
t
T
a
b
l
e
;
n
a
m
e
A
l
l
A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
s
:
D
o
c
u
m
e
n
t
T
a
b
l
e
;
e
x
p
o
r
t
s
c
h
e
m
a
c
l
a
s
s
E
n
t
i
t
y
;
e
x
p
o
r
t
s
c
h
e
m
a
c
l
a
s
s
A
D
T
M
o
d
u
l
e
;
n
a
m
e
A
l
l
E
R
-
D
i
a
g
r
a
m
s
;
n
a
m
e
A
l
l
A
D
T
M
o
d
u
l
e
s
;
i
m
p
o
r
t
s
c
h
e
m
a
M
o
d
u
l
e
_
s
c
h
e
m
a
i
m
p
o
r
t
s
c
h
e
m
a
E
R
-
D
i
a
g
r
a
m
_
s
c
h
e
m
a
c
l
a
s
s
A
D
T
M
o
d
u
l
e
,
c
l
a
s
s
E
n
t
i
t
y
,
n
a
m
e
A
l
l
A
D
T
M
o
d
u
l
e
s
;
n
a
m
e
A
l
l
E
R
-
D
i
a
g
r
a
m
s
;
c
r
e
a
t
e
b
a
s
e
E
R
-
D
i
a
g
r
a
m
_
P
r
o
j
A
;
c
r
e
a
t
e
b
a
s
e
M
o
d
u
l
e
_
P
r
o
j
A
;
c
r
e
a
t
e
b
a
s
e
E
R
-
D
i
a
g
r
a
m
_
P
r
o
j
B
;
c
r
e
a
t
e
b
a
s
e
M
o
d
u
l
e
_
P
r
o
j
B
;
s
e
t
b
a
s
e
E
R
-
D
i
a
g
r
a
m
_
P
r
o
j
A
;
s
e
t
b
a
s
e
M
o
d
u
l
e
_
P
r
o
j
A
;
A
l
l
E
R
-
D
i
a
g
r
a
m
s
:
=
n
e
w
D
o
c
u
m
e
n
t
T
a
b
l
e
;
A
l
l
A
D
T
M
o
d
u
l
e
s
:
=
n
e
w
D
o
c
u
m
e
n
t
T
a
b
l
e
;
i
m
p
o
r
t
b
a
s
e
M
o
d
u
l
e
_
P
r
o
j
A
;
i
m
p
o
r
t
b
a
s
e
E
R
-
D
i
a
g
r
a
m
_
P
r
o
j
A
;
.
.
.
.
.
.
I
n
s
h
o
r
t
,
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
d
a
t
a
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
r
e
q
u
i
r
e
s
,
f
r
o
m
a
t
y
p
e
-
l
e
v
e
l
p
o
i
n
t
o
f
v
i
e
w
t
h
e
u
s
e
o
f
c
l
a
s
s
e
s
a
n
d
n
a
m
e
s
t
h
a
t
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
o
t
h
e
r
d
a
t
a
b
a
s
e
s
c
h
e
m
a
s
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
h
e
s
c
h
e
m
a
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
m
u
s
t
o
￿
e
r
i
m
p
o
r
t
a
n
d
e
x
p
o
r
t
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
t
o
a
l
l
o
w
f
o
r
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
h
i
d
i
n
g
i
n
-
t
h
e
-
l
a
r
g
e
.
F
r
o
m
a
n
i
n
s
t
a
n
c
e
l
e
v
e
l
p
o
i
n
t
o
f
v
i
e
w
,
a
s
c
h
e
m
a
m
i
g
h
t
b
e
i
n
s
t
a
n
t
i
a
t
e
d
i
n
s
e
v
e
r
a
l
d
a
t
a
b
a
s
e
s
.
T
h
e
n
w
e
m
u
s
t
d
e
￿
n
e
,
f
o
r
a
d
a
t
a
b
a
s
e
,
t
o
w
h
i
c
h
o
t
h
e
r
d
a
t
a
b
a
s
e
s
i
t
r
e
f
e
r
s
.
5
.
9
.
3
.
2
V
e
r
t
i
c
a
l
I
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
:
V
i
e
w
s
A
s
m
e
n
t
i
o
n
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
3
.
3
,
t
h
e
r
e
a
r
e
d
o
c
u
m
e
n
t
t
y
p
e
s
,
s
u
c
h
a
s
m
o
d
u
l
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
a
n
d
s
u
c
c
e
s
s
i
v
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
s
,
w
h
i
c
h
i
n
c
l
u
d
e
r
e
d
u
n
d
a
n
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
n
d
s
h
o
u
l
d
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
b
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
u
s
i
n
g
v
i
e
w
s
.
T
h
e
r
a
t
i
o
n
a
l
e
f
o
r
u
s
i
n
g
a
v
i
e
w
m
e
c
h
a
n
i
s
m
f
o
r
v
e
r
t
i
c
a
l
d
a
t
a
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
i
s
t
h
e
n
t
o
h
a
v
e
s
e
v
e
r
a
l
v
i
r
t
u
a
l
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
f
o
r
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
d
o
c
u
m
e
n
t
t
y
p
e
s
w
i
t
h
s
l
i
g
h
t
l
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
n
o
d
e
a
n
d
e
d
g
e
t
y
p
e
s
a
n
d
d
i
￿
e
r
e
n
t
a
v
a
i
l
a
b
l
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
,
w
h
i
l
e
o
n
l
y
o
n
e
c
o
m
m
o
n
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
g
r
a
p
h
i
s
s
t
o
r
e
d
p
e
r
s
i
s
t
e
n
t
l
y
.
I
n
t
h
i
s
s
u
b
s
e
c
t
i
o
n
,
w
e
d
i
s
c
u
s
s
h
o
w
t
h
e
c
o
m
m
o
n
p
e
r
s
i
s
t
e
n
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
h
o
u
l
d
b
e
d
e
￿
n
e
d
a
n
d
h
o
w
v
i
e
w
s
s
h
o
u
l
d
b
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
o
n
t
o
p
o
f
s
u
c
h
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
.
T
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
a
n
d
a
v
a
i
l
a
b
l
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
o
f
v
i
r
t
u
a
l
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
a
r
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
i
n
a
v
i
r
t
u
a
l
s
c
h
e
m
a
i
n
t
h
e
s
a
m
e
w
a
y
a
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
f
o
r
p
l
a
i
n
s
c
h
e
m
a
s
.
T
h
e
r
e
s
t
o
f
t
h
e
t
o
o
l
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
w
i
l
l
n
o
t
b
e
a
￿
e
c
t
e
d
b
y
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
v
i
r
t
u
a
l
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
a
r
e
n
o
t
s
t
o
r
e
d
p
e
r
s
i
s
t
e
n
t
l
y
.
T
h
u
s
,
e
a
c
h
v
i
r
t
u
a
l
n
o
d
e
t
y
p
e
i
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
i
n
a
v
i
r
t
u
a
l
c
l
a
s
s
o
f
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
s
c
h
e
m
a
.
E
a
c
h
e
d
g
e
t
y
p
e
s
t
a
r
t
i
n
g
f
r
o
m
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
n
o
d
e
t
y
p
e
i
s
d
e
c
l
a
r
e
d
b
y
a
p
a
i
r
o
f
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
i
n
t
h
e
c
o
n
n
e
c
t
e
d
v
i
r
t
u
a
l
c
l
a
s
s
e
s
.
T
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
c
o
m
m
o
n
p
e
r
s
i
s
t
e
n
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
s
e
v
e
r
a
l
v
i
r
t
u
a
l
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
m
u
s
t
b
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
a
c
o
m
m
o
n
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
s
c
h
e
m
a
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
a
b
a
s
e
c
l
a
s
s
m
u
s
t
b
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
i
n
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
s
c
h
e
m
a
f
o
r
e
a
c
h
v
i
r
t
u
a
l
c
l
a
s
s
o
f
e
a
c
h
v
i
e
w
t
h
a
t
w
i
l
l
b
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
o
n
t
o
p
.
N
o
t
e
t
h
a
t
s
e
v
e
r
a
l
v
i
r
t
u
a
l
c
l
a
s
s
e
s
m
a
y
h
a
v
e
t
h
e
s
a
m
e
b
a
s
e
c
l
a
s
s
,
a
l
s
o
t
h
e
r
e
m
a
y
b
e
b
a
s
e
c
l
a
s
s
e
s
t
h
a
t
a
r
e
o
n
l
y
u
s
e
d
i
n
s
o
m
e
v
i
e
w
s
,
w
h
i
l
e
t
h
e
y
a
r
e
h
i
d
d
e
n
f
r
o
m
o
t
h
e
r
v
i
e
w
s
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
m
u
s
t
b
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
i
n
e
a
c
h
b
a
s
e
c
l
a
s
s
f
o
r
e
a
c
h
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
o
f
t
h
o
s
e
v
i
r
t
u
a
l
c
l
a
s
s
e
s
t
h
a
t
w
e
r
e
d
e
r
i
v
e
d
f
r
o
m
t
h
e
b
a
s
e
c
l
a
s
s
.
A
g
a
i
n
o
n
e
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
o
f
t
h
e
b
a
s
e
c
l
a
s
s
m
i
g
h
t
b
e
u
s
e
d
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
o
f
s
e
v
e
r
a
l
v
i
r
t
u
a
l
c
l
a
s
s
e
s
.
A
v
i
r
t
u
a
l
s
c
h
e
m
a
i
s
t
h
e
n
d
e
￿
n
e
d
b
a
s
e
d
o
n
s
u
c
h
a
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
s
c
h
e
m
a
.
V
i
r
t
u
a
l
c
l
a
s
s
e
s
a
r
e
d
e
r
i
v
e
d
f
r
o
m
b
a
s
e
c
l
a
s
s
e
s
.
D
u
r
i
n
g
t
h
a
t
p
r
o
c
e
s
s
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
o
f
t
h
e
b
a
s
e
c
l
a
s
s
,
w
h
i
c
h
s
h
o
u
l
d
n
o
t
b
e
v
i
s
i
b
l
e
i
n
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
c
l
a
s
s
,
a
r
e
h
i
d
d
e
n
.
O
p
e
r
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
w
e
r
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
i
n
t
h
e
b
a
s
e
c
l
a
s
s
c
a
n
b
e
h
i
d
d
e
n
a
s
w
e
l
l
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
c
a
n
d
e
￿
n
e
n
e
w
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
,
f
o
r5
.
9
.
T
O
O
L
S
C
H
E
M
A
1
1
3
i
n
s
t
a
n
c
e
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
a
r
s
i
n
g
o
r
u
n
p
a
r
s
i
n
g
s
c
h
e
m
e
s
f
o
r
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
.
T
o
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
t
h
e
u
s
e
o
f
v
i
e
w
s
i
n
t
h
e
O
2
O
D
B
S
,
w
e
d
e
￿
n
e
t
w
o
v
i
e
w
s
o
n
t
o
p
o
f
a
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
s
c
h
e
m
a
a
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
.
T
h
e
v
i
e
w
s
p
a
r
t
l
y
i
m
p
l
e
m
e
n
t
t
h
e
t
w
o
v
i
r
t
u
a
l
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
d
e
p
i
c
t
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
3
.
2
o
n
P
a
g
e
2
5
.
T
h
e
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
s
c
h
e
m
a
d
e
￿
n
i
n
g
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
r
e
a
l
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
o
f
t
h
a
t
e
x
a
m
p
l
e
c
o
n
t
a
i
n
s
t
h
e
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
g
i
v
e
n
b
e
l
o
w
.
s
c
h
e
m
a
M
o
d
u
l
e
_
s
c
h
e
m
a
;
b
a
s
e
M
o
d
u
l
e
_
b
a
s
e
1
;
n
a
m
e
A
l
l
M
o
d
u
l
e
s
:
D
o
c
u
m
e
n
t
V
e
r
s
i
o
n
T
a
b
l
e
;
c
l
a
s
s
O
p
e
r
a
t
i
o
n
L
i
s
t
i
n
h
e
r
i
t
I
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
O
p
e
r
a
t
i
o
n
i
n
h
e
r
i
t
I
n
c
r
e
m
e
n
t
t
y
p
e
t
u
p
l
e
(
o
p
l
:
l
i
s
t
(
O
p
e
r
a
t
i
o
n
)
)
t
y
p
e
t
u
p
l
e
(
n
a
m
e
:
O
p
N
a
m
e
,
m
e
t
h
o
d
p
l
:
P
a
r
a
m
L
i
s
t
,
p
u
b
l
i
c
i
n
i
t
(
f
:
I
n
c
r
e
m
e
n
t
)
c
o
m
:
C
o
m
m
e
n
t
,
p
u
b
l
i
c
c
o
l
l
a
p
s
e
,
v
d
:
V
a
r
D
e
c
l
L
i
s
t
,
p
u
b
l
i
c
e
x
p
a
n
d
,
s
t
:
S
t
a
t
e
m
e
n
t
L
i
s
t
)
p
u
b
l
i
c
a
d
d
(
o
:
O
p
e
r
a
t
i
o
n
,
a
f
t
e
r
:
O
p
e
r
a
t
i
o
n
)
,
e
n
d
;
p
u
b
l
i
c
i
n
s
e
r
t
(
o
:
O
p
e
r
a
t
i
o
n
,
b
e
f
o
r
e
:
O
p
e
r
a
t
i
o
n
)
e
n
d
;
c
l
a
s
s
P
r
o
c
e
d
u
r
e
i
n
h
e
r
i
t
O
p
e
r
a
t
i
o
n
c
l
a
s
s
F
u
n
c
t
i
o
n
i
n
h
e
r
i
t
I
n
c
r
e
m
e
n
t
m
e
t
h
o
d
t
y
p
e
t
u
p
l
e
(
t
y
p
:
U
s
i
n
g
T
y
p
e
)
p
u
b
l
i
c
i
n
i
t
(
f
:
I
n
c
r
e
m
e
n
t
)
,
m
e
t
h
o
d
p
u
b
l
i
c
c
o
l
l
a
p
s
e
,
p
u
b
l
i
c
i
n
i
t
(
f
:
I
n
c
r
e
m
e
n
t
)
,
p
u
b
l
i
c
e
x
p
a
n
d
,
p
u
b
l
i
c
c
o
l
l
a
p
s
e
,
e
n
d
;
p
u
b
l
i
c
e
x
p
a
n
d
e
n
d
;
c
l
a
s
s
S
t
a
t
e
m
e
n
t
L
i
s
t
i
n
h
e
r
i
t
I
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
V
a
r
D
e
c
l
L
i
s
t
i
n
h
e
r
i
t
I
n
c
r
e
m
e
n
t
t
y
p
e
t
u
p
l
e
(
s
l
:
l
i
s
t
(
S
t
a
t
e
m
e
n
t
)
)
t
y
p
e
t
y
p
l
e
(
v
l
:
l
i
s
t
(
S
t
a
t
e
m
e
n
t
)
)
m
e
t
h
o
d
m
e
t
h
o
d
p
u
b
l
i
c
i
n
i
t
(
f
:
I
n
c
r
e
m
e
n
t
)
,
p
u
b
l
i
c
i
n
i
t
(
f
:
I
n
c
r
e
m
e
n
t
)
,
p
u
b
l
i
c
c
o
l
l
a
p
s
e
,
p
u
b
l
i
c
c
o
l
l
a
p
s
e
,
p
u
b
l
i
c
e
x
p
a
n
d
,
p
u
b
l
i
c
e
x
p
a
n
d
,
p
u
b
l
i
c
a
d
d
(
s
:
S
t
a
t
e
m
e
n
t
,
a
f
t
e
r
:
S
t
a
t
e
m
e
n
t
)
,
p
u
b
l
i
c
a
d
d
(
s
:
V
a
r
D
e
c
l
,
a
f
t
e
r
:
V
a
r
D
e
c
l
)
,
p
u
b
l
i
c
i
n
s
e
r
t
(
s
:
S
t
a
t
e
m
e
n
t
,
b
e
f
o
r
e
:
S
t
a
t
e
m
e
n
t
)
p
u
b
l
i
c
i
n
s
e
r
t
(
s
:
V
a
r
D
e
c
l
,
b
e
f
o
r
e
:
V
a
r
D
e
c
l
)
e
n
d
;
e
n
d
;
.
.
.
B
a
s
e
d
o
n
t
h
i
s
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
s
c
h
e
m
a
,
c
o
n
s
i
d
e
r
a
n
e
x
c
e
r
p
t
o
f
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
v
i
r
t
u
a
l
c
l
a
s
s
e
s
i
n
t
w
o
v
i
e
w
s
.
T
h
e
￿
r
s
t
i
s
a
v
i
e
w
f
o
r
t
h
e
m
o
d
u
l
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
t
o
o
l
a
n
d
t
h
e
s
e
c
o
n
d
d
e
￿
n
e
s
a
v
i
e
w
f
o
r
t
h
e
m
o
d
u
l
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
t
o
o
l
d
i
s
p
l
a
y
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
2
.
1
.
T
h
e
t
w
o
v
i
e
w
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
n
o
d
e
t
y
p
e
s
d
i
s
p
l
a
y
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
3
.
2
.1
1
4
C
H
A
P
T
E
R
5
.
A
T
O
O
L
A
R
C
H
I
T
E
C
T
U
R
E
B
A
S
E
D
O
N
O
B
J
E
C
T
D
A
T
A
B
A
S
E
S
v
i
r
t
u
a
l
s
c
h
e
m
a
I
n
t
e
r
f
a
c
e
_
v
i
e
w
v
i
r
t
u
a
l
s
c
h
e
m
a
S
o
u
r
c
e
_
v
i
e
w
f
r
o
m
M
o
d
u
l
e
_
s
c
h
e
m
a
;
f
r
o
m
s
c
h
e
m
a
M
o
d
u
l
e
_
s
c
h
e
m
a
;
v
i
r
t
u
a
l
c
l
a
s
s
I
O
p
e
r
a
t
i
o
n
L
i
s
t
v
i
r
t
u
a
l
c
l
a
s
s
S
O
p
e
r
a
t
i
o
n
L
i
s
t
f
r
o
m
O
p
e
r
a
t
i
o
n
L
i
s
t
;
f
r
o
m
O
p
e
r
a
t
i
o
n
L
i
s
t
;
i
n
h
e
r
i
t
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
.
.
.
i
n
h
e
r
i
t
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
.
.
.
v
i
r
t
u
a
l
c
l
a
s
s
I
O
p
e
r
a
t
i
o
n
v
i
r
t
u
a
l
c
l
a
s
s
S
O
p
e
r
a
t
i
o
n
f
r
o
m
O
p
e
r
a
t
i
o
n
;
f
r
o
m
O
p
e
r
a
t
i
o
n
;
i
n
h
e
r
i
t
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
i
n
h
e
r
i
t
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
.
.
.
h
i
d
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
v
d
,
s
t
;
.
.
.
v
i
r
t
u
a
l
c
l
a
s
s
I
P
r
o
c
e
d
u
r
e
v
i
r
t
u
a
l
c
l
a
s
s
S
P
r
o
c
e
d
u
r
e
f
r
o
m
P
r
o
c
e
d
u
r
e
;
f
r
o
m
P
r
o
c
e
d
u
r
e
;
i
n
h
e
r
i
t
I
O
p
e
r
a
t
i
o
n
;
.
.
.
i
n
h
e
r
i
t
S
P
r
o
c
e
d
u
r
e
;
.
.
.
v
i
r
t
u
a
l
c
l
a
s
s
I
F
u
n
c
t
i
o
n
v
i
r
t
u
a
l
c
l
a
s
s
S
F
u
n
c
t
i
o
n
f
r
o
m
F
u
n
c
t
i
o
n
;
f
r
o
m
F
u
n
c
t
i
o
n
;
i
n
h
e
r
i
t
I
O
p
e
r
a
t
i
o
n
;
.
.
.
i
n
h
e
r
i
t
S
P
r
o
c
e
d
u
r
e
;
.
.
.
h
i
d
e
c
l
a
s
s
V
a
r
D
e
c
l
L
i
s
t
;
v
i
r
t
u
a
l
c
l
a
s
s
S
V
a
r
D
e
c
l
L
i
s
t
f
r
o
m
V
a
r
D
e
c
l
L
i
s
t
;
i
n
h
e
r
i
t
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
.
.
.
h
i
d
e
c
l
a
s
s
S
t
a
t
e
m
e
n
t
L
i
s
t
;
v
i
r
t
u
a
l
c
l
a
s
s
S
S
t
a
t
e
m
e
n
t
L
i
s
t
f
r
o
m
S
t
a
t
e
m
e
n
t
L
i
s
t
;
i
n
h
e
r
i
t
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
.
.
.
T
h
e
￿
r
s
t
t
w
o
l
i
n
e
s
d
e
c
l
a
r
e
t
w
o
n
e
w
v
i
e
w
s
,
n
a
m
e
l
y
I
n
t
e
r
f
a
c
e
v
i
e
w
a
n
d
S
o
u
r
c
e
v
i
e
w
,
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
c
o
m
m
o
n
s
c
h
e
m
a
M
o
d
u
l
e
s
c
h
e
m
a
.
T
h
e
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
o
f
I
n
t
e
r
f
a
c
e
v
i
e
w
h
i
d
e
s
c
l
a
s
s
e
s
V
a
r
D
e
c
l
L
i
s
t
a
n
d
S
t
a
t
e
m
e
n
t
L
i
s
t
f
r
o
m
t
h
e
v
i
e
w
.
C
o
n
s
e
q
u
e
n
t
l
y
,
t
h
e
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
v
d
a
n
d
s
t
i
m
p
l
e
-
m
e
n
t
i
n
g
s
y
n
t
a
c
t
i
c
e
d
g
e
s
b
e
t
w
e
e
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
a
n
d
v
a
r
i
a
b
l
e
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
s
o
r
s
t
a
t
e
m
e
n
t
l
i
s
t
n
o
d
e
s
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
,
a
r
e
h
i
d
d
e
n
i
n
t
h
e
v
i
e
w
a
s
w
e
l
l
.
O
n
t
h
e
o
t
h
e
r
h
a
n
d
,
v
i
e
w
S
o
u
r
c
e
v
i
e
w
i
m
p
l
e
m
e
n
t
s
v
i
r
t
u
a
l
n
o
d
e
t
y
p
e
s
f
o
r
v
a
r
i
a
b
l
e
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
s
a
n
d
s
t
a
t
e
m
e
n
t
l
i
s
t
s
,
a
s
t
h
e
y
o
c
c
u
r
i
n
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
o
f
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
s
.
C
o
n
s
e
q
u
e
n
t
l
y
,
S
o
u
r
c
e
v
i
e
w
d
o
e
s
n
o
t
h
i
d
e
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
f
r
o
m
c
l
a
s
s
S
O
p
e
r
a
t
i
o
n
.
A
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
o
f
h
o
w
d
i
￿
e
r
e
n
t
m
e
t
h
o
d
s
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
f
o
r
t
w
o
v
i
r
t
u
a
l
c
l
a
s
s
e
s
,
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
t
w
o
v
i
r
t
u
a
l
c
l
a
s
s
e
s
t
h
a
t
w
e
r
e
d
e
r
i
v
e
d
f
r
o
m
c
l
a
s
s
F
u
n
c
t
i
o
n
i
n
m
o
r
e
d
e
t
a
i
l
.
v
i
r
t
u
a
l
c
l
a
s
s
I
F
u
n
c
t
i
o
n
v
i
r
t
u
a
l
c
l
a
s
s
S
F
u
n
c
t
i
o
n
f
r
o
m
F
u
n
c
t
i
o
n
;
f
r
o
m
F
u
n
c
t
i
o
n
;
i
n
h
e
r
i
t
I
O
p
e
r
a
t
i
o
n
;
i
n
h
e
r
i
t
S
P
r
o
c
e
d
u
r
e
;
m
e
t
h
o
d
m
e
t
h
o
d
p
u
b
l
i
c
u
n
p
a
r
s
e
:
s
t
r
i
n
g
,
p
u
b
l
i
c
u
n
p
a
r
s
e
:
s
t
r
i
n
g
,
p
u
b
l
i
c
p
a
r
s
e
:
s
t
r
i
n
g
,
p
u
b
l
i
c
e
x
p
a
n
d
_
v
a
r
_
d
e
c
l
,
p
u
b
l
i
c
e
x
p
a
n
d
_
t
y
p
e
(
s
:
s
t
r
i
n
g
)
:
b
o
o
l
e
a
n
,
p
u
b
l
i
c
e
x
p
a
n
d
_
s
t
m
t
_
l
i
s
t
,
p
u
b
l
i
c
c
h
a
n
g
e
_
t
y
p
e
(
s
:
s
t
r
i
n
g
)
:
b
o
o
l
e
a
n
e
n
d
;
e
n
d
;
e
n
d
;
B
o
t
h
v
i
r
t
u
a
l
c
l
a
s
s
e
s
d
e
c
l
a
r
e
a
n
u
n
p
a
r
s
e
m
e
t
h
o
d
w
i
t
h
t
h
e
s
a
m
e
s
i
g
n
a
t
u
r
e
.
T
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
-
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
s
e
m
e
t
h
o
d
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
d
i
￿
e
r
i
n
t
h
a
t
t
h
e
y
i
m
p
l
e
m
e
n
t
d
i
￿
e
r
e
n
t
u
n
p
a
r
s
i
n
g
s
c
h
e
m
e
s
o
f
f
u
n
c
t
i
o
n
s
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
t
h
e
v
i
e
w
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
e
n
f
o
r
c
e
c
h
a
n
g
e
s
t
o
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
o
f
f
u
n
c
t
i
o
n
s
t
o
b
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
i
n
t
h
e
d
e
s
i
g
n
,
s
i
n
c
e
S
o
u
r
c
e
v
i
e
w
d
o
e
s
n
o
t
o
￿
e
r
a
n
y
m
e
t
h
o
d
s
f
o
r
c
h
a
n
g
i
n
g
a
f
u
n
c
-
t
i
o
n
’
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
T
h
e
S
o
u
r
c
e
v
i
e
w
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
a
f
u
n
c
t
i
o
n
,
h
o
w
e
v
e
r
,
d
o
e
s
p
r
o
v
i
d
e
m
e
t
h
o
d
s
f
o
r
e
x
p
a
n
d
i
n
g
v
a
r
i
a
b
l
e
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
s
o
r
t
h
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
l
i
s
t
i
m
p
l
e
m
e
n
t
i
n
g
t
h
e
b
o
d
y
,
w
h
i
c
h
a
r
e
n
o
t
a
v
a
i
l
a
b
l
e
i
n
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
v
i
e
w
.
E
a
c
h
v
i
e
w
m
u
s
t
d
e
c
l
a
r
e
a
c
o
u
n
t
e
r
p
a
r
t
t
o
t
h
e
n
a
m
e
d
o
b
j
e
c
t
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
s
c
h
e
m
a
i
n
o
r
d
e
r
t
o
g
e
t
a
c
o
m
m
o
n
r
o
o
t
f
o
r
a
l
l
v
i
r
t
u
a
l
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
.
T
h
i
s
r
o
o
t
i
s
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
u
s
e
d
a
s
a
s
t
a
r
t
i
n
g
p
o
i
n
t
f
o
r
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
s
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
.
T
h
i
s5
.
9
.
T
O
O
L
S
C
H
E
M
A
1
1
5
s
t
a
r
t
i
n
g
p
o
i
n
t
i
s
d
e
￿
n
e
d
a
s
a
v
i
r
t
u
a
l
n
a
m
e
d
o
b
j
e
c
t
i
n
t
h
e
v
i
e
w
.
I
t
s
c
o
n
t
e
n
t
s
m
a
y
b
e
r
e
s
t
r
i
c
t
e
d
b
y
a
n
o
b
j
e
c
t
-
o
r
i
e
n
t
e
d
q
u
e
r
y
t
o
a
s
u
b
s
e
t
o
f
r
e
a
l
o
b
j
e
c
t
s
.
D
u
r
i
n
g
t
h
i
s
q
u
e
r
y
,
r
e
a
l
o
b
j
e
c
t
s
a
r
e
t
r
a
n
s
f
e
r
r
e
d
i
n
t
o
v
i
r
t
u
a
l
o
b
j
e
c
t
s
b
y
c
o
n
v
e
r
s
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
s
.
T
h
e
e
x
a
m
p
l
e
b
e
l
o
w
d
e
￿
n
e
s
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
n
a
m
e
d
o
b
j
e
c
t
f
o
r
t
h
e
I
n
t
e
r
f
a
c
e
v
i
e
w
.
I
t
s
e
l
e
c
t
s
a
l
l
m
o
d
u
l
e
s
t
h
a
t
e
x
i
s
t
i
n
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
,
t
r
a
n
s
l
a
t
e
s
t
h
e
m
i
n
t
o
m
o
d
u
l
e
s
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
v
i
e
w
a
n
d
i
n
c
l
u
d
e
s
t
h
e
m
i
n
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
n
a
m
e
d
o
b
j
e
c
t
A
l
l
I
n
t
e
r
f
a
c
e
s
.
v
i
r
t
u
a
l
s
c
h
e
m
a
I
n
t
e
r
f
a
c
e
_
v
i
e
w
f
r
o
m
M
o
d
u
l
e
_
s
c
h
e
m
a
;
v
i
r
t
u
a
l
n
a
m
e
A
l
l
I
n
t
e
r
f
a
c
e
s
:
s
e
t
(
I
M
o
d
u
l
e
)
;
h
a
s
v
a
l
u
e
s
e
l
e
c
t
A
s
_
I
M
o
d
u
l
e
(
d
)
f
r
o
m
d
i
n
A
l
l
M
o
d
u
l
e
s
-
>
V
A
L
U
E
S
(
)
;
W
e
c
a
n
a
l
s
o
e
x
p
l
a
i
n
n
o
w
w
h
y
v
i
r
t
u
a
l
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
,
w
h
i
c
h
a
r
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
w
i
t
h
v
i
e
w
s
a
s
o
u
t
l
i
n
e
d
a
b
o
v
e
,
c
a
n
b
e
u
p
d
a
t
e
d
.
T
h
e
r
e
q
u
i
r
e
d
u
p
d
a
t
e
s
a
r
e
t
h
e
c
r
e
a
t
i
o
n
o
f
a
n
e
w
v
i
r
t
u
a
l
n
o
d
e
,
c
h
a
n
g
e
s
o
f
v
i
r
t
u
a
l
n
o
d
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
,
t
h
e
c
r
e
a
t
i
o
n
a
n
d
t
h
e
d
e
l
e
t
i
o
n
o
f
a
v
i
r
t
u
a
l
e
d
g
e
a
n
d
t
h
e
d
e
l
e
t
i
o
n
o
f
a
v
i
r
t
u
a
l
n
o
d
e
.
T
h
e
c
r
e
a
t
i
o
n
o
f
a
v
i
r
t
u
a
l
n
o
d
e
r
e
q
u
i
r
e
s
t
h
e
c
r
e
a
t
i
o
n
o
f
a
n
e
w
v
i
r
t
u
a
l
o
b
j
e
c
t
i
n
t
h
e
v
i
e
w
.
T
o
c
r
e
a
t
e
t
h
e
n
e
w
o
b
j
e
c
t
w
e
a
p
p
l
y
t
h
e
n
e
w
o
p
e
r
a
t
o
r
t
o
a
v
i
r
t
u
a
l
c
l
a
s
s
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
I
F
u
n
c
t
i
o
n
.
T
h
e
n
e
w
o
p
e
r
a
t
o
r
i
n
v
o
k
e
s
t
h
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
.
T
h
e
v
i
e
w
m
e
c
h
a
n
i
s
m
,
i
n
t
u
r
n
,
h
a
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
t
h
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
f
o
r
I
F
u
n
c
t
i
o
n
i
n
s
u
c
h
a
w
a
y
t
h
a
t
i
t
￿
r
s
t
c
r
e
a
t
e
s
a
n
e
w
o
b
j
e
c
t
o
f
t
h
e
b
a
s
e
c
l
a
s
s
F
u
n
c
t
i
o
n
.
T
h
i
s
c
r
e
a
t
i
o
n
i
m
p
l
i
e
s
t
h
e
e
x
e
c
u
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
o
f
F
u
n
c
t
i
o
n
,
w
h
i
c
h
,
i
n
t
u
r
n
,
p
r
o
p
e
r
l
y
i
n
i
t
i
a
l
i
s
e
s
a
l
l
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
o
f
t
h
e
b
a
s
e
o
b
j
e
c
t
.
T
h
a
t
m
e
a
n
s
t
h
a
t
,
d
u
r
i
n
g
t
h
e
c
r
e
a
t
i
o
n
o
f
a
v
i
r
t
u
a
l
o
b
j
e
c
t
,
n
o
t
o
n
l
y
t
h
e
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
f
o
r
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
o
b
j
e
c
t
,
b
u
t
a
l
s
o
t
h
e
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
t
h
a
t
a
r
e
h
i
d
d
e
n
i
n
t
h
e
v
i
e
w
a
r
e
p
r
o
p
e
r
l
y
i
n
i
t
i
a
l
i
s
e
d
.
I
n
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
w
o
u
l
d
a
l
s
o
i
n
i
t
i
a
l
i
s
e
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
v
d
a
n
d
s
t
,
a
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
y
a
r
e
n
o
t
v
i
s
i
b
l
e
i
n
t
h
e
v
i
e
w
.
I
n
R
D
B
S
v
i
e
w
s
,
t
h
i
s
i
s
n
o
t
t
h
e
c
a
s
e
d
u
e
t
o
t
h
e
l
a
c
k
o
f
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
o
b
j
e
c
t
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
s
.
F
i
n
a
l
l
y
,
t
h
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
o
f
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
c
l
a
s
s
s
t
o
r
e
s
a
r
e
f
e
r
e
n
c
e
t
o
t
h
e
b
a
s
e
o
b
j
e
c
t
i
n
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
o
b
j
e
c
t
.
T
h
i
s
r
e
f
e
r
e
n
c
e
i
s
,
i
n
f
a
c
t
,
t
h
e
o
n
l
y
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
t
h
a
t
i
s
r
e
a
l
l
y
s
t
o
r
e
d
i
n
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
o
b
j
e
c
t
.
A
n
y
o
t
h
e
r
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
a
c
c
e
s
s
o
r
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
i
s
m
a
p
p
e
d
t
o
a
n
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
a
c
c
e
s
s
o
r
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
r
e
a
l
o
b
j
e
c
t
,
w
h
i
c
h
i
s
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
b
y
t
h
e
s
t
o
r
e
d
r
e
f
e
r
e
n
c
e
.
N
o
d
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
c
h
a
n
g
e
s
a
n
d
t
h
e
c
r
e
a
t
i
o
n
a
n
d
d
e
l
e
t
i
o
n
o
f
e
d
g
e
s
a
r
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
i
n
t
e
r
m
s
o
f
s
u
c
h
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
.
T
h
e
y
p
e
r
s
i
s
t
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
y
a
r
e
e
￿
e
c
t
i
v
e
l
y
m
a
p
p
e
d
t
o
c
h
a
n
g
e
s
o
f
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
i
n
t
h
e
r
e
a
l
o
b
j
e
c
t
.
S
u
p
p
o
s
e
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
a
t
w
e
w
a
n
t
t
o
c
r
e
a
t
e
a
n
e
w
e
d
g
e
b
e
t
w
e
e
n
a
v
i
r
t
u
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
a
n
d
a
v
i
r
t
u
a
l
p
a
r
a
m
e
t
e
r
l
i
s
t
i
n
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
v
i
e
w
.
W
e
t
h
e
n
h
a
v
e
t
o
a
s
s
i
g
n
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
p
a
r
a
m
e
t
e
r
l
i
s
t
o
b
j
e
c
t
t
o
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
p
l
o
f
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
.
T
h
e
v
i
e
w
m
e
c
h
a
n
i
s
m
w
i
l
l
e
￿
e
c
t
i
v
e
l
y
a
s
s
i
g
n
t
h
e
b
a
s
e
o
b
j
e
c
t
o
f
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
p
a
r
a
m
e
t
e
r
l
i
s
t
t
o
t
h
e
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
p
l
o
f
t
h
e
b
a
s
e
o
b
j
e
c
t
o
f
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
.
I
n
t
h
i
s
w
a
y
t
h
e
u
p
d
a
t
e
p
e
r
s
i
s
t
s
i
n
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
a
n
d
i
s
a
l
s
o
v
i
s
i
b
l
e
i
n
t
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
v
i
e
w
.
D
e
l
e
t
i
o
n
o
f
a
v
i
r
t
u
a
l
o
b
j
e
c
t
f
r
o
m
t
h
e
v
i
e
w
i
s
s
i
m
p
l
y
d
o
n
e
b
y
a
s
s
i
g
n
i
n
g
t
h
e
u
n
d
e
￿
n
e
d
v
a
l
u
e
o
f
n
i
l
t
o
t
h
e
r
e
f
e
r
e
n
c
e
t
h
a
t
r
e
f
e
r
r
e
d
t
o
t
h
e
o
b
j
e
c
t
.
I
n
t
h
e
p
e
r
s
i
s
t
e
n
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
,
t
h
e
g
a
r
b
a
g
e
c
o
l
l
e
c
t
o
r
o
f
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
t
a
k
e
s
c
a
r
e
t
h
a
t
a
n
y
o
b
j
e
c
t
s
w
i
t
h
o
u
t
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
t
o
t
h
e
m
a
r
e
d
e
l
e
t
e
d
.
I
n
s
h
o
r
t
,
t
h
e
v
i
e
w
m
e
c
h
a
n
i
s
m
o
f
O
2
f
a
c
i
l
i
t
a
t
e
s
v
e
r
t
i
c
a
l
d
a
t
a
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
.
U
s
i
n
g
t
h
i
s
m
e
c
h
a
n
i
s
m
,
a
n
u
m
b
e
r
o
f
t
o
o
l
s
c
a
n
s
h
a
r
e
a
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
s
c
h
e
m
a
i
n
a
c
o
n
t
r
o
l
l
e
d
w
a
y
.
W
h
i
l
e
s
h
a
r
i
n
g
t
h
e
s
c
h
e
m
a
,
t
o
o
l
s
a
l
s
o
s
h
a
r
e
t
h
e
p
e
r
s
i
s
t
e
n
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
.
U
s
i
n
g
t
h
e
O
2
v
i
e
w
m
e
c
h
a
n
i
s
m
,
i
t
i
s
t
h
e
n
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
d
e
c
l
a
r
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
v
i
r
t
u
a
l
s
c
h
e
m
a
s
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
s
c
h
e
m
a
,
o
n
e
f
o
r
e
a
c
h
t
o
o
l
,
a
n
d
i
m
p
l
e
m
e
n
t
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
a
n
d
b
e
h
a
v
i
o
u
r
s
o
f
t
h
e
s
a
m
e
p
e
r
s
i
s
t
e
n
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
.1
1
6
C
H
A
P
T
E
R
5
.
A
T
O
O
L
A
R
C
H
I
T
E
C
T
U
R
E
B
A
S
E
D
O
N
O
B
J
E
C
T
D
A
T
A
B
A
S
E
S
5
.
9
.
3
.
3
C
o
m
b
i
n
i
n
g
H
o
r
i
z
o
n
t
a
l
a
n
d
V
e
r
t
i
c
a
l
I
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
G
i
v
e
n
t
h
a
t
t
h
e
r
e
a
r
e
t
w
o
m
e
t
h
o
d
s
f
o
r
d
a
t
a
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
,
w
e
a
r
e
f
a
c
e
d
w
i
t
h
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
o
f
w
h
e
n
t
o
u
s
e
w
h
i
c
h
.
I
n
p
r
i
n
c
i
p
l
e
,
v
e
r
t
i
c
a
l
d
a
t
a
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
c
o
u
l
d
b
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
w
i
t
h
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
.
W
e
w
o
u
l
d
h
a
v
e
t
o
m
a
t
e
r
i
a
l
i
s
e
b
a
s
i
c
a
l
l
y
a
l
l
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
t
h
a
t
w
e
w
o
u
l
d
h
a
v
e
i
n
t
h
e
c
a
s
e
o
f
v
e
r
t
i
c
a
l
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
w
e
w
o
u
l
d
h
a
v
e
t
o
e
x
p
o
r
t
e
a
c
h
n
o
d
e
t
y
p
e
f
r
o
m
o
n
e
s
c
h
e
m
a
,
i
m
p
o
r
t
i
t
t
o
t
h
e
o
t
h
e
r
s
c
h
e
m
a
s
a
n
d
v
i
c
e
v
e
r
s
a
.
W
e
w
o
u
l
d
t
h
e
n
h
a
v
e
t
o
c
r
e
a
t
e
o
b
j
e
c
t
s
a
n
d
c
h
a
n
g
e
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
i
n
t
h
e
m
a
t
e
r
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
o
f
a
l
l
v
i
r
t
u
a
l
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
,
w
h
e
n
e
v
e
r
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
o
b
j
e
c
t
s
a
n
d
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
m
a
t
e
r
i
a
l
i
s
i
n
g
s
o
m
e
o
t
h
e
r
v
i
r
t
u
a
l
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
a
r
e
c
h
a
n
g
e
d
.
I
f
t
h
e
s
c
h
e
m
a
s
a
n
d
t
h
e
i
r
i
n
s
t
a
n
t
i
a
t
i
o
n
s
i
n
b
a
s
e
s
a
r
e
,
f
r
o
m
a
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
p
o
i
n
t
o
f
v
i
e
w
,
v
e
r
y
s
i
m
i
l
a
r
t
h
e
r
e
a
r
e
a
n
u
m
b
e
r
o
f
s
e
r
i
o
u
s
i
m
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
.
F
i
r
s
t
l
y
,
t
o
o
l
s
c
h
e
m
a
s
w
i
l
l
b
e
v
e
r
y
h
a
r
d
t
o
m
a
i
n
t
a
i
n
s
i
n
c
e
a
c
h
a
n
g
e
i
n
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
o
n
e
s
c
h
e
m
a
a
￿
e
c
t
s
a
l
l
o
t
h
e
r
s
c
h
e
m
a
s
.
S
e
c
o
n
d
l
y
,
t
o
o
l
s
w
i
l
l
p
e
r
f
o
r
m
s
l
o
w
e
r
a
s
t
h
e
y
a
l
w
a
y
s
h
a
v
e
t
o
p
e
r
f
o
r
m
u
p
d
a
t
e
s
i
n
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
s
o
f
o
t
h
e
r
v
i
r
t
u
a
l
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
.
F
i
n
a
l
l
y
,
p
h
y
s
i
c
a
l
d
i
s
k
s
p
a
c
e
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
w
i
l
l
b
e
w
o
r
s
e
t
h
a
n
w
i
t
h
v
e
r
t
i
c
a
l
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
,
s
i
n
c
e
e
a
c
h
o
b
j
e
c
t
i
s
p
h
y
s
i
c
a
l
l
y
d
u
p
l
i
c
a
t
e
d
a
s
o
f
t
e
n
a
s
i
t
o
c
c
u
r
s
i
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
.
O
n
t
h
e
o
t
h
e
r
h
a
n
d
,
v
e
r
t
i
c
a
l
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
c
a
n
n
o
t
b
e
u
s
e
d
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
.
U
s
i
n
g
i
m
p
o
r
t
/
e
x
p
o
r
t
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
,
w
e
d
o
n
o
t
i
m
p
o
s
e
a
n
y
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
c
o
n
c
e
r
n
i
n
g
w
h
e
n
t
o
p
r
o
p
a
-
g
a
t
e
a
c
h
a
n
g
e
i
n
t
o
a
d
o
c
u
m
e
n
t
o
f
a
n
o
t
h
e
r
t
y
p
e
.
I
n
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
g
i
v
e
n
a
b
o
v
e
,
c
h
a
n
g
i
n
g
a
n
a
m
e
o
f
a
n
e
n
t
i
t
y
d
o
e
s
n
o
t
i
m
p
l
y
a
n
i
m
m
e
d
i
a
t
e
c
h
a
n
g
e
t
o
t
h
e
n
a
m
e
o
f
t
h
e
A
D
T
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
a
t
e
n
t
i
t
y
.
F
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
i
t
m
a
y
w
e
l
l
b
e
d
e
f
e
r
r
e
d
i
n
o
r
d
e
r
t
o
g
i
v
e
s
o
m
e
o
t
h
e
r
d
e
v
e
l
o
p
e
r
,
w
h
o
i
s
i
n
c
h
a
r
g
e
o
f
t
h
e
A
D
T
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
,
t
h
e
c
h
a
n
c
e
t
o
r
e
j
e
c
t
t
h
a
t
c
h
a
n
g
e
.
T
h
i
s
i
s
n
o
t
p
o
s
s
i
b
l
e
i
f
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
a
r
e
v
i
r
t
u
a
l
a
n
d
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
w
i
t
h
v
i
e
w
s
.
I
f
a
n
o
d
e
i
s
c
h
a
n
g
e
d
,
t
h
e
c
h
a
n
g
e
i
s
v
i
s
i
b
l
e
,
a
f
t
e
r
c
o
m
m
i
t
o
f
t
h
e
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
t
h
a
t
p
e
r
f
o
r
m
e
d
t
h
e
c
h
a
n
g
e
,
i
n
a
l
l
t
h
e
c
o
u
n
t
e
r
p
a
r
t
s
o
f
t
h
a
t
n
o
d
e
i
n
o
t
h
e
r
v
i
r
t
u
a
l
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
.
I
n
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
,
i
f
c
l
a
s
s
E
n
t
i
t
y
w
a
s
a
v
i
r
t
u
a
l
c
l
a
s
s
a
n
d
A
D
T
M
o
d
u
l
e
w
a
s
a
n
o
t
h
e
r
v
i
r
t
u
a
l
c
l
a
s
s
a
n
d
b
o
t
h
w
e
r
e
d
e
r
i
v
e
d
f
r
o
m
t
h
e
s
a
m
e
b
a
s
e
c
l
a
s
s
,
t
h
e
n
t
h
e
c
h
a
n
g
e
o
f
t
h
e
n
a
m
e
o
f
a
v
i
r
t
u
a
l
o
b
j
e
c
t
o
f
c
l
a
s
s
E
n
t
i
t
y
w
o
u
l
d
h
a
v
e
b
e
e
n
v
i
s
i
b
l
e
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
i
n
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
v
i
r
t
u
a
l
o
b
j
e
c
t
o
f
c
l
a
s
s
A
D
T
M
o
d
u
l
e
.
T
h
i
s
m
e
a
n
s
t
h
a
t
v
i
e
w
s
c
a
n
n
o
t
b
e
u
s
e
d
f
o
r
d
a
t
a
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
i
f
c
h
a
n
g
e
s
m
a
d
e
t
o
n
o
d
e
s
a
r
e
n
o
t
t
o
b
e
p
r
o
p
a
g
a
t
e
d
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
i
n
t
o
o
t
h
e
r
n
o
d
e
s
.
I
f
i
m
m
e
d
i
a
t
e
v
i
s
i
b
i
l
i
t
y
o
f
c
h
a
n
g
e
s
i
s
r
e
q
u
i
r
e
d
,
h
o
w
e
v
e
r
,
v
i
e
w
s
a
r
e
t
h
e
p
r
e
f
e
r
r
e
d
m
e
a
n
s
o
f
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
.
I
n
p
r
a
c
t
i
c
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
a
h
y
b
r
i
d
d
a
t
a
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
a
p
p
r
o
a
c
h
t
h
a
t
c
o
m
b
i
n
e
s
v
e
r
t
i
c
a
l
a
n
d
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
w
i
l
l
b
e
u
s
e
d
i
n
m
o
s
t
P
S
D
E
s
.
I
f
w
e
t
a
k
e
a
b
o
v
e
e
x
a
m
p
l
e
s
,
t
h
e
m
o
s
t
b
e
n
e
￿
c
i
a
l
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
c
h
e
m
a
,
f
o
r
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
e
d
i
t
o
r
w
i
t
h
t
h
e
s
c
h
e
m
a
f
o
r
t
h
e
m
o
d
u
l
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
e
d
i
t
o
r
a
n
d
t
h
e
s
o
u
r
c
e
c
o
d
e
e
d
i
t
o
r
,
i
s
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
.
T
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
a
n
d
s
o
u
r
c
e
c
o
d
e
e
d
i
t
o
r
s
b
o
t
h
d
e
c
l
a
r
e
a
v
i
e
w
e
a
c
h
b
a
s
e
d
o
n
a
c
o
m
m
o
n
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
s
c
h
e
m
a
a
n
d
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
s
h
a
r
e
t
h
e
i
r
p
h
y
s
i
c
a
l
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
.
T
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
e
d
i
t
o
r
s
c
h
e
m
a
i
s
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
f
o
r
m
e
r
t
w
o
b
y
i
m
p
o
r
t
i
n
g
f
r
o
m
a
n
d
e
x
p
o
r
t
i
n
g
t
o
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
s
c
h
e
m
a
o
f
t
h
e
t
w
o
o
t
h
e
r
e
d
i
t
o
r
s
.
T
h
u
s
,
c
h
a
n
g
e
s
o
f
a
n
e
n
t
i
t
y
n
a
m
e
c
a
n
b
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
w
i
t
h
o
u
t
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
c
h
a
n
g
i
n
g
t
h
e
m
o
d
u
l
e
n
a
m
e
.
5
.
9
.
4
S
u
m
m
a
r
y
W
e
h
a
v
e
s
e
e
n
t
h
a
t
t
h
e
s
c
h
e
m
a
o
f
a
t
o
o
l
c
a
n
b
e
d
i
v
i
d
e
d
i
n
t
o
a
r
e
u
s
a
b
l
e
a
n
d
a
t
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
p
a
r
t
.
T
h
e
r
e
u
s
a
b
l
e
p
a
r
t
c
o
n
t
a
i
n
s
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
w
h
i
c
h
i
m
p
l
e
m
e
n
t
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
t
h
a
t
a
r
e
c
o
m
m
o
n
t
o
a
r
b
i
t
r
a
r
y
t
o
o
l
s
.
T
h
e
s
e
c
l
a
s
s
e
s
c
a
n
b
e
u
s
e
d
b
y
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
o
r
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
o
f
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
i
n
c
l
a
s
s
e
s
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
t
h
e
t
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
p
a
r
t
.
A
s
t
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
c
l
a
s
s
e
s
v
a
r
y
f
r
o
m
t
o
o
l
t
o
t
o
o
l
,
w
e
h
a
v
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
h
o
w
t
o
i
d
e
n
t
i
f
y
t
h
e
s
e
c
l
a
s
s
e
s
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
s
y
n
t
a
x
a
n
d
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s5
.
1
0
.
R
E
L
A
T
E
D
W
O
R
K
1
1
7
o
f
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
s
a
n
d
h
a
v
e
s
u
g
g
e
s
t
e
d
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
f
o
r
d
e
￿
n
i
n
g
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
,
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
n
d
m
e
t
h
o
d
s
o
f
t
h
e
s
e
c
l
a
s
s
e
s
.
I
n
t
h
e
l
a
s
t
p
a
r
a
g
r
a
p
h
s
,
w
e
h
a
v
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
h
o
w
t
o
i
n
t
e
g
r
a
t
e
s
c
h
e
m
a
s
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
o
o
l
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
(
t
y
p
e
)
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
.
W
e
h
a
v
e
s
u
g
g
e
s
t
e
d
a
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
a
n
d
a
v
e
r
t
i
c
a
l
s
t
r
a
t
e
g
y
f
o
r
d
a
t
a
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
a
n
d
h
a
v
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
w
h
e
n
t
h
e
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
a
r
e
t
o
b
e
e
m
p
l
o
y
e
d
a
n
d
h
o
w
t
h
e
y
c
a
n
b
e
c
o
m
b
i
n
e
d
.
5
.
1
0
R
e
l
a
t
e
d
W
o
r
k
A
n
u
m
b
e
r
o
f
s
y
n
t
a
x
-
d
i
r
e
c
t
e
d
t
o
o
l
s
h
a
v
e
b
e
e
n
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
.
A
m
o
n
g
t
h
e
￿
r
s
t
w
e
r
e
t
o
o
l
s
d
e
v
e
l
o
p
e
d
i
n
t
h
e
G
a
n
d
a
l
f
p
r
o
j
e
c
t
[
H
N
8
6
]
(
e
.
g
.
I
P
E
[
M
F
8
1
]
,
G
P
[
H
N
8
6
]
o
r
G
N
O
M
E
[
G
M
8
4
]
)
,
t
h
e
C
o
r
n
e
l
l
P
r
o
g
r
a
m
S
y
n
t
h
e
s
i
z
e
r
[
R
T
8
1
]
o
r
t
o
o
l
s
d
e
v
e
l
o
p
e
d
i
n
t
h
e
M
e
n
t
o
r
p
r
o
j
e
c
t
[
D
G
H
K
L
8
4
]
.
T
h
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
s
o
f
a
l
l
t
h
e
s
e
t
o
o
l
s
c
o
n
t
a
i
n
a
s
u
b
s
y
s
t
e
m
o
f
s
o
m
e
s
o
r
t
t
h
a
t
m
a
i
n
t
a
i
n
s
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
t
r
e
e
s
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
i
n
m
a
i
n
m
e
m
o
r
y
.
T
h
e
s
e
s
u
b
s
y
s
t
e
m
s
o
￿
e
r
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
d
u
m
p
s
y
n
t
a
x
t
r
e
e
s
t
o
a
p
e
r
s
i
s
t
e
n
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
n
a
n
o
p
e
r
a
t
i
n
g
s
y
s
t
e
m
￿
l
e
a
n
d
t
o
r
e
s
t
o
r
e
t
r
e
e
s
f
r
o
m
s
u
c
h
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
.
W
o
r
k
i
n
g
o
n
a
s
y
n
t
a
x
t
r
e
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
i
n
m
a
i
n
m
e
m
o
r
y
t
h
a
t
i
s
n
o
t
t
h
e
p
e
r
s
i
s
t
e
n
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
h
a
s
a
n
u
m
b
e
r
o
f
s
e
r
i
o
u
s
c
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
s
.
F
i
r
s
t
o
f
a
l
l
,
c
h
e
c
k
i
n
g
f
o
r
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
c
a
n
n
o
t
b
e
b
a
s
e
d
o
n
e
d
g
e
s
t
h
a
t
s
p
a
n
b
e
-
t
w
e
e
n
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
h
e
s
e
t
o
o
l
s
d
o
n
o
t
a
d
e
q
u
a
t
e
l
y
a
d
d
r
e
s
s
t
h
e
i
s
s
u
e
o
f
c
h
e
c
k
i
n
g
f
o
r
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
b
e
t
w
e
e
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
y
p
e
s
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
S
o
m
e
t
i
m
e
s
d
i
￿
e
r
e
n
t
u
n
p
a
r
s
i
n
g
s
c
h
e
m
e
s
a
r
e
u
s
e
d
t
o
d
i
s
p
l
a
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
d
o
c
u
m
e
n
t
t
y
p
e
s
.
I
n
t
h
i
s
c
a
s
e
,
h
o
w
e
v
e
r
,
c
h
a
n
g
e
s
m
a
d
e
t
o
o
n
e
d
o
c
u
m
e
n
t
a
r
e
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
v
i
s
i
b
l
e
i
n
i
t
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
d
o
c
u
m
e
n
t
,
w
h
i
c
h
m
a
y
n
o
t
a
l
w
a
y
s
b
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
.
S
e
c
o
n
d
l
y
,
u
p
d
a
t
e
s
o
f
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
u
s
e
r
s
t
h
a
t
a
￿
e
c
t
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
a
u
s
e
r
i
s
w
o
r
k
i
n
g
o
n
c
a
n
n
o
t
b
e
h
a
n
d
l
e
d
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
l
y
,
a
s
t
h
e
r
e
i
s
n
o
c
o
m
m
o
n
p
e
r
s
i
s
t
e
n
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
t
o
o
l
s
a
r
e
n
o
t
t
o
l
e
r
a
n
t
o
f
h
a
r
d
w
a
r
e
o
r
s
o
f
t
w
a
r
e
f
a
i
l
u
r
e
s
a
n
d
u
s
e
r
s
m
i
g
h
t
l
o
s
e
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
e
￿
o
r
t
i
n
t
h
e
c
a
s
e
o
f
a
f
a
i
l
u
r
e
.
F
i
n
a
l
l
y
,
n
o
n
e
o
f
t
h
e
s
e
t
o
o
l
s
s
u
p
p
o
r
t
v
e
r
s
i
o
n
a
n
d
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
o
f
d
o
c
-
u
m
e
n
t
s
.
D
i
￿
e
r
e
n
t
r
e
v
i
s
i
o
n
s
o
f
a
￿
l
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
c
o
u
l
d
b
e
m
a
i
n
t
a
i
n
e
d
b
y
c
o
n
t
r
o
l
l
i
n
g
t
h
e
m
w
i
t
h
b
a
s
i
c
v
e
r
s
i
o
n
i
n
g
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
s
u
c
h
a
s
S
C
C
S
o
r
R
C
S
[
T
i
c
8
5
]
.
T
h
e
n
,
h
o
w
e
v
e
r
,
n
e
i
t
h
e
r
p
r
e
d
e
c
e
s
s
o
r
a
n
d
s
u
c
c
e
s
s
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
b
e
t
w
e
e
n
d
o
c
u
m
e
n
t
s
n
o
r
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
o
f
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
s
c
a
n
b
e
m
a
i
n
t
a
i
n
e
d
b
y
t
h
e
t
o
o
l
s
.
F
o
r
t
o
o
l
s
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
t
h
e
I
P
S
E
N
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
[
N
a
g
8
5
,
E
N
S
8
7
]
,
a
f
u
n
d
a
m
e
n
t
a
l
l
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
i
s
c
h
o
s
e
n
[
S
c
h
8
6
]
.
F
i
r
s
t
o
f
a
l
l
,
t
h
e
t
o
o
l
s
d
o
n
o
t
o
p
e
r
a
t
e
o
n
a
t
r
a
n
s
i
e
n
t
d
o
c
u
m
e
n
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
,
b
u
t
w
o
r
k
d
i
r
e
c
t
l
y
o
n
t
h
e
p
e
r
s
i
s
t
e
n
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
m
a
n
a
g
e
d
b
y
t
h
e
G
R
A
S
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
(
c
.
f
.
S
u
b
s
e
c
t
i
o
n
4
.
3
.
1
)
.
A
l
l
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
r
e
s
t
o
r
e
d
i
n
a
s
i
n
g
l
e
G
R
A
S
g
r
a
p
h
.
E
a
c
h
d
o
c
u
m
e
n
t
i
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
,
i
n
t
u
r
n
,
b
y
a
s
u
b
g
r
a
p
h
w
i
t
h
r
e
f
e
r
e
n
c
e
e
d
g
e
s
l
e
a
d
i
n
g
t
o
o
t
h
e
r
d
o
c
u
m
e
n
t
s
’
s
u
b
g
r
a
p
h
s
,
t
h
u
s
f
a
c
i
l
i
t
a
t
i
n
g
e
￿
c
i
e
n
t
c
h
e
c
k
s
o
f
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
a
n
d
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
.
T
h
e
G
R
A
S
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
m
e
c
h
a
n
i
s
m
i
s
u
s
e
d
a
n
d
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
l
o
s
s
o
f
e
￿
o
r
t
i
n
t
h
e
c
a
s
e
o
f
f
a
i
l
u
r
e
s
i
s
r
e
s
t
r
i
c
t
e
d
t
o
t
h
e
l
a
s
t
c
o
m
p
l
e
t
e
d
c
o
m
m
a
n
d
.
R
e
v
i
s
i
o
n
s
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
r
e
s
u
p
p
o
r
t
e
d
i
n
a
l
a
t
e
r
v
e
r
s
i
o
n
o
f
t
h
e
I
P
S
E
N
p
r
o
t
o
t
y
p
e
[
W
e
s
8
9
b
]
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
o
￿
e
r
e
d
b
y
t
h
e
G
R
A
S
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
.
C
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
s
e
l
e
c
t
d
i
￿
e
r
e
n
t
v
e
r
s
i
o
n
s
o
f
a
d
o
c
u
m
e
n
t
,
h
o
w
e
v
e
r
,
a
r
e
n
o
t
s
u
p
p
o
r
t
e
d
.
C
o
n
c
u
r
r
e
n
t
e
d
i
t
i
n
g
b
y
m
u
l
t
i
p
l
e
u
s
e
r
s
i
s
n
o
t
p
o
s
s
i
b
l
e
i
n
I
P
S
E
N
,
s
i
n
c
e
a
l
l
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
r
e
s
t
o
r
e
d
i
n
o
n
e
g
r
a
p
h
w
h
i
c
h
h
a
s
t
o
b
e
l
o
c
k
e
d
e
x
c
l
u
s
i
v
e
l
y
a
s
s
o
o
n
a
s
a
u
s
e
r
w
a
n
t
s
t
o
m
o
d
i
f
y
a
d
o
c
u
m
e
n
t
.
I
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
w
e
r
e
s
t
o
r
e
d
i
n
s
e
p
a
r
a
t
e
g
r
a
p
h
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
h
a
v
e
a
￿
n
e
r
g
r
a
n
u
l
a
r
i
t
y
o
f
l
o
c
k
i
n
g
,
r
e
f
e
r
e
n
c
e
e
d
g
e
s
b
e
t
w
e
e
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
g
r
a
p
h
s
a
n
d
e
x
p
l
o
i
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
m
e
c
h
a
n
i
s
m
w
o
u
l
d
b
e
i
n
h
i
b
i
t
e
d
d
u
e
t
o
t
h
e
l
i
m
i
t
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
G
R
A
S
d
a
t
a
b
a
s
e
(
c
.
f
.
P
a
g
e
6
6
)
.
F
u
r
t
h
e
r
d
r
a
w
b
a
c
k
s
a
r
e
t
h
e
l
a
c
k
o
f
s
c
h
e
m
a
s
a
n
d
v
i
e
w
s
i
n
G
R
A
S
.
F
i
n
a
l
l
y
,
t
h
e
I
P
S
E
N
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
i
s
n
o
t
o
p
e
n
.
I
t
m
i
g
h
t
b
e
e
x
t
e
n
d
e
d
w
i
t
h
a
s
u
b
s
y
s
t
e
m
f
o
r
s
e
r
v
i
c
e
e
x
e
c
u
t
i
o
n
,
b
u
t
t
h
e
n
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
y
c
o
n
t
r
o
l
p
r
o
b
l
e
m
s
m
i
g
h
t
o
c
c
u
r
s
i
n
c
e
s
e
r
v
i
c
e
s
h
a
v
e
t
o
b
e
e
x
e
c
u
t
e
d
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
l
y1
1
8
C
H
A
P
T
E
R
5
.
A
T
O
O
L
A
R
C
H
I
T
E
C
T
U
R
E
B
A
S
E
D
O
N
O
B
J
E
C
T
D
A
T
A
B
A
S
E
S
t
o
e
d
i
t
i
n
g
s
e
s
s
i
o
n
s
.
T
h
i
s
i
s
n
o
t
p
o
s
s
i
b
l
e
w
i
t
h
t
h
e
G
R
A
S
d
a
t
a
b
a
s
e
i
f
b
o
t
h
s
e
r
v
i
c
e
a
n
d
e
d
i
t
i
n
g
s
e
s
s
i
o
n
s
h
a
v
e
t
o
a
c
c
e
s
s
t
h
e
s
a
m
e
g
r
a
p
h
.
T
h
e
p
r
o
b
l
e
m
o
f
o
p
e
n
n
e
s
s
i
s
,
t
o
a
c
e
r
t
a
i
n
e
x
t
e
n
t
,
s
o
l
v
e
d
b
y
t
h
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
F
i
e
l
d
p
r
o
-
g
r
a
m
m
i
n
g
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
[
R
e
i
9
0
]
.
T
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
c
o
n
t
a
i
n
s
a
n
u
m
b
e
r
o
f
t
o
o
l
s
i
n
c
l
u
d
i
n
g
t
e
x
t
u
a
l
e
d
i
t
o
r
s
a
n
d
g
r
a
p
h
i
c
a
l
v
i
e
w
e
r
s
f
o
r
s
o
u
r
c
e
c
o
d
e
.
T
h
e
s
e
t
o
o
l
s
a
r
e
o
p
e
n
a
n
d
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
e
w
i
t
h
o
n
e
a
n
o
t
h
e
r
b
a
s
e
d
o
n
a
m
e
s
s
a
g
e
p
a
s
s
i
n
g
s
u
b
s
y
s
t
e
m
.
T
h
e
y
s
e
n
d
a
m
e
s
s
a
g
e
o
f
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
t
y
p
e
t
o
a
b
r
o
a
d
c
a
s
t
m
e
s
s
a
g
e
s
e
r
v
e
r
4
w
h
i
c
h
,
i
n
t
u
r
n
,
b
r
o
a
d
c
a
s
t
s
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
t
o
a
n
y
o
t
h
e
r
t
o
o
l
w
h
i
c
h
h
a
s
r
e
g
i
s
t
e
r
e
d
a
s
b
e
i
n
g
i
n
t
e
r
e
s
t
e
d
i
n
m
e
s
s
a
g
e
s
o
f
t
h
a
t
t
y
p
e
.
T
h
e
p
r
o
b
l
e
m
w
i
t
h
F
i
e
l
d
a
n
d
i
t
s
b
r
o
a
d
c
a
s
t
m
e
s
s
a
g
e
s
e
r
v
e
r
i
s
t
h
a
t
i
t
i
s
s
t
i
l
l
a
s
i
n
g
l
e
-
u
s
e
r
s
o
l
u
t
i
o
n
a
s
t
h
e
s
e
r
v
e
r
c
a
n
n
o
t
r
o
u
t
e
m
e
s
s
a
g
e
s
t
o
r
e
m
o
t
e
w
o
r
k
s
t
a
t
i
o
n
s
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
e
x
c
h
a
n
g
i
n
g
m
e
s
s
a
g
e
s
i
n
n
o
w
a
y
s
o
l
v
e
s
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
u
s
e
r
s
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
l
y
c
h
a
n
g
i
n
g
r
e
l
a
t
e
d
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
5
.
1
1
S
u
m
m
a
r
y
T
h
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
d
e
v
e
l
o
p
e
d
i
n
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
o
v
e
r
c
o
m
e
s
a
l
l
t
h
e
a
b
o
v
e
d
e
￿
c
i
e
n
c
i
e
s
b
y
s
t
o
r
i
n
g
a
b
-
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
i
n
o
b
j
e
c
t
d
a
t
a
b
a
s
e
s
.
T
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
,
a
n
d
a
v
a
i
l
a
b
l
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
o
n
,
t
h
e
s
e
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
a
n
d
c
o
n
t
r
o
l
l
e
d
b
y
t
h
e
T
o
o
l
S
c
h
e
m
a
s
u
b
s
y
s
t
e
m
,
d
e
￿
n
e
d
i
n
a
n
o
b
j
e
c
t
-
o
r
i
e
n
t
e
d
s
c
h
e
m
a
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
.
V
e
r
s
i
o
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
i
s
s
u
p
p
o
r
t
e
d
,
b
a
s
e
d
o
n
v
e
r
s
i
o
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
p
r
i
m
i
t
i
v
e
s
f
o
r
c
o
m
p
o
s
i
t
e
o
b
j
e
c
t
s
,
w
h
i
c
h
a
r
e
t
o
d
a
t
e
o
n
l
y
o
￿
e
r
e
d
b
y
O
r
i
o
n
a
n
d
O
2
.
S
i
m
p
l
e
s
u
p
p
o
r
t
f
o
r
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
i
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
i
n
t
h
e
T
o
o
l
K
e
r
n
e
l
o
f
t
h
e
t
o
o
l
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
.
D
a
t
a
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
o
f
t
o
o
l
s
,
i
.
e
.
m
e
a
-
s
u
r
e
s
f
o
r
p
r
e
s
e
r
v
i
n
g
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
(
t
y
p
e
)
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
,
i
s
b
a
s
e
d
o
n
e
x
p
o
r
t
/
i
m
p
o
r
t
b
e
t
w
e
e
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
c
h
e
m
a
s
,
a
n
o
b
j
e
c
t
-
o
r
i
e
n
t
e
d
v
i
e
w
m
e
c
h
a
n
i
s
m
o
r
a
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
.
C
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
t
o
o
l
s
a
n
d
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
e
n
g
i
n
e
i
s
d
o
n
e
v
i
a
a
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
p
r
o
t
o
c
o
l
b
u
i
l
t
o
n
t
o
p
o
f
a
m
e
s
s
a
g
e
r
o
u
t
e
r
.
C
o
m
m
a
n
d
s
a
r
e
e
x
e
c
u
t
e
d
a
s
A
C
I
D
d
a
t
a
b
a
s
e
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
,
w
h
i
c
h
a
r
e
c
o
n
t
r
o
l
l
e
d
b
y
t
h
e
T
o
o
l
K
e
r
n
e
l
i
n
o
r
d
e
r
t
o
s
e
c
u
r
e
t
h
e
i
n
t
e
g
r
i
t
y
o
f
t
h
e
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
a
g
a
i
n
s
t
f
a
i
l
u
r
e
s
,
a
s
w
e
l
l
a
s
a
r
r
a
n
g
i
n
g
t
o
s
a
v
e
,
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
u
p
d
a
t
e
s
o
f
r
e
l
a
t
e
d
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
D
i
s
-
t
r
i
b
u
t
e
d
e
x
e
c
u
t
i
o
n
o
f
t
o
o
l
s
i
s
s
u
p
p
o
r
t
e
d
,
t
h
o
u
g
h
n
o
t
r
e
￿
e
c
t
e
d
i
n
t
h
e
t
o
o
l
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
.
I
t
i
s
t
r
a
n
s
p
a
r
e
n
t
t
o
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
s
s
i
n
c
e
i
t
i
s
a
c
h
i
e
v
e
d
b
y
t
h
e
c
l
i
e
n
t
/
s
e
r
v
e
r
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
o
f
c
u
r
r
e
n
t
o
b
j
e
c
t
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
s
.
D
u
r
i
n
g
t
h
e
c
o
u
r
s
e
o
f
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
,
w
e
h
a
v
e
s
e
p
a
r
a
t
e
d
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
o
f
t
h
e
t
o
o
l
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
i
n
t
o
r
e
u
s
a
b
l
e
a
n
d
t
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
.
T
h
e
r
e
u
s
a
b
l
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
a
r
e
t
h
e
C
o
n
t
r
o
l
c
l
a
s
s
,
t
h
e
T
o
o
l
K
e
r
n
e
l
,
S
o
f
t
w
a
r
e
P
r
o
c
e
s
s
C
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
P
r
o
t
o
c
o
l
a
n
d
U
s
e
r
I
n
t
e
r
f
a
c
e
s
u
b
s
y
s
t
e
m
s
a
n
d
s
o
m
e
o
f
t
h
e
c
l
a
s
s
e
s
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
t
h
e
C
o
m
m
a
n
d
E
x
e
c
u
t
i
o
n
,
T
o
o
l
A
P
I
a
n
d
t
h
e
T
o
o
l
S
c
h
e
m
a
s
u
b
s
y
s
t
e
m
s
.
T
h
e
O
D
B
S
,
t
h
e
M
e
s
s
a
g
e
R
o
u
t
e
r
I
n
t
e
r
f
a
c
e
a
n
d
t
h
e
U
I
M
S
s
u
b
s
y
s
t
e
m
s
a
r
e
t
h
i
r
d
p
a
r
t
y
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
a
n
d
h
a
v
e
b
e
e
n
r
e
u
s
e
d
i
n
a
n
y
c
a
s
e
.
T
h
e
r
e
u
s
a
b
l
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
c
a
n
n
o
w
b
e
r
e
u
s
e
d
i
n
a
n
y
t
o
o
l
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
.
T
h
i
s
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
s
i
m
p
l
i
￿
e
s
t
h
e
t
o
o
l
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
p
r
o
c
e
s
s
.
N
e
v
e
r
t
h
e
l
e
s
s
,
t
h
e
r
e
a
r
e
a
n
u
m
b
e
r
o
f
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
w
h
i
c
h
s
t
i
l
l
h
a
v
e
t
o
b
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
a
n
e
w
f
o
r
e
a
c
h
t
o
o
l
.
T
h
e
s
e
a
r
e
t
h
e
L
a
y
o
u
t
C
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
c
l
a
s
s
,
t
h
e
T
o
o
l
S
p
e
c
i
f
i
c
S
e
r
v
i
c
e
s
c
l
a
s
s
a
n
d
m
o
s
t
o
f
t
h
e
c
l
a
s
s
e
s
i
n
t
h
e
C
o
m
m
a
n
d
E
x
e
c
u
t
i
o
n
,
T
o
o
l
A
P
I
a
n
d
T
o
o
l
S
c
h
e
m
a
s
u
b
s
y
s
t
e
m
s
.
4
T
h
e
B
r
o
a
d
c
a
s
t
M
e
s
s
a
g
e
S
e
r
v
e
r
p
r
o
d
u
c
t
f
r
o
m
H
e
w
l
e
t
t
P
a
c
k
a
r
d
w
a
s
,
i
n
f
a
c
t
,
b
u
i
l
t
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
s
e
r
v
e
r
i
n
t
h
e
F
i
e
l
d
E
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
.C
h
a
p
t
e
r
6
T
h
e
G
O
O
D
S
T
E
P
T
o
o
l
S
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
L
a
n
g
u
a
g
e
s
I
n
t
h
e
l
a
s
t
c
h
a
p
t
e
r
w
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
t
h
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
t
h
a
t
a
r
e
t
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
.
T
h
e
y
a
r
e
t
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
y
d
e
p
e
n
d
o
n
t
h
e
s
y
n
t
a
x
a
n
d
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
o
f
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
s
u
p
p
o
r
t
e
d
b
y
t
h
e
t
o
o
l
,
t
h
e
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
t
o
o
t
h
e
r
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
n
d
t
h
e
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
e
d
i
t
i
n
g
,
a
n
a
l
y
s
i
n
g
a
n
d
b
r
o
w
s
i
n
g
c
o
m
m
a
n
d
s
t
h
a
t
a
r
e
t
o
b
e
o
￿
e
r
e
d
b
y
t
h
e
t
o
o
l
.
A
l
t
h
o
u
g
h
a
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
a
m
o
u
n
t
o
f
c
o
d
e
f
o
r
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
c
a
n
b
e
r
e
u
s
e
d
,
t
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
t
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
i
s
s
t
i
l
l
f
a
r
t
o
o
t
i
m
e
c
o
n
s
u
m
i
n
g
.
W
e
t
h
u
s
s
u
g
g
e
s
t
a
n
u
m
b
e
r
o
f
d
o
m
a
i
n
-
s
p
e
c
i
￿
c
g
r
a
p
h
i
c
a
l
a
n
d
t
e
x
t
u
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
s
t
h
a
t
a
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
c
a
n
u
s
e
t
o
s
y
s
t
e
m
a
t
i
c
a
l
l
y
a
n
d
e
￿
e
c
t
i
v
e
l
y
e
n
g
i
n
e
e
r
t
h
e
t
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
.
W
e
c
a
l
l
t
h
e
s
e
l
a
n
g
u
a
g
e
s
G
O
O
D
S
T
E
P
T
o
o
l
S
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
L
a
n
g
u
a
g
e
s
(
G
T
S
L
)
1
.
T
h
e
s
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
s
m
u
s
t
b
e
a
b
l
e
t
o
e
x
p
r
e
s
s
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
o
n
c
e
r
n
s
t
h
a
t
v
a
r
y
f
r
o
m
t
o
o
l
t
o
t
o
o
l
.
T
h
e
y
s
h
o
u
l
d
p
r
o
v
i
d
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
l
e
v
e
l
s
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
i
n
o
r
d
e
r
t
o
s
u
p
p
o
r
t
a
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
i
n
t
h
e
s
t
e
p
-
w
i
s
e
r
e
￿
n
e
m
e
n
t
o
f
a
t
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
T
h
e
h
i
g
h
e
s
t
-
l
e
v
e
l
l
a
n
g
u
a
g
e
s
h
o
u
l
d
p
r
o
v
i
d
e
a
c
o
n
c
i
s
e
o
v
e
r
v
i
e
w
o
f
t
h
e
t
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
.
T
h
i
s
o
v
e
r
v
i
e
w
w
i
l
l
a
i
d
t
h
e
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
i
n
g
e
t
t
i
n
g
a
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
s
t
a
r
t
e
d
.
W
e
a
r
e
g
o
i
n
g
t
o
d
e
￿
n
e
a
n
e
x
t
e
n
d
e
d
a
n
d
n
o
r
m
a
l
i
s
e
d
B
N
F
t
h
a
t
s
e
r
v
e
s
t
h
i
s
p
u
r
p
o
s
e
.
T
h
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
B
N
F
w
i
l
l
t
h
e
n
b
e
u
s
e
d
t
o
i
d
e
n
t
i
f
y
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
.
A
l
o
w
e
r
-
l
e
v
e
l
l
a
n
g
u
a
g
e
w
i
l
l
a
l
l
o
w
a
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
t
o
d
e
￿
n
e
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
,
s
u
c
h
a
s
s
e
m
a
n
t
i
c
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
n
d
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
w
i
t
h
o
t
h
e
r
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
.
W
e
w
i
l
l
c
u
s
t
o
m
i
s
e
O
M
T
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
d
i
a
g
r
a
m
s
f
o
r
t
h
a
t
p
u
r
p
o
s
e
.
A
t
t
h
e
l
o
w
e
s
t
l
e
v
e
l
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
,
w
e
w
i
l
l
t
h
e
n
p
r
o
v
i
d
e
a
l
a
n
g
u
a
g
e
f
o
r
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
b
e
h
a
v
i
o
u
r
.
T
h
i
s
l
a
n
g
u
a
g
e
w
i
l
l
e
n
a
b
l
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
l
a
y
o
u
t
a
n
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
-
s
p
e
c
i
￿
c
c
o
m
m
a
n
d
s
a
s
w
e
l
l
a
s
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
a
n
d
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
o
f
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
t
o
b
e
d
e
￿
n
e
d
.
T
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
s
w
i
l
l
p
r
o
v
i
d
e
p
r
i
m
i
t
i
v
e
s
f
o
r
r
e
u
s
i
n
g
a
n
d
c
u
s
t
o
m
i
s
i
n
g
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
2
.
C
u
s
t
o
m
i
s
e
d
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
w
i
l
l
,
i
n
t
u
r
n
,
b
e
r
e
u
s
a
b
l
e
i
n
t
h
e
s
a
m
e
w
a
y
a
s
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
.
T
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
s
t
h
a
t
w
e
s
u
g
g
e
s
t
w
i
l
l
f
o
l
l
o
w
t
h
e
o
b
j
e
c
t
-
o
r
i
e
n
t
e
d
p
a
r
a
d
i
g
m
i
n
o
r
d
e
r
t
o
a
c
h
i
e
v
e
t
h
i
s
.
T
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
a
n
d
b
e
h
a
v
i
o
u
r
a
l
c
o
n
c
e
r
n
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
a
r
e
i
n
h
e
r
i
t
e
d
b
y
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
a
n
d
a
r
e
t
h
u
s
r
e
u
s
e
d
t
h
e
r
e
.
C
l
a
s
s
e
s
c
a
n
1
T
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
s
t
h
a
t
w
e
p
r
e
s
e
n
t
h
e
r
e
h
a
v
e
b
e
e
n
d
e
v
e
l
o
p
e
d
a
n
d
e
v
a
l
u
a
t
e
d
w
i
t
h
i
n
t
h
e
E
S
P
R
I
T
-
I
I
I
P
r
o
j
e
c
t
6
1
1
5
(
G
O
O
D
S
T
E
P
)
[
G
O
O
9
4
]
.
W
e
d
e
d
i
c
a
t
e
t
h
e
n
a
m
e
o
f
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
s
t
o
t
h
i
s
p
r
o
j
e
c
t
t
o
a
c
k
n
o
w
l
e
d
g
e
t
h
e
b
e
n
e
￿
t
s
t
h
a
t
w
e
g
a
i
n
e
d
f
r
o
m
w
o
r
k
i
n
g
i
n
i
t
s
s
t
i
m
u
l
a
t
i
n
g
s
c
i
e
n
t
i
￿
c
a
t
m
o
s
p
h
e
r
e
.
2
T
h
e
s
e
a
r
e
,
i
n
f
a
c
t
,
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
c
l
a
s
s
e
s
t
h
a
t
a
r
e
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
t
h
e
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
s
c
h
e
m
a
.
1
1
91
2
0
C
H
A
P
T
E
R
6
.
T
H
E
G
O
O
D
S
T
E
P
T
O
O
L
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
L
A
N
G
U
A
G
E
S
b
e
c
u
s
t
o
m
i
s
e
d
t
o
a
d
d
r
e
s
s
m
o
r
e
s
p
e
c
i
￿
c
p
r
o
b
l
e
m
s
b
y
r
e
d
e
￿
n
i
n
g
c
o
n
c
e
r
n
s
.
T
h
e
e
￿
o
r
t
r
e
q
u
i
r
e
d
f
o
r
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
a
t
o
o
l
w
i
l
l
t
h
e
n
m
e
r
e
l
y
d
e
p
e
n
d
o
n
t
h
e
d
e
g
r
e
e
t
o
w
h
i
c
h
t
h
e
r
e
q
u
i
r
e
d
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
d
i
￿
e
r
f
r
o
m
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
.
I
n
t
h
e
n
e
x
t
s
e
c
t
i
o
n
w
e
w
i
l
l
d
i
s
c
u
s
s
t
h
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
t
h
a
t
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
l
a
n
g
u
a
g
e
s
m
u
s
t
m
e
e
t
.
I
n
S
e
c
t
i
o
n
6
.
2
,
w
e
w
i
l
l
s
u
g
g
e
s
t
a
l
a
n
g
u
a
g
e
f
o
r
d
e
￿
n
i
n
g
e
x
t
e
n
d
e
d
a
n
d
n
o
r
m
a
l
i
s
e
d
B
N
F
s
(
E
N
B
N
F
s
)
s
o
a
s
t
o
d
e
￿
n
e
t
h
e
c
o
n
c
r
e
t
e
s
y
n
t
a
x
o
f
a
l
a
n
g
u
a
g
e
t
h
a
t
i
s
s
u
p
p
o
r
t
e
d
b
y
a
t
o
o
l
.
S
e
c
t
i
o
n
6
.
3
s
u
g
-
g
e
s
t
s
c
u
s
t
o
m
i
s
a
t
i
o
n
s
t
o
t
h
e
O
M
T
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
t
o
m
a
k
e
i
t
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
s
u
i
t
a
b
l
e
f
o
r
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
.
A
n
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
t
h
e
n
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
l
y
v
i
s
u
a
l
i
s
e
s
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
p
a
t
h
s
b
e
t
w
e
e
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
t
h
a
t
a
r
e
r
e
q
u
i
r
e
d
f
o
r
d
e
￿
n
i
n
g
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
a
n
d
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
.
T
h
e
d
e
t
a
i
l
e
d
b
e
h
a
v
i
o
u
r
a
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
i
s
s
t
r
u
c
-
t
u
r
e
d
i
n
t
o
a
n
e
x
t
e
r
n
a
l
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
a
n
d
a
n
i
n
t
e
r
n
a
l
c
l
a
s
s
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
S
e
c
t
i
o
n
6
.
4
d
i
s
c
u
s
s
e
s
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
,
w
h
i
l
e
w
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
p
r
i
m
i
t
i
v
e
s
f
o
r
c
l
a
s
s
s
p
e
c
i
￿
-
c
a
t
i
o
n
s
i
n
S
e
c
t
i
o
n
6
.
5
.
W
e
c
o
n
c
l
u
d
e
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
w
i
t
h
a
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
w
i
t
h
r
e
l
a
t
e
d
w
o
r
k
w
h
e
r
e
w
e
i
n
d
i
c
a
t
e
t
h
e
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
o
f
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
t
o
s
t
a
t
e
-
o
f
-
t
h
e
-
a
r
t
t
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
I
n
t
h
e
n
e
x
t
c
h
a
p
t
e
r
,
w
e
w
i
l
l
d
i
s
c
u
s
s
a
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
’
s
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
f
o
r
a
n
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
d
e
v
e
l
o
p
-
m
e
n
t
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
f
o
r
t
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
T
h
i
s
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
w
i
l
l
c
o
n
t
a
i
n
a
t
o
o
l
f
o
r
e
a
c
h
o
f
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
s
t
h
a
t
a
r
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
t
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
w
i
l
l
c
h
e
c
k
a
n
d
e
v
e
n
p
r
e
s
e
r
v
e
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
t
h
a
t
e
x
i
s
t
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
l
a
n
g
u
a
g
e
s
.
W
e
c
a
n
n
o
t
r
e
a
s
o
n
a
b
l
y
d
i
s
c
u
s
s
t
h
e
s
e
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
i
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
,
s
i
n
c
e
t
h
e
i
r
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
c
a
n
o
n
l
y
b
e
u
n
d
e
r
s
t
o
o
d
a
f
t
e
r
a
l
l
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
l
a
n
g
u
a
g
e
s
h
a
v
e
b
e
e
n
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
.
6
.
1
R
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
o
f
T
o
o
l
S
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
L
a
n
g
u
a
g
e
s
I
n
o
r
d
e
r
t
o
s
e
t
t
h
e
s
c
e
n
e
f
o
r
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
,
w
e
h
a
v
e
t
o
d
i
s
c
u
s
s
l
a
n
g
u
a
g
e
d
e
s
i
g
n
i
s
s
u
e
s
,
i
.
e
.
w
e
m
u
s
t
d
e
￿
n
e
t
h
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
t
h
a
t
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
s
m
u
s
t
m
e
e
t
.
T
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
s
s
h
o
u
l
d
b
e
s
p
e
c
i
￿
c
t
o
t
h
e
d
o
m
a
i
n
o
f
t
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
i
n
o
r
d
e
r
t
o
s
u
p
p
o
r
t
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
s
a
s
m
u
c
h
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
.
T
h
i
s
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
s
c
a
n
e
x
p
r
e
s
s
a
l
l
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
r
e
q
u
i
r
e
d
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
t
h
e
t
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
o
f
t
h
e
t
o
o
l
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
a
s
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
i
n
t
h
e
l
a
s
t
c
h
a
p
t
e
r
.
O
n
l
y
t
h
e
n
w
i
l
l
i
t
b
e
f
e
a
s
i
b
l
e
t
o
b
u
i
l
d
a
c
o
m
p
i
l
e
r
t
h
a
t
g
e
n
e
r
a
t
e
s
e
x
e
c
u
t
a
b
l
e
t
o
o
l
s
f
r
o
m
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
w
i
t
h
o
u
t
h
a
v
i
n
g
t
o
c
o
d
e
f
u
r
t
h
e
r
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
m
a
n
u
a
l
l
y
.
T
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
s
s
h
o
u
l
d
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
p
r
o
v
i
d
e
d
e
d
i
c
a
t
e
d
l
a
n
g
u
a
g
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
s
f
o
r
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
c
o
n
c
e
r
n
s
.
A
b
s
t
r
a
c
t
S
y
n
t
a
x
:
A
t
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
f
o
r
s
y
n
t
a
x
-
d
i
r
e
c
t
e
d
t
o
o
l
s
m
u
s
t
i
n
c
l
u
d
e
a
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
s
u
p
p
o
r
t
e
d
b
y
t
h
e
t
o
o
l
.
T
h
e
s
y
n
t
a
x
o
f
a
f
o
r
m
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
i
s
u
s
u
a
l
l
y
d
e
￿
n
e
d
b
y
a
g
r
a
m
m
a
r
g
i
v
e
n
i
n
t
e
r
m
s
o
f
a
n
E
B
N
F
.
P
r
o
d
u
c
t
i
o
n
r
u
l
e
s
d
e
￿
n
e
t
h
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
f
o
r
e
a
c
h
i
n
c
r
e
m
e
n
t
o
f
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
.
O
n
a
l
o
w
e
r
l
e
v
e
l
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
,
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
s
h
o
u
l
d
b
e
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
e
d
f
r
o
m
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
o
n
c
r
e
t
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
i
n
o
r
d
e
r
t
o
a
l
l
o
w
f
o
r
a
m
o
r
e
￿
e
x
i
b
l
e
a
d
o
p
t
i
o
n
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
l
a
y
o
u
t
o
r
e
v
e
n
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
s
e
v
e
r
a
l
d
o
c
u
m
e
n
t
l
a
y
o
u
t
s
[
K
L
M
8
3
]
.
T
h
e
s
y
n
t
a
c
t
i
c
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
a
l
a
n
g
u
a
g
e
i
s
d
e
n
o
t
e
d
a
s
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
.
T
o
d
e
￿
n
e
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
,
a
t
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
m
u
s
t
b
e
c
a
p
a
b
l
e
o
f
d
e
￿
n
i
n
g
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
t
y
p
e
s
a
n
d
t
h
e
i
r
c
o
m
p
o
n
e
n
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
i
t
m
u
s
t
i
n
c
l
u
d
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
p
r
i
m
i
t
i
v
e
s
f
o
r
s
p
e
c
i
f
y
i
n
g
i
n
c
r
e
m
e
n
t
l
i
s
t
s
a
n
d
o
p
t
i
o
n
a
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
.6
.
1
.
R
E
Q
U
I
R
E
M
E
N
T
S
O
F
T
O
O
L
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
L
A
N
G
U
A
G
E
S
1
2
1
U
n
p
a
r
s
i
n
g
S
c
h
e
m
e
s
:
S
i
n
c
e
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
o
n
l
y
s
p
e
c
i
￿
e
s
t
h
e
i
n
t
e
r
n
a
l
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
a
l
a
n
g
u
a
g
e
,
t
h
e
e
x
t
e
r
n
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
m
u
s
t
b
e
d
e
￿
n
e
d
e
l
s
e
w
h
e
r
e
.
T
h
i
s
e
x
t
e
r
n
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
m
u
s
t
b
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
e
r
m
s
o
f
u
n
p
a
r
s
i
n
g
s
c
h
e
m
e
s
.
T
h
e
u
n
p
a
r
s
i
n
g
s
c
h
e
m
e
s
d
e
￿
n
e
t
h
e
l
a
y
o
u
t
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
w
i
t
h
l
i
n
e
b
r
e
a
k
s
a
n
d
i
n
d
e
n
t
a
t
i
o
n
s
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
t
h
e
y
d
e
￿
n
e
t
h
e
c
o
n
c
r
e
t
e
s
y
n
t
a
x
i
n
t
e
r
m
s
o
f
k
e
y
w
o
r
d
s
a
n
d
a
n
o
r
d
e
r
i
n
t
h
a
t
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
c
h
i
l
d
r
e
n
o
c
c
u
r
i
n
t
h
e
e
x
t
e
r
n
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
.
S
t
a
t
i
c
S
e
m
a
n
t
i
c
s
a
n
d
I
n
t
e
r
-
D
o
c
u
m
e
n
t
C
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
C
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
:
T
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
m
u
s
t
d
e
￿
n
e
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
s
u
c
h
a
s
s
c
o
p
i
n
g
a
n
d
t
y
p
e
c
o
m
p
a
t
i
b
i
l
i
t
y
r
u
l
e
s
o
f
a
l
a
n
g
u
a
g
e
.
M
o
r
e
-
o
v
e
r
,
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
n
e
e
d
t
o
b
e
d
e
￿
n
e
d
.
F
r
o
m
a
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
p
o
i
n
t
o
f
v
i
e
w
,
t
h
e
s
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
d
e
￿
n
e
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
n
d
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
b
e
t
w
e
e
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
.
F
r
o
m
a
b
e
h
a
v
i
o
u
r
a
l
p
o
i
n
t
o
f
v
i
e
w
,
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
m
u
s
t
d
e
t
e
r
m
i
n
e
h
o
w
a
t
t
r
i
b
u
t
e
v
a
l
u
e
s
a
r
e
c
o
m
p
u
t
e
d
a
n
d
t
h
e
w
a
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
a
r
e
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
.
B
e
s
i
d
e
s
d
e
￿
n
i
n
g
t
h
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
t
h
e
m
-
s
e
l
v
e
s
,
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
m
u
s
t
a
l
s
o
d
e
￿
n
e
w
h
e
t
h
e
r
v
i
o
l
a
t
i
o
n
s
o
f
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
o
r
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
a
r
e
t
o
l
e
r
a
b
l
e
o
r
n
o
t
.
I
f
e
r
r
o
r
s
a
r
e
t
o
l
e
r
a
t
e
d
,
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
m
u
s
t
a
l
s
o
d
e
￿
n
e
t
h
e
e
r
r
o
r
m
e
s
s
a
g
e
s
t
h
a
t
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
t
o
t
h
e
u
s
e
r
.
I
n
o
r
d
e
r
n
o
t
t
o
c
o
m
p
l
i
c
a
t
e
t
h
e
s
p
e
c
-
i
￿
c
a
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
u
n
n
e
c
e
s
s
a
r
i
l
y
,
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
s
d
e
￿
n
e
d
f
o
r
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
s
h
o
u
l
d
a
l
s
o
b
e
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
t
o
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
.
U
s
e
r
C
o
m
m
a
n
d
s
:
B
e
s
i
d
e
s
g
e
n
e
r
i
c
c
o
m
m
a
n
d
s
,
s
u
c
h
a
s
o
p
e
n
i
n
g
o
r
c
l
o
s
i
n
g
a
d
o
c
u
m
e
n
t
a
n
d
c
o
p
y
i
n
g
o
r
p
a
s
t
i
n
g
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
,
t
o
o
l
s
w
i
l
l
h
a
v
e
t
o
o
￿
e
r
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
p
e
c
i
￿
c
c
o
m
m
a
n
d
s
.
H
e
n
c
e
t
h
e
t
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
s
m
u
s
t
b
e
a
b
l
e
t
o
d
e
￿
n
e
t
h
e
s
e
c
o
m
m
a
n
d
s
.
T
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
m
u
s
t
b
e
c
a
p
a
b
l
e
o
f
e
x
p
r
e
s
s
i
n
g
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
o
f
c
o
m
m
a
n
d
s
,
t
h
e
p
r
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
f
o
r
t
h
e
i
r
a
p
p
e
a
r
a
n
c
e
i
n
a
c
o
n
t
e
x
t
-
s
e
n
s
i
t
i
v
e
m
e
n
u
a
n
d
a
l
s
o
t
h
e
u
s
e
r
-
d
i
a
l
o
g
u
e
t
h
a
t
i
s
c
a
r
r
i
e
d
o
u
t
d
u
r
i
n
g
t
h
e
e
x
e
c
u
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
o
m
m
a
n
d
.
A
s
w
e
h
a
v
e
r
e
q
u
i
r
e
d
u
s
e
r
c
o
m
m
a
n
d
s
t
o
b
e
t
h
e
u
n
i
t
o
f
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
y
c
o
n
t
r
o
l
a
n
d
p
e
r
s
i
s
t
e
n
c
e
,
t
h
e
t
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
s
h
o
u
l
d
o
￿
e
r
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
c
o
n
t
r
o
l
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
s
u
c
h
a
s
c
o
m
m
i
t
o
r
a
b
o
r
t
,
f
o
r
s
p
e
c
i
f
y
i
n
g
t
h
e
s
u
c
c
e
s
s
o
r
f
a
i
l
u
r
e
o
f
a
c
o
m
m
a
n
d
.
S
t
r
u
c
t
u
r
e
a
n
d
R
e
u
s
e
:
T
h
e
a
b
o
v
e
p
a
r
a
g
r
a
p
h
s
h
a
v
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
o
n
c
e
r
n
s
t
h
a
t
a
t
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
m
u
s
t
d
e
￿
n
e
.
T
h
e
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
o
f
t
h
e
s
e
c
o
n
c
e
r
n
s
i
s
s
o
g
r
e
a
t
t
h
a
t
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
s
m
u
s
t
p
r
o
v
i
d
e
s
t
r
u
c
t
u
r
i
n
g
f
a
c
i
l
i
t
i
e
s
s
o
t
h
a
t
a
t
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
p
r
o
p
e
r
l
y
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
i
n
t
o
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
.
A
m
o
n
g
t
h
e
s
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
i
t
w
i
l
l
b
e
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
i
d
e
n
t
i
f
y
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
t
h
a
t
a
r
e
s
i
m
i
l
a
r
i
n
s
t
r
u
c
t
u
r
e
a
n
d
b
e
h
a
v
i
o
u
r
.
T
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
s
s
h
o
u
l
d
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
a
l
l
o
w
t
h
e
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
t
o
i
d
e
n
t
i
f
y
t
h
e
s
e
s
i
m
i
l
a
r
i
t
i
e
s
a
n
d
t
o
s
p
e
c
i
f
y
c
o
m
m
o
n
s
t
r
u
c
t
u
r
e
a
n
d
b
e
h
a
v
i
o
u
r
i
n
o
n
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
a
n
d
r
e
u
s
e
i
t
f
o
r
s
i
m
i
l
a
r
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
.
T
h
e
o
b
j
e
c
t
-
o
r
i
e
n
t
e
d
p
a
r
a
d
i
g
m
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
l
y
m
e
e
t
s
b
o
t
h
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
.
I
t
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
s
t
r
u
c
t
u
r
e
t
h
e
o
v
e
r
a
l
l
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
i
n
t
o
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
,
n
a
m
e
l
y
c
l
a
s
s
e
s
,
a
n
d
c
a
n
d
e
￿
n
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
t
o
r
e
u
s
e
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
i
n
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
.
L
e
v
e
l
o
f
A
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
:
I
n
t
h
e
l
a
s
t
c
h
a
p
t
e
r
w
e
e
x
p
l
o
i
t
e
d
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
s
o
f
c
l
a
s
s
e
s
a
n
d
i
n
h
e
r
i
-
t
a
n
c
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
o
f
o
b
j
e
c
t
-
o
r
i
e
n
t
e
d
s
c
h
e
m
a
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
s
f
o
r
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
a
n
d
r
e
u
s
a
b
l
e
s
c
h
e
m
a
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
.
W
e
m
u
s
t
,
h
o
w
e
v
e
r
,
c
o
n
s
i
d
e
r
s
c
h
e
m
a
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
s
a
s
n
o
t
p
r
o
v
i
d
i
n
g
t
h
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
l
e
v
e
l
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
f
o
r
s
p
e
c
i
f
y
i
n
g
a
t
o
o
l
.
F
r
o
m
a
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
p
o
i
n
t
o
f
v
i
e
w
,
p
a
i
r
s
o
f
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
r
e
n
o
t
t
h
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
f
o
r
d
e
￿
n
i
n
g
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
a
m
o
n
g
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
.
F
r
o
m
a
b
e
h
a
v
i
o
u
r
a
l
p
o
i
n
t
o
f
v
i
e
w
,
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
s
w
o
u
l
d
h
a
v
e
t
o
c
o
d
e
u
n
p
a
r
s
i
n
g
s
c
h
e
m
e
s
,
m
u
l
t
i
p
l
e
-
e
n
t
r
y
p
a
r
s
e
r
s
a
n
d
c
h
e
c
k
e
r
s
f
o
r
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
a
n
d
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
i
n1
2
2
C
H
A
P
T
E
R
6
.
T
H
E
G
O
O
D
S
T
E
P
T
O
O
L
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
L
A
N
G
U
A
G
E
S
t
e
r
m
s
o
f
m
e
t
h
o
d
s
,
w
h
i
c
h
m
e
a
n
s
i
n
a
n
i
m
p
e
r
a
t
i
v
e
w
a
y
.
I
n
s
t
e
a
d
,
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
s
d
e
m
a
n
d
h
i
g
h
e
r
-
l
e
v
e
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
s
w
h
e
r
e
t
h
e
y
c
a
n
d
e
c
l
a
r
a
t
i
v
e
l
y
d
e
s
c
r
i
b
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
,
u
n
p
a
r
s
i
n
g
s
c
h
e
m
e
s
,
t
o
o
l
c
o
m
m
a
n
d
s
,
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
a
n
d
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
f
o
r
a
t
o
o
l
a
n
d
h
a
v
e
a
c
o
m
p
i
l
e
r
g
e
n
e
r
a
t
i
n
g
t
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
i
n
t
h
e
s
c
h
e
m
a
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
.
T
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
s
s
h
o
u
l
d
b
e
a
t
d
i
￿
e
r
e
n
t
l
e
v
e
l
s
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
.
T
h
e
h
i
g
h
e
s
t
-
l
e
v
e
l
l
a
n
g
u
a
g
e
s
h
o
u
l
d
p
r
o
v
i
d
e
a
c
o
n
c
i
s
e
o
v
e
r
v
i
e
w
o
f
t
h
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
.
A
t
a
l
o
w
e
r
-
l
e
v
e
l
,
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
e
a
c
h
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
h
o
u
l
d
b
e
r
e
￿
n
e
d
,
a
n
d
a
t
t
h
e
l
o
w
e
s
t
-
l
e
v
e
l
t
h
e
b
e
h
a
v
i
o
u
r
o
f
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
s
h
o
u
l
d
b
e
d
e
c
l
a
r
e
d
.
I
n
t
h
e
n
e
x
t
s
e
c
t
i
o
n
w
e
w
i
l
l
s
u
g
g
e
s
t
a
l
a
n
g
u
a
g
e
f
o
r
t
h
e
h
i
g
h
e
s
t
l
e
v
e
l
o
f
a
b
s
t
r
a
c
-
t
i
o
n
,
w
h
i
c
h
i
s
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
u
s
e
f
u
l
a
s
a
s
t
a
r
t
i
n
g
p
o
i
n
t
f
o
r
a
t
o
o
l
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
s
i
n
c
e
i
t
i
d
e
n
t
i
￿
e
s
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
o
f
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
6
.
2
E
x
t
e
n
d
e
d
,
n
o
r
m
a
l
i
s
e
d
B
a
c
k
u
s
-
N
a
u
r
F
o
r
m
s
T
h
e
s
y
n
t
a
x
o
f
a
f
o
r
m
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
i
s
u
s
u
a
l
l
y
d
e
￿
n
e
d
b
y
a
g
r
a
m
m
a
r
o
f
s
o
m
e
s
o
r
t
.
I
n
l
a
n
g
u
a
g
e
s
t
h
a
t
o
c
c
u
r
i
n
s
o
f
t
w
a
r
e
e
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
p
r
a
c
t
i
c
e
t
h
e
s
y
n
t
a
x
i
s
c
o
n
t
e
x
t
-
f
r
e
e
.
W
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
n
e
e
d
n
o
t
c
o
n
s
i
d
e
r
l
a
n
g
u
a
g
e
s
a
t
h
i
g
h
e
r
-
l
e
v
e
l
s
o
f
t
h
e
C
h
o
m
s
k
y
h
i
e
r
a
r
c
h
y
.
M
o
s
t
o
f
t
e
n
a
B
a
c
k
u
s
-
N
a
u
r
F
o
r
m
(
B
N
F
)
i
s
u
s
e
d
f
o
r
d
e
￿
n
i
n
g
c
o
n
t
e
x
t
f
r
e
e
g
r
a
m
m
a
r
s
.
W
e
f
o
u
n
d
p
l
a
i
n
B
N
F
s
t
o
b
e
n
o
t
e
x
p
r
e
s
s
i
v
e
e
n
o
u
g
h
.
A
s
a
l
r
e
a
d
y
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
[
E
S
8
9
]
t
h
e
i
r
w
a
y
o
f
d
e
￿
n
i
n
g
l
i
s
t
,
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
a
n
d
o
p
t
i
o
n
a
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
i
s
n
o
t
v
e
r
y
c
o
n
c
i
s
e
.
W
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
e
x
t
e
n
d
B
N
F
s
t
o
d
e
a
l
w
i
t
h
t
h
e
s
e
c
o
n
c
e
r
n
s
m
o
r
e
e
￿
c
i
e
n
t
l
y
.
F
o
r
t
h
e
l
a
t
e
r
u
s
e
o
f
e
x
t
e
n
d
e
d
B
N
F
s
,
i
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
a
s
a
n
i
n
p
u
t
f
o
r
t
h
e
g
e
n
e
r
a
-
t
i
o
n
o
f
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
a
t
l
o
w
e
r
l
e
v
e
l
s
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
,
i
t
i
s
n
e
c
e
s
s
a
r
y
t
o
n
o
r
m
a
l
i
s
e
t
h
e
e
x
t
e
n
d
e
d
B
N
F
s
.
T
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
f
o
r
o
u
r
e
x
t
e
n
d
e
d
a
n
d
n
o
r
m
a
l
i
s
e
d
B
N
F
(
E
N
B
N
F
)
i
s
d
i
s
p
l
a
y
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
6
.
1
.
T
h
e
n
o
t
a
t
i
o
n
i
s
p
l
a
i
n
B
N
F
.
<
e
n
b
n
f
>
:
:
=
<
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
-
l
i
s
t
>
<
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
-
l
i
s
t
>
:
:
=
<
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
>
<
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
-
l
i
s
t
>
:
:
=
<
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
>
<
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
-
l
i
s
t
>
<
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
>
:
:
=
<
s
y
m
b
o
l
>
"
:
:
=
"
<
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
>
<
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
>
:
:
=
<
s
y
m
b
o
l
>
"
:
:
=
"
<
s
t
r
u
c
t
u
r
e
>
"
.
"
<
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
>
:
:
=
<
s
y
m
b
o
l
>
"
:
:
=
"
"
|
"
<
s
t
r
u
c
t
u
r
e
>
"
.
"
<
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
>
:
:
=
<
s
y
m
b
o
l
>
"
:
"
<
r
e
g
-
e
x
p
>
"
.
"
<
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
>
:
:
=
<
s
y
m
b
o
l
>
"
:
"
"
|
"
<
r
e
g
-
e
x
p
>
"
.
"
<
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
>
:
:
=
<
s
y
m
b
o
l
>
"
|
"
<
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
>
<
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
>
:
:
=
<
s
y
m
b
o
l
>
"
|
"
<
s
y
m
b
o
l
>
<
s
t
r
u
c
t
u
r
e
>
:
:
=
<
c
o
m
p
o
n
e
n
t
-
l
i
s
t
>
<
c
o
m
p
o
n
e
n
t
-
l
i
s
t
>
:
:
=
<
c
o
m
p
o
n
e
n
t
>
<
c
o
m
p
o
n
e
n
t
-
l
i
s
t
>
:
:
=
<
c
o
m
p
o
n
e
n
t
>
<
c
o
m
p
o
n
e
n
t
-
l
i
s
t
>
<
c
o
m
p
o
n
e
n
t
>
:
:
=
<
k
e
y
w
o
r
d
>
<
c
o
m
p
o
n
e
n
t
>
:
:
=
<
s
y
m
b
o
l
>
<
c
o
m
p
o
n
e
n
t
>
:
:
=
<
l
i
s
t
>
<
l
i
s
t
>
:
:
=
"
{
"
<
s
y
m
b
o
l
>
"
}
"
<
o
p
t
_
d
e
l
i
m
i
t
e
r
>
<
o
p
t
_
d
e
l
i
m
i
t
e
r
>
:
:
=
<
o
p
t
_
d
e
l
i
m
i
t
e
r
>
:
:
=
"
(
"
<
k
e
y
w
o
r
d
-
l
i
s
t
>
"
)
"
<
k
e
y
w
o
r
d
-
l
i
s
t
>
:
:
=
<
k
e
y
w
o
r
d
>
<
k
e
y
w
o
r
d
-
l
i
s
t
>
:
:
=
<
k
e
y
w
o
r
d
>
<
k
e
y
w
o
r
d
-
l
i
s
t
>
<
k
e
y
w
o
r
d
>
:
[
"
]
.
*
[
"
]
<
r
e
g
-
e
x
p
>
:
[
’
]
.
*
[
’
]
<
s
y
m
b
o
l
>
:
[
a
-
z
A
-
Z
_
]
[
a
-
z
A
-
Z
_
-
0
-
9
]
*
F
i
g
u
r
e
6
.
1
:
S
y
n
t
a
x
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
E
N
B
N
F
s6
.
2
.
E
X
T
E
N
D
E
D
,
N
O
R
M
A
L
I
S
E
D
B
A
C
K
U
S
-
N
A
U
R
F
O
R
M
S
1
2
3
A
n
E
N
B
N
F
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
a
l
i
s
t
o
f
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
s
.
T
h
e
n
o
r
m
a
l
i
s
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
E
B
N
F
i
s
e
n
f
o
r
c
e
d
b
y
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
s
y
n
t
a
x
.
I
t
d
e
￿
n
e
s
￿
v
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
k
i
n
d
s
o
f
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
s
:
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
s
,
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
,
o
p
t
i
o
n
a
l
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
r
e
g
u
l
a
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
a
n
d
o
p
t
i
o
n
a
l
r
e
g
u
l
a
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
.
A
s
y
m
b
o
l
i
s
t
e
r
m
i
n
a
l
,
i
f
i
t
i
s
d
e
￿
n
e
d
b
y
a
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
w
i
t
h
a
r
e
g
u
l
a
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
o
n
t
h
e
r
i
g
h
t
-
h
a
n
d
s
i
d
e
,
o
t
h
e
r
w
i
s
e
i
t
i
s
n
o
n
-
t
e
r
m
i
n
a
l
.
A
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
s
p
r
o
v
i
d
e
f
o
r
a
c
h
o
i
c
e
o
f
a
n
u
m
b
e
r
o
f
n
o
n
-
t
e
r
m
i
n
a
l
s
y
m
b
o
l
s
.
N
o
t
e
t
h
a
t
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
o
r
l
i
s
t
s
a
s
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
s
a
r
e
n
o
t
s
u
p
p
o
r
t
e
d
i
n
t
h
i
s
n
o
r
m
a
l
i
s
a
t
i
o
n
.
S
t
r
u
c
t
u
r
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
s
c
o
n
t
a
i
n
s
y
m
b
o
l
s
a
n
d
k
e
y
w
o
r
d
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
.
A
s
t
r
u
c
t
u
r
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
i
s
a
l
i
s
t
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
i
f
i
t
c
o
n
t
a
i
n
s
a
n
e
l
e
m
e
n
t
t
h
a
t
h
a
s
b
e
e
n
p
r
o
d
u
c
e
d
b
y
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
<
l
i
s
t
>
.
T
h
i
s
l
i
s
t
m
i
g
h
t
t
h
e
n
d
e
￿
n
e
d
e
l
i
m
i
t
e
r
i
t
e
m
s
t
h
a
t
s
e
p
a
r
a
t
e
s
e
v
e
r
a
l
l
i
s
t
e
l
e
m
e
n
t
s
.
A
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
w
i
l
l
e
n
s
u
r
e
t
h
a
t
o
n
l
y
f
u
r
t
h
e
r
k
e
y
w
o
r
d
s
a
r
e
i
n
c
l
u
d
e
d
o
n
t
h
e
r
i
g
h
t
-
h
a
n
d
s
i
d
e
o
f
t
h
e
s
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
s
.
R
e
g
u
l
a
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
d
e
￿
n
e
t
h
e
l
e
x
i
c
a
l
s
y
n
t
a
x
o
f
a
t
e
r
m
i
n
a
l
s
y
m
b
o
l
.
F
i
n
a
l
l
y
,
o
p
t
i
o
n
a
l
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
s
p
r
o
v
i
d
e
f
o
r
a
c
h
o
i
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
e
m
p
t
y
s
t
r
i
n
g
a
n
d
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
r
t
h
e
e
m
p
t
y
s
t
r
i
n
g
a
n
d
a
r
e
g
u
l
a
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
.
O
b
v
i
o
u
s
l
y
s
y
n
t
a
x
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
E
N
B
N
F
s
m
u
s
t
o
b
e
y
c
e
r
t
a
i
n
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
.
T
h
e
s
e
a
r
e
a
s
f
o
l
l
o
w
s
:
S
V
1
:
E
a
c
h
s
y
m
b
o
l
u
s
e
d
o
n
t
h
e
r
i
g
h
t
-
h
a
n
d
s
i
d
e
o
f
a
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
m
u
s
t
b
e
d
e
c
l
a
r
e
d
b
y
a
p
r
o
d
u
c
-
t
i
o
n
w
h
e
r
e
i
t
a
p
p
e
a
r
s
o
n
t
h
e
l
e
f
t
-
h
a
n
d
s
i
d
e
,
o
t
h
e
r
w
i
s
e
t
h
e
g
r
a
m
m
a
r
w
o
u
l
d
b
e
i
n
c
o
m
p
l
e
t
e
.
S
V
2
:
S
y
m
b
o
l
s
m
u
s
t
b
e
d
e
c
l
a
r
e
d
o
n
l
y
o
n
c
e
,
o
t
h
e
r
w
i
s
e
t
h
e
r
e
w
o
u
l
d
b
e
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
s
i
n
t
h
e
g
r
a
m
-
m
a
r
t
h
a
t
a
r
e
n
o
t
d
e
￿
n
e
d
a
s
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
s
i
n
t
h
e
E
N
B
N
F
.
S
V
3
:
I
f
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
c
o
n
t
a
i
n
s
a
l
i
s
t
o
n
t
h
e
r
i
g
h
t
-
h
a
n
d
s
i
d
e
,
t
h
e
r
e
m
u
s
t
n
o
t
b
e
a
n
y
o
t
h
e
r
s
y
m
b
o
l
s
i
n
c
l
u
d
e
d
i
n
t
h
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
l
i
s
t
o
f
t
h
a
t
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
.
T
h
r
o
u
g
h
o
u
t
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
,
w
e
w
i
l
l
t
a
k
e
e
x
a
m
p
l
e
s
f
r
o
m
t
h
e
G
r
o
u
p
i
e
m
o
d
u
l
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
e
d
i
t
o
r
.
A
n
e
x
c
e
r
p
t
o
f
t
h
e
s
y
n
t
a
x
o
f
t
h
e
m
o
d
u
l
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
s
u
p
p
o
r
t
e
d
b
y
G
r
o
u
p
i
e
i
s
d
e
￿
n
e
d
a
s
a
n
E
N
B
N
F
b
e
l
o
w
.
M
o
d
u
l
e
:
:
=
A
D
T
M
o
d
u
l
e
|
F
M
o
d
u
l
e
|
A
D
O
M
o
d
u
l
e
|
T
C
M
o
d
u
l
e
.
A
D
T
M
o
d
u
l
e
:
:
=
"
D
A
T
A
T
Y
P
E
"
"
M
O
D
U
L
E
"
M
o
d
N
a
m
e
"
;
"
C
o
m
m
e
n
t
"
E
X
P
O
R
T
"
"
I
N
T
E
R
F
A
C
E
"
"
T
Y
P
E
"
T
y
p
e
N
a
m
e
"
;
"
O
p
e
r
a
t
i
o
n
L
i
s
t
"
E
N
D
"
"
E
X
P
O
R
T
"
"
I
N
T
E
R
F
A
C
E
"
I
m
p
o
r
t
I
n
t
e
r
f
a
c
e
"
E
N
D
"
"
M
O
D
U
L
E
"
M
o
d
N
a
m
e
"
.
"
.
O
p
e
r
a
t
i
o
n
L
i
s
t
:
:
=
{
O
p
e
r
a
t
i
o
n
}
.
O
p
e
r
a
t
i
o
n
:
:
=
F
u
n
c
t
i
o
n
|
P
r
o
c
e
d
u
r
e
.
F
u
n
c
t
i
o
n
:
:
=
"
F
U
N
C
T
I
O
N
"
O
p
N
a
m
e
P
a
r
a
m
e
t
e
r
L
i
s
t
"
:
"
U
s
i
n
g
T
y
p
e
"
;
"
C
o
m
m
e
n
t
.
P
r
o
c
e
d
u
r
e
:
:
=
"
P
R
O
C
E
D
U
R
E
"
O
p
N
a
m
e
P
a
r
a
m
e
t
e
r
L
i
s
t
"
;
"
C
o
m
m
e
n
t
.
P
a
r
a
m
e
t
e
r
L
i
s
t
:
:
=
|
"
(
"
{
P
a
r
a
m
e
t
e
r
}
(
"
;
"
)
"
)
"
.
P
a
r
a
m
e
t
e
r
:
:
=
I
n
P
a
r
a
m
e
t
e
r
|
I
n
O
u
t
P
a
r
a
m
e
t
e
r
.
I
n
P
a
r
a
m
e
t
e
r
:
:
=
"
I
N
"
P
a
r
N
a
m
e
"
:
"
U
s
i
n
g
T
y
p
e
.
I
n
O
u
t
P
a
r
a
m
e
t
e
r
:
:
=
"
I
N
O
U
T
"
P
a
r
N
a
m
e
"
:
"
U
s
i
n
g
T
y
p
e
.
.
.
.
M
o
d
N
a
m
e
:
:
=
’
[
A
-
Z
a
-
z
]
[
A
-
Z
a
-
z
0
-
9
]
*
’
.
P
a
r
N
a
m
e
:
:
=
’
[
A
-
Z
a
-
z
]
[
A
-
Z
a
-
z
0
-
9
]
*
’
.
T
y
p
e
N
a
m
e
:
:
=
’
[
A
-
Z
a
-
z
]
[
A
-
Z
a
-
z
0
-
9
]
*
’
.
O
p
N
a
m
e
:
:
=
’
[
A
-
Z
a
-
z
]
[
A
-
Z
a
-
z
0
-
9
]
*
’
.
U
s
i
n
g
T
y
p
e
:
:
=
’
[
A
-
Z
a
-
z
]
[
A
-
Z
a
-
z
0
-
9
]
*
’
.
C
o
m
m
e
n
t
:
:
=
|
’
/
"
*
"
(
[
^
*
/
]
|
[
^
*
]
"
/
"
|
"
*
"
[
^
/
]
)
*
"
*
"
/
’
.
.
.
.
T
h
e
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
M
o
d
u
l
e
d
e
￿
n
e
s
t
h
e
f
o
u
r
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
y
p
e
s
o
f
m
o
d
u
l
e
s
s
u
p
p
o
r
t
e
d
b
y
t
h
e
G
r
o
u
p
i
e
m
o
d
u
l
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
.
T
h
e
n
e
x
t
s
t
r
u
c
t
u
r
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
d
e
￿
n
e
s
t
h
e
s
y
n
t
a
x
o
f
a
n
A
D
T
m
o
d
u
l
e
i
n
m
o
r
e
d
e
t
a
i
l
.
I
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
a
n
A
D
T
m
o
d
u
l
e
h
a
s
c
h
i
l
d
r
e
n
f
o
r1
2
4
C
H
A
P
T
E
R
6
.
T
H
E
G
O
O
D
S
T
E
P
T
O
O
L
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
L
A
N
G
U
A
G
E
S
t
h
e
m
o
d
u
l
e
n
a
m
e
,
a
c
o
m
m
e
n
t
,
a
n
e
x
p
o
r
t
e
d
t
y
p
e
,
a
n
e
x
p
o
r
t
e
d
o
p
e
r
a
t
i
o
n
l
i
s
t
a
n
d
a
n
i
m
p
o
r
t
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
A
s
e
x
a
m
p
l
e
s
o
f
l
i
s
t
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
s
,
c
o
n
s
i
d
e
r
o
p
e
r
a
t
i
o
n
l
i
s
t
s
a
n
d
p
a
r
a
m
e
t
e
r
l
i
s
t
s
.
N
o
t
i
c
e
h
o
w
w
e
u
s
e
d
t
h
e
d
e
l
i
m
i
t
e
r
c
o
n
s
t
r
u
c
t
t
o
d
e
￿
n
e
t
h
e
w
a
y
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
a
r
e
d
e
l
i
m
i
t
e
d
.
N
o
t
e
a
l
s
o
t
h
a
t
p
a
r
a
m
e
t
e
r
l
i
s
t
s
a
s
w
e
l
l
a
s
c
o
m
m
e
n
t
s
a
r
e
o
p
t
i
o
n
a
l
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
s
.
F
i
n
a
l
l
y
,
c
o
m
m
e
n
t
s
a
n
d
s
e
v
e
r
a
l
k
i
n
d
s
o
f
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
s
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
b
y
a
n
u
m
b
e
r
o
f
r
e
g
u
l
a
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
s
.
S
u
m
m
a
r
i
s
i
n
g
t
h
e
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
,
E
N
B
N
F
s
a
r
e
s
u
i
t
a
b
l
e
f
o
r
d
e
￿
n
i
n
g
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
a
n
d
c
o
n
c
r
e
t
e
s
y
n
t
a
x
o
f
a
l
a
n
g
u
a
g
e
t
h
a
t
i
s
t
o
b
e
s
u
p
p
o
r
t
e
d
b
y
a
s
y
n
t
a
x
-
d
i
r
e
c
t
e
d
e
d
i
t
o
r
.
T
h
e
E
N
B
N
F
d
e
￿
n
e
s
t
h
e
s
y
n
t
a
x
i
n
a
v
e
r
y
c
o
n
c
i
s
e
w
a
y
a
n
d
i
n
a
d
d
i
t
i
o
n
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
s
i
d
e
n
t
i
f
y
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
t
h
a
t
h
a
v
e
t
o
b
e
r
e
￿
n
e
d
.
I
t
t
h
u
s
s
e
r
v
e
s
,
a
t
a
v
e
r
y
h
i
g
h
-
l
e
v
e
l
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
,
a
s
a
s
t
a
r
t
i
n
g
p
o
i
n
t
f
o
r
a
t
o
o
l
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
.
H
o
w
e
v
e
r
,
i
t
d
o
e
s
n
o
t
y
e
t
d
e
￿
n
e
a
n
y
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
.
W
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
c
o
n
t
i
n
u
e
a
t
a
l
o
w
e
r
l
e
v
e
l
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
w
i
t
h
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
a
l
a
n
g
u
a
g
e
t
h
a
t
s
e
r
v
e
s
t
h
i
s
p
u
r
p
o
s
e
.
6
.
3
O
M
T
E
n
t
i
t
y
-
R
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
D
i
a
g
r
a
m
s
A
n
E
N
B
N
F
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
t
r
e
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
,
w
h
i
c
h
d
e
￿
n
e
s
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
o
f
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
a
t
a
l
o
w
e
r
l
e
v
e
l
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
.
E
a
c
h
E
N
B
N
F
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
n
o
d
e
t
y
p
e
o
f
t
h
e
t
r
e
e
a
n
d
e
a
c
h
s
y
m
b
o
l
o
n
t
h
e
r
i
g
h
t
-
h
a
n
d
s
i
d
e
o
f
a
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
n
o
u
t
g
o
i
n
g
a
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
e
d
g
e
t
o
a
c
h
i
l
d
n
o
d
e
.
T
h
e
t
a
r
g
e
t
n
o
d
e
t
y
p
e
o
f
a
n
o
u
t
g
o
i
n
g
e
d
g
e
i
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
b
y
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
s
y
m
b
o
l
.
T
h
e
e
d
g
e
m
a
y
b
e
h
e
t
e
r
o
g
e
n
e
o
u
s
,
i
.
e
.
l
e
a
d
t
o
d
i
￿
e
r
e
n
t
n
o
d
e
t
y
p
e
s
,
i
f
t
h
e
s
y
m
b
o
l
i
s
d
e
￿
n
e
d
b
y
a
n
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
.
F
o
r
a
l
i
s
t
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,
t
h
e
o
u
t
g
o
i
n
g
e
d
g
e
i
s
a
n
o
r
d
e
r
e
d
m
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
o
f
e
d
g
e
s
.
D
u
e
t
o
t
h
e
n
o
r
m
a
l
i
s
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
E
N
B
N
F
s
,
t
h
e
s
e
a
r
e
t
h
e
o
n
l
y
c
a
s
e
s
t
h
a
t
w
e
h
a
v
e
t
o
c
o
n
s
i
d
e
r
.
O
n
e
c
o
u
l
d
a
r
g
u
e
t
h
a
t
t
h
e
E
N
B
N
F
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
i
s
o
b
s
o
l
e
t
e
b
e
c
a
u
s
e
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
t
r
e
e
d
e
f
-
i
n
i
t
i
o
n
w
o
u
l
d
b
e
s
u
￿
c
i
e
n
t
t
o
d
e
￿
n
e
t
h
e
s
y
n
t
a
x
.
W
e
o
b
j
e
c
t
t
o
t
h
i
s
a
r
g
u
m
e
n
t
s
i
n
c
e
,
￿
r
s
t
l
y
,
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
t
r
e
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
d
o
e
s
n
o
t
d
e
￿
n
e
t
h
e
c
o
n
c
r
e
t
e
s
y
n
t
a
x
.
S
e
c
o
n
d
l
y
,
t
h
e
E
N
B
N
F
p
r
o
v
i
d
e
s
t
h
e
s
y
n
t
a
x
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
i
n
a
v
e
r
y
c
o
n
c
i
s
e
w
a
y
,
a
n
d
t
h
i
r
d
l
y
,
t
h
e
E
N
B
N
F
i
s
a
n
e
x
c
e
l
l
e
n
t
s
t
a
r
t
i
n
g
p
o
i
n
t
f
o
r
a
t
o
o
l
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
s
i
n
c
e
i
t
g
u
i
d
e
s
t
h
e
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
t
o
w
a
r
d
s
t
h
e
i
d
e
n
t
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
n
o
d
e
t
y
p
e
s
.
I
t
h
a
s
b
e
e
n
c
o
n
c
l
u
d
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
3
.
1
t
h
a
t
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
t
r
e
e
s
a
r
e
i
n
s
u
￿
c
i
e
n
t
f
o
r
t
h
e
e
￿
c
i
e
n
t
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
a
n
d
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
h
e
c
k
s
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
w
e
h
a
v
e
g
e
n
e
r
a
l
i
s
e
d
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
t
r
e
e
s
t
o
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
b
y
i
n
t
r
o
d
u
c
i
n
g
r
e
f
e
r
e
n
c
e
e
d
g
e
s
.
T
h
u
s
,
w
e
h
a
v
e
t
o
d
e
v
e
l
o
p
f
a
c
i
l
i
t
i
e
s
t
o
s
u
p
p
o
r
t
a
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
i
n
t
h
e
e
n
h
a
n
c
e
m
e
n
t
o
f
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
t
r
e
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
,
w
h
i
c
h
w
i
l
l
b
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
E
N
B
N
F
,
w
i
t
h
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
a
n
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
B
e
s
i
d
e
s
d
e
￿
n
i
n
g
t
h
e
s
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
a
n
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
,
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
t
o
b
e
d
e
￿
n
e
d
s
h
o
u
l
d
a
l
s
o
a
l
l
o
w
f
o
r
a
c
o
n
c
i
s
e
g
r
a
p
h
i
c
a
l
o
v
e
r
v
i
e
w
o
f
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
p
a
t
h
s
t
h
a
t
w
i
l
l
o
c
c
u
r
i
n
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
t
h
e
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
s
h
o
u
l
d
b
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
a
w
a
y
t
h
a
t
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
e
r
r
o
r
s
a
r
e
e
x
c
l
u
d
e
d
a
s
f
a
r
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
.
E
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
s
3
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
l
y
d
e
￿
n
e
t
h
e
s
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
.
T
h
e
y
a
r
e
g
r
a
p
h
i
c
a
l
n
o
t
a
t
i
o
n
s
a
n
d
a
r
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
f
o
r
v
i
s
u
a
l
i
s
i
n
g
g
r
a
p
h
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
.
E
n
t
i
t
i
e
s
c
a
n
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
a
s
t
y
p
e
s
t
h
a
t
,
i
n
t
u
r
n
,
p
r
o
v
i
d
e
t
h
e
b
a
s
i
s
f
o
r
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
a
t
y
p
e
s
y
s
t
e
m
.
T
h
e
t
y
p
e
s
y
s
t
e
m
c
a
n
t
h
e
n
c
o
n
t
r
i
b
u
t
e
t
o
t
h
e
d
e
t
e
c
t
i
o
n
o
f
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
e
r
r
o
r
s
.
E
n
t
i
t
i
e
s
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
r
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
n
o
d
e
t
y
p
e
s
t
h
a
t
o
c
c
u
r
i
n
a
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
a
n
d
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
m
o
d
e
l
t
h
e
3
I
n
f
a
c
t
,
w
e
h
a
v
e
a
l
r
e
a
d
y
u
s
e
d
t
h
e
m
o
d
e
l
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
l
y
f
o
r
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
d
u
r
i
n
g
t
h
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
o
f
t
h
e
M
e
r
l
i
n
B
e
n
c
h
m
a
r
k
.6
.
3
.
O
M
T
E
N
T
I
T
Y
-
R
E
L
A
T
I
O
N
S
H
I
P
D
I
A
G
R
A
M
S
1
2
5
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
y
p
e
s
o
f
e
d
g
e
s
.
T
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
a
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
[
C
h
e
7
6
]
,
h
o
w
e
v
e
r
,
d
o
e
s
n
o
t
g
i
v
e
a
d
e
q
u
a
t
e
s
u
p
p
o
r
t
i
f
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
h
e
t
e
r
o
g
e
n
e
o
u
s
o
r
o
r
d
e
r
e
d
m
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
.
S
i
n
c
e
t
h
e
s
e
a
r
e
c
o
m
m
o
n
p
r
o
b
l
e
m
s
,
n
u
m
e
r
o
u
s
p
r
o
p
o
s
a
l
s
h
a
v
e
b
e
e
n
m
a
d
e
t
o
e
x
t
e
n
d
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
a
p
p
r
o
a
c
h
.
F
r
o
m
t
h
e
s
e
v
a
r
i
a
n
t
s
,
t
h
e
O
M
T
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
[
R
B
P
+
9
1
]
g
i
v
e
s
t
h
e
b
e
s
t
s
u
p
p
o
r
t
f
o
r
o
u
r
p
r
o
b
l
e
m
b
e
c
a
u
s
e
i
t
￿
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
e
s
b
e
t
w
e
e
n
a
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
a
n
d
r
e
f
e
r
e
n
c
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
,
￿
i
n
c
l
u
d
e
s
o
r
d
e
r
e
d
m
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
,
￿
s
u
g
g
e
s
t
s
m
u
l
t
i
p
l
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
n
d
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
a
n
d
￿
s
u
p
p
o
r
t
s
p
o
l
y
m
o
r
p
h
i
s
m
.
T
h
e
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
a
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
a
n
d
r
e
f
e
r
e
n
c
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
i
s
r
e
q
u
i
r
e
d
b
e
c
a
u
s
e
s
y
n
t
a
c
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
h
a
v
e
a
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
s
e
m
a
n
t
i
c
s
,
w
h
e
r
e
a
s
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
h
a
v
e
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
e
m
a
n
-
t
i
c
s
(
R
e
f
e
r
t
o
t
h
e
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
o
f
a
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
a
n
d
r
e
f
e
r
e
n
c
e
e
d
g
e
s
o
n
P
a
g
e
2
0
)
.
O
r
d
e
r
e
d
m
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
a
r
e
r
e
q
u
i
r
e
d
f
o
r
m
o
d
e
l
l
i
n
g
m
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
s
o
f
s
y
n
t
a
c
t
i
c
e
d
g
e
s
.
I
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
n
d
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
i
n
c
r
e
a
s
e
s
t
h
e
m
o
d
e
l
l
i
n
g
p
o
w
e
r
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
a
n
d
￿
-
n
a
l
l
y
p
o
l
y
m
o
r
p
h
i
s
m
e
n
a
b
l
e
s
h
e
t
e
r
o
g
e
n
e
o
u
s
e
d
g
e
s
,
t
h
a
t
i
s
e
d
g
e
s
t
h
a
t
l
e
a
d
t
o
d
i
￿
e
r
e
n
t
n
o
d
e
t
y
p
e
s
,
t
o
b
e
d
e
￿
n
e
d
.
F
r
o
m
n
o
w
o
n
w
e
r
e
f
e
r
t
o
e
n
t
i
t
i
e
s
a
s
c
l
a
s
s
e
s
t
o
e
m
p
h
a
s
i
s
e
t
h
e
o
b
j
e
c
t
-
o
r
i
e
n
t
e
d
n
a
t
u
r
e
o
f
e
n
t
i
t
i
e
s
i
n
o
u
r
c
o
n
t
e
x
t
.
C
l
a
s
s
e
s
a
r
e
d
e
p
i
c
t
e
d
a
s
r
e
c
t
a
n
g
l
e
s
i
n
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
.
A
t
t
r
i
b
u
t
e
s
o
f
a
c
l
a
s
s
,
i
f
a
n
y
,
a
r
e
d
e
p
i
c
t
e
d
i
n
t
h
e
l
o
w
e
r
h
a
l
f
o
f
t
h
e
r
e
c
t
a
n
g
l
e
t
h
a
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
c
l
a
s
s
.
R
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
a
r
e
d
r
a
w
n
a
s
a
r
r
o
w
s
.
S
o
l
i
d
a
r
r
o
w
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
a
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
b
e
t
w
e
e
n
c
l
a
s
s
e
s
.
D
a
s
h
e
d
a
r
r
o
w
s
,
i
n
t
u
r
n
,
r
e
p
r
e
s
e
n
t
r
e
f
e
r
e
n
c
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
.
A
r
r
o
w
s
s
t
a
r
t
f
r
o
m
a
n
d
l
e
a
d
t
o
c
i
r
c
l
e
s
t
h
a
t
a
r
e
c
o
n
n
e
c
t
e
d
t
o
c
l
a
s
s
e
s
.
T
h
e
c
o
l
o
u
r
o
f
t
h
e
s
e
c
i
r
c
l
e
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
s
t
h
e
c
a
r
d
i
n
a
l
i
t
y
o
f
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
.
A
w
h
i
t
e
c
i
r
c
l
e
d
e
n
o
t
e
s
a
o
n
e
-
e
n
d
a
n
d
a
b
l
a
c
k
c
i
r
c
l
e
d
e
n
o
t
e
s
a
m
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
.
C
i
r
c
l
e
s
d
r
a
w
n
o
n
a
n
a
r
r
o
w
s
h
o
w
t
h
a
t
a
m
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
i
s
o
r
d
e
r
e
d
.
W
e
s
u
b
s
u
m
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
,
i
n
c
o
m
i
n
g
a
n
d
o
u
t
g
o
i
n
g
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
u
n
d
e
r
t
h
e
t
e
r
m
p
r
o
p
e
r
t
y
i
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
p
a
r
a
g
r
a
p
h
s
.
L
i
n
e
s
w
i
t
h
t
r
i
a
n
g
l
e
s
d
e
n
o
t
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
b
e
t
w
e
e
n
c
l
a
s
s
e
s
:
T
h
e
c
l
a
s
s
(
e
s
)
b
e
l
o
w
t
h
e
t
r
i
a
n
g
l
e
i
n
h
e
r
i
t
f
r
o
m
t
h
e
c
l
a
s
s
(
e
s
)
t
h
e
t
r
i
a
n
g
l
e
p
o
i
n
t
s
t
o
.
C
l
a
s
s
e
s
h
a
v
e
a
n
a
m
e
,
a
n
d
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
h
a
v
e
a
￿
r
s
t
n
a
m
e
a
n
d
a
n
o
p
t
i
o
n
a
l
s
e
c
o
n
d
n
a
m
e
.
T
h
e
￿
r
s
t
n
a
m
e
d
e
n
o
t
e
s
t
h
e
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
i
n
t
h
e
a
r
r
o
w
d
i
r
e
c
t
i
o
n
a
n
d
t
h
e
s
e
c
o
n
d
n
a
m
e
d
e
n
o
t
e
s
t
h
e
r
e
v
e
r
s
e
d
i
r
e
c
t
i
o
n
.
F
i
r
s
t
a
n
d
s
e
c
o
n
d
n
a
m
e
s
a
r
e
d
e
l
i
m
i
t
e
d
b
y
a
s
l
a
s
h
.
A
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
m
o
d
e
l
s
y
n
t
a
c
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
o
n
l
y
.
E
a
c
h
i
n
c
r
e
m
e
n
t
i
s
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
r
e
a
c
h
a
b
l
e
f
r
o
m
e
x
a
c
t
l
y
o
n
e
o
t
h
e
r
i
n
c
r
e
m
e
n
t
v
i
a
a
n
a
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
.
W
e
c
a
n
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
o
m
i
t
t
h
e
s
e
c
o
n
d
n
a
m
e
f
o
r
a
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
a
n
d
r
e
f
e
r
t
o
i
t
u
n
i
q
u
e
l
y
a
s
f
a
t
h
e
r
i
f
r
e
q
u
i
r
e
d
.
Parameter
List
type
name
Using
Type
ParName Parameter
       In
Parameter
     InOut
Parameter
Type
Decl
DefinedIn/UsedBy
par_list
F
i
g
u
r
e
6
.
2
:
A
n
O
M
T
E
n
t
i
t
y
R
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
D
i
a
g
r
a
m
F
i
g
u
r
e
6
.
2
d
i
s
p
l
a
y
s
h
o
w
w
e
e
x
p
l
o
i
t
t
h
e
O
M
T
e
x
t
e
n
s
i
o
n
s
f
o
r
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
.
T
h
e
e
x
a
m
p
l
e
i
s
t
a
k
e
n
f
r
o
m
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
o
f
t
h
e
G
r
o
u
p
i
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
e
d
i
t
o
r
.
N
o
t
e
h
o
w
c
l
a
s
s
e
s
a
n
d
a
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
h
a
v
e
b
e
e
n
d
i
r
e
c
t
l
y
c
o
m
p
u
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e1
2
6
C
H
A
P
T
E
R
6
.
T
H
E
G
O
O
D
S
T
E
P
T
O
O
L
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
L
A
N
G
U
A
G
E
S
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
E
N
B
N
F
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
s
.
T
h
e
n
a
m
e
s
o
f
a
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
i
d
e
n
t
i
f
y
t
h
e
s
y
n
t
a
c
t
i
c
e
d
g
e
s
t
h
a
t
s
t
a
r
t
f
r
o
m
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
.
T
h
e
y
c
a
n
n
o
t
b
e
d
e
r
i
v
e
d
f
r
o
m
t
h
e
E
N
B
N
F
b
u
t
h
a
v
e
t
o
b
e
a
d
d
e
d
i
n
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
.
T
h
e
r
e
f
e
r
e
n
c
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
s
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
b
e
t
w
e
e
n
u
s
a
g
e
a
n
d
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
o
f
t
y
p
e
s
.
T
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
p
a
r
l
i
s
t
i
s
a
n
o
r
d
e
r
e
d
m
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
a
n
d
m
o
d
e
l
s
t
h
e
m
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
e
d
g
e
b
e
t
w
e
e
n
a
p
a
r
a
m
e
t
e
r
l
i
s
t
a
n
d
i
t
s
s
e
v
e
r
a
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
A
p
a
r
a
m
e
t
e
r
,
i
n
t
u
r
n
,
c
a
n
b
e
a
n
i
n
p
a
r
a
m
e
t
e
r
o
r
a
n
i
n
-
o
u
t
p
a
r
a
m
e
t
e
r
.
T
h
i
s
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
i
s
m
o
d
e
l
l
e
d
b
y
t
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
.
N
o
t
e
t
h
a
t
b
o
t
h
I
n
P
a
r
a
m
e
t
e
r
a
n
d
I
n
O
u
t
P
a
r
a
m
e
t
e
r
i
n
h
e
r
i
t
t
h
e
a
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
n
a
m
e
a
n
d
t
y
p
e
f
r
o
m
P
a
r
a
m
e
t
e
r
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
w
e
e
x
p
l
o
i
t
p
o
l
y
m
o
r
p
h
i
s
m
,
s
i
n
c
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
o
f
b
o
t
h
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
o
f
P
a
r
a
m
e
t
e
r
c
a
n
b
e
i
n
c
l
u
d
e
d
i
n
t
h
e
m
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
p
a
r
l
i
s
t
.
E
v
e
n
t
h
o
u
g
h
t
h
e
e
x
t
e
n
s
i
o
n
s
o
f
t
h
e
O
M
T
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
a
r
e
v
e
r
y
u
s
e
f
u
l
,
t
h
e
n
o
t
a
t
i
o
n
i
s
s
t
i
l
l
n
o
t
f
u
l
l
y
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
f
o
r
t
h
e
p
u
r
p
o
s
e
o
f
m
o
d
e
l
l
i
n
g
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
.
W
e
h
a
v
e
t
o
c
u
s
t
o
m
i
s
e
t
h
e
n
o
t
i
o
n
t
o
p
r
o
v
i
d
e
a
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
w
i
t
h
a
d
e
q
u
a
t
e
m
o
d
e
l
l
i
n
g
p
o
w
e
r
.
O
u
r
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
a
r
e
1
.
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
-
s
p
e
c
i
￿
c
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
t
h
a
t
e
x
c
l
u
d
e
a
n
u
m
b
e
r
o
f
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
e
r
r
o
r
s
,
2
.
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
p
r
e
c
i
s
e
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
f
o
r
m
u
l
t
i
p
l
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
,
3
.
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
o
f
h
i
e
r
a
r
c
h
i
c
a
l
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
,
4
.
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
o
f
c
o
v
a
r
i
a
n
t
r
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
a
n
d
5
.
r
e
m
o
v
a
l
o
f
o
b
s
o
l
e
t
e
l
a
n
g
u
a
g
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
s
.
S
t
a
t
i
c
S
e
m
a
n
t
i
c
s
:
O
b
v
i
o
u
s
l
y
,
a
n
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
m
u
s
t
r
e
s
p
e
c
t
c
e
r
t
a
i
n
s
t
a
t
i
c
s
e
-
m
a
n
t
i
c
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
.
C
l
a
s
s
n
a
m
e
s
m
u
s
t
b
e
u
n
i
q
u
e
i
n
o
r
d
e
r
t
o
b
e
a
b
l
e
t
o
u
n
i
q
u
e
l
y
i
d
e
n
t
i
f
y
c
l
a
s
s
e
s
b
y
t
h
e
i
r
n
a
m
e
.
P
r
o
p
e
r
t
y
n
a
m
e
s
m
u
s
t
b
e
u
n
i
q
u
e
a
m
o
n
g
t
h
e
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
t
h
a
t
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
f
o
r
a
c
l
a
s
s
.
A
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
m
o
d
e
l
s
y
n
t
a
c
t
i
c
e
d
g
e
s
.
I
f
w
e
o
n
l
y
c
o
n
s
i
d
e
r
a
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
,
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
d
e
￿
n
e
s
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
a
s
y
n
t
a
x
t
r
e
e
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
a
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
m
u
s
t
n
o
t
s
t
a
r
t
a
t
a
m
u
l
t
i
p
l
e
e
n
d
,
o
t
h
e
r
w
i
s
e
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
w
o
u
l
d
e
n
a
b
l
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
w
i
t
h
m
o
r
e
t
h
a
n
o
n
e
f
a
t
h
e
r
t
o
o
c
c
u
r
.
M
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
a
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
r
e
-
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
m
u
s
t
b
e
o
r
d
e
r
e
d
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
y
e
m
b
o
d
y
E
N
B
N
F
l
i
s
t
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
s
.
W
e
c
a
n
e
x
c
l
u
d
e
u
n
o
r
d
e
r
e
d
a
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
b
e
c
a
u
s
e
a
u
s
e
r
o
f
a
t
o
o
l
w
i
l
l
b
e
c
o
m
e
c
o
n
f
u
s
e
d
i
f
t
h
e
t
o
o
l
d
o
e
s
n
o
t
k
e
e
p
t
h
e
o
r
d
e
r
o
f
l
i
s
t
e
l
e
m
e
n
t
s
a
s
t
h
e
y
w
e
r
e
i
n
s
e
r
t
e
d
b
y
t
h
e
u
s
e
r
.
T
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
u
s
t
b
e
a
c
y
c
l
i
c
,
o
t
h
e
r
w
i
s
e
a
c
l
a
s
s
c
o
u
l
d
b
e
a
s
u
b
c
l
a
s
s
o
f
i
t
s
e
l
f
a
n
d
l
a
t
e
b
i
n
d
i
n
g
m
i
g
h
t
n
o
t
t
e
r
m
i
n
a
t
e
.
M
u
l
t
i
p
l
e
I
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
:
W
e
h
a
v
e
s
e
e
n
t
h
a
t
p
o
l
y
m
o
r
p
h
i
s
m
i
s
u
s
e
d
t
o
m
o
d
e
l
h
e
t
e
r
o
g
e
n
e
o
u
s
e
d
g
e
s
.
I
n
t
h
e
b
e
h
a
v
i
o
u
r
a
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
,
e
d
g
e
s
w
i
l
l
b
e
c
r
e
a
t
e
d
o
r
c
h
a
n
g
e
d
b
y
a
s
s
i
g
n
i
n
g
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
t
o
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
P
o
l
y
m
o
r
p
h
i
s
m
w
i
l
l
b
e
r
e
s
t
r
i
c
t
e
d
b
y
t
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
h
i
e
r
a
r
c
h
y
,
i
n
t
h
a
t
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
s
t
o
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
r
e
o
n
l
y
c
o
r
r
e
c
t
i
f
t
h
e
s
t
a
t
i
c
t
y
p
e
o
f
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
i
s
a
s
u
p
e
r
t
y
p
e
o
f
t
h
e
s
t
a
t
i
c
t
y
p
e
o
f
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
t
h
a
t
i
s
a
s
s
i
g
n
e
d
.
T
h
i
s
p
o
l
y
m
o
r
p
h
i
s
m
r
u
l
e
i
s
i
n
p
l
a
c
e
i
n
m
o
s
t
t
y
p
e
d
o
b
j
e
c
t
-
o
r
i
e
n
t
e
d
l
a
n
g
u
a
g
e
s
(
e
.
g
.
E
i
￿
e
l
,
C
+
+
o
r
B
e
t
a
)
.
I
t
c
o
n
t
r
i
b
u
t
e
s
t
o
t
y
p
e
s
a
f
e
t
y
s
i
n
c
e
i
t
e
n
s
u
r
e
s
t
h
a
t
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
d
e
￿
n
e
d
f
o
r
t
h
e
s
t
a
t
i
c
t
y
p
e
o
f
a
v
a
r
i
a
b
l
e
a
r
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
f
o
r
o
b
j
e
c
t
s
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
r
e
f
e
r
s
t
o
a
t
r
u
n
-
t
i
m
e
.
W
e
m
i
g
h
t
n
o
w
h
a
v
e
t
o
u
s
e
a
c
l
a
s
s
i
n
p
o
l
y
m
o
r
p
h
i
c
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
s
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
o
n
t
e
x
t
s
.
A
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
c
o
n
s
i
d
e
r
t
y
p
e
s
i
n
t
h
e
G
r
o
u
p
i
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
e
d
i
t
o
r
.
A
t
y
p
e
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
i
n
a
n
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
c
a
n
b
e
m
a
d
e
i
n
t
e
r
m
s
o
f
e
i
t
h
e
r
e
x
p
o
r
t
i
n
g
o
r
i
m
p
o
r
t
i
n
g
a
t
y
p
e
.
I
n
b
o
t
h
w
a
y
s
w
e6
.
3
.
O
M
T
E
N
T
I
T
Y
-
R
E
L
A
T
I
O
N
S
H
I
P
D
I
A
G
R
A
M
S
1
2
7
d
e
c
l
a
r
e
a
t
y
p
e
t
h
a
t
c
a
n
t
h
e
n
b
e
u
s
e
d
i
n
a
p
a
r
a
m
e
t
e
r
l
i
s
t
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
.
W
e
h
a
v
e
t
o
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
y
p
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
,
b
e
c
a
u
s
e
t
y
p
e
n
a
m
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
d
e
n
o
t
i
n
g
a
n
i
m
p
o
r
t
e
d
t
y
p
e
m
u
s
t
n
o
t
o
c
c
u
r
i
n
a
n
e
x
p
o
r
t
i
n
t
e
r
f
a
c
e
a
n
d
,
v
i
c
e
v
e
r
s
a
,
t
y
p
e
n
a
m
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
d
e
n
o
t
i
n
g
a
n
e
x
p
o
r
t
e
d
t
y
p
e
a
r
e
n
o
t
a
l
l
o
w
e
d
i
n
i
m
p
o
r
t
l
i
s
t
s
.
F
o
r
c
r
e
a
t
i
n
g
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
D
e
f
i
n
e
d
I
n
/
U
s
e
d
B
y
(
c
.
f
.
F
i
g
u
r
e
6
.
2
)
,
h
o
w
e
v
e
r
,
w
e
s
h
o
u
l
d
n
o
t
b
e
a
w
a
r
e
o
f
t
h
e
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
.
W
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
d
e
c
l
a
r
e
T
y
p
e
N
a
m
e
a
n
d
T
y
p
e
I
m
p
o
r
t
a
s
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
o
f
c
l
a
s
s
T
y
p
e
D
e
c
l
,
w
h
i
c
h
,
i
n
t
u
r
n
,
i
s
t
h
e
t
a
r
g
e
t
c
l
a
s
s
f
o
r
D
e
f
i
n
e
d
I
n
/
U
s
e
d
B
y
.
E
x
p
l
o
i
t
i
n
g
p
o
l
y
m
o
r
p
h
i
s
m
,
b
o
t
h
k
i
n
d
s
o
f
t
y
p
e
n
a
m
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
c
a
n
t
h
e
n
b
e
u
s
e
d
a
s
t
a
r
g
e
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
a
t
r
u
n
-
t
i
m
e
.
I
m
p
o
r
t
s
t
h
a
t
o
c
c
u
r
i
n
i
m
p
o
r
t
l
i
s
t
s
i
n
G
r
o
u
p
i
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
d
e
n
o
t
e
e
i
t
h
e
r
t
y
p
e
i
m
p
o
r
t
s
o
r
o
p
e
r
a
t
i
o
n
i
m
p
o
r
t
s
.
T
h
e
s
e
h
a
v
e
t
o
b
e
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
e
d
b
e
c
a
u
s
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
i
m
p
o
r
t
s
m
u
s
t
n
o
t
b
e
u
s
e
d
a
s
p
a
r
a
m
e
t
e
r
o
r
r
e
s
u
l
t
t
y
p
e
.
F
o
r
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
i
m
p
o
r
t
l
i
s
t
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
t
h
i
s
d
i
s
-
t
i
n
c
t
i
o
n
i
s
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
.
I
m
p
o
r
t
l
i
s
t
s
o
n
l
y
d
e
￿
n
e
a
m
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
a
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
t
o
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
i
m
p
o
r
t
c
l
a
s
s
.
I
m
p
o
r
t
,
i
n
t
u
r
n
,
h
a
s
t
w
o
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
,
n
a
m
e
l
y
T
y
p
e
I
m
p
o
r
t
a
n
d
O
p
I
m
p
o
r
t
.
T
y
p
e
I
m
p
o
r
t
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
m
u
l
t
i
p
l
y
i
n
h
e
r
i
t
s
f
r
o
m
T
y
p
e
D
e
c
l
a
n
d
I
m
p
o
r
t
a
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
6
.
3
.
I
n
-
c
r
e
m
e
n
t
s
o
f
c
l
a
s
s
T
y
p
e
I
m
p
o
r
t
c
a
n
t
h
u
s
o
c
c
u
r
i
n
i
m
p
o
r
t
l
i
s
t
s
a
n
d
a
l
s
o
i
n
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
D
e
f
i
n
e
d
I
n
/
U
s
e
d
B
y
.
Using
Type
Import
   List
imports
Import
OpImport
DefinedIn/
UsedBy
Type
Import
Type
Name
Type
Decl
F
i
g
u
r
e
6
.
3
:
M
u
l
t
i
p
l
e
I
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
f
o
r
P
o
l
y
m
o
r
p
h
i
s
m
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
P
r
o
p
e
r
t
i
e
s
M
u
l
t
i
p
l
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
c
a
n
b
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
w
i
t
h
s
i
n
g
l
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
,
h
o
w
e
v
e
r
,
w
i
l
l
n
o
t
b
e
a
s
c
o
n
c
i
s
e
a
n
d
s
a
f
e
a
s
w
i
t
h
m
u
l
t
i
p
l
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
.
T
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
s
o
f
i
m
p
l
e
m
e
n
t
i
n
g
o
u
r
e
x
a
m
p
l
e
w
i
t
h
s
i
n
g
l
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
a
r
e
d
i
s
p
l
a
y
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
6
.
4
.
I
n
t
h
e
￿
r
s
t
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
,
o
n
t
h
e
l
e
f
t
-
h
a
n
d
s
i
d
e
o
f
t
h
e
￿
g
u
r
e
,
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
i
s
r
e
s
o
l
v
e
d
b
y
d
e
c
l
a
r
i
n
g
T
y
p
e
D
e
c
l
a
s
a
s
u
b
c
l
a
s
s
o
f
I
m
p
o
r
t
.
T
h
e
n
T
y
p
e
I
m
p
o
r
t
t
r
a
n
s
i
t
i
v
e
l
y
i
n
h
e
r
i
t
s
t
h
e
p
r
o
p
e
r
t
y
o
f
b
e
i
n
g
a
n
i
m
p
o
r
t
v
i
a
T
y
p
e
D
e
c
l
.
I
n
t
h
e
s
e
c
o
n
d
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
,
I
m
p
o
r
t
i
s
d
e
￿
n
e
d
a
s
a
s
u
b
c
l
a
s
s
o
f
T
y
p
e
D
e
c
l
a
n
d
t
h
e
n
T
y
p
e
I
m
p
o
r
t
i
n
h
e
r
i
t
s
t
h
e
p
r
o
p
e
r
t
y
o
f
b
e
i
n
g
a
t
y
p
e
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
t
r
a
n
s
i
t
i
v
e
l
y
v
i
a
I
m
p
o
r
t
.
T
h
e
p
i
t
f
a
l
l
w
i
t
h
t
h
e
s
e
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
i
s
t
h
a
t
c
l
a
s
s
e
s
i
n
h
e
r
i
t
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
t
h
a
t
t
h
e
y
s
h
o
u
l
d
n
o
t
h
a
v
e
.
I
n
t
h
e
￿
r
s
t
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
,
e
x
p
o
r
t
e
d
t
y
p
e
n
a
m
e
s
c
o
u
l
d
b
e
i
n
s
e
r
t
e
d
i
n
t
o
i
m
p
o
r
t
l
i
s
t
s
a
n
d
i
n
t
h
e
s
e
c
o
n
d
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
i
m
p
o
r
t
e
d
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
c
o
u
l
d
b
e
u
s
e
d
a
s
t
y
p
e
s
.
T
h
e
t
y
p
e
s
y
s
t
e
m
c
a
n
n
o
t
e
x
c
l
u
d
e
t
h
e
s
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
e
r
r
o
r
s
,
w
h
e
r
e
a
s
t
h
e
y
c
a
n
n
o
t
o
c
c
u
r
i
n
t
h
e
s
o
l
u
t
i
o
n
w
i
t
h
m
u
l
t
i
p
l
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
.
I
n
t
h
e
t
h
i
r
d
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
,
o
n
t
h
e
r
i
g
h
t
-
h
a
n
d
s
i
d
e
,
w
e
r
e
s
o
l
v
e
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
b
y
n
o
t
u
s
i
n
g
p
o
l
y
m
o
r
p
h
i
s
m
f
o
r
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
D
e
f
i
n
e
d
I
n
/
U
s
e
d
B
y
b
u
t
d
u
p
l
i
c
a
t
e
i
t
i
n
s
t
e
a
d
.
T
h
e
o
b
v
i
o
u
s
c
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
t
h
e
n
i
s
t
h
a
t
l
a
t
e
r
b
e
h
a
v
i
o
u
r
a
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
c
o
n
t
r
o
l
t
h
e
i
n
s
t
a
n
t
i
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
b
e
c
o
m
e
m
o
r
e
c
o
m
p
l
e
x
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
t
h
i
s
a
p
p
r
o
a
c
h
d
o
e
s
n
o
t
w
o
r
k
w
i
t
h
o
r
d
e
r
e
d
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
,
b
e
c
a
u
s
e
w
e
w
o
u
l
d
n
o
t
b
e
a
b
l
e
t
o
r
e
t
a
i
n
t
h
e
o
r
d
e
r
o
f
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
e
l
e
m
e
n
t
s
i
f
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
i
s
s
p
l
i
t
i
n
t
o
t
w
o
o
r
m
o
r
e
o
t
h
e
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
m
a
k
e
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
s
a
f
e
r
a
n
d
a
t
t
h
e
s
a
m
e
t
i
m
e
s
u
p
p
o
r
t
c
o
n
c
i
s
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
,
w
e
s
u
p
p
o
r
t
m
u
l
t
i
p
l
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
i
n
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
s
a
s
O
M
T
d
o
e
s
.
T
h
e
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
o
f
m
u
l
t
i
p
l
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
i
s
n
o
t
a
s
s
i
m
p
l
e
a
s
s
u
g
g
e
s
t
e
d
a
b
o
v
e
.
A
m
b
i
g
u
i
t
i
e
s
m
i
g
h
t
a
r
i
s
e
i
n
a
s
u
b
c
l
a
s
s
d
u
e
t
o
n
a
m
e
c
l
a
s
h
e
s
i
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
e
s
.
A
n
u
n
-
r
e
s
o
l
v
a
b
l
e1
2
8
C
H
A
P
T
E
R
6
.
T
H
E
G
O
O
D
S
T
E
P
T
O
O
L
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
L
A
N
G
U
A
G
E
S
Import
   List
imports
Import
OpImport
DefinedIn/
UsedBy
Type
Import
Type
Name
Type
Decl
Using
Type Import
   List
imports
OpImport
DefinedIn/
UsedBy
Type
Import
Type
Name
Using
Type
Type
Decl
Import
   List
Import
OpImport
DefinedIn/
UsedBy
Type
Import
Type
Name
Using
Type
imports
Import
F
i
g
u
r
e
6
.
4
:
I
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
w
i
t
h
S
i
n
g
l
e
I
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
a
m
b
i
g
u
i
t
y
a
r
i
s
e
s
i
f
a
c
l
a
s
s
D
i
n
h
e
r
i
t
s
f
r
o
m
t
w
o
(
o
r
m
o
r
e
)
c
l
a
s
s
e
s
B
a
n
d
C
w
h
i
l
e
b
o
t
h
c
l
a
s
s
e
s
d
e
￿
n
e
a
p
r
o
p
e
r
t
y
a
.
I
f
a
i
s
n
o
w
a
p
p
l
i
e
d
t
o
a
n
i
n
s
t
a
n
c
e
o
f
D
,
a
n
a
m
b
i
g
u
i
t
y
a
r
i
s
e
s
a
s
t
o
w
h
e
t
h
e
r
a
f
r
o
m
B
o
r
C
i
s
t
o
b
e
u
s
e
d
.
T
h
i
s
s
i
t
u
a
t
i
o
n
i
s
r
e
f
e
r
r
e
d
t
o
a
s
i
n
c
o
r
r
e
c
t
m
u
l
t
i
p
l
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
.
R
u
m
b
a
u
g
h
e
t
.
a
l
.
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
a
s
a
n
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
d
e
t
a
i
l
:
\
C
o
n
￿
i
c
t
s
a
m
o
n
g
p
a
r
a
l
l
e
l
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
c
r
e
a
t
e
a
m
b
i
g
u
i
t
i
e
s
t
h
a
t
m
u
s
t
b
e
r
e
s
o
l
v
e
d
i
n
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
s
"
[
R
B
P
+
9
1
]
.
W
e
c
o
n
t
r
a
d
i
c
t
t
o
R
u
m
b
a
u
g
h
a
n
d
c
o
n
s
i
d
e
r
i
t
a
s
a
d
e
s
i
g
n
p
r
o
b
l
e
m
.
A
s
w
e
s
h
a
l
l
s
e
e
,
r
e
s
o
l
v
i
n
g
a
m
b
i
g
u
i
t
i
e
s
m
i
g
h
t
r
e
q
u
i
r
e
c
h
a
n
g
e
s
t
o
t
h
e
c
l
a
s
s
h
i
e
r
a
r
c
h
y
w
h
i
c
h
m
u
s
t
b
e
r
e
￿
e
c
t
e
d
i
n
a
n
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
.
W
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
d
e
￿
n
e
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
f
o
r
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
t
h
a
t
h
i
g
h
l
i
g
h
t
a
m
b
i
g
u
o
u
s
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
s
.
T
h
e
r
e
a
r
e
s
e
v
e
r
a
l
o
p
t
i
o
n
s
f
o
r
r
e
s
o
l
v
i
n
g
a
m
b
i
g
u
i
t
i
e
s
.
I
f
t
h
e
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
d
e
n
o
t
e
d
i
s
t
i
n
c
t
c
o
n
c
e
p
t
s
t
h
a
t
b
o
t
h
h
a
v
e
t
o
b
e
v
i
s
i
b
l
e
i
n
t
h
e
s
u
b
c
l
a
s
s
,
t
h
e
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
s
h
o
u
l
d
c
h
a
n
g
e
t
h
e
p
r
o
p
e
r
t
y
n
a
m
e
i
n
e
i
t
h
e
r
B
o
r
C
i
n
o
r
d
e
r
t
o
r
e
￿
e
c
t
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
.
A
n
o
t
h
e
r
o
p
t
i
o
n
t
o
r
e
s
o
l
v
e
t
h
e
a
m
b
i
g
u
i
t
y
i
s
b
y
r
e
d
e
￿
n
i
n
g
a
i
n
s
u
b
c
l
a
s
s
D
.
T
h
i
s
r
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
c
a
n
t
h
e
n
c
h
o
o
s
e
t
h
e
p
r
o
p
e
r
t
y
t
o
t
a
k
e
.
T
h
i
s
i
n
f
a
c
t
h
i
d
e
s
t
h
e
o
t
h
e
r
p
r
o
p
e
r
t
y
.
I
f
t
h
e
t
w
o
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
r
e
a
l
l
y
d
e
n
o
t
e
t
h
e
s
a
m
e
c
o
n
c
e
p
t
t
h
a
t
b
y
c
h
a
n
c
e
i
s
d
e
￿
n
e
d
t
w
i
c
e
,
t
h
e
d
u
p
l
i
c
a
t
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
p
r
o
p
e
r
t
y
s
h
o
u
l
d
b
e
r
e
m
o
v
e
d
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
a
n
e
w
c
l
a
s
s
A
s
h
o
u
l
d
b
e
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
,
w
h
i
c
h
t
h
e
n
d
e
￿
n
e
s
a
.
T
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
a
i
s
r
e
m
o
v
e
d
f
r
o
m
B
a
s
w
e
l
l
a
s
C
a
n
d
b
o
t
h
c
l
a
s
s
e
s
a
r
e
d
e
c
l
a
r
e
d
a
s
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
o
f
A
.
C
l
a
s
s
D
t
h
e
n
s
t
i
l
l
i
n
h
e
r
i
t
s
p
r
o
p
e
r
t
y
a
t
w
i
c
e
(
v
i
a
B
a
n
d
C
)
.
A
t
t
h
i
s
t
i
m
e
,
h
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
a
m
b
i
g
u
i
t
y
c
a
n
b
e
r
e
s
o
l
v
e
d
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
b
e
c
a
u
s
e
A
i
s
k
n
o
w
n
a
s
t
h
e
o
r
i
g
i
n
o
f
t
h
e
p
r
o
p
e
r
t
y
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
.
T
h
i
s
s
i
t
u
a
t
i
o
n
i
s
a
l
s
o
k
n
o
w
n
a
s
r
e
p
e
a
t
e
d
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
.
A
n
o
t
h
e
r
o
p
t
i
o
n
f
o
r
d
e
a
l
i
n
g
w
i
t
h
t
h
e
s
e
m
u
l
t
i
p
l
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
p
r
o
b
l
e
m
s
,
w
o
u
l
d
h
a
v
e
b
e
e
n
t
o
p
r
o
-
v
i
d
e
e
x
p
l
i
c
i
t
l
a
n
g
u
a
g
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
s
f
o
r
r
e
n
a
m
i
n
g
m
u
l
t
i
p
l
y
d
e
￿
n
e
d
e
n
t
i
t
i
e
s
i
n
t
h
e
s
u
b
c
l
a
s
s
w
h
e
r
e
t
h
e
c
o
n
￿
i
c
t
a
p
p
e
a
r
s
.
T
h
i
s
a
p
p
r
o
a
c
h
i
s
c
h
o
s
e
n
i
n
E
i
￿
e
l
[
M
e
y
9
2
]
a
n
d
i
n
t
h
e
s
c
h
e
m
a
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
o
f
t
h
e
O
2
O
D
B
S
[
L
R
8
9
]
.
O
2
e
v
e
n
p
e
r
f
o
r
m
s
a
u
t
o
m
a
t
i
c
r
e
n
a
m
i
n
g
.
R
e
n
a
m
i
n
g
p
r
o
p
e
r
-
t
i
e
s
i
n
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
c
o
m
p
l
i
c
a
t
e
s
b
o
t
h
t
h
e
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
o
f
a
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
n
d
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
.
W
e
d
o
n
o
t
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
o
v
e
r
h
e
a
d
t
o
b
e
j
u
s
t
i
￿
e
d
h
e
r
e
.
E
x
p
l
i
c
i
t
r
e
n
a
m
i
n
g
o
f
s
u
b
c
l
a
s
s
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
i
s
o
n
l
y
r
e
q
u
i
r
e
d
w
h
e
n
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
e
s
c
a
n
n
o
t
b
e
c
h
a
n
g
e
d
.
T
h
i
s
i
s
t
h
e
c
a
s
e
f
o
r
r
e
u
s
a
b
l
e
c
l
a
s
s
e
s
s
u
c
h
a
s
t
h
e
o
n
e
s
t
h
a
t
w
e
s
u
g
g
e
s
t
e
d
.
T
h
o
s
e
c
l
a
s
s
l
i
b
r
a
r
i
e
s
w
i
l
l
,
h
o
w
e
v
e
r
,
n
o
t
b
e
v
e
r
y
l
a
r
g
e
.
T
h
e
l
i
b
r
a
r
y
o
f
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
c
l
a
s
s
e
s
t
h
a
t
w
e
s
u
g
g
e
s
t
o
n
l
y
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
t
w
e
n
t
y
c
l
a
s
s
e
s
.
T
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
c
a
n
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
c
a
r
e
f
u
l
l
y
d
e
s
i
g
n
c
l
a
s
s
l
i
b
r
a
r
i
e
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
a
v
o
i
d
p
o
t
e
n
t
i
a
l
n
a
m
e
c
l
a
s
h
e
s
u
p
f
r
o
n
t
.6
.
3
.
O
M
T
E
N
T
I
T
Y
-
R
E
L
A
T
I
O
N
S
H
I
P
D
I
A
G
R
A
M
S
1
2
9
H
i
e
r
a
r
c
h
i
c
a
l
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
:
E
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
s
t
h
a
t
a
r
e
u
s
e
d
t
o
m
o
d
e
l
t
h
e
s
t
r
u
c
-
t
u
r
e
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
i
n
t
h
e
w
a
y
d
i
s
c
u
s
s
e
d
a
b
o
v
e
b
e
c
o
m
e
r
e
a
s
o
n
a
b
l
y
c
o
m
p
l
e
x
.
F
o
r
e
a
c
h
E
N
B
N
F
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
c
o
n
t
a
i
n
s
a
c
l
a
s
s
w
i
t
h
a
s
m
a
n
y
o
u
t
g
o
i
n
g
a
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
a
s
t
h
e
r
e
a
r
e
s
y
m
b
o
l
s
o
n
t
h
e
r
i
g
h
t
-
h
a
n
d
s
i
d
e
o
f
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
p
r
o
d
u
c
-
t
i
o
n
.
T
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
m
a
y
d
e
c
r
e
a
s
e
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
c
l
a
s
s
e
s
t
h
a
t
p
a
s
s
o
n
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
t
o
m
u
l
t
i
p
l
e
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
.
T
h
i
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
d
o
e
s
n
o
t
r
e
d
u
c
e
t
h
e
c
o
m
p
l
e
x
-
i
t
y
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
.
T
h
e
t
o
t
a
l
n
u
m
b
e
r
o
f
c
l
a
s
s
e
s
w
i
l
l
e
v
e
n
i
n
c
r
e
a
s
e
.
F
o
r
l
a
n
g
u
a
g
e
s
w
h
o
s
e
s
y
n
t
a
x
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
r
e
q
u
i
r
e
a
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
n
u
m
b
e
r
o
f
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
s
,
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
w
i
l
l
b
e
-
c
o
m
e
t
o
o
c
o
m
p
l
e
x
t
o
b
e
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
a
b
l
e
.
T
h
e
s
y
n
t
a
x
f
o
r
C
+
+
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
c
o
n
t
a
i
n
s
s
o
m
e
8
0
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
s
a
n
d
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
m
o
d
e
l
c
a
n
h
a
r
d
l
y
b
e
u
n
d
e
r
s
t
o
o
d
.
S
t
r
u
c
-
t
u
r
i
n
g
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
a
r
e
r
e
q
u
i
r
e
d
t
h
a
t
a
l
l
o
w
a
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
t
o
h
i
d
e
t
h
e
f
r
a
g
m
e
n
t
s
o
f
a
n
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
d
e
￿
n
i
n
g
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
f
a
i
r
l
y
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
s
u
b
g
r
a
p
h
s
.
T
h
e
s
e
f
r
a
g
m
e
n
t
s
s
h
o
u
l
d
t
h
e
n
b
e
d
e
￿
n
e
d
o
n
a
l
o
w
e
r
l
e
v
e
l
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
,
w
i
t
h
i
n
s
o
m
e
r
e
￿
n
e
m
e
n
t
.
R
u
m
b
a
u
g
h
e
t
.
a
l
.
s
u
g
g
e
s
t
m
o
d
u
l
e
s
a
s
a
s
t
r
u
c
t
u
r
i
n
g
f
a
c
i
l
i
t
y
f
o
r
t
h
e
i
r
m
o
d
e
l
.
M
o
d
u
l
e
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
d
o
n
o
t
a
l
l
o
w
f
o
r
h
i
e
r
a
r
c
h
i
c
a
l
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
b
u
t
r
a
t
h
e
r
c
o
e
x
i
s
t
l
o
o
s
e
l
y
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
h
e
y
d
o
n
o
t
s
u
p
p
o
r
t
d
i
￿
e
r
e
n
t
l
e
v
e
l
s
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
,
a
n
d
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
a
s
e
t
o
f
m
o
d
u
l
e
s
i
s
n
o
t
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
e
a
s
i
e
r
t
h
a
n
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
t
h
e
o
v
e
r
a
l
l
m
o
d
e
l
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
t
h
a
t
e
x
i
s
t
b
e
t
w
e
e
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
m
o
d
u
l
e
s
a
r
e
n
o
t
d
e
￿
n
e
d
i
n
O
M
T
a
t
a
l
l
.
W
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
i
n
t
r
o
d
u
c
e
s
u
b
s
y
s
t
e
m
s
4
a
s
a
m
e
a
n
s
o
f
h
i
e
r
a
r
c
h
i
c
a
l
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
a
n
d
p
e
r
f
o
r
m
t
h
e
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
a
b
o
u
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
t
h
a
t
R
u
m
b
a
u
g
h
e
t
.
a
l
.
o
m
i
t
.
T
h
e
o
v
e
r
a
l
l
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
o
f
a
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
w
i
l
l
t
h
e
n
b
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
i
n
t
o
a
h
i
e
r
a
r
c
h
y
o
f
s
e
v
e
r
a
l
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
d
i
a
g
r
a
m
s
.
A
s
u
b
s
y
s
t
e
m
i
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
a
r
e
c
t
a
n
g
l
e
w
i
t
h
a
n
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
s
h
a
d
o
w
i
n
a
n
u
p
p
e
r
-
l
e
v
e
l
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
d
i
a
g
r
a
m
.
T
h
e
s
u
b
s
y
s
t
e
m
i
s
t
h
e
n
r
e
￿
n
e
d
b
y
a
n
o
t
h
e
r
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
d
i
a
g
r
a
m
a
t
a
l
o
w
e
r
l
e
v
e
l
.
I
n
t
h
e
h
i
g
h
e
r
-
l
e
v
e
l
d
i
a
g
r
a
m
,
t
h
e
s
u
b
s
y
s
t
e
m
m
a
y
h
a
v
e
a
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
,
r
e
f
e
r
e
n
c
e
a
n
d
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
w
i
t
h
c
l
a
s
s
e
s
a
n
d
o
t
h
e
r
s
u
b
s
y
s
t
e
m
s
.
T
h
e
s
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
a
t
t
h
e
u
p
p
e
r
-
l
e
v
e
l
i
m
p
o
s
e
d
e
s
i
g
n
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
o
n
t
h
e
r
e
￿
n
i
n
g
d
i
a
g
r
a
m
.
T
h
e
s
e
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
e
n
s
u
r
e
t
h
a
t
t
h
e
d
i
a
g
r
a
m
s
a
t
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
l
e
v
e
l
s
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
a
r
e
p
r
o
p
e
r
l
y
i
n
t
e
r
c
o
n
n
e
c
t
e
d
a
n
d
t
h
a
t
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
s
o
f
t
h
e
h
i
e
r
a
r
c
h
i
c
a
l
d
i
a
g
r
a
m
c
a
n
b
e
d
e
￿
n
e
d
b
y
a
n
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
￿
a
t
d
i
a
g
r
a
m
.
T
h
e
b
a
s
i
c
c
o
n
c
e
p
t
f
o
r
d
e
￿
n
i
n
g
t
h
e
s
e
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
i
s
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
o
f
a
p
o
r
t
.
P
o
r
t
s
h
a
v
e
b
e
e
n
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
l
y
u
s
e
d
t
o
d
e
￿
n
e
h
i
e
r
a
r
c
h
i
c
a
l
P
e
t
r
i
N
e
t
s
[
F
e
h
9
3
]
.
W
h
a
t
w
e
d
e
￿
n
e
h
e
r
e
i
s
t
h
e
a
d
a
p
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
t
o
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
d
i
a
g
r
a
m
s
.
P
o
r
t
s
a
l
w
a
y
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
f
r
o
m
o
t
h
e
r
d
i
a
g
r
a
m
s
a
n
d
a
r
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
d
i
s
p
l
a
y
e
d
i
n
t
h
e
s
a
m
e
w
a
y
a
s
c
l
a
s
s
e
s
e
x
c
e
p
t
t
h
a
t
t
h
e
i
r
c
o
l
o
u
r
i
s
g
r
e
y
.
E
a
c
h
c
l
a
s
s
t
h
a
t
i
s
c
o
n
n
e
c
t
e
d
t
o
a
s
u
b
s
y
s
t
e
m
a
t
t
h
e
u
p
p
e
r
l
e
v
e
l
i
s
i
n
c
l
u
d
e
d
a
s
a
p
o
r
t
i
n
t
h
e
d
i
a
g
r
a
m
t
h
a
t
r
e
￿
n
e
s
t
h
e
s
u
b
s
y
s
t
e
m
.
T
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
t
h
a
t
c
o
n
n
e
c
t
s
t
h
e
c
l
a
s
s
a
n
d
t
h
e
s
u
b
-
s
y
s
t
e
m
t
h
e
n
h
a
s
t
o
b
e
r
e
d
i
r
e
c
t
e
d
i
n
t
h
e
r
e
￿
n
e
m
e
n
t
f
r
o
m
t
h
e
p
o
r
t
t
o
o
n
e
o
r
m
o
r
e
c
l
a
s
s
e
s
o
r
a
n
e
s
t
e
d
s
u
b
s
y
s
t
e
m
t
h
a
t
i
s
d
e
c
l
a
r
e
d
i
n
t
h
e
r
e
￿
n
e
m
e
n
t
.
F
o
r
s
u
b
s
y
s
t
e
m
s
t
h
a
t
a
r
e
n
e
s
t
e
d
w
i
t
h
i
n
a
r
e
￿
n
e
m
e
n
t
a
n
d
h
a
v
e
p
o
r
t
s
c
o
n
n
e
c
t
e
d
t
o
t
h
e
m
,
t
h
o
s
e
p
o
r
t
s
h
a
v
e
t
o
a
p
p
e
a
r
a
g
a
i
n
a
s
p
o
r
t
s
i
n
t
h
e
r
e
￿
n
e
m
e
n
t
o
f
t
h
e
n
e
s
t
e
d
s
u
b
s
y
s
t
e
m
.
T
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
t
h
e
n
h
a
s
t
o
b
e
r
e
d
i
r
e
c
t
e
d
w
i
t
h
i
n
t
h
e
n
e
s
t
e
d
s
u
b
s
y
s
t
e
m
.
T
h
u
s
t
h
e
w
a
y
i
n
w
h
i
c
h
c
l
a
s
s
e
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
n
e
s
t
e
d
s
u
b
s
y
s
t
e
m
s
a
r
e
c
o
n
n
e
c
t
e
d
t
o
c
l
a
s
s
e
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
h
i
g
h
e
r
-
l
e
v
e
l
d
i
a
g
r
a
m
s
i
s
w
e
l
l
-
d
e
￿
n
e
d
.
A
s
m
e
n
t
i
o
n
e
d
a
b
o
v
e
,
w
e
a
l
s
o
w
a
n
t
t
o
s
u
p
p
o
r
t
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
b
e
t
w
e
e
n
s
u
b
s
y
s
t
e
m
s
.
I
f
w
e
d
i
d
n
o
t
s
u
p
p
o
r
t
t
h
e
m
t
h
e
c
l
a
s
s
e
s
t
h
a
t
i
n
t
e
r
c
o
n
n
e
c
t
s
u
b
s
y
s
t
e
m
s
w
o
u
l
d
h
a
v
e
t
o
b
e
d
e
c
l
a
r
e
d
i
n
t
h
e
u
p
p
e
r
l
e
v
e
l
d
i
a
g
r
a
m
a
n
d
c
o
u
l
d
n
o
t
b
e
h
i
d
d
e
n
w
i
t
h
i
n
r
e
￿
n
e
m
e
n
t
s
.
R
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
b
e
t
w
e
e
n
s
u
b
s
y
s
t
e
m
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
h
a
v
e
t
o
b
e
r
e
￿
n
e
d
i
n
a
d
i
￿
e
r
e
n
t
w
a
y
f
r
o
m
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
b
e
t
w
e
e
n
c
l
a
s
s
e
s
a
n
d
s
u
b
s
y
s
-
t
e
m
s
.
A
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
b
e
t
w
e
e
n
t
w
o
s
u
b
s
y
s
t
e
m
s
A
a
n
d
B
s
h
a
l
l
d
e
n
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
r
e
i
s
a
t
l
e
a
s
t
o
n
e
4
W
e
h
a
v
e
c
h
o
s
e
n
a
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
e
r
m
,
a
s
i
n
O
M
T
,
f
o
r
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
i
n
g
c
o
n
c
e
p
t
i
n
o
r
d
e
r
t
o
r
e
￿
e
c
t
t
h
e
p
r
e
c
i
s
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
a
l
s
o
i
n
t
h
e
n
o
t
i
o
n
.1
3
0
C
H
A
P
T
E
R
6
.
T
H
E
G
O
O
D
S
T
E
P
T
O
O
L
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
L
A
N
G
U
A
G
E
S
c
l
a
s
s
i
n
t
h
e
r
e
￿
n
e
m
e
n
t
o
f
A
t
h
a
t
h
a
s
t
h
i
s
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
w
i
t
h
a
t
l
e
a
s
t
o
n
e
c
l
a
s
s
i
n
t
h
e
r
e
￿
n
e
m
e
n
t
o
f
B
.
T
o
e
n
s
u
r
e
t
h
i
s
,
w
e
r
e
q
u
i
r
e
t
h
a
t
t
h
e
r
e
￿
n
e
m
e
n
t
o
f
A
i
n
c
l
u
d
e
s
a
t
l
e
a
s
t
o
n
e
p
o
r
t
t
h
a
t
i
s
d
e
￿
n
e
d
a
s
a
c
l
a
s
s
i
n
t
h
e
r
e
￿
n
e
m
e
n
t
o
f
B
.
V
i
c
e
v
e
r
s
a
,
t
h
e
r
e
￿
n
e
m
e
n
t
o
f
B
m
u
s
t
i
n
c
l
u
d
e
a
t
l
e
a
s
t
o
n
e
p
o
r
t
t
h
a
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
c
l
a
s
s
o
f
t
h
e
r
e
￿
n
e
m
e
n
t
o
f
A
.
T
h
e
p
o
r
t
i
n
t
h
e
r
e
￿
n
e
m
e
n
t
o
f
A
w
h
i
c
h
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
c
l
a
s
s
f
r
o
m
t
h
e
r
e
￿
n
e
m
e
n
t
o
f
B
m
u
s
t
t
h
e
n
b
e
c
o
n
n
e
c
t
e
d
t
o
s
o
m
e
c
l
a
s
s
o
r
s
u
b
s
y
s
t
e
m
d
e
c
l
a
r
e
d
i
n
t
h
e
r
e
￿
n
e
m
e
n
t
o
f
A
w
i
t
h
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
b
e
t
w
e
e
n
A
a
n
d
B
.
I
f
i
t
i
s
c
o
n
n
e
c
t
e
d
t
o
a
s
u
b
s
y
s
t
e
m
,
t
h
e
n
t
h
e
p
o
r
t
m
u
s
t
a
g
a
i
n
b
e
i
n
c
l
u
d
e
d
a
s
a
p
o
r
t
i
n
t
h
e
r
e
￿
n
e
m
e
n
t
o
f
t
h
e
s
u
b
s
y
s
t
e
m
.
T
h
i
s
i
s
t
o
b
e
r
e
p
e
a
t
e
d
u
n
t
i
l
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
￿
n
a
l
l
y
c
o
n
n
e
c
t
s
t
h
e
p
o
r
t
w
i
t
h
a
c
l
a
s
s
.
T
h
e
s
a
m
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
m
u
s
t
h
o
l
d
f
o
r
t
h
e
p
o
r
t
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
c
l
a
s
s
e
s
f
r
o
m
A
i
n
c
l
u
d
e
d
i
n
t
h
e
r
e
￿
n
e
m
e
n
t
o
f
B
.
I
n
t
h
a
t
w
a
y
i
t
i
s
e
n
s
u
r
e
d
t
h
a
t
s
u
b
s
y
s
t
e
m
s
a
r
e
n
e
v
e
r
u
s
e
d
a
s
p
o
r
t
s
.
L
e
t
u
s
n
o
w
c
o
n
s
i
d
e
r
a
n
e
x
a
m
p
l
e
.
par_list
ModName
OpName
Comment
Operation
List
Import
Interface
Parameter
List
ImportList ImpModule
type
op_list name
comment
result_type
Param
List
imp import
_lists
from
Module
imports
Identifier
type
name
Using
Type
Types
Operations
Imports
Comment comment
Modules
Parameters
ImpFrom/ExpTo
ImpFrom/ExpTo
DeclaredIn/UsedBy
ImpFrom/ExpTo
ImpFrom/ExpTo
opl
tdl
name
F
i
g
u
r
e
6
.
5
:
E
n
t
i
t
y
/
R
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
V
i
e
w
o
f
G
r
o
u
p
i
e
I
n
t
e
r
f
a
c
e
E
d
i
t
o
r
T
h
e
t
o
p
l
e
v
e
l
d
i
a
g
r
a
m
o
f
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
o
f
t
h
e
G
r
o
u
p
i
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
e
d
i
t
o
r
i
s
d
i
s
-
p
l
a
y
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
6
.
5
.
S
u
b
s
y
s
t
e
m
M
o
d
u
l
e
s
d
e
￿
n
e
s
t
h
e
c
l
a
s
s
e
s
t
h
a
t
i
n
h
e
r
i
t
f
r
o
m
c
l
a
s
s
M
o
d
u
l
e
a
n
d
d
e
￿
n
e
t
h
e
v
a
r
i
o
u
s
G
r
o
u
p
i
e
m
o
d
u
l
e
t
y
p
e
s
.
O
p
e
r
a
t
i
o
n
s
c
o
n
t
a
i
n
s
t
h
e
c
l
a
s
s
e
s
t
h
a
t
d
e
￿
n
e
o
p
e
r
a
-
t
i
o
n
s
.
I
m
p
o
r
t
s
d
e
￿
n
e
s
o
p
e
r
a
t
i
o
n
a
n
d
t
y
p
e
i
m
p
o
r
t
s
.
P
a
r
a
m
e
t
e
r
s
c
o
n
t
a
i
n
s
t
h
e
c
l
a
s
s
e
s
t
h
a
t
r
e
￿
n
e
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
k
i
n
d
s
o
f
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
t
h
a
t
a
r
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
i
n
t
h
e
G
r
o
u
p
i
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
l
a
n
g
u
a
g
e
.
N
o
t
e
t
h
a
t
M
o
d
u
l
e
s
h
a
s
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
w
i
t
h
s
e
v
e
r
a
l
c
l
a
s
s
e
s
a
n
d
t
h
e
s
u
b
s
y
s
t
e
m
T
y
p
e
s
.
T
h
e
r
e
￿
n
e
m
e
n
t
o
f
M
o
d
u
l
e
s
a
n
d
t
h
e
s
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
a
r
e
d
i
s
p
l
a
y
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
6
.
6
.
comment
Module
  ADT
Module
  ADO
Module TCModule FModule TypeName
      List
tdl
tdl
name
imp
imp
imp
ModName
Operation
List
Import
Interface
ImportList
Comment
TypeName type
ImpFrom/ExpTo
opl
opl
opl
DefinedNames
F
i
g
u
r
e
6
.
6
:
R
e
￿
n
e
m
e
n
t
o
f
S
u
b
s
y
s
t
e
m
M
o
d
u
l
e
s
g
i
v
e
n
i
n
F
i
g
u
r
e
6
.
56
.
3
.
O
M
T
E
N
T
I
T
Y
-
R
E
L
A
T
I
O
N
S
H
I
P
D
I
A
G
R
A
M
S
1
3
1
T
h
e
c
l
a
s
s
e
s
t
h
a
t
w
e
r
e
c
o
n
n
e
c
t
e
d
t
o
s
u
b
s
y
s
t
e
m
M
o
d
u
l
e
s
a
p
p
e
a
r
i
n
t
h
e
r
e
￿
n
e
m
e
n
t
a
s
p
o
r
t
s
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
p
o
r
t
T
y
p
e
N
a
m
e
,
w
h
i
c
h
i
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
s
u
b
s
y
s
t
e
m
T
y
p
e
s
a
p
p
e
a
r
s
a
s
a
p
o
r
t
i
n
o
r
d
e
r
t
o
m
e
e
t
t
h
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
t
h
a
t
w
e
h
a
d
d
e
￿
n
e
d
f
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
b
e
t
w
e
e
n
s
u
b
s
y
s
t
e
m
s
.
V
i
c
e
v
e
r
s
a
,
c
l
a
s
s
e
s
T
y
p
e
N
a
m
e
L
i
s
t
a
n
d
A
D
T
M
o
d
u
l
e
w
i
l
l
a
p
p
e
a
r
a
s
p
o
r
t
s
i
n
t
h
e
r
e
￿
n
e
m
e
n
t
o
f
s
u
b
s
y
s
t
e
m
T
y
p
e
s
.
T
h
e
d
i
a
g
r
a
m
t
h
e
n
d
e
￿
n
e
s
h
o
w
t
h
e
v
a
r
i
o
u
s
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
t
h
a
t
w
e
r
e
d
e
￿
n
e
d
b
e
t
w
e
e
n
s
u
b
s
y
s
t
e
m
M
o
d
u
l
e
s
a
n
d
v
a
r
i
o
u
s
c
l
a
s
s
e
s
,
a
r
e
r
e
￿
n
e
d
b
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
b
e
t
w
e
e
n
c
l
a
s
s
e
s
o
f
t
h
e
r
e
￿
n
e
m
e
n
t
a
n
d
p
o
r
t
s
.
T
h
e
d
i
a
g
r
a
m
d
e
￿
n
e
s
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
t
h
a
t
a
n
y
k
i
n
d
o
f
m
o
d
u
l
e
h
a
s
a
n
a
m
e
a
n
d
a
c
o
m
m
e
n
t
a
s
c
h
i
l
d
r
e
n
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
c
o
m
m
e
n
t
a
n
d
n
a
m
e
a
r
e
i
n
h
e
r
i
t
e
d
b
y
a
l
l
m
o
d
u
l
e
c
l
a
s
s
e
s
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
a
n
y
m
o
d
u
l
e
i
n
h
e
r
i
t
s
t
h
e
p
r
o
p
e
r
t
y
t
h
a
t
i
t
i
s
t
h
e
t
a
r
g
e
t
o
f
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
I
m
p
F
r
o
m
/
E
x
p
T
o
f
r
o
m
M
o
d
u
l
e
.
A
t
y
p
e
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
m
o
d
u
l
e
h
a
s
n
o
i
m
p
o
r
t
i
n
t
e
r
f
a
c
e
,
b
u
t
o
n
l
y
a
f
u
r
t
h
e
r
t
y
p
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
l
i
s
t
t
h
a
t
i
s
a
n
o
r
d
e
r
e
d
l
i
s
t
o
f
t
y
p
e
n
a
m
e
s
.
A
l
l
o
t
h
e
r
m
o
d
u
l
e
c
l
a
s
s
e
s
h
a
v
e
a
n
i
m
p
o
r
t
i
n
t
e
r
f
a
c
e
a
n
d
a
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
l
i
s
t
.
A
D
T
M
o
d
u
l
e
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
l
y
h
a
s
a
t
y
p
e
.
W
e
n
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
s
u
b
s
y
s
t
e
m
s
a
n
d
p
o
r
t
s
i
n
o
u
r
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
i
s
c
o
n
-
s
i
d
e
r
a
b
l
y
s
i
m
p
l
e
r
t
h
a
n
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
o
n
e
f
o
r
P
e
t
r
i
N
e
t
s
.
O
n
e
r
e
a
s
o
n
f
o
r
t
h
a
t
i
s
t
h
a
t
P
e
t
r
i
N
e
t
s
a
r
e
b
i
p
a
r
t
i
t
e
g
r
a
p
h
s
a
n
d
t
h
e
n
o
t
i
o
n
o
f
r
e
￿
n
e
m
e
n
t
m
u
s
t
r
e
s
p
e
c
t
t
h
i
s
.
A
f
u
r
t
h
e
r
r
e
a
s
o
n
i
s
t
h
e
f
o
r
m
a
l
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
o
f
P
e
t
r
i
N
e
t
s
.
T
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
h
a
s
t
o
b
e
e
x
t
e
n
d
e
d
d
u
e
t
o
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
s
u
b
s
y
s
t
e
m
s
.
T
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
w
e
d
o
n
o
t
n
e
e
d
t
o
d
e
￿
n
e
a
n
y
d
y
-
n
a
m
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
f
o
r
o
u
r
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
,
s
i
n
c
e
w
e
o
n
l
y
u
s
e
t
h
e
m
t
o
d
e
￿
n
e
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
c
o
n
c
e
r
n
s
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
,
i
s
a
f
u
r
t
h
e
r
r
e
a
s
o
n
w
h
y
o
u
r
n
o
t
i
o
n
o
f
s
u
b
s
y
s
t
e
m
i
s
s
o
m
u
c
h
s
i
m
p
l
e
r
t
h
a
n
t
h
e
o
n
e
i
n
P
e
t
r
i
N
e
t
s
.
T
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
s
o
f
a
h
i
e
r
a
r
c
h
i
c
a
l
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
d
i
a
g
r
a
m
i
s
t
h
e
n
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
e
r
m
s
o
f
a
m
a
p
-
p
i
n
g
t
o
a
n
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
￿
a
t
d
i
a
g
r
a
m
.
W
e
r
e
f
e
r
t
o
t
h
i
s
m
a
p
p
i
n
g
a
s
￿
a
t
t
e
n
i
n
g
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
￿
a
t
t
e
n
a
h
i
e
r
a
r
c
h
i
c
a
l
d
i
a
g
r
a
m
,
s
u
b
s
y
s
t
e
m
s
i
n
t
h
e
u
p
p
e
r
-
l
e
v
e
l
a
r
e
r
e
p
l
a
c
e
d
b
y
t
h
e
i
r
r
e
￿
n
e
m
e
n
t
s
.
T
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
w
i
t
h
t
h
e
r
e
p
l
a
c
e
d
s
u
b
s
y
s
t
e
m
a
r
e
r
e
d
i
r
e
c
t
e
d
,
a
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
b
y
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
o
f
t
h
e
p
o
r
t
s
i
n
t
h
e
r
e
￿
n
i
n
g
d
i
a
g
r
a
m
.
T
h
i
s
s
u
b
s
t
i
t
u
t
i
o
n
i
s
r
e
p
e
a
t
e
d
u
n
t
i
l
a
l
l
s
u
b
s
y
s
t
e
m
s
h
a
v
e
d
i
s
a
p
p
e
a
r
e
d
.
C
o
v
a
r
i
a
n
t
r
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
:
D
u
r
i
n
g
t
h
e
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
o
f
m
u
l
t
i
p
l
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
,
w
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
t
h
e
r
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
a
s
a
m
e
a
n
s
o
f
d
e
a
l
i
n
g
w
i
t
h
n
a
m
e
c
l
a
s
h
e
s
.
M
o
r
e
-
o
v
e
r
,
p
r
o
p
e
r
t
y
r
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
c
a
n
b
e
e
x
t
r
e
m
e
l
y
u
s
e
f
u
l
f
o
r
r
e
d
e
￿
n
i
n
g
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
i
n
a
s
u
b
c
l
a
s
s
e
v
e
n
t
h
o
u
g
h
t
h
e
r
e
i
s
n
o
n
a
m
e
c
l
a
s
h
.
S
i
n
c
e
O
M
T
d
o
e
s
n
o
t
i
n
c
l
u
d
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
r
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
,
w
e
d
e
￿
n
e
i
t
h
e
r
e
.
A
s
a
r
a
t
i
o
n
a
l
e
c
o
n
s
i
d
e
r
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
c
l
a
s
s
I
n
c
r
e
m
e
n
t
L
i
s
t
t
h
a
t
d
e
￿
n
e
s
t
h
e
c
o
m
-
m
o
n
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
f
a
r
b
i
t
r
a
r
y
l
i
s
t
s
o
f
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
.
I
t
w
i
l
l
t
h
e
n
d
e
￿
n
e
a
n
o
r
d
e
r
e
d
m
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
a
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
i
l
w
i
t
h
c
l
a
s
s
I
n
c
r
e
m
e
n
t
.
T
h
e
b
e
h
a
v
i
o
u
r
a
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
l
a
s
s
w
i
l
l
t
h
e
n
d
e
￿
n
e
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
t
h
e
u
s
e
r
c
o
m
m
a
n
d
s
t
h
a
t
a
r
e
r
e
q
u
i
r
e
d
f
o
r
a
r
b
i
t
r
a
r
y
i
n
c
r
e
m
e
n
t
l
i
s
t
s
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
i
n
h
e
r
i
t
t
h
e
s
e
c
o
m
m
a
n
d
s
i
n
s
o
m
e
o
t
h
e
r
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
,
s
a
y
O
p
e
r
a
t
i
o
n
L
i
s
t
,
w
e
w
i
l
l
h
a
v
e
t
o
d
e
c
l
a
r
e
t
h
e
o
t
h
e
r
c
l
a
s
s
a
s
a
s
u
b
c
l
a
s
s
o
f
I
n
c
r
e
m
e
n
t
L
i
s
t
.
T
h
e
n
O
p
e
r
a
t
i
o
n
L
i
s
t
a
l
s
o
i
n
h
e
r
i
t
s
t
h
e
a
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
i
l
w
h
o
s
e
t
a
r
g
e
t
c
a
n
b
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
o
f
a
r
b
i
t
r
a
r
y
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
o
f
I
n
c
r
e
m
e
n
t
.
T
o
r
e
s
t
r
i
c
t
t
h
e
t
a
r
g
e
t
s
t
o
b
e
i
n
g
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
o
f
s
o
m
e
s
o
r
t
,
w
e
r
e
d
e
￿
n
e
t
h
e
t
a
r
g
e
t
c
l
a
s
s
o
f
i
l
t
o
b
e
c
o
m
e
O
p
e
r
a
t
i
o
n
.
T
h
i
s
r
e
s
t
r
i
c
t
s
p
o
l
y
m
o
r
p
h
i
s
m
i
n
t
h
e
r
e
q
u
i
r
e
d
w
a
y
.
I
n
f
a
c
t
,
f
o
r
r
e
a
s
o
n
s
o
f
t
y
p
e
s
a
f
e
t
y
w
e
c
a
n
n
o
t
a
l
l
o
w
a
r
b
i
t
r
a
r
y
r
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
b
u
t
o
n
l
y
s
p
e
c
i
a
l
i
s
a
-
t
i
o
n
s
.
R
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
h
a
v
e
t
o
b
e
c
o
v
a
r
i
a
n
t
[
C
a
r
8
5
]
,
i
.
e
.
t
h
e
r
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
r
e
l
a
t
i
o
n
-
s
h
i
p
s
i
s
o
n
l
y
a
l
l
o
w
e
d
t
o
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
o
f
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
c
l
a
s
s
.
W
e
r
e
f
e
r
t
o
t
h
i
s
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
s
c
o
v
a
r
i
a
n
t
r
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
r
u
l
e
i
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
p
a
r
a
g
r
a
p
h
s
.
A
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
o
f
w
h
a
t
w
i
l
l
h
a
p
p
e
n
i
f
w
e
a
l
l
o
w
r
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
o
f
a
n
y
k
i
n
d
,
c
o
n
s
i
d
e
r
F
i
g
u
r
e
6
.
7
.1
3
2
C
H
A
P
T
E
R
6
.
T
H
E
G
O
O
D
S
T
E
P
T
O
O
L
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
L
A
N
G
U
A
G
E
S
Module
export
Export Operation
TCModule
export
TypeList
type_list
TypeName
op_list
F
i
g
u
r
e
6
.
7
:
U
n
s
a
f
e
P
r
o
p
e
r
t
y
R
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
T
h
e
r
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
a
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
e
x
p
o
r
t
i
n
c
l
a
s
s
T
C
M
o
d
u
l
e
i
s
u
n
s
a
f
e
f
o
r
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
r
e
a
s
o
n
.
I
n
a
b
e
h
a
v
i
o
u
r
a
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
w
e
c
o
u
l
d
a
s
s
i
g
n
a
n
i
n
s
t
a
n
c
e
o
f
T
C
M
o
d
u
l
e
t
o
a
v
a
r
i
a
b
l
e
e
w
h
o
s
e
s
t
a
t
i
c
t
y
p
e
i
s
M
o
d
u
l
e
i
n
o
r
d
e
r
t
o
i
n
s
t
a
n
t
i
a
t
e
a
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
.
T
h
e
t
r
a
v
e
r
s
a
l
a
l
o
n
g
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
e
x
p
o
r
t
a
n
d
o
p
l
i
s
t
w
o
u
l
d
b
e
v
a
l
i
d
f
r
o
m
a
s
t
a
t
i
c
p
o
i
n
t
o
f
v
i
e
w
.
T
h
e
l
a
s
t
s
t
e
p
o
f
t
h
i
s
t
r
a
v
e
r
s
a
l
,
h
o
w
e
v
e
r
,
i
s
i
n
v
a
l
i
d
a
t
r
u
n
-
t
i
m
e
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
t
r
a
v
e
r
s
a
l
f
r
o
m
e
o
v
e
r
e
x
p
o
r
t
l
e
a
d
s
t
o
a
T
y
p
e
L
i
s
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
,
w
h
i
c
h
d
o
e
s
n
o
t
h
a
v
e
a
n
o
u
t
g
o
i
n
g
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
o
p
l
i
s
t
.
W
i
t
h
t
h
e
c
o
v
a
r
i
a
n
t
r
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
r
u
l
e
i
n
p
l
a
c
e
,
w
e
c
a
n
d
e
t
e
c
t
t
h
i
s
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
e
r
r
o
r
.
A
f
u
r
t
h
e
r
p
r
o
b
l
e
m
c
a
n
a
r
i
s
e
f
r
o
m
t
h
e
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
o
f
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
r
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
a
n
d
m
u
l
t
i
p
l
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
.
S
u
p
p
o
s
e
t
h
e
r
e
a
r
e
t
w
o
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
e
s
B
a
n
d
C
o
f
s
o
m
e
c
l
a
s
s
D
.
A
s
s
u
m
e
f
u
r
t
h
e
r
t
h
a
t
B
a
n
d
C
h
a
v
e
a
c
o
m
m
o
n
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
A
.
D
r
e
p
e
a
t
e
d
l
y
i
n
h
e
r
i
t
s
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
A
.
I
f
o
n
e
o
f
t
h
e
s
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
i
s
r
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
B
o
r
C
,
o
r
e
v
e
n
i
n
b
o
t
h
c
l
a
s
s
e
s
,
t
h
e
n
w
e
a
g
a
i
n
h
a
v
e
a
n
a
m
b
i
g
u
i
t
y
.
T
h
e
t
a
r
g
e
t
c
l
a
s
s
o
f
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
i
n
D
i
s
a
m
b
i
g
u
o
u
s
.
W
e
r
e
f
e
r
t
o
t
h
i
s
s
i
t
u
a
t
i
o
n
a
s
i
n
c
o
r
r
e
c
t
r
e
p
e
a
t
e
d
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
.
I
t
h
a
s
t
o
b
e
r
e
s
o
l
v
e
d
b
y
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
l
y
r
e
d
e
￿
n
i
n
g
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
i
n
c
l
a
s
s
D
.
U
n
r
e
q
u
i
r
e
d
L
a
n
g
u
a
g
e
C
o
n
s
t
r
u
c
t
s
:
O
M
T
d
e
￿
n
e
s
a
n
u
m
b
e
r
o
f
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
c
o
n
c
e
p
t
s
b
e
-
y
o
n
d
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
a
b
o
v
e
.
O
M
T
p
r
o
v
i
d
e
s
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
t
h
e
m
e
a
n
s
t
o
d
e
￿
n
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
n
d
t
h
e
s
e
t
o
f
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
a
r
e
e
x
p
o
r
t
e
d
f
r
o
m
a
c
l
a
s
s
.
W
e
d
o
n
o
t
u
s
e
a
n
y
o
f
t
h
e
s
e
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
c
o
n
s
t
r
u
c
t
s
.
R
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
r
e
n
o
t
r
e
q
u
i
r
e
d
,
b
e
c
a
u
s
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
i
n
o
u
r
c
a
s
e
c
o
n
n
e
c
t
c
l
a
s
s
e
s
t
h
a
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
n
o
d
e
s
i
n
a
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
a
n
d
a
r
e
t
h
u
s
o
f
v
e
r
y
￿
n
e
g
r
a
n
u
l
a
r
i
t
y
.
A
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
r
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
a
l
w
a
y
s
a
t
t
a
c
h
e
d
t
o
c
l
a
s
s
e
s
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
r
e
l
a
-
t
i
o
n
s
h
i
p
s
.
W
e
s
h
a
l
l
s
e
e
l
a
t
e
r
t
h
a
t
t
h
i
s
w
i
l
l
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
r
e
d
u
c
e
t
h
e
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
o
f
b
e
h
a
v
i
o
u
r
a
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
s
i
n
c
e
w
e
n
e
e
d
n
o
t
c
o
n
s
i
d
e
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
a
s
￿
r
s
t
c
l
a
s
s
o
b
j
e
c
t
s
.
F
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
w
i
t
h
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
,
w
e
w
o
u
l
d
h
a
v
e
t
o
d
e
￿
n
e
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
b
e
h
a
v
i
o
u
r
a
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
f
o
r
e
a
c
h
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
.
W
e
d
o
n
o
t
d
e
￿
n
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
i
n
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
,
b
e
c
a
u
s
e
i
t
i
s
t
o
p
r
o
v
i
d
e
a
n
o
v
e
r
v
i
e
w
o
f
t
h
e
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
t
r
u
c
t
u
r
e
w
h
i
l
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
a
l
r
e
a
d
y
c
o
n
t
r
i
b
u
t
e
t
o
t
h
e
b
e
h
a
v
i
o
u
r
a
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
a
t
t
a
c
h
i
n
g
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
t
o
c
l
a
s
s
e
s
w
o
u
l
d
a
g
a
i
n
s
i
g
n
i
￿
-
c
a
n
t
l
y
i
n
c
r
e
a
s
e
t
h
e
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
o
f
t
h
e
d
i
a
g
r
a
m
s
.
O
p
e
r
a
t
i
o
n
s
w
i
l
l
b
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
b
e
h
a
v
i
o
u
r
a
l
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
c
l
a
s
s
e
s
i
n
s
t
e
a
d
.
S
u
m
m
a
r
y
:
W
e
h
a
v
e
a
d
a
p
t
e
d
O
M
T
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
d
i
a
g
r
a
m
s
s
o
t
h
a
t
t
h
e
y
a
r
e
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
s
u
i
t
a
b
l
e
f
o
r
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
.
W
e
h
a
v
e
i
n
c
r
e
a
s
e
d
t
h
e
m
o
d
e
l
l
i
n
g
p
o
w
e
r
o
f
O
M
T
d
i
a
g
r
a
m
s
b
y
d
e
￿
n
i
n
g
m
u
l
t
i
p
l
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
,
h
i
e
r
a
r
c
h
i
c
a
l
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
a
n
d
c
o
v
a
r
i
a
n
t
r
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
p
r
e
c
i
s
e
l
y
a
n
d
h
a
v
e
i
n
d
i
c
a
t
e
d
w
h
y
o
t
h
e
r
O
M
T
c
o
n
c
e
p
t
s
a
r
e
n
o
t
r
e
q
u
i
r
e
d
.
I
n
s
h
o
r
t
,
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
n
o
w
d
e
￿
n
e
s
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
p
e
c
i
￿
c
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
,
w
h
i
c
h
w
i
l
l
e
n
a
b
l
e
a
n
u
m
b
e
r
o
f
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
e
r
r
o
r
s
t
o
b
e
d
e
t
e
c
t
e
d
:6
.
4
.
C
L
A
S
S
I
N
T
E
R
F
A
C
E
S
1
3
3
E
R
1
:
C
l
a
s
s
n
a
m
e
s
a
r
e
u
n
i
q
u
e
w
i
t
h
i
n
a
l
l
d
i
a
g
r
a
m
s
t
h
a
t
b
e
l
o
n
g
t
o
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
.
E
R
2
:
P
r
o
p
e
r
t
y
n
a
m
e
s
a
r
e
u
n
i
q
u
e
a
m
o
n
g
t
h
e
s
e
t
o
f
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
d
e
￿
n
e
d
f
o
r
a
c
l
a
s
s
.
E
R
3
:
A
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
a
l
w
a
y
s
s
t
a
r
t
a
t
a
o
n
e
-
e
n
d
,
i
.
e
.
a
c
l
a
s
s
c
a
n
n
o
t
b
e
a
c
o
m
p
o
n
e
n
t
o
f
m
o
r
e
t
h
a
n
o
n
e
o
t
h
e
r
c
l
a
s
s
.
E
R
4
:
M
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
a
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
m
u
s
t
b
e
o
r
d
e
r
e
d
.
E
R
5
:
T
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
h
i
e
r
a
r
c
h
y
i
s
a
c
y
c
l
i
c
.
E
R
6
:
E
a
c
h
s
u
b
s
y
s
t
e
m
i
s
r
e
￿
n
e
d
b
y
o
n
e
,
a
n
d
o
n
l
y
o
n
e
,
d
i
a
g
r
a
m
.
E
R
7
:
E
a
c
h
c
l
a
s
s
t
h
a
t
h
a
s
a
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
w
i
t
h
a
s
u
b
s
y
s
t
e
m
i
s
g
i
v
e
n
a
s
a
p
o
r
t
i
n
t
h
e
d
i
a
g
r
a
m
t
h
a
t
r
e
￿
n
e
s
t
h
e
s
u
b
s
y
s
t
e
m
.
E
R
8
:
F
o
r
e
a
c
h
s
u
b
s
y
s
t
e
m
t
h
a
t
h
a
s
a
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
w
i
t
h
a
n
o
t
h
e
r
s
u
b
s
y
s
t
e
m
,
t
h
e
r
e
a
r
e
c
l
a
s
s
e
s
o
f
t
h
e
r
e
￿
n
e
m
e
n
t
t
h
a
t
a
r
e
d
e
p
i
c
t
e
d
a
s
p
o
r
t
s
i
n
t
h
e
r
e
￿
n
e
m
e
n
t
o
f
t
h
e
o
t
h
e
r
s
u
b
s
y
s
t
e
m
.
E
R
9
:
F
o
r
e
a
c
h
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
o
f
a
s
u
b
s
y
s
t
e
m
,
t
h
e
r
e
￿
n
e
m
e
n
t
c
o
n
t
a
i
n
s
a
t
l
e
a
s
t
o
n
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
o
f
t
h
e
s
a
m
e
n
a
m
e
,
d
i
r
e
c
t
i
o
n
a
n
d
c
a
r
d
i
n
a
l
i
t
y
b
e
t
w
e
e
n
a
p
o
r
t
a
n
d
a
c
l
a
s
s
o
r
s
u
b
s
y
s
t
e
m
.
E
R
1
0
:
N
a
m
e
c
l
a
s
h
e
s
b
e
t
w
e
e
n
m
u
l
t
i
p
l
e
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
e
s
a
r
e
r
e
s
o
l
v
e
d
b
y
r
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
r
b
y
e
x
p
l
i
c
i
t
r
e
n
a
m
i
n
g
i
n
t
h
e
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
e
s
.
E
R
1
1
:
R
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
i
s
c
o
v
a
r
i
a
n
t
.
E
R
1
2
:
I
n
c
o
r
r
e
c
t
r
e
p
e
a
t
e
d
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
i
s
r
e
s
o
l
v
e
d
b
y
r
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
i
n
t
h
e
s
u
b
c
l
a
s
s
t
h
a
t
i
n
h
e
r
i
t
s
r
e
p
e
a
t
e
d
l
y
.
W
e
a
r
e
n
o
w
i
n
a
p
o
s
i
t
i
o
n
t
o
u
s
e
E
N
B
N
F
s
t
o
d
e
￿
n
e
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
a
n
d
c
o
n
c
r
e
t
e
s
y
n
t
a
x
o
f
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
t
h
a
t
m
u
s
t
b
e
s
u
p
p
o
r
t
e
d
b
y
a
t
o
o
l
.
A
n
E
N
B
N
F
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
c
a
n
t
h
e
n
b
e
t
r
a
n
s
l
a
t
e
d
i
n
t
o
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
t
r
e
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
i
n
t
e
r
m
s
o
f
a
n
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
d
i
a
g
r
a
m
.
A
d
d
i
t
i
o
n
a
l
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
n
d
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
c
a
n
b
e
a
d
d
e
d
t
o
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
,
w
h
i
c
h
t
h
e
n
d
e
￿
n
e
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
.
W
e
d
o
n
o
t
y
e
t
h
a
v
e
a
n
y
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
p
r
i
m
i
t
i
v
e
s
t
h
a
t
c
o
u
l
d
b
e
u
s
e
d
f
o
r
d
e
￿
n
i
n
g
t
h
e
b
e
h
a
v
i
o
u
r
o
f
t
h
e
t
o
o
l
.
F
r
o
m
t
h
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
l
i
s
t
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
6
.
1
,
w
e
c
a
n
n
o
t
y
e
t
d
e
￿
n
e
u
n
p
a
r
s
i
n
g
s
c
h
e
m
e
s
,
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
,
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
a
n
d
t
o
o
l
c
o
m
m
a
n
d
s
.
P
r
i
m
i
t
i
v
e
s
f
o
r
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
b
e
h
a
v
i
o
u
r
a
l
c
o
n
c
e
r
n
s
o
f
c
l
a
s
s
e
s
w
i
l
l
b
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
n
e
x
t
t
w
o
s
e
c
t
i
o
n
s
.
F
o
r
e
a
c
h
c
l
a
s
s
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
i
n
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
,
w
e
d
e
￿
n
e
i
t
s
e
x
t
e
r
n
a
l
a
n
d
i
n
t
e
r
n
a
l
b
e
h
a
v
i
o
u
r
s
e
p
a
r
a
t
e
l
y
.
T
h
e
e
x
t
e
r
n
a
l
b
e
h
a
v
i
o
u
r
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
i
n
c
l
u
d
e
s
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
t
h
a
t
o
t
h
e
r
c
l
a
s
s
e
s
c
a
n
u
s
e
f
o
r
t
h
e
i
r
i
n
t
e
r
n
a
l
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
.
W
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
c
a
l
l
t
h
e
e
x
t
e
r
n
a
l
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
T
h
e
i
n
t
e
r
n
a
l
b
e
h
a
v
i
o
u
r
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
i
s
t
h
e
n
r
e
f
e
r
r
e
d
t
o
a
s
c
l
a
s
s
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
6
.
4
C
l
a
s
s
I
n
t
e
r
f
a
c
e
s
D
u
e
t
o
t
h
e
h
e
t
e
r
o
g
e
n
e
i
t
y
o
f
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
b
e
h
a
v
i
o
u
r
a
l
c
o
n
c
e
r
n
s
,
i
t
w
i
l
l
h
a
r
d
l
y
b
e
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
￿
n
d
a
u
n
i
q
u
e
f
o
r
m
a
l
i
s
m
t
h
a
t
w
i
l
l
b
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
f
o
r
t
h
e
i
r
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
I
n
s
t
e
a
d
,
w
e
w
i
l
l
s
e
p
a
r
a
t
e
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
o
n
c
e
r
n
s
a
n
d
o
￿
e
r
t
h
e
m
o
s
t
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
f
o
r
m
a
l
i
s
m
f
o
r
e
a
c
h
o
f
t
h
e
m
.
T
h
e
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
-
f
a
c
e
s
a
n
d
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
w
i
l
l
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
b
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
i
n
t
o
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
e
c
t
i
o
n
s
t
h
a
t
o
￿
e
r
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
a
r
a
d
i
g
m
s
t
o
s
p
e
c
i
f
y
u
n
p
a
r
s
i
n
g
s
c
h
e
m
e
s
,
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
,
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
a
n
d
t
o
o
l
c
o
m
m
a
n
d
s
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
l
y
.
W
e
i
n
t
e
g
r
a
t
e
t
h
e
s
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
f
o
r
m
a
l
i
s
m
s
i
n
t
o
a
m
u
l
t
i
-
p
a
r
a
d
i
g
m
l
a
n
-
g
u
a
g
e
a
n
d
d
e
￿
n
e
,
a
g
a
i
n
,
t
h
e
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
s
o
t
h
a
t
a
n
u
m
b
e
r
o
f
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
e
r
r
o
r
s
b
e
t
w
e
e
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
e
c
t
i
o
n
s
c
a
n
b
e
d
e
t
e
c
t
e
d
.1
3
4
C
H
A
P
T
E
R
6
.
T
H
E
G
O
O
D
S
T
E
P
T
O
O
L
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
L
A
N
G
U
A
G
E
S
I
n
S
e
c
t
i
o
n
6
.
1
w
e
r
e
q
u
i
r
e
d
f
r
o
m
a
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
t
h
a
t
i
t
s
h
o
u
l
d
e
n
f
o
r
c
e
s
t
r
u
c
t
u
r
i
n
g
o
f
t
h
e
o
v
e
r
a
l
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
i
n
t
o
m
a
n
a
g
e
a
b
l
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
.
T
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
s
h
o
u
l
d
t
h
e
n
s
u
p
p
o
r
t
r
e
u
s
e
o
f
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
.
O
b
j
e
c
t
-
o
r
i
e
n
t
e
d
l
a
n
g
u
a
g
e
s
a
r
e
k
n
o
w
n
t
o
s
u
p
p
o
r
t
b
o
t
h
r
e
a
s
o
n
a
b
l
y
.
W
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
c
o
n
t
i
n
u
e
a
l
o
n
g
t
h
e
s
e
l
i
n
e
s
a
n
d
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
t
h
a
t
w
e
r
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
i
n
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
a
s
t
h
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
o
f
a
t
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
T
h
e
b
e
h
a
v
i
o
u
r
a
l
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
o
v
e
r
a
l
l
t
o
o
l
w
i
l
l
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
b
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
i
n
t
o
t
h
e
b
e
h
a
v
i
o
u
r
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
o
f
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
.
I
n
t
h
e
s
a
m
e
w
a
y
a
s
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
i
n
h
e
r
i
t
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
,
s
u
c
h
a
s
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
n
d
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
,
t
h
e
y
w
i
l
l
i
n
h
e
r
i
t
b
e
h
a
v
i
o
u
r
a
l
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
f
r
o
m
t
h
e
i
r
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
e
s
.
A
s
w
e
w
i
l
l
s
e
e
,
t
h
i
s
a
l
l
o
w
s
r
e
u
s
e
a
n
d
g
r
e
a
t
l
y
r
e
d
u
c
e
s
t
h
e
o
v
e
r
a
l
l
e
￿
o
r
t
f
o
r
s
p
e
c
i
f
y
i
n
g
a
t
o
o
l
.
N
o
t
e
t
h
a
t
s
t
r
u
c
t
u
r
i
n
g
a
t
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
i
s
s
i
m
p
l
i
￿
e
d
d
u
e
t
o
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
w
e
d
o
n
o
t
h
a
v
e
t
o
c
o
n
s
i
d
e
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
i
n
o
u
r
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
d
o
m
a
i
n
.
I
f
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
h
a
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
t
h
a
t
m
o
d
e
l
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
t
a
t
e
s
,
t
h
e
b
e
h
a
v
i
o
u
r
a
l
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
w
o
u
l
d
a
l
s
o
h
a
v
e
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
s
e
s
t
a
t
e
s
.
T
h
e
n
w
e
w
o
u
l
d
n
o
t
o
n
l
y
h
a
v
e
t
o
p
r
o
v
i
d
e
s
t
r
u
c
t
u
r
i
n
g
f
a
c
i
l
i
t
i
e
s
f
o
r
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
,
b
u
t
a
l
s
o
f
o
r
t
h
e
b
e
h
a
v
i
o
u
r
a
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
.
S
i
n
c
e
r
e
l
a
-
t
i
o
n
s
h
i
p
s
h
a
v
e
n
o
s
t
a
t
e
a
p
a
r
t
f
r
o
m
t
h
e
i
r
e
x
i
s
t
e
n
c
e
,
w
e
c
a
n
c
o
n
s
i
d
e
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
a
s
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
f
t
h
e
c
l
a
s
s
e
s
t
h
a
t
h
a
v
e
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
.
T
h
u
s
,
t
h
e
r
e
m
a
i
n
i
n
g
c
o
n
c
e
p
t
f
o
r
s
t
r
u
c
t
u
r
i
n
g
a
t
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
i
s
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
.
T
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
t
h
a
t
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
p
l
a
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
r
o
l
e
s
i
n
t
h
e
b
e
h
a
v
i
o
u
r
a
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
I
f
w
e
a
s
k
a
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
t
o
m
a
k
e
t
h
e
s
e
r
o
l
e
s
e
x
p
l
i
c
i
t
,
w
e
w
i
l
l
b
e
a
b
l
e
t
o
d
e
t
e
c
t
a
n
u
m
b
e
r
o
f
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
e
r
r
o
r
s
.
A
b
s
t
r
a
c
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
s
p
e
c
i
f
y
c
o
m
m
o
n
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
f
t
h
e
i
r
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
.
I
n
a
b
e
h
a
v
i
o
u
r
a
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
,
h
o
w
e
v
e
r
,
a
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
m
u
s
t
n
o
t
c
r
e
a
t
e
a
n
y
i
n
s
t
a
n
c
e
s
o
f
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
c
l
a
s
s
,
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
c
l
a
s
s
d
o
e
s
n
o
t
m
o
d
e
l
n
o
d
e
s
o
f
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
.
C
l
a
s
s
e
s
t
h
a
t
d
e
￿
n
e
l
e
a
v
e
s
o
f
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
t
r
e
e
m
u
s
t
n
o
t
h
a
v
e
c
o
m
m
a
n
d
s
t
o
e
x
p
a
n
d
c
h
i
l
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
,
w
h
e
r
e
a
s
c
l
a
s
s
e
s
f
o
r
i
n
n
e
r
s
y
n
t
a
x
t
r
e
e
n
o
d
e
s
r
e
q
u
i
r
e
t
h
e
s
e
c
o
m
m
a
n
d
s
.
C
l
a
s
s
e
s
f
o
r
i
n
n
e
r
n
o
d
e
s
m
u
s
t
s
p
e
c
i
f
y
t
h
e
u
n
p
a
r
s
i
n
g
s
c
h
e
m
e
t
h
a
t
d
e
￿
n
e
s
t
h
e
t
e
x
t
u
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
i
r
i
n
s
t
a
n
c
e
s
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
b
e
a
b
l
e
t
o
d
e
t
e
c
t
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
e
r
r
o
r
s
t
h
a
t
w
o
u
l
d
v
i
o
l
a
t
e
t
h
e
a
b
o
v
e
a
n
d
f
u
r
t
h
e
r
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
,
w
e
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
d
i
￿
e
r
e
n
t
k
i
n
d
s
o
f
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
,
n
a
m
e
l
y
a
b
s
t
r
a
c
t
c
l
a
s
s
e
s
,
n
o
n
-
t
e
r
m
i
n
a
l
c
l
a
s
s
e
s
a
n
d
t
e
r
m
i
n
a
l
c
l
a
s
s
e
s
.
W
e
c
a
l
l
i
n
s
t
a
n
c
e
s
o
f
n
o
n
-
t
e
r
m
i
n
a
l
c
l
a
s
s
e
s
n
o
n
-
t
e
r
m
i
n
a
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
a
n
d
i
n
s
t
a
n
c
e
s
o
f
t
e
r
m
i
n
a
l
c
l
a
s
s
e
s
t
e
r
m
i
n
a
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
.
W
e
r
e
f
e
r
t
o
t
h
e
m
a
s
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
,
i
f
t
h
e
i
r
p
o
s
i
t
i
o
n
i
n
t
h
e
s
y
n
t
a
x
t
r
e
e
i
s
n
o
t
i
m
p
o
r
t
a
n
t
.
B
e
s
i
d
e
s
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
,
w
e
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
l
y
i
n
t
r
o
d
u
c
e
n
o
n
-
s
y
n
t
a
c
t
i
c
c
l
a
s
s
e
s
t
h
a
t
w
i
l
l
b
e
u
s
e
d
f
o
r
t
h
e
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
o
f
n
o
n
-
a
t
o
m
i
c
a
t
t
r
i
b
u
t
e
t
y
p
e
s
,
s
u
c
h
a
s
e
r
r
o
r
l
i
s
t
s
o
r
s
y
m
b
o
l
t
a
b
l
e
s
.
I
n
s
t
a
n
c
e
s
o
f
t
h
e
s
e
c
l
a
s
s
e
s
a
r
e
r
e
f
e
r
r
e
d
t
o
a
s
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
I
f
t
h
e
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
n
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
i
s
n
o
t
i
m
p
o
r
t
a
n
t
,
w
e
w
i
l
l
d
e
n
o
t
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
o
f
c
l
a
s
s
e
s
a
s
o
b
j
e
c
t
s
.
T
h
e
b
e
h
a
v
i
o
u
r
a
l
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
i
n
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
a
n
d
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
m
u
s
t
r
e
l
y
o
n
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
a
n
d
r
e
￿
n
e
i
t
f
u
r
t
h
e
r
.
S
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
-
s
h
i
p
s
a
n
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
t
h
a
t
h
a
v
e
b
e
e
n
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
w
i
l
l
b
e
u
s
e
d
i
n
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
a
n
d
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
.
O
b
v
i
o
u
s
l
y
,
t
h
e
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
b
e
t
w
e
e
n
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
i
n
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
a
n
d
b
e
h
a
v
i
o
u
r
a
l
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
i
n
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
m
u
s
t
b
e
d
e
￿
n
e
d
a
n
d
c
h
e
c
k
e
d
.
T
h
e
q
u
e
s
t
i
o
n
a
r
i
s
e
s
w
h
e
t
h
e
r
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
f
r
o
m
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
s
h
o
u
l
d
b
e
i
n
c
l
u
d
e
d
i
n
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
o
r
n
o
t
.
I
f
w
e
i
n
c
l
u
d
e
t
h
e
m
,
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
t
r
u
c
t
u
r
e
w
i
l
l
b
e
p
a
r
t
l
y
r
e
d
u
n
d
a
n
t
l
y
s
p
e
c
i
￿
e
d
.
I
f
w
e
d
o
n
o
t
i
n
c
l
u
d
e
t
h
e
m
,
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
c
o
n
c
e
r
n
s
o
f
c
l
a
s
s
e
s
a
r
e
n
o
t
f
u
l
l
y
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
.
W
e
m
i
g
h
t
r
e
c
o
v
e
r
f
r
o
m
t
h
a
t
b
y
e
x
t
e
n
d
i
n
g
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
n
o
t
a
t
i
o
n
t
o
d
e
￿
n
e
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
l
y
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
a
t
t
r
i
b
u
t
e
t
y
p
e
s
,
n
o
n
-
s
y
n
t
a
c
t
i
c
c
l
a
s
s
e
s
a
n
d
t
h
e
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
b
e
-
t
w
e
e
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
.
T
h
e
n
,
h
o
w
e
v
e
r
,
d
i
a
g
r
a
m
s
a
r
e
o
v
e
r
l
o
a
d
e
d
w
i
t
h
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
t
h
a
t
a
r
e
n
o
t6
.
4
.
C
L
A
S
S
I
N
T
E
R
F
A
C
E
S
1
3
5
n
e
c
e
s
s
a
r
y
t
o
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
t
h
e
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
t
r
u
c
t
u
r
e
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
t
h
e
c
o
m
p
i
l
e
r
s
f
o
r
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
-
f
a
c
e
s
a
n
d
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
t
h
e
n
h
a
v
e
t
o
t
a
k
e
a
g
r
a
p
h
i
c
a
l
d
i
a
g
r
a
m
a
s
i
n
p
u
t
t
o
c
h
e
c
k
f
o
r
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
b
e
t
w
e
e
n
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
o
f
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
a
n
d
t
h
e
i
r
u
s
e
i
n
b
e
h
a
v
i
o
u
r
a
l
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
.
A
s
a
n
i
m
m
e
d
i
a
t
e
c
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
,
w
e
a
r
e
n
o
l
o
n
g
e
r
a
b
l
e
t
o
u
s
e
s
t
a
n
d
a
r
d
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
f
o
r
t
h
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
o
f
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
l
a
s
s
c
o
m
p
i
l
e
r
,
b
u
t
h
a
v
e
t
o
h
a
n
d
-
c
o
d
e
a
c
o
m
p
i
l
e
r
t
h
a
t
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
s
g
r
a
p
h
i
c
a
l
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
d
i
a
g
r
a
m
s
.
W
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
a
k
e
t
h
e
￿
r
s
t
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
a
n
d
i
n
c
l
u
d
e
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
i
n
t
o
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
.
A
s
w
e
w
i
l
l
s
e
e
l
a
t
e
r
,
t
h
i
s
i
s
n
o
t
a
r
e
a
l
d
i
s
a
d
v
a
n
t
a
g
e
,
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
i
n
t
h
e
c
l
a
s
s
e
s
a
r
e
i
n
-
c
r
e
m
e
n
t
a
l
l
y
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
e
d
i
t
o
r
a
n
d
t
h
e
i
r
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
i
s
c
h
e
c
k
e
d
b
y
t
h
e
t
o
o
l
s
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
t
h
e
G
E
N
E
S
I
S
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
.
I
n
t
h
e
n
e
x
t
t
w
o
s
e
c
t
i
o
n
s
,
w
e
w
i
l
l
r
e
s
t
r
i
c
t
o
u
r
s
e
l
v
e
s
t
o
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
t
h
e
m
a
i
n
r
a
t
i
o
n
a
l
e
s
f
o
r
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
v
a
r
i
o
u
s
c
o
n
c
e
p
t
s
f
o
r
t
h
e
b
e
h
a
v
i
o
u
r
a
l
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
.
W
e
a
r
e
g
o
i
n
g
t
o
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
t
h
e
i
r
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
n
e
s
s
w
i
t
h
a
n
u
m
b
e
r
o
f
e
x
a
m
p
l
e
s
.
W
e
w
i
l
l
d
i
s
c
u
s
s
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
s
o
l
u
t
i
o
n
s
a
n
d
w
h
y
t
h
e
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
c
o
n
c
e
p
t
s
a
r
e
s
u
￿
c
i
e
n
t
.
W
e
w
i
l
l
e
x
p
l
a
i
n
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
s
o
f
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
s
i
n
f
o
r
m
a
l
l
y
.
H
e
r
e
w
e
a
r
e
n
o
t
g
o
i
n
g
t
o
d
e
￿
n
e
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
s
f
o
r
m
a
l
l
y
.
T
h
e
s
y
n
t
a
x
a
n
d
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
o
f
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
o
n
c
e
p
t
s
h
a
v
e
b
e
e
n
f
o
r
m
a
l
l
y
d
e
￿
n
e
d
t
o
p
r
o
v
i
d
e
a
b
a
s
i
s
f
o
r
d
e
t
a
i
l
e
d
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
s
a
b
o
u
t
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
s
a
n
d
a
s
a
c
o
r
r
e
c
t
n
e
s
s
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
a
n
d
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
c
o
m
p
i
l
e
r
s
.
T
h
i
s
f
o
r
m
a
l
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
i
s
i
n
c
l
u
d
e
d
i
n
A
p
p
e
n
d
i
x
A
.
6
.
4
.
1
I
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
T
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
s
e
c
t
i
o
n
d
e
t
e
r
m
i
n
e
s
t
h
e
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
e
s
o
f
a
c
l
a
s
s
.
I
t
i
s
i
n
c
l
u
d
e
d
i
n
t
h
e
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
b
e
c
a
u
s
e
a
l
l
t
h
e
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
e
s
c
o
n
t
r
i
b
u
t
e
t
o
t
h
e
e
x
p
o
r
t
o
f
a
c
l
a
s
s
.
T
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
s
e
c
t
i
o
n
s
b
e
l
o
w
a
r
e
e
x
a
m
p
l
e
s
t
a
k
e
n
f
r
o
m
t
h
e
G
r
o
u
p
i
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
e
d
i
t
o
r
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
T
h
e
e
x
a
m
p
l
e
s
a
l
s
o
d
i
s
p
l
a
y
h
o
w
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
k
i
n
d
s
o
f
c
l
a
s
s
e
s
a
r
e
s
y
n
t
a
c
t
i
c
a
l
l
y
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
e
d
.
A
B
S
T
R
A
C
T
I
N
C
R
E
M
E
N
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
M
o
d
u
l
e
N
O
N
T
E
R
M
I
N
A
L
I
N
C
R
E
M
E
N
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
A
D
T
M
o
d
u
l
e
I
N
H
E
R
I
T
D
o
c
u
m
e
n
t
,
S
c
o
p
i
n
g
B
l
o
c
k
;
I
N
H
E
R
I
T
M
o
d
u
l
e
,
C
o
m
m
e
n
t
a
b
l
e
;
.
.
.
.
.
.
E
N
D
A
B
S
T
R
A
C
T
I
N
C
R
E
M
E
N
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
M
o
d
u
l
e
.
E
N
D
N
O
N
T
E
R
M
I
N
A
L
I
N
C
R
E
M
E
N
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
A
D
T
M
o
d
u
l
e
.
T
E
R
M
I
N
A
L
I
N
C
R
E
M
E
N
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
C
o
m
m
e
n
t
I
N
T
E
R
F
A
C
E
S
y
m
b
o
l
T
a
b
l
e
I
N
H
E
R
I
T
T
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
I
N
H
E
R
I
T
A
t
t
r
i
b
u
t
e
;
.
.
.
.
.
.
E
N
D
T
E
R
M
I
N
A
L
I
N
C
R
E
M
E
N
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
C
o
m
m
e
n
t
.
E
N
D
I
N
T
E
R
F
A
C
E
S
y
m
b
o
l
T
a
b
l
e
.
T
h
e
c
l
a
s
s
e
s
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
i
n
t
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
s
e
c
t
i
o
n
m
u
s
t
b
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
a
n
o
t
h
e
r
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
T
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
s
e
c
t
i
o
n
i
s
m
a
n
d
a
t
o
r
y
,
l
i
k
e
i
n
S
m
a
l
l
t
a
l
k
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
a
t
l
e
a
s
t
o
n
e
o
f
t
h
e
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
,
w
h
o
s
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
a
r
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
a
n
d
d
e
￿
n
e
d
i
n
A
p
p
e
n
d
i
x
B
,
m
u
s
t
b
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
s
e
c
t
i
o
n
.
T
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
h
i
e
r
a
r
c
h
i
e
s
o
f
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
n
d
n
o
n
-
s
y
n
t
a
c
t
i
c
c
l
a
s
s
e
s
m
u
s
t
b
e
d
i
s
j
o
i
n
t
,
i
.
e
.
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
c
a
n
n
o
t
i
n
h
e
r
i
t
f
r
o
m
a
n
o
n
-
s
y
n
t
a
c
t
i
c
c
l
a
s
s
a
n
d
v
i
c
e
v
e
r
s
a
,
o
t
h
e
r
w
i
s
e
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
s
c
o
u
l
d
m
i
x
u
p
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
s
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
n
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
.
T
h
e
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
l
i
b
r
a
r
y
i
n
c
l
u
d
e
s
a
r
o
o
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
n
d
a
r
o
o
t
n
o
n
-
s
y
n
t
a
c
t
i
c
c
l
a
s
s
.
N
o
n
-
t
e
r
m
i
n
a
l
a
n
d
t
e
r
m
i
n
a
l
c
l
a
s
s
e
s
m
u
s
t
b
e
l
e
a
v
e
s
i
n
t
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
h
i
e
r
a
r
c
h
y
.
I
n
t
h
a
t
w
a
y
,
w
e
w
i
l
l
b
e
a
b
l
e
t
o
d
e
￿
n
e
c
o
n
c
e
p
t
s
f
o
r
n
o
n
-
t
e
r
m
i
n
a
l
a
n
d
t
e
r
m
i
n
a
l
c
l
a
s
s
e
s
,
t
h
a
t
c
a
n
n
o
t
r
e
a
s
o
n
a
b
l
y
b
e
i
n
h
e
r
i
t
e
d
s
a
f
e
l
y
.
I
t
h
a
s
o
f
t
e
n
b
e
e
n
d
i
s
c
u
s
s
e
d
t
h
a
t
t
h
e
r
e
a
r
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
k
i
n
d
s
o
f
u
s
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
i
n
o
b
j
e
c
t
-
o
r
i
e
n
t
e
d
l
a
n
g
u
a
g
e
s
[
M
e
y
8
8
]
.
T
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
i
m
p
o
s
e
s
a
v
e
r
y
s
t
r
o
n
g
u
s
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
b
e
-1
3
6
C
H
A
P
T
E
R
6
.
T
H
E
G
O
O
D
S
T
E
P
T
O
O
L
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
L
A
N
G
U
A
G
E
S
t
w
e
e
n
c
l
a
s
s
e
s
.
W
h
e
n
d
e
￿
n
i
n
g
a
c
l
a
s
s
a
s
a
s
u
b
c
l
a
s
s
o
f
a
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
,
a
l
l
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
a
r
e
u
s
e
d
.
T
h
e
e
x
p
o
r
t
o
f
t
h
e
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
e
v
e
n
f
u
l
l
y
c
o
n
t
r
i
b
u
t
e
s
t
o
t
h
e
e
x
p
o
r
t
o
f
t
h
e
s
u
b
-
c
l
a
s
s
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
u
s
t
b
e
u
s
e
d
v
e
r
y
c
a
r
e
f
u
l
l
y
.
I
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
i
t
s
h
o
u
l
d
n
e
v
e
r
b
e
u
s
e
d
w
h
e
n
t
h
e
r
e
i
s
a
n
e
x
p
o
r
t
o
f
a
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
t
h
a
t
s
h
o
u
l
d
n
o
t
b
e
c
o
m
e
a
n
e
x
p
o
r
t
o
f
t
h
e
i
n
h
e
r
i
t
i
n
g
c
l
a
s
s
.
6
.
4
.
2
I
m
p
o
r
t
I
n
t
e
r
f
a
c
e
T
h
e
i
m
p
o
r
t
/
e
x
p
o
r
t
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
(
s
o
m
e
t
i
m
e
s
a
l
s
o
c
a
l
l
e
d
c
l
i
e
n
t
/
s
u
p
p
l
i
e
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
)
i
m
p
o
s
e
s
a
m
u
c
h
w
e
a
k
e
r
d
e
p
e
n
d
e
n
c
y
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
c
l
a
s
s
e
s
i
n
v
o
l
v
e
d
.
I
t
s
h
o
u
l
d
b
e
t
h
e
p
r
e
f
e
r
r
e
d
m
e
a
n
s
o
f
u
s
i
n
g
o
t
h
e
r
c
l
a
s
s
e
s
.
T
h
i
s
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
c
a
n
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
a
s
a
c
o
n
t
r
a
c
t
b
e
t
w
e
e
n
a
n
e
x
p
o
r
t
e
r
a
n
d
a
n
i
m
p
o
r
t
e
r
.
E
a
c
h
c
l
a
s
s
h
a
s
a
s
u
b
s
e
t
o
f
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
t
h
a
t
i
t
o
￿
e
r
s
a
s
e
x
p
o
r
t
.
T
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
b
e
c
o
m
e
s
e
￿
e
c
t
i
v
e
i
f
a
n
o
t
h
e
r
c
l
a
s
s
,
a
s
a
n
i
m
p
o
r
t
e
r
,
o
r
d
e
r
s
s
o
m
e
o
f
t
h
e
o
￿
e
r
s
o
f
t
h
e
e
x
p
o
r
t
e
r
.
T
h
e
t
w
o
c
o
n
c
e
r
n
s
o
f
o
￿
e
r
a
n
d
o
r
d
e
r
a
r
e
i
n
f
a
c
t
n
e
g
l
e
c
t
e
d
b
y
m
o
s
t
o
b
j
e
c
t
-
o
r
i
e
n
t
e
d
l
a
n
g
u
a
g
e
s
.
T
h
e
y
o
n
l
y
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
o
￿
e
r
.
I
n
f
a
c
t
o
n
e
c
a
n
n
o
t
e
a
s
i
l
y
d
e
c
i
d
e
,
i
n
t
h
e
s
e
l
a
n
g
u
a
g
e
s
,
o
n
w
h
i
c
h
o
t
h
e
r
c
l
a
s
s
e
s
a
c
l
a
s
s
d
e
p
e
n
d
s
.
T
h
i
s
i
s
b
u
r
i
e
d
w
i
t
h
i
n
t
h
e
c
o
d
e
o
f
t
h
e
c
l
a
s
s
.
I
t
m
i
g
h
t
b
e
i
n
f
e
r
a
b
l
e
b
y
s
o
m
e
t
o
o
l
b
u
t
t
h
e
d
e
s
i
g
n
e
r
i
s
n
o
t
f
o
r
c
e
d
t
o
b
e
a
w
a
r
e
o
f
t
h
e
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
.
I
n
t
r
a
d
i
n
g
,
a
n
y
i
m
p
o
r
t
e
r
w
o
u
l
d
k
e
e
p
a
l
i
s
t
o
f
t
h
e
s
u
p
p
l
i
e
r
s
t
h
a
t
e
x
p
o
r
t
e
d
g
o
o
d
s
t
o
h
i
m
o
r
h
e
r
.
H
e
o
r
s
h
e
w
o
u
l
d
n
o
t
w
a
n
t
t
o
g
o
i
n
t
o
h
i
s
o
r
h
e
r
s
t
o
r
e
s
a
n
d
l
o
o
k
a
t
t
h
e
s
t
a
m
p
s
o
f
t
h
e
g
o
o
d
s
t
o
s
e
e
w
h
e
r
e
t
h
e
y
c
o
m
e
f
r
o
m
.
B
e
i
n
g
a
w
a
r
e
o
f
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
i
s
m
o
s
t
i
m
p
o
r
t
a
n
t
f
o
r
h
i
m
o
r
h
e
r
i
f
h
e
o
r
s
h
e
i
s
t
o
r
e
m
a
i
n
i
n
b
u
s
i
n
e
s
s
.
F
o
r
t
h
e
s
a
m
e
r
e
a
s
o
n
w
e
s
u
p
p
o
r
t
a
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
i
n
b
e
i
n
g
a
w
a
r
e
o
f
t
h
e
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
o
f
c
l
a
s
s
e
s
a
n
d
i
n
t
r
o
d
u
c
e
i
m
p
o
r
t
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
.
F
o
r
t
h
e
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
t
h
i
s
a
w
a
r
e
n
e
s
s
i
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
i
n
o
r
d
e
r
t
o
b
e
a
b
l
e
t
o
d
e
c
r
e
a
s
e
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
t
o
a
c
h
i
e
v
e
n
a
r
r
o
w
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
.
I
n
t
h
e
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
,
t
h
e
i
m
p
o
r
t
s
e
c
t
i
o
n
d
e
n
o
t
e
s
c
l
a
s
s
e
s
t
h
a
t
a
r
e
u
s
e
d
i
n
t
h
e
e
x
p
o
r
t
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
A
n
y
o
t
h
e
r
c
l
a
s
s
i
m
p
o
r
t
i
n
g
f
r
o
m
t
h
e
c
l
a
s
s
m
i
g
h
t
h
a
v
e
t
o
i
m
p
o
r
t
a
s
u
b
s
e
t
o
f
t
h
e
i
m
p
o
r
t
e
d
c
l
a
s
s
e
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
u
s
e
t
h
e
c
l
a
s
s
’
e
x
p
o
r
t
s
e
￿
e
c
t
i
v
e
l
y
.
T
h
e
i
m
p
o
r
t
s
e
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
p
l
a
y
s
a
s
i
m
i
l
a
r
r
o
l
e
t
o
t
h
a
t
p
l
a
y
e
d
b
y
t
h
e
c
o
m
m
o
n
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
i
n
t
h
e
￿
-
l
a
n
g
u
a
g
e
[
C
F
G
G
R
9
1
]
.
T
h
e
i
m
p
o
r
t
s
e
c
t
i
o
n
i
n
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
o
f
c
l
a
s
s
A
D
T
M
o
d
u
l
e
i
s
d
e
p
i
c
t
e
d
b
e
l
o
w
.
I
t
i
m
p
o
r
t
s
c
l
a
s
s
e
s
T
y
p
e
N
a
m
e
,
O
p
e
r
a
t
i
o
n
a
n
d
I
m
p
o
r
t
I
n
t
e
r
f
a
c
e
i
n
o
r
d
e
r
t
o
d
e
c
l
a
r
e
i
t
s
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
c
h
i
l
d
r
e
n
.
A
c
l
a
s
s
t
h
a
t
u
s
e
s
A
D
T
M
o
d
u
l
e
t
h
e
n
h
a
s
t
o
i
m
p
o
r
t
a
c
l
a
s
s
,
s
u
c
h
a
s
T
y
p
e
N
a
m
e
,
i
n
o
r
d
e
r
t
o
t
r
a
v
e
r
s
e
t
o
t
h
e
t
y
p
e
n
a
m
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
t
h
a
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
e
x
p
o
r
t
e
d
t
y
p
e
o
f
a
n
A
D
T
m
o
d
u
l
e
.
N
O
N
T
E
R
M
I
N
A
L
I
N
C
R
E
M
E
N
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
A
D
T
M
o
d
u
l
e
;
.
.
.
I
M
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
I
M
P
O
R
T
T
y
p
e
N
a
m
e
;
I
M
P
O
R
T
O
p
e
r
a
t
i
o
n
;
I
M
P
O
R
T
I
m
p
o
r
t
I
n
t
e
r
f
a
c
e
;
.
.
.
E
N
D
I
M
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
;
.
.
.
O
b
v
i
o
u
s
l
y
,
t
h
e
c
l
a
s
s
e
s
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
i
n
t
h
e
i
m
p
o
r
t
i
n
t
e
r
f
a
c
e
m
u
s
t
e
x
i
s
t
,
i
.
e
.
b
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
a
n
o
t
h
e
r
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
T
o
g
e
t
h
e
r
w
i
t
h
t
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
s
e
c
t
i
o
n
,
t
h
e
i
m
p
o
r
t
i
n
t
e
r
f
a
c
e
t
h
e
n
d
e
￿
n
e
s
t
h
e
s
e
t
o
f
c
l
a
s
s
e
s
t
h
a
t
a
r
e
d
e
c
l
a
r
e
d
i
n
t
h
e
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
T
h
e
s
e
a
r
e
t
h
e
c
l
a
s
s
i
t
s
e
l
f
,
a
l
l
c
l
a
s
s
e
s
t
h
a
t
a
r
e
i
n
t
h
e
t
r
a
n
s
i
t
i
v
e
c
l
o
s
u
r
e
o
f
t
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
a
n
d
t
h
e
c
l
a
s
s
e
s
t
h
a
t
a
r
e
d
e
c
l
a
r
e
d
i
n
t
h
e
i
m
p
o
r
t
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
T
h
e
s
e
t
o
f
d
e
c
l
a
r
e
d
c
l
a
s
s
e
s
t
h
e
n
i
n
d
u
c
e
s
t
h
e
s
e
t
o
f
d
e
c
l
a
r
e
d
t
y
p
e
s
t
h
a
t
m
a
y
b
e
u
s
e
d
i
n
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
C
l
a
s
s
e
s
a
r
e
d
i
s
t
i
n
c
t
f
r
o
m
t
y
p
e
s
b
e
c
a
u
s
e
w
e
h
a
v
e
t
o
s
u
p
p
o
r
t
a
t
o
m
i
c6
.
4
.
C
L
A
S
S
I
N
T
E
R
F
A
C
E
S
1
3
7
t
y
p
e
s
a
n
d
w
e
m
u
s
t
b
e
a
b
l
e
t
o
c
o
n
s
t
r
u
c
t
m
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
t
y
p
e
s
b
y
a
p
p
l
y
i
n
g
t
y
p
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
s
t
o
c
l
a
s
s
e
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
r
e
p
r
e
s
e
n
t
m
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
.
T
h
e
a
t
o
m
i
c
t
y
p
e
s
t
h
a
t
a
r
e
k
n
o
w
n
w
i
t
h
o
u
t
a
n
y
f
u
r
t
h
e
r
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
a
r
e
B
O
O
L
E
A
N
,
S
T
R
I
N
G
,
I
N
T
E
G
E
R
,
C
H
A
R
a
n
d
E
R
R
O
R
T
Y
P
E
.
T
h
e
l
a
t
t
e
r
t
y
p
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
e
r
r
o
r
d
e
s
c
r
i
p
t
o
r
s
t
h
a
t
i
d
e
n
t
i
f
y
e
r
r
o
r
m
e
s
s
a
g
e
s
f
o
r
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
e
r
r
o
r
s
.
T
y
p
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
s
a
r
e
a
p
p
l
i
e
d
t
o
a
b
a
s
e
t
y
p
e
,
w
h
i
c
h
c
a
n
b
e
a
n
y
a
t
o
m
i
c
t
y
p
e
o
r
a
n
y
d
e
c
l
a
r
e
d
c
l
a
s
s
.
T
h
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
s
a
r
e
L
I
S
T
,
S
E
T
,
B
A
G
a
n
d
D
I
C
T
I
O
N
A
R
Y
.
L
i
s
t
s
a
r
e
o
r
d
e
r
e
d
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
s
o
f
e
l
e
m
e
n
t
s
.
S
e
t
s
a
r
e
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
s
o
f
u
n
i
q
u
e
e
l
e
m
e
n
t
s
.
B
a
g
s
m
a
y
i
n
c
l
u
d
e
d
u
p
l
i
c
a
t
e
e
l
e
m
e
n
t
s
a
n
d
d
i
c
t
i
o
n
a
r
i
e
s
a
r
e
i
n
d
e
x
e
d
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
s
t
h
a
t
p
r
o
v
i
d
e
e
￿
c
i
e
n
t
a
s
s
o
c
i
a
t
i
v
e
a
c
c
e
s
s
v
i
a
a
k
e
y
o
f
t
y
p
e
S
T
R
I
N
G
.
N
o
t
e
t
h
a
t
w
e
d
o
n
o
t
s
u
p
p
o
r
t
n
e
s
t
e
d
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
t
y
p
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
s
.
T
h
e
s
e
n
e
s
t
e
d
t
y
p
e
s
a
r
e
n
o
t
r
e
q
u
i
r
e
d
i
n
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
b
e
c
a
u
s
e
i
n
n
e
r
v
a
l
u
e
s
o
f
t
h
e
s
e
t
y
p
e
s
w
o
u
l
d
n
o
t
h
a
v
e
a
n
i
d
e
n
t
i
t
y
o
f
t
h
e
i
r
o
w
n
a
n
d
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
w
o
u
l
d
n
o
t
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
t
o
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
n
o
d
e
s
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
t
h
e
y
c
o
u
l
d
n
o
t
b
e
m
a
p
p
e
d
t
o
a
n
y
c
o
n
c
e
p
t
t
h
a
t
i
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
i
n
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
.
6
.
4
.
3
A
b
s
t
r
a
c
t
S
y
n
t
a
x
A
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
o
f
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
a
r
e
r
e
￿
e
c
t
e
d
i
n
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
w
i
t
h
i
n
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
s
e
c
t
i
o
n
.
T
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
s
e
c
t
i
o
n
i
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
f
o
r
a
b
s
t
r
a
c
t
a
n
d
n
o
n
-
t
e
r
m
i
n
a
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
.
I
t
i
s
n
o
t
d
e
￿
n
e
d
f
o
r
t
e
r
m
i
n
a
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
,
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
s
e
d
o
n
o
t
h
a
v
e
c
h
i
l
d
r
e
n
b
y
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
.
I
f
a
c
h
i
l
d
i
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
c
l
a
s
s
i
t
i
s
i
n
h
e
r
i
t
e
d
b
y
a
l
l
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
.
C
h
i
l
d
r
e
n
a
r
e
s
p
e
c
i
￿
e
d
i
n
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
s
e
c
t
i
o
n
w
i
t
h
t
h
e
n
a
m
e
t
h
a
t
w
a
s
a
t
t
a
c
h
e
d
t
o
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
a
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
i
n
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
.
I
f
t
h
e
a
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
i
s
m
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
,
t
h
e
t
y
p
e
o
f
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
c
h
i
l
d
i
s
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
b
y
t
h
e
L
I
S
T
t
y
p
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
.
T
h
e
t
y
p
e
(
o
r
b
a
s
e
t
y
p
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
)
o
f
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
c
h
i
l
d
m
u
s
t
b
e
t
h
e
t
a
r
g
e
t
c
l
a
s
s
.
B
e
l
o
w
t
h
e
r
e
a
r
e
s
e
v
e
r
a
l
e
x
a
m
p
l
e
s
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
s
e
c
t
i
o
n
s
t
a
k
e
n
f
r
o
m
t
h
e
G
r
o
u
p
i
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
t
o
o
l
.
A
B
S
T
R
A
C
T
I
N
C
R
E
M
E
N
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
M
o
d
u
l
e
;
A
B
S
T
R
A
C
T
I
N
C
R
E
M
E
N
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
C
o
m
m
e
n
t
a
b
l
e
;
.
.
.
.
.
.
A
B
S
T
R
A
C
T
S
Y
N
T
A
X
A
B
S
T
R
A
C
T
S
Y
N
T
A
X
n
a
m
e
:
M
o
d
N
a
m
e
;
c
o
m
:
C
o
m
m
e
n
t
;
E
N
D
A
B
S
T
R
A
C
T
S
Y
N
T
A
X
;
E
N
D
A
B
S
T
R
A
C
T
S
Y
N
T
A
X
;
.
.
.
.
.
.
N
O
N
T
E
R
M
I
N
A
L
I
N
C
R
E
M
E
N
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
A
D
T
M
o
d
u
l
e
;
N
O
N
T
E
R
M
I
N
A
L
I
N
C
R
E
M
E
N
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
O
p
e
r
a
t
i
o
n
L
i
s
t
;
I
N
H
E
R
I
T
M
o
d
u
l
e
,
C
o
m
m
e
n
t
a
b
l
e
;
.
.
.
.
.
.
A
B
S
T
R
A
C
T
S
Y
N
T
A
X
A
B
S
T
R
A
C
T
S
Y
N
T
A
X
t
y
p
:
T
y
p
e
N
a
m
e
;
i
l
:
L
I
S
T
O
F
O
p
e
r
a
t
i
o
n
;
o
p
_
l
i
s
t
:
O
p
e
r
a
t
i
o
n
L
i
s
t
;
E
N
D
A
B
S
T
R
A
C
T
S
Y
N
T
A
X
;
i
m
p
:
I
m
p
o
r
t
I
n
t
e
r
f
a
c
e
;
.
.
.
E
N
D
A
B
S
T
R
A
C
T
S
Y
N
T
A
X
;
.
.
.
A
n
A
D
T
m
o
d
u
l
e
e
x
p
o
r
t
s
a
t
y
p
e
t
h
a
t
i
s
a
n
i
n
s
t
a
n
c
e
o
f
c
l
a
s
s
T
y
p
e
N
a
m
e
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
i
t
c
o
n
t
a
i
n
s
a
l
i
s
t
o
f
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
i
s
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
o
f
c
l
a
s
s
O
p
e
r
a
t
i
o
n
L
i
s
t
.
O
p
e
r
a
t
i
o
n
L
i
s
t
,
i
n
t
u
r
n
,
h
a
s
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
w
h
o
s
e
t
y
p
e
i
s
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
u
s
i
n
g
t
h
e
t
y
p
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
L
I
S
T
a
p
p
l
i
e
d
t
o
b
a
s
e
t
y
p
e
O
p
e
r
a
t
i
o
n
.
T
h
e
c
l
a
s
s
O
p
e
r
a
t
i
o
n
i
s
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
.
D
u
e
t
o
p
o
l
y
m
o
r
p
h
i
s
m
,
i
n
s
t
a
n
c
e
s
o
f
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
s
u
c
h
a
s
P
r
o
c
e
d
u
r
e
o
r
F
u
n
c
t
i
o
n
m
a
y
b
e
i
n
c
l
u
d
e
d
i
n
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
l
i
s
t
.
F
i
n
a
l
l
y
,
a
n
A
D
T
m
o
d
u
l
e
h
a
s
a
n
i
m
p
o
r
t
i
n
t
e
r
f
a
c
e
,
w
h
i
c
h
i
s
a
n
i
n
s
t
a
n
c
e
o
f
t
h
e
n
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
I
m
p
o
r
t
I
n
t
e
r
f
a
c
e
.
T
h
e
o
v
e
r
a
l
l
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
o
f
c
l
a
s
s
A
D
T
M
o
d
u
l
e
a
r
e
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d1
3
8
C
H
A
P
T
E
R
6
.
T
H
E
G
O
O
D
S
T
E
P
T
O
O
L
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
L
A
N
G
U
A
G
E
S
b
y
c
o
m
p
u
t
i
n
g
t
h
e
u
n
i
o
n
o
f
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
c
l
a
s
s
i
t
s
e
l
f
w
i
t
h
t
h
o
s
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
e
s
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
o
f
c
l
a
s
s
A
D
T
M
o
d
u
l
e
a
l
s
o
i
n
c
l
u
d
e
a
c
o
m
p
o
n
e
n
t
o
f
c
l
a
s
s
C
o
m
m
e
n
t
,
s
i
n
c
e
A
D
T
M
o
d
u
l
e
i
n
h
e
r
i
t
s
t
h
i
s
c
o
m
p
o
n
e
n
t
f
r
o
m
i
t
s
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
C
o
m
m
e
n
t
a
b
l
e
a
n
d
a
c
o
m
p
o
n
e
n
t
o
f
c
l
a
s
s
M
o
d
N
a
m
e
i
n
h
e
r
i
t
e
d
f
r
o
m
c
l
a
s
s
M
o
d
u
l
e
.
T
h
e
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
k
i
n
d
s
o
f
c
l
a
s
s
e
s
e
n
a
b
l
e
s
u
s
t
o
e
x
c
l
u
d
e
a
n
u
m
b
e
r
o
f
p
o
t
e
n
t
i
a
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
e
r
r
o
r
s
.
I
t
d
o
e
s
n
o
t
m
a
k
e
s
e
n
s
e
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
t
o
h
a
v
e
a
t
e
r
m
i
n
a
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
t
h
a
t
i
n
h
e
r
i
t
s
f
r
o
m
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
c
l
a
s
s
,
w
h
i
c
h
,
i
n
t
u
r
n
,
d
e
￿
n
e
s
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
c
h
i
l
d
r
e
n
.
I
n
t
h
a
t
c
a
s
e
t
h
e
t
e
r
m
i
n
a
l
c
l
a
s
s
w
o
u
l
d
i
n
h
e
r
i
t
t
h
e
s
e
c
h
i
l
d
r
e
n
a
n
d
n
o
l
o
n
g
e
r
b
e
t
e
r
m
i
n
a
l
.
T
h
e
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
f
o
r
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
s
e
c
t
i
o
n
s
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
e
x
c
l
u
d
e
t
h
e
s
e
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
.
T
h
e
t
y
p
e
o
f
a
l
l
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
c
h
i
l
d
r
e
n
m
u
s
t
h
a
v
e
b
e
e
n
d
e
c
l
a
r
e
d
i
n
t
h
e
c
l
a
s
s
.
I
f
t
h
e
t
y
p
e
i
s
m
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
,
i
t
m
u
s
t
h
a
v
e
b
e
e
n
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
L
I
S
T
t
y
p
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
f
o
r
t
h
e
s
a
m
e
r
e
a
s
o
n
a
s
m
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
a
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
i
n
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
m
u
s
t
b
e
o
r
d
e
r
e
d
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
i
t
i
s
u
n
r
e
a
s
o
n
a
b
l
e
t
o
h
a
v
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
o
r
a
t
o
m
i
c
t
y
p
e
s
a
s
s
y
n
t
a
x
c
h
i
l
d
r
e
n
.
T
h
e
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
r
e
q
u
i
r
e
s
t
h
a
t
t
y
p
e
s
o
r
b
a
s
e
t
y
p
e
s
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
c
h
i
l
d
r
e
n
h
a
v
e
t
o
b
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
.
W
i
t
h
o
u
t
t
h
e
d
o
m
a
i
n
s
p
e
c
i
￿
c
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
k
i
n
d
s
o
f
c
l
a
s
s
e
s
,
s
u
c
h
a
s
i
f
w
e
u
s
e
d
a
n
o
b
j
e
c
t
-
o
r
i
e
n
t
e
d
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
,
w
e
w
o
u
l
d
n
o
t
h
a
v
e
b
e
e
n
a
b
l
e
t
o
e
x
c
l
u
d
e
t
h
e
s
e
u
n
r
e
a
s
o
n
a
b
l
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
.
6
.
4
.
4
U
n
p
a
r
s
i
n
g
S
c
h
e
m
e
s
A
s
a
￿
r
s
t
c
o
n
c
e
p
t
f
o
r
t
h
e
b
e
h
a
v
i
o
u
r
a
l
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
a
t
o
o
l
w
e
n
o
w
i
n
t
r
o
d
u
c
e
u
n
p
a
r
s
i
n
g
s
c
h
e
m
e
s
.
T
h
e
y
d
e
￿
n
e
m
a
p
p
i
n
g
s
f
o
r
i
n
p
u
t
a
n
d
o
u
t
p
u
t
b
e
t
w
e
e
n
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
a
n
d
t
h
e
e
x
t
e
r
n
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
.
U
n
p
a
r
s
i
n
g
s
c
h
e
m
e
s
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
f
o
r
n
o
n
-
t
e
r
m
i
n
a
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
o
n
l
y
.
T
h
e
y
c
a
n
n
o
t
b
e
d
e
￿
n
e
d
f
o
r
a
b
s
t
r
a
c
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
.
I
n
t
h
a
t
c
a
s
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
c
h
i
l
d
r
e
n
t
h
a
t
m
i
g
h
t
b
e
a
d
d
e
d
i
n
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
w
o
u
l
d
n
o
t
b
e
r
e
￿
e
c
t
e
d
.
N
e
i
t
h
e
r
a
r
e
u
n
p
a
r
s
i
n
g
s
c
h
e
m
e
s
r
e
q
u
i
r
e
d
f
o
r
t
e
r
m
i
n
a
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
.
F
o
r
t
e
r
m
i
n
a
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
t
h
e
l
a
y
o
u
t
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
o
n
l
y
n
e
e
d
s
t
o
o
u
t
p
u
t
t
h
e
t
e
r
m
i
n
a
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
’
s
l
e
x
i
c
a
l
v
a
l
u
e
.
T
h
i
s
i
s
t
h
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
s
t
r
i
n
g
t
h
a
t
w
a
s
m
a
t
c
h
e
d
w
i
t
h
t
h
e
r
e
g
u
l
a
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
d
e
￿
n
i
n
g
t
h
e
l
e
x
i
c
a
l
s
y
n
t
a
x
o
f
t
h
e
t
e
r
m
i
n
a
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
,
a
n
d
t
h
i
s
n
e
e
d
n
o
t
b
e
s
p
e
c
i
￿
e
d
a
n
y
f
u
r
t
h
e
r
.
T
h
e
u
n
p
a
r
s
i
n
g
s
c
h
e
m
e
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
a
l
i
s
t
o
f
u
n
p
a
r
s
i
n
g
i
t
e
m
s
d
e
l
i
m
i
t
e
d
b
y
c
o
m
m
a
s
.
A
n
u
n
p
a
r
s
i
n
g
i
t
e
m
c
a
n
e
i
t
h
e
r
b
e
a
k
e
y
w
o
r
d
,
a
w
h
i
t
e
s
p
a
c
e
,
a
c
h
i
l
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
r
e
f
e
r
e
n
c
e
o
r
a
f
o
r
m
a
t
t
i
n
g
i
t
e
m
.
K
e
y
w
o
r
d
s
a
r
e
g
i
v
e
n
i
n
q
u
o
t
e
s
a
n
d
a
r
e
r
e
q
u
i
r
e
d
d
u
r
i
n
g
p
a
r
s
i
n
g
a
n
d
o
u
t
p
u
t
d
u
r
i
n
g
u
n
p
a
r
s
i
n
g
.
W
h
i
t
e
s
p
a
c
e
s
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
a
s
W
S
.
D
u
r
i
n
g
p
a
r
s
i
n
g
a
n
y
c
h
a
r
a
c
t
e
r
s
t
r
i
n
g
t
h
a
t
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
a
t
l
e
a
s
t
o
n
e
b
l
a
n
k
,
t
a
b
u
l
a
t
o
r
o
r
n
e
w
l
i
n
e
m
a
t
c
h
e
s
a
w
h
i
t
e
s
p
a
c
e
.
D
u
r
i
n
g
u
n
p
a
r
s
i
n
g
,
a
s
i
n
g
l
e
b
l
a
n
k
i
s
i
n
s
e
r
t
e
d
a
s
w
h
i
t
e
s
p
a
c
e
.
R
e
f
e
r
e
n
c
e
s
t
o
c
h
i
l
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
a
r
e
g
i
v
e
n
b
y
t
h
e
n
a
m
e
o
f
t
h
e
c
h
i
l
d
a
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
s
e
c
t
i
o
n
.
S
u
c
h
a
r
e
f
e
r
e
n
c
e
i
n
d
i
c
a
t
e
s
t
h
a
t
a
c
h
i
l
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
h
a
s
t
o
b
e
p
a
r
s
e
d
a
n
d
u
n
p
a
r
s
e
d
a
t
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
e
d
p
o
s
i
t
i
o
n
.
F
o
r
m
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
c
h
i
l
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
,
a
n
o
p
t
i
o
n
a
l
d
e
l
i
m
i
t
e
r
s
p
e
c
i
￿
e
r
m
a
y
d
e
￿
n
e
u
n
p
a
r
s
i
n
g
i
t
e
m
s
t
h
a
t
m
u
s
t
b
e
i
n
p
u
t
a
n
d
o
u
t
p
u
t
b
e
t
w
e
e
n
e
l
e
m
e
n
t
s
o
f
t
h
e
l
i
s
t
.
F
o
r
m
a
t
t
i
n
g
i
t
e
m
s
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
r
o
u
n
d
b
r
a
c
k
e
t
s
.
T
h
e
y
a
r
e
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
e
d
f
r
o
m
k
e
y
w
o
r
d
s
s
i
n
c
e
t
h
e
y
d
o
n
o
t
c
o
n
t
r
i
b
u
t
e
t
o
t
h
e
s
y
n
t
a
x
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
a
n
d
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
c
a
n
b
e
n
e
g
l
e
c
t
e
d
d
u
r
i
n
g
p
a
r
s
i
n
g
.
T
h
e
y
a
r
e
t
y
p
i
c
a
l
l
y
u
s
e
d
f
o
r
d
e
￿
n
i
n
g
i
n
d
e
n
t
a
t
i
o
n
s
.
(
N
L
)
i
s
a
s
p
e
c
i
a
l
f
o
r
m
a
t
t
i
n
g
i
t
e
m
t
h
a
t
c
a
u
s
e
s
a
l
i
n
e
b
r
e
a
k
i
n
t
h
e
o
u
t
p
u
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
.
H
o
w
t
h
e
o
u
t
p
u
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
i
s
a
c
t
u
a
l
l
y
c
o
m
p
u
t
e
d
i
s
d
e
￿
n
e
d
b
y
t
h
e
n
o
t
i
o
n
o
f
n
e
s
t
e
d
b
o
x
e
s
.
E
a
c
h
i
n
c
r
e
m
e
n
t
h
a
s
a
b
o
x
.
T
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
i
s
i
n
s
e
r
t
e
d
i
n
t
o
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
’
s
b
o
x
.
T
h
i
s
m
e
a
n
s
t
h
a
t
a
l
l
k
e
y
w
o
r
d
s
,
w
h
i
t
e
s
p
a
c
e
s
a
n
d
p
r
e
t
t
y
-
p
r
i
n
t
i
n
g
i
t
e
m
s
a
r
e
o
u
t
p
u
t
i
n
t
o
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
’
s
b
o
x
.
I
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
t
h
e
s
c
o
p
e
o
f
a
n
e
w
-
l
i
n
e
i
s
r
e
s
t
r
i
c
t
e
d
t
o
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
’
s
b
o
x
.6
.
4
.
C
L
A
S
S
I
N
T
E
R
F
A
C
E
S
1
3
9
T
h
i
s
m
e
a
n
s
t
h
a
t
a
n
i
m
p
l
i
c
i
t
i
n
d
e
n
t
a
t
i
o
n
i
s
m
a
d
e
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
e
l
e
f
t
m
a
r
g
i
n
o
f
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
’
s
b
o
x
.
F
o
r
e
a
c
h
c
h
i
l
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
n
e
s
t
e
d
b
o
x
i
s
i
n
s
e
r
t
e
d
a
n
d
t
h
e
c
h
i
l
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
’
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
i
s
i
n
s
e
r
t
e
d
i
n
t
o
t
h
a
t
b
o
x
.
T
h
e
u
p
p
e
r
l
e
f
t
-
c
o
r
n
e
r
o
f
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
’
s
b
o
x
i
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
b
y
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
i
n
s
e
r
t
i
o
n
p
o
i
n
t
w
h
e
r
e
t
h
e
c
h
i
l
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
i
s
r
e
f
e
r
e
n
c
e
d
.
A
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
,
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
u
n
p
a
r
s
i
n
g
s
c
h
e
m
e
s
o
f
A
D
T
M
o
d
u
l
e
a
n
d
O
p
e
r
a
t
i
o
n
L
i
s
t
b
e
l
o
w
,
t
a
k
e
n
f
r
o
m
t
h
e
G
r
o
u
p
i
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
t
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
N
O
N
T
E
R
M
I
N
A
L
I
N
C
R
E
M
E
N
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
A
D
T
M
o
d
u
l
e
;
N
O
N
T
E
R
M
I
N
A
L
I
N
C
R
E
M
E
N
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
O
p
e
r
a
t
i
o
n
L
i
s
t
.
.
.
.
.
.
U
N
P
A
R
S
I
N
G
S
C
H
E
M
E
U
N
P
A
R
S
I
N
G
S
C
H
E
M
E
"
D
A
T
A
T
Y
P
E
"
,
W
S
,
"
M
O
D
U
L
E
"
,
W
S
,
n
a
m
e
,
"
;
"
,
(
N
L
)
,
(
N
L
)
,
i
l
D
E
L
I
M
I
T
E
D
B
Y
(
N
L
)
,
(
N
L
)
E
N
D
(
"
"
)
,
c
o
m
,
(
N
L
)
,
(
N
L
)
,
E
N
D
U
N
P
A
R
S
I
N
G
S
C
H
E
M
E
;
(
"
"
)
,
"
E
X
P
O
R
T
"
,
W
S
,
"
I
N
T
E
R
F
A
C
E
"
,
(
N
L
)
,
(
N
L
)
,
(
"
"
)
,
"
T
Y
P
E
"
,
W
S
,
t
y
p
,
"
;
"
,
(
N
L
)
,
(
N
L
)
,
(
"
"
)
,
o
p
_
l
i
s
t
,
(
N
L
)
,
(
"
"
)
,
i
m
p
,
(
N
L
)
,
(
N
L
)
,
"
E
N
D
"
,
W
S
,
"
M
O
D
U
L
E
"
,
W
S
,
n
a
m
e
,
"
.
"
,
(
N
L
)
E
N
D
U
N
P
A
R
S
I
N
G
S
C
H
E
M
E
;
.
.
.
T
h
e
u
n
p
a
r
s
i
n
g
s
c
h
e
m
e
o
f
A
D
T
M
o
d
u
l
e
d
e
￿
n
e
s
t
h
a
t
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
d
a
t
a
t
y
p
e
m
o
d
u
l
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
i
s
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
b
y
t
h
e
k
e
y
w
o
r
d
s
D
A
T
A
T
Y
P
E
a
n
d
M
O
D
U
L
E
t
h
a
t
a
r
e
d
e
l
i
m
i
t
e
d
b
y
a
w
h
i
t
e
s
p
a
c
e
.
T
h
e
n
a
n
e
s
t
e
d
b
o
x
i
s
i
n
s
e
r
t
e
d
f
o
r
t
h
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
m
o
d
u
l
e
n
a
m
e
.
T
h
e
p
o
s
i
t
i
o
n
o
f
t
h
a
t
b
o
x
i
s
,
i
n
f
a
c
t
,
i
n
d
e
n
t
e
d
1
6
b
l
a
n
k
s
f
r
o
m
t
h
e
l
e
f
t
m
a
r
g
i
n
o
f
t
h
e
o
u
t
e
r
-
m
o
s
t
b
o
x
.
A
s
e
m
i
c
o
l
o
n
i
s
p
r
i
n
t
e
d
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
a
f
t
e
r
t
h
e
m
o
d
u
l
e
n
a
m
e
.
T
h
e
n
a
b
l
a
n
k
l
i
n
e
i
s
i
n
s
e
r
t
e
d
b
e
f
o
r
e
t
h
e
m
o
d
u
l
e
’
s
c
o
m
m
e
n
t
.
T
h
e
c
o
m
m
e
n
t
i
s
p
r
e
t
t
y
-
p
r
i
n
t
e
d
i
n
a
n
e
s
t
e
d
b
o
x
t
h
a
t
i
s
i
n
d
e
n
t
e
d
t
h
r
e
e
b
l
a
n
k
s
f
r
o
m
t
h
e
m
o
d
u
l
e
’
s
l
e
f
t
m
a
r
g
i
n
.
A
f
t
e
r
t
h
a
t
,
a
b
l
a
n
k
l
i
n
e
i
s
i
n
s
e
r
t
e
d
b
e
f
o
r
e
t
h
e
e
x
p
o
r
t
i
n
t
e
r
f
a
c
e
i
s
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
b
y
t
h
e
k
e
y
w
o
r
d
s
E
X
P
O
R
T
a
n
d
I
N
T
E
R
F
A
C
E
.
A
g
a
i
n
a
b
l
a
n
k
l
i
n
e
i
s
i
n
s
e
r
t
e
d
a
n
d
t
h
e
n
t
h
e
e
x
p
o
r
t
e
d
t
y
p
e
i
s
p
r
i
n
t
e
d
w
i
t
h
a
n
i
n
d
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
s
i
x
b
l
a
n
k
s
.
B
e
n
e
a
t
h
t
h
e
t
y
p
e
,
t
h
e
b
o
x
f
o
r
t
h
e
m
o
d
u
l
e
’
s
o
p
e
r
a
t
i
o
n
l
i
s
t
i
s
i
n
s
e
r
t
e
d
.
A
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
e
u
n
p
a
r
s
i
n
g
s
c
h
e
m
e
o
f
O
p
e
r
a
t
i
o
n
L
i
s
t
o
n
t
h
e
r
i
g
h
t
-
h
a
n
d
s
i
d
e
,
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
a
r
e
d
e
l
i
m
i
t
e
d
b
y
a
b
l
a
n
k
l
i
n
e
i
n
t
h
e
o
u
t
p
u
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
.
N
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
l
e
f
t
m
a
r
g
i
n
o
f
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
l
i
s
t
b
o
x
i
s
s
i
x
c
h
a
r
a
c
t
e
r
s
f
r
o
m
t
h
e
l
e
f
t
m
a
r
g
i
n
o
f
t
h
e
o
u
t
e
r
-
m
o
s
t
b
o
x
.
T
h
e
n
t
h
e
b
o
x
f
o
r
t
h
e
i
m
p
o
r
t
i
n
t
e
r
f
a
c
e
i
s
i
n
s
e
r
t
e
d
w
i
t
h
a
n
i
n
d
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
r
e
e
b
l
a
n
k
s
f
r
o
m
t
h
e
l
e
f
t
m
a
r
g
i
n
.
A
g
a
i
n
a
b
l
a
n
k
l
i
n
e
i
s
i
n
s
e
r
t
e
d
.
T
h
e
t
a
i
l
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
t
h
e
k
e
y
w
o
r
d
s
E
N
D
a
n
d
M
O
D
U
L
E
,
t
h
e
m
o
d
u
l
e
n
a
m
e
a
n
d
a
f
u
l
l
s
t
o
p
.
W
e
d
e
￿
n
e
a
g
a
i
n
a
n
u
m
b
e
r
o
f
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
c
o
r
r
e
c
t
n
e
s
s
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
f
o
r
u
n
p
a
r
s
i
n
g
s
c
h
e
m
e
s
t
o
b
e
a
b
l
e
t
o
d
r
a
w
t
h
e
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
’
s
a
t
t
e
n
t
i
o
n
t
o
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
e
r
r
o
r
s
.
A
n
y
r
e
f
e
r
e
n
c
e
i
n
c
l
u
d
e
d
i
n
t
h
e
i
t
e
m
l
i
s
t
m
u
s
t
d
e
n
o
t
e
t
h
e
n
a
m
e
o
f
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
c
h
i
l
d
t
h
a
t
i
s
a
d
i
r
e
c
t
o
r
i
n
h
e
r
i
t
e
d
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
c
h
i
l
d
.
V
i
c
e
v
e
r
s
a
a
l
l
i
n
h
e
r
i
t
e
d
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
c
h
i
l
d
r
e
n
m
u
s
t
o
c
c
u
r
a
t
l
e
a
s
t
o
n
c
e
i
n
t
h
e
u
n
p
a
r
s
i
n
g
s
c
h
e
m
e
,
o
t
h
e
r
w
i
s
e
t
h
e
y
w
o
u
l
d
b
e
u
s
e
l
e
s
s
.
R
e
f
e
r
e
n
c
e
s
t
o
c
h
i
l
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
t
h
a
t
a
r
e
f
o
l
l
o
w
e
d
b
y
a
d
e
l
i
m
i
t
e
r
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
m
u
s
t
d
e
n
o
t
e
m
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
c
h
i
l
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
.
W
e
h
a
v
e
d
e
￿
n
e
d
a
d
e
c
l
a
r
a
t
i
v
e
m
e
a
n
s
t
o
s
p
e
c
i
f
y
h
o
w
t
o
o
l
s
c
o
m
p
u
t
e
t
h
e
e
x
t
e
r
n
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
-
t
i
o
n
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
I
t
i
s
d
e
￿
n
e
d
o
n
a
t
y
p
e
l
e
v
e
l
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
i
n
t
h
e
u
n
p
a
r
s
i
n
g
s
c
h
e
m
e
s
o
f
n
o
n
-
t
e
r
m
i
n
a
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
w
e
h
a
v
e
d
e
￿
n
e
d
a
n
u
m
b
e
r
o
f
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
t
h
a
t
r
e
s
t
r
i
c
t
t
h
e
u
s
e
o
f
u
n
p
a
r
s
i
n
g
s
c
h
e
m
e
s
i
n
s
u
c
h
a
w
a
y
t
h
a
t
m
a
n
y
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
e
r
r
o
r
s
a
r
e
e
x
c
l
u
d
e
d
.
W
e
h
a
v
e
n
o
t
a
n
d
w
i
l
l
n
o
t
d
e
￿
n
e
a
m
e
a
n
s
t
o
d
e
￿
n
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
u
n
p
a
r
s
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
f
o
r
t
h
e
s
a
m
e
d
o
c
u
m
e
n
t
t
y
p
e
.
T
h
i
s
w
o
u
l
d
b
e
a
s
t
r
a
i
g
h
t
-
f
o
r
w
a
r
d
e
x
t
e
n
s
i
o
n
,
w
e
w
o
u
l
d
o
n
l
y
h
a
v
e
t
o
n
a
m
e
t
h
e
u
n
p
a
r
s
i
n
g
s
c
h
e
m
e
s
a
n
d
a
f
t
e
r
w
a
r
d
s
l
e
t
t
h
e
t
o
o
l
u
s
e
r
d
e
c
i
d
e
o
n
w
h
i
c
h
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
s
t
r
a
t
e
g
y
t
o
u
s
e
.
W
e
h
a
v
e
n
o
t
i
n
c
l
u
d
e
d
m
u
l
t
i
p
l
e
u
n
p
a
r
s
i
n
g
s
c
h
e
m
e
s
,
s
i
n
c
e
t
h
e
l
a
c
k
o
f
t
h
i
s
f
e
a
t
u
r
e
d
o
e
s
n
o
t
a
￿
e
c
t
t
h
e
o
v
e
r
a
l
l
p
r
o
o
f
t
h
a
t
t
o
o
l
s
c
a
n
b
e
e
￿
e
c
t
i
v
e
l
y
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
o
n
t
o
p
o
f
o
b
j
e
c
t
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
s
.1
4
0
C
H
A
P
T
E
R
6
.
T
H
E
G
O
O
D
S
T
E
P
T
O
O
L
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
L
A
N
G
U
A
G
E
S
6
.
4
.
5
L
e
x
i
c
a
l
S
y
n
t
a
x
T
h
e
l
e
x
i
c
a
l
s
y
n
t
a
x
h
a
s
b
e
e
n
d
e
￿
n
e
d
b
y
t
h
e
r
e
g
u
l
a
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
s
i
n
t
h
e
E
N
B
N
F
.
I
t
i
s
a
g
a
i
n
i
n
c
l
u
d
e
d
i
n
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
o
f
t
e
r
m
i
n
a
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
i
n
o
r
d
e
r
r
e
l
i
e
v
e
t
h
e
c
l
a
s
s
c
o
m
p
i
l
e
r
s
f
r
o
m
a
l
s
o
c
o
n
s
i
d
e
r
i
n
g
t
h
e
E
N
B
N
F
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
.
C
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
l
e
x
i
c
a
l
s
y
n
t
a
x
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
i
n
t
h
e
t
e
r
m
i
n
a
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
a
n
d
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
E
N
B
N
F
w
i
l
l
b
e
c
o
n
t
r
o
l
l
e
d
a
n
d
m
a
i
n
t
a
i
n
e
d
b
y
t
h
e
E
N
B
N
F
a
n
d
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
e
d
i
t
o
r
s
o
f
t
h
e
G
E
N
E
S
I
S
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
.
T
h
e
l
e
x
i
c
a
l
s
y
n
t
a
x
o
f
t
e
r
m
i
n
a
l
c
l
a
s
s
e
s
i
s
s
p
e
c
i
￿
e
d
a
s
a
r
e
g
u
l
a
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
i
n
t
h
e
m
a
n
d
a
t
o
r
y
r
e
g
u
l
a
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
e
c
t
i
o
n
o
f
a
t
e
r
m
i
n
a
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
A
s
t
e
r
m
i
n
a
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
i
n
G
T
S
L
c
a
n
n
o
t
h
a
v
e
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
,
t
h
e
l
e
x
i
c
a
l
s
y
n
t
a
x
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
c
a
n
n
o
t
b
e
i
n
h
e
r
i
t
e
d
.
A
s
w
e
a
i
m
a
t
s
p
e
c
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
o
f
a
l
l
i
n
h
e
r
i
t
e
d
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
,
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
o
f
l
e
x
i
c
a
l
s
y
n
t
a
x
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
w
o
u
l
d
,
i
n
f
a
c
t
,
n
o
t
b
e
v
e
r
y
r
e
a
s
o
n
a
b
l
e
.
I
n
t
h
a
t
c
a
s
e
w
e
w
o
u
l
d
h
a
v
e
t
o
d
e
￿
n
e
a
c
o
n
c
e
p
t
f
o
r
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
o
f
r
e
g
u
l
a
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
,
w
h
i
c
h
i
s
h
a
r
d
l
y
e
v
e
r
p
o
s
s
i
b
l
e
.
T
h
e
s
y
n
t
a
x
f
o
r
t
h
e
s
e
r
e
g
u
l
a
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
e
c
t
i
o
n
s
f
a
c
i
l
i
t
a
t
e
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
e
x
t
e
n
d
e
d
r
e
g
u
l
a
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
.
T
h
e
y
a
r
e
i
d
e
n
t
i
c
a
l
w
i
t
h
t
h
o
s
e
u
s
e
d
i
n
l
e
x
[
J
P
A
R
6
8
]
.
A
s
e
x
a
m
p
l
e
s
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
r
e
g
u
l
a
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
f
o
r
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
s
a
n
d
c
o
m
m
e
n
t
s
o
f
t
h
e
G
r
o
u
p
i
e
l
a
n
g
u
a
g
e
.
T
E
R
M
I
N
A
L
I
N
C
R
E
M
E
N
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
I
d
e
n
t
i
f
i
e
r
;
.
.
.
R
E
G
U
L
A
R
E
X
P
R
E
S
S
I
O
N
[
A
-
Z
a
-
z
]
[
A
-
Z
a
-
z
0
-
9
$
_
]
*
E
N
D
R
E
G
U
L
A
R
E
X
P
R
E
S
S
I
O
N
;
.
.
.
T
E
R
M
I
N
A
L
I
N
C
R
E
M
E
N
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
C
o
m
m
e
n
t
;
.
.
.
R
E
G
U
L
A
R
E
X
P
R
E
S
S
I
O
N
/
"
*
"
(
[
^
*
/
]
|
[
^
*
]
"
/
"
|
"
*
"
[
^
/
]
)
*
"
*
"
/
E
N
D
R
E
G
U
L
A
R
E
X
P
R
E
S
S
I
O
N
;
.
.
.
A
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
e
f
a
i
r
l
y
s
i
m
p
l
e
r
e
g
u
l
a
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
o
n
t
h
e
l
e
f
t
-
h
a
n
d
s
i
d
e
,
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
s
c
o
n
s
i
s
t
o
f
a
t
l
e
a
s
t
o
n
e
l
e
t
t
e
r
.
T
h
e
n
a
n
a
r
b
i
t
r
a
r
y
l
o
n
g
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
l
e
t
t
e
r
s
,
n
u
m
b
e
r
s
a
n
d
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
s
y
m
b
o
l
s
$
a
n
d
m
a
y
f
o
l
l
o
w
.
T
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
f
o
r
c
o
m
m
e
n
t
s
i
s
m
o
r
e
c
o
m
p
l
i
c
a
t
e
d
.
I
t
u
s
e
s
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
s
t
h
a
t
a
r
e
s
e
p
a
r
a
t
e
d
b
y
|
.
T
h
e
o
p
e
r
a
t
o
r
^
m
a
t
c
h
e
s
a
n
y
c
h
a
r
a
c
t
e
r
e
x
c
e
p
t
t
h
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
t
h
a
t
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
f
o
l
l
o
w
s
.
T
h
e
r
e
g
u
l
a
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
o
n
t
h
e
r
i
g
h
t
-
h
a
n
d
s
i
d
e
i
n
d
i
c
a
t
e
s
t
h
a
t
a
c
o
m
m
e
n
t
s
t
a
r
t
s
w
i
t
h
/
*
a
n
d
e
n
d
s
w
i
t
h
*
/
.
B
e
t
w
e
e
n
t
h
e
s
e
,
a
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
a
r
b
i
t
r
a
r
y
c
h
a
r
a
c
t
e
r
s
m
a
y
b
e
i
n
c
l
u
d
e
d
,
p
r
o
v
i
d
e
d
t
h
a
t
t
h
i
s
s
e
q
u
e
n
c
e
d
o
e
s
n
o
t
c
o
n
t
a
i
n
a
s
u
b
s
e
q
u
e
n
c
e
t
h
a
t
w
o
u
l
d
e
n
d
t
h
e
c
o
m
m
e
n
t
.
T
h
e
l
e
x
i
c
a
l
v
a
l
u
e
s
o
f
t
e
r
m
i
n
a
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
a
r
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
f
o
r
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
a
n
d
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
h
e
c
k
s
.
T
h
e
l
e
x
i
c
a
l
v
a
l
u
e
s
,
s
u
c
h
a
s
a
m
o
d
u
l
e
n
a
m
e
o
r
a
t
y
p
e
i
m
p
o
r
t
,
a
r
e
t
h
e
u
n
i
t
s
o
f
t
e
r
m
i
n
a
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
t
h
a
t
c
a
r
r
y
s
e
m
a
n
t
i
c
s
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
w
e
s
t
o
r
e
t
h
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
s
t
r
i
n
g
t
h
a
t
i
s
m
a
t
c
h
e
d
w
i
t
h
a
r
e
g
u
l
a
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
o
f
a
t
e
r
m
i
n
a
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
i
n
a
n
i
m
p
l
i
c
i
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
v
a
l
u
e
.
T
h
i
s
a
t
t
r
i
b
u
t
e
c
a
n
t
h
e
n
b
e
u
s
e
d
d
u
r
i
n
g
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
a
n
d
i
n
t
e
r
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
t
o
r
e
t
r
i
e
v
e
t
h
e
l
e
x
i
c
a
l
v
a
l
u
e
o
f
t
e
r
m
i
n
a
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
.
6
.
4
.
6
A
t
t
r
i
b
u
t
e
s
G
l
o
b
a
l
l
y
v
i
s
i
b
l
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
.
B
e
y
o
n
d
t
h
e
s
e
,
w
e
m
a
y
h
a
v
e
t
o
d
e
￿
n
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
t
h
a
t
a
r
e
o
n
l
y
l
o
c
a
l
l
y
v
i
s
i
b
l
e
,
i
.
e
.
t
h
a
t
a
r
e
n
o
t
e
x
p
o
r
t
e
d
a
n
d
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
c
a
n
n
o
t
b
e
a
c
c
e
s
s
e
d
f
r
o
m
o
t
h
e
r
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
d
o
e
s
n
o
t
y
e
t
d
e
c
l
a
r
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
t
y
p
e
s
.
T
h
i
s
i
s
b
e
c
a
u
s
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
t
y
p
e
s
a
r
e
n
o
t
i
m
p
o
r
t
a
n
t
i
n
t
h
e
e
a
r
l
y
s
t
a
g
e
o
f
a
t
o
o
l
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
.
T
o
p
r
e
v
e
n
t
u
n
n
e
c
e
s
s
a
r
y
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
,
o
u
r
n
o
t
i
o
n
o
f
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
d
i
a
g
r
a
m
s
d
o
e
s
n
o
t
i
n
c
l
u
d
e
t
y
p
e
s
.
W
h
e
n
i
t
c
o
m
e
s
t
o
a
c
c
e
s
s
i
n
g
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s6
.
4
.
C
L
A
S
S
I
N
T
E
R
F
A
C
E
S
1
4
1
i
n
b
e
h
a
v
i
o
u
r
a
l
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
o
f
t
h
e
a
c
c
e
s
s
m
u
s
t
b
e
c
h
e
c
k
e
d
i
n
o
r
d
e
r
t
o
e
x
c
l
u
d
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
e
r
r
o
r
s
.
W
e
n
e
e
d
t
h
e
n
o
t
i
o
n
o
f
t
y
p
e
s
f
o
r
t
h
a
t
p
u
r
p
o
s
e
.
T
h
e
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
i
n
c
l
u
d
e
s
a
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
e
c
t
i
o
n
i
n
o
r
d
e
r
t
o
r
e
￿
n
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
f
r
o
m
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
.
A
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
d
e
c
l
a
r
e
s
a
n
a
m
e
a
n
d
a
t
y
p
e
o
f
a
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
.
A
l
l
t
y
p
e
s
t
h
a
t
h
a
v
e
b
e
e
n
d
e
c
l
a
r
e
d
b
y
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
o
r
i
m
p
o
r
t
w
i
t
h
i
n
t
h
e
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
i
n
t
e
r
f
a
c
e
m
a
y
b
e
u
s
e
d
h
e
r
e
.
I
n
t
h
a
t
w
a
y
,
w
e
p
r
o
v
i
d
e
a
r
i
c
h
v
a
r
i
e
t
y
o
f
l
a
n
g
u
a
g
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
s
f
o
r
d
e
￿
n
i
n
g
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
N
o
n
-
s
y
n
t
a
c
t
i
c
c
l
a
s
s
e
s
c
a
n
a
l
s
o
b
e
u
s
e
d
t
o
i
m
p
o
s
e
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
b
e
h
a
v
i
o
u
r
o
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
t
y
p
e
s
.
W
e
d
o
n
o
t
a
d
d
r
e
s
s
n
o
n
-
s
y
n
t
a
c
t
i
c
c
l
a
s
s
e
s
a
n
y
f
u
r
t
h
e
r
h
e
r
e
.
R
e
f
e
r
t
o
t
h
e
a
p
p
e
n
d
i
x
f
o
r
a
d
e
t
a
i
l
e
d
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
.
I
n
g
e
n
e
r
a
l
n
o
n
-
s
y
n
t
a
c
t
i
c
c
l
a
s
s
e
s
p
r
o
v
i
d
e
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
v
e
p
o
w
e
r
o
f
a
n
o
b
j
e
c
t
-
o
r
i
e
n
t
e
d
l
a
n
g
u
a
g
e
i
n
c
l
u
d
i
n
g
m
u
l
t
i
p
l
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
,
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
o
f
t
y
p
e
s
a
n
d
e
n
c
a
p
s
u
l
a
t
i
o
n
w
i
t
h
m
e
t
h
o
d
s
.
A
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
,
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
e
x
a
m
p
l
e
f
r
o
m
t
h
e
G
r
o
u
p
i
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
e
d
i
t
o
r
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
.
A
B
S
T
R
A
C
T
I
N
C
R
E
M
E
N
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
M
o
d
u
l
e
;
.
.
.
A
T
T
R
I
B
U
T
E
S
D
e
f
i
n
e
d
N
a
m
e
s
:
S
y
m
b
o
l
T
a
b
l
e
;
E
N
D
A
T
T
R
I
B
U
T
E
S
;
.
.
.
T
h
i
s
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
e
c
t
i
o
n
d
e
￿
n
e
s
a
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
D
e
f
i
n
e
d
N
a
m
e
s
.
I
t
s
t
y
p
e
i
s
t
h
e
n
o
n
-
s
y
n
t
a
c
t
i
c
c
l
a
s
s
S
y
m
b
o
l
T
a
b
l
e
.
A
S
y
m
b
o
l
T
a
b
l
e
i
s
a
n
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
c
h
a
r
a
c
t
e
r
s
t
r
i
n
g
s
a
n
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
.
A
s
s
o
o
n
a
s
a
n
e
w
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
i
s
d
e
c
l
a
r
e
d
w
i
t
h
i
n
a
m
o
d
u
l
e
,
a
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
w
i
l
l
e
s
t
a
b
l
i
s
h
a
n
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
a
n
d
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
t
h
a
t
d
e
c
l
a
r
e
s
t
h
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
.
T
h
i
s
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
i
s
t
h
e
n
f
u
r
t
h
e
r
u
s
e
d
d
u
r
i
n
g
s
e
m
a
n
t
i
c
a
n
a
l
y
s
i
s
a
n
d
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
h
e
c
k
s
.
A
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
r
e
i
n
h
e
r
i
t
e
d
f
r
o
m
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
e
s
.
A
t
t
r
i
b
u
t
e
t
y
p
e
s
c
a
n
b
e
r
e
d
e
￿
n
e
d
b
y
i
n
c
l
u
d
i
n
g
a
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
,
w
i
t
h
t
h
e
i
n
h
e
r
i
t
e
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
n
a
m
e
i
n
t
o
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
e
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
u
b
c
l
a
s
s
.
R
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
i
s
r
e
q
u
i
r
e
d
f
o
r
t
h
e
s
a
m
e
r
e
a
s
o
n
a
s
f
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
.
I
n
t
h
e
a
b
o
v
e
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
s
y
m
b
o
l
t
a
b
l
e
i
s
i
n
h
e
r
i
t
e
d
b
y
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
m
o
d
u
l
e
t
y
p
e
s
.
I
n
t
y
p
e
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
m
o
d
u
l
e
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
o
n
l
y
t
y
p
e
n
a
m
e
s
a
r
e
i
n
c
l
u
d
e
d
i
n
t
h
e
s
y
m
b
o
l
t
a
b
l
e
.
W
e
m
i
g
h
t
w
a
n
t
t
o
e
x
p
l
o
i
t
t
h
i
s
k
n
o
w
l
e
d
g
e
a
n
d
r
e
d
e
￿
n
e
D
e
f
i
n
e
d
N
a
m
e
s
t
o
b
e
c
o
m
e
a
T
y
p
e
T
a
b
l
e
.
T
h
e
r
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
a
l
s
o
h
a
s
t
o
b
e
c
o
v
a
r
i
a
n
t
t
o
e
x
c
l
u
d
e
t
y
p
e
e
r
r
o
r
s
.
I
n
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
t
h
i
s
m
e
a
n
s
t
h
a
t
T
y
p
e
T
a
b
l
e
h
a
s
t
o
b
e
a
s
u
b
c
l
a
s
s
o
f
S
y
m
b
o
l
T
a
b
l
e
a
n
d
t
h
e
n
a
l
l
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
a
r
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
f
o
r
s
y
m
b
o
l
t
a
b
l
e
s
a
r
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
o
n
t
h
e
t
y
p
e
t
a
b
l
e
,
t
o
o
.
F
o
r
t
h
e
n
o
t
i
o
n
o
f
c
o
v
a
r
i
a
n
t
r
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
w
e
n
e
e
d
t
o
d
e
￿
n
e
t
h
e
n
o
t
i
o
n
o
f
s
u
b
t
y
p
e
s
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
w
e
n
e
e
d
t
o
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
s
i
n
g
l
e
-
a
n
d
m
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
t
y
p
e
s
.
I
n
t
h
e
s
i
n
g
l
e
-
v
a
l
u
e
d
c
a
s
e
,
a
t
o
m
i
c
t
y
p
e
s
d
o
n
o
t
h
a
v
e
a
n
y
s
u
b
t
y
p
e
s
.
I
f
t
h
e
t
y
p
e
i
s
a
c
l
a
s
s
,
a
l
l
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
a
r
e
s
u
b
t
y
p
e
s
o
f
t
h
e
t
y
p
e
.
I
n
t
h
e
m
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
c
a
s
e
,
t
h
o
s
e
t
y
p
e
s
a
r
e
s
u
b
t
y
p
e
s
o
f
a
g
i
v
e
n
t
y
p
e
t
t
h
a
t
a
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
s
a
m
e
t
y
p
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
a
p
p
l
i
e
d
t
o
a
s
u
b
t
y
p
e
o
f
t
h
e
b
a
s
e
t
y
p
e
o
f
t
.
T
h
e
n
r
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
a
r
e
s
a
f
e
f
o
r
t
h
e
s
a
m
e
r
e
a
s
o
n
a
s
f
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
.
N
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
t
y
p
e
s
y
s
t
e
m
i
s
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
y
s
i
m
p
l
i
￿
e
d
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
t
h
e
t
y
p
e
s
y
s
t
e
m
o
f
O
2
C
d
u
e
t
o
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
w
e
w
e
r
e
a
b
l
e
t
o
o
m
i
t
n
e
s
t
e
d
t
y
p
e
s
.
I
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
t
h
e
n
o
t
i
o
n
o
f
s
u
b
t
y
p
e
s
i
n
O
2
C
i
s
m
u
c
h
m
o
r
e
c
o
m
p
l
i
c
a
t
e
d
b
e
c
a
u
s
e
s
e
v
e
r
a
l
l
e
v
e
l
s
o
f
n
e
s
t
i
n
g
h
a
v
e
t
o
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
o
n
e
l
e
v
e
l
i
n
o
u
r
c
a
s
e
.
A
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
c
a
n
p
r
e
v
e
n
t
o
t
h
e
r
i
m
p
o
r
t
i
n
g
c
l
a
s
s
e
s
f
r
o
m
a
c
c
e
s
s
i
n
g
a
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
b
y
r
e
s
t
r
i
c
t
i
n
g
i
t
s
v
i
s
i
b
i
l
i
t
y
a
n
d
d
e
c
l
a
r
i
n
g
i
t
a
s
h
i
d
d
e
n
.
T
h
i
s
c
o
n
t
r
i
b
u
t
e
s
t
o
t
h
e
s
o
f
t
w
a
r
e
e
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
p
r
i
n
c
i
-
p
l
e
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
h
i
d
i
n
g
.
T
o
d
o
s
o
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
i
s
p
r
e
c
e
e
d
e
d
b
y
t
h
e
k
e
y
w
o
r
d
H
I
D
D
E
N
.
T
h
e
n
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
c
a
n
n
o
t
b
e
i
m
p
o
r
t
e
d
f
r
o
m
o
t
h
e
r
c
l
a
s
s
e
s
.
N
o
t
e
t
h
a
t
h
i
d
d
e
n
a
t
-1
4
2
C
H
A
P
T
E
R
6
.
T
H
E
G
O
O
D
S
T
E
P
T
O
O
L
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
L
A
N
G
U
A
G
E
S
t
r
i
b
u
t
e
s
a
r
e
a
l
s
o
d
e
c
l
a
r
e
d
i
n
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
.
W
e
d
o
n
o
t
w
a
n
t
t
o
s
u
p
p
o
r
t
s
e
l
e
c
t
i
v
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
,
b
e
c
a
u
s
e
t
h
i
s
i
s
i
n
h
e
r
e
n
t
l
y
u
n
s
a
f
e
.
A
s
s
u
m
e
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
t
h
a
t
c
l
a
s
s
I
n
c
r
e
m
e
n
t
d
e
c
l
a
r
e
s
a
n
a
t
-
t
r
i
b
u
t
e
H
I
D
D
E
N
E
r
r
o
r
s
:
S
E
T
O
F
E
R
R
O
R
T
Y
P
E
a
s
w
e
l
l
a
s
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
t
o
a
d
d
o
r
d
e
l
e
t
e
e
r
r
o
r
s
f
r
o
m
t
h
a
t
s
e
t
.
S
o
m
e
s
u
b
c
l
a
s
s
,
s
a
y
A
D
T
M
o
d
u
l
e
,
i
n
h
e
r
i
t
s
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
.
W
i
t
h
o
u
t
i
n
h
e
r
i
t
i
n
g
t
h
e
a
t
-
t
r
i
b
u
t
e
E
r
r
o
r
s
,
t
h
e
i
n
h
e
r
i
t
e
d
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
w
o
u
l
d
h
a
v
e
n
o
a
t
t
r
i
b
u
t
e
t
o
o
p
e
r
a
t
e
o
n
a
n
d
w
o
u
l
d
h
a
v
e
t
o
r
a
i
s
e
a
r
u
n
-
t
i
m
e
e
r
r
o
r
.
T
h
e
r
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
m
u
s
t
n
o
t
c
h
a
n
g
e
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
’
s
v
i
s
i
b
i
l
i
t
y
.
D
u
e
t
o
p
o
l
y
m
o
r
p
h
i
s
m
t
h
e
r
e
i
s
n
o
w
a
y
t
o
d
e
c
i
d
e
s
t
a
t
i
c
a
l
l
y
w
h
e
t
h
e
r
s
u
c
h
a
c
h
a
n
g
e
i
n
v
i
s
i
b
i
l
i
t
y
i
s
s
a
f
e
.
C
o
n
s
i
d
e
r
a
g
a
i
n
t
h
e
a
b
o
v
e
e
x
a
m
p
l
e
.
S
u
p
p
o
s
e
n
o
w
t
h
a
t
E
r
r
o
r
s
w
a
s
e
x
p
o
r
t
e
d
b
y
I
n
c
r
e
m
e
n
t
.
I
f
t
h
e
v
i
s
i
b
i
l
i
t
y
w
a
s
c
h
a
n
g
e
d
t
o
H
I
D
D
E
N
i
n
s
u
b
c
l
a
s
s
A
D
T
M
o
d
u
l
e
a
n
d
a
n
o
b
j
e
c
t
o
f
A
D
T
M
o
d
u
l
e
w
a
s
a
s
s
i
g
n
e
d
t
o
a
p
r
o
p
e
r
t
y
e
w
h
o
s
e
s
t
a
t
i
c
t
y
p
e
i
s
I
n
c
r
e
m
e
n
t
,
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
a
c
c
e
s
s
e
.
E
r
r
o
r
s
w
o
u
l
d
b
e
s
t
a
t
i
c
a
l
l
y
v
a
l
i
d
b
e
c
a
u
s
e
I
n
c
r
e
m
e
n
t
e
x
p
o
r
t
s
E
r
r
o
r
s
.
A
t
r
u
n
-
t
i
m
e
,
h
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
a
c
c
e
s
s
w
o
u
l
d
b
e
i
n
v
a
l
i
d
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
e
r
e
f
e
r
s
t
o
a
n
o
b
j
e
c
t
o
f
c
l
a
s
s
A
D
T
M
o
d
u
l
e
,
w
h
i
c
h
h
i
d
e
s
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
.
A
s
w
e
h
a
v
e
n
o
t
f
o
u
n
d
a
n
y
s
i
t
u
a
t
i
o
n
w
h
e
r
e
t
h
i
s
u
n
s
a
f
e
r
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
w
o
u
l
d
b
e
r
e
q
u
i
r
e
d
,
w
e
e
x
c
l
u
d
e
i
t
.
T
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
m
a
y
a
l
s
o
c
a
u
s
e
n
a
m
e
c
l
a
s
h
e
s
d
u
e
t
o
m
u
l
t
i
p
l
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
.
A
l
s
o
i
n
c
o
r
r
e
c
t
r
e
p
e
a
t
e
d
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
m
i
g
h
t
o
c
c
u
r
i
f
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
t
y
p
e
i
s
r
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
o
n
e
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
b
u
t
n
o
t
i
n
t
h
e
o
t
h
e
r
s
.
T
h
e
s
e
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
a
s
i
m
i
l
a
r
w
a
y
t
o
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
a
n
d
n
o
t
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
h
e
r
e
f
u
r
t
h
e
r
.
6
.
4
.
7
S
e
m
a
n
t
i
c
R
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
W
e
r
e
￿
n
e
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
w
i
t
h
i
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
d
e
￿
n
i
n
g
a
c
o
n
c
e
p
t
o
r
t
h
o
g
o
n
a
l
t
o
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
.
A
n
y
i
n
c
r
e
m
e
n
t
t
h
a
t
h
a
s
a
n
i
n
c
o
m
i
n
g
o
r
o
u
t
g
o
i
n
g
r
e
f
e
r
e
n
c
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
i
n
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
,
w
i
l
l
d
e
c
l
a
r
e
a
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
e
c
t
i
o
n
.
S
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
a
r
e
s
p
e
c
i
￿
e
d
b
y
p
a
i
r
s
o
f
u
n
i
d
i
r
e
c
t
i
o
n
a
l
l
i
n
k
s
i
n
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
e
c
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
t
w
o
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
t
h
a
t
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
e
i
n
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
5
.
T
h
e
e
x
p
l
i
c
i
t
l
i
n
k
d
e
n
o
t
e
s
t
h
e
d
i
r
e
c
t
i
o
n
f
r
o
m
t
h
e
s
o
u
r
c
e
t
o
t
h
e
t
a
r
g
e
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
.
T
h
e
i
m
p
l
i
c
i
t
l
i
n
k
d
e
n
o
t
e
s
t
h
e
r
e
v
e
r
s
e
d
i
r
e
c
t
i
o
n
.
T
h
e
m
a
i
n
r
a
t
i
o
n
a
l
e
f
o
r
i
n
c
l
u
d
i
n
g
l
i
n
k
s
i
n
t
h
e
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
i
s
t
o
d
e
￿
n
e
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
t
h
a
t
e
n
s
u
r
e
t
h
e
s
a
f
e
u
s
e
o
f
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
d
u
r
i
n
g
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
a
n
d
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
.
R
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
a
r
e
c
r
e
a
t
e
d
a
n
d
d
e
l
e
t
e
d
d
u
r
i
n
g
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
a
n
d
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
h
e
c
k
s
.
C
r
e
a
t
i
o
n
o
f
a
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
i
s
s
p
e
c
i
￿
e
d
o
n
a
t
y
p
e
l
e
v
e
l
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
b
y
a
s
s
i
g
n
i
n
g
a
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
t
h
a
t
d
e
n
o
t
e
s
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
t
o
a
n
e
x
p
l
i
c
i
t
l
i
n
k
.
S
u
c
h
a
n
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
￿
r
s
t
d
e
l
e
t
e
s
t
h
e
e
x
i
s
t
i
n
g
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
,
i
f
a
n
y
.
T
h
e
n
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
d
e
n
o
t
e
d
b
y
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
i
s
a
s
s
i
g
n
e
d
t
o
t
h
e
e
x
p
l
i
c
i
t
l
i
n
k
.
F
i
n
a
l
l
y
t
h
e
i
m
p
l
i
c
i
t
l
i
n
k
i
s
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
b
y
i
n
c
l
u
d
i
n
g
t
h
e
s
o
u
r
c
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
i
n
t
h
e
s
e
t
t
h
a
t
s
t
o
r
e
s
t
h
e
i
m
p
l
i
c
i
t
l
i
n
k
.
A
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
i
s
d
e
l
e
t
e
d
b
y
a
s
s
i
g
n
i
n
g
t
h
e
u
n
d
e
￿
n
e
d
v
a
l
u
e
N
I
L
t
o
t
h
e
e
x
p
l
i
c
i
t
l
i
n
k
o
f
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
.
T
h
u
s
c
r
e
a
t
i
o
n
a
n
d
d
e
l
e
t
i
o
n
o
f
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
i
s
o
n
l
y
c
o
n
t
r
o
l
l
e
d
b
y
t
h
e
t
a
r
g
e
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
o
f
a
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
o
r
i
t
s
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
.
T
h
i
s
f
u
r
-
t
h
e
r
c
o
n
t
r
i
b
u
t
e
s
t
o
t
h
e
e
n
f
o
r
c
e
m
e
n
t
o
f
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
.
A
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
,
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
r
e
￿
n
e
m
e
n
t
o
f
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
I
m
p
F
r
o
m
/
E
x
p
T
o
b
e
t
w
e
e
n
c
l
a
s
s
e
s
T
y
p
e
I
m
p
o
r
t
a
n
d
T
y
p
e
N
a
m
e
t
h
a
t
a
r
e
t
a
k
e
n
f
r
o
m
t
h
e
G
r
o
u
p
i
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
e
d
i
t
o
r
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
5
T
h
e
t
e
r
m
i
n
o
l
o
g
y
f
o
l
l
o
w
s
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
s
f
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
t
h
a
t
h
a
v
e
b
e
e
n
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
i
n
t
h
e
P
C
T
E
d
a
t
a
m
o
d
e
l
[
G
M
T
8
7
]
.6
.
4
.
C
L
A
S
S
I
N
T
E
R
F
A
C
E
S
1
4
3
T
E
R
M
I
N
A
L
I
N
C
R
E
M
E
N
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
T
y
p
e
I
m
p
o
r
t
;
T
E
R
M
I
N
A
L
I
N
C
R
E
M
E
N
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
T
y
p
e
N
a
m
e
;
I
N
H
E
R
I
T
T
y
p
e
D
e
c
l
;
I
N
H
E
R
I
T
T
y
p
e
D
e
c
l
;
S
E
M
A
N
T
I
C
R
E
L
A
T
I
O
N
S
H
I
P
S
S
E
M
A
N
T
I
C
R
E
L
A
T
I
O
N
S
H
I
P
S
I
m
p
F
r
o
m
:
T
y
p
e
N
a
m
e
;
I
M
P
L
I
C
I
T
E
x
p
T
o
:
S
E
T
O
F
T
y
p
e
I
m
p
o
r
t
.
I
m
p
F
r
o
m
;
E
N
D
S
E
M
A
N
T
I
C
R
E
L
A
T
I
O
N
S
H
I
P
S
;
E
N
D
S
E
M
A
N
T
I
C
R
E
L
A
T
I
O
N
S
H
I
P
S
;
.
.
.
.
.
.
I
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
T
y
p
e
I
m
p
o
r
t
d
e
￿
n
e
s
a
n
e
x
p
l
i
c
i
t
l
i
n
k
I
m
p
F
r
o
m
t
h
a
t
l
e
a
d
s
t
o
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
o
f
c
l
a
s
s
T
y
p
e
N
a
m
e
.
U
s
i
n
g
t
h
a
t
l
i
n
k
,
a
T
y
p
e
I
m
p
o
r
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
a
n
r
e
f
e
r
t
o
t
h
e
T
y
p
e
N
a
m
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
t
h
a
t
i
t
i
m
p
o
r
t
s
.
I
f
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
d
o
e
s
n
o
t
e
x
i
s
t
,
I
m
p
F
r
o
m
h
a
s
t
h
e
u
n
d
e
￿
n
e
d
v
a
l
u
e
o
f
N
I
L
.
I
n
t
h
e
b
e
h
a
v
i
o
u
r
a
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
T
y
p
e
I
m
p
o
r
t
w
e
t
h
e
n
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
T
y
p
e
N
a
m
e
d
o
e
s
n
o
t
e
x
i
s
t
.
T
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
i
s
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
b
y
a
s
s
i
g
n
i
n
g
a
n
i
n
s
t
a
n
c
e
o
f
c
l
a
s
s
T
y
p
e
N
a
m
e
t
o
t
h
e
l
i
n
k
.
A
f
t
e
r
t
h
a
t
,
I
m
p
F
r
o
m
m
a
y
b
e
u
s
e
d
t
o
n
a
v
i
g
a
t
e
t
o
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
T
y
p
e
N
a
m
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
.
T
h
e
i
m
p
l
i
c
i
t
l
i
n
k
E
x
p
T
o
i
n
c
l
a
s
s
T
y
p
e
N
a
m
e
c
o
n
t
a
i
n
s
a
n
i
m
p
l
i
c
i
t
r
e
f
e
r
e
n
c
e
t
o
t
h
e
T
y
p
e
I
m
p
o
r
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
s
s
o
o
n
a
s
t
h
e
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
o
f
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
t
o
I
m
p
F
r
o
m
h
a
s
b
e
e
n
m
a
d
e
.
T
h
a
t
l
i
n
k
i
s
e
x
p
l
o
i
t
e
d
f
o
r
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
c
h
a
n
g
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
s
o
r
a
b
r
o
w
s
i
n
g
c
o
m
m
a
n
d
t
h
a
t
v
i
s
i
t
s
a
l
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
t
h
a
t
u
s
e
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
t
y
p
e
.
W
e
e
x
c
l
u
d
e
a
g
a
i
n
a
n
u
m
b
e
r
o
f
p
o
t
e
n
t
i
a
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
e
r
r
o
r
s
w
i
t
h
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
.
T
h
e
t
y
p
e
o
f
a
l
i
n
k
m
u
s
t
b
e
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
.
I
t
m
u
s
t
n
o
t
b
e
a
n
o
n
-
s
y
n
t
a
c
t
i
c
c
l
a
s
s
o
r
a
n
a
t
o
m
i
c
t
y
p
e
b
e
c
a
u
s
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
b
e
t
w
e
e
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
a
n
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
o
r
a
t
o
m
i
c
v
a
l
u
e
s
w
o
u
l
d
m
a
k
e
n
o
s
e
n
s
e
.
T
h
e
t
y
p
e
o
f
a
n
i
m
p
l
i
c
i
t
l
i
n
k
m
u
s
t
m
a
t
c
h
w
i
t
h
t
h
e
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
o
f
a
n
e
x
p
l
i
c
i
t
l
i
n
k
.
T
h
i
s
m
e
a
n
s
t
h
a
t
t
h
e
c
l
a
s
s
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
i
n
t
h
e
t
y
p
e
m
u
s
t
d
e
c
l
a
r
e
t
h
e
e
x
p
l
i
c
i
t
l
i
n
k
t
h
a
t
i
s
d
e
￿
n
e
d
a
f
t
e
r
t
h
e
d
o
t
i
n
t
h
e
i
m
p
l
i
c
i
t
l
i
n
k
t
y
p
e
.
O
t
h
e
r
w
i
s
e
t
h
e
i
m
p
l
i
c
i
t
l
i
n
k
w
o
u
l
d
n
o
t
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
t
o
a
n
e
x
p
l
i
c
i
t
l
i
n
k
.
N
o
t
e
t
h
a
t
i
t
i
s
u
n
r
e
a
s
o
n
a
b
l
e
t
o
d
e
￿
n
e
h
i
d
d
e
n
l
i
n
k
s
.
T
h
e
m
a
i
n
r
a
t
i
o
n
a
l
e
f
o
r
d
e
￿
n
i
n
g
r
e
l
a
t
i
o
n
-
s
h
i
p
s
a
n
d
t
h
u
s
f
o
r
d
e
￿
n
i
n
g
l
i
n
k
s
i
s
t
o
u
s
e
t
h
e
m
f
o
r
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
p
u
r
p
o
s
e
s
.
T
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
l
i
n
k
s
f
o
r
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
p
u
r
p
o
s
e
s
i
s
o
b
v
i
o
u
s
l
y
n
o
t
c
o
n
￿
n
e
d
t
o
t
h
e
c
l
a
s
s
w
h
e
r
e
t
h
e
l
i
n
k
i
s
d
e
￿
n
e
d
.
O
n
t
h
e
c
o
n
t
r
a
r
y
,
l
i
n
k
s
a
r
e
m
o
s
t
o
f
t
e
n
u
s
e
d
i
n
t
h
e
b
e
h
a
v
i
o
u
r
a
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
o
t
h
e
r
c
l
a
s
s
e
s
.
H
i
d
d
e
n
l
i
n
k
s
c
o
u
l
d
n
e
v
e
r
s
e
r
v
e
t
h
i
s
p
u
r
p
o
s
e
.
W
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
d
o
n
o
t
d
e
￿
n
e
m
e
a
n
s
f
o
r
d
e
c
l
a
r
i
n
g
l
i
n
k
s
a
s
h
i
d
d
e
n
.
6
.
4
.
8
M
e
t
h
o
d
s
W
e
w
i
l
l
r
e
q
u
i
r
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
l
e
v
e
l
s
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
d
u
r
i
n
g
t
h
e
b
e
h
a
v
i
o
u
r
a
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
o
s
e
c
o
n
c
e
r
n
s
t
h
a
t
w
e
h
a
v
e
n
o
t
y
e
t
a
d
d
r
e
s
s
e
d
,
n
a
m
e
l
y
t
o
o
l
c
o
m
m
a
n
d
s
,
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
a
n
d
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
.
A
t
t
h
e
l
o
w
e
s
t
l
e
v
e
l
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
,
t
h
e
r
e
w
i
l
l
b
e
a
c
c
e
s
s
e
s
a
n
d
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
,
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
c
h
i
l
d
r
e
n
a
n
d
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
l
i
n
k
s
.
A
t
a
h
i
g
h
e
r
l
e
v
e
l
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
s
e
v
e
r
a
l
a
c
c
e
s
s
e
s
a
n
d
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
w
i
l
l
b
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
i
n
t
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
.
A
t
a
n
e
v
e
n
h
i
g
h
e
r
l
e
v
e
l
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
,
t
h
e
s
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
w
i
l
l
b
e
u
s
e
d
f
o
r
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
t
o
o
l
c
o
m
m
a
n
d
s
,
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
a
n
d
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
.
A
t
y
e
t
a
h
i
g
h
e
r
l
e
v
e
l
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
,
t
o
o
l
c
o
m
m
a
n
d
s
a
n
d
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
t
h
a
t
h
a
v
e
a
l
r
e
a
d
y
b
e
e
n
d
e
￿
n
e
d
a
r
e
r
e
u
s
e
d
i
n
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
.
T
h
e
s
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
l
e
v
e
l
s
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
a
r
e
r
e
q
u
i
r
e
d
t
o
p
r
o
v
i
d
e
a
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
w
i
t
h
t
h
e
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
t
h
a
t
i
s
n
e
e
d
e
d
t
o
s
p
e
c
i
f
y
a
r
b
i
t
r
a
r
y
t
o
o
l
s
.
W
e
s
h
a
l
l
,
h
o
w
e
v
e
r
,
h
e
l
p
t
h
e
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
t
o
a
v
o
i
d
u
s
i
n
g
t
h
e
l
o
w
e
r
l
e
v
e
l
s
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
w
h
e
n
e
v
e
r
p
o
s
s
i
b
l
e
.
T
o
e
n
f
o
r
c
e
w
e
l
l
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
t
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
,
w
e
d
e
￿
n
e
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
v
i
s
i
b
i
l
i
t
y
r
u
l
e
s
f
o
r
p
r
o
p
e
r
-
t
i
e
s
.
A
p
r
o
p
e
r
t
y
i
s
v
i
s
i
b
l
e
i
n
s
o
m
e
o
t
h
e
r
c
l
a
s
s
i
f
i
t
i
s
n
o
t
h
i
d
d
e
n
a
n
d
h
a
s
b
e
e
n
p
r
o
p
e
r
l
y
i
m
p
o
r
t
e
d
(
c
.
f
.
P
a
g
e
1
4
7
)
.
I
t
m
a
y
t
h
e
n
b
e
u
s
e
d
f
o
r
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
p
u
r
p
o
s
e
s
i
n
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
.
I
t
w
i
l
l
n
o
t
b
e
p
e
r
m
i
t
t
e
d
f
o
r
c
l
a
s
s
e
s
t
h
a
t
h
a
v
e
i
m
p
o
r
t
e
d
a
p
r
o
p
e
r
t
y
t
o
c
h
a
n
g
e
t
h
e
p
r
o
p
e
r
t
y
’
s
v
a
l
u
e
.
O
n
l
y1
4
4
C
H
A
P
T
E
R
6
.
T
H
E
G
O
O
D
S
T
E
P
T
O
O
L
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
L
A
N
G
U
A
G
E
S
t
h
o
s
e
c
l
a
s
s
e
s
c
a
n
m
o
d
i
f
y
a
p
r
o
p
e
r
t
y
t
h
a
t
h
a
v
e
e
i
t
h
e
r
d
e
c
l
a
r
e
d
i
t
o
r
i
n
h
e
r
i
t
e
d
i
t
f
r
o
m
a
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
.
I
f
s
o
m
e
o
t
h
e
r
c
l
a
s
s
n
e
e
d
s
t
o
m
o
d
i
f
y
a
p
r
o
p
e
r
t
y
,
i
t
m
u
s
t
u
s
e
a
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
i
n
s
t
e
a
d
.
T
h
e
v
i
s
i
b
i
l
i
t
y
r
u
l
e
s
f
o
r
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
a
r
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
h
e
s
a
m
e
a
s
t
h
o
s
e
d
e
￿
n
e
d
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
i
n
S
m
a
l
l
t
a
l
k
[
G
o
l
8
4
]
.
O
p
e
r
a
t
i
o
n
s
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
e
r
m
s
o
f
m
e
t
h
o
d
s
o
f
a
c
l
a
s
s
.
T
h
e
m
e
t
h
o
d
s
d
e
￿
n
e
d
f
o
r
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
p
r
o
v
i
d
e
o
t
h
e
r
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
w
i
t
h
t
h
e
o
n
l
y
i
n
t
e
r
f
a
c
e
f
o
r
c
h
a
n
g
i
n
g
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
a
n
d
a
l
s
o
f
o
r
p
e
r
f
o
r
m
i
n
g
r
e
c
u
r
s
i
v
e
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
s
.
T
h
e
m
e
t
h
o
d
s
t
h
a
t
a
r
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
f
o
r
a
c
l
a
s
s
a
r
e
d
e
c
l
a
r
e
d
i
n
t
h
e
m
e
t
h
o
d
s
e
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
T
h
i
s
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
w
i
l
l
i
n
c
l
u
d
e
t
h
e
m
e
t
h
o
d
n
a
m
e
,
i
t
s
p
a
r
a
m
e
t
e
r
l
i
s
t
a
n
d
t
h
e
m
e
t
h
o
d
’
s
r
e
s
u
l
t
t
y
p
e
,
i
f
a
n
y
.
M
e
t
h
o
d
s
m
a
y
b
e
d
e
c
l
a
r
e
d
a
s
h
i
d
d
e
n
b
y
p
r
e
c
e
e
d
i
n
g
t
h
e
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
w
i
t
h
t
h
e
k
e
y
w
o
r
d
H
I
D
D
E
N
.
H
i
d
d
e
n
m
e
t
h
o
d
s
c
a
n
n
o
t
b
e
u
s
e
d
b
y
c
l
i
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
.
T
h
e
y
a
r
e
o
n
l
y
u
s
e
d
i
n
t
h
e
b
e
h
a
v
i
o
u
r
a
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
c
l
a
s
s
a
n
d
i
t
s
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
.
S
i
m
i
l
a
r
t
o
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
,
t
h
e
v
i
s
i
b
i
l
i
t
y
o
f
m
e
t
h
o
d
s
c
a
n
n
o
t
b
e
c
h
a
n
g
e
d
i
n
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
t
o
a
v
o
i
d
u
n
s
a
f
e
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
.
A
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
m
e
t
h
o
d
s
t
h
a
t
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
f
o
r
c
l
a
s
s
M
o
d
u
l
e
i
n
t
h
e
G
r
o
u
p
i
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
e
d
i
t
o
r
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
A
B
S
T
R
A
C
T
I
N
C
R
E
M
E
N
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
M
o
d
u
l
e
;
.
.
.
M
E
T
H
O
D
S
M
E
T
H
O
D
e
x
p
a
n
d
_
n
a
m
e
(
S
t
r
:
S
T
R
I
N
G
)
:
B
O
O
L
E
A
N
;
M
E
T
H
O
D
c
h
a
n
g
e
_
n
a
m
e
(
S
t
r
:
S
T
R
I
N
G
)
:
B
O
O
L
E
A
N
;
E
N
D
M
E
T
H
O
D
S
;
.
.
.
T
h
e
￿
r
s
t
m
e
t
h
o
d
i
s
u
s
e
d
t
o
e
x
p
a
n
d
t
h
e
m
o
d
u
l
e
n
a
m
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
n
d
c
h
e
c
k
t
h
e
s
t
r
i
n
g
t
h
a
t
i
s
p
a
s
s
e
d
a
s
p
a
r
a
m
e
t
e
r
f
o
r
c
o
n
f
o
r
m
a
n
c
e
t
o
t
h
e
r
e
g
u
l
a
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
t
h
a
t
d
e
￿
n
e
s
t
h
e
l
e
x
i
c
a
l
s
y
n
t
a
x
o
f
m
o
d
u
l
e
n
a
m
e
s
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
m
e
t
h
o
d
c
h
a
n
g
e
s
a
m
o
d
u
l
e
n
a
m
e
t
h
a
t
h
a
s
a
l
r
e
a
d
y
b
e
e
n
e
x
p
a
n
d
e
d
.
I
t
m
i
g
h
t
p
e
r
f
o
r
m
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
c
h
a
n
g
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
t
o
i
m
p
o
r
t
l
i
s
t
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
c
h
a
n
g
e
t
h
e
i
m
p
o
r
t
e
d
m
o
d
u
l
e
n
a
m
e
t
h
e
r
e
a
s
w
e
l
l
.
A
s
w
e
h
a
v
e
s
e
e
n
i
n
S
e
c
t
i
o
n
5
.
9
.
2
.
2
(
c
.
f
.
P
a
g
e
1
0
8
)
,
t
h
e
r
e
a
r
e
a
n
u
m
b
e
r
o
f
m
e
t
h
o
d
s
,
s
u
c
h
a
s
p
a
r
s
e
o
r
u
n
p
a
r
s
e
,
t
h
a
t
s
h
o
u
l
d
b
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
i
n
a
r
b
i
t
r
a
r
y
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
.
T
h
e
s
e
m
e
t
h
o
d
s
c
a
n
n
o
t
b
e
i
n
h
e
r
i
t
e
d
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
i
r
b
o
d
i
e
s
d
e
p
e
n
d
o
n
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
a
n
d
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
r
e
a
l
l
y
d
i
￿
e
r
.
T
o
r
e
l
i
e
v
e
t
h
e
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
f
r
o
m
h
a
v
i
n
g
t
o
d
e
￿
n
e
m
e
t
h
o
d
b
o
d
i
e
s
f
o
r
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
a
b
o
v
e
,
w
e
i
n
t
r
o
d
u
c
e
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
o
f
i
m
p
l
i
c
i
t
m
e
t
h
o
d
s
.
T
h
e
s
e
a
r
e
t
h
o
s
e
m
e
t
h
o
d
s
t
h
a
t
w
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
a
n
d
t
h
e
i
r
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
s
i
n
t
h
e
m
e
t
h
o
d
s
e
c
t
i
o
n
a
r
e
p
r
e
c
e
e
d
e
d
w
i
t
h
t
h
e
k
e
y
w
o
r
d
I
M
P
L
I
C
I
T
.
T
h
e
i
r
b
o
d
i
e
s
a
r
e
n
o
t
s
p
e
c
i
￿
e
d
b
y
t
h
e
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
,
b
u
t
g
e
n
e
r
a
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
h
a
v
e
b
e
e
n
p
r
o
v
i
d
e
d
i
n
o
t
h
e
r
s
e
c
t
i
o
n
s
.
I
n
t
h
a
t
w
a
y
a
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
c
a
n
u
s
e
t
h
e
s
e
s
e
c
t
i
o
n
s
a
t
a
l
o
w
e
r
l
e
v
e
l
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
,
e
.
g
.
f
o
r
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
t
o
o
l
c
o
m
m
a
n
d
s
.
T
h
e
e
x
a
m
p
l
e
s
o
f
c
l
a
s
s
e
s
A
D
T
M
o
d
u
l
e
a
n
d
M
o
d
N
a
m
e
b
e
l
o
w
d
i
s
p
l
a
y
h
o
w
i
m
p
l
i
c
i
t
m
e
t
h
o
d
s
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
f
o
r
n
o
n
-
t
e
r
m
i
n
a
l
a
n
d
t
e
r
m
i
n
a
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
.
N
O
N
T
E
R
M
I
N
A
L
I
N
C
R
E
M
E
N
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
A
D
T
M
o
d
u
l
e
;
T
E
R
M
I
N
A
L
I
N
C
R
E
M
E
N
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
M
o
d
N
a
m
e
;
.
.
.
.
.
.
M
E
T
H
O
D
S
M
E
T
H
O
D
S
I
M
P
L
I
C
I
T
M
E
T
H
O
D
i
n
i
t
(
f
:
I
n
c
r
e
m
e
n
t
)
;
I
M
P
L
I
C
I
T
M
E
T
H
O
D
i
n
i
t
(
f
:
I
n
c
r
e
m
e
n
t
)
;
I
M
P
L
I
C
I
T
M
E
T
H
O
D
e
x
p
a
n
d
;
I
M
P
L
I
C
I
T
M
E
T
H
O
D
c
o
l
l
a
p
s
e
;
I
M
P
L
I
C
I
T
M
E
T
H
O
D
c
o
l
l
a
p
s
e
;
I
M
P
L
I
C
I
T
M
E
T
H
O
D
s
c
a
n
(
S
t
r
:
S
T
R
I
N
G
)
:
B
O
O
L
E
A
N
;
I
M
P
L
I
C
I
T
M
E
T
H
O
D
p
a
r
s
e
(
S
t
r
:
S
T
R
I
N
G
)
:
A
D
T
M
o
d
u
l
e
;
I
M
P
L
I
C
I
T
M
E
T
H
O
D
u
n
p
a
r
s
e
:
S
T
R
I
N
G
;
I
M
P
L
I
C
I
T
M
E
T
H
O
D
u
n
p
a
r
s
e
:
S
T
R
I
N
G
;
E
N
D
M
E
T
H
O
D
S
;
E
N
D
M
E
T
H
O
D
S
;
.
.
.
.
.
.
T
h
e
d
y
n
a
m
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
o
f
t
h
e
s
e
i
m
p
l
i
c
i
t
m
e
t
h
o
d
s
c
a
n
b
e
s
t
b
e
e
x
p
l
a
i
n
e
d
b
y
u
s
i
n
g
s
t
a
t
e
t
r
a
n
-
s
i
t
i
o
n
d
i
a
g
r
a
m
s
.
C
o
n
s
i
d
e
r
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
F
i
g
u
r
e
6
.
8
.
I
t
d
i
s
p
l
a
y
s
t
w
o
s
t
a
t
e
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
d
i
a
g
r
a
m
s
,6
.
4
.
C
L
A
S
S
I
N
T
E
R
F
A
C
E
S
1
4
5
o
n
e
f
o
r
n
o
n
-
t
e
r
m
i
n
a
l
a
n
d
t
h
e
o
t
h
e
r
f
o
r
t
e
r
m
i
n
a
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
.
I
f
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
e
x
i
s
t
t
h
e
y
c
a
n
b
e
i
n
o
n
e
o
f
t
h
e
s
t
a
t
e
s
e
x
p
a
n
d
e
d
o
r
n
o
t
e
x
p
a
n
d
e
d
.
I
n
i
t
i
a
l
l
y
,
t
h
e
y
d
o
n
o
t
e
x
i
s
t
.
T
o
c
r
e
a
t
e
a
n
i
n
-
c
r
e
m
e
n
t
,
m
e
t
h
o
d
i
n
i
t
i
s
e
x
e
c
u
t
e
d
,
w
h
i
c
h
t
r
a
n
s
f
e
r
s
i
t
i
n
t
o
s
t
a
t
e
n
o
t
e
x
p
a
n
d
e
d
.
I
n
t
h
a
t
s
t
a
t
e
i
t
c
a
n
b
e
u
n
p
a
r
s
e
d
a
n
d
t
h
e
r
e
s
u
l
t
w
i
l
l
b
e
t
h
e
c
l
a
s
s
n
a
m
e
i
n
c
l
u
d
e
d
i
n
p
o
i
n
t
e
d
b
r
a
c
k
e
t
s
,
w
h
i
c
h
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
p
l
a
c
e
h
o
l
d
e
r
.
B
y
m
e
t
h
o
d
e
x
p
a
n
d
a
n
o
n
-
t
e
r
m
i
n
a
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
i
s
t
r
a
n
s
f
e
r
r
e
d
i
n
t
o
t
h
e
s
t
a
t
e
e
x
p
a
n
d
e
d
w
h
e
r
e
a
l
l
i
t
s
c
h
i
l
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
a
r
e
c
r
e
a
t
e
d
b
u
t
n
o
t
y
e
t
e
x
p
a
n
d
e
d
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
i
t
c
h
a
n
g
e
s
i
n
t
o
t
h
i
s
s
t
a
t
e
w
h
e
n
t
h
e
m
e
t
h
o
d
p
a
r
s
e
i
s
a
p
p
l
i
e
d
a
n
d
t
h
e
s
t
r
i
n
g
i
s
s
y
n
t
a
c
t
i
c
a
l
l
y
c
o
r
-
r
e
c
t
.
I
n
t
h
a
t
c
a
s
e
,
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
t
r
e
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
i
s
f
u
l
l
y
e
x
p
a
n
d
e
d
.
F
o
r
t
e
r
m
i
n
a
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
,
t
h
e
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
o
p
e
r
a
t
i
o
n
i
s
s
c
a
n
.
I
t
p
e
r
f
o
r
m
s
t
h
e
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
o
n
l
y
i
f
t
h
e
s
t
r
i
n
g
c
o
n
f
o
r
m
s
t
o
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
’
s
r
e
g
u
l
a
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
.
I
n
s
t
a
t
e
e
x
p
a
n
d
e
d
,
t
h
e
u
n
p
a
r
s
e
m
e
t
h
o
d
c
a
n
b
e
a
p
p
l
i
e
d
a
s
w
e
l
l
.
F
o
r
a
n
o
n
-
t
e
r
m
i
n
a
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
i
t
w
i
l
l
c
o
m
p
u
t
e
a
c
h
a
r
a
c
t
e
r
s
t
r
i
n
g
a
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
b
y
t
h
e
u
n
p
a
r
s
i
n
g
s
c
h
e
m
e
.
F
o
r
t
e
r
m
i
n
a
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
i
t
w
i
l
l
r
e
t
u
r
n
t
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
t
h
e
l
e
x
i
c
a
l
v
a
l
u
e
.
M
e
t
h
o
d
s
p
a
r
s
e
a
n
d
s
c
a
n
c
a
n
a
l
s
o
b
e
a
p
p
l
i
e
d
t
o
n
o
n
-
t
e
r
m
i
n
a
l
r
e
s
p
.
t
e
r
m
i
n
a
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
t
h
a
t
h
a
v
e
a
l
r
e
a
d
y
b
e
e
n
e
x
p
a
n
d
e
d
.
I
n
c
a
s
e
t
h
e
s
t
r
i
n
g
p
a
s
s
e
d
a
s
a
r
g
u
m
e
n
t
i
s
c
o
r
r
e
c
t
,
t
h
e
y
r
e
m
a
i
n
i
n
t
h
e
s
t
a
t
e
,
o
t
h
e
r
w
i
s
e
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
w
i
l
l
t
r
a
n
s
i
t
b
a
c
k
i
n
t
o
t
h
e
s
t
a
t
e
o
f
a
p
l
a
c
e
h
o
l
d
e
r
.
M
e
t
h
o
d
c
o
l
l
a
p
s
e
d
e
l
e
t
e
s
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
c
h
i
l
d
r
e
n
o
f
a
n
o
n
-
t
e
r
m
i
n
a
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
o
r
t
h
e
l
e
x
i
c
a
l
v
a
l
u
e
o
f
a
t
e
r
m
i
n
a
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
n
d
,
a
f
t
e
r
i
t
s
e
x
e
c
u
t
i
o
n
,
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
w
i
l
l
n
o
l
o
n
g
e
r
b
e
e
x
p
a
n
d
e
d
.
not expanded expanded
init
parse
expand
unparse unparse
parse
parse
collapse
not expanded expanded
init
unparse unparse
collapse
scan
scan
scan
Non−terminal Increments Terminal Increments
F
i
g
u
r
e
6
.
8
:
D
y
n
a
m
i
c
S
e
m
a
n
t
i
c
s
o
f
I
m
p
l
i
c
i
t
M
e
t
h
o
d
s
M
e
t
h
o
d
s
w
i
l
l
b
e
i
n
v
o
k
e
d
,
i
n
t
h
e
S
m
a
l
l
t
a
l
k
s
t
y
l
e
,
b
y
p
a
s
s
i
n
g
a
m
e
s
s
a
g
e
t
o
a
n
o
b
j
e
c
t
.
D
u
e
t
o
p
o
l
y
m
o
r
p
h
i
s
m
o
f
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
,
w
e
w
i
l
l
h
a
v
e
t
o
s
u
p
p
o
r
t
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
o
f
m
e
t
h
o
d
s
.
I
f
w
e
d
o
n
o
t
s
u
p
p
o
r
t
t
h
i
s
,
w
e
e
n
d
u
p
w
i
t
h
u
n
s
a
f
e
n
e
s
s
t
h
a
t
c
a
n
n
o
t
b
e
d
e
t
e
c
t
e
d
s
t
a
t
i
c
a
l
l
y
.
C
o
n
s
i
d
e
r
a
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
t
h
e
e
x
p
o
r
t
e
d
m
e
t
h
o
d
s
o
f
M
o
d
u
l
e
.
A
s
s
u
m
e
w
e
d
e
c
l
a
r
e
s
o
m
e
p
r
o
p
e
r
t
y
e
o
f
t
y
p
e
M
o
d
u
l
e
t
h
a
t
a
t
r
u
n
-
t
i
m
e
r
e
f
e
r
s
t
o
a
n
i
n
s
t
a
n
c
e
o
f
c
l
a
s
s
A
D
T
M
o
d
u
l
e
.
I
f
A
D
T
M
o
d
u
l
e
d
o
e
s
n
o
t
i
n
h
e
r
i
t
t
h
e
m
e
t
h
o
d
s
f
r
o
m
M
o
d
u
l
e
,
m
e
t
h
o
d
i
n
v
o
c
a
t
i
o
n
s
l
i
k
e
e
.
e
x
p
a
n
d
n
a
m
e
w
i
l
l
b
e
s
t
a
t
i
c
a
l
l
y
c
o
r
r
e
c
t
,
b
u
t
h
a
v
e
t
o
r
e
v
e
a
l
a
r
u
n
-
t
i
m
e
e
r
r
o
r
,
b
e
c
a
u
s
e
e
x
p
a
n
d
n
a
m
e
i
s
n
o
t
a
v
a
i
l
a
b
l
e
f
o
r
t
h
e
A
D
T
M
o
d
u
l
e
o
b
j
e
c
t
.
A
s
a
n
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
a
d
v
a
n
t
a
g
e
o
f
m
e
t
h
o
d
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
,
t
h
e
c
o
d
e
o
f
m
e
t
h
o
d
b
o
d
i
e
s
c
a
n
b
e
r
e
u
s
e
d
.
T
h
i
s
c
o
n
t
r
i
b
u
t
e
s
t
o
o
u
r
o
v
e
r
a
l
l
g
o
a
l
o
f
s
i
m
p
l
i
f
y
i
n
g
t
o
o
l
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
.
G
i
v
e
n
t
h
a
t
m
e
t
h
o
d
s
a
r
e
i
n
h
e
r
i
t
e
d
,
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
s
s
h
o
u
l
d
a
l
s
o
b
e
a
b
l
e
t
o
r
e
d
e
￿
n
e
i
n
h
e
r
i
t
e
d
m
e
t
h
-
o
d
s
i
n
a
s
u
b
c
l
a
s
s
.
A
s
a
c
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
,
b
i
n
d
i
n
g
o
f
m
e
t
h
o
d
s
t
o
m
e
s
s
a
g
e
s
c
a
n
n
o
l
o
n
g
e
r
b
e
s
t
a
t
i
c
,
b
u
t
h
a
s
t
o
b
e
d
y
n
a
m
i
c
.
W
i
t
h
m
e
t
h
o
d
r
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
,
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
s
w
i
l
l
t
h
e
n
b
e
a
b
l
e
,
f
o
r
e
x
a
m
-
p
l
e
,
t
o
d
e
￿
n
e
a
c
h
a
n
g
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
i
n
a
s
u
b
c
l
a
s
s
,
w
h
e
n
t
h
i
s
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
i
s
u
n
r
e
a
s
o
n
a
b
l
e
i
n
t
h
e
g
e
n
e
r
a
l
c
a
s
e
a
n
d
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
c
a
n
n
o
t
b
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
.
W
h
e
t
h
e
r
o
r
n
o
t
c
h
a
n
g
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
i
s
o
r
i
s
n
o
t
p
e
r
f
o
r
m
e
d
t
h
e
n
d
e
p
e
n
d
s
o
n
t
h
e
c
l
a
s
s
o
f
t
h
e
o
b
j
e
c
t
t
h
a
t
r
e
c
e
i
v
e
s
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
.
A
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
m
a
y
a
l
s
o
w
a
n
t
t
o
u
s
e
m
o
r
e
s
p
e
c
i
￿
c
t
y
p
e
s
a
s
p
a
r
a
m
e
t
e
r
a
n
d
r
e
s
u
l
t
t
y
p
e
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
u
s
e
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
a
n
d
m
e
t
h
o
d
s
t
h
a
t
h
a
v
e
b
e
e
n
a
d
d
e
d
i
n
t
h
e
s
e
m
o
r
e
s
p
e
c
i
￿
c1
4
6
C
H
A
P
T
E
R
6
.
T
H
E
G
O
O
D
S
T
E
P
T
O
O
L
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
L
A
N
G
U
A
G
E
S
t
y
p
e
s
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
m
e
t
h
o
d
r
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
c
a
n
b
e
c
o
v
a
r
i
a
n
t
,
w
h
i
c
h
e
n
a
b
l
e
s
c
h
a
n
g
e
s
t
o
p
a
r
a
m
e
t
e
r
a
n
d
r
e
s
u
l
t
t
y
p
e
s
t
o
o
c
c
u
r
i
n
t
h
e
s
a
m
e
w
a
y
a
s
s
u
g
g
e
s
t
e
d
b
y
C
a
r
d
e
l
l
i
[
C
a
r
8
5
]
.
A
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
m
a
y
r
e
d
e
￿
n
e
a
m
e
t
h
o
d
w
i
t
h
p
a
r
a
m
e
t
e
r
a
n
d
r
e
s
u
l
t
t
y
p
e
s
t
h
a
t
a
r
e
s
u
b
t
y
p
e
s
o
f
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
t
y
p
e
s
i
n
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
m
e
t
h
o
d
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
.
T
o
g
e
t
h
e
r
w
i
t
h
p
o
l
y
m
o
r
p
h
i
s
m
,
c
o
v
a
r
i
a
n
t
m
e
t
h
o
d
r
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
m
a
y
c
a
u
s
e
t
y
p
e
e
r
r
o
r
s
i
n
r
a
r
e
c
a
s
e
s
6
.
A
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
[
C
L
Z
9
4
]
,
t
y
p
e
s
a
f
e
n
e
s
s
f
o
r
t
h
i
s
p
r
o
b
-
l
e
m
i
s
s
t
a
t
i
c
a
l
l
y
u
n
d
e
c
i
d
a
b
l
e
.
T
h
e
p
a
p
e
r
s
u
g
g
e
s
t
s
a
t
e
c
h
n
i
q
u
e
c
a
l
l
e
d
t
y
p
e
d
a
t
a
￿
o
w
a
n
a
l
y
s
i
s
t
h
a
t
w
i
l
l
h
i
g
h
l
i
g
h
t
a
l
l
t
y
p
e
e
r
r
o
r
s
.
T
y
p
e
d
a
t
a
￿
o
w
a
n
a
l
y
s
i
s
i
s
a
p
e
s
s
i
m
i
s
t
i
c
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
a
n
d
m
i
g
h
t
d
e
t
e
c
t
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
a
t
r
u
n
-
t
i
m
e
d
o
n
o
t
c
a
u
s
e
e
r
r
o
r
s
.
T
h
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
h
a
s
b
e
e
n
u
s
e
d
f
o
r
l
a
n
g
u
a
g
e
s
s
u
c
h
a
s
E
i
￿
e
l
a
n
d
O
2
C
,
w
h
i
c
h
s
u
p
p
o
r
t
c
o
v
a
r
i
a
n
t
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
i
n
t
h
e
s
a
m
e
w
a
y
a
s
w
e
h
a
v
e
s
u
g
g
e
s
t
e
d
.
I
t
c
a
n
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
e
a
s
i
l
y
b
e
a
d
a
p
t
e
d
t
o
e
n
s
u
r
e
t
y
p
e
s
a
f
e
t
y
o
f
c
o
v
a
r
i
a
n
t
m
e
t
h
o
d
r
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
i
n
o
u
r
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
.
A
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
m
i
g
h
t
w
a
n
t
t
o
d
e
￿
n
e
t
h
e
b
e
h
a
v
i
o
u
r
a
l
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
c
o
m
m
a
n
d
s
t
h
a
t
a
r
e
c
o
m
m
o
n
t
o
a
n
u
m
b
e
r
o
f
c
l
a
s
s
e
s
i
n
a
c
o
m
m
o
n
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
o
f
t
h
e
s
e
c
l
a
s
s
e
s
a
n
d
t
h
e
n
l
e
t
t
h
e
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
i
n
h
e
r
i
t
t
h
i
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
.
I
f
t
h
e
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
h
a
v
e
t
o
b
e
c
a
r
r
i
e
d
o
u
t
d
u
r
i
n
g
t
h
e
s
e
c
o
m
m
a
n
d
s
d
i
￿
e
r
,
t
h
e
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
m
i
g
h
t
e
x
p
l
o
i
t
l
a
t
e
b
i
n
d
i
n
g
i
n
o
r
d
e
r
t
o
d
e
￿
n
e
t
h
e
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
i
n
m
e
t
h
o
d
s
t
h
a
t
a
r
e
s
p
e
c
i
￿
c
t
o
t
h
e
s
e
c
l
a
s
s
e
s
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
u
s
e
t
h
e
s
e
m
e
t
h
o
d
s
s
a
f
e
l
y
i
n
a
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
m
u
s
t
s
o
m
e
h
o
w
d
e
￿
n
e
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
e
n
f
o
r
c
e
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
m
e
t
h
o
d
s
i
n
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
.
W
e
u
s
e
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
o
f
d
e
f
e
r
r
e
d
m
e
t
h
o
d
s
7
t
o
e
x
p
r
e
s
s
t
h
e
s
e
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
.
A
m
e
t
h
o
d
t
h
a
t
i
s
d
e
c
l
a
r
e
d
a
s
d
e
f
e
r
r
e
d
i
n
a
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
h
a
s
t
o
b
e
r
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
.
F
o
r
a
l
l
n
o
n
-
t
e
r
m
i
n
a
l
a
n
d
t
e
r
m
i
n
a
l
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
w
e
r
e
q
u
i
r
e
d
e
f
e
r
r
e
d
m
e
t
h
o
d
s
o
f
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
e
s
t
o
b
e
r
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
c
l
a
s
s
i
t
s
e
l
f
o
r
i
n
a
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
t
h
a
t
i
s
a
s
u
b
c
l
a
s
s
o
f
t
h
e
c
l
a
s
s
w
i
t
h
t
h
e
d
e
f
e
r
r
e
d
m
e
t
h
o
d
.
N
a
m
e
c
l
a
s
h
e
s
c
a
n
o
c
c
u
r
w
i
t
h
m
e
t
h
o
d
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
m
u
l
t
i
p
l
e
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
e
s
o
f
a
c
l
a
s
s
.
I
n
c
o
n
j
u
n
c
-
t
i
o
n
w
i
t
h
m
e
t
h
o
d
r
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
,
i
n
c
o
r
r
e
c
t
r
e
p
e
a
t
e
d
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
c
a
n
o
c
c
u
r
f
o
r
t
h
e
s
a
m
e
r
e
a
s
o
n
a
s
i
t
c
a
n
f
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
.
W
e
d
e
￿
n
e
t
h
e
s
e
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
i
n
t
h
e
s
a
m
e
w
a
y
a
s
w
e
d
o
f
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
.
T
h
e
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
w
i
l
l
h
a
v
e
t
o
r
e
s
o
l
v
e
t
h
e
m
s
i
m
i
l
a
r
l
y
b
y
r
e
n
a
m
i
n
g
m
e
t
h
o
d
s
i
n
t
h
e
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
e
s
,
o
r
r
e
d
e
￿
n
i
n
g
m
e
t
h
o
d
s
.
T
h
e
p
r
e
c
i
s
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
i
s
i
n
c
l
u
d
e
d
i
n
t
h
e
a
p
p
e
n
d
i
x
.
6
.
4
.
9
S
u
m
m
a
r
y
I
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
w
e
h
a
v
e
d
e
￿
n
e
d
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
c
o
n
c
e
p
t
s
t
h
a
t
a
r
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
f
o
r
t
h
e
e
x
t
e
r
n
a
l
b
e
-
h
a
v
i
o
u
r
a
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
.
T
h
e
s
e
a
r
e
t
h
e
u
n
p
a
r
s
i
n
g
s
c
h
e
m
e
a
n
d
t
h
e
m
e
t
h
o
d
s
e
c
t
i
o
n
.
W
e
h
a
v
e
s
u
g
g
e
s
t
e
d
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
o
f
m
e
t
h
o
d
s
a
n
d
i
m
p
l
i
c
i
t
m
e
t
h
o
d
s
t
o
r
a
i
s
e
t
h
e
l
e
v
e
l
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
t
h
a
t
a
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
h
a
s
t
o
u
s
e
f
o
r
d
e
￿
n
i
n
g
a
t
o
o
l
.
T
h
e
o
t
h
e
r
s
e
c
t
i
o
n
s
h
a
v
e
b
e
e
n
i
n
c
l
u
d
e
d
i
n
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
y
s
p
e
c
i
f
y
t
h
e
b
e
h
a
v
i
o
u
r
o
f
i
m
p
l
i
c
i
t
m
e
t
h
o
d
s
a
n
d
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
n
e
e
d
t
o
b
e
k
n
o
w
n
i
n
c
l
a
s
s
e
s
t
h
a
t
u
s
e
t
h
e
c
l
a
s
s
.
W
e
n
o
w
c
o
n
t
i
n
u
e
w
i
t
h
c
o
n
c
e
p
t
s
f
o
r
c
l
a
s
s
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
.
6
D
u
r
i
n
g
t
h
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
i
n
t
h
e
G
O
O
D
S
T
E
P
p
r
o
j
e
c
t
,
w
e
h
a
v
e
n
o
t
f
o
u
n
d
a
s
i
n
g
l
e
t
y
p
e
e
r
r
o
r
t
h
a
t
w
o
u
l
d
t
r
a
c
e
b
a
c
k
t
o
a
c
o
v
a
r
i
a
n
t
m
e
t
h
o
d
r
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
.
7
D
e
f
e
r
r
e
d
m
e
t
h
o
d
s
f
u
l
￿
l
t
h
e
s
a
m
e
p
u
r
p
o
s
e
a
s
t
h
e
E
i
￿
e
l
c
o
n
c
e
p
t
o
f
t
h
e
s
a
m
e
n
a
m
e
o
r
a
s
p
u
r
e
v
i
r
t
u
a
l
m
e
m
b
e
r
f
u
n
c
t
i
o
n
s
i
n
C
+
+
.6
.
5
.
C
L
A
S
S
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
S
1
4
7
6
.
5
C
l
a
s
s
S
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
6
.
5
.
1
I
m
p
o
r
t
I
n
t
e
r
f
a
c
e
T
h
e
p
r
i
v
a
t
e
p
a
r
t
o
f
t
h
e
b
e
h
a
v
i
o
u
r
a
l
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
i
s
u
s
e
d
t
o
d
e
￿
n
e
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
,
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
a
n
d
t
o
o
l
c
o
m
m
a
n
d
s
f
o
r
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
o
f
t
h
e
c
l
a
s
s
.
T
h
e
s
e
d
e
￿
-
n
i
t
i
o
n
s
w
i
l
l
b
e
b
a
s
e
d
o
n
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
a
r
e
e
x
p
o
r
t
e
d
f
r
o
m
o
t
h
e
r
c
l
a
s
s
e
s
.
W
i
t
h
r
e
g
a
r
d
t
o
t
h
e
e
x
p
l
i
c
i
t
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
o
f
i
m
p
o
r
t
s
,
o
u
r
c
o
n
c
e
r
n
n
o
t
t
o
b
u
r
y
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
b
e
t
w
e
e
n
c
l
a
s
s
e
s
i
n
s
i
d
e
t
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
,
i
s
n
o
w
r
e
i
n
f
o
r
c
e
d
.
W
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
i
n
t
r
o
d
u
c
e
a
n
i
m
p
o
r
t
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
e
c
t
i
o
n
f
o
r
c
l
a
s
s
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
a
s
w
e
l
l
.
U
n
l
i
k
e
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
,
e
n
t
r
i
e
s
i
n
t
h
i
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
n
o
t
o
n
l
y
d
e
c
l
a
r
e
t
h
e
i
m
p
o
r
t
o
f
c
l
a
s
s
e
s
,
b
u
t
a
l
s
o
t
h
e
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
a
n
d
m
e
t
h
o
d
s
e
x
p
o
r
t
e
d
b
y
t
h
e
s
u
p
p
l
i
e
r
t
h
a
t
a
r
e
u
s
e
d
d
u
r
i
n
g
t
h
e
c
l
a
s
s
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
A
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
,
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
i
m
p
o
r
t
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
o
f
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
c
l
a
s
s
A
D
T
M
o
d
u
l
e
.
I
N
C
R
E
M
E
N
T
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
A
D
T
M
o
d
u
l
e
;
I
M
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
I
M
P
O
R
T
T
y
p
e
N
a
m
e
I
N
C
L
U
D
I
N
G
s
c
a
n
,
v
a
l
u
e
;
I
M
P
O
R
T
O
p
e
r
a
t
i
o
n
L
i
s
t
I
N
C
L
U
D
I
N
G
e
x
p
a
n
d
,
a
d
d
_
e
l
e
m
e
n
t
,
i
n
s
e
r
t
_
e
l
e
m
e
n
t
,
d
e
l
e
t
e
_
e
l
e
m
e
n
t
;
I
M
P
O
R
T
I
m
p
o
r
t
I
n
t
e
r
f
a
c
e
I
N
C
L
U
D
I
N
G
i
m
p
o
r
t
_
l
i
s
t
s
,
u
n
r
e
m
o
v
e
;
I
M
P
O
R
T
S
y
m
b
o
l
T
a
b
l
e
I
N
C
L
U
D
I
N
G
a
s
s
o
c
i
a
t
e
,
d
e
a
s
s
o
c
i
a
t
e
;
I
M
P
O
R
T
I
m
p
o
r
t
L
i
s
t
I
N
C
L
U
D
I
N
G
i
m
p
o
r
t
s
;
I
M
P
O
R
T
O
p
e
r
a
t
i
o
n
I
N
C
L
U
D
I
N
G
n
a
m
e
;
E
N
D
I
M
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
;
C
l
a
s
s
A
D
T
M
o
d
u
l
e
c
a
n
n
o
w
u
s
e
m
e
t
h
o
d
s
d
e
￿
n
e
d
f
o
r
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
c
h
i
l
d
r
e
n
a
s
w
e
l
l
a
s
n
e
s
t
e
d
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
c
h
i
l
d
r
e
n
f
o
r
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
p
u
r
p
o
s
e
s
.
T
h
e
s
e
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
s
w
i
l
l
b
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
e
r
m
s
o
f
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
.
6
.
5
.
2
P
a
t
h
E
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
T
h
e
p
u
r
p
o
s
e
o
f
a
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
8
i
s
t
o
s
t
a
t
i
c
a
l
l
y
,
i
.
e
.
o
n
a
t
y
p
e
l
e
v
e
l
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
,
d
e
￿
n
e
a
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
f
r
o
m
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
o
f
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
c
l
a
s
s
a
l
o
n
g
s
y
n
t
a
c
t
i
c
a
n
d
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
t
o
r
e
m
o
t
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
.
B
e
f
o
r
e
w
e
a
c
t
u
a
l
l
y
d
e
￿
n
e
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
i
n
d
e
t
a
i
l
,
w
e
d
i
s
c
u
s
s
a
n
u
m
b
e
r
o
f
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
t
h
a
t
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
s
w
i
l
l
r
e
q
u
i
r
e
f
r
o
m
p
r
i
m
i
t
i
v
e
s
f
o
r
d
e
￿
n
i
n
g
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
p
a
t
h
s
.
E
x
p
r
e
s
s
i
v
e
n
e
s
s
:
P
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
m
u
s
t
s
e
r
v
e
a
s
a
c
o
n
c
i
s
e
p
r
i
m
i
t
i
v
e
f
o
r
s
e
a
r
c
h
i
n
g
,
f
r
o
m
a
g
i
v
e
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
,
f
o
r
o
t
h
e
r
s
e
m
a
n
t
i
c
a
l
l
y
r
e
l
a
t
e
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
.
W
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
r
e
q
u
i
r
e
t
r
a
v
e
r
-
s
a
l
p
r
i
m
i
t
i
v
e
s
s
u
c
h
a
s
n
a
v
i
g
a
t
i
n
g
t
o
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
c
h
i
l
d
r
e
n
,
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
f
a
t
h
e
r
o
r
f
o
l
l
o
w
i
n
g
l
i
n
k
s
o
f
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
o
u
r
l
a
n
g
u
a
g
e
s
u
p
p
o
r
t
s
t
h
e
c
o
n
-
c
e
p
t
o
f
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
f
o
r
s
t
o
r
i
n
g
s
e
m
a
n
t
i
c
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
n
d
,
i
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
s
y
m
b
o
l
t
a
b
l
e
s
.
T
h
e
c
o
n
t
e
n
t
s
o
f
t
h
e
s
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
w
i
l
l
a
l
s
o
h
a
v
e
t
o
b
e
a
c
c
e
s
s
e
d
f
o
r
s
e
a
r
c
h
i
n
g
s
e
m
a
n
-
t
i
c
a
l
l
y
r
e
l
a
t
e
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
.
P
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
m
u
s
t
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
b
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
s
u
c
h
a
w
a
y
t
h
a
t
t
h
e
y
c
a
n
i
n
c
l
u
d
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
a
c
c
e
s
s
e
s
a
n
d
,
i
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
s
y
m
b
o
l
t
a
b
l
e
l
o
o
k
u
p
s
.
T
h
e
n
a
n
u
m
b
e
r
o
f
o
p
e
r
a
t
o
r
s
f
o
r
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
i
n
g
r
a
p
h
g
r
a
m
m
a
r
s
[
E
L
S
8
7
,
S
c
h
9
1
a
]
,
s
u
c
h
a
s
i
t
e
r
a
t
i
o
n
s
,
u
n
i
o
n
s
o
r
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
s
,
b
e
c
o
m
e
o
b
s
o
l
e
t
e
.
I
n
c
r
e
m
e
n
t
s
c
a
n
t
h
e
n
b
e
l
o
c
a
t
e
d
b
y
s
y
m
b
o
l
t
a
b
l
e
l
o
o
k
u
p
s
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
b
y
g
r
a
p
h
t
r
a
v
e
r
s
a
l
s
t
h
a
t
v
i
s
i
t
a
h
u
g
e
a
m
o
u
n
t
o
f
n
o
d
e
s
.
8
T
h
e
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
s
h
o
u
l
d
n
o
t
b
e
c
o
n
f
u
s
e
d
w
i
t
h
t
h
o
s
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
[
C
H
7
4
]
.
T
h
a
t
p
a
p
e
r
s
u
g
g
e
s
t
s
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
a
s
a
c
o
n
c
e
p
t
f
o
r
s
y
n
c
h
r
o
n
i
s
a
t
i
o
n
o
f
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
p
r
o
c
e
s
s
e
s
.1
4
8
C
H
A
P
T
E
R
6
.
T
H
E
G
O
O
D
S
T
E
P
T
O
O
L
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
L
A
N
G
U
A
G
E
S
S
a
f
e
n
e
s
s
:
T
h
e
n
o
t
i
o
n
f
o
r
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
s
h
o
u
l
d
e
x
c
l
u
d
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
o
f
i
n
v
a
l
i
d
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
p
a
t
h
s
.
W
e
c
o
n
s
i
d
e
r
a
p
a
t
h
t
o
b
e
i
n
v
a
l
i
d
i
f
i
t
c
a
n
n
e
v
e
r
e
x
i
s
t
i
n
a
g
i
v
e
n
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
.
E
￿
c
i
e
n
c
y
:
P
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
s
h
o
u
l
d
d
e
￿
n
e
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
p
a
t
h
s
i
n
s
u
c
h
a
w
a
y
t
h
a
t
i
t
c
a
n
b
e
e
￿
c
i
e
n
t
l
y
d
e
c
i
d
e
d
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
p
a
t
h
e
x
i
s
t
s
.
I
f
t
h
e
p
a
t
h
e
x
i
s
t
s
,
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
o
r
t
h
e
s
e
t
o
f
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
t
h
a
t
a
r
e
a
d
d
r
e
s
s
e
d
b
y
t
h
e
p
a
t
h
s
h
o
u
l
d
b
e
e
￿
c
i
e
n
t
l
y
c
o
m
p
u
t
a
b
l
e
f
r
o
m
t
h
e
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
.
A
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
i
n
o
u
r
l
a
n
g
u
a
g
e
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
a
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
s
t
e
p
s
d
e
l
i
m
i
t
e
d
b
y
a
d
o
t
.
A
s
t
e
p
,
i
n
t
u
r
n
,
c
a
n
b
e
a
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
t
o
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
c
h
i
l
d
,
t
o
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
f
a
t
h
e
r
o
r
a
l
o
n
g
a
l
i
n
k
o
f
a
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
.
A
s
t
e
p
c
a
n
a
l
s
o
b
e
a
m
e
t
h
o
d
c
a
l
l
.
T
h
i
s
s
u
p
p
o
r
t
s
s
t
r
u
c
t
u
r
i
n
g
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
,
s
i
n
c
e
s
u
b
p
a
t
h
s
c
a
n
t
h
e
n
b
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
m
e
t
h
o
d
s
.
A
s
m
e
t
h
o
d
s
c
a
n
c
a
l
l
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
r
e
c
u
r
s
i
v
e
l
y
,
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
c
a
n
b
e
r
e
c
u
r
s
i
v
e
a
s
w
e
l
l
.
W
e
d
o
n
o
t
s
u
p
p
o
r
t
i
n
t
e
r
m
e
d
i
a
t
e
s
t
e
p
s
i
n
a
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
t
h
a
t
a
r
e
m
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
c
h
i
l
d
r
e
n
o
r
l
i
n
k
s
.
T
h
e
s
e
m
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
s
t
e
p
s
a
r
e
n
o
t
r
e
q
u
i
r
e
d
b
e
c
a
u
s
e
b
e
l
o
w
w
e
w
i
l
l
i
n
t
r
o
d
u
c
e
t
h
e
d
e
d
i
c
a
t
e
d
o
p
e
r
a
t
o
r
s
F
O
R
E
A
C
H
a
n
d
E
X
I
S
T
S
t
h
a
t
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
s
p
l
i
t
m
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
.
A
s
w
e
w
i
l
l
s
e
e
,
t
h
i
s
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
t
o
s
i
n
g
l
e
-
v
a
l
u
e
d
i
n
t
e
r
m
e
d
i
a
t
e
s
t
e
p
s
w
i
l
l
i
n
c
r
e
a
s
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
d
u
r
i
n
g
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
a
n
d
c
o
n
t
r
i
b
u
t
e
s
t
o
m
e
e
t
i
n
g
t
h
e
s
a
f
e
n
e
s
s
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
,
w
h
i
c
h
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
n
o
w
.
P
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
a
r
e
s
t
a
t
i
c
a
l
l
y
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
o
f
s
o
m
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
c
.
T
h
e
￿
r
s
t
s
t
e
p
i
n
t
h
e
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
h
a
s
t
o
d
e
n
o
t
e
a
p
r
o
p
e
r
t
y
o
f
t
h
e
c
l
a
s
s
o
r
S
E
L
F
.
S
E
L
F
d
e
n
o
t
e
s
t
h
e
o
b
j
e
c
t
f
o
r
w
h
i
c
h
a
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
i
s
c
u
r
r
e
n
t
l
y
b
e
i
n
g
e
x
e
c
u
t
e
d
.
N
o
t
e
t
h
a
t
t
h
i
s
m
i
g
h
t
b
e
a
n
i
n
s
t
a
n
c
e
o
f
a
s
u
b
c
l
a
s
s
o
f
c
d
u
e
t
o
p
o
l
y
m
o
r
p
h
i
s
m
.
E
a
c
h
s
t
e
p
s
o
f
a
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
i
s
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
a
s
t
a
t
i
c
t
y
p
e
.
F
o
r
t
h
e
￿
r
s
t
s
t
e
p
,
t
h
i
s
i
s
t
h
e
t
y
p
e
o
f
t
h
e
p
r
o
p
e
r
t
y
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
b
y
t
h
e
s
t
e
p
o
r
c
i
f
t
h
e
￿
r
s
t
s
t
e
p
i
s
S
E
L
F
.
D
u
e
t
o
t
h
e
s
i
n
g
l
e
-
v
a
l
u
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
,
t
h
e
t
y
p
e
o
f
s
i
s
a
c
l
a
s
s
i
f
s
h
a
s
a
s
u
c
c
e
s
s
o
r
s
t
e
p
s
0
.
F
o
r
t
h
e
c
o
r
r
e
c
t
n
e
s
s
o
f
s
0
,
w
e
t
h
e
n
r
e
q
u
i
r
e
t
h
e
n
a
m
e
o
f
t
h
e
s
t
e
p
t
o
b
e
e
i
t
h
e
r
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
c
h
i
l
d
,
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
f
a
t
h
e
r
,
a
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
l
i
n
k
o
r
a
m
e
t
h
o
d
o
f
t
h
e
c
l
a
s
s
d
e
n
o
t
e
d
b
y
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
s
t
e
p
s
.
I
n
t
h
a
t
w
a
y
,
w
e
e
n
s
u
r
e
t
h
a
t
t
h
e
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
c
a
n
a
l
w
a
y
s
e
x
i
s
t
.
W
e
a
r
e
a
b
l
e
t
o
h
i
g
h
l
i
g
h
t
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
e
r
r
o
r
s
i
f
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
d
o
n
o
t
c
o
n
f
o
r
m
t
o
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
t
r
u
c
t
u
r
e
.
D
u
e
t
o
p
o
l
y
m
o
r
p
h
i
s
m
,
s
t
e
p
s
m
a
y
l
e
a
d
t
o
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
o
f
m
o
r
e
s
p
e
c
i
￿
c
t
y
p
e
s
t
h
a
n
d
e
￿
n
e
d
b
y
t
h
e
s
t
a
t
i
c
t
y
p
e
o
f
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
p
r
o
p
e
r
t
y
o
r
m
e
t
h
o
d
u
s
e
d
i
n
t
h
e
s
t
e
p
.
S
o
m
e
t
i
m
e
s
a
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
h
a
s
t
o
e
x
p
l
o
i
t
k
n
o
w
l
e
d
g
e
a
b
o
u
t
d
y
n
a
m
i
c
t
y
p
e
s
a
n
d
s
p
e
c
i
a
l
i
s
e
t
h
e
s
t
a
t
i
c
t
y
p
e
i
n
t
h
e
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
.
W
e
i
n
c
l
u
d
e
a
c
a
s
t
o
p
e
r
a
t
o
r
f
o
r
t
h
a
t
p
u
r
p
o
s
e
.
T
h
i
s
i
s
i
n
h
e
r
e
n
t
l
y
u
n
s
a
f
e
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
[
M
e
y
9
2
]
s
u
g
g
e
s
t
s
\
N
o
s
u
c
h
t
h
i
n
g
[
a
s
a
t
y
p
e
c
a
s
t
]
e
x
i
s
t
s
i
n
E
i
￿
e
l
.
T
h
i
s
i
s
e
s
s
e
n
t
i
a
l
i
f
w
e
w
a
n
t
t
o
h
a
v
e
a
n
y
t
r
u
s
t
i
n
o
u
r
s
o
f
t
w
a
r
e
"
.
A
l
t
h
o
u
g
h
i
t
i
s
u
n
s
a
f
e
,
w
e
r
e
q
u
i
r
e
t
y
p
e
c
a
s
t
s
.
A
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
g
e
n
e
r
a
l
p
u
r
p
o
s
e
c
l
a
s
s
I
n
c
r
e
m
e
n
t
t
h
a
t
w
i
l
l
b
e
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
a
l
i
b
r
a
r
y
o
f
r
e
u
s
a
b
l
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
(
c
.
f
.
A
p
p
e
n
d
i
x
B
)
.
I
n
c
r
e
m
e
n
t
i
m
p
l
e
m
e
n
t
s
a
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
t
o
t
h
e
r
o
o
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
o
f
a
d
o
c
u
m
e
n
t
i
n
t
e
r
m
s
o
f
a
m
e
t
h
o
d
g
e
t
d
o
c
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
t
y
p
e
o
f
t
h
i
s
m
e
t
h
o
d
i
s
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
D
o
c
u
m
e
n
t
,
w
h
i
c
h
i
s
a
g
a
i
n
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
t
h
e
l
i
b
r
a
r
y
o
f
r
e
u
s
a
b
l
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
a
n
d
m
o
d
e
l
s
t
h
e
c
o
m
m
o
n
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
f
r
o
o
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
o
f
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
t
r
e
e
.
E
a
c
h
t
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
w
i
l
l
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
d
e
￿
n
e
a
r
o
o
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
a
s
a
s
u
b
c
l
a
s
s
o
f
D
o
c
u
m
e
n
t
.
A
n
y
e
x
e
c
u
t
i
o
n
o
f
g
e
t
d
o
c
w
i
l
l
r
e
t
u
r
n
i
n
s
t
a
n
c
e
s
o
f
t
h
e
s
e
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
,
s
i
n
c
e
a
b
s
t
r
a
c
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
c
a
n
n
o
t
b
e
i
n
s
t
a
n
t
i
a
t
e
d
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
a
c
c
e
s
s
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
r
i
n
v
o
k
e
m
e
t
h
o
d
s
f
r
o
m
t
h
e
s
e
r
e
s
u
l
t
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
s
t
a
t
i
c
t
y
p
e
o
f
g
e
t
d
o
c
n
e
e
d
s
t
o
b
e
s
p
e
c
i
a
l
i
s
e
d
.
T
h
i
s
c
a
n
b
e
d
o
n
e
w
i
t
h
c
o
v
a
r
i
a
n
t
r
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
r
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
s
a
g
a
i
n
s
t
t
h
e
p
o
l
y
m
o
r
p
h
i
s
m
r
u
l
e
.
F
o
r
c
o
v
a
r
i
a
n
t
r
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
,
a
n
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
s
u
b
c
l
a
s
s
o
f
I
n
c
r
e
m
e
n
t
,
w
h
i
c
h
c
o
v
a
r
i
a
n
t
l
y
r
e
d
e
￿
n
e
s
t
h
e
g
e
t
d
o
c
m
e
t
h
o
d
,
w
o
u
l
d
h
a
v
e6
.
5
.
C
L
A
S
S
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
S
1
4
9
t
o
b
e
d
e
￿
n
e
d
.
T
h
i
s
i
s
r
e
a
s
o
n
a
b
l
e
i
f
t
h
e
m
e
t
h
o
d
i
s
a
p
p
l
i
e
d
o
n
e
n
o
u
g
h
o
c
c
a
s
i
o
n
s
t
o
j
u
s
t
i
f
y
t
h
e
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
o
f
a
n
e
w
c
l
a
s
s
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
G
T
S
L
i
n
c
l
u
d
e
s
c
o
v
a
r
i
a
n
t
r
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
.
A
n
o
t
h
e
r
o
p
t
i
o
n
w
o
u
l
d
b
e
t
o
r
e
d
e
￿
n
e
g
e
t
d
o
c
i
n
a
l
l
c
l
a
s
s
e
s
.
T
h
e
n
,
h
o
w
e
v
e
r
,
w
e
d
o
n
o
t
r
e
u
s
e
m
e
t
h
o
d
s
b
u
t
,
o
n
t
h
e
c
o
n
t
r
a
r
y
,
h
a
v
e
t
o
m
u
l
t
i
p
l
y
t
h
e
m
i
n
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
M
e
y
e
r
a
l
s
o
a
d
m
i
t
s
t
h
e
n
e
e
d
f
o
r
t
y
p
e
s
p
e
c
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
a
n
d
h
a
s
i
n
c
l
u
d
e
d
t
h
e
?
=
o
p
e
r
a
t
o
r
i
n
t
h
e
m
o
s
t
r
e
c
e
n
t
E
i
￿
e
l
l
a
n
g
u
a
g
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
.
T
h
e
p
o
l
y
m
o
r
p
h
i
s
m
r
u
l
e
i
s
a
b
a
n
d
o
n
e
d
f
o
r
t
h
i
s
o
p
e
r
a
t
o
r
.
T
h
e
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
i
s
p
e
r
f
o
r
m
e
d
i
f
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
t
y
p
e
s
a
r
e
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
,
o
t
h
e
r
w
i
s
e
t
h
e
o
p
e
r
a
t
o
r
a
s
s
i
g
n
s
N
I
L
.
T
h
i
s
a
p
p
r
o
a
c
h
h
a
s
t
w
o
m
a
i
n
d
i
s
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
.
F
i
r
s
t
,
i
t
i
s
a
s
u
n
s
a
f
e
a
s
t
y
p
e
c
a
s
t
s
d
u
e
t
o
t
h
e
u
n
s
a
f
e
n
e
s
s
o
f
i
n
v
o
k
i
n
g
a
f
e
a
t
u
r
e
o
n
N
I
L
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
r
e
q
u
i
r
i
n
g
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
s
f
o
r
p
e
r
f
o
r
m
i
n
g
a
s
p
e
c
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
w
o
u
l
d
r
u
n
c
o
n
t
r
a
r
y
t
o
e
x
p
r
e
s
s
i
v
e
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
.
A
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
w
o
u
l
d
t
h
e
n
h
a
v
e
t
o
d
e
c
l
a
r
e
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
l
o
c
a
l
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
n
d
s
p
l
i
t
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
a
p
p
l
y
t
h
e
?
=
o
p
e
r
a
t
o
r
.
W
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
i
n
c
l
u
d
e
t
y
p
e
c
a
s
t
s
i
n
G
T
S
L
.
U
n
l
i
k
e
c
a
s
t
s
i
n
C
o
r
C
+
+
,
h
o
w
e
v
e
r
,
w
e
s
e
v
e
r
e
l
y
r
e
s
t
r
i
c
t
t
h
e
i
r
a
p
p
l
i
c
a
b
i
l
i
t
y
.
W
e
r
e
q
u
i
r
e
t
h
a
t
t
h
e
s
t
a
t
i
c
t
y
p
e
c
a
n
o
n
l
y
b
e
s
p
e
c
i
a
l
i
s
e
d
,
w
h
e
r
e
a
s
i
n
C
+
+
a
r
b
i
t
r
a
r
y
c
a
s
t
s
,
e
v
e
n
b
e
t
w
e
e
n
a
t
o
m
i
c
t
y
p
e
s
,
a
r
e
a
l
l
o
w
e
d
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
i
n
c
l
u
d
e
s
a
n
u
m
b
e
r
o
f
o
p
e
r
a
t
o
r
s
,
s
u
c
h
a
s
I
S
O
F
C
L
A
S
S
o
r
I
S
K
I
N
D
O
F
,
t
h
a
t
i
m
p
l
e
m
e
n
t
i
n
q
u
i
r
i
e
s
o
n
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
t
y
p
e
o
f
a
p
r
o
p
e
r
t
y
o
r
m
e
t
h
o
d
r
e
s
u
l
t
.
T
h
e
s
e
o
p
e
r
a
t
o
r
s
c
a
n
t
h
e
n
b
e
u
s
e
d
f
o
r
s
a
f
e
g
u
a
r
d
i
n
g
t
h
e
u
s
e
o
f
t
y
p
e
c
a
s
t
s
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
t
h
e
t
y
p
e
d
a
t
a
￿
o
w
a
n
a
l
y
s
i
s
t
e
c
h
n
i
q
u
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
d
u
r
i
n
g
c
o
v
a
r
i
a
n
t
m
e
t
h
o
d
r
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
c
a
n
b
e
a
p
p
l
i
e
d
t
o
e
n
s
u
r
e
t
h
e
s
a
f
e
u
s
e
o
f
t
y
p
e
c
a
s
t
s
[
C
L
Z
9
4
]
.
A
s
e
x
a
m
p
l
e
s
,
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
t
h
a
t
a
r
e
t
a
k
e
n
f
r
o
m
t
h
e
G
r
o
u
p
i
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
.
I
N
C
R
E
M
E
N
T
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
I
m
p
o
r
t
L
i
s
t
;
.
.
.
f
r
o
m
M
o
d
u
l
e
.
I
m
p
F
r
o
m
.
f
a
t
h
e
r
.
.
.
I
N
C
R
E
M
E
N
T
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
U
s
i
n
g
T
y
p
e
;
.
.
.
(
<
M
o
d
u
l
e
>
S
E
L
F
.
m
y
_
o
p
(
)
.
f
a
t
h
e
r
.
f
a
t
h
e
r
)
.
D
e
f
i
n
e
d
N
a
m
e
s
.
.
.
N
o
t
e
h
o
w
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
t
h
e
s
e
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
i
s
s
i
m
p
l
i
￿
e
d
b
y
c
o
n
s
i
d
e
r
i
n
g
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
-
s
h
i
p
d
i
a
g
r
a
m
s
i
n
F
i
g
u
r
e
s
6
.
5
a
n
d
6
.
6
o
n
P
a
g
e
1
3
0
.
T
h
e
￿
r
s
t
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
i
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
o
f
c
l
a
s
s
I
m
p
o
r
t
L
i
s
t
.
I
t
t
r
a
v
e
r
s
e
s
t
o
t
h
e
I
m
p
M
o
d
u
l
e
a
n
d
t
h
e
n
f
o
l
l
o
w
s
a
n
e
x
p
l
i
c
i
t
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
l
i
n
k
t
o
a
M
o
d
N
a
m
e
t
o
o
b
t
a
i
n
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
b
y
t
r
a
v
e
r
s
i
n
g
a
l
o
n
g
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
f
a
t
h
e
r
.
T
h
e
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
i
g
h
t
t
h
e
n
b
e
a
s
s
i
g
n
e
d
t
o
t
h
e
e
x
p
l
i
c
i
t
l
i
n
k
I
m
p
F
r
o
m
i
n
c
l
a
s
s
I
m
p
o
r
t
L
i
s
t
i
n
o
r
d
e
r
t
o
e
s
t
a
b
l
i
s
h
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
i
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
o
f
c
l
a
s
s
U
s
i
n
g
T
y
p
e
i
n
o
r
d
e
r
t
o
o
b
t
a
i
n
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
t
h
a
t
d
e
c
l
a
r
e
s
t
h
e
t
y
p
e
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
i
t
t
r
a
v
e
r
s
e
s
t
o
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
t
h
a
t
i
n
c
l
u
d
e
s
t
h
e
u
s
i
n
g
t
y
p
e
b
y
m
e
t
h
o
d
m
y
o
p
,
a
n
d
t
r
a
-
v
e
r
s
e
s
t
w
i
c
e
a
l
o
n
g
s
y
n
t
a
c
t
i
c
f
a
t
h
e
r
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
o
b
t
a
i
n
t
h
e
r
o
o
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
.
I
t
t
h
e
n
s
p
e
c
i
a
l
i
s
e
s
t
h
e
s
t
a
t
i
c
t
y
p
e
w
i
t
h
a
c
a
s
t
t
o
b
e
c
o
m
e
M
o
d
u
l
e
.
O
n
l
y
t
h
e
n
i
s
i
t
v
a
l
i
d
t
o
a
c
c
e
s
s
t
h
e
s
y
m
b
o
l
t
a
b
l
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
D
e
f
i
n
e
d
N
a
m
e
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
c
l
a
s
s
M
o
d
u
l
e
.
T
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
m
a
y
t
h
e
n
b
e
u
s
e
d
f
u
r
t
h
e
r
t
o
p
e
r
f
o
r
m
a
s
y
m
b
o
l
t
a
b
l
e
l
o
o
k
u
p
t
o
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
t
h
a
t
i
s
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
l
e
x
i
c
a
l
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
u
s
i
n
g
t
y
p
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
.
6
.
5
.
3
M
e
t
h
o
d
B
o
d
i
e
s
B
o
d
i
e
s
o
f
i
m
p
l
i
c
i
t
m
e
t
h
o
d
s
a
r
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
t
h
e
c
o
m
p
i
l
e
r
f
r
o
m
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
g
i
v
e
n
i
n
o
t
h
e
r
s
e
c
t
i
o
n
s
a
n
d
d
e
f
e
r
r
e
d
m
e
t
h
o
d
s
a
r
e
r
e
￿
n
e
d
i
n
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
.
A
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
o
n
l
y
h
a
s
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
t
h
e
b
o
d
i
e
s
o
f
e
x
p
l
i
c
i
t
m
e
t
h
o
d
s
.
T
h
e
y
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
m
e
t
h
o
d
s
e
c
t
i
o
n
o
f
c
l
a
s
s
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
.
P
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
m
a
y
b
e
u
s
e
d
i
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
m
e
t
h
o
d
b
o
d
i
e
s
f
o
r1
5
0
C
H
A
P
T
E
R
6
.
T
H
E
G
O
O
D
S
T
E
P
T
O
O
L
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
L
A
N
G
U
A
G
E
S
a
d
d
r
e
s
s
i
n
g
s
e
t
s
o
f
r
e
m
o
t
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
.
T
h
e
c
l
a
s
s
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
t
h
u
s
i
n
c
l
u
d
e
s
p
r
i
m
i
t
i
v
e
s
f
o
r
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
a
s
t
h
e
y
a
r
e
k
n
o
w
n
i
n
m
o
s
t
o
b
j
e
c
t
-
o
r
i
e
n
t
e
d
l
a
n
g
u
a
g
e
s
.
T
h
e
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
d
e
￿
n
e
s
t
h
e
o
b
v
i
o
u
s
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
a
n
d
w
e
d
o
n
o
t
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
m
h
e
r
e
.
R
e
f
e
r
t
o
t
h
e
d
e
t
a
i
l
e
d
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
i
n
t
h
e
a
p
p
e
n
d
i
x
.
A
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
,
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
e
x
p
l
i
c
t
m
e
t
h
o
d
b
o
d
y
c
h
a
n
g
e
n
a
m
e
e
x
p
o
r
t
e
d
b
y
c
l
a
s
s
M
o
d
u
l
e
.
T
h
e
p
u
r
p
o
s
e
o
f
t
h
e
m
e
t
h
o
d
i
s
t
o
p
r
o
p
a
g
a
t
e
t
h
e
c
h
a
n
g
e
o
f
a
m
o
d
u
l
e
n
a
m
e
t
o
a
l
l
p
l
a
c
e
s
w
h
e
r
e
t
h
e
n
a
m
e
i
s
i
m
p
o
r
t
e
d
s
o
a
s
t
o
a
v
o
i
d
t
h
e
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
o
f
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
v
i
o
l
a
t
i
o
n
s
.
I
N
C
R
E
M
E
N
T
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
M
o
d
u
l
e
;
.
.
.
M
E
T
H
O
D
S
.
.
.
M
E
T
H
O
D
c
h
a
n
g
e
_
n
a
m
e
(
S
t
r
:
S
T
R
I
N
G
)
:
B
O
O
L
E
A
N
;
B
E
G
I
N
F
O
R
E
A
C
H
i
:
I
m
p
M
o
d
u
l
e
I
N
n
a
m
e
.
E
x
p
T
o
D
O
i
.
r
e
a
c
t
_
o
n
_
c
h
a
n
g
e
(
S
t
r
)
;
E
N
D
D
O
;
R
E
T
U
R
N
(
n
a
m
e
.
s
c
a
n
(
S
t
r
)
)
E
N
D
c
h
a
n
g
e
_
n
a
m
e
;
E
N
D
M
E
T
H
O
D
S
;
T
h
e
e
x
a
m
p
l
e
d
i
s
p
l
a
y
s
t
h
e
u
s
e
o
f
t
h
e
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
o
p
e
r
a
t
o
r
F
O
R
E
A
C
H
w
i
t
h
a
m
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
.
I
t
d
e
c
l
a
r
e
s
a
c
u
r
s
o
r
i
t
h
a
t
i
t
e
r
a
t
e
s
o
v
e
r
t
h
e
s
e
t
o
f
t
h
o
s
e
i
m
p
o
r
t
l
i
s
t
s
t
h
a
t
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
b
y
t
h
e
m
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
n
a
m
e
.
E
x
p
T
o
.
D
u
r
i
n
g
e
a
c
h
i
t
e
r
a
t
i
o
n
i
t
i
n
f
o
r
m
s
a
n
o
t
h
e
r
i
m
p
o
r
t
l
i
s
t
a
b
o
u
t
t
h
e
o
n
g
o
i
n
g
c
h
a
n
g
e
.
T
h
e
m
e
t
h
o
d
r
e
a
c
t
o
n
c
h
a
n
g
e
,
i
n
t
u
r
n
,
p
e
r
f
o
r
m
s
a
c
h
a
n
g
e
o
f
t
h
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
i
n
t
h
e
i
m
p
o
r
t
l
i
s
t
a
s
w
e
l
l
.
A
f
t
e
r
c
o
m
p
l
e
t
i
o
n
o
f
t
h
i
s
c
h
a
n
g
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
,
t
h
e
c
h
a
n
g
e
i
s
p
e
r
f
o
r
m
e
d
t
o
t
h
e
m
o
d
u
l
e
n
a
m
e
b
y
a
p
p
l
y
i
n
g
t
h
e
i
m
p
l
i
c
i
t
m
e
t
h
o
d
s
c
a
n
t
o
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
c
h
i
l
d
n
a
m
e
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
s
c
a
n
i
s
r
e
t
u
r
n
e
d
a
s
r
e
s
u
l
t
o
f
c
h
a
n
g
e
n
a
m
e
.
M
e
t
h
o
d
s
l
i
k
e
c
h
a
n
g
e
n
a
m
e
w
i
l
l
t
h
e
n
b
e
u
s
e
d
i
n
c
o
m
m
a
n
d
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
u
s
e
r
c
o
m
m
a
n
d
s
.
T
h
e
s
e
e
x
p
l
i
c
i
t
m
e
t
h
o
d
s
p
r
o
v
i
d
e
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
s
w
i
t
h
t
h
e
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
t
o
e
x
p
r
e
s
s
a
r
b
i
t
r
a
r
y
c
o
m
p
u
-
t
a
t
i
o
n
s
.
T
h
i
s
i
s
n
e
c
e
s
s
a
r
y
t
o
b
e
a
b
l
e
t
o
b
u
i
l
d
p
r
o
c
e
s
s
-
s
e
n
s
i
t
i
v
e
t
o
o
l
s
.
I
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
t
h
e
y
a
l
l
o
w
t
h
e
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
t
o
c
o
m
b
i
n
e
i
m
p
l
i
c
i
t
m
e
t
h
o
d
s
,
d
e
f
e
r
r
e
d
m
e
t
h
o
d
s
o
r
m
e
t
h
o
d
s
t
h
a
t
a
r
e
r
e
u
s
e
d
f
r
o
m
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
c
l
a
s
s
e
s
,
w
i
t
h
t
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
t
r
a
v
e
r
s
a
l
s
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
.
T
h
e
e
x
a
m
p
l
e
a
b
o
v
e
i
s
t
a
k
e
n
f
r
o
m
t
h
e
G
r
o
u
p
i
e
m
o
d
u
l
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
e
d
i
t
o
r
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
A
s
a
l
r
e
a
d
y
d
i
s
c
u
s
s
e
d
o
n
P
a
g
e
7
t
h
e
G
r
o
u
p
i
e
a
p
p
r
o
a
c
h
t
o
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
i
s
p
r
o
c
e
s
s
d
e
p
e
n
d
e
n
t
.
T
o
c
u
s
t
o
m
i
s
e
t
h
e
t
o
o
l
f
o
r
a
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
r
o
c
e
s
s
w
h
e
r
e
c
h
a
n
g
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
s
a
r
e
i
n
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
,
w
e
s
i
m
p
l
y
o
m
i
t
t
h
i
s
a
n
d
o
t
h
e
r
F
O
R
E
A
C
H
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
a
n
d
g
e
n
e
r
a
t
e
t
h
e
t
o
o
l
a
n
e
w
.
A
d
m
i
t
t
e
d
l
y
,
t
h
e
l
e
v
e
l
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
p
r
o
v
i
d
e
d
b
y
e
x
p
l
i
c
i
t
m
e
t
h
o
d
s
i
s
s
t
i
l
l
r
a
t
h
e
r
l
o
w
.
W
e
,
t
h
e
r
e
-
f
o
r
e
,
d
o
n
o
t
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
s
e
m
e
t
h
o
d
s
t
h
e
u
l
t
i
m
a
t
e
s
o
l
u
t
i
o
n
f
o
r
t
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
I
n
C
h
a
p
t
e
r
9
,
w
e
s
h
a
l
l
s
e
e
t
h
a
t
t
h
e
y
a
r
e
r
e
q
u
i
r
e
d
f
o
r
t
h
e
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
G
O
O
D
S
T
E
P
p
r
o
j
e
c
t
.
T
h
e
r
e
w
e
u
s
e
t
h
e
m
f
o
r
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
t
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
s
e
r
v
i
c
e
s
a
n
d
g
a
i
n
i
n
i
t
i
a
l
e
x
p
e
-
r
i
e
n
c
e
s
w
i
t
h
t
h
e
s
e
s
e
r
v
i
c
e
s
.
S
t
a
r
t
i
n
g
f
r
o
m
t
h
e
s
e
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
s
,
i
t
m
i
g
h
t
b
e
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
i
d
e
n
t
i
f
y
m
o
r
e
a
b
s
t
r
a
c
t
c
o
n
c
e
p
t
s
.
O
u
r
a
p
p
r
o
a
c
h
i
s
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
s
i
m
i
l
a
r
t
o
d
e
s
i
g
n
p
a
t
t
e
r
n
s
[
G
H
J
V
9
3
]
t
h
a
t
a
r
e
n
o
w
e
m
e
r
g
i
n
g
f
o
r
o
b
j
e
c
t
-
o
r
i
e
n
t
e
d
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
s
.
A
d
e
s
i
g
n
p
a
t
t
e
r
n
d
e
s
c
r
i
b
e
s
a
n
u
m
b
e
r
o
f
m
e
t
h
o
d
s
o
r
a
s
e
t
o
f
r
e
l
a
t
e
d
c
l
a
s
s
e
s
t
h
a
t
s
o
l
v
e
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
c
o
m
m
o
n
p
r
o
b
l
e
m
.
I
n
[
G
H
J
V
9
3
]
a
n
u
m
b
e
r
o
f
p
a
t
t
e
r
n
s
,
l
i
k
e
o
b
j
e
c
t
f
a
c
t
o
r
i
e
s
o
r
w
r
a
p
p
e
r
s
h
a
v
e
b
e
e
n
d
e
d
u
c
e
d
f
r
o
m
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
s
w
i
t
h
o
b
j
e
c
t
-
o
r
i
e
n
t
e
d
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
g
a
i
n
e
d
i
n
s
e
v
e
r
a
l
l
a
r
g
e
-
s
c
a
l
e
p
r
o
j
e
c
t
s
.6
.
5
.
C
L
A
S
S
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
S
1
5
1
6
.
5
.
4
S
e
m
a
n
t
i
c
R
u
l
e
s
A
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
n
d
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
a
r
e
c
o
n
c
e
p
t
s
t
h
a
t
c
a
n
b
e
u
s
e
d
f
o
r
d
e
￿
n
i
n
g
d
a
t
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
f
o
r
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
a
n
d
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
.
C
h
a
n
g
e
s
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
v
a
l
u
e
s
a
n
d
t
h
e
c
r
e
a
t
i
o
n
o
r
d
e
l
e
t
i
o
n
o
f
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
w
i
l
l
b
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
o
o
l
c
o
m
m
a
n
d
d
e
￿
-
n
i
t
i
o
n
s
b
y
i
n
v
o
k
i
n
g
m
e
t
h
o
d
s
.
T
h
e
s
e
c
h
a
n
g
e
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
u
s
u
a
l
l
y
r
e
q
u
i
r
e
a
n
u
m
b
e
r
o
f
f
o
l
l
o
w
-
o
n
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
c
h
e
c
k
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
f
o
r
r
e
l
a
t
e
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
.
A
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
,
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
c
r
e
a
t
i
o
n
o
f
a
n
e
w
t
y
p
e
i
m
p
o
r
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
i
n
t
h
e
G
r
o
u
p
i
e
m
o
d
u
l
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
t
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
A
c
o
m
m
a
n
d
w
i
l
l
i
n
v
o
k
e
a
m
e
t
h
o
d
w
h
i
c
h
c
r
e
a
t
e
s
a
n
e
w
t
y
p
e
i
m
p
o
r
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
,
s
c
a
n
s
a
g
i
v
e
n
s
t
r
i
n
g
a
n
d
i
n
s
e
r
t
s
t
h
e
t
y
p
e
i
m
p
o
r
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
i
n
t
o
a
n
i
m
p
o
r
t
l
i
s
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
.
T
h
e
n
i
t
m
u
s
t
b
e
c
h
e
c
k
e
d
t
o
s
e
e
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
t
y
p
e
i
m
p
o
r
t
m
a
t
c
h
e
s
w
i
t
h
a
n
e
x
p
o
r
t
e
d
t
y
p
e
i
n
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
i
m
p
o
r
t
e
d
m
o
d
u
l
e
.
I
n
t
h
a
t
c
a
s
e
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
I
m
p
F
r
o
m
/
E
x
p
T
o
m
u
s
t
b
e
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
t
w
o
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
,
o
t
h
e
r
w
i
s
e
t
h
e
t
y
p
e
i
m
p
o
r
t
m
u
s
t
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
w
r
o
n
g
a
n
d
a
n
e
r
r
o
r
a
t
t
r
i
b
u
t
e
o
f
t
h
e
t
y
p
e
i
m
p
o
r
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
h
o
u
l
d
i
n
c
l
u
d
e
a
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
e
r
r
o
r
d
e
s
c
r
i
p
t
o
r
.
B
y
a
c
c
e
s
s
i
n
g
t
h
i
s
e
r
r
o
r
a
t
t
r
i
b
u
t
e
,
t
h
e
t
o
o
l
c
o
m
m
a
n
d
c
a
n
d
e
c
i
d
e
i
f
t
h
e
t
y
p
e
i
m
p
o
r
t
i
s
c
o
r
r
e
c
t
o
r
n
o
t
.
I
f
n
o
t
,
i
t
m
i
g
h
t
t
h
e
n
d
e
￿
n
e
w
h
e
t
h
e
r
t
o
t
o
l
e
r
a
t
e
o
r
t
o
r
e
j
e
c
t
t
h
e
e
r
r
o
r
.
I
f
t
h
e
t
y
p
e
i
m
p
o
r
t
i
s
c
o
r
r
e
c
t
o
r
t
h
e
t
o
o
l
c
o
m
m
a
n
d
t
o
l
e
r
a
t
e
s
t
h
e
e
r
r
o
r
,
t
h
e
i
m
p
o
r
t
n
o
w
e
x
t
e
n
d
s
t
h
e
s
e
t
o
f
d
e
c
l
a
r
e
d
t
y
p
e
s
a
n
d
t
h
e
s
y
m
b
o
l
t
a
b
l
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
D
e
f
i
n
e
d
N
a
m
e
s
o
f
t
h
e
m
o
d
u
l
e
m
u
s
t
b
e
u
p
d
a
t
e
d
.
T
h
i
s
,
i
n
t
u
r
n
,
m
i
g
h
t
r
e
q
u
i
r
e
c
h
e
c
k
i
n
g
u
s
i
n
g
t
y
p
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
s
u
c
h
a
s
p
a
r
a
m
e
t
e
r
t
y
p
e
s
o
r
f
u
n
c
t
i
o
n
r
e
s
u
l
t
t
y
p
e
s
.
T
h
e
y
c
o
u
l
d
h
a
v
e
b
e
c
o
m
e
c
o
r
r
e
c
t
b
y
t
h
e
c
h
a
n
g
e
i
f
t
h
e
i
r
l
e
x
i
c
a
l
v
a
l
u
e
i
s
i
d
e
n
t
i
c
a
l
t
o
t
h
a
t
o
f
t
h
e
t
y
p
e
i
m
p
o
r
t
.
T
h
e
n
t
h
e
i
r
e
r
r
o
r
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
w
i
l
l
h
a
v
e
t
o
b
e
u
p
d
a
t
e
d
i
n
o
r
d
e
r
t
o
r
e
￿
e
c
t
t
h
e
c
o
r
r
e
c
t
i
o
n
o
f
t
h
i
s
e
r
r
o
r
.
I
f
w
e
d
i
d
n
o
t
d
e
￿
n
e
a
n
y
o
t
h
e
r
c
o
n
c
e
p
t
t
h
a
n
m
e
t
h
o
d
s
,
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
s
w
o
u
l
d
h
a
v
e
t
o
￿
n
d
v
a
l
i
d
e
x
e
c
u
t
i
o
n
o
r
d
e
r
s
t
o
p
e
r
f
o
r
m
t
h
e
r
e
q
u
i
r
e
d
f
o
l
l
o
w
-
o
n
a
c
t
i
o
n
s
f
o
r
a
l
l
p
o
t
e
n
t
i
a
l
a
t
t
r
i
b
u
t
e
a
n
d
s
e
-
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
c
h
a
n
g
e
s
.
W
e
s
t
r
o
n
g
l
y
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
i
s
t
o
b
e
a
t
t
h
e
w
r
o
n
g
l
e
v
e
l
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
.
T
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
s
r
e
q
u
i
r
e
i
n
s
t
e
a
d
a
d
e
c
l
a
r
a
t
i
v
e
c
o
n
c
e
p
t
f
o
r
d
e
￿
n
i
n
g
t
h
e
c
o
r
r
e
c
t
n
e
s
s
o
f
t
h
e
v
a
r
i
o
u
s
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
a
n
d
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
.
T
h
i
s
c
o
n
c
e
p
t
s
h
o
u
l
d
,
i
n
p
a
r
t
i
c
-
u
l
a
r
,
r
e
l
i
e
v
e
t
h
e
m
f
r
o
m
w
o
r
r
y
i
n
g
a
b
o
u
t
t
h
e
o
r
d
e
r
i
n
w
h
i
c
h
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
s
a
r
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
.
T
h
e
n
e
w
c
o
n
c
e
p
t
s
h
o
u
l
d
a
l
s
o
s
u
p
p
o
r
t
o
u
r
s
t
r
u
c
t
u
r
i
n
g
p
a
r
a
d
i
g
m
a
n
d
b
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
e
r
m
s
o
f
i
n
c
r
e
-
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
m
u
s
t
e
n
a
b
l
e
t
h
e
e
￿
c
i
e
n
t
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
t
o
b
e
c
a
r
r
i
e
d
o
u
t
a
s
t
h
i
s
h
a
s
t
o
b
e
d
o
n
e
o
n
-
l
i
n
e
,
i
.
e
.
d
u
r
i
n
g
t
h
e
e
x
e
c
u
t
i
o
n
o
f
u
s
e
r
c
o
m
m
a
n
d
s
.
I
t
m
u
s
t
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
m
e
e
t
t
h
e
t
i
m
e
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
r
e
q
u
i
r
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
2
.
3
.
3
.
W
e
n
o
w
d
e
￿
n
e
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
t
h
a
t
w
i
l
l
m
e
e
t
t
h
e
a
b
o
v
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
.
E
a
c
h
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
a
l
i
s
t
o
f
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
c
a
l
l
e
d
a
c
t
i
o
n
t
h
a
t
i
s
b
o
u
n
d
t
o
a
c
o
n
d
i
t
i
o
n
.
T
h
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
i
s
s
p
e
c
i
￿
e
d
a
f
t
e
r
t
h
e
O
N
c
l
a
u
s
e
a
n
d
t
h
e
a
c
t
i
o
n
i
s
d
e
￿
n
e
d
b
e
t
w
e
e
n
A
C
T
I
O
N
a
n
d
E
N
D
A
C
T
I
O
N
k
e
y
w
o
r
d
s
.
T
e
m
p
o
r
a
l
p
r
e
d
i
c
a
t
e
s
m
a
y
b
e
u
s
e
d
t
o
s
p
e
c
i
f
y
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
,
n
a
m
e
l
y
C
H
A
N
G
E
D
a
n
d
D
E
L
E
T
E
D
.
A
C
H
A
N
G
E
D
p
r
e
d
i
c
a
t
e
b
e
c
o
m
e
s
T
R
U
E
i
f
i
t
s
a
r
g
u
m
e
n
t
h
a
s
b
e
e
n
c
r
e
a
t
e
d
o
r
c
h
a
n
g
e
d
s
i
n
c
e
t
h
e
l
a
s
t
e
x
e
c
u
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
.
T
h
e
D
E
L
E
T
E
D
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
b
e
c
o
m
e
s
T
R
U
E
i
f
i
t
s
a
r
g
u
m
e
n
t
i
s
a
b
o
u
t
t
o
b
e
r
e
m
o
v
e
d
.
A
r
g
u
m
e
n
t
s
o
f
a
C
H
A
N
G
E
D
o
r
D
E
L
E
T
E
D
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
m
a
y
b
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
o
r
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
o
f
a
n
y
o
t
h
e
r
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
.
P
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
a
r
e
u
s
e
d
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
o
r
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
o
f
r
e
m
o
t
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
.
A
n
a
m
e
o
f
a
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
m
a
y
o
n
l
y
o
c
c
u
r
a
s
t
h
e
l
a
s
t
n
a
m
e
i
n
a
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
.
C
o
m
p
o
u
n
d
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
c
a
n
b
e
b
u
i
l
t
b
y
u
s
i
n
g
t
h
e
O
R
o
p
e
r
a
t
o
r
.
A
n
E
X
I
S
T
S
o
p
e
r
a
t
o
r
i
s
u
s
e
d
i
n
t
h
e
u
s
u
a
l
s
e
n
s
e
o
f
￿
r
s
t
o
r
d
e
r
l
o
g
i
c
t
o
s
p
e
c
i
f
y
t
h
a
t
t
h
e
r
u
l
e
h
a
s
t
o
b
e
e
x
e
c
u
t
e
d
a
s
s
o
o
n
a
s
s
o
m
e
o
t
h
e
r
c
o
n
d
i
t
i
o
n
h
o
l
d
s
f
o
r
a
n
e
l
e
m
e
n
t
i
n
a
m
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
s
y
n
t
a
x
c
o
m
p
o
n
e
n
t
o
r
a
m
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
.
T
h
i
s
p
r
e
d
i
c
a
t
e
,
i
n
f
a
c
t
,
r
e
s
o
l
v
e
s
t
h
e
s
i
t
u
a
t
i
o
n
f
o
r
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
t
h
a
t
i
n
t
e
r
m
e
d
i
a
t
e
s
t
e
p
s
i
n
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
c
a
n
n
o
t
b
e
m
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
.1
5
2
C
H
A
P
T
E
R
6
.
T
H
E
G
O
O
D
S
T
E
P
T
O
O
L
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
L
A
N
G
U
A
G
E
S
I
N
C
R
E
M
E
N
T
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
T
y
p
e
I
m
p
o
r
t
;
.
.
.
S
E
M
A
N
T
I
C
R
U
L
E
S
/
/
R
u
l
e
1
O
N
C
H
A
N
G
E
D
(
f
a
t
h
e
r
.
I
m
p
F
r
o
m
.
D
e
f
i
n
e
d
N
a
m
e
s
)
O
R
C
H
A
N
G
E
D
(
v
a
l
u
e
)
/
/
s
y
m
b
o
l
t
a
b
l
e
o
f
i
m
p
o
r
t
e
d
m
o
d
u
l
e
o
r
l
e
x
i
c
a
l
v
a
l
u
e
o
f
t
y
p
e
i
m
p
o
r
t
c
h
a
n
g
e
d
V
A
R
i
:
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
A
C
T
I
O
N
i
:
=
f
a
t
h
e
r
.
I
m
p
F
r
o
m
.
D
e
f
i
n
e
d
N
a
m
e
s
.
i
n
c
r
e
m
e
n
t
_
a
t
(
v
a
l
u
e
)
;
I
F
(
i
=
=
N
I
L
)
/
/
N
a
m
e
u
n
d
e
f
i
n
e
d
?
T
H
E
N
I
m
p
F
r
o
m
:
=
N
I
L
;
/
/
T
y
p
e
I
m
p
o
r
t
n
o
t
o
.
k
.
E
L
S
E
I
F
(
i
.
I
S
_
O
F
_
C
L
A
S
S
(
"
T
y
p
e
N
a
m
e
"
)
)
/
/
I
s
D
e
f
i
n
e
d
N
a
m
e
a
T
y
p
e
N
a
m
e
?
T
H
E
N
I
m
p
F
r
o
m
:
=
<
T
y
p
e
N
a
m
e
>
i
;
/
/
o
.
k
:
e
s
t
a
b
l
i
s
h
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
E
L
S
E
I
m
p
F
r
o
m
:
=
N
I
L
;
/
/
T
y
p
e
I
m
p
o
r
t
n
o
t
o
.
k
.
E
N
D
I
F
;
E
N
D
I
F
;
E
N
D
A
C
T
I
O
N
;
F
i
g
u
r
e
6
.
9
:
S
e
m
a
n
t
i
c
R
u
l
e
i
n
C
l
a
s
s
T
y
p
e
I
m
p
o
r
t
A
s
a
￿
r
s
t
e
x
a
m
p
l
e
,
c
o
n
s
i
d
e
r
a
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
f
r
o
m
c
l
a
s
s
T
y
p
e
I
m
p
o
r
t
o
f
t
h
e
G
r
o
u
p
i
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
e
d
i
t
o
r
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
t
h
a
t
i
s
d
i
s
p
l
a
y
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
6
.
9
.
T
h
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
o
f
t
h
i
s
r
u
l
e
d
e
￿
n
e
s
t
h
a
t
t
h
e
r
u
l
e
w
i
l
l
b
e
e
x
e
c
u
t
e
d
i
f
e
i
t
h
e
r
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
D
e
f
i
n
e
d
N
a
m
e
s
i
n
t
h
e
s
y
m
b
o
l
t
a
b
l
e
o
f
t
h
e
i
m
p
o
r
t
e
d
m
o
d
u
l
e
o
r
t
h
e
l
e
x
i
c
a
l
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
t
y
p
e
i
m
p
o
r
t
i
t
s
e
l
f
h
a
s
b
e
e
n
c
h
a
n
g
e
d
.
I
f
t
h
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
o
f
a
r
u
l
e
b
e
c
o
m
e
s
t
r
u
e
,
t
h
e
l
i
s
t
o
f
G
T
S
L
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
g
i
v
e
n
i
n
t
h
e
a
c
t
i
o
n
i
s
s
e
-
q
u
e
n
t
i
a
l
l
y
e
x
e
c
u
t
e
d
b
e
f
o
r
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
n
d
l
i
n
k
s
t
h
a
t
a
r
e
m
o
d
i
￿
e
d
b
y
t
h
e
r
u
l
e
a
r
e
a
c
c
e
s
s
e
d
t
h
e
n
e
x
t
t
i
m
e
.
T
h
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
f
o
r
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
a
c
t
i
o
n
s
a
r
e
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
s
o
f
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
t
o
a
t
t
r
i
b
u
t
e
v
a
l
u
e
s
,
i
n
v
o
c
a
t
i
o
n
o
f
m
e
t
h
o
d
s
r
e
a
d
i
n
g
o
r
m
o
d
i
f
y
i
n
g
a
t
t
r
i
b
u
t
e
v
a
l
u
e
s
,
c
r
e
a
t
i
o
n
o
f
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
a
n
d
c
o
n
t
r
o
l
￿
o
w
p
r
i
m
i
t
i
v
e
s
s
u
c
h
a
s
I
F
o
r
F
O
R
E
A
C
H
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
f
a
c
i
l
i
-
t
a
t
e
e
n
c
a
p
s
u
l
a
t
i
o
n
a
n
d
a
v
o
i
d
s
i
d
e
e
￿
e
c
t
s
,
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
o
f
a
c
l
a
s
s
m
a
y
o
n
l
y
m
o
d
i
f
y
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
d
e
￿
n
e
d
o
r
i
n
h
e
r
i
t
e
d
b
y
t
h
a
t
c
l
a
s
s
.
N
o
t
e
t
h
a
t
a
c
t
i
o
n
s
m
u
s
t
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
n
o
t
i
n
v
o
k
e
m
e
t
h
o
d
s
v
i
a
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
t
h
a
t
w
o
u
l
d
m
o
d
i
f
y
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
o
f
r
e
m
o
t
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
.
T
h
i
s
i
s
e
x
c
l
u
d
e
d
b
y
a
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
T
h
e
p
u
r
p
o
s
e
o
f
t
h
e
a
c
t
i
o
n
i
n
t
h
e
￿
r
s
t
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
i
n
t
h
e
a
b
o
v
e
e
x
a
m
p
l
e
i
s
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
e
x
i
s
t
e
n
c
e
o
f
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
I
m
p
F
r
o
m
.
T
h
e
￿
r
s
t
s
t
a
t
e
m
e
n
t
r
e
a
d
s
t
h
e
D
e
f
i
n
e
d
N
a
m
e
s
a
t
t
r
i
b
u
t
e
i
n
o
r
d
e
r
t
o
o
b
t
a
i
n
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
t
h
a
t
i
s
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
l
e
x
i
c
a
l
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
T
y
p
e
I
m
p
o
r
t
.
I
f
t
h
e
r
e
i
s
n
o
s
u
c
h
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
,
t
h
e
n
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
h
o
u
l
d
n
o
t
e
x
i
s
t
a
n
d
N
I
L
i
s
a
s
s
i
g
n
e
d
t
o
I
m
p
F
r
o
m
,
o
t
h
e
r
w
i
s
e
t
h
e
r
u
l
e
c
h
e
c
k
s
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
t
y
p
e
o
f
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
r
e
a
l
l
y
i
s
a
t
y
p
e
n
a
m
e
i
n
o
r
d
e
r
t
o
p
r
e
v
e
n
t
t
h
e
i
m
p
o
r
t
o
f
s
o
m
e
o
t
h
e
r
r
e
s
o
u
r
c
e
,
s
u
c
h
a
s
a
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
t
h
a
t
m
i
g
h
t
b
e
e
x
p
o
r
t
e
d
u
n
d
e
r
t
h
e
s
a
m
e
n
a
m
e
.
I
f
t
h
e
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
d
e
n
o
t
e
s
a
t
y
p
e
n
a
m
e
,
w
e
c
a
n
s
p
e
c
i
a
l
i
s
e
t
h
e
s
t
a
t
i
c
t
y
p
e
u
s
i
n
g
t
h
e
c
a
s
t
o
p
e
r
a
t
o
r
a
n
d
e
s
t
a
b
l
i
s
h
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
I
m
p
F
r
o
m
/
E
x
p
T
o
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
i
m
p
o
r
t
a
n
d
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
e
x
p
o
r
t
,
o
t
h
e
r
w
i
s
e
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
h
o
u
l
d
n
o
t
e
x
i
s
t
,
s
i
n
c
e
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
t
h
a
t
i
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
s
y
m
b
o
l
t
a
b
l
e
i
s
n
o
t
a
t
y
p
e
n
a
m
e
.
A
v
e
r
y
s
i
m
i
l
a
r
r
u
l
e
i
s
d
e
￿
n
e
d
f
o
r
c
l
a
s
s
O
p
I
m
p
o
r
t
i
n
F
i
g
u
r
e
6
.
1
0
.
I
t
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
s
t
h
e
I
m
p
F
r
o
m
/
E
x
p
T
o
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
b
e
t
w
e
e
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
i
m
p
o
r
t
s
a
n
d
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
e
x
p
o
r
t
e
d
o
p
e
r
a
t
i
o
n
.
T
h
e
t
w
o
c
l
a
s
s
e
s
T
y
p
e
I
m
p
o
r
t
a
n
d
O
p
I
m
p
o
r
t
s
h
a
r
e
t
h
e
c
o
m
m
o
n
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
t
h
a
t
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
a
r
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
e
r
r
o
n
e
o
u
s
w
h
e
n
e
v
e
r
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
b
e
t
w
e
e
n
i
m
p
o
r
t
a
n
d
e
x
p
o
r
t
d
o
e
s
n
o
t
e
x
i
s
t
.
T
h
i
s
c
o
m
m
o
n
b
e
h
a
v
i
o
u
r
i
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
c
o
m
m
o
n
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
I
m
p
o
r
t
a
s
d
i
s
p
l
a
y
e
d
i
n6
.
5
.
C
L
A
S
S
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
S
1
5
3
I
N
C
R
E
M
E
N
T
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
O
p
I
m
p
o
r
t
;
.
.
.
S
E
M
A
N
T
I
C
R
U
L
E
S
/
/
R
u
l
e
1
O
N
C
H
A
N
G
E
D
(
f
a
t
h
e
r
.
I
m
p
F
r
o
m
.
D
e
f
i
n
e
d
N
a
m
e
s
)
O
R
C
H
A
N
G
E
D
(
v
a
l
u
e
)
/
/
s
y
m
b
o
l
t
a
b
l
e
o
f
i
m
p
o
r
t
e
d
m
o
d
u
l
e
o
r
l
e
x
i
c
a
l
v
a
l
u
e
o
f
o
p
i
m
p
o
r
t
c
h
a
n
g
e
d
V
A
R
i
:
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
A
C
T
I
O
N
i
:
=
f
a
t
h
e
r
.
I
m
p
F
r
o
m
.
D
e
f
i
n
e
d
N
a
m
e
s
.
i
n
c
r
e
m
e
n
t
_
a
t
(
v
a
l
u
e
)
;
I
F
(
i
=
=
N
I
L
)
/
/
N
a
m
e
u
n
d
e
f
i
n
e
d
?
T
H
E
N
I
m
p
F
r
o
m
:
=
N
I
L
;
/
/
O
p
e
r
a
t
i
o
n
I
m
p
o
r
t
n
o
t
o
.
k
.
E
L
S
E
I
F
(
i
.
I
S
_
O
F
_
C
L
A
S
S
(
"
O
p
N
a
m
e
"
)
)
/
/
I
s
D
e
f
i
n
e
d
N
a
m
e
a
n
O
p
N
a
m
e
?
T
H
E
N
I
m
p
F
r
o
m
:
=
<
O
p
N
a
m
e
>
i
;
/
/
o
.
k
:
e
s
t
a
b
l
i
s
h
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
E
L
S
E
I
m
p
F
r
o
m
:
=
N
I
L
;
/
/
T
y
p
e
I
m
p
o
r
t
n
o
t
o
.
k
.
E
N
D
I
F
;
E
N
D
I
F
;
E
N
D
A
C
T
I
O
N
;
F
i
g
u
r
e
6
.
1
0
:
S
e
m
a
n
t
i
c
R
u
l
e
i
n
C
l
a
s
s
O
p
I
m
p
o
r
t
I
N
C
R
E
M
E
N
T
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
I
m
p
o
r
t
;
.
.
.
S
E
M
A
N
T
I
C
R
U
L
E
S
/
/
R
u
l
e
1
O
N
C
H
A
N
G
E
D
(
I
m
p
F
r
o
m
)
/
/
I
f
l
i
n
k
h
a
s
c
h
a
n
g
e
d
A
C
T
I
O
N
I
F
(
I
m
p
F
r
o
m
=
=
N
I
L
)
/
/
S
e
e
w
h
e
t
h
e
r
i
t
(
s
t
i
l
l
)
e
x
i
s
t
s
T
H
E
N
E
r
r
o
r
s
.
a
p
p
e
n
d
_
e
r
r
o
r
(
#
N
o
t
A
V
a
l
i
d
E
x
p
o
r
t
)
;
/
/
a
d
d
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
e
r
r
o
r
E
L
S
E
E
r
r
o
r
s
.
c
l
e
a
r
_
e
r
r
o
r
(
#
N
o
t
A
V
a
l
i
d
E
x
p
o
r
t
)
;
/
/
d
e
l
e
t
e
e
r
r
o
r
E
N
D
I
F
;
E
N
D
A
C
T
I
O
N
;
E
N
D
S
E
M
A
N
T
I
C
R
U
L
E
S
;
F
i
g
u
r
e
6
.
1
1
:
S
e
m
a
n
t
i
c
R
u
l
e
i
n
A
b
s
t
r
a
c
t
C
l
a
s
s
I
m
p
o
r
t
F
i
g
u
r
e
6
.
1
1
.
T
h
e
r
u
l
e
i
s
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
i
n
h
e
r
i
t
e
d
b
y
b
o
t
h
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
.
T
h
e
v
a
l
u
e
o
f
E
r
r
o
r
s
d
e
p
e
n
d
s
o
n
t
h
e
e
x
i
s
t
e
n
c
e
o
f
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
I
m
p
F
r
o
m
/
E
x
p
T
o
.
T
h
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
r
u
l
e
i
n
c
l
a
s
s
I
m
p
o
r
t
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
i
n
c
l
u
d
e
s
a
C
H
A
N
G
E
D
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
w
i
t
h
t
h
e
l
i
n
k
I
m
p
F
r
o
m
a
s
t
h
e
a
r
g
u
m
e
n
t
.
T
o
b
e
a
b
l
e
t
o
d
e
￿
n
e
i
t
t
h
i
s
w
a
y
,
w
e
h
a
v
e
t
o
d
e
￿
n
e
t
h
e
l
i
n
k
I
m
p
F
r
o
m
i
n
c
l
a
s
s
I
m
p
o
r
t
.
I
t
i
s
t
h
e
n
c
o
v
a
r
i
a
n
t
l
y
r
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
t
o
l
e
a
d
t
o
O
p
N
a
m
e
o
r
T
y
p
e
N
a
m
e
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
.
T
h
e
r
u
l
e
’
s
p
r
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
b
e
c
o
m
e
s
T
R
U
E
,
i
f
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
t
h
e
￿
r
s
t
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
h
a
s
m
o
d
i
￿
e
d
t
h
e
l
i
n
k
.
I
n
t
h
i
s
c
a
s
e
,
a
c
h
e
c
k
i
s
m
a
d
e
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
l
i
n
k
e
x
i
s
t
s
.
I
f
i
t
d
o
e
s
n
o
t
e
x
i
s
t
t
h
e
n
t
h
e
i
m
p
o
r
t
i
s
w
r
o
n
g
a
n
d
a
n
e
r
r
o
r
m
e
s
s
a
g
e
i
s
a
d
d
e
d
t
o
t
h
e
E
r
r
o
r
s
s
e
t
,
o
t
h
e
r
w
i
s
e
t
h
e
i
m
p
o
r
t
i
s
c
o
r
r
e
c
t
.
T
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
e
r
r
o
r
m
e
s
s
a
g
e
i
s
r
e
m
o
v
e
d
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
i
m
p
o
r
t
m
i
g
h
t
h
a
v
e
b
e
e
n
i
n
c
o
r
r
e
c
t
b
e
f
o
r
e
.
N
o
t
e
t
h
a
t
w
e
e
x
p
l
i
c
i
t
l
y
d
e
￿
n
e
t
h
e
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
b
e
t
w
e
e
n
r
u
l
e
s
a
n
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
A
s
w
i
t
h
i
m
p
o
r
t
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
,
t
h
e
s
e
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
m
i
g
h
t
b
e
i
n
f
e
r
r
e
d
b
y
s
o
m
e
s
t
a
t
i
c
a
n
a
l
y
s
i
s
t
o
o
l
.
I
t
i
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
i
m
-
p
o
r
t
a
n
t
t
h
a
t
t
h
e
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
i
s
a
w
a
r
e
o
f
t
h
e
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
.
A
s
w
i
t
h
i
m
p
o
r
t
s
t
h
e
s
e
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
s
h
o
u
l
d
b
e
m
i
n
i
m
i
s
e
d
.
T
h
e
r
a
t
i
o
n
a
l
e
h
e
r
e
i
s
t
o
f
a
c
i
l
i
t
a
t
e
e
￿
c
i
e
n
t
r
u
l
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
t
h
e
e
x
p
l
i
c
i
t
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
o
f
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
,
a
s
w
i
t
h
i
m
p
o
r
t
s
,
s
i
m
p
l
i
￿
e
s
t
h
e
i
m
p
a
c
t
a
n
a
l
y
s
i
s
i
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
s
a
r
e
c
h
a
n
g
e
d
.1
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R
6
.
T
H
E
G
O
O
D
S
T
E
P
T
O
O
L
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
L
A
N
G
U
A
G
E
S
A
s
a
f
u
r
t
h
e
r
e
x
a
m
p
l
e
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
r
u
l
e
s
b
e
l
o
w
t
h
a
t
m
o
d
i
f
y
a
n
d
a
c
c
e
s
s
t
h
e
D
e
f
i
n
e
d
N
a
m
e
s
s
y
m
b
o
l
t
a
b
l
e
i
n
a
n
A
D
T
M
o
d
u
l
e
w
h
e
n
e
v
e
r
e
l
e
m
e
n
t
s
o
f
t
h
e
e
x
p
o
r
t
a
r
e
c
h
a
n
g
e
d
.
T
h
e
s
e
c
h
a
n
g
e
s
m
u
s
t
b
e
r
e
￿
e
c
t
e
d
i
n
t
h
e
s
y
m
b
o
l
t
a
b
l
e
i
n
o
r
d
e
r
t
o
k
e
e
p
i
m
p
o
r
t
s
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
.
T
h
e
￿
r
s
t
r
u
l
e
e
n
t
e
r
s
a
t
y
p
e
n
a
m
e
i
n
t
o
t
h
e
s
y
m
b
o
l
t
a
b
l
e
w
h
e
n
e
v
e
r
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
e
x
p
o
r
t
e
d
t
y
p
e
i
s
c
h
a
n
g
e
d
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
r
u
l
e
u
s
e
s
t
h
e
E
X
I
S
T
S
p
r
e
d
i
c
a
t
e
i
n
o
r
d
e
r
t
o
u
p
d
a
t
e
t
h
e
s
y
m
b
o
l
t
a
b
l
e
D
e
f
i
n
e
d
N
a
m
e
s
,
w
h
e
n
e
v
e
r
t
h
e
l
e
x
i
c
a
l
v
a
l
u
e
o
f
a
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
n
a
m
e
c
h
a
n
g
e
s
.
T
h
e
n
t
h
e
m
e
t
h
o
d
a
s
s
o
c
i
a
t
e
o
f
t
h
e
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
n
o
n
-
s
y
n
t
a
c
t
i
c
c
l
a
s
s
S
y
m
b
o
l
T
a
b
l
e
i
s
i
n
v
o
k
e
d
i
n
o
r
d
e
r
t
o
s
t
o
r
e
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
a
s
a
n
e
n
t
r
y
w
i
t
h
i
t
s
n
e
w
n
a
m
e
a
s
t
h
e
k
e
y
.
I
f
n
e
c
e
s
s
a
r
y
t
h
e
o
l
d
k
e
y
i
s
d
e
l
e
t
e
d
.
I
N
C
R
E
M
E
N
T
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
A
D
T
M
o
d
u
l
e
.
.
.
/
/
R
u
l
e
1
S
E
M
A
N
T
I
C
R
U
L
E
S
O
N
C
H
A
N
G
E
D
(
t
y
p
e
.
v
a
l
u
e
)
A
C
T
I
O
N
D
e
f
i
n
e
d
N
a
m
e
s
.
a
s
s
o
c
i
a
t
e
(
t
y
p
e
.
n
a
m
e
,
t
y
p
e
.
n
a
m
e
.
v
a
l
u
e
)
;
E
N
D
;
/
/
R
u
l
e
2
O
N
E
X
I
S
T
S
o
p
i
n
o
p
l
.
o
p
_
l
i
s
t
:
C
H
A
N
G
E
D
(
o
p
.
n
a
m
e
.
v
a
l
u
e
)
A
C
T
I
O
N
D
e
f
i
n
e
d
N
a
m
e
s
.
a
s
s
o
c
i
a
t
e
(
o
p
.
n
a
m
e
,
o
p
.
n
a
m
e
.
v
a
l
u
e
)
;
E
N
D
A
C
T
I
O
N
;
.
.
.
F
i
g
u
r
e
6
.
1
2
:
S
e
m
a
n
t
i
c
R
u
l
e
i
n
C
l
a
s
s
A
D
T
M
o
d
u
l
e
T
h
e
n
e
x
t
r
u
l
e
i
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
c
l
a
s
s
O
p
N
a
m
e
a
n
d
u
s
e
s
t
h
e
s
y
m
b
o
l
t
a
b
l
e
D
e
f
i
n
e
d
N
a
m
e
s
o
f
i
t
s
r
o
o
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
i
n
o
r
d
e
r
t
o
c
h
e
c
k
f
o
r
t
h
e
u
n
i
q
u
e
n
e
s
s
o
f
o
p
e
r
a
t
i
o
n
n
a
m
e
s
.
I
f
t
h
e
s
y
m
b
o
l
t
a
b
l
e
c
o
n
t
a
i
n
s
a
n
o
t
h
e
r
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
u
c
h
a
s
a
t
y
p
e
n
a
m
e
u
n
d
e
r
t
h
e
s
a
m
e
k
e
y
,
t
h
e
n
a
n
e
r
r
o
r
m
e
s
s
a
g
e
i
s
a
d
d
e
d
t
o
t
h
e
E
r
r
o
r
s
s
e
t
,
o
t
h
e
r
w
i
s
e
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
i
s
d
e
l
e
t
e
d
.
I
N
C
R
E
M
E
N
T
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
O
p
N
a
m
e
;
.
.
.
/
/
R
u
l
e
O
p
N
a
m
e
:
:
1
O
N
C
H
A
N
G
E
D
f
a
t
h
e
r
.
f
a
t
h
e
r
.
f
a
t
h
e
r
.
D
e
f
i
n
e
d
N
a
m
e
s
A
C
T
I
O
N
I
F
f
a
t
h
e
r
.
f
a
t
h
e
r
.
f
a
t
h
e
r
.
D
e
f
i
n
e
d
N
a
m
e
s
.
i
s
_
d
u
p
l
i
c
a
t
e
(
v
a
l
u
e
)
T
H
E
N
E
r
r
o
r
s
.
a
p
p
e
n
d
_
e
r
r
o
r
(
#
N
a
m
e
A
l
r
e
a
d
y
D
e
f
i
n
e
d
)
E
L
S
E
E
r
r
o
r
s
.
r
e
m
o
v
e
_
e
r
r
o
r
(
#
N
a
m
e
A
l
r
e
a
d
y
D
e
f
i
n
e
d
)
E
N
D
I
F
E
N
D
A
C
T
I
O
N
;
.
.
.
F
i
g
u
r
e
6
.
1
3
:
S
e
m
a
n
t
i
c
R
u
l
e
i
n
C
l
a
s
s
O
p
N
a
m
e
T
h
e
d
y
n
a
m
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
o
f
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
i
s
i
n
f
o
r
m
a
l
l
y
d
e
￿
n
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
.
R
u
l
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
i
s
,
i
n
f
a
c
t
,
d
i
v
i
d
e
d
i
n
t
o
t
w
o
p
h
a
s
e
s
.
T
h
e
￿
r
s
t
p
h
a
s
e
i
s
a
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
p
h
a
s
e
w
h
e
r
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
n
d
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
a
r
e
s
t
a
m
p
e
d
a
s
d
i
r
t
y
w
h
e
n
e
v
e
r
t
h
e
y
a
r
e
m
o
d
i
￿
e
d
.
A
l
l
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
t
h
a
t
r
e
a
d
d
i
r
t
y
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
a
r
e
a
l
s
o
s
t
a
m
p
e
d
a
s
d
i
r
t
y
.
T
h
e
n
t
h
e
p
r
o
p
e
r
t
y
o
f
b
e
i
n
g
d
i
r
t
y
i
s
t
r
a
n
s
i
t
i
v
e
l
y
p
r
o
p
a
g
a
t
e
d
t
o
a
l
l
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
t
h
a
t
a
r
e
m
o
d
i
￿
e
d
b
y
d
i
r
t
y
r
u
l
e
s
.
T
h
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
p
h
a
s
e
e
n
d
s
w
h
e
n
a
l
l
a
￿
e
c
t
e
d
r
u
l
e
s
,
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
n
d
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
h
a
v
e
b
e
e
n
m
a
r
k
e
d
d
i
r
t
y
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
p
h
a
s
e
e
v
a
l
u
a
t
e
s
r
u
l
e
s
a
n
d
i
t
s
t
a
r
t
s
w
h
e
n
e
v
e
r
a
d
i
r
t
y
a
t
t
r
i
b
u
t
e6
.
5
.
C
L
A
S
S
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
S
1
5
5
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
i
s
a
b
o
u
t
t
o
b
e
a
c
c
e
s
s
e
d
(
e
.
g
.
d
u
r
i
n
g
u
n
p
a
r
s
i
n
g
)
.
T
h
e
n
a
l
l
r
u
l
e
s
a
r
e
e
x
e
c
u
t
e
d
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
p
a
t
h
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
p
h
a
s
e
.
T
h
i
s
e
x
e
c
u
t
i
o
n
b
r
i
n
g
s
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
b
a
c
k
i
n
t
o
s
t
a
t
e
c
l
e
a
n
.
O
n
l
y
t
h
e
n
i
s
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
r
e
a
l
l
y
a
c
c
e
s
s
e
d
.
T
h
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
o
f
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
s
p
e
c
i
f
y
s
t
a
t
i
c
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
b
e
t
w
e
e
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
.
W
e
d
o
n
o
t
w
a
n
t
t
o
e
n
a
b
l
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
s
o
r
e
v
e
n
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
t
o
b
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
s
e
c
o
n
d
i
-
t
i
o
n
s
.
S
u
c
h
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
c
o
u
l
d
p
r
o
d
u
c
e
s
e
r
i
o
u
s
s
i
d
e
e
￿
e
c
t
s
a
n
d
l
e
a
d
t
o
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
w
h
e
r
e
t
h
e
r
u
l
e
s
c
a
n
n
o
l
o
n
g
e
r
b
e
u
n
d
e
r
s
t
o
o
d
b
y
t
h
e
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
.
I
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
t
h
e
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
h
a
d
t
o
k
n
o
w
t
h
e
o
r
d
e
r
i
n
w
h
i
c
h
c
h
a
n
g
e
p
r
e
d
i
c
a
t
e
s
a
r
e
e
v
a
l
u
a
t
e
d
a
n
d
i
t
w
a
s
t
h
e
m
a
i
n
m
o
t
i
v
a
t
i
o
n
f
o
r
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
t
o
r
e
l
i
e
v
e
t
h
e
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
f
r
o
m
t
h
i
s
b
u
r
d
e
n
.
P
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
a
s
d
e
￿
n
e
d
a
b
o
v
e
i
n
c
l
u
d
e
s
t
e
p
s
t
h
a
t
m
a
y
i
n
v
o
k
e
m
e
t
h
o
d
s
a
n
d
i
n
t
h
e
s
e
m
e
t
h
o
d
s
s
i
d
e
e
￿
e
c
t
s
c
o
u
l
d
b
e
p
r
o
d
u
c
e
d
.
M
e
t
h
o
d
i
n
v
o
c
a
t
i
o
n
s
w
o
u
l
d
b
e
r
e
q
u
i
r
e
d
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
r
e
c
u
r
s
i
v
e
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
a
s
t
h
e
y
o
c
c
u
r
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
d
u
r
i
n
g
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
n
e
s
t
e
d
s
c
o
p
i
n
g
b
l
o
c
k
s
.
U
p
o
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
r
e
a
t
i
o
n
,
h
o
w
e
v
e
r
,
r
e
c
u
r
s
i
v
e
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
c
a
n
a
l
w
a
y
s
b
e
m
a
t
e
r
i
a
l
i
s
e
d
w
i
t
h
i
n
a
u
x
i
l
l
i
a
r
y
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
.
T
h
e
n
t
h
e
s
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
c
a
n
b
e
u
s
e
d
i
n
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
.
W
e
c
a
n
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
d
i
s
a
b
l
e
m
e
t
h
o
d
i
n
v
o
c
a
t
i
o
n
s
t
o
o
c
c
u
r
i
n
s
t
e
p
s
o
f
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
o
f
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
.
I
n
s
h
o
r
t
,
w
e
h
a
v
e
d
e
￿
n
e
d
a
d
e
c
l
a
r
a
t
i
v
e
l
a
n
g
u
a
g
e
f
o
r
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
a
n
d
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
.
N
o
t
e
t
h
a
t
w
e
h
a
v
e
n
o
t
d
e
￿
n
e
d
a
n
y
e
x
e
c
u
t
i
o
n
o
r
d
e
r
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
t
h
a
t
w
e
h
a
v
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
.
A
v
a
l
i
d
e
x
e
c
u
t
i
o
n
o
r
d
e
r
w
i
l
l
b
e
i
n
f
e
r
r
e
d
s
t
a
t
i
c
a
l
l
y
f
r
o
m
t
h
e
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
b
e
t
w
e
e
n
r
u
l
e
s
,
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
n
d
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
.
S
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
e
n
f
o
r
c
e
w
e
l
l
-
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
a
n
d
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
d
o
e
s
n
o
t
e
n
a
b
l
e
r
u
l
e
a
c
t
i
o
n
s
t
o
m
o
d
i
f
y
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
t
h
a
t
d
o
n
o
t
b
e
l
o
n
g
t
o
t
h
e
c
l
a
s
s
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
i
n
h
e
r
i
t
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
f
r
o
m
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
e
s
.
6
.
5
.
5
I
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
F
r
o
m
t
h
e
l
i
s
t
o
f
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
6
.
1
,
w
e
h
a
v
e
n
o
t
y
e
t
a
d
d
r
e
s
s
e
d
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
-
t
i
o
n
o
f
t
o
o
l
c
o
m
m
a
n
d
s
.
A
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
w
i
l
l
h
a
v
e
t
o
d
e
￿
n
e
t
h
e
c
o
m
m
a
n
d
n
a
m
e
s
t
h
a
t
a
p
p
e
a
r
i
n
c
o
n
t
e
x
t
-
s
e
n
s
i
t
i
v
e
m
e
n
u
s
t
h
a
t
t
h
e
u
s
e
r
c
a
n
p
o
p
u
p
.
T
h
i
s
i
n
c
l
u
d
e
s
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
p
r
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
t
h
a
t
m
u
s
t
b
e
f
u
l
￿
l
l
e
d
f
o
r
t
h
e
a
p
p
e
a
r
a
n
c
e
o
f
t
h
e
c
o
m
m
a
n
d
i
n
t
h
e
m
e
n
u
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
t
h
e
p
a
r
t
i
c
-
u
l
a
r
d
i
a
l
o
g
u
e
s
b
e
t
w
e
e
n
t
o
o
l
a
n
d
u
s
e
r
,
i
f
a
n
y
,
m
u
s
t
b
e
d
e
￿
n
e
d
.
T
h
e
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
m
i
g
h
t
w
a
n
t
t
o
d
e
￿
n
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
d
i
a
l
o
g
u
e
s
t
y
l
e
s
i
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
o
o
l
s
.
I
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
m
o
d
e
l
m
i
g
h
t
r
e
q
u
i
r
e
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
w
a
y
o
f
h
a
n
d
l
i
n
g
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
e
r
r
o
r
s
o
r
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
-
s
t
r
a
i
n
t
v
i
o
l
a
t
i
o
n
s
.
T
h
e
c
o
m
m
a
n
d
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
m
u
s
t
b
e
￿
e
x
i
b
l
e
e
n
o
u
g
h
t
o
s
u
p
p
o
r
t
t
h
e
s
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
o
n
c
e
r
n
s
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
a
n
u
m
b
e
r
o
f
c
o
m
m
a
n
d
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
a
r
e
v
e
r
y
s
i
m
i
l
a
r
a
m
o
n
g
m
u
l
-
t
i
p
l
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
.
A
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
w
i
l
l
a
p
p
r
e
c
i
a
t
e
i
t
i
f
c
o
m
m
a
n
d
s
c
a
n
b
e
d
e
￿
n
e
d
o
n
c
e
a
n
d
c
a
n
t
h
e
n
b
e
r
e
u
s
e
d
i
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
.
T
o
m
e
e
t
t
h
e
s
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
,
w
e
a
d
d
a
c
o
n
c
e
p
t
o
f
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
t
o
t
h
e
c
l
a
s
s
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
t
h
a
t
s
u
p
p
o
r
t
s
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
c
o
m
m
a
n
d
s
a
s
r
e
q
u
i
r
e
d
.
T
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
a
n
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
e
n
c
o
m
p
a
s
s
e
s
a
n
i
n
t
e
r
n
a
l
a
n
d
a
n
e
x
t
e
r
n
a
l
n
a
m
e
,
a
s
e
l
e
c
t
i
o
n
c
o
n
t
e
x
t
,
a
p
r
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
n
d
a
n
a
c
t
i
o
n
.
T
h
e
e
x
t
e
r
n
a
l
n
a
m
e
a
p
p
e
a
r
s
i
n
c
o
n
t
e
x
t
s
e
n
s
i
t
i
v
e
m
e
n
u
s
.
T
h
e
i
n
t
e
r
n
a
l
n
a
m
e
i
s
u
s
e
d
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
r
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
a
n
i
n
h
e
r
i
t
e
d
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
.
T
h
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
c
o
n
t
e
x
t
d
e
￿
n
e
s
w
h
i
c
h
i
n
c
r
e
m
e
n
t
m
u
s
t
b
e
s
e
l
e
c
t
e
d
s
o
t
h
a
t
t
h
e
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
i
s
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
f
o
r
i
n
c
l
u
s
i
o
n
i
n
a
m
e
n
u
.
I
t
i
s
a
c
t
u
a
l
l
y
i
n
c
l
u
d
e
d
i
f
t
h
e
p
r
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
t
h
a
t
f
o
l
l
o
w
s
t
h
e
O
N
c
l
a
u
s
e
e
v
a
l
u
a
t
e
s
t
o
T
R
U
E
.
T
h
e
a
c
t
i
o
n
i
s
a
l
i
s
t
o
f
G
T
S
L
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
t
h
a
t
i
s
e
x
e
c
u
t
e
d
a
s
s
o
o
n
a
s
t
h
e
u
s
e
r
c
h
o
o
s
e
s
t
h
e
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
f
r
o
m
t
h
e
m
e
n
u
.1
5
6
C
H
A
P
T
E
R
6
.
T
H
E
G
O
O
D
S
T
E
P
T
O
O
L
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
L
A
N
G
U
A
G
E
S
W
e
d
e
￿
n
e
t
w
o
f
u
r
t
h
e
r
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
c
l
a
s
s
e
s
t
h
a
t
c
a
n
o
n
l
y
b
e
u
s
e
d
i
n
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
b
o
d
i
e
s
.
T
h
e
s
e
c
l
a
s
s
e
s
a
r
e
T
E
X
T
a
n
d
T
E
X
T
S
E
T
.
T
h
e
y
o
￿
e
r
p
r
i
m
i
t
i
v
e
s
f
o
r
u
s
e
r
d
i
a
l
o
g
u
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
.
T
E
X
T
o
￿
e
r
s
u
s
e
r
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
p
r
i
m
i
t
i
v
e
s
t
o
c
o
p
e
w
i
t
h
s
t
r
i
n
g
s
.
I
t
h
a
s
m
e
t
h
o
d
s
f
o
r
d
i
s
p
l
a
y
i
n
g
a
s
t
r
i
n
g
i
n
a
m
e
s
s
a
g
e
w
i
n
d
o
w
,
e
d
i
t
i
n
g
a
s
i
n
g
l
e
t
e
x
t
-
l
i
n
e
o
r
e
d
i
t
i
n
g
a
t
e
x
t
t
h
a
t
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
a
r
b
i
t
r
a
r
y
l
i
n
e
s
.
T
E
X
T
S
E
T
o
￿
e
r
s
p
r
i
m
i
t
i
v
e
s
t
o
h
a
n
d
l
e
i
n
p
u
t
a
n
d
o
u
t
p
u
t
o
f
s
e
t
s
o
f
s
t
r
i
n
g
s
.
A
m
o
n
g
t
h
e
s
e
a
r
e
m
e
t
h
o
d
s
f
o
r
s
e
l
e
c
t
i
o
n
w
i
n
d
o
w
s
i
n
w
h
i
c
h
u
s
e
r
s
c
a
n
s
e
l
e
c
t
s
i
n
g
l
e
o
r
m
u
l
t
i
p
l
e
e
n
t
r
i
e
s
.
A
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
,
c
o
n
s
i
d
e
r
i
n
F
i
g
u
r
e
6
.
1
4
t
h
e
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
t
h
a
t
c
h
a
n
g
e
s
a
m
o
d
u
l
e
’
s
n
a
m
e
.
I
N
C
R
E
M
E
N
T
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
M
o
d
u
l
e
;
.
.
.
I
N
T
E
R
A
C
T
I
O
N
S
I
N
T
E
R
A
C
T
I
O
N
C
h
a
n
g
e
N
a
m
e
N
A
M
E
"
C
h
a
n
g
e
M
o
d
u
l
e
N
a
m
e
"
S
E
L
E
C
T
E
D
I
S
n
a
m
e
O
N
(
n
a
m
e
.
e
x
p
a
n
d
e
d
)
V
A
R
t
:
T
E
X
T
;
e
r
r
:
T
E
X
T
_
S
E
T
;
B
E
G
I
N
t
:
=
N
E
W
T
E
X
T
(
n
a
m
e
.
u
n
p
a
r
s
e
)
;
I
F
(
t
.
L
I
N
E
_
E
D
I
T
(
"
E
n
t
e
r
N
e
w
M
o
d
u
l
e
N
a
m
e
!
"
)
)
T
H
E
N
I
F
(
N
O
T
n
a
m
e
.
c
h
a
n
g
e
_
n
a
m
e
(
t
.
C
O
N
T
E
N
T
S
(
)
)
)
T
H
E
N
e
r
r
:
=
N
E
W
T
E
X
T
_
S
E
T
(
n
a
m
e
.
g
e
t
_
e
r
r
o
r
s
(
)
)
;
e
r
r
.
D
I
S
P
L
A
Y
(
)
;
A
B
O
R
T
E
N
D
I
F
E
N
D
I
F
E
N
D
C
h
a
n
g
e
N
a
m
e
;
F
i
g
u
r
e
6
.
1
4
:
C
o
m
m
a
n
d
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
t
o
c
h
a
n
g
e
a
M
o
d
u
l
e
N
a
m
e
T
h
i
s
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
i
s
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
t
o
b
e
o
￿
e
r
e
d
i
f
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
i
s
t
h
e
m
o
d
u
l
e
’
s
n
a
m
e
.
I
t
i
s
a
c
t
u
a
l
l
y
o
￿
e
r
e
d
i
f
t
h
e
n
a
m
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
h
a
s
a
l
r
e
a
d
y
b
e
e
n
e
x
p
a
n
d
e
d
.
I
f
t
h
i
s
i
s
t
h
e
c
a
s
e
a
n
d
t
h
e
u
s
e
r
h
a
s
r
e
q
u
e
s
t
e
d
a
m
e
n
u
,
t
h
e
s
t
r
i
n
g
C
h
a
n
g
e
M
o
d
u
l
e
N
a
m
e
w
i
l
l
b
e
c
o
m
e
a
m
e
n
u
i
t
e
m
.
I
f
t
h
e
u
s
e
r
c
h
o
o
s
e
s
t
h
i
s
i
t
e
m
,
t
h
e
a
c
t
i
o
n
i
s
e
x
e
c
u
t
e
d
a
n
d
t
h
e
u
s
e
r
w
i
l
l
b
e
p
r
o
m
p
t
e
d
t
o
e
d
i
t
t
h
e
n
a
m
e
o
f
t
h
e
m
o
d
u
l
e
i
n
a
l
i
n
e
e
d
i
t
w
i
n
d
o
w
.
T
h
e
d
e
f
a
u
l
t
c
h
a
r
a
c
t
e
r
s
t
r
i
n
g
i
n
t
h
i
s
l
i
n
e
e
d
i
t
w
i
n
d
o
w
i
s
t
h
e
o
l
d
m
o
d
u
l
e
n
a
m
e
t
h
a
t
i
s
c
o
m
p
u
t
e
d
b
y
s
e
n
d
i
n
g
m
e
s
s
a
g
e
u
n
p
a
r
s
e
t
o
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
c
h
i
l
d
n
a
m
e
.
I
f
t
h
e
d
i
a
l
o
g
u
e
i
s
c
o
m
p
l
e
t
e
d
,
t
h
e
L
I
N
E
E
D
I
T
m
e
t
h
o
d
r
e
t
u
r
n
s
T
R
U
E
a
n
d
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
c
h
a
n
g
e
n
a
m
e
(
c
.
f
.
P
a
g
e
1
5
0
)
i
s
e
x
e
c
u
t
e
d
.
T
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
r
e
t
u
r
n
s
T
R
U
E
i
f
t
h
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
i
s
l
e
x
i
c
a
l
l
y
c
o
r
r
e
c
t
,
o
t
h
e
r
w
i
s
e
i
t
r
e
t
u
r
n
s
F
A
L
S
E
a
n
d
a
n
e
r
r
o
r
m
e
s
s
a
g
e
i
s
d
i
s
p
l
a
y
e
d
.
A
f
t
e
r
w
a
r
d
s
t
h
e
c
o
m
m
a
n
d
i
s
a
b
o
r
t
e
d
,
i
.
e
.
t
h
e
s
t
a
t
e
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
i
s
r
e
s
t
o
r
e
d
t
o
i
t
s
s
t
a
t
e
b
e
f
o
r
e
t
h
e
c
o
m
m
a
n
d
e
x
e
c
u
t
i
o
n
s
t
a
r
t
e
d
.
S
u
b
c
l
a
s
s
e
s
i
n
h
e
r
i
t
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
f
r
o
m
t
h
e
i
r
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
e
s
.
T
h
e
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
C
h
a
n
g
e
N
a
m
e
d
e
￿
n
e
d
a
b
o
v
e
i
s
,
i
n
f
a
c
t
,
i
n
h
e
r
i
t
e
d
b
y
t
h
e
f
o
u
r
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
o
f
M
o
d
u
l
e
.
I
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
m
i
g
h
t
b
e
r
e
d
e
￿
n
e
d
.
A
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
o
f
t
h
i
s
,
c
o
n
s
i
d
e
r
t
y
p
e
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
m
o
d
u
l
e
s
i
n
t
h
e
G
r
o
u
p
i
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
T
h
e
y
d
e
￿
n
e
v
e
r
y
l
o
w
-
l
e
v
e
l
m
o
d
u
l
e
s
,
w
h
i
c
h
a
r
e
o
f
t
e
n
i
m
p
o
r
t
e
d
f
r
o
m
a
v
e
r
y
g
r
e
a
t
n
u
m
b
e
r
o
f
o
t
h
e
r
m
o
d
u
l
e
s
.
F
o
r
t
h
e
s
e
m
o
d
u
l
e
s
,
t
h
e
a
b
o
v
e
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
m
i
g
h
t
n
o
t
b
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
.
S
u
p
p
o
s
e
t
h
a
t
t
h
e
c
o
m
m
a
n
d
f
o
r
t
y
p
e
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
m
o
d
u
l
e
s
s
h
o
u
l
d
w
a
r
n
t
h
e
u
s
e
r
i
f
t
h
e
c
h
a
n
g
e
i
m
p
a
c
t
s
m
o
r
e
t
h
a
n
a
￿
x
e
d
a
m
o
u
n
t
o
f
o
t
h
e
r
m
o
d
u
l
e
s
,
s
a
y
1
0
.
I
n
t
h
a
t
c
a
s
e
,
i
t
w
o
u
l
d
a
l
s
o
b
e
i
n
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
t
o
t
o
l
e
r
a
t
e
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
e
r
r
o
r
s
a
s
w
a
s
t
h
e
c
a
s
e
i
n
t
h
e
o
t
h
e
r
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
.
D
u
e
t
o
t
h
e
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
o
f
t
h
e
c
l
a
s
s
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
w
e
c
a
n
t
h
e
n
r
e
d
e
￿
n
e
t
h
e
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
i
n
c
l
a
s
s
T
C
M
o
d
u
l
e
t
o
t
a
k
e
t
h
e
s
e
c
o
n
s
i
d
e
r
a
t
i
o
n
s
i
n
t
o
a
c
c
o
u
n
t
.
T
h
e
r
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
i
s
d
e
p
i
c
t
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
6
.
1
5
.6
.
5
.
C
L
A
S
S
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
S
1
5
7
I
N
C
R
E
M
E
N
T
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
T
C
M
o
d
u
l
e
;
.
.
.
I
N
T
E
R
A
C
T
I
O
N
S
I
N
T
E
R
A
C
T
I
O
N
C
h
a
n
g
e
N
a
m
e
N
A
M
E
"
C
h
a
n
g
e
M
o
d
u
l
e
N
a
m
e
"
S
E
L
E
C
T
E
D
I
S
n
a
m
e
O
N
(
n
a
m
e
.
e
x
p
a
n
d
e
d
)
V
A
R
t
,
w
a
r
n
i
n
g
:
T
E
X
T
;
e
r
r
:
T
E
X
T
_
S
E
T
;
c
o
n
t
:
B
O
O
L
E
A
N
;
B
E
G
I
N
I
F
n
a
m
e
.
E
x
p
T
o
.
S
I
Z
E
>
1
0
T
H
E
N
w
a
r
n
i
n
g
:
=
N
E
W
T
E
X
T
(
"
M
o
d
u
l
e
i
s
i
m
p
o
r
t
e
d
b
y
m
o
r
e
t
h
a
n
t
e
n
o
t
h
e
r
m
o
d
u
l
e
s
!
"
)
;
c
o
n
t
:
=
w
a
r
n
i
n
g
.
A
S
K
_
T
O
_
C
O
N
T
I
N
U
E
(
"
D
o
y
o
u
w
a
n
t
t
o
c
o
n
t
i
n
u
e
?
"
)
;
E
N
D
I
F
;
I
F
c
o
n
t
T
H
E
N
t
:
=
N
E
W
T
E
X
T
(
n
a
m
e
.
u
n
p
a
r
s
e
)
;
I
F
(
t
.
L
I
N
E
_
E
D
I
T
(
"
E
n
t
e
r
N
e
w
M
o
d
u
l
e
N
a
m
e
!
"
)
)
T
H
E
N
n
a
m
e
.
c
h
a
n
g
e
_
n
a
m
e
(
t
.
C
O
N
T
E
N
T
S
(
)
)
;
I
F
N
O
T
n
a
m
e
.
E
r
r
o
r
s
.
I
S
_
E
M
P
T
Y
(
)
)
T
H
E
N
e
r
r
:
=
N
E
W
T
E
X
T
_
S
E
T
(
n
a
m
e
.
g
e
t
_
e
r
r
o
r
s
(
)
)
;
e
r
r
.
D
I
S
P
L
A
Y
(
)
;
A
B
O
R
T
E
N
D
I
F
E
N
D
I
F
E
N
D
I
F
E
N
D
C
h
a
n
g
e
N
a
m
e
;
F
i
g
u
r
e
6
.
1
5
:
R
e
d
e
￿
n
e
d
C
o
m
m
a
n
d
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
t
o
c
h
a
n
g
e
a
M
o
d
u
l
e
N
a
m
e
T
h
e
r
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
a
c
c
e
s
s
e
s
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
I
m
p
F
r
o
m
/
E
x
p
T
o
b
e
t
w
e
e
n
m
o
d
u
l
e
n
a
m
e
s
a
n
d
t
h
e
i
r
c
o
u
n
t
e
r
p
a
r
t
i
n
i
m
p
o
r
t
l
i
s
t
s
.
I
f
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
e
n
t
r
i
e
s
i
n
t
h
e
i
m
p
l
i
c
i
t
l
i
n
k
i
s
b
i
g
g
e
r
t
h
a
n
t
h
e
u
p
p
e
r
b
o
u
n
d
,
a
w
a
r
n
i
n
g
w
i
l
l
b
e
d
i
s
p
l
a
y
e
d
o
n
t
h
e
u
s
e
r
’
s
s
c
r
e
e
n
.
I
f
t
h
e
u
s
e
r
i
g
n
o
r
e
s
t
h
e
w
a
r
n
i
n
g
,
t
h
e
c
h
a
n
g
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
i
s
p
e
r
f
o
r
m
e
d
.
N
o
t
e
t
h
a
t
t
h
i
s
t
i
m
e
w
e
a
c
c
e
s
s
t
h
e
E
r
r
o
r
s
a
t
t
r
i
b
u
t
e
o
f
t
h
e
n
a
m
e
r
e
g
a
r
d
l
e
s
s
o
f
t
h
e
r
e
s
u
l
t
r
e
t
u
r
n
e
d
b
y
c
h
a
n
g
e
n
a
m
e
.
A
t
t
h
i
s
s
t
a
t
e
,
E
r
r
o
r
s
w
i
l
l
b
e
d
i
r
t
y
f
o
r
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
r
e
a
s
o
n
:
m
e
t
h
o
d
c
h
a
n
g
e
n
a
m
e
m
o
d
i
￿
e
s
t
h
e
l
e
x
i
c
a
l
v
a
l
u
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
t
h
a
t
,
i
n
t
u
r
n
,
o
u
t
d
a
t
e
s
t
h
e
s
e
t
o
f
d
e
￿
n
e
d
m
o
d
u
l
e
s
.
S
i
n
c
e
t
h
e
e
r
r
o
r
s
e
t
o
f
t
h
e
m
o
d
u
l
e
n
a
m
e
w
i
l
l
d
e
p
e
n
d
o
n
t
h
a
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
i
t
w
i
l
l
b
e
c
o
m
e
d
i
r
t
y
a
s
w
e
l
l
.
T
h
e
a
c
c
e
s
s
o
f
t
h
e
e
r
r
o
r
s
e
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
t
h
a
t
c
h
e
c
k
s
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
s
e
t
i
s
e
m
p
t
y
w
i
l
l
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
c
a
u
s
e
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
t
o
￿
r
e
r
e
-
e
v
a
l
u
a
t
i
n
g
t
h
e
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
a
n
d
b
r
i
n
g
i
n
g
E
r
r
o
r
s
b
a
c
k
i
n
t
o
c
l
e
a
n
s
t
a
t
e
.
I
f
t
h
e
s
e
t
i
n
c
l
u
d
e
s
a
n
y
e
r
r
o
r
d
e
s
c
r
i
p
t
o
r
,
t
h
e
y
w
i
l
l
b
e
f
o
r
m
a
t
t
e
d
a
n
d
t
h
e
n
t
h
e
c
o
m
m
a
n
d
w
i
l
l
b
e
a
b
o
r
t
e
d
a
n
d
t
h
u
s
a
l
l
p
e
r
f
o
r
m
e
d
c
h
a
n
g
e
s
w
i
l
l
b
e
u
n
d
o
n
e
.
D
u
e
t
o
m
u
l
t
i
p
l
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
a
n
d
r
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
,
a
m
b
i
g
u
o
u
s
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
m
a
y
o
c
c
u
r
.
T
h
e
s
e
a
r
e
s
i
m
-
p
l
e
r
t
h
a
n
f
o
r
m
e
t
h
o
d
s
b
e
c
a
u
s
e
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
d
o
n
o
t
h
a
v
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
o
r
t
y
p
e
s
a
n
d
a
r
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
n
o
t
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
h
e
r
e
a
n
y
f
u
r
t
h
e
r
.
T
h
e
f
o
r
m
a
l
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
i
n
t
h
e
a
p
p
e
n
d
i
x
i
n
c
l
u
d
e
s
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
t
h
a
t
e
x
c
l
u
d
e
n
a
m
e
c
l
a
s
h
e
s
a
n
d
i
n
c
o
r
r
e
c
t
r
e
p
e
a
t
e
d
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
o
f
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
.
I
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
h
a
v
e
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
.
T
h
e
y
a
r
e
a
t
o
m
i
c
i
.
e
.
t
h
e
y
a
r
e
e
i
t
h
e
r
p
e
r
f
o
r
m
e
d
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
o
r
n
o
t
a
t
a
l
l
.
T
h
e
y
a
r
e
t
h
e
u
n
i
t
o
f
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
y
c
o
n
t
r
o
l
,
i
.
e
.
a
n
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
m
a
y
b
e
d
e
l
a
y
e
d
o
r
e
v
e
n
a
b
o
r
t
e
d
i
n
c
a
s
e
o
f
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
y
c
o
n
t
r
o
l
c
o
n
￿
i
c
t
s
w
i
t
h
o
t
h
e
r
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
.
H
e
n
c
e
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
a
r
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
i
n
i
s
o
l
a
t
i
o
n
.
O
n
c
e
c
o
m
p
l
e
t
e
d
,
t
h
e
e
￿
e
c
t
o
f
a
n
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
i
s
d
u
r
a
b
l
e
,
i
.
e
.
a
l
l
c
h
a
n
g
e
s
t
h
a
t
w
e
r
e
m
a
d
e
d
u
r
i
n
g
t
h
e
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
p
e
r
s
i
s
t
e
v
e
n
i
f
t
h
e
t
o
o
l
i
s
s
t
o
p
p
e
d
a
c
c
i
d
e
n
t
a
l
l
y
b
y
a
h
a
r
d
w
a
r
e
o
r
s
o
f
t
w
a
r
e
f
a
i
l
u
r
e
.1
5
8
C
H
A
P
T
E
R
6
.
T
H
E
G
O
O
D
S
T
E
P
T
O
O
L
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
L
A
N
G
U
A
G
E
S
6
.
5
.
6
S
u
m
m
a
r
y
W
e
h
a
v
e
d
e
￿
n
e
d
a
n
o
b
j
e
c
t
-
o
r
i
e
n
t
e
d
l
a
n
g
u
a
g
e
f
o
r
t
h
e
b
e
h
a
v
i
o
u
r
a
l
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
.
C
o
m
p
a
r
e
d
t
o
o
b
j
e
c
t
-
o
r
i
e
n
t
e
d
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
s
(
s
u
c
h
a
s
o
u
r
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
s
C
+
+
a
n
d
O
2
C
)
,
o
u
r
l
a
n
g
u
a
g
e
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
y
r
a
i
s
e
s
t
h
e
l
e
v
e
l
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
a
t
w
h
i
c
h
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
s
s
p
e
c
i
f
y
t
o
o
l
s
.
W
e
h
a
v
e
d
e
￿
n
e
d
u
n
p
a
r
s
i
n
g
s
c
h
e
m
e
s
a
s
a
d
e
c
l
a
r
a
t
i
v
e
c
o
n
c
e
p
t
f
o
r
d
e
￿
n
i
n
g
t
h
e
e
x
-
t
e
r
n
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
W
e
h
a
v
e
i
n
c
l
u
d
e
d
p
r
i
m
i
t
i
v
e
s
f
o
r
d
e
￿
n
i
n
g
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
a
n
d
l
e
x
i
c
a
l
s
y
n
t
a
x
o
f
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
.
B
e
y
o
n
d
t
h
i
s
h
i
g
h
e
r
-
l
e
v
e
l
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
,
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
p
r
o
v
i
d
e
s
t
h
e
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
f
o
r
a
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
t
o
u
s
e
a
l
o
w
e
r
-
l
e
v
e
l
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
,
i
f
r
e
q
u
i
r
e
d
.
I
m
p
l
i
c
i
t
m
e
t
h
-
o
d
s
o
f
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
p
r
o
v
i
d
e
a
n
i
n
t
e
r
f
a
c
e
t
o
t
h
e
s
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
s
o
t
h
a
t
t
h
e
y
c
a
n
b
e
u
s
e
d
i
n
m
e
t
h
o
d
s
a
t
a
l
o
w
e
r
-
l
e
v
e
l
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
.
W
e
h
a
v
e
d
e
￿
n
e
d
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
a
s
a
d
e
c
l
a
r
a
t
i
v
e
f
o
r
m
a
l
-
i
s
m
t
o
s
p
e
c
i
f
y
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
a
n
d
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
.
C
o
m
p
a
r
e
d
t
o
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
s
,
t
h
i
s
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
r
e
l
i
e
v
e
s
t
h
e
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
f
r
o
m
w
o
r
r
y
i
n
g
a
b
o
u
t
e
x
e
c
u
t
i
o
n
o
r
d
e
r
s
.
F
i
n
a
l
l
y
,
w
e
h
a
v
e
a
d
d
e
d
a
c
o
n
c
e
p
t
f
o
r
d
e
￿
n
i
n
g
t
o
o
l
c
o
m
m
a
n
d
s
i
n
c
l
u
d
i
n
g
t
h
e
i
r
a
p
p
e
a
r
a
n
c
e
i
n
c
o
n
t
e
x
t
-
s
e
n
s
i
t
i
v
e
m
e
n
u
s
a
n
d
p
r
i
m
i
t
i
v
e
s
f
o
r
u
s
e
r
d
i
a
l
o
g
u
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
T
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
s
u
p
p
o
r
t
s
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
i
n
g
o
f
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
w
e
l
l
.
C
o
m
p
o
n
e
n
t
s
a
r
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
t
h
a
t
a
r
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
i
n
t
h
e
E
N
B
N
F
a
n
d
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
.
T
h
e
i
r
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
a
n
d
i
m
p
o
r
t
/
e
x
p
o
r
t
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
a
r
e
e
x
p
l
i
c
i
t
.
R
e
u
s
e
o
f
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
i
s
s
u
p
p
o
r
t
e
d
b
e
c
a
u
s
e
a
l
l
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
a
r
e
i
n
h
e
r
i
t
e
d
b
y
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
a
n
d
c
a
n
b
e
r
e
d
e
￿
n
e
d
t
h
e
r
e
i
f
r
e
q
u
i
r
e
d
.
T
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
e
s
d
i
￿
e
r
e
n
t
k
i
n
d
s
o
f
c
l
a
s
s
e
s
a
n
d
d
i
￿
e
r
e
n
t
k
i
n
d
s
o
f
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
e
n
a
b
l
e
d
o
m
a
i
n
s
p
e
c
i
￿
c
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
t
o
b
e
d
e
￿
n
e
d
.
A
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
n
u
m
b
e
r
o
f
p
o
t
e
n
t
i
a
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
e
r
r
o
r
s
a
r
e
e
x
c
l
u
d
e
d
b
y
t
h
e
s
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
.
I
n
a
n
o
b
j
e
c
t
-
o
r
i
e
n
t
e
d
p
r
o
-
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
,
e
v
e
n
i
f
i
t
i
s
a
s
s
t
r
o
n
g
l
y
t
y
p
e
d
a
s
O
2
C
,
t
h
e
s
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
e
r
r
o
r
s
c
a
n
n
o
t
b
e
h
i
g
h
l
i
g
h
t
e
d
d
u
e
t
o
t
h
e
l
a
c
k
o
f
d
o
m
a
i
n
k
n
o
w
l
e
d
g
e
.
6
.
6
R
e
l
a
t
e
d
W
o
r
k
T
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
r
e
v
i
e
w
s
t
h
e
m
o
s
t
p
o
w
e
r
f
u
l
e
x
i
s
t
i
n
g
t
o
o
l
g
e
n
e
r
a
t
o
r
s
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
h
e
t
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
-
c
a
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
s
t
h
e
y
u
s
e
a
n
d
c
o
m
p
a
r
e
s
t
h
e
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
w
i
t
h
G
T
S
L
.
S
u
b
s
e
c
t
i
o
n
6
.
6
.
1
p
r
e
s
e
n
t
s
o
r
d
e
r
e
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
g
r
a
m
m
a
r
s
a
s
t
h
e
y
a
r
e
u
s
e
d
b
y
t
h
e
C
o
r
n
e
l
l
S
y
n
t
h
e
s
i
z
e
r
G
e
n
e
r
a
t
o
r
[
R
T
8
4
]
.
S
e
c
t
i
o
n
6
.
6
.
2
d
i
s
c
u
s
s
e
s
t
h
e
C
e
n
t
a
u
r
S
y
s
t
e
m
[
B
C
D
+
8
8
]
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
i
t
s
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
l
a
n
-
g
u
a
g
e
s
.
T
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
P
R
O
G
R
E
S
S
[
S
c
h
9
1
a
]
d
e
v
e
l
o
p
e
d
i
n
t
h
e
I
P
S
E
N
p
r
o
j
e
c
t
i
s
d
e
d
i
c
a
t
e
d
t
o
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
g
e
n
e
r
a
l
g
r
a
p
h
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
.
A
s
s
u
c
h
i
t
h
a
s
b
e
e
n
a
p
p
l
i
e
d
t
o
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
a
s
w
e
l
l
.
P
R
O
G
R
E
S
S
i
s
t
h
e
n
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
S
u
b
s
e
c
t
i
o
n
6
.
6
.
3
.
6
.
6
.
1
A
t
t
r
i
b
u
t
e
G
r
a
m
m
a
r
s
A
t
t
r
i
b
u
t
e
g
r
a
m
m
a
r
s
h
a
v
e
b
e
e
n
s
u
g
g
e
s
t
e
d
i
n
[
K
n
u
6
8
]
f
o
r
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
s
o
f
c
o
n
t
e
x
t
-
f
r
e
e
l
a
n
g
u
a
g
e
s
.
W
h
i
l
e
t
h
e
y
f
a
i
l
t
o
e
x
p
r
e
s
s
d
y
n
a
m
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
l
y
,
t
h
e
y
h
a
v
e
b
e
e
n
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
l
y
u
s
e
d
f
o
r
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
o
f
l
a
n
g
u
a
g
e
s
.
O
r
d
e
r
e
d
a
t
-
t
r
i
b
u
t
e
g
r
a
m
m
a
r
s
[
K
a
s
8
0
]
a
r
e
a
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
s
u
b
c
l
a
s
s
.
F
o
r
t
h
i
s
s
u
b
c
l
a
s
s
i
t
i
s
e
￿
c
i
e
n
t
l
y
d
e
-
c
i
d
a
b
l
e
a
t
c
o
m
p
i
l
e
-
t
i
m
e
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
s
t
e
r
m
i
n
a
t
e
.
T
h
e
y
h
a
v
e
b
e
e
n
p
r
o
v
e
d
e
x
p
r
e
s
s
i
v
e
e
n
o
u
g
h
t
o
d
e
￿
n
e
t
h
e
s
y
n
t
a
x
a
n
d
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
o
f
m
o
s
t
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
-
g
u
a
g
e
s
[
K
H
Z
8
2
]
.
O
r
d
e
r
e
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
g
r
a
m
m
a
r
s
a
r
e
t
h
e
b
a
s
i
s
f
o
r
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
S
S
L
o
f
t
h
e
C
o
r
n
e
l
l
S
y
n
t
h
e
s
i
z
e
r
G
e
n
e
r
a
t
o
r
[
R
T
8
4
,
R
T
8
8
,
R
T
8
9
]
.
S
S
L
e
n
a
b
l
e
s
h
y
b
r
i
d
s
y
n
t
a
x
-
d
i
r
e
c
t
e
d
t
o
o
l
s
t
o
b
e
s
p
e
c
i
￿
e
d
.6
.
6
.
R
E
L
A
T
E
D
W
O
R
K
1
5
9
A
b
s
t
r
a
c
t
S
y
n
t
a
x
S
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
i
n
S
S
L
:
T
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
o
f
a
l
a
n
g
u
a
g
e
i
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
S
S
L
i
n
t
e
r
m
s
o
f
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
s
.
T
h
e
l
e
f
t
-
h
a
n
d
s
i
d
e
o
f
a
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
i
s
a
p
h
y
l
u
m
.
T
h
e
r
i
g
h
t
-
h
a
n
d
-
s
i
d
e
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
a
s
e
t
o
f
o
p
e
r
a
t
o
r
s
d
e
l
i
m
i
t
e
d
b
y
|
.
P
h
y
l
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
n
o
n
-
t
e
r
m
i
n
a
l
s
y
m
b
o
l
s
o
f
a
g
r
a
m
m
a
r
a
n
d
o
p
e
r
a
t
o
r
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
s
.
T
h
e
a
r
g
u
m
e
n
t
s
o
f
o
p
e
r
a
t
o
r
s
a
r
e
a
g
a
i
n
p
h
y
l
a
a
n
d
r
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
r
i
g
h
t
-
h
a
n
d
s
i
d
e
o
f
a
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
.
A
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
,
w
e
m
o
d
e
l
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
o
f
t
h
e
G
r
o
u
p
i
e
l
a
n
g
u
a
g
e
w
i
t
h
S
S
L
.
T
h
e
e
x
c
e
r
p
t
g
i
v
e
n
b
e
l
o
w
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
t
h
e
G
T
S
L
f
r
a
g
m
e
n
t
o
n
P
a
g
e
1
3
7
i
n
o
r
d
e
r
t
o
s
i
m
p
l
i
f
y
t
h
e
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
.
r
o
o
t
m
o
d
u
l
e
;
m
o
d
u
l
e
:
M
o
d
u
l
e
P
l
a
c
e
h
o
l
d
e
r
(
)
|
A
D
T
M
o
d
u
l
e
(
i
d
e
n
t
i
f
i
e
r
c
o
m
m
e
n
t
t
y
p
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
_
l
i
s
t
i
m
p
o
r
t
_
p
a
r
t
i
d
e
n
t
i
f
i
e
r
)
|
A
D
O
M
o
d
u
l
e
(
.
.
.
)
|
F
M
o
d
u
l
e
(
.
.
.
)
|
T
C
M
o
d
u
l
e
(
.
.
.
)
;
o
p
t
i
o
n
a
l
c
o
m
m
e
n
t
;
c
o
m
m
e
n
t
:
C
o
m
m
e
n
t
N
u
l
l
(
)
|
C
o
m
m
e
n
t
P
l
a
c
e
h
o
l
d
e
r
(
)
|
C
o
m
m
e
n
t
(
C
O
M
M
E
N
T
)
;
l
i
s
t
o
p
e
r
a
t
i
o
n
_
l
i
s
t
;
o
p
e
r
a
t
i
o
n
_
l
i
s
t
:
O
p
L
i
s
t
(
)
|
O
p
L
i
s
t
P
a
i
r
(
o
p
e
r
a
t
i
o
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
_
l
i
s
t
)
;
.
.
.
I
n
t
h
e
￿
r
s
t
l
i
n
e
,
t
h
e
p
h
y
l
u
m
m
o
d
u
l
e
i
s
d
e
c
l
a
r
e
d
t
o
b
e
t
h
e
r
o
o
t
p
h
y
l
u
m
o
f
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
T
h
e
n
e
x
t
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
d
e
￿
n
e
s
t
h
a
t
a
m
o
d
u
l
e
p
h
y
l
u
m
c
a
n
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
t
o
t
h
e
e
m
p
t
y
w
o
r
d
,
i
.
e
.
s
t
i
l
l
b
e
a
p
l
a
c
e
h
o
l
d
e
r
o
r
h
a
v
e
c
h
i
l
d
p
h
y
l
a
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
e
f
o
u
r
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
s
t
h
a
t
m
o
d
e
l
t
h
e
f
o
u
r
d
i
￿
e
r
e
n
t
G
r
o
u
p
i
e
m
o
d
u
l
e
t
y
p
e
s
.
H
e
r
e
t
h
e
r
e
a
r
e
n
o
t
a
b
l
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
t
o
G
T
S
L
.
F
i
r
s
t
l
y
,
S
S
L
d
o
e
s
n
o
t
d
e
￿
n
e
n
a
m
e
s
f
o
r
c
h
i
l
d
p
h
y
l
a
.
A
s
w
e
w
i
l
l
s
e
e
t
h
i
s
w
i
l
l
c
o
m
p
l
i
c
a
t
e
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
s
u
c
c
e
s
s
i
v
e
S
S
L
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
f
r
a
g
m
e
n
t
s
.
S
e
c
o
n
d
l
y
,
c
o
m
m
o
n
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
f
p
h
y
l
a
c
a
n
n
o
t
b
e
d
e
s
i
g
n
a
t
e
d
a
s
s
u
c
h
.
A
l
l
o
p
e
r
a
t
o
r
s
t
h
a
t
p
r
o
d
u
c
e
t
h
e
f
o
u
r
m
o
d
u
l
e
t
y
p
e
s
w
i
l
l
h
a
v
e
t
h
e
￿
r
s
t
t
w
o
a
n
d
t
h
e
l
a
s
t
a
r
g
u
m
e
n
t
i
n
c
o
m
m
o
n
.
I
n
G
T
S
L
t
h
i
s
c
a
n
b
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
f
r
o
m
w
h
i
c
h
o
t
h
e
r
c
l
a
s
s
e
s
c
a
n
i
n
h
e
r
i
t
.
F
i
n
a
l
l
y
,
p
l
a
c
e
h
o
l
d
e
r
s
h
a
v
e
t
o
b
e
d
e
￿
n
e
d
e
x
p
l
i
c
i
t
l
y
w
i
t
h
a
n
o
p
e
r
a
t
o
r
.
I
n
G
T
S
L
t
h
e
s
e
a
r
e
i
m
p
l
i
c
i
t
l
y
d
e
￿
n
e
d
b
y
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
e
x
p
a
n
d
e
d
t
h
a
t
i
s
i
n
h
e
r
i
t
e
d
f
r
o
m
I
n
c
r
e
m
e
n
t
.
T
h
e
k
e
y
w
o
r
d
o
p
t
i
o
n
a
l
i
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
l
i
n
e
d
e
￿
n
e
s
t
h
a
t
c
o
m
m
e
n
t
s
a
r
e
o
p
t
i
o
n
a
l
p
h
y
l
a
.
T
h
i
s
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
i
s
r
e
d
u
n
d
a
n
t
,
s
i
n
c
e
a
n
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
o
p
e
r
a
t
o
r
p
r
o
d
u
c
i
n
g
t
h
e
e
m
p
t
y
w
o
r
d
i
s
a
l
s
o
d
e
￿
n
e
d
.
I
n
G
T
S
L
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
a
s
o
p
t
i
o
n
a
l
b
y
i
n
h
e
r
i
t
i
n
g
f
r
o
m
t
h
e
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
c
l
a
s
s
O
p
t
i
o
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
.
T
h
e
S
S
L
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
t
h
e
n
d
e
￿
n
e
s
a
f
u
r
t
h
e
r
o
p
e
r
a
t
o
r
w
h
o
s
e
a
r
g
u
m
e
n
t
i
s
a
r
e
g
u
l
a
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
c
a
l
l
e
d
C
o
m
m
e
n
t
.
T
h
i
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
t
h
e
r
e
g
u
l
a
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
e
c
t
i
o
n
o
f
t
e
r
m
i
n
a
l
G
T
S
L
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
.
T
h
e
n
e
x
t
s
t
a
t
e
m
e
n
t
d
e
c
l
a
r
e
s
t
h
e
p
h
y
l
u
m
o
p
e
r
a
t
i
o
n
l
i
s
t
a
s
a
l
i
s
t
p
h
y
l
u
m
.
T
h
e
t
w
o
o
p
e
r
a
t
o
r
s
i
n
t
h
e
n
e
x
t
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
t
h
e
n
p
r
o
d
u
c
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
a
s
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
c
h
i
l
d
r
e
n
o
f
o
p
e
r
a
t
i
o
n
l
i
s
t
.
I
n
G
T
S
L
,
t
h
i
s
c
a
n
b
e
m
o
r
e
e
a
s
i
l
y
d
e
￿
n
e
d
b
y
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
f
r
o
m
t
h
e
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
c
l
a
s
s
N
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
L
i
s
t
.
U
n
p
a
r
s
i
n
g
S
c
h
e
m
e
s
i
n
S
S
L
:
T
o
d
e
￿
n
e
t
h
e
t
e
x
t
u
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
,
S
S
L
o
￿
e
r
s
l
a
n
g
u
a
g
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
s
f
o
r
d
e
￿
n
i
n
g
u
n
p
a
r
s
i
n
g
s
c
h
e
m
e
s
.
B
e
s
i
d
e
s
d
e
￿
n
i
n
g
t
h
e
t
e
x
t
u
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
,
t
h
e
s
e
s
c
h
e
m
e
s
a
l
s
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
t
h
a
t
a
r
e
s
e
l
e
c
t
a
b
l
e
a
n
d
w
h
e
t
h
e
r
o
r
n
o
t
t
h
e
y
c
a
n
b
e
f
r
e
e
l
y
e
d
i
t
e
d
.1
6
0
C
H
A
P
T
E
R
6
.
T
H
E
G
O
O
D
S
T
E
P
T
O
O
L
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
L
A
N
G
U
A
G
E
S
m
o
d
u
l
e
:
M
o
d
u
l
e
P
l
a
c
e
h
o
l
d
e
r
[
^
:
]
|
A
D
T
M
o
d
u
l
e
[
@
:
:
=
"
D
A
T
A
T
Y
P
E
M
O
D
U
L
E
"
@
"
;
"
e
r
r
o
r
"
%
n
%
n
%
t
"
@
"
E
X
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
%
n
%
n
%
t
"
@
"
%
n
%
n
%
t
"
@
"
%
n
%
b
%
b
"
@
%
n
%
b
"
E
N
D
M
O
D
U
L
E
"
@
"
.
\
%
n
\
%
n
\
%
n
"
]
|
A
D
O
M
o
d
u
l
e
[
.
.
.
]
|
F
M
o
d
u
l
e
[
.
.
.
]
|
T
C
M
o
d
u
l
e
[
.
.
.
]
;
U
n
p
a
r
s
i
n
g
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
s
f
o
r
e
a
c
h
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
o
p
e
r
a
t
o
r
o
f
a
p
h
y
l
u
m
m
u
s
t
b
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
a
n
u
n
-
p
a
r
s
i
n
g
s
c
h
e
m
e
.
T
h
e
e
x
a
m
p
l
e
a
b
o
v
e
d
e
p
i
c
t
s
t
h
e
u
n
p
a
r
s
i
n
g
s
c
h
e
m
e
f
o
r
p
h
y
l
u
m
m
o
d
u
l
e
.
E
a
c
h
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
o
p
e
r
a
t
o
r
s
i
s
g
i
v
e
n
i
n
s
q
u
a
r
e
b
r
a
c
k
e
t
s
a
f
t
e
r
t
h
e
o
p
e
r
a
t
o
r
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
T
h
e
y
c
o
n
s
i
s
t
o
f
a
l
e
f
t
-
a
n
d
r
i
g
h
t
-
h
a
n
d
s
i
d
e
,
w
h
i
c
h
a
r
e
s
e
p
a
r
a
t
e
d
b
y
:
o
r
:
:
=
.
I
f
t
h
e
s
e
p
a
r
a
t
o
r
i
s
:
,
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
i
s
n
o
t
f
r
e
e
l
y
e
d
i
t
a
b
l
e
a
n
d
i
t
c
a
n
b
e
e
d
i
t
e
d
w
h
e
n
d
e
c
l
a
r
e
d
w
i
t
h
:
:
=
.
T
h
e
p
r
o
p
e
r
t
y
o
f
b
e
i
n
g
f
r
e
e
l
y
e
d
i
t
e
d
i
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
G
T
S
L
i
n
a
n
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
.
T
h
i
s
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
c
a
n
b
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
a
c
o
m
m
o
n
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
w
h
e
r
e
a
l
l
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
i
n
h
e
r
i
t
i
t
f
r
o
m
.
P
h
y
l
a
i
n
u
n
p
a
r
s
i
n
g
s
c
h
e
m
e
s
a
r
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
e
i
t
h
e
r
@
o
r
^
.
@
d
e
￿
n
e
s
t
h
a
t
t
h
e
p
h
y
l
u
m
c
a
n
b
e
s
e
l
e
c
t
e
d
a
n
d
a
p
h
y
l
u
m
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
a
s
^
c
a
n
n
o
t
b
e
s
e
l
e
c
t
e
d
.
T
h
e
t
e
x
t
u
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
a
p
h
y
l
u
m
i
s
t
h
e
n
d
e
￿
n
e
d
b
y
t
h
e
r
i
g
h
t
-
h
a
n
d
s
i
d
e
o
f
t
h
e
u
n
p
a
r
s
i
n
g
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
s
t
r
i
n
g
s
i
n
c
l
u
d
i
n
g
o
p
-
t
i
o
n
a
l
f
o
r
m
a
t
t
i
n
g
i
t
e
m
s
(
c
h
a
r
a
c
t
e
r
s
w
i
t
h
a
l
e
a
d
i
n
g
%
)
c
a
n
b
e
i
n
t
e
r
l
e
a
v
e
d
w
i
t
h
t
h
e
e
n
u
m
e
r
a
t
i
o
n
o
f
c
h
i
l
d
p
h
y
l
a
.
H
e
r
e
w
e
￿
n
d
t
h
e
S
S
L
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
h
a
r
d
e
r
t
o
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
a
n
d
t
o
d
e
￿
n
e
t
h
a
n
t
h
e
G
T
S
L
c
o
u
n
t
e
r
p
a
r
t
,
s
i
n
c
e
t
h
e
c
h
i
l
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
a
r
e
n
o
t
e
x
p
l
i
c
i
t
l
y
n
a
m
e
d
.
T
h
i
s
m
a
y
e
a
s
i
l
y
l
e
a
d
t
o
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
e
r
r
o
r
s
.
S
t
a
t
i
c
S
e
m
a
n
t
i
c
s
a
n
d
I
n
t
e
r
-
D
o
c
u
m
e
n
t
C
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
i
n
S
S
L
:
S
S
L
o
￿
e
r
s
a
m
e
a
n
s
o
f
d
e
￿
n
i
n
g
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
o
f
l
a
n
g
u
a
g
e
s
i
n
t
e
r
m
s
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
n
d
e
q
u
a
t
i
o
n
s
.
A
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
r
e
a
t
t
a
c
h
e
d
t
o
p
h
y
l
a
.
E
q
u
a
t
i
o
n
s
a
r
e
a
t
t
a
c
h
e
d
t
o
o
p
e
r
a
t
o
r
s
.
A
s
s
i
g
n
m
e
n
t
o
f
v
a
l
u
e
s
t
o
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
i
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
e
q
u
a
t
i
o
n
s
.
E
a
c
h
a
t
t
r
i
b
u
t
e
m
u
s
t
b
e
d
e
c
l
a
r
e
d
e
i
t
h
e
r
a
s
s
y
n
t
h
e
s
i
s
e
d
o
r
i
n
h
e
r
i
t
e
d
.
A
s
y
n
t
h
e
s
i
s
e
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
i
s
c
o
m
p
u
t
e
d
b
a
s
e
d
o
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
o
f
c
h
i
l
d
p
h
y
l
a
,
w
h
e
r
e
a
s
a
n
i
n
h
e
r
i
t
e
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
i
s
c
o
m
p
u
t
e
d
b
a
s
e
d
o
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
o
f
a
n
a
n
c
e
s
t
o
r
p
h
y
l
u
m
.
A
n
e
q
u
a
t
i
o
n
c
a
n
a
l
s
o
i
n
v
o
k
e
a
t
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
f
u
n
c
t
i
o
n
.
T
o
d
e
￿
n
e
t
h
e
s
e
,
S
S
L
o
￿
e
r
s
a
C
-
l
i
k
e
n
o
t
a
t
i
o
n
.
A
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
,
c
o
n
s
i
d
e
r
a
s
c
o
p
i
n
g
r
u
l
e
f
o
r
t
h
e
G
r
o
u
p
i
e
m
o
d
u
l
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
l
a
n
g
u
a
g
e
i
n
F
i
g
-
u
r
e
6
.
1
6
.
T
h
e
r
u
l
e
d
e
￿
n
e
s
t
h
a
t
a
m
o
d
u
l
e
’
s
n
a
m
e
m
u
s
t
b
e
u
n
i
q
u
e
w
i
t
h
i
n
t
h
e
m
o
d
u
l
e
.
T
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
i
s
s
c
o
p
i
n
g
r
u
l
e
i
n
t
e
r
m
s
o
f
S
S
L
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
,
e
q
u
a
t
i
o
n
s
a
n
d
f
u
n
c
t
i
o
n
s
i
s
d
e
-
p
i
c
t
e
d
b
e
l
o
w
.
I
t
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
o
f
t
h
e
G
r
o
u
p
i
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
n
P
a
g
e
1
5
4
.
T
h
e
￿
r
s
t
t
h
r
e
e
l
i
n
e
s
d
e
￿
n
e
t
h
e
p
h
y
l
u
m
n
a
m
e
l
i
s
t
a
s
a
l
i
s
t
o
f
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
s
.
T
h
i
s
p
h
y
l
u
m
i
s
t
h
e
n
u
s
e
d
a
s
a
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
t
y
p
e
f
o
r
t
h
e
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
e
l
i
s
t
.
E
l
i
s
t
i
s
a
t
t
a
c
h
e
d
a
s
a
s
y
n
t
h
e
s
i
s
e
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
t
o
t
h
e
p
h
y
l
a
m
o
d
u
l
e
,
o
p
e
r
a
t
i
o
n
l
i
s
t
a
n
d
o
p
e
r
a
t
i
o
n
.
I
t
s
v
a
l
u
e
s
a
r
e
l
i
s
t
s
o
f
t
h
o
s
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
s
t
h
a
t
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
s
c
o
p
e
o
f
a
m
o
d
u
l
e
.
T
h
e
n
e
x
t
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
d
e
￿
n
e
s
a
n
o
t
h
e
r
s
y
n
t
h
e
s
i
s
e
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
f
o
r
a
m
o
d
u
l
e
p
h
y
l
u
m
w
h
i
c
h
i
s
m
e
a
n
t
t
o
s
t
o
r
e
a
n
e
r
r
o
r
m
e
s
s
a
g
e
.
T
h
e
o
p
e
r
a
t
o
r
M
o
d
u
l
e
P
l
a
c
e
h
o
l
d
e
r
i
n
i
t
i
a
l
i
s
e
s
t
h
e
n
a
m
e
l
i
s
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
o
f
a
m
o
d
u
l
e
t
o
b
e
a
n
e
m
p
t
y
l
i
s
t
.
T
h
e
o
p
e
r
a
t
o
r
A
D
T
M
o
d
u
l
e
,
i
n
t
u
r
n
,
d
e
￿
n
e
s
t
h
e
e
l
i
s
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
o
f
a
n
A
D
T
m
o
d
u
l
e
a
s
c
o
n
c
a
t
e
n
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
m
o
d
u
l
e
’
s
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
,
t
h
e
m
o
d
u
l
e
t
y
p
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
a
n
d
t
h
e
e
l
i
s
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
o
f
o
p
e
r
a
t
i
o
n
l
i
s
t
.
S
i
m
i
l
a
r
e
q
u
a
t
i
o
n
s
,
w
h
i
c
h
a
r
e
f
o
r
r
e
a
s
o
n
s
o
f
b
r
e
v
i
t
y
n
o
t
d
e
p
i
c
t
e
d
h
e
r
e
,
h
a
v
e
t
o
b
e
d
e
￿
n
e
d
f
o
r
a
l
l
o
t
h
e
r
p
h
y
l
a
o
p
e
r
a
t
o
r
s
w
h
e
r
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
s
a
r
e
d
e
c
l
a
r
e
d
.
A
n
o
n
-
e
m
p
t
y
e
r
r
o
r
m
e
s
s
a
g
e
i
s
a
s
s
i
g
n
e
d
t
o
a
m
o
d
u
l
e
’
s
e
r
r
o
r
a
t
t
r
i
b
u
t
e
,
i
f
t
h
e
m
o
d
u
l
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
o
c
c
u
r
s
m
o
r
e
t
h
a
n
o
n
c
e
i
n
t
h
e
m
o
d
u
l
e
’
s
e
l
i
s
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
.
T
h
i
s
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
r
e
l
i
e
s
o
n
t
h
e
S
S
L6
.
6
.
R
E
L
A
T
E
D
W
O
R
K
1
6
1
l
i
s
t
n
a
m
e
_
l
i
s
t
;
n
a
m
e
_
l
i
s
t
:
N
a
m
e
L
i
s
t
N
i
l
(
)
|
N
a
m
e
L
i
s
t
P
a
i
r
(
i
d
e
n
t
i
f
i
e
r
n
a
m
e
_
l
i
s
t
)
;
m
o
d
u
l
e
,
o
p
e
r
a
t
i
o
n
_
l
i
s
t
,
o
p
e
r
a
t
i
o
n
{
s
y
n
t
h
e
s
i
z
e
d
n
a
m
e
_
l
i
s
t
e
l
i
s
t
;
}
;
m
o
d
u
l
e
{
s
y
n
t
h
e
s
i
z
e
d
S
T
R
e
r
r
o
r
;
}
;
m
o
d
u
l
e
:
:
M
o
d
u
l
e
P
l
a
c
e
h
o
l
d
e
r
{
m
o
d
u
l
e
.
n
a
m
e
_
l
i
s
t
=
N
a
m
e
L
i
s
t
N
i
l
(
)
;
}
|
A
D
T
M
o
d
u
l
e
{
m
o
d
u
l
e
.
e
l
i
s
t
=
N
a
m
e
L
i
s
t
P
a
i
r
(
t
y
p
e
,
N
a
m
e
L
i
s
t
P
a
i
r
(
i
d
e
n
t
i
f
i
e
r
,
o
p
e
r
a
t
i
o
n
_
l
i
s
t
.
e
l
i
s
t
)
)
;
m
o
d
u
l
e
.
e
r
r
o
r
=
M
u
l
t
i
p
l
y
D
e
f
i
n
e
d
E
r
r
(
i
d
e
n
t
i
f
i
e
r
,
m
o
d
u
l
e
.
e
l
i
s
t
)
;
}
;
I
N
T
O
c
c
u
r
r
e
n
c
e
s
(
i
d
e
n
t
i
f
i
e
r
i
,
n
a
m
e
_
l
i
s
t
l
)
{
/
*
c
o
m
p
u
t
e
n
u
m
b
e
r
o
f
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
s
o
f
i
i
n
l
*
/
(
i
=
=
I
d
e
n
t
i
f
i
e
r
P
l
a
c
e
h
o
l
d
e
r
)
?
0
:
w
i
t
h
(
l
)
(
N
a
m
e
L
i
s
t
P
a
i
r
(
m
o
d
,
n
l
)
:
(
m
o
d
=
=
i
)
?
1
:
0
,
d
e
f
a
u
l
t
:
0
)
+
O
c
c
u
r
r
e
n
c
e
s
(
i
,
n
l
)
}
S
T
R
M
u
l
t
i
p
l
y
D
e
f
i
n
e
d
E
r
r
(
i
d
e
n
t
i
f
i
e
r
i
,
n
a
m
e
_
l
i
s
t
l
)
{
/
*
r
e
t
u
r
n
s
e
r
r
o
r
m
e
s
s
a
g
e
,
i
f
i
o
c
c
u
r
s
m
o
r
e
t
h
a
n
o
n
c
e
i
n
l
*
/
(
O
c
c
u
r
r
e
n
c
e
s
(
i
,
l
)
>
1
)
?
"
i
d
e
n
t
i
f
i
e
r
m
u
l
t
i
p
l
y
d
e
f
i
n
e
d
"
:
"
"
)
}
F
i
g
u
r
e
6
.
1
6
:
S
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
S
t
a
t
i
c
S
e
m
a
n
t
i
c
s
i
n
S
S
L
f
u
n
c
t
i
o
n
M
u
l
t
i
p
l
y
D
e
f
i
n
e
d
E
r
r
w
h
i
c
h
,
i
n
t
u
r
n
,
u
s
e
s
O
c
c
u
r
r
e
n
c
e
s
.
T
h
e
e
r
r
o
r
a
t
t
r
i
b
u
t
e
i
s
u
s
e
d
i
n
t
h
e
m
o
d
u
l
e
’
s
u
n
p
a
r
s
i
n
g
s
c
h
e
m
e
a
n
d
s
p
e
c
i
￿
e
s
h
o
w
t
h
e
e
r
r
o
r
m
e
s
s
a
g
e
i
s
d
i
s
p
l
a
y
e
d
w
i
t
h
i
n
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
.
O
n
e
o
f
t
h
e
s
t
r
e
n
g
t
h
s
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
g
r
a
m
m
a
r
s
f
o
r
s
p
e
c
i
f
y
i
n
g
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
i
s
t
h
a
t
a
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
n
e
e
d
n
o
t
b
o
t
h
e
r
a
b
o
u
t
e
x
e
c
u
t
i
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
s
.
T
h
i
s
i
s
t
h
e
s
a
m
e
i
n
G
T
S
L
.
A
n
o
r
d
e
r
f
o
r
t
h
e
e
￿
c
i
e
n
t
a
n
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
e
q
u
a
t
i
o
n
s
i
s
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
d
e
r
i
v
e
d
b
y
t
h
e
S
y
n
t
h
e
s
i
z
e
r
G
e
n
e
r
a
t
o
r
f
r
o
m
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
b
e
t
w
e
e
n
e
q
u
a
t
i
o
n
s
.
I
n
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
a
b
o
v
e
,
a
m
o
d
u
l
e
’
s
e
r
r
o
r
a
t
t
r
i
b
u
t
e
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
d
e
p
e
n
d
s
o
n
t
h
e
m
o
d
u
l
e
’
s
e
l
i
s
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
,
w
h
i
c
h
,
i
n
t
u
r
n
,
d
e
p
e
n
d
s
o
n
t
h
e
v
a
l
u
e
s
o
f
m
o
d
u
l
e
n
a
m
e
a
n
d
t
y
p
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
a
n
d
t
h
e
e
l
i
s
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
o
f
o
p
e
r
a
t
i
o
n
l
i
s
t
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
i
n
a
t
o
o
l
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
t
h
e
S
y
n
t
h
e
s
i
z
e
r
G
e
n
e
r
a
t
o
r
,
t
h
e
￿
r
s
t
e
q
u
a
t
i
o
n
w
o
u
l
d
a
l
w
a
y
s
b
e
e
v
a
l
u
a
t
e
d
b
e
f
o
r
e
t
h
e
s
e
c
o
n
d
e
q
u
a
t
i
o
n
.
I
t
i
s
s
h
o
w
n
i
n
[
K
a
s
8
0
]
t
h
a
t
i
t
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
f
o
r
o
r
d
e
r
e
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
g
r
a
m
m
a
r
s
t
o
￿
n
d
a
n
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
t
h
a
t
a
t
m
o
s
t
p
e
r
f
o
r
m
s
o
n
e
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
p
e
r
a
t
t
r
i
b
u
t
e
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
s
c
a
n
b
e
o
r
d
e
r
e
d
i
n
s
u
c
h
a
w
a
y
t
h
a
t
t
i
m
e
-
c
o
n
s
u
m
i
n
g
c
o
n
t
e
x
t
s
w
i
t
c
h
e
s
t
h
a
t
v
i
s
i
t
o
t
h
e
r
n
o
d
e
s
a
r
e
m
i
n
i
m
i
s
e
d
.
T
o
a
c
c
e
l
e
r
a
t
e
t
h
e
r
e
-
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
e
v
e
n
f
u
r
t
h
e
r
,
t
h
e
S
y
n
t
h
e
s
i
z
e
r
G
e
n
e
r
a
t
o
r
a
p
p
l
i
e
s
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
a
t
t
r
i
b
u
t
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
w
h
i
c
h
t
a
k
e
s
i
n
t
o
a
c
c
o
u
n
t
t
h
a
t
o
n
l
y
t
h
o
s
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
c
h
a
n
g
e
d
a
f
t
e
r
t
h
e
l
a
s
t
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
a
n
d
t
h
e
t
r
a
n
s
i
t
i
v
e
c
l
o
s
u
r
e
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
d
e
p
e
n
d
i
n
g
o
n
t
h
e
c
h
a
n
g
e
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
,
h
a
v
e
t
o
b
e
r
e
-
e
v
a
l
u
a
t
e
d
.
A
s
w
i
l
l
b
e
s
h
o
w
n
i
n
S
e
c
t
i
o
n
8
.
2
.
1
,
G
T
S
L
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
c
a
n
a
l
s
o
b
e
e
v
a
l
u
a
t
e
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
l
y
.
A
s
e
r
i
o
u
s
w
e
a
k
n
e
s
s
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
g
r
a
m
m
a
r
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
i
s
t
h
a
t
t
h
e
y
a
r
e
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
s
y
n
t
a
c
t
i
c
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
o
n
e
l
a
n
g
u
a
g
e
.
E
q
u
a
t
i
o
n
s
c
a
n
o
n
l
y
b
e
d
e
￿
n
e
d
u
s
i
n
g
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
t
h
a
t
b
e
l
o
n
g
t
o
p
h
y
l
a1
6
2
C
H
A
P
T
E
R
6
.
T
H
E
G
O
O
D
S
T
E
P
T
O
O
L
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
L
A
N
G
U
A
G
E
S
o
f
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
b
e
t
w
e
e
n
p
h
y
l
a
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
d
o
c
u
m
e
n
t
s
c
a
n
-
n
o
t
b
e
e
x
p
r
e
s
s
e
d
s
i
n
c
e
t
h
e
y
d
o
n
o
t
h
a
v
e
a
p
h
y
l
u
m
i
n
c
o
m
m
o
n
.
T
h
i
s
c
o
u
l
d
b
e
s
i
m
u
l
a
t
e
d
b
y
d
e
￿
n
i
n
g
a
n
a
r
t
i
￿
c
i
a
l
r
o
o
t
p
h
y
l
u
m
a
n
d
c
o
n
s
i
d
e
r
i
n
g
d
i
￿
e
r
e
n
t
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
s
c
h
i
l
d
r
e
n
o
f
t
h
a
t
r
o
o
t
p
h
y
l
u
m
.
A
l
l
d
o
c
u
m
e
n
t
s
w
o
u
l
d
t
h
e
n
c
o
l
l
a
p
s
e
i
n
t
o
o
n
e
s
u
p
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
.
I
n
t
h
a
t
c
a
s
e
,
h
o
w
e
v
e
r
,
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
e
d
i
t
i
n
g
o
f
m
u
l
t
i
p
l
e
u
s
e
r
s
o
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
r
e
l
a
t
e
d
d
o
c
u
m
e
n
t
s
c
o
u
l
d
n
o
t
b
e
s
u
p
p
o
r
t
e
d
f
o
r
t
w
o
r
e
a
s
o
n
s
.
F
i
r
s
t
l
y
,
e
a
c
h
t
o
o
l
w
o
u
l
d
o
p
e
n
,
d
i
s
p
l
a
y
a
n
d
s
a
v
e
t
h
e
s
u
p
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
s
i
n
c
e
a
l
l
t
h
e
s
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
b
y
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
p
e
r
a
t
e
o
n
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
T
h
e
n
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
w
o
u
l
d
b
e
h
a
m
-
p
e
r
e
d
s
i
n
c
e
u
s
e
r
s
w
o
u
l
d
h
a
v
e
t
o
m
a
n
u
a
l
l
y
m
e
r
g
e
t
h
e
i
r
c
h
a
n
g
e
s
i
n
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
T
h
i
s
m
i
g
h
t
b
e
s
o
l
v
e
d
b
y
s
t
o
r
i
n
g
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
t
r
e
e
i
n
a
n
o
b
j
e
c
t
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
.
S
e
c
-
o
n
d
l
y
,
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
w
o
u
l
d
b
e
h
a
m
p
e
r
e
d
b
e
c
a
u
s
e
e
a
c
h
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
w
o
u
l
d
h
a
v
e
t
o
b
e
s
p
e
c
i
￿
e
d
b
y
e
q
u
a
t
i
o
n
s
m
o
d
i
f
y
i
n
g
r
o
o
t
p
h
y
l
u
m
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
T
h
e
n
m
u
l
t
i
p
l
e
u
s
e
r
s
w
o
r
k
i
n
g
o
n
t
h
e
s
a
m
e
s
e
t
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
w
o
u
l
d
c
a
u
s
e
m
a
n
y
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
y
c
o
n
t
r
o
l
c
o
n
￿
i
c
t
s
s
i
n
c
e
a
l
l
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
h
e
c
k
s
w
o
u
l
d
h
a
v
e
t
o
m
o
d
i
f
y
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
o
f
t
h
a
t
r
o
o
t
p
h
y
l
u
m
.
H
e
n
c
e
t
h
e
r
o
o
t
p
h
y
l
u
m
w
o
u
l
d
b
e
c
o
m
e
a
b
o
t
t
l
e
n
e
c
k
.
I
n
G
T
S
L
t
h
i
s
i
s
s
o
l
v
e
d
b
y
t
h
e
i
m
p
l
i
c
i
t
l
y
d
e
￿
n
e
d
c
o
m
m
o
n
r
o
o
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
o
f
c
l
a
s
s
D
o
c
u
m
e
n
t
P
o
o
l
,
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
a
n
d
t
h
e
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
f
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
.
T
h
e
i
m
p
l
i
c
i
t
l
y
d
e
￿
n
e
d
i
n
s
t
a
n
c
e
o
f
D
o
c
u
m
e
n
t
P
o
o
l
s
e
r
v
e
s
a
s
a
r
o
o
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
f
o
r
a
l
l
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
U
n
p
a
r
s
i
n
g
,
h
o
w
e
v
e
r
,
s
t
a
r
t
s
a
t
d
o
c
u
m
e
n
t
s
,
i
.
e
.
a
t
t
h
e
c
h
i
l
d
r
e
n
o
f
D
o
c
u
m
e
n
t
P
o
o
l
.
T
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
p
o
o
l
m
a
y
b
e
u
s
e
d
i
n
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
e
s
t
a
b
l
i
s
h
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
b
e
t
w
e
e
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
F
o
r
t
h
a
t
p
u
r
p
o
s
e
n
o
c
h
a
n
g
e
s
n
e
e
d
b
e
c
a
r
r
i
e
d
o
u
t
a
t
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
p
o
o
l
.
I
f
a
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
i
s
o
n
c
e
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
,
i
t
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
e
s
t
a
b
l
i
s
h
f
u
r
t
h
e
r
(
m
o
r
e
￿
n
e
-
g
r
a
i
n
e
d
)
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
.
A
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
I
m
p
F
r
o
m
/
E
x
p
T
o
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
b
e
t
w
e
e
n
O
p
I
m
p
o
r
t
a
n
d
O
p
N
a
m
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
o
n
P
a
g
e
1
5
2
.
T
h
e
y
a
r
e
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
I
m
p
F
r
o
m
/
E
x
p
T
o
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
b
e
t
w
e
e
n
I
m
p
o
r
t
L
i
s
t
a
n
d
M
o
d
u
l
e
.
T
o
c
r
e
a
t
e
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
b
e
t
w
e
e
n
O
p
I
m
p
o
r
t
a
n
d
O
p
N
a
m
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
p
o
o
l
n
e
e
d
n
o
t
b
e
a
c
c
e
s
s
e
d
a
t
a
l
l
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
y
c
o
n
t
r
o
l
c
o
n
￿
i
c
t
s
m
e
r
e
l
y
o
c
c
u
r
i
f
n
e
w
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
r
e
c
r
e
a
t
e
d
o
r
e
x
i
s
t
i
n
g
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
r
e
d
e
l
e
t
e
d
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
l
y
.
E
v
e
n
s
o
c
o
n
￿
i
c
t
s
a
r
e
u
n
l
i
k
e
l
y
b
e
c
a
u
s
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
r
e
n
o
t
c
r
e
a
t
e
d
o
r
d
e
l
e
t
e
d
v
e
r
y
o
f
t
e
n
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
t
h
e
g
r
a
n
u
l
a
r
i
t
y
o
f
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
a
r
e
c
o
m
m
a
n
d
s
,
a
n
d
l
o
c
k
s
a
r
e
h
e
l
d
o
n
l
y
d
u
r
i
n
g
c
o
m
m
a
n
d
e
x
e
c
u
t
i
o
n
,
i
.
e
.
f
o
r
a
f
e
w
h
u
n
d
r
e
d
m
i
l
l
i
s
e
c
o
n
d
s
.
A
s
t
h
e
d
i
r
e
c
t
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
o
n
P
a
g
e
1
5
3
a
n
d
t
h
e
S
S
L
c
o
u
n
t
e
r
p
a
r
t
f
u
r
t
h
e
r
s
u
g
g
e
s
t
s
,
G
T
S
L
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
a
r
e
m
o
r
e
c
o
n
c
i
s
e
.
T
h
i
s
i
s
b
e
c
a
u
s
e
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
a
r
e
i
n
h
e
r
i
t
e
d
f
r
o
m
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
e
s
w
h
e
r
e
c
o
m
m
o
n
s
e
m
a
n
t
i
c
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
f
s
e
v
e
r
a
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
c
a
n
b
e
d
e
￿
n
e
d
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
G
T
S
L
c
o
n
t
a
i
n
s
a
n
u
m
b
e
r
o
f
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
c
l
a
s
s
e
s
a
n
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
s
u
c
h
a
s
S
y
m
b
o
l
T
a
b
l
e
,
E
r
r
o
r
S
e
t
a
n
d
e
r
r
o
r
s
.
A
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
m
a
y
e
x
p
l
o
i
t
t
h
e
s
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
i
n
h
i
s
o
r
h
e
r
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
a
n
d
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
C
o
m
m
a
n
d
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
i
n
S
S
L
:
T
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
c
a
n
b
e
d
e
￿
n
e
d
f
o
r
e
a
c
h
S
S
L
p
h
y
l
u
m
.
T
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
d
e
￿
n
e
t
o
o
l
c
o
m
m
a
n
d
s
.
E
i
t
h
e
r
t
h
e
y
a
r
e
o
￿
e
r
e
d
a
t
t
h
e
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
i
n
p
o
p
-
u
p
m
e
n
u
s
,
o
r
t
h
e
y
c
a
n
b
e
i
n
v
o
k
e
d
f
r
o
m
a
c
o
m
m
a
n
d
-
l
i
n
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
T
r
a
n
s
-
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
a
r
e
s
p
e
c
i
￿
e
d
i
n
S
S
L
b
y
m
e
a
n
s
o
f
p
a
t
t
e
r
n
m
a
t
c
h
i
n
g
.
A
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
,
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
b
e
l
o
w
t
h
a
t
d
e
￿
n
e
c
o
m
m
a
n
d
s
f
o
r
m
o
d
u
l
e
s
o
f
t
h
e
G
r
o
u
p
i
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
l
a
n
g
u
a
g
e
.
t
r
a
n
s
f
o
r
m
m
o
d
u
l
e
o
n
"
E
x
p
a
n
d
M
o
d
u
l
e
"
A
D
T
M
o
d
u
l
e
(
a
,
b
,
O
p
L
i
s
t
,
d
,
e
,
f
)
:
A
D
T
M
o
d
u
l
e
(
a
,
b
,
o
p
e
r
a
t
i
o
n
,
d
,
e
,
f
)
,
o
n
"
E
x
p
a
n
d
M
o
d
u
l
e
"
A
D
T
M
o
d
u
l
e
(
a
,
C
o
m
m
e
n
t
N
u
l
l
,
c
,
d
,
e
,
f
)
:
A
D
T
M
o
d
u
l
e
(
a
,
C
o
m
m
e
n
t
P
l
a
c
e
h
o
l
d
e
r
,
c
,
d
,
e
,
f
)
,
o
n
"
D
e
l
e
t
e
C
o
m
m
e
n
t
"
A
D
T
M
o
d
u
l
e
(
a
,
b
,
c
,
d
,
e
,
f
)
:
A
D
T
M
o
d
u
l
e
(
a
,
C
o
m
m
e
n
t
N
u
l
l
,
c
,
d
,
e
,
f
)
,6
.
6
.
R
E
L
A
T
E
D
W
O
R
K
1
6
3
T
h
e
s
t
r
i
n
g
t
h
a
t
f
o
l
l
o
w
s
t
h
e
k
e
y
w
o
r
d
o
n
i
s
t
h
e
n
a
m
e
o
f
t
h
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
E
a
c
h
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
t
h
e
n
s
p
e
c
i
￿
e
d
b
y
m
e
a
n
s
o
f
t
w
o
p
a
t
t
e
r
n
s
d
e
l
i
m
i
t
e
d
b
y
a
c
o
l
o
n
.
A
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
n
a
m
e
i
s
i
n
c
l
u
d
e
d
i
n
a
m
e
n
u
i
f
a
m
a
t
c
h
c
a
n
b
e
f
o
u
n
d
f
o
r
t
h
e
s
e
l
e
c
t
e
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
w
i
t
h
t
h
e
l
e
f
t
-
h
a
n
d
s
i
d
e
p
a
t
t
e
r
n
.
I
f
t
h
e
u
s
e
r
s
e
l
e
c
t
s
a
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
t
h
e
r
i
g
h
t
-
h
a
n
d
s
i
d
e
i
s
s
u
b
s
t
i
t
u
t
e
d
f
o
r
t
h
e
m
a
t
c
h
e
d
p
a
t
t
e
r
n
.
C
o
m
m
a
n
d
E
x
p
a
n
d
M
o
d
u
l
e
i
s
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
i
n
c
l
u
d
e
d
i
n
t
h
e
m
e
n
u
i
f
e
i
t
h
e
r
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
l
i
s
t
i
s
s
t
i
l
l
a
p
l
a
c
e
h
o
l
d
e
r
,
o
r
t
h
e
c
o
m
m
e
n
t
h
a
s
b
e
e
n
d
e
l
e
t
e
d
.
A
d
m
i
t
t
e
d
l
y
,
t
h
i
s
p
a
t
t
e
r
n
m
a
t
c
h
i
n
g
b
a
s
e
d
c
o
m
m
a
n
d
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
i
s
m
o
r
e
c
o
n
c
i
s
e
t
h
a
n
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
i
n
G
T
S
L
.
A
s
a
t
r
a
d
e
-
o
￿
,
h
o
w
e
v
e
r
,
a
f
u
r
t
h
e
r
w
e
a
k
n
e
s
s
a
r
i
s
e
s
.
T
h
i
s
w
e
a
k
n
e
s
s
i
s
t
h
a
t
S
S
L
c
a
n
n
o
t
e
x
p
r
e
s
s
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
m
u
s
t
n
o
t
b
e
v
i
o
l
a
t
e
d
.
I
n
s
t
e
a
d
i
t
p
o
s
t
u
l
a
t
e
s
a
l
a
i
s
s
e
z
-
f
a
i
r
e
s
t
r
a
t
e
g
y
.
T
h
i
s
i
s
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
a
b
o
v
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
o
n
l
y
d
e
p
e
n
d
o
n
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
a
n
d
a
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
c
a
n
n
o
t
s
p
e
c
i
f
y
t
h
a
t
a
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
h
a
s
t
o
b
e
u
n
d
o
n
e
i
n
c
a
s
e
o
f
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
e
r
r
o
r
.
T
o
o
l
s
t
o
l
e
r
a
t
e
a
n
y
e
r
r
o
n
e
o
u
s
i
n
p
u
t
a
n
d
o
n
l
y
d
i
s
p
l
a
y
e
r
r
o
r
s
t
o
t
h
e
u
s
e
r
.
A
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
2
.
3
,
t
h
e
r
e
a
r
e
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
w
h
e
r
e
t
h
i
s
i
s
n
o
t
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
.
I
n
G
T
S
L
t
h
e
r
e
q
u
i
r
e
d
b
e
h
a
v
i
o
u
r
c
a
n
b
e
d
e
￿
n
e
d
w
i
t
h
i
n
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
a
n
d
A
B
O
R
T
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
h
a
t
u
n
d
o
t
h
e
e
￿
e
c
t
o
f
c
o
m
m
a
n
d
e
x
e
c
u
t
i
o
n
s
t
h
a
t
w
o
u
l
d
o
t
h
e
r
w
i
s
e
c
a
u
s
e
i
n
t
o
l
e
r
a
b
l
e
e
r
r
o
r
s
.
A
f
u
r
t
h
e
r
w
e
a
k
n
e
s
s
i
s
t
h
a
t
a
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
n
u
m
b
e
r
o
f
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
r
u
l
e
s
w
i
l
l
b
e
r
e
d
u
n
d
a
n
t
f
o
r
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
h
y
l
a
.
F
o
r
t
h
o
s
e
p
h
y
l
a
,
s
u
c
h
a
s
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
o
r
i
m
p
o
r
t
s
t
h
a
t
a
l
s
o
h
a
v
e
c
o
m
m
e
n
t
s
a
s
c
h
i
l
d
p
h
y
l
a
t
h
e
s
a
m
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
h
a
v
e
t
o
b
e
d
e
￿
n
e
d
.
I
n
G
T
S
L
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
c
o
m
m
a
n
d
s
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
o
f
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
e
s
a
n
d
i
n
h
e
r
i
t
e
d
b
y
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
.
T
h
e
G
r
o
u
p
i
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
c
o
n
t
a
i
n
s
a
c
l
a
s
s
C
o
m
m
e
n
t
a
b
l
e
t
h
a
t
s
e
r
v
e
s
a
s
a
c
o
m
m
o
n
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
f
o
r
t
h
e
v
a
r
i
o
u
s
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
t
h
a
t
h
a
v
e
c
o
m
m
e
n
t
s
a
s
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
c
h
i
l
d
r
e
n
.
S
S
L
i
s
i
n
n
o
w
a
y
c
a
p
a
b
l
e
o
f
d
e
￿
n
i
n
g
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
o
n
t
o
o
l
e
x
e
c
u
t
i
o
n
,
u
n
l
i
k
e
G
T
S
L
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
w
h
i
c
h
h
a
v
e
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
s
o
f
A
C
I
D
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
t
h
e
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
m
a
y
u
s
e
C
O
M
M
I
T
o
r
A
B
O
R
T
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
e
x
p
l
i
c
i
t
l
y
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
s
u
c
c
e
s
s
o
r
f
a
i
l
u
r
e
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
.
I
n
t
h
e
c
a
s
e
o
f
a
f
a
i
l
u
r
e
,
a
l
l
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
p
e
r
f
o
r
m
e
d
w
i
t
h
i
n
t
h
e
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
a
r
e
u
n
d
o
n
e
.
U
p
o
n
s
u
c
c
e
s
s
t
h
e
y
a
r
e
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
p
e
r
s
i
s
t
e
n
t
a
n
d
v
i
s
i
b
l
e
t
o
a
l
l
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
u
s
e
r
s
.
S
t
r
u
c
t
u
r
i
n
g
S
S
L
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
:
S
S
L
i
t
s
e
l
f
d
o
e
s
n
o
t
p
r
o
v
i
d
e
a
n
y
s
t
r
u
c
t
u
r
i
n
g
c
o
n
c
e
p
t
s
.
W
i
t
h
i
n
a
n
S
S
L
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
,
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
o
f
p
h
y
l
a
,
o
p
e
r
a
t
o
r
s
a
n
d
f
u
n
c
t
i
o
n
s
m
a
y
b
e
a
r
b
i
t
r
a
r
i
l
y
i
n
t
e
r
l
e
a
v
e
d
.
T
h
u
s
,
t
h
e
b
u
r
d
e
n
o
f
a
r
r
a
n
g
i
n
g
f
o
r
a
n
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
a
b
l
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
i
s
p
u
t
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
o
n
t
h
e
t
o
o
l
d
e
s
i
g
n
e
r
.
A
d
e
s
i
g
n
e
r
m
a
y
s
t
r
u
c
t
u
r
e
a
n
S
S
L
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
i
n
t
o
s
e
v
e
r
a
l
U
N
I
X
-
￿
l
e
s
.
A
s
t
h
e
S
y
n
t
h
e
s
i
z
e
r
G
e
n
e
r
a
t
o
r
￿
r
s
t
r
u
n
s
t
h
e
C
-
p
r
e
p
r
o
c
e
s
s
o
r
o
n
i
t
s
i
n
p
u
t
,
t
h
e
C
P
P
#
i
n
c
l
u
d
e
d
i
r
e
c
t
i
v
e
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
c
o
m
p
o
s
e
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
￿
l
e
s
t
o
o
b
t
a
i
n
t
h
e
o
v
e
r
a
l
l
i
n
p
u
t
.
I
n
c
o
n
t
r
a
s
t
,
G
T
S
L
d
e
￿
n
e
s
a
n
u
m
b
e
r
o
f
c
o
n
c
e
p
t
s
f
o
r
s
t
r
u
c
t
u
r
i
n
g
t
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
.
I
m
p
o
r
t
a
n
d
e
x
p
o
r
t
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
a
r
e
i
n
c
l
u
d
e
d
f
o
r
c
l
a
s
s
e
s
.
P
r
o
p
e
r
t
i
e
s
c
a
n
b
e
h
i
d
d
e
n
f
r
o
m
c
l
i
e
n
t
c
l
a
s
s
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
t
h
a
t
a
r
e
c
o
m
m
o
n
t
o
m
o
r
e
t
h
a
n
o
n
e
c
l
a
s
s
c
a
n
b
e
d
e
c
l
a
r
e
d
i
n
a
c
o
m
m
o
n
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
a
n
d
a
r
e
t
h
e
n
i
n
h
e
r
i
t
e
d
i
n
a
l
l
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
.
R
e
u
s
e
:
R
e
u
s
e
o
f
S
S
L
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
i
s
n
o
t
s
u
p
p
o
r
t
e
d
b
y
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
,
s
i
n
c
e
S
S
L
h
a
s
n
o
l
a
n
g
u
a
g
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
s
f
o
r
d
e
s
i
g
n
a
t
i
n
g
r
e
u
s
a
b
l
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
.
G
T
S
L
h
a
s
b
e
e
n
d
e
￿
n
e
d
i
n
a
w
a
y
t
h
a
t
a
l
l
o
w
s
c
l
a
s
s
e
s
t
o
b
e
e
a
s
i
l
y
r
e
u
s
e
d
.
I
m
p
o
r
t
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
a
n
d
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
d
i
r
e
c
t
i
v
e
s
d
i
s
p
l
a
y
t
h
e
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
t
h
a
t
a
c
l
a
s
s
h
a
s
t
o
o
t
h
e
r
c
l
a
s
s
e
s
.
I
f
t
h
e
c
l
a
s
s
i
s
t
o
b
e
r
e
u
s
e
d
,
a
l
l
i
m
p
o
r
t
s
a
n
d
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
h
a
v
e
t
o
b
e
r
e
s
o
l
v
e
d
.
T
h
i
s
c
a
n
b
e
d
o
n
e
e
i
t
h
e
r
b
y
r
e
u
s
i
n
g
t
h
e
i
m
p
o
r
t
e
d
a
n
d
i
n
h
e
r
i
t
e
d
c
l
a
s
s
a
s
w
e
l
l
o
r
b
y
s
a
t
i
s
f
y
i
n
g
t
h
e
i
m
p
o
r
t
s
a
n
d
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
b
y
s
u
b
s
t
i
t
u
t
e
s
.1
6
4
C
H
A
P
T
E
R
6
.
T
H
E
G
O
O
D
S
T
E
P
T
O
O
L
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
L
A
N
G
U
A
G
E
S
V
a
l
i
d
a
t
i
o
n
:
S
S
L
h
a
s
w
e
l
l
-
d
e
￿
n
e
d
s
c
o
p
i
n
g
r
u
l
e
s
a
n
d
a
n
e
l
a
b
o
r
a
t
e
d
t
y
p
e
s
y
s
t
e
m
.
T
h
e
c
o
n
-
s
t
r
a
i
n
t
s
i
m
p
o
s
e
d
b
y
t
h
e
m
a
r
e
c
h
e
c
k
e
d
d
u
r
i
n
g
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
o
f
a
t
o
o
l
.
T
h
e
s
c
o
p
i
n
g
r
u
l
e
s
a
n
d
t
h
e
t
y
p
e
s
y
s
t
e
m
o
f
G
T
S
L
a
r
e
e
q
u
a
l
l
y
w
e
l
l
e
l
a
b
o
r
a
t
e
d
a
n
d
f
o
r
m
a
l
l
y
d
e
￿
n
e
d
.
T
h
e
y
a
r
e
m
o
r
e
c
o
m
p
l
e
x
t
h
a
n
t
h
e
S
S
L
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
d
u
e
t
o
p
o
l
y
m
o
r
p
h
i
s
m
,
m
u
l
t
i
p
l
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
,
r
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
a
n
d
i
m
p
o
r
t
/
e
x
p
o
r
t
o
f
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
a
n
d
m
e
t
h
o
d
s
.
6
.
6
.
2
M
E
T
A
L
,
T
Y
P
O
L
a
n
d
P
P
M
L
T
h
e
C
e
n
t
a
u
r
s
y
s
t
e
m
e
v
o
l
v
e
d
f
r
o
m
t
h
e
M
e
n
t
o
r
-
P
r
o
j
e
c
t
[
D
G
K
L
M
8
4
]
t
h
a
t
w
a
s
c
a
r
r
i
e
d
o
u
t
a
t
I
N
R
I
A
b
e
t
w
e
e
n
1
9
7
4
a
n
d
1
9
8
6
.
M
e
n
t
o
r
,
a
s
w
e
l
l
a
s
i
t
s
s
u
c
c
e
s
s
o
r
C
e
n
t
a
u
r
,
a
r
e
m
e
a
n
t
t
o
s
u
p
-
p
o
r
t
t
h
e
p
r
o
t
o
t
y
p
i
n
g
o
f
l
a
n
g
u
a
g
e
s
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
h
e
y
p
r
o
v
i
d
e
a
f
r
a
m
e
w
o
r
k
w
h
i
c
h
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
d
e
￿
n
e
a
l
a
n
g
u
a
g
e
i
n
t
e
r
m
s
o
f
s
y
n
t
a
x
,
s
t
a
t
i
c
a
n
d
e
v
e
n
d
y
n
a
m
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
.
T
o
d
o
t
h
i
s
,
C
e
n
t
a
u
r
o
￿
e
r
s
d
i
￿
e
r
e
n
t
l
a
n
g
u
a
g
e
s
.
A
b
s
t
r
a
c
t
a
n
d
c
o
n
c
r
e
t
e
s
y
n
t
a
x
i
s
d
e
￿
n
e
d
u
s
i
n
g
t
h
e
l
a
n
-
g
u
a
g
e
M
E
T
A
L
[
K
L
M
8
3
]
.
U
n
p
a
r
s
i
n
g
s
c
h
e
m
e
s
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
p
r
e
t
t
y
-
p
r
i
n
t
i
n
g
m
e
t
a
l
a
n
g
u
a
g
e
(
P
P
M
L
)
.
S
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
a
n
d
a
l
s
o
d
y
n
a
m
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
c
a
n
b
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
a
r
u
l
e
-
b
a
s
e
d
l
a
n
g
u
a
g
e
w
h
i
c
h
i
s
c
a
l
l
e
d
T
Y
P
O
L
[
D
e
s
8
8
]
.
T
Y
P
O
L
i
s
b
a
s
e
d
o
n
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
o
p
e
r
a
t
i
o
n
a
l
s
e
m
a
n
t
i
c
s
[
P
l
o
8
1
]
.
A
b
s
t
r
a
c
t
S
y
n
t
a
x
i
n
M
e
t
a
l
:
S
i
m
i
l
a
r
t
o
S
S
L
,
M
E
T
A
L
s
u
p
p
o
r
t
s
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
o
f
a
l
a
n
g
u
a
g
e
i
n
t
e
r
m
s
o
f
p
h
y
l
a
a
n
d
o
p
e
r
a
t
o
r
s
.
I
d
e
n
t
i
￿
e
r
s
i
n
l
o
w
e
r
-
c
a
s
e
l
e
t
t
e
r
s
d
e
n
o
t
e
o
p
e
r
a
t
o
r
s
a
n
d
p
h
y
l
a
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
s
a
r
e
g
i
v
e
n
i
n
u
p
p
e
r
-
c
a
s
e
l
e
t
t
e
r
s
.
A
n
o
p
e
r
a
t
o
r
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
t
w
o
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
d
e
l
i
m
i
t
e
d
b
y
-
>
.
T
h
e
l
e
f
t
-
h
a
n
d
s
i
d
e
d
e
￿
n
e
s
t
h
e
n
a
m
e
o
f
t
h
e
o
p
e
r
a
t
o
r
a
n
d
t
h
e
r
i
g
h
t
-
h
a
n
d
s
i
d
e
d
e
￿
n
e
s
a
l
i
s
t
o
f
a
r
g
u
m
e
n
t
p
h
y
l
a
.
A
p
h
y
l
u
m
i
s
d
e
c
l
a
r
e
d
b
y
a
n
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
f
o
l
l
o
w
e
d
b
y
:
:
=
a
n
d
a
l
i
s
t
o
f
o
p
e
r
a
t
o
r
s
,
w
h
i
c
h
c
a
n
b
e
a
p
p
l
i
e
d
t
o
t
h
e
p
h
y
l
u
m
.
F
o
r
a
b
e
t
t
e
r
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
w
i
t
h
G
T
S
L
a
n
d
S
S
L
,
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
M
E
T
A
L
f
r
a
g
m
e
n
t
b
e
l
o
w
.
I
t
d
e
￿
n
e
s
a
n
e
x
c
e
r
p
t
o
f
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
o
f
t
h
e
G
r
o
u
p
i
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
l
a
n
g
u
a
g
e
.
d
e
f
i
n
i
t
i
o
n
o
f
M
I
E
i
s
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
M
O
D
U
L
E
:
:
=
a
d
t
_
m
o
d
u
l
e
a
d
o
_
m
o
d
u
l
e
f
_
m
o
d
u
l
e
t
c
_
m
o
d
u
l
e
;
C
O
M
M
E
N
T
:
:
=
c
o
m
m
e
n
t
c
o
m
m
e
n
t
_
n
i
l
;
O
P
_
L
I
S
T
:
:
=
o
p
_
l
i
s
t
;
O
P
E
R
A
T
I
O
N
:
:
=
f
u
n
c
t
i
o
n
p
r
o
c
e
d
u
r
e
a
d
t
_
m
o
d
u
l
e
-
>
I
D
E
N
T
C
O
M
M
E
N
T
I
D
E
N
T
O
P
_
L
I
S
T
I
M
P
O
R
T
_
P
A
R
T
I
D
E
N
T
;
a
d
o
_
m
o
d
u
l
e
-
>
I
D
E
N
T
C
O
M
M
E
N
T
O
P
_
L
I
S
T
I
M
P
O
R
T
_
P
A
R
T
I
D
E
N
T
;
f
_
m
o
d
u
l
e
-
>
I
D
E
N
T
C
O
M
M
E
N
T
O
P
_
L
I
S
T
I
M
P
O
R
T
_
P
A
R
T
I
D
E
N
T
;
t
c
_
m
o
d
u
l
e
-
>
I
D
E
N
T
C
O
M
M
E
N
T
I
D
E
N
T
_
L
I
S
T
I
D
E
N
T
;
f
u
n
c
t
i
o
n
-
>
I
D
E
N
T
P
A
R
_
L
I
S
T
I
D
E
N
T
C
O
M
M
E
N
T
;
p
r
o
c
e
d
u
r
e
-
>
I
D
E
N
T
P
A
T
_
L
I
S
T
C
O
M
M
E
N
T
;
o
p
_
l
i
s
t
-
>
O
P
E
R
A
T
I
O
N
*
.
.
.
;
c
o
m
m
e
n
t
-
>
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
a
s
S
T
R
I
N
G
;
c
o
m
m
e
n
t
_
n
i
l
-
>
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
a
s
S
I
N
G
L
E
T
O
N
;
.
.
.
L
i
s
t
p
h
y
l
a
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
s
(
s
u
c
h
a
s
O
P
L
I
S
T
)
a
r
e
e
a
s
i
e
r
i
n
M
E
T
A
L
a
n
d
G
T
S
L
t
h
a
n
i
n
S
S
L
.
A
l
s
o
p
l
a
c
e
h
o
l
d
e
r
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
a
r
e
i
m
p
l
i
c
i
t
i
n
M
E
T
A
L
a
n
d
G
T
S
L
w
h
i
l
e
t
h
e
y
h
a
v
e
t
o
b
e
e
x
p
l
i
c
i
t
l
y
s
p
e
c
i
￿
e
d
i
n
S
S
L
.
A
s
i
n
S
S
L
,
c
o
m
m
o
n
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
f
o
p
e
r
a
t
o
r
s
c
a
n
n
o
t
b
e
s
p
e
c
i
￿
e
d
i
n
M
E
T
A
L
a
s
s
u
c
h
.
I
n
s
t
e
a
d
t
h
e
y
h
a
v
e
t
o
b
e
d
u
p
l
i
c
a
t
e
d
f
o
r
e
a
c
h
o
p
e
r
a
t
o
r
.
G
T
S
L
o
v
e
r
c
o
m
e
s
t
h
i
s
b
y
t
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
c
h
i
l
d
r
e
n
.6
.
6
.
R
E
L
A
T
E
D
W
O
R
K
1
6
5
C
o
n
c
r
e
t
e
S
y
n
t
a
x
i
n
M
e
t
a
l
:
T
h
e
C
e
n
t
a
u
r
s
y
s
t
e
m
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
e
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
i
n
p
u
t
s
y
n
t
a
x
a
n
d
t
h
e
o
u
t
p
u
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
t
r
e
e
.
T
h
e
i
n
p
u
t
s
y
n
t
a
x
i
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
M
E
T
A
L
,
w
h
e
r
e
a
s
t
h
e
o
u
t
p
u
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
i
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
a
d
e
d
i
c
a
t
e
d
l
a
n
g
u
a
g
e
(
P
P
M
L
)
.
T
h
e
c
o
n
c
r
e
t
e
s
y
n
t
a
x
i
n
M
E
T
A
L
i
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
e
r
m
s
o
f
r
u
l
e
s
.
A
r
u
l
e
i
n
M
E
T
A
L
r
e
s
e
m
b
l
e
s
a
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
i
n
c
o
n
t
e
x
t
-
f
r
e
e
g
r
a
m
m
a
r
s
,
e
x
c
e
p
t
t
h
a
t
i
t
a
d
d
s
a
c
a
l
l
t
o
a
t
r
e
e
b
u
i
l
d
i
n
g
f
u
n
c
t
i
o
n
.
T
h
i
s
c
a
l
l
d
e
￿
n
e
s
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
t
o
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
.
A
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
,
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
c
o
n
c
r
e
t
e
s
y
n
t
a
x
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
e
x
c
e
r
p
t
b
e
l
o
w
.
r
u
l
e
s
<
m
o
d
u
l
e
>
:
:
=
#
D
A
T
A
T
Y
P
E
#
M
O
D
U
L
E
<
i
d
e
n
t
>
#
;
<
c
o
m
m
e
n
t
>
<
i
d
e
n
t
>
<
o
p
_
l
i
s
t
>
<
i
m
p
o
r
t
_
p
a
r
t
>
#
E
N
D
#
M
O
D
U
L
E
<
i
d
e
n
t
>
#
.
;
a
d
t
_
m
o
d
u
l
e
(
<
i
d
e
n
t
>
.
1
,
<
c
o
m
m
e
n
t
>
,
<
i
d
e
n
t
>
.
2
,
<
o
p
_
l
i
s
t
>
,
<
i
m
p
o
r
t
_
p
a
r
t
>
,
<
i
d
e
n
t
>
.
3
)
<
c
o
m
m
e
n
t
>
:
:
=
%
S
T
R
I
N
G
;
c
o
m
m
e
n
t
-
a
t
o
m
(
%
S
T
R
I
N
G
)
.
.
.
B
e
s
i
d
e
s
d
e
￿
n
i
n
g
t
h
e
i
n
p
u
t
s
y
n
t
a
x
a
M
E
T
A
L
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
m
u
s
t
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
o
s
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
t
h
a
t
c
a
n
b
e
e
d
i
t
e
d
i
n
f
r
e
e
t
e
x
t
u
a
l
i
n
p
u
t
m
o
d
e
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
M
E
T
A
L
p
r
o
v
i
d
e
s
t
h
e
m
e
a
n
s
t
o
d
e
￿
n
e
e
n
t
r
y
p
o
i
n
t
s
f
o
r
t
h
e
m
u
l
t
i
p
l
e
e
n
t
r
y
p
a
r
s
e
r
.
E
n
t
r
y
p
o
i
n
t
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
a
r
e
a
l
s
o
g
i
v
e
n
i
n
a
r
u
l
e
b
a
s
e
d
f
o
r
m
a
t
.
T
h
e
l
e
f
t
-
h
a
n
d
s
i
d
e
o
f
t
h
e
r
u
l
e
d
e
￿
n
e
s
t
h
e
a
x
i
o
m
o
f
t
h
e
g
r
a
m
m
a
r
.
T
h
e
r
i
g
h
t
-
h
a
n
d
s
i
d
e
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
t
h
e
n
a
m
e
o
f
t
h
e
e
n
t
r
y
p
h
y
l
u
m
a
n
d
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
n
o
n
-
t
e
r
m
i
n
a
l
s
y
m
b
o
l
o
f
t
h
e
c
o
n
c
r
e
t
e
s
y
n
t
a
x
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
P
h
y
l
a
M
O
D
U
L
E
,
C
O
M
M
E
N
T
a
n
d
O
P
L
I
S
T
o
f
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
a
r
e
d
e
c
l
a
r
e
d
a
s
e
n
t
r
i
e
s
b
e
l
o
w
.
T
h
e
s
e
e
n
t
r
y
p
o
i
n
t
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
t
o
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
i
n
G
T
S
L
,
w
h
i
c
h
d
e
￿
n
e
f
r
e
e
t
e
x
t
u
a
l
i
n
p
u
t
c
o
m
m
a
n
d
s
.
r
u
l
e
s
<
m
o
d
u
l
e
>
:
:
=
[
C
O
M
M
E
N
T
]
<
c
o
m
m
e
n
t
>
;
<
m
o
d
u
l
e
>
:
:
=
[
E
X
P
O
R
T
_
P
A
R
T
]
<
e
x
p
o
r
t
_
p
a
r
t
>
;
<
m
o
d
u
l
e
>
:
:
=
[
O
P
_
L
I
S
T
]
<
o
p
_
l
i
s
t
>
;
.
.
.
I
n
s
h
o
r
t
,
t
h
e
w
a
y
o
f
d
e
￿
n
i
n
g
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
a
n
d
c
o
n
c
r
e
t
e
s
y
n
t
a
x
o
f
a
l
a
n
g
u
a
g
e
a
s
w
e
l
l
a
s
t
h
e
e
n
t
r
y
p
o
i
n
t
s
f
o
r
a
p
a
r
s
e
r
i
s
r
a
t
h
e
r
l
e
n
g
t
h
y
.
T
h
i
s
i
s
b
e
c
a
u
s
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
i
s
r
e
d
u
n
d
a
n
t
l
y
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
t
h
e
B
N
F
-
l
i
k
e
r
u
l
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
o
n
c
r
e
t
e
s
y
n
t
a
x
a
n
d
,
s
i
m
i
l
a
r
l
y
,
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
B
N
F
-
l
i
k
e
r
u
l
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
i
s
a
l
s
o
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
t
h
e
e
n
t
r
y
p
o
i
n
t
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
.
A
s
a
c
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
,
c
h
a
n
g
e
s
t
o
t
h
e
s
y
n
t
a
x
m
a
y
c
a
u
s
e
t
e
d
i
o
u
s
u
p
d
a
t
e
s
o
f
t
h
e
M
E
T
A
L
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
.
U
n
p
a
r
s
i
n
g
S
c
h
e
m
e
s
i
n
P
P
M
L
:
U
n
p
a
r
s
i
n
g
s
c
h
e
m
e
s
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
C
e
n
t
a
u
r
u
s
i
n
g
t
h
e
p
r
e
t
t
y
-
p
r
i
n
t
i
n
g
m
e
t
a
l
a
n
g
u
a
g
e
(
P
P
M
L
)
.
T
h
e
y
a
r
e
c
a
l
l
e
d
p
r
e
t
t
y
p
r
i
n
t
e
r
s
.
M
o
r
e
t
h
a
n
o
n
e
p
r
e
t
-
t
y
p
r
i
n
t
e
r
m
a
y
b
e
d
e
￿
n
e
d
f
o
r
a
t
o
o
l
.
A
t
o
o
l
u
s
e
r
c
a
n
t
h
e
n
s
w
i
t
c
h
a
t
r
u
n
-
t
i
m
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
r
e
t
t
y
p
r
i
n
t
e
r
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
c
h
a
n
g
e
t
h
e
w
a
y
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
r
e
d
i
s
p
l
a
y
e
d
.
A
P
P
M
L
s
p
e
c
i
￿
-
c
a
t
i
o
n
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
a
s
e
t
o
f
r
u
l
e
s
t
h
a
t
m
a
p
o
p
e
r
a
t
o
r
s
,
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
,
t
o
a
t
e
x
t
u
a
l
o
u
t
p
u
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
.
A
r
u
l
e
h
a
s
t
h
e
f
o
r
m
p
a
t
t
e
r
n
-
>
[
f
o
r
m
a
t
]
.
A
p
a
t
t
e
r
n
r
e
p
-
r
e
s
e
n
t
s
a
n
o
p
e
r
a
t
o
r
w
i
t
h
f
o
r
m
a
l
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
.
A
f
o
r
m
a
t
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
d
e
￿
n
e
s
h
o
w
t
h
e
s
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
a
r
e
p
o
s
i
t
i
o
n
e
d
a
n
d
i
n
t
e
r
l
e
a
v
e
d
w
i
t
h
t
e
x
t
,
s
u
c
h
a
s
k
e
y
w
o
r
d
s
a
n
d
s
y
m
b
o
l
s
.
T
h
e
f
o
r
m
a
t
t
i
n
g
i
s
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
n
o
t
i
o
n
o
f
a
b
o
x
.
E
a
c
h
l
e
a
f
o
f
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
t
r
e
e
a
n
d
e
a
c
h
t
e
x
t
i
s
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
t
o
f
o
r
m
a
n
a
t
o
m
i
c
b
o
x
.
A
t
o
m
i
c
b
o
x
e
s
a
r
e
g
l
u
e
d
t
o
c
o
m
p
o
u
n
d
b
o
x
e
s
b
y
s
q
u
a
r
e
b
r
a
c
k
e
t
s
i
n
a
f
o
r
m
a
t
t
i
n
g
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
I
n
d
o
i
n
g
s
o
,
s
e
p
a
r
a
t
o
r
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
b
e
t
w
e
e
n
b
o
x
e
s
g
i
v
e
n
i
n
p
o
i
n
t
e
d1
6
6
C
H
A
P
T
E
R
6
.
T
H
E
G
O
O
D
S
T
E
P
T
O
O
L
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
L
A
N
G
U
A
G
E
S
b
r
a
c
k
e
t
s
d
e
￿
n
e
h
o
w
a
b
o
x
i
s
a
l
i
g
n
e
d
.
A
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
c
o
n
s
i
d
e
r
a
n
e
x
c
e
r
p
t
o
f
a
p
r
e
t
t
y
p
r
i
n
t
e
r
f
o
r
G
r
o
u
p
i
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
b
e
l
o
w
:
p
r
e
t
t
y
p
r
i
n
t
e
r
S
t
a
n
d
a
r
d
o
f
M
I
E
i
s
r
u
l
e
s
a
d
t
_
m
o
d
u
l
e
(
*
i
d
e
n
t
1
,
*
c
o
m
m
,
*
i
d
e
n
t
2
,
*
o
p
_
l
i
s
t
,
*
i
m
p
o
r
t
_
p
a
r
t
,
*
i
d
e
n
t
3
)
-
>
[
<
v
0
,
0
>
[
<
h
>
"
D
A
T
A
T
Y
P
E
M
O
D
U
L
E
"
*
i
d
e
n
t
1
"
;
"
]
<
v
4
,
1
>
*
c
o
m
m
<
v
4
,
1
>
[
<
v
0
,
0
>
"
E
X
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
"
<
v
2
,
1
>
[
<
h
>
"
T
Y
P
E
"
*
i
d
e
n
t
2
]
<
v
2
,
1
>
*
o
p
_
l
i
s
t
]
<
v
4
,
2
>
*
i
m
p
o
r
t
_
p
a
r
t
<
v
0
,
1
>
[
<
h
>
"
E
N
D
M
O
D
U
L
E
"
*
i
d
e
n
t
3
"
.
"
]
]
o
p
_
l
i
s
t
(
*
o
p
e
r
a
t
i
o
n
,
*
*
o
p
_
l
i
s
t
)
-
>
[
<
v
0
,
0
>
*
o
p
e
r
a
t
i
o
n
(
*
*
o
p
l
i
s
t
)
]
.
.
.
e
n
d
p
r
e
t
t
y
p
r
i
n
t
e
r
T
h
e
￿
r
s
t
r
u
l
e
d
e
￿
n
e
s
t
h
e
u
n
p
a
r
s
i
n
g
o
f
a
c
o
m
p
l
e
t
e
A
D
T
m
o
d
u
l
e
.
A
m
o
d
u
l
e
i
s
c
o
m
p
o
s
e
d
o
f
￿
v
e
v
e
r
t
i
c
a
l
l
y
a
l
i
g
n
e
d
b
o
x
e
s
.
T
h
e
￿
r
s
t
b
o
x
c
o
n
t
a
i
n
s
t
h
e
m
o
d
u
l
e
h
e
a
d
.
I
t
i
s
i
t
s
e
l
f
c
o
m
p
o
s
e
d
o
f
t
h
r
e
e
a
t
o
m
i
c
b
o
x
e
s
,
w
h
i
c
h
a
r
e
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
l
y
a
l
i
g
n
e
d
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
b
o
x
i
s
a
n
a
t
o
m
i
c
b
o
x
t
h
a
t
c
o
n
t
a
i
n
s
a
m
o
d
u
l
e
’
s
c
o
m
m
e
n
t
.
I
t
h
a
s
a
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
i
n
d
e
n
t
a
t
i
o
n
,
t
o
t
h
e
o
u
t
e
r
b
o
x
,
o
f
f
o
u
r
s
p
a
c
e
s
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
a
b
l
a
n
k
l
i
n
e
i
s
i
n
s
e
r
t
e
d
b
e
f
o
r
e
t
h
e
c
o
m
m
e
n
t
.
S
i
m
i
l
a
r
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
d
e
￿
n
e
a
l
i
g
n
m
e
n
t
s
f
o
r
t
h
e
t
y
p
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
,
o
p
e
r
a
t
i
o
n
l
i
s
t
s
,
i
m
p
o
r
t
i
n
t
e
r
f
a
c
e
a
n
d
t
h
e
m
o
d
u
l
e
t
a
i
l
.
T
h
e
u
n
p
a
r
s
i
n
g
s
c
h
e
m
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
i
s
v
e
r
y
s
i
m
i
l
a
r
t
o
b
o
t
h
G
T
S
L
a
n
d
S
S
L
.
P
P
M
L
i
s
m
o
r
e
p
o
w
e
r
f
u
l
i
n
t
h
i
s
r
e
s
p
e
c
t
s
i
n
c
e
i
t
s
u
p
p
o
r
t
s
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
s
e
v
e
r
a
l
p
r
e
t
t
y
p
r
i
n
t
e
r
s
,
w
h
i
c
h
G
T
S
L
d
o
e
s
n
o
t
f
o
r
r
e
a
s
o
n
s
t
h
a
t
h
a
v
e
a
l
r
e
a
d
y
b
e
e
n
d
i
s
c
u
s
s
e
d
.
S
t
a
t
i
c
S
e
m
a
n
t
i
c
s
i
n
T
Y
P
O
L
:
A
T
Y
P
O
L
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
i
s
b
a
s
e
d
o
n
a
M
E
T
A
L
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
.
T
h
i
s
s
y
n
t
a
x
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
i
s
i
m
p
o
r
t
e
d
w
i
t
h
a
u
s
e
d
i
r
e
c
t
i
v
e
.
A
T
Y
P
O
L
s
p
e
c
i
￿
-
c
a
t
i
o
n
t
h
e
n
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
s
e
t
s
o
f
r
u
l
e
s
.
E
a
c
h
s
e
t
o
f
r
u
l
e
s
i
s
a
n
a
m
e
d
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
o
f
i
n
f
e
r
e
n
c
e
r
u
l
e
s
.
T
h
e
s
e
r
u
l
e
s
d
e
￿
n
e
a
f
o
r
m
a
l
s
y
s
t
e
m
i
n
w
h
i
c
h
i
t
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
p
r
o
v
e
t
h
a
t
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
p
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
h
o
l
d
s
.
T
h
e
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
p
a
r
t
o
f
a
s
e
t
c
o
n
t
a
i
n
s
a
j
u
d
g
e
m
e
n
t
w
h
i
c
h
i
s
a
s
i
g
n
a
t
u
r
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
p
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
t
o
b
e
p
r
o
v
e
d
b
y
t
h
e
s
e
t
.
E
a
c
h
o
f
t
h
e
i
n
f
e
r
e
n
c
e
r
u
l
e
s
h
a
s
t
w
o
p
a
r
t
s
c
a
l
l
e
d
n
u
m
e
r
a
t
o
r
a
n
d
d
e
n
o
m
i
n
a
t
o
r
.
T
h
e
g
e
n
e
r
a
l
f
o
r
m
o
f
a
r
u
l
e
i
s
:
<
n
o
m
i
n
a
t
o
r
>
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
<
d
e
n
o
m
i
n
a
t
o
r
>
T
h
e
d
e
n
o
m
i
n
a
t
o
r
i
s
a
s
e
q
u
e
n
t
a
n
d
t
h
e
n
o
m
i
n
a
t
o
r
i
s
a
l
i
s
t
o
f
s
e
q
u
e
n
t
s
a
l
s
o
c
a
l
l
e
d
p
r
e
m
i
s
e
s
.
I
n
n
a
t
u
r
a
l
s
e
m
a
n
t
i
c
s
s
e
q
u
e
n
t
s
e
x
p
r
e
s
s
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
s
o
m
e
h
y
p
o
t
h
e
s
e
s
a
r
e
n
e
e
d
e
d
t
o
p
r
o
v
e
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
p
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
.
A
s
e
q
u
e
n
t
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
h
a
s
t
w
o
p
a
r
t
s
w
h
i
c
h
a
r
e
d
e
l
i
m
i
t
e
d
b
y
t
h
e
t
u
r
n
s
t
i
l
e
s
y
m
b
o
l
‘
.
T
h
e
￿
r
s
t
p
a
r
t
o
f
t
h
e
s
e
q
u
e
n
t
c
o
n
t
a
i
n
s
t
h
e
h
y
p
o
t
h
e
s
e
s
a
n
d
t
h
e
s
e
c
o
n
d
p
a
r
t
i
s
c
a
l
l
e
d
c
o
n
s
e
q
u
e
n
t
.
T
h
e
c
o
n
s
e
q
u
e
n
t
o
f
t
h
e
d
e
n
o
m
i
n
a
t
o
r
s
e
q
u
e
n
t
i
s
c
a
l
l
e
d
s
u
b
j
e
c
t
o
f
t
h
e
r
u
l
e
.
S
e
q
u
e
n
t
s
a
r
e
b
u
i
l
t
f
r
o
m
l
i
s
t
s
o
f
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
w
h
i
c
h
a
r
e
,
i
n
t
u
r
n
,
f
o
r
m
e
d
f
r
o
m
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
n
d
o
p
e
r
a
t
o
r
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
M
E
T
A
L
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
P
r
e
m
i
s
e
s
a
r
e
t
h
e
n
f
o
r
m
e
d
b
y
a
l
i
s
t
o
f
s
e
q
u
e
n
t
s
s
e
p
a
r
a
t
e
d
b
y
t
h
e
a
m
p
e
r
s
a
n
d
s
i
g
n
&
.6
.
6
.
R
E
L
A
T
E
D
W
O
R
K
1
6
7
p
r
o
g
r
a
m
S
C
O
P
I
N
G
_
M
I
E
i
s
s
e
t
M
O
D
U
L
E
_
O
K
i
s
j
u
d
g
e
m
e
n
t
M
O
D
U
L
E
|
-
M
O
D
U
L
E
;
N
A
M
E
_
O
K
(
M
O
D
|
-
I
D
2
)
&
T
Y
P
E
_
O
K
(
M
O
D
|
-
I
D
2
)
&
O
P
L
I
S
T
_
O
K
(
M
O
D
|
-
O
P
L
)
&
I
M
P
O
R
T
_
O
K
(
M
O
D
|
-
I
M
)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
M
O
D
|
-
a
d
t
_
m
o
d
u
l
e
(
I
D
1
,
_
,
I
D
2
,
O
P
L
,
I
M
,
I
D
3
)
;
.
.
.
E
N
D
M
O
D
U
L
E
_
O
K
;
s
e
t
N
A
M
E
_
O
K
i
s
j
u
d
g
e
m
e
n
t
M
O
D
U
L
E
|
-
I
D
E
N
T
;
E
Q
U
A
L
(
I
D
1
|
-
I
D
3
)
&
N
O
T
_
E
Q
U
A
L
(
I
D
1
|
-
I
D
2
)
&
N
O
T
_
I
N
_
O
P
L
I
S
T
(
O
P
L
|
-
I
D
1
)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
M
O
D
|
-
a
d
t
_
m
o
d
u
l
e
(
I
D
1
,
_
,
I
D
2
,
O
P
L
,
I
M
,
I
D
3
)
;
.
.
.
e
n
d
E
X
P
O
R
T
_
O
K
;
s
e
t
N
O
T
_
I
N
_
O
P
L
I
S
T
i
s
j
u
d
g
e
m
e
n
t
O
P
_
L
I
S
T
|
-
I
D
E
N
T
;
o
p
_
l
i
s
t
[
]
|
-
_
;
N
O
T
_
E
Q
U
A
L
(
O
P
I
D
|
-
I
D
)
&
N
O
T
_
I
N
_
O
P
L
I
S
T
(
T
A
I
L
|
-
I
D
)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
o
p
_
l
i
s
t
[
p
r
o
c
e
d
u
r
e
(
O
P
I
D
,
_
,
_
)
.
T
A
I
L
]
|
-
I
D
;
N
O
T
_
E
Q
U
A
L
(
O
P
I
D
|
-
I
D
)
&
N
O
T
_
I
N
_
O
P
L
I
S
T
(
T
A
I
L
|
-
I
D
)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
o
p
_
l
i
s
t
[
f
u
n
c
t
i
o
n
(
O
P
I
D
,
_
,
_
,
_
)
.
T
A
I
L
]
|
-
I
D
;
e
n
d
O
P
_
L
I
S
T
_
O
K
;
.
.
.
e
n
d
S
C
O
P
I
N
G
_
G
R
E
;
F
i
g
u
r
e
6
.
1
7
:
E
x
c
e
r
p
t
o
f
a
T
Y
P
O
L
S
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
D
e
￿
n
i
n
g
a
S
c
o
p
i
n
g
R
u
l
e
I
n
t
u
i
t
i
v
e
l
y
,
a
n
i
n
f
e
r
e
n
c
e
r
u
l
e
s
t
a
t
e
s
t
h
a
t
i
f
a
l
l
t
h
e
s
e
q
u
e
n
t
s
i
n
t
h
e
p
r
e
m
i
s
e
s
h
o
l
d
,
t
h
e
p
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
e
x
p
r
e
s
s
e
d
b
y
t
h
e
d
e
n
o
m
i
n
a
t
o
r
s
e
q
u
e
n
t
h
o
l
d
s
.
T
h
e
o
r
d
e
r
o
f
t
h
e
p
r
e
m
i
s
e
s
i
n
a
r
u
l
e
i
s
n
o
t
i
m
p
o
r
t
a
n
t
.
A
n
e
x
a
m
p
l
e
o
f
a
T
Y
P
O
L
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
i
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
6
.
1
7
.
I
t
d
e
￿
n
e
s
a
f
r
a
g
m
e
n
t
o
f
t
h
e
s
c
o
p
i
n
g
r
u
l
e
s
f
o
r
t
h
e
G
r
o
u
p
i
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
l
a
n
g
u
a
g
e
.
T
h
e
￿
r
s
t
r
u
l
e
s
e
t
d
e
￿
n
e
s
t
h
e
o
v
e
r
a
l
l
c
o
r
r
e
c
t
n
e
s
s
o
f
m
o
d
u
l
e
s
.
T
h
e
s
u
b
j
e
c
t
o
f
t
h
e
￿
r
s
t
o
f
i
t
s
r
u
l
e
s
i
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
b
y
t
h
e
M
E
T
A
L
o
p
e
r
a
t
o
r
a
d
t
m
o
d
u
l
e
.
T
h
u
s
,
t
h
i
s
r
u
l
e
d
e
￿
n
e
s
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
o
f
m
o
d
u
l
e
s
t
h
a
t
a
r
e
A
D
T
m
o
d
u
l
e
s
.
S
u
c
h
a
m
o
d
u
l
e
i
s
c
o
r
r
e
c
t
i
f
t
h
e
s
e
q
u
e
n
t
s
i
n
t
h
e
n
o
m
i
n
a
t
o
r
p
a
r
t
c
a
n
b
e
p
r
o
v
e
d
.
T
h
e
s
e
r
e
q
u
i
r
e
t
h
e
A
D
T
m
o
d
u
l
e
’
s
n
a
m
e
,
i
t
s
t
y
p
e
,
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
l
i
s
t
a
n
d
t
h
e
i
m
p
o
r
t
t
o
b
e
c
o
r
r
e
c
t
.
V
e
r
y
s
i
m
i
l
a
r
r
u
l
e
s
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
f
o
r
t
h
e
o
t
h
e
r
m
o
d
u
l
e
t
y
p
e
s
,
b
u
t
t
h
e
y
a
r
e
o
m
i
t
t
e
d
h
e
r
e
f
o
r
r
e
a
s
o
n
s
o
f
b
r
e
v
i
t
y
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
p
r
o
v
e
t
h
e
c
o
r
r
e
c
t
n
e
s
s
o
f
t
h
e
m
o
d
u
l
e
n
a
m
e
,
t
h
e
j
u
d
g
e
m
e
n
t
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
r
u
l
e
s
e
t
N
A
M
E
O
K
m
u
s
t
h
o
l
d
f
o
r
t
h
e
m
a
t
c
h
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
b
y
M
O
D
U
L
E
O
K
.
T
h
u
s
,
w
e
m
u
s
t
b
e
a
b
l
e
t
o
d
e
d
u
c
e
t
h
e
m
o
d
u
l
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
f
r
o
m
t
h
e
m
o
d
u
l
e
h
y
p
o
t
h
e
s
i
s
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
p
r
o
v
e
t
h
i
s
,
t
h
e
t
h
r
e
e
s
e
q
u
e
n
t
s
i
n
t
h
e
n
o
m
i
n
a
t
o
r
p
a
r
t
o
f
t
h
e
r
u
l
e
m
u
s
t
h
o
l
d
.
I
n
f
o
r
m
a
l
l
y
,
t
h
i
s
m
e
a
n
s
t
h
a
t
t
h
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
i
n
t
h
e
m
o
d
u
l
e
’
s
h
e
a
d
m
u
s
t
b
e
e
q
u
a
l
t
o
t
h
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
i
n
t
h
e
t
a
i
l
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
t
h
i
s
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
m
u
s
t
b
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
f
r
o
m
t
h
e
e
x
p
o
r
t
e
d
t
y
p
e
n
a
m
e
.
T
h
e
t
h
i
r
d
s
e
q
u
e
n
t
r
e
q
u
i
r
e
s
t
h
a
t
t
h
e
m
o
d
u
l
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
m
u
s
t
n
o
t
o
c
c
u
r
i
n
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
l
i
s
t
.
W
h
i
l
e
t
h
e
r
u
l
e
s
e
t
s
f
o
r
t
h
e
￿
r
s
t
t
w
o
s
e
q
u
e
n
t
s
a
r
e
t
r
i
v
i
a
l
,
t
h
e
s
e
t
t
o
b
e
p
r
o
v
e
d
f
o
r
t
h
e
t
h
i
r
d
s
e
q
u
e
n
t
r
e
q
u
i
r
e
s
a
l
i
s
t1
6
8
C
H
A
P
T
E
R
6
.
T
H
E
G
O
O
D
S
T
E
P
T
O
O
L
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
L
A
N
G
U
A
G
E
S
t
r
a
v
e
r
s
a
l
.
T
h
i
s
i
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
r
u
l
e
s
e
t
N
O
T
I
N
O
P
L
I
S
T
.
I
t
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
t
h
r
e
e
r
u
l
e
s
.
T
h
e
￿
r
s
t
i
s
a
n
a
x
i
o
m
t
h
a
t
a
l
w
a
y
s
h
o
l
d
s
.
I
t
d
e
￿
n
e
s
t
h
a
t
t
h
e
e
m
p
t
y
o
p
e
r
a
t
i
o
n
l
i
s
t
d
o
e
s
n
o
t
c
o
n
t
a
i
n
a
n
y
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
s
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
r
u
l
e
d
e
￿
n
e
s
t
h
a
t
t
h
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
d
o
e
s
n
o
t
o
c
c
u
r
i
n
t
h
e
l
i
s
t
i
f
t
h
e
￿
r
s
t
e
l
e
m
e
n
t
i
s
a
p
r
o
c
e
d
u
r
e
,
i
t
s
n
a
m
e
i
s
u
n
e
q
u
a
l
t
o
t
h
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
a
n
d
t
h
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
d
o
e
s
n
o
t
o
c
c
u
r
i
n
t
h
e
t
a
i
l
o
f
t
h
e
l
i
s
t
.
T
h
e
t
h
i
r
d
r
u
l
e
d
e
￿
n
e
s
t
h
e
s
a
m
e
f
o
r
f
u
n
c
t
i
o
n
s
.
T
Y
P
O
L
p
r
o
v
i
d
e
s
a
p
o
w
e
r
f
u
l
m
e
a
n
s
f
o
r
d
e
￿
n
i
n
g
s
c
o
p
i
n
g
r
u
l
e
s
a
n
d
t
h
e
t
y
p
e
s
y
s
t
e
m
o
f
a
l
a
n
g
u
a
g
e
.
T
h
e
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
c
a
n
d
e
￿
n
e
t
h
e
m
i
n
a
d
e
c
l
a
r
a
t
i
v
e
w
a
y
a
n
d
a
b
s
t
r
a
c
t
f
r
o
m
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
e
x
e
c
u
t
i
o
n
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
.
R
e
s
o
l
u
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
i
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
i
n
t
h
e
T
Y
P
O
L
c
o
m
p
i
l
e
r
b
y
m
a
p
p
i
n
g
a
T
Y
P
O
L
p
r
o
g
r
a
m
t
o
a
P
r
o
l
o
g
p
r
o
g
r
a
m
w
h
i
c
h
e
x
p
l
o
i
t
s
b
a
c
k
t
r
a
c
k
i
n
g
i
n
o
r
d
e
r
t
o
￿
n
d
a
v
a
l
i
d
e
x
e
c
u
t
i
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
s
o
f
r
u
l
e
s
.
J
u
s
t
a
s
d
e
￿
c
i
e
n
c
i
e
s
w
e
r
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
f
o
r
S
S
L
i
n
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
s
e
c
t
i
o
n
,
T
Y
P
O
L
i
s
n
o
t
c
a
p
a
b
l
e
o
f
e
x
p
r
e
s
s
i
n
g
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
.
A
g
a
i
n
t
h
e
r
e
a
s
o
n
i
s
t
h
a
t
t
h
e
u
n
i
v
e
r
s
e
o
v
e
r
w
h
i
c
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
c
a
n
b
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
T
Y
P
O
L
i
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
b
y
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
o
n
e
l
a
n
g
u
a
g
e
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
T
Y
P
O
L
r
u
l
e
s
a
r
e
n
o
t
a
s
c
o
n
c
i
s
e
a
s
t
h
e
y
c
o
u
l
d
b
e
.
C
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
l
a
s
t
t
w
o
r
u
l
e
s
i
n
s
e
t
N
O
T
I
N
O
P
L
I
S
T
.
T
h
e
y
o
n
l
y
d
i
￿
e
r
i
n
t
h
e
o
p
e
r
a
t
o
r
t
h
a
t
i
s
a
p
p
l
i
e
d
t
o
t
h
e
￿
r
s
t
l
i
s
t
e
l
e
m
e
n
t
i
n
o
r
d
e
r
t
o
b
i
n
d
O
P
I
D
.
S
i
m
i
l
a
r
l
y
,
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
o
f
r
u
l
e
s
i
n
s
e
t
M
O
D
U
L
E
O
K
o
n
l
y
d
i
￿
e
r
r
e
g
a
r
d
i
n
g
t
h
e
c
h
e
c
k
s
o
f
e
x
p
o
r
t
s
s
i
n
c
e
a
l
l
m
o
d
u
l
e
t
y
p
e
s
h
a
v
e
i
m
p
o
r
t
s
a
n
d
n
a
m
e
s
.
I
n
G
T
S
L
,
t
h
i
s
d
e
￿
c
i
e
n
c
y
i
s
r
e
m
o
v
e
d
,
s
i
n
c
e
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
a
r
e
i
n
h
e
r
i
t
e
d
b
y
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
.
T
h
e
r
u
l
e
f
o
r
m
o
d
u
l
e
n
a
m
e
c
o
r
r
e
c
t
n
e
s
s
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
i
s
s
p
e
c
i
￿
e
d
i
n
c
l
a
s
s
M
o
d
u
l
e
a
n
d
i
n
h
e
r
i
t
e
d
b
y
a
l
l
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
.
A
f
u
r
t
h
e
r
d
r
a
w
b
a
c
k
o
f
T
Y
P
O
L
i
s
t
h
a
t
i
t
c
a
n
o
n
l
y
d
e
￿
n
e
c
o
r
r
e
c
t
n
e
s
s
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
f
o
r
s
t
a
t
i
c
s
e
-
m
a
n
t
i
c
s
.
I
t
i
s
n
o
t
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
d
e
￿
n
e
e
r
r
o
r
m
e
s
s
a
g
e
s
t
o
b
e
d
i
s
p
l
a
y
e
d
i
f
a
n
e
r
r
o
r
i
s
d
e
t
e
c
t
e
d
.
H
e
n
c
e
,
i
t
i
s
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
d
i
￿
c
u
l
t
f
o
r
a
u
s
e
r
w
h
o
m
a
y
b
e
u
n
f
a
m
i
l
i
a
r
w
i
t
h
a
l
a
n
g
u
a
g
e
t
o
u
n
d
e
r
-
s
t
a
n
d
w
h
y
a
s
e
n
t
e
n
c
e
i
s
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
w
r
o
n
g
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
i
n
T
Y
P
O
L
,
i
t
i
s
n
o
t
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
d
e
￿
n
e
t
h
e
m
e
a
n
s
t
h
a
t
w
o
u
l
d
p
r
e
v
e
n
t
t
h
e
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
o
f
e
r
r
o
r
s
,
s
u
c
h
a
s
c
h
a
n
g
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
t
o
d
e
p
e
n
-
d
e
n
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
.
G
T
S
L
d
i
￿
e
r
s
f
r
o
m
t
h
a
t
i
n
t
h
a
t
i
t
i
n
c
l
u
d
e
s
a
n
u
m
b
e
r
o
f
￿
e
x
i
b
l
e
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
t
h
a
t
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
d
e
￿
n
e
e
r
r
o
r
m
e
s
s
a
g
e
s
a
n
d
a
l
s
o
t
h
a
t
t
h
e
s
t
r
a
t
e
g
y
f
o
r
a
c
c
e
p
t
i
n
g
o
r
r
e
j
e
c
t
i
n
g
e
r
r
o
n
e
o
u
s
i
n
p
u
t
c
a
n
b
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
.
T
o
o
l
I
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
:
C
e
n
t
a
u
r
c
a
n
n
o
t
g
e
n
e
r
a
t
e
t
o
o
l
s
t
h
a
t
s
u
p
p
o
r
t
s
t
r
u
c
t
u
r
e
-
o
r
i
e
n
t
e
d
e
d
i
t
i
n
g
.
I
t
c
a
n
o
n
l
y
g
e
n
e
r
a
t
e
e
d
i
t
o
r
s
t
h
a
t
f
a
c
i
l
i
t
a
t
e
f
r
e
e
t
e
x
t
u
a
l
i
n
p
u
t
o
f
t
h
o
s
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
w
h
o
s
e
p
h
y
l
a
h
a
v
e
b
e
e
n
d
e
c
l
a
r
e
d
a
s
e
n
t
r
i
e
s
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
C
e
n
t
a
u
r
d
o
e
s
n
o
t
h
a
v
e
a
n
y
m
e
a
n
s
f
o
r
d
e
￿
n
i
n
g
t
h
e
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
a
n
d
t
h
e
i
r
p
r
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
f
r
e
e
t
e
x
t
u
a
l
i
n
p
u
t
o
f
m
u
l
t
i
p
l
e
u
s
e
r
s
i
s
n
o
t
s
u
p
p
o
r
t
e
d
a
t
a
l
l
.
S
t
r
u
c
t
u
r
i
n
g
M
e
t
a
l
,
T
Y
P
O
L
a
n
d
P
P
M
L
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
:
M
E
T
A
L
a
n
d
P
P
M
L
s
p
e
c
i
￿
-
c
a
t
i
o
n
s
c
a
n
b
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
i
n
t
o
c
h
a
p
t
e
r
s
,
w
h
i
c
h
m
a
y
b
e
n
e
s
t
e
d
.
A
n
a
t
o
m
i
c
c
h
a
p
t
e
r
,
w
h
i
c
h
i
s
n
o
t
n
e
s
t
e
d
f
u
r
t
h
e
r
,
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
n
d
o
f
c
o
n
c
r
e
t
e
s
y
n
t
a
x
r
u
l
e
s
.
C
h
a
p
t
e
r
s
a
r
e
m
e
a
n
t
t
o
b
e
u
s
e
d
f
o
r
s
t
r
u
c
t
u
r
i
n
g
t
h
e
o
v
e
r
a
l
l
M
E
T
A
L
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
c
o
n
c
e
p
t
s
o
f
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
.
B
e
s
i
d
e
s
g
r
o
u
p
i
n
g
r
e
l
a
t
e
d
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
t
o
-
g
e
t
h
e
r
,
c
h
a
p
t
e
r
s
d
o
n
o
t
h
a
v
e
a
n
y
f
u
r
t
h
e
r
s
e
m
a
n
t
i
c
s
.
A
T
Y
P
O
L
p
r
o
g
r
a
m
i
s
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
i
n
t
o
s
e
t
s
o
f
r
u
l
e
s
,
e
a
c
h
o
f
w
h
i
c
h
i
s
a
f
o
r
m
a
l
s
y
s
t
e
m
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
t
h
e
M
E
T
A
L
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
a
T
Y
P
O
L
p
r
o
g
r
a
m
i
s
b
a
s
e
d
o
n
m
u
s
t
b
e
d
e
￿
n
e
d
b
y
a
u
s
e
d
i
r
e
c
t
i
v
e
.6
.
6
.
R
E
L
A
T
E
D
W
O
R
K
1
6
9
S
t
r
u
c
t
u
r
i
n
g
i
n
G
T
S
L
i
s
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
,
t
h
a
t
i
s
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
f
t
h
e
s
a
m
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
r
e
s
p
e
c
i
￿
e
d
t
o
g
e
t
h
e
r
i
n
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
.
T
h
i
s
i
s
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
s
i
n
c
e
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
a
r
e
h
i
g
h
l
y
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
n
e
a
c
h
o
t
h
e
r
.
C
h
a
n
g
e
s
t
o
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
a
￿
e
c
t
t
h
e
u
n
p
a
r
s
i
n
g
s
c
h
e
m
e
a
s
w
e
l
l
a
s
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
.
M
a
n
y
c
h
a
n
g
e
s
c
a
n
t
h
u
s
b
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
i
n
a
G
T
S
L
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
w
i
t
h
o
u
t
a
￿
e
c
t
i
n
g
a
n
y
o
t
h
e
r
c
l
a
s
s
a
t
a
l
l
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
e
x
p
l
i
c
i
t
i
m
p
o
r
t
s
d
e
n
o
t
e
t
h
e
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
t
h
a
t
h
a
v
e
t
o
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
d
u
r
i
n
g
a
c
h
a
n
g
e
.
U
n
l
i
k
e
t
h
i
s
,
s
t
r
u
c
t
u
r
i
n
g
i
n
C
e
n
t
a
u
r
i
s
v
e
r
t
i
c
a
l
i
n
t
h
e
s
e
n
s
e
t
h
a
t
t
h
e
s
a
m
e
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
a
r
e
s
p
e
c
i
￿
e
d
t
o
g
e
t
h
e
r
a
n
d
o
n
l
y
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
o
f
t
h
e
s
e
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
a
r
e
e
x
p
l
i
c
i
t
.
T
h
i
s
s
t
r
u
c
t
u
r
i
n
g
p
r
i
n
c
i
p
l
e
i
s
i
n
f
e
r
i
o
r
t
o
G
T
S
L
s
i
n
c
e
m
a
n
y
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
o
f
o
t
h
e
r
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
a
r
e
n
o
t
e
x
p
l
i
c
i
t
a
t
a
l
l
.
T
h
e
T
Y
P
O
L
e
x
a
m
p
l
e
r
u
l
e
s
e
t
N
O
T
I
N
O
P
L
I
S
T
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
u
s
e
s
t
h
e
M
E
T
A
L
o
p
e
r
a
t
o
r
s
f
u
n
c
t
i
o
n
a
n
d
p
r
o
c
e
d
u
r
e
w
i
t
h
o
u
t
h
a
v
i
n
g
t
o
d
e
c
l
a
r
e
t
h
e
i
r
u
s
e
e
x
p
l
i
c
i
t
l
y
.
R
e
u
s
i
n
g
M
e
t
a
l
,
T
Y
P
O
L
a
n
d
P
P
M
L
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
:
M
E
T
A
L
,
T
Y
P
O
L
a
n
d
P
P
M
L
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
d
o
n
o
t
s
u
p
p
o
r
t
r
e
u
s
e
.
A
s
w
e
h
a
v
e
s
e
e
n
a
b
o
v
e
,
i
t
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
i
d
e
n
t
i
f
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
o
f
t
h
e
s
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
.
T
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
t
h
e
y
h
a
v
e
t
o
e
a
c
h
o
t
h
e
r
,
h
o
w
e
v
e
r
,
a
r
e
n
o
t
e
x
p
l
i
c
i
t
.
I
f
a
c
o
m
p
o
n
e
n
t
i
s
t
o
b
e
r
e
u
s
e
d
i
t
i
s
h
a
r
d
t
o
i
d
e
n
t
i
f
y
t
h
e
o
t
h
e
r
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
t
h
a
t
m
u
s
t
b
e
e
i
t
h
e
r
r
e
u
s
e
d
a
s
w
e
l
l
o
r
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
a
n
e
w
.
V
a
l
i
d
a
t
i
n
g
M
e
t
a
l
,
T
Y
P
O
L
a
n
d
P
P
M
L
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
:
M
E
T
A
L
,
T
Y
P
O
L
a
n
d
P
P
M
L
a
r
e
s
t
r
o
n
g
l
y
t
y
p
e
d
l
a
n
g
u
a
g
e
s
w
i
t
h
w
e
l
l
d
e
￿
n
e
d
s
c
o
p
i
n
g
r
u
l
e
s
.
T
h
e
y
a
r
e
v
a
l
i
d
a
t
e
d
d
u
r
i
n
g
e
d
i
t
i
n
g
o
f
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
w
i
t
h
d
e
d
i
c
a
t
e
d
e
d
i
t
o
r
s
t
h
a
t
h
a
v
e
b
e
e
n
g
e
n
e
r
a
t
e
d
w
i
t
h
C
e
n
t
a
u
r
i
t
s
e
l
f
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
C
e
n
t
a
u
r
o
￿
e
r
s
a
d
e
b
u
g
g
e
r
w
h
i
c
h
c
a
n
b
e
u
s
e
d
f
o
r
v
a
l
i
d
a
t
i
n
g
d
y
n
a
m
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
o
f
T
Y
P
O
L
p
r
o
g
r
a
m
s
.
A
s
m
e
n
t
i
o
n
e
d
a
b
o
v
e
,
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
b
e
t
w
e
e
n
M
E
T
A
L
,
P
P
M
L
a
n
d
T
Y
P
O
L
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
a
r
e
n
o
t
v
a
l
i
d
a
t
e
d
.
6
.
6
.
3
P
R
O
G
R
E
S
S
P
R
O
G
R
E
S
S
i
s
a
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
f
o
r
d
e
￿
n
i
n
g
g
r
a
p
h
g
r
a
m
m
a
r
s
.
I
t
e
v
o
l
v
e
d
f
r
o
m
t
h
e
I
P
S
E
N
[
N
a
g
8
5
]
p
r
o
j
e
c
t
w
h
e
r
e
g
r
a
p
h
g
r
a
m
m
a
r
s
w
e
r
e
u
s
e
d
f
o
r
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
[
E
L
S
8
7
,
E
L
N
+
9
2
]
.
P
R
O
G
R
E
S
S
,
h
o
w
e
v
e
r
,
i
s
n
o
t
e
x
p
l
i
c
i
t
l
y
d
e
v
o
t
e
d
t
o
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
,
b
u
t
i
s
i
n
t
e
n
d
e
d
a
s
a
l
a
n
g
u
a
g
e
f
o
r
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
a
r
b
i
t
r
a
r
y
g
r
a
p
h
c
l
a
s
s
e
s
.
I
n
[
S
c
h
9
1
a
]
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
i
t
i
s
u
s
e
d
f
o
r
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
f
a
m
i
l
y
c
h
a
r
t
g
r
a
p
h
s
a
n
d
r
e
c
e
n
t
l
y
i
t
h
a
s
b
e
e
n
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
l
y
a
p
p
l
i
e
d
t
o
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
a
C
I
M
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
.
A
s
a
g
e
n
e
r
a
l
p
u
r
p
o
s
e
l
a
n
g
u
a
g
e
,
i
t
c
a
n
o
b
v
i
o
u
s
l
y
n
o
t
p
r
o
v
i
d
e
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
s
u
p
p
o
r
t
f
o
r
t
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
t
h
a
t
S
S
L
,
t
h
e
C
e
n
t
a
u
r
l
a
n
g
u
a
g
e
s
a
n
d
a
l
s
o
G
T
S
L
p
r
o
v
i
d
e
.
W
e
s
h
a
l
l
n
o
w
d
i
s
c
u
s
s
t
h
e
e
x
t
e
n
t
t
o
w
h
i
c
h
P
R
O
G
R
E
S
S
m
e
e
t
s
o
u
r
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
.
T
h
e
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
w
i
t
h
G
T
S
L
w
i
l
l
h
i
g
h
l
i
g
h
t
t
h
e
b
e
n
e
￿
t
s
o
f
d
e
￿
n
i
n
g
a
d
o
m
a
i
n
s
p
e
c
i
￿
c
l
a
n
g
u
a
g
e
f
o
r
t
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
G
T
S
L
,
h
o
w
e
v
e
r
,
w
i
l
l
a
l
m
o
s
t
c
e
r
t
a
i
n
l
y
f
a
i
l
i
f
i
t
i
s
u
s
e
d
f
o
r
s
p
e
c
i
f
y
i
n
g
p
r
o
b
l
e
m
s
f
r
o
m
o
t
h
e
r
d
o
m
a
i
n
s
.
A
b
s
t
r
a
c
t
S
y
n
t
a
x
:
A
P
R
O
G
R
E
S
S
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
n
o
d
e
t
y
p
e
s
,
n
o
d
e
c
l
a
s
s
e
s
,
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
,
e
d
g
e
t
y
p
e
s
,
a
s
t
a
r
t
n
o
d
e
t
y
p
e
,
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
,
g
r
a
p
h
t
e
s
t
s
,
g
r
a
p
h
r
e
w
r
i
t
i
n
g
r
u
l
e
s
a
n
d
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
.
A
n
o
d
e
t
y
p
e
i
s
d
e
￿
n
e
d
b
y
d
e
c
l
a
r
i
n
g
a
t
y
p
e
n
a
m
e
a
n
d
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
a
t
l
e
a
s
t
o
n
e
s
u
p
e
r
n
o
d
e
c
l
a
s
s
.
N
o
d
e
c
l
a
s
s
e
s
,
i
n
t
u
r
n
,
d
e
￿
n
e
c
o
m
m
o
n
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
t
h
a
t
s
e
v
e
r
a
l
n
o
d
e
t
y
p
e
s
i
n
h
e
r
i
t
.
N
o
d
e
c
l
a
s
s
e
s
c
a
n
,
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
,
i
n
h
e
r
i
t
f
r
o
m
m
u
l
t
i
p
l
e
o
t
h
e
r
n
o
d
e
c
l
a
s
s
e
s
.
A
t
t
r
i
b
u
t
e
s
i
n
P
R
O
G
R
E
S
S
a
r
e
u
s
e
d
t
o
s
t
o
r
e
l
e
x
i
c
a
l
v
a
l
u
e
s
a
s
w
e
l
l
a
s
s
e
m
a
n
t
i
c
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
A
t
t
r
i
b
u
t
e
t
y
p
e
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
c
a
n
n
o
t
b
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
P
R
O
G
R
E
S
S
.
A
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
h
a
s
t
o1
7
0
C
H
A
P
T
E
R
6
.
T
H
E
G
O
O
D
S
T
E
P
T
O
O
L
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
L
A
N
G
U
A
G
E
S
b
e
u
s
e
d
f
o
r
t
h
i
s
p
u
r
p
o
s
e
.
A
n
e
d
g
e
t
y
p
e
i
s
d
e
￿
n
e
d
b
y
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
a
n
a
m
e
a
n
d
d
e
￿
n
i
n
g
t
h
e
s
o
u
r
c
e
a
n
d
t
a
r
g
e
t
n
o
d
e
c
l
a
s
s
e
s
.
P
R
O
G
R
E
S
S
i
s
p
o
l
y
m
o
r
p
h
i
c
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
e
d
g
e
s
m
a
y
s
t
a
r
t
f
r
o
m
o
r
l
e
a
d
t
o
n
o
d
e
s
w
h
o
s
e
t
y
p
e
s
h
a
v
e
b
e
e
n
d
e
r
i
v
e
d
f
r
o
m
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
n
o
d
e
c
l
a
s
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
i
n
t
h
e
e
d
g
e
t
y
p
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
.
T
h
i
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
p
r
o
p
e
r
t
y
p
o
l
y
m
o
r
p
h
i
s
m
i
n
G
T
S
L
.
A
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
,
c
o
n
s
i
d
e
r
a
n
e
x
c
e
r
p
t
o
f
a
P
R
O
G
R
E
S
S
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
G
r
o
u
p
i
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
t
o
o
l
d
e
p
i
c
t
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
6
.
1
8
.
n
o
d
e
c
l
a
s
s
G
R
A
P
H
_
N
O
D
E
e
n
d
;
i
n
t
r
i
n
s
i
c
I
d
:
N
u
m
b
e
r
:
=
0
;
e
n
d
;
n
o
d
e
c
l
a
s
s
I
D
E
N
T
I
F
I
E
R
i
s
a
G
R
A
P
H
_
N
O
D
E
i
n
t
r
i
n
s
i
c
N
a
m
e
:
S
T
R
I
N
G
:
=
n
i
l
;
e
n
d
;
n
o
d
e
c
l
a
s
s
L
I
S
T
_
H
E
A
D
i
s
a
G
R
A
P
H
_
N
O
D
E
e
n
d
;
n
o
d
e
c
l
a
s
s
L
I
S
T
_
E
L
E
M
i
s
a
G
R
A
P
H
_
N
O
D
E
e
n
d
;
n
o
d
e
c
l
a
s
s
M
O
D
U
L
E
i
s
a
G
R
A
P
H
_
N
O
D
E
e
n
d
;
n
o
d
e
c
l
a
s
s
P
L
A
C
E
H
O
L
D
E
R
i
s
a
G
R
A
P
H
_
N
O
D
E
e
n
d
;
n
o
d
e
c
l
a
s
s
M
O
D
_
N
A
M
E
i
s
a
I
D
E
N
T
I
F
I
E
R
e
n
d
;
n
o
d
e
c
l
a
s
s
O
P
E
R
A
T
I
O
N
i
s
a
L
I
S
T
_
E
L
E
M
e
n
d
;
n
o
d
e
c
l
a
s
s
O
P
_
L
I
S
T
i
s
a
L
I
S
T
_
H
E
A
D
e
n
d
;
.
.
.
n
o
d
e
t
y
p
e
P
h
M
o
d
u
l
e
:
P
L
A
C
E
H
O
L
D
E
R
,
M
O
D
U
L
E
e
n
d
;
n
o
d
e
t
y
p
e
A
D
T
M
o
d
u
l
e
:
M
O
D
U
L
E
e
n
d
;
n
o
d
e
t
y
p
e
A
D
O
M
o
d
u
l
e
:
M
O
D
U
L
E
e
n
d
;
n
o
d
e
t
y
p
e
M
o
d
N
a
m
e
:
M
O
D
_
N
A
M
E
e
n
d
;
n
o
d
e
t
y
p
e
P
h
O
p
L
i
s
t
:
P
L
A
C
E
H
O
L
D
E
R
,
O
P
_
L
I
S
T
e
n
d
;
n
o
d
e
t
y
p
e
O
p
L
i
s
t
:
O
P
_
L
I
S
T
e
n
d
;
n
o
d
e
t
y
p
e
P
h
O
p
:
P
L
A
C
E
H
O
L
D
E
R
,
O
P
E
R
A
T
I
O
N
e
n
d
;
n
o
d
e
t
y
p
e
F
u
n
c
t
i
o
n
:
O
P
E
R
A
T
I
O
N
e
n
d
;
n
o
d
e
t
y
p
e
P
r
o
c
e
d
u
r
e
:
O
P
E
R
A
T
I
O
N
e
n
d
;
e
d
g
e
t
y
p
e
T
o
F
i
r
s
t
:
L
I
S
T
_
H
E
A
D
-
-
>
L
I
S
T
_
E
L
E
M
;
e
d
g
e
t
y
p
e
T
o
L
a
s
t
:
L
I
S
T
_
H
E
A
D
-
-
>
L
I
S
T
_
E
L
E
M
;
e
d
g
e
t
y
p
e
T
o
E
l
e
m
:
L
I
S
T
_
H
E
A
D
-
-
>
L
I
S
T
_
E
L
E
M
;
e
d
g
e
t
y
p
e
T
o
N
e
x
t
:
L
I
S
T
_
E
L
E
M
-
-
>
L
I
S
T
_
E
L
E
M
;
.
.
.
F
i
g
u
r
e
6
.
1
8
:
A
b
s
t
r
a
c
t
S
y
n
t
a
x
G
r
a
p
h
S
t
r
u
c
t
u
r
e
i
n
P
R
O
G
R
E
S
S
T
h
e
m
o
s
t
g
e
n
e
r
a
l
n
o
d
e
c
l
a
s
s
i
s
G
R
A
P
H
N
O
D
E
.
N
o
d
e
c
l
a
s
s
I
D
E
N
T
I
F
I
E
R
d
e
￿
n
e
s
a
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
N
a
m
e
,
w
h
i
c
h
i
s
u
s
e
d
t
o
s
t
o
r
e
t
h
e
l
e
x
i
c
a
l
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
.
T
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
i
s
d
e
c
l
a
r
e
d
t
o
b
e
i
n
t
r
i
n
s
i
c
,
w
h
i
c
h
m
e
a
n
s
t
h
a
t
v
a
l
u
e
s
w
i
l
l
b
e
a
s
s
i
g
n
e
d
e
x
t
e
r
n
a
l
l
y
.
P
R
O
G
R
E
S
S
d
o
e
s
n
o
t
i
n
c
l
u
d
e
a
n
y
p
r
i
m
i
t
i
v
e
s
f
o
r
o
r
d
e
r
e
d
m
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
e
d
g
e
s
t
h
a
t
a
r
e
r
e
q
u
i
r
e
d
i
n
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
a
n
d
a
r
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
i
n
c
l
u
d
e
d
i
n
S
S
L
,
M
E
T
A
L
a
n
d
G
T
S
L
.
I
n
f
a
c
t
,
a
n
u
m
b
e
r
o
f
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
e
d
g
e
s
a
r
e
n
e
e
d
e
d
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
t
h
e
s
e
l
i
s
t
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
.
I
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
m
a
y
b
e
u
s
e
d
t
o
p
a
r
t
l
y
o
v
e
r
c
o
m
e
t
h
i
s
d
e
￿
c
i
e
n
c
y
.
T
h
e
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
d
e
￿
n
e
s
t
w
o
a
b
s
t
r
a
c
t
n
o
d
e
c
l
a
s
s
e
s
L
I
S
T
H
E
A
D
a
n
d
L
I
S
T
E
L
E
M
f
o
r
t
h
a
t
p
u
r
p
o
s
e
.
H
e
a
d
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
c
l
a
s
s
f
o
r
t
h
e
s
o
u
r
c
e
n
o
d
e
s
o
f
a
m
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
e
d
g
e
a
n
d
L
I
S
T
E
L
E
M
d
e
￿
n
e
s
t
h
e
t
a
r
g
e
t
c
l
a
s
s
.
F
o
u
r
e
d
g
e
t
y
p
e
s
a
r
e
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
f
o
r
l
i
s
t
s
,
n
a
m
e
l
y
T
o
F
i
r
s
t
,
T
o
L
a
s
t
,
T
o
E
l
e
m
a
n
d
T
o
N
e
x
t
.
E
d
g
e
s
o
f
t
h
e
￿
r
s
t
t
w
o
t
y
p
e
s
c
o
n
n
e
c
t
t
h
e
h
e
a
d
o
f
a
l
i
s
t
w
i
t
h
t
h
e
￿
r
s
t
o
r
l
a
s
t
e
l
e
m
e
n
t
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
.
T
o
E
l
e
m
e
d
g
e
s
c
o
n
n
e
c
t
t
h
e
h
e
a
d
w
i
t
h
e
a
c
h
e
l
e
m
e
n
t
a
n
d
T
o
N
e
x
t
e
d
g
e
s
c
o
n
n
e
c
t
e
a
c
h
e
l
e
m
e
n
t
o
f
a
l
i
s
t
w
i
t
h
i
t
s
s
u
c
c
e
s
s
o
r
e
l
e
m
e
n
t
.
N
o
d
e
c
l
a
s
s
M
O
D
U
L
E
d
e
￿
n
e
s
t
h
e
c
o
m
m
o
n
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
f
a
r
b
i
t
r
a
r
y
m
o
d
u
l
e
n
o
d
e
t
y
p
e
s
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
h
e
c
l
a
s
s
o
f
n
o
d
e
t
y
p
e
A
D
T
M
o
d
u
l
e
a
n
d
t
h
e
o
t
h
e
r
k
i
n
d
s
o
f
G
r
o
u
p
i
e
m
o
d
u
l
e
s
i
s
M
O
D
U
L
E
.
N
o
t
e
t
h
a
t
w
e
a
l
s
o
h
a
v
e
t
o
d
e
￿
n
e
a
n
o
d
e
t
y
p
e
t
o
m
o
d
e
l
m
o
d
u
l
e
p
l
a
c
e
h
o
l
d
e
r
s
.
T
h
i
s
i
s
d
u
e
t
o
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
P
R
O
G
R
E
S
S
,
a
s
a
g
e
n
e
r
a
l
p
u
r
p
o
s
e
l
a
n
g
u
a
g
e
,
d
o
e
s
n
o
t
p
r
o
v
i
d
e
i
m
p
l
i
c
i
t
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
t
o
h
a
n
d
l
e
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
o
f
p
l
a
c
e
h
o
l
d
e
r
s
s
i
n
c
e
t
h
e
s
e
a
r
e
r
a
t
h
e
r
s
p
e
c
i
￿
c
t
o
s
y
n
t
a
x
-
d
i
r
e
c
t
e
d
t
o
o
l
s
.
G
T
S
L
d
e
￿
n
e
s
t
h
i
s
c
o
n
c
e
p
t
i
n
t
h
e
b
a
s
i
c
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
c
l
a
s
s
I
n
c
r
e
m
e
n
t
a
n
d
i
m
p
l
e
m
e
n
t
s
i
t
i
n
i
m
p
l
i
c
i
t
m
e
t
h
o
d
s
.
I
t
t
h
u
s
r
e
l
i
e
v
e
s
t
h
e
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
f
r
o
m
d
e
￿
n
i
n
g
a
n
u
m
b
e
r
o
f
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
n
o
d
e
t
y
p
e
s
t
h
a
t
a
r
e
r
e
q
u
i
r
e
d
i
n
P
R
O
G
R
E
S
S
.
T
o
f
u
l
l
y
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
a
n
u
m
b
e
r
o
f
g
r
a
p
h
r
e
w
r
i
t
i
n
g
r
u
l
e
s
h
a
v
e
t
o
b
e
d
e
￿
n
e
d
.
T
h
e
g
r
a
p
h
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
e
d
b
y
t
h
e
P
R
O
G
R
E
S
S
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
i
s
t
h
e
n
t
h
e
s
e
t
o
f
t
h
o
s
e
g
r
a
p
h
s
t
h
a
t
c
a
n
b
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
f
r
o
m
a
s
t
a
r
t
n
o
d
e
b
y
a
p
p
l
y
i
n
g
t
h
e
r
e
w
r
i
t
i
n
g
r
u
l
e
s
.
A
n
e
x
a
m
p
l
e
o
f
a
g
r
a
p
h
r
e
w
r
i
t
i
n
g
r
u
l
e
i
s
g
i
v
e
n
b
e
l
o
w
.
I
t
d
e
￿
n
e
s
a
g
e
n
e
r
i
c
r
u
l
e
t
h
a
t
e
x
p
a
n
d
s
a
p
l
a
c
e
h
o
l
d
e
r
w
i
t
h
f
o
u
r
c
h
i
l
d
r
e
n
.6
.
6
.
R
E
L
A
T
E
D
W
O
R
K
1
7
1
::=
end;
production ExpandWithFourChildren<Root:GRAPH_NODE;1st,2nd,3rd,4th:PLACEHOLDER)  =
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To1st
To2nd
To3rd
To4th
3’:1st
5’:3rd
4’:2nd
6’:4th
T
h
e
r
u
l
e
m
a
y
t
h
e
n
b
e
a
p
p
l
i
e
d
w
i
t
h
i
n
a
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
t
h
a
t
d
e
t
e
r
m
i
n
e
s
a
c
t
u
a
l
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
o
f
t
h
e
f
o
r
m
a
l
n
o
d
e
t
y
p
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
.
A
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
t
h
a
t
i
n
v
o
k
e
s
t
h
e
a
b
o
v
e
r
e
w
r
i
t
i
n
g
r
u
l
e
i
n
o
r
d
e
r
t
o
e
x
p
a
n
d
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
y
p
e
s
o
f
m
o
d
u
l
e
s
i
s
d
e
￿
n
e
d
b
e
l
o
w
:
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
E
x
p
a
n
d
M
o
d
u
l
e
(
C
u
r
r
e
n
t
:
N
u
m
b
e
r
;
t
y
p
e
:
S
t
r
i
n
g
)
=
A
S
T
I
s
O
f
T
y
p
e
<
M
O
D
U
L
E
>
(
C
u
r
r
e
n
t
)
&
c
h
o
o
s
e
w
h
e
n
v
a
l
i
d
t
y
p
e
’
=
’
"
A
D
T
M
o
d
u
l
e
"
t
h
e
n
E
x
p
a
n
d
W
i
t
h
F
o
u
r
C
h
i
l
d
r
e
n
<
A
D
T
M
o
d
u
l
e
,
M
o
d
N
a
m
e
,
T
y
p
e
N
a
m
e
,
O
p
L
i
s
t
,
I
m
p
o
r
t
I
n
t
e
r
f
a
c
e
>
(
)
;
e
l
s
e
w
h
e
n
v
a
l
i
d
t
y
p
e
’
=
’
"
A
D
O
M
o
d
u
l
e
"
t
h
e
n
E
x
p
a
n
d
W
i
t
h
T
h
r
e
e
C
h
i
l
d
r
e
n
<
A
D
O
M
o
d
u
l
e
,
M
o
d
N
a
m
e
,
O
p
L
i
s
t
,
I
m
p
o
r
t
I
n
t
e
r
f
a
c
e
>
(
)
;
e
l
s
e
w
h
e
n
v
a
l
i
d
t
y
p
e
’
=
’
"
F
M
o
d
u
l
e
"
t
h
e
n
E
x
p
a
n
d
W
i
t
h
T
h
r
e
e
C
h
i
l
d
r
e
n
<
F
M
o
d
u
l
e
,
M
o
d
N
a
m
e
,
O
p
L
i
s
t
,
I
m
p
o
r
t
I
n
t
e
r
f
a
c
e
>
(
)
;
e
l
s
e
w
h
e
n
v
a
l
i
d
t
y
p
e
’
=
’
"
T
C
M
o
d
u
l
e
"
t
h
e
n
E
x
p
a
n
d
W
i
t
h
T
w
o
C
h
i
l
d
r
e
n
<
T
C
M
o
d
u
l
e
,
M
o
d
N
a
m
e
,
T
y
p
e
N
a
m
e
L
i
s
t
>
(
)
;
e
n
d
;
T
h
e
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
u
s
e
s
t
h
e
t
e
s
t
A
S
T
I
s
O
f
T
y
p
e
t
o
c
h
e
c
k
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
n
o
d
e
C
u
r
r
e
n
t
,
w
h
i
c
h
i
s
t
o
b
e
e
x
p
a
n
d
e
d
,
i
s
a
M
O
D
U
L
E
p
l
a
c
e
h
o
l
d
e
r
n
o
d
e
.
T
e
s
t
s
a
r
e
s
i
m
i
l
a
r
t
o
l
e
f
t
-
h
a
n
d
s
i
d
e
s
o
f
g
r
a
p
h
r
e
w
r
i
t
i
n
g
r
u
l
e
s
.
T
h
e
y
r
e
t
u
r
n
a
b
o
o
l
e
a
n
v
a
l
u
e
t
h
a
t
d
e
￿
n
e
s
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
t
e
s
t
w
a
s
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
o
r
n
o
t
.
I
f
t
h
e
s
e
l
e
c
t
e
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
i
s
a
p
l
a
c
e
h
o
l
d
e
r
o
f
a
s
u
b
t
y
p
e
o
f
M
O
D
U
L
E
t
h
e
n
a
c
a
s
e
s
w
i
t
c
h
s
e
l
e
c
t
s
w
h
i
c
h
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
r
u
l
e
t
o
a
p
p
l
y
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
a
r
g
u
m
e
n
t
t
y
p
e
.
N
o
t
e
t
h
a
t
t
h
i
s
c
a
s
e
s
w
i
t
c
h
i
s
n
e
c
e
s
s
a
r
y
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
a
c
t
u
a
l
n
o
d
e
t
y
p
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
o
f
t
h
e
g
r
a
p
h
r
e
w
r
i
t
i
n
g
r
u
l
e
s
n
e
e
d
t
o
b
e
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
.
I
n
G
T
S
L
t
h
i
s
i
s
s
o
l
v
e
d
i
n
a
m
o
r
e
e
l
e
g
a
n
t
w
a
y
b
y
t
h
e
i
m
p
l
i
c
i
t
m
e
t
h
o
d
s
e
x
p
a
n
d
a
n
d
s
c
a
n
t
o
e
s
t
a
b
l
i
s
h
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
t
r
e
e
a
n
d
c
o
l
l
a
p
s
e
t
o
d
e
l
e
t
e
i
t
.
T
h
e
c
a
s
e
s
w
i
t
c
h
p
e
r
f
o
r
m
e
d
i
n
t
h
e
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
a
b
o
v
e
i
s
i
m
p
l
i
c
i
t
l
y
p
e
r
f
o
r
m
e
d
i
n
G
T
S
L
d
u
r
i
n
g
d
y
n
a
m
i
c
b
i
n
d
i
n
g
.
A
n
e
x
p
a
n
d
m
e
s
s
a
g
e
s
e
n
t
t
o
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
i
s
d
y
n
a
m
i
c
a
l
l
y
b
o
u
n
d
t
o
t
h
e
r
i
g
h
t
e
x
p
a
n
d
m
e
t
h
o
d
,
w
h
i
c
h
i
s
t
h
e
o
n
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
c
l
a
s
s
o
f
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
h
e
t
e
s
t
A
S
T
I
s
O
f
T
y
p
e
i
s
n
o
t
r
e
q
u
i
r
e
d
i
n
G
T
S
L
,
e
i
t
h
e
r
.
A
f
u
r
t
h
e
r
w
e
a
k
n
e
s
s
a
r
i
s
e
s
i
f
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
B
e
s
i
d
e
s
t
h
e
e
d
g
e
t
y
p
e
s
t
h
a
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
,
w
e
w
i
l
l
a
l
s
o
h
a
v
e
t
o
d
e
￿
n
e
e
d
g
e
t
y
p
e
s
f
o
r
s
e
-
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
.
T
h
e
s
e
m
i
g
h
t
c
o
n
n
e
c
t
n
o
d
e
s
f
r
o
m
d
i
￿
e
r
e
n
t
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
P
R
O
G
R
E
S
S
,
h
o
w
e
v
e
r
,
d
o
e
s
n
o
t
s
e
p
a
r
a
t
e
t
h
e
s
e
e
d
g
e
t
y
p
e
s
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
w
e
c
a
n
n
o
t
i
d
e
n
t
i
f
y
d
o
c
u
m
e
n
t
s
w
i
t
h
i
n
a
p
r
o
j
e
c
t
-
w
i
d
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
.
A
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
3
.
1
,
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
i
s
o
f
p
r
i
m
a
r
y
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
f
o
r
v
e
r
s
i
o
n
a
n
d
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
p
u
r
p
o
s
e
s
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
h
a
s
t
o
b
e
e
x
t
e
n
d
e
d
w
i
t
h
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
n
o
d
e
a
n
d
e
d
g
e
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
s
p
e
c
i
f
y
d
o
c
-
u
m
e
n
t
s
.
T
h
i
s
i
s
e
x
t
e
n
s
i
v
e
l
y
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
[
W
e
s
9
1
]
.
I
n
G
T
S
L
t
h
i
s
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
v
e
r
h
e
a
d
i
s
n
o
t
r
e
q
u
i
r
e
d
b
e
c
a
u
s
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
r
e
i
m
p
l
i
c
i
t
l
y
d
e
￿
n
e
d
d
u
e
t
o
t
h
e
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
c
h
i
l
d
r
e
n
a
n
d
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
.
D
o
c
u
m
e
n
t
s
a
r
e
t
h
e
n
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
b
y
r
o
o
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
,
i
.
e
.1
7
2
C
H
A
P
T
E
R
6
.
T
H
E
G
O
O
D
S
T
E
P
T
O
O
L
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
L
A
N
G
U
A
G
E
S
i
n
s
t
a
n
c
e
s
o
f
t
h
e
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
c
l
a
s
s
D
o
c
u
m
e
n
t
.
A
l
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
t
h
a
t
a
r
e
r
e
a
c
h
a
b
l
e
f
r
o
m
a
g
i
v
e
n
r
o
o
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
v
i
a
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
c
h
i
l
d
r
e
n
i
m
p
l
i
c
i
t
l
y
b
e
l
o
n
g
t
o
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
.
L
e
x
i
c
a
l
S
y
n
t
a
x
,
C
o
n
c
r
e
t
e
S
y
n
t
a
x
a
n
d
U
n
p
a
r
s
i
n
g
S
c
h
e
m
e
s
:
T
h
e
p
r
o
b
l
e
m
s
o
f
d
e
￿
n
i
n
g
s
y
n
t
a
x
a
n
d
u
n
p
a
r
s
i
n
g
s
c
h
e
m
e
s
a
r
e
h
i
g
h
l
y
s
p
e
c
i
￿
c
t
o
s
y
n
t
a
x
-
d
i
r
e
c
t
e
d
t
o
o
l
s
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
t
h
e
y
c
a
n
n
o
t
r
e
a
s
o
n
a
b
l
y
b
e
s
p
e
c
i
￿
e
d
w
i
t
h
g
r
a
p
h
g
r
a
m
m
a
r
s
.
A
s
a
l
a
n
g
u
a
g
e
f
o
r
g
r
a
p
h
g
r
a
m
m
a
r
s
,
P
R
O
G
R
E
S
S
d
o
e
s
n
o
t
p
r
o
v
i
d
e
a
n
y
p
r
i
m
i
t
i
v
e
s
f
o
r
u
n
p
a
r
s
i
n
g
s
c
h
e
m
e
s
,
c
o
n
c
r
e
t
e
a
n
d
l
e
x
i
c
a
l
s
y
n
t
a
x
a
n
d
t
h
e
s
e
c
o
n
c
e
r
n
s
c
a
n
n
o
t
b
e
d
e
￿
n
e
d
a
t
a
l
l
w
i
t
h
P
R
O
G
R
E
S
S
.
S
t
a
t
i
c
S
e
m
a
n
t
i
c
s
a
n
d
I
n
t
e
r
-
D
o
c
u
m
e
n
t
C
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
C
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
:
G
r
a
p
h
r
e
w
r
i
t
i
n
g
r
u
l
e
s
a
r
e
n
o
t
o
n
l
y
u
s
e
d
f
o
r
g
e
n
e
r
a
t
i
n
g
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
t
r
e
e
s
.
T
h
e
y
a
r
e
a
l
s
o
s
u
i
t
a
b
l
e
f
o
r
d
e
￿
n
i
n
g
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
a
n
d
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
.
F
o
r
a
n
e
a
g
e
r
a
p
p
r
o
a
c
h
t
o
h
a
n
d
l
i
n
g
t
h
e
s
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
,
w
h
i
c
h
d
o
e
s
n
o
t
t
o
l
e
r
a
t
e
e
r
r
o
r
s
,
g
r
a
p
h
r
e
w
r
i
t
i
n
g
r
u
l
e
s
m
a
y
r
e
s
t
r
i
c
t
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
b
i
l
i
t
y
o
f
t
h
e
r
u
l
e
t
o
c
o
n
t
e
x
t
s
t
h
a
t
d
o
n
o
t
v
i
o
l
a
t
e
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
.
P
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
d
e
￿
n
e
t
h
e
s
e
c
o
n
t
e
x
t
s
e
n
s
i
t
i
v
e
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
o
n
t
h
e
l
e
f
t
-
h
a
n
d
s
i
d
e
o
f
t
h
e
r
u
l
e
.
T
h
e
r
u
l
e
i
s
t
h
e
n
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
o
n
l
y
i
f
a
m
a
t
c
h
c
a
n
b
e
f
o
u
n
d
i
n
t
h
e
h
o
s
t
g
r
a
p
h
t
h
a
t
i
n
c
l
u
d
e
s
a
p
a
t
h
t
h
a
t
i
s
c
o
n
f
o
r
m
t
o
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
.
A
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
r
u
l
e
,
w
h
i
c
h
d
e
￿
n
e
s
t
h
a
t
u
s
i
n
g
t
y
p
e
p
l
a
c
e
h
o
l
d
e
r
s
m
a
y
o
n
l
y
b
e
e
x
p
a
n
d
e
d
i
f
t
h
e
n
e
w
v
a
l
u
e
m
a
t
c
h
e
s
a
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
.
ToResType
::=
end;
Selection 1:Cursor
2:Function 3:PhUsingType
SearchId(Id)
2’:2
ToResType
3’:UsingType
4’:4
DeclaredIn
4:TypeDecl
transfer 3’.Name=Id
production ExpandResultType(Id:STRING) =
P
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
a
r
e
g
r
a
p
h
i
c
a
l
l
y
d
e
p
i
c
t
e
d
i
n
t
h
e
g
r
a
p
h
r
e
w
r
i
t
i
n
g
r
u
l
e
a
s
d
o
u
b
l
e
-
l
i
n
e
d
a
r
r
o
w
s
l
a
b
e
l
l
e
d
w
i
t
h
t
h
e
i
r
n
a
m
e
a
n
d
t
h
e
a
c
t
u
a
l
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
o
f
t
h
e
i
r
i
n
v
o
c
a
t
i
o
n
.
I
n
f
o
r
m
a
l
l
y
,
t
h
e
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
S
e
a
r
c
h
I
d
s
e
a
r
c
h
e
s
f
o
r
t
h
e
n
o
d
e
o
f
t
y
p
e
T
y
p
e
D
e
c
l
w
h
e
r
e
t
h
e
s
t
r
i
n
g
p
a
s
s
e
d
a
s
p
a
r
a
m
-
e
t
e
r
i
s
d
e
c
l
a
r
e
d
.
A
s
t
h
e
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
a
p
p
e
a
r
s
o
n
t
h
e
l
e
f
t
-
h
a
n
d
s
i
d
e
o
f
t
h
e
r
e
w
r
i
t
i
n
g
r
u
l
e
,
t
h
e
r
u
l
e
c
a
n
o
n
l
y
b
e
a
p
p
l
i
e
d
i
f
s
u
c
h
a
p
a
t
h
t
o
a
T
y
p
e
D
e
c
l
n
o
d
e
c
a
n
b
e
f
o
u
n
d
i
n
t
h
e
h
o
s
t
g
r
a
p
h
.
I
f
f
o
u
n
d
,
t
h
e
r
e
l
a
t
e
d
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
s
a
r
e
c
o
n
n
e
c
t
e
d
w
i
t
h
a
c
o
n
t
e
x
t
-
s
e
n
s
i
t
i
v
e
e
d
g
e
,
w
h
i
c
h
r
e
￿
e
c
t
s
t
h
e
u
s
e
/
d
e
c
l
a
r
e
r
e
l
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
t
w
o
n
o
d
e
s
.
T
h
e
f
o
r
m
a
l
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
i
s
g
i
v
e
n
b
e
l
o
w
:
p
a
t
h
S
e
a
r
c
h
I
d
(
p
:
S
T
R
I
N
G
)
:
I
D
E
N
T
I
F
I
E
R
-
-
>
I
D
E
N
T
I
F
I
E
R
=
i
n
s
t
a
n
c
e
o
f
U
s
i
n
g
T
y
p
e
&
<
-
-
T
o
R
e
s
T
y
p
e
-
-
&
<
-
-
T
o
E
l
e
m
-
-
&
<
-
-
T
o
O
p
L
i
s
t
-
-
&
(
(
-
-
T
o
E
x
p
T
y
p
-
-
>
&
D
e
f
i
n
i
t
i
o
n
(
p
)
)
o
r
(
-
-
T
o
I
m
p
I
n
t
-
-
>
.
.
.
)
)
e
n
d
;
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
D
e
f
i
n
i
t
i
o
n
(
I
d
:
S
T
R
I
N
G
)
:
I
D
E
N
T
I
F
I
E
R
=
v
a
l
i
d
s
e
l
f
.
N
a
m
e
=
I
d
;
e
n
d
;6
.
6
.
R
E
L
A
T
E
D
W
O
R
K
1
7
3
N
o
t
e
t
h
a
t
P
R
O
G
R
E
S
S
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
a
r
e
m
o
r
e
p
o
w
e
r
f
u
l
t
h
a
n
t
h
e
i
r
c
o
u
n
t
e
r
p
a
r
t
i
n
G
T
S
L
.
P
R
O
G
R
E
S
S
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
c
a
n
e
x
p
r
e
s
s
p
a
r
a
l
l
e
l
i
s
m
w
h
i
c
h
i
s
n
o
t
r
e
q
u
i
r
e
d
f
o
r
t
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
-
c
a
t
i
o
n
a
n
d
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
n
e
i
t
h
e
r
i
n
c
l
u
d
e
d
i
n
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
n
o
r
i
n
G
T
S
L
.
P
R
O
G
R
E
S
S
p
a
t
h
e
x
-
p
r
e
s
s
i
o
n
s
a
r
e
s
e
t
-
o
r
i
e
n
t
e
d
,
i
.
e
.
i
n
t
e
r
m
e
d
i
a
t
e
s
t
e
p
s
a
r
e
a
l
w
a
y
s
s
e
t
s
o
f
n
o
d
e
s
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
s
i
n
g
l
e
n
o
d
e
s
a
s
i
n
G
T
S
L
.
G
T
S
L
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
a
r
e
,
h
o
w
e
v
e
r
,
s
a
f
e
r
.
F
i
r
s
t
l
y
,
s
t
e
p
s
i
n
G
T
S
L
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
h
a
v
e
a
n
e
x
p
l
i
c
i
t
c
a
r
d
i
n
a
l
i
t
y
a
n
d
t
h
e
t
y
p
e
s
y
s
t
e
m
c
a
n
p
r
o
v
e
t
h
a
t
t
h
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
o
f
a
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
r
e
g
a
r
d
i
n
g
t
h
e
c
a
r
d
i
n
a
l
i
t
y
h
o
l
d
.
I
n
P
R
O
G
R
E
S
S
t
h
e
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
c
a
n
n
o
t
b
e
s
u
r
e
w
h
e
t
h
e
r
a
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
m
a
t
c
h
e
s
m
u
l
t
i
p
l
e
t
a
r
g
e
t
n
o
d
e
s
.
I
n
t
h
e
a
b
o
v
e
c
a
s
e
,
t
h
e
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
S
e
a
r
c
h
I
d
m
u
s
t
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
w
r
o
n
g
i
f
i
t
r
e
v
e
a
l
s
a
s
e
t
o
f
n
o
d
e
s
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
t
h
e
s
i
n
g
l
e
n
o
d
e
t
h
a
t
d
e
c
l
a
r
e
s
t
h
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
.
T
h
e
P
R
O
G
R
E
S
S
t
y
p
e
s
y
s
t
e
m
c
a
n
n
o
t
￿
n
d
o
u
t
a
b
o
u
t
t
h
a
t
.
A
s
a
f
u
r
t
h
e
r
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
t
o
s
a
f
e
r
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
,
G
T
S
L
o
￿
e
r
s
c
o
v
a
r
i
a
n
t
p
r
o
p
e
r
t
y
r
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
.
I
n
P
R
O
G
R
E
S
S
i
t
i
s
n
o
t
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
r
e
d
e
￿
n
e
e
d
g
e
t
y
p
e
s
i
n
s
u
c
h
a
w
a
y
t
h
a
t
t
h
e
y
c
o
n
n
e
c
t
m
o
r
e
s
p
e
c
i
￿
c
n
o
d
e
t
y
p
e
s
.
T
h
e
a
b
o
v
e
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
u
s
e
s
a
n
i
n
s
t
a
n
c
e
o
f
o
p
e
r
a
t
o
r
,
w
h
i
c
h
i
s
t
h
e
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
o
f
a
G
T
S
L
t
y
p
e
c
a
s
t
,
t
o
b
e
a
b
l
e
t
o
t
r
a
v
e
r
s
e
a
l
o
n
g
a
n
o
u
t
g
o
i
n
g
T
o
R
e
s
T
y
p
e
e
d
g
e
f
r
o
m
a
n
o
d
e
w
h
o
s
e
s
t
a
t
i
c
t
y
p
e
i
s
I
D
E
N
T
I
F
I
E
R
.
I
n
G
T
S
L
t
h
e
u
s
e
o
f
u
n
s
a
f
e
t
y
p
e
c
a
s
t
s
c
a
n
a
l
w
a
y
s
b
e
a
v
o
i
d
e
d
w
i
t
h
c
o
v
a
r
i
a
n
t
r
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
c
h
i
l
d
r
e
n
o
r
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
l
i
n
k
s
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
.
T
h
e
a
p
p
l
i
c
a
b
i
l
i
t
y
o
f
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
a
n
d
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
i
s
n
o
t
c
o
n
￿
n
e
d
w
i
t
h
i
n
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
o
f
o
n
e
d
o
c
u
m
e
n
t
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
m
a
y
b
e
e
x
p
r
e
s
s
e
d
i
n
t
h
e
s
a
m
e
m
a
n
n
e
r
a
s
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
.
W
h
i
l
e
P
R
O
G
R
E
S
S
i
s
v
e
r
y
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
f
o
r
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
e
a
g
e
r
e
n
f
o
r
c
e
m
e
n
t
o
f
s
t
a
t
i
c
s
e
-
m
a
n
t
i
c
s
a
n
d
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
,
a
s
t
r
a
t
e
g
y
t
h
a
t
t
o
l
e
r
a
t
e
s
e
r
r
o
r
s
i
s
m
o
r
e
d
i
￿
c
u
l
t
t
o
d
e
￿
n
e
.
T
h
e
t
a
s
k
t
h
a
t
h
a
s
b
e
e
n
p
e
r
f
o
r
m
e
d
b
y
t
h
e
s
i
n
g
l
e
r
u
l
e
i
n
t
h
e
e
a
g
e
r
s
t
r
a
t
e
g
y
i
s
,
f
o
r
t
h
e
l
a
z
y
s
t
r
a
t
e
g
y
,
s
p
l
i
t
i
n
t
o
f
o
u
r
r
u
l
e
s
a
s
g
i
v
e
n
i
n
F
i
g
u
r
e
6
.
1
9
.
T
h
e
￿
r
s
t
r
u
l
e
e
x
p
a
n
d
s
t
h
e
p
l
a
c
e
h
o
l
d
e
r
o
f
a
u
s
i
n
g
t
y
p
e
w
i
t
h
o
u
t
c
h
e
c
k
i
n
g
f
o
r
i
t
s
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
r
u
l
e
b
i
n
d
s
a
c
o
r
r
e
c
t
u
s
i
n
g
t
y
p
e
t
o
i
t
s
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
w
i
t
h
a
s
e
m
a
n
t
i
c
e
d
g
e
D
e
f
i
n
e
d
I
n
.
I
t
a
l
s
o
r
e
m
o
v
e
s
a
n
e
r
r
o
r
d
e
s
c
r
i
p
t
o
r
f
r
o
m
a
s
e
t
o
f
e
r
r
o
r
s
t
h
a
t
i
s
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
a
s
a
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
t
o
t
h
e
u
s
i
n
g
t
y
p
e
n
o
d
e
.
T
h
e
t
h
i
r
d
r
u
l
e
u
n
b
i
n
d
s
a
u
s
i
n
g
t
y
p
e
,
w
h
o
s
e
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
i
s
n
o
l
o
n
g
e
r
a
v
a
i
l
a
b
l
e
,
a
n
d
r
e
m
o
v
e
s
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
e
d
g
e
D
e
f
i
n
e
d
I
n
.
T
h
e
l
a
s
t
r
u
l
e
i
n
s
e
r
t
s
a
n
e
r
r
o
r
d
e
s
c
r
i
p
t
o
r
i
n
t
o
a
s
e
t
o
f
e
r
r
o
r
s
f
o
r
e
a
c
h
u
s
i
n
g
t
y
p
e
n
o
d
e
t
h
a
t
i
s
n
o
t
p
r
o
p
e
r
l
y
b
o
u
n
d
t
o
a
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
.
N
o
t
e
t
h
a
t
t
h
i
s
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
e
x
p
l
o
i
t
s
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
P
R
O
G
R
E
S
S
r
u
l
e
s
a
r
e
a
p
p
l
i
e
d
n
o
n
-
d
e
t
e
r
m
i
n
i
s
t
i
c
a
l
l
y
b
y
t
h
e
P
R
O
G
R
E
S
S
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
.
I
t
i
s
u
n
c
l
e
a
r
t
o
u
s
h
o
w
e
￿
c
i
e
n
t
l
y
t
h
e
P
R
O
G
R
E
S
S
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
,
w
h
i
c
h
i
s
s
t
i
l
l
u
n
d
e
r
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
,
c
a
n
e
x
e
c
u
t
e
l
a
z
y
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
l
i
k
e
t
h
e
o
n
e
a
b
o
v
e
.
I
t
w
i
l
l
i
n
v
o
l
v
e
a
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
t
o
c
h
e
c
k
a
l
l
t
y
p
e
s
t
h
a
t
d
o
n
o
t
h
a
v
e
a
n
o
u
t
g
o
i
n
g
s
e
m
a
n
t
i
c
e
d
g
e
a
g
a
i
n
s
t
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
S
e
a
r
c
h
I
d
.
T
h
i
s
c
o
n
c
e
r
n
i
s
r
e
i
n
f
o
r
c
e
d
i
f
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
t
h
a
t
i
s
r
e
q
u
i
r
e
d
f
o
r
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
o
f
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
l
i
k
e
S
e
a
r
c
h
I
d
.
I
n
P
R
O
G
R
E
S
S
a
n
y
s
t
e
p
i
n
a
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
i
s
a
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
o
n
a
s
e
t
w
i
t
h
t
h
e
i
n
h
e
r
e
n
t
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
.
I
n
G
T
S
L
s
t
e
p
s
t
h
a
t
d
e
n
o
t
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
c
h
i
l
d
r
e
n
o
r
l
i
n
k
s
i
n
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
i
n
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
a
r
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
d
w
i
t
h
i
n
t
h
e
c
o
n
s
t
a
n
t
t
i
m
e
t
h
a
t
i
s
r
e
q
u
i
r
e
d
f
o
r
d
e
r
e
f
e
r
e
n
c
i
n
g
a
n
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
.
I
t
w
o
u
l
d
b
e
e
v
e
n
m
o
r
e
c
o
m
p
l
e
x
t
o
c
h
e
c
k
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
o
f
a
l
l
b
o
u
n
d
t
y
p
e
s
i
s
s
t
i
l
l
c
o
r
r
e
c
t
,
s
i
n
c
e
i
t
i
n
v
o
l
v
e
s
n
e
g
a
t
i
o
n
o
f
a
r
a
t
h
e
r
c
o
m
p
l
e
x
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
.
T
h
i
s
m
i
g
h
t
r
e
q
u
i
r
e
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
b
a
c
k
t
r
a
c
k
i
n
g
.
I
n
G
T
S
L
t
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
i
s
r
e
m
e
d
i
e
d
,
s
i
n
c
e
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
g
u
i
d
e
s
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
i
n
t
h
e
s
e
n
s
e
t
h
a
t
r
u
l
e
p
r
e
d
i
c
a
t
e
s
r
e
f
e
r
t
o
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
c
h
a
n
g
e
s
o
r
d
e
l
e
t
i
o
n
s
m
a
d
e
s
i
n
c
e
t
h
e
l
a
s
t
c
h
e
c
k
.1
7
4
C
H
A
P
T
E
R
6
.
T
H
E
G
O
O
D
S
T
E
P
T
O
O
L
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
L
A
N
G
U
A
G
E
S
ToResType
::=
end;
Selection 1:Cursor
2:Function 3:PhUsingType 2’:2
ToResType
3’:UsingType
4’:4
DeclaredIn
4:TypeDecl
DeclaredIn
::=
3:UsingType 3’:3
SearchId(3.Name)
end;
transfer 3’.Errors=3.Errors \  {"TypeNotDeclared"}
4’:4 4:TypeDecl
DeclaredIn
::=
3:UsingType 3’:3
SearchId(3.Name)
end;
4’:4 4:TypeDecl
::=
3:UsingType 3’:3
end;
 È{"TypeNotDeclared"} transfer 3’.Errors=3.Errors
DeclaredIn
transfer 3’.Name=Id
production  ExpandResultType(Id:STRING) =
production  BindUnboundDecl =
production  UnbindWronglyBoundDecl =
production  MarkWronglyBoundDecl =
F
i
g
u
r
e
6
.
1
9
:
S
c
o
p
i
n
g
R
u
l
e
i
n
P
R
O
G
R
E
S
S
T
o
o
l
C
o
m
m
a
n
d
s
:
A
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
c
a
n
d
e
￿
n
e
t
h
e
p
r
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
u
n
d
e
r
w
h
i
c
h
a
c
o
m
m
a
n
d
i
s
o
￿
e
r
e
d
u
s
i
n
g
t
h
e
l
e
f
t
-
h
a
n
d
s
i
d
e
o
f
g
r
a
p
h
r
e
w
r
i
t
i
n
g
r
u
l
e
s
.
I
t
i
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
n
o
t
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
d
e
￿
n
e
h
o
w
a
u
s
e
r
c
a
n
c
h
o
o
s
e
t
o
a
p
p
l
y
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
g
r
a
p
h
r
e
w
r
i
t
i
n
g
r
u
l
e
t
o
a
h
o
s
t
g
r
a
p
h
.
N
e
i
t
h
e
r
c
a
n
P
R
O
G
R
E
S
S
d
e
￿
n
e
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
u
s
e
r
d
i
a
l
o
g
u
e
s
t
h
a
t
a
r
e
r
e
q
u
i
r
e
d
i
n
o
r
d
e
r
t
o
i
n
f
o
r
m
a
u
s
e
r
a
b
o
u
t
s
o
m
e
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
e
r
r
o
r
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
.
P
R
O
G
R
E
S
S
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
a
r
e
i
n
s
t
e
a
d
u
s
e
d
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
d
a
t
a
t
y
p
e
m
o
d
u
l
e
w
h
i
c
h
i
m
p
l
e
m
e
n
t
s
t
h
e
g
r
a
p
h
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
e
d
b
y
t
h
e
P
R
O
G
R
E
S
S
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
T
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
a
n
d
r
e
w
r
i
t
i
n
g
r
u
l
e
s
a
r
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
i
n
t
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
i
s
a
b
s
t
r
a
c
t
d
a
t
a
t
y
p
e
a
n
d
s
o
m
e
u
p
p
e
r
l
a
y
e
r
s
,
w
h
i
c
h
h
a
v
e
t
o
b
e
c
o
d
e
d
o
r
g
e
n
e
r
a
t
e
d
o
t
h
e
r
w
i
s
e
,
m
i
g
h
t
u
s
e
t
h
e
s
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
t
o
o
l
c
o
m
m
a
n
d
s
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
.
W
e
h
a
v
e
s
e
e
n
t
h
a
t
P
R
O
G
R
E
S
S
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
b
i
n
d
m
u
l
t
i
p
l
e
g
r
a
p
h
t
e
s
t
s
a
n
d
r
e
w
r
i
t
i
n
g
r
u
l
e
s
t
o
g
e
t
h
e
r
i
n
t
o
a
l
a
r
g
e
r
e
x
e
c
u
t
i
o
n
u
n
i
t
.
T
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
s
o
f
a
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
i
n
P
R
O
G
R
E
S
S
i
s
t
h
e
n
a
t
o
m
i
c
i
t
y
a
n
d
d
u
r
a
b
i
l
i
t
y
,
i
.
e
.
a
l
l
r
u
l
e
s
a
r
e
a
p
p
l
i
e
d
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
o
r
n
o
t
a
t
a
l
l
.
O
n
c
e
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
l
y
c
o
m
p
l
e
t
e
d
,
t
h
e
e
￿
e
c
t
o
f
a
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
i
s
p
e
r
s
i
s
t
e
n
t
.
C
o
m
p
a
r
e
d
w
i
t
h
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
i
n
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
s
,
o
r
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
i
n
G
T
S
L
,
a
P
R
O
G
R
E
S
S
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
l
a
c
k
s
t
h
e
i
s
o
l
a
t
i
o
n
p
r
o
p
e
r
t
y
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
P
R
O
G
R
E
S
S
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
c
a
n
n
o
t
b
e
u
s
e
d
f
o
r
s
p
e
c
i
f
y
i
n
g
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
a
c
c
e
s
s
e
s
o
f
m
u
l
t
i
p
l
e
u
s
e
r
s
t
o
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
.6
.
7
.
S
U
M
M
A
R
Y
1
7
5
D
i
￿
e
r
e
n
t
l
e
v
e
l
s
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
:
P
R
O
G
R
E
S
S
d
o
e
s
n
o
t
o
￿
e
r
d
i
￿
e
r
e
n
t
l
e
v
e
l
s
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
o
n
i
t
s
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
s
G
T
S
L
d
o
e
s
.
O
b
t
a
i
n
i
n
g
a
n
o
v
e
r
v
i
e
w
o
f
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
t
r
u
c
-
t
u
r
e
i
s
r
a
t
h
e
r
d
i
￿
c
u
l
t
.
A
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
h
a
s
t
o
c
o
n
s
i
d
e
r
s
e
v
e
r
a
l
r
e
l
a
t
e
d
g
r
a
p
h
r
e
w
r
i
t
i
n
g
r
u
l
e
s
a
n
d
m
u
s
t
a
s
s
u
m
e
a
n
o
r
d
e
r
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
y
a
r
e
a
p
p
l
i
e
d
.
I
n
G
T
S
L
,
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
i
s
d
e
v
o
t
e
d
t
o
t
h
i
s
p
u
r
p
o
s
e
a
n
d
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
i
n
a
h
i
e
r
a
r
c
h
i
c
a
l
m
a
n
n
e
r
o
n
a
t
y
p
e
l
e
v
e
l
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
.
6
.
7
S
u
m
m
a
r
y
I
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
,
w
e
h
a
v
e
d
e
l
i
n
e
a
t
e
d
a
n
u
m
b
e
r
o
f
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
o
f
t
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
s
.
T
h
e
s
e
l
a
n
g
u
a
g
e
s
m
u
s
t
s
u
p
p
o
r
t
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
f
o
r
t
a
r
g
e
t
l
a
n
g
u
a
g
e
s
t
o
b
e
e
d
i
t
e
d
a
n
d
a
n
a
l
y
s
e
d
b
y
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
e
d
t
o
o
l
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
t
h
e
c
o
n
c
r
e
t
e
s
y
n
t
a
x
a
n
d
u
n
p
a
r
s
i
n
g
s
c
h
e
m
e
s
f
o
r
t
a
r
g
e
t
l
a
n
g
u
a
g
e
s
m
u
s
t
b
e
d
e
￿
n
a
b
l
e
.
A
n
y
t
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
m
u
s
t
e
n
a
b
l
e
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
a
n
d
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
t
o
b
e
d
e
￿
n
e
d
,
e
v
e
n
b
e
t
w
e
e
n
d
o
c
-
u
m
e
n
t
s
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
y
p
e
s
.
T
h
e
y
h
a
v
e
t
o
s
u
p
p
o
r
t
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
l
y
e
x
e
c
u
t
a
b
l
e
u
s
e
r
c
o
m
m
a
n
d
s
.
T
h
e
s
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
s
h
o
u
l
d
b
e
c
a
r
r
i
e
d
o
u
t
a
t
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
l
e
v
e
l
s
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
.
A
s
g
e
n
e
r
a
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
,
t
h
e
y
s
h
o
u
l
d
e
n
f
o
r
c
e
s
t
r
u
c
t
u
r
i
n
g
o
f
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
i
n
t
o
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
t
o
o
b
t
a
i
n
c
o
m
p
r
e
h
e
n
s
i
b
l
e
,
m
a
i
n
t
a
i
n
a
b
l
e
a
n
d
r
e
u
s
a
b
l
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
.
W
e
h
a
v
e
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
s
e
v
e
r
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
s
f
o
r
t
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
l
e
v
e
l
s
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
.
A
t
a
v
e
r
y
h
i
g
h
-
l
e
v
e
l
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
,
t
h
e
s
y
n
t
a
x
o
f
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
i
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
e
r
m
s
o
f
a
n
e
x
t
e
n
d
e
d
a
n
d
n
o
r
m
a
l
i
s
e
d
B
N
F
.
A
t
a
l
o
w
e
r
l
e
v
e
l
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
,
w
e
h
a
v
e
s
u
g
g
e
s
t
e
d
a
n
e
x
t
e
n
d
e
d
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
O
M
T
n
o
t
a
t
i
o
n
.
I
t
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
a
d
d
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
c
o
n
c
e
r
n
s
f
o
r
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
a
n
d
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
b
a
s
e
d
o
n
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
t
r
e
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
t
h
a
t
i
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
f
r
o
m
a
n
E
N
B
N
F
.
W
e
h
a
v
e
t
h
e
n
s
u
g
g
e
s
t
e
d
a
d
o
m
a
i
n
-
s
p
e
c
i
￿
c
o
b
j
e
c
t
-
o
r
i
e
n
t
e
d
l
a
n
g
u
a
g
e
t
h
a
t
d
e
￿
n
e
s
t
h
e
b
e
h
a
v
i
o
u
r
o
f
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
,
w
h
i
c
h
h
a
v
e
b
e
e
n
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
i
n
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
.
U
n
p
a
r
s
i
n
g
s
c
h
e
m
e
s
d
e
c
l
a
r
e
t
h
e
t
e
x
t
u
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
M
e
t
h
o
d
s
d
e
￿
n
e
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
a
r
e
e
x
p
o
r
t
e
d
t
o
o
t
h
e
r
c
l
a
s
s
e
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
a
l
l
o
w
f
o
r
i
n
c
r
e
m
e
n
t
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
.
S
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
d
e
￿
n
e
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
a
n
d
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
i
n
a
d
e
c
l
a
r
a
t
i
v
e
w
a
y
.
I
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
d
e
￿
n
e
t
o
o
l
c
o
m
m
a
n
d
s
a
n
d
t
h
e
i
r
a
p
p
e
a
r
a
n
c
e
i
n
c
o
n
t
e
x
t
-
s
e
n
s
i
t
i
v
e
m
e
n
u
s
.
T
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
e
s
b
e
t
w
e
e
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
k
i
n
d
s
o
f
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
i
n
a
d
o
m
a
i
n
-
s
p
e
c
i
￿
c
w
a
y
a
n
d
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
e
s
b
e
t
w
e
e
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
k
i
n
d
s
o
f
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
,
i
.
e
.
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
,
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
,
a
n
d
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
l
i
n
k
s
.
T
h
e
s
e
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
s
e
n
a
b
l
e
a
d
o
m
a
i
n
-
s
p
e
c
i
￿
c
t
y
p
e
s
y
s
t
e
m
t
o
b
e
d
e
￿
n
e
d
.
T
h
a
t
t
y
p
e
s
y
s
t
e
m
e
n
a
b
l
e
s
a
n
u
m
b
e
r
o
f
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
e
r
r
o
r
s
t
o
b
e
d
e
t
e
c
t
e
d
.
W
e
h
a
v
e
t
h
e
n
s
u
g
g
e
s
t
e
d
a
l
i
b
r
a
r
y
o
f
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
c
l
a
s
s
e
s
t
h
a
t
p
r
o
v
i
d
e
s
o
l
u
t
i
o
n
s
t
o
v
e
r
y
c
o
m
m
o
n
p
r
o
b
l
e
m
s
i
n
c
l
u
d
i
n
g
c
o
m
m
a
n
d
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
f
o
r
s
t
r
u
c
t
u
r
e
-
o
r
i
e
n
t
e
d
e
d
i
t
i
n
g
a
n
d
v
e
r
s
i
o
n
a
n
d
s
i
m
p
l
e
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
.
I
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
d
e
￿
n
e
d
f
o
r
G
T
S
L
i
s
t
h
e
n
e
x
p
l
o
i
t
e
d
t
o
r
e
u
s
e
c
l
a
s
s
e
s
f
r
o
m
t
h
i
s
l
i
b
r
a
r
y
i
n
t
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
c
l
a
s
s
e
s
.
N
o
n
e
o
f
t
h
e
r
e
l
a
t
e
d
t
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
s
f
u
l
￿
l
s
a
l
l
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
.
T
h
e
r
e
a
s
o
n
i
s
t
h
a
t
t
h
e
y
h
a
v
e
b
e
e
n
d
e
￿
n
e
d
f
o
r
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
u
r
p
o
s
e
s
.
T
h
e
S
y
n
t
h
e
s
i
z
e
r
G
e
n
e
r
a
t
o
r
h
a
s
b
e
e
n
b
u
i
l
t
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
t
o
o
l
s
f
o
r
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
s
.
T
h
e
s
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
s
a
r
e
t
y
p
i
c
a
l
l
y
u
s
e
d
b
y
s
i
n
g
l
e
u
s
e
r
s
a
n
d
a
r
e
o
n
l
y
b
u
i
l
t
f
o
r
a
s
i
n
g
l
e
l
a
n
g
u
a
g
e
.
T
h
u
s
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
,
c
o
n
c
u
r
-
r
e
n
c
y
c
o
n
t
r
o
l
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
o
r
v
e
r
s
i
o
n
a
n
d
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
f
o
r
s
u
p
p
o
r
t
i
n
g
m
u
l
t
i
p
l
e
-
u
s
e
r
s
h
a
v
e
n
o
t
b
e
e
n
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
a
t
a
l
l
.
C
o
n
s
e
q
u
e
n
t
l
y
,
S
S
L
c
a
n
n
o
t
b
e
u
s
e
d
t
o
d
e
￿
n
e
t
h
e
s
e
c
o
n
c
e
r
n
s
.
T
h
e
C
e
n
t
a
u
r
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
w
a
s
i
n
t
e
n
d
e
d
a
s
a
n
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
f
o
r
p
r
o
t
o
t
y
p
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
.
F
o
r
t
h
i
s
p
u
r
p
o
s
e
,
i
t
i
s
a
g
a
i
n
n
o
t
i
m
p
o
r
t
a
n
t
t
o
h
a
v
e
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
y
c
o
n
t
r
o
l
,
v
e
r
s
i
o
n
a
n
d
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
a
n
d
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
.
N
o
r
d
o1
7
6
C
H
A
P
T
E
R
6
.
T
H
E
G
O
O
D
S
T
E
P
T
O
O
L
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
L
A
N
G
U
A
G
E
S
u
s
e
r
-
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
p
l
a
y
a
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
r
o
l
e
h
e
r
e
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
s
u
s
e
d
b
y
C
e
n
t
a
u
r
d
o
n
o
t
a
d
d
r
e
s
s
t
h
e
s
e
c
o
n
c
e
r
n
s
.
P
R
O
G
R
E
S
S
i
s
i
n
t
e
n
d
e
d
a
s
a
g
e
n
e
r
a
l
p
u
r
p
o
s
e
l
a
n
g
u
a
g
e
f
o
r
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
g
r
a
p
h
g
r
a
m
m
a
r
s
.
A
s
s
u
c
h
i
t
d
o
e
s
n
o
t
a
d
d
r
e
s
s
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
t
h
a
t
a
r
i
s
e
d
u
r
i
n
g
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
o
f
s
y
n
t
a
x
-
d
i
r
e
c
t
e
d
t
o
o
l
s
,
s
u
c
h
a
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
l
e
x
i
c
a
l
a
n
d
c
o
n
c
r
e
t
e
s
y
n
t
a
x
,
u
n
p
a
r
s
i
n
g
s
c
h
e
m
e
s
a
n
d
t
o
o
l
c
o
m
m
a
n
d
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
w
h
a
t
a
l
l
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
s
t
h
a
t
w
e
r
e
v
i
e
w
e
d
h
a
v
e
i
n
c
o
m
m
o
n
i
s
t
h
a
t
t
h
e
i
r
d
y
n
a
m
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
i
s
f
o
r
m
a
l
l
y
d
e
￿
n
e
d
.
T
h
i
s
i
s
n
o
t
t
h
e
c
a
s
e
f
o
r
G
T
S
L
w
h
i
c
h
i
s
s
u
b
j
e
c
t
t
o
f
u
r
t
h
e
r
w
o
r
k
.C
h
a
p
t
e
r
7
T
h
e
G
E
N
E
S
I
S
E
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
E
N
B
N
F
s
,
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
s
,
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
a
n
d
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
f
u
l
l
y
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
t
o
o
l
s
o
f
a
n
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
.
T
o
m
a
k
e
t
h
e
p
r
a
c
t
i
c
a
l
u
s
e
o
f
t
h
e
s
e
l
a
n
g
u
a
g
e
s
e
a
s
i
e
r
w
e
r
e
q
u
i
r
e
a
f
u
r
t
h
e
r
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
I
t
w
i
l
l
p
r
o
v
i
d
e
t
h
e
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
w
i
t
h
a
n
o
v
e
r
v
i
e
w
o
f
t
h
e
c
l
a
s
s
h
i
e
r
a
r
c
h
y
o
f
a
t
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
A
f
u
n
d
a
m
e
n
t
a
l
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
o
f
t
h
e
c
l
a
s
s
h
i
e
r
a
r
c
h
y
i
s
v
e
r
y
i
m
p
o
r
t
a
n
t
.
F
i
r
s
t
l
y
,
i
t
d
e
t
e
r
m
i
n
e
s
i
n
h
e
r
i
t
e
d
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
,
m
e
t
h
o
d
s
,
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
a
n
d
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
.
S
e
c
o
n
d
l
y
,
i
t
i
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
t
o
k
n
o
w
w
h
e
n
e
v
e
r
a
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
i
s
a
s
s
i
g
n
e
d
t
o
a
p
r
o
p
e
r
t
y
,
b
e
c
a
u
s
e
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
s
a
r
e
p
o
l
y
m
o
r
p
h
i
c
a
n
d
t
h
e
s
t
a
t
i
c
t
y
p
e
o
f
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
m
u
s
t
b
e
a
s
u
b
t
y
p
e
o
f
t
h
e
s
t
a
t
i
c
t
y
p
e
o
f
t
h
e
p
r
o
p
e
r
t
y
.
T
h
e
s
u
b
t
y
p
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
i
s
,
i
n
t
u
r
n
,
i
n
d
u
c
e
d
b
y
t
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
h
i
e
r
a
r
c
h
y
.
W
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
r
e
f
e
r
t
o
t
h
i
s
n
e
w
l
a
n
g
u
a
g
e
a
s
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
d
i
a
g
r
a
m
s
.
T
h
e
s
e
d
i
a
g
r
a
m
s
a
r
e
r
e
q
u
i
r
e
d
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
h
i
e
r
a
r
c
h
y
i
s
o
n
l
y
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
b
y
t
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
s
e
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
.
E
v
e
n
i
f
t
h
e
t
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
o
￿
e
r
s
s
o
p
h
i
s
t
i
c
a
t
e
d
b
r
o
w
s
i
n
g
c
a
p
a
b
i
l
i
t
i
e
s
,
i
t
w
i
l
l
b
e
t
o
o
t
i
m
e
-
c
o
n
s
u
m
i
n
g
t
o
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
a
l
l
t
h
e
s
e
s
e
c
t
i
o
n
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
g
e
t
a
n
o
v
e
r
v
i
e
w
o
f
t
h
e
c
l
a
s
s
h
i
e
r
a
r
c
h
y
.
I
n
s
t
e
a
d
,
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
s
r
e
q
u
i
r
e
a
g
r
a
p
h
i
c
a
l
n
o
t
a
t
i
o
n
t
h
a
t
p
r
o
v
i
d
e
s
t
h
i
s
o
v
e
r
v
i
e
w
a
t
a
g
l
a
n
c
e
.
I
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
d
i
a
g
r
a
m
s
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
7
.
1
.
T
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
l
a
n
g
u
a
g
e
s
s
p
e
c
i
f
y
t
h
e
s
a
m
e
t
o
o
l
a
t
d
i
￿
e
r
e
n
t
l
e
v
e
l
s
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
.
T
h
e
y
,
t
h
e
r
e
-
f
o
r
e
,
a
d
d
r
e
s
s
o
n
e
o
f
o
u
r
m
a
i
n
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
.
T
h
e
d
i
s
a
d
v
a
n
t
a
g
e
i
s
t
h
a
t
t
h
e
r
e
i
s
a
n
i
n
h
e
r
e
n
t
r
e
d
u
n
d
a
n
c
y
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
s
o
f
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
w
r
i
t
t
e
n
i
n
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
l
a
n
g
u
a
g
e
s
.
A
n
i
m
m
e
d
i
a
t
e
c
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
t
h
i
s
r
e
d
u
n
d
a
n
c
y
i
s
t
h
a
t
c
h
a
n
g
e
s
t
o
o
n
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
w
i
l
l
a
￿
e
c
t
t
h
e
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
o
f
a
n
o
t
h
e
r
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
i
f
i
t
c
o
n
t
a
i
n
s
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
f
r
a
g
m
e
n
t
s
t
h
a
t
a
r
e
r
e
d
u
n
d
a
n
t
t
o
t
h
a
t
w
h
i
c
h
w
a
s
c
h
a
n
g
e
d
.
W
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
n
e
e
d
t
o
d
e
￿
n
e
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
t
o
b
e
a
b
l
e
t
o
d
e
t
e
c
t
t
h
e
s
e
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
.
A
s
e
x
a
m
p
l
e
s
c
o
n
s
i
d
e
r
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
E
N
B
N
F
t
h
a
t
m
u
s
t
b
e
r
e
￿
n
e
d
b
y
c
l
a
s
s
e
s
i
n
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
,
w
h
i
c
h
,
i
n
t
u
r
n
,
h
a
v
e
t
o
b
e
r
e
￿
n
e
d
w
i
t
h
a
n
i
n
t
e
r
f
a
c
e
a
n
d
a
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
K
e
y
w
o
r
d
s
o
n
t
h
e
r
i
g
h
t
-
h
a
n
d
s
i
d
e
o
f
a
n
E
N
B
N
F
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
d
e
t
e
r
m
i
n
e
k
e
y
w
o
r
d
s
i
n
u
n
p
a
r
s
i
n
g
s
c
h
e
m
e
s
o
f
n
o
n
-
t
e
r
m
i
n
a
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
.
A
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
i
n
a
n
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
d
i
a
g
r
a
m
m
u
s
t
b
e
r
e
￿
e
c
t
e
d
b
y
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
c
h
i
l
d
r
e
n
,
a
n
d
r
e
f
e
r
e
n
c
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
h
a
v
e
t
o
b
e
r
e
￿
n
e
d
i
n
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
.
W
i
t
h
t
h
e
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
o
f
i
n
h
e
r
i
-
t
a
n
c
e
d
i
a
g
r
a
m
s
,
t
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
s
e
c
t
i
o
n
s
o
f
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
m
u
s
t
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
t
o
t
h
e
s
u
b
c
l
a
s
s
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
i
n
t
h
e
g
r
a
p
h
i
c
a
l
n
o
t
a
t
i
o
n
.
W
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
d
e
￿
n
e
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
l
i
k
e
t
h
e
a
b
o
v
e
i
n
m
o
r
e
d
e
t
a
i
l
i
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
.
L
i
k
e
a
p
r
o
g
r
a
m
m
e
r
w
h
o
w
o
r
k
s
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
l
y
a
n
d
i
n
t
e
r
t
w
i
n
e
d
b
e
t
w
e
e
n
d
e
s
i
g
n
a
n
d
i
m
p
l
e
m
e
n
-
t
a
t
i
o
n
,
a
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
w
a
n
t
s
t
o
b
e
a
b
l
e
t
o
e
d
i
t
E
N
B
N
F
,
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
a
n
d
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
d
i
a
g
r
a
m
s
,
a
n
d
h
a
v
e
t
h
e
i
m
p
a
c
t
o
f
c
h
a
n
g
e
s
p
r
o
p
a
g
a
t
e
d
i
n
t
o
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
a
n
d
c
l
a
s
s
s
p
e
c
i
￿
-
c
a
t
i
o
n
s
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
.
T
h
e
p
a
t
h
s
f
o
r
t
h
e
s
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
s
w
i
l
l
b
e
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
b
y
t
h
e
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
1
7
71
7
8
C
H
A
P
T
E
R
7
.
T
H
E
G
E
N
E
S
I
S
E
N
V
I
R
O
N
M
E
N
T
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
l
a
n
g
u
a
g
e
s
.
T
h
e
n
e
e
d
f
o
r
a
n
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
s
u
p
p
o
r
t
-
i
n
g
t
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
r
i
s
e
s
.
I
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
t
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
m
u
s
t
c
h
e
c
k
a
n
d
e
v
e
n
p
r
e
s
e
r
v
e
c
o
n
-
s
i
s
t
e
n
c
y
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
v
a
r
i
o
u
s
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
.
T
h
i
s
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
i
s
c
a
l
l
e
d
G
E
N
E
S
I
S
(
G
e
n
e
r
a
t
i
o
n
o
f
s
y
n
t
a
x
-
d
i
r
e
c
t
e
d
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
s
o
f
t
w
a
r
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
t
o
o
l
s
)
.
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F
i
g
u
r
e
7
.
1
:
T
h
e
G
e
n
e
s
i
s
E
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
T
h
e
m
a
i
n
b
u
i
l
d
i
n
g
b
l
o
c
k
s
o
f
t
h
e
G
E
N
E
S
I
S
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
r
e
d
i
s
p
l
a
y
e
d
a
s
r
e
c
t
a
n
g
l
e
s
i
n
F
i
g
-
u
r
e
7
.
1
.
A
r
r
o
w
s
d
e
n
o
t
e
u
s
a
g
e
o
f
s
e
r
v
i
c
e
s
.
G
E
N
E
S
I
S
c
o
n
t
a
i
n
s
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
e
d
i
t
o
r
s
f
o
r
t
h
e
d
i
￿
e
r
-
e
n
t
l
a
n
g
u
a
g
e
s
t
h
a
t
w
e
r
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
.
T
h
e
s
e
￿
v
e
e
d
i
t
o
r
s
a
r
e
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
o
n
t
o
p
o
f
a
n
O
2
d
a
t
a
b
a
s
e
.
T
h
e
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
a
n
d
t
h
e
w
a
y
t
h
e
y
a
r
e
h
a
n
d
l
e
d
b
y
t
h
e
s
e
e
d
i
t
o
r
s
a
r
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
7
.
2
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
G
E
N
E
S
I
S
c
o
n
t
a
i
n
s
a
c
o
m
p
i
l
e
r
t
h
a
t
t
r
a
n
s
l
a
t
e
s
a
G
T
S
L
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
i
n
t
o
a
n
e
x
e
c
u
t
a
b
l
e
t
o
o
l
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
a
n
d
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
a
r
e
d
u
m
p
e
d
f
r
o
m
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
t
o
t
h
e
￿
l
e
-
s
y
s
t
e
m
a
n
d
a
r
e
t
h
e
n
t
r
a
n
s
l
a
t
e
d
i
n
t
o
a
t
o
o
l
t
h
a
t
i
s
a
l
s
o
s
t
o
r
e
d
i
n
t
h
e
￿
l
e
-
s
y
s
t
e
m
.
B
y
m
e
a
n
s
o
f
t
h
e
c
o
m
p
i
l
e
r
,
G
T
S
L
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
b
e
c
o
m
e
e
x
e
c
u
t
a
b
l
e
.
T
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
o
m
p
i
l
e
r
w
i
l
l
b
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
t
h
e
n
e
x
t
c
h
a
p
t
e
r
.
7
.
1
I
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
D
i
a
g
r
a
m
s
I
n
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
d
i
a
g
r
a
m
s
,
c
l
a
s
s
e
s
a
r
e
a
g
a
i
n
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
a
s
r
e
c
t
a
n
g
l
e
s
.
T
h
e
c
l
a
s
s
n
a
m
e
s
a
r
e
e
n
c
l
o
s
e
d
i
n
t
h
e
s
e
r
e
c
t
a
n
g
l
e
s
.
R
e
c
t
a
n
g
l
e
s
t
h
a
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
h
a
v
e
a
s
o
l
i
d
s
h
a
p
e
,
w
h
e
r
e
a
s
r
e
c
t
a
n
g
l
e
s
t
h
a
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
n
o
n
-
s
y
n
t
a
c
t
i
c
c
l
a
s
s
e
s
a
r
e
d
e
p
i
c
t
e
d
b
y
a
d
a
s
h
e
d
s
h
a
p
e
.
A
n
a
r
r
o
w
t
h
a
t
l
e
a
d
s
f
r
o
m
a
r
e
c
t
a
n
g
l
e
c
i
t
o
a
r
e
c
t
a
n
g
l
e
c
j
d
e
n
o
t
e
s
t
h
a
t
c
l
a
s
s
c
i
i
n
h
e
r
i
t
s
f
r
o
m
c
j
.
A
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
,
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
d
i
a
g
r
a
m
o
f
t
h
e
G
r
o
u
p
i
e
m
o
d
u
l
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
t
o
o
l
,
d
i
s
p
l
a
y
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
7
.
2
.
B
e
s
i
d
e
s
d
e
￿
n
i
n
g
t
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
h
i
e
r
a
r
c
h
y
i
t
s
e
l
f
,
t
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
d
i
a
g
r
a
m
a
l
s
o
i
d
e
n
t
i
￿
e
s
t
h
o
s
e
c
l
a
s
s
e
s
t
h
a
t
b
e
l
o
n
g
t
o
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
a
t
o
o
l
.
H
e
n
c
e
t
h
e
r
e
a
r
e
a
s
m
a
n
y
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
d
i
a
g
r
a
m
s
i
n
a
n
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
s
t
h
e
r
e
a
r
e
t
o
o
l
s
t
h
a
t
n
e
e
d
t
o
b
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
.
C
o
n
t
r
a
r
y
t
o
t
h
a
t
,
t
h
e
r
e
i
s
o
n
l
y
o
n
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
f
o
r
a
n
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
.
I
t
d
e
￿
n
e
s
t
h
e
u
n
i
o
n
o
f
a
l
l
c
l
a
s
s
e
s
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
d
i
a
g
r
a
m
s
.
T
h
e
n
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
b
e
t
w
e
e
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
d
o
c
u
m
e
n
t
t
y
p
e
s
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
a
￿
n
e
-
g
r
a
i
n
e
d
m
a
n
n
e
r
a
s
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
b
e
t
w
e
e
n
c
l
a
s
s
e
s
t
h
a
t
b
e
l
o
n
g
t
o
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
o
o
l
s
.
T
h
e
h
i
e
r
a
r
c
h
i
c
a
l
s
t
r
u
c
t
u
r
i
n
g
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
w
i
l
l
b
e
u
s
e
d
t
o
s
e
p
a
r
a
t
e
t
h
e
c
l
a
s
s
e
s
t
h
a
t
b
e
l
o
n
g
t
o
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
o
o
l
s
i
n
t
o
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
u
b
d
i
a
g
r
a
m
s
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
t
o
t
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
c
l
a
s
s
e
s
,
a
l
l
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
c
l
a
s
s
e
s
t
h
a
t
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
e
i
n
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
r
e
l
a
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i
g
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r
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7
.
2
:
I
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
D
i
a
g
r
a
m
o
f
G
r
o
u
p
i
e
I
n
t
e
r
f
a
c
e
E
d
i
t
o
r
S
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
t
i
o
n
s
h
i
p
s
w
i
t
h
t
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
c
l
a
s
s
e
s
a
r
e
i
n
c
l
u
d
e
d
i
n
t
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
d
i
a
g
r
a
m
.
T
h
i
s
a
l
l
o
w
s
a
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
t
o
i
d
e
n
t
i
f
y
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
,
m
e
t
h
o
d
s
,
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
a
n
d
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
t
h
a
t
a
t
o
o
l
i
n
h
e
r
i
t
s
f
r
o
m
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
c
l
a
s
s
e
s
.
N
o
t
e
t
h
a
t
n
o
t
a
l
l
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
c
l
a
s
s
e
s
a
p
p
e
a
r
i
n
t
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
d
i
a
g
r
a
m
,
b
u
t
o
n
l
y
t
h
o
s
e
t
h
a
t
h
a
v
e
t
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
.
T
h
i
s
a
v
o
i
d
s
o
v
e
r
l
o
a
d
i
n
g
t
h
e
d
i
a
g
r
a
m
w
i
t
h
u
n
-
n
e
c
e
s
s
a
r
y
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
A
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
c
a
n
,
n
e
v
e
r
t
h
e
l
e
s
s
,
d
e
￿
n
e
e
n
t
i
t
i
e
s
i
n
t
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
c
l
a
s
s
e
s
w
h
o
s
e
t
y
p
e
s
a
r
e
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
c
l
a
s
s
e
s
t
h
a
t
w
e
r
e
n
o
t
i
n
c
l
u
d
e
d
i
n
t
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
d
i
a
g
r
a
m
.
T
h
e
G
r
o
u
p
i
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
t
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
d
e
￿
n
e
s
a
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
D
e
f
i
n
e
d
N
a
m
e
s
i
n
c
l
a
s
s
M
o
d
u
l
e
w
h
o
s
e
t
y
p
e
i
s
t
h
e
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
c
l
a
s
s
S
y
m
b
o
l
T
a
b
l
e
a
l
t
h
o
u
g
h
S
y
m
b
o
l
T
a
b
l
e
i
s
n
o
t
i
n
c
l
u
d
e
d
i
n
t
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
d
i
a
g
r
a
m
.
T
h
e
o
b
v
i
o
u
s
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
t
h
a
t
m
u
s
t
h
o
l
d
f
o
r
t
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
d
i
a
g
r
a
m
a
r
e
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
:
I
V
1
:
c
l
a
s
s
n
a
m
e
s
a
r
e
u
n
i
q
u
e
a
n
d
d
i
￿
e
r
f
r
o
m
n
a
m
e
s
o
f
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
c
l
a
s
s
e
s
,
I
V
2
:
o
n
l
y
o
n
e
a
r
r
o
w
m
a
y
b
e
d
e
￿
n
e
d
b
e
t
w
e
e
n
t
w
o
r
e
c
t
a
n
g
l
e
s
,
I
V
3
:
t
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
h
i
e
r
a
r
c
h
y
i
s
a
c
y
c
l
i
c
,
a
n
d
I
V
4
:
i
f
c
i
i
n
h
e
r
i
t
s
f
r
o
m
c
j
t
h
e
n
c
i
a
n
d
c
j
a
r
e
o
f
t
h
e
s
a
m
e
k
i
n
d
,
i
.
e
.
t
h
e
y
a
r
e
e
i
t
h
e
r
b
o
t
h
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
o
r
b
o
t
h
n
o
n
-
s
y
n
t
a
c
t
i
c
c
l
a
s
s
e
s
.
7
.
2
T
o
o
l
s
o
f
t
h
e
E
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
S
o
f
t
w
a
r
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
t
o
o
l
s
a
r
e
s
o
f
t
w
a
r
e
,
t
o
o
.
T
o
o
l
s
f
o
r
d
e
v
e
l
o
p
i
n
g
s
o
f
t
w
a
r
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
t
o
o
l
s
s
h
o
u
l
d
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
m
e
e
t
t
h
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
t
h
a
t
w
e
h
a
v
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
2
f
o
r
s
o
f
t
w
a
r
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
t
o
o
l
s
.
T
h
u
s
,
e
a
c
h
t
o
o
l
s
h
o
u
l
d
s
u
p
p
o
r
t
h
y
b
r
i
d
s
y
n
t
a
x
-
d
i
r
e
c
t
e
d
e
d
i
t
i
n
g
o
f
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
,
c
h
e
c
k
a
n
d
v
i
s
u
a
l
i
s
e
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
e
r
r
o
r
s
,
m
a
n
a
g
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
v
e
r
s
i
o
n
s
a
n
d
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
n
d
f
a
c
i
l
i
t
a
t
e
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
e
d
i
t
i
n
g
o
f
m
u
l
t
i
p
l
e
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
s
.
I
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
t
h
e
t
o
o
l
s
s
h
o
u
l
d
b
e
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
s
o
t
h
a
t
t
h
e
y
c
h
e
c
k
a
n
d
e
v
e
n
p
r
e
s
e
r
v
e
t
h
e
v
a
r
i
o
u
s
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
l
a
n
g
u
a
g
e
s
.
W
e
a
i
m
a
t
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
n
g
t
h
e
r
e
q
u
i
r
e
d
t
o
o
l
s
f
o
r
t
h
e
G
E
N
E
S
I
S
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
u
s
i
n
g
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
s
t
h
a
t
h
a
v
e
b
e
e
n
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
.
T
h
i
s
w
i
l
l
b
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
9
.
W
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
h
a
v
e
t
o
d
e
￿
n
e
t
o
o
l
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
.
T
h
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
s
y
n
t
a
x
a
n
d
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
h
a
v
e
a
l
r
e
a
d
y
b
e
e
n
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
d
u
r
i
n
g
t
h
e
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
l
a
n
g
u
a
g
e
s
i
n
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s1
8
0
C
H
A
P
T
E
R
7
.
T
H
E
G
E
N
E
S
I
S
E
N
V
I
R
O
N
M
E
N
T
c
h
a
p
t
e
r
.
W
h
a
t
i
s
s
t
i
l
l
m
i
s
s
i
n
g
i
s
a
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
.
T
h
i
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
m
u
s
t
a
l
s
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
w
a
y
i
n
w
h
i
c
h
i
n
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
i
e
s
a
r
e
h
a
n
d
l
e
d
o
r
e
v
e
n
a
v
o
i
d
e
d
.
I
n
f
a
c
t
,
t
h
i
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
w
i
l
l
b
e
t
h
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
f
o
r
t
o
o
l
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
i
n
t
h
e
G
E
N
E
S
I
S
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
.
T
h
e
g
e
n
e
r
a
l
s
t
r
a
t
e
g
y
f
o
r
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
h
a
n
d
l
i
n
g
s
h
o
u
l
d
b
e
t
o
p
r
e
s
e
r
v
e
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
a
s
f
a
r
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
w
i
t
h
o
u
t
c
o
n
f
u
s
i
n
g
t
h
e
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
(
s
)
i
n
v
o
l
v
e
d
.
T
h
e
r
e
a
r
e
b
y
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
t
w
o
d
i
￿
e
r
e
n
t
d
o
c
u
m
e
n
t
s
i
n
v
o
l
v
e
d
i
n
a
n
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
.
A
m
o
n
g
t
h
e
s
e
,
i
t
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
i
d
e
n
t
i
f
y
a
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
d
o
c
u
m
e
n
t
a
n
d
a
d
e
p
e
n
d
e
n
t
d
o
c
u
m
e
n
t
.
T
h
e
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
r
e
t
h
o
s
e
a
t
t
h
e
h
i
g
h
e
r
l
e
v
e
l
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
w
h
e
r
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
u
s
u
a
l
l
y
s
t
a
r
t
s
.
T
h
e
s
t
y
l
e
t
o
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
h
a
n
d
l
i
n
g
w
i
l
l
b
e
s
u
c
h
t
h
a
t
c
h
a
n
g
e
s
m
a
d
e
i
n
a
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
d
o
c
u
m
e
n
t
a
r
e
p
r
o
p
a
g
a
t
e
d
i
n
t
o
t
h
e
d
e
p
e
n
d
e
n
t
d
o
c
u
m
e
n
t
.
C
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
w
i
l
l
b
e
p
r
e
s
e
r
v
e
d
t
h
e
n
.
C
h
a
n
g
e
s
i
n
t
h
e
d
e
p
e
n
d
e
n
t
d
o
c
u
m
e
n
t
,
h
o
w
e
v
e
r
,
a
r
e
n
o
t
p
r
o
p
a
g
a
t
e
d
t
o
t
h
e
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
d
o
c
u
m
e
n
t
b
e
c
a
u
s
e
i
t
d
e
t
e
r
m
i
n
e
s
t
h
e
d
e
p
e
n
d
e
n
t
d
o
c
u
m
e
n
t
a
n
d
n
o
t
v
i
c
e
v
e
r
s
a
.
W
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
g
u
i
d
e
t
h
e
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
t
o
t
h
i
n
k
a
b
o
u
t
a
c
h
a
n
g
e
a
t
t
h
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
l
e
v
e
l
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
,
p
e
r
f
o
r
m
t
h
e
c
h
a
n
g
e
t
h
e
r
e
a
n
d
t
h
e
n
h
e
o
r
s
h
e
w
i
l
l
h
a
v
e
t
h
e
i
m
p
a
c
t
o
f
t
h
e
c
h
a
n
g
e
p
r
o
p
a
g
a
t
e
d
t
o
t
h
e
a
￿
e
c
t
e
d
l
o
w
e
r
-
l
e
v
e
l
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
I
n
a
d
e
p
e
n
d
e
n
t
d
o
c
u
m
e
n
t
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
h
e
s
t
y
l
e
o
f
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
h
a
n
d
l
i
n
g
w
i
l
l
b
e
l
a
z
y
i
n
t
h
e
s
e
n
s
e
t
h
a
t
t
o
o
l
s
v
i
s
u
a
l
i
s
e
v
i
o
l
a
t
i
o
n
s
,
b
u
t
d
o
n
o
t
r
e
j
e
c
t
c
o
m
m
a
n
d
s
t
h
a
t
c
a
u
s
e
v
i
o
l
a
t
i
o
n
s
.
I
n
t
h
a
t
w
a
y
t
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
i
s
n
o
t
h
a
m
p
e
r
e
d
b
y
e
n
f
o
r
c
i
n
g
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
,
b
u
t
g
u
i
d
e
d
t
o
w
a
r
d
s
a
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
7
.
2
.
1
E
N
B
N
F
E
d
i
t
o
r
E
N
B
N
F
s
a
r
e
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
d
o
c
u
m
e
n
t
s
f
o
r
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
,
t
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
d
i
a
g
r
a
m
a
n
d
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
.
W
e
￿
r
s
t
d
e
￿
n
e
a
n
u
m
b
e
r
o
f
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
f
o
r
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
s
e
l
a
n
g
u
a
g
e
s
.
T
h
e
s
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
w
i
l
l
t
h
e
n
b
e
h
a
n
d
l
e
d
i
n
s
u
c
h
a
w
a
y
t
h
a
t
c
h
a
n
g
e
s
a
r
e
p
r
o
p
a
g
a
t
e
d
t
o
d
e
p
e
n
d
i
n
g
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
I
n
t
h
a
t
w
a
y
,
t
h
e
t
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
p
r
o
c
e
s
s
i
s
a
g
a
i
n
a
c
c
e
l
e
r
a
t
e
d
s
i
n
c
e
t
h
e
s
e
c
h
a
n
g
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
s
w
i
l
l
g
e
n
e
r
a
t
e
a
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
n
u
m
b
e
r
o
f
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
f
r
a
g
m
e
n
t
s
f
r
o
m
t
h
e
s
y
n
t
a
x
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
i
n
l
o
w
e
r
-
l
e
v
e
l
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
7
.
2
.
1
.
1
C
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
C
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
W
e
n
o
w
e
x
p
l
o
i
t
t
h
e
n
o
r
m
a
l
i
s
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
E
N
B
N
F
s
t
o
d
e
￿
n
e
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
.
T
h
e
y
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
o
n
t
h
e
b
a
s
i
s
o
f
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
k
i
n
d
s
o
f
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
s
.
F
o
r
e
a
c
h
s
t
r
u
c
t
u
r
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
s
p
o
f
a
n
E
N
B
N
F
,
t
h
e
r
e
h
a
s
t
o
b
e
a
n
o
n
-
t
e
r
m
i
n
a
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
c
(
s
p
)
.
T
h
i
s
c
l
a
s
s
m
u
s
t
b
e
r
e
￿
e
c
t
e
d
i
n
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
.
F
u
r
t
h
e
r
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
o
n
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
,
t
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
d
i
a
g
r
a
m
s
a
n
d
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
w
i
l
l
d
e
￿
n
e
t
h
a
t
t
h
e
c
l
a
s
s
w
i
l
l
b
e
r
e
￿
e
c
t
e
d
i
n
l
o
w
e
r
-
l
e
v
e
l
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
s
w
e
l
l
.
T
h
e
n
a
m
e
o
f
c
(
s
p
)
i
n
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
d
o
c
u
m
e
n
t
s
m
u
s
t
m
a
t
c
h
t
h
e
n
a
m
e
o
f
t
h
e
s
y
m
b
o
l
o
n
t
h
e
l
e
f
t
-
h
a
n
d
s
i
d
e
o
f
s
p
.
F
o
r
e
a
c
h
s
y
m
b
o
l
c
o
m
t
h
a
t
a
p
p
e
a
r
s
i
n
t
h
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
l
i
s
t
o
f
s
p
,
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
d
i
a
g
r
a
m
t
h
a
t
i
n
c
l
u
d
e
s
c
(
s
p
)
m
u
s
t
d
e
￿
n
e
a
n
a
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
.
T
h
e
s
o
u
r
c
e
c
l
a
s
s
m
u
s
t
b
e
c
(
s
p
)
o
r
o
n
e
o
f
i
t
s
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
e
s
.
T
h
e
t
a
r
g
e
t
c
l
a
s
s
o
f
t
h
e
a
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
u
s
t
b
e
t
h
e
c
l
a
s
s
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
b
y
c
o
m
.
S
i
n
c
e
w
e
c
a
n
n
o
t
e
n
s
u
r
e
t
h
i
s
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
w
i
t
h
o
u
t
t
h
e
e
x
i
s
t
e
n
c
e
o
f
t
h
a
t
c
l
a
s
s
i
n
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
d
i
a
g
r
a
m
,
w
e
r
e
q
u
i
r
e
t
h
a
t
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
S
V
1
a
l
w
a
y
s
h
o
l
d
s
.
T
h
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
t
h
a
t
c
o
m
m
u
s
t
a
l
s
o
b
e
r
e
￿
e
c
t
e
d
i
n
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
s
e
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
w
i
l
l
b
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
d
i
r
e
c
t
l
y
v
i
a
a
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
o
n
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
d
i
a
g
r
a
m
a
n
d
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
n
e
e
d
n
o
t
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
h
e
r
e
.7
.
2
.
T
O
O
L
S
O
F
T
H
E
E
N
V
I
R
O
N
M
E
N
T
1
8
1
E
a
c
h
k
e
y
w
o
r
d
t
h
a
t
a
p
p
e
a
r
s
o
n
t
h
e
r
i
g
h
t
-
h
a
n
d
s
i
d
e
o
f
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
s
p
h
a
s
t
o
o
c
c
u
r
a
s
a
k
e
y
w
o
r
d
i
n
t
h
e
u
n
p
a
r
s
i
n
g
s
e
c
t
i
o
n
o
f
c
(
s
p
)
.
F
o
r
e
a
c
h
s
y
m
b
o
l
s
o
n
t
h
e
r
i
g
h
t
-
h
a
n
d
s
i
d
e
o
f
s
p
,
t
h
e
r
e
h
a
s
t
o
b
e
a
c
h
i
l
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
o
f
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
t
y
p
e
i
n
t
h
e
u
n
p
a
r
s
i
n
g
s
e
c
t
i
o
n
o
f
c
(
s
p
)
.
T
h
e
o
r
d
e
r
o
f
k
e
y
w
o
r
d
s
a
n
d
s
y
m
b
o
l
s
i
n
s
p
m
u
s
t
b
e
r
e
s
p
e
c
t
e
d
b
y
t
h
e
o
r
d
e
r
o
f
t
h
e
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
i
n
t
h
e
u
n
p
a
r
s
i
n
g
s
e
c
t
i
o
n
o
f
c
(
s
p
)
.
N
o
t
e
t
h
a
t
o
t
h
e
r
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
s
u
c
h
a
s
p
r
e
t
t
y
-
p
r
i
n
t
i
n
g
i
t
e
m
s
m
a
y
b
e
i
n
c
l
u
d
e
d
i
n
a
n
u
n
p
a
r
s
i
n
g
s
e
c
t
i
o
n
.
S
i
n
c
e
t
h
e
s
e
d
o
n
o
t
h
a
v
e
a
n
y
i
m
p
a
c
t
o
n
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
t
h
e
y
h
a
v
e
n
o
c
o
u
n
t
e
r
p
a
r
t
i
n
t
h
e
E
N
B
N
F
.
F
o
r
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
s
p
,
t
h
e
c
l
a
s
s
c
(
s
p
)
h
a
s
t
o
i
n
h
e
r
i
t
f
r
o
m
t
h
e
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
N
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
.
T
h
i
s
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
h
a
s
t
o
b
e
r
e
￿
e
c
t
e
d
i
n
t
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
d
i
a
g
r
a
m
.
F
o
r
e
a
c
h
r
e
g
u
l
a
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
r
p
g
i
v
e
n
i
n
a
n
E
N
B
N
F
,
t
h
e
r
e
h
a
s
t
o
b
e
a
t
e
r
m
i
n
a
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
c
(
r
p
)
.
c
(
r
p
)
m
u
s
t
b
e
r
e
￿
e
c
t
e
d
i
n
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
.
T
h
e
n
a
m
e
o
f
t
h
e
s
y
m
b
o
l
o
n
t
h
e
l
e
f
t
-
h
a
n
d
s
i
d
e
o
f
r
p
h
a
s
t
o
b
e
e
q
u
a
l
t
o
t
h
e
c
l
a
s
s
n
a
m
e
o
f
c
(
r
p
)
.
T
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
r
e
g
u
l
a
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
e
c
t
i
o
n
i
n
t
h
e
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
o
f
c
(
r
p
)
h
a
s
t
o
b
e
e
q
u
a
l
t
o
t
h
e
r
e
g
u
l
a
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
g
i
v
e
n
o
n
t
h
e
r
i
g
h
t
-
h
a
n
d
s
i
d
e
o
f
r
p
.
F
o
r
a
r
e
g
u
l
a
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
r
p
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
c
l
a
s
s
c
(
r
p
)
h
a
s
t
o
b
e
a
s
u
b
c
l
a
s
s
o
f
t
h
e
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
T
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
d
i
a
g
r
a
m
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
h
a
s
t
o
i
n
c
l
u
d
e
t
h
e
r
e
q
u
i
r
e
d
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
s
.
F
o
r
e
a
c
h
l
i
s
t
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
l
p
o
f
a
n
E
N
B
N
F
,
t
h
e
r
e
h
a
s
t
o
b
e
a
n
o
n
-
t
e
r
m
i
n
a
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
c
(
l
p
)
i
n
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
.
T
h
e
n
a
m
e
o
f
c
(
l
p
)
a
n
d
t
h
e
n
a
m
e
o
f
t
h
e
s
y
m
b
o
l
o
n
t
h
e
l
e
f
t
-
h
a
n
d
s
i
d
e
o
f
l
p
m
u
s
t
b
e
e
q
u
a
l
.
F
o
r
e
a
c
h
l
i
s
t
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
l
p
,
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
m
u
s
t
d
e
￿
n
e
a
n
o
r
d
e
r
e
d
m
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
a
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
.
T
h
e
s
o
u
r
c
e
c
l
a
s
s
m
u
s
t
b
e
c
(
l
p
)
o
r
o
n
e
o
f
i
t
s
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
e
s
.
T
h
e
t
a
r
g
e
t
c
l
a
s
s
h
a
s
t
o
b
e
t
h
e
c
l
a
s
s
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
b
y
t
h
e
n
a
m
e
o
f
t
h
e
s
y
m
b
o
l
g
i
v
e
n
i
n
b
r
a
c
e
s
.
A
g
a
i
n
a
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
d
e
￿
n
e
d
f
o
r
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
w
i
l
l
d
e
￿
n
e
t
h
a
t
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
c
h
i
l
d
i
s
a
l
s
o
r
e
￿
e
c
t
e
d
i
n
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
c
l
a
s
s
c
(
l
p
)
T
h
e
m
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
c
h
i
l
d
i
n
c
(
l
p
)
h
a
s
t
o
b
e
r
e
f
e
r
e
n
c
e
d
f
r
o
m
t
h
e
u
n
p
a
r
s
i
n
g
s
c
h
e
m
e
.
I
f
a
d
e
l
i
m
i
t
e
r
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
i
s
g
i
v
e
n
i
n
r
o
u
n
d
b
r
a
c
k
e
t
s
i
n
l
p
,
t
h
e
k
e
y
w
o
r
d
s
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
h
a
v
e
t
o
b
e
i
n
s
e
r
t
e
d
i
n
t
o
t
h
e
G
T
S
L
D
E
L
I
M
I
T
E
D
B
Y
c
l
a
u
s
e
t
h
a
t
f
o
l
l
o
w
s
a
m
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
c
h
i
l
d
i
n
t
h
e
u
n
p
a
r
s
i
n
g
s
e
c
t
i
o
n
.
T
h
e
c
l
a
s
s
c
(
l
p
)
t
h
a
t
o
r
i
g
i
n
a
t
e
s
i
n
a
l
i
s
t
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
i
n
g
e
n
e
r
a
l
h
a
s
t
o
b
e
a
s
u
b
c
l
a
s
s
o
f
t
h
e
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
G
T
S
L
c
l
a
s
s
I
n
c
r
e
m
e
n
t
L
i
s
t
.
I
t
i
s
d
e
￿
n
e
d
a
s
a
s
u
b
c
l
a
s
s
o
f
T
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
L
i
s
t
,
i
f
t
h
e
s
y
m
b
o
l
o
n
t
h
e
r
i
g
h
t
-
h
a
n
d
s
i
d
e
o
f
l
p
i
s
d
e
c
l
a
r
e
d
i
n
a
r
e
g
u
l
a
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
.
I
t
i
s
d
e
￿
n
e
d
a
s
a
s
u
b
c
l
a
s
s
o
f
N
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
L
i
s
t
,
i
f
t
h
e
s
y
m
b
o
l
o
n
t
h
e
r
i
g
h
t
-
h
a
n
d
s
i
d
e
i
s
d
e
c
l
a
r
e
d
i
n
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
.
T
h
e
c
l
a
s
s
h
i
e
r
a
r
c
h
y
h
a
s
t
o
b
e
d
e
￿
n
e
d
a
c
c
o
r
d
i
n
g
l
y
i
n
t
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
d
i
a
g
r
a
m
.
F
o
r
e
a
c
h
o
p
t
i
o
n
a
l
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
o
p
a
c
l
a
s
s
c
(
o
p
)
h
a
s
t
o
b
e
d
e
￿
n
e
d
.
T
h
e
n
a
m
e
o
f
t
h
e
s
y
m
b
o
l
o
n
t
h
e
l
e
f
t
-
h
a
n
d
s
i
d
e
o
f
o
p
m
u
s
t
m
a
t
c
h
t
h
e
c
l
a
s
s
n
a
m
e
o
f
c
(
o
p
)
.
T
h
e
c
l
a
s
s
c
(
o
p
)
h
a
s
t
o
b
e
a
s
u
b
c
l
a
s
s
o
f
t
h
e
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
O
p
t
i
o
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
.
A
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
h
a
s
t
o
b
e
i
n
c
l
u
d
e
d
i
n
t
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
d
i
a
g
r
a
m
.
A
n
o
p
t
i
o
n
a
l
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
o
p
i
s
e
i
t
h
e
r
a
n
o
p
t
i
o
n
a
l
r
e
g
u
l
a
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
o
r
a
n
o
p
t
i
o
n
a
l
s
t
r
u
c
t
u
r
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
.
C
l
a
s
s
c
(
o
p
)
i
s
t
e
r
m
i
n
a
l
i
f
o
p
i
s
a
n
o
p
t
i
o
n
a
l
r
e
g
u
l
a
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
a
n
d
t
h
e
n
t
h
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
f
o
r
r
e
g
u
l
a
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
s
a
r
e
a
p
p
l
i
e
d
a
c
c
o
r
d
i
n
g
l
y
,
o
t
h
e
r
w
i
s
e
i
t
i
s
n
o
n
-
t
e
r
m
i
n
a
l
.
T
h
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
f
o
r
s
t
r
u
c
t
u
r
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
s
m
u
s
t
h
o
l
d
f
o
r
o
p
i
f
i
t
h
a
s
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
n
t
h
e
r
i
g
h
t
-
h
a
n
d
s
i
d
e
.1
8
2
C
H
A
P
T
E
R
7
.
T
H
E
G
E
N
E
S
I
S
E
N
V
I
R
O
N
M
E
N
T
F
o
r
e
a
c
h
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
a
p
,
t
h
e
r
e
h
a
s
t
o
b
e
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
c
(
a
p
)
i
n
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
.
T
h
e
n
a
m
e
o
f
t
h
e
s
y
m
b
o
l
o
n
t
h
e
l
e
f
t
-
h
a
n
d
s
i
d
e
o
f
a
p
h
a
s
t
o
b
e
e
q
u
a
l
t
o
t
h
e
n
a
m
e
o
f
c
l
a
s
s
c
(
a
p
)
.
F
o
r
e
a
c
h
s
y
m
b
o
l
a
t
h
a
t
a
p
p
e
a
r
s
a
s
a
n
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
o
n
t
h
e
r
i
g
h
t
-
h
a
n
d
s
i
d
e
o
f
a
p
,
a
c
l
a
s
s
c
(
a
)
i
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
.
T
h
i
s
i
s
e
n
s
u
r
e
d
b
y
t
h
e
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
o
n
t
h
e
E
N
B
N
F
a
n
d
p
r
e
v
i
o
u
s
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
.
T
h
e
s
e
c
l
a
s
s
e
s
c
(
a
)
h
a
v
e
t
o
b
e
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
o
f
c
(
a
p
)
.
T
h
i
s
m
u
s
t
b
e
r
e
￿
e
c
t
e
d
i
n
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
.
A
f
u
r
t
h
e
r
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
f
o
r
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
w
i
l
l
e
n
s
u
r
e
t
h
a
t
t
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
i
s
a
l
s
o
r
e
￿
e
c
t
e
d
i
n
t
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
d
i
a
g
r
a
m
.
I
n
g
e
n
e
r
a
l
,
c
(
a
p
)
i
n
h
e
r
i
t
s
f
r
o
m
t
h
e
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
I
n
c
r
e
m
e
n
t
.
I
t
m
a
y
i
n
h
e
r
i
t
f
r
o
m
a
m
o
r
e
s
p
e
c
i
￿
c
c
l
a
s
s
d
e
p
e
n
d
i
n
g
o
n
t
h
e
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
c
(
a
)
.
I
f
t
h
e
y
a
r
e
a
l
l
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
o
f
N
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
,
c
(
a
p
)
a
l
s
o
i
n
h
e
r
i
t
s
f
r
o
m
N
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
.
I
f
t
h
e
y
a
r
e
a
l
l
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
f
r
o
m
T
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
,
c
(
a
p
)
h
a
s
t
o
b
e
a
s
u
b
c
l
a
s
s
o
f
T
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
a
s
w
e
l
l
.
T
h
e
s
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
n
e
e
d
n
o
t
b
e
r
e
￿
e
c
t
e
d
i
n
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
,
b
u
t
m
u
s
t
b
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
d
i
a
g
r
a
m
.
7
.
2
.
1
.
2
C
o
n
s
t
r
a
i
n
t
H
a
n
d
l
i
n
g
T
h
e
E
N
B
N
F
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
d
e
t
e
r
m
i
n
e
s
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
,
t
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
d
i
a
g
r
a
m
a
n
d
t
h
e
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
c
h
a
n
g
e
s
o
f
t
h
e
s
y
n
t
a
x
w
i
l
l
b
e
p
r
o
p
a
g
a
t
e
d
t
o
t
h
e
s
e
d
e
p
e
n
d
i
n
g
v
i
e
w
s
.
T
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
d
i
a
g
r
a
m
a
n
d
c
l
a
s
s
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
a
r
e
f
u
r
t
h
e
r
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
b
y
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
a
n
d
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
c
h
a
n
g
e
s
w
i
l
l
b
e
p
r
o
p
a
g
a
t
e
d
f
u
r
t
h
e
r
t
o
t
h
e
s
e
,
i
f
r
e
q
u
i
r
e
d
.
W
e
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
w
h
a
t
t
h
e
s
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
s
c
a
n
a
c
h
i
e
v
e
b
y
m
e
a
n
s
o
f
a
n
e
x
a
m
p
l
e
t
a
k
e
n
f
r
o
m
t
h
e
G
r
o
u
p
i
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
T
h
e
E
N
B
N
F
f
r
a
g
m
e
n
t
b
e
l
o
w
i
s
t
a
k
e
n
f
r
o
m
t
h
e
G
r
o
u
p
i
e
m
o
d
u
l
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
l
a
n
g
u
a
g
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
a
n
d
w
i
l
l
n
o
w
b
e
u
s
e
d
f
o
r
i
l
l
u
s
t
r
a
t
i
o
n
p
u
r
p
o
s
e
s
.
M
o
d
u
l
e
:
:
=
A
D
T
M
o
d
u
l
e
|
F
M
o
d
u
l
e
|
A
D
O
M
o
d
u
l
e
|
T
C
M
o
d
u
l
e
.
A
D
T
M
o
d
u
l
e
:
:
=
"
D
A
T
A
T
Y
P
E
"
"
M
O
D
U
L
E
"
M
o
d
N
a
m
e
"
;
"
C
o
m
m
e
n
t
"
E
X
P
O
R
T
"
"
I
N
T
E
R
F
A
C
E
"
"
T
Y
P
E
"
T
y
p
e
N
a
m
e
"
;
"
O
p
e
r
a
t
i
o
n
L
i
s
t
"
E
N
D
"
"
E
X
P
O
R
T
"
"
I
N
T
E
R
F
A
C
E
"
I
m
p
o
r
t
I
n
t
e
r
f
a
c
e
"
E
N
D
"
"
M
O
D
U
L
E
"
M
o
d
N
a
m
e
"
.
"
.
O
p
e
r
a
t
i
o
n
L
i
s
t
:
:
=
{
O
p
e
r
a
t
i
o
n
}
.
O
p
e
r
a
t
i
o
n
:
:
=
F
u
n
c
t
i
o
n
|
P
r
o
c
e
d
u
r
e
.
F
u
n
c
t
i
o
n
:
:
=
<
C
o
m
p
o
n
e
n
t
L
i
s
t
>
.
P
r
o
c
e
d
u
r
e
:
:
=
"
P
R
O
C
E
D
U
R
E
"
O
p
N
a
m
e
P
a
r
a
m
e
t
e
r
L
i
s
t
"
;
"
C
o
m
m
e
n
t
.
P
a
r
a
m
e
t
e
r
L
i
s
t
:
:
=
|
"
(
"
{
P
a
r
a
m
e
t
e
r
}
(
"
;
"
)
"
)
"
.
U
p
o
n
c
r
e
a
t
i
o
n
o
f
a
n
e
w
E
N
B
N
F
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
,
a
n
e
w
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
d
i
a
g
r
a
m
i
s
c
r
e
a
t
e
d
a
s
w
e
l
l
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
a
n
e
w
s
u
b
s
y
s
t
e
m
i
n
t
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
’
s
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
i
s
c
r
e
a
t
e
d
.
D
u
r
i
n
g
i
n
s
e
r
t
i
o
n
o
f
a
n
e
w
s
t
r
u
c
t
u
r
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
i
n
t
o
t
h
e
l
i
s
t
o
f
E
N
B
N
F
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
s
,
t
h
e
n
a
m
e
o
f
t
h
e
l
e
f
t
-
h
a
n
d
s
i
d
e
s
y
m
b
o
l
i
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
b
y
t
h
e
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
.
A
f
t
e
r
t
h
a
t
t
h
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
i
s
i
n
s
e
r
t
e
d
i
n
t
o
t
h
e
l
i
s
t
(
l
i
k
e
t
h
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
w
i
t
h
F
u
n
c
t
i
o
n
o
n
t
h
e
l
e
f
t
-
h
a
n
d
s
i
d
e
a
b
o
v
e
)
.
T
h
e
E
N
B
N
F
e
d
i
t
o
r
h
a
s
a
l
s
o
t
r
i
g
g
e
r
e
d
c
h
a
n
g
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
s
t
o
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
.
I
t
w
i
l
l
f
u
r
t
h
e
r
p
r
o
p
a
g
a
t
e
t
h
e
c
h
a
n
g
e
t
o
t
h
e
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
.
T
h
e
s
u
b
s
y
s
t
e
m
t
h
a
t
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
t
h
e
E
N
B
N
F
n
o
w
i
n
c
l
u
d
e
s
a
n
e
w
c
l
a
s
s
F
u
n
c
t
i
o
n
.
I
f
a
n
e
l
e
m
e
n
t
i
s
i
n
s
e
r
t
e
d
i
n
t
o
t
h
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
l
i
s
t
o
f
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,
a
n
u
m
b
e
r
o
f
s
u
b
s
e
q
u
e
n
t
c
h
a
n
g
e
s
a
r
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
i
n
t
h
e
u
n
p
a
r
s
i
n
g
s
e
c
t
i
o
n
s
a
n
d
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
s
e
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
t
h
a
t
o
r
i
g
i
n
a
t
e
d
i
n
t
h
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
.
I
f
t
h
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
e
l
e
m
e
n
t
i
s
a
k
e
y
w
o
r
d
(
l
i
k
e
"
P
R
O
C
E
D
U
R
E
"
a
b
o
v
e
)
,
i
t
i
s
i
n
s
e
r
t
e
d
a
s
p
l
a
i
n
t
e
x
t
i
n
t
o
t
h
e
u
n
p
a
r
s
i
n
g
s
c
h
e
m
e
.
I
f
t
h
e
n
e
w7
.
2
.
T
O
O
L
S
O
F
T
H
E
E
N
V
I
R
O
N
M
E
N
T
1
8
3
c
o
m
p
o
n
e
n
t
i
s
a
s
y
m
b
o
l
(
l
i
k
e
O
p
N
a
m
e
i
n
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
P
r
o
c
e
d
u
r
e
)
,
a
n
e
w
a
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
i
s
i
n
s
e
r
t
e
d
i
n
t
o
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
a
n
d
t
h
a
t
,
i
n
t
u
r
n
,
w
i
l
l
t
r
i
g
g
e
r
t
h
e
c
r
e
a
t
i
o
n
o
f
a
n
e
w
c
h
i
l
d
i
n
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
s
e
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
(
o
f
c
l
a
s
s
P
r
o
c
e
d
u
r
e
)
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
a
p
l
a
c
e
h
o
l
d
e
r
f
o
r
a
c
h
i
l
d
i
s
i
n
s
e
r
t
e
d
i
n
t
o
t
h
e
u
n
p
a
r
s
i
n
g
s
c
h
e
m
e
a
t
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
p
o
s
i
t
i
o
n
.
I
f
t
h
e
n
e
w
e
l
e
m
e
n
t
i
s
a
l
i
s
t
(
l
i
k
e
f
P
a
r
a
m
e
t
e
r
g
i
n
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
P
a
r
a
m
e
t
e
r
L
i
s
t
)
a
m
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
a
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
i
s
i
n
s
e
r
t
e
d
i
n
t
o
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
,
w
h
i
c
h
w
i
l
l
f
u
r
t
h
e
r
e
n
s
u
r
e
t
h
a
t
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
c
h
i
l
d
w
i
t
h
a
l
i
s
t
t
y
p
e
i
s
i
n
s
e
r
t
e
d
i
n
t
o
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
s
e
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
T
h
e
b
a
s
e
t
y
p
e
i
s
e
x
p
a
n
d
e
d
t
o
t
h
e
n
a
m
e
o
f
t
h
e
s
y
m
b
o
l
g
i
v
e
n
i
n
b
r
a
c
e
s
.
L
i
k
e
a
s
y
m
b
o
l
,
a
p
l
a
c
e
h
o
l
d
e
r
i
s
i
n
s
e
r
t
e
d
i
n
t
o
t
h
e
u
n
p
a
r
s
i
n
g
s
e
c
t
i
o
n
i
n
t
h
e
r
i
g
h
t
p
o
s
i
t
i
o
n
.
C
h
a
n
g
e
s
t
o
t
h
e
d
e
l
i
m
i
t
e
r
p
a
r
t
s
o
f
t
h
e
l
i
s
t
c
o
m
p
o
n
e
n
t
a
r
e
m
a
p
p
e
d
o
n
t
o
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
c
h
a
n
g
e
s
i
n
t
h
e
D
E
L
I
M
I
T
E
D
B
Y
c
l
a
u
s
e
o
f
t
h
e
u
n
p
a
r
s
i
n
g
s
c
h
e
m
e
.
A
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
G
T
S
L
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
f
r
a
g
m
e
n
t
s
b
e
l
o
w
,
w
h
i
c
h
h
a
v
e
(
t
r
a
n
s
i
t
i
v
e
l
y
)
b
e
e
n
g
e
n
e
r
a
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
t
w
o
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
s
P
r
o
c
e
d
u
r
e
a
n
d
P
a
r
a
m
e
t
e
r
L
i
s
t
.
N
O
N
T
E
R
M
I
N
A
L
I
N
C
R
E
M
E
N
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
P
r
o
c
e
d
u
r
e
;
N
O
N
T
E
R
M
I
N
A
L
I
N
C
R
E
M
E
N
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
P
a
r
a
m
e
t
e
r
L
i
s
t
;
I
N
H
E
R
I
T
<
S
u
p
e
r
C
l
a
s
s
L
i
s
t
>
;
I
N
H
E
R
I
T
O
p
t
i
o
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
E
X
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
E
X
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
A
B
S
T
R
A
C
T
S
Y
N
T
A
X
A
B
S
T
R
A
C
T
S
Y
N
T
A
X
<
C
h
i
l
d
>
:
O
p
N
a
m
e
;
<
C
h
i
l
d
>
:
L
I
S
T
O
F
P
a
r
a
m
e
t
e
r
;
<
C
h
i
l
d
>
:
P
a
r
a
m
e
t
e
r
L
i
s
t
;
E
N
D
A
B
S
T
R
A
C
T
S
Y
N
T
A
X
;
<
C
h
i
l
d
>
:
C
o
m
m
e
n
t
E
N
D
A
B
S
T
R
A
C
T
S
Y
N
T
A
X
;
U
N
P
A
R
S
I
N
G
S
C
H
E
M
E
"
(
"
,
<
C
h
i
l
d
>
D
E
L
I
M
I
T
E
D
B
Y
"
;
"
E
N
D
,
"
)
"
U
N
P
A
R
S
I
N
G
S
C
H
E
M
E
E
N
D
U
N
P
A
R
S
I
N
G
S
C
H
E
M
E
;
"
P
R
O
C
E
D
U
R
E
"
,
<
C
h
i
l
d
>
,
<
C
h
i
l
d
>
,
"
;
"
,
.
.
.
<
C
h
i
l
d
>
E
N
D
U
N
P
A
R
S
I
N
G
S
C
H
E
M
E
;
.
.
.
W
e
h
a
v
e
o
n
l
y
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
t
h
o
s
e
c
h
a
n
g
e
s
a
b
o
v
e
t
h
a
t
,
d
u
e
t
o
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
r
e
a
t
i
o
n
,
w
e
r
e
p
r
o
p
a
g
a
t
e
d
t
o
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
a
n
d
i
n
d
i
r
e
c
t
l
y
i
n
t
o
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
.
W
e
a
l
s
o
h
a
v
e
t
o
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
d
i
a
g
r
a
m
a
n
d
d
e
￿
n
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
s
f
o
r
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
r
e
a
t
i
o
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
w
e
h
a
v
e
t
o
c
o
n
s
i
d
e
r
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
c
h
a
n
g
e
o
r
d
e
l
e
t
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
a
n
d
d
e
￿
n
e
c
h
a
n
g
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
s
.
T
h
i
s
i
s
d
o
n
e
i
n
a
v
e
r
y
s
t
r
a
i
g
h
t
-
f
o
r
w
a
r
d
m
a
n
n
e
r
a
n
d
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
n
o
t
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
h
e
r
e
f
u
r
t
h
e
r
.
7
.
2
.
2
E
n
t
i
t
y
R
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
V
i
e
w
E
d
i
t
o
r
T
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
d
e
t
e
r
m
i
n
e
s
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
d
i
a
g
r
a
m
s
a
n
d
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
i
n
t
h
e
s
e
n
s
e
t
h
a
t
a
n
y
c
h
a
n
g
e
t
o
a
c
l
a
s
s
i
n
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
m
u
s
t
b
e
r
e
￿
e
c
t
e
d
i
n
t
h
e
c
l
a
s
s
’
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
a
n
d
m
i
g
h
t
a
l
s
o
h
a
v
e
t
o
b
e
r
e
￿
e
c
t
e
d
i
n
t
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
d
i
a
g
r
a
m
.
7
.
2
.
2
.
1
C
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
C
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
E
a
c
h
d
i
a
g
r
a
m
e
r
t
h
a
t
r
e
￿
n
e
s
a
s
u
b
s
y
s
t
e
m
o
f
t
h
e
t
o
p
-
l
e
v
e
l
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
d
i
a
g
r
a
m
i
s
a
s
s
o
c
i
-
a
t
e
d
w
i
t
h
a
n
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
d
i
a
g
r
a
m
.
F
o
r
e
a
c
h
c
l
a
s
s
e
r
c
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
e
r
o
r
i
t
s
n
e
s
t
e
d
s
u
b
s
y
s
t
e
m
s
,
t
h
e
r
e
m
u
s
t
b
e
a
t
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
c
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
c
(
e
r
c
)
i
n
t
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
d
i
a
g
r
a
m
.
T
h
e
n
a
m
e
s
o
f
e
r
c
a
n
d
c
(
e
r
c
)
h
a
v
e
t
o
b
e
e
q
u
a
l
.
F
o
r
e
a
c
h
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
i
n
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
-
s
h
i
p
m
o
d
e
l
t
h
a
t
d
e
￿
n
e
s
e
r
c
i
a
s
s
u
b
c
l
a
s
s
o
f
e
r
c
j
,
c
(
e
r
c
i
)
h
a
s
t
o
b
e
a
s
u
b
c
l
a
s
s
o
f
c
(
e
r
c
j
)
i
n
t
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
d
i
a
g
r
a
m
.
N
o
t
e
t
h
a
t
w
e
d
o
n
o
t
r
e
q
u
i
r
e
t
h
e
r
e
v
e
r
s
e
,
i
.
e
.
t
h
e
r
e
m
a
y
b
e
i
n
h
e
r
i
-
t
a
n
c
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
t
h
a
t
a
r
e
n
o
t
r
e
￿
e
c
t
e
d
i
n
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
s
o
a
s
t
o
d
e
c
r
e
a
s
e
t
h
e1
8
4
C
H
A
P
T
E
R
7
.
T
H
E
G
E
N
E
S
I
S
E
N
V
I
R
O
N
M
E
N
T
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
.
O
n
l
y
t
h
o
s
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
s
h
o
u
l
d
b
e
r
e
￿
e
c
t
e
d
t
h
a
t
c
o
n
t
r
i
b
u
t
e
t
o
t
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
o
f
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
a
n
d
t
h
u
s
i
m
p
a
c
t
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
p
a
t
h
s
.
T
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
d
i
a
g
r
a
m
s
e
r
v
e
s
a
s
a
c
o
m
p
l
e
t
e
o
v
e
r
v
i
e
w
o
f
t
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
h
i
e
r
a
r
c
h
y
.
F
o
r
e
a
c
h
a
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
a
r
s
t
h
a
t
d
e
￿
n
e
s
e
r
c
j
a
s
a
c
o
m
p
o
n
e
n
t
o
f
e
r
c
i
,
t
h
e
r
e
m
u
s
t
b
e
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
c
h
i
l
d
e
i
n
c
l
a
s
s
c
(
e
r
c
i
)
T
h
e
c
h
i
l
d
n
a
m
e
m
u
s
t
b
e
e
q
u
a
l
t
o
t
h
e
n
a
m
e
o
f
a
r
s
i
n
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
.
W
i
t
h
r
e
g
a
r
d
t
o
t
h
e
t
y
p
e
o
f
e
,
w
e
h
a
v
e
t
o
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
s
i
n
g
l
e
-
v
a
l
u
e
d
a
n
d
m
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
.
I
f
a
r
s
i
s
s
i
n
g
l
e
-
v
a
l
u
e
d
,
t
h
e
t
y
p
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
o
f
e
m
u
s
t
b
e
e
q
u
a
l
t
o
t
h
e
n
a
m
e
o
f
c
(
e
r
c
j
)
.
I
f
a
r
s
i
s
m
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
,
t
h
e
t
y
p
e
o
f
e
m
u
s
t
h
a
v
e
b
e
e
n
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
l
i
s
t
t
y
p
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
a
p
p
l
i
e
d
t
o
c
(
e
r
c
j
)
.
V
i
c
e
v
e
r
s
a
,
f
o
r
e
a
c
h
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
c
h
i
l
d
e
o
f
c
l
a
s
s
c
(
e
r
c
i
)
t
h
e
r
e
m
u
s
t
b
e
a
n
a
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
a
r
s
s
t
a
r
t
i
n
g
f
r
o
m
e
r
c
i
.
I
f
e
i
s
s
i
n
g
l
e
-
v
a
l
u
e
d
,
a
r
s
m
u
s
t
b
e
s
i
n
g
l
e
-
v
a
l
u
e
d
a
s
w
e
l
l
a
n
d
l
e
a
d
t
o
t
h
e
c
l
a
s
s
i
n
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
t
h
a
t
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
t
y
p
e
(
e
)
.
I
f
e
i
s
m
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
,
a
r
s
m
u
s
t
b
e
m
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
,
o
r
d
e
r
e
d
a
n
d
l
e
a
d
t
o
t
h
e
c
l
a
s
s
t
h
a
t
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
t
h
e
b
a
s
e
t
y
p
e
o
f
t
y
p
e
(
e
)
.
F
o
r
e
a
c
h
r
e
f
e
r
e
n
c
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
r
r
s
t
h
a
t
r
e
f
e
r
s
i
n
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
f
r
o
m
c
l
a
s
s
e
r
c
i
t
o
e
r
c
j
t
h
e
r
e
h
a
s
t
o
b
e
a
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
b
e
t
w
e
e
n
c
(
e
r
c
i
)
a
n
d
c
(
e
r
c
j
)
.
T
h
e
￿
r
s
t
n
a
m
e
n
1
o
f
r
r
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
s
t
h
e
e
x
p
l
i
c
i
t
l
i
n
k
e
o
f
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
.
T
h
e
n
a
m
e
o
f
e
m
u
s
t
b
e
n
1
.
T
h
e
t
y
p
e
o
f
e
d
e
p
e
n
d
s
o
n
t
h
e
c
a
r
d
i
n
a
l
i
t
y
o
f
r
r
s
.
I
f
r
r
s
i
s
s
i
n
g
l
e
-
v
a
l
u
e
d
,
t
h
e
t
y
p
e
o
f
e
m
u
s
t
b
e
c
(
e
r
c
j
)
,
o
t
h
e
r
w
i
s
e
t
h
e
t
y
p
e
i
s
a
s
e
t
t
y
p
e
w
i
t
h
c
(
e
r
c
j
)
a
s
b
a
s
e
t
y
p
e
.
I
f
a
s
e
c
o
n
d
n
a
m
e
n
2
i
s
g
i
v
e
n
f
o
r
r
r
s
,
w
e
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
t
h
e
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
n
e
e
d
s
t
h
e
i
m
p
l
i
c
i
t
l
i
n
k
f
o
r
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
a
n
d
r
e
q
u
i
r
e
t
h
a
t
t
h
e
r
e
i
s
a
n
i
m
p
l
i
c
i
t
l
i
n
k
i
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
e
c
t
i
o
n
o
f
c
(
e
r
c
j
)
w
h
o
s
e
n
a
m
e
e
q
u
a
l
s
n
2
.
T
h
e
t
y
p
e
o
f
i
m
u
s
t
b
e
c
(
e
r
c
i
)
.
V
i
c
e
v
e
r
s
a
,
f
o
r
e
a
c
h
e
x
p
l
i
c
i
t
l
i
n
k
d
e
￿
n
e
d
f
o
r
c
l
a
s
s
e
r
c
i
,
t
h
e
r
e
m
u
s
t
b
e
a
r
e
f
e
r
e
n
c
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
t
o
t
h
e
c
l
a
s
s
i
n
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
t
h
a
t
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
t
h
e
t
y
p
e
o
r
b
a
s
e
t
y
p
e
o
f
t
h
e
l
i
n
k
.
T
h
e
n
a
m
e
o
f
t
h
e
e
x
p
l
i
c
i
t
l
i
n
k
m
u
s
t
b
e
e
q
u
a
l
t
o
t
h
e
￿
r
s
t
n
a
m
e
o
f
t
h
e
r
e
f
e
r
e
n
c
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
.
I
f
t
h
e
e
x
p
l
i
c
i
t
l
i
n
k
h
a
s
a
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
i
m
p
l
i
c
i
t
l
i
n
k
,
t
h
e
n
a
m
e
o
f
t
h
e
i
m
p
l
i
c
i
t
l
i
n
k
m
u
s
t
m
a
t
c
h
t
h
e
s
e
c
o
n
d
n
a
m
e
o
f
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
.
7
.
2
.
2
.
2
C
o
n
s
t
r
a
i
n
t
H
a
n
d
l
i
n
g
T
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
e
d
i
t
o
r
s
u
p
p
o
r
t
s
t
h
e
c
r
e
a
t
i
o
n
a
n
d
d
e
l
e
t
i
o
n
o
f
n
e
w
s
u
b
s
y
s
t
e
m
s
a
n
d
t
h
e
v
a
r
i
o
u
s
k
i
n
d
s
o
f
r
e
f
e
r
e
n
c
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
.
I
t
s
u
p
p
o
r
t
s
t
h
e
c
r
e
a
t
i
o
n
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
c
l
a
s
s
e
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
d
e
￿
n
e
c
o
m
m
o
n
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
f
s
e
v
e
r
a
l
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
.
I
t
t
h
e
n
s
u
p
p
o
r
t
s
t
h
e
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
a
n
d
d
e
l
e
t
i
o
n
o
f
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
.
T
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
t
h
a
t
a
r
e
c
o
m
m
o
n
t
o
a
l
l
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
o
f
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
c
l
a
s
s
m
a
y
b
e
m
o
v
e
d
t
o
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
c
l
a
s
s
.
W
e
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
i
s
a
s
p
r
o
p
e
r
t
y
g
e
n
e
r
a
l
i
s
a
-
t
i
o
n
.
T
h
e
r
e
v
e
r
s
e
c
o
m
m
a
n
d
,
i
.
e
.
p
r
o
p
e
r
t
y
s
p
e
c
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
,
t
r
a
n
s
f
e
r
s
t
h
e
p
r
o
p
e
r
t
y
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
t
o
a
l
l
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
t
h
a
t
a
r
e
l
e
a
v
e
s
i
n
t
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
h
i
e
r
a
r
c
h
y
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
s
u
b
s
y
s
t
e
m
a
n
d
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
n
a
m
e
s
c
a
n
b
e
e
x
p
a
n
d
e
d
a
n
d
c
h
a
n
g
e
d
.
T
h
e
e
d
i
t
o
r
s
u
p
p
o
r
t
s
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
d
e
c
o
m
p
o
-
s
i
t
i
o
n
h
i
e
r
a
r
c
h
y
i
n
t
e
r
m
s
o
f
z
o
o
m
-
i
n
/
z
o
o
m
-
o
u
t
c
o
m
m
a
n
d
s
.
T
h
e
s
e
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
c
o
m
m
a
n
d
s
a
r
e
o
￿
e
r
e
d
f
o
r
s
u
b
s
y
s
t
e
m
s
.
T
h
e
g
r
a
p
h
i
c
a
l
l
a
y
o
u
t
o
f
t
h
e
d
i
a
g
r
a
m
c
a
n
b
e
m
o
d
i
￿
e
d
a
n
d
,
i
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
c
l
a
s
s
e
s
c
a
n
b
e
m
o
v
e
d
t
o
l
o
w
e
r
-
o
r
u
p
p
e
r
-
l
e
v
e
l
s
u
b
s
y
s
t
e
m
s
.
T
h
e
s
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
w
i
l
l
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
i
n
s
e
r
t
p
o
r
t
s
a
s
r
e
q
u
i
r
e
d
b
y
t
h
e
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
.
A
n
i
n
i
t
i
a
l
d
i
a
g
r
a
m
t
h
a
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
t
o
o
l
i
n
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
o
f
a
n
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
i
s
c
r
e
a
t
e
d
t
o
g
e
t
h
e
r
w
i
t
h
t
h
e
E
N
B
N
F
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
t
o
o
l
.
C
h
a
n
g
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
E
N
B
N
F
e
d
i
t
o
r
e
n
s
u
r
e
t
h
a
t
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
i
s
k
e
p
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
w
i
t
h
t
h
e
E
N
B
N
F
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
.
N
o
t
e
t
h
a
t
t
e
r
m
i
n
a
l
a
n
d
n
o
n
-
t
e
r
m
i
n
a
l
c
l
a
s
s
e
s
c
a
n
n
o
t
b
e
c
r
e
a
t
e
d
o
r
d
e
l
e
t
e
d
i
n
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
-
t
i
o
n
s
h
i
p
e
d
i
t
o
r
.
A
l
s
o
a
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
c
a
n
n
o
t
b
e
c
r
e
a
t
e
d
o
r
d
e
l
e
t
e
d
,
t
h
e
y
c
a
n
o
n
l
y
b
e7
.
2
.
T
O
O
L
S
O
F
T
H
E
E
N
V
I
R
O
N
M
E
N
T
1
8
5
g
e
n
e
r
a
l
i
s
e
d
o
r
s
p
e
c
i
a
l
i
s
e
d
,
w
h
i
c
h
d
o
e
s
n
o
t
i
m
p
a
c
t
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
.
T
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
e
d
i
t
o
r
p
e
r
f
o
r
m
s
a
n
u
m
b
e
r
o
f
c
h
a
n
g
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
s
t
o
p
r
e
s
e
r
v
e
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
t
o
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
d
i
a
g
r
a
m
s
a
n
d
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
.
T
h
e
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
c
a
n
c
h
a
n
g
e
n
a
m
e
s
o
f
a
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
i
n
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
e
d
i
t
o
r
.
T
h
e
s
e
c
h
a
n
g
e
s
a
r
e
p
r
o
p
a
g
a
t
e
d
t
o
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
s
e
c
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
t
a
r
g
e
t
c
l
a
s
s
o
f
t
h
e
c
h
a
n
g
e
d
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
i
n
o
r
d
e
r
t
o
c
h
a
n
g
e
t
h
e
c
h
i
l
d
n
a
m
e
a
c
c
o
r
d
i
n
g
l
y
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
t
h
e
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
c
a
n
c
r
e
a
t
e
n
e
w
r
e
f
e
r
e
n
c
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
a
n
d
m
o
d
i
f
y
o
r
d
e
l
e
t
e
e
x
i
s
t
i
n
g
o
n
e
s
.
T
h
e
s
e
c
o
m
m
a
n
d
s
r
e
q
u
i
r
e
p
r
o
p
a
-
g
a
t
i
o
n
s
t
o
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
e
c
t
i
o
n
s
o
f
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
.
I
f
a
n
e
w
r
e
f
e
r
e
n
c
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
i
s
c
r
e
a
t
e
d
,
a
n
e
w
e
x
p
l
i
c
i
t
l
i
n
k
i
s
i
n
s
e
r
t
e
d
i
n
t
o
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
e
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
l
a
s
s
w
h
e
r
e
t
h
e
r
e
f
e
r
e
n
c
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
t
a
r
t
s
.
E
x
p
a
n
d
i
n
g
o
r
c
h
a
n
g
i
n
g
t
h
e
￿
r
s
t
n
a
m
e
o
f
t
h
e
r
e
f
e
r
e
n
c
e
r
e
l
a
-
t
i
o
n
s
h
i
p
e
x
p
a
n
d
s
o
r
c
h
a
n
g
e
s
t
h
e
n
a
m
e
o
f
t
h
e
e
x
p
l
i
c
i
t
l
i
n
k
.
E
x
p
a
n
d
i
n
g
t
h
e
s
e
c
o
n
d
n
a
m
e
c
r
e
a
t
e
s
a
n
e
w
i
m
p
l
i
c
i
t
l
i
n
k
i
n
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
e
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
t
a
r
g
e
t
c
l
a
s
s
o
f
t
h
e
r
e
f
e
r
e
n
c
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
.
D
e
l
e
t
i
n
g
a
r
e
f
e
r
e
n
c
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
t
r
i
g
g
e
r
s
d
e
l
e
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
e
x
p
l
i
c
i
t
a
n
d
i
m
p
l
i
c
i
t
l
i
n
k
s
.
F
i
n
a
l
l
y
,
t
h
e
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
c
a
n
c
r
e
a
t
e
,
c
h
a
n
g
e
o
r
d
e
l
e
t
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
o
f
a
c
l
a
s
s
.
T
h
e
s
e
c
o
m
m
a
n
d
s
t
r
i
g
g
e
r
t
h
e
c
h
a
n
g
e
s
t
o
b
e
m
a
d
e
i
n
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
e
c
t
i
o
n
o
f
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
.
T
h
e
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
o
f
n
e
w
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
a
r
e
p
r
o
p
a
g
a
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
t
o
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
d
i
a
g
r
a
m
s
.
S
i
m
i
l
a
r
l
y
d
e
l
e
t
i
o
n
o
f
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
i
n
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
t
r
i
g
g
e
r
s
a
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
t
h
a
t
d
e
l
e
t
e
s
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
f
r
o
m
t
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
d
i
a
g
r
a
m
a
s
w
e
l
l
.
W
e
h
a
v
e
d
e
￿
n
e
d
a
b
o
v
e
a
n
e
d
i
t
i
n
g
c
o
m
m
a
n
d
t
h
a
t
a
l
l
o
w
s
f
o
r
g
e
n
e
r
a
l
i
s
a
t
i
o
n
o
f
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
.
T
h
e
g
e
n
e
r
a
l
i
s
a
t
i
o
n
c
o
m
m
a
n
d
c
a
n
m
o
v
e
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
a
p
r
o
p
e
r
t
y
p
t
h
a
t
i
s
d
e
￿
n
e
d
f
o
r
a
l
l
s
u
b
-
c
l
a
s
s
e
s
o
f
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
c
l
a
s
s
e
r
c
f
r
o
m
t
h
e
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
e
r
c
1
;
:
:
:
;
e
r
c
n
t
o
e
r
c
.
W
i
t
h
o
u
t
a
n
y
f
u
r
t
h
e
r
a
c
t
i
o
n
,
t
h
i
s
w
o
u
l
d
r
e
v
e
a
l
i
n
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
i
e
s
i
n
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
h
e
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
s
o
f
p
i
n
c
(
e
r
c
1
)
;
:
:
:
;
c
(
e
r
c
n
)
a
r
e
r
e
m
o
v
e
d
a
n
d
i
n
s
e
r
t
e
d
i
n
t
o
c
(
e
r
c
)
.
I
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
t
h
i
s
c
o
m
m
a
n
d
s
i
m
p
l
i
-
￿
e
s
t
h
e
a
c
t
i
o
n
s
t
h
a
t
a
r
e
r
e
q
u
i
r
e
d
f
o
r
t
h
e
g
e
n
e
r
a
l
i
s
a
t
i
o
n
o
f
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
.
L
i
k
e
w
i
s
e
,
s
p
e
c
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
i
s
h
a
n
d
l
e
d
i
n
s
u
c
h
a
w
a
y
t
h
a
t
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
a
r
e
m
o
v
e
d
f
r
o
m
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
c
l
a
s
s
t
o
i
t
s
n
o
n
-
t
e
r
m
i
n
a
l
a
n
d
t
e
r
m
i
n
a
l
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
.
U
p
o
n
c
r
e
a
t
i
o
n
o
f
a
n
e
w
a
b
s
t
r
a
c
t
c
l
a
s
s
,
t
h
i
s
c
l
a
s
s
i
s
i
n
s
e
r
t
e
d
i
n
t
o
t
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
d
i
a
g
r
a
m
d
u
r
i
n
g
a
c
h
a
n
g
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
.
C
r
e
a
t
i
o
n
o
r
d
e
l
e
t
i
o
n
o
f
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
c
a
u
s
e
s
c
h
a
n
g
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
i
n
s
e
r
t
o
r
d
e
l
e
t
e
t
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
h
i
e
r
a
r
c
h
y
f
r
o
m
t
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
d
i
a
g
r
a
m
.
7
.
2
.
3
I
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
D
i
a
g
r
a
m
E
d
i
t
o
r
A
n
i
n
i
t
i
a
l
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
h
i
e
r
a
r
c
h
y
f
o
r
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
i
s
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
b
y
c
h
a
n
g
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
s
f
r
o
m
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
e
d
i
t
o
r
.
T
h
i
s
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
h
i
e
r
a
r
c
h
y
m
i
g
h
t
b
e
e
d
i
t
e
d
b
y
f
u
r
t
h
e
r
i
n
t
r
o
d
u
c
i
n
g
n
e
w
a
b
s
t
r
a
c
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
a
n
d
r
e
d
e
￿
n
i
n
g
t
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
o
f
g
e
n
e
r
a
t
e
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
.
C
r
e
a
t
i
o
n
o
f
f
u
r
t
h
e
r
n
o
n
-
t
e
r
m
i
n
a
l
o
r
t
e
r
m
i
n
a
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
o
r
d
e
l
e
t
i
o
n
o
f
c
l
a
s
s
e
s
t
h
a
t
w
e
r
e
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
h
i
e
r
a
r
c
h
y
i
s
n
o
t
s
u
p
p
o
r
t
e
d
.
T
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
d
o
e
s
n
o
t
i
n
c
l
u
d
e
n
o
n
-
s
y
n
t
a
c
t
i
c
c
l
a
s
s
e
s
t
h
a
t
a
r
e
u
s
e
d
t
o
d
e
￿
n
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
t
y
p
e
s
,
s
i
n
c
e
t
h
e
s
e
d
o
n
o
t
c
o
n
t
r
i
b
u
t
e
t
o
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
p
a
t
h
s
.
N
o
n
-
s
y
n
t
a
c
t
i
c
c
l
a
s
s
e
s
c
a
n
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
b
e
c
r
e
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
d
i
a
g
r
a
m
e
d
i
t
o
r
a
s
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
o
f
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
n
o
n
-
s
y
n
t
a
c
t
i
c
c
l
a
s
s
e
s
.
S
i
n
c
e
t
h
e
s
e
e
d
i
t
i
n
g
c
o
m
m
a
n
d
s
a
r
e
o
￿
e
r
e
d
,
f
u
r
t
h
e
r
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
h
a
v
e
t
o
b
e
d
e
￿
n
e
d
.1
8
6
C
H
A
P
T
E
R
7
.
T
H
E
G
E
N
E
S
I
S
E
N
V
I
R
O
N
M
E
N
T
7
.
2
.
3
.
1
C
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
C
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
E
a
c
h
c
l
a
s
s
c
i
n
t
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
d
i
a
g
r
a
m
t
h
a
t
i
s
n
o
t
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
m
u
s
t
b
e
r
e
￿
n
e
d
b
y
a
c
l
a
s
s
c
(
c
)
w
i
t
h
a
n
i
n
t
e
r
f
a
c
e
a
n
d
a
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
I
f
t
h
e
c
l
a
s
s
i
s
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
(
i
t
h
a
s
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
)
,
i
t
m
u
s
t
h
a
v
e
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
I
f
i
t
d
o
e
s
n
o
t
h
a
v
e
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
a
n
d
d
o
e
s
n
o
t
d
e
￿
n
e
o
r
i
n
h
e
r
i
t
o
u
t
g
o
i
n
g
a
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
,
c
(
c
)
m
u
s
t
b
e
a
t
e
r
m
i
n
a
l
c
l
a
s
s
.
I
f
i
t
d
o
e
s
n
o
t
h
a
v
e
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
,
b
u
t
d
e
￿
n
e
s
o
r
i
n
h
e
r
i
t
s
o
u
t
g
o
i
n
g
a
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
,
i
t
m
u
s
t
b
e
d
e
￿
n
e
d
b
y
a
n
o
n
-
s
y
n
t
a
c
t
i
c
c
l
a
s
s
.
I
f
i
t
i
s
a
s
u
b
c
l
a
s
s
o
f
a
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
n
o
n
-
s
y
n
t
a
c
t
i
c
c
l
a
s
s
,
i
t
m
u
s
t
b
e
r
e
￿
n
e
d
b
y
a
n
o
n
-
s
y
n
t
a
c
t
i
c
c
l
a
s
s
.
T
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
d
i
a
g
r
a
m
m
u
s
t
b
e
r
e
￿
e
c
t
e
d
i
n
t
h
e
i
n
-
h
e
r
i
t
a
n
c
e
s
e
c
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
f
o
r
e
a
c
h
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
t
h
a
t
d
e
￿
n
e
s
c
l
a
s
s
c
i
a
s
a
s
u
b
c
l
a
s
s
o
f
c
j
,
t
h
e
r
e
m
u
s
t
b
e
a
n
e
n
t
r
y
i
n
t
h
e
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
l
i
s
t
o
f
t
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
s
e
c
t
i
o
n
o
f
c
(
c
i
)
t
h
a
t
d
e
￿
n
e
s
t
h
e
n
a
m
e
o
f
c
(
c
j
)
.
7
.
2
.
3
.
2
C
o
n
s
t
r
a
i
n
t
H
a
n
d
l
i
n
g
F
o
r
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
o
f
a
n
o
n
-
s
y
n
t
a
c
t
i
c
c
l
a
s
s
c
t
h
a
t
i
s
c
r
e
a
t
e
d
i
n
t
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
d
i
a
g
r
a
m
,
a
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
c
(
c
)
h
a
s
t
o
b
e
d
e
￿
n
e
d
.
T
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
w
i
l
l
b
e
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
i
n
t
e
r
f
a
c
e
i
f
t
h
e
c
l
a
s
s
i
n
t
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
d
i
a
g
r
a
m
w
a
s
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
a
n
d
i
t
w
i
l
l
b
e
a
n
o
n
-
s
y
n
t
a
c
t
i
c
i
n
t
e
r
f
a
c
e
o
t
h
e
r
w
i
s
e
.
T
h
e
c
r
e
a
t
i
o
n
o
f
t
h
i
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
w
i
l
l
f
u
r
t
h
e
r
c
a
u
s
e
a
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
b
y
t
h
e
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
e
d
i
t
o
r
t
h
a
t
a
l
s
o
c
r
e
a
t
e
s
a
c
l
a
s
s
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
d
o
c
u
m
e
n
t
.
L
i
k
e
w
i
s
e
,
i
f
a
c
l
a
s
s
a
c
i
s
d
e
l
e
t
e
d
,
t
h
e
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
(
a
c
)
w
i
l
l
a
l
s
o
b
e
d
e
l
e
t
e
d
.
T
h
i
s
d
e
l
e
t
i
o
n
w
i
l
l
,
a
s
a
f
o
l
l
o
w
-
o
n
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
,
a
l
s
o
d
e
l
e
t
e
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
c
l
a
s
s
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
C
r
e
a
t
i
o
n
o
r
d
e
l
e
t
i
o
n
o
f
a
n
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
t
h
a
t
d
e
￿
n
e
s
c
i
a
s
s
u
b
c
l
a
s
s
o
f
c
j
w
i
l
l
c
h
a
n
g
e
t
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
s
e
c
t
i
o
n
o
f
c
(
c
i
)
.
I
f
a
n
e
w
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
i
s
c
r
e
a
t
e
d
i
n
t
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
d
i
a
g
r
a
m
,
t
h
e
n
a
m
e
o
f
c
j
w
i
l
l
b
e
a
d
d
e
d
i
n
t
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
s
e
c
t
i
o
n
o
f
c
i
.
I
n
t
h
e
c
a
s
e
o
f
a
d
e
l
e
t
i
o
n
,
t
h
e
n
a
m
e
o
f
c
j
w
i
l
l
b
e
d
e
l
e
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
s
e
c
t
i
o
n
o
f
c
i
.
7
.
2
.
4
C
l
a
s
s
I
n
t
e
r
f
a
c
e
a
n
d
S
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
E
d
i
t
o
r
s
C
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
d
e
￿
n
e
t
h
e
e
x
t
e
r
n
a
l
b
e
h
a
v
i
o
u
r
o
f
a
c
l
a
s
s
.
T
h
i
s
e
x
t
e
r
n
a
l
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
i
s
t
h
e
n
r
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
i
n
t
e
r
n
a
l
c
l
a
s
s
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
W
h
i
l
e
t
h
e
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
w
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
a
b
o
v
e
w
e
r
e
a
l
w
a
y
s
b
e
t
w
e
e
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
y
p
e
s
,
w
e
n
o
w
h
a
v
e
i
n
t
e
r
-
a
s
w
e
l
l
a
s
i
n
t
r
a
-
t
y
p
e
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
.
T
h
e
i
m
p
o
r
t
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
a
n
d
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
s
e
c
t
i
o
n
s
i
n
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
i
m
p
o
s
e
i
n
t
r
a
-
t
y
p
e
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
o
n
o
t
h
e
r
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
.
I
n
t
e
r
-
t
y
p
e
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
r
e
q
u
i
r
e
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
e
a
c
h
p
r
o
p
e
r
t
y
o
r
m
e
t
h
o
d
i
m
p
o
r
t
e
d
b
y
a
c
l
a
s
s
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
t
o
b
e
e
x
p
o
r
t
e
d
b
y
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
o
r
t
h
e
e
x
p
l
i
c
i
t
m
e
t
h
o
d
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
o
f
a
c
l
a
s
s
t
o
b
e
s
p
e
c
i
￿
e
d
i
n
t
h
e
m
e
t
h
o
d
s
e
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
F
o
r
r
e
a
s
o
n
s
o
f
b
r
e
v
i
t
y
,
w
e
c
a
n
n
o
t
a
d
d
r
e
s
s
t
h
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
i
n
f
u
l
l
d
e
t
a
i
l
h
e
r
e
.
T
h
e
y
a
r
e
f
o
r
m
a
l
l
y
d
e
￿
n
e
d
i
n
A
p
p
e
n
d
i
x
A
.
W
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
r
e
s
t
r
i
c
t
o
u
r
s
e
l
v
e
s
t
o
d
i
s
c
u
s
s
i
n
g
t
h
e
w
a
y
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
e
d
i
t
o
r
p
r
o
p
a
g
a
t
e
s
c
h
a
n
g
e
s
t
o
o
t
h
e
r
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
d
e
a
l
w
i
t
h
i
n
t
r
a
-
t
y
p
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
a
n
d
t
o
o
t
h
e
r
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
d
e
a
l
w
i
t
h
i
n
t
e
r
-
t
y
p
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
.
T
h
e
e
x
i
s
t
e
n
c
e
o
f
a
c
l
a
s
s
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
d
e
p
e
n
d
s
o
n
t
h
e
e
x
i
s
t
e
n
c
e
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
o
f
a
c
l
a
s
s
.
T
h
e
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
e
d
i
t
o
r
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
p
r
o
p
a
g
a
t
e
s
t
h
e
c
r
e
a
t
i
o
n
o
f
a
c
l
a
s
s
t
o
t
h
e
c
l
a
s
s
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n7
.
3
.
S
U
M
M
A
R
Y
1
8
7
e
d
i
t
o
r
i
n
o
r
d
e
r
t
o
c
r
e
a
t
e
a
c
l
a
s
s
t
h
e
r
e
a
s
w
e
l
l
.
W
h
e
n
a
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
i
s
d
e
l
e
t
e
d
,
t
h
e
c
l
a
s
s
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
m
u
s
t
a
l
s
o
b
e
d
e
l
e
t
e
d
.
I
n
i
t
i
a
l
c
l
a
s
s
n
a
m
e
s
a
r
e
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
w
i
t
h
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
a
n
d
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
e
d
i
t
o
r
s
.
I
f
n
a
m
e
s
a
r
e
c
h
a
n
g
e
d
t
h
e
r
e
,
t
h
e
y
w
i
l
l
p
r
o
p
a
g
a
t
e
t
h
e
c
h
a
n
g
e
t
o
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
v
i
e
w
.
T
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
e
d
i
t
o
r
w
i
l
l
,
i
n
t
u
r
n
,
p
r
o
p
a
g
a
t
e
t
h
e
c
h
a
n
g
e
f
u
r
t
h
e
r
t
o
￿
a
l
l
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
s
e
c
t
i
o
n
s
o
f
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
,
￿
a
l
l
i
m
p
o
r
t
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
o
f
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
t
h
a
t
i
m
p
o
r
t
e
d
t
h
e
c
l
a
s
s
,
a
n
d
￿
a
l
l
i
m
p
o
r
t
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
o
f
c
l
a
s
s
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
t
h
a
t
i
m
p
o
r
t
e
d
t
h
e
c
l
a
s
s
.
T
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
,
i
n
t
u
r
n
,
w
i
l
l
p
r
o
p
a
g
a
t
e
t
h
e
c
h
a
n
g
e
f
u
r
t
h
e
r
t
o
p
r
o
p
e
r
t
y
t
y
p
e
s
,
l
o
c
a
l
v
a
r
i
a
b
l
e
t
y
p
e
s
,
m
e
t
h
o
d
p
a
r
a
m
e
t
e
r
a
n
d
r
e
s
u
l
t
t
y
p
e
s
w
h
e
r
e
t
h
e
c
l
a
s
s
m
i
g
h
t
b
e
u
s
e
d
a
s
a
t
y
p
e
n
a
m
e
.
I
f
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
e
d
i
t
o
r
p
r
o
p
a
g
a
t
e
s
t
h
e
c
h
a
n
g
e
o
f
a
p
r
o
p
e
r
t
y
n
a
m
e
t
o
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
e
d
i
t
o
r
,
t
h
e
c
h
a
n
g
e
m
u
s
t
b
e
p
r
o
p
a
g
a
t
e
d
f
u
r
t
h
e
r
t
o
a
l
l
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
o
f
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
t
h
a
t
i
n
h
e
r
i
t
t
h
e
p
r
o
p
e
r
t
y
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
a
l
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
o
f
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
t
h
a
t
u
s
e
t
h
e
n
a
m
e
i
n
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
,
m
e
t
h
o
d
s
o
r
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
m
u
s
t
b
e
i
n
f
o
r
m
e
d
s
o
a
s
t
o
c
h
a
n
g
e
t
h
e
p
r
o
p
e
r
t
y
n
a
m
e
t
h
e
r
e
a
s
w
e
l
l
.
T
h
e
n
a
m
e
m
a
y
i
n
a
d
d
i
t
i
o
n
h
a
v
e
b
e
e
n
i
m
p
o
r
t
e
d
i
n
c
l
i
e
n
t
c
l
a
s
s
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
T
h
e
n
t
h
e
n
a
m
e
c
h
a
n
g
e
m
u
s
t
b
e
p
r
o
p
a
g
a
t
e
d
t
o
t
h
o
s
e
i
m
p
o
r
t
s
f
r
o
m
w
h
e
r
e
i
t
i
s
f
u
r
t
h
e
r
p
r
o
p
a
g
a
t
e
d
t
o
t
h
e
p
l
a
c
e
s
w
h
e
r
e
i
t
i
s
u
s
e
d
.
A
n
y
e
x
p
l
i
c
i
t
m
e
t
h
o
d
o
f
a
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
m
u
s
t
h
a
v
e
a
b
o
d
y
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
l
a
s
s
.
U
p
o
n
c
r
e
a
t
i
o
n
o
f
a
m
e
t
h
o
d
i
n
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
a
p
l
a
c
e
h
o
l
d
e
r
i
s
c
r
e
a
t
e
d
i
n
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
s
w
e
l
l
.
A
n
y
c
h
a
n
g
e
t
o
a
n
e
x
p
l
i
c
i
t
m
e
t
h
o
d
s
u
c
h
a
s
c
r
e
a
t
i
o
n
,
c
h
a
n
g
e
o
r
d
e
l
e
t
i
o
n
o
f
a
p
a
r
a
m
e
t
e
r
,
c
h
a
n
g
e
s
t
o
t
h
e
r
e
s
u
l
t
t
y
p
e
a
r
e
p
r
o
p
a
g
a
t
e
d
t
o
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
m
e
t
h
o
d
i
n
t
h
e
c
l
a
s
s
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
7
.
3
S
u
m
m
a
r
y
W
e
h
a
v
e
d
e
￿
n
e
d
a
n
u
m
b
e
r
o
f
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
d
o
c
u
m
e
n
t
t
y
p
e
s
t
h
a
t
w
e
r
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
f
o
r
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
t
o
o
l
s
.
T
h
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
b
e
t
w
e
e
n
a
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
a
n
d
a
d
e
p
e
n
d
e
n
t
d
o
c
u
m
e
n
t
t
y
p
e
.
T
h
e
y
d
e
￿
n
e
p
a
t
h
s
f
o
r
p
r
o
p
a
g
a
t
i
n
g
c
h
a
n
g
e
s
f
r
o
m
a
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
i
n
t
o
a
d
e
p
e
n
d
e
n
t
d
o
c
u
m
e
n
t
.
T
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
a
t
h
s
a
r
e
s
u
m
m
a
r
i
s
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
7
.
3
.
E
a
c
h
r
e
c
t
a
n
g
l
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
d
o
c
u
m
e
n
t
t
y
p
e
a
n
d
a
n
a
r
r
o
w
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
p
a
t
h
f
r
o
m
a
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
d
o
c
u
m
e
n
t
t
y
p
e
t
o
a
d
e
p
e
n
d
e
n
t
t
y
p
e
.
T
h
e
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
o
f
a
r
r
o
w
s
d
e
n
o
t
e
t
h
e
s
u
b
-
j
e
c
t
o
f
a
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
.
C
l
a
s
s
e
s
a
n
d
a
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
a
r
e
c
r
e
a
t
e
d
b
y
t
h
e
E
N
B
N
F
e
d
i
t
o
r
i
n
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
i
t
c
r
e
a
t
e
s
t
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
b
e
t
w
e
e
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
a
n
d
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
c
l
a
s
s
e
s
i
n
t
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
d
i
a
g
r
a
m
.
F
i
n
a
l
l
y
,
i
t
d
i
r
e
c
t
l
y
c
r
e
a
t
e
s
r
e
g
u
l
a
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
a
n
d
u
n
p
a
r
s
i
n
g
s
c
h
e
m
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
i
n
t
h
e
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
T
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
-
t
i
o
n
s
h
i
p
e
d
i
t
o
r
,
i
n
t
u
r
n
,
p
r
o
p
a
g
a
t
e
s
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
c
l
a
s
s
e
s
t
o
t
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
d
i
a
g
r
a
m
e
d
i
t
o
r
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
i
t
c
r
e
a
t
e
s
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
,
i
.
e
.
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
,
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
c
h
i
l
d
r
e
n
a
n
d
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
-
s
h
i
p
s
i
n
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
T
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
d
i
a
g
r
a
m
e
d
i
t
o
r
g
e
n
e
r
a
t
e
s
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
a
n
d
a
l
s
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
s
t
h
e
i
r
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
s
e
c
t
i
o
n
s
.
F
i
n
a
l
l
y
,
c
h
a
n
g
e
s
t
o
p
r
o
p
e
r
t
y
a
n
d
m
e
t
h
o
d
d
e
￿
n
i
-
t
i
o
n
s
a
r
e
p
r
o
p
a
g
a
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
e
d
i
t
o
r
t
o
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
c
l
a
s
s
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
.
I
n
t
h
i
s
w
a
y
a
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
c
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
l
y
d
e
￿
n
e
a
t
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
t
d
i
￿
e
r
e
n
t
l
e
v
e
l
s
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
;
t
h
e
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
c
a
n
c
h
o
o
s
e
t
h
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
l
e
v
e
l
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
c
o
n
c
e
r
n
t
h
a
t
h
a
s
t
o
b
e
d
e
￿
n
e
d
.
W
h
i
l
e
w
o
r
k
i
n
g
o
n
a
d
o
c
u
m
e
n
t
a
t
a
h
i
g
h
e
r
l
e
v
e
l
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
,
f
r
a
g
m
e
n
t
s
f
o
r
t
o
o
l1
8
8
C
H
A
P
T
E
R
7
.
T
H
E
G
E
N
E
S
I
S
E
N
V
I
R
O
N
M
E
N
T
Classes,
Inheritance
relationships
  Inheritance 
Diagram  Editor
   E/R
Editor
Interface
  Editor
Specification
       Editor
Regular expressions,
Unparsing schemes
Classes,
Aggregation relationships
Classes,
Inheritance
sections
Properties
Inheritance relationships
for  pre−defined classes
Classes,
Properties,
Methods
ENBNF
Editor
F
i
g
u
r
e
7
.
3
:
P
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
P
a
t
h
s
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
a
r
e
c
r
e
a
t
e
d
,
m
o
d
i
￿
e
d
o
r
d
e
l
e
t
e
d
b
y
t
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
i
n
l
o
w
e
r
-
l
e
v
e
l
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
I
t
i
s
o
u
r
s
t
r
o
n
g
b
e
l
i
e
f
t
h
a
t
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
o
u
r
t
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
,
a
s
e
x
e
m
p
l
i
￿
e
d
h
e
r
e
,
c
a
n
b
e
g
e
n
e
r
a
l
i
s
e
d
t
o
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
s
f
o
r
m
a
n
y
s
o
f
t
w
a
r
e
p
r
o
c
e
s
s
e
s
.
A
n
y
s
o
f
t
w
a
r
e
p
r
o
c
e
s
s
m
o
d
e
l
w
i
l
l
i
n
c
l
u
d
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
t
d
i
￿
e
r
e
n
t
l
e
v
e
l
s
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
.
H
i
g
h
-
l
e
v
e
l
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
r
e
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
d
a
t
a
￿
o
w
d
i
a
g
r
a
m
s
,
p
e
t
r
i
n
e
t
s
o
r
i
n
f
o
r
m
a
l
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
.
A
t
l
o
w
e
r
l
e
v
e
l
s
,
d
o
c
u
m
e
n
t
s
s
u
c
h
a
s
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
d
i
a
g
r
a
m
s
a
n
d
c
o
m
p
o
n
e
n
t
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
w
i
l
l
b
e
d
e
￿
n
e
d
a
n
d
a
t
e
v
e
n
l
o
w
e
r
l
e
v
e
l
s
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
s
w
i
l
l
b
e
d
e
￿
n
e
d
t
h
a
t
a
r
e
u
s
e
d
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
.
T
h
e
s
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
w
i
l
l
b
e
w
r
i
t
t
e
n
i
n
a
f
o
r
m
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
o
f
s
o
m
e
s
o
r
t
.
T
h
e
y
w
i
l
l
a
l
w
a
y
s
i
n
c
l
u
d
e
r
e
d
u
n
d
a
n
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
T
o
c
o
p
e
w
i
t
h
t
h
i
s
r
e
d
u
n
d
a
n
c
y
,
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
p
a
t
h
s
s
h
o
u
l
d
b
e
d
e
￿
n
e
d
f
r
o
m
t
h
e
h
i
g
h
e
r
l
e
v
e
l
s
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
i
n
t
o
t
h
e
l
o
w
e
r
l
e
v
e
l
s
.
A
t
l
o
w
e
r
l
e
v
e
l
s
,
v
i
o
l
a
t
i
o
n
s
o
f
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
i
e
s
s
h
o
u
l
d
b
e
v
i
s
u
a
l
i
s
e
d
i
n
o
r
d
e
r
t
o
g
u
i
d
e
u
s
e
r
s
s
o
a
s
t
o
e
n
a
b
l
e
t
h
e
m
t
o
p
r
o
d
u
c
e
s
t
a
t
i
c
a
l
l
y
c
o
r
r
e
c
t
s
o
f
t
w
a
r
e
.
T
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
a
n
d
t
h
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
p
a
t
h
s
a
t
t
h
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
l
e
v
e
l
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
,
i
n
t
u
r
n
,
w
i
l
l
b
e
s
u
p
p
o
r
t
e
d
b
y
t
h
e
G
O
O
D
S
T
E
P
t
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
s
a
n
d
t
h
e
G
E
N
E
S
I
S
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
.C
h
a
p
t
e
r
8
T
h
e
G
T
S
L
C
o
m
p
i
l
e
r
I
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
,
w
e
d
i
s
c
u
s
s
t
h
e
d
e
s
i
g
n
a
n
d
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
o
m
p
i
l
e
r
t
h
a
t
i
s
u
s
e
d
t
o
t
r
a
n
s
l
a
t
e
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
a
n
d
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
i
n
t
o
e
x
e
c
u
t
a
b
l
e
t
o
o
l
s
.
A
n
u
m
b
e
r
o
f
i
n
t
e
r
-
e
s
t
i
n
g
p
r
o
b
l
e
m
s
a
r
i
s
e
d
u
r
i
n
g
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
o
f
t
h
i
s
c
o
m
p
i
l
e
r
.
M
o
s
t
o
f
t
h
e
m
a
r
e
r
e
l
a
t
e
d
t
o
t
h
e
q
u
e
s
t
i
o
n
o
f
h
o
w
t
h
e
v
a
r
i
o
u
s
t
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
,
w
h
i
c
h
h
a
v
e
b
e
e
n
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
5
,
c
a
n
b
e
d
e
r
i
v
e
d
f
r
o
m
a
G
T
S
L
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
I
n
t
h
e
n
e
x
t
c
h
a
p
t
e
r
,
w
e
t
h
e
n
e
v
a
l
u
a
t
e
G
T
S
L
b
y
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
n
g
a
n
u
m
b
e
r
o
f
t
o
o
l
s
.
I
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
w
e
w
i
l
l
d
i
s
c
u
s
s
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
t
o
o
l
s
f
o
r
t
h
e
G
E
N
E
S
I
S
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
t
h
a
t
w
e
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
w
i
t
h
a
b
o
o
t
s
t
r
a
p
a
p
p
r
o
a
c
h
.
A
p
r
i
n
c
i
p
l
e
i
n
t
h
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
G
T
S
L
c
o
m
p
i
l
e
r
w
a
s
t
o
s
u
p
p
o
r
t
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
c
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
o
f
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
a
n
d
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
.
O
n
l
y
t
h
i
s
a
p
p
r
o
a
c
h
e
n
a
b
l
e
s
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
a
n
d
c
o
o
p
e
r
a
t
i
v
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
o
f
t
o
o
l
s
t
o
b
e
e
￿
e
c
t
e
d
.
I
f
a
l
l
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
w
e
r
e
s
t
o
r
e
d
i
n
a
s
i
n
g
l
e
￿
l
e
,
o
n
l
y
o
n
e
d
e
v
e
l
o
p
e
r
c
o
u
l
d
e
d
i
t
o
r
c
o
m
p
i
l
e
i
t
a
t
t
h
e
s
a
m
e
t
i
m
e
a
n
d
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
w
o
u
l
d
b
e
s
e
-
r
i
o
u
s
l
y
h
a
m
p
e
r
e
d
.
E
a
c
h
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
a
n
d
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
i
s
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
c
o
m
p
i
l
e
d
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
l
y
.
A
s
t
h
e
r
e
a
r
e
o
b
v
i
o
u
s
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
b
e
t
w
e
e
n
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
a
n
d
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
,
i
t
i
s
n
e
c
e
s
s
a
r
y
t
o
w
r
i
t
e
a
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
t
h
a
t
c
o
n
t
r
o
l
s
t
h
e
o
r
d
e
r
i
n
w
h
i
c
h
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
o
u
r
c
e
s
a
r
e
c
o
m
p
i
l
e
d
.
T
h
i
s
c
o
u
l
d
b
e
d
o
n
e
i
n
t
e
r
m
s
o
f
a
m
a
k
e
-
￿
l
e
,
b
u
t
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
i
s
a
s
t
o
o
l
o
w
a
l
e
v
e
l
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
.
I
n
s
t
e
a
d
,
t
h
e
c
o
m
p
i
l
e
r
s
h
o
u
l
d
u
s
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
a
n
d
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
d
i
a
g
r
a
m
s
a
b
o
u
t
c
l
a
s
s
e
s
a
n
d
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
,
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
a
v
a
l
i
d
c
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
o
r
d
e
r
.
H
e
r
e
w
e
r
u
n
i
n
t
o
a
d
i
l
e
m
m
a
b
e
c
a
u
s
e
w
e
n
e
e
d
t
o
o
l
s
o
f
t
h
e
G
E
N
E
S
I
S
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
t
o
b
e
a
b
l
e
t
o
c
o
n
s
t
r
u
c
t
t
h
e
t
o
o
l
s
.
W
e
s
o
l
v
e
t
h
e
d
i
l
e
m
m
a
b
y
i
n
t
r
o
d
u
c
i
n
g
a
n
i
n
t
e
r
m
e
d
i
a
t
e
t
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
d
o
c
u
m
e
n
t
.
W
e
r
e
f
e
r
t
o
t
h
i
s
d
o
c
u
m
e
n
t
a
s
t
o
o
l
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
.
I
t
w
i
l
l
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
n
d
n
o
n
-
s
y
n
t
a
c
t
i
c
c
l
a
s
s
e
s
,
t
h
e
i
r
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
,
t
h
e
r
o
o
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
a
n
d
t
h
e
e
r
r
o
r
m
e
s
s
a
g
e
s
t
h
a
t
a
r
e
t
o
b
e
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
e
r
r
o
r
d
e
s
c
r
i
p
t
o
r
s
.
T
o
o
l
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
s
t
h
u
s
s
e
r
v
e
t
h
e
s
a
m
e
p
u
r
p
o
s
e
a
s
s
y
s
t
e
m
￿
l
e
s
t
h
a
t
a
r
e
r
e
q
u
i
r
e
d
t
o
c
o
m
p
i
l
e
E
i
￿
e
l
p
r
o
g
r
a
m
s
.
W
h
e
n
t
h
e
o
t
h
e
r
t
o
o
l
s
a
r
e
￿
n
i
s
h
e
d
,
t
h
e
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
d
o
c
u
m
e
n
t
w
i
l
l
b
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
E
N
B
N
F
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
,
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
a
n
d
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
d
i
a
g
r
a
m
.
F
o
r
t
h
e
t
i
m
e
b
e
i
n
g
,
h
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
w
i
l
l
h
a
v
e
t
o
w
r
i
t
e
i
t
m
a
n
u
a
l
l
y
.
T
h
e
c
o
m
p
l
e
t
e
s
y
n
t
a
x
a
n
d
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
i
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
A
p
p
e
n
d
i
x
A
.
A
n
e
x
a
m
p
l
e
o
f
a
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
i
s
g
i
v
e
n
b
e
l
o
w
.
I
t
d
i
s
p
l
a
y
s
a
n
e
x
c
e
r
p
t
o
f
t
h
e
G
r
o
u
p
i
e
m
o
d
u
l
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
e
d
i
t
o
r
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
.
1
8
91
9
0
C
H
A
P
T
E
R
8
.
T
H
E
G
T
S
L
C
O
M
P
I
L
E
R
C
O
N
F
I
G
U
R
A
T
I
O
N
M
I
E
C
O
N
S
I
S
T
S
O
F
I
N
C
R
E
M
E
N
T
C
L
A
S
S
E
S
C
o
m
m
e
n
t
a
b
l
e
I
N
H
E
R
I
T
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
M
o
d
u
l
e
I
N
H
E
R
I
T
D
o
c
u
m
e
n
t
V
e
r
s
i
o
n
,
C
o
m
m
e
n
t
a
b
l
e
;
A
D
T
M
o
d
u
l
e
I
N
H
E
R
I
T
M
o
d
u
l
e
;
A
D
O
M
o
d
u
l
e
I
N
H
E
R
I
T
M
o
d
u
l
e
;
.
.
.
E
N
D
I
N
C
R
E
M
E
N
T
C
L
A
S
S
E
S
;
R
O
O
T
I
N
C
R
E
M
E
N
T
I
S
M
o
d
u
l
e
A
D
D
I
T
I
O
N
A
L
E
R
R
O
R
S
#
N
a
m
e
A
l
r
e
a
d
y
D
e
f
i
n
e
d
:
"
T
h
e
g
i
v
e
n
n
a
m
e
h
a
s
a
l
r
e
a
d
y
b
e
e
n
d
e
f
i
n
e
d
"
;
#
N
o
t
A
T
y
p
e
N
a
m
e
:
"
T
h
e
I
m
p
o
r
t
i
s
n
o
t
a
n
e
x
p
o
r
t
e
d
t
y
p
e
"
;
#
N
o
t
A
n
O
p
N
a
m
e
:
"
T
h
e
I
m
p
o
r
t
i
s
n
o
t
a
n
e
x
p
o
r
t
e
d
o
p
e
r
a
t
i
o
n
"
;
.
.
.
E
N
D
A
D
D
I
T
I
O
N
A
L
E
R
R
O
R
S
E
N
D
C
O
N
F
I
G
U
R
A
T
I
O
N
M
I
E
.
A
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
8
.
1
t
h
e
G
T
S
L
c
o
m
p
i
l
e
r
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
￿
v
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
:
A
t
o
o
l
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
c
o
m
p
i
l
e
r
(
c
o
n
f
)
,
a
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
o
m
p
i
l
e
r
(
i
n
t
)
,
a
c
l
a
s
s
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
c
o
m
p
i
l
e
r
(
s
p
e
c
)
,
a
l
i
n
k
e
r
(
l
i
n
k
)
a
n
d
a
c
o
n
t
r
o
l
l
e
r
(
g
e
n
e
s
i
s
)
t
h
a
t
s
e
r
v
e
s
a
s
a
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
f
o
r
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
.
T
h
e
c
o
m
p
i
l
e
r
s
s
t
o
r
e
s
y
m
b
o
l
t
a
b
l
e
s
a
n
d
g
e
n
e
r
a
t
e
d
c
o
d
e
i
n
t
h
e
￿
l
e
-
s
y
s
t
e
m
.
genesis
int spec conf link
NFS
F
i
g
u
r
e
8
.
1
:
C
o
m
p
o
n
e
n
t
s
o
f
t
h
e
G
T
S
L
C
o
m
p
i
l
e
r
T
h
e
m
a
i
n
p
u
r
p
o
s
e
o
f
t
h
e
t
o
o
l
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
c
o
m
p
i
l
e
r
i
s
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
v
a
r
i
o
u
s
b
u
i
l
d
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
.
C
o
n
f
g
e
n
e
r
a
t
e
s
a
m
a
k
e
-
￿
l
e
f
r
o
m
a
t
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
o
t
h
a
t
m
a
k
e
[
F
e
l
7
9
]
c
a
n
b
e
u
s
e
d
f
o
r
c
o
n
t
r
o
l
-
l
i
n
g
a
n
y
f
u
r
t
h
e
r
i
n
v
o
c
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
G
T
S
L
c
o
m
p
i
l
e
r
.
I
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
t
h
i
s
m
a
k
e
-
￿
l
e
e
n
s
u
r
e
s
t
h
a
t
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
o
f
a
c
l
a
s
s
i
s
t
r
a
n
s
l
a
t
e
d
b
e
f
o
r
e
i
t
s
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
n
d
t
h
a
t
a
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
i
s
o
n
l
y
c
o
m
p
i
l
e
d
w
h
e
n
a
l
l
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
o
f
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
e
s
h
a
v
e
a
l
r
e
a
d
y
b
e
e
n
c
o
m
p
i
l
e
d
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
c
o
n
f
g
e
n
e
r
a
t
e
s
m
a
k
e
￿
l
e
s
f
o
r
c
o
m
p
i
l
i
n
g
t
h
e
O
2
d
a
t
a
b
a
s
e
s
c
h
e
m
a
w
i
t
h
t
h
e
O
2
C
c
o
m
p
i
l
e
r
,
e
x
p
o
r
t
-
i
n
g
t
h
e
s
c
h
e
m
a
t
o
C
+
+
i
n
o
r
d
e
r
t
o
c
r
e
a
t
e
t
h
e
T
o
o
l
A
P
I
s
u
b
s
y
s
t
e
m
,
c
o
m
p
i
l
i
n
g
a
l
l
t
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
o
f
t
h
e
t
o
o
l
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
a
n
d
l
i
n
k
i
n
g
t
h
e
r
e
s
u
l
t
w
i
t
h
t
h
e
l
i
b
r
a
r
y
o
f
r
e
u
s
a
b
l
e
t
o
o
l
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
.
T
h
e
p
u
r
p
o
s
e
o
f
t
h
e
i
n
t
c
o
m
p
i
l
e
r
i
s
t
o
c
o
m
p
i
l
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
o
f
s
i
n
g
l
e
G
T
S
L
c
l
a
s
s
e
s
.
T
h
e
m
a
i
n
r
e
s
u
l
t
o
f
s
u
c
h
a
c
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
i
s
a
s
y
m
b
o
l
t
a
b
l
e
t
h
a
t
i
s
s
t
o
r
e
d
i
n
t
h
e
￿
l
e
-
s
y
s
t
e
m
.
T
h
a
t
t
a
b
l
e
i
s
l
o
a
d
e
d
d
u
r
i
n
g
c
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
s
o
f
d
e
p
e
n
d
e
n
t
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
(
e
.
g
.
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
o
f
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
t
o
c
h
e
c
k
f
o
r
c
o
r
r
e
c
t
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
)
o
r
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
(
e
.
g
.
t
o
c
h
e
c
k
w
h
e
t
h
e
r
i
m
p
o
r
t
e
d
e
n
t
i
t
i
e
s
o
r
m
e
t
h
o
d
s
a
r
e
e
x
p
o
r
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
o
t
h
e
r
c
l
a
s
s
)
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
s
y
m
b
o
l
t
a
b
l
e
s
s
e
r
v
e
a
s
t
h
e
s
o
u
r
c
e
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
d
u
r
i
n
g
c
o
d
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
,
w
h
i
c
h
i
s
p
e
r
f
o
r
m
e
d
i
n
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
c
o
m
p
i
l
e
r
.
T
h
e
s
p
e
c
c
o
m
p
i
l
e
r
c
h
e
c
k
s
c
l
a
s
s
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
a
g
a
i
n
s
t
t
h
e
i
r
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
a
n
d
v
a
l
i
d
a
t
e
s
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
t
o
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
.
I
t
t
h
e
n
g
e
n
e
r
a
t
e
s
c
o
d
e
f
r
a
g
m
e
n
t
s
f
o
r
t
h
e
v
a
r
i
o
u
s
t
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
.
T
h
e
l
a
y
o
u
t
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
s
u
b
s
y
s
t
e
m
i
s
d
e
r
i
v
e
d
f
r
o
m
t
h
e
u
n
p
a
r
s
i
n
g
s
c
h
e
m
e
s
.
T
h
e
r
e
q
u
i
r
e
d
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
o
b
t
a
i
n
e
d
f
r
o
m
t
h
e
c
l
a
s
s
’
s
y
m
b
o
l
t
a
b
l
e8
.
1
.
F
R
O
N
T
E
N
D
1
9
1
b
e
c
a
u
s
e
u
n
p
a
r
s
i
n
g
s
c
h
e
m
e
s
h
a
v
e
a
l
r
e
a
d
y
b
e
e
n
c
o
m
p
i
l
e
d
b
y
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
o
m
p
i
l
e
r
.
P
a
r
t
s
f
o
r
t
h
e
c
o
m
m
a
n
d
e
x
e
c
u
t
i
o
n
s
u
b
s
y
s
t
e
m
a
r
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
f
r
o
m
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
.
C
o
m
p
o
n
e
n
t
s
o
f
a
r
u
l
e
i
n
-
t
e
r
p
r
e
t
e
r
t
h
a
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
l
y
e
v
a
l
u
a
t
e
s
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
a
r
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
f
r
o
m
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
.
T
h
e
O
2
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
s
t
e
m
f
r
o
m
p
r
o
p
e
r
t
y
a
n
d
m
e
t
h
o
d
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
g
i
v
e
n
i
n
t
h
e
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
I
m
p
l
i
c
i
t
m
e
t
h
o
d
s
a
r
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
v
a
r
i
o
u
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
e
c
t
i
o
n
s
,
a
n
d
b
o
d
i
e
s
o
f
e
x
p
l
i
c
i
t
m
e
t
h
o
d
s
a
r
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
m
e
t
h
o
d
s
e
c
t
i
o
n
s
g
i
v
e
n
i
n
c
l
a
s
s
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
.
T
h
e
c
o
d
e
,
h
o
w
e
v
e
r
,
m
u
s
t
r
e
m
a
i
n
i
n
f
r
a
g
m
e
n
t
s
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
i
n
t
e
r
-
p
r
e
t
e
r
r
e
q
u
i
r
e
s
a
l
l
p
r
o
p
e
r
t
y
a
c
c
e
s
s
e
s
t
o
b
e
k
n
o
w
n
.
T
h
i
s
i
s
o
n
l
y
t
h
e
c
a
s
e
a
f
t
e
r
a
l
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
h
a
v
e
b
e
e
n
c
o
m
p
i
l
e
d
.
T
h
e
n
t
h
e
l
i
n
k
e
r
b
i
n
d
s
t
h
e
f
r
a
g
m
e
n
t
s
t
o
g
e
t
h
e
r
a
n
d
t
h
u
s
c
o
m
p
l
e
t
e
s
c
o
d
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
.
E
a
c
h
o
f
t
h
e
t
h
r
e
e
c
o
m
p
i
l
e
r
s
i
s
f
u
l
l
y
-
￿
e
d
g
e
d
,
t
h
a
t
i
s
i
t
h
a
s
a
s
c
a
n
n
e
r
,
a
p
a
r
s
e
r
,
a
s
e
m
a
n
t
i
c
a
n
a
l
y
s
e
r
a
n
d
a
c
o
d
e
g
e
n
e
r
a
t
o
r
.
S
c
a
n
n
e
r
,
p
a
r
s
e
r
a
n
d
s
e
m
a
n
t
i
c
a
n
a
l
y
s
e
r
a
r
e
c
a
l
l
e
d
f
r
o
n
t
e
n
d
o
f
t
h
e
c
o
m
p
i
l
e
r
i
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
p
a
r
a
g
r
a
p
h
s
.
T
h
e
c
o
d
e
g
e
n
e
r
a
t
o
r
i
s
c
a
l
l
e
d
b
a
c
k
e
n
d
.
F
o
r
t
h
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
c
o
m
p
i
l
e
r
s
,
w
e
u
s
e
t
h
e
c
o
m
p
i
l
e
r
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
t
o
o
l
k
i
t
E
l
i
[
G
H
L
+
9
2
]
.
W
e
h
a
v
e
c
h
o
s
e
n
E
l
i
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
l
e
x
a
n
d
y
a
c
c
,
o
r
￿
e
x
a
n
d
b
i
s
o
n
b
e
c
a
u
s
e
E
l
i
n
o
t
o
n
l
y
s
u
p
p
o
r
t
s
t
h
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
o
f
s
c
a
n
n
e
r
s
a
n
d
p
a
r
s
e
r
s
,
b
u
t
a
l
s
o
t
h
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
o
f
s
t
a
t
i
c
a
n
a
l
y
s
e
r
s
a
n
d
c
o
d
e
g
e
n
e
r
a
t
o
r
s
.
A
s
t
h
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
o
f
s
c
a
n
n
e
r
s
a
n
d
p
a
r
s
e
r
s
i
s
d
o
n
e
b
y
E
l
i
b
a
s
e
d
o
n
s
t
a
n
d
a
r
d
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
,
w
e
d
o
n
o
t
a
d
d
r
e
s
s
i
t
a
n
y
f
u
r
t
h
e
r
i
n
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
.
T
h
e
n
e
x
t
s
u
b
s
e
c
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
f
r
o
n
t
e
n
d
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
f
o
c
u
s
e
s
o
n
t
h
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
o
f
s
t
a
t
i
c
a
n
a
l
y
s
e
r
s
f
o
r
t
h
e
t
h
r
e
e
c
o
m
p
i
l
e
r
s
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
s
u
b
s
e
c
t
i
o
n
t
h
e
n
a
d
d
r
e
s
s
e
s
h
o
w
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
a
r
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
.
D
u
r
i
n
g
t
h
a
t
,
w
e
f
o
c
u
s
o
n
a
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
f
o
r
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
G
T
S
L
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
.
8
.
1
F
r
o
n
t
E
n
d
O
n
e
c
o
u
l
d
a
r
g
u
e
t
h
a
t
t
h
e
r
e
i
s
n
o
n
e
e
d
t
o
c
h
e
c
k
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
i
n
t
h
e
G
T
S
L
c
o
m
p
i
l
e
r
.
T
h
e
G
T
S
L
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
t
o
b
e
c
o
m
p
i
l
e
d
a
r
e
e
r
r
o
r
f
r
e
e
s
i
n
c
e
t
h
e
y
w
i
l
l
b
e
e
d
i
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
G
E
N
E
S
I
S
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
n
d
i
t
s
t
o
o
l
s
c
h
e
c
k
f
o
r
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
a
n
d
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
w
h
e
n
e
v
e
r
a
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
p
e
r
f
o
r
m
s
a
c
h
a
n
g
e
.
T
h
e
r
e
a
r
e
,
h
o
w
e
v
e
r
,
a
n
u
m
b
e
r
o
f
r
e
a
s
o
n
s
t
h
a
t
m
a
d
e
u
s
i
m
-
p
l
e
m
e
n
t
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
a
n
a
l
y
s
i
s
i
n
t
h
e
c
o
m
p
i
l
e
r
.
F
i
r
s
t
l
y
,
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
f
o
r
t
h
e
G
E
N
E
S
I
S
t
o
o
l
s
h
a
v
e
t
o
b
e
e
d
i
t
e
d
m
a
n
u
a
l
l
y
w
i
t
h
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
a
l
t
e
x
t
e
d
i
t
o
r
s
,
b
e
c
a
u
s
e
w
e
f
o
l
l
o
w
a
b
o
o
t
s
t
r
a
p
a
p
p
r
o
a
c
h
a
n
d
G
E
N
E
S
I
S
i
s
n
o
t
y
e
t
a
v
a
i
l
a
b
l
e
.
G
T
S
L
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
h
a
v
e
a
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
e
c
o
m
-
p
l
e
x
i
t
y
.
T
o
e
n
s
u
r
e
t
h
e
i
r
c
o
r
r
e
c
t
n
e
s
s
m
a
n
u
a
l
l
y
i
s
v
e
r
y
d
i
￿
c
u
l
t
,
i
f
n
o
t
i
m
p
o
s
s
i
b
l
e
.
I
f
t
h
e
G
T
S
L
c
o
m
p
i
l
e
r
c
h
e
c
k
s
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
a
n
d
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
t
h
i
s
w
i
l
l
g
i
v
e
u
s
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
e
s
u
p
p
o
r
t
.
S
e
c
o
n
d
l
y
,
d
u
r
i
n
g
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
G
E
N
E
S
I
S
t
o
o
l
s
,
w
e
g
a
i
n
e
d
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
o
n
t
h
e
u
s
e
o
f
G
T
S
L
.
T
h
i
s
i
n
c
l
u
d
e
d
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
o
n
t
h
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
n
e
s
s
o
f
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
.
I
n
f
a
c
t
,
s
o
m
e
o
f
t
h
e
s
e
i
n
s
i
g
h
t
s
m
a
d
e
u
s
c
h
a
n
g
e
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
,
a
n
d
t
h
e
d
e
￿
n
i
-
t
i
o
n
g
i
v
e
n
i
n
A
p
p
e
n
d
i
x
A
i
s
t
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
a
n
i
t
e
r
a
t
i
v
e
l
a
n
g
u
a
g
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
p
r
o
c
e
s
s
.
W
i
t
h
o
u
t
a
c
o
m
p
i
l
e
r
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
t
h
o
s
e
c
h
a
n
g
e
s
i
t
w
o
u
l
d
b
e
e
v
e
n
h
a
r
d
e
r
t
o
e
n
s
u
r
e
t
h
e
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
o
f
G
E
N
E
S
I
S
t
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
a
f
t
e
r
a
c
h
a
n
g
e
i
n
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
.
F
i
n
a
l
l
y
,
t
h
e
c
o
d
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
t
h
a
t
h
a
s
t
o
b
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
i
n
t
h
e
c
o
m
p
i
l
e
r
r
e
q
u
i
r
e
s
d
a
t
a
t
h
a
t
m
u
s
t
p
a
r
t
l
y
b
e
g
a
t
h
e
r
e
d
d
u
r
i
n
g
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
a
n
a
l
y
s
i
s
.
T
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
f
o
r
m
a
l
l
y
i
n
A
p
p
e
n
d
i
x
A
a
n
d
c
a
n
b
e
c
l
a
s
s
i
-
￿
e
d
i
n
t
o
s
c
o
p
i
n
g
a
n
d
t
y
p
i
n
g
r
u
l
e
s
.
T
h
e
s
c
o
p
i
n
g
r
u
l
e
s
a
r
e
c
o
n
c
e
r
n
e
d
w
i
t
h
u
n
i
q
u
e
n
e
s
s
o
f
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
s
a
n
d
w
h
e
t
h
e
r
a
u
s
i
n
g
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
a
n
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
m
a
t
c
h
e
s
s
o
m
e
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
.
T
h
e
y
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
i
m
p
l
e
m
e
n
t
t
h
e
m
a
p
p
i
n
g
s
c
o
p
e
a
n
d
t
h
e
v
a
r
i
o
u
s
m
a
p
p
i
n
g
s
n
a
m
e
t
h
a
t
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
A
p
p
e
n
d
i
x
A
.
T
h
e
t
y
p
i
n
g
r
u
l
e
s
a
r
e
c
o
n
c
e
r
n
e
d
w
i
t
h
t
h
e
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
f
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
s
a
n
d
t
h
u
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
t
h
e
v
a
r
-1
9
2
C
H
A
P
T
E
R
8
.
T
H
E
G
T
S
L
C
O
M
P
I
L
E
R
i
o
u
s
m
a
p
p
i
n
g
s
t
y
p
e
a
n
d
k
i
n
d
g
i
v
e
n
i
n
t
h
e
A
p
p
e
n
d
i
x
.
O
n
t
h
e
b
a
s
i
s
o
f
t
h
e
s
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
s
,
c
o
r
r
e
c
t
n
e
s
s
o
f
p
r
o
p
e
r
t
y
a
n
d
m
e
t
h
o
d
r
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
,
m
u
l
t
i
p
l
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
a
n
d
t
h
e
p
o
l
y
m
o
r
p
h
i
s
m
r
u
l
e
a
r
e
c
h
e
c
k
e
d
.
F
o
r
r
e
a
s
o
n
s
o
f
b
r
e
v
i
t
y
,
w
e
c
a
n
n
o
t
d
i
s
c
u
s
s
t
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
a
l
l
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
,
b
u
t
s
i
m
p
l
y
p
r
e
s
e
n
t
s
o
m
e
a
r
c
h
e
t
y
p
i
c
a
l
e
x
a
m
p
l
e
s
f
r
o
m
t
h
e
s
e
t
w
o
c
a
t
e
-
g
o
r
i
e
s
.
T
h
e
s
e
e
x
a
m
p
l
e
s
t
h
e
n
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
h
o
w
w
e
e
x
p
l
o
i
t
v
a
r
i
o
u
s
b
a
s
i
c
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
f
o
r
t
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
a
n
a
l
y
s
i
s
t
h
a
t
a
r
e
o
￿
e
r
e
d
b
y
E
l
i
.
T
h
e
b
a
s
i
s
f
o
r
d
e
￿
n
i
n
g
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
a
n
a
l
y
s
i
s
i
s
t
h
e
a
v
a
i
l
a
b
i
l
i
t
y
o
f
o
r
d
e
r
e
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
g
r
a
m
-
m
a
r
s
[
K
a
s
8
0
]
.
W
e
h
a
v
e
a
l
r
e
a
d
y
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
t
h
e
m
i
n
S
u
b
s
e
c
t
i
o
n
6
.
6
.
1
,
w
h
e
n
w
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
t
h
e
S
y
n
t
h
e
s
i
z
e
r
S
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
L
a
n
g
u
a
g
e
.
E
l
i
o
￿
e
r
s
a
d
e
d
i
c
a
t
e
d
l
a
n
g
u
a
g
e
f
o
r
d
e
￿
n
i
n
g
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
,
a
t
t
a
c
h
i
n
g
t
h
e
m
t
o
s
y
m
b
o
l
s
a
n
d
d
e
￿
n
i
n
g
s
e
m
a
n
t
i
c
f
u
n
c
t
i
o
n
s
b
a
s
e
d
o
n
a
n
u
m
b
e
r
o
f
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
o
p
e
r
a
t
o
r
s
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
t
o
t
h
i
s
l
a
n
g
u
a
g
e
,
E
l
i
o
￿
e
r
s
a
n
u
m
b
e
r
o
f
h
i
g
h
e
r
-
l
e
v
e
l
c
o
n
c
e
p
t
s
s
u
c
h
a
s
a
n
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
t
a
b
l
e
,
a
m
o
d
u
l
e
f
o
r
g
e
n
e
r
a
t
i
n
g
e
r
r
o
r
m
e
s
s
a
g
e
s
,
a
m
e
c
h
a
n
i
s
m
f
o
r
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
t
a
b
l
e
s
a
n
d
a
p
r
o
p
e
r
t
y
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
.
I
t
a
l
s
o
d
e
￿
n
e
s
a
n
i
n
t
e
r
f
a
c
e
t
o
C
s
o
t
h
a
t
w
e
c
a
n
d
e
￿
n
e
d
e
d
i
c
a
t
e
d
o
p
e
r
a
t
o
r
s
i
n
c
a
s
e
s
w
h
e
r
e
t
h
e
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
o
n
e
s
p
r
o
v
e
t
o
b
e
i
n
s
u
￿
c
i
e
n
t
.
W
e
n
o
w
d
i
s
c
u
s
s
h
o
w
w
e
u
s
e
t
h
e
s
e
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
c
h
e
c
k
s
o
f
G
T
S
L
.
W
h
e
n
e
v
e
r
a
t
e
r
m
i
n
a
l
s
y
m
b
o
l
i
s
s
c
a
n
n
e
d
,
t
h
e
s
c
a
n
n
e
r
c
a
n
i
n
v
o
k
e
a
p
r
o
c
e
s
s
o
r
t
h
a
t
s
t
o
r
e
s
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
s
y
m
b
o
l
i
n
a
n
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
t
a
b
l
e
a
n
d
r
e
t
u
r
n
s
t
h
e
a
d
d
r
e
s
s
o
f
t
h
e
v
a
l
u
e
.
T
h
i
s
a
d
d
r
e
s
s
i
s
a
l
s
o
c
a
l
l
e
d
a
s
y
m
b
o
l
.
I
t
c
a
n
b
e
u
s
e
d
d
u
r
i
n
g
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
a
n
a
l
y
s
i
s
t
o
o
b
t
a
i
n
t
h
e
v
a
l
u
e
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
s
y
m
b
o
l
s
a
r
e
u
s
u
a
l
l
y
s
t
o
r
e
d
a
s
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
o
f
s
y
n
t
a
x
t
r
e
e
n
o
d
e
s
.
T
h
e
e
x
a
m
p
l
e
b
e
l
o
w
i
s
t
a
k
e
n
f
r
o
m
t
h
e
t
o
o
l
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
c
o
m
p
i
l
e
r
a
n
d
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
s
t
h
i
s
:
A
T
T
R
S
y
m
:
i
n
t
;
R
U
L
E
r
u
l
e
_
0
0
9
:
i
n
c
r
_
c
l
a
s
s
_
i
d
:
:
=
I
D
E
N
T
I
F
I
E
R
C
O
M
P
U
T
E
i
n
c
r
_
c
l
a
s
s
_
i
d
.
S
y
m
=
I
D
E
N
T
I
F
I
E
R
.
S
y
m
;
E
N
D
;
T
h
e
￿
r
s
t
l
i
n
e
d
e
c
l
a
r
e
s
t
h
a
t
a
l
l
n
o
d
e
s
i
n
t
h
e
s
y
n
t
a
x
t
r
e
e
h
a
v
e
a
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
S
y
m
o
f
t
y
p
e
i
n
t
.
T
h
e
n
e
x
t
f
o
u
r
l
i
n
e
s
d
e
c
l
a
r
e
a
r
u
l
e
t
h
a
t
d
e
t
e
r
m
i
n
e
s
h
o
w
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
t
h
i
s
a
t
t
r
i
b
u
t
e
i
s
c
o
m
p
u
t
e
d
f
o
r
t
h
e
n
a
m
e
o
f
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
.
T
h
e
h
e
a
d
o
f
t
h
e
r
u
l
e
d
e
￿
n
e
s
a
r
u
l
e
n
a
m
e
a
n
d
d
e
c
l
a
r
e
s
t
h
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
a
f
t
e
r
t
h
e
c
o
l
o
n
.
B
e
t
w
e
e
n
t
h
e
k
e
y
w
o
r
d
s
C
O
M
P
U
T
E
a
n
d
E
N
D
a
n
u
m
b
e
r
o
f
s
e
m
a
n
t
i
c
f
u
n
c
t
i
o
n
s
c
a
n
b
e
i
n
v
o
k
e
d
a
n
d
t
h
e
i
r
r
e
s
u
l
t
s
c
a
n
b
e
a
s
s
i
g
n
e
d
t
o
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
H
e
r
e
t
h
e
i
d
e
n
t
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
i
s
u
s
e
d
a
n
d
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
S
y
m
a
t
t
r
i
b
u
t
e
o
f
n
o
d
e
I
D
E
N
T
I
F
I
E
R
,
w
h
i
c
h
,
i
n
t
u
r
n
,
w
a
s
s
e
t
b
y
t
h
e
s
c
a
n
n
e
r
,
i
s
a
s
s
i
g
n
e
d
t
o
a
t
t
r
i
b
u
t
e
S
y
m
o
f
n
o
d
e
i
n
c
r
c
l
a
s
s
i
d
.
A
t
t
r
i
b
u
t
e
S
y
m
i
s
t
h
e
n
u
s
e
d
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
s
c
o
p
i
n
g
r
u
l
e
s
b
a
s
e
d
o
n
E
l
i
’
s
m
e
c
h
a
n
i
s
m
f
o
r
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
t
a
b
l
e
s
.
A
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
t
a
b
l
e
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
a
t
r
e
e
o
f
s
c
o
p
e
s
.
T
h
e
r
o
o
t
s
c
o
p
e
i
s
c
r
e
a
t
e
d
b
y
t
h
e
o
p
e
r
a
t
o
r
N
e
w
E
n
v
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
a
c
a
l
l
t
o
t
h
i
s
o
p
e
r
a
t
o
r
i
s
u
s
u
a
l
l
y
s
t
o
r
e
d
i
n
a
n
o
d
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
.
A
s
u
b
-
s
c
o
p
e
m
a
y
b
e
a
d
d
e
d
b
y
t
h
e
o
p
e
r
a
t
o
r
N
e
w
S
c
o
p
e
,
w
h
i
c
h
t
a
k
e
s
a
n
e
x
i
s
t
i
n
g
s
c
o
p
e
a
s
a
r
g
u
m
e
n
t
a
n
d
r
e
t
u
r
n
s
a
n
e
w
s
u
b
-
s
c
o
p
e
.
A
n
u
m
b
e
r
o
f
o
p
e
r
a
t
o
r
s
a
r
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
t
o
u
p
d
a
t
e
a
n
d
q
u
e
r
y
s
c
o
p
e
s
.
O
p
e
r
a
t
o
r
D
e
f
i
n
e
I
d
n
d
e
c
l
a
r
e
s
a
n
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
t
h
a
t
i
s
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
b
y
a
S
y
m
a
t
t
r
i
b
u
t
e
i
n
a
s
c
o
p
e
.
K
e
y
I
n
S
c
o
p
e
p
e
r
f
o
r
m
s
a
l
o
o
k
u
p
a
n
d
c
h
e
c
k
s
w
h
e
t
h
e
r
o
r
n
o
t
a
n
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
h
a
s
b
e
e
n
d
e
￿
n
e
d
i
n
a
s
c
o
p
e
.
K
e
y
I
n
E
n
v
n
o
t
o
n
l
y
q
u
e
r
i
e
s
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
s
c
o
p
e
,
b
u
t
a
l
s
o
a
l
l
i
t
s
a
n
c
e
s
t
o
r
s
c
o
p
e
s
.
T
h
e
e
x
a
m
p
l
e
b
e
l
o
w
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
s
h
o
w
c
l
a
s
s
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
s
a
r
e
e
n
t
e
r
e
d
i
n
t
o
a
s
c
o
p
e
a
n
d
c
h
e
c
k
e
d
f
o
r
u
n
i
q
u
e
n
e
s
s
.8
.
1
.
F
R
O
N
T
E
N
D
1
9
3
A
T
T
R
A
c
t
E
n
v
:
E
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
;
R
U
L
E
r
u
l
e
_
0
0
1
:
c
o
n
f
i
g
u
r
a
t
i
o
n
:
:
=
’
C
O
N
F
I
G
U
R
A
T
I
O
N
’
c
o
n
f
_
i
d
’
C
O
N
S
I
S
T
S
’
’
O
F
’
c
o
n
f
_
o
p
t
_
i
m
p
o
r
t
_
p
a
r
t
c
o
n
f
_
i
n
c
_
p
a
r
t
c
o
n
f
_
o
p
t
_
a
t
t
_
p
a
r
t
c
o
n
f
_
r
o
o
t
_
p
a
r
t
c
o
n
f
_
o
p
t
_
e
x
p
o
r
t
_
p
a
r
t
c
o
n
f
_
o
p
t
_
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
_
e
r
r
o
r
s
’
E
N
D
’
’
C
O
N
F
I
G
U
R
A
T
I
O
N
’
d
o
c
_
u
s
i
n
g
_
i
d
’
.
’
C
O
M
P
U
T
E
A
c
t
E
n
v
=
N
e
w
E
n
v
(
)
;
E
N
D
;
S
Y
M
B
O
L
i
n
c
r
_
c
l
a
s
s
_
i
d
:
D
o
n
e
:
V
o
i
d
;
S
Y
M
B
O
L
i
n
c
r
_
c
l
a
s
s
_
i
d
:
K
e
y
:
D
e
f
T
a
b
l
e
K
e
y
;
R
U
L
E
r
u
l
e
_
0
0
9
:
i
n
c
r
_
c
l
a
s
s
_
i
d
:
:
=
I
D
E
N
T
I
F
I
E
R
C
O
M
P
U
T
E
i
n
c
r
_
c
l
a
s
s
_
i
d
.
A
c
t
E
n
v
=
I
N
C
L
U
D
I
N
G
c
o
n
f
i
g
u
r
a
t
i
o
n
.
A
c
t
E
n
v
;
i
n
c
r
_
c
l
a
s
s
_
i
d
.
D
o
n
e
=
I
F
(
E
Q
(
K
e
y
I
n
S
c
o
p
e
(
i
n
c
r
_
c
l
a
s
s
_
i
d
.
A
c
t
E
n
v
,
i
n
c
r
_
c
l
a
s
s
_
i
d
.
S
y
m
)
,
N
o
K
e
y
)
,
D
e
f
i
n
e
I
d
n
(
i
n
c
r
_
c
l
a
s
s
_
i
d
.
A
c
t
E
n
v
,
i
n
c
r
_
c
l
a
s
s
_
i
d
.
S
y
m
)
,
m
e
s
s
a
g
e
(
E
R
R
O
R
,
"
I
d
e
n
t
i
f
i
e
r
a
l
r
e
a
d
y
d
e
f
i
n
e
d
"
,
0
,
C
O
O
R
D
R
E
F
)
)
;
i
n
c
r
_
c
l
a
s
s
_
i
d
.
K
e
y
=
K
e
y
I
n
S
c
o
p
e
(
i
n
c
r
_
c
l
a
s
s
_
i
d
.
A
c
t
E
n
v
,
c
l
a
s
s
_
i
d
.
S
y
m
)
D
E
P
E
N
D
S
_
O
N
i
n
c
r
_
c
l
a
s
s
_
i
d
.
D
o
n
e
;
E
N
D
;
T
h
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
d
e
￿
n
e
d
i
n
r
u
l
e
0
0
1
c
r
e
a
t
e
s
a
n
e
w
r
o
o
t
s
c
o
p
e
a
n
d
s
t
o
r
e
s
i
t
i
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
A
c
t
E
n
v
o
f
t
h
e
r
o
o
t
n
o
d
e
o
f
t
h
e
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
s
y
n
t
a
x
t
r
e
e
.
I
n
r
u
l
e
0
0
9
,
t
h
e
A
c
t
E
n
v
a
t
t
r
i
b
u
t
e
f
o
r
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
i
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
b
y
f
e
t
c
h
i
n
g
t
h
e
A
c
t
E
n
v
a
t
t
r
i
b
u
t
e
o
f
t
h
e
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
.
T
h
i
s
i
s
d
e
￿
n
e
d
b
y
t
h
e
I
N
C
L
U
D
I
N
G
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
t
h
a
t
t
r
a
v
e
r
s
e
s
t
h
e
s
y
n
t
a
x
t
r
e
e
t
o
t
h
e
r
o
o
t
u
n
t
i
l
i
t
o
b
t
a
i
n
s
a
n
o
d
e
o
f
t
y
p
e
c
o
n
f
i
g
u
r
a
t
i
o
n
.
T
h
e
n
e
x
t
f
u
n
c
t
i
o
n
p
e
r
f
o
r
m
s
a
l
o
o
k
u
p
i
n
s
c
o
p
e
A
c
t
E
n
v
w
i
t
h
t
h
e
s
y
m
b
o
l
o
f
t
h
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
a
n
d
c
h
e
c
k
s
w
h
e
t
h
e
r
t
h
a
t
l
o
o
k
u
p
r
e
t
u
r
n
s
t
h
e
i
n
v
a
l
i
d
k
e
y
N
o
K
e
y
,
i
n
w
h
i
c
h
c
a
s
e
t
h
e
s
y
m
b
o
l
h
a
s
n
o
t
y
e
t
b
e
e
n
d
e
￿
n
e
d
.
I
f
s
o
,
i
t
d
e
￿
n
e
s
t
h
e
s
y
m
b
o
l
u
s
i
n
g
o
p
e
r
a
t
o
r
D
e
f
i
n
e
I
d
n
,
o
t
h
e
r
w
i
s
e
i
t
u
s
e
s
o
p
e
r
a
t
o
r
m
e
s
s
a
g
e
t
o
p
r
i
n
t
a
n
e
r
r
o
r
m
e
s
s
a
g
e
.
T
h
e
￿
r
s
t
a
r
g
u
m
e
n
t
o
f
m
e
s
s
a
g
e
i
s
t
h
e
s
e
v
e
r
e
n
e
s
s
o
f
t
h
e
e
r
r
o
r
,
r
a
n
g
i
n
g
f
r
o
m
w
a
r
n
i
n
g
s
t
o
f
a
t
a
l
e
r
r
o
r
s
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
a
r
g
u
m
e
n
t
i
s
t
h
e
e
r
r
o
r
m
e
s
s
a
g
e
a
n
d
t
h
e
l
a
s
t
a
r
g
u
m
e
n
t
i
s
a
n
o
p
e
r
a
t
o
r
t
h
a
t
c
o
m
p
u
t
e
s
t
h
e
e
r
r
o
r
c
o
o
r
d
i
n
a
t
e
s
i
n
t
h
e
i
n
p
u
t
￿
l
e
.
N
o
t
e
t
h
a
t
o
p
e
r
a
t
o
r
D
e
f
i
n
e
I
d
n
t
a
k
e
s
t
h
e
s
y
m
b
o
l
o
f
t
h
e
c
l
a
s
s
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
a
s
a
n
a
r
g
u
m
e
n
t
.
T
h
u
s
e
x
e
c
u
t
i
o
n
o
f
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
d
e
p
e
n
d
s
o
n
t
h
e
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
o
f
t
h
e
s
y
m
b
o
l
t
h
a
t
w
a
s
e
x
p
l
a
i
n
e
d
a
b
o
v
e
.
T
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
e
v
a
l
u
a
t
o
r
t
h
a
t
i
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
E
l
i
e
n
s
u
r
e
s
t
h
a
t
t
h
e
s
e
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
a
r
e
r
e
s
p
e
c
t
e
d
w
i
t
h
o
u
t
f
u
r
t
h
e
r
e
x
p
l
i
c
i
t
m
e
a
s
u
r
e
s
.
I
t
o
r
d
e
r
s
t
h
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
i
n
s
u
c
h
a
w
a
y
t
h
a
t
￿
r
s
t
t
h
e
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
i
s
p
e
r
f
o
r
m
e
d
a
n
d
t
h
e
n
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
i
s
u
s
e
d
.
U
p
o
n
c
o
m
p
l
e
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
c
o
n
d
f
u
n
c
t
i
o
n
i
t
a
s
s
i
g
n
s
s
o
m
e
v
a
l
u
e
t
o
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
D
o
n
e
.
O
n
l
y
t
h
e
n
i
s
t
h
e
t
h
i
r
d
f
u
n
c
t
i
o
n
e
x
e
c
u
t
e
d
b
e
c
a
u
s
e
i
t
i
s
d
e
c
l
a
r
e
d
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
D
o
n
e
.
T
h
a
t
f
u
n
c
t
i
o
n
p
e
r
f
o
r
m
s
a
l
o
o
k
u
p
o
f
t
h
e
k
e
y
a
n
d
a
s
s
i
g
n
s
i
t
t
o
a
t
t
r
i
b
u
t
e
K
e
y
f
o
r
l
a
t
e
r
u
s
e
d
u
r
i
n
g
p
r
o
p
e
r
t
y
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
.
E
l
i
s
u
p
p
o
r
t
s
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
f
o
r
e
n
t
r
i
e
s
o
f
a
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
t
a
b
l
e
.
T
h
e
s
e
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
a
r
e
t
h
e
n
u
s
e
d
d
u
r
i
n
g
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
y
p
i
n
g
r
u
l
e
s
.
E
l
i
i
n
c
l
u
d
e
s
a
p
r
o
p
e
r
t
y
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
(
P
D
L
)
.
A
p
r
o
p
e
r
t
y
h
a
s
a
n
a
m
e
a
n
d
a
t
y
p
e
.
E
l
i
g
e
n
e
r
a
t
e
s
f
o
r
e
a
c
h
p
r
o
p
e
r
t
y
a
n
u
p
d
a
t
e
a
n
d
a
q
u
e
r
y
o
p
e
r
a
t
o
r
.
T
h
e
n
a
m
e
o
f
t
h
e
u
p
d
a
t
e
o
p
e
r
a
t
o
r
i
s
t
h
e
n
a
m
e
o
f
t
h
e
p
r
o
p
e
r
t
y
p
r
e
￿
x
e
d
w
i
t
h
S
e
t
.
I
t
t
a
k
e
s
a
k
e
y
o
f
a
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
t
a
b
l
e
e
n
t
r
y
a
s
t
h
e
￿
r
s
t
a
r
g
u
m
e
n
t
.
I
f
t
h
e
p
r
o
p
e
r
t
y
h
a
s
b
e
e
n
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
f
o
r
t
h
i
s
k
e
y
,
i
t
s
v
a
l
u
e
i
s
r
e
p
l
a
c
e
d
b
y
t
h
e
s
e
c
o
n
d
a
r
g
u
m
e
n
t
.
O
t
h
e
r
w
i
s
e
,
t
h
e
t
h
i
r
d
a
r
g
u
m
e
n
t
i
s
t
a
k
e
n
a
s
t
h
e
n
e
w
v
a
l
u
e
.
T
h
e
q
u
e
r
y
o
p
e
r
a
t
o
r
’
s
n
a
m
e
i
s
t
h
e
n
a
m
e
o
f
t
h
e
p
r
o
p
e
r
t
y
p
r
e
￿
x
e
d
b
y
G
e
t
.
T
h
e
q
u
e
r
y
o
p
e
r
a
t
o
r
h
a
s
a
k
e
y
a
s
￿
r
s
t
a
r
g
u
m
e
n
t
a
n
d
a
d
e
f
a
u
l
t
p
r
o
p
e
r
t
y
v
a
l
u
e1
9
4
C
H
A
P
T
E
R
8
.
T
H
E
G
T
S
L
C
O
M
P
I
L
E
R
a
s
s
e
c
o
n
d
a
r
g
u
m
e
n
t
.
I
f
t
h
e
p
r
o
p
e
r
t
y
h
a
s
b
e
e
n
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
f
o
r
t
h
e
k
e
y
i
t
r
e
t
u
r
n
s
i
t
s
p
r
o
p
e
r
t
y
v
a
l
u
e
,
o
t
h
e
r
w
i
s
e
i
t
r
e
t
u
r
n
s
t
h
e
d
e
f
a
u
l
t
.
P
D
L
i
s
e
x
p
l
o
i
t
e
d
i
n
t
h
e
G
T
S
L
c
o
m
p
i
l
e
r
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
v
a
r
i
o
u
s
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
f
c
l
a
s
s
e
s
,
m
e
t
h
o
d
s
,
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
,
s
y
n
t
a
x
c
h
i
l
d
r
e
n
a
n
d
l
i
n
k
s
t
h
a
t
a
r
e
g
i
v
e
n
i
n
A
p
p
e
n
d
i
x
A
.
A
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
p
r
o
p
e
r
t
y
o
f
b
e
i
n
g
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
o
r
n
o
n
-
s
y
n
t
a
c
t
i
c
c
l
a
s
s
u
s
e
d
i
n
t
h
e
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
c
o
m
p
i
l
e
r
.
t
y
p
e
d
e
f
e
n
u
m
{
I
s
N
o
n
S
y
n
t
a
c
t
i
c
C
l
a
s
s
,
I
s
I
n
c
r
e
m
e
n
t
C
l
a
s
s
,
I
s
D
o
c
N
a
m
e
,
I
s
R
o
o
t
,
I
s
E
r
r
o
r
,
U
n
d
e
f
i
n
e
d
}
T
y
p
e
O
f
D
e
f
;
K
i
n
d
:
T
y
p
e
O
f
D
e
f
;
T
h
e
￿
r
s
t
p
a
r
t
d
e
c
l
a
r
e
s
a
n
e
n
u
m
e
r
a
t
i
o
n
t
y
p
e
T
y
p
e
O
f
D
e
f
.
I
t
e
n
u
m
e
r
a
t
e
s
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
r
o
l
e
s
t
h
a
t
a
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
i
n
t
h
e
t
o
o
l
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
c
a
n
p
l
a
y
.
T
h
e
n
a
n
E
l
i
p
r
o
p
e
r
t
y
K
i
n
d
i
s
d
e
￿
n
e
d
.
T
h
e
t
y
p
e
o
f
K
i
n
d
i
s
d
e
c
l
a
r
e
d
a
s
T
y
p
e
O
f
D
e
f
.
T
h
i
s
p
r
o
p
e
r
t
y
i
s
t
h
e
n
u
s
e
d
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
C
o
n
-
d
i
t
i
o
n
A
.
6
,
g
i
v
e
n
i
n
t
h
e
a
p
p
e
n
d
i
x
o
n
P
a
g
e
2
6
4
.
I
t
e
n
s
u
r
e
s
t
h
a
t
t
h
e
r
o
o
t
c
l
a
s
s
i
n
a
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
i
s
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
:
R
U
L
E
r
u
l
e
_
0
0
9
:
i
n
c
r
_
c
l
a
s
s
_
i
d
:
:
=
I
D
E
N
T
I
F
I
E
R
C
O
M
P
U
T
E
S
e
t
K
i
n
d
(
i
n
c
r
_
c
l
a
s
s
_
i
d
.
K
e
y
,
I
s
I
n
c
r
e
m
e
n
t
,
I
s
I
n
c
r
e
m
e
n
t
)
;
E
N
D
;
R
U
L
E
r
u
l
e
_
0
1
5
:
r
o
o
t
_
p
a
r
t
:
:
=
’
R
O
O
T
’
’
I
N
C
R
E
M
E
N
T
’
’
I
S
’
r
o
o
t
_
i
d
C
O
M
P
U
T
E
r
o
o
t
_
i
d
.
K
e
y
=
K
e
y
I
n
S
c
o
p
e
(
I
N
C
L
U
D
I
N
G
c
o
n
f
i
g
u
r
a
t
i
o
n
.
A
c
t
E
n
v
,
r
o
o
t
_
i
d
.
S
y
m
)
I
F
(
N
E
(
G
e
t
K
i
n
d
(
r
o
o
t
_
i
d
.
K
e
y
,
U
n
d
e
f
i
n
e
d
)
,
I
s
I
n
c
r
e
m
e
n
t
)
,
m
e
s
s
a
g
e
(
E
R
R
O
R
,
"
R
o
o
t
-
i
d
e
n
t
i
f
i
e
r
m
u
s
t
b
e
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
"
,
0
,
C
O
O
R
D
R
E
F
)
)
;
E
N
D
;
R
u
l
e
r
u
l
e
0
0
9
d
e
t
e
r
m
i
n
e
s
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
p
r
o
p
e
r
t
y
K
i
n
d
f
o
r
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
t
a
b
l
e
e
n
t
r
y
o
f
a
n
i
n
c
r
e
-
m
e
n
t
c
l
a
s
s
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
t
o
b
e
I
s
I
n
c
r
e
m
e
n
t
.
R
u
l
e
r
u
l
e
0
1
5
t
h
e
n
q
u
e
r
i
e
s
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
t
a
b
l
e
w
i
t
h
K
e
y
I
n
S
c
o
p
e
t
o
o
b
t
a
i
n
a
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
t
a
b
l
e
k
e
y
o
f
a
n
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
t
h
a
t
d
e
c
l
a
r
e
s
t
h
e
v
a
l
u
e
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
r
o
o
t
i
d
.
S
y
m
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
c
a
n
b
e
a
k
e
y
t
h
a
t
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
a
n
a
r
b
i
t
r
a
r
y
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
o
f
a
n
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
.
T
o
e
n
s
u
r
e
t
h
a
t
i
t
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
,
t
h
e
k
e
y
i
s
u
s
e
d
i
n
a
f
u
r
t
h
e
r
q
u
e
r
y
t
h
a
t
o
b
t
a
i
n
s
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
p
r
o
p
e
r
t
y
K
i
n
d
.
I
f
i
t
i
s
n
o
t
e
q
u
a
l
t
o
I
s
I
n
c
r
e
m
e
n
t
,
a
n
e
r
r
o
r
m
e
s
s
a
g
e
i
s
r
e
l
e
a
s
e
d
.
B
y
u
s
i
n
g
t
h
e
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
a
b
o
v
e
m
o
s
t
G
T
S
L
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
c
a
n
b
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
.
T
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
s
o
m
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
r
e
q
u
i
r
e
s
o
p
e
r
a
t
o
r
s
t
h
a
t
a
r
e
n
o
t
a
v
a
i
l
a
b
l
e
i
n
E
l
i
.
A
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
,
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
p
o
l
y
m
o
r
p
h
i
s
m
r
u
l
e
o
r
c
o
v
a
r
i
a
n
t
m
e
t
h
o
d
r
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
.
T
h
e
s
e
r
e
q
u
i
r
e
a
n
o
p
e
r
a
t
o
r
t
h
a
t
c
h
e
c
k
s
w
h
e
t
h
e
r
s
o
m
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
d
e
n
o
t
e
s
a
c
l
a
s
s
t
h
a
t
i
s
a
s
u
b
c
l
a
s
s
o
f
a
c
l
a
s
s
d
e
n
o
t
e
d
b
y
s
o
m
e
o
t
h
e
r
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
.
A
s
t
h
i
s
o
p
e
r
a
t
o
r
i
s
h
i
g
h
l
y
s
p
e
c
i
￿
c
,
i
t
i
s
o
b
v
i
o
u
s
l
y
n
o
t
a
v
a
i
l
a
b
l
e
i
n
E
l
i
.
I
t
h
a
s
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
o
b
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
i
n
a
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
,
i
.
e
.
C
o
r
C
+
+
u
s
i
n
g
E
l
i
’
s
C
-
I
n
t
e
r
f
a
c
e
.
T
h
i
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
,
i
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
o
￿
e
r
s
a
l
l
o
p
e
r
a
t
o
r
s
t
h
a
t
a
r
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
i
n
E
l
i
’
s
s
e
m
a
n
t
i
c
f
u
n
c
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
a
s
C
-
f
u
n
c
t
i
o
n
s
a
n
d
p
r
o
v
i
d
e
s
f
o
r
a
c
c
e
s
s
t
o
t
h
e8
.
2
.
B
A
C
K
E
N
D
1
9
5
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
t
a
b
l
e
.
T
h
e
e
x
a
m
p
l
e
b
e
l
o
w
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
s
h
o
w
a
n
o
p
e
r
a
t
o
r
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
i
n
C
i
s
u
s
e
d
i
n
a
s
e
m
a
n
t
i
c
f
u
n
c
t
i
o
n
t
o
c
h
e
c
k
t
h
e
p
o
l
y
m
o
r
p
h
i
s
m
r
u
l
e
:
R
U
L
E
r
u
l
e
_
0
8
3
:
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
:
:
=
a
s
s
_
i
d
2
A
S
S
I
G
N
a
t
t
r
i
b
u
t
e
_
c
r
e
a
t
i
o
n
C
O
M
P
U
T
E
I
F
(
N
E
(
S
u
b
t
y
p
e
C
h
e
c
k
(
a
t
t
r
i
b
u
t
e
_
c
r
e
a
t
i
o
n
.
a
c
t
u
a
l
_
t
y
p
e
_
s
y
m
,
a
s
s
_
i
d
2
.
a
c
t
u
a
l
_
t
y
p
e
_
s
y
m
)
,
T
R
U
E
)
,
m
e
s
s
a
g
e
(
E
R
R
O
R
,
"
t
y
p
e
s
a
r
e
n
o
t
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
"
,
0
,
C
O
O
R
D
R
E
F
)
)
,
E
N
D
;
T
h
e
e
x
a
m
p
l
e
i
s
t
a
k
e
n
f
r
o
m
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
c
o
m
p
i
l
e
r
a
n
d
i
m
p
l
e
m
e
n
t
s
t
h
e
c
h
e
c
k
o
f
t
h
e
p
o
l
y
-
m
o
r
p
h
i
s
m
r
u
l
e
f
o
r
t
h
e
c
r
e
a
t
i
o
n
o
f
a
n
e
w
i
n
s
t
a
n
c
e
o
f
a
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
.
T
h
e
o
p
e
r
a
t
o
r
S
u
b
t
y
p
e
C
h
e
c
k
r
e
t
u
r
n
s
T
R
U
E
i
f
t
h
e
s
y
m
b
o
l
p
a
s
s
e
d
a
s
￿
r
s
t
a
r
g
u
m
e
n
t
i
s
t
h
e
n
a
m
e
o
f
a
s
u
b
c
l
a
s
s
o
f
t
h
e
c
l
a
s
s
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
b
y
t
h
e
s
y
m
b
o
l
p
a
s
s
e
d
a
s
s
e
c
o
n
d
a
r
g
u
m
e
n
t
.
I
f
t
h
i
s
i
s
n
o
t
t
h
e
c
a
s
e
,
t
h
e
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
i
s
n
o
t
c
o
r
r
e
c
t
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
e
p
o
l
y
m
o
r
p
h
i
s
m
r
u
l
e
.
I
n
t
h
a
t
c
a
s
e
a
n
e
r
r
o
r
m
e
s
s
a
g
e
i
s
r
e
l
e
a
s
e
d
.
S
u
b
t
y
p
e
C
h
e
c
k
,
i
n
t
u
r
n
,
i
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
i
n
C
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
s
y
m
b
o
l
t
a
b
l
e
t
h
a
t
i
s
w
r
i
t
t
e
n
b
y
t
h
e
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
c
o
m
p
i
l
e
r
.
T
h
i
s
s
y
m
b
o
l
t
a
b
l
e
c
o
n
t
a
i
n
s
a
l
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
c
l
a
s
s
h
i
e
r
a
r
c
h
y
a
n
d
i
s
l
o
a
d
e
d
b
y
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
c
o
m
p
i
l
e
r
u
p
o
n
s
t
a
r
t
-
u
p
.
W
h
i
l
e
i
t
i
s
f
u
l
l
y
a
c
c
e
p
t
a
b
l
e
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
s
p
e
c
i
￿
c
o
p
e
r
a
t
o
r
s
s
u
c
h
a
s
S
u
b
t
y
p
e
C
h
e
c
k
i
n
a
p
r
o
g
r
a
m
-
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
,
E
l
i
c
o
u
l
d
h
a
v
e
p
r
o
v
i
d
e
d
b
e
t
t
e
r
s
u
p
p
o
r
t
f
o
r
t
h
e
g
e
n
e
r
a
l
p
r
o
b
l
e
m
o
f
i
m
p
l
e
m
e
n
t
i
n
g
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
c
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
o
f
s
o
u
r
c
e
￿
l
e
s
.
P
e
r
s
i
s
t
e
n
c
e
o
f
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
t
a
b
l
e
s
i
s
r
e
q
u
i
r
e
d
f
o
r
i
n
d
e
-
p
e
n
d
e
n
t
c
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
s
o
a
s
t
o
p
e
r
f
o
r
m
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
h
e
c
k
s
.
T
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
t
h
a
t
h
a
v
e
b
e
e
n
m
a
d
e
i
n
o
n
e
c
l
a
s
s
h
a
v
e
t
o
b
e
s
t
o
r
e
d
p
e
r
s
i
s
t
e
n
t
l
y
i
n
o
r
d
e
r
t
o
c
h
e
c
k
f
o
r
t
h
e
c
o
r
r
e
c
t
n
e
s
s
o
f
t
h
e
i
r
u
s
e
d
u
r
i
n
g
c
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
o
f
o
t
h
e
r
c
l
a
s
s
e
s
.
E
l
i
d
o
e
s
n
o
t
p
r
o
v
i
d
e
b
u
i
l
t
-
i
n
f
a
c
i
l
i
t
i
e
s
f
o
r
t
h
a
t
.
U
p
o
n
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
c
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
o
f
a
c
l
a
s
s
w
e
h
a
d
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
o
i
t
e
r
a
t
e
o
v
e
r
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
t
a
b
l
e
a
n
d
d
u
m
p
r
e
l
e
v
a
n
t
e
n
t
r
i
e
s
i
n
t
o
a
￿
l
e
s
t
o
r
e
d
i
n
t
h
e
￿
l
e
-
s
y
s
t
e
m
.
T
h
i
s
￿
l
e
t
h
e
n
h
a
d
t
o
b
e
l
o
a
d
e
d
w
h
e
n
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
a
n
i
m
p
o
r
t
s
t
a
t
e
m
e
n
t
a
n
d
i
t
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
h
a
d
t
o
b
e
e
n
t
e
r
e
d
i
n
t
o
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
t
a
b
l
e
o
f
t
h
e
o
t
h
e
r
c
l
a
s
s
.
T
h
u
s
w
e
w
e
r
e
f
o
r
c
e
d
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
h
e
c
k
s
a
t
a
r
a
t
h
e
r
l
o
w
l
e
v
e
l
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
.
A
f
u
r
t
h
e
r
p
r
o
b
l
e
m
,
w
h
i
c
h
m
a
k
e
s
i
t
d
i
￿
c
u
l
t
t
o
c
h
a
n
g
e
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
,
i
s
t
h
a
t
b
o
t
h
p
a
r
s
e
r
g
e
n
e
r
a
t
o
r
a
n
d
s
t
a
t
i
c
a
n
a
l
y
s
e
r
g
e
n
e
r
a
t
o
r
r
e
q
u
i
r
e
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
f
r
e
e
g
r
a
m
m
a
r
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
a
s
i
n
p
u
t
.
U
n
f
o
r
t
u
n
a
t
e
l
y
,
t
h
e
i
n
p
u
t
f
o
r
m
a
t
i
s
d
i
￿
e
r
e
n
t
a
n
d
t
h
e
c
o
m
p
i
l
e
r
b
u
i
l
d
e
r
h
a
s
t
o
m
a
i
n
t
a
i
n
r
e
d
u
n
d
a
n
t
g
r
a
m
m
a
r
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
.
W
e
w
o
u
l
d
￿
n
d
i
t
m
o
r
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
i
f
t
h
e
p
a
r
s
e
r
g
e
n
e
r
a
t
o
r
d
e
r
i
v
e
d
t
h
e
g
r
a
m
m
a
r
f
r
o
m
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
g
i
v
e
n
i
n
t
h
e
i
n
p
u
t
f
o
r
t
h
e
s
t
a
t
i
c
a
n
a
l
y
s
i
s
g
e
n
e
r
a
t
o
r
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
.
W
e
s
e
e
t
h
e
t
r
a
d
e
-
o
￿
t
h
a
t
d
e
￿
n
i
n
g
a
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
g
r
a
m
m
a
r
i
s
m
o
r
e
c
o
m
p
l
e
x
t
h
a
n
d
e
￿
n
i
n
g
a
c
o
n
t
e
x
t
-
f
r
e
e
g
r
a
m
m
a
r
a
n
d
t
h
i
s
o
v
e
r
h
e
a
d
i
s
o
n
l
y
b
e
a
r
a
b
l
e
i
f
a
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
a
n
a
l
y
s
e
r
i
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
.
8
.
2
B
a
c
k
E
n
d
T
h
e
p
u
r
p
o
s
e
o
f
t
h
e
b
a
c
k
e
n
d
o
f
a
n
y
G
T
S
L
c
o
m
p
i
l
e
r
i
s
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
c
o
d
e
i
n
o
r
d
e
r
t
o
c
o
n
t
r
i
b
u
t
e
t
o
t
h
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
t
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
.
T
h
e
m
o
s
t
i
m
p
o
r
t
a
n
t
a
n
d
c
o
m
p
l
e
x
c
o
m
p
o
n
e
n
t
i
s
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
s
c
h
e
m
a
.
I
t
i
m
p
l
e
m
e
n
t
s
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
a
n
d
b
e
h
a
v
i
o
u
r
o
f
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
t
h
a
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
S
i
n
c
e
w
e
u
s
e
o
b
j
e
c
t
d
a
t
a
b
a
s
e
s
,
t
h
e
r
e
i
s
n
o
l
a
r
g
e
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
g
a
p
b
e
t
w
e
e
n
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
a
n
d
m
e
t
h
o
d
s
t
h
a
t
h
a
v
e
b
e
e
n
d
e
￿
n
e
d
i
n
G
T
S
L
a
n
d
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
n
d
m
e
t
h
o
d
s
t
o
b
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
i
n
t
h
e
t
a
r
g
e
t
s
c
h
e
m
a
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
O
2
C
.
O
2
C
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
n
d
m
e
t
h
o
d
s
c
a
n
b
a
s
i
c
a
l
l
y
b
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
i
r
G
T
S
L
c
o
u
n
t
e
r
p
a
r
t
i
n
a
o
n
e
-
b
y
-
o
n
e
f
a
s
h
i
o
n
.
A
l
a
r
g
e
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
g
a
p
t
h
a
t
w
e
h
a
v
e
t
o
b
r
i
d
g
e
,
h
o
w
e
v
e
r
,
e
x
i
s
t
s
b
e
t
w
e
e
n1
9
6
C
H
A
P
T
E
R
8
.
T
H
E
G
T
S
L
C
O
M
P
I
L
E
R
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
a
n
d
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
i
n
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
a
n
d
t
h
e
i
r
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
i
n
t
e
r
m
s
o
f
O
2
C
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
n
d
m
e
t
h
o
d
s
.
T
h
e
￿
r
s
t
s
u
b
s
e
c
t
i
o
n
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
p
r
e
s
e
n
t
s
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
f
o
r
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
a
n
d
d
i
s
c
u
s
s
e
s
h
o
w
t
h
e
i
n
p
u
t
f
o
r
t
h
i
s
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
s
d
e
r
i
v
e
d
f
r
o
m
G
T
S
L
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
s
u
b
s
e
c
t
i
o
n
b
r
i
e
￿
y
d
i
s
c
u
s
s
e
s
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
t
h
a
t
a
r
e
u
s
e
d
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
t
h
e
t
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
.
8
.
2
.
1
I
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
S
e
m
a
n
t
i
c
R
u
l
e
s
S
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
a
r
e
v
e
r
y
s
i
m
i
l
a
r
t
o
d
a
t
a
b
a
s
e
t
r
i
g
g
e
r
s
.
I
t
i
s
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
w
o
r
t
h
w
h
i
l
e
t
o
s
e
e
w
h
e
t
h
e
r
t
r
i
g
g
e
r
s
c
a
n
b
e
u
s
e
d
f
o
r
t
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
.
T
r
i
g
g
e
r
s
a
r
e
a
m
o
n
g
t
h
e
e
x
t
e
n
-
s
i
o
n
s
t
h
a
t
w
e
r
e
d
e
v
e
l
o
p
e
d
i
n
t
h
e
G
O
O
D
S
T
E
P
p
r
o
j
e
c
t
f
o
r
t
h
e
O
2
O
D
B
S
[
C
C
S
9
4
]
.
A
t
r
i
g
g
e
r
i
n
O
2
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
a
n
e
v
e
n
t
,
a
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
n
d
a
n
a
c
t
i
o
n
.
A
m
o
n
g
t
h
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
e
v
e
n
t
s
a
r
e
c
r
e
a
t
i
o
n
o
r
d
e
l
e
t
i
o
n
o
f
o
b
j
e
c
t
s
o
r
a
t
t
r
i
b
u
t
e
c
h
a
n
g
e
s
.
A
c
o
n
d
i
t
i
o
n
i
s
a
n
O
Q
L
q
u
e
r
y
a
n
d
a
n
a
c
t
i
o
n
i
s
a
n
O
2
C
m
e
t
h
o
d
b
o
d
y
.
T
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
,
w
e
w
o
u
l
d
t
h
e
n
t
r
a
n
s
l
a
t
e
t
h
e
r
u
l
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
i
n
t
o
a
n
e
v
e
n
t
a
n
d
a
c
o
n
d
i
t
i
o
n
o
f
a
t
r
i
g
g
e
r
a
n
d
t
r
a
n
s
l
a
t
e
t
h
e
b
o
d
y
o
f
t
h
e
r
u
l
e
i
n
t
o
a
n
O
2
C
m
e
t
h
o
d
b
o
d
y
.
A
n
e
x
a
m
p
l
e
i
s
g
i
v
e
n
b
e
l
o
w
.
T
h
i
s
t
r
i
g
g
e
r
i
m
p
l
e
m
e
n
t
s
t
h
e
s
e
c
o
n
d
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
o
f
c
l
a
s
s
A
D
T
M
o
d
u
l
e
t
h
a
t
w
a
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
o
n
P
a
g
e
1
5
4
.
c
r
e
a
t
e
r
u
l
e
A
D
T
M
o
d
u
l
e
_
R
u
l
e
1
c
o
u
p
l
i
n
g
(
d
e
f
e
r
r
e
d
)
o
n
u
p
d
a
t
e
O
p
N
a
m
e
-
>
v
a
l
u
e
w
i
t
h
d
e
l
t
a
_
O
p
N
a
m
e
s
i
f
(
s
e
l
e
c
t
o
p
n
s
i
n
t
o
O
P
f
r
o
m
o
p
n
s
i
n
d
e
l
t
a
_
O
p
N
a
m
e
s
)
d
o
{
o
2
A
D
T
M
o
d
u
l
e
_
_
s
e
l
f
;
f
o
r
(
o
p
n
i
n
O
P
)
d
o
{
_
_
s
e
l
f
=
(
(
o
2
A
D
T
M
o
d
u
l
e
)
o
p
n
-
>
f
a
t
h
e
r
-
>
f
a
t
h
e
r
-
>
f
a
t
h
e
r
)
;
_
_
s
e
l
f
-
>
D
e
f
i
n
e
d
N
a
m
e
s
-
>
a
s
s
o
c
i
a
t
e
(
o
p
-
>
n
a
m
e
,
o
p
-
>
n
a
m
e
-
>
v
a
l
u
e
)
;
}
}
I
t
d
e
￿
n
e
s
t
h
a
t
w
h
e
n
e
v
e
r
t
h
e
v
a
l
u
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
o
f
a
n
O
p
N
a
m
e
i
s
m
o
d
i
￿
e
d
d
u
r
i
n
g
a
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
,
t
h
e
O
p
N
a
m
e
i
s
i
n
s
e
r
t
e
d
i
n
t
o
a
s
e
t
o
f
d
e
l
t
a
o
b
j
e
c
t
s
.
T
h
e
d
e
f
e
r
r
e
d
c
o
u
p
l
i
n
g
m
o
d
e
d
e
￿
n
e
s
t
h
a
t
t
h
e
t
r
i
g
g
e
r
i
s
￿
r
e
d
u
p
o
n
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
c
o
m
p
l
e
t
i
o
n
o
f
a
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
.
B
e
f
o
r
e
￿
n
a
l
l
y
c
o
m
m
i
t
t
i
n
g
t
h
e
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
,
t
h
e
d
o
p
a
r
t
i
s
e
x
e
c
u
t
e
d
.
I
t
i
n
v
e
r
t
s
t
h
e
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
i
n
t
h
e
O
N
p
a
r
t
o
f
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
f
o
r
e
a
c
h
e
l
e
m
e
n
t
o
f
t
h
e
s
e
t
i
n
o
r
d
e
r
t
o
o
b
t
a
i
n
t
h
e
m
o
d
u
l
e
t
o
w
h
i
c
h
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
n
a
m
e
b
e
l
o
n
g
s
.
I
t
t
h
e
n
i
n
v
o
k
e
s
a
n
a
s
s
o
c
i
a
t
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
a
n
d
t
h
u
s
i
n
s
e
r
t
s
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
n
a
m
e
i
n
t
o
t
h
e
m
o
d
u
l
e
’
s
s
y
m
b
o
l
t
a
b
l
e
.
T
h
e
a
p
p
r
o
a
c
h
l
o
o
k
s
v
e
r
y
p
r
o
m
i
s
i
n
g
a
t
￿
r
s
t
g
l
a
n
c
e
.
T
h
e
r
e
a
r
e
,
h
o
w
e
v
e
r
,
s
e
v
e
r
a
l
p
r
o
b
l
e
m
s
t
h
a
t
f
o
r
c
e
u
s
t
o
r
e
j
e
c
t
i
t
.
T
h
e
￿
r
s
t
p
r
o
b
l
e
m
i
s
t
h
a
t
w
i
t
h
d
e
f
e
r
r
e
d
c
o
u
p
l
i
n
g
,
w
e
c
a
n
n
o
t
a
c
c
e
s
s
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
o
f
t
h
e
t
r
i
g
g
e
r
e
x
e
c
u
t
i
o
n
w
i
t
h
i
n
a
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
.
T
h
i
s
i
s
r
e
q
u
i
r
e
d
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
t
o
p
r
o
v
i
d
e
t
h
e
u
s
e
r
o
f
a
t
o
o
l
w
i
t
h
a
n
e
r
r
o
r
m
e
s
s
a
g
e
i
f
s
o
m
e
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
i
s
v
i
o
l
a
t
e
d
.
T
o
a
c
h
i
e
v
e
t
h
i
s
,
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
m
u
s
t
h
a
v
e
b
e
e
n
e
x
e
c
u
t
e
d
w
i
t
h
i
n
t
h
e
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
t
h
a
t
i
m
p
l
e
m
e
n
t
s
t
h
e
c
o
m
m
a
n
d
.
A
f
t
e
r
t
h
a
t
,
t
h
e
u
s
e
r
m
i
g
h
t
d
e
c
i
d
e
t
o
u
n
d
o
t
h
e
c
o
m
m
a
n
d
a
n
d
t
h
e
n
t
h
e
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
m
u
s
t
b
e
a
b
o
r
t
e
d
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
d
e
f
e
r
r
e
d
c
o
u
p
l
i
n
g
c
a
n
n
o
t
b
e
u
s
e
d
.
T
h
e
t
r
i
g
g
e
r
m
e
c
h
a
n
i
s
m
o
f
O
2
o
￿
e
r
s
a
s
e
c
o
n
d
c
o
u
p
l
i
n
g
m
o
d
e
.
W
i
t
h
i
m
m
e
d
i
a
t
e
c
o
u
p
l
i
n
g
,
t
h
e
t
r
i
g
g
e
r
i
s
￿
r
e
d
,
a
s
s
o
o
n
a
s
t
h
e
e
v
e
n
t
o
c
c
u
r
s
.
I
m
m
e
d
i
a
t
e
c
o
u
p
l
i
n
g
i
s
w
e
a
k
,
i
f
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
￿
c
i
e
n
t
t
o
o
l
e
x
e
c
u
t
i
o
n
.
A
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
,
c
o
n
s
i
d
e
r
p
a
r
s
i
n
g
a
d
o
c
u
m
e
n
t
.
I
f
a
l
l
t
r
i
g
g
e
r
s
t
h
a
t
d
e
p
e
n
d
o
n
a
s
y
m
b
o
l
t
a
b
l
e
￿
r
e
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
w
h
e
n
e
v
e
r
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
a
n
e
w
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
i
s
e
n
t
e
r
e
d
d
u
r
i
n
g
p
a
r
s
i
n
g
,
t
h
e
y
￿
r
e
m
u
c
h8
.
2
.
B
A
C
K
E
N
D
1
9
7
t
o
o
o
f
t
e
n
a
n
d
t
h
e
t
o
o
l
s
’
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
w
i
l
l
s
u
￿
e
r
f
r
o
m
t
h
i
s
i
n
e
￿
c
i
e
n
c
y
.
T
h
e
y
s
h
o
u
l
d
o
n
l
y
￿
r
e
a
f
t
e
r
t
h
e
l
a
s
t
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
h
a
s
b
e
e
n
i
n
s
e
r
t
e
d
.
T
h
e
r
e
a
s
o
n
f
o
r
t
h
i
s
i
n
e
￿
c
i
e
n
c
y
i
s
t
h
a
t
t
h
e
t
r
i
g
g
e
r
e
x
e
c
u
t
i
o
n
s
u
b
s
y
s
t
e
m
i
n
O
2
i
s
n
o
t
a
w
a
r
e
o
f
t
h
e
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
b
e
t
w
e
e
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
.
W
h
a
t
i
s
r
e
q
u
i
r
e
d
i
s
a
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
o
f
i
m
m
e
d
i
a
t
e
a
n
d
d
e
f
e
r
r
e
d
c
o
u
p
l
i
n
g
,
w
h
i
c
h
i
n
a
d
d
i
t
i
o
n
e
x
p
l
o
i
t
s
k
n
o
w
l
e
d
g
e
o
n
t
h
e
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
.
T
h
i
s
k
n
o
w
l
e
d
g
e
c
a
n
b
e
a
c
q
u
i
r
e
d
d
u
r
i
n
g
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
r
u
l
e
s
.
W
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
d
e
v
e
l
o
p
a
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
f
o
r
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
.
I
t
i
s
a
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
a
d
a
p
t
i
o
n
o
f
t
h
e
t
w
o
-
p
h
a
s
e
,
l
a
z
y
a
t
t
r
i
b
u
t
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
f
o
r
g
r
a
p
h
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
[
H
u
d
8
7
]
.
T
h
e
t
w
o
p
h
a
s
e
s
a
r
e
a
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
p
h
a
s
e
w
h
e
r
e
d
e
p
e
n
d
e
n
t
r
u
l
e
s
a
n
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
r
e
i
n
f
o
r
m
e
d
a
b
o
u
t
a
c
h
a
n
g
e
a
n
d
m
a
r
k
e
d
a
s
d
i
r
t
y
,
a
n
d
a
n
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
p
h
a
s
e
w
h
e
r
e
d
i
r
t
y
r
u
l
e
s
a
r
e
e
x
e
c
u
t
e
d
a
n
d
b
r
o
u
g
h
t
b
a
c
k
i
n
t
o
a
c
l
e
a
n
s
t
a
t
e
.
T
h
e
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
s
e
t
w
o
p
h
a
s
e
s
c
o
n
t
r
i
b
u
t
e
s
t
o
t
h
e
o
v
e
r
a
l
l
e
￿
c
i
e
n
c
y
o
f
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
.
T
h
e
y
a
r
e
e
￿
c
i
e
n
t
b
e
c
a
u
s
e
o
n
l
y
a
s
m
a
l
l
e
x
c
e
r
p
t
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
h
a
t
h
a
v
e
b
e
e
n
p
r
o
d
u
c
e
d
i
n
a
p
r
o
j
e
c
t
a
r
e
d
i
s
p
l
a
y
e
d
i
n
s
o
m
e
u
s
e
r
’
s
e
d
i
t
o
r
.
M
o
s
t
o
f
t
h
e
m
r
e
s
i
d
e
o
n
l
y
i
n
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
.
O
n
l
y
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
t
h
e
s
e
d
i
s
p
l
a
y
e
d
d
o
c
u
m
e
n
t
s
h
a
v
e
t
o
b
e
r
e
e
v
a
l
u
a
t
e
d
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
a
f
t
e
r
t
h
e
y
h
a
v
e
b
e
e
n
m
a
r
k
e
d
a
s
d
i
r
t
y
.
D
i
r
t
y
r
u
l
e
s
o
f
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
t
h
a
t
a
r
e
n
o
t
d
i
s
p
l
a
y
e
d
o
n
l
y
n
e
e
d
t
o
b
e
r
e
e
v
a
l
u
a
t
e
d
w
h
e
n
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
i
s
a
c
c
e
s
s
e
d
t
h
e
n
e
x
t
t
i
m
e
.
I
t
c
o
u
l
d
w
e
l
l
b
e
t
h
a
t
t
h
e
r
u
l
e
r
e
c
e
i
v
e
s
f
u
r
t
h
e
r
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
s
b
e
f
o
r
e
i
t
i
s
d
i
s
p
l
a
y
e
d
.
T
h
u
s
w
e
s
a
v
e
t
i
m
e
f
o
r
t
w
o
r
e
a
s
o
n
s
.
F
i
r
s
t
l
y
,
s
u
b
s
e
q
u
e
n
t
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
s
c
a
n
t
e
r
m
i
n
a
t
e
a
t
t
h
e
d
i
r
t
y
i
n
c
r
e
m
e
n
t
b
e
c
a
u
s
e
a
l
l
t
r
a
n
s
i
t
i
v
e
l
y
d
e
p
e
n
d
e
n
t
r
u
l
e
s
w
e
r
e
m
a
r
k
e
d
d
i
r
t
y
t
h
e
￿
r
s
t
t
i
m
e
.
S
e
c
o
n
d
l
y
,
t
h
e
r
u
l
e
i
s
o
n
l
y
e
v
a
l
u
a
t
e
d
w
h
e
n
r
e
a
l
l
y
r
e
q
u
i
r
e
d
a
n
d
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
s
b
e
t
w
e
e
n
s
u
c
c
e
s
s
i
v
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
s
a
r
e
o
m
i
t
t
e
d
.
T
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
a
l
g
o
r
i
t
h
m
h
a
s
b
e
e
n
a
d
j
u
s
t
e
d
f
o
r
a
t
t
r
i
b
u
t
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
i
n
t
h
e
P
R
O
G
R
E
S
S
s
y
s
-
t
e
m
[
S
c
h
9
1
b
]
.
P
R
O
G
R
E
S
S
u
s
e
s
a
g
l
o
b
a
l
s
c
h
e
d
u
l
i
n
g
g
r
a
p
h
s
t
o
r
i
n
g
a
l
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
s
t
a
t
i
c
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
b
e
t
w
e
e
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
n
d
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
.
I
n
s
t
e
a
d
o
f
a
g
l
o
b
a
l
s
c
h
e
d
u
l
i
n
g
g
r
a
p
h
w
e
u
s
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
s
c
h
e
d
u
l
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
n
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
w
i
t
h
m
e
s
s
a
g
e
p
a
s
s
i
n
g
i
n
a
l
o
c
a
l
l
y
c
o
n
t
r
o
l
l
e
d
a
l
g
o
r
i
t
h
m
.
T
h
e
m
a
i
n
b
e
n
e
￿
t
o
f
o
u
r
a
p
p
r
o
a
c
h
i
s
t
h
a
t
c
o
n
￿
i
c
t
i
n
g
u
p
d
a
t
e
s
o
f
g
l
o
b
a
l
s
c
h
e
d
u
l
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
b
y
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
c
h
a
n
g
e
s
o
f
t
h
e
A
S
G
a
r
e
a
v
o
i
d
e
d
.
S
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
h
a
v
e
t
o
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
o
s
e
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
t
h
a
t
c
a
r
r
y
s
e
m
a
n
t
i
c
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
n
a
m
e
l
y
,
a
t
-
t
r
i
b
u
t
e
s
a
n
d
l
i
n
k
s
o
f
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
.
F
o
r
t
h
e
r
e
s
t
o
f
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
,
w
e
r
e
f
e
r
t
o
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
o
r
l
i
n
k
s
a
s
s
e
m
a
n
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
T
o
k
e
e
p
t
r
a
c
k
o
f
t
h
e
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
b
e
t
w
e
e
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
a
n
d
t
o
a
l
l
o
w
f
o
r
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
,
w
e
h
a
v
e
t
o
c
o
n
s
i
d
e
r
a
n
d
m
a
i
n
t
a
i
n
s
c
h
e
d
u
l
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
T
h
u
s
,
t
h
e
m
a
i
n
i
d
e
a
o
f
t
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
d
e
s
c
r
i
b
e
d
b
e
l
o
w
i
s
t
o
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
t
h
e
i
n
-
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
s
t
a
t
i
c
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
b
y
a
s
s
i
g
n
i
n
g
l
o
c
a
l
s
t
a
t
i
c
s
c
h
e
d
u
l
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
e
a
c
h
s
e
m
a
n
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
d
y
n
a
m
i
c
s
c
h
e
d
u
l
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
m
a
i
n
t
a
i
n
e
d
b
y
e
a
c
h
i
n
c
r
e
-
m
e
n
t
t
o
d
e
s
c
r
i
b
e
i
t
s
s
t
a
t
e
o
f
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
a
t
r
u
n
-
t
i
m
e
.
L
o
c
a
l
l
y
c
o
n
t
r
o
l
l
e
d
v
a
r
i
a
b
l
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
i
s
s
y
n
c
h
r
o
n
i
s
e
d
b
y
e
x
c
h
a
n
g
i
n
g
m
e
s
s
a
g
e
s
b
e
t
w
e
e
n
a
￿
e
c
t
e
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
.
T
h
e
l
o
c
a
l
s
t
a
t
i
c
s
c
h
e
d
u
l
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
i
n
f
e
r
r
e
d
b
y
t
h
e
s
p
e
c
c
o
m
p
i
l
e
r
a
s
a
s
e
t
o
f
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
t
e
m
s
.
E
a
c
h
i
t
e
m
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
a
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
a
n
d
a
u
n
i
q
u
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
.
T
h
e
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
d
e
t
e
r
m
i
n
e
s
t
h
e
s
e
t
o
f
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
t
h
a
t
c
o
n
t
a
i
n
r
u
l
e
s
a
n
d
s
e
m
a
n
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
t
h
a
t
h
a
v
e
t
o
b
e
s
t
a
m
p
e
d
d
i
r
t
y
.
T
h
e
s
e
a
r
e
e
x
a
c
t
l
y
t
h
o
s
e
r
u
l
e
s
t
h
a
t
h
a
v
e
d
e
c
l
a
r
e
d
a
d
e
p
e
n
d
e
n
c
y
i
n
t
h
e
i
r
O
N
c
o
n
d
i
t
i
o
n
t
o
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
t
h
a
t
i
s
b
e
c
o
m
i
n
g
d
i
r
t
y
.
T
h
e
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
f
o
r
a
s
e
m
a
n
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
v
i
s
d
e
￿
n
e
d
b
y
i
n
v
e
r
t
i
n
g
t
h
e
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
o
f
t
h
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
,
w
h
i
c
h
c
o
n
t
a
i
n
s
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
v
a
s
t
h
e
l
a
s
t
n
a
m
e
1
.
T
h
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
i
n
t
h
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
d
e
n
t
i
￿
e
s
t
h
e
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
w
h
i
c
h
h
a
s
t
o
b
e
s
t
a
m
p
e
d
d
i
r
t
y
.
1
F
o
r
a
d
e
t
a
i
l
e
d
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
o
f
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
f
o
r
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
w
e
r
e
f
e
r
t
o
[
J
a
h
9
4
]
.1
9
8
C
H
A
P
T
E
R
8
.
T
H
E
G
T
S
L
C
O
M
P
I
L
E
R
W
e
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
e
a
c
h
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
i
s
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
b
y
a
u
n
i
q
u
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
.
T
h
e
s
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
s
a
r
e
c
o
m
p
u
t
e
d
d
u
r
i
n
g
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
a
n
a
l
y
s
i
s
.
I
f
a
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
’
s
c
o
n
d
i
t
i
o
n
c
o
n
t
a
i
n
s
a
n
O
R
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
i
t
m
a
y
b
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
b
y
t
w
o
o
r
m
o
r
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
s
,
i
.
e
.
a
s
e
t
o
f
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
s
m
a
y
e
x
i
s
t
f
o
r
o
n
e
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
r
w
h
i
c
h
w
e
c
a
l
l
p
i
d
(
s
r
)
.
T
h
e
i
n
v
e
r
s
i
o
n
o
f
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
r
e
q
u
i
r
e
d
f
o
r
t
h
i
s
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
s
o
n
l
y
p
o
s
s
i
b
l
e
s
i
n
c
e
w
e
w
e
r
e
a
b
l
e
t
o
e
x
c
l
u
d
e
m
e
t
h
o
d
i
n
v
o
c
a
t
i
o
n
s
f
r
o
m
p
r
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
o
f
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
.
W
e
w
o
u
l
d
n
o
t
h
a
v
e
b
e
e
n
a
b
l
e
t
o
i
n
v
e
r
t
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
l
i
k
e
t
h
o
s
e
i
n
o
b
j
e
c
t
-
o
r
i
e
n
t
e
d
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
s
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
y
m
a
y
i
n
c
l
u
d
e
m
e
t
h
o
d
i
n
v
o
c
a
t
i
o
n
s
.
T
h
e
s
e
m
e
t
h
o
d
s
m
a
y
c
o
m
p
u
t
e
n
o
n
-
i
n
j
e
c
t
i
v
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
a
n
d
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
c
a
n
n
o
t
b
e
i
n
v
e
r
t
e
d
i
n
g
e
n
e
r
a
l
.
I
n
s
t
e
a
d
,
w
e
a
g
a
i
n
e
x
p
l
o
i
t
d
o
m
a
i
n
-
s
p
e
c
i
￿
c
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
h
e
r
e
t
o
b
e
a
b
l
e
t
o
p
r
o
v
i
d
e
a
s
i
m
p
l
e
r
a
n
d
m
o
r
e
e
￿
c
i
e
n
t
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
.
L
e
t
P
A
T
H
b
e
t
h
e
s
e
t
o
f
a
l
l
p
o
s
s
i
b
l
e
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
w
e
d
e
￿
n
e
V
c
a
s
t
h
e
s
e
t
o
f
a
l
l
s
e
m
a
n
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
t
h
a
t
a
r
e
d
e
c
l
a
r
e
d
i
n
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
c
.
T
h
e
s
t
a
t
i
c
s
c
h
e
d
u
l
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
S
I
s
t
v
t
h
a
t
i
s
a
s
s
i
g
n
e
d
t
o
a
s
e
m
a
n
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
v
2
V
c
i
s
t
h
e
n
d
e
￿
n
e
d
a
s
S
I
s
t
v
￿
P
A
T
H
￿
I
N
I
n
o
r
d
e
r
t
o
d
e
￿
n
e
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
s
c
h
e
d
u
l
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
w
e
d
e
￿
n
e
S
R
c
a
s
t
h
e
s
e
t
o
f
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
w
h
i
c
h
a
r
e
d
e
c
l
a
r
e
d
i
n
c
l
a
s
s
c
o
r
a
r
e
i
n
h
e
r
i
t
e
d
f
r
o
m
a
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
l
e
t
I
t
d
e
n
o
t
e
t
h
e
s
e
t
o
f
a
l
l
e
x
i
s
t
i
n
g
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
a
t
t
i
m
e
t
.
T
h
e
d
y
n
a
m
i
c
s
c
h
e
d
u
l
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
o
f
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
o
f
c
l
a
s
s
c
i
n
c
l
u
d
e
s
t
h
e
s
t
a
t
e
m
a
r
k
s
o
f
e
a
c
h
s
e
m
a
n
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
(
s
t
a
t
v
)
a
n
d
e
a
c
h
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
(
s
t
a
t
s
r
)
d
e
￿
n
e
d
i
n
c
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
a
s
e
t
(
p
r
e
m
s
)
i
s
m
a
i
n
t
a
i
n
e
d
f
o
r
e
a
c
h
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
r
o
f
a
c
l
a
s
s
c
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
a
l
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
t
h
a
t
h
a
v
e
s
e
n
t
a
c
h
a
n
g
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
i
d
e
n
t
i
f
y
i
n
g
s
r
a
f
t
e
r
t
h
e
m
o
s
t
r
e
c
e
n
t
e
x
e
c
u
t
i
o
n
o
f
s
r
.
W
e
d
e
￿
n
e
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
s
c
h
e
d
u
l
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
o
f
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
i
2
I
t
o
f
c
l
a
s
s
c
a
t
t
i
m
e
t
a
s
a
t
h
r
e
e
-
t
u
p
l
e
:
S
I
d
y
i
(
t
)
=
h
s
t
a
t
v
;
s
t
a
t
s
r
;
p
r
e
m
s
i
w
i
t
h
s
t
a
t
v
:
V
c
!
f
’
c
l
e
a
n
’
,
’
d
i
r
t
y
’
g
s
t
a
t
s
r
:
S
R
c
!
f
’
c
l
e
a
n
’
,
’
e
x
e
c
u
t
i
n
g
’
,
’
d
i
r
t
y
’
g
p
r
e
m
s
:
S
R
c
!
P
(
I
t
)
E
a
c
h
i
n
c
r
e
m
e
n
t
h
a
s
a
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
m
e
t
h
o
d
p
r
o
p
a
g
a
t
e
.
I
n
t
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
i
t
w
i
l
l
b
e
i
n
h
e
r
i
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
c
l
a
s
s
I
n
c
r
e
m
e
n
t
.
D
u
r
i
n
g
t
h
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
p
h
a
s
e
t
h
i
s
m
e
t
h
o
d
i
s
i
n
v
o
k
e
d
t
o
s
t
a
m
p
s
e
m
a
n
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
n
d
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
a
s
d
i
r
t
y
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
o
f
a
s
e
m
a
n
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
i
n
t
h
e
i
n
v
o
k
i
n
g
c
l
a
s
s
.
F
o
r
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
p
e
r
f
o
r
m
e
d
b
y
m
e
t
h
o
d
p
r
o
p
a
g
a
t
e
i
n
F
i
g
u
r
e
8
.
2
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
a
r
e
r
e
q
u
i
r
e
d
:
￿
L
e
t
C
s
b
e
t
h
e
s
e
t
o
f
a
l
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
i
n
a
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
.
￿
W
e
d
e
￿
n
e
a
f
u
n
c
t
i
o
n
(
r
e
a
d
v
a
r
s
c
)
t
h
a
t
r
e
t
u
r
n
s
t
h
e
s
e
t
o
f
s
e
m
a
n
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
f
o
r
a
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
t
h
a
t
a
r
e
r
e
a
d
b
y
t
h
e
r
u
l
e
,
i
.
e
.
t
h
e
s
e
t
o
f
s
e
m
a
n
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
t
h
a
t
a
p
p
e
a
r
i
n
t
h
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
r
u
l
e
.
r
e
a
d
v
a
r
s
c
:
S
R
c
!
P
(
S
d
2
C
s
V
d
)
v
2
r
e
a
d
v
a
r
s
c
(
s
r
)
,
v
i
s
r
e
a
d
b
y
s
r
2
S
R
c
￿
m
o
d
v
a
r
s
c
i
s
a
f
u
n
c
t
i
o
n
t
h
a
t
r
e
t
u
r
n
s
t
h
e
s
e
t
o
f
s
e
m
a
n
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
f
o
r
a
r
u
l
e
i
n
c
l
a
s
s
c
,
w
h
i
c
h
a
r
e
m
o
d
i
￿
e
d
b
y
t
h
e
r
u
l
e
,
i
.
e
.
t
h
e
s
e
t
o
f
s
e
m
a
n
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
i
n
t
h
e
a
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
r
u
l
e
t
h
a
t
a
p
p
e
a
r
o
n
t
h
e
l
e
f
t
s
i
d
e
o
f
a
n
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
o
r
t
h
a
t
a
r
e
m
o
d
i
￿
e
d
b
y
a
m
e
t
h
o
d
c
a
l
l
.8
.
2
.
B
A
C
K
E
N
D
1
9
9
m
o
d
v
a
r
s
c
:
S
R
c
!
P
(
V
c
)
v
2
m
o
d
v
a
r
s
c
(
s
r
)
,
v
i
s
m
o
d
i
￿
e
d
b
y
s
r
￿
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
w
e
d
e
￿
n
e
a
f
u
n
c
t
i
o
n
r
e
a
c
h
a
b
l
e
w
h
i
c
h
c
o
m
p
u
t
e
s
a
s
e
t
o
f
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
f
o
r
e
a
c
h
i
2
I
t
b
a
s
e
d
o
n
a
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
,
i
.
e
.
t
h
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
a
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
t
a
r
t
i
n
g
a
t
i
a
t
t
i
m
e
t
.
r
e
a
c
h
a
b
l
e
i
;
t
:
P
A
T
H
s
!
P
(
I
t
)
i
0
2
r
e
a
c
h
a
b
l
e
i
;
t
(
p
)
,
p
d
e
n
o
t
e
s
a
n
e
x
i
s
t
i
n
g
p
a
t
h
b
e
t
w
e
e
n
i
a
n
d
i
0
a
t
t
i
m
e
t
c
:
:
p
r
o
p
a
g
a
t
e
(
p
i
d
,
s
e
n
d
e
r
)
b
e
g
i
n
i
f
9
s
r
2
S
R
c
:
p
i
d
2
p
i
d
s
(
s
r
)
t
h
e
n
p
r
e
m
s
(
s
r
)
:
=
p
r
e
m
s
(
s
r
)
[
f
s
e
n
d
e
r
g
;
i
f
s
t
a
t
s
r
(
s
r
)
=
’
c
l
e
a
n
’
t
h
e
n
s
t
a
t
s
r
(
s
r
)
:
=
’
d
i
r
t
y
’
;
f
o
r
e
a
c
h
v
2
m
o
d
v
a
r
s
c
(
s
r
)
d
o
i
f
s
t
a
t
v
(
v
)
=
’
c
l
e
a
n
’
t
h
e
n
s
t
a
t
v
(
v
)
:
=
’
d
i
r
t
y
’
;
f
o
r
e
a
c
h
(
p
a
t
h
;
p
i
d
0
)
2
S
I
s
t
v
d
o
f
o
r
e
a
c
h
i
2
r
e
a
c
h
a
b
l
e
s
e
l
f
;
t
(
p
a
t
h
)
d
o
i
.
p
r
o
p
a
g
a
t
e
(
p
i
d
0
,
s
e
l
f
)
;
r
e
p
e
a
t
r
e
p
e
a
t
￿
r
e
p
e
a
t
￿
￿
e
n
d
F
i
g
u
r
e
8
.
2
:
A
l
g
o
r
i
t
h
m
o
f
M
e
t
h
o
d
p
r
o
p
a
g
a
t
e
I
n
o
r
d
e
r
t
o
e
x
e
c
u
t
e
a
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
m
e
s
s
a
g
e
f
o
r
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
o
f
c
l
a
s
s
c
,
a
n
a
c
t
i
o
n
i
s
o
n
l
y
r
e
q
u
i
r
e
d
i
f
t
h
e
r
e
i
s
a
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
r
i
n
c
l
a
s
s
c
t
h
a
t
i
s
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
f
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
w
h
o
s
e
c
h
a
n
g
e
i
s
b
e
i
n
g
p
r
o
p
a
g
a
t
e
d
,
i
.
e
.
i
t
i
s
i
n
c
l
u
d
e
d
i
n
t
h
e
s
e
t
p
i
d
s
(
s
r
)
.
T
h
e
n
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
t
h
a
t
s
e
n
t
t
h
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
i
s
s
t
o
r
e
d
i
n
p
r
e
m
s
f
o
r
u
s
e
d
u
r
i
n
g
t
h
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
p
h
a
s
e
.
I
f
t
h
e
a
￿
e
c
t
e
d
r
u
l
e
s
r
h
a
s
a
l
r
e
a
d
y
b
e
e
n
s
t
a
m
p
e
d
a
s
d
i
r
t
y
t
h
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
t
e
r
m
i
n
a
t
e
s
,
o
t
h
e
r
w
i
s
e
t
h
e
r
u
l
e
i
s
s
t
a
m
p
e
d
a
s
d
i
r
t
y
.
T
h
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
a
l
s
o
t
e
r
m
i
n
a
t
e
s
i
f
s
r
d
o
e
s
n
o
t
m
o
d
i
f
y
a
n
y
v
a
r
i
a
b
l
e
,
o
t
h
e
r
w
i
s
e
t
h
e
m
o
d
i
￿
e
d
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
r
e
s
t
a
m
p
e
d
a
s
d
i
r
t
y
a
n
d
a
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
m
e
s
s
a
g
e
i
s
s
e
n
t
t
o
a
l
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
t
h
a
t
h
a
v
e
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
w
i
t
h
a
d
e
p
e
n
d
e
n
c
y
d
e
c
l
a
r
e
d
t
o
a
n
y
o
f
t
h
e
s
e
m
o
d
i
￿
e
d
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
A
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
o
f
a
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
s
c
e
n
a
r
i
o
c
o
n
s
i
d
e
r
F
i
g
u
r
e
8
.
3
.
I
t
d
i
s
p
l
a
y
s
a
n
e
x
c
e
r
p
t
o
f
a
n
A
S
G
i
n
c
l
u
d
i
n
g
t
w
o
s
u
b
g
r
a
p
h
s
o
f
G
r
o
u
p
i
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
m
o
d
u
l
e
s
.
T
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
f
r
o
m
w
h
i
c
h
t
h
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
s
h
a
v
e
b
e
e
n
d
e
r
i
v
e
d
w
e
r
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
o
n
P
a
g
e
s
1
5
2
{
1
5
4
.
E
a
c
h
r
e
c
t
a
n
g
l
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
.
A
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
r
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
a
s
o
v
a
l
s
.
S
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
a
r
e
d
e
p
i
c
t
e
d
a
s
d
o
t
t
e
d
a
r
r
o
w
s
.
D
a
s
h
e
d
a
r
r
o
w
s
i
n
d
i
c
a
t
e
t
h
e
s
e
n
d
i
n
g
o
f
p
r
o
p
a
g
a
t
e
m
e
s
s
a
g
e
s
.
I
n
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
t
h
e
n
a
m
e
o
f
t
h
e
e
x
p
o
r
t
e
d
o
p
e
r
a
t
i
o
n
C
l
o
s
e
i
n
m
o
d
u
l
e
W
i
n
d
o
w
i
s
c
h
a
n
g
e
d
t
o
C
l
o
s
e
W
i
n
d
o
w
.
T
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
i
s
i
m
p
o
r
t
e
d
i
n
m
o
d
u
l
e
W
i
n
d
o
w
S
t
a
c
k
a
n
d
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
d
e
￿
n
e
t
h
a
t
t
h
e
i
m
p
o
r
t
h
a
s
t
o
b
e
m
a
r
k
e
d
a
s
e
r
r
o
n
e
o
u
s
a
s
s
o
o
n
a
s
i
t
i
s
a
c
c
e
s
s
e
d
.
T
h
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
s
t
a
r
t
s
a
t
t
h
e
c
h
a
n
g
e
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
o
f
c
l
a
s
s
O
p
N
a
m
e
.
T
h
e
s
t
a
t
i
c
s
c
h
e
d
u
l
i
n
g
i
n
f
o
r
-
m
a
t
i
o
n
S
I
s
t
v
a
l
u
e
f
o
r
O
p
N
a
m
e
i
n
d
i
c
a
t
e
s
t
h
a
t
t
h
e
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
m
u
s
t
b
e
p
r
o
p
a
g
a
t
e
d
t
o
t
h
e
A
D
T
M
o
d
u
l
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
.
S
I
s
t
v
a
l
u
e
i
s
i
n
f
e
r
r
e
d
f
r
o
m
t
h
e
p
r
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
o
f
R
u
l
e
2
i
n
c
l
a
s
s
A
D
T
M
o
d
u
l
e
(
c
.
f
.
P
a
g
e
1
5
4
)
.
T
h
e
p
r
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
d
e
￿
n
e
s
t
h
a
t
s
y
m
b
o
l
t
a
b
l
e
D
e
f
i
n
e
d
N
a
m
e
s
d
e
p
e
n
d
s
o
n
t
h
e
m
o
d
i
￿
e
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e2
0
0
C
H
A
P
T
E
R
8
.
T
H
E
G
T
S
L
C
O
M
P
I
L
E
R
ADTModule Import
Interface
Import
  List ImpModule
OpImport
ADTModule ModName
Operation
    List Operation OpName
name
opl op_list name
imp import
_lists
from
Module
imports
ImpFrom ImpFrom
Defined
Names
name
value
value
’Window’
’Close’
value ’Close’ −> ’CloseWindow’
Errors
Defined
Names
WindowStack
Window
’Window’ value
Errors
step 1
step 2
step 2
step 3
’{}’
step 3
F
i
g
u
r
e
8
.
3
:
P
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
P
h
a
s
e
v
a
l
u
e
.
W
h
e
n
t
h
e
A
D
T
M
o
d
u
l
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
r
e
c
e
i
v
e
s
t
h
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
m
e
s
s
a
g
e
i
t
s
d
y
n
a
m
i
c
s
c
h
e
d
u
l
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
h
a
s
t
o
b
e
u
p
d
a
t
e
d
:
(
1
)
R
u
l
e
2
i
s
s
t
a
m
p
e
d
d
i
r
t
y
,
(
2
)
t
h
e
s
e
n
d
e
r
o
f
t
h
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
i
s
i
n
c
l
u
d
e
d
i
n
t
h
e
s
e
t
o
f
p
r
e
m
i
s
e
s
(
p
r
e
m
s
)
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
a
￿
e
c
t
e
d
r
u
l
e
a
n
d
(
3
)
a
t
t
r
i
b
u
t
e
D
e
f
i
n
e
d
N
a
m
e
s
,
w
h
i
c
h
i
s
m
o
d
i
￿
e
d
b
y
t
h
i
s
d
i
r
t
y
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
,
i
s
a
l
s
o
s
t
a
m
p
e
d
a
s
d
i
r
t
y
.
T
h
e
n
t
h
e
s
t
a
t
i
c
s
c
h
e
d
u
l
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
o
f
c
l
a
s
s
D
e
f
i
n
e
d
N
a
m
e
s
i
s
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
i
n
o
r
d
e
r
t
o
p
r
o
p
a
g
a
t
e
t
h
e
p
o
s
s
i
b
l
e
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
f
u
r
t
h
e
r
.
T
h
e
s
t
a
t
i
c
s
c
h
e
d
u
l
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
f
o
r
D
e
f
i
n
e
d
N
a
m
e
s
i
n
c
l
u
d
e
s
t
w
o
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
i
t
e
m
s
t
h
a
t
a
r
e
r
e
l
e
v
a
n
t
f
o
r
t
h
i
s
e
x
a
m
p
l
e
.
T
h
e
￿
r
s
t
i
t
e
m
i
s
i
n
f
e
r
r
e
d
f
r
o
m
R
u
l
e
1
o
f
c
l
a
s
s
O
p
N
a
m
e
(
c
.
f
.
P
a
g
e
1
5
4
)
.
I
t
c
o
n
t
r
o
l
s
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
E
r
r
o
r
s
i
n
c
l
a
s
s
O
p
N
a
m
e
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
i
t
e
m
a
d
d
r
e
s
s
e
s
a
l
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
i
n
i
m
p
o
r
t
l
i
s
t
s
t
h
a
t
a
r
e
c
o
n
n
e
c
t
e
d
v
i
a
s
e
-
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
I
m
p
F
r
o
m
t
o
t
h
e
A
D
T
M
o
d
u
l
e
.
T
h
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
i
t
e
m
i
s
i
n
f
e
r
r
e
d
f
r
o
m
R
u
l
e
1
i
n
c
l
a
s
s
O
p
I
m
p
o
r
t
(
c
.
f
.
P
a
g
e
1
5
3
)
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
s
t
e
p
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
c
a
u
s
e
s
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
u
p
d
a
t
e
s
t
o
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
s
c
h
e
d
u
l
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
R
u
l
e
1
o
f
t
h
e
O
p
I
m
p
o
r
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
n
d
R
u
l
e
1
o
f
t
h
e
O
p
N
a
m
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
r
e
m
a
r
k
e
d
d
i
r
t
y
.
T
h
e
A
D
T
M
o
d
u
l
e
o
f
W
i
n
d
o
w
i
s
i
n
c
l
u
d
e
d
i
n
t
h
e
s
e
t
o
f
p
r
e
m
i
s
e
s
f
o
r
t
h
e
s
e
t
w
o
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
a
n
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
E
r
r
o
r
s
i
n
t
h
e
O
p
N
a
m
e
a
n
d
l
i
n
k
I
m
p
F
r
o
m
i
n
t
h
e
O
p
I
m
p
o
r
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
a
r
e
s
t
a
m
p
e
d
d
i
r
t
y
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
y
m
i
g
h
t
b
e
m
o
d
i
￿
e
d
b
y
t
h
e
r
u
l
e
s
t
h
a
t
h
a
v
e
b
e
c
o
m
e
d
i
r
t
y
.
I
n
a
t
h
i
r
d
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
s
t
e
p
,
t
h
e
E
r
r
o
r
s
a
t
t
r
i
b
u
t
e
o
f
c
l
a
s
s
O
p
I
m
p
o
r
t
i
s
m
a
r
k
e
d
d
i
r
t
y
t
o
g
e
t
h
e
r
w
i
t
h
R
u
l
e
1
o
f
c
l
a
s
s
I
m
p
o
r
t
t
h
a
t
t
h
e
O
p
I
m
p
o
r
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
i
n
h
e
r
i
t
e
d
.
T
h
e
s
t
a
t
i
c
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
i
n
f
e
r
r
e
d
f
r
o
m
R
u
l
e
1
i
n
c
l
a
s
s
I
m
p
o
r
t
t
h
a
t
i
s
i
n
h
e
r
i
t
e
d
b
y
O
p
I
m
p
o
r
t
.
T
h
e
n
t
h
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
p
h
a
s
e
i
s
c
o
m
p
l
e
t
e
.
I
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
s
e
m
a
n
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
b
e
g
i
n
s
w
h
e
n
e
v
e
r
a
v
a
r
i
a
b
l
e
v
o
f
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
o
f
a
c
l
a
s
s
c
i
s
d
i
r
t
y
a
n
d
a
b
o
u
t
t
o
b
e
a
c
c
e
s
s
e
d
.
I
n
t
h
i
s
c
a
s
e
m
e
t
h
o
d
e
v
a
l
u
a
t
e
,
a
f
u
r
t
h
e
r
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
m
e
t
h
o
d
t
h
a
t
a
n
y
c
l
a
s
s
i
n
h
e
r
i
t
s
f
r
o
m
c
l
a
s
s
I
n
c
r
e
m
e
n
t
,
i
s
e
x
e
c
u
t
e
d
.
T
h
i
s
e
n
s
u
r
e
s
t
h
a
t
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
c
h
e
c
k
s
o
f
a
r
u
l
e
a
r
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
o
n
t
h
e
b
a
s
i
s
o
f
u
p
-
t
o
-
d
a
t
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
T
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
8
.
4
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
e
v
a
l
u
a
t
e
a
d
i
r
t
y
s
e
m
a
n
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
v
a
l
l
d
i
r
t
y
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
h
a
v
e
t
o
b
e
e
x
e
c
u
t
e
d
t
h
a
t
m
o
d
i
f
y
v
.
W
h
e
n
a
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
r
i
s
a
b
o
u
t
t
o
b
e
e
x
e
c
u
t
e
d
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
s
c
h
e
d
u
l
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
e
x
a
m
i
n
e
d
t
o
￿
n
d
o
u
t
a
b
o
u
t
d
i
r
t
y
-
s
t
a
t
e
s
e
m
a
n
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
t
h
a
t
a
r
e
r
e
a
d
b
y
s
r
.
T
h
e
s
e
s
e
m
a
n
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
r
e
e
v
a
l
u
a
t
e
d
b
e
f
o
r
e
t
h
e
b
o
d
y
o
f
s
r
i
s
e
x
e
c
u
t
e
d
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
a
n8
.
2
.
B
A
C
K
E
N
D
2
0
1
c
:
:
e
v
a
l
u
a
t
e
(
v
)
b
e
g
i
n
i
f
s
t
a
t
v
(
v
)
=
’
d
i
r
t
y
’
t
h
e
n
f
o
r
e
a
c
h
s
r
2
S
R
c
:
v
2
m
o
d
v
a
r
s
c
(
s
r
)
^
s
t
a
t
s
r
(
s
r
)
=
’
d
i
r
t
y
’
d
o
s
t
a
t
s
r
(
s
r
)
:
=
’
e
x
e
c
u
t
i
n
g
’
;
f
o
r
e
a
c
h
n
o
d
e
2
p
r
e
m
s
(
s
r
)
d
o
f
o
r
e
a
c
h
v
a
r
2
r
e
a
d
v
a
r
s
c
(
s
r
)
d
o
n
o
d
e
.
e
v
a
l
u
a
t
e
(
v
a
r
)
;
r
e
p
e
a
t
r
e
p
e
a
t
e
x
e
c
u
t
e
(
s
r
)
;
s
t
a
t
s
r
(
s
r
)
:
=
’
c
l
e
a
n
’
;
p
r
e
m
s
(
s
r
)
:
=
f
g
;
r
e
p
e
a
t
￿
i
f
9
s
r
2
S
R
c
:
v
2
m
o
d
v
a
r
s
c
(
s
r
)
^
s
t
a
t
s
r
(
s
r
)
=
’
e
x
e
c
u
t
i
n
g
’
t
h
e
n
e
r
r
o
r
(
’
C
y
c
l
i
c
d
e
p
e
n
d
e
n
c
y
d
e
t
e
c
t
e
d
’
)
;
e
l
s
e
s
t
a
t
v
(
v
)
:
=
’
c
l
e
a
n
’
;
￿
e
n
d
F
i
g
u
r
e
8
.
4
:
A
l
g
o
r
i
t
h
m
o
f
M
e
t
h
o
d
e
v
a
l
u
a
t
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
r
e
q
u
e
s
t
i
s
p
a
s
s
e
d
t
o
a
l
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
i
n
p
r
e
m
s
(
s
r
)
.
S
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
t
h
a
t
a
r
e
a
b
o
u
t
t
o
b
e
e
x
e
c
u
t
e
d
c
h
a
n
g
e
s
t
a
t
e
f
r
o
m
d
i
r
t
y
t
o
e
x
e
c
u
t
i
n
g
i
n
o
r
d
e
r
t
o
b
e
a
b
l
e
t
o
d
e
t
e
c
t
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
s
o
f
c
y
c
l
i
c
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
b
e
t
w
e
e
n
s
e
m
a
n
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
t
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
t
i
m
e
2
.
A
c
y
c
l
i
c
d
e
p
e
n
d
e
n
c
y
i
s
f
o
u
n
d
i
f
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
o
f
c
l
a
s
s
c
r
e
c
e
i
v
e
s
t
h
e
r
e
q
u
e
s
t
t
o
e
v
a
l
u
a
t
e
s
o
m
e
s
e
m
a
n
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
v
t
h
a
t
i
s
m
o
d
i
￿
e
d
b
y
a
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
r
2
S
R
c
a
n
d
s
r
h
a
s
a
l
r
e
a
d
y
c
h
a
n
g
e
d
i
t
s
s
t
a
t
e
t
o
e
x
e
c
u
t
i
n
g
.
I
n
F
i
g
u
r
e
8
.
5
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
o
f
F
i
g
u
r
e
8
.
3
i
s
c
o
n
t
i
n
u
e
d
a
s
s
u
m
i
n
g
t
h
a
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
E
r
r
o
r
s
o
f
t
h
e
O
p
I
m
p
o
r
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
i
s
a
b
o
u
t
t
o
b
e
a
c
c
e
s
s
e
d
.
T
h
i
s
i
s
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
t
h
e
c
a
s
e
d
u
r
i
n
g
u
n
p
a
r
s
-
i
n
g
w
h
e
n
t
h
e
L
a
y
o
u
t
C
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
c
l
a
s
s
d
e
c
i
d
e
s
w
h
e
t
h
e
r
t
o
u
n
d
e
r
l
i
n
e
t
h
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
O
p
I
m
p
o
r
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
.
I
n
t
h
i
s
c
a
s
e
t
h
e
b
o
d
y
o
f
R
u
l
e
2
i
s
e
x
e
c
u
t
e
d
f
o
r
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
o
f
c
l
a
s
s
A
D
T
M
o
d
u
l
e
i
n
d
o
c
u
m
e
n
t
W
i
n
d
o
w
,
b
e
c
a
u
s
e
t
h
i
s
i
n
c
r
e
m
e
n
t
i
s
i
n
c
l
u
d
e
d
i
n
p
r
e
m
s
o
f
t
h
e
O
p
I
m
p
o
r
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
.
B
e
f
o
r
e
R
u
l
e
2
i
n
c
l
a
s
s
A
D
T
M
o
d
u
l
e
c
a
n
a
c
t
u
a
l
l
y
b
e
b
e
e
x
e
c
u
t
e
d
,
a
t
t
r
i
b
u
t
e
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
O
p
N
a
m
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
h
a
s
t
o
b
e
i
n
c
l
e
a
n
s
t
a
t
e
.
T
h
i
s
c
o
n
d
i
t
i
o
n
i
s
f
u
l
￿
l
l
e
d
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
r
e
i
s
n
o
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
i
n
c
l
a
s
s
O
p
N
a
m
e
t
h
a
t
m
o
d
i
￿
e
s
a
t
t
r
i
b
u
t
e
v
a
l
u
e
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
R
u
l
e
2
i
s
e
x
e
c
u
t
e
d
f
o
r
t
h
e
A
D
T
M
o
d
u
l
e
a
n
d
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
n
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
D
e
f
i
n
e
d
N
a
m
e
s
c
h
a
n
g
e
s
t
o
c
l
e
a
n
s
t
a
t
e
.
T
h
e
n
R
u
l
e
1
o
f
c
l
a
s
s
O
p
I
m
p
o
r
t
i
s
e
x
e
c
u
t
e
d
a
n
d
i
t
w
i
l
l
d
e
l
e
t
e
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
I
m
p
F
r
o
m
.
A
f
t
e
r
t
h
a
t
I
m
p
F
r
o
m
a
s
w
e
l
l
a
s
t
h
e
r
u
l
e
c
h
a
n
g
e
t
o
c
l
e
a
n
s
t
a
t
e
.
T
h
e
n
R
u
l
e
1
o
f
c
l
a
s
s
I
m
p
o
r
t
c
a
n
b
e
e
x
e
c
u
t
e
d
a
n
d
i
t
w
i
l
l
i
n
c
l
u
d
e
t
h
e
e
r
r
o
r
d
e
s
c
r
i
p
t
o
r
#
N
o
t
A
n
O
p
N
a
m
e
i
n
t
o
t
h
e
E
r
r
o
r
s
s
e
t
.
T
h
i
s
,
i
n
t
u
r
n
,
w
i
l
l
c
a
u
s
e
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
i
m
p
o
r
t
t
o
b
e
d
i
s
p
l
a
y
e
d
a
s
e
r
r
o
n
e
o
u
s
a
t
t
h
e
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
F
o
r
s
i
m
p
l
i
￿
c
a
t
i
o
n
p
u
r
p
o
s
e
s
w
e
o
n
l
y
d
i
s
c
u
s
s
e
d
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
e
x
e
c
u
t
i
o
n
o
f
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
w
i
t
h
C
H
A
N
G
E
D
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
i
n
t
h
e
i
r
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
.
T
h
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
a
l
g
o
r
i
t
h
m
a
n
d
t
h
e
s
c
h
e
d
u
l
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
-
t
i
o
n
h
a
s
t
o
b
e
s
l
i
g
h
t
l
y
e
x
t
e
n
d
e
d
f
o
r
t
h
e
e
x
e
c
u
t
i
o
n
o
f
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
w
i
t
h
D
E
L
E
T
E
D
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
i
n
t
h
e
i
r
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
.
T
h
e
s
e
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
h
a
v
e
t
o
b
e
e
x
e
c
u
t
e
d
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
a
f
t
e
r
t
h
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
,
o
t
h
e
r
w
i
s
e
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
c
o
u
l
d
n
o
l
o
n
g
e
r
a
c
c
e
s
s
t
h
e
d
e
l
e
t
e
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
.
2
A
s
a
r
g
u
e
d
i
n
[
S
c
h
9
1
a
]
s
t
a
t
i
c
c
y
c
l
i
c
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
o
f
s
e
m
a
n
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
i
n
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
o
c
c
u
r
s
o
f
r
e
q
u
e
n
t
l
y
t
h
a
t
i
t
i
s
u
n
r
e
a
s
o
n
a
b
l
e
t
o
r
e
j
e
c
t
t
h
e
m
a
t
c
o
m
p
i
l
e
t
i
m
e
.2
0
2
C
H
A
P
T
E
R
8
.
T
H
E
G
T
S
L
C
O
M
P
I
L
E
R
ADTModule Import
Interface
Import
  List ImpModule
OpImport
ADTModule ModName
Operation
    List Operation OpName
name
opl op_list name
imp import
_lists
from
Module
imports
ImpFrom ImpFrom
Defined
Names
name
value
value
’Window’
’Close’
value
Errors
Defined
Names
WindowStack
Window
’Window’ value
Errors
step 1
step 2
’{}’−>{#NotAnOpName}
’CloseWindow’
step 1: evaluate(Import.ImpFrom)
step 3: evaluate(OpName.value)
step 2: evaluate(ADTModule.DefinedNames)
F
i
g
u
r
e
8
.
5
:
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
P
h
a
s
e
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
n
o
d
e
s
o
n
t
h
e
p
a
t
h
i
n
t
h
e
A
S
G
b
e
t
w
e
e
n
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
t
h
a
t
s
e
n
d
s
a
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
m
e
s
s
a
g
e
a
n
d
t
h
e
r
e
c
e
i
v
i
n
g
i
n
c
r
e
m
e
n
t
m
a
y
b
e
a
d
d
e
d
t
o
t
h
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
m
e
s
s
a
g
e
.
W
h
e
n
a
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
i
s
e
x
e
c
u
t
e
d
t
h
i
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
b
i
n
d
t
h
e
d
e
c
l
a
r
e
d
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
i
n
E
X
I
S
T
S
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
.
T
h
i
s
e
n
a
b
l
e
s
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
o
f
c
o
m
p
l
e
x
s
e
m
a
n
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
t
h
a
t
d
e
p
e
n
d
o
n
a
l
a
r
g
e
n
u
m
b
e
r
o
f
o
t
h
e
r
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
A
s
y
m
b
o
l
t
a
b
l
e
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
c
a
n
b
e
u
p
d
a
t
e
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
l
y
w
h
e
n
a
n
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
h
a
s
c
h
a
n
g
e
d
.
W
i
t
h
o
u
t
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
t
h
e
e
n
t
i
r
e
s
y
m
b
o
l
t
a
b
l
e
w
o
u
l
d
h
a
v
e
t
o
b
e
c
o
m
p
u
t
e
d
a
n
e
w
f
o
r
e
a
c
h
s
i
n
g
l
e
m
o
d
i
￿
e
d
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
.
8
.
2
.
2
C
o
d
e
G
e
n
e
r
a
t
i
o
n
I
n
C
h
a
p
t
e
r
5
,
w
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
f
o
u
r
m
a
i
n
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
a
s
t
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
.
T
h
e
s
e
w
e
r
e
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
s
c
h
e
m
a
,
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
i
n
t
e
r
f
a
c
e
t
o
t
h
e
s
c
h
e
m
a
,
t
h
e
l
a
y
o
u
t
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
c
l
a
s
s
a
n
d
t
h
e
c
o
m
m
a
n
d
e
x
e
c
u
t
i
o
n
s
u
b
s
y
s
t
e
m
.
T
h
e
s
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
h
a
v
e
t
o
b
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
f
r
o
m
a
G
T
S
L
t
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
i
n
o
r
d
e
r
t
o
a
c
h
i
e
v
e
f
u
l
l
t
o
o
l
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
.
W
e
n
o
w
s
k
e
t
c
h
h
o
w
t
h
i
s
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
i
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
i
n
t
h
e
c
o
d
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
p
h
a
s
e
s
o
f
t
h
e
v
a
r
i
o
u
s
G
T
S
L
c
o
m
p
i
l
e
r
s
.
D
a
t
a
b
a
s
e
S
c
h
e
m
a
:
T
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
s
c
h
e
m
a
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
a
s
e
t
o
f
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
a
n
d
a
s
e
t
o
f
t
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
c
l
a
s
s
e
s
.
T
h
e
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
c
l
a
s
s
e
s
h
a
v
e
a
l
r
e
a
d
y
b
e
e
n
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
S
u
b
s
e
c
t
i
o
n
5
.
9
.
1
.
T
h
e
t
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
c
l
a
s
s
e
s
a
r
e
d
e
r
i
v
e
d
f
r
o
m
G
T
S
L
c
l
a
s
s
e
s
a
n
d
i
n
h
e
r
i
t
f
r
o
m
t
h
e
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
c
l
a
s
s
e
s
.
F
o
r
e
a
c
h
G
T
S
L
c
l
a
s
s
c
a
c
l
a
s
s
c
o
d
e
(
c
)
i
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
i
n
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
s
c
h
e
m
a
.
C
l
a
s
s
n
a
m
e
a
n
d
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
h
i
e
r
a
r
c
h
y
a
r
e
i
d
e
n
t
i
c
a
l
.
T
h
i
s
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
s
i
n
c
e
O
2
s
u
p
p
o
r
t
s
m
u
l
t
i
p
l
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
.
F
o
r
e
a
c
h
p
r
o
p
e
r
t
y
o
f
a
c
l
a
s
s
,
a
n
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
i
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
s
c
h
e
m
a
c
l
a
s
s
.
G
T
S
L
t
y
p
e
s
a
r
e
t
r
a
n
s
l
a
t
e
d
i
n
t
o
O
2
C
t
y
p
e
s
i
n
a
s
t
r
a
i
g
h
t
-
f
o
r
w
a
r
d
m
a
n
n
e
r
.
F
o
r
e
a
c
h
m
e
t
h
o
d
o
f
a
G
T
S
L
c
l
a
s
s
c
,
r
e
g
a
r
d
l
e
s
s
o
f
i
t
s
k
i
n
d
,
a
n
O
2
C
m
e
t
h
o
d
i
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
c
o
d
e
(
c
)
.
P
a
r
a
m
e
t
e
r
n
a
m
e
s
a
r
e
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
a
n
d
t
y
p
e
s
o
f
p
a
r
a
m
e
t
e
r
a
n
d
r
e
s
u
l
t
s
a
r
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
i
n
a
s
t
r
a
i
g
h
t
-
f
o
r
w
a
r
d
m
a
n
n
e
r
.
N
o
t
e
a
g
a
i
n
t
h
a
t
t
h
i
s
i
s
o
n
l
y
p
o
s
s
i
b
l
e
s
i
n
c
e
O
2
s
u
p
p
o
r
t
s
t
h
e
C
a
r
d
e
l
l
i
a
p
p
r
o
a
c
h
t
o
c
o
v
a
r
i
a
n
t
r
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
i
n
t
h
e
s
a
m
e
w
a
y
a
s
G
T
S
L
d
o
e
s
.
S
i
g
n
a
t
u
r
e
s
o
f
m
e
t
h
o
d
s
t
h
a
t
d
o
n
o
t
h
a
v
e
a
c
o
u
n
t
e
r
p
a
r
t
i
n
G
T
S
L
a
r
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
f
o
r
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
p
u
r
p
o
s
e
s
:
c
r
e
a
t
i
o
n
a
n
d
d
e
l
e
t
i
o
n8
.
2
.
B
A
C
K
E
N
D
2
0
3
o
f
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
,
a
c
c
e
s
s
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
t
h
a
t
s
t
e
m
f
r
o
m
e
x
p
o
r
t
e
d
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
,
b
o
d
i
e
s
o
f
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
a
n
d
s
t
a
t
i
c
s
c
h
e
d
u
l
i
n
g
d
a
t
a
f
o
r
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
.
T
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
o
f
t
h
e
s
e
m
e
t
h
o
d
s
c
a
n
o
n
l
y
b
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
l
i
n
k
e
r
s
i
n
c
e
,
i
n
o
r
d
e
r
t
o
o
b
t
a
i
n
t
h
e
r
e
q
u
i
r
e
d
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
a
l
l
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
m
u
s
t
h
a
v
e
b
e
e
n
a
n
a
l
y
s
e
d
.
F
o
r
t
h
e
c
o
d
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
o
f
b
o
d
i
e
s
f
o
r
e
x
p
l
i
c
i
t
G
T
S
L
m
e
t
h
o
d
s
,
w
e
u
s
e
s
y
n
t
a
x
-
d
i
r
e
c
t
e
d
t
r
a
n
s
l
a
-
t
i
o
n
.
I
t
i
s
w
e
l
l
s
u
p
p
o
r
t
e
d
b
y
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
t
e
x
t
g
e
n
e
r
a
t
o
r
(
P
T
G
)
m
o
d
u
l
e
o
f
E
l
i
.
A
n
E
l
i
P
T
G
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
d
e
￿
n
e
s
a
n
u
m
b
e
r
o
f
p
a
t
t
e
r
n
s
t
h
a
t
a
r
e
v
e
r
y
s
i
m
i
l
a
r
t
o
u
n
p
a
r
s
i
n
g
s
c
h
e
m
e
s
i
n
s
y
n
t
a
x
-
d
i
r
e
c
t
e
d
e
d
i
t
o
r
s
.
A
P
T
G
o
p
e
r
a
t
o
r
t
h
a
t
m
a
y
b
e
u
s
e
d
i
n
s
e
m
a
n
t
i
c
f
u
n
c
t
i
o
n
s
i
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
f
o
r
e
a
c
h
p
a
t
t
e
r
n
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
a
P
T
G
o
p
e
r
a
t
o
r
i
n
v
o
c
a
t
i
o
n
i
s
u
s
u
a
l
l
y
a
s
s
i
g
n
e
d
t
o
a
c
o
d
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
o
f
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
t
r
e
e
n
o
d
e
.
T
h
e
c
o
d
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
,
i
n
t
u
r
n
,
m
a
y
b
e
u
s
e
d
a
s
a
n
a
r
g
u
m
e
n
t
f
o
r
o
t
h
e
r
P
T
G
o
p
e
r
a
t
o
r
s
.
I
n
t
h
i
s
w
a
y
,
c
o
d
e
i
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
i
n
a
b
o
t
t
o
m
-
u
p
m
a
n
n
e
r
a
n
d
￿
n
a
l
l
y
a
d
e
d
i
c
a
t
e
d
P
T
G
o
p
e
r
a
t
o
r
i
s
a
p
p
l
i
e
d
t
o
d
u
m
p
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
s
o
f
a
c
o
d
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
t
o
a
￿
l
e
i
n
t
h
e
￿
l
e
-
s
y
s
t
e
m
.
A
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
o
f
c
o
d
e
f
o
r
G
T
S
L
F
O
R
E
A
C
H
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
:
A
T
T
R
C
o
d
e
:
P
T
G
N
o
d
e
;
S
t
r
i
n
g
:
s
t
r
i
n
g
[
]
T
u
p
e
l
:
$
$
F
o
r
E
a
c
h
:
"
{
"
$
"
"
$
"
;
\
n
"
f
o
r
(
"
$
"
i
n
"
$
"
)
\
n
{
\
n
"
$
"
\
n
}
\
n
"
"
}
"
R
U
L
E
r
u
l
e
_
0
8
7
:
a
c
t
i
o
n
_
i
t
e
r
a
t
i
o
n
:
:
=
’
F
O
R
E
A
C
H
’
a
c
t
i
o
n
_
f
o
r
e
a
c
h
_
i
d
’
:
’
t
y
p
e
_
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
’
I
N
’
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
’
D
O
’
a
c
t
i
o
n
_
s
t
a
t
e
m
e
n
t
_
l
i
s
t
’
E
N
D
D
O
’
C
O
M
P
U
T
E
a
c
t
i
o
n
_
i
t
e
r
a
t
i
o
n
.
C
o
d
e
=
P
T
G
F
o
r
E
a
c
h
(
P
T
G
T
u
p
e
l
(
P
T
G
S
t
r
i
n
g
(
"
o
2
"
)
,
t
y
p
e
_
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
.
C
o
d
e
)
,
a
c
t
i
o
n
_
f
o
r
e
a
c
h
_
i
d
.
C
o
d
e
,
a
c
t
i
o
n
_
f
o
r
e
a
c
h
_
i
d
.
C
o
d
e
,
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
.
C
o
d
e
,
a
c
t
i
o
n
_
s
t
a
t
e
m
e
n
t
_
l
i
s
t
.
C
o
d
e
)
;
E
N
D
;
T
h
e
￿
r
s
t
l
i
n
e
d
e
￿
n
e
s
t
h
a
t
e
a
c
h
n
o
d
e
i
n
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
t
r
e
e
h
a
s
a
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
C
o
d
e
o
f
t
y
p
e
P
T
G
N
o
d
e
.
T
h
i
s
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
t
o
r
e
s
t
h
e
c
o
d
e
t
h
a
t
i
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
f
o
r
i
t
s
n
o
d
e
.
T
h
e
n
e
x
t
p
a
r
t
i
n
t
h
i
s
e
x
a
m
p
l
e
d
e
￿
n
e
s
t
h
r
e
e
p
a
t
t
e
r
n
s
.
P
a
t
t
e
r
n
S
t
r
i
n
g
c
o
n
v
e
r
t
s
a
c
h
a
r
a
c
t
e
r
s
t
r
i
n
g
a
r
g
u
m
e
n
t
i
n
t
o
a
P
T
G
N
o
d
e
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
t
h
e
s
t
r
i
n
g
.
P
a
t
t
e
r
n
T
u
p
l
e
d
e
￿
n
e
s
t
h
a
t
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
s
o
b
t
a
i
n
e
d
b
y
c
o
n
c
a
t
e
n
a
t
i
n
g
t
w
o
a
r
g
u
m
e
n
t
v
a
l
u
e
s
(
e
a
c
h
$
s
i
g
n
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
n
a
r
g
u
m
e
n
t
)
.
T
h
e
t
h
i
r
d
p
a
t
t
e
r
n
d
e
￿
n
e
s
h
o
w
t
h
e
c
o
d
e
f
o
r
a
F
O
R
E
A
C
H
s
t
a
t
e
m
e
n
t
i
s
c
o
m
p
o
s
e
d
o
f
￿
v
e
a
r
g
u
m
e
n
t
v
a
l
u
e
s
.
F
i
r
s
t
,
t
h
e
"
f
"
s
t
a
r
t
s
a
n
e
w
b
l
o
c
k
s
o
t
h
a
t
t
h
e
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
u
r
s
o
r
v
a
r
i
a
b
l
e
d
o
e
s
n
o
t
i
n
t
e
r
f
e
r
e
w
i
t
h
o
u
t
e
r
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
s
.
T
h
e
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
n
e
x
t
t
w
o
a
r
g
u
m
e
n
t
s
d
e
￿
n
e
n
a
m
e
a
n
d
t
y
p
e
o
f
a
n
O
2
l
o
c
a
l
v
a
r
i
a
b
l
e
.
T
h
e
n
a
n
O
2
C
f
o
r
s
t
a
t
e
m
e
n
t
i
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
.
T
h
e
n
e
x
t
a
r
g
u
m
e
n
t
i
s
a
g
a
i
n
t
h
e
n
a
m
e
o
f
t
h
e
c
u
r
s
o
r
v
a
r
i
a
b
l
e
.
I
t
i
s
d
e
l
i
m
i
t
e
d
b
y
t
h
e
O
2
C
k
e
y
w
o
r
d
i
n
f
r
o
m
t
h
e
c
o
d
e
o
f
a
m
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
t
h
a
t
s
h
a
l
l
b
e
i
t
e
r
a
t
e
d
.
T
h
e
n
t
h
e
c
o
d
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
f
r
o
m
a
G
T
S
L
s
t
a
t
e
m
e
n
t
l
i
s
t
i
s
i
n
s
e
r
t
e
d
.
F
i
n
a
l
l
y
t
h
e
b
l
o
c
k
i
s
c
l
o
s
e
d
b
y
a
"
g
"
.
T
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
f
u
n
c
t
i
o
n
d
e
￿
n
e
d
i
n
r
u
l
e
0
8
7
s
h
o
w
s
h
o
w
t
h
e
o
p
e
r
a
t
o
r
s
,
w
h
i
c
h
a
r
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
p
a
t
t
e
r
n
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
,
a
r
e
a
p
p
l
i
e
d
i
n
o
r
d
e
r
t
o
s
y
n
t
h
e
s
i
s
e
t
h
e
c
o
d
e
f
o
r
a
F
O
R
E
A
C
H
s
t
a
t
e
m
e
n
t
f
r
o
m
t
h
e
c
o
d
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
o
f
c
h
i
l
d
n
o
d
e
s
.
I
n
t
h
e
s
a
m
e
s
t
y
l
e
,
p
a
t
t
e
r
n
s
a
n
d
s
e
m
a
n
t
i
c
f
u
n
c
t
i
o
n
s
a
r
e
i
n
c
l
u
d
e
d
f
o
r
e
a
c
h
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
i
n
t
h
e
s
u
b
s
e
t
o
f
t
h
e
c
l
a
s
s
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
g
r
a
m
m
a
r
t
h
a
t
d
e
￿
n
e
s
s
t
a
t
e
m
e
n
t
l
i
s
t
s
.
T
h
e
c
o
d
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
f
o
r2
0
4
C
H
A
P
T
E
R
8
.
T
H
E
G
T
S
L
C
O
M
P
I
L
E
R
s
t
a
t
e
m
e
n
t
l
i
s
t
s
i
s
,
t
h
e
n
,
n
o
t
o
n
l
y
u
s
e
d
f
o
r
t
h
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
o
f
e
x
p
l
i
c
i
t
m
e
t
h
o
d
s
,
b
u
t
a
l
s
o
f
o
r
t
h
e
b
o
d
i
e
s
o
f
t
h
o
s
e
O
2
C
m
e
t
h
o
d
s
t
h
a
t
e
x
e
c
u
t
e
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
b
o
d
i
e
s
.
T
h
i
s
t
e
c
h
n
i
q
u
e
f
o
r
s
y
n
t
a
x
-
d
i
r
e
c
t
e
d
c
o
d
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
c
a
n
n
o
t
r
e
a
s
o
n
a
b
l
y
b
e
a
p
p
l
i
e
d
f
o
r
t
h
e
g
e
n
-
e
r
a
t
i
o
n
o
f
c
o
d
e
f
o
r
i
m
p
l
i
c
i
t
m
e
t
h
o
d
b
o
d
i
e
s
,
s
u
c
h
a
s
i
n
i
t
o
r
p
a
r
s
e
,
o
r
f
o
r
m
e
t
h
o
d
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
-
i
n
g
s
t
a
t
i
c
s
c
h
e
d
u
l
i
n
g
d
a
t
a
.
F
i
r
s
t
l
y
,
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
r
e
q
u
i
r
e
d
d
u
r
i
n
g
c
o
d
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
m
e
t
h
o
d
b
o
d
i
e
s
i
s
s
p
r
e
a
d
o
v
e
r
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
e
c
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
a
n
d
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
a
c
l
a
s
s
.
T
h
e
s
e
a
r
e
c
o
m
p
i
l
e
d
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
l
y
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
a
t
t
r
i
b
u
t
e
g
r
a
m
m
a
r
s
,
a
s
s
u
p
p
o
r
t
e
d
b
y
E
l
i
,
f
a
i
l
s
i
n
c
e
t
h
e
r
e
i
s
n
o
t
n
e
c
e
s
s
a
r
i
l
y
a
s
y
n
t
a
c
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
t
h
a
t
c
o
u
l
d
b
e
u
s
e
d
a
s
a
t
t
r
i
b
u
t
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
p
a
t
h
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
t
h
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
b
o
d
i
e
s
’
c
o
d
e
c
a
n
n
o
t
b
e
e
x
p
r
e
s
s
e
d
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
l
y
i
n
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
t
h
a
t
i
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
f
o
r
s
e
m
a
n
t
i
c
f
u
n
c
t
i
o
n
s
.
I
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
t
h
i
s
l
a
n
g
u
a
g
e
d
o
e
s
n
o
t
i
n
c
l
u
d
e
p
r
i
m
i
t
i
v
e
s
f
o
r
l
o
o
p
s
o
r
i
t
e
r
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
a
r
e
r
e
-
q
u
i
r
e
d
d
u
r
i
n
g
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
i
s
c
o
d
e
.
W
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
d
e
s
i
g
n
e
d
a
m
o
d
u
l
e
,
w
h
i
c
h
s
u
p
p
o
r
t
s
c
o
d
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
f
o
r
i
m
p
l
i
c
i
t
m
e
t
h
o
d
b
o
d
i
e
s
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
d
a
t
a
t
h
a
t
h
a
s
b
e
e
n
c
o
l
l
e
c
t
e
d
i
n
t
e
r
m
s
o
f
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
f
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
t
a
b
l
e
e
n
t
r
i
e
s
.
T
h
e
m
o
d
u
l
e
e
x
p
o
r
t
s
a
n
o
p
e
r
a
t
o
r
,
w
r
i
t
t
e
n
i
n
C
,
f
o
r
e
a
c
h
p
o
s
s
i
b
l
e
i
m
p
l
i
c
i
t
m
e
t
h
o
d
,
w
h
i
c
h
,
i
n
t
u
r
n
,
g
e
n
e
r
a
t
e
s
t
h
e
c
o
d
e
f
o
r
t
h
e
m
e
t
h
o
d
’
s
b
o
d
y
.
T
h
e
c
o
d
e
f
o
r
t
h
e
i
n
i
t
m
e
t
h
o
d
i
s
d
e
r
i
v
e
d
f
r
o
m
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
e
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
l
a
s
s
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
t
o
t
h
e
s
e
s
p
e
c
i
￿
e
d
i
n
i
t
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
,
t
h
e
i
n
i
t
m
e
t
h
o
d
s
a
s
s
i
g
n
t
h
e
r
e
f
e
r
e
n
c
e
t
o
t
h
e
f
a
t
h
e
r
i
n
c
r
e
m
e
n
t
t
h
a
t
i
s
p
a
s
s
e
d
a
s
a
n
a
r
g
u
m
e
n
t
t
o
t
h
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
t
o
a
n
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
t
h
e
n
e
w
l
y
c
r
e
a
t
e
d
o
b
j
e
c
t
i
s
i
n
s
e
r
t
e
d
i
n
t
o
t
h
e
O
2
v
e
r
s
i
o
n
u
n
i
t
t
h
a
t
i
s
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
t
h
a
t
c
o
n
t
a
i
n
s
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
.
T
h
e
b
o
d
i
e
s
o
f
t
h
e
i
m
p
l
i
c
i
t
m
e
t
h
o
d
s
s
c
a
n
t
r
y
t
o
m
a
t
c
h
t
h
e
s
t
r
i
n
g
t
h
a
t
i
s
p
a
s
s
e
d
a
s
a
p
a
r
a
m
e
t
e
r
w
i
t
h
t
h
e
r
e
g
u
l
a
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
t
h
a
t
h
a
s
b
e
e
n
p
r
o
v
i
d
e
d
i
n
t
h
e
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
o
f
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
t
e
r
-
m
i
n
a
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
.
T
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
p
a
t
t
e
r
n
m
a
t
c
h
i
n
g
i
s
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
[
A
H
U
7
4
]
.
W
e
a
c
t
u
a
l
l
y
r
e
u
s
e
t
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
a
p
u
b
l
i
c
-
d
o
m
a
i
n
p
a
c
k
a
g
e
f
o
r
e
x
t
e
n
d
e
d
r
e
g
u
l
a
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
c
a
l
l
e
d
r
e
g
e
x
p
,
w
h
i
c
h
i
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
v
i
a
a
n
o
n
y
m
o
u
s
f
t
p
f
r
o
m
t
h
e
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
o
f
T
o
r
o
n
t
o
.
T
h
e
b
o
d
i
e
s
o
f
t
h
e
p
a
r
s
e
m
e
t
h
o
d
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
r
e
c
u
r
s
i
v
e
d
e
s
c
e
n
t
p
a
r
s
e
r
.
W
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
t
h
e
s
a
m
e
s
t
r
a
t
e
g
y
a
s
s
u
g
g
e
s
t
e
d
f
o
r
t
h
e
E
i
￿
e
l
p
a
r
s
e
r
l
i
b
r
a
r
y
[
M
e
y
8
9
]
.
B
y
d
e
￿
n
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
s
p
e
c
i
￿
c
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
t
h
a
t
r
e
d
e
￿
n
e
d
e
f
e
r
r
e
d
p
a
r
s
e
m
e
t
h
o
d
s
,
t
h
e
E
i
￿
e
l
p
a
r
s
e
r
l
i
b
r
a
r
y
c
a
n
b
e
s
p
e
c
i
a
l
i
s
e
d
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
p
a
r
s
e
r
s
f
o
r
a
r
b
i
t
r
a
r
y
c
o
n
t
e
x
t
-
f
r
e
e
l
a
n
g
u
a
g
e
s
a
n
d
i
s
n
o
t
c
o
n
￿
n
e
d
t
o
l
o
w
e
r
l
e
v
e
l
l
a
n
g
u
a
g
e
s
i
n
t
h
e
C
h
o
m
s
k
y
h
i
e
r
a
r
c
h
y
,
s
u
c
h
a
s
L
A
L
R
(
1
)
.
W
e
d
e
c
i
d
e
d
i
n
f
a
v
o
u
r
o
f
e
x
p
r
e
s
s
i
v
e
n
e
s
s
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
e
￿
c
i
e
n
c
y
h
e
r
e
.
E
￿
c
i
e
n
t
p
a
r
s
i
n
g
i
s
n
o
t
s
o
i
m
p
o
r
t
a
n
t
i
n
s
y
n
t
a
x
-
d
i
r
e
c
t
e
d
e
d
i
t
o
r
s
.
I
n
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
-
o
r
i
e
n
t
e
d
m
o
d
e
o
f
e
d
i
t
i
n
g
,
t
h
e
u
s
e
r
d
e
c
i
d
e
s
w
h
i
c
h
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
s
t
o
c
h
o
o
s
e
.
A
p
a
r
s
e
r
i
s
o
n
l
y
r
e
q
u
i
r
e
d
a
f
t
e
r
f
r
e
e
t
e
x
t
u
a
l
i
n
p
u
t
i
n
o
r
d
e
r
t
o
e
n
s
u
r
e
s
y
n
t
a
c
t
i
c
c
o
r
r
e
c
t
n
e
s
s
o
f
t
h
e
i
n
p
u
t
.
F
r
e
e
t
e
x
t
u
a
l
i
n
p
u
t
i
s
u
s
u
a
l
l
y
p
e
r
f
o
r
m
e
d
w
i
t
h
s
m
a
l
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
s
u
c
h
a
s
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
,
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
a
n
d
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
.
T
h
e
o
v
e
r
h
e
a
d
o
f
a
c
o
n
t
e
x
t
-
f
r
e
e
p
a
r
s
e
r
c
a
n
b
e
n
e
g
l
e
c
t
e
d
f
o
r
t
h
e
s
e
s
m
a
l
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
t
h
e
t
i
m
e
r
e
q
u
i
r
e
d
t
o
c
r
e
a
t
e
p
e
r
s
i
s
t
e
n
t
o
b
j
e
c
t
s
,
w
h
i
c
h
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
n
o
d
e
s
,
d
o
m
i
n
a
t
e
s
t
h
e
o
v
e
r
a
l
l
t
i
m
e
r
e
q
u
i
r
e
d
f
o
r
p
a
r
s
i
n
g
t
h
e
t
e
x
t
.
T
h
e
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
o
f
m
e
t
h
o
d
s
d
e
c
l
a
r
e
d
i
n
t
h
e
E
i
￿
e
l
p
a
r
s
e
r
l
i
b
r
a
r
y
a
r
e
,
i
n
o
u
r
c
a
s
e
,
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
a
s
m
e
t
h
o
d
s
o
f
c
l
a
s
s
e
s
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
t
h
e
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
s
c
h
e
m
a
.
U
n
l
i
k
e
a
n
E
i
￿
e
l
p
a
r
s
e
r
,
h
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
s
p
e
c
i
￿
c
m
e
t
h
o
d
s
t
h
a
t
a
r
e
d
e
f
e
r
r
e
d
i
n
t
h
e
E
i
￿
e
l
l
i
b
r
a
r
y
n
e
e
d
n
o
t
b
e
h
a
n
d
c
o
d
e
d
i
n
o
u
r
c
a
s
e
,
b
u
t
a
r
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
a
n
d
u
n
p
a
r
s
i
n
g
s
c
h
e
m
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
.
T
h
e
c
o
d
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
f
o
r
t
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
c
l
a
s
s
e
s
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
g
e
n
e
r
a
t
e
s
t
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
o
s
e
d
e
f
e
r
r
e
d
m
e
t
h
o
d
s
o
f
t
h
e
E
i
￿
e
l
l
i
b
r
a
r
y
a
n
d
i
m
p
l
e
m
e
n
t
t
h
e
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
s
y
n
t
a
x
.
T
h
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
p
a
r
s
e
r
t
h
e
n
i
s
a
m
u
l
t
i
p
l
e
-
e
n
t
r
y
p
a
r
s
e
r
,
s
i
n
c
e
t
h
e
t
a
r
g
e
t
t
o
b
e
p
a
r
s
e
d
i
s
d
e
￿
n
e
d
b
y
t
h
e
o
b
j
e
c
t
f
o
r
w
h
i
c
h
a
p
a
r
s
e
m
e
t
h
o
d
i
s
e
x
e
c
u
t
e
d
.
F
o
r
a
d
e
t
a
i
l
e
d
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
t
h
e
w
a
y
i
n
w
h
i
c
h
p
a
r
s
e
m
e
t
h
o
d
s
a
r
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
w
e
r
e
f
e
r
t
o
[
B
u
d
9
2
]
.8
.
2
.
B
A
C
K
E
N
D
2
0
5
T
o
o
l
A
P
I
S
u
b
s
y
s
t
e
m
:
O
n
c
e
t
h
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
d
a
t
a
b
a
s
e
s
c
h
e
m
a
h
a
s
b
e
e
n
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
,
i
.
e
.
o
n
c
e
i
t
h
a
s
b
e
e
n
c
o
m
p
i
l
e
d
b
y
t
h
e
O
2
C
c
o
m
p
i
l
e
r
a
n
d
c
o
m
m
i
t
t
e
d
t
o
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
,
O
2
i
t
s
e
l
f
c
a
n
g
e
n
e
r
a
t
e
t
h
e
T
o
o
l
A
P
I
s
u
b
s
y
s
t
e
m
.
A
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
5
.
8
,
t
h
e
C
+
+
i
n
t
e
r
f
a
c
e
o
f
O
2
s
u
p
p
o
r
t
s
t
h
e
e
x
p
o
r
t
o
f
a
n
O
2
C
c
l
a
s
s
,
i
n
c
l
u
d
i
n
g
a
s
u
b
s
e
t
o
f
t
h
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
m
e
t
h
o
d
s
,
t
o
C
+
+
.
T
o
a
c
t
u
a
l
l
y
h
a
v
e
O
2
e
x
p
o
r
t
i
n
g
a
s
u
b
s
e
t
o
f
t
h
e
m
e
t
h
o
d
s
d
e
￿
n
e
d
f
o
r
a
c
l
a
s
s
,
w
e
o
n
l
y
h
a
v
e
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
a
n
e
x
p
o
r
t
c
o
m
m
a
n
d
(
c
.
f
.
P
a
g
e
1
0
3
)
t
h
a
t
d
e
￿
n
e
s
a
l
l
m
e
t
h
o
d
s
t
o
b
e
e
x
p
o
r
t
e
d
.
T
h
e
s
e
a
r
e
t
h
e
m
e
t
h
o
d
s
t
h
a
t
i
m
p
l
e
m
e
n
t
m
e
t
h
o
d
s
e
x
p
o
r
t
e
d
i
n
G
T
S
L
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
a
n
d
,
i
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
t
h
e
m
e
t
h
o
d
s
t
h
a
t
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
c
c
e
s
s
e
s
t
o
r
e
a
d
a
b
l
e
G
T
S
L
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
.
F
o
r
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
e
x
p
o
r
t
c
o
m
m
a
n
d
,
w
e
a
g
a
i
n
u
s
e
s
y
n
t
a
x
-
d
i
r
e
c
t
e
d
t
r
a
n
s
l
a
t
i
o
n
w
i
t
h
a
n
u
m
b
e
r
o
f
d
e
d
i
c
a
t
e
d
P
T
G
p
a
t
t
e
r
n
s
.
C
o
m
m
a
n
d
E
x
e
c
u
t
i
o
n
S
u
b
s
y
s
t
e
m
:
A
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
5
.
4
,
e
a
c
h
t
o
o
l
c
o
m
m
a
n
d
i
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
b
y
a
n
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
c
l
a
s
s
.
T
h
e
c
o
d
e
f
o
r
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
a
n
d
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
s
o
f
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
c
l
a
s
s
e
s
i
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
u
s
i
n
g
s
y
n
t
a
x
-
d
i
r
e
c
t
e
d
c
o
d
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
i
n
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
c
o
m
p
i
l
e
r
.
T
h
e
G
e
t
N
a
m
e
m
e
t
h
o
d
i
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
G
T
S
L
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
n
a
m
e
,
t
h
e
I
s
A
v
a
i
l
a
b
l
e
m
e
t
h
o
d
i
s
d
e
r
i
v
e
d
f
r
o
m
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
t
h
a
t
f
o
l
l
o
w
s
a
n
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
’
s
O
N
c
l
a
u
s
e
.
F
i
n
a
l
l
y
,
t
h
e
E
x
e
c
u
t
e
m
e
t
h
o
d
i
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
b
o
d
y
.
F
o
r
i
t
s
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
a
n
u
m
b
e
r
o
f
P
T
G
p
a
t
t
e
r
n
s
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
.
A
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
s
e
p
a
t
t
e
r
n
s
t
r
a
n
s
f
o
r
m
s
y
n
t
a
c
t
i
c
e
l
e
m
e
n
t
s
o
f
s
t
a
t
e
m
e
n
t
l
i
s
t
s
,
t
h
e
y
d
i
￿
e
r
f
r
o
m
t
h
e
p
a
t
t
e
r
n
s
f
o
r
s
t
a
t
e
m
e
n
t
l
i
s
t
s
t
h
a
t
w
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
d
u
r
i
n
g
t
h
e
c
o
d
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
o
f
e
x
p
l
i
c
i
t
m
e
t
h
o
d
b
o
d
i
e
s
.
T
h
e
r
e
a
s
o
n
i
s
t
h
a
t
n
o
w
t
h
e
t
a
r
g
e
t
l
a
n
g
u
a
g
e
f
o
r
c
o
d
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
i
s
C
+
+
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
O
2
C
.
T
h
e
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
,
h
o
w
e
v
e
r
,
d
o
e
s
n
o
t
n
e
e
d
t
o
b
e
a
w
a
r
e
o
f
t
h
e
s
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
a
r
g
e
t
l
a
n
g
u
a
g
e
s
a
n
d
c
a
n
u
s
e
t
h
e
s
a
m
e
G
T
S
L
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
i
n
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
,
e
x
p
l
i
c
t
m
e
t
h
o
d
o
r
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
b
o
d
i
e
s
.
I
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
s
t
h
a
t
i
m
p
l
e
m
e
n
t
m
e
n
u
s
a
r
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
i
n
a
s
t
r
a
i
g
h
t
-
f
o
r
w
a
r
d
m
a
n
n
e
r
b
y
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
c
o
m
p
i
l
e
r
a
s
w
e
l
l
.
I
t
c
r
e
a
t
e
s
a
n
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
c
l
a
s
s
f
o
r
e
a
c
h
G
T
S
L
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
.
T
h
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
c
l
a
s
s
c
r
e
a
t
e
s
a
n
o
b
j
e
c
t
o
f
e
a
c
h
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
c
l
a
s
s
t
h
a
t
h
a
s
b
e
e
n
d
e
r
i
v
e
d
f
r
o
m
a
G
T
S
L
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
o
f
t
h
a
t
c
l
a
s
s
.
T
h
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
t
h
e
n
i
n
v
o
k
e
s
t
h
e
I
s
A
v
a
i
l
a
b
l
e
m
e
t
h
o
d
a
n
d
i
n
s
e
r
t
s
t
h
e
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
o
b
j
e
c
t
i
n
t
o
i
t
s
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
o
n
l
y
i
f
I
s
A
v
a
i
l
a
b
l
e
r
e
t
u
r
n
s
T
R
U
E
,
o
t
h
e
r
w
i
s
e
t
h
e
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
o
b
j
e
c
t
i
s
d
e
l
e
t
e
d
.
T
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
m
e
t
h
o
d
G
e
t
C
o
m
m
a
n
d
N
a
m
e
i
s
t
h
e
n
g
e
n
e
r
a
t
e
d
t
o
i
n
v
o
k
e
t
h
e
G
e
t
N
a
m
e
m
e
t
h
o
d
o
f
e
a
c
h
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
o
b
j
e
c
t
i
n
c
l
u
d
e
d
i
n
t
h
e
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
.
T
h
e
E
x
e
c
u
t
e
m
e
t
h
o
d
o
f
t
h
e
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
h
a
s
a
p
a
r
a
m
e
t
e
r
i
t
h
a
t
a
d
d
r
e
s
s
e
s
t
h
e
i
t
h
e
l
e
m
e
n
t
o
f
t
h
e
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
.
E
x
e
c
u
t
e
f
r
o
m
t
h
e
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
t
h
e
n
i
n
v
o
k
e
s
t
h
e
E
x
e
c
u
t
e
m
e
t
h
o
d
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
o
b
j
e
c
t
t
h
a
t
i
s
s
t
o
r
e
d
a
t
p
o
s
i
t
i
o
n
i
i
n
t
h
e
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
.
I
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
o
f
G
T
S
L
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
i
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
i
n
t
h
e
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
a
s
w
e
l
l
.
A
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
5
.
4
,
t
h
e
r
e
a
r
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
a
m
o
n
g
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
s
.
T
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
h
i
e
r
a
r
c
h
y
o
f
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
s
i
s
t
h
e
s
a
m
e
a
s
t
h
e
h
i
e
r
a
r
c
h
y
o
f
G
T
S
L
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
.
E
a
c
h
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
o
f
a
n
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
e
x
e
c
u
t
e
s
t
h
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
o
f
i
t
s
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
e
s
b
e
f
o
r
e
e
x
e
c
u
t
i
n
g
i
t
s
o
w
n
b
o
d
y
.
T
h
e
s
e
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
s
,
i
n
t
u
r
n
,
c
r
e
a
t
e
a
n
d
e
v
e
n
t
u
a
l
l
y
i
n
s
e
r
t
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
o
b
j
e
c
t
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
i
n
g
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
o
f
G
T
S
L
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
e
s
i
n
t
o
t
h
e
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
.
T
h
u
s
t
h
e
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
i
n
c
l
u
d
e
s
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
o
b
j
e
c
t
s
t
h
a
t
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
t
o
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
G
T
S
L
c
l
a
s
s
e
s
.
R
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
i
s
r
e
s
o
l
v
e
d
b
y
r
e
p
l
a
c
i
n
g
a
n
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
o
b
j
e
c
t
t
h
a
t
i
s
a
l
r
e
a
d
y
i
n
t
h
e
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
w
i
t
h
a
n
e
w
o
n
e
i
f
t
h
e
y
h
a
v
e
t
h
e
s
a
m
e
n
a
m
e
.
L
a
y
o
u
t
C
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
C
l
a
s
s
:
A
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
5
.
3
,
t
h
e
L
a
y
o
u
t
C
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
c
l
a
s
s
e
x
p
o
r
t
s
a
m
e
t
h
o
d
u
n
p
a
r
s
e
I
n
c
r
e
m
e
n
t
.
I
t
c
h
e
c
k
s
f
o
r
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
t
y
p
e
o
f
i
n
c
r
e
m
e
n
t
t
h
a
t
i
s
p
a
s
s
e
d
a
s
a
p
a
r
a
m
e
t
e
r
a
n
d
i
n
v
o
k
e
s
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
h
i
d
d
e
n
u
n
p
a
r
s
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
f
o
r
t
h
a
t
t
y
p
e
.2
0
6
C
H
A
P
T
E
R
8
.
T
H
E
G
T
S
L
C
O
M
P
I
L
E
R
S
i
n
c
e
a
l
l
c
l
a
s
s
e
s
n
e
e
d
t
o
b
e
k
n
o
w
n
f
o
r
t
h
a
t
,
t
h
e
u
n
p
a
r
s
e
I
n
c
r
e
m
e
n
t
m
e
t
h
o
d
c
a
n
n
o
t
b
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
c
o
m
p
i
l
e
r
,
b
u
t
i
s
c
r
e
a
t
e
d
b
y
t
h
e
l
i
n
k
e
r
.
T
h
e
b
o
d
i
e
s
o
f
h
i
d
d
e
n
u
n
p
a
r
s
e
m
e
t
h
o
d
s
a
r
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
c
o
m
p
i
l
e
r
.
T
h
e
s
e
h
i
d
d
e
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
p
e
r
f
o
r
m
a
d
e
p
t
h
-
￿
r
s
t
t
r
a
v
e
r
s
a
l
o
f
t
h
e
s
y
n
t
a
x
t
r
e
e
s
t
a
r
t
i
n
g
f
r
o
m
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
t
h
a
t
w
a
s
p
a
s
s
e
d
a
s
a
n
a
r
g
u
m
e
n
t
t
o
u
n
p
a
r
s
e
I
n
c
r
e
m
e
n
t
.
E
a
c
h
o
p
e
r
a
t
i
o
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
s
t
h
e
u
n
p
a
r
s
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
t
o
r
e
d
i
n
t
h
e
s
y
m
b
o
l
t
a
b
l
e
o
f
e
a
c
h
c
l
a
s
s
a
n
d
g
e
n
e
r
a
t
e
s
i
n
v
o
c
a
t
i
o
n
s
o
f
m
e
t
h
o
d
I
n
s
e
r
t
I
n
c
r
e
m
e
n
t
P
a
r
t
,
w
h
i
c
h
i
s
e
x
p
o
r
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
u
b
s
y
s
t
e
m
f
o
r
p
r
e
t
t
y
-
p
r
i
n
t
i
n
g
i
t
e
m
s
a
n
d
k
e
y
w
o
r
d
s
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
i
n
s
e
r
t
t
e
x
t
s
e
g
m
e
n
t
s
f
r
o
m
a
c
h
i
l
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
i
n
t
o
t
h
e
e
d
i
t
w
i
n
d
o
w
,
t
h
e
h
i
d
d
e
n
u
n
p
a
r
s
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
g
e
n
e
r
a
t
e
d
f
o
r
t
h
a
t
t
y
p
e
i
s
i
n
v
o
k
e
d
.
8
.
3
S
u
m
m
a
r
y
W
e
h
a
v
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
t
h
e
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
o
f
h
a
v
i
n
g
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
c
h
e
c
k
s
i
n
t
h
e
f
r
o
n
t
e
n
d
s
o
f
t
h
e
v
a
r
i
o
u
s
G
T
S
L
c
o
m
p
i
l
e
r
s
a
n
d
h
o
w
t
h
e
s
e
c
h
e
c
k
s
c
a
n
b
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
f
r
o
m
a
n
o
r
d
e
r
e
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
g
r
a
m
m
a
r
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
u
s
i
n
g
t
h
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
t
h
a
t
a
r
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
i
n
E
l
i
.
S
o
m
e
w
e
a
k
n
e
s
s
e
s
o
f
E
l
i
h
a
v
e
b
e
e
n
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
i
n
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
.
I
n
g
e
n
e
r
a
l
,
h
o
w
e
v
e
r
,
E
l
i
p
r
o
v
e
d
t
o
b
e
v
e
r
y
u
s
e
f
u
l
f
o
r
t
h
e
\
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
o
f
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
g
e
n
e
r
a
t
o
r
s
"
a
s
c
l
a
i
m
e
d
i
n
[
K
a
s
9
4
]
.
W
e
t
h
e
n
d
i
s
c
u
s
s
e
d
c
o
d
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
t
h
a
t
i
s
p
e
r
f
o
r
m
e
d
i
n
t
h
e
b
a
c
k
e
n
d
o
f
t
h
e
c
o
m
p
i
l
e
r
s
.
F
o
r
m
o
s
t
t
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
i
s
s
t
r
a
i
g
h
t
-
f
o
r
w
a
r
d
.
T
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
i
s
n
o
t
a
s
o
b
v
i
o
u
s
.
T
h
e
r
e
a
s
o
n
i
s
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
g
a
p
b
e
t
w
e
e
n
d
e
c
l
a
r
a
t
i
v
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
r
u
l
e
s
i
n
G
T
S
L
a
n
d
t
h
e
b
a
s
i
c
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
t
h
a
t
c
a
n
b
e
u
s
e
d
f
o
r
t
h
e
i
r
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
.
W
e
h
a
v
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
w
h
y
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
c
a
n
n
o
t
b
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
w
i
t
h
t
r
i
g
g
e
r
s
a
n
d
i
n
s
t
e
a
d
s
u
g
g
e
s
t
e
d
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
.
F
i
n
a
l
l
y
,
w
e
s
k
e
t
c
h
e
d
h
o
w
t
h
e
t
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
a
r
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
t
h
e
b
a
c
k
e
n
d
s
o
f
t
h
e
v
a
r
i
o
u
s
G
T
S
L
c
o
m
p
i
l
e
r
s
.
W
e
a
r
e
n
o
w
i
n
t
h
e
p
o
s
i
t
i
o
n
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
t
o
o
l
s
f
o
r
t
h
e
G
E
N
E
S
I
S
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
f
r
o
m
G
T
S
L
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
.C
h
a
p
t
e
r
9
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
G
T
S
L
a
n
d
t
h
e
G
T
S
L
c
o
m
p
i
l
e
r
h
a
v
e
b
e
e
n
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
l
y
u
s
e
d
o
n
a
n
u
m
b
e
r
o
f
o
c
c
a
s
i
o
n
s
.
T
h
e
G
r
o
u
p
i
e
m
o
d
u
l
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
e
d
i
t
o
r
,
w
h
i
c
h
w
e
u
s
e
d
a
s
a
r
u
n
n
i
n
g
e
x
a
m
p
l
e
t
h
r
o
u
g
h
o
u
t
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
,
h
a
s
b
e
e
n
g
e
n
e
r
a
t
e
d
f
r
o
m
a
G
T
S
L
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
I
n
[
d
S
R
9
5
]
a
t
o
o
l
f
o
r
t
h
e
d
e
s
i
g
n
o
f
B
e
t
a
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
[
L
M
N
9
3
]
w
a
s
s
p
e
c
i
￿
e
d
i
n
G
T
S
L
a
n
d
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
a
-
p
o
s
t
e
r
i
o
r
i
w
i
t
h
a
g
r
a
p
h
i
c
a
l
e
d
i
t
o
r
f
o
r
t
h
e
O
M
T
n
o
t
a
t
i
o
n
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
w
e
u
s
e
d
G
T
S
L
t
o
s
p
e
c
i
f
y
a
n
d
g
e
n
e
r
a
t
e
a
s
u
b
s
e
t
o
f
t
h
e
t
o
o
l
s
f
o
r
t
h
e
G
E
N
E
S
I
S
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
.
F
i
n
a
l
l
y
,
G
T
S
L
w
a
s
u
s
e
d
t
o
s
p
e
c
i
f
y
a
n
d
g
e
n
e
r
a
t
e
s
e
v
e
r
a
l
t
o
o
l
s
f
o
r
C
+
+
c
l
a
s
s
l
i
b
r
a
r
y
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
a
n
d
m
a
i
n
t
e
n
a
n
c
e
.
T
h
e
p
u
r
p
o
s
e
o
f
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
i
s
t
o
h
i
g
h
l
i
g
h
t
t
h
e
s
t
r
e
n
g
t
h
s
a
n
d
w
e
a
k
n
e
s
s
e
s
o
f
o
u
r
t
o
o
l
c
o
n
s
t
r
u
c
-
t
i
o
n
a
p
p
r
o
a
c
h
.
T
h
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
w
i
l
l
b
e
c
a
r
r
i
e
d
o
u
t
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
h
r
e
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
.
F
i
r
s
t
l
y
,
w
e
w
i
l
l
a
s
s
e
s
s
w
h
e
t
h
e
r
t
o
o
l
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
f
r
o
m
G
T
S
L
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
m
e
e
t
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
r
e
q
u
i
r
e
-
m
e
n
t
s
t
h
a
t
w
e
d
e
m
a
n
d
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
2
.
S
e
c
o
n
d
l
y
,
w
e
w
a
n
t
t
o
s
e
e
w
h
e
t
h
e
r
o
r
n
o
t
G
T
S
L
c
a
n
e
x
p
r
e
s
s
t
h
e
v
a
r
i
o
u
s
c
o
n
c
e
r
n
s
t
h
a
t
a
r
e
t
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
.
I
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
w
e
e
v
a
l
u
a
t
e
t
h
e
w
a
y
f
o
r
m
o
d
e
l
l
i
n
g
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
o
f
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
h
a
n
d
l
i
n
g
.
W
e
a
l
s
o
s
e
t
o
u
t
t
o
q
u
a
n
t
i
f
y
t
h
e
e
￿
o
r
t
t
h
a
t
i
s
r
e
q
u
i
r
e
d
f
o
r
t
h
e
G
T
S
L
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
t
o
o
l
s
a
n
d
c
o
m
p
a
r
e
i
t
w
i
t
h
t
h
e
c
a
s
e
w
h
e
r
e
t
o
o
l
s
a
r
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
i
n
a
n
o
b
j
e
c
t
-
o
r
i
e
n
t
e
d
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
.
A
s
w
e
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
f
o
c
u
s
s
e
d
o
n
e
￿
c
i
e
n
c
y
w
i
t
h
i
n
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
w
e
,
￿
n
a
l
l
y
,
a
l
s
o
e
v
a
l
u
a
t
e
t
h
e
r
u
n
-
t
i
m
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
g
e
n
e
r
a
t
e
d
t
o
o
l
s
.
T
h
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
i
s
b
a
s
e
d
o
n
t
w
o
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
a
r
y
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
s
c
e
n
a
r
i
o
s
,
t
o
o
l
s
f
o
r
C
+
+
c
l
a
s
s
l
i
b
r
a
r
y
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
a
n
d
t
o
o
l
s
o
f
t
h
e
G
E
N
E
S
I
S
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
.
T
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
w
i
l
l
f
u
r
t
h
e
r
b
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
.
W
e
o
u
t
l
i
n
e
t
h
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
s
c
e
n
a
r
i
o
s
i
n
t
h
e
n
e
x
t
s
e
c
t
i
o
n
a
n
d
d
i
s
c
u
s
s
w
h
y
t
h
e
y
a
r
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
a
n
d
t
o
w
h
a
t
d
e
g
r
e
e
t
h
e
y
a
r
e
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
a
r
y
.
T
h
e
n
w
e
d
i
s
c
u
s
s
,
f
r
o
m
a
u
s
e
r
’
s
p
o
i
n
t
o
f
v
i
e
w
,
h
o
w
w
e
l
l
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
t
o
o
l
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
a
r
e
m
e
t
b
y
t
o
o
l
s
t
h
a
t
w
e
r
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
f
r
o
m
G
T
S
L
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
.
A
f
t
e
r
t
h
a
t
,
i
n
S
e
c
t
i
o
n
9
.
3
,
w
e
e
v
a
l
u
a
t
e
t
h
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
n
e
s
s
o
f
G
T
S
L
f
o
r
t
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
p
u
r
p
o
s
e
s
.
W
e
d
i
s
c
u
s
s
t
h
i
s
f
r
o
m
a
q
u
a
l
i
t
a
t
i
v
e
a
s
w
e
l
l
a
s
f
r
o
m
a
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
.
W
e
t
h
e
n
d
i
s
c
u
s
s
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
m
e
a
s
u
r
e
m
e
n
t
r
e
s
u
l
t
s
o
f
t
h
e
e
x
e
c
u
t
i
o
n
t
i
m
e
s
o
f
a
r
c
h
e
t
y
p
i
c
a
l
t
o
o
l
c
o
m
m
a
n
d
s
t
h
a
t
w
e
o
b
t
a
i
n
e
d
d
u
r
i
n
g
t
h
e
e
x
e
c
u
t
i
o
n
o
f
t
h
e
v
a
r
i
o
u
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
t
o
o
l
s
i
n
S
e
c
t
i
o
n
9
.
4
.
2
0
72
0
8
C
H
A
P
T
E
R
9
.
E
V
A
L
U
A
T
I
O
N
9
.
1
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
S
c
e
n
a
r
i
o
s
9
.
1
.
1
T
h
e
G
E
N
E
S
I
S
E
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
T
h
e
￿
r
s
t
s
c
e
n
a
r
i
o
i
s
t
h
e
G
E
N
E
S
I
S
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
w
h
o
s
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
h
a
v
e
b
e
e
n
d
e
l
i
n
e
a
t
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
7
.
F
o
r
t
h
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
w
e
g
e
n
e
r
a
t
e
a
n
E
N
B
N
F
e
d
i
t
o
r
a
n
d
a
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
e
d
i
t
o
r
i
n
s
u
c
h
a
w
a
y
t
h
a
t
t
h
e
y
a
r
e
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
a
-
p
r
i
o
r
i
a
n
d
t
h
a
t
t
h
e
y
o
b
e
y
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
t
h
a
t
h
a
v
e
b
e
e
n
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
7
.
F
i
g
u
r
e
9
.
1
:
T
o
o
l
s
o
f
t
h
e
G
E
N
E
S
I
S
E
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
W
e
e
v
a
l
u
a
t
e
w
h
e
t
h
e
r
G
T
S
L
c
a
n
e
x
p
r
e
s
s
t
h
e
v
a
r
i
o
u
s
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
b
e
t
w
e
e
n
E
N
B
N
F
s
a
n
d
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
.
I
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
w
e
h
a
v
e
r
e
q
u
i
r
e
d
t
h
a
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
i
s
p
r
e
s
e
r
v
e
d
a
s
f
a
r
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
i
n
t
e
r
m
s
o
f
c
h
a
n
g
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
s
.
W
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
e
v
a
l
u
a
t
e
h
o
w
t
h
e
h
a
n
d
l
i
n
g
o
f
t
h
e
s
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
i
s
s
u
p
p
o
r
t
e
d
b
y
t
h
e
t
o
o
l
s
a
n
d
h
o
w
t
h
i
s
i
s
s
p
e
c
i
￿
e
d
i
n
G
T
S
L
.
9
.
1
.
2
T
h
e
B
r
i
t
i
s
h
A
i
r
w
a
y
s
S
E
E
T
h
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
f
o
r
t
h
e
s
e
c
o
n
d
s
c
e
n
a
r
i
o
h
a
v
e
b
e
e
n
p
r
o
v
i
d
e
d
b
y
B
r
i
t
i
s
h
A
i
r
w
a
y
s
,
a
n
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
p
a
r
t
n
e
r
o
f
t
h
e
G
O
O
D
S
T
E
P
p
r
o
j
e
c
t
[
G
O
O
9
4
]
.
B
r
i
t
i
s
h
A
i
r
w
a
y
s
d
o
e
s
m
o
s
t
o
f
i
t
s
s
o
f
t
w
a
r
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
i
n
-
h
o
u
s
e
,
w
i
t
h
a
n
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
n
u
m
b
e
r
o
f
p
r
o
j
e
c
t
s
u
s
i
n
g
o
b
j
e
c
t
-
o
r
i
e
n
t
e
d
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
.
A
d
e
p
a
r
t
m
e
n
t
o
f
t
h
e
I
T
i
n
f
r
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
i
v
i
s
i
o
n
,
w
i
t
h
s
e
v
e
n
d
e
v
e
l
o
p
e
r
s
a
t
p
r
e
s
e
n
t
,
i
s
s
u
p
p
o
s
e
d
t
o
d
e
s
i
g
n
,
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
n
d
d
o
c
u
m
e
n
t
c
l
a
s
s
l
i
b
r
a
r
i
e
s
f
o
r
t
h
e
p
u
r
p
o
s
e
o
f
c
o
r
p
o
r
a
t
e
r
e
u
s
e
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
s
c
e
n
a
r
i
o
,
w
h
i
c
h
w
e
r
e
f
e
r
t
o
a
s
B
A
S
E
E
i
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
,
i
s
a
n
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
t
h
a
t
s
u
p
p
o
r
t
s
t
h
i
s
c
l
a
s
s
l
i
b
r
a
r
y
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
a
n
d
m
a
i
n
t
e
n
a
n
c
e
p
r
o
c
e
s
s
.9
.
1
.
E
V
A
L
U
A
T
I
O
N
S
C
E
N
A
R
I
O
S
2
0
9
D
e
s
i
g
n
d
o
c
u
m
e
n
t
s
o
f
c
l
a
s
s
l
i
b
r
a
r
i
e
s
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
B
o
o
c
h
n
o
t
a
t
i
o
n
[
B
o
o
9
1
]
.
A
B
o
o
c
h
c
l
a
s
s
d
i
a
g
r
a
m
i
s
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
i
n
t
o
c
a
t
e
g
o
r
i
e
s
t
h
a
t
s
e
r
v
e
s
t
r
u
c
t
u
r
i
n
g
p
u
r
p
o
s
e
s
,
l
i
k
e
s
u
b
s
y
s
t
e
m
s
i
n
o
u
r
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
n
o
t
a
t
i
o
n
.
A
c
a
t
e
g
o
r
y
m
a
y
c
o
n
t
a
i
n
a
n
u
m
b
e
r
o
f
c
l
a
s
s
e
s
a
n
d
n
e
s
t
e
d
c
a
t
e
g
o
r
i
e
s
.
T
h
e
m
o
s
t
r
e
c
e
n
t
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
B
o
o
c
h
n
o
t
a
t
i
o
n
i
s
s
t
r
o
n
g
l
y
t
i
g
h
t
t
o
w
a
r
d
s
C
+
+
,
w
h
i
c
h
i
s
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
u
s
e
d
f
o
r
a
n
y
o
b
j
e
c
t
-
o
r
i
e
n
t
e
d
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
a
t
B
r
i
t
i
s
h
A
i
r
w
a
y
s
.
B
o
o
c
h
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
e
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
r
e
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
k
i
n
d
s
o
f
c
l
a
s
s
e
s
.
T
h
e
s
e
a
r
e
t
e
m
p
l
a
t
e
c
l
a
s
s
e
s
,
i
n
s
t
a
n
t
i
a
t
i
o
n
c
l
a
s
s
e
s
a
n
d
p
l
a
i
n
c
l
a
s
s
e
s
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
B
o
o
c
h
d
i
a
g
r
a
m
s
i
d
e
n
t
i
f
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
k
i
n
d
s
o
f
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
b
e
t
w
e
e
n
c
l
a
s
s
e
s
,
n
a
m
e
l
y
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
,
h
a
s
-
a
n
d
u
s
e
-
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
.
T
h
e
y
h
a
v
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
C
+
+
s
p
e
c
i
￿
c
a
d
o
r
n
m
e
n
t
s
.
I
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
m
a
y
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
b
e
p
u
b
l
i
c
,
p
r
o
t
e
c
t
e
d
o
r
p
r
i
v
a
t
e
.
T
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
u
s
e
d
f
o
r
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
a
t
B
r
i
t
i
s
h
A
i
r
w
a
y
s
i
s
,
i
n
f
a
c
t
,
o
n
l
y
a
s
u
b
s
e
t
o
f
t
h
e
C
+
+
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
.
T
h
e
s
u
b
s
e
t
i
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
b
y
B
r
i
t
i
s
h
A
i
r
w
a
y
s
c
o
r
p
o
r
a
t
e
p
r
o
-
g
r
a
m
m
i
n
g
g
u
i
d
e
l
i
n
e
s
.
T
h
e
g
u
i
d
e
l
i
n
e
s
e
x
c
l
u
d
e
C
+
+
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
,
s
u
c
h
a
s
e
l
l
i
p
s
e
s
,
i
n
l
i
n
e
s
a
n
d
f
r
i
e
n
d
s
,
w
h
o
s
e
u
s
e
w
o
u
l
d
b
e
c
o
n
t
r
a
r
y
t
o
a
c
c
e
p
t
e
d
s
o
f
t
w
a
r
e
e
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
p
r
i
n
c
i
p
l
e
s
.
A
p
a
r
t
f
r
o
m
a
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
,
f
u
r
t
h
e
r
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
s
r
e
l
a
t
e
d
t
o
t
h
e
c
l
a
s
s
,
l
i
k
e
e
n
u
m
e
r
a
t
i
o
n
s
,
t
y
p
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
o
r
c
o
n
s
t
a
n
t
s
c
a
n
b
e
d
e
￿
n
e
d
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
t
h
e
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
o
f
a
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
d
o
c
u
m
e
n
t
t
o
o
t
h
e
r
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
e
r
m
s
o
f
#
i
n
c
l
u
d
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
a
n
d
f
o
r
w
a
r
d
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
s
.
A
n
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
h
a
s
t
o
b
e
p
r
o
v
i
d
e
d
f
o
r
e
a
c
h
d
e
￿
n
e
d
c
l
a
s
s
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
a
f
u
r
t
h
e
r
d
o
c
u
m
e
n
t
t
y
p
e
i
n
c
l
u
d
e
s
C
+
+
m
e
t
h
o
d
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
s
.
E
a
c
h
m
e
t
h
o
d
t
h
a
t
h
a
s
b
e
e
n
d
e
￿
n
e
d
i
n
a
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
m
u
s
t
b
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
i
n
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
c
l
a
s
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
d
o
c
u
m
e
n
t
.
S
i
n
c
e
c
l
a
s
s
l
i
b
r
a
r
i
e
s
a
r
e
d
e
v
e
l
o
p
e
d
f
o
r
c
o
r
p
o
r
a
t
e
r
e
u
s
e
,
t
h
e
y
m
u
s
t
b
e
a
c
c
o
m
p
a
n
i
e
d
b
y
d
o
c
u
-
m
e
n
t
a
t
i
o
n
t
h
a
t
e
n
a
b
l
e
s
c
u
s
t
o
m
e
r
s
t
o
r
e
u
s
e
c
l
a
s
s
e
s
f
r
o
m
t
h
e
l
i
b
r
a
r
y
.
A
p
a
r
t
f
r
o
m
t
h
e
d
e
s
i
g
n
t
h
a
t
i
d
e
n
t
i
￿
e
s
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
o
f
c
l
a
s
s
e
s
,
c
u
s
t
o
m
e
r
s
r
e
q
u
i
r
e
a
t
e
c
h
n
i
c
a
l
d
o
c
u
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
p
r
o
v
i
d
e
d
b
y
t
h
e
p
u
b
l
i
c
m
e
t
h
o
d
s
o
f
a
c
l
a
s
s
.
T
h
i
s
t
e
c
h
n
i
c
a
l
d
o
c
u
m
e
n
t
a
t
i
o
n
i
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
f
a
c
i
l
i
t
y
(
I
P
F
)
,
a
m
a
r
k
-
u
p
l
a
n
g
u
a
g
e
f
o
r
o
n
l
i
n
e
-
h
y
p
e
r
t
e
x
t
s
d
e
￿
n
e
d
b
y
I
B
M
.
A
h
y
p
e
r
t
e
x
t
,
w
h
i
c
h
c
a
n
b
e
c
o
m
p
i
l
e
d
f
r
o
m
a
n
I
P
F
d
o
c
u
m
e
n
t
,
i
s
t
h
e
n
d
e
l
i
v
e
r
e
d
t
o
c
u
s
t
o
m
e
r
s
t
o
p
r
o
v
i
d
e
a
n
o
n
-
l
i
n
e
h
e
l
p
f
a
c
i
l
i
t
y
t
h
a
t
s
u
p
p
o
r
t
s
u
s
e
o
f
t
h
e
l
i
b
r
a
r
y
.
F
o
r
e
a
c
h
c
l
a
s
s
o
f
t
h
e
l
i
b
r
a
r
y
a
n
I
P
F
d
o
c
u
m
e
n
t
m
u
s
t
b
e
p
r
o
v
i
d
e
d
.
B
e
s
i
d
e
s
t
h
e
s
i
g
n
a
t
u
r
e
s
o
f
p
u
b
l
i
c
m
e
t
h
o
d
s
o
f
t
h
e
c
l
a
s
s
,
i
t
a
l
s
o
i
n
c
l
u
d
e
s
a
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
e
a
c
h
m
e
t
h
o
d
a
n
d
e
x
a
m
p
l
e
s
i
l
l
u
s
t
r
a
t
i
n
g
h
o
w
t
o
u
s
e
t
h
e
m
e
t
h
o
d
s
.
T
h
e
t
w
o
s
c
e
n
a
r
i
o
s
a
r
e
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
a
r
y
f
o
r
s
e
v
e
r
a
l
r
e
a
s
o
n
s
.
T
h
e
B
o
o
c
h
d
i
a
g
r
a
m
e
d
i
t
o
r
i
s
a
g
r
a
p
h
i
c
a
l
t
o
o
l
t
h
a
t
h
a
s
b
e
e
n
p
r
o
v
i
d
e
d
b
y
a
n
o
t
h
e
r
G
O
O
D
S
T
E
P
p
a
r
t
n
e
r
,
w
h
e
r
e
a
s
t
h
e
t
h
r
e
e
o
t
h
e
r
t
o
o
l
s
h
a
v
e
b
e
e
n
g
e
n
e
r
a
t
e
d
f
r
o
m
G
T
S
L
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
.
P
r
e
s
e
r
v
i
n
g
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
b
e
t
w
e
e
n
B
o
o
c
h
d
i
a
g
r
a
m
s
a
n
d
t
h
e
o
t
h
e
r
t
h
r
e
e
d
o
c
u
m
e
n
t
t
y
p
e
s
c
a
n
t
h
u
s
o
n
l
y
b
e
a
c
h
i
e
v
e
d
a
-
p
o
s
t
e
r
i
o
r
i
w
i
t
h
t
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
s
e
r
v
i
c
e
s
.
I
n
c
o
n
t
r
a
s
t
,
t
h
e
t
w
o
t
o
o
l
s
o
f
t
h
e
G
E
N
E
S
I
S
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
r
e
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
a
-
p
r
i
o
r
i
.
T
h
i
s
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
E
N
B
N
F
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
n
d
G
T
S
L
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
c
a
n
n
o
t
b
e
a
c
h
i
e
v
e
d
w
i
t
h
d
i
￿
e
r
e
n
t
v
i
e
w
s
o
f
t
h
e
s
a
m
e
r
e
a
l
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
.
E
N
B
N
F
s
a
n
d
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
a
r
e
,
f
r
o
m
a
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
p
o
i
n
t
o
f
v
i
e
w
,
t
o
o
d
i
￿
e
r
e
n
t
.
I
n
s
t
e
a
d
,
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
i
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
e
r
m
s
o
f
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
r
e
f
e
r
e
n
c
e
e
d
g
e
s
b
e
t
w
e
e
n
E
N
B
N
F
a
n
d
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
.
T
h
e
t
h
r
e
e
t
e
x
t
u
a
l
d
o
c
u
m
e
n
t
s
o
f
t
h
e
B
A
S
E
E
,
h
o
w
e
v
e
r
,
a
r
e
v
e
r
y
s
i
m
i
l
a
r
f
r
o
m
a
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
p
o
i
n
t
o
f
v
i
e
w
.
T
h
e
r
e
i
s
n
o
r
e
a
s
o
n
f
o
r
t
o
l
e
r
a
t
i
n
g
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
v
i
o
l
a
t
i
o
n
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
s
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
s
a
m
e
u
s
e
r
i
s
r
e
s
p
o
n
s
i
b
l
e
f
o
r
a
n
y
o
f
t
h
e
s
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
h
a
t
h
a
v
e
t
o
b
e
d
e
￿
n
e
d
f
o
r
a
c
l
a
s
s
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
t
h
e
y
a
r
e
a
l
w
a
y
s
v
e
r
s
i
o
n
e
d
t
o
g
e
t
h
e
r
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
o
o
l
s
f
o
r
t
h
e
s
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
c
a
n
b
e
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
a
-
p
r
i
o
r
i
b
a
s
e
d
o
n
a
c
o
m
m
o
n
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
d
a
t
a
b
a
s
e
s
c
h
e
m
a
.
C
l
a
s
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
,
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
s
a
n
d
d
o
c
u
m
e
n
t
a
t
i
o
n
s
a
r
e
t
h
e
n
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
a
s
d
i
￿
e
r
e
n
t
v
i
e
w
s
t
h
a
t
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
o
n
t
o
p
o
f
t
h
i
s
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
s
c
h
e
m
a
.2
1
0
C
H
A
P
T
E
R
9
.
E
V
A
L
U
A
T
I
O
N
9
.
2
S
a
t
i
s
f
a
c
t
i
o
n
o
f
F
u
n
c
t
i
o
n
a
l
R
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
F
i
g
u
r
e
9
.
1
o
n
P
a
g
e
2
0
8
d
i
s
p
l
a
y
s
t
h
e
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
o
f
t
h
e
E
N
B
N
F
t
o
o
l
a
n
d
t
h
e
G
T
S
L
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
t
o
o
l
.
F
i
g
u
r
e
9
.
2
d
i
s
p
l
a
y
s
t
h
e
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
o
f
t
o
o
l
s
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
t
h
e
B
A
S
E
E
.
A
B
o
o
c
h
e
d
i
t
o
r
i
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
f
o
r
d
e
￿
n
i
n
g
B
o
o
c
h
d
i
a
g
r
a
m
s
.
A
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
t
o
o
l
i
s
u
s
e
d
t
o
e
d
i
t
,
a
n
a
l
y
s
e
a
n
d
b
r
o
w
s
e
t
h
r
o
u
g
h
C
+
+
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
,
a
m
e
t
h
o
d
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
t
o
o
l
i
s
u
s
e
d
f
o
r
d
e
￿
n
i
n
g
m
e
t
h
o
d
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
s
a
n
d
a
n
I
P
F
t
o
o
l
s
e
r
v
e
s
d
o
c
u
m
e
n
t
a
t
i
o
n
p
u
r
p
o
s
e
s
.
F
i
g
u
r
e
9
.
2
:
T
o
o
l
s
C
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
t
h
e
B
A
S
E
E
I
n
t
e
r
-
D
o
c
u
m
e
n
t
C
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
C
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
:
N
u
m
e
r
o
u
s
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
-
s
t
r
a
i
n
t
s
e
x
i
s
t
b
e
t
w
e
e
n
d
o
c
u
m
e
n
t
s
m
a
n
a
g
e
d
b
y
t
h
e
B
A
S
E
E
.
T
h
e
s
e
a
r
e
c
h
e
c
k
e
d
a
n
d
p
r
e
s
e
r
v
e
d
b
y
t
h
e
t
o
o
l
s
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
t
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
.
E
a
c
h
c
l
a
s
s
i
n
t
h
e
B
o
o
c
h
d
i
a
g
r
a
m
m
u
s
t
b
e
r
e
￿
n
e
d
i
n
t
e
r
m
s
o
f
a
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
,
a
n
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
a
n
d
a
n
I
P
F
d
o
c
u
m
e
n
t
a
t
i
o
n
.
U
p
o
n
c
r
e
a
t
i
o
n
o
f
a
c
l
a
s
s
,
t
h
e
B
o
o
c
h
e
d
i
t
o
r
c
r
e
a
t
e
s
t
h
e
s
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
s
w
e
l
l
.
I
f
a
c
l
a
s
s
n
a
m
e
i
s
c
h
a
n
g
e
d
,
t
h
e
B
o
o
c
h
e
d
i
t
o
r
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
l
y
c
h
a
n
g
e
s
t
h
e
c
l
a
s
s
n
a
m
e
s
i
n
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
t
h
a
t
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
B
o
o
c
h
d
i
a
g
r
a
m
m
u
s
t
b
e
r
e
￿
e
c
t
e
d
i
n
t
h
e
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
a
n
d
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
T
h
e
B
o
o
c
h
e
d
i
t
o
r
c
r
e
a
t
e
s
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
C
+
+
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
s
f
o
r
a
n
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
b
e
t
w
e
e
n
t
w
o
c
l
a
s
s
e
s
i
n
t
h
e
B
o
o
c
h
d
i
a
g
r
a
m
.
I
f
a
n
a
d
o
r
n
m
e
n
t
o
f
a
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
i
s
c
h
a
n
g
e
d
,
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
i
s
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
l
y
c
h
a
n
g
e
d
i
n
t
h
e
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
.
F
o
r
e
a
c
h
u
s
e
-
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
b
e
t
w
e
e
n
c
l
a
s
s
e
s
i
n
t
h
e
B
o
o
c
h
d
i
a
g
r
a
m
,
t
h
e
r
e
m
u
s
t
b
e
a
n
#
i
n
c
l
u
d
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
i
n
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
a
n
d
f
o
r
e
a
c
h
h
a
s
-
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
t
h
e
r
e
m
u
s
t
b
e
a
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
d
a
t
a
m
e
m
b
e
r
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
.
A
d
o
r
n
m
e
n
t
s
o
f
h
a
s
-
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
m
u
s
t9
.
2
.
S
A
T
I
S
F
A
C
T
I
O
N
O
F
F
U
N
C
T
I
O
N
A
L
R
E
Q
U
I
R
E
M
E
N
T
S
2
1
1
m
a
t
c
h
n
a
m
e
s
o
f
d
a
t
a
m
e
m
b
e
r
s
.
S
i
m
i
l
a
r
l
y
,
t
h
e
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
t
h
r
e
e
t
e
x
t
u
a
l
t
o
o
l
s
c
a
u
s
e
s
t
h
e
i
n
s
e
r
t
i
o
n
o
f
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
c
o
u
n
t
e
r
p
a
r
t
s
i
n
t
o
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
a
n
d
I
P
F
d
o
c
-
u
m
e
n
t
s
,
u
p
o
n
c
r
e
a
t
i
o
n
o
f
a
m
e
t
h
o
d
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
t
h
e
m
a
t
c
h
i
n
g
o
f
m
e
t
h
o
d
s
i
g
n
a
t
u
r
e
s
o
f
t
h
e
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
a
n
d
t
h
e
i
r
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
i
n
t
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
a
n
d
I
P
F
d
o
c
u
m
e
n
t
s
i
s
e
n
s
u
r
e
d
.
T
h
e
G
E
N
E
S
I
S
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
p
r
e
s
e
r
v
e
s
t
h
e
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
t
h
a
t
e
x
i
s
t
b
e
t
w
e
e
n
E
N
B
N
F
s
a
n
d
G
T
S
L
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
b
y
m
e
a
n
s
o
f
c
h
a
n
g
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
s
.
I
f
a
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
c
r
e
a
t
e
s
a
n
e
w
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,
a
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
i
s
a
u
t
o
-
m
a
t
i
c
a
l
l
y
c
r
e
a
t
e
d
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
a
r
e
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
d
e
p
e
n
d
i
n
g
o
n
t
h
e
k
i
n
d
o
f
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
.
I
f
s
y
m
b
o
l
s
a
r
e
i
n
s
e
r
t
e
d
o
n
t
h
e
r
i
g
h
t
-
h
a
n
d
s
i
d
e
o
f
a
n
E
N
B
N
F
s
t
r
u
c
t
u
r
e
p
r
o
-
d
u
c
t
i
o
n
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
c
h
i
l
d
r
e
n
a
r
e
i
n
s
e
r
t
e
d
i
n
t
o
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
s
e
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
n
o
n
-
t
e
r
m
i
n
a
l
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
t
h
a
t
i
s
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
.
L
i
k
e
w
i
s
e
,
t
h
e
r
e
g
u
l
a
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
e
c
t
i
o
n
o
f
a
t
e
r
m
i
n
a
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
i
s
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
g
e
n
e
r
a
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
r
i
g
h
t
-
h
a
n
d
s
i
d
e
o
f
a
t
e
r
m
i
n
a
l
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
.
V
e
r
s
i
o
n
s
a
n
d
C
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
s
:
V
e
r
s
i
o
n
a
n
d
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
o
f
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
i
n
t
h
e
B
A
S
E
E
i
s
r
e
q
u
i
r
e
d
b
e
c
a
u
s
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
u
s
t
o
m
e
r
s
r
e
u
s
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
s
o
f
a
c
l
a
s
s
l
i
b
r
a
r
y
.
T
h
e
r
e
u
s
e
d
e
p
a
r
t
m
e
n
t
m
u
s
t
b
e
a
b
l
e
t
o
r
e
s
t
o
r
e
a
n
y
o
f
t
h
e
s
e
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
s
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
t
o
￿
x
a
b
u
g
.
T
h
e
B
o
o
c
h
d
i
a
g
r
a
m
d
e
t
e
r
m
i
n
e
s
a
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
o
f
a
c
l
a
s
s
l
i
b
r
a
r
y
a
s
f
o
l
l
o
w
s
.
A
v
e
r
s
i
o
n
l
a
b
e
l
i
s
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
e
a
c
h
c
l
a
s
s
o
f
t
h
e
B
o
o
c
h
d
i
a
g
r
a
m
.
T
h
e
B
o
o
c
h
e
d
i
t
o
r
t
h
e
n
p
r
o
v
i
d
e
s
a
c
o
m
m
a
n
d
t
o
d
e
r
i
v
e
a
n
e
w
v
e
r
s
i
o
n
o
f
a
c
l
a
s
s
t
h
a
t
,
i
n
t
u
r
n
,
i
n
c
r
e
a
s
e
s
t
h
e
v
e
r
s
i
o
n
l
a
b
e
l
a
n
d
d
e
r
i
v
e
s
n
e
w
v
e
r
s
i
o
n
s
o
f
t
h
e
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
,
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
a
n
d
I
P
F
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
t
h
e
B
o
o
c
h
e
d
i
t
o
r
p
r
o
v
i
d
e
s
a
c
o
m
m
a
n
d
t
o
o
p
e
n
t
h
a
t
d
o
c
u
m
e
n
t
v
e
r
s
i
o
n
o
f
t
h
e
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
,
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
r
I
P
F
d
o
c
u
m
e
n
t
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
b
y
t
h
e
v
e
r
s
i
o
n
l
a
b
e
l
.
T
h
e
v
e
r
s
i
o
n
l
a
b
e
l
s
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
d
e
t
e
r
m
i
n
e
v
e
r
s
i
o
n
s
e
l
e
c
t
i
o
n
r
u
l
e
s
a
n
d
d
i
￿
e
r
e
n
t
v
e
r
s
i
o
n
s
o
f
t
h
e
B
o
o
c
h
d
i
a
g
r
a
m
t
h
e
n
d
e
￿
n
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
s
.
P
r
o
c
e
s
s
S
e
n
s
i
t
i
v
i
t
y
:
T
h
e
c
l
a
s
s
l
i
b
r
a
r
y
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
a
n
d
m
a
i
n
t
e
n
a
n
c
e
i
s
d
o
n
e
u
n
d
e
r
c
o
n
t
r
o
l
o
f
a
s
o
f
t
w
a
r
e
p
r
o
c
e
s
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
S
L
A
N
G
l
a
n
g
u
a
g
e
[
B
F
G
9
3
b
]
a
n
d
e
n
a
c
t
e
d
b
y
t
h
e
S
P
A
D
E
p
r
o
-
c
e
s
s
e
n
g
i
n
e
[
B
F
G
G
9
2
]
.
F
o
r
a
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
m
o
d
e
l
w
e
r
e
f
e
r
t
o
[
R
o
d
9
5
]
.
T
h
e
B
o
o
c
h
e
d
i
t
o
r
i
s
a
p
r
o
c
e
s
s
-
s
e
n
s
i
t
i
v
e
t
o
o
l
a
n
d
i
s
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
i
n
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
m
o
d
e
l
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
S
P
A
D
E
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
i
n
t
e
r
f
a
c
e
(
S
C
I
)
.
T
h
r
e
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
r
o
l
e
s
a
r
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
i
n
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
m
o
d
e
l
.
A
l
i
b
r
a
r
i
a
n
i
s
t
h
e
c
o
n
t
a
c
t
p
o
i
n
t
f
o
r
a
l
l
l
i
b
r
a
r
y
c
u
s
t
o
m
e
r
s
.
H
e
s
c
h
e
d
u
l
e
s
b
u
g
r
e
p
o
r
t
s
a
n
d
c
h
a
n
g
e
r
e
q
u
e
s
t
s
t
o
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
d
e
v
e
l
o
p
e
r
s
a
n
d
d
e
c
i
d
e
s
w
h
e
n
t
o
r
e
l
e
a
s
e
a
n
e
w
l
i
b
r
a
r
y
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
.
A
n
i
m
p
l
e
m
e
n
t
o
r
m
o
d
i
￿
e
s
t
h
e
l
i
b
r
a
r
y
a
n
d
e
d
i
t
s
B
o
o
c
h
d
i
a
g
r
a
m
,
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
,
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
a
n
d
I
P
F
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
F
i
n
a
l
l
y
,
a
t
e
s
t
e
r
i
s
r
e
s
p
o
n
s
i
b
l
e
f
o
r
t
h
e
c
o
r
r
e
c
t
n
e
s
s
o
f
l
i
b
r
a
r
y
u
p
d
a
t
e
s
.
T
h
e
g
r
a
n
u
l
a
r
i
t
y
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
h
a
t
i
s
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
b
y
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
m
o
d
e
l
i
s
a
l
i
b
r
a
r
y
s
i
n
c
e
t
h
e
s
e
a
r
e
t
h
e
u
n
i
t
s
o
f
t
a
s
k
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
.
T
h
e
p
r
o
c
e
s
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
f
o
r
a
c
c
e
s
s
i
n
g
a
n
d
m
o
d
i
f
y
i
n
g
t
h
e
o
t
h
e
r
d
o
c
u
m
e
n
t
t
y
p
e
s
a
r
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
b
y
t
h
e
o
t
h
e
r
t
o
o
l
s
a
n
d
t
h
e
i
r
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
w
i
t
h
t
h
e
B
o
o
c
h
t
o
o
l
.
W
h
e
n
e
v
e
r
a
u
s
e
r
s
t
a
r
t
s
t
h
e
B
o
o
c
h
t
o
o
l
t
h
e
u
s
e
r
h
a
s
t
o
d
e
c
l
a
r
e
h
i
s
o
r
h
e
r
r
o
l
e
.
T
h
e
n
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
m
o
d
e
l
d
i
s
p
l
a
y
s
t
h
e
l
i
b
r
a
r
i
e
s
t
h
a
t
t
h
e
u
s
e
r
c
a
n
c
u
r
r
e
n
t
l
y
a
c
c
e
s
s
a
n
d
t
h
e
u
s
e
r
c
a
n
l
o
a
d
o
n
e
o
f
t
h
e
l
i
b
r
a
r
i
e
s
,
i
n
t
e
r
m
s
o
f
a
B
o
o
c
h
d
i
a
g
r
a
m
,
i
n
t
o
t
h
e
B
o
o
c
h
e
d
i
t
o
r
.
T
h
e
u
s
e
r
m
a
y
t
h
e
n
u
s
e
t
h
e
B
o
o
c
h
e
d
i
t
o
r
t
o
b
r
o
w
s
e
t
o
v
e
r
s
i
o
n
s
o
f
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
,
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
a
n
d
I
P
F
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
I
t
i
s
n
o
t
n
e
c
e
s
s
a
r
y
t
o
c
o
n
t
r
o
l
a
c
c
e
s
s
e
s
t
o
t
h
e
s
e
d
o
c
u
m
e
n
t
t
y
p
e
s
f
r
o
m
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
m
o
d
e
l
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
y
d
o
n
o
t
a
￿
e
c
t
t
h
e
w
o
r
k
o
f
o
t
h
e
r
u
s
e
r
s
.
A
u
s
e
r
c
a
n
t
h
e
n
c
h
a
n
g
e
t
h
e
s
t
a
t
e
o
f
t
h
e
l
i
b
r
a
r
y
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
i
n
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
m
o
d
e
l
.
A
t
e
s
t
e
r
m
a
y
d
e
￿
n
e
t
h
a
t
t
h
e
l
i
b
r
a
r
y
u
p
d
a
t
e
h
a
s
b
e
e
n
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
a
n
d
t
h
a
t
t
h
e
l
i
b
r
a
r
y
c
a
n
n
o
w
b
e
r
e
l
e
a
s
e
d
b
y
t
h
e
l
i
b
r
a
r
i
a
n
.2
1
2
C
H
A
P
T
E
R
9
.
E
V
A
L
U
A
T
I
O
N
C
o
n
c
u
r
r
e
n
t
E
d
i
t
i
n
g
:
M
u
l
t
i
p
l
e
u
s
e
r
s
m
a
y
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
l
y
u
p
d
a
t
e
t
h
e
s
a
m
e
d
o
c
u
m
e
n
t
v
e
r
s
i
o
n
.
T
h
e
B
r
i
t
i
s
h
A
i
r
w
a
y
s
p
r
o
c
e
s
s
m
o
d
e
l
e
x
c
l
u
d
e
s
m
u
l
t
i
p
l
e
u
s
e
r
s
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
l
y
o
p
e
n
i
n
g
t
h
e
s
a
m
e
l
i
b
r
a
r
y
.
T
h
i
s
i
s
e
n
f
o
r
c
e
d
b
y
S
P
A
D
E
d
u
r
i
n
g
t
h
e
e
n
a
c
t
m
e
n
t
o
f
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
.
N
e
v
e
r
-
t
h
e
l
e
s
s
,
t
h
e
r
e
i
s
a
n
e
e
d
t
o
s
u
p
p
o
r
t
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
d
o
c
u
m
e
n
t
v
e
r
s
i
o
n
u
p
d
a
t
e
s
b
e
c
a
u
s
e
c
l
a
s
s
e
s
o
f
a
l
i
b
r
a
r
y
m
i
g
h
t
u
s
e
c
l
a
s
s
e
s
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
o
t
h
e
r
l
i
b
r
a
r
i
e
s
.
T
h
u
s
o
n
e
u
s
e
r
m
i
g
h
t
e
d
i
t
a
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
i
-
t
i
o
n
t
h
a
t
u
s
e
s
a
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
o
f
a
c
l
a
s
s
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
a
n
o
t
h
e
r
l
i
b
r
a
r
y
.
I
f
t
h
i
s
c
l
a
s
s
i
s
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
l
y
e
d
i
t
e
d
b
y
a
n
o
t
h
e
r
u
s
e
r
,
w
h
o
t
h
e
n
c
h
a
n
g
e
s
t
h
e
u
s
e
d
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
,
t
h
e
i
m
p
a
c
t
o
f
t
h
i
s
c
h
a
n
g
e
n
e
e
d
s
t
o
b
e
d
i
s
p
l
a
y
e
d
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
l
y
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
h
e
￿
r
s
t
u
s
e
r
w
i
l
l
r
e
c
e
i
v
e
a
m
e
s
s
a
g
e
s
a
y
i
n
g
t
h
a
t
a
u
s
e
d
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
h
a
s
b
e
e
n
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
l
y
u
p
d
a
t
e
d
a
n
d
t
h
e
n
t
h
e
i
m
p
a
c
t
o
f
t
h
i
s
u
p
d
a
t
e
i
s
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
l
y
d
i
s
p
l
a
y
e
d
.
I
n
t
h
e
G
E
N
E
S
I
S
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
t
h
e
r
e
i
s
n
o
p
r
o
c
e
s
s
c
o
n
t
r
o
l
a
t
a
l
l
a
n
d
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
h
e
r
e
i
s
n
o
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
o
f
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
a
c
c
e
s
s
e
s
t
o
t
h
e
s
a
m
e
d
o
c
u
m
e
n
t
v
e
r
s
i
o
n
.
T
h
e
r
e
q
u
i
r
e
d
c
o
n
c
u
r
-
r
e
n
c
y
c
o
n
t
r
o
l
i
n
b
o
t
h
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
s
i
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
o
n
t
h
e
b
a
s
i
s
o
f
t
h
e
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
m
e
c
h
a
n
i
s
m
t
h
a
t
i
s
u
s
e
d
d
u
r
i
n
g
c
o
m
m
a
n
d
e
x
e
c
u
t
i
o
n
.
S
y
n
t
a
x
-
d
i
r
e
c
t
e
d
E
d
i
t
i
n
g
:
T
h
e
c
o
r
p
o
r
a
t
e
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
g
u
i
d
e
l
i
n
e
s
f
o
r
C
+
+
h
a
v
e
b
e
e
n
d
e
-
￿
n
e
d
b
y
t
h
e
s
a
m
e
d
e
p
a
r
t
m
e
n
t
t
h
a
t
i
s
i
n
c
h
a
r
g
e
o
f
l
i
b
r
a
r
y
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
a
n
d
m
a
i
n
t
e
n
a
n
c
e
.
I
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
l
y
n
o
t
e
v
e
n
t
h
e
d
e
v
e
l
o
p
e
r
s
w
h
o
r
e
l
e
a
s
e
d
t
h
e
g
u
i
d
e
l
i
n
e
s
o
b
e
y
e
d
t
h
e
m
.
T
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
h
a
s
b
e
e
n
r
e
m
e
d
i
e
d
b
y
t
h
e
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
o
f
s
y
n
t
a
x
-
d
i
r
e
c
t
e
d
e
d
i
t
i
n
g
f
a
c
i
l
i
t
i
e
s
,
w
h
i
c
h
e
n
a
b
l
e
o
n
l
y
t
h
o
s
e
C
+
+
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
t
h
a
t
c
o
m
p
l
y
w
i
t
h
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
g
u
i
d
e
l
i
n
e
s
t
o
b
e
e
d
i
t
e
d
.
U
n
l
i
k
e
C
+
+
,
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
s
f
o
r
t
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
p
u
r
p
o
s
e
s
a
r
e
n
o
t
w
i
d
e
l
y
k
n
o
w
n
.
B
y
m
e
a
n
s
o
f
s
t
r
u
c
t
u
r
e
-
o
r
i
e
n
t
e
d
e
d
i
t
i
n
g
,
u
s
e
r
s
o
f
t
h
e
G
E
N
E
S
I
S
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
r
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
s
u
p
p
o
r
t
e
d
i
n
t
h
e
e
￿
c
i
e
n
t
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
a
t
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
w
i
t
h
o
u
t
h
a
v
i
n
g
t
o
g
o
t
h
r
o
u
g
h
t
e
d
i
o
u
s
e
d
i
t
-
c
o
m
p
i
l
e
c
y
c
l
e
s
.
T
h
e
u
s
e
r
s
o
f
t
h
e
B
A
S
E
E
,
w
h
o
h
a
v
e
a
l
r
e
a
d
y
a
c
q
u
i
r
e
d
f
u
n
d
a
m
e
n
t
a
l
C
+
+
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
s
k
i
l
l
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
t
e
n
d
t
o
u
s
e
t
h
e
f
r
e
e
t
e
x
t
u
a
l
i
n
p
u
t
f
a
c
i
l
i
t
i
e
s
t
h
a
t
a
r
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
i
n
t
h
e
v
a
r
i
o
u
s
B
A
S
E
E
e
d
i
t
o
r
s
.
F
o
r
t
h
e
B
A
S
E
E
,
a
g
r
e
a
t
n
u
m
b
e
r
o
f
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
d
e
￿
n
e
d
f
o
r
C
+
+
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
h
a
v
e
b
e
e
n
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
i
n
t
e
r
m
s
o
f
G
T
S
L
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
.
T
h
e
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
t
o
o
l
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
c
h
e
c
k
s
v
i
o
l
a
t
i
o
n
s
o
f
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
l
y
a
n
d
s
h
o
w
s
t
h
e
m
t
o
t
h
e
u
s
e
r
b
y
u
n
d
e
r
l
i
n
i
n
g
e
r
r
o
n
e
o
u
s
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
.
T
h
e
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
a
n
a
l
y
s
i
s
i
s
d
o
n
e
i
n
a
w
a
y
t
r
a
n
s
p
a
r
e
n
t
t
o
u
s
e
r
s
,
i
.
e
.
u
s
e
r
s
n
e
e
d
n
o
t
e
x
p
l
i
c
i
t
l
y
s
t
a
r
t
a
c
h
e
c
k
c
o
m
m
a
n
d
n
o
r
k
e
e
p
t
r
a
c
k
o
f
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
t
h
a
t
h
a
v
e
b
e
e
n
c
h
e
c
k
e
d
a
l
r
e
a
d
y
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
a
n
a
l
y
s
i
s
i
s
d
o
n
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
l
y
,
i
.
e
.
o
n
l
y
t
h
o
s
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
t
h
a
t
h
a
v
e
b
e
e
n
c
h
a
n
g
e
d
s
i
n
c
e
t
h
e
l
a
s
t
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
a
n
a
l
y
s
i
s
a
r
e
r
e
-
a
n
a
l
y
s
e
d
.
A
n
a
l
y
s
i
s
a
n
d
B
r
o
w
s
i
n
g
:
A
n
u
m
b
e
r
o
f
c
r
o
s
s
-
r
e
f
e
r
e
n
c
e
a
n
a
l
y
s
i
s
c
o
m
m
a
n
d
s
a
r
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
i
n
t
h
e
C
+
+
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
e
d
i
t
o
r
o
f
t
h
e
B
A
S
E
E
.
T
h
e
s
e
a
r
e
r
e
q
u
i
r
e
d
b
e
c
a
u
s
e
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
a
l
s
o
h
a
v
e
t
o
b
e
u
n
d
e
r
s
t
o
o
d
b
y
t
h
o
s
e
d
e
v
e
l
o
p
e
r
s
w
h
o
h
a
v
e
n
o
t
d
e
v
e
l
o
p
e
d
t
h
e
m
.
T
h
e
a
n
a
l
y
s
i
s
c
o
m
m
a
n
d
s
a
l
l
o
w
a
u
s
e
r
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
t
o
i
d
e
n
t
i
f
y
a
l
l
t
h
e
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
w
h
e
r
e
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
c
l
a
s
s
o
r
t
y
p
e
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
i
s
u
s
e
d
.
T
h
e
t
o
o
l
a
l
s
o
o
￿
e
r
s
b
r
o
w
s
i
n
g
c
o
m
m
a
n
d
s
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
t
o
d
i
s
p
l
a
y
t
h
e
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
o
f
a
u
s
e
d
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
t
h
e
t
o
o
l
s
u
p
p
o
r
t
s
t
h
e
r
e
m
o
v
a
l
o
f
e
r
r
o
r
s
.
I
f
a
n
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
i
s
d
e
c
l
a
r
e
d
t
w
i
c
e
,
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
c
a
n
b
e
v
i
s
i
t
e
d
b
y
m
e
a
n
s
o
f
a
b
r
o
w
s
i
n
g
c
o
m
m
a
n
d
.
P
e
r
s
i
s
t
e
n
c
e
a
n
d
I
n
t
e
g
r
i
t
y
A
n
y
c
o
m
m
a
n
d
o
f
t
h
e
s
y
n
t
a
x
-
d
i
r
e
c
t
e
d
t
o
o
l
s
f
o
r
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
,
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
a
n
d
d
o
c
u
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
B
A
S
E
E
i
s
p
e
r
f
o
r
m
e
d
a
s
a
n
O
D
B
S
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
.
T
h
i
s
m
e
a
n
s
t
h
a
t
t
h
e
e
￿
e
c
t
o
f
a
c
o
m
m
a
n
d
i
s
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
p
e
r
s
i
s
t
e
n
t
a
n
d
t
h
e
p
o
t
e
n
t
i
a
l
l
o
s
s
o
f
e
￿
o
r
t
i
n
t
h
e
c
a
s
e
o
f
a
h
a
r
d
w
a
r
e
o
r
s
o
f
t
w
a
r
e
f
a
i
l
u
r
e
i
s
r
e
s
t
r
i
c
t
e
d
t
o
t
h
e
l
a
s
t
c
o
m
m
a
n
d
e
x
e
c
u
t
i
o
n9
.
3
.
T
O
O
L
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
2
1
3
t
h
a
t
h
a
s
n
o
t
b
e
e
n
c
o
m
p
l
e
t
e
d
.
H
o
w
e
v
e
r
,
i
n
t
e
g
r
i
t
y
m
a
y
b
e
v
i
o
l
a
t
e
d
d
u
e
t
o
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
t
h
e
B
o
o
c
h
e
d
i
t
o
r
d
o
e
s
n
o
t
e
x
p
l
o
i
t
O
D
B
S
s
t
o
a
c
h
i
e
v
e
p
e
r
s
i
s
t
e
n
c
e
a
n
d
i
n
t
e
g
r
i
t
y
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
a
l
l
c
h
a
n
g
e
s
m
a
d
e
s
i
n
c
e
a
B
o
o
c
h
d
i
a
g
r
a
m
h
a
s
b
e
e
n
s
a
v
e
d
w
i
l
l
b
e
l
o
s
t
i
n
c
a
s
e
o
f
a
f
a
i
l
u
r
e
.
T
h
e
n
t
h
e
i
n
t
e
g
r
i
t
y
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
s
a
v
e
d
B
o
o
c
h
d
i
a
g
r
a
m
a
n
d
t
h
e
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
,
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
s
a
n
d
d
o
c
u
m
e
n
t
a
t
i
o
n
s
m
i
g
h
t
b
e
v
i
o
l
a
t
e
d
.
C
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
S
u
p
p
o
r
t
:
T
h
e
B
A
S
E
E
a
l
s
o
s
u
p
p
o
r
t
s
t
h
e
c
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
o
f
a
l
i
b
r
a
r
y
.
T
h
e
B
o
o
c
h
e
d
i
t
o
r
g
e
n
e
r
a
t
e
s
a
m
a
k
e
-
￿
l
e
f
r
o
m
a
B
o
o
c
h
d
i
a
g
r
a
m
.
A
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
g
u
i
d
e
l
i
n
e
s
,
e
a
c
h
c
l
a
s
s
h
a
s
t
o
b
e
c
o
m
p
i
l
e
d
s
e
p
a
r
a
t
e
l
y
.
T
h
e
m
a
k
e
-
￿
l
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
e
n
u
m
e
r
a
t
e
s
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
a
s
c
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
u
n
i
t
s
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
t
h
e
B
o
o
c
h
e
d
i
t
o
r
t
h
e
n
e
x
p
l
o
i
t
s
t
h
e
v
a
r
i
o
u
s
r
e
l
a
-
t
i
o
n
s
h
i
p
s
i
n
t
h
e
B
o
o
c
h
d
i
a
g
r
a
m
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
e
p
e
n
d
e
n
c
y
r
u
l
e
s
f
o
r
t
h
e
m
a
k
e
-
￿
l
e
.
T
h
e
B
o
o
c
h
e
d
i
t
o
r
a
l
s
o
o
￿
e
r
s
a
c
o
m
m
a
n
d
t
o
d
u
m
p
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
s
o
f
a
c
l
a
s
s
l
i
b
r
a
r
y
i
n
t
o
a
￿
l
e
-
s
y
s
t
e
m
.
T
h
i
s
d
u
m
p
i
s
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
i
n
t
h
e
s
e
n
s
e
t
h
a
t
o
n
l
y
m
o
d
i
￿
e
d
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
r
e
d
u
m
p
e
d
a
n
d
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
h
e
c
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
l
i
b
r
a
r
y
,
w
h
i
c
h
i
s
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
￿
l
e
-
s
y
s
t
e
m
t
i
m
e
s
t
a
m
p
s
i
s
a
l
s
o
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
.
L
i
k
e
w
i
s
e
t
h
e
G
E
N
E
S
I
S
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
e
d
i
t
o
r
i
s
a
b
l
e
t
o
d
u
m
p
a
l
l
G
T
S
L
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
i
n
t
o
t
h
e
￿
l
e
-
s
y
s
t
e
m
i
n
o
r
d
e
r
t
o
e
n
a
b
l
e
t
h
e
G
T
S
L
c
o
m
p
i
l
e
r
t
o
a
c
c
e
s
s
t
h
e
m
.
9
.
3
T
o
o
l
S
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
I
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
,
w
e
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
h
o
w
G
T
S
L
i
s
e
x
p
l
o
i
t
e
d
t
o
c
o
n
s
t
r
u
c
t
t
h
e
E
N
B
N
F
a
n
d
c
l
a
s
s
i
n
-
t
e
r
f
a
c
e
t
o
o
l
s
f
o
r
t
h
e
G
E
N
E
S
I
S
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
.
F
o
r
e
a
c
h
o
f
t
h
e
t
w
o
t
o
o
l
s
,
w
e
d
i
s
c
u
s
s
t
h
e
E
N
B
N
F
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
a
n
d
t
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
d
i
a
g
r
a
m
.
T
h
e
n
w
e
p
r
e
s
e
n
t
e
x
c
e
r
p
t
s
f
r
o
m
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
a
n
d
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
t
h
a
t
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
-
t
i
c
a
n
d
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
h
e
c
k
s
a
n
d
e
v
e
n
t
h
e
i
r
p
r
e
s
e
r
v
a
t
i
o
n
b
y
m
e
a
n
s
o
f
c
h
a
n
g
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
s
.
W
h
i
l
e
d
o
i
n
g
s
o
,
w
e
i
n
d
i
c
a
t
e
h
o
w
t
h
e
s
o
l
u
t
i
o
n
s
c
a
n
b
e
g
e
n
e
r
a
l
i
s
e
d
f
o
r
t
h
e
c
o
n
-
s
t
r
u
c
t
i
o
n
o
f
o
t
h
e
r
t
o
o
l
s
.
W
e
t
h
e
n
o
u
t
l
i
n
e
t
h
o
s
e
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
f
o
r
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
h
a
n
d
l
i
n
g
i
n
t
h
e
B
A
S
E
E
t
h
a
t
a
r
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
f
r
o
m
t
h
e
G
E
N
E
S
I
S
e
n
v
i
r
o
n
-
m
e
n
t
.
F
i
n
a
l
l
y
,
w
e
m
e
a
s
u
r
e
t
h
e
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
o
f
t
h
e
t
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
a
n
d
c
o
m
p
a
r
e
i
t
w
i
t
h
t
h
e
s
i
z
e
o
f
t
h
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
c
o
d
e
.
9
.
3
.
1
E
N
B
N
F
E
d
i
t
o
r
T
h
e
p
u
r
p
o
s
e
o
f
t
h
e
E
N
B
N
F
e
d
i
t
o
r
i
s
t
o
s
u
p
p
o
r
t
a
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
i
n
d
e
￿
n
i
n
g
t
h
e
s
y
n
t
a
x
o
f
a
l
a
n
g
u
a
g
e
i
n
t
e
r
m
s
o
f
a
n
o
r
m
a
l
i
s
e
d
E
N
B
N
F
,
a
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
6
.
2
.
I
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
t
h
e
t
o
o
l
w
i
l
l
s
u
p
p
o
r
t
h
y
b
r
i
d
s
y
n
t
a
x
-
d
i
r
e
c
t
e
d
e
d
i
t
i
n
g
o
f
t
h
e
s
e
E
N
B
N
F
s
a
n
d
c
h
e
c
k
f
o
r
t
h
e
i
r
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
c
o
r
r
e
c
t
n
e
s
s
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
t
h
e
e
d
i
t
o
r
w
i
l
l
g
e
n
e
r
a
t
e
i
n
i
t
i
a
l
G
T
S
L
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
a
n
d
p
r
o
p
a
g
a
t
e
t
h
e
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
’
s
c
h
a
n
g
e
s
i
n
t
o
t
h
e
s
e
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
.
T
o
d
e
￿
n
e
t
h
i
s
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
,
t
h
e
E
N
B
N
F
e
d
i
t
o
r
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
m
u
s
t
i
m
p
o
r
t
c
l
a
s
s
e
s
f
r
o
m
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
e
d
i
t
o
r
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
W
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
p
o
s
t
p
o
n
e
t
h
e
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
c
h
a
n
g
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
s
t
o
S
u
b
s
e
c
t
i
o
n
9
.
3
.
3
a
n
d
d
i
s
c
u
s
s
t
h
e
E
N
B
N
F
a
n
d
t
h
e
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
e
d
i
t
o
r
￿
r
s
t
.
9
.
3
.
1
.
1
E
N
B
N
F
o
f
E
N
B
N
F
F
i
g
u
r
e
9
.
3
d
e
￿
n
e
s
t
h
e
E
N
B
N
F
o
f
t
h
e
E
N
B
N
F
l
a
n
g
u
a
g
e
.
T
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
h
a
s
b
e
e
n
d
e
r
i
v
e
d
b
y
n
o
r
m
a
l
i
s
i
n
g
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
g
i
v
e
n
o
n
P
a
g
e
1
2
2
.
T
h
e
e
x
t
e
n
s
i
o
n
s
d
e
￿
n
e
d
f
o
r
E
N
B
N
F
s2
1
4
C
H
A
P
T
E
R
9
.
E
V
A
L
U
A
T
I
O
N
E
N
B
N
F
:
:
=
P
r
o
d
u
c
t
i
o
n
L
i
s
t
.
P
r
o
d
u
c
t
i
o
n
L
i
s
t
:
:
=
{
P
r
o
d
u
c
t
i
o
n
}
.
P
r
o
d
u
c
t
i
o
n
:
:
=
A
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
|
S
t
r
u
c
t
u
r
e
|
S
t
r
u
c
t
u
r
e
O
p
t
|
R
e
g
u
l
a
r
|
R
e
g
u
l
a
r
O
p
t
.
A
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
:
:
=
D
e
f
i
n
i
n
g
S
y
m
b
o
l
"
:
:
=
"
S
y
m
b
o
l
L
i
s
t
.
S
t
r
u
c
t
u
r
e
:
:
=
D
e
f
i
n
i
n
g
S
y
m
b
o
l
"
:
:
=
"
C
o
m
p
o
n
e
n
t
L
i
s
t
.
S
t
r
u
c
t
u
r
e
O
p
t
:
:
=
D
e
f
i
n
i
n
g
S
y
m
b
o
l
"
:
:
=
"
"
|
"
C
o
m
p
o
n
e
n
t
L
i
s
t
.
R
e
g
u
l
a
r
:
:
=
D
e
f
i
n
i
n
g
S
y
m
b
o
l
"
:
"
R
e
g
E
x
p
.
R
e
g
u
l
a
r
O
p
t
:
:
=
D
e
f
i
n
i
n
g
S
y
m
b
o
l
"
:
"
"
|
"
R
e
g
E
x
p
.
S
y
m
b
o
l
L
i
s
t
:
:
=
{
U
s
i
n
g
S
y
m
b
o
l
}
(
"
|
"
)
.
C
o
m
p
o
n
e
n
t
L
i
s
t
:
:
=
{
C
o
m
p
o
n
e
n
t
}
.
C
o
m
p
o
n
e
n
t
:
:
=
L
i
s
t
P
r
o
d
|
K
e
y
w
o
r
d
|
R
e
g
E
x
p
|
U
s
i
n
g
S
y
m
b
o
l
.
L
i
s
t
P
r
o
d
:
:
=
"
{
"
U
s
i
n
g
S
y
m
b
o
l
"
}
"
D
e
l
i
m
i
t
e
r
.
D
e
l
i
m
i
t
e
r
:
:
=
|
"
(
"
K
e
y
w
o
r
d
L
i
s
t
"
)
"
.
K
e
y
w
o
r
d
L
i
s
t
:
:
=
{
K
e
y
w
o
r
d
}
.
K
e
y
w
o
r
d
:
’
[
"
]
[
^
"
]
*
[
"
]
’
.
R
e
g
E
x
p
:
’
[
’
]
[
^
’
]
*
[
’
]
’
.
D
e
f
i
n
i
n
g
S
y
m
b
o
l
:
’
[
a
-
z
A
-
Z
_
]
[
a
-
z
A
-
Z
_
0
-
9
]
*
’
.
U
s
i
n
g
S
y
m
b
o
l
:
’
[
a
-
z
A
-
Z
_
]
[
a
-
z
A
-
Z
_
0
-
9
]
*
’
.
F
i
g
u
r
e
9
.
3
:
E
N
B
N
F
o
f
E
N
B
N
F
e
n
a
b
l
e
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
t
o
b
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
a
m
o
r
e
c
o
n
c
i
s
e
w
a
y
.
I
t
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
c
o
n
t
a
i
n
s
f
e
w
e
r
p
r
o
d
u
c
-
t
i
o
n
s
.
I
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
l
i
s
t
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
s
u
c
h
a
s
S
y
m
b
o
l
L
i
s
t
a
n
d
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
s
c
a
n
b
e
d
e
￿
n
e
d
m
o
r
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
l
y
.
A
f
u
r
t
h
e
r
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
a
r
i
s
e
s
s
i
n
c
e
w
e
a
n
t
i
c
i
p
a
t
e
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
.
W
e
k
n
o
w
t
h
a
t
f
o
r
e
a
c
h
E
N
B
N
F
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,
a
G
T
S
L
c
l
a
s
s
w
i
l
l
b
e
d
e
r
i
v
e
d
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
w
e
k
n
o
w
t
h
a
t
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
i
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
e
r
m
s
o
f
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
t
h
a
t
a
r
e
a
t
t
a
c
h
e
d
t
o
c
l
a
s
s
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
.
W
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
a
k
e
t
h
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
S
V
2
(
c
.
f
.
P
a
g
e
1
2
3
)
i
n
t
o
a
c
c
o
u
n
t
a
n
d
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
b
e
t
w
e
e
n
u
s
i
n
g
s
y
m
b
o
l
s
t
h
a
t
o
c
c
u
r
o
n
t
h
e
r
i
g
h
t
-
h
a
n
d
s
i
d
e
s
o
f
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
s
a
n
d
d
e
￿
n
i
n
g
s
y
m
b
o
l
s
t
h
a
t
o
c
c
u
r
o
n
t
h
e
l
e
f
t
-
h
a
n
d
s
i
d
e
.
T
h
e
a
b
o
v
e
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
a
p
p
l
i
e
s
i
n
g
e
n
e
r
a
l
.
I
t
i
s
a
l
w
a
y
s
t
h
e
t
e
r
m
i
n
a
l
s
y
m
b
o
l
s
,
w
h
i
c
h
a
r
e
t
h
e
s
m
a
l
l
e
s
t
u
n
i
t
i
n
t
h
e
g
r
a
m
m
a
r
,
t
h
a
t
c
a
r
r
y
s
e
m
a
n
t
i
c
s
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
w
e
m
u
s
t
d
e
c
l
a
r
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
e
r
m
i
n
a
l
s
y
m
b
o
l
s
i
n
t
h
e
g
r
a
m
m
a
r
,
a
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
y
m
i
g
h
t
h
a
v
e
t
h
e
s
a
m
e
l
e
x
i
c
a
l
s
y
n
t
a
x
,
i
f
t
h
e
y
p
l
a
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
r
o
l
e
s
i
n
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
.
T
h
i
s
e
n
s
u
r
e
s
t
h
a
t
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
y
m
b
o
l
s
a
r
e
t
r
a
n
s
l
a
t
e
d
i
n
t
o
d
i
￿
e
r
e
n
t
G
T
S
L
t
e
r
m
i
n
a
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
.
T
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
e
m
a
n
t
i
c
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
a
r
e
t
h
e
n
d
e
￿
n
e
d
b
y
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
o
f
t
h
e
s
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
.
9
.
3
.
1
.
2
I
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
D
i
a
g
r
a
m
o
f
E
N
B
N
F
E
d
i
t
o
r
T
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
d
i
a
g
r
a
m
o
f
t
h
e
E
N
B
N
F
e
d
i
t
o
r
i
s
d
i
s
p
l
a
y
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
9
.
4
.
I
t
i
d
e
n
t
i
￿
e
s
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
G
T
S
L
c
l
a
s
s
e
s
t
h
a
t
a
r
e
d
e
r
i
v
e
d
f
r
o
m
t
h
e
E
N
B
N
F
a
n
d
t
h
e
i
r
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
t
o
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
c
l
a
s
s
e
s
.
P
r
e
d
e
￿
n
e
d
c
l
a
s
s
n
a
m
e
s
a
r
e
t
y
p
e
s
e
t
i
n
i
t
a
l
i
c
s
.
T
h
e
r
e
a
r
e
t
h
r
e
e
c
l
a
s
s
e
s
w
h
i
c
h
h
a
v
e
n
o
t
b
e
e
n
d
e
r
i
v
e
d
f
r
o
m
E
N
B
N
F
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
s
,
b
u
t
a
r
e
a
d
d
e
d
h
e
r
e
.
T
h
e
s
e
a
r
e
S
c
o
p
i
n
g
B
l
o
c
k
,
N
a
m
e
I
n
S
T
a
n
d
U
s
i
n
g
N
a
m
e
I
n
S
T
.
T
h
e
s
e
c
l
a
s
s
e
s
a
r
e
a
b
s
t
r
a
c
t
G
T
S
L
c
l
a
s
s
e
s
t
h
a
t
w
i
l
l
i
m
p
l
e
m
e
n
t
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
S
V
1
a
n
d
S
V
2
.
W
e
c
o
u
l
d
a
l
s
o
h
a
v
e
d
e
￿
n
e
d
t
h
e
s
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
i
n
t
h
e
i
r
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
,
i
.
e
.
i
n
E
N
B
N
F
,
D
e
f
i
n
i
n
g
S
y
m
b
o
l
a
n
d
U
s
i
n
g
S
y
m
b
o
l
.
T
h
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
f
o
r
u
n
i
q
u
e
n
e
s
s
o
f
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
s
i
n
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
s
c
o
p
e
a
n
d
t
h
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
t
h
a
t
a
p
p
l
i
e
d
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
s
m
u
s
t
b
e
d
e
c
l
a
r
e
d
o
c
c
u
r
i
n
a
l
m
o
s
t
a
n
y
t
y
p
e
d
l
a
n
g
u
a
g
e
.
W
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
d
e
￿
n
e
t
h
e
s
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
i
n
a
b
s
t
r
a
c
t
c
l
a
s
s
e
s
i
n
s
u
c
h
a
w
a
y
t
h
a
t
t
h
e
s
e
c
l
a
s
s
e
s
c
a
n
b
e
r
e
u
s
e
d
i
n
o
t
h
e
r
t
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
.9
.
3
.
T
O
O
L
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
2
1
5
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F
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g
u
r
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9
.
4
:
C
l
a
s
s
H
i
e
r
a
r
c
h
y
o
f
E
N
B
N
F
E
d
i
t
o
r
9
.
3
.
1
.
3
E
n
t
i
t
y
R
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
M
o
d
e
l
o
f
E
N
B
N
F
E
d
i
t
o
r
F
i
g
u
r
e
9
.
5
d
e
￿
n
e
s
t
h
e
t
o
p
-
l
e
v
e
l
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
d
i
a
g
r
a
m
o
f
t
h
e
E
N
B
N
F
e
d
i
t
o
r
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
T
h
e
d
i
a
g
r
a
m
v
i
s
u
a
l
i
s
e
s
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
c
h
i
l
d
r
e
n
a
s
a
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
.
T
h
e
n
a
m
e
s
o
f
t
h
e
s
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
b
y
t
h
e
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
h
e
r
e
i
n
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
d
i
a
g
r
a
m
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
t
h
r
e
e
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
t
h
a
t
a
r
e
t
h
e
b
a
s
e
l
i
n
e
f
o
r
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
.
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r
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9
.
5
:
E
n
t
i
t
y
R
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
V
i
e
w
o
f
S
y
n
t
a
x
V
i
e
w
T
h
e
￿
r
s
t
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
c
o
n
n
e
c
t
s
d
e
￿
n
i
n
g
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
s
o
f
n
a
m
e
s
w
i
t
h
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
t
h
a
t
d
e
￿
n
e
s
t
h
e
s
c
o
p
i
n
g
b
l
o
c
k
.
T
h
i
s
i
n
c
r
e
m
e
n
t
h
a
s
a
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
D
e
f
i
n
e
d
N
a
m
e
s
w
h
i
c
h
i
s
a
n
i
n
s
t
a
n
c
e
o
f
t
h
e
n
o
n
-
s
y
n
t
a
c
t
i
c
c
l
a
s
s
D
u
p
l
i
c
a
t
e
S
y
m
b
o
l
T
a
b
l
e
.
I
t
i
s
u
s
e
d
t
o
s
t
o
r
e
a
l
l
d
e
c
l
a
r
i
n
g
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
s
o
f
n
a
m
e
s
.
T
h
e
e
x
p
l
i
c
i
t
l
i
n
k
o
f
t
h
e
￿
r
s
t
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
i
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
N
a
m
e
I
n
S
T
a
n
d
i
s
c
a
l
l
e
d
B
l
o
c
k
.
T
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
i
m
p
l
i
c
i
t
l
i
n
k
i
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
S
c
o
p
i
n
g
B
l
o
c
k
a
n
d
i
s
c
a
l
l
e
d
I
n
c
l
u
d
e
d
N
a
m
e
s
.
T
h
i
s
l
i
n
k
r
e
f
e
r
s
t
o
t
h
e
s
e
t
o
f
t
h
o
s
e
d
e
c
l
a
r
i
n
g
n
a
m
e
s
t
h
a
t
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
w
i
t
h
i
n
t
h
e
s
c
o
p
e
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
c
o
n
n
e
c
t
s
u
s
i
n
g
n
a
m
e
s
w
i
t
h
t
h
e
s
c
o
p
i
n
g
b
l
o
c
k
.
T
h
i
s
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
i
s
r
e
q
u
i
r
e
d2
1
6
C
H
A
P
T
E
R
9
.
E
V
A
L
U
A
T
I
O
N
i
n
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
o
f
c
l
a
s
s
U
s
i
n
g
N
a
m
e
I
n
S
T
i
n
o
r
d
e
r
t
o
d
e
￿
n
e
n
a
m
e
l
o
o
k
u
p
s
.
T
h
e
l
a
s
t
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
c
o
n
n
e
c
t
s
u
s
i
n
g
n
a
m
e
s
w
i
t
h
t
h
o
s
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
t
h
a
t
d
e
c
l
a
r
e
t
h
e
n
a
m
e
.
T
h
e
e
x
p
l
i
c
i
t
l
i
n
k
D
e
f
i
n
e
d
I
n
i
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
U
s
i
n
g
N
a
m
e
I
n
S
T
a
n
d
u
s
e
d
i
n
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
o
f
c
l
a
s
s
U
s
i
n
g
N
a
m
e
I
n
S
t
.
T
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
i
m
p
l
i
c
i
t
l
i
n
k
U
s
e
d
B
y
i
s
u
s
e
d
i
n
N
a
m
e
I
n
S
T
t
o
a
l
l
o
w
f
o
r
t
h
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
o
f
c
h
a
n
g
e
s
o
f
t
h
e
n
a
m
e
t
o
a
l
l
u
s
i
n
g
n
a
m
e
s
.
T
h
e
c
l
a
s
s
e
s
E
N
B
N
F
,
D
e
f
i
n
i
n
g
S
y
m
b
o
l
a
n
d
U
s
i
n
g
S
y
m
b
o
l
t
h
e
n
i
n
h
e
r
i
t
t
h
e
s
e
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
.
T
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
d
i
a
g
r
a
m
i
n
F
i
g
u
r
e
9
.
5
c
o
n
t
a
i
n
s
a
s
u
b
s
y
s
t
e
m
P
r
o
d
u
c
t
i
o
n
s
.
T
h
i
s
s
u
b
-
s
y
s
t
e
m
i
s
r
e
￿
n
e
d
b
y
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
d
i
a
g
r
a
m
i
n
F
i
g
u
r
e
9
.
6
.
I
t
d
e
￿
n
e
s
￿
v
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
t
h
a
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
k
i
n
d
s
o
f
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
i
n
o
u
r
n
o
r
m
a
l
i
s
e
d
E
B
N
F
a
s
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
o
f
c
l
a
s
s
P
r
o
d
u
c
t
i
o
n
.
T
h
e
s
u
b
c
l
a
s
s
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
h
a
s
b
e
e
n
d
e
r
i
v
e
d
f
r
o
m
t
h
e
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
P
r
o
d
u
c
t
i
o
n
i
n
t
h
e
E
N
B
N
F
.
N
o
t
e
t
h
a
t
w
e
h
a
v
e
s
i
m
p
l
i
￿
e
d
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
t
h
a
t
w
a
s
d
e
r
i
v
e
d
f
r
o
m
t
h
e
E
N
B
N
F
.
A
n
y
o
f
t
h
e
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
o
f
P
r
o
d
u
c
t
i
o
n
h
a
v
e
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
c
h
i
l
d
o
f
c
l
a
s
s
D
e
f
i
n
i
n
g
S
y
m
b
o
l
.
W
e
h
a
v
e
s
i
m
p
l
i
￿
e
d
t
h
a
t
b
y
r
e
p
l
a
c
i
n
g
t
h
e
￿
v
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
c
h
i
l
d
r
e
n
i
n
e
a
c
h
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
w
i
t
h
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
c
h
i
l
d
l
h
s
i
n
c
l
a
s
s
P
r
o
d
u
c
t
i
o
n
.
T
h
e
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
n
o
w
i
n
h
e
r
i
t
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
c
h
i
l
d
f
r
o
m
P
r
o
d
u
c
t
i
o
n
.
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6
:
R
e
￿
n
e
m
e
n
t
o
f
S
u
b
s
y
s
t
e
m
P
r
o
d
u
c
t
i
o
n
s
T
h
i
s
s
t
r
a
t
e
g
y
s
h
o
u
l
d
b
e
a
p
p
l
i
e
d
i
n
g
e
n
e
r
a
l
.
T
h
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
s
t
h
a
t
d
e
￿
n
e
s
y
m
b
o
l
s
o
f
a
n
a
l
t
e
r
n
a
-
t
i
v
e
o
f
t
e
n
h
a
v
e
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
c
h
i
l
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
i
n
c
o
m
m
o
n
.
I
n
t
h
a
t
c
a
s
e
t
h
e
s
e
c
h
i
l
d
r
e
n
s
h
o
u
l
d
b
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
t
h
a
t
h
a
s
b
e
e
n
d
e
r
i
v
e
d
f
r
o
m
t
h
e
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
i
n
a
l
l
c
l
a
s
s
e
s
d
e
r
i
v
e
d
f
r
o
m
t
h
e
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
s
y
m
b
o
l
s
.
T
h
i
s
c
o
n
c
e
r
n
i
s
r
e
i
n
f
o
r
c
e
d
w
h
e
n
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
m
e
t
h
o
d
s
,
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
a
n
d
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
.
T
h
e
y
o
f
t
e
n
d
e
p
e
n
d
o
n
a
s
i
n
g
l
e
c
h
i
l
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
.
I
f
t
h
e
c
h
i
l
d
i
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
m
e
t
h
o
d
s
,
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
a
n
d
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
c
a
n
a
l
s
o
b
e
d
e
￿
n
e
d
t
h
e
r
e
a
n
d
r
e
u
s
e
d
i
n
a
l
l
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
.
9
.
3
.
1
.
4
S
t
a
t
i
c
S
e
m
a
n
t
i
c
s
W
e
n
o
w
u
s
e
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
a
n
d
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
t
h
a
t
h
a
v
e
b
e
e
n
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
-
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
d
i
a
g
r
a
m
t
o
d
e
￿
n
e
t
h
e
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
o
f
t
h
e
E
N
B
N
F
.
A
n
e
w
s
y
m
b
o
l
t
a
b
l
e
i
s
c
r
e
a
t
e
d
f
o
r
e
a
c
h
n
e
w
s
c
o
p
i
n
g
b
l
o
c
k
.
T
h
i
s
i
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
e
c
t
i
o
n
o
f
c
l
a
s
s
S
c
o
p
i
n
g
B
l
o
c
k
.
F
o
r
a
d
e
t
a
i
l
e
d
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
e
c
t
i
o
n
w
e
r
e
f
e
r
t
o
t
h
e
A
p
p
e
n
d
i
x
A
.
3
.
2
,
P
a
g
e
2
8
0
.
I
t
s
p
u
r
p
o
s
e
i
s
t
o
p
e
r
m
i
t
u
s
e
r
-
d
e
￿
n
e
d
i
n
i
t
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
d
u
r
i
n
g
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
.
N
o
t
e
t
h
a
t
c
l
a
s
s
E
N
B
N
F
i
n
h
e
r
i
t
s
t
h
i
s
i
n
i
t
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
.
T
h
e
s
y
m
b
o
l
t
a
b
l
e
h
a
s
t
o
b
e
u
p
d
a
t
e
d
w
h
e
n
e
v
e
r
a
n
e
w
n
a
m
e
i
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
s
c
o
p
e
,
a
n
e
x
i
s
t
i
n
g
n
a
m
e
c
h
a
n
g
e
s
o
r
a
n
a
m
e
i
s
d
e
l
e
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
s
c
o
p
e
.
T
h
i
s
i
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
a
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
o
f
c
l
a
s
s
S
c
o
p
i
n
g
B
l
o
c
k
f
r
o
m
w
h
i
c
h
E
N
B
N
F
i
n
h
e
r
i
t
s
.9
.
3
.
T
O
O
L
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
2
1
7
I
N
C
R
E
M
E
N
T
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
S
c
o
p
i
n
g
B
l
o
c
k
;
I
N
I
T
I
A
L
I
Z
A
T
I
O
N
D
e
f
i
n
e
d
N
a
m
e
s
:
=
N
E
W
D
u
p
l
i
c
a
t
e
S
y
m
b
o
l
T
a
b
l
e
;
E
N
D
I
N
I
T
I
A
L
I
Z
A
T
I
O
N
;
S
E
M
A
N
T
I
C
R
U
L
E
S
O
N
E
X
I
S
T
S
(
n
a
m
e
:
N
a
m
e
I
n
S
T
I
N
S
E
L
F
.
I
n
c
l
u
d
e
d
N
a
m
e
s
)
:
C
H
A
N
G
E
D
(
n
a
m
e
.
v
a
l
u
e
)
O
R
D
E
L
E
T
E
D
(
n
a
m
e
)
A
C
T
I
O
N
S
E
L
F
.
D
e
f
i
n
e
d
N
a
m
e
s
.
a
s
s
o
c
i
a
t
e
(
n
a
m
e
,
n
a
m
e
.
v
a
l
u
e
)
;
E
N
D
A
C
T
I
O
N
;
E
N
D
S
E
M
A
N
T
I
C
R
U
L
E
S
;
E
N
D
I
N
C
R
E
M
E
N
T
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
S
c
o
p
i
n
g
B
l
o
c
k
.
I
f
a
n
e
w
n
a
m
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
i
s
c
r
e
a
t
e
d
,
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
b
e
t
w
e
e
n
n
a
m
e
a
n
d
s
c
o
p
i
n
g
b
l
o
c
k
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
m
u
s
t
b
e
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
.
T
h
i
s
i
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
e
c
t
i
o
n
o
f
c
l
a
s
s
N
a
m
e
I
n
S
T
.
A
s
d
e
￿
n
e
d
b
e
l
o
w
,
t
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
e
x
e
c
u
t
i
n
g
m
e
t
h
o
d
e
n
v
e
l
o
p
i
n
g
S
c
o
p
e
i
s
a
s
s
i
g
n
e
d
t
o
t
h
e
e
x
p
l
i
c
i
t
l
i
n
k
B
l
o
c
k
.
T
h
e
m
e
t
h
o
d
t
r
a
v
e
r
s
e
s
t
o
f
a
t
h
e
r
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
u
n
t
i
l
i
t
r
e
a
c
h
e
s
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
o
f
c
l
a
s
s
S
c
o
p
i
n
g
B
l
o
c
k
o
r
o
n
e
o
f
i
t
s
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
.
A
s
s
i
g
n
i
n
g
t
h
i
s
i
n
c
r
e
m
e
n
t
t
o
l
i
n
k
B
l
o
c
k
i
m
p
l
i
c
i
t
l
y
i
n
s
e
r
t
s
t
h
e
n
e
w
l
y
c
r
e
a
t
e
d
o
b
j
e
c
t
i
n
t
o
t
h
e
i
m
p
l
i
c
i
t
l
i
n
k
I
n
c
l
u
d
e
d
N
a
m
e
s
o
f
c
l
a
s
s
S
c
o
p
i
n
g
B
l
o
c
k
.
T
h
i
s
,
i
n
t
u
r
n
,
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
t
h
e
n
e
w
l
y
c
r
e
a
t
e
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
i
s
n
o
w
r
e
a
c
h
a
b
l
e
v
i
a
t
h
e
p
a
t
h
S
E
L
F
.
I
n
c
l
u
d
e
d
N
a
m
e
s
a
n
d
t
h
e
n
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
a
b
o
v
e
i
s
￿
r
e
d
.
T
h
i
s
r
u
l
e
t
h
e
n
c
h
a
n
g
e
s
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
D
e
f
i
n
e
d
N
a
m
e
s
a
n
d
t
h
e
n
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
o
f
c
l
a
s
s
N
a
m
e
I
n
S
T
g
i
v
e
n
b
e
l
o
w
￿
r
e
s
.
I
N
C
R
E
M
E
N
T
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
N
a
m
e
I
n
S
T
;
I
N
I
T
I
A
L
I
Z
A
T
I
O
N
B
l
o
c
k
:
=
S
E
L
F
.
e
n
v
e
l
o
p
i
n
g
S
c
o
p
e
(
)
;
E
N
D
I
N
I
T
I
A
L
I
Z
A
T
I
O
N
;
S
E
M
A
N
T
I
C
R
U
L
E
S
O
N
C
H
A
N
G
E
D
(
S
E
L
F
.
B
l
o
c
k
.
D
e
f
i
n
e
d
N
a
m
e
s
)
A
C
T
I
O
N
I
F
(
S
E
L
F
.
B
l
o
c
k
.
D
e
f
i
n
e
d
N
a
m
e
s
.
i
s
_
d
u
p
l
i
c
a
t
e
_
i
n
c
r
(
S
E
L
F
)
)
T
H
E
N
S
E
L
F
.
E
r
r
o
r
s
.
a
p
p
e
n
d
_
e
r
r
o
r
(
S
E
L
F
.
E
r
r
o
r
I
d
(
)
)
;
E
L
S
E
S
E
L
F
.
E
r
r
o
r
s
.
c
l
e
a
r
_
e
r
r
o
r
(
S
E
L
F
.
E
r
r
o
r
I
d
(
)
)
;
E
N
D
I
F
E
N
D
A
C
T
I
O
N
;
E
N
D
S
E
M
A
N
T
I
C
R
U
L
E
S
;
M
E
T
H
O
D
S
M
E
T
H
O
D
e
n
v
e
l
o
p
i
n
g
S
c
o
p
e
(
)
:
S
c
o
p
i
n
g
B
l
o
c
k
;
V
A
R
i
:
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
B
E
G
I
N
i
:
=
S
E
L
F
.
f
a
t
h
e
r
;
W
H
I
L
E
(
(
i
!
=
N
I
L
)
A
N
D
(
N
O
T
i
.
I
S
_
K
I
N
D
_
O
F
(
"
S
c
o
p
i
n
g
B
l
o
c
k
"
)
)
)
D
O
i
:
=
i
.
f
a
t
h
e
r
;
E
N
D
D
O
;
R
E
T
U
R
N
(
<
S
c
o
p
i
n
g
B
l
o
c
k
>
i
)
;
E
N
D
e
n
v
e
l
o
p
i
n
g
S
c
o
p
e
;
E
N
D
I
N
C
R
E
M
E
N
T
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
N
a
m
e
I
n
S
T
.
T
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
s
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
n
a
m
e
i
s
d
u
p
l
i
c
a
t
e
o
r
n
o
t
b
y
i
n
v
o
k
i
n
g
t
h
e
m
e
t
h
o
d
i
s
d
u
p
l
i
c
a
t
e
i
n
c
r
f
r
o
m
t
h
e
s
y
m
b
o
l
t
a
b
l
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
o
f
t
h
e
s
c
o
p
i
n
g
b
l
o
c
k
.
I
f
i
t
r
e
t
u
r
n
s
T
R
U
E
,
t
h
e
n
a
m
e
i
s
n
o
t
u
n
i
q
u
e
a
n
d
a
n
e
r
r
o
r
d
e
s
c
r
i
p
t
o
r
i
s
i
n
s
e
r
t
e
d
i
n
t
o
a
t
t
r
i
b
u
t
e
E
r
r
o
r
s
,
w
h
i
c
h
i
s
i
n
h
e
r
i
t
e
d
f
r
o
m
c
l
a
s
s
I
n
c
r
e
m
e
n
t
,
o
t
h
e
r
w
i
s
e
t
h
e
e
r
r
o
r
d
e
s
c
r
i
p
t
o
r
i
s
d
e
l
e
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
e
r
r
o
r
s
e
t
.2
1
8
C
H
A
P
T
E
R
9
.
E
V
A
L
U
A
T
I
O
N
N
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
e
r
r
o
r
d
e
s
c
r
i
p
t
o
r
t
o
b
e
i
n
s
e
r
t
e
d
i
n
t
o
t
h
e
s
e
t
i
s
t
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
a
n
d
c
a
n
n
o
t
b
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
i
s
a
b
s
t
r
a
c
t
c
l
a
s
s
.
W
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
i
n
v
o
k
e
a
d
e
f
e
r
r
e
d
m
e
t
h
o
d
E
r
r
o
r
I
d
f
o
r
c
o
m
p
u
t
i
n
g
t
h
e
e
r
r
o
r
d
e
s
c
r
i
p
t
o
r
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
i
n
s
e
r
t
i
n
g
a
c
o
n
s
t
a
n
t
e
r
r
o
r
d
e
s
c
r
i
p
t
o
r
i
n
t
o
t
h
e
s
e
t
.
B
y
e
x
p
l
o
i
t
i
n
g
l
a
t
e
b
i
n
d
i
n
g
,
w
e
h
a
v
e
m
a
n
a
g
e
d
t
o
p
o
s
t
p
o
n
e
t
h
e
d
e
c
i
s
i
o
n
a
s
t
o
w
h
i
c
h
e
r
r
o
r
d
e
s
c
r
i
p
t
o
r
t
o
u
s
e
t
o
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
i
n
s
o
m
e
t
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
s
u
b
c
l
a
s
s
o
f
N
a
m
e
I
n
S
T
.
C
l
a
s
s
U
s
i
n
g
N
a
m
e
I
n
S
T
d
e
￿
n
e
s
t
h
e
c
o
m
m
o
n
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
f
o
r
u
s
i
n
g
n
a
m
e
s
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
w
e
h
a
v
e
d
e
￿
n
e
d
a
n
e
x
p
l
i
c
i
t
l
i
n
k
B
l
o
c
k
o
f
a
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
t
o
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
o
f
a
s
u
b
c
l
a
s
s
o
f
S
c
o
p
i
n
g
B
l
o
c
k
.
T
h
i
s
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
i
s
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
u
p
o
n
c
r
e
a
t
i
o
n
o
f
a
u
s
i
n
g
n
a
m
e
i
n
t
h
e
s
a
m
e
w
a
y
a
s
i
t
w
a
s
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
f
o
r
d
e
￿
n
i
n
g
n
a
m
e
s
.
T
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
i
s
e
x
p
l
o
i
t
e
d
i
n
a
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
i
n
o
r
d
e
r
t
o
l
o
o
k
u
p
n
a
m
e
s
i
n
t
h
e
s
y
m
b
o
l
t
a
b
l
e
o
f
t
h
e
s
c
o
p
i
n
g
b
l
o
c
k
.
T
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
b
e
l
o
w
￿
r
e
s
w
h
e
n
e
v
e
r
e
i
t
h
e
r
t
h
e
s
y
m
b
o
l
t
a
b
l
e
o
r
t
h
e
l
e
x
i
c
a
l
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
u
s
i
n
g
n
a
m
e
i
s
c
h
a
n
g
e
d
.
T
h
e
r
u
l
e
t
h
e
n
￿
r
s
t
p
e
r
f
o
r
m
s
a
l
o
o
k
u
p
i
n
t
h
e
s
y
m
b
o
l
t
a
b
l
e
b
y
i
n
v
o
k
i
n
g
m
e
t
h
o
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
t
w
i
t
h
t
h
e
s
y
m
b
o
l
t
a
b
l
e
D
e
f
i
n
e
d
N
a
m
e
s
.
T
h
i
s
m
e
t
h
o
d
r
e
t
u
r
n
s
t
h
e
u
n
d
e
￿
n
e
d
v
a
l
u
e
N
I
L
i
f
t
h
e
n
a
m
e
i
s
n
o
t
i
n
c
l
u
d
e
d
,
o
t
h
e
r
w
i
s
e
i
t
r
e
t
u
r
n
s
a
r
e
f
e
r
e
n
c
e
t
o
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
t
h
a
t
d
e
c
l
a
r
e
s
t
h
e
n
a
m
e
.
I
f
t
h
e
r
e
f
e
r
e
n
c
e
i
s
d
e
￿
n
e
d
,
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
s
t
h
e
t
y
p
e
o
f
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
u
s
i
n
g
t
h
e
G
T
S
L
o
p
e
r
a
t
o
r
K
I
N
D
O
F
.
A
g
a
i
n
t
h
e
c
o
n
f
o
r
m
i
t
y
i
s
t
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
w
e
a
g
a
i
n
d
e
￿
n
e
a
d
e
f
e
r
r
e
d
m
e
t
h
o
d
a
n
d
t
h
e
n
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
t
y
p
e
w
e
a
r
e
l
o
o
k
i
n
g
f
o
r
i
n
a
s
u
b
c
l
a
s
s
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
w
e
m
u
s
t
c
h
e
c
k
f
o
r
c
o
n
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
N
a
m
e
I
n
S
T
,
s
i
n
c
e
o
t
h
e
r
w
i
s
e
w
e
w
o
u
l
d
n
o
t
b
e
a
l
l
o
w
e
d
t
o
s
p
e
c
i
a
l
i
s
e
t
h
e
f
o
u
n
d
s
y
m
b
o
l
u
s
i
n
g
t
h
e
t
y
p
e
c
a
s
t
<
N
a
m
e
I
n
S
T
>
.
I
f
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
t
h
a
t
w
a
s
r
e
t
u
r
n
e
d
b
y
t
h
e
l
o
o
k
u
p
i
s
c
o
n
f
o
r
m
t
o
b
o
t
h
t
y
p
e
s
,
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
s
a
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
u
s
i
n
g
a
n
d
d
e
￿
n
i
n
g
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
b
y
a
s
s
i
g
n
i
n
g
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
t
o
t
h
e
e
x
p
l
i
c
i
t
l
i
n
k
D
e
f
i
n
e
d
I
n
.
N
o
t
e
a
g
a
i
n
t
h
a
t
t
h
i
s
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
a
l
s
o
m
o
d
i
￿
e
s
t
h
e
i
m
p
l
i
c
i
t
l
i
n
k
U
s
e
d
B
y
i
n
c
l
a
s
s
N
a
m
e
I
n
S
T
.
I
t
n
o
w
a
l
s
o
i
n
c
l
u
d
e
s
a
r
e
f
e
r
e
n
c
e
t
o
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
f
o
r
w
h
i
c
h
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
w
a
s
￿
r
e
d
.
T
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
t
h
e
n
r
e
m
o
v
e
s
t
h
e
e
r
r
o
r
d
e
s
c
r
i
p
t
o
r
t
h
a
t
a
g
a
i
n
i
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
b
y
a
d
e
f
e
r
r
e
d
m
e
t
h
o
d
.
I
n
a
l
l
o
t
h
e
r
c
a
s
e
s
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
i
s
d
e
l
e
t
e
d
a
n
d
t
h
e
e
r
r
o
r
d
e
s
c
r
i
p
t
o
r
i
s
a
d
d
e
d
t
o
t
h
e
s
e
t
o
f
e
r
r
o
r
s
.
I
N
C
R
E
M
E
N
T
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
U
s
i
n
g
N
a
m
e
I
n
S
T
;
.
.
.
S
E
M
A
N
T
I
C
R
U
L
E
S
O
N
C
H
A
N
G
E
D
(
B
l
o
c
k
.
D
e
f
i
n
e
d
N
a
m
e
s
)
O
R
C
H
A
N
G
E
D
(
v
a
l
u
e
)
V
A
R
i
n
c
:
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
A
C
T
I
O
N
i
n
c
:
=
S
E
L
F
.
B
l
o
c
k
.
D
e
f
i
n
e
d
N
a
m
e
s
.
i
n
c
r
e
m
e
n
t
_
a
t
(
S
E
L
F
.
v
a
l
u
e
)
;
I
F
i
n
c
!
=
N
I
L
T
H
E
N
I
F
(
i
n
c
.
I
S
_
K
I
N
D
_
O
F
(
"
N
a
m
e
I
n
S
T
"
)
A
N
D
i
n
c
.
I
S
_
K
I
N
D
_
O
F
(
S
E
L
F
.
D
e
c
l
C
l
a
s
s
N
a
m
e
(
)
)
)
T
H
E
N
D
e
f
i
n
e
d
I
n
:
=
<
N
a
m
e
I
n
S
T
>
i
n
c
;
E
r
r
o
r
s
.
c
l
e
a
r
_
e
r
r
o
r
(
S
E
L
F
.
E
r
r
o
r
I
d
(
)
)
;
E
L
S
E
D
e
f
i
n
e
d
I
n
:
=
N
I
L
;
E
r
r
o
r
s
.
a
p
p
e
n
d
_
e
r
r
o
r
(
S
E
L
F
.
E
r
r
o
r
I
d
(
)
)
;
E
N
D
I
F
;
E
L
S
E
D
e
f
i
n
e
d
I
n
:
=
N
I
L
;
E
r
r
o
r
s
.
a
p
p
e
n
d
_
e
r
r
o
r
(
S
E
L
F
.
E
r
r
o
r
I
d
(
)
)
;
E
N
D
I
F
;
E
N
D
A
C
T
I
O
N
;
E
N
D
S
E
M
A
N
T
I
C
R
U
L
E
S
;
E
N
D
I
N
C
R
E
M
E
N
T
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
U
s
i
n
g
N
a
m
e
I
n
S
T
.
W
e
r
e
q
u
i
r
e
d
t
h
e
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
i
n
t
h
e
E
N
B
N
F
n
o
t
t
o
b
e
v
i
o
l
a
t
e
d
.
W
i
t
h
o
u
t
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
m
e
a
n
s
,
t
h
e
E
N
B
N
F
e
d
i
t
o
r
w
o
u
l
d
n
o
t
h
e
l
p
t
h
e
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
t
o
a
c
h
i
e
v
e
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y9
.
3
.
T
O
O
L
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
2
1
9
a
s
m
u
c
h
a
s
i
t
c
o
u
l
d
.
I
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
u
p
o
n
a
c
h
a
n
g
e
t
o
a
d
e
￿
n
i
n
g
s
y
m
b
o
l
,
t
h
e
u
s
i
n
g
s
y
m
b
o
l
s
t
h
a
t
w
e
r
e
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
b
e
f
o
r
e
w
o
u
l
d
b
e
c
o
m
e
i
n
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
.
W
e
o
v
e
r
c
o
m
e
t
h
i
s
d
e
￿
c
i
e
n
c
y
b
y
p
r
o
p
a
g
a
t
i
n
g
t
h
e
c
h
a
n
g
e
f
r
o
m
t
h
e
d
e
￿
n
i
n
g
s
y
m
b
o
l
t
o
a
l
l
u
s
i
n
g
s
y
m
b
o
l
s
.
S
i
n
c
e
t
h
i
s
i
s
t
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
,
w
e
d
e
￿
n
e
i
t
i
n
a
m
e
t
h
o
d
o
f
D
e
f
i
n
i
n
g
S
y
m
b
o
l
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
i
n
N
a
m
e
I
n
S
T
.
T
h
e
m
e
t
h
o
d
s
e
c
t
i
o
n
￿
r
s
t
d
e
￿
n
e
s
m
e
t
h
o
d
E
r
r
o
r
I
d
t
h
a
t
d
e
t
e
r
m
i
n
e
s
t
h
e
e
r
r
o
r
d
e
s
c
r
i
p
t
o
r
b
y
r
e
d
e
￿
n
i
n
g
t
h
e
d
e
f
e
r
r
e
d
m
e
t
h
o
d
o
f
i
t
s
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
.
T
h
e
n
m
e
t
h
o
d
c
h
a
n
g
e
s
y
m
b
o
l
d
e
￿
n
e
s
t
h
e
c
h
a
n
g
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
.
I
t
i
t
e
r
a
t
e
s
o
v
e
r
a
l
l
e
l
e
m
e
n
t
s
o
f
t
h
e
i
m
p
l
i
c
i
t
l
i
n
k
U
s
e
d
B
y
t
h
a
t
i
s
i
n
h
e
r
i
t
e
d
f
r
o
m
c
l
a
s
s
N
a
m
e
I
n
S
T
a
n
d
t
h
u
s
r
e
f
e
r
s
t
o
u
s
i
n
g
s
y
m
b
o
l
s
.
I
t
t
h
e
n
i
n
v
o
k
e
s
t
h
e
m
e
t
h
o
d
r
e
a
c
t
o
n
c
h
a
n
g
e
f
o
r
e
a
c
h
e
l
e
m
e
n
t
o
f
t
h
e
i
m
p
l
i
c
i
t
l
i
n
k
.
S
i
n
c
e
t
h
e
b
a
s
e
t
y
p
e
o
f
t
h
e
i
m
p
l
i
c
i
t
l
i
n
k
i
s
U
s
i
n
g
N
a
m
e
I
n
S
T
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
U
s
i
n
g
S
y
m
b
o
l
a
n
d
r
e
a
c
t
o
n
c
h
a
n
g
e
i
s
o
n
l
y
e
x
p
o
r
t
e
d
b
y
U
s
i
n
g
S
y
m
b
o
l
,
w
e
h
a
v
e
t
o
c
a
s
t
t
h
e
t
y
p
e
h
e
r
e
.
I
N
C
R
E
M
E
N
T
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
D
e
f
i
n
i
n
g
S
y
m
b
o
l
;
M
E
T
H
O
D
S
M
E
T
H
O
D
E
r
r
o
r
I
d
:
E
R
R
O
R
;
R
E
T
U
R
N
(
#
S
y
m
b
o
l
A
l
r
e
a
d
y
D
e
f
)
;
E
N
D
E
r
r
o
r
I
d
;
M
E
T
H
O
D
c
h
a
n
g
e
_
s
y
m
b
o
l
(
n
e
w
_
s
y
m
b
o
l
:
S
T
R
I
N
G
)
:
B
O
O
L
E
A
N
;
B
E
G
I
N
F
O
R
E
A
C
H
s
y
m
:
U
s
i
n
g
N
a
m
e
I
n
S
T
I
N
S
E
L
F
.
U
s
e
d
B
y
D
O
(
<
U
s
i
n
g
S
y
m
b
o
l
>
s
y
m
)
.
r
e
a
c
t
_
o
n
_
c
h
a
n
g
e
(
n
e
w
_
s
y
m
b
o
l
)
E
N
D
D
O
;
R
E
T
U
R
N
(
S
E
L
F
.
s
c
a
n
(
n
e
w
_
s
y
m
b
o
l
)
)
;
E
N
D
E
N
D
M
E
T
H
O
D
S
;
T
h
e
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
t
h
a
t
d
e
￿
n
e
t
h
e
t
o
o
l
c
o
m
m
a
n
d
s
a
r
e
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
i
n
h
e
r
i
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
c
l
a
s
s
e
s
T
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
,
N
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
,
I
n
c
r
e
m
e
n
t
L
i
s
t
,
T
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
L
i
s
t
a
n
d
N
o
n
T
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
L
i
s
t
.
I
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
T
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
d
e
￿
n
e
s
a
n
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
f
o
r
c
h
a
n
g
-
i
n
g
a
t
e
r
m
i
n
a
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
t
h
a
t
h
a
s
a
l
r
e
a
d
y
b
e
e
n
e
x
p
a
n
d
e
d
.
T
o
e
n
s
u
r
e
t
h
a
t
t
h
e
m
e
t
h
o
d
c
h
a
n
g
e
s
y
m
b
o
l
i
s
i
n
v
o
k
e
d
s
o
a
s
t
o
a
r
r
a
n
g
e
f
o
r
c
h
a
n
g
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
,
w
e
m
u
s
t
r
e
d
e
￿
n
e
t
h
e
r
e
-
s
p
e
c
t
i
v
e
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
a
n
d
i
n
v
o
k
e
t
h
e
m
e
t
h
o
d
c
h
a
n
g
e
s
y
m
b
o
l
d
e
￿
n
e
d
a
b
o
v
e
.
T
h
e
t
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
C
h
a
n
g
e
T
e
r
m
i
n
a
l
d
e
￿
n
e
s
t
h
i
s
b
e
h
a
v
i
o
u
r
.
I
N
T
E
R
A
C
T
I
O
N
S
I
N
T
E
R
A
C
T
I
O
N
C
h
a
n
g
e
T
e
r
m
i
n
a
l
;
N
A
M
E
"
C
h
a
n
g
e
S
y
m
b
o
l
"
S
E
L
E
C
T
E
D
I
S
S
E
L
F
O
N
(
N
O
T
S
E
L
F
.
i
s
_
p
h
y
l
u
m
(
)
)
V
A
R
n
e
w
_
n
a
m
e
:
T
E
X
T
;
e
r
r
o
r
s
:
T
E
X
T
_
S
E
T
;
B
E
G
I
N
n
e
w
_
n
a
m
e
:
=
N
E
W
T
E
X
T
(
S
E
L
F
.
u
n
p
a
r
s
e
(
)
)
;
I
F
n
e
w
_
n
a
m
e
.
L
I
N
E
_
E
D
I
T
(
"
C
h
a
n
g
e
s
y
m
b
o
l
:
"
)
T
H
E
N
I
F
N
O
T
S
E
L
F
.
c
h
a
n
g
e
_
s
y
m
b
o
l
(
n
e
w
_
n
a
m
e
.
C
O
N
T
E
N
T
S
(
)
)
T
H
E
N
e
r
r
o
r
s
:
=
N
E
W
T
E
X
T
_
S
E
T
(
S
E
L
F
.
g
e
t
_
s
e
t
_
o
f
_
e
r
r
o
r
s
(
)
)
;
e
r
r
o
r
s
.
D
I
S
P
L
A
Y
(
)
;
A
B
O
R
T
E
N
D
I
F
E
N
D
I
F
E
N
D
C
h
a
n
g
e
T
h
e
I
d
e
n
t
i
f
i
e
r
;
E
N
D
I
N
T
E
R
A
C
T
I
O
N
S
E
N
D
I
N
C
R
E
M
E
N
T
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
D
e
f
i
n
i
n
g
S
y
m
b
o
l
;2
2
0
C
H
A
P
T
E
R
9
.
E
V
A
L
U
A
T
I
O
N
9
.
3
.
2
C
l
a
s
s
I
n
t
e
r
f
a
c
e
E
d
i
t
o
r
I
n
t
h
e
l
a
s
t
s
u
b
s
e
c
t
i
o
n
,
w
e
d
e
￿
n
e
d
t
h
e
E
N
B
N
F
e
d
i
t
o
r
,
w
h
i
c
h
i
s
a
s
y
n
t
a
x
-
d
i
r
e
c
t
e
d
t
o
o
l
f
o
r
a
r
a
t
h
e
r
s
i
m
p
l
e
l
a
n
g
u
a
g
e
a
n
d
w
e
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
d
t
h
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
n
e
s
s
o
f
G
T
S
L
f
o
r
d
e
￿
n
i
n
g
s
y
n
t
a
x
-
d
i
r
e
c
t
e
d
e
d
i
t
i
n
g
,
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
c
h
e
c
k
s
,
a
n
d
e
v
e
n
a
u
t
o
m
a
t
i
c
c
o
r
r
e
c
t
i
o
n
o
f
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
v
i
o
l
a
t
i
o
n
s
i
n
t
e
r
m
s
o
f
c
h
a
n
g
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
s
.
I
n
t
h
i
s
s
u
b
s
e
c
t
i
o
n
,
w
e
s
k
e
t
c
h
t
h
e
u
s
e
o
f
G
T
S
L
o
n
a
m
u
c
h
h
i
g
h
e
r
s
c
a
l
e
f
o
r
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
a
n
i
n
t
e
r
f
a
c
e
e
d
i
t
o
r
f
o
r
G
T
S
L
c
l
a
s
s
e
s
.
T
h
e
s
u
b
l
a
n
g
u
a
g
e
f
o
r
G
T
S
L
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
i
s
f
a
r
m
o
r
e
c
o
m
p
l
e
x
t
h
a
n
t
h
e
E
N
B
N
F
l
a
n
g
u
a
g
e
.
A
s
w
e
a
r
e
a
b
l
e
t
o
c
o
n
s
t
r
u
c
t
a
t
o
o
l
f
o
r
t
h
i
s
c
o
m
p
l
e
x
l
a
n
g
u
a
g
e
w
i
t
h
G
T
S
L
,
w
e
p
r
o
v
i
d
e
e
v
i
d
e
n
c
e
t
h
a
t
t
h
e
a
p
p
r
o
a
c
h
d
e
v
e
l
o
p
e
d
i
n
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
s
c
a
l
e
s
u
p
.
9
.
3
.
2
.
1
E
N
B
N
F
o
f
C
l
a
s
s
I
n
t
e
r
f
a
c
e
F
i
g
u
r
e
9
.
7
d
i
s
p
l
a
y
s
t
h
e
E
N
B
N
F
o
f
t
h
e
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
e
d
i
t
o
r
.
I
t
h
a
s
b
e
e
n
d
e
r
i
v
e
d
i
n
a
s
t
r
a
i
g
h
t
-
f
o
r
w
a
r
d
m
a
n
n
e
r
f
r
o
m
t
h
e
G
T
S
L
g
r
a
m
m
a
r
t
h
a
t
i
s
g
i
v
e
n
i
n
A
p
p
e
n
d
i
x
A
.
I
t
d
e
￿
n
e
s
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
-
f
r
e
e
s
y
n
t
a
x
o
f
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
i
n
t
e
r
m
s
o
f
6
9
E
N
B
N
F
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
s
.
W
e
h
a
v
e
a
g
a
i
n
d
e
￿
n
e
d
s
y
m
b
o
l
s
t
h
a
t
a
n
t
i
c
i
p
a
t
e
t
h
e
l
a
t
e
r
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
.
I
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
w
e
h
a
v
e
d
e
￿
n
e
d
v
a
r
i
o
u
s
t
e
r
m
i
n
a
l
s
y
m
b
o
l
s
f
o
r
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
s
.
T
h
e
t
e
r
m
i
n
a
l
G
T
S
L
c
l
a
s
s
e
s
t
h
a
t
a
r
e
d
e
r
i
v
e
d
f
r
o
m
t
h
e
s
e
t
e
r
m
i
n
a
l
s
y
m
b
o
l
s
w
i
l
l
d
e
￿
n
e
m
o
s
t
o
f
t
h
e
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
a
n
d
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
f
o
r
G
T
S
L
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
.
9
.
3
.
2
.
2
I
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
D
i
a
g
r
a
m
o
f
C
l
a
s
s
I
n
t
e
r
f
a
c
e
E
d
i
t
o
r
W
e
h
a
v
e
d
e
r
i
v
e
d
a
G
T
S
L
c
l
a
s
s
f
o
r
e
a
c
h
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
E
N
B
N
F
.
T
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
a
m
o
n
g
t
h
e
s
e
c
l
a
s
s
e
s
a
s
w
e
l
l
a
s
t
h
e
i
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
t
o
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
G
T
S
L
c
l
a
s
s
e
s
a
r
e
d
i
s
p
l
a
y
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
9
.
8
.
T
h
e
p
i
c
t
u
r
e
o
n
l
y
p
r
e
s
e
n
t
s
a
n
e
x
c
e
r
p
t
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
o
v
e
r
a
l
l
h
i
e
r
a
r
c
h
y
i
s
t
o
o
c
o
m
p
l
e
x
t
o
￿
t
o
n
a
p
a
g
e
.
W
e
h
a
v
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
d
e
p
i
c
t
e
d
c
l
a
s
s
e
s
N
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
a
n
d
T
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
w
i
t
h
a
n
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
s
h
a
d
o
w
.
T
h
i
s
i
n
d
i
c
a
t
e
s
t
h
a
t
t
h
e
r
e
i
s
a
h
i
e
r
a
r
c
h
y
o
f
c
l
a
s
s
e
s
b
e
l
o
w
e
a
c
h
o
f
t
h
e
m
.
T
h
e
t
e
r
m
i
n
a
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
a
r
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
f
o
r
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
a
n
d
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
.
T
h
e
y
a
r
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
d
i
s
p
l
a
y
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
9
.
9
1
.
W
e
h
a
v
e
a
d
d
e
d
a
b
s
t
r
a
c
t
c
l
a
s
s
e
s
f
o
r
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
t
h
a
t
a
r
e
c
o
m
m
o
n
t
o
m
u
l
t
i
p
l
e
c
l
a
s
s
e
s
.
F
o
r
t
h
e
p
u
r
p
o
s
e
o
f
d
e
￿
n
i
n
g
t
h
e
s
c
o
p
i
n
g
r
u
l
e
s
o
f
G
T
S
L
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
w
e
h
a
v
e
r
e
u
s
e
d
t
h
e
t
h
r
e
e
a
b
s
t
r
a
c
t
c
l
a
s
s
e
s
S
c
o
p
i
n
g
B
l
o
c
k
,
N
a
m
e
I
n
S
T
a
n
d
U
s
i
n
g
N
a
m
e
I
n
S
T
,
w
h
i
c
h
w
e
r
e
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
i
n
t
h
e
l
a
s
t
s
u
b
s
e
c
t
i
o
n
.
T
y
p
e
s
i
n
G
T
S
L
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
c
a
n
b
e
d
e
c
l
a
r
e
d
b
y
t
h
r
e
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
m
e
a
n
s
:
t
h
e
c
l
a
s
s
n
a
m
e
(
C
l
a
s
s
N
a
m
e
)
c
a
n
b
e
u
s
e
d
a
s
a
t
y
p
e
,
a
n
y
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
(
S
u
p
e
r
C
l
a
s
s
)
c
a
n
b
e
u
s
e
d
a
s
a
t
y
p
e
a
n
d
a
n
y
i
m
p
o
r
t
e
d
c
l
a
s
s
(
I
m
p
o
r
t
C
l
a
s
s
)
c
a
n
b
e
u
s
e
d
a
s
a
t
y
p
e
.
W
e
h
a
v
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
c
l
a
s
s
C
l
a
s
s
D
e
c
l
t
h
a
t
s
e
r
v
e
s
a
s
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
f
o
r
t
h
e
a
b
o
v
e
t
h
r
e
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
w
e
h
a
v
e
a
d
d
e
d
a
b
s
t
r
a
c
t
c
l
a
s
s
e
s
t
o
s
e
r
v
e
a
s
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
e
s
f
o
r
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
k
i
n
d
o
f
m
e
t
h
o
d
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
t
h
a
t
c
a
n
a
p
p
e
a
r
i
n
G
T
S
L
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
.
I
n
t
h
i
s
w
a
y
w
e
a
r
e
a
b
l
e
t
o
e
x
p
l
o
i
t
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
i
n
G
T
S
L
t
o
d
e
￿
n
e
t
h
e
c
o
m
m
o
n
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
f
G
T
S
L
m
e
t
h
o
d
s
i
n
a
s
i
n
g
l
e
c
l
a
s
s
.
1
F
o
r
t
h
e
n
o
n
-
t
e
r
m
i
n
a
l
c
l
a
s
s
e
s
,
w
e
r
e
f
e
r
t
o
F
i
g
u
r
e
C
.
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p
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T
I
O
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2
1
Interface          ::= AbstractInterface | NonterminalInterface | TerminalInterface | NSCInterface .
AbstractInterface  ::= "ABSTRACT" "INCREMENT" "INTERFACE" ClassName ";"
                        InheritSection ImportInterface AbstractExpInt
                       "END" "ABSTRACT" "INCREMENT" "INTERFACE" ClassName "." .
NonterminalInterface::="NONTERMINAL" "INCREMENT" "INTERFACE" ClassName ";"
                        InheritSection ImportInterface NonterminalExpInt
                       "END" "NONTERMINAL" "INCREMENT" "INTERFACE" ClassName "." .
TerminalInterface  ::= "TERMINAL" "INCREMENT" "INTERFACE" ClassName ";"
                        InheritSection ImportInterface TerminalExpInt
                       "END" "TERMINAL" "INCREMENT" "INTERFACE" ClassName "." . 
NSCInterface       ::= "INTERFACE" ClassName ";" 
                        InheritSection ImportInterface NSCExpInterface
                       "END" "INTERFACE" ClassName "." .
InheritSection     ::= "INHERIT" SuperClassList .
SuperClassList     ::= {SuperClass}(",") ";" .
ImportInterface    ::= | "IMPORT" "INTERFACE" ImportList "END" "IMPORT" "INTERFACE" ";" .
ImportList         ::= {Import} .
Import             ::= "IMPORT" ImportClass ";" .
AbstractExpInt     ::= "EXPORT" "INTERFACE" 
                        AbstractSyntax Attributes SemanticRelations MethodSection
                       "END" "EXPORT" "INTERFACE" ";" .
NonterminalExpInt  ::= "EXPORT" "INTERFACE"
                        AbstractSyntax UnparsingScheme Attributes SemanticRelations NonterminalMethodSection
                       "END" "EXPORT" "INTERFACE" ";" .
TerminalExpInt     ::= "EXPORT" "INTERFACE"
                        RegularExpression Attributes SemanticRelations TerminalMethodSection
                       "END" "EXPORT" "INTERFACE" ";" .
NSCExpInterface    ::= "EXPORT" "INTERFACE"
                        Construction MethodSection
                       "END" "EXPORT" "INTERFACE" ";" .
Construction       ::= | "CONSTRUCTION" AttributeList "END" "CONSTRUCTION" ";" .
AbstractSyntax     ::= "ABSTRACT" "SYNTAX" ChildIncrementList "END" "ABSTRACT" "SYNTAX" ";" .
ChildIncrementList ::= {ChildIncrement}(";") .
ChildIncrement     ::= EntityName ":" UsingTypeDecl .
UnparsingScheme    ::= "UNPARSING" "SCHEME" UnparsingItemList "END" "UNPARSING" "SCHEME" ";" .
UnparsingItemList  ::= {UnparsingItem}(",") .
UnparsingItem      ::= PrettyPrinting | RegDef | Format | Component .
Component          ::= UsingEntity Delimiter .
Delimiter          ::= | "DELIMITED" "BY" DelimiterItemList "END" .
DelimiterItemList  ::= {DelimiterItem}(",") .
DelimiterItem      ::= PrettyPrinting | RegDef | Format .
RegularExpression  ::= "REGULAR" "EXPRESSION" RegExp "END" "REGULAR" "EXPRESSION" ";" .
Attributes         ::= | "ATTRIBUTES" AttributeList "END" "ATTRIBUTES" ";" . 
AttributeList      ::= {AttributeDefinition}(";") .
AttributeDefinition::= AttributeCategory EntityName ":" UsingTypeDecl .
AttributeCategory  ::= | "HIDDEN" .
SemanticRelations  ::= | "SEMANTIC" "RELATIONSHIPS" SemanticRelList "END" "SEMANTIC" "RELATIONSHIPS" ";" . 
SemanticRelList    ::= {SemanticRel}(";") .
SemanticRel        ::= ExplicitLink | ImplicitLink .
ExplicitLink       ::= EntityName ":" LinkType .
ImplicitLink       ::= "IMPLICIT" EntityName ":" "SET" "OF" UsingClass "." UsingEntity .
LinkType           ::= UsingType | UsingSetType .
MethodSection      ::= "METHODS" MethodList  "END" "METHODS" ";" .
MethodList         ::= {Method} .
Method             ::= DeferredMethod | HiddenMethod | ExplicitMethod .
NonterminalMethodSection::="METHODS" NontermMethodList  "END" "METHODS" ";" .
NontermMethodList  ::= {NonterminalMethod} .
NonterminalMethod  ::= NontermImpMethod | HiddenMethod | ExplicitMethod .
NontermImpMethod   ::= "IMPLICIT" "METHOD" NontermImpMethName "(" ParameterList ")" ResultType ";" .
TerminalMethodSection:"METHODS" TerminalMethodList  "END" "METHODS" ";" .
TerminalMethodList ::= {TerminalMethod} .
TerminalMethod     ::= TerminalImpMethod | HiddenMethod | ExplicitMethod .
DeferredMethod     ::= "DEFERRED" "METHOD" MethName "(" ParameterList ")" ResultType ";" .
TerminalImpMethod  ::= "IMPLICIT" "METHOD" TerminalImpMethName "(" ParameterList ")" ResultType ";" . 
HiddenMethod       ::= "HIDDEN" "METHOD" MethName "(" ParameterList ")" ResultType ";" . 
ExplicitMethod     ::= "METHOD" MethName "(" ParameterList ")" ResultType ";" .
ParameterList      ::= | {Parameter}(";") .
Parameter          ::= ParName ":" UsingTypeDecl .  
ResultType         ::= | ":" UsingTypeDecl .
UsingTypeDecl      ::= MultiValue UsingType .
UsingType          : ’[A−Za−z][A−Za−z0−9$_]*’ .
MultiValue         : | ’("LIST"|"SET"|"BAG"|"DICTIONARY")[ ]+"OF"[ ]+’
Format             : ’\"((\\\")|([^"]))*\"’ .
RegExp             : ’"{"[^}]*"}"’ .
PrettyPrinting     : ’(\(\"[^\\^\"\*\+]+"\))|"(NL)"’ .
ClassName          : ’[A−Za−z][A−Za−z0−9$_]*’ .
SuperClass         : ’[A−Za−z][A−Za−z0−9$_]*’ .
ImportClass        : ’[A−Za−z][A−Za−z0−9$_]*’ .
EntityName         : ’[A−Za−z][A−Za−z0−9$_]*’ .
ParName            : ’[A−Za−z][A−Za−z0−9$_]*’ .
MethName           : ’[A−Za−z][A−Za−z0−9$_]*’ .
TerminalImpMethName: ’[A−Za−z][A−Za−z0−9$_]*’ .
NontermImpMethName : ’[A−Za−z][A−Za−z0−9$_]*’ .
UsingEntity        : ’[A−Za−z][A−Za−z0−9$_]*’ .
UsingClass         : ’[A−Za−z][A−Za−z0−9$_]*’ .
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T
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T
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N
TerminalIncrement TerminalIncrement NonterminalIncrement
NonterminalIncrement UnparsingItem
PrettyPrinting Format RegDef Component Interface
NSCInterface TerminalInterface NonterminalInterface NonterminalInterface
Document
ResultType SemanticRelations AttributeCategory Attributes Delimiter Construction ImportInterface
ScopingBlock
ParameterList InterfacePool
DocumentPool OptionalIncrement
Increment Increment
AbstractInterface
OptionalNontermIncrement
F
i
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u
r
e
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f
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n
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r
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t
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e
D
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a
g
r
a
m
DelimiterItem PrettyPrinting
EntityName
TerminalIncrement
MultiValue
ParName MethName
ImportClass SuperClass ClassName
ClassDecl
Format NameInST RegDef
UsingType UsingEntity UsingClass
UsingNameInST RegExp
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3
E
n
t
i
t
y
R
e
l
a
t
i
o
n
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h
i
p
M
o
d
e
l
o
f
C
l
a
s
s
I
n
t
e
r
f
a
c
e
E
d
i
t
o
r
I
n
o
r
d
e
r
t
o
d
e
￿
n
e
t
h
e
a
b
s
t
r
a
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t
s
y
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t
a
x
c
h
i
l
d
r
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n
a
n
d
s
e
m
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n
t
i
c
r
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l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
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w
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n
o
w
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d
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r
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
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o
n
s
h
i
p
m
o
d
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l
o
f
t
h
e
c
l
a
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s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
e
d
i
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o
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c
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￿
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a
t
i
o
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.
T
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
-
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
a
h
i
e
r
a
r
c
h
y
o
f
s
e
v
e
n
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
d
i
a
g
r
a
m
s
.
T
h
e
t
o
p
-
l
e
v
e
l
d
i
a
g
r
a
m
d
e
￿
n
e
s
t
h
e
c
l
a
s
s
e
s
a
n
d
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
f
o
r
c
l
a
s
s
n
a
m
e
s
,
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
s
e
c
t
i
o
n
s
a
n
d
i
m
-
p
o
r
t
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
i
t
i
n
c
l
u
d
e
s
t
w
o
s
u
b
s
y
s
t
e
m
s
I
n
t
e
r
f
a
c
e
s
a
n
d
E
x
p
o
r
t
I
n
t
e
r
f
a
c
e
s
.
S
u
b
s
y
s
t
e
m
I
n
t
e
r
f
a
c
e
s
d
e
￿
n
e
s
t
h
e
f
o
u
r
d
i
￿
e
r
e
n
t
r
o
o
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
t
h
a
t
c
a
n
a
p
p
e
a
r
i
n
G
T
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.
S
u
b
s
y
s
t
e
m
E
x
p
o
r
t
I
n
t
e
r
f
a
c
e
s
d
e
￿
n
e
s
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
e
c
t
i
o
n
s
t
h
a
t
c
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n
a
p
p
e
a
r
i
n
e
x
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o
r
t
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n
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e
r
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a
c
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o
f
G
T
S
L
c
l
a
s
s
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n
t
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r
f
a
c
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d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
.
I
t
c
o
n
t
a
i
n
s
f
u
r
t
h
e
r
s
u
b
s
y
s
t
e
m
s
.
S
u
b
s
y
s
t
e
m
R
e
l
a
t
i
o
n
D
e
f
i
n
i
t
i
o
n
s
d
e
￿
n
e
s
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
,
U
n
p
a
r
s
i
n
g
I
t
e
m
s
d
e
￿
n
e
s
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
u
n
p
a
r
s
i
n
g
s
c
h
e
m
e
s
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n
d
￿
n
a
l
l
y
U
s
i
n
g
D
e
c
l
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
s
t
h
e
v
a
r
i
o
u
s
t
y
p
e
d
e
￿
n
i
-
t
i
o
n
s
t
h
a
t
c
a
n
a
p
p
e
a
r
a
s
p
r
o
p
e
r
t
y
t
y
p
e
s
,
m
e
t
h
o
d
r
e
s
u
l
t
t
y
p
e
s
a
n
d
p
a
r
a
m
e
t
e
r
t
y
p
e
s
.
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i
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r
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1
0
d
i
s
p
l
a
y
s
t
h
e
t
o
p
-
l
e
v
e
l
d
i
a
g
r
a
m
.
T
h
e
t
o
p
-
l
e
v
e
l
d
i
a
g
r
a
m
d
e
￿
n
e
s
t
h
a
t
t
h
e
n
e
w
l
y
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
a
b
s
t
r
a
c
t
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n
c
r
e
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e
n
t
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l
a
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C
l
a
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D
e
c
l
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b
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l
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s
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o
f
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h
e
r
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c
l
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a
m
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.
C
l
a
s
s
D
e
c
l
t
h
u
s
i
n
h
e
r
i
t
s
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
B
l
o
c
k
/
I
n
c
l
u
d
e
d
N
a
m
e
s
w
i
t
h
S
c
o
p
i
n
g
B
l
o
c
k
f
r
o
m
c
l
a
s
s
N
a
m
e
I
n
S
T
.
S
u
b
c
l
a
s
s
e
s
o
f
S
c
o
p
i
n
g
B
l
o
c
k
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
s
u
b
s
y
s
t
e
m
s
I
n
t
e
r
f
a
c
e
s
a
n
d
E
x
p
o
r
t
I
n
t
e
r
f
a
c
e
s
.
A
f
u
r
t
h
e
r
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
i
s
I
n
h
e
r
i
t
F
r
o
m
/
P
a
s
s
O
n
T
o
,
w
h
i
c
h
i
s
d
e
￿
n
e
d
b
e
t
w
e
e
n
c
l
a
s
s
S
u
p
e
r
C
l
a
s
s
a
n
d
C
l
a
s
s
N
a
m
e
.
T
h
i
s
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
t
o
r
e
s
t
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
h
i
e
r
a
r
c
h
y
o
f
G
T
S
L
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
i
t
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o
n
s
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
t
h
e
2
A
g
a
i
n
,
w
e
o
n
l
y
s
k
e
t
c
h
a
n
e
x
c
e
r
p
t
h
e
r
e
a
n
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r
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e
r
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o
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p
p
e
n
d
i
x
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.
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2
3
Super
Class
ImportedFrom/
ExportedTo
name Interfaces Class
Name
Export
Interfaces
Inherit
Section
inh
imp
scl SuperClass
    List
TheList
 Class
  Decl
Import
Interface
Import
 Class
Import
  List Import
TheList il impid
NameInST
Scoping
Block
Block/IncludedNames
exp
DefinedNames
DefinedIn/UsedBy
InheritFrom/PassOnTo
Block
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D
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i
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e
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n
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c
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w
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￿
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e
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n
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s
C
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m
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r
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u
p
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,
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r
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/
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x
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o
r
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l
a
t
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n
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￿
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c
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n
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d
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.
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r
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p
-
l
e
v
e
l
d
i
a
g
r
a
m
i
s
r
e
￿
n
e
d
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
t
h
e
d
i
a
g
r
a
m
d
e
￿
n
e
s
t
h
a
t
s
u
b
s
y
s
t
e
m
M
e
t
h
o
d
D
e
f
i
n
i
t
i
o
n
s
c
o
n
t
a
i
n
s
a
c
l
a
s
s
t
h
a
t
i
n
h
e
r
i
t
s
f
r
o
m
S
c
o
p
i
n
g
B
l
o
c
k
.
T
h
i
s
c
l
a
s
s
i
s
P
a
r
a
m
e
t
e
r
L
i
s
t
,
w
h
i
c
h
d
e
￿
n
e
s
t
h
e
n
e
s
t
i
n
g
o
f
s
c
o
p
e
s
i
n
G
T
S
L
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
.
T
h
e
m
a
i
n
p
u
r
p
o
s
e
o
f
t
h
e
d
i
a
g
r
a
m
i
n
F
i
g
u
r
e
9
.
1
1
i
s
t
o
d
e
￿
n
e
t
h
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
e
x
p
o
r
t
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
o
f
G
T
S
L
c
l
a
s
s
e
s
.
I
t
d
e
￿
n
e
s
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
t
h
a
t
a
t
e
r
m
i
n
a
l
e
x
p
o
r
t
i
n
t
e
r
f
a
c
e
(
T
e
r
m
E
x
p
I
n
t
)
h
a
s
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
c
h
i
l
d
r
e
n
f
o
r
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
e
c
t
i
o
n
(
A
t
t
r
i
b
u
t
e
s
)
,
t
h
e
r
e
g
u
l
a
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
e
c
t
i
o
n
(
R
e
g
u
l
a
r
E
x
p
r
e
s
s
i
o
n
)
a
n
d
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
e
c
t
i
o
n
(
S
e
m
a
n
t
i
c
R
e
l
s
)
,
b
u
t
d
o
e
s
n
o
t
h
a
v
e
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
s
e
c
t
i
o
n
o
r
a
n
u
n
p
a
r
s
i
n
g
s
c
h
e
m
e
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
i
t
d
e
￿
n
e
s
t
h
a
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
,
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
a
n
d
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
c
h
i
l
d
r
e
n
h
a
v
e
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
c
o
m
p
o
n
e
n
t
t
h
a
t
s
t
o
r
e
s
t
h
e
n
a
m
e
(
E
n
t
i
t
y
N
a
m
e
)
o
f
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
a
l
l
o
f
t
h
e
m
h
a
v
e
a
c
o
m
p
o
n
e
n
t
t
y
p
e
t
h
a
t
i
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
s
u
b
s
y
s
t
e
m
U
s
i
n
g
D
e
c
l
s
.
T
h
i
s
s
u
b
s
y
s
t
e
m
a
l
s
o
c
o
n
t
a
i
n
s
a
c
l
a
s
s
t
h
a
t
h
a
s
a
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
D
e
f
i
n
e
d
I
n
/
U
s
e
d
B
y
w
i
t
h
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
C
l
a
s
s
D
e
c
l
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
i
t
c
o
n
t
a
i
n
s
a
c
l
a
s
s
h
a
v
i
n
g
a
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
w
i
t
h
c
l
a
s
s
S
c
o
p
i
n
g
B
l
o
c
k
.
T
h
e
r
e
￿
n
e
m
e
n
t
o
f
s
u
b
s
y
s
t
e
m
U
s
i
n
g
D
e
c
l
s
i
s
d
e
p
i
c
t
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
9
.
1
2
.
O
n
t
h
e
l
e
f
t
-
h
a
n
d
s
i
d
e
,
t
h
e
d
i
a
g
r
a
m
d
e
p
i
c
t
s
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
a
s
p
o
r
t
s
t
h
a
t
h
a
v
e
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
c
h
i
l
d
t
y
p
e
o
f
c
l
a
s
s
U
s
i
n
g
T
y
p
e
D
e
c
l
.
A
T
y
p
e
D
e
c
l
c
a
n
b
e
s
i
n
g
l
e
-
o
r
m
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
.
T
h
i
s
i
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
b
y
c
l
a
s
s
M
u
l
t
i
V
a
l
u
e
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
U
s
i
n
g
T
y
p
e
D
e
c
l
h
a
s
a
c
h
i
l
d
o
f
c
l
a
s
s
U
s
i
n
g
T
y
p
e
.
T
h
i
s
i
s
a
t
e
r
m
i
n
a
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
t
h
a
t
i
n
h
e
r
i
t
s
f
r
o
m
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
c
l
a
s
s
U
s
i
n
g
N
a
m
e
I
n
S
T
.
I
t
c
a
n
a
c
c
e
s
s
t
h
e
s
y
m
b
o
l
t
a
b
l
e
t
h
a
t
s
t
o
r
e
s
t
h
e
d
e
c
l
a
r
e
d
t
y
p
e
s
v
i
a
t
h
e
i
n
h
e
r
i
t
e
d
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
B
l
o
c
k
.
I
t
c
a
n
t
h
e
n
i
n
s
t
a
n
t
i
a
t
e
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
D
e
f
i
n
e
d
I
n
/
U
s
e
d
B
y
t
o
a
n
i
n
s
t
a
n
c
e
o
f
a
s
u
b
c
l
a
s
s
o
f
C
l
a
s
s
D
e
c
l
.
T
w
o
f
u
r
t
h
e
r
c
l
a
s
s
e
s
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
a
s
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
o
f
U
s
i
n
g
N
a
m
e
I
n
S
T
.
U
s
i
n
g
C
l
a
s
s
i
s
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
c
h
i
l
d
o
f
a
n
i
m
p
l
i
c
i
t
l
i
n
k
a
n
d
a
l
s
o
h
a
s
a
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
w
i
t
h
a
c
l
a
s
s
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
U
s
i
n
g
E
n
t
i
t
y
i
s
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
c
h
i
l
d
o
f
C
o
m
p
o
n
e
n
t
,
w
h
i
c
h
,
i
n
t
u
r
n
,
i
s
a
c
h
i
l
d
o
f
a
n
u
n
p
a
r
s
i
n
g
i
t
e
m
l
i
s
t
.
U
s
i
n
g
E
n
t
i
t
y
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
h
a
s
a
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
w
i
t
h
E
n
t
i
t
y
N
a
m
e
t
o
k
e
e
p
t
r
a
c
k
o
f
t
h
e
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
p
r
o
p
e
r
t
y
.2
2
4
C
H
A
P
T
E
R
9
.
E
V
A
L
U
A
T
I
O
N
Nonterminal
     ExpInt
Nonterminal
 Interface
exp
Abstract
  Syntax
Regular
Expression
Semantic
Relations
Attributes Attribute
    List
ChildIncre
mentList
Semantic
RelList
  Relation
Definitions
RegExp
  Method
Definitions Terminal
 ExpInt
Terminal
 Interface
exp
NameInST
 Unparsing
  Scheme
Unparsing
ItemList
Unparsing
   Items
 NSCExp
 Interface
     NSC
 Interface
exp
Abstract
ExpInt
Abstract
 Interface
exp
Class
Decl
meth
meth
meth
meth
unp
as
sr
att
as
sr
att
att
att
re
sr
re
atts TheList
TheList
TheList
Entity
Name
name
name
name
TheList
type type
type
type
Child
Increment
Attribute
Category
cat
Attribute
Definition
Using
Decls
child
cl
explink
Scoping
Block
DefinedNames
Block
DefinedIn/
UsedBy
DefinedIn/
UsedBy
childlst
uilst
srlst
F
i
g
u
r
e
9
.
1
1
:
R
e
￿
n
e
m
e
n
t
o
f
S
u
b
s
y
s
t
e
m
E
x
p
o
r
t
I
n
t
e
r
f
a
c
e
s
Explicit
  Link
  Using
TypeDecl MultiValue
Using
Entity Component
Attribute
Definition
    Child
Increment
Parameter
Abstract
Method
type card
basetype
Class
Decl
Implicit
  Link UsingClass cl
child
explink
UsingType
   Using
NameInST
Scoping
Block
DefinedNames
Block
type
type
type
type
Entity
Name
DefinedIn/UsedBy
DefinedIn/UsedBy
DefinedIn/
  UsedBy
F
i
g
u
r
e
9
.
1
2
:
R
e
￿
n
e
m
e
n
t
o
f
S
u
b
s
y
s
t
e
m
U
s
i
n
g
D
e
c
l
s
9
.
3
.
2
.
4
S
t
a
t
i
c
S
e
m
a
n
t
i
c
s
T
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
s
c
o
p
i
n
g
r
u
l
e
s
i
s
i
n
h
e
r
i
t
e
d
f
r
o
m
c
l
a
s
s
e
s
S
c
o
p
i
n
g
B
l
o
c
k
,
N
a
m
e
I
n
S
T
a
n
d
U
s
i
n
g
N
a
m
e
I
n
S
T
.
A
l
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
o
f
a
l
l
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
o
f
N
a
m
e
I
n
S
T
r
e
p
r
e
s
e
n
t
u
n
i
q
u
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
s
i
n
t
h
e
i
r
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
b
l
o
c
k
.
A
l
l
i
n
s
t
a
n
c
e
s
o
f
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
o
f
U
s
i
n
g
N
a
m
e
I
n
S
T
a
r
e
c
h
e
c
k
e
d
f
o
r
t
h
e
e
x
i
s
t
e
n
c
e
o
f
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
t
h
a
t
m
a
t
c
h
e
s
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
.
I
n
t
h
e
s
e
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
,
w
e
o
n
l
y
h
a
v
e
t
o
r
e
d
e
￿
n
e
t
h
e
d
e
f
e
r
r
e
d
m
e
t
h
o
d
s
t
h
a
t
c
o
m
p
u
t
e
t
h
e
p
a
t
h
t
o
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
s
c
o
p
i
n
g
b
l
o
c
k
,
c
o
m
p
u
t
e
t
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c9
.
3
.
T
O
O
L
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
2
2
5
e
r
r
o
r
d
e
s
c
r
i
p
t
o
r
s
a
n
d
i
m
p
l
e
m
e
n
t
r
e
a
c
t
i
o
n
s
t
o
c
h
a
n
g
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
s
.
O
n
t
h
e
b
a
s
i
s
o
f
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
s
c
o
p
i
n
g
r
u
l
e
s
,
w
e
c
a
n
t
h
e
n
d
e
￿
n
e
t
y
p
i
n
g
r
u
l
e
s
.
A
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
c
o
n
s
i
d
e
r
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
C
o
n
s
t
r
a
i
n
t
A
.
2
1
,
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
A
p
p
e
n
d
i
x
A
.
2
.
1
.
1
o
n
P
a
g
e
2
7
3
.
I
t
r
e
q
u
i
r
e
s
c
o
m
p
o
n
e
n
t
i
t
e
m
s
i
n
u
n
p
a
r
s
i
n
g
i
t
e
m
l
i
s
t
s
t
o
d
e
n
o
t
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
c
h
i
l
d
r
e
n
.
T
h
i
s
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
i
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
i
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
o
f
c
l
a
s
s
U
s
i
n
g
E
n
t
i
t
y
.
I
N
C
R
E
M
E
N
T
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
U
s
i
n
g
E
n
t
i
t
y
;
.
.
.
S
E
M
A
N
T
I
C
R
U
L
E
S
O
N
C
H
A
N
G
E
D
(
D
e
f
i
n
e
d
I
n
)
A
C
T
I
O
N
I
F
(
D
e
f
i
n
e
d
I
n
!
=
N
I
L
)
A
N
D
(
D
e
f
i
n
e
d
I
n
.
f
a
t
h
e
r
.
I
S
_
O
F
_
C
L
A
S
S
(
"
C
h
i
l
d
I
n
c
r
e
m
e
n
t
"
)
)
T
H
E
N
S
E
L
F
.
c
l
e
a
r
_
e
r
r
o
r
(
#
N
o
t
A
n
A
b
s
t
r
a
c
t
S
y
n
t
a
x
C
h
i
l
d
)
E
L
S
E
S
E
L
F
.
a
p
p
e
n
d
_
e
r
r
o
r
(
#
N
o
t
A
n
A
b
s
t
r
a
c
t
S
y
n
t
a
x
C
h
i
l
d
)
E
N
D
I
F
E
N
D
I
F
E
N
D
A
C
T
I
O
N
;
E
N
D
S
E
M
A
N
T
I
C
R
U
L
E
S
;
.
.
.
E
N
D
I
N
C
R
E
M
E
N
T
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
U
s
i
n
g
E
n
t
i
t
y
.
N
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
l
y
d
e
￿
n
e
d
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
i
s
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
u
s
e
f
u
l
f
o
r
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
-
i
n
g
t
h
e
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
t
h
a
t
a
p
p
e
a
r
i
n
t
h
i
s
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
.
A
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
F
i
g
u
r
e
9
.
1
2
,
D
e
f
i
n
e
d
I
n
i
n
c
l
a
s
s
U
s
i
n
g
E
n
t
i
t
y
d
e
n
o
t
e
s
t
h
e
l
i
n
k
w
i
t
h
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
o
f
c
l
a
s
s
E
n
t
i
t
y
N
a
m
e
.
T
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
i
s
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
u
n
d
e
r
c
o
n
t
r
o
l
o
f
a
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
t
h
a
t
i
s
i
n
h
e
r
i
t
e
d
f
r
o
m
c
l
a
s
s
U
s
i
n
g
N
a
m
e
I
n
S
T
(
c
.
f
.
P
a
g
e
2
1
8
)
.
T
h
e
r
u
l
e
p
e
r
f
o
r
m
s
a
s
y
m
b
o
l
t
a
b
l
e
l
o
o
k
u
p
i
n
o
r
d
e
r
t
o
o
b
t
a
i
n
a
d
e
￿
n
i
n
g
n
a
m
e
i
n
-
c
r
e
m
e
n
t
t
h
a
t
h
a
s
t
h
e
s
a
m
e
l
e
x
i
c
a
l
v
a
l
u
e
a
s
t
h
e
u
s
i
n
g
n
a
m
e
.
I
f
n
o
s
u
c
h
i
n
c
r
e
m
e
n
t
e
x
i
s
t
s
,
t
h
e
r
u
l
e
i
n
s
e
r
t
s
a
n
e
r
r
o
r
d
e
s
c
r
i
p
t
o
r
i
n
t
o
t
h
e
s
e
t
o
f
e
r
r
o
r
s
a
n
d
a
s
s
i
g
n
s
t
h
e
u
n
d
e
￿
n
e
d
v
a
l
u
e
o
f
N
I
L
t
o
t
h
e
l
i
n
k
.
I
f
i
t
e
x
i
s
t
s
,
t
h
e
t
a
r
g
e
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
D
e
f
i
n
e
d
I
n
c
o
u
l
d
a
l
s
o
b
e
t
h
e
n
a
m
e
o
f
a
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
o
r
a
l
i
n
k
.
T
h
i
s
c
a
n
b
e
s
e
e
n
f
r
o
m
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
d
i
a
g
r
a
m
i
n
F
i
g
u
r
e
9
.
1
1
,
s
i
n
c
e
t
h
r
e
e
a
g
-
g
r
e
g
a
t
i
o
n
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
l
e
a
d
t
o
E
n
t
i
t
y
N
a
m
e
.
W
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
h
a
v
e
t
o
c
h
e
c
k
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
f
a
t
h
e
r
o
f
t
h
e
t
a
r
g
e
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
o
f
D
e
f
i
n
e
d
I
n
i
s
o
f
c
l
a
s
s
C
h
i
l
d
I
n
c
r
e
m
e
n
t
.
I
n
t
h
a
t
c
a
s
e
,
w
e
r
e
m
o
v
e
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
e
r
r
o
r
d
e
s
c
r
i
p
t
o
r
,
o
t
h
e
r
w
i
s
e
w
e
i
n
s
e
r
t
i
t
i
n
t
o
t
h
e
s
e
t
o
f
e
r
r
o
r
s
f
o
r
t
h
e
u
s
i
n
g
e
n
t
i
t
y
i
n
c
r
e
m
e
n
t
.
S
i
m
i
l
a
r
r
u
l
e
s
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
f
o
r
t
h
e
o
t
h
e
r
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
.
M
o
s
t
o
f
t
h
e
m
,
h
o
w
e
v
e
r
,
a
l
s
o
r
e
q
u
i
r
e
a
c
h
e
c
k
f
o
r
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
w
i
t
h
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
o
t
h
e
r
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
C
h
e
c
k
i
n
g
f
o
r
c
o
r
r
e
c
t
n
e
s
s
o
f
c
o
v
a
r
i
a
n
t
r
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
r
f
o
r
t
h
e
m
a
t
c
h
b
e
t
w
e
e
n
i
m
p
l
i
c
i
t
a
n
d
e
x
p
l
i
c
i
t
l
i
n
k
s
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
m
e
a
n
s
e
s
t
a
b
l
i
s
h
i
n
g
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
s
u
c
h
a
s
I
n
h
e
r
i
t
F
r
o
m
/
P
a
s
s
O
n
T
o
o
r
I
m
p
o
r
t
F
r
o
m
/
E
x
p
o
r
t
T
o
.
W
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
c
o
n
s
i
d
e
r
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
n
o
w
.
9
.
3
.
3
I
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
I
n
t
e
r
-
D
o
c
u
m
e
n
t
C
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
C
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
9
.
3
.
3
.
1
I
n
t
e
r
-
D
o
c
u
m
e
n
t
C
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
t
o
o
t
h
e
r
C
l
a
s
s
I
n
t
e
r
f
a
c
e
s
T
o
e
s
t
a
b
l
i
s
h
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
b
e
t
w
e
e
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
h
a
t
a
r
e
o
f
t
h
e
s
a
m
e
t
y
p
e
,
w
e
n
e
e
d
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
t
h
a
t
s
e
r
v
e
s
a
s
a
c
o
m
m
o
n
r
o
o
t
f
o
r
a
l
l
e
x
i
s
t
i
n
g
d
o
c
u
m
e
n
t
s
o
f
t
h
a
t
t
y
p
e
.
W
e
r
e
f
e
r
t
o
t
h
e
s
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
a
s
d
o
c
u
m
e
n
t
p
o
o
l
s
i
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
.
T
h
e
m
a
i
n
p
u
r
p
o
s
e
o
f
t
h
i
s
r
o
o
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
i
s
t
o
p
r
o
v
i
d
e
a
c
c
e
s
s
t
o
a
l
l
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
G
T
S
L
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
c
o
n
t
a
i
n
s
a
p
r
e
-
d
e
￿
n
e
d
a
b
s
t
r
a
c
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
D
o
c
u
m
e
n
t
P
o
o
l
.
E
v
e
r
y
d
o
c
u
m
e
n
t
h
a
s
a
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p2
2
6
C
H
A
P
T
E
R
9
.
E
V
A
L
U
A
T
I
O
N
d
o
c
P
o
o
l
/
r
e
g
i
s
t
e
r
e
d
D
o
c
u
m
e
n
t
s
w
i
t
h
a
d
o
c
u
m
e
n
t
p
o
o
l
.
U
p
o
n
c
r
e
a
t
i
o
n
o
f
a
d
o
c
u
m
e
n
t
,
t
h
e
r
e
l
a
-
t
i
o
n
s
h
i
p
i
s
i
n
s
t
a
n
t
i
a
t
e
d
b
y
a
s
s
i
g
n
i
n
g
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
p
o
o
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
t
o
t
h
e
e
x
p
l
i
c
i
t
l
i
n
k
d
o
c
P
o
o
l
.
T
h
e
i
m
p
l
i
c
i
t
l
i
n
k
r
e
g
i
s
t
e
r
e
d
D
o
c
u
m
e
n
t
s
t
h
e
n
c
o
n
t
a
i
n
s
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
t
o
a
l
l
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
Q
u
e
r
i
e
s
f
o
r
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
d
o
c
u
m
e
n
t
i
n
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
p
o
o
l
a
r
e
m
o
s
t
o
f
t
e
n
a
s
s
o
c
i
a
t
i
v
e
a
n
d
t
h
e
n
t
h
e
r
e
g
i
s
t
e
r
e
d
D
o
c
u
m
e
n
t
s
l
i
n
k
i
s
i
n
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
.
W
e
w
o
u
l
d
h
a
v
e
t
o
i
t
e
r
a
t
e
o
v
e
r
t
h
e
l
i
n
k
w
i
t
h
a
F
O
R
E
A
C
H
s
t
a
t
e
m
e
n
t
,
w
h
i
c
h
i
s
n
e
i
t
h
e
r
c
o
n
c
i
s
e
i
n
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
n
o
r
e
￿
c
i
e
n
t
d
u
r
i
n
g
e
x
e
c
u
t
i
o
n
.
T
o
d
e
￿
n
e
t
h
e
s
e
a
s
s
o
c
i
a
t
i
v
e
q
u
e
r
i
e
s
m
o
r
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
l
y
,
D
o
c
u
m
e
n
t
P
o
o
l
d
e
￿
n
e
s
a
s
y
m
b
o
l
t
a
b
l
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
d
e
f
i
n
e
d
D
o
c
u
m
e
n
t
s
.
T
h
e
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
o
p
e
r
a
t
o
r
s
i
n
c
l
u
d
e
s
a
n
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
t
m
a
y
t
h
e
n
b
e
u
s
e
d
f
o
r
a
s
s
o
c
i
a
t
i
v
e
a
c
c
e
s
s
t
o
t
h
e
s
e
t
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
T
h
e
a
s
s
o
c
i
a
t
i
v
e
q
u
e
r
i
e
s
a
r
e
u
s
u
a
l
l
y
b
a
s
e
d
o
n
a
d
o
c
u
m
e
n
t
n
a
m
e
,
w
h
i
c
h
r
e
f
e
r
s
t
o
t
h
e
l
e
x
i
c
a
l
v
a
l
u
e
o
f
s
o
m
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
.
O
b
v
i
o
u
s
l
y
,
t
h
e
n
a
m
e
i
s
t
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
a
n
d
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
c
a
n
n
o
t
b
e
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
.
I
n
s
t
e
a
d
,
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
s
h
a
v
e
t
o
d
e
￿
n
e
a
s
u
b
c
l
a
s
s
o
f
D
o
c
u
m
e
n
t
P
o
o
l
,
w
h
i
c
h
d
e
￿
n
e
s
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
f
o
r
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
s
o
f
t
h
e
s
y
m
b
o
l
t
a
b
l
e
.
B
e
l
o
w
,
t
h
e
r
e
i
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
t
a
k
e
n
f
r
o
m
t
h
e
G
T
S
L
c
l
a
s
s
e
d
i
t
o
r
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
I
t
d
e
￿
n
e
s
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
o
f
c
l
a
s
s
I
n
t
e
r
f
a
c
e
P
o
o
l
,
w
h
i
c
h
i
s
a
s
u
b
c
l
a
s
s
o
f
D
o
c
u
m
e
n
t
P
o
o
l
.
I
N
C
R
E
M
E
N
T
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
I
n
t
e
r
f
a
c
e
P
o
o
l
;
.
.
.
S
E
M
A
N
T
I
C
R
U
L
E
S
O
N
E
X
I
S
T
S
(
d
o
c
:
I
n
t
e
r
f
a
c
e
I
N
S
E
L
F
.
r
e
g
i
s
t
e
r
e
d
D
o
c
u
m
e
n
t
s
)
:
C
H
A
N
G
E
D
(
d
o
c
.
n
a
m
e
.
v
a
l
u
e
)
A
C
T
I
O
N
S
E
L
F
.
d
e
f
i
n
e
d
D
o
c
u
m
e
n
t
s
.
a
s
s
o
c
i
a
t
e
(
d
o
c
.
n
a
m
e
.
v
a
l
u
e
,
d
o
c
)
;
E
N
D
A
C
T
I
O
N
;
O
N
E
X
I
S
T
S
(
d
o
c
:
I
n
t
e
r
f
a
c
e
I
N
S
E
L
F
.
r
e
g
i
s
t
e
r
e
d
D
o
c
u
m
e
n
t
s
)
:
D
E
L
E
T
E
D
(
d
o
c
)
A
C
T
I
O
N
S
E
L
F
.
d
e
f
i
n
e
d
D
o
c
u
m
e
n
t
s
.
d
e
a
s
s
o
c
i
a
t
e
(
d
o
c
.
n
a
m
e
.
v
a
l
u
e
)
;
E
N
D
A
C
T
I
O
N
;
E
N
D
S
E
M
A
N
T
I
C
R
U
L
E
S
;
T
h
e
r
u
l
e
s
d
e
￿
n
e
t
h
a
t
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
s
o
f
t
h
e
s
y
m
b
o
l
t
a
b
l
e
d
e
f
i
n
e
d
D
o
c
u
m
e
n
t
s
a
r
e
i
n
d
e
x
e
d
w
i
t
h
l
e
x
i
c
a
l
v
a
l
u
e
s
o
f
c
l
a
s
s
n
a
m
e
s
.
T
h
i
s
i
s
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
b
e
c
a
u
s
e
w
e
a
l
s
o
r
e
f
e
r
t
o
c
l
a
s
s
n
a
m
e
s
i
n
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
a
n
d
i
m
p
o
r
t
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
.
T
h
e
￿
r
s
t
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
i
s
e
x
e
c
u
t
e
d
w
h
e
n
e
v
e
r
a
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
n
a
m
e
i
s
c
r
e
a
t
e
d
o
r
c
h
a
n
g
e
d
.
T
o
d
e
￿
n
e
t
h
i
s
d
e
p
e
n
d
e
n
c
y
,
t
h
e
O
N
c
l
a
u
s
e
c
o
n
t
a
i
n
s
a
n
E
X
I
S
T
S
p
r
e
d
i
c
a
t
e
t
h
a
t
i
s
d
e
￿
n
e
d
v
i
a
t
h
e
i
m
p
l
i
c
i
t
l
i
n
k
r
e
g
i
s
t
e
r
e
d
D
o
c
u
m
e
n
t
s
.
T
h
e
b
o
d
y
o
f
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
a
s
s
o
c
i
a
t
e
s
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
,
w
h
i
c
h
w
a
s
u
n
i
￿
e
d
w
i
t
h
t
h
e
E
X
I
S
T
S
p
r
e
d
i
c
a
t
e
,
w
i
t
h
t
h
e
l
e
x
i
c
a
l
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
c
l
a
s
s
n
a
m
e
i
n
d
e
f
i
n
e
d
D
o
c
u
m
e
n
t
s
.
U
p
o
n
d
e
l
e
t
i
o
n
o
f
a
d
o
c
u
m
e
n
t
,
t
h
e
r
e
v
e
r
s
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
i
s
p
e
r
f
o
r
m
e
d
b
y
t
h
e
s
e
c
o
n
d
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
;
t
h
e
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
c
l
a
s
s
n
a
m
e
a
n
d
t
h
e
c
l
a
s
s
d
o
c
u
m
e
n
t
i
s
d
e
l
e
t
e
d
f
r
o
m
s
y
m
b
o
l
t
a
b
l
e
d
e
f
i
n
e
d
D
o
c
u
m
e
n
t
s
.
T
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
p
o
o
l
c
a
n
n
o
w
b
e
e
x
p
l
o
i
t
e
d
f
o
r
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
.
A
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
t
h
a
t
e
a
c
h
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
i
n
c
l
u
d
e
d
i
n
a
n
i
n
h
e
r
i
t
s
e
c
t
i
o
n
m
u
s
t
b
e
t
h
e
n
a
m
e
o
f
s
o
m
e
o
t
h
e
r
c
l
a
s
s
.
T
h
i
s
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
i
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
i
n
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
o
f
c
l
a
s
s
S
u
p
e
r
C
l
a
s
s
b
e
l
o
w
.9
.
3
.
T
O
O
L
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
2
2
7
I
N
C
R
E
M
E
N
T
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
S
u
p
e
r
C
l
a
s
s
;
.
.
.
S
E
M
A
N
T
I
C
R
U
L
E
S
O
N
C
H
A
N
G
E
D
(
m
y
D
o
c
u
m
e
n
t
.
d
o
c
P
o
o
l
.
d
e
f
i
n
e
d
D
o
c
u
m
e
n
t
s
)
O
R
C
H
A
N
G
E
D
(
S
E
L
F
.
v
a
l
u
e
)
V
A
R
i
:
I
n
t
e
r
f
a
c
e
;
A
C
T
I
O
N
i
:
=
<
I
n
t
e
r
f
a
c
e
>
m
y
D
o
c
u
m
e
n
t
.
d
o
c
P
o
o
l
.
d
e
f
i
n
e
d
D
o
c
u
m
e
n
t
s
.
i
n
c
r
e
m
e
n
t
_
a
t
(
v
a
l
u
e
)
;
I
F
i
!
=
N
I
L
T
H
E
N
I
n
h
e
r
i
t
F
r
o
m
:
=
i
.
n
a
m
e
;
E
r
r
o
r
s
.
c
l
e
a
r
_
e
r
r
o
r
(
#
U
n
k
n
o
w
n
C
l
a
s
s
)
;
E
L
S
E
I
n
h
e
r
i
t
F
r
o
m
:
=
<
C
l
a
s
s
N
a
m
e
>
N
I
L
;
E
r
r
o
r
s
.
a
p
p
e
n
d
_
e
r
r
o
r
(
#
U
n
k
n
o
w
n
C
l
a
s
s
)
;
E
N
D
I
F
E
N
D
A
C
T
I
O
N
;
E
N
D
S
E
M
A
N
T
I
C
R
U
L
E
S
;
.
.
.
T
h
e
r
u
l
e
i
s
￿
r
e
d
a
s
s
o
o
n
a
s
e
i
t
h
e
r
t
h
e
s
y
m
b
o
l
t
a
b
l
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
i
n
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
p
o
o
l
i
s
c
h
a
n
g
e
d
o
r
t
h
e
l
e
x
i
c
a
l
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
n
a
m
e
i
s
c
r
e
a
t
e
d
o
r
c
h
a
n
g
e
d
.
I
f
i
t
i
s
￿
r
e
d
,
i
t
p
e
r
f
o
r
m
s
a
s
y
m
b
o
l
t
a
b
l
e
l
o
o
k
u
p
a
n
d
s
e
a
r
c
h
e
s
f
o
r
a
c
l
a
s
s
t
h
a
t
h
a
s
t
h
e
s
a
m
e
n
a
m
e
a
s
t
h
e
l
e
x
i
c
a
l
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
t
h
e
i
n
h
e
r
i
t
s
e
c
t
i
o
n
.
I
f
s
u
c
h
a
c
l
a
s
s
e
x
i
s
t
s
,
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
I
n
h
e
r
i
t
F
r
o
m
/
P
a
s
s
O
n
T
o
i
s
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
b
y
a
s
s
i
g
n
i
n
g
t
h
e
c
l
a
s
s
n
a
m
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
t
h
a
t
i
s
r
e
a
c
h
e
d
f
r
o
m
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
v
i
a
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
c
h
i
l
d
n
a
m
e
t
o
t
h
e
e
x
p
l
i
c
i
t
l
i
n
k
I
n
h
e
r
i
t
F
r
o
m
.
I
n
t
h
a
t
c
a
s
e
,
t
h
e
e
r
r
o
r
d
e
s
c
r
i
p
t
o
r
#
U
n
k
n
o
w
n
C
l
a
s
s
i
s
r
e
m
o
v
e
d
f
r
o
m
t
h
e
s
e
t
o
f
e
r
r
o
r
s
,
o
t
h
e
r
w
i
s
e
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
i
s
d
e
l
e
t
e
d
a
n
d
t
h
e
e
r
r
o
r
d
e
s
c
r
i
p
t
o
r
i
s
a
d
d
e
d
t
o
t
h
e
e
r
r
o
r
s
e
t
.
I
n
t
h
e
s
a
m
e
s
t
y
l
e
,
a
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
i
n
c
l
a
s
s
I
m
p
o
r
t
C
l
a
s
s
c
o
n
t
r
o
l
s
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
I
m
p
o
r
t
e
d
F
r
o
m
/
E
x
p
o
r
t
e
d
T
o
.
I
n
h
e
r
i
t
F
r
o
m
/
P
a
s
s
O
n
T
o
a
n
d
I
m
p
o
r
t
e
d
F
r
o
m
/
I
m
p
o
r
t
e
d
T
o
a
r
e
t
h
e
n
e
x
-
p
l
o
i
t
e
d
d
u
r
i
n
g
a
n
u
m
b
e
r
o
f
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
h
e
c
k
s
.
T
o
c
h
e
c
k
w
h
e
t
h
e
r
a
u
s
e
d
e
n
t
i
t
y
i
s
i
n
h
e
r
i
t
e
d
f
r
o
m
s
o
m
e
c
l
a
s
s
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
w
e
c
a
n
n
o
w
t
r
a
v
e
r
s
e
t
o
t
h
e
s
e
t
o
f
i
n
h
e
r
i
t
e
d
c
l
a
s
s
e
s
a
l
o
n
g
t
h
e
l
i
n
k
I
n
h
e
r
i
t
F
r
o
m
.
9
.
3
.
3
.
2
I
n
t
e
r
-
D
o
c
u
m
e
n
t
C
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
t
o
o
t
h
e
r
D
o
c
u
m
e
n
t
T
y
p
e
s
I
n
o
r
d
e
r
t
o
c
h
e
c
k
a
n
d
p
r
e
s
e
r
v
e
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
w
i
t
h
d
o
c
u
m
e
n
t
s
o
f
o
t
h
e
r
t
y
p
e
s
,
w
e
h
a
v
e
t
o
i
m
p
o
r
t
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
d
o
c
u
m
e
n
t
p
o
o
l
i
n
t
o
t
h
e
t
o
o
l
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
t
o
o
l
t
h
a
t
c
h
e
c
k
s
a
n
d
p
r
e
s
e
r
v
e
s
t
h
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
.
W
e
c
a
n
t
h
e
n
a
s
s
o
c
i
a
t
i
v
e
l
y
a
c
c
e
s
s
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
p
o
o
l
s
t
h
a
t
s
t
o
r
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
o
f
o
t
h
e
r
t
y
p
e
s
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
w
e
h
a
v
e
t
o
i
m
p
o
r
t
c
l
a
s
s
e
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
u
s
e
t
h
e
m
a
s
t
y
p
e
s
o
f
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
l
i
n
k
s
o
r
i
n
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
c
l
a
s
s
e
s
o
f
t
h
e
i
m
p
o
r
t
e
d
t
o
o
l
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
m
u
s
t
e
x
p
o
r
t
m
e
t
h
o
d
s
t
h
a
t
e
n
a
b
l
e
t
h
e
o
t
h
e
r
t
o
o
l
t
o
p
e
r
f
o
r
m
c
h
a
n
g
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
s
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
.
A
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
,
w
e
n
o
w
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
(
t
y
p
e
)
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
b
e
t
w
e
e
n
E
N
B
N
F
s
a
n
d
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
.
C
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
t
h
a
t
h
a
v
e
b
e
e
n
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
C
h
a
p
-
t
e
r
7
a
r
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
i
n
t
e
r
m
s
o
f
c
h
a
n
g
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
s
f
r
o
m
t
h
e
E
N
B
N
F
e
d
i
t
o
r
i
n
t
o
t
h
e
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
e
d
i
t
o
r
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
c
l
a
s
s
I
n
t
e
r
f
a
c
e
P
o
o
l
e
x
p
o
r
t
s
m
e
t
h
o
d
C
r
e
a
t
e
D
o
c
u
m
e
n
t
a
n
d
D
e
l
e
t
e
D
o
c
u
m
e
n
t
t
o
c
r
e
a
t
e
a
n
d
d
e
l
e
t
e
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
.
T
h
e
s
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
a
r
e
i
n
v
o
k
e
d
w
h
e
n
e
v
e
r
a
s
y
m
b
o
l
o
n
t
h
e
l
e
f
t
-
h
a
n
d
s
i
d
e
o
f
a
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
i
s
c
r
e
a
t
e
d
o
r
d
e
l
e
t
e
d
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
t
h
e2
2
8
C
H
A
P
T
E
R
9
.
E
V
A
L
U
A
T
I
O
N
i
n
t
e
r
f
a
c
e
e
d
i
t
o
r
c
l
a
s
s
e
s
e
x
p
o
r
t
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
t
o
￿
m
o
d
i
f
y
a
c
l
a
s
s
n
a
m
e
(
C
h
a
n
g
e
C
l
a
s
s
N
a
m
e
)
,
￿
a
d
d
a
n
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
(
A
d
d
I
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
)
,
￿
c
r
e
a
t
e
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
c
h
i
l
d
(
C
r
e
a
t
e
C
h
i
l
d
)
,
￿
d
e
l
e
t
e
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
c
h
i
l
d
(
D
e
l
e
t
e
C
h
i
l
d
)
,
￿
c
r
e
a
t
e
a
r
e
g
u
l
a
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
(
C
r
e
a
t
e
R
e
g
e
x
p
)
a
n
d
￿
c
h
a
n
g
e
a
r
e
g
u
l
a
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
(
C
h
a
n
g
e
R
e
g
e
x
p
)
.
T
o
a
c
t
u
a
l
l
y
i
m
p
o
r
t
t
h
e
s
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
i
n
t
o
t
h
e
E
N
B
N
F
e
d
i
t
o
r
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
t
h
e
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
e
d
i
t
o
r
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
m
u
s
t
e
x
p
o
r
t
t
h
e
c
l
a
s
s
e
s
t
h
a
t
e
x
p
o
r
t
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
.
T
h
i
s
i
s
a
c
h
i
e
v
e
d
b
y
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
t
o
o
l
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
.
T
h
e
y
r
e
p
r
e
s
e
n
t
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
b
e
t
w
e
e
n
s
u
b
s
y
s
t
e
m
s
o
f
t
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
’
s
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
d
i
a
g
r
a
m
.
C
O
N
F
I
G
U
R
A
T
I
O
N
I
N
T
C
O
N
F
I
G
U
R
A
T
I
O
N
S
V
.
.
.
.
.
.
E
X
P
O
R
T
I
M
P
O
R
T
F
R
O
M
C
O
N
F
I
G
U
R
A
T
I
O
N
I
N
T
:
I
N
C
R
E
M
E
N
T
C
L
A
S
S
E
S
:
I
N
C
R
E
M
E
N
T
C
L
A
S
S
E
S
I
n
t
e
r
f
a
c
e
P
o
o
l
,
I
n
t
e
r
f
a
c
e
P
o
o
l
,
I
n
t
e
r
f
a
c
e
,
I
n
t
e
r
f
a
c
e
,
N
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
I
n
t
e
r
f
a
c
e
,
N
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
I
n
t
e
r
f
a
c
e
,
T
e
r
m
i
n
a
l
I
n
t
e
r
f
a
c
e
,
T
e
r
m
i
n
a
l
I
n
t
e
r
f
a
c
e
,
A
b
s
t
r
a
c
t
I
n
t
e
r
f
a
c
e
;
A
b
s
t
r
a
c
t
I
n
t
e
r
f
a
c
e
;
E
N
D
E
X
P
O
R
T
;
E
N
D
I
M
P
O
R
T
;
.
.
.
E
N
D
C
O
N
F
I
G
U
R
A
T
I
O
N
I
N
T
T
h
e
n
t
h
e
s
e
i
m
p
o
r
t
e
d
c
l
a
s
s
e
s
c
a
n
b
e
u
s
e
d
i
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
o
f
t
h
e
E
N
B
N
F
e
d
i
t
o
r
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
t
o
c
h
e
c
k
a
n
d
p
r
e
s
e
r
v
e
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
.
A
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
l
e
t
u
s
r
e
v
i
s
i
t
t
h
e
c
l
a
s
s
D
e
f
i
n
i
n
g
S
y
m
b
o
l
.
I
t
d
e
￿
n
e
d
a
m
e
t
h
o
d
c
h
a
n
g
e
s
y
m
b
o
l
t
h
a
t
w
a
s
i
n
v
o
k
e
d
w
h
e
n
e
v
e
r
a
s
y
m
b
o
l
o
n
t
h
e
l
e
f
t
-
h
a
n
d
s
i
d
e
w
a
s
c
r
e
a
t
e
d
.
T
h
i
s
s
y
m
b
o
l
c
a
n
n
o
w
b
e
c
h
a
n
g
e
d
i
n
o
r
d
e
r
t
o
a
l
s
o
i
n
v
o
k
e
m
e
t
h
o
d
r
e
n
a
m
e
c
l
a
s
s
f
r
o
m
c
l
a
s
s
I
n
t
e
r
f
a
c
e
t
o
p
r
o
p
a
g
a
t
e
t
h
e
c
h
a
n
g
e
o
f
t
h
e
s
y
m
b
o
l
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
t
o
t
h
e
c
l
a
s
s
t
h
a
t
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
t
h
e
s
y
m
b
o
l
:
M
E
T
H
O
D
c
h
a
n
g
e
_
s
y
m
b
o
l
(
n
e
w
_
s
y
m
b
o
l
:
S
T
R
I
N
G
)
:
B
O
O
L
E
A
N
;
V
A
R
d
e
p
e
n
d
i
n
g
_
i
n
t
:
I
n
t
e
r
f
a
c
e
;
B
E
G
I
N
d
e
p
e
n
d
i
n
g
_
i
n
t
:
=
i
n
t
P
o
o
l
.
d
e
f
i
n
e
d
D
o
c
u
m
e
n
t
s
.
i
n
c
r
e
m
e
n
t
_
a
t
(
S
E
L
F
.
v
a
l
u
e
)
;
I
F
d
e
p
e
n
d
i
n
g
_
i
n
t
!
=
N
I
L
T
H
E
N
d
e
p
e
n
d
i
n
g
_
i
n
t
.
C
h
a
n
g
e
C
l
a
s
s
N
a
m
e
(
n
e
w
_
s
y
m
b
o
l
)
;
E
N
D
I
F
;
F
O
R
E
A
C
H
s
y
m
:
U
s
i
n
g
N
a
m
e
I
n
S
T
I
N
S
E
L
F
.
U
s
e
d
B
y
D
O
(
<
U
s
i
n
g
S
y
m
b
o
l
>
s
y
m
)
.
r
e
a
c
t
_
o
n
_
c
h
a
n
g
e
(
n
e
w
_
s
y
m
b
o
l
)
E
N
D
D
O
;
R
E
T
U
R
N
(
S
E
L
F
.
s
c
a
n
(
n
e
w
_
s
y
m
b
o
l
)
)
;
E
N
D
M
e
t
h
o
d
C
h
a
n
g
e
C
l
a
s
s
N
a
m
e
t
h
e
n
,
i
n
t
u
r
n
,
c
h
a
n
g
e
s
t
h
e
c
l
a
s
s
n
a
m
e
o
f
t
h
e
G
T
S
L
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
l
a
s
s
.
B
e
f
o
r
e
a
c
t
u
a
l
l
y
c
h
a
n
g
i
n
g
i
t
,
i
t
e
x
p
l
o
i
t
s
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
a
b
o
v
e
i
n
o
r
d
e
r
t
o
p
r
o
p
a
g
a
t
e
t
h
e
c
h
a
n
g
e
f
u
r
t
h
e
r
t
o
a
l
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
s
u
c
h
a
s
i
m
p
o
r
t
s
o
r
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
l
i
s
t
s
w
h
i
c
h
u
s
e
t
h
e
c
l
a
s
s
n
a
m
e
.
I
n
t
h
i
s
w
a
y
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
c
o
r
r
e
c
t
n
e
s
s
o
f
G
T
S
L
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
i
s
l
i
k
e
w
i
s
e
u
n
a
￿
e
c
t
e
d
b
y
t
h
e
c
h
a
n
g
e
.9
.
3
.
T
O
O
L
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
2
2
9
9
.
3
.
3
.
3
I
n
t
e
r
-
D
o
c
u
m
e
n
t
C
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
C
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
i
n
t
h
e
B
A
S
E
E
T
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
S
e
r
v
i
c
e
s
:
F
o
r
t
h
e
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
B
o
o
c
h
t
o
o
l
w
i
t
h
t
h
e
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
t
o
o
l
a
n
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
s
t
r
a
t
e
g
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
f
r
o
m
t
h
e
o
n
e
i
n
t
h
e
G
E
N
E
S
I
S
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
h
a
s
t
o
b
e
c
h
o
s
e
n
.
T
h
e
r
e
a
s
o
n
i
s
t
h
a
t
t
h
e
B
o
o
c
h
t
o
o
l
i
s
a
\
f
o
r
e
i
g
n
"
t
o
o
l
,
w
h
i
c
h
d
o
e
s
n
o
t
s
t
o
r
e
i
t
s
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
s
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
i
n
O
2
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
r
e
f
e
r
e
n
c
e
e
d
g
e
s
c
a
n
n
o
t
b
e
u
s
e
d
a
s
a
b
a
s
i
s
f
o
r
t
o
o
l
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
.
I
n
s
t
e
a
d
,
w
e
d
e
￿
n
e
a
n
u
m
b
e
r
o
f
t
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
s
e
r
v
i
c
e
s
.
T
h
e
B
o
o
c
h
t
o
o
l
w
i
l
l
t
h
e
n
e
x
p
l
o
i
t
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
r
o
u
t
e
r
t
o
s
e
n
d
m
e
s
s
a
g
e
s
t
o
t
h
e
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
t
o
o
l
.
U
p
o
n
r
e
c
e
i
p
t
o
f
s
u
c
h
a
m
e
s
s
a
g
e
,
t
h
e
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
t
o
o
l
w
i
l
l
,
i
n
t
u
r
n
,
t
r
a
n
s
l
a
t
e
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
i
n
t
o
a
c
a
l
l
o
f
a
m
e
t
h
o
d
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
s
c
h
e
m
a
.
T
h
i
s
m
e
a
n
s
t
h
a
t
w
e
h
a
v
e
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
t
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
s
e
r
v
i
c
e
s
a
s
m
e
t
h
o
d
s
i
n
G
T
S
L
,
w
h
i
c
h
t
h
e
G
T
S
L
c
o
m
p
i
l
e
r
w
i
l
l
t
h
e
n
t
r
a
n
s
l
a
t
e
i
n
t
o
m
e
t
h
o
d
s
o
f
t
h
e
t
o
o
l
’
s
s
c
h
e
m
a
.
I
N
C
R
E
M
E
N
T
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
D
a
t
a
M
e
m
b
e
r
L
i
s
t
;
.
.
.
M
E
T
H
O
D
A
d
d
A
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
(
T
h
e
C
l
a
s
s
:
S
T
R
I
N
G
;
M
e
m
b
e
r
N
a
m
e
:
S
T
R
I
N
G
;
B
y
P
o
i
n
t
e
r
:
B
O
O
L
E
A
N
;
S
t
a
t
i
c
M
e
m
b
e
r
:
B
O
O
L
E
A
N
)
;
V
A
R
i
:
D
a
t
a
M
e
m
b
e
r
;
s
:
S
T
R
I
N
G
;
B
E
G
I
N
I
F
(
S
t
a
t
i
c
M
e
m
b
e
r
)
T
H
E
N
s
:
=
C
O
N
C
(
"
s
t
a
t
i
c
"
,
T
h
e
C
l
a
s
s
)
;
E
L
S
E
s
:
=
T
h
e
C
l
a
s
s
;
E
N
D
I
F
;
I
F
(
B
y
P
o
i
n
t
e
r
)
T
H
E
N
s
:
=
C
O
N
C
(
s
,
"
*
"
)
;
E
N
D
I
F
;
s
:
=
C
O
N
C
(
s
,
"
"
)
;
s
:
=
C
O
N
C
(
s
,
M
e
m
b
e
r
N
a
m
e
)
;
s
:
=
C
O
N
C
(
s
,
"
;
"
)
;
i
:
=
N
E
W
D
a
t
a
M
e
m
b
e
r
(
S
E
L
F
)
;
i
:
=
i
.
p
a
r
s
e
(
s
)
;
I
F
(
N
O
T
e
x
p
a
n
d
e
d
)
T
H
E
N
S
E
L
F
.
e
x
p
a
n
d
(
)
;
E
N
D
I
F
;
T
h
e
L
i
s
t
.
A
D
D
_
L
A
S
T
(
i
)
;
E
N
D
A
d
d
A
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
;
F
i
g
u
r
e
9
.
1
3
:
M
e
t
h
o
d
I
m
p
l
e
m
e
n
t
i
n
g
a
T
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
S
e
r
v
i
c
e
A
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
o
f
s
u
c
h
a
m
e
t
h
o
d
,
c
o
n
s
i
d
e
r
m
e
t
h
o
d
A
d
d
A
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
i
n
F
i
g
u
r
e
9
.
1
3
.
T
h
e
p
u
r
p
o
s
e
o
f
t
h
e
m
e
t
h
o
d
i
s
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
t
h
e
t
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
s
e
r
v
i
c
e
t
h
a
t
r
e
a
c
t
s
t
o
t
h
e
c
r
e
a
t
i
o
n
o
f
a
n
e
w
h
a
s
-
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
i
n
t
h
e
B
o
o
c
h
d
i
a
g
r
a
m
.
I
t
i
s
i
n
v
o
k
e
d
w
i
t
h
a
n
u
m
b
e
r
o
f
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
t
h
a
t
s
p
e
c
i
f
y
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
i
n
d
e
t
a
i
l
.
T
h
e
￿
r
s
t
p
a
r
a
m
e
t
e
r
i
d
e
n
t
i
￿
e
s
t
h
e
t
a
r
g
e
t
c
l
a
s
s
o
f
t
h
e
h
a
s
-
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
a
n
d
t
h
u
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
s
t
h
e
t
y
p
e
o
f
t
h
e
d
a
t
a
m
e
m
b
e
r
t
h
a
t
i
s
t
o
b
e
i
n
s
e
r
t
e
d
.
T
h
e
n
e
x
t
p
a
r
a
m
e
t
e
r
d
e
t
e
r
m
i
n
e
s
t
h
e
d
a
t
a
m
e
m
b
e
r
n
a
m
e
.
T
w
o
f
u
r
t
h
e
r
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
a
r
e
u
s
e
d
t
o
p
a
s
s
a
d
o
r
n
m
e
n
t
s
o
f
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
.
T
h
e
y
d
e
t
e
r
m
i
n
e
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
i
s
a
p
o
i
n
t
e
r
a
n
d
w
h
e
t
h
e
r
i
t
i
s
a
s
t
a
t
i
c
c
l
a
s
s
m
e
m
b
e
r
.
T
h
e
b
o
d
y
o
f
t
h
e
m
e
t
h
o
d
t
h
e
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
s
t
h
e
s
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
a
n
d
c
o
m
p
u
t
e
s
a
n
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
s
t
r
i
n
g
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
.
T
h
e
s
t
r
i
n
g
i
s
t
h
e
n
p
a
r
s
e
d
b
y
m
e
a
n
s
o
f
t
h
e
i
m
p
l
i
c
i
t
m
e
t
h
o
d
p
a
r
s
e
o
f
c
l
a
s
s
D
a
t
a
M
e
m
b
e
r
.
T
h
e
p
a
r
s
e
m
e
t
h
o
d
r
e
t
u
r
n
s
a
r
e
f
e
r
e
n
c
e
t
o
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
t
r
e
e
o
f
t
h
e
d
a
t
a
m
e
m
b
e
r
r
o
o
t
n
o
d
e
.
A
d
d
A
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
t
h
e
n
c
h
e
c
k
s
i
f
t
h
e
d
a
t
a
m
e
m
b
e
r
l
i
s
t
i
s
s
t
i
l
l
a
p
l
a
c
e
h
o
l
d
e
r
.
I
f
s
o
i
t
i
s
e
x
p
a
n
d
e
d
a
n
d
t
h
e
n
t
h
e
r
e
f
e
r
e
n
c
e
t
o
t
h
e
d
a
t
a
m
e
m
b
e
r
i
s
i
n
s
e
r
t
e
d
i
n
t
o
t
h
e
d
a
t
a
m
e
m
b
e
r
l
i
s
t
.2
3
0
C
H
A
P
T
E
R
9
.
E
V
A
L
U
A
T
I
O
N
W
e
n
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
t
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
s
a
s
w
e
s
u
g
g
e
s
t
e
d
t
h
e
m
i
n
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
a
r
e
i
n
-
c
o
m
p
l
e
t
e
.
W
h
a
t
i
s
m
i
s
s
i
n
g
i
s
a
p
r
i
m
i
t
i
v
e
f
o
r
d
e
￿
n
i
n
g
m
e
s
s
a
g
e
s
,
t
h
e
i
r
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
a
n
d
t
h
e
i
r
s
y
n
c
h
r
o
n
i
s
a
t
i
o
n
a
n
d
r
o
u
t
i
n
g
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
h
e
t
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
m
e
s
s
a
g
e
c
l
a
s
s
e
s
o
f
t
h
e
s
o
f
t
-
w
a
r
e
p
r
o
c
e
s
s
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
p
r
o
t
o
c
o
l
s
u
b
s
y
s
t
e
m
(
c
.
f
.
P
a
g
e
1
0
0
)
c
a
n
n
o
t
b
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
G
T
S
L
.
F
o
r
t
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
a
c
t
u
a
l
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
w
e
h
a
d
t
o
h
a
n
d
-
c
o
d
e
t
h
e
m
i
n
C
+
+
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
w
e
c
a
n
n
o
t
d
e
￿
n
e
m
e
s
s
a
g
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
,
i
.
e
.
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
o
f
a
m
e
s
s
a
g
e
t
o
a
G
T
S
L
m
e
t
h
o
d
.
T
h
e
p
r
o
b
l
e
m
i
s
c
u
r
r
e
n
t
l
y
b
e
i
n
g
a
d
d
r
e
s
s
e
d
i
n
a
M
a
s
t
e
r
’
s
t
h
e
s
i
s
[
W
a
g
9
5
]
.
T
h
e
p
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
i
n
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
i
s
t
o
d
e
c
l
a
r
e
m
e
s
s
a
g
e
s
t
o
g
e
t
h
e
r
w
i
t
h
t
h
e
i
r
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
,
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
a
n
d
t
h
e
i
r
b
i
n
d
i
n
g
t
o
m
e
t
h
o
d
s
o
f
t
h
e
r
o
o
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
i
n
t
h
e
t
o
o
l
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
.
T
h
e
r
o
o
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
m
e
t
h
o
d
s
m
a
y
t
h
e
n
u
s
e
G
T
S
L
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
t
o
i
n
v
o
k
e
m
e
t
h
o
d
s
o
f
o
t
h
e
r
G
T
S
L
c
l
a
s
s
e
s
.
T
h
e
d
e
c
i
s
i
o
n
t
o
h
a
v
e
,
w
i
t
h
e
x
p
l
i
c
i
t
m
e
t
h
o
d
s
,
a
l
o
w
-
l
e
v
e
l
,
y
e
t
￿
e
x
i
b
l
e
p
r
i
m
i
t
i
v
e
f
o
r
d
e
￿
n
i
n
g
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
t
r
a
v
e
r
s
a
l
s
a
n
d
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
p
r
o
v
e
s
t
o
b
e
v
e
r
y
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
h
e
r
e
.
M
e
t
h
-
o
d
s
m
a
y
b
e
s
u
b
s
t
i
t
u
t
e
d
i
f
m
o
r
e
a
b
s
t
r
a
c
t
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
p
a
t
t
e
r
n
s
c
a
n
b
e
f
o
u
n
d
.
T
h
i
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
r
e
q
u
i
r
e
s
m
o
r
e
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
i
n
a
-
p
o
s
t
e
r
i
o
r
i
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
.
W
e
w
o
u
l
d
n
o
t
h
a
v
e
b
e
e
n
a
b
l
e
t
o
d
e
￿
n
e
t
h
i
s
a
-
p
o
s
t
e
r
i
o
r
i
t
o
o
l
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
w
i
t
h
o
u
t
t
h
e
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
p
r
o
v
i
d
e
d
b
y
G
T
S
L
m
e
t
h
o
d
s
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
s
t
r
o
n
g
l
y
s
u
g
g
e
s
t
s
t
h
a
t
m
e
s
s
a
g
e
p
a
s
s
i
n
g
b
e
t
w
e
e
n
t
o
o
l
s
,
w
h
i
c
h
i
s
c
l
a
s
s
i
-
￿
e
d
b
y
W
a
s
s
e
r
m
a
n
n
a
s
a
c
o
n
t
r
o
l
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
p
r
i
m
i
t
i
v
e
c
a
n
a
l
s
o
b
e
u
s
e
d
f
o
r
d
a
t
a
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
p
u
r
p
o
s
e
s
.
T
h
e
t
w
o
t
e
r
m
s
c
o
n
t
r
o
l
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
a
n
d
d
a
t
a
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
[
W
a
s
8
9
]
a
r
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
n
o
t
a
t
a
l
l
o
r
t
h
o
g
o
n
a
l
,
b
u
t
r
a
t
h
e
r
t
w
o
s
i
d
e
s
o
f
t
h
e
s
a
m
e
c
o
i
n
.
C
o
m
m
o
n
C
o
n
c
e
p
t
u
a
l
S
c
h
e
m
a
:
T
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
t
o
o
l
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
i
-
t
i
o
n
,
m
e
t
h
o
d
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
a
n
d
I
P
F
d
o
c
u
m
e
n
t
a
t
i
o
n
t
o
o
l
,
w
e
c
h
o
o
s
e
y
e
t
a
n
o
t
h
e
r
s
t
r
a
t
e
g
y
.
T
h
e
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
f
o
r
a
C
+
+
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
,
t
h
e
m
e
t
h
o
d
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
a
n
d
t
h
e
I
P
F
d
o
c
u
-
m
e
n
t
a
t
i
o
n
a
r
e
,
f
r
o
m
a
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
p
o
i
n
t
o
f
v
i
e
w
,
v
e
r
y
s
i
m
i
l
a
r
a
n
d
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
c
o
n
t
a
i
n
a
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
a
m
o
u
n
t
o
f
r
e
d
u
n
d
a
n
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
F
o
r
e
a
c
h
c
l
a
s
s
o
f
a
l
i
b
r
a
r
y
,
s
u
b
g
r
a
p
h
s
f
o
r
m
e
t
h
o
d
s
i
g
n
a
-
t
u
r
e
s
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
a
r
e
i
n
c
l
u
d
e
d
r
e
d
u
n
d
a
n
t
l
y
i
n
a
l
l
t
h
r
e
e
g
r
a
p
h
s
.
T
h
e
B
r
i
t
i
s
h
A
i
r
w
a
y
s
p
r
o
c
e
s
s
m
o
d
e
l
a
l
l
o
w
s
u
s
t
o
a
v
o
i
d
t
h
i
s
r
e
d
u
n
d
a
n
c
y
.
S
i
n
c
e
t
h
e
s
a
m
e
u
s
e
r
i
s
r
e
s
p
o
n
s
i
b
l
e
f
o
r
a
l
l
t
h
r
e
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
,
i
t
i
s
m
o
s
t
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
i
f
a
c
h
a
n
g
e
t
o
a
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
i
s
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
r
e
￿
e
c
t
e
d
i
n
t
h
e
m
e
t
h
o
d
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
a
n
d
I
P
F
d
o
c
u
m
e
n
t
a
t
i
o
n
.
W
e
c
a
n
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
d
e
￿
n
e
a
c
o
m
m
o
n
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
s
c
h
e
m
a
f
o
r
a
l
l
t
h
r
e
e
t
o
o
l
s
.
T
h
e
s
c
h
e
m
a
d
e
￿
n
e
s
t
h
e
s
u
p
e
r
p
o
s
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
.
T
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
o
o
l
s
t
h
e
n
o
n
l
y
u
s
e
a
s
u
b
s
e
t
o
f
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
d
e
￿
n
e
d
b
y
a
v
i
e
w
o
f
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
s
c
h
e
m
a
.
H
e
r
e
w
e
e
n
c
o
u
n
t
e
r
a
f
u
r
t
h
e
r
w
e
a
k
n
e
s
s
o
f
o
u
r
t
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
.
I
t
d
o
e
s
n
o
t
y
e
t
i
n
c
l
u
d
e
p
r
i
m
i
t
i
v
e
s
t
o
d
e
￿
n
e
c
o
m
m
o
n
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
s
c
h
e
m
a
s
a
n
d
v
i
e
w
s
o
n
t
o
p
o
f
t
h
e
m
.
T
h
e
s
e
t
w
o
p
r
i
m
i
t
i
v
e
s
a
r
e
c
u
r
r
e
n
t
l
y
b
e
i
n
g
a
d
d
e
d
i
n
a
f
u
r
t
h
e
r
M
a
s
t
e
r
’
s
t
h
e
s
i
s
[
B
e
c
9
5
]
.
W
e
c
a
n
,
n
e
v
e
r
t
h
e
l
e
s
s
,
e
x
p
l
o
i
t
t
h
e
t
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
s
a
s
t
h
e
y
w
e
r
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
f
o
r
t
h
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
t
o
o
l
s
.
W
e
d
e
￿
n
e
o
n
e
t
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
f
r
o
m
w
h
i
c
h
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
s
c
h
e
m
a
i
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
.
T
h
e
n
w
e
d
e
￿
n
e
f
u
r
t
h
e
r
t
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
a
s
v
i
e
w
s
f
o
r
e
a
c
h
o
f
t
h
e
t
h
r
e
e
t
o
o
l
s
.
C
o
m
p
a
r
e
d
w
i
t
h
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
s
c
h
e
m
a
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
,
t
h
e
s
e
t
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
h
a
v
e
a
n
i
d
e
n
t
i
c
a
l
c
l
a
s
s
h
i
e
r
a
r
c
h
y
,
t
h
e
s
a
m
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
,
r
e
g
u
l
a
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
,
a
t
t
r
i
b
u
t
e
,
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
,
m
e
t
h
o
d
a
n
d
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
e
c
t
i
o
n
s
a
s
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
s
c
h
e
m
a
.
W
e
m
e
r
e
l
y
m
o
d
i
f
y
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
a
n
d
u
n
p
a
r
s
i
n
g
s
c
h
e
m
e
s
i
n
a
t
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
w
a
y
.
C
o
m
p
a
r
e
d
w
i
t
h
a
f
u
l
l
v
i
e
w
m
e
c
h
a
n
i
s
m
a
s
p
r
o
p
o
s
e
d
i
n
[
B
e
c
9
5
]
,
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
b
e
t
w
e
e
n
v
i
e
w
s
a
n
d
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
s
c
h
e
m
a
,
h
o
w
e
v
e
r
,
h
a
s
t
o
b
e
c
h
e
c
k
e
d
m
a
n
u
a
l
l
y
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
w
e
c
a
n
n
o
t
h
i
d
e
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
f
r
o
m
b
e
i
n
g
a
c
c
e
s
s
e
d
f
r
o
m
o
n
e
o
r
t
h
e
o
t
h
e
r
v
i
e
w
a
n
d
a
v
i
e
w
c
a
n
n
o
t
i
n
c
l
u
d
e
s
p
e
c
i
￿
c
m
e
t
h
o
d
s
f
o
r
a
t
o
o
l
.9
.
3
.
T
O
O
L
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
2
3
1
9
.
3
.
4
Q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
A
n
a
l
y
s
i
s
o
f
t
h
e
S
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
S
i
z
e
s
W
e
n
o
w
d
i
s
c
u
s
s
h
o
w
m
u
c
h
t
i
m
e
h
a
s
t
o
b
e
s
p
e
n
t
i
n
o
r
d
e
r
t
o
c
o
n
s
t
r
u
c
t
a
t
o
o
l
u
s
i
n
g
t
h
e
l
a
n
-
g
u
a
g
e
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
.
T
a
b
l
e
9
.
1
d
i
s
p
l
a
y
s
t
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
a
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
a
n
a
l
y
s
i
s
t
h
a
t
w
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
w
i
t
h
t
h
e
E
N
B
N
F
,
G
T
S
L
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
a
n
d
C
+
+
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
t
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
.
G
T
S
L
G
T
S
L
C
+
+
E
N
B
N
F
C
l
a
s
s
C
l
a
s
s
I
n
t
e
r
f
a
c
e
I
n
t
e
r
f
a
c
e
C
l
a
s
s
e
s
2
2
7
4
1
0
0
I
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
1
2
4
9
E
x
p
l
i
c
i
t
M
e
t
h
o
d
s
8
1
7
4
5
S
e
m
a
n
t
i
c
R
u
l
e
s
5
1
4
4
7
T
o
o
l
-
S
p
e
c
i
￿
c
S
e
r
v
i
c
e
s
0
0
1
5
S
i
z
e
o
f
I
n
t
e
r
f
a
c
e
s
(
L
O
C
)
6
6
5
2
,
6
0
0
3
,
4
0
0
S
i
z
e
o
f
S
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
(
L
O
C
)
2
6
5
8
0
6
6
,
4
0
0
T
o
t
a
l
S
i
z
e
(
K
B
y
t
e
s
)
2
3
8
9
2
7
3
G
e
n
e
r
a
t
e
d
C
o
d
e
S
i
z
e
(
M
B
y
t
e
s
)
3
.
7
8
.
2
1
6
.
8
R
a
t
i
o
1
6
0
:
1
9
2
:
1
6
2
:
1
T
a
b
l
e
9
.
1
:
S
i
z
e
o
f
T
o
o
l
S
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
T
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
c
l
a
s
s
e
s
r
e
q
u
i
r
e
d
f
o
r
a
t
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
i
s
d
o
m
i
n
a
t
e
d
b
y
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
p
r
o
-
d
u
c
t
i
o
n
s
i
n
t
h
e
E
N
B
N
F
o
f
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
a
n
g
u
a
g
e
.
I
n
t
h
e
E
N
B
N
F
o
f
t
h
e
E
N
B
N
F
t
o
o
l
s
p
e
c
-
i
￿
c
a
t
i
o
n
t
h
e
r
e
a
r
e
1
8
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
s
a
n
d
f
o
u
r
f
u
r
t
h
e
r
c
l
a
s
s
e
s
w
e
r
e
a
d
d
e
d
f
o
r
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
.
L
i
k
e
w
i
s
e
,
t
h
e
E
N
B
N
F
o
f
t
h
e
G
T
S
L
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
t
o
o
l
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
6
9
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
s
,
￿
v
e
f
u
r
t
h
e
r
a
b
s
t
r
a
c
t
c
l
a
s
s
e
s
w
e
r
e
a
d
d
e
d
t
o
s
p
e
c
i
f
y
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
.
T
h
e
C
+
+
E
N
B
N
F
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
8
7
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
s
a
n
d
1
3
a
b
s
t
r
a
c
t
c
l
a
s
s
e
s
w
e
r
e
a
d
d
e
d
t
o
t
h
e
d
e
r
i
v
e
d
o
n
e
s
t
o
s
p
e
c
i
f
y
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
a
n
d
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
.
T
h
e
a
v
e
r
a
g
e
s
i
z
e
o
f
a
c
l
a
s
s
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
d
e
p
e
n
d
s
l
a
r
g
e
l
y
o
n
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
t
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
c
o
m
-
m
a
n
d
s
a
n
d
s
e
r
v
i
c
e
s
t
h
a
t
h
a
v
e
t
o
b
e
d
e
￿
n
e
d
.
C
l
a
s
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
i
n
t
h
e
E
N
B
N
F
t
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
h
a
v
e
a
s
i
z
e
o
f
l
e
s
s
t
h
a
n
1
,
0
0
0
B
y
t
e
s
.
T
h
e
r
e
a
s
o
n
i
s
t
h
a
t
o
n
l
y
o
n
e
c
o
m
m
a
n
d
i
s
s
p
e
c
i
￿
e
d
i
n
a
n
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
,
b
u
t
a
n
y
o
t
h
e
r
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
i
s
i
n
h
e
r
i
t
e
d
f
r
o
m
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
c
l
a
s
s
e
s
.
I
n
t
h
e
C
+
+
t
o
o
l
,
h
o
w
e
v
e
r
,
a
n
u
m
b
e
r
o
f
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
h
a
d
t
o
a
d
d
e
d
i
n
o
r
d
e
r
t
o
m
e
e
t
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
o
f
B
r
i
t
i
s
h
A
i
r
w
a
y
s
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
b
r
o
w
s
i
n
g
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
a
n
u
m
b
e
r
o
f
m
e
t
h
o
d
s
h
a
d
t
o
b
e
a
d
d
e
d
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
t
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
s
e
r
v
i
c
e
s
.
T
h
e
a
v
e
r
a
g
e
s
i
z
e
o
f
G
T
S
L
c
l
a
s
s
e
s
i
n
t
h
a
t
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
h
a
s
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
b
e
e
n
i
n
c
r
e
a
s
e
d
t
o
2
,
7
3
0
B
y
t
e
s
.
I
f
w
e
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
t
h
e
c
o
d
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
t
h
e
G
T
S
L
c
o
m
p
i
l
e
r
i
s
a
s
c
o
m
p
a
c
t
a
s
h
a
n
d
-
c
o
d
e
d
c
o
d
e
,
t
h
e
r
a
t
i
o
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
s
i
z
e
o
f
t
h
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
c
o
d
e
a
n
d
t
h
e
s
i
z
e
o
f
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
g
i
v
e
s
e
v
i
d
e
n
c
e
o
f
t
h
e
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
o
f
u
s
i
n
g
o
u
r
a
p
p
r
o
a
c
h
c
o
m
p
a
r
e
d
w
i
t
h
t
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
o
o
l
s
w
i
t
h
o
b
j
e
c
t
-
o
r
i
e
n
t
e
d
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
s
.
T
h
e
r
a
t
i
o
m
e
r
e
l
y
d
e
p
e
n
d
s
o
n
t
h
e
s
i
z
e
o
f
t
h
e
G
T
S
L
c
l
a
s
s
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
.
T
h
e
r
a
t
i
o
i
s
h
i
g
h
e
r
f
o
r
t
o
o
l
s
,
l
i
k
e
t
h
e
E
N
B
N
F
t
o
o
l
,
t
h
a
t
d
o
n
o
t
n
e
e
d
t
o
h
a
v
e
s
p
e
c
i
￿
c
f
e
a
t
u
r
e
s
t
h
a
n
i
t
i
s
f
o
r
t
o
o
l
s
w
i
t
h
s
p
e
c
i
￿
c
c
o
m
m
a
n
d
s
a
n
d
s
e
r
v
i
c
e
s
.
I
n
r
e
a
l
i
t
y
,
a
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
m
i
g
h
t
n
o
t
s
a
v
e
a
s
m
u
c
h
t
i
m
e
a
s
i
n
d
i
c
a
t
e
d
b
y
t
h
e
s
e
r
a
t
i
o
s
b
e
c
a
u
s
e
h
e
o
r
s
h
e
m
i
g
h
t
b
e
a
b
l
e
t
o
w
r
i
t
e
c
o
d
e
t
h
a
t
i
s
t
w
i
c
e
o
r
t
h
r
e
e
t
i
m
e
s
a
s
c
o
m
p
a
c
t
a
s
t
h
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
c
o
d
e
,
b
u
t
s
t
i
l
l
t
h
e
r
e
i
s
a
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
b
e
n
e
￿
t
i
n
u
s
i
n
g
o
u
r
a
p
p
r
o
a
c
h
.2
3
2
C
H
A
P
T
E
R
9
.
E
V
A
L
U
A
T
I
O
N
9
.
3
.
5
S
u
m
m
a
r
y
I
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
,
w
e
h
a
v
e
e
v
a
l
u
a
t
e
d
h
o
w
t
h
e
v
a
r
i
o
u
s
t
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
c
o
n
c
e
r
n
s
c
a
n
b
e
s
p
e
c
i
￿
e
d
w
i
t
h
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
s
t
h
a
t
w
e
s
u
g
g
e
s
t
e
d
.
W
e
h
a
v
e
s
h
o
w
n
t
h
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
n
e
s
s
o
f
E
N
B
N
F
s
t
o
d
e
￿
n
e
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
a
n
d
c
o
n
c
r
e
t
e
s
y
n
t
a
x
o
f
a
l
a
n
g
u
a
g
e
.
T
h
e
n
w
e
h
a
v
e
i
n
d
i
c
a
t
e
d
h
o
w
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
d
i
a
g
r
a
m
s
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
d
e
￿
n
e
f
u
r
t
h
e
r
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
,
n
a
m
e
l
y
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
a
n
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
W
e
h
a
v
e
s
e
e
n
h
o
w
w
e
l
l
t
h
e
y
v
i
s
u
a
l
i
s
e
t
h
e
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
p
a
t
h
s
t
h
a
t
a
r
e
t
h
e
n
u
s
e
d
i
n
t
h
e
b
e
h
a
v
i
o
u
r
a
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
a
n
d
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
.
F
i
n
a
l
l
y
,
w
e
h
a
v
e
s
e
e
n
h
o
w
t
o
o
l
c
o
m
m
a
n
d
s
a
n
d
t
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
s
e
r
v
i
c
e
s
c
a
n
b
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
G
T
S
L
.
W
e
h
a
v
e
e
x
p
l
o
i
t
e
d
t
h
e
v
a
r
i
o
u
s
f
a
c
i
l
i
t
i
e
s
t
h
a
t
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
o
￿
e
r
s
f
o
r
c
o
m
p
o
n
e
n
t
r
e
u
s
e
.
R
e
u
s
e
o
f
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
i
s
m
a
i
n
l
y
b
a
s
e
d
o
n
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
.
U
n
l
i
k
e
o
b
j
e
c
t
-
o
r
i
e
n
t
e
d
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
s
w
h
e
r
e
o
n
l
y
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
n
d
m
e
t
h
o
d
s
a
r
e
i
n
h
e
r
i
t
e
d
,
o
u
r
l
a
n
g
u
a
g
e
s
s
u
p
p
o
r
t
a
l
s
o
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
o
f
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
,
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
a
n
d
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
.
R
e
u
s
e
i
s
n
o
t
c
o
n
￿
n
e
d
t
o
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
,
b
u
t
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
s
c
a
n
s
p
e
c
i
f
y
t
h
e
i
r
o
w
n
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
f
o
r
r
e
u
s
e
p
u
r
-
p
o
s
e
s
,
l
i
k
e
w
e
d
e
￿
n
e
d
c
l
a
s
s
S
c
o
p
i
n
g
B
l
o
c
k
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
r
e
u
s
e
i
s
s
u
p
p
o
r
t
e
d
s
i
n
c
e
a
r
b
i
t
r
a
r
y
d
e
￿
n
i
-
t
i
o
n
s
c
a
n
b
e
c
u
s
t
o
m
i
s
e
d
b
y
r
e
d
e
￿
n
i
n
g
t
h
e
m
i
n
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
.
W
e
e
x
p
l
o
i
t
e
d
t
h
i
s
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
t
o
a
d
a
p
t
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
a
n
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
t
h
a
t
w
a
s
i
n
h
e
r
i
t
e
d
f
r
o
m
a
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
c
l
a
s
s
.
T
h
e
o
b
j
e
c
t
-
o
r
i
e
n
t
e
d
p
a
r
a
d
i
g
m
t
h
a
t
w
e
u
s
e
d
f
o
r
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
n
o
t
o
n
l
y
c
o
n
t
r
i
b
u
t
e
s
t
o
t
h
e
r
e
u
s
a
b
i
l
i
t
y
o
f
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
,
b
u
t
a
l
s
o
g
u
i
d
e
s
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
s
t
o
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
t
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
.
A
c
o
m
p
l
e
x
t
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
i
s
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
i
n
t
o
m
a
n
a
g
e
a
b
l
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
i
n
t
e
r
m
s
o
f
G
T
S
L
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
.
S
t
r
u
c
t
u
r
i
n
g
i
s
n
o
t
o
n
l
y
s
u
p
p
o
r
t
e
d
f
o
r
G
T
S
L
c
l
a
s
s
e
s
,
b
u
t
a
l
s
o
o
n
a
m
o
r
e
c
o
a
r
s
e
-
g
r
a
i
n
e
d
l
e
v
e
l
f
o
r
s
u
b
s
y
s
t
e
m
s
i
n
o
u
r
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
n
o
t
a
t
i
o
n
.
D
u
e
t
o
t
h
e
s
e
s
t
r
u
c
t
u
r
i
n
g
f
a
c
i
l
i
t
i
e
s
t
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
,
e
v
e
n
f
o
r
s
o
c
o
m
p
l
e
x
t
o
o
l
s
a
s
t
h
e
C
+
+
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
t
o
o
l
o
r
t
h
e
G
T
S
L
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
t
o
o
l
,
a
r
e
s
t
i
l
l
m
a
n
a
g
e
a
b
l
e
.
T
h
u
s
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
w
e
h
a
v
e
b
e
e
n
a
b
l
e
t
o
c
o
n
s
t
r
u
c
t
t
h
e
s
e
t
o
o
l
s
p
r
o
v
i
d
e
s
e
v
i
d
e
n
c
e
t
h
a
t
o
u
r
a
p
p
r
o
a
c
h
s
c
a
l
e
s
u
p
.
W
e
h
a
v
e
a
l
s
o
m
e
a
s
u
r
e
d
t
h
e
e
￿
o
r
t
t
h
a
t
i
s
r
e
q
u
i
r
e
d
t
o
c
o
n
s
t
r
u
c
t
s
o
c
o
m
p
l
e
x
t
o
o
l
s
.
T
h
e
e
￿
o
r
t
m
e
r
e
l
y
d
e
p
e
n
d
s
o
n
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
i
n
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
g
r
a
m
m
a
r
,
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
a
n
d
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
t
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
c
o
m
m
a
n
d
s
.
T
h
e
e
￿
o
r
t
i
s
s
m
a
l
l
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
t
h
e
e
￿
o
r
t
t
h
a
t
i
s
r
e
q
u
i
r
e
d
w
h
e
n
h
a
n
d
-
c
o
d
i
n
g
t
h
e
t
o
o
l
w
i
t
h
o
b
j
e
c
t
-
o
r
i
e
n
t
e
d
s
c
h
e
m
a
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
a
n
d
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
s
.
9
.
4
P
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
T
o
o
l
E
x
e
c
u
t
i
o
n
I
n
o
r
d
e
r
t
o
e
v
a
l
u
a
t
e
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
g
e
n
e
r
a
t
e
d
t
o
o
l
s
w
e
c
o
n
d
u
c
t
a
n
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
w
i
t
h
t
h
e
C
+
+
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
t
o
o
l
.
O
f
t
h
e
t
o
o
l
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
,
t
h
e
C
+
+
c
l
a
s
s
e
d
i
t
o
r
i
s
t
h
e
m
o
s
t
c
o
m
p
l
e
x
.
W
e
h
a
v
e
c
h
o
s
e
n
t
h
i
s
t
o
o
l
a
s
a
p
l
a
t
f
o
r
m
f
o
r
o
u
r
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
b
e
c
a
u
s
e
i
t
i
s
a
l
s
o
a
m
o
n
g
t
h
e
m
o
s
t
c
o
m
p
l
e
x
t
h
a
t
w
i
l
l
o
c
c
u
r
i
n
p
r
a
c
t
i
c
e
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
r
e
s
p
o
n
s
e
t
i
m
e
s
t
h
a
t
w
e
e
v
a
l
u
-
a
t
e
f
o
r
t
h
e
C
+
+
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
c
a
n
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
a
s
t
h
e
w
o
r
s
t
c
a
s
e
.
D
u
r
i
n
g
t
h
e
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
,
w
e
w
i
l
l
e
x
e
c
u
t
e
a
n
u
m
b
e
r
o
f
a
r
c
h
e
t
y
p
i
c
a
l
c
o
m
m
a
n
d
s
.
T
h
e
y
w
i
l
l
b
e
u
s
e
d
t
o
m
e
a
s
u
r
e
t
h
e
p
e
r
-
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
b
r
o
w
s
i
n
g
,
t
e
m
p
l
a
t
e
e
x
p
a
n
s
i
o
n
,
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
a
n
d
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
h
e
c
k
s
,
c
h
a
n
g
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
s
a
n
d
p
a
r
s
i
n
g
o
f
f
r
e
e
l
y
i
n
p
u
t
t
e
x
t
.
W
e
￿
r
s
t
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
i
n
d
e
t
a
i
l
,
t
h
e
n
d
e
s
c
r
i
b
e
t
h
e
m
e
a
s
u
r
e
m
e
n
t
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
n
d
￿
n
a
l
l
y
d
i
s
c
u
s
s
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
.
W
h
i
l
e
d
o
i
n
g
s
o
,
w
e
f
o
c
u
s
o
n
h
o
w
w
e
l
l
t
h
e
r
e
s
p
o
n
s
e
t
i
m
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
,
o
u
t
l
i
n
e
d
i
n
S
u
b
s
e
c
t
i
o
n
2
.
3
.
3
,
a
r
e
m
e
t
a
n
d
w
e
c
o
m
p
a
r
e
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
w
i
t
h
t
h
e
e
x
e
c
u
t
i
o
n
t
i
m
e
s
o
f
t
h
e
M
e
r
l
i
n
B
e
n
c
h
m
a
r
k
.9
.
4
.
P
E
R
F
O
R
M
A
N
C
E
O
F
T
O
O
L
E
X
E
C
U
T
I
O
N
2
3
3
T
h
e
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
s
e
v
e
n
a
c
t
i
o
n
s
t
h
a
t
w
e
d
e
s
c
r
i
b
e
b
e
l
o
w
.
A
s
w
a
s
t
h
e
c
a
s
e
w
i
t
h
t
h
e
b
e
n
c
h
m
a
r
k
m
e
a
s
u
r
e
m
e
n
t
s
,
t
h
e
t
i
m
e
s
w
e
a
r
e
i
n
t
e
r
e
s
t
e
d
i
n
a
r
e
t
h
e
e
l
a
p
s
e
d
r
e
a
l
t
i
m
e
s
.
U
n
p
a
r
s
i
n
g
:
T
h
e
a
c
t
i
o
n
t
h
a
t
d
o
m
i
n
a
t
e
s
t
h
e
r
e
s
p
o
n
s
e
t
i
m
e
d
u
r
i
n
g
b
r
o
w
s
i
n
g
i
s
t
h
e
t
i
m
e
r
e
q
u
i
r
e
d
t
o
u
n
p
a
r
s
e
a
n
A
S
G
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
,
i
.
e
.
t
o
l
o
a
d
i
t
f
r
o
m
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
,
c
o
m
p
u
t
e
a
t
e
x
t
u
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
t
h
e
r
e
o
f
a
n
d
d
i
s
p
l
a
y
i
t
t
o
t
h
e
u
s
e
r
i
n
a
n
e
d
i
t
o
r
w
i
n
d
o
w
.
T
h
e
A
S
G
t
h
a
t
w
e
u
s
e
i
n
t
h
i
s
a
c
t
i
o
n
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
l
a
r
g
e
s
t
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
w
e
f
o
u
n
d
i
n
a
l
i
b
r
a
r
y
t
h
a
t
w
e
o
b
t
a
i
n
e
d
f
r
o
m
t
h
e
B
r
i
t
i
s
h
A
i
r
w
a
y
s
r
e
u
s
e
d
e
p
a
r
t
m
e
n
t
.
T
h
e
t
e
x
t
u
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
h
a
s
2
2
0
l
i
n
e
s
o
f
c
o
d
e
a
n
d
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
5
0
7
n
o
d
e
s
.
D
u
m
p
i
n
g
:
D
u
r
i
n
g
t
h
i
s
a
c
t
i
o
n
w
e
p
e
r
f
o
r
m
a
l
m
o
s
t
t
h
e
s
a
m
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
a
s
d
u
r
i
n
g
u
n
p
a
r
s
i
n
g
,
b
u
t
t
h
i
s
t
i
m
e
w
e
d
o
n
o
t
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
t
e
x
t
u
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
i
n
a
n
e
d
i
t
w
i
n
d
o
w
,
b
u
t
s
t
o
r
e
i
t
i
n
a
n
o
p
e
r
a
t
i
n
g
s
y
s
t
e
m
￿
l
e
.
W
e
m
e
a
s
u
r
e
t
h
e
t
i
m
e
r
e
q
u
i
r
e
d
f
o
r
t
h
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
a
n
d
t
h
e
d
u
m
p
.
P
l
a
c
e
H
o
l
d
e
r
E
x
p
a
n
s
i
o
n
:
D
u
r
i
n
g
t
h
i
s
a
c
t
i
o
n
w
e
s
e
t
o
u
t
t
o
m
e
a
s
u
r
e
t
h
e
t
i
m
e
f
o
r
t
e
m
p
l
a
t
e
i
n
s
e
r
t
i
o
n
s
t
h
a
t
o
c
c
u
r
w
h
e
n
p
l
a
c
e
h
o
l
d
e
r
s
a
r
e
e
x
p
a
n
d
e
d
.
T
h
e
s
e
t
e
m
p
l
a
t
e
s
a
r
e
t
y
p
i
c
a
l
l
y
i
n
s
e
r
t
e
d
i
n
t
o
o
r
a
p
p
e
n
d
e
d
t
o
l
i
s
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
.
A
s
a
n
a
r
c
h
e
t
y
p
i
c
a
l
e
x
a
m
p
l
e
o
f
t
h
i
s
w
e
m
e
a
-
s
u
r
e
t
h
e
t
i
m
e
t
h
a
t
t
h
e
t
o
o
l
n
e
e
d
s
t
o
i
n
s
e
r
t
a
p
a
r
a
m
e
t
e
r
t
e
m
p
l
a
t
e
i
n
t
o
a
l
i
s
t
o
f
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
t
h
a
t
c
u
r
r
e
n
t
l
y
i
n
c
l
u
d
e
s
t
h
r
e
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
.
T
h
e
t
i
m
e
n
o
t
o
n
l
y
i
n
c
l
u
d
e
s
t
h
e
r
e
q
u
i
r
e
d
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
,
b
u
t
a
l
s
o
t
h
e
t
i
m
e
t
a
k
e
n
t
o
i
n
s
e
r
t
n
e
w
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
n
o
d
e
s
i
n
t
o
t
h
e
v
e
r
s
i
o
n
u
n
i
t
a
n
d
t
h
e
t
i
m
e
f
o
r
r
e
d
i
s
p
l
a
y
i
n
g
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
s
o
f
t
h
e
a
￿
e
c
t
e
d
w
i
n
d
o
w
.
S
t
a
t
i
c
S
e
m
a
n
t
i
c
C
h
e
c
k
:
D
u
r
i
n
g
t
h
i
s
a
c
t
i
o
n
w
e
e
x
p
l
o
r
e
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
c
o
m
m
a
n
d
s
t
h
a
t
p
e
r
f
o
r
m
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
c
h
e
c
k
s
.
A
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
,
w
e
e
x
p
a
n
d
t
h
e
n
a
m
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
o
f
a
p
r
e
v
i
o
u
s
l
y
e
x
p
a
n
d
e
d
p
a
r
a
m
e
t
e
r
.
T
h
e
t
i
m
e
w
e
m
e
a
s
u
r
e
i
n
c
l
u
d
e
s
c
h
e
c
k
i
n
g
t
h
e
l
e
x
i
c
a
l
c
o
r
r
e
c
t
n
e
s
s
o
f
t
h
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
,
s
t
o
r
i
n
g
t
h
e
v
a
l
u
e
i
n
a
n
o
d
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
,
c
h
e
c
k
i
n
g
t
h
e
u
n
i
q
u
e
n
e
s
s
o
f
t
h
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
i
n
t
h
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
l
i
s
t
a
n
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
l
y
r
e
d
i
s
p
l
a
y
i
n
g
t
h
e
a
￿
e
c
t
e
d
w
i
n
d
o
w
.
I
n
t
e
r
-
D
o
c
u
m
e
n
t
C
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
C
h
e
c
k
:
T
h
e
p
u
r
p
o
s
e
o
f
t
h
i
s
a
c
t
i
o
n
i
s
t
o
m
e
a
s
u
r
e
t
h
e
p
e
r
-
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
t
h
e
c
r
e
a
t
i
o
n
o
f
a
n
e
w
d
e
p
e
n
d
e
n
c
y
r
e
l
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
t
w
o
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
F
o
r
t
h
a
t
p
u
r
p
o
s
e
w
e
h
a
v
e
c
h
o
s
e
n
a
f
o
r
w
a
r
d
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
o
f
a
c
l
a
s
s
.
T
h
e
m
e
a
s
u
r
e
d
t
i
m
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
i
n
c
l
u
d
e
s
t
h
e
c
h
e
c
k
a
s
t
o
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
c
l
a
s
s
r
e
f
e
r
e
n
c
e
d
i
n
t
h
e
f
o
r
w
a
r
d
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
e
x
i
s
t
s
,
t
h
e
c
r
e
a
t
i
o
n
o
f
a
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
c
l
a
s
s
n
a
m
e
a
n
d
t
h
e
f
o
r
w
a
r
d
d
e
c
l
a
-
r
a
t
i
o
n
,
t
h
e
s
t
o
r
a
g
e
o
f
t
h
e
n
e
w
d
e
p
e
n
d
e
n
c
y
f
o
r
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
p
u
r
p
o
s
e
s
a
n
d
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
r
e
d
i
s
p
l
a
y
o
f
t
h
e
a
￿
e
c
t
e
d
d
o
c
u
m
e
n
t
p
a
r
t
s
.
C
h
a
n
g
e
P
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
:
T
h
e
p
u
r
p
o
s
e
o
f
t
h
i
s
a
c
t
i
o
n
i
s
t
o
m
e
a
s
u
r
e
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
i
n
t
r
a
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
h
a
n
g
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
s
.
W
e
c
h
a
n
g
e
t
h
e
n
a
m
e
o
f
a
t
y
p
e
t
h
a
t
i
s
u
s
e
d
w
i
t
h
i
n
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
f
o
u
r
t
i
m
e
s
.
T
h
e
t
i
m
e
r
e
q
u
i
r
e
d
f
o
r
t
h
a
t
i
n
c
l
u
d
e
s
l
e
x
i
c
a
l
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
t
h
e
n
e
w
t
y
p
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
,
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
u
n
i
q
u
e
n
e
s
s
,
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
h
a
n
g
e
t
o
a
l
l
u
s
i
n
g
t
y
p
e
s
a
n
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
r
e
d
i
s
p
l
a
y
o
f
t
h
e
a
￿
e
c
t
e
d
d
o
c
u
m
e
n
t
p
a
r
t
s
.
P
a
r
s
i
n
g
:
T
h
e
p
u
r
p
o
s
e
o
f
t
h
i
s
a
c
t
i
o
n
i
s
t
o
m
e
a
s
u
r
e
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
t
h
e
p
a
r
s
i
n
g
t
h
a
t
i
s
r
e
q
u
i
r
e
d
a
f
t
e
r
f
r
e
e
t
e
x
t
u
a
l
i
n
p
u
t
.
W
e
c
h
o
s
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
l
i
s
t
s
o
f
m
e
t
h
o
d
s
t
h
a
t
a
r
e
,
i
n
C
+
+
,
r
e
a
s
o
n
a
b
l
y
c
o
m
p
l
e
x
.
T
h
e
m
e
a
s
u
r
e
d
t
i
m
e
i
n
c
l
u
d
e
s
s
y
n
t
a
c
t
i
c
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
a
c
h
a
r
a
c
t
e
r
s
t
r
i
n
g
a
g
a
i
n
s
t
t
h
e
C
+
+
g
r
a
m
m
a
r
f
o
r
p
a
r
a
m
e
t
e
r
l
i
s
t
s
,
s
e
m
a
n
t
i
c
a
n
a
l
y
s
i
s
f
o
r
u
n
i
q
u
e
n
e
s
s
o
f
p
a
r
a
m
e
t
e
r
n
a
m
e
s
a
n
d
e
x
i
s
t
e
n
c
e
o
f
p
a
r
a
m
e
t
e
r
t
y
p
e
s
,
c
r
e
a
t
i
o
n
o
f
a
s
y
n
t
a
x
t
r
e
e
f
o
r
t
h
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
l
i
s
t
,
c
r
e
a
t
i
o
n
o
f
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
b
e
t
w
e
e
n
p
a
r
a
m
e
t
e
r
t
y
p
e
s
a
n
d
t
h
e
i
r
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
,
i
n
c
l
u
s
i
o
n
o
f
a
l
l
n
o
d
e
s
o
f
t
h
e
t
r
e
e
i
n
t
o
t
h
e
v
e
r
s
i
o
n
u
n
i
t
a
n
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
r
e
d
i
s
p
l
a
y
o
f
t
h
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
l
i
s
t
.
T
h
e
s
t
r
i
n
g
t
o
b
e
p
a
r
s
e
d
i
n
c
l
u
d
e
s
t
h
r
e
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
.
I
t
i
s
s
y
n
t
a
c
t
i
c
a
l
l
y
c
o
r
r
e
c
t
a
n
d
o
n
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
t
y
p
e
i
s
u
n
d
e
￿
n
e
d
.2
3
4
C
H
A
P
T
E
R
9
.
E
V
A
L
U
A
T
I
O
N
D
u
r
i
n
g
t
h
e
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
,
t
h
e
t
o
o
l
a
n
d
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
s
e
r
v
e
r
w
e
r
e
r
u
n
n
i
n
g
o
n
t
h
e
s
a
m
e
m
a
c
h
i
n
e
,
a
S
u
n
S
p
a
r
c
S
t
a
t
i
o
n
1
0
/
4
0
w
i
t
h
6
4
M
B
y
t
e
s
o
f
m
a
i
n
m
e
m
o
r
y
.
T
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
r
e
s
i
d
e
d
o
n
a
l
o
c
a
l
2
G
B
y
t
e
s
S
C
S
I
-
I
I
d
i
s
k
.
T
h
e
p
a
g
e
c
a
c
h
e
o
f
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
s
e
r
v
e
r
w
a
s
3
M
B
y
t
e
s
a
n
d
t
h
e
o
b
j
e
c
t
c
a
c
h
e
o
f
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
e
n
g
i
n
e
w
a
s
6
M
B
y
t
e
s
l
a
r
g
e
.
T
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
w
a
s
i
n
a
w
a
r
m
s
t
a
t
e
,
i
.
e
.
m
e
t
h
o
d
s
e
x
e
c
u
t
e
d
d
u
r
i
n
g
a
c
t
i
o
n
s
h
a
d
a
l
r
e
a
d
y
b
e
e
n
e
x
e
c
u
t
e
d
b
e
f
o
r
e
.
T
h
e
a
c
t
i
o
n
s
w
e
r
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
w
h
i
l
e
n
o
o
t
h
e
r
u
s
e
r
w
a
s
a
c
c
e
s
s
i
n
g
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
.
O
2
a
l
l
o
w
s
a
n
y
o
f
t
h
e
A
C
I
D
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
f
o
r
a
d
a
t
a
b
a
s
e
s
e
r
v
e
r
t
h
a
t
s
e
r
v
e
s
t
o
o
l
s
e
s
s
i
o
n
s
t
o
b
e
g
i
v
e
n
u
p
.
A
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
o
n
P
a
g
e
7
3
i
t
i
s
u
n
r
e
a
s
o
n
a
b
l
e
t
o
g
i
v
e
u
p
t
h
e
a
t
o
m
i
c
i
t
y
a
n
d
d
u
r
a
b
i
l
i
t
y
p
r
o
p
e
r
t
y
.
W
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
o
n
l
y
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
e
d
w
i
t
h
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
y
c
o
n
t
r
o
l
s
c
h
e
m
e
s
.
A
d
a
t
a
b
a
s
e
s
e
r
v
e
r
i
n
m
o
d
e
N
C
A
R
,
d
o
e
s
n
o
t
p
e
r
f
o
r
m
l
o
c
k
i
n
g
a
n
d
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
o
n
l
y
e
n
a
b
l
e
s
o
n
e
s
e
s
s
i
o
n
t
o
a
c
c
e
s
s
a
n
d
m
o
d
i
f
y
a
d
a
t
a
b
a
s
e
.
A
s
e
r
v
e
r
i
n
C
A
R
p
e
r
f
o
r
m
s
p
a
g
e
-
l
e
v
e
l
l
o
c
k
i
n
g
a
s
a
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
y
c
o
n
t
r
o
l
s
c
h
e
m
e
.
W
e
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
e
d
w
i
t
h
s
e
v
e
r
a
l
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
t
o
o
l
s
e
s
s
i
o
n
s
a
n
d
t
h
i
s
m
o
d
e
p
r
o
v
e
d
t
o
b
e
i
n
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
.
I
t
r
e
v
e
a
l
s
u
n
n
e
c
e
s
s
a
r
y
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
y
c
o
n
t
r
o
l
c
o
n
￿
i
c
t
s
w
h
e
n
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
a
c
c
e
s
s
o
b
j
e
c
t
s
t
h
a
t
b
y
c
h
a
n
c
e
r
e
s
i
d
e
o
n
t
h
e
s
a
m
e
p
a
g
e
.
A
s
e
r
v
e
r
i
n
O
C
A
R
r
e
m
e
d
i
e
s
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
a
n
d
p
e
r
f
o
r
m
s
p
a
g
e
-
l
e
v
e
l
l
o
c
k
i
n
g
b
u
t
s
w
i
t
c
h
e
s
t
o
o
b
j
e
c
t
-
l
e
v
e
l
l
o
c
k
i
n
g
a
s
s
o
o
n
a
s
a
c
o
n
￿
i
c
t
i
s
d
e
t
e
c
t
e
d
.
U
n
p
a
r
s
i
n
g
D
u
m
p
i
n
g
P
l
a
c
e
h
o
l
d
e
r
 
E
x
p
a
n
s
i
o
n
S
t
a
t
i
c
 
S
e
m
a
n
t
i
c
 
C
h
e
c
k
I
n
t
e
r
-
D
o
c
u
m
e
n
t
C
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
C
h
a
n
g
e
 
P
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
P
a
r
s
i
n
g
NC_A_R
C_A_R
OC_A_R
0
1000
2000
3000
4000
5000
F
i
g
u
r
e
9
.
1
4
:
R
e
s
p
o
n
s
e
T
i
m
e
o
f
A
r
c
h
e
t
y
p
i
c
a
l
T
o
o
l
C
o
m
m
a
n
d
s
F
i
g
u
r
e
9
.
1
4
d
i
s
p
l
a
y
s
t
h
e
m
e
a
s
u
r
e
m
e
n
t
r
e
s
u
l
t
s
i
n
m
i
l
l
i
s
e
c
o
n
d
s
f
o
r
e
a
c
h
o
f
t
h
e
a
b
o
v
e
a
c
t
i
o
n
s
i
n
t
h
e
t
h
r
e
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
y
m
o
d
e
s
.
T
h
e
f
r
o
n
t
r
o
w
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
w
i
t
h
o
u
t
l
o
c
k
i
n
g
.
T
h
e
m
i
d
d
l
e
r
o
w
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
p
a
g
e
-
l
e
v
e
l
l
o
c
k
i
n
g
a
n
d
t
h
e
b
a
c
k
r
o
w
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
o
b
j
e
c
t
-
l
e
v
e
l
l
o
c
k
i
n
g
.
T
h
e
d
u
m
p
i
n
g
o
f
a
l
a
r
g
e
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
,
p
l
a
c
e
h
o
l
d
e
r
e
x
p
a
n
s
i
o
n
,
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
c
h
e
c
k
s
a
n
d
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
h
e
c
k
s
p
e
r
f
o
r
m
i
n
a
n
y
m
o
d
e
i
n
l
e
s
s
t
h
a
n
o
n
e
a
n
d
a
h
a
l
f
s
e
c
o
n
d
s
,
w
h
i
c
h
i
s
n
o
t
a
s
q
u
i
c
k
a
s
w
e
r
e
q
u
i
r
e
d
b
u
t
s
t
i
l
l
r
e
a
s
o
n
a
b
l
e
.
T
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
a
r
e
r
e
a
s
o
n
a
b
l
y
f
a
s
t
b
e
c
a
u
s
e
w
e
e
m
p
l
o
y
e
d
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
u
n
p
a
r
s
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
t
h
a
t
o
n
l
y
r
e
d
i
s
p
l
a
y
s
t
h
o
s
e
p
a
r
t
s
o
f
a
d
o
c
u
m
e
n
t
t
h
a
t
w
e
r
e
a
￿
e
c
t
e
d
b
y
a
c
h
a
n
g
e
.
U
n
p
a
r
s
i
n
g
a
c
o
m
p
l
e
t
e
d
o
c
u
m
e
n
t
r
e
q
u
i
r
e
s
i
n
a
n
y
m
o
d
e
3
.
8
s
e
c
o
n
d
s
,
w
h
i
c
h
i
s
t
o
o
s
l
o
w
.
I
t
i
s
w
o
r
t
h
w
h
i
l
e
t
o
n
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
p
o
o
r
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
i
s
n
o
t
a
p
r
o
b
l
e
m
o
f
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
,
b
u
t
r
a
t
h
e
r
o
f9
.
4
.
P
E
R
F
O
R
M
A
N
C
E
O
F
T
O
O
L
E
X
E
C
U
T
I
O
N
2
3
5
h
o
w
w
e
u
s
e
d
i
t
i
n
t
h
e
l
a
y
o
u
t
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
c
l
a
s
s
.
I
n
p
r
i
n
c
i
p
l
e
,
t
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
t
h
a
t
i
s
p
e
r
f
o
r
m
e
d
f
o
r
u
n
p
a
r
s
i
n
g
i
s
t
h
e
s
a
m
e
a
s
t
h
a
t
d
u
r
i
n
g
d
u
m
p
i
n
g
a
n
d
t
h
e
d
u
m
p
p
e
r
f
o
r
m
s
r
e
a
s
o
n
a
b
l
y
f
a
s
t
.
T
h
e
r
e
a
r
e
t
w
o
m
i
n
o
r
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
.
F
i
r
s
t
l
y
,
t
h
e
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
i
s
n
o
t
i
n
v
o
k
e
d
a
t
a
l
l
d
u
r
i
n
g
a
d
u
m
p
a
n
d
t
h
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
i
s
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
c
o
m
p
u
t
e
d
b
y
O
2
C
m
e
t
h
o
d
s
.
S
e
c
o
n
d
l
y
,
t
h
e
E
r
r
o
r
s
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
o
f
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
n
o
d
e
s
a
r
e
n
o
t
a
c
c
e
s
s
e
d
s
i
n
c
e
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
e
r
r
o
r
s
a
n
d
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
i
n
-
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
i
e
s
c
a
n
n
o
t
b
e
v
i
s
u
a
l
i
s
e
d
i
n
￿
l
e
s
.
K
n
o
w
l
e
d
g
e
o
f
t
h
e
s
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
c
a
n
b
e
e
x
p
l
o
i
t
e
d
f
o
r
t
h
e
a
c
c
e
l
e
r
a
t
i
o
n
o
f
u
n
p
a
r
s
i
n
g
.
W
e
d
i
d
n
o
t
t
a
k
e
t
h
e
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
o
f
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
e
x
e
c
u
t
e
d
i
n
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
l
a
s
s
e
s
i
n
t
o
a
c
c
o
u
n
t
s
i
n
c
e
w
e
a
s
s
u
m
e
d
t
h
a
t
t
h
e
y
w
o
u
l
d
o
n
l
y
h
a
v
e
a
m
i
n
o
r
i
n
￿
u
e
n
c
e
o
n
t
h
e
o
v
e
r
a
l
l
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
.
T
h
i
s
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
n
o
w
t
u
r
n
s
o
u
t
t
o
b
e
w
r
o
n
g
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
w
e
c
a
n
a
c
c
e
l
e
r
a
t
e
t
h
e
d
e
c
i
s
i
o
n
w
h
e
t
h
e
r
t
o
v
i
s
u
a
l
i
s
e
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
s
e
r
r
o
n
e
o
u
s
.
I
f
t
h
e
E
r
r
o
r
s
a
t
t
r
i
b
u
t
e
o
f
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
i
s
c
l
e
a
n
a
n
d
d
o
e
s
n
o
t
c
o
n
t
a
i
n
a
n
e
r
r
o
r
,
w
h
i
c
h
i
s
t
h
e
u
s
u
a
l
c
a
s
e
,
t
h
i
s
c
o
u
l
d
b
e
s
t
o
r
e
d
i
n
a
b
o
o
l
e
a
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
o
f
c
l
a
s
s
I
n
c
r
e
m
e
n
t
.
I
n
t
h
i
s
c
a
s
e
t
h
e
L
a
y
o
u
t
C
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
c
a
n
u
s
e
t
h
i
s
a
t
t
r
i
b
u
t
e
t
o
d
e
c
i
d
e
w
h
e
t
h
e
r
t
o
m
a
r
k
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
s
e
r
r
o
n
e
o
u
s
.
T
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
v
a
l
u
e
c
a
n
b
e
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
w
i
t
h
o
u
t
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
c
o
s
t
s
d
u
r
i
n
g
t
h
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
p
h
a
s
e
.
D
u
r
i
n
g
p
a
r
s
i
n
g
o
f
a
p
a
r
a
m
e
t
e
r
l
i
s
t
s
o
m
e
6
0
O
2
o
b
j
e
c
t
s
h
a
v
e
t
o
b
e
c
r
e
a
t
e
d
.
T
h
e
y
a
l
l
h
a
v
e
t
o
b
e
i
n
c
l
u
d
e
d
i
n
t
h
e
v
e
r
s
i
o
n
u
n
i
t
.
T
h
e
n
l
o
c
a
l
o
r
e
v
e
n
g
l
o
b
a
l
s
y
m
b
o
l
t
a
b
l
e
s
h
a
v
e
t
o
b
e
q
u
e
r
i
e
d
s
i
x
t
i
m
e
s
f
o
r
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
s
a
n
d
t
h
e
u
s
e
o
f
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
s
.
T
h
e
u
s
e
o
f
t
h
r
e
e
t
y
p
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
s
h
a
s
t
o
b
e
m
a
t
e
r
i
a
l
i
s
e
d
i
n
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
.
U
s
e
r
s
m
i
g
h
t
t
o
l
e
r
a
t
e
t
h
e
r
e
s
p
o
n
s
e
t
i
m
e
o
f
2
.
8
s
e
c
o
n
d
s
t
h
a
t
w
e
o
b
t
a
i
n
e
d
i
n
t
h
e
m
o
d
e
w
i
t
h
o
u
t
l
o
c
k
i
n
g
,
b
u
t
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
m
o
r
e
t
h
a
n
f
o
u
r
s
e
c
o
n
d
s
i
n
t
h
e
c
a
s
e
w
i
t
h
o
b
j
e
c
t
-
l
e
v
e
l
l
o
c
k
i
n
g
i
s
u
n
r
e
a
s
o
n
a
b
l
e
.
I
n
t
h
e
s
a
m
e
w
a
y
a
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
2
s
e
c
o
n
d
s
f
o
r
c
h
a
n
g
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
m
i
g
h
t
b
e
t
o
l
e
r
a
t
e
d
b
e
c
a
u
s
e
a
u
s
e
r
w
i
l
l
r
e
q
u
i
r
e
m
o
r
e
t
i
m
e
t
o
p
e
r
f
o
r
m
t
h
i
s
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
w
i
t
h
a
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
a
l
t
e
x
t
e
d
i
t
o
r
,
w
h
e
r
e
a
s
4
.
5
s
e
c
o
n
d
s
w
i
t
h
o
b
j
e
c
t
-
l
e
v
e
l
l
o
c
k
i
n
g
i
s
a
l
r
e
a
d
y
o
n
t
h
e
b
o
r
d
e
r
-
l
i
n
e
.
W
e
r
e
c
o
g
n
i
s
e
a
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
d
e
c
r
e
a
s
e
d
u
e
t
o
l
o
c
k
i
n
g
i
n
a
l
l
a
c
t
i
o
n
s
e
x
c
e
p
t
u
n
p
a
r
s
i
n
g
.
T
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
u
n
p
a
r
s
i
n
g
i
s
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
f
t
h
e
l
o
c
k
i
n
g
m
o
d
e
i
n
o
u
r
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
i
n
c
e
a
l
l
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
w
e
r
e
c
l
e
a
n
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
u
n
p
a
r
s
i
n
g
w
a
s
p
e
r
f
o
r
m
e
d
a
s
a
r
e
a
d
-
o
n
l
y
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
t
h
a
t
d
o
e
s
n
o
t
l
o
c
k
o
b
j
e
c
t
s
.
I
t
w
o
u
l
d
a
l
s
o
b
e
i
n
￿
u
e
n
c
e
d
b
y
t
h
e
l
o
c
k
i
n
g
m
o
d
e
i
f
t
h
e
r
e
w
e
r
e
d
i
r
t
y
e
r
r
o
r
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
T
o
e
v
a
l
u
a
t
e
t
h
e
s
e
,
t
h
e
t
o
o
l
w
o
u
l
d
a
l
s
o
h
a
v
e
t
o
s
t
a
r
t
a
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
.
C
o
m
m
a
n
d
s
t
h
a
t
a
r
e
e
x
e
c
u
t
e
d
w
i
t
h
p
a
g
e
-
l
e
v
e
l
l
o
c
k
i
n
g
p
e
r
f
o
r
m
o
n
a
n
a
v
e
r
a
g
e
a
b
o
u
t
3
0
-
4
0
%
s
l
o
w
e
r
c
o
m
p
a
r
e
d
w
i
t
h
t
h
e
m
o
d
e
t
h
a
t
d
o
e
s
n
o
t
l
o
c
k
o
b
j
e
c
t
s
.
O
b
j
e
c
t
-
l
e
v
e
l
l
o
c
k
i
n
g
,
i
n
t
u
r
n
,
i
s
a
b
o
u
t
1
0
-
2
5
%
s
l
o
w
e
r
t
h
a
n
p
a
g
e
-
l
e
v
e
l
l
o
c
k
i
n
g
.
W
i
t
h
o
u
t
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
y
c
o
n
t
r
o
l
b
u
t
w
i
t
h
a
t
o
m
i
c
i
t
y
a
n
d
d
u
r
a
b
i
l
i
t
y
,
c
o
m
m
a
n
d
s
f
o
r
t
e
m
p
l
a
t
e
e
x
p
a
n
s
i
o
n
p
e
r
f
o
r
m
i
n
h
a
l
f
a
s
e
c
o
n
d
,
w
h
i
c
h
i
s
e
v
e
n
f
a
s
t
e
r
t
h
a
n
w
e
r
e
q
u
i
r
e
d
.
S
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
c
h
e
c
k
s
a
n
d
e
v
e
n
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
h
e
c
k
s
p
e
r
f
o
r
m
i
n
a
b
o
u
t
a
s
e
c
o
n
d
,
w
h
i
c
h
i
s
f
a
s
t
e
n
o
u
g
h
.
A
s
a
r
g
u
e
d
o
n
P
a
g
e
2
9
,
i
s
o
l
a
t
i
o
n
o
f
a
n
u
m
b
e
r
o
f
c
o
m
m
a
n
d
s
i
n
P
S
D
E
s
m
i
g
h
t
b
e
g
u
a
r
a
n
t
e
e
d
b
y
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
e
n
g
i
n
e
.
T
h
e
n
w
e
k
n
o
w
f
r
o
m
t
h
e
s
e
c
o
m
m
a
n
d
s
t
h
a
t
t
h
e
y
c
a
n
n
o
t
c
a
u
s
e
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
y
c
o
n
t
r
o
l
c
o
n
￿
i
c
t
s
.
U
n
f
o
r
t
u
n
a
t
e
l
y
,
w
e
c
a
n
n
o
t
e
x
p
l
o
i
t
t
h
e
N
C
A
R
m
o
d
e
.
O
2
a
p
p
l
i
e
s
t
h
e
m
o
d
e
t
o
a
l
l
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
o
f
a
s
e
s
s
i
o
n
b
u
t
t
h
o
s
e
c
o
m
m
a
n
d
s
t
h
a
t
a
c
c
e
s
s
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
o
f
o
t
h
e
r
d
o
c
u
m
e
n
t
s
m
u
s
t
n
o
t
b
e
e
x
e
c
u
t
e
d
i
n
t
h
i
s
m
o
d
e
.
T
h
e
o
v
e
r
h
e
a
d
f
o
r
l
o
c
k
i
n
g
,
i
n
g
e
n
e
r
a
l
,
r
e
i
n
f
o
r
c
e
s
o
u
r
c
o
n
c
e
r
n
r
e
g
a
r
d
i
n
g
c
u
s
t
o
m
i
s
a
b
l
e
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
y
c
o
n
t
r
o
l
s
c
h
e
m
e
s
.
T
h
e
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
y
c
o
n
t
r
o
l
s
c
h
e
m
e
s
h
o
u
l
d
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
b
e
a
p
r
o
p
e
r
t
y
o
f
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
o
r
a
c
t
i
o
n
s
a
s
w
e
r
e
q
u
i
r
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
3
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
a
p
r
o
p
e
r
t
y
o
f
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
s
e
r
v
e
r
e
x
e
c
u
t
i
o
n
.
I
t
i
s
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
t
o
n
o
t
e
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
o
f
t
h
e
a
b
o
v
e
r
e
s
u
l
t
s
f
r
o
m
t
h
o
s
e
w
e
o
b
t
a
i
n
e
d
w
i
t
h
t
h
e
M
e
r
l
i
n
B
e
n
c
h
m
a
r
k
.
W
h
e
n
w
e
e
x
e
c
u
t
e
d
t
h
e
M
e
r
l
i
n
B
e
n
c
h
m
a
r
k
w
i
t
h
O
2
,
t
h
e
o
b
j
e
c
t
-
l
e
v
e
l
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
y
c
o
n
t
r
o
l
w
a
s
n
o
t
a
v
a
i
l
a
b
l
e
a
n
d
t
h
e
b
e
n
c
h
m
a
r
k
w
a
s
e
x
e
c
u
t
e
d
i
n
m
o
d
e
C
A
R
.
I
n
f
a
c
t
,
o
b
j
e
c
t
-
l
e
v
e
l
l
o
c
k
i
n
g
i
s
s
t
i
l
l
a
p
r
o
t
o
t
y
p
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
,
d
e
v
e
l
o
p
e
d
d
u
r
i
n
g
t
h
e
G
O
O
D
S
T
E
P
p
r
o
j
e
c
t
,
a
n
d
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
m
i
g
h
t
b
e
i
m
p
r
o
v
e
d
i
n
a
l
a
t
e
r
p
r
o
d
u
c
t
v
e
r
s
i
o
n
.
U
n
p
a
r
s
i
n
g
w
a
s
t
w
i
c
e
a
s
f
a
s
t
d
u
r
i
n
g
t
h
e
M
e
r
l
i
n
B
e
n
c
h
m
a
r
k
a
s
d
u
m
p
i
n
g
i
n
t
h
i
s
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
.
T
h
e
r
e
a
s
o
n
i
s
t
h
a
t2
3
6
C
H
A
P
T
E
R
9
.
E
V
A
L
U
A
T
I
O
N
i
n
t
h
e
M
e
r
l
i
n
B
e
n
c
h
m
a
r
k
t
h
e
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
w
e
r
e
a
b
o
u
t
h
a
l
f
t
h
e
s
i
z
e
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
t
e
m
p
l
a
t
e
e
x
p
a
n
s
i
o
n
w
a
s
f
a
s
t
e
r
t
h
a
n
i
n
o
u
r
c
a
s
e
.
T
h
e
r
e
a
s
o
n
h
e
r
e
i
s
t
h
a
t
￿
r
s
t
l
y
,
v
e
r
s
i
o
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
r
e
q
u
i
r
e
s
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
t
i
m
e
f
o
r
i
n
s
e
r
t
i
n
g
n
e
w
l
y
c
r
e
a
t
e
d
o
b
j
e
c
t
s
i
n
t
o
a
v
e
r
s
i
o
n
u
n
i
t
a
n
d
s
e
c
o
n
d
l
y
,
i
n
t
h
e
a
b
o
v
e
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
,
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
i
s
r
e
c
o
m
p
u
t
e
d
w
h
e
r
e
a
s
d
u
r
i
n
g
t
h
e
M
e
r
l
i
n
B
e
n
c
h
m
a
r
k
o
n
l
y
t
h
e
e
x
p
a
n
s
i
o
n
w
a
s
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
.
P
a
r
s
i
n
g
a
n
d
c
h
a
n
g
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
s
w
e
r
e
n
o
t
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
d
u
r
i
n
g
t
h
e
M
e
r
l
i
n
B
e
n
c
h
m
a
r
k
.
9
.
5
S
u
m
m
a
r
y
I
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
w
e
h
a
v
e
e
v
a
l
u
a
t
e
d
o
u
r
t
o
o
l
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
a
p
p
r
o
a
c
h
.
W
e
a
s
s
e
s
s
e
d
t
w
o
d
i
￿
e
r
e
n
t
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
s
a
g
a
i
n
s
t
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
t
h
a
t
w
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
2
.
O
n
t
h
e
b
a
s
i
s
o
f
t
h
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
t
w
o
s
c
e
n
a
r
i
o
s
,
w
e
r
e
v
e
a
l
e
d
t
h
a
t
t
o
o
l
s
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
o
n
t
o
p
o
f
a
n
o
b
j
e
c
t
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
m
e
e
t
o
u
r
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
.
T
h
e
t
e
x
t
u
a
l
t
o
o
l
s
i
n
t
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
s
w
e
r
e
s
p
e
c
i
￿
e
d
w
i
t
h
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
s
s
u
g
g
e
s
t
e
d
i
n
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
a
n
d
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
t
h
e
G
T
S
L
c
o
m
p
i
l
e
r
.
G
T
S
L
,
a
s
w
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
t
i
n
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
,
i
s
c
a
p
a
b
l
e
o
f
a
-
p
r
i
o
r
i
t
o
o
l
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
b
a
s
e
d
o
n
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
b
e
t
w
e
e
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
d
o
c
u
-
m
e
n
t
t
y
p
e
s
.
A
n
e
x
t
e
n
s
i
o
n
t
o
s
p
e
c
i
f
y
a
-
p
o
s
t
e
r
i
o
r
i
a
n
d
v
i
e
w
-
b
a
s
e
d
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
i
s
o
n
i
t
s
w
a
y
.
W
e
h
a
v
e
i
n
d
i
c
a
t
e
d
t
h
e
e
￿
o
r
t
t
h
a
t
i
s
r
e
q
u
i
r
e
d
t
o
s
p
e
c
i
f
y
a
t
o
o
l
a
n
d
h
a
v
e
i
n
d
i
c
a
t
e
d
t
h
e
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
s
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
u
s
i
n
g
a
n
o
b
j
e
c
t
-
o
r
i
e
n
t
e
d
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
f
o
r
t
o
o
l
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
s
.
O
u
r
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
a
r
e
o
n
l
y
p
a
r
t
l
y
s
a
t
i
s
￿
e
d
.
F
o
r
t
e
m
p
l
a
t
e
e
x
p
a
n
s
i
o
n
,
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
-
t
i
c
c
h
e
c
k
s
a
n
d
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
h
e
c
k
s
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
i
s
a
c
c
e
p
t
a
b
l
e
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
f
t
h
e
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
y
c
o
n
t
r
o
l
p
r
o
t
o
c
o
l
u
s
e
d
b
y
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
s
e
r
v
e
r
.
C
o
m
m
a
n
d
s
t
h
a
t
p
a
r
s
e
t
e
x
t
s
a
f
t
e
r
f
r
e
e
t
e
x
t
u
a
l
i
n
p
u
t
o
r
p
e
r
f
o
r
m
a
c
h
a
n
g
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
p
e
r
f
o
r
m
o
n
l
y
s
u
￿
c
i
e
n
t
l
y
f
a
s
t
i
f
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
d
o
e
s
n
o
t
p
e
r
f
o
r
m
l
o
c
k
i
n
g
.
T
h
e
u
n
p
a
r
s
i
n
g
r
e
q
u
i
r
e
d
d
u
r
i
n
g
b
r
o
w
s
i
n
g
i
s
n
o
t
f
a
s
t
e
n
o
u
g
h
,
b
u
t
t
h
i
s
m
i
g
h
t
b
e
i
m
p
r
o
v
e
d
w
i
t
h
o
u
t
h
a
v
i
n
g
t
o
c
h
a
n
g
e
t
h
e
O
2
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
.
T
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
s
h
o
u
l
d
,
h
o
w
e
v
e
r
,
b
e
c
h
a
n
g
e
d
i
n
o
r
d
e
r
t
o
p
e
r
m
i
t
s
e
s
s
i
o
n
s
w
i
t
h
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
a
n
d
t
r
a
n
s
a
c
-
t
i
o
n
s
.C
h
a
p
t
e
r
1
0
S
u
m
m
a
r
y
a
n
d
O
p
e
n
P
r
o
b
l
e
m
s
S
u
m
m
a
r
y
W
e
h
a
v
e
d
e
v
e
l
o
p
e
d
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
t
o
s
i
m
p
l
i
f
y
t
h
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
o
f
s
o
p
h
i
s
t
i
c
a
t
e
d
s
y
n
t
a
x
-
d
i
r
e
c
t
e
d
s
o
f
t
w
a
r
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
t
o
o
l
s
.
I
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
w
e
h
a
v
e
d
e
￿
n
e
d
G
T
S
L
,
a
f
a
m
i
l
y
o
f
l
a
n
g
u
a
g
e
s
t
h
a
t
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
o
n
c
e
r
n
s
o
f
a
t
o
o
l
a
t
d
i
￿
e
r
e
n
t
l
e
v
e
l
s
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
.
T
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
s
s
u
p
p
o
r
t
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
i
n
g
o
f
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
a
n
d
a
d
d
r
e
s
s
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
r
e
u
s
e
i
n
t
e
r
m
s
o
f
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
.
T
o
s
i
m
p
l
i
f
y
t
o
o
l
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
,
w
e
h
a
v
e
s
u
g
g
e
s
t
e
d
a
l
i
b
r
a
r
y
o
f
r
e
u
s
a
b
l
e
c
o
m
p
o
-
n
e
n
t
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
s
o
l
v
e
c
o
m
m
o
n
p
r
o
b
l
e
m
s
.
W
e
h
a
v
e
d
e
l
i
n
e
a
t
e
d
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
v
a
r
i
o
u
s
l
a
n
g
u
a
g
e
s
.
T
h
e
s
e
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
w
e
r
e
u
s
e
d
a
s
g
u
i
d
e
l
i
n
e
s
f
o
r
i
n
t
e
g
r
a
t
i
n
g
t
h
e
t
o
o
l
s
o
f
G
E
N
E
S
I
S
,
a
n
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
f
o
r
t
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
T
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
s
a
n
d
t
o
o
l
s
c
a
n
n
o
w
b
e
u
s
e
d
t
o
a
c
c
e
l
e
r
a
t
e
t
h
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
o
f
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
s
o
f
t
w
a
r
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
t
o
o
l
s
.
T
h
e
t
o
o
l
s
,
i
n
t
u
r
n
,
a
r
e
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
i
m
p
r
o
v
e
d
c
o
m
p
a
r
e
d
w
i
t
h
c
u
r
r
e
n
t
s
t
a
t
e
-
o
f
-
t
h
e
-
a
r
t
.
W
e
h
a
v
e
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
d
t
h
i
s
o
n
t
h
e
b
a
s
i
s
o
f
t
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
s
t
h
a
t
w
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
f
o
r
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
p
u
r
p
o
s
e
s
.
I
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
t
o
o
l
s
c
a
n
b
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
s
u
c
h
a
w
a
y
t
h
a
t
t
h
e
y
c
h
e
c
k
i
n
t
e
r
-
a
n
d
i
n
t
r
a
-
t
y
p
e
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
.
T
h
e
y
c
a
n
e
v
e
n
a
r
r
a
n
g
e
f
o
r
a
u
-
t
o
m
a
t
i
c
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
p
r
e
s
e
r
v
a
t
i
o
n
i
n
t
e
r
m
s
o
f
c
h
a
n
g
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
,
i
f
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
.
T
o
o
l
s
e
n
s
u
r
e
p
e
r
s
i
s
t
e
n
c
e
o
f
c
h
a
n
g
e
s
m
a
d
e
d
u
r
i
n
g
a
c
o
m
m
a
n
d
.
T
h
i
s
p
r
e
s
e
r
v
e
s
u
s
e
r
e
￿
o
r
t
a
g
a
i
n
s
t
h
a
r
d
w
a
r
e
a
n
d
s
o
f
t
w
a
r
e
f
a
i
l
u
r
e
s
.
A
t
t
h
e
s
a
m
e
t
i
m
e
i
t
m
a
k
e
s
c
h
a
n
g
e
s
v
i
s
i
b
l
e
t
o
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
u
s
e
r
s
a
s
s
o
o
n
a
s
t
o
o
l
c
o
m
m
a
n
d
s
h
a
v
e
b
e
e
n
c
o
m
p
l
e
t
e
d
.
T
i
g
h
t
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
a
m
o
n
g
d
e
v
e
l
o
p
e
r
s
i
s
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
n
o
l
o
n
g
e
r
h
a
m
p
e
r
e
d
b
y
t
h
e
i
s
o
l
a
t
i
o
n
i
n
h
e
r
e
n
t
t
o
o
t
h
e
r
e
d
i
t
o
r
s
.
T
o
o
l
s
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
w
i
t
h
o
u
r
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
r
e
r
a
t
h
e
r
g
r
o
u
p
e
d
i
t
o
r
s
t
h
a
t
s
u
p
p
o
r
t
c
o
o
p
e
r
a
t
i
v
e
w
o
r
k
.
U
n
l
i
k
e
g
r
o
u
p
e
d
i
t
o
r
s
i
n
C
S
C
W
,
h
o
w
e
v
e
r
,
o
u
r
t
o
o
l
s
m
a
y
b
e
d
r
i
v
e
n
b
y
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
e
n
g
i
n
e
.
T
o
o
l
s
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
o
￿
e
r
a
s
e
t
o
f
w
e
l
l
-
d
e
￿
n
e
d
g
e
n
e
r
i
c
s
e
r
v
i
c
e
s
t
h
a
t
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
e
n
g
i
n
e
c
a
n
u
s
e
t
o
p
e
r
f
o
r
m
c
e
r
t
a
i
n
i
n
t
e
r
a
c
t
i
v
e
o
r
o
￿
-
l
i
n
e
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
.
I
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
e
n
g
i
n
e
c
a
n
a
r
r
a
n
g
e
f
o
r
i
s
o
l
a
t
i
o
n
o
f
d
e
v
e
l
o
p
e
r
s
,
i
f
r
e
q
u
i
r
e
d
,
b
y
m
e
a
n
s
o
f
t
h
e
v
e
r
s
i
o
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
s
e
r
v
i
c
e
s
o
￿
e
r
e
d
b
y
o
u
r
t
o
o
l
s
.
T
h
e
e
￿
e
c
t
i
v
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
o
f
t
o
o
l
s
o
￿
e
r
i
n
g
t
h
e
s
e
a
d
v
a
n
c
e
s
w
a
s
o
n
l
y
m
a
d
e
p
o
s
s
i
b
l
e
b
y
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
t
h
a
t
b
e
c
a
m
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
r
e
c
e
n
t
l
y
.
U
s
i
n
g
r
e
l
a
t
i
o
n
a
l
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
s
,
s
y
n
-
t
a
x
g
r
a
p
h
s
h
a
d
t
o
b
e
s
q
u
e
e
z
e
d
i
n
t
o
a
s
e
t
o
f
t
a
b
l
e
s
w
i
t
h
t
h
e
r
e
s
u
l
t
t
h
a
t
v
e
r
s
i
o
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
c
o
u
l
d
n
o
l
o
n
g
e
r
b
e
s
u
p
p
o
r
t
e
d
b
y
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
.
S
t
r
u
c
t
u
r
a
l
l
y
o
b
j
e
c
t
-
o
r
i
e
n
t
e
d
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
s
o
v
e
r
c
o
m
e
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
o
f
m
o
d
e
l
l
i
n
g
g
r
a
p
h
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
y
c
a
n
n
o
t
d
e
￿
n
e
a
c
c
e
s
s
a
n
d
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
f
o
r
g
r
a
p
h
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
i
r
s
c
h
e
m
a
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
t
h
e
s
e
s
y
s
-
2
3
72
3
8
C
H
A
P
T
E
R
1
0
.
S
U
M
M
A
R
Y
A
N
D
O
P
E
N
P
R
O
B
L
E
M
S
t
e
m
s
s
u
￿
e
r
f
r
o
m
a
g
r
a
n
u
l
a
r
i
t
y
p
r
o
b
l
e
m
b
e
c
a
u
s
e
t
h
o
s
e
t
h
a
t
p
e
r
f
o
r
m
e
d
e
￿
c
i
e
n
t
l
y
e
n
o
u
g
h
l
a
c
k
e
d
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
a
n
d
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
.
T
h
o
s
e
t
h
a
t
p
r
o
v
i
d
e
d
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
a
n
d
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
,
h
o
w
e
v
e
r
,
p
e
r
f
o
r
m
e
d
t
o
o
s
l
o
w
l
y
.
O
b
j
e
c
t
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
s
s
o
l
v
e
t
h
e
s
e
p
r
o
b
l
e
m
s
a
d
e
q
u
a
t
e
l
y
.
A
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
t
r
u
c
t
u
r
e
a
n
d
b
e
h
a
v
i
o
u
r
c
a
n
b
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
l
y
m
o
d
e
l
l
e
d
i
n
t
e
r
m
s
o
f
c
l
a
s
s
e
s
.
T
h
e
v
e
r
s
i
o
n
i
n
g
o
f
s
u
b
g
r
a
p
h
s
o
f
a
p
r
o
j
e
c
t
-
w
i
d
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
i
s
s
u
p
p
o
r
t
e
d
b
y
p
r
i
m
i
t
i
v
e
s
f
o
r
v
e
r
s
i
o
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
o
f
c
o
m
p
o
s
i
t
e
o
b
j
e
c
t
s
.
O
b
j
e
c
t
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
s
s
u
p
p
o
r
t
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
i
n
g
o
f
t
h
e
s
c
h
e
m
a
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
.
H
o
r
i
z
o
n
t
a
l
s
t
r
u
c
t
u
r
-
i
n
g
i
s
s
u
p
p
o
r
t
e
d
b
y
s
c
h
e
m
a
-
i
m
p
o
r
t
a
n
d
-
e
x
p
o
r
t
p
r
i
m
i
t
i
v
e
s
.
V
e
r
t
i
c
a
l
s
t
r
u
c
t
u
r
i
n
g
i
s
s
u
p
p
o
r
t
e
d
b
y
v
i
e
w
s
.
B
o
t
h
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
a
r
e
s
u
i
t
a
b
l
e
f
o
r
t
o
o
l
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
p
u
r
p
o
s
e
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
d
e
v
e
l
o
p
t
o
o
l
s
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
l
y
.
T
h
e
s
c
h
e
m
a
u
p
d
a
t
e
f
a
c
i
l
i
t
i
e
s
o
f
o
b
j
e
c
t
d
a
t
a
b
a
s
e
s
s
i
m
p
l
i
f
y
m
a
i
n
t
e
n
a
n
c
e
o
f
t
o
o
l
s
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
w
a
y
i
n
w
h
i
c
h
e
x
i
s
t
i
n
g
g
r
a
p
h
s
c
a
n
m
i
g
r
a
t
e
i
n
t
o
a
n
e
w
g
r
a
p
h
s
t
r
u
c
t
u
r
e
c
a
n
b
e
d
e
￿
n
e
d
.
O
b
j
e
c
t
d
a
t
a
b
a
s
e
s
o
￿
e
r
A
C
I
D
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
,
w
h
i
c
h
a
r
e
u
s
e
d
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
t
o
o
l
c
o
m
m
a
n
d
s
.
T
o
o
l
c
o
m
m
a
n
d
s
a
r
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
p
e
r
f
o
r
m
e
d
i
n
i
s
o
l
a
t
i
o
n
f
r
o
m
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
c
o
m
m
a
n
d
s
a
n
d
t
h
e
i
r
e
￿
e
c
t
i
s
p
e
r
s
i
s
t
e
n
t
a
s
s
o
o
n
a
s
t
h
e
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
i
s
c
o
m
p
l
e
t
e
d
.
T
o
a
c
h
i
e
v
e
a
c
c
e
p
t
a
b
l
e
t
o
o
l
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
,
i
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
d
u
r
i
n
g
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
e
d
i
t
i
n
g
,
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
s
m
u
s
t
e
n
a
b
l
e
a
c
t
i
v
-
i
t
i
e
s
t
o
b
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
w
i
t
h
o
u
t
l
o
c
k
i
n
g
.
T
o
o
l
s
c
a
n
a
c
c
e
s
s
a
s
e
t
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
s
t
o
r
e
d
i
n
a
c
e
n
t
r
a
l
d
a
t
a
b
a
s
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
l
y
.
T
h
i
s
i
s
a
c
h
i
e
v
e
d
b
y
e
x
p
l
o
i
t
i
n
g
t
h
e
m
u
l
t
i
-
l
e
v
e
l
c
l
i
e
n
t
/
s
e
r
v
e
r
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
o
f
c
u
r
r
e
n
t
o
b
j
e
c
t
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
s
.
O
p
e
n
P
r
o
b
l
e
m
s
T
h
e
t
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
s
t
h
a
t
w
e
h
a
v
e
s
u
g
g
e
s
t
e
d
i
n
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
c
a
n
n
o
t
d
e
￿
n
e
g
r
a
p
h
i
c
a
l
t
o
o
l
s
.
I
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
t
h
e
y
d
o
n
o
t
p
r
o
v
i
d
e
l
a
n
g
u
a
g
e
p
r
i
m
i
t
i
v
e
s
f
o
r
t
h
e
c
o
n
c
r
e
t
e
s
y
n
t
a
x
a
n
d
t
h
e
u
n
p
a
r
s
i
n
g
s
c
h
e
m
e
o
f
g
r
a
p
h
i
c
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
s
.
I
n
[
G
e
s
9
5
]
a
￿
r
s
t
a
t
t
e
m
p
t
w
a
s
m
a
d
e
t
o
e
x
t
e
n
d
o
u
r
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
s
,
t
h
e
s
e
t
o
f
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
c
l
a
s
s
e
s
a
n
d
t
h
e
t
o
o
l
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
t
o
c
o
v
e
r
g
r
a
p
h
i
c
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
s
,
t
o
o
.
T
h
e
t
h
e
s
i
s
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
s
u
g
g
e
s
t
s
a
f
o
r
m
a
l
m
o
d
e
l
c
o
n
s
i
d
e
r
i
n
g
g
r
a
p
h
i
c
a
l
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
s
g
r
a
p
h
s
w
i
t
h
a
t
o
m
i
c
,
e
x
p
a
n
d
a
b
l
e
a
n
d
h
y
p
e
r
n
o
d
e
s
t
h
a
t
a
r
e
c
o
n
n
e
c
t
e
d
w
i
t
h
a
t
o
m
i
c
a
n
d
h
y
p
e
r
e
d
g
e
s
.
A
t
o
m
i
c
n
o
d
e
s
o
n
l
y
h
a
v
e
a
s
h
a
p
e
b
u
t
a
r
e
n
o
t
f
u
r
t
h
e
r
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
.
T
h
e
y
w
o
u
l
d
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
b
e
u
s
e
d
i
n
d
a
t
a
￿
o
w
d
i
a
g
r
a
m
s
t
o
m
o
d
e
l
s
t
o
r
e
s
o
r
t
e
r
m
i
n
a
t
o
r
s
.
E
x
p
a
n
d
a
b
l
e
n
o
d
e
s
h
a
v
e
a
g
r
a
p
h
i
c
a
l
s
u
b
d
i
a
g
r
a
m
e
n
c
l
o
s
e
d
w
i
t
h
i
n
t
h
e
n
o
d
e
.
E
x
a
m
p
l
e
s
o
c
c
u
r
i
n
s
t
a
t
e
c
h
a
r
t
s
,
w
h
e
r
e
a
s
t
a
t
e
c
a
n
h
a
v
e
e
n
c
l
o
s
i
n
g
s
t
a
t
e
s
o
r
i
n
N
a
s
s
i
S
h
n
e
i
d
e
r
m
a
n
d
i
a
g
r
a
m
s
w
h
e
r
e
a
s
t
a
t
e
m
e
n
t
i
s
e
n
c
l
o
s
e
d
i
n
a
s
t
a
t
e
m
e
n
t
l
i
s
t
.
H
y
p
e
r
n
o
d
e
s
a
r
e
r
e
￿
n
e
d
b
y
a
s
u
b
-
d
i
a
g
r
a
m
.
A
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
,
c
o
n
s
i
d
e
r
s
u
b
s
y
s
t
e
m
s
i
n
o
u
r
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
t
h
a
t
a
r
e
r
e
￿
n
e
d
b
y
a
s
u
b
-
d
i
a
g
r
a
m
,
t
o
b
e
d
i
s
p
l
a
y
e
d
i
n
a
s
e
p
a
r
a
t
e
w
i
n
d
o
w
a
n
d
p
r
i
n
t
e
d
o
n
a
s
e
p
a
r
a
t
e
s
h
e
e
t
o
f
p
a
p
e
r
.
N
o
d
e
s
w
i
t
h
i
n
a
d
i
a
g
r
a
m
m
a
y
b
e
c
o
n
n
e
c
t
e
d
w
i
t
h
a
t
o
m
i
c
e
d
g
e
s
.
A
h
y
p
e
r
n
o
d
e
i
s
c
o
n
n
e
c
t
e
d
b
y
a
h
y
p
e
r
e
d
g
e
w
i
t
h
i
t
s
r
e
￿
n
i
n
g
d
i
a
g
r
a
m
.
T
h
e
n
a
s
e
t
o
f
e
x
t
e
n
s
i
o
n
s
t
o
o
u
r
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
s
a
r
e
s
u
g
g
e
s
t
e
d
i
n
o
r
d
e
r
t
o
d
e
￿
n
e
t
h
e
s
y
n
t
a
x
o
f
g
r
a
p
h
i
c
a
l
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
A
n
u
m
b
e
r
o
f
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
c
l
a
s
s
e
s
a
r
e
a
d
d
e
d
t
o
o
u
r
c
l
a
s
s
l
i
b
r
a
r
y
i
n
o
r
d
e
r
t
o
p
r
o
v
i
d
e
p
r
i
m
i
t
i
v
e
s
f
o
r
n
o
d
e
s
,
e
x
p
a
n
d
n
o
d
e
s
,
h
y
p
e
r
n
o
d
e
s
,
e
d
g
e
s
a
n
d
h
y
p
e
r
e
d
g
e
s
.
F
i
n
a
l
l
y
,
t
h
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
o
f
o
u
r
t
o
o
l
s
i
s
e
x
t
e
n
d
e
d
t
o
p
r
o
v
i
d
e
p
r
i
m
i
t
i
v
e
s
a
t
t
h
e
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
t
o
d
e
a
l
w
i
t
h
g
r
a
p
h
i
c
a
l
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
s
o
f
[
G
e
s
9
5
]
r
e
m
a
i
n
t
o
b
e
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
i
n
t
o
t
h
e
w
o
r
k
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
,
i
.
e
.
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
e
x
t
e
n
s
i
o
n
s
s
u
g
g
e
s
t
e
d
i
n
t
h
e
t
h
e
s
i
s
m
u
s
t
b
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
i
n
o
u
r
c
o
m
p
i
l
e
r
a
n
d
t
h
e
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
t
o
o
l
.
T
h
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
a
l
c
h
a
n
g
e
s
m
u
s
t
b
e
m
e
r
g
e
d
i
n
t
o
o
u
r
t
o
o
l
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
.
T
h
e
n
w
e
w
o
u
l
d
a
l
s
o
b
e
a
b
l
e
t
o
b
o
o
t
s
t
r
a
p
t
o
o
l
s
f
o
r
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
a
n
d
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
d
i
a
g
r
a
m
s
f
o
r
t
h
e
G
E
N
E
S
I
S
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
.
I
n
C
h
a
p
t
e
r
2
,
w
e
h
a
v
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
a
t
e
d
b
e
t
w
e
e
n
g
e
n
e
r
i
c
a
n
d
t
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
s
e
r
v
i
c
e
s
.
T
h
e
g
e
n
e
r
i
c
s
e
r
v
i
c
e
s
w
e
r
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
w
i
t
h
i
n
t
h
e
t
o
o
l
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
t
h
a
t
w
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
5
.
T
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
s
e
r
v
i
c
e
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
n
e
e
d
t
o
b
e
s
p
e
c
i
￿
e
d
b
y
t
h
e
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
a
n
d
o
u
r
l
a
n
g
u
a
g
e
s
d
o
n
o
t
y
e
t
i
n
c
l
u
d
e
a
l
l
p
r
i
m
i
t
i
v
e
s
f
o
r
t
h
a
t
p
u
r
p
o
s
e
.
T
o
e
x
t
e
n
d
o
u
r
t
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
w
i
t
h2
3
9
p
r
i
m
i
t
i
v
e
s
f
o
r
m
e
s
s
a
g
e
s
i
s
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
o
f
[
W
a
g
9
5
]
,
a
f
o
r
t
h
c
o
m
i
n
g
M
a
s
t
e
r
’
s
t
h
e
s
i
s
.
T
h
e
i
m
-
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
p
r
i
m
i
t
i
v
e
s
w
i
l
l
t
h
e
n
p
e
r
m
i
t
t
h
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
o
f
t
o
o
l
s
t
h
a
t
c
a
n
r
e
a
c
t
t
o
t
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
s
e
r
v
i
c
e
r
e
q
u
e
s
t
s
o
f
a
p
r
o
c
e
s
s
e
n
g
i
n
e
o
r
o
t
h
e
r
t
o
o
l
s
.
I
n
a
c
o
m
p
a
n
i
o
n
P
h
D
p
r
o
j
e
c
t
[
J
u
n
9
5
b
]
,
a
s
e
t
o
f
h
i
g
h
-
l
e
v
e
l
l
a
n
g
u
a
g
e
s
c
a
l
l
e
d
E
S
C
A
P
E
[
J
u
n
9
5
a
]
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
f
o
r
p
r
o
c
e
s
s
m
o
d
e
l
l
i
n
g
p
u
r
p
o
s
e
s
.
E
S
C
A
P
E
s
u
p
p
o
r
t
s
m
o
d
e
l
l
i
n
g
d
o
c
u
m
e
n
t
t
y
p
e
s
a
n
d
t
h
e
i
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
a
t
a
c
o
a
r
s
e
g
r
a
n
u
l
a
r
i
t
y
d
u
r
i
n
g
t
h
e
e
a
r
l
y
s
t
a
g
e
s
o
f
p
r
o
c
e
s
s
m
o
d
e
l
l
i
n
g
.
D
o
c
u
m
e
n
t
t
y
p
e
s
a
n
d
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
m
a
y
n
e
e
d
t
o
b
e
r
e
￿
n
e
d
i
n
t
e
r
m
s
o
f
o
u
r
E
N
B
N
F
a
n
d
e
n
-
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
e
l
i
n
o
r
d
e
r
t
o
d
e
￿
n
e
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
a
n
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
p
r
o
j
e
c
t
-
w
i
d
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
.
H
e
n
c
e
,
t
h
e
r
e
i
s
a
n
o
b
v
i
o
u
s
n
e
e
d
t
o
d
e
￿
n
e
t
h
e
c
o
a
r
s
e
-
g
r
a
i
n
e
d
p
r
o
c
e
s
s
m
o
d
e
l
i
n
a
n
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
w
a
y
w
i
t
h
t
h
e
m
o
r
e
￿
n
e
-
g
r
a
i
n
e
d
t
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
d
o
s
o
,
t
h
e
p
r
o
-
c
e
s
s
m
o
d
e
l
l
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
s
m
u
s
t
b
e
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
t
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
s
i
n
t
e
r
m
s
o
f
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
.
T
h
e
s
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
c
a
n
t
h
e
n
e
n
s
u
r
e
t
h
a
t
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
b
e
t
w
e
e
n
d
o
c
u
m
e
n
t
t
y
p
e
s
t
h
a
t
w
e
r
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
i
n
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
m
o
d
e
l
a
r
e
r
e
￿
n
e
d
i
n
t
e
r
m
s
o
f
m
o
r
e
￿
n
e
-
g
r
a
i
n
e
d
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
b
e
t
w
e
e
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
i
n
t
h
e
t
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
I
f
t
o
o
l
s
u
p
p
o
r
t
i
s
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
,
t
h
e
n
e
e
d
a
r
i
s
e
s
t
o
i
n
t
e
g
r
a
t
e
t
h
e
G
E
N
E
S
I
S
a
n
d
t
h
e
P
R
O
M
O
T
O
R
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
,
w
h
i
c
h
s
u
p
p
o
r
t
s
m
o
d
e
l
l
i
n
g
i
n
E
S
C
A
P
E
.
T
h
i
s
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
,
i
n
t
u
r
n
,
w
i
l
l
b
e
s
i
m
p
l
i
-
￿
e
d
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
b
y
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
b
o
t
h
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
s
a
l
r
e
a
d
y
s
t
o
r
e
t
h
e
i
r
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
s
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
s
i
n
O
2
.
T
h
e
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
D
o
c
u
m
e
n
t
V
e
r
s
i
o
n
p
r
o
v
i
d
e
s
t
h
e
m
e
a
n
s
f
o
r
m
e
r
g
i
n
g
d
o
c
u
m
e
n
t
s
i
n
t
h
e
v
e
r
s
i
o
n
h
i
s
t
o
r
y
g
r
a
p
h
o
n
t
h
e
b
a
s
i
s
o
f
p
r
i
m
i
t
i
v
e
s
o
￿
e
r
e
d
b
y
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
.
W
e
h
a
v
e
n
o
t
y
e
t
t
a
c
k
l
e
d
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
o
f
m
e
r
g
i
n
g
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
s
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
v
e
r
s
i
o
n
s
.
A
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
f
o
r
m
e
r
g
i
n
g
d
i
￿
e
r
e
n
t
v
e
r
s
i
o
n
s
o
f
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
i
s
s
u
g
g
e
s
t
e
d
i
n
[
W
e
s
9
1
]
.
I
t
i
s
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
t
h
a
t
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
s
y
n
t
a
x
g
r
a
p
h
v
e
r
s
i
o
n
s
t
o
b
e
m
e
r
g
e
d
a
r
e
k
n
o
w
n
.
T
h
e
O
2
d
a
t
a
b
a
s
e
o
￿
e
r
s
a
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
d
i
f
f
t
h
a
t
c
a
n
b
e
u
s
e
d
f
o
r
c
o
m
p
u
t
i
n
g
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
.
T
h
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
i
s
b
a
s
e
d
o
n
a
p
r
e
d
e
c
e
s
s
o
r
/
s
u
c
c
e
s
s
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
t
h
a
t
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
m
a
i
n
t
a
i
n
s
f
o
r
o
b
j
e
c
t
s
t
h
a
t
o
c
c
u
r
i
n
m
u
l
t
i
p
l
e
v
e
r
s
i
o
n
s
.
T
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
i
m
p
l
i
c
i
t
p
a
r
s
e
m
e
t
h
o
d
i
s
n
o
t
b
a
s
e
d
o
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
p
a
r
s
i
n
g
t
e
c
h
-
n
i
q
u
e
s
.
T
h
e
p
a
r
s
e
r
,
i
n
a
c
r
u
d
e
w
a
y
,
d
e
l
e
t
e
s
a
n
e
x
i
s
t
i
n
g
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
t
r
e
e
a
n
d
a
l
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
e
d
g
e
s
t
o
n
o
d
e
s
n
o
t
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
t
h
e
t
r
e
e
a
n
d
c
o
n
s
t
r
u
c
t
s
a
n
e
w
t
r
e
e
.
T
h
e
r
e
f
e
r
e
n
c
e
e
d
g
e
s
a
r
e
r
e
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
b
y
r
e
e
v
a
l
u
a
t
i
n
g
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
.
W
i
t
h
o
u
t
c
o
n
s
i
d
e
r
i
n
g
v
e
r
s
i
o
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
p
a
r
s
i
n
g
w
o
u
l
d
o
n
l
y
b
e
a
n
o
p
t
i
m
i
s
a
t
i
o
n
.
T
h
e
s
i
t
u
a
t
i
o
n
i
s
d
i
￿
e
r
e
n
t
w
h
e
n
w
e
c
o
n
-
s
i
d
e
r
f
r
e
e
t
e
x
t
u
a
l
i
n
p
u
t
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
h
a
t
a
r
e
u
n
d
e
r
v
e
r
s
i
o
n
c
o
n
t
r
o
l
.
H
e
r
e
t
h
e
￿
n
e
-
g
r
a
i
n
e
d
p
r
e
d
e
c
e
s
s
o
r
/
s
u
c
c
e
s
s
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
b
e
t
w
e
e
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
n
o
d
e
s
o
f
a
s
y
n
t
a
x
-
t
r
e
e
,
m
a
n
a
g
e
d
b
y
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
s
y
s
t
e
m
,
i
s
l
o
s
t
w
h
e
n
t
h
e
t
r
e
e
i
s
d
e
l
e
t
e
d
a
n
d
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
a
n
e
w
a
f
t
e
r
f
r
e
e
t
e
x
t
u
a
l
i
n
p
u
t
.
I
n
f
a
c
t
,
t
h
e
d
i
f
f
o
p
e
r
a
t
i
o
n
t
h
e
n
r
e
t
u
r
n
s
w
r
o
n
g
r
e
s
u
l
t
s
.
T
o
r
e
t
a
i
n
t
h
i
s
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
a
s
f
a
r
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
i
n
o
r
d
e
r
n
o
t
t
o
h
a
m
p
e
r
v
e
r
s
i
o
n
m
e
r
g
i
n
g
r
e
q
u
i
r
e
s
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
p
a
r
s
i
n
g
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
[
G
M
7
9
]
.
T
h
e
n
p
a
r
s
i
n
g
w
o
u
l
d
d
e
l
e
t
e
o
n
l
y
t
h
o
s
e
n
o
d
e
s
t
h
a
t
s
h
o
u
l
d
n
o
l
o
n
g
e
r
o
c
c
u
r
a
n
d
c
r
e
a
t
e
o
n
l
y
t
h
o
s
e
n
o
d
e
s
t
h
a
t
w
e
r
e
n
o
t
i
n
c
l
u
d
e
d
b
e
f
o
r
e
.
T
h
e
p
r
o
b
l
e
m
o
f
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
h
a
s
n
o
t
b
e
e
n
s
u
￿
c
i
e
n
t
l
y
a
d
d
r
e
s
s
e
d
i
n
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
.
S
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
w
i
t
h
o
t
h
e
r
d
o
c
u
m
e
n
t
v
e
r
s
i
o
n
s
a
r
e
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
d
u
r
i
n
g
e
d
i
t
i
n
g
a
s
d
e
t
e
r
-
m
i
n
e
d
b
y
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
.
T
h
e
y
a
r
e
,
h
o
w
e
v
e
r
,
o
n
l
y
c
r
e
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
o
s
e
o
t
h
e
r
v
e
r
s
i
o
n
s
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
h
a
t
h
a
v
e
e
i
t
h
e
r
b
e
e
n
s
e
l
e
c
t
e
d
e
x
p
l
i
c
i
t
l
y
o
r
a
r
e
t
h
e
d
e
f
a
u
l
t
v
e
r
s
i
o
n
.
I
n
t
h
a
t
w
a
y
a
u
s
e
r
a
c
c
e
s
s
e
s
e
x
a
c
t
l
y
o
n
e
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
a
t
a
t
i
m
e
.
W
h
a
t
i
s
n
o
t
y
e
t
s
u
p
p
o
r
t
e
d
i
s
t
h
e
e
x
p
l
i
c
i
t
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
o
f
a
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
.
T
o
f
a
c
i
l
i
t
a
t
e
t
h
i
s
,
t
o
o
l
s
w
o
u
l
d
h
a
v
e
t
o
c
o
m
p
u
t
e
t
h
e
s
e
t
o
f
d
o
c
-
u
m
e
n
t
v
e
r
s
i
o
n
s
t
h
a
t
a
r
e
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
w
i
t
h
e
a
c
h
o
t
h
e
r
.
T
h
i
s
o
b
v
i
o
u
s
l
y
i
n
t
e
r
f
e
r
e
s
w
i
t
h
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
a
n
d
i
t
i
s
n
o
t
c
l
e
a
r
t
o
u
s
w
h
e
n
t
h
e
r
e
q
u
i
r
e
d
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
s
c
a
n
b
e
s
t
b
e
d
o
n
e
.
T
h
i
s
w
i
l
l
b
e
s
t
u
d
i
e
d
i
n
d
e
t
a
i
l
i
n
a
f
u
t
u
r
e
P
h
D
p
r
o
j
e
c
t
.2
4
0
C
H
A
P
T
E
R
1
0
.
S
U
M
M
A
R
Y
A
N
D
O
P
E
N
P
R
O
B
L
E
M
SB
i
b
l
i
o
g
r
a
p
h
y
[
A
B
9
1
]
S
.
A
b
i
t
e
b
o
u
l
a
n
d
A
.
B
o
n
n
e
r
.
O
b
j
e
c
t
s
a
n
d
V
i
e
w
s
.
A
C
M
S
I
G
M
O
D
R
e
c
o
r
d
,
2
0
(
2
)
:
2
3
8
{
2
4
7
,
1
9
9
1
.
P
r
o
c
.
o
f
t
h
e
1
9
9
1
A
C
M
S
I
G
M
O
D
C
o
n
f
.
o
n
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
o
f
D
a
t
a
,
D
e
n
v
e
r
,
C
o
.
[
A
B
C
+
7
6
]
M
.
M
.
A
s
t
r
a
h
a
n
,
M
.
W
.
B
l
a
s
g
e
n
,
D
.
D
.
C
h
a
m
b
e
r
l
i
n
,
K
.
P
.
E
s
w
a
r
a
n
,
J
.
N
.
G
r
a
y
,
P
.
P
.
G
r
i
￿
t
h
s
,
W
.
F
.
K
i
n
g
,
R
.
A
.
L
o
r
i
e
,
P
.
R
.
M
c
J
o
n
e
s
,
J
.
W
.
M
e
h
l
,
G
.
R
.
P
u
t
z
o
l
u
,
I
.
L
.
T
r
a
i
g
e
r
,
B
.
W
.
W
a
d
e
,
a
n
d
V
.
W
a
t
s
o
n
.
S
y
s
t
e
m
R
:
R
e
l
a
t
i
o
n
a
l
A
p
p
r
o
a
c
h
t
o
D
a
t
a
b
a
s
e
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
.
A
C
M
T
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
o
n
D
a
t
a
b
a
s
e
S
y
s
t
e
m
s
,
1
(
2
)
:
9
7
{
1
3
7
,
1
9
7
6
.
[
A
B
D
+
9
0
]
M
.
A
t
k
i
n
s
o
n
,
F
.
B
a
n
c
i
l
h
o
n
,
D
.
D
e
W
i
t
t
,
K
.
D
i
t
t
r
i
c
h
,
D
.
M
a
i
e
r
,
a
n
d
S
.
Z
d
o
n
i
k
.
T
h
e
O
b
j
e
c
t
-
O
r
i
e
n
t
e
d
D
a
t
a
b
a
s
e
S
y
s
t
e
m
M
a
n
i
f
e
s
t
o
.
I
n
W
.
K
i
m
,
J
.
-
M
.
N
i
c
h
o
l
a
s
,
a
n
d
S
.
N
i
s
h
i
o
,
e
d
i
t
o
r
s
,
P
r
o
c
.
o
f
t
h
e
1
s
t
I
n
t
.
C
o
n
f
.
o
n
D
e
d
u
c
t
i
v
e
a
n
d
O
b
j
e
c
t
-
O
r
i
e
n
t
e
d
D
a
t
a
b
a
s
e
s
,
K
y
o
t
o
,
J
a
p
a
n
,
p
a
g
e
s
2
2
3
{
2
4
0
.
N
o
r
t
h
-
H
o
l
l
a
n
d
,
1
9
9
0
.
[
A
B
J
8
9
]
R
.
A
g
r
a
w
a
l
,
A
.
B
o
r
g
i
d
a
,
a
n
d
H
.
V
.
J
a
g
a
d
i
s
h
.
E
￿
c
i
e
n
t
M
a
n
a
g
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0
,
2
7
v
i
e
w
,
2
4
,
7
9
V
M
C
S
,
7
2
v
o
l
u
m
e
,
7
6
v
o
l
u
m
e
s
e
r
v
e
r
,
7
6
w
i
d
g
e
t
,
9
7
w
i
n
d
o
w
e
x
c
l
u
s
i
v
e
,
9
7
n
o
n
-
e
x
c
l
u
s
i
v
e
,
9
7
w
i
n
d
o
w
m
a
n
a
g
e
r
,
9
1
w
i
n
d
o
w
t
y
p
e
,
9
7
w
o
r
k
i
n
g
c
o
n
t
e
x
t
,
8
w
r
a
p
p
e
r
,
1
5
0
y
a
c
c
,
1
9
1A
p
p
e
n
d
i
x
A
L
a
n
g
u
a
g
e
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
G
T
S
L
T
h
e
f
o
r
m
a
l
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
G
T
S
L
s
e
r
v
e
s
a
n
u
m
b
e
r
o
f
p
u
r
p
o
s
e
s
.
I
n
t
h
e
￿
r
s
t
p
l
a
c
e
,
i
t
s
a
i
m
i
s
t
o
a
c
h
i
e
v
e
a
n
u
n
a
m
b
i
g
u
o
u
s
l
a
n
g
u
a
g
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
.
T
o
h
a
v
e
a
f
o
r
m
a
l
,
t
h
u
s
u
n
a
m
b
i
g
u
o
u
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
a
t
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
e
n
a
b
l
e
s
m
u
l
t
i
p
l
e
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
s
t
o
c
o
o
p
e
r
a
t
e
s
i
n
c
e
t
h
e
y
c
a
n
d
i
s
c
u
s
s
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
o
n
t
h
e
b
a
s
i
s
o
f
w
e
l
l
-
d
e
￿
n
e
d
l
a
n
g
u
a
g
e
c
o
n
c
e
p
t
s
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
t
h
e
f
o
r
m
a
l
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
e
r
v
e
s
a
s
a
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
c
o
r
r
e
c
t
n
e
s
s
o
f
o
u
r
c
o
m
p
i
l
e
r
s
.
F
o
r
t
h
a
t
r
e
a
s
o
n
,
w
e
r
e
s
t
r
i
c
t
o
u
r
s
e
l
v
e
s
t
o
d
e
￿
n
e
t
h
e
t
o
o
l
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
,
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
a
n
d
c
l
a
s
s
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
s
f
o
r
m
a
l
l
y
h
e
r
e
,
s
i
n
c
e
t
h
e
s
e
a
r
e
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
s
t
h
a
t
m
u
s
t
b
e
h
a
n
d
l
e
d
b
y
o
u
r
c
o
m
p
i
l
e
r
.
I
n
a
n
i
n
f
o
r
m
a
l
w
a
y
,
t
h
e
r
e
q
u
i
r
e
d
p
r
e
c
i
s
e
n
e
s
s
w
i
l
l
h
a
r
d
l
y
e
v
e
r
b
e
a
c
h
i
e
v
e
d
.
F
i
n
a
l
l
y
,
w
e
w
i
l
l
h
a
v
e
t
o
t
h
o
r
o
u
g
h
l
y
t
h
i
n
k
a
b
o
u
t
t
h
e
v
a
r
i
o
u
s
l
a
n
g
u
a
g
e
c
o
n
c
e
p
t
s
d
u
r
i
n
g
t
h
e
i
r
f
o
r
m
a
l
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
.
T
h
i
s
w
i
l
l
c
l
e
a
n
s
e
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
.
A
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
o
n
c
e
r
n
s
h
a
v
e
t
o
b
e
a
d
d
r
e
s
s
e
d
b
y
t
h
e
f
o
r
m
a
l
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
a
l
a
n
g
u
a
g
e
.
T
h
e
c
o
n
t
e
x
t
-
f
r
e
e
s
y
n
t
a
x
o
f
a
l
a
n
g
u
a
g
e
n
e
e
d
s
t
o
b
e
d
e
￿
n
e
d
a
s
a
s
t
a
r
t
i
n
g
p
o
i
n
t
.
T
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
r
e
s
t
r
i
c
t
s
t
h
e
s
e
t
o
f
s
y
n
t
a
c
t
i
c
a
l
l
y
c
o
r
r
e
c
t
s
e
n
t
e
n
c
e
s
t
o
t
h
o
s
e
t
h
a
t
a
r
e
m
e
a
n
i
n
g
f
u
l
.
I
n
o
u
r
c
a
s
e
,
w
e
w
i
l
l
d
e
￿
n
e
t
h
e
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
o
f
G
T
S
L
i
n
a
w
a
y
t
h
a
t
a
h
i
g
h
n
u
m
b
e
r
o
f
m
e
a
n
i
n
g
l
e
s
s
t
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
a
r
e
e
x
c
l
u
d
e
d
.
T
h
i
s
i
s
o
n
e
o
f
t
h
e
m
a
i
n
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
o
f
d
e
￿
n
i
n
g
a
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
r
i
e
n
t
e
d
l
a
n
g
u
a
g
e
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
u
s
i
n
g
a
g
e
n
e
r
a
l
p
u
r
p
o
s
e
o
b
j
e
c
t
-
o
r
i
e
n
t
e
d
l
a
n
g
u
a
g
e
s
u
c
h
a
s
E
i
￿
e
l
o
r
O
2
C
.
F
i
n
a
l
l
y
,
d
y
n
a
m
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
g
i
v
e
s
a
s
e
n
t
e
n
c
e
o
f
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
a
m
e
a
n
i
n
g
.
I
n
o
u
r
c
a
s
e
d
y
n
a
m
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
w
i
l
l
d
e
￿
n
e
t
h
e
i
m
p
a
c
t
o
f
a
c
o
n
c
e
p
t
o
n
t
o
o
l
e
x
e
c
u
t
i
o
n
.
T
h
e
c
o
n
t
e
x
t
f
r
e
e
s
y
n
t
a
x
o
f
a
l
a
n
g
u
a
g
e
i
s
b
e
s
t
d
e
￿
n
e
d
b
y
a
c
o
n
t
e
x
t
-
f
r
e
e
g
r
a
m
m
a
r
[
S
a
l
7
3
]
.
A
s
a
l
a
n
g
u
a
g
e
f
o
r
d
e
￿
n
i
n
g
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
-
f
r
e
e
g
r
a
m
m
a
r
w
e
u
s
e
t
h
e
g
r
a
m
m
a
r
f
o
r
m
a
l
i
s
m
o
￿
e
r
e
d
b
y
E
l
i
a
n
d
a
r
e
t
h
e
n
a
b
l
e
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
a
p
a
r
s
e
r
d
i
r
e
c
t
l
y
f
r
o
m
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
w
e
i
n
t
r
o
d
u
c
e
s
o
m
e
g
e
n
e
r
i
c
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
s
i
m
p
l
i
f
y
t
h
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
g
r
a
m
m
a
r
.
O
p
t
i
o
n
a
l
n
o
n
-
t
e
r
m
i
n
a
l
s
y
m
b
o
l
s
a
r
e
d
e
n
o
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
p
r
e
￿
x
o
p
t
.
F
o
r
e
a
c
h
o
p
t
i
o
n
a
l
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,
a
n
o
t
h
e
r
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
o
p
t
<
x
>
:
:
=
|
<
x
>
w
i
l
l
b
e
d
e
￿
n
e
d
t
h
a
t
d
e
c
i
d
e
s
w
h
e
t
h
e
r
o
r
n
o
t
t
o
e
x
p
a
n
d
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
s
y
m
b
o
l
.
T
h
e
s
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
s
a
r
e
o
m
i
t
t
e
d
i
n
t
h
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
a
n
d
a
r
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
b
e
i
n
g
i
m
p
l
i
c
i
t
l
y
d
e
￿
n
e
d
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
l
i
s
t
n
o
n
-
t
e
r
m
i
n
a
l
s
y
m
b
o
l
s
.
T
h
e
y
a
r
e
a
l
l
l
a
b
e
l
l
e
d
w
i
t
h
t
h
e
s
u
￿
x
l
i
s
t
.
F
o
r
e
a
c
h
o
f
t
h
e
s
e
s
y
m
b
o
l
s
,
a
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
<
x
>
l
i
s
t
:
:
=
<
x
>
|
<
x
>
<
x
>
l
i
s
t
i
s
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
a
s
i
m
p
l
i
c
i
t
l
y
d
e
￿
n
e
d
.
T
h
e
r
e
h
a
v
e
b
e
e
n
v
a
r
i
o
u
s
s
u
g
g
e
s
t
i
o
n
s
o
n
h
o
w
t
o
d
e
￿
n
e
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
o
f
a
l
a
n
g
u
a
g
e
.
A
t
t
r
i
b
u
t
e
g
r
a
m
m
a
r
s
[
K
n
u
6
8
,
K
a
s
8
0
]
,
r
u
l
e
s
[
D
e
s
8
8
]
a
n
d
g
r
a
p
h
g
r
a
m
m
a
r
s
[
E
N
S
8
7
]
h
a
v
e
b
e
e
n
d
e
￿
n
e
d
i
n
a
w
a
y
t
h
a
t
a
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
a
n
a
l
y
s
e
r
c
a
n
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
b
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
A
l
t
h
o
u
g
h
t
h
i
s
l
o
o
k
s
p
r
o
m
i
s
i
n
g
f
o
r
a
l
a
n
g
u
a
g
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
a
t
￿
r
s
t
g
l
a
n
c
e
,
i
t
t
u
r
n
s
o
u
t
t
o
b
e
2
5
92
6
0
A
P
P
E
N
D
I
X
A
.
L
A
N
G
U
A
G
E
D
E
F
I
N
I
T
I
O
N
O
F
G
T
S
L
i
n
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
f
o
r
t
h
e
p
u
r
p
o
s
e
o
f
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
t
h
e
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
i
n
a
n
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
a
b
l
e
w
a
y
.
T
h
e
l
e
v
e
l
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
i
n
t
h
e
s
e
f
o
r
m
a
l
i
s
m
s
m
u
s
t
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
t
o
o
l
o
w
.
I
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
g
r
a
m
m
a
r
s
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
a
n
u
m
b
e
r
o
f
a
u
x
i
l
i
a
r
y
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
h
a
v
e
t
o
b
e
d
e
￿
n
e
d
t
h
a
t
a
r
e
u
s
e
d
i
n
l
o
n
g
-
d
i
s
t
a
n
c
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
a
n
d
c
o
n
f
u
s
e
t
h
e
r
e
a
d
e
r
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
c
l
a
r
i
f
y
i
n
g
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
.
I
n
r
u
l
e
-
b
a
s
e
d
f
o
r
m
a
l
i
s
m
s
,
c
o
n
c
e
p
t
s
l
i
k
e
m
a
p
p
i
n
g
s
o
r
s
e
t
s
t
h
a
t
w
o
u
l
d
c
o
n
t
r
i
b
u
t
e
t
o
t
h
e
c
o
m
p
r
e
h
e
n
s
i
b
l
e
l
a
n
g
u
a
g
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
h
a
v
e
t
o
b
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
i
n
t
e
r
m
s
o
f
r
u
l
e
s
a
n
d
a
x
i
o
m
s
.
T
h
e
s
a
m
e
h
o
l
d
s
f
o
r
g
r
a
p
h
g
r
a
m
m
a
r
s
.
H
e
r
e
s
e
t
s
h
a
v
e
t
o
b
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
s
e
t
s
o
f
n
o
d
e
s
a
n
d
e
d
g
e
s
a
n
d
m
a
p
p
i
n
g
s
h
a
v
e
t
o
b
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
i
n
t
e
r
m
s
o
f
n
o
d
e
-
s
e
t
o
p
e
r
a
t
o
r
s
.
T
h
e
s
e
f
o
r
m
a
l
i
s
m
s
r
a
t
h
e
r
h
a
v
e
t
o
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
a
s
h
i
g
h
-
l
e
v
e
l
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
s
.
I
n
f
a
c
t
,
w
e
h
a
v
e
u
s
e
d
o
r
d
e
r
e
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
g
r
a
m
m
a
r
s
f
o
r
t
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
a
n
a
l
y
s
i
s
i
n
t
h
e
G
T
S
L
c
o
m
p
i
l
e
r
(
c
.
f
.
S
e
c
t
i
o
n
8
.
1
)
.
F
o
r
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
h
e
r
e
,
w
e
u
s
e
￿
r
s
t
-
o
r
d
e
r
l
o
g
i
c
,
s
i
n
c
e
i
t
i
s
p
u
r
e
l
y
d
e
c
l
a
r
a
t
i
v
e
.
A
s
a
l
a
n
g
u
a
g
e
f
o
r
￿
r
s
t
-
o
r
d
e
r
l
o
g
i
c
w
e
u
s
e
t
h
e
s
t
a
n
d
a
r
d
m
a
t
h
e
m
a
t
i
c
a
l
n
o
t
a
t
i
o
n
.
W
e
c
o
u
l
d
h
a
v
e
e
q
u
a
l
l
y
w
e
l
l
u
s
e
d
Z
[
S
p
i
8
8
]
f
o
r
t
h
i
s
p
u
r
p
o
s
e
,
b
u
t
d
i
d
n
o
t
b
e
c
a
u
s
e
m
o
r
e
r
e
a
d
e
r
s
w
i
l
l
b
e
f
a
m
i
l
i
a
r
w
i
t
h
t
h
e
s
t
a
n
d
a
r
d
n
o
t
a
t
i
o
n
.
T
h
e
r
e
a
r
e
s
e
v
e
r
a
l
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
t
o
s
p
e
c
i
f
y
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
o
f
a
l
a
n
g
u
a
g
e
.
I
n
a
d
e
n
o
t
a
t
i
o
n
a
l
s
e
m
a
n
t
i
c
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
n
u
m
b
e
r
o
f
f
u
n
c
t
i
o
n
s
b
e
t
w
e
e
n
s
y
n
t
a
c
t
i
c
d
o
m
a
i
n
s
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
.
T
h
e
n
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
s
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
t
h
a
t
m
a
p
f
u
n
c
t
i
o
n
s
t
o
m
o
r
e
s
p
e
c
i
￿
c
f
u
n
c
t
i
o
n
s
.
T
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
s
o
f
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
a
r
e
t
h
e
n
t
h
e
￿
x
p
o
i
n
t
s
o
f
t
h
e
s
e
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
s
,
i
.
e
.
t
h
o
s
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
t
h
a
t
d
o
n
o
t
g
e
t
m
o
r
e
s
p
e
c
i
￿
c
w
h
e
n
b
e
i
n
g
a
p
p
l
i
e
d
t
o
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
.
I
n
a
n
a
x
i
o
m
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
,
a
n
u
m
b
e
r
o
f
a
x
i
o
m
s
a
n
d
i
n
f
e
r
e
n
c
e
r
u
l
e
s
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
.
A
n
a
x
i
o
m
i
s
t
r
u
e
b
y
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
.
T
h
e
n
i
n
f
e
r
e
n
c
e
r
u
l
e
s
c
a
n
b
e
a
p
p
l
i
e
d
t
o
p
r
o
v
e
a
g
o
a
l
f
r
o
m
a
x
i
o
m
s
a
n
d
a
l
r
e
a
d
y
p
r
o
v
e
n
g
o
a
l
s
.
T
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
s
o
f
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
i
s
t
h
e
n
t
h
e
s
e
t
o
f
p
r
o
v
a
b
l
e
g
o
a
l
s
.
F
i
n
a
l
l
y
,
a
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
a
l
s
e
m
a
n
t
i
c
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
i
s
g
i
v
e
n
b
y
t
h
e
f
o
r
m
a
l
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
m
a
c
h
i
n
e
t
h
a
t
i
n
t
e
r
p
r
e
t
s
s
e
n
t
e
n
c
e
s
o
f
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
.
T
h
e
p
r
o
b
l
e
m
w
i
t
h
d
e
n
o
t
a
t
i
o
n
a
l
a
n
d
a
x
i
o
m
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
i
s
t
h
a
t
t
h
e
y
c
a
n
n
o
t
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
l
y
h
a
n
d
l
e
p
e
r
s
i
s
t
e
n
c
e
.
I
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
t
h
e
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
e
m
a
n
t
i
c
s
o
f
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
c
a
n
h
a
r
d
l
y
b
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
a
d
e
n
o
t
a
t
i
o
n
a
l
o
r
a
x
i
o
m
a
t
i
c
w
a
y
.
T
h
e
r
e
m
a
i
n
i
n
g
o
p
t
i
o
n
i
s
t
h
u
s
a
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
a
l
s
e
m
a
n
t
i
c
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
G
T
S
L
m
a
c
h
i
n
e
m
u
s
t
b
e
d
e
￿
n
e
d
t
h
a
t
i
n
t
e
r
p
r
e
t
s
G
T
S
L
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
.
T
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
t
h
i
s
m
a
c
h
i
n
e
c
a
n
b
e
s
t
b
e
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
O
2
m
a
c
h
i
n
e
t
h
a
t
i
s
p
a
r
t
o
f
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
O
2
d
a
t
a
m
o
d
e
l
[
B
D
K
9
2
]
.
T
h
i
s
h
a
s
t
h
e
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
a
d
v
a
n
t
a
g
e
t
h
a
t
G
T
S
L
c
o
d
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
d
i
r
e
c
t
l
y
d
e
d
u
c
e
d
f
r
o
m
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
a
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
T
h
e
c
o
d
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
i
s
c
o
r
r
e
c
t
t
h
e
n
,
i
f
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
d
i
a
g
r
a
m
c
o
m
m
u
t
e
s
:
GTSL Tool Specification O2Schema
O2Data Model Abstract GTSL Machine
translated into
interprets
interprets
translated into
F
i
g
u
r
e
A
.
1
:
S
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
D
y
n
a
m
i
c
S
e
m
a
n
t
i
c
s
o
f
G
T
S
L
T
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
t
h
i
s
a
b
s
t
r
a
c
t
G
T
S
L
m
a
c
h
i
n
e
,
h
o
w
e
v
e
r
,
w
i
l
l
b
e
f
a
r
t
o
o
t
i
m
e
-
c
o
n
s
u
m
i
n
g
t
o
b
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
d
u
r
i
n
g
t
h
e
c
o
u
r
s
e
o
f
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
.
A
t
e
c
h
n
i
q
u
e
t
h
a
t
i
s
o
f
t
e
n
u
s
e
d
t
o
r
e
d
u
c
e
t
h
e
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
o
f
a
s
e
m
a
n
t
i
c
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
i
s
b
o
o
t
s
t
r
a
p
p
i
n
g
.
T
h
e
i
d
e
a
i
s
t
o
f
o
r
m
a
l
l
y
d
e
￿
n
e
a
s
m
a
l
l
l
a
n
g
u
a
g
e
k
e
r
n
e
l
.
T
h
e
n
o
t
h
e
r
l
a
n
g
u
a
g
e
c
o
n
c
e
p
t
s
c
a
n
b
e
e
x
p
r
e
s
s
e
d
i
n
t
e
r
m
s
o
f
t
h
i
s
k
e
r
n
e
l
.
U
n
f
o
r
t
u
n
a
t
e
l
y
,
t
h
i
s
t
e
c
h
n
i
q
u
e
c
a
n
n
o
t
b
e
a
p
p
l
i
e
d
t
o
o
u
r
p
r
o
b
l
e
m
,
s
i
n
c
e
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
k
e
r
n
e
l
i
t
s
e
l
f
h
a
d
t
o
i
n
c
l
u
d
e
m
o
s
t
o
f
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
c
o
n
c
e
p
t
s
.
T
h
i
s
i
s
b
e
c
a
u
s
e
G
T
S
L
’
s
m
u
l
t
i
p
l
e
p
a
r
a
d
i
g
m
s
c
a
n
h
a
r
d
l
y
b
e
e
x
p
r
e
s
s
e
d
b
y
e
a
c
h
o
t
h
e
r
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
w
e
d
e
￿
n
e
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
i
n
f
o
r
m
a
l
l
y
.A
.
1
.
C
O
N
F
I
G
U
R
A
T
I
O
N
S
2
6
1
A
s
m
e
n
t
i
o
n
e
d
a
b
o
v
e
,
G
T
S
L
i
s
u
s
e
d
t
o
g
e
t
h
e
r
w
i
t
h
a
n
u
m
b
e
r
o
f
p
r
e
-
d
e
￿
n
e
d
c
l
a
s
s
e
s
.
M
o
s
t
o
f
t
h
e
s
e
c
l
a
s
s
e
s
w
i
l
l
b
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
i
n
G
T
S
L
i
t
s
e
l
f
.
T
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
s
o
f
t
h
e
s
e
p
r
e
-
d
e
￿
n
e
d
c
l
a
s
s
e
s
i
s
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
d
e
￿
n
e
d
b
y
b
o
o
t
s
t
r
a
p
p
i
n
g
i
n
G
T
S
L
.
A
.
1
C
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
s
C
o
n
t
e
x
t
-
f
r
e
e
S
y
n
t
a
x
W
e
w
a
n
t
t
o
a
l
l
o
w
f
o
r
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
c
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
o
f
G
T
S
L
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
i
-
t
i
o
n
s
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
h
e
s
e
t
o
f
c
l
a
s
s
e
s
w
h
i
c
h
b
e
l
o
n
g
t
o
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
a
t
o
o
l
m
u
s
t
b
e
k
n
o
w
n
.
O
t
h
e
r
w
i
s
e
,
w
e
c
o
u
l
d
n
o
t
c
h
e
c
k
i
n
t
h
e
i
m
p
o
r
t
p
a
r
t
o
f
a
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
i
m
p
o
r
t
e
d
c
l
a
s
s
r
e
a
l
l
y
e
x
i
s
t
s
.
T
h
e
t
o
o
l
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
d
e
c
l
a
r
e
s
a
l
l
c
l
a
s
s
e
s
t
h
a
t
b
e
l
o
n
g
t
o
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
t
o
o
l
.
T
h
e
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
c
l
a
s
s
e
s
i
s
s
p
l
i
t
i
n
t
o
t
w
o
p
a
r
t
s
.
A
m
a
n
d
a
-
t
o
r
y
s
e
c
t
i
o
n
(
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
c
o
n
f
i
n
c
p
a
r
t
)
d
e
￿
n
e
s
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
a
n
d
a
n
o
p
t
i
o
n
a
l
s
e
c
t
i
o
n
(
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
o
p
t
c
o
n
f
n
s
c
p
a
r
t
)
d
e
t
e
r
m
i
n
e
s
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
’
s
n
o
n
-
s
y
n
t
a
c
t
i
c
c
l
a
s
s
e
s
.
T
h
e
n
e
x
t
s
e
c
t
i
o
n
d
e
t
e
r
m
i
n
e
s
t
h
e
r
o
o
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
t
y
p
e
f
o
r
t
h
e
t
o
o
l
.
S
i
n
c
e
t
h
e
r
o
o
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
i
s
a
l
w
a
y
s
a
c
o
m
p
l
e
t
e
d
o
c
u
m
e
n
t
,
w
e
u
s
e
t
h
e
t
e
r
m
d
o
c
u
m
e
n
t
s
y
n
o
n
y
m
o
u
s
l
y
.
A
P
S
D
E
c
o
n
t
a
i
n
s
a
n
u
m
b
e
r
o
f
t
o
o
l
s
.
T
y
p
i
c
a
l
l
y
e
a
c
h
t
o
o
l
o
p
e
r
a
t
e
s
o
n
a
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
y
p
e
o
f
d
o
c
-
u
m
e
n
t
w
h
o
s
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
i
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
i
n
a
t
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
S
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
b
e
t
w
e
e
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
a
r
e
n
o
t
c
o
n
￿
n
e
d
t
o
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
o
f
t
h
e
s
a
m
e
d
o
c
u
m
e
n
t
t
y
p
e
.
D
u
e
t
o
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
,
t
h
e
y
f
r
e
q
u
e
n
t
l
y
e
x
i
s
t
b
e
t
w
e
e
n
d
o
c
u
m
e
n
t
s
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
y
p
e
s
.
F
o
r
t
h
e
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
,
a
c
l
a
s
s
h
a
s
t
o
u
s
e
c
l
a
s
s
e
s
f
r
o
m
o
t
h
e
r
t
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
-
t
i
o
n
s
.
T
h
e
d
e
p
e
n
d
e
n
c
y
b
e
t
w
e
e
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
,
i
n
d
u
c
e
d
b
y
t
h
i
s
u
s
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
,
s
h
o
u
l
d
n
o
t
b
e
h
i
d
d
e
n
i
n
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
p
a
r
t
o
f
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
,
b
u
t
s
h
o
u
l
d
b
e
e
x
p
l
i
c
i
t
l
y
d
e
￿
n
e
d
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
h
e
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
c
o
n
t
a
i
n
s
a
n
i
m
p
o
r
t
l
i
s
t
t
h
a
t
d
e
c
l
a
r
e
s
t
h
o
s
e
c
l
a
s
s
e
s
t
h
a
t
a
r
e
i
m
p
o
r
t
e
d
f
r
o
m
o
t
h
e
r
t
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
(
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
o
p
t
c
o
n
f
i
m
p
o
r
t
l
i
s
t
)
.
A
t
o
o
l
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
a
l
s
o
d
e
￿
n
e
s
t
h
e
s
e
t
o
f
e
x
p
o
r
t
e
d
c
l
a
s
s
e
s
(
o
p
t
c
o
n
f
e
x
p
o
r
t
p
a
r
t
)
.
C
l
a
s
s
e
s
n
o
t
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
t
h
i
s
e
x
p
o
r
t
a
r
e
h
i
d
d
e
n
s
u
c
h
t
h
a
t
o
t
h
e
r
t
o
o
l
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
s
c
a
n
n
o
t
i
m
p
o
r
t
t
h
e
m
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
p
l
a
y
t
h
e
s
a
m
e
r
o
l
e
a
s
s
y
s
t
e
m
s
[
H
P
8
1
]
o
r
s
u
b
s
y
s
-
t
e
m
s
[
E
S
9
4
]
i
n
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
,
s
i
n
c
e
t
h
e
y
d
i
s
p
l
a
y
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
b
e
t
w
e
e
n
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
o
n
a
h
i
g
h
e
r
-
l
e
v
e
l
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
t
h
a
n
c
l
a
s
s
e
s
o
r
m
o
d
u
l
e
s
.
T
h
e
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
o
f
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
e
r
r
o
r
m
e
s
s
a
g
e
s
o
r
m
e
s
s
a
g
e
s
d
e
n
o
t
i
n
g
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
-
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
v
i
o
l
a
t
i
o
n
s
i
s
m
e
r
e
l
y
p
r
e
-
d
e
￿
n
e
d
.
I
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
t
h
e
r
e
a
r
e
a
n
u
m
b
e
r
o
f
p
r
e
-
d
e
￿
n
e
d
e
r
r
o
r
d
e
s
c
r
i
p
t
o
r
s
e
a
c
h
o
f
w
h
i
c
h
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
n
e
r
r
o
r
m
e
s
s
a
g
e
.
A
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
m
a
y
w
a
n
t
t
o
a
d
d
t
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
e
r
r
o
r
d
e
s
c
r
i
p
t
o
r
s
a
n
d
u
s
e
t
h
e
s
e
i
n
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
(
a
s
i
n
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
s
o
n
P
a
g
e
s
1
5
2
{
1
5
4
)
.
T
h
e
s
e
e
r
r
o
r
m
e
s
s
a
g
e
s
c
a
n
n
o
t
b
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
t
h
e
y
c
a
n
n
o
t
b
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
a
t
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
n
o
n
-
s
y
n
t
a
c
t
i
c
c
l
a
s
s
s
i
n
c
e
t
h
e
y
r
a
t
h
e
r
e
x
t
e
n
d
a
s
e
t
o
f
p
r
e
-
d
e
￿
n
e
d
e
r
r
o
r
-
d
e
s
c
r
i
p
t
o
r
s
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
a
v
o
i
d
i
n
t
r
o
d
u
c
i
n
g
y
e
t
a
n
o
t
h
e
r
d
o
c
u
m
e
n
t
f
o
r
e
r
r
o
r
m
e
s
s
a
g
e
s
,
w
e
i
n
c
l
u
d
e
a
s
e
c
t
i
o
n
i
n
t
h
e
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
w
h
e
r
e
t
h
e
d
o
m
a
i
n
o
f
t
h
e
p
r
e
-
d
e
￿
n
e
d
a
t
o
m
i
c
t
y
p
e
E
R
R
O
R
c
a
n
b
e
e
x
t
e
n
d
e
d
.
T
h
e
t
o
o
l
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
i
s
a
n
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
l
o
c
a
t
i
o
n
,
s
i
n
c
e
t
h
e
t
y
p
e
E
R
R
O
R
i
s
v
i
s
i
b
l
e
i
n
a
n
y
G
T
S
L
c
l
a
s
s
.
T
h
e
c
o
n
t
e
x
t
-
f
r
e
e
s
y
n
t
a
x
o
f
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
s
t
h
e
n
l
o
o
k
s
a
s
f
o
l
l
o
w
s
:
c
o
n
f
i
g
u
r
a
t
i
o
n
:
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C
O
N
F
I
G
U
R
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T
I
O
N
’
I
D
E
N
T
I
F
I
E
R
’
;
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o
p
t
_
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o
n
f
_
i
m
p
o
r
t
_
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i
s
t
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o
n
f
_
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c
_
p
a
r
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p
t
_
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o
n
f
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n
s
c
_
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a
r
t
c
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n
f
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o
o
t
_
p
a
r
t
o
p
t
_
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o
n
f
_
e
x
p
o
r
t
_
p
a
r
t
o
p
t
_
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o
n
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_
e
r
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o
r
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E
N
D
’
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C
O
N
F
I
G
U
R
A
T
I
O
N
’
I
D
E
N
T
I
F
I
E
R
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P
P
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N
D
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A
.
L
A
N
G
U
A
G
E
D
E
F
I
N
I
T
I
O
N
O
F
G
T
S
L
S
t
a
t
i
c
S
e
m
a
n
t
i
c
s
F
o
r
t
h
e
f
o
r
m
a
l
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
i
m
p
o
r
t
-
e
x
p
o
r
t
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
b
e
t
w
e
e
n
c
o
n
￿
g
-
u
r
a
t
i
o
n
s
,
w
e
w
i
l
l
h
a
v
e
t
o
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
s
e
t
o
f
a
l
l
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
d
e
￿
n
e
t
o
o
l
s
o
f
a
P
S
D
E
.
L
e
t
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
S
D
E
d
e
n
o
t
e
t
h
e
s
e
t
o
f
a
l
l
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
s
o
f
P
S
D
E
t
o
o
l
s
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
l
e
t
A
b
e
t
h
e
s
e
t
o
f
a
l
l
c
h
a
r
a
c
t
e
r
s
i
n
c
l
u
d
e
d
i
n
t
h
e
A
S
C
I
I
c
h
a
r
a
c
t
e
r
s
e
t
a
n
d
A
￿
b
e
t
h
e
f
r
e
e
m
o
n
o
i
d
o
v
e
r
A
.
W
e
d
e
￿
n
e
a
m
a
p
p
i
n
g
n
a
m
e
:
S
D
E
!
A
￿
w
i
t
h
t
7
!
s
t
r
i
n
g
t
h
a
t
m
a
t
c
h
e
s
t
h
e
￿
r
s
t
I
D
E
N
T
I
F
I
E
R
s
y
m
b
o
l
i
n
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
.
F
o
r
a
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
t
2
S
D
E
,
n
a
m
e
(
t
)
s
h
a
l
l
b
e
t
h
e
n
a
m
e
o
f
t
h
e
t
o
o
l
.
W
e
r
e
q
u
i
r
e
u
n
i
q
u
e
n
e
s
s
o
f
t
o
o
l
n
a
m
e
s
i
n
t
h
e
P
S
D
E
,
s
o
a
s
t
o
u
s
e
n
a
m
e
s
f
o
r
t
o
o
l
i
d
e
n
t
i
￿
c
a
t
i
o
n
p
u
r
p
o
s
e
s
:
^
t
1
;
t
2
2
S
D
E
n
a
m
e
(
t
1
)
=
n
a
m
e
(
t
2
)
)
t
1
=
t
2
(
A
.
1
)
A
.
1
.
1
C
l
a
s
s
e
s
o
f
a
C
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
C
o
n
t
e
x
t
-
f
r
e
e
S
y
n
t
a
x
T
h
e
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
o
f
a
c
l
a
s
s
i
n
a
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
a
l
s
o
e
n
c
o
m
p
a
s
s
e
s
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
i
t
s
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
e
s
.
T
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
c
a
n
n
o
t
r
e
a
s
o
n
a
b
l
y
b
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
f
o
r
t
w
o
r
e
a
s
o
n
s
.
F
i
r
s
t
l
y
,
t
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
u
s
t
b
e
a
c
y
c
l
i
c
.
T
h
i
s
c
a
n
b
e
h
a
r
d
l
y
c
h
e
c
k
e
d
i
f
i
t
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
i
s
s
p
r
e
a
d
o
v
e
r
a
n
u
m
b
e
r
o
f
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
t
h
a
t
a
r
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
l
y
c
o
m
p
i
l
e
d
1
.
S
e
c
o
n
d
l
y
,
t
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
h
a
s
t
o
b
e
k
n
o
w
n
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
i
n
o
r
d
e
r
t
o
c
h
e
c
k
s
o
m
e
o
f
t
h
e
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
o
f
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
e
a
c
h
c
l
a
s
s
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
i
n
a
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
i
s
a
c
c
o
m
p
a
n
i
e
d
b
y
t
h
e
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
o
f
i
t
s
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
e
s
.
I
f
t
h
e
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
d
o
c
u
m
e
n
t
i
s
c
o
m
p
i
l
e
d
b
e
f
o
r
e
c
o
m
p
i
l
i
n
g
t
h
e
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
,
t
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
w
i
l
l
b
e
k
n
o
w
n
d
u
r
i
n
g
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
.
T
h
e
s
y
n
t
a
x
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
s
f
o
r
c
e
s
t
h
e
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
t
o
s
p
e
c
i
f
y
f
o
r
e
a
c
h
c
l
a
s
s
a
t
l
e
a
s
t
o
n
e
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
.
T
h
i
s
a
s
s
u
r
e
s
t
h
a
t
a
l
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
(
t
r
a
n
s
i
t
i
v
e
l
y
)
i
n
h
e
r
i
t
f
r
o
m
t
h
e
p
r
e
-
d
e
￿
n
e
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
I
n
c
r
e
m
e
n
t
,
t
h
e
c
o
m
m
o
n
s
u
p
e
r
-
c
l
a
s
s
f
o
r
a
l
l
p
r
e
-
d
e
￿
n
e
d
c
l
a
s
s
e
s
.
W
e
c
a
n
t
h
e
n
d
e
￿
n
e
t
h
e
c
o
m
m
o
n
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
f
a
n
y
i
n
c
r
e
m
e
n
t
i
n
t
h
i
s
c
l
a
s
s
.
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r
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R
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R
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R
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i
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p
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i
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s
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p
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r
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E
N
D
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I
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R
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.
i
d
e
n
t
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l
i
s
t
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I
D
E
N
T
I
F
I
E
R
/
I
D
E
N
T
I
F
I
E
R
’
,
’
i
d
e
n
t
_
l
i
s
t
.
c
o
n
f
_
i
m
p
_
n
s
c
_
p
a
r
t
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N
O
N
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S
Y
N
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A
C
T
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C
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C
L
A
S
S
E
S
’
i
d
e
n
t
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l
i
s
t
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c
o
n
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_
i
n
c
_
p
a
r
t
:
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I
N
C
R
E
M
E
N
T
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’
C
L
A
S
S
E
S
’
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o
n
f
_
i
n
c
r
e
m
e
n
t
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s
t
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N
D
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I
N
C
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E
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E
N
T
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’
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L
A
S
S
E
S
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.
c
o
n
f
_
i
n
c
r
e
m
e
n
t
_
i
d
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I
D
E
N
T
I
F
I
E
R
’
I
N
H
E
R
I
T
’
i
d
e
n
t
_
l
i
s
t
’
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.
c
o
n
f
_
n
s
c
_
p
a
r
t
:
’
N
O
N
’
’
S
Y
N
T
A
C
T
I
C
’
’
C
L
A
S
S
E
S
’
c
o
n
f
_
n
s
c
_
i
d
_
l
i
s
t
’
E
N
D
’
’
N
O
N
’
’
S
Y
N
T
A
C
T
I
C
’
’
C
L
A
S
S
E
S
’
’
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.
c
o
n
f
_
n
s
c
_
i
d
:
I
D
E
N
T
I
F
I
E
R
’
I
N
H
E
R
I
T
’
i
d
e
n
t
_
l
i
s
t
’
;
’
.
c
o
n
f
_
r
o
o
t
_
p
a
r
t
:
’
R
O
O
T
’
’
I
N
C
R
E
M
E
N
T
’
’
I
S
’
I
D
E
N
T
I
F
I
E
R
.
S
t
a
t
i
c
S
e
m
a
n
t
i
c
s
I
n
t
h
e
s
e
q
u
e
l
,
l
e
t
C
t
:
=
I
N
C
t
[
￿
N
S
C
t
d
e
n
o
t
e
t
h
e
s
e
t
o
f
c
l
a
s
s
e
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
a
t
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
t
.
I
N
C
t
d
e
n
o
t
e
s
t
h
e
s
e
t
o
f
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
a
n
d
N
S
C
t
d
e
n
o
t
e
s
t
h
e
1
T
h
e
E
i
￿
e
l
c
o
m
p
i
l
e
r
s
t
h
a
t
a
r
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
t
o
d
a
t
e
s
u
￿
e
r
f
r
o
m
t
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
.
B
e
f
o
r
e
c
o
m
p
i
l
i
n
g
a
s
i
n
g
l
e
c
l
a
s
s
,
t
h
e
y
p
e
r
f
o
r
m
a
p
a
s
s
o
n
a
l
l
c
l
a
s
s
e
s
t
h
a
t
b
e
l
o
n
g
t
o
a
s
y
s
t
e
m
o
n
l
y
f
o
r
t
h
e
p
u
r
p
o
s
e
o
f
c
o
m
p
u
t
i
n
g
t
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
.
A
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
b
a
d
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
t
h
e
c
o
m
p
i
l
e
r
s
i
s
a
n
i
m
m
e
d
i
a
t
e
c
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
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O
N
F
I
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U
R
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I
O
N
S
2
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s
e
t
o
f
n
o
n
-
s
y
n
t
a
c
t
i
c
c
l
a
s
s
e
s
.
I
f
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
i
s
c
l
e
a
r
,
w
e
w
i
l
l
o
m
i
t
t
h
e
i
n
d
e
x
t
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
l
e
t
I
M
P
t
d
e
n
o
t
e
t
h
e
s
e
t
o
f
i
m
p
o
r
t
e
d
c
l
a
s
s
e
s
a
n
d
L
I
B
t
h
e
s
e
t
o
f
c
l
a
s
s
e
s
t
h
a
t
a
r
e
p
r
e
-
d
e
￿
n
e
d
(
c
.
f
.
A
p
p
e
n
d
i
x
B
)
.
T
h
e
n
n
a
m
e
:
C
[
￿
I
M
P
[
￿
L
I
B
!
A
￿
d
e
n
o
t
e
s
t
h
e
n
a
m
e
o
f
t
h
e
c
l
a
s
s
a
s
g
i
v
e
n
b
y
t
h
e
s
t
r
i
n
g
t
h
a
t
m
a
t
c
h
e
s
s
y
m
b
o
l
I
D
E
N
T
I
F
I
E
R
i
n
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
s
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
e
n
f
o
r
c
e
t
h
a
t
m
a
p
p
i
n
g
n
a
m
e
b
e
c
o
m
e
s
i
n
j
e
c
t
i
v
e
s
o
a
s
t
o
u
s
e
i
t
f
o
r
c
l
a
s
s
i
d
e
n
t
i
￿
c
a
t
i
o
n
p
u
r
p
o
s
e
s
,
w
e
r
e
q
u
i
r
e
t
h
a
t
c
l
a
s
s
n
a
m
e
s
a
r
e
u
n
i
q
u
e
w
i
t
h
i
n
t
h
e
s
c
o
p
e
o
f
a
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
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c
2
2
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[
￿
I
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[
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L
I
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n
a
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)
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n
a
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c
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c
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T
h
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
l
i
s
t
s
g
i
v
e
n
a
f
t
e
r
t
h
e
I
N
H
E
R
I
T
k
e
y
w
o
r
d
f
o
r
e
a
c
h
c
l
a
s
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
.
L
e
t
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
i
n
h
e
r
i
t
:
C
!
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A
￿
)
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e
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o
t
e
t
h
e
s
e
t
o
f
s
t
r
i
n
g
s
t
h
a
t
m
a
t
c
h
w
i
t
h
t
h
e
I
D
E
N
T
I
F
I
E
R
s
y
m
b
o
l
s
i
n
t
h
e
i
d
e
n
t
l
i
s
t
o
f
t
h
e
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
o
f
a
c
l
a
s
s
.
W
e
t
h
e
n
r
e
q
u
i
r
e
t
h
a
t
e
a
c
h
o
f
t
h
e
s
e
s
t
r
i
n
g
s
d
e
n
o
t
e
s
t
h
e
n
a
m
e
o
f
a
p
r
e
-
d
e
￿
n
e
d
c
l
a
s
s
o
r
a
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
t
o
o
l
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
:
^
c
2
C
^
i
d
2
i
n
h
e
r
i
t
(
c
)
_
c
0
2
C
[
￿
L
I
B
i
d
=
n
a
m
e
(
c
0
)
(
A
.
3
)
N
o
t
e
,
t
h
a
t
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
i
s
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
c
l
a
s
s
c
a
n
n
o
t
i
n
h
e
r
i
t
f
r
o
m
a
n
i
m
p
o
r
t
e
d
c
l
a
s
s
.
T
h
i
s
i
s
e
x
c
l
u
d
e
d
f
o
r
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
r
e
a
s
o
n
:
T
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
i
m
p
o
s
e
s
a
m
u
c
h
s
t
r
o
n
g
e
r
d
e
p
e
n
d
e
n
c
y
b
e
t
w
e
e
n
c
l
a
s
s
e
s
t
h
a
n
t
h
e
i
m
p
o
r
t
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
.
T
h
i
s
i
s
b
e
c
a
u
s
e
m
o
s
t
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
f
a
c
l
a
s
s
a
r
e
i
n
h
e
r
i
t
e
d
t
o
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
.
T
h
e
n
a
s
u
b
c
l
a
s
s
c
a
n
r
e
d
e
￿
n
e
a
n
d
a
c
c
e
s
s
t
h
e
m
i
n
a
n
y
w
a
y
.
T
h
i
s
m
e
a
n
s
t
h
a
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
d
e
￿
n
e
d
i
n
a
c
l
a
s
s
i
s
n
o
t
h
i
d
d
e
n
f
r
o
m
i
t
s
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
.
A
l
l
s
u
b
-
c
l
a
s
s
e
s
w
i
l
l
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
b
e
a
￿
e
c
t
e
d
w
h
e
n
e
v
e
r
a
n
i
n
h
e
r
i
t
e
d
p
r
o
p
e
r
t
y
i
s
c
h
a
n
g
e
d
i
n
a
s
u
p
e
r
-
c
l
a
s
s
.
O
p
p
o
s
e
d
t
o
t
h
a
t
,
a
c
l
a
s
s
c
a
n
o
n
l
y
i
m
p
o
r
t
m
e
t
h
o
d
s
a
n
d
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
f
r
o
m
s
o
m
e
o
t
h
e
r
c
l
a
s
s
.
C
l
i
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
a
r
e
o
n
l
y
a
￿
e
c
t
e
d
i
f
t
h
e
m
e
t
h
o
d
s
i
g
n
a
t
u
r
e
o
r
t
h
e
p
r
o
p
e
r
t
y
t
y
p
e
i
s
c
h
a
n
g
e
d
.
N
o
w
,
t
o
o
l
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
s
p
l
a
y
t
h
e
r
o
l
e
o
f
s
u
b
s
y
s
t
e
m
s
i
n
m
o
d
u
l
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
s
a
n
d
a
r
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
h
e
u
n
i
t
f
o
r
t
a
s
k
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
,
i
.
e
.
m
o
s
t
l
i
k
e
l
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
s
w
o
r
k
o
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
s
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
d
e
c
r
e
a
s
e
t
h
e
n
e
e
d
f
o
r
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
s
i
n
v
o
l
v
e
d
i
n
a
P
S
D
E
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
,
w
e
h
a
v
e
t
o
m
i
n
i
m
i
s
e
t
h
e
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
b
e
t
w
e
e
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
s
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
w
e
d
o
n
o
t
a
l
l
o
w
i
n
h
e
r
i
t
i
n
g
f
r
o
m
a
c
l
a
s
s
t
h
a
t
h
a
s
b
e
e
n
i
m
p
o
r
t
e
d
f
r
o
m
a
n
o
t
h
e
r
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
.
T
o
c
o
n
t
i
n
u
e
t
h
e
f
o
r
m
a
l
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
,
w
e
h
a
v
e
t
o
d
e
￿
n
e
t
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
.
T
h
e
d
i
r
e
c
t
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
e
s
o
f
a
c
l
a
s
s
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
b
y
p
r
e
d
:
C
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P
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f
c
i
2
C
[
L
I
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j
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c
i
)
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i
n
h
e
r
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c
)
g
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S
i
m
i
l
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r
l
y
,
t
h
e
d
i
r
e
c
t
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
o
f
a
c
l
a
s
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a
r
e
d
e
c
l
a
r
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d
a
s
s
u
c
c
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C
[
L
I
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(
C
[
L
I
B
)
,
c
7
!
f
c
i
2
C
[
L
I
B
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n
a
m
e
(
c
)
2
i
n
h
e
r
i
t
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c
i
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g
.
T
h
e
t
r
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n
s
i
t
i
v
e
c
l
o
s
u
r
e
o
f
m
a
p
p
i
n
g
s
p
r
e
d
a
n
d
s
u
c
c
a
r
e
t
h
e
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o
r
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a
l
b
a
s
i
s
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o
r
a
n
u
m
b
e
r
o
f
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
.
T
h
e
y
a
r
e
u
s
e
d
,
e
.
g
.
t
o
d
e
￿
n
e
f
o
r
m
a
l
l
y
t
h
a
t
t
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
h
i
e
r
a
r
c
h
y
m
u
s
t
b
e
a
c
y
c
l
i
c
.
T
h
e
y
a
r
e
r
e
c
u
r
s
i
v
e
l
y
d
e
￿
n
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
:
p
r
e
d
￿
:
C
[
L
I
B
!
P
(
C
[
L
I
B
)
,
w
h
e
r
e
c
7
!
(
c
;
i
f
p
r
e
d
(
c
)
=
;
S
c
i
2
p
r
e
d
(
c
)
p
r
e
d
￿
(
c
i
)
;
o
t
h
e
r
w
i
s
e
a
n
d
s
u
c
c
￿
:
C
[
L
I
B
!
P
(
C
[
L
I
B
)
,
w
h
e
r
e
c
7
!
(
c
i
f
s
u
c
c
(
c
)
=
;
S
c
i
2
s
u
c
c
(
c
)
s
u
c
c
￿
(
c
i
)
o
t
h
e
r
w
i
s
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A
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L
A
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U
A
G
E
D
E
F
I
N
I
T
I
O
N
O
F
G
T
S
L
I
t
i
s
n
o
t
r
e
a
s
o
n
a
b
l
e
t
o
i
n
h
e
r
i
t
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
s
u
c
h
a
s
r
e
g
u
l
a
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
,
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
,
u
n
p
a
r
s
i
n
g
s
c
h
e
m
e
s
o
r
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
c
h
i
l
d
r
e
n
t
h
a
t
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
f
o
r
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
t
o
n
o
n
-
s
y
n
t
a
c
t
i
c
c
l
a
s
s
e
s
.
V
i
c
e
v
e
r
s
a
,
i
t
i
s
u
n
r
e
a
s
o
n
a
b
l
e
t
o
d
e
c
l
a
r
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
a
s
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
o
f
n
o
n
-
s
y
n
t
a
c
t
i
c
c
l
a
s
s
e
s
.
T
h
i
s
i
s
r
e
q
u
i
r
e
d
b
y
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
c
o
n
d
i
t
i
o
n
:
^
c
2
I
N
C
s
u
c
c
￿
(
c
)
\
N
S
C
=
;
^
c
2
N
S
C
s
u
c
c
￿
(
c
)
\
I
N
C
=
;
(
A
.
4
)
W
e
t
h
e
n
r
e
q
u
i
r
e
t
h
a
t
a
c
l
a
s
s
d
o
e
s
n
o
t
t
r
a
n
s
i
t
i
v
e
l
y
i
n
h
e
r
i
t
f
r
o
m
i
t
s
e
l
f
,
i
.
e
.
t
h
a
t
t
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
h
i
e
r
a
r
c
h
y
i
s
a
c
y
c
l
i
c
:
^
c
2
C
(
p
r
e
d
￿
(
c
)
\
s
u
c
c
￿
(
c
)
)
=
c
(
A
.
5
)
N
o
t
r
e
q
u
i
r
i
n
g
t
h
i
s
p
r
o
p
e
r
t
y
w
o
u
l
d
p
r
e
v
e
n
t
u
s
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
f
r
o
m
r
e
a
s
o
n
a
b
l
y
d
e
￿
n
i
n
g
t
h
e
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
o
f
p
o
l
y
m
o
r
p
h
i
s
m
,
s
i
n
c
e
t
h
e
n
a
c
l
a
s
s
’
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
c
o
u
l
d
a
t
t
h
e
s
a
m
e
t
i
m
e
b
e
i
t
s
s
u
b
c
l
a
s
s
.
F
i
n
a
l
l
y
,
w
e
h
a
v
e
t
o
r
e
q
u
i
r
e
t
h
a
t
t
h
e
r
o
o
t
c
l
a
s
s
i
s
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
.
O
t
h
e
r
w
i
s
e
,
t
h
e
s
y
n
t
a
x
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
w
o
u
l
d
n
o
t
b
e
d
e
￿
n
e
d
,
s
i
n
c
e
n
o
n
-
s
y
n
t
a
c
t
i
c
c
l
a
s
s
e
s
d
o
n
o
t
h
a
v
e
a
n
u
n
p
a
r
s
i
n
g
s
c
h
e
m
e
.
F
o
r
t
h
e
f
o
r
m
a
l
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
,
l
e
t
i
d
b
e
t
h
e
s
t
r
i
n
g
t
h
a
t
m
a
t
c
h
e
s
w
i
t
h
s
y
m
b
o
l
I
D
E
N
T
I
F
I
E
R
i
n
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
c
o
n
f
r
o
o
t
p
a
r
t
.
W
e
r
e
q
u
i
r
e
t
h
e
n
:
_
c
2
I
N
C
n
a
m
e
(
c
)
=
i
d
(
A
.
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)
A
.
1
.
2
C
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
E
x
p
o
r
t
C
o
n
t
e
x
t
-
f
r
e
e
S
y
n
t
a
x
W
e
w
a
n
t
t
o
b
e
a
b
l
e
t
o
e
x
c
l
u
d
e
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
c
l
a
s
s
e
s
f
r
o
m
b
e
i
n
g
i
m
p
o
r
t
e
d
b
y
o
t
h
e
r
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
s
.
T
h
i
s
w
i
l
l
a
l
l
o
w
u
s
t
o
a
p
p
l
y
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
h
i
d
i
n
g
p
a
r
a
d
i
g
m
o
n
a
n
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
a
l
l
e
v
e
l
a
l
s
o
t
o
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
s
.
T
h
e
e
x
p
o
r
t
p
a
r
t
s
e
c
t
i
o
n
o
f
a
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
i
s
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
u
s
e
d
t
o
e
n
u
m
e
r
a
t
e
t
h
o
s
e
c
l
a
s
s
e
s
t
h
a
t
a
r
e
e
x
p
o
r
t
e
d
.
A
n
y
c
l
a
s
s
n
o
t
i
n
c
l
u
d
e
d
i
n
t
h
a
t
s
e
c
t
i
o
n
i
s
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
a
s
b
e
i
n
g
h
i
d
d
e
n
.
c
o
n
f
_
e
x
p
o
r
t
_
p
a
r
t
:
’
E
X
P
O
R
T
C
L
A
S
S
E
S
’
i
d
e
n
t
_
l
i
s
t
’
E
N
D
’
’
E
X
P
O
R
T
’
’
;
’
.
S
t
a
t
i
c
S
e
m
a
n
t
i
c
s
L
e
t
e
x
p
o
r
t
:
S
D
E
!
P
(
A
￿
)
d
e
n
o
t
e
t
h
e
s
e
t
o
f
s
t
r
i
n
g
s
t
h
a
t
m
a
t
c
h
w
i
t
h
s
y
m
b
o
l
I
D
E
N
T
I
F
I
E
R
i
n
t
h
e
i
d
e
n
t
l
i
s
t
o
f
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
c
o
n
f
e
x
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o
r
t
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a
r
t
.
W
e
t
h
e
n
r
e
q
u
i
r
e
t
h
a
t
t
h
e
e
x
p
o
r
t
s
e
c
t
i
o
n
d
e
n
o
t
e
s
o
n
l
y
c
l
a
s
s
e
s
t
h
a
t
h
a
v
e
b
e
e
n
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
t
o
o
l
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
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o
n
:
^
t
2
S
D
E
^
i
d
2
e
x
p
o
r
t
(
t
)
_
c
2
C
t
n
a
m
e
(
c
)
=
i
d
(
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L
e
t
C
L
A
S
S
E
S
:
=
S
t
2
S
D
E
C
t
b
e
t
h
e
s
e
t
o
f
a
l
l
c
l
a
s
s
e
s
t
h
a
t
b
e
l
o
n
g
t
o
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
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o
n
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o
f
a
P
S
D
E
.
e
x
p
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S
D
E
!
P
(
C
L
A
S
S
E
S
)
;
t
7
!
f
c
2
C
t
j
n
a
m
e
(
c
)
2
e
x
p
o
r
t
(
t
)
g
t
h
e
n
c
o
m
p
u
t
e
s
t
h
e
s
e
t
o
f
c
l
a
s
s
e
s
t
h
a
t
a
r
e
e
x
p
o
r
t
e
d
f
r
o
m
a
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
.
C
n
e
x
p
(
t
)
t
a
r
e
t
h
e
h
i
d
d
e
n
c
l
a
s
s
e
s
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1
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C
O
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F
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U
R
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T
I
O
N
S
2
6
5
W
e
c
a
n
n
o
w
c
o
m
p
l
e
t
e
t
h
e
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
o
f
t
h
e
i
m
p
o
r
t
i
n
t
e
r
f
a
c
e
o
f
a
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
.
F
o
r
i
t
s
f
o
r
m
a
l
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
,
w
e
d
e
￿
n
e
t
h
e
s
e
t
o
f
i
m
p
o
r
t
s
I
M
P
t
o
f
a
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
t
.
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e
t
n
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I
M
P
t
!
A
￿
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i
t
h
i
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t
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i
n
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t
h
a
t
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a
t
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h
e
s
w
i
t
h
s
y
m
b
o
l
I
D
E
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i
n
p
r
o
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u
c
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n
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i
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r
t
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W
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i
r
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t
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r
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e
c
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n
￿
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u
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a
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n
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x
i
s
t
s
:
^
t
2
S
D
E
^
i
2
I
M
P
t
_
t
0
2
S
D
E
n
a
m
e
(
i
)
=
n
a
m
e
(
t
0
)
(
A
.
8
)
L
e
t
i
m
p
c
o
n
f
:
I
M
P
t
!
S
D
E
w
i
t
h
i
7
!
t
w
h
e
r
e
n
a
m
e
(
i
)
=
n
a
m
e
(
t
)
c
o
m
p
u
t
e
t
h
e
i
m
p
o
r
t
e
d
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
.
T
h
e
n
l
e
t
i
m
p
c
l
a
s
s
e
s
:
I
M
P
t
!
P
(
A
￿
)
b
e
t
h
e
s
e
t
o
f
s
t
r
i
n
g
s
t
h
a
t
m
a
t
c
h
w
i
t
h
s
y
m
b
o
l
I
D
E
N
T
I
F
I
E
R
i
n
i
m
p
o
r
t
l
i
s
t
o
f
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
s
c
o
n
f
i
m
p
o
r
t
a
n
d
c
o
n
f
i
m
p
n
s
c
p
a
r
t
.
T
h
e
s
e
s
t
r
i
n
g
s
m
u
s
t
d
e
n
o
t
e
e
x
p
o
r
t
e
d
c
l
a
s
s
e
s
o
f
t
h
e
i
m
p
o
r
t
e
d
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
:
^
t
2
S
D
E
^
i
2
I
M
P
t
^
i
d
2
i
m
p
c
l
a
s
s
e
s
(
i
)
_
c
2
e
x
p
(
i
m
p
c
o
n
f
(
i
)
)
n
a
m
e
(
c
)
=
i
d
(
A
.
9
)
A
.
1
.
3
E
r
r
o
r
D
e
s
c
r
i
p
t
o
r
s
C
o
n
t
e
x
t
-
f
r
e
e
S
y
n
t
a
x
T
h
e
p
r
e
-
d
e
￿
n
e
d
t
y
p
e
E
R
R
O
R
d
e
￿
n
e
s
a
n
u
m
b
e
r
o
f
e
r
r
o
r
m
e
s
s
a
g
e
s
s
u
c
h
a
s
l
e
x
i
c
a
l
e
r
r
o
r
s
a
n
d
v
a
r
i
o
u
s
k
i
n
d
s
o
f
s
y
n
t
a
x
e
r
r
o
r
s
t
h
a
t
a
r
e
u
s
e
d
i
n
a
n
y
t
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
T
h
e
e
r
r
o
r
m
e
s
s
a
g
e
s
e
c
t
i
o
n
o
f
a
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
f
u
r
t
h
e
r
e
x
t
e
n
d
t
h
e
d
o
i
m
a
i
n
o
f
E
R
R
O
R
w
i
t
h
t
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
e
r
r
o
r
m
e
s
s
a
g
e
s
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
e
r
r
o
r
d
e
s
c
r
i
p
t
o
r
s
a
r
e
e
n
u
m
e
r
a
t
e
d
t
o
g
e
t
h
e
r
w
i
t
h
a
s
t
r
i
n
g
t
h
a
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
e
r
r
o
r
m
e
s
s
a
g
e
.
T
h
e
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
e
r
r
o
r
d
e
s
c
r
i
p
t
o
r
s
a
n
d
s
t
r
i
n
g
s
i
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
i
n
a
p
r
e
-
d
e
￿
n
e
d
o
p
e
r
a
t
i
o
n
a
s
s
t
r
i
n
g
t
h
a
t
r
e
t
u
r
n
s
t
h
e
s
t
r
i
n
g
f
o
r
a
g
i
v
e
n
e
r
r
o
r
d
e
s
c
r
i
p
t
o
r
.
T
h
e
c
o
n
t
e
x
t
-
f
r
e
e
s
y
n
t
a
x
i
s
t
h
e
n
a
s
f
o
l
l
o
w
s
:
c
o
n
f
_
e
r
r
o
r
s
:
’
A
D
D
I
T
I
O
N
A
L
’
’
E
R
R
O
R
S
’
c
o
n
f
_
e
r
r
_
l
i
s
t
’
E
N
D
’
’
A
D
D
I
T
I
O
N
A
L
’
’
E
R
R
O
R
S
’
.
c
o
n
f
_
e
r
r
_
l
i
s
t
:
c
o
n
f
_
e
r
r
/
c
o
n
f
_
e
r
r
’
;
’
c
o
n
f
_
e
r
r
_
l
i
s
t
.
c
o
n
f
_
e
r
r
:
c
o
n
f
_
c
o
n
s
t
’
:
’
S
T
R
I
N
G
_
C
O
N
S
T
.
c
o
n
f
_
c
o
n
s
t
:
’
#
’
I
D
E
N
T
I
F
I
E
R
.
S
t
a
t
i
c
S
e
m
a
n
t
i
c
s
L
e
t
p
d
e
r
r
o
r
s
:
=
f
O
K
;
L
E
;
I
K
W
;
C
C
P
;
T
F
E
;
I
C
C
;
C
D
g
b
e
t
h
e
s
e
t
o
f
p
r
e
-
d
e
￿
n
e
d
e
r
r
o
r
s
.
L
e
t
m
o
r
e
o
v
e
r
,
t
s
e
r
r
o
r
s
b
e
t
h
e
s
e
t
o
f
e
r
r
o
r
s
t
h
a
t
h
a
v
e
b
e
e
n
s
p
e
c
i
￿
e
d
i
n
t
h
e
e
r
r
o
r
s
e
c
t
i
o
n
o
f
a
t
o
o
l
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
.
W
e
d
e
￿
n
e
a
m
a
p
p
i
n
g
n
a
m
e
:
p
d
e
r
r
o
r
s
[
t
s
e
r
r
o
r
s
!
A
￿
b
y
e
7
!
8
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
<
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
:
s
t
r
i
n
g
t
h
a
t
m
a
t
c
h
e
s
I
D
E
N
T
I
F
I
E
R
i
n
c
o
n
f
c
o
n
s
t
i
f
e
2
t
s
e
r
r
o
r
s
"
O
K
"
;
i
f
e
2
p
d
e
r
r
o
r
s
^
e
=
O
K
"
L
e
x
i
c
a
l
E
r
r
o
r
"
;
i
f
e
2
p
d
e
r
r
o
r
s
^
e
=
L
E
"
I
n
c
o
r
r
e
c
t
K
e
y
w
o
r
d
"
;
i
f
e
2
p
d
e
r
r
o
r
s
^
e
=
I
K
W
"
C
h
a
r
s
A
f
t
e
r
C
o
r
r
e
c
t
P
a
r
s
e
"
;
i
f
e
2
p
d
e
r
r
o
r
s
^
e
=
C
C
P
"
T
o
o
F
e
w
E
l
e
m
e
n
t
s
I
n
L
i
s
t
"
;
i
f
e
2
p
d
e
r
r
o
r
s
^
e
=
T
F
E
"
I
n
C
o
m
p
a
t
i
b
l
e
C
o
n
f
i
g
u
r
a
t
i
o
n
"
;
i
f
e
2
p
d
e
r
r
o
r
s
^
e
=
I
C
C
"
C
y
c
l
i
c
D
e
p
e
n
d
e
n
c
y
"
;
i
f
e
2
p
d
e
r
r
o
r
s
^
e
=
C
D
W
e
t
h
e
n
r
e
q
u
i
r
e
u
n
i
q
u
e
n
e
s
s
o
f
e
r
r
o
r
d
e
s
c
r
i
p
t
o
r
n
a
m
e
s
o
f
a
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
t
2
S
D
E
i
n
o
r
d
e
r
t
o
u
s
e
t
h
e
s
e
n
a
m
e
s
f
o
r
i
d
e
n
t
i
￿
c
a
t
i
o
n
p
u
r
p
o
s
e
s
:
^
e
1
;
e
2
2
p
d
e
r
r
o
r
s
[
t
s
e
r
r
o
r
s
n
a
m
e
(
e
1
)
=
n
a
m
e
(
e
2
)
)
e
1
=
e
2
(
A
.
1
0
)2
6
6
A
P
P
E
N
D
I
X
A
.
L
A
N
G
U
A
G
E
D
E
F
I
N
I
T
I
O
N
O
F
G
T
S
L
T
h
e
d
o
m
a
i
n
o
f
t
h
e
a
t
o
m
i
c
t
y
p
e
E
R
R
O
R
i
s
t
h
e
n
d
e
￿
n
e
d
a
s
u
n
i
o
n
o
f
p
r
e
-
d
e
￿
n
e
d
a
n
d
t
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
e
r
r
o
r
d
e
s
c
r
i
p
t
o
r
s
:
e
r
r
o
r
:
=
p
d
e
r
r
o
r
s
[
t
s
e
r
r
o
r
s
.
A
.
2
C
l
a
s
s
I
n
t
e
r
f
a
c
e
s
C
o
n
t
e
x
t
f
r
e
e
s
y
n
t
a
x
A
G
T
S
L
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
a
n
i
n
t
e
r
f
a
c
e
p
a
r
t
a
n
d
a
s
p
e
c
i
￿
-
c
a
t
i
o
n
p
a
r
t
.
W
e
s
y
n
t
a
c
t
i
c
a
l
l
y
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
k
i
n
d
s
o
f
c
l
a
s
s
e
s
i
n
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
T
h
i
s
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
e
n
a
b
l
e
s
d
e
t
e
c
t
i
o
n
o
f
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
e
r
r
o
r
s
,
s
u
c
h
a
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
a
r
e
g
u
l
a
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
f
o
r
a
n
o
n
-
t
e
r
m
i
n
a
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
o
r
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
o
f
a
d
e
f
e
r
r
e
d
m
e
t
h
o
d
i
n
a
c
l
a
s
s
t
h
a
t
i
s
a
l
e
a
f
c
l
a
s
s
i
n
t
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
h
i
e
r
a
r
c
h
y
.
T
h
e
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
c
o
u
l
d
b
e
i
n
f
e
r
r
e
d
f
r
o
m
t
h
e
a
c
t
u
a
l
u
s
e
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
o
n
c
e
p
t
s
.
I
t
i
s
r
a
t
h
e
r
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
i
n
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
f
r
e
e
s
y
n
t
a
x
i
n
o
r
d
e
r
t
o
f
o
r
c
e
t
h
e
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
t
o
e
x
p
l
i
c
i
t
l
y
t
h
i
n
k
a
b
o
u
t
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
s
h
e
o
r
s
h
e
i
s
u
s
i
n
g
.
T
h
e
s
y
n
t
a
x
i
s
t
h
e
n
d
e
￿
n
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
:
c
l
a
s
s
:
c
l
a
s
s
_
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
l
a
s
s
_
s
p
e
c
i
f
i
c
a
t
i
o
n
.
c
l
a
s
s
_
i
n
t
e
r
f
a
c
e
:
a
b
s
t
r
a
c
t
_
i
n
c
r
e
m
e
n
t
_
i
n
t
e
r
f
a
c
e
/
n
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
_
i
n
c
r
e
m
e
n
t
_
i
n
t
e
r
f
a
c
e
/
t
e
r
m
i
n
a
l
_
i
n
c
r
e
m
e
n
t
_
i
n
t
e
r
f
a
c
e
/
n
o
n
s
y
n
t
a
c
t
i
c
_
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
a
b
s
t
r
a
c
t
_
i
n
c
r
e
m
e
n
t
_
i
n
t
e
r
f
a
c
e
:
’
A
B
S
T
R
A
C
T
’
’
I
N
C
R
E
M
E
N
T
’
’
I
N
T
E
R
F
A
C
E
’
c
l
a
s
s
_
n
a
m
e
’
;
’
i
n
h
e
r
i
t
_
s
e
c
t
i
o
n
o
p
t
_
i
m
p
o
r
t
_
i
n
t
e
r
f
a
c
e
_
s
e
c
t
i
o
n
a
b
i
_
e
x
p
o
r
t
_
i
n
t
e
r
f
a
c
e
’
E
N
D
’
’
A
B
S
T
R
A
C
T
’
’
I
N
C
R
E
M
E
N
T
’
’
I
N
T
E
R
F
A
C
E
’
c
l
a
s
s
_
n
a
m
e
’
.
’
.
n
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
_
i
n
c
r
e
m
e
n
t
_
i
n
t
e
r
f
a
c
e
:
’
N
O
N
T
E
R
M
I
N
A
L
’
’
I
N
C
R
E
M
E
N
T
’
’
I
N
T
E
R
F
A
C
E
’
c
l
a
s
s
_
n
a
m
e
’
;
’
i
n
h
e
r
i
t
_
s
e
c
t
i
o
n
o
p
t
_
i
m
p
o
r
t
_
i
n
t
e
r
f
a
c
e
_
s
e
c
t
i
o
n
n
t
i
_
e
x
p
o
r
t
_
i
n
t
e
r
f
a
c
e
’
E
N
D
’
’
N
O
N
T
E
R
M
I
N
A
L
’
’
I
N
C
R
E
M
E
N
T
’
’
I
N
T
E
R
F
A
C
E
’
c
l
a
s
s
_
n
a
m
e
’
.
’
.
t
e
r
m
i
n
a
l
_
i
n
c
r
e
m
e
n
t
_
i
n
t
e
r
f
a
c
e
:
’
T
E
R
M
I
N
A
L
’
’
I
N
C
R
E
M
E
N
T
’
’
I
N
T
E
R
F
A
C
E
’
c
l
a
s
s
_
n
a
m
e
’
;
’
i
n
h
e
r
i
t
_
s
e
c
t
i
o
n
o
p
t
_
i
m
p
o
r
t
_
i
n
t
e
r
f
a
c
e
_
s
e
c
t
i
o
n
t
i
_
e
x
p
o
r
t
_
i
n
t
e
r
f
a
c
e
’
E
N
D
’
’
T
E
R
M
I
N
A
L
’
’
I
N
C
R
E
M
E
N
T
’
’
I
N
T
E
R
F
A
C
E
’
c
l
a
s
s
_
n
a
m
e
’
.
’
.
n
o
n
s
y
n
t
a
c
t
i
c
_
i
n
t
e
r
f
a
c
e
:
’
C
L
A
S
S
’
c
l
a
s
s
_
n
a
m
e
’
;
’
i
n
h
e
r
i
t
_
s
e
c
t
i
o
n
o
p
t
_
i
m
p
o
r
t
_
i
n
t
e
r
f
a
c
e
_
s
e
c
t
i
o
n
n
s
c
_
e
x
p
o
r
t
_
i
n
t
e
r
f
a
c
e
’
E
N
D
’
’
C
L
A
S
S
’
c
l
a
s
s
_
n
a
m
e
’
.
’
.
c
l
a
s
s
_
n
a
m
e
:
I
D
E
N
T
I
F
I
E
R
.
H
e
n
c
e
,
a
G
T
S
L
c
l
a
s
s
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
a
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
a
n
d
a
c
l
a
s
s
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
I
n
t
e
r
f
a
c
e
s
a
r
e
f
o
r
m
a
l
l
y
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
,
w
h
i
l
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
a
r
e
s
u
b
j
e
c
t
o
f
S
u
b
s
e
c
t
i
o
n
A
.
3
.A
.
2
.
C
L
A
S
S
I
N
T
E
R
F
A
C
E
S
2
6
7
S
t
a
t
i
c
S
e
m
a
n
t
i
c
s
L
e
t
I
N
T
b
e
t
h
e
s
e
t
o
f
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
.
L
e
t
n
a
m
e
:
I
N
T
!
A
￿
,
w
i
t
h
i
7
!
s
t
r
i
n
g
t
h
a
t
m
a
t
c
h
e
s
w
i
t
h
s
y
m
b
o
l
I
D
E
N
T
I
F
I
E
R
i
n
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
c
l
a
s
s
n
a
m
e
,
c
o
m
p
u
t
e
s
t
h
e
n
a
m
e
o
f
a
n
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
l
e
t
m
a
p
p
i
n
g
k
i
n
d
:
I
N
T
!
f
A
B
I
;
N
T
I
;
T
I
;
N
S
C
g
d
e
￿
n
e
t
h
e
k
i
n
d
o
f
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
e
c
h
o
i
c
e
i
n
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
O
b
v
i
o
u
s
l
y
,
e
a
c
h
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
a
t
o
o
l
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
m
u
s
t
h
a
v
e
a
n
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
.
V
i
c
e
v
e
r
s
a
,
e
a
c
h
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
m
u
s
t
r
e
￿
n
e
a
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
a
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
.
W
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
r
e
q
u
i
r
e
t
h
a
t
t
h
e
r
e
i
s
a
n
i
s
o
m
o
r
p
h
i
s
m
i
n
t
:
C
t
!
I
N
T
f
o
r
e
a
c
h
t
o
o
l
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
t
2
S
D
E
t
h
a
t
r
e
s
p
e
c
t
s
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
c
o
n
d
i
t
i
o
n
:
^
c
2
C
t
(
n
a
m
e
(
c
)
=
n
a
m
e
(
i
n
t
(
c
)
)
)
^
(
c
2
N
S
C
t
,
k
i
n
d
(
i
n
t
(
c
)
)
=
N
S
C
)
(
A
.
1
1
)
W
e
t
h
e
n
r
e
q
u
i
r
e
t
h
a
t
t
e
r
m
i
n
a
l
a
n
d
n
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
a
r
e
u
s
e
d
a
s
l
e
a
f
n
o
d
e
s
o
f
t
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
h
i
e
r
a
r
c
h
y
o
n
l
y
.
^
c
2
C
k
i
n
d
(
i
n
t
(
c
)
)
2
f
T
I
;
N
T
I
g
)
s
u
c
c
(
c
)
=
;
(
A
.
1
2
)
A
.
2
.
1
E
x
p
o
r
t
I
n
t
e
r
f
a
c
e
C
o
n
t
e
x
t
F
r
e
e
S
y
n
t
a
x
T
h
e
e
x
p
o
r
t
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
c
o
n
t
a
i
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
e
c
t
i
o
n
s
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
e
x
c
l
u
d
e
a
n
u
m
b
e
r
o
f
p
o
t
e
n
t
i
a
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
e
r
r
o
r
s
,
w
i
t
h
o
u
t
h
a
v
i
n
g
t
o
d
e
￿
n
e
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
-
f
r
e
e
s
y
n
t
a
x
d
e
￿
n
e
s
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
e
c
t
i
o
n
s
t
h
a
t
m
a
y
o
r
h
a
v
e
t
o
b
e
s
p
e
c
i
￿
e
d
i
n
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
.
a
b
i
_
e
x
p
o
r
t
_
i
n
t
e
r
f
a
c
e
:
n
t
i
_
e
x
p
o
r
t
_
i
n
t
e
r
f
a
c
e
:
’
E
X
P
O
R
T
’
’
I
N
T
E
R
F
A
C
E
’
’
E
X
P
O
R
T
’
’
I
N
T
E
R
F
A
C
E
’
o
p
t
_
a
b
s
_
s
y
n
t
a
x
_
s
e
c
t
i
o
n
o
p
t
_
a
b
s
_
s
y
n
t
a
x
_
s
e
c
t
i
o
n
o
p
t
_
a
t
t
r
i
b
u
t
e
_
s
e
c
t
i
o
n
u
n
p
a
r
s
i
n
g
_
s
e
c
t
i
o
n
o
p
t
_
s
e
m
_
r
e
l
_
s
e
c
t
i
o
n
o
p
t
_
a
t
t
r
i
b
u
t
e
_
s
e
c
t
i
o
n
o
p
t
_
m
e
t
h
o
d
_
s
e
c
t
i
o
n
o
p
t
_
s
e
m
_
r
e
l
_
s
e
c
t
i
o
n
’
E
N
D
’
’
E
X
P
O
R
T
’
’
I
N
T
E
R
F
A
C
E
’
’
;
’
.
m
e
t
h
o
d
_
s
e
c
t
i
o
n
’
E
N
D
’
’
E
X
P
O
R
T
’
’
I
N
T
E
R
F
A
C
E
’
’
;
’
.
t
i
_
e
x
p
o
r
t
_
i
n
t
e
r
f
a
c
e
:
’
E
X
P
O
R
T
’
’
I
N
T
E
R
F
A
C
E
’
n
s
c
_
e
x
p
o
r
t
_
i
n
t
e
r
f
a
c
e
:
r
e
g
_
e
x
p
_
s
e
c
t
i
o
n
’
E
X
P
O
R
T
’
’
I
N
T
E
R
F
A
C
E
’
o
p
t
_
a
t
t
r
i
b
u
t
e
_
s
e
c
t
i
o
n
o
p
t
_
a
t
t
r
i
b
u
t
e
_
s
e
c
t
i
o
n
o
p
t
_
s
e
m
_
r
e
l
_
s
e
c
t
i
o
n
o
p
t
_
m
e
t
h
o
d
_
s
e
c
t
i
o
n
m
e
t
h
o
d
_
s
e
c
t
i
o
n
’
E
N
D
’
’
E
X
P
O
R
T
’
’
I
N
T
E
R
F
A
C
E
’
’
;
’
.
’
E
N
D
’
’
E
X
P
O
R
T
’
’
I
N
T
E
R
F
A
C
E
’
’
;
’
.
T
h
e
e
x
p
o
r
t
i
n
t
e
r
f
a
c
e
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
c
o
n
t
a
i
n
s
a
n
u
m
b
e
r
o
f
o
p
t
i
o
n
a
l
s
e
c
t
i
o
n
s
.
W
e
d
o
n
o
t
e
n
f
o
r
c
e
a
n
y
s
e
c
t
i
o
n
h
e
r
e
,
i
n
o
r
d
e
r
t
o
a
l
l
o
w
f
o
r
a
b
s
t
r
a
c
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
w
h
o
s
e
o
n
l
y
p
u
r
p
o
s
e
i
s
t
o
s
e
r
v
e
a
s
a
c
o
m
m
o
n
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
o
f
s
e
v
e
r
a
l
o
t
h
e
r
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
.
F
o
r
a
l
l
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
t
h
a
t
c
a
n
b
e
i
n
h
e
r
i
t
e
d
f
r
o
m
a
b
s
t
r
a
c
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
s
e
c
t
i
o
n
s
a
r
e
p
r
o
v
i
d
e
d
,
n
a
m
e
l
y
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
s
e
c
t
i
o
n
,
a
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
e
c
t
i
o
n
,
a
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
e
c
t
i
o
n
a
n
d
a
m
e
t
h
o
d
s
e
c
t
i
o
n
.
T
h
e
s
e
s
e
c
t
i
o
n
s
h
a
v
e
t
o
b
e
i
n
c
l
u
d
e
d
i
n
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
o
f
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
s
i
n
c
e
t
h
e
y
c
o
n
t
r
i
b
u
t
e
t
o
t
h
e
e
￿
e
c
t
i
v
e
e
x
p
o
r
t
i
n
t
e
r
f
a
c
e
o
f
a
l
l
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
.
T
h
e
e
x
p
o
r
t
o
f
a
n
o
n
-
t
e
r
m
i
n
a
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
h
a
s
t
w
o
m
a
n
d
a
t
o
r
y
s
e
c
t
i
o
n
s
,
n
a
m
e
l
y
a
n
u
n
p
a
r
s
i
n
g
s
e
c
t
i
o
n
a
n
d
a
m
e
t
h
o
d
s
e
c
t
i
o
n
.
T
h
e
u
n
p
a
r
s
i
n
g
s
e
c
t
i
o
n
i
s
m
a
n
d
a
t
o
r
y
i
n
o
r
d
e
r
t
o
e
n
f
o
r
c
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n2
6
8
A
P
P
E
N
D
I
X
A
.
L
A
N
G
U
A
G
E
D
E
F
I
N
I
T
I
O
N
O
F
G
T
S
L
o
f
t
h
e
g
r
a
m
m
a
r
o
f
t
h
e
t
o
o
l
’
s
l
a
n
g
u
a
g
e
.
T
h
e
m
e
t
h
o
d
s
e
c
t
i
o
n
i
s
m
a
n
d
a
t
o
r
y
,
s
i
n
c
e
a
t
l
e
a
s
t
a
n
i
m
p
l
i
c
i
t
i
n
i
t
m
e
t
h
o
d
m
u
s
t
b
e
d
e
c
l
a
r
e
d
h
e
r
e
,
i
n
o
r
d
e
r
t
o
b
e
a
b
l
e
t
o
c
r
e
a
t
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
o
f
t
h
a
t
c
l
a
s
s
.
T
h
e
o
t
h
e
r
s
e
c
t
i
o
n
s
a
r
e
o
p
t
i
o
n
a
l
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
r
e
q
u
i
r
e
d
p
r
o
p
e
r
t
y
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
c
o
u
l
d
b
e
i
n
h
e
r
i
t
e
d
f
r
o
m
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
e
s
.
T
h
e
e
x
p
o
r
t
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
o
f
t
e
r
m
i
n
a
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
c
o
n
t
a
i
n
a
l
s
o
t
w
o
m
a
n
d
a
t
o
r
y
s
e
c
t
i
o
n
s
,
n
a
m
e
l
y
a
r
e
g
u
l
a
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
e
c
t
i
o
n
a
n
d
a
m
e
t
h
o
d
s
e
c
t
i
o
n
.
T
h
e
m
e
t
h
o
d
s
e
c
t
i
o
n
i
s
i
n
c
l
u
d
e
d
f
o
r
t
h
e
s
a
m
e
r
e
a
s
o
n
a
s
f
o
r
n
o
n
-
t
e
r
m
i
n
a
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
.
T
h
e
r
e
g
u
l
a
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
e
c
t
i
o
n
i
s
r
e
q
u
i
r
e
d
t
o
d
e
￿
n
e
t
h
e
l
e
x
i
c
a
l
s
y
n
t
a
x
o
f
t
e
r
m
i
n
a
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
.
A
g
a
i
n
t
h
e
o
t
h
e
r
s
e
c
t
i
o
n
s
a
r
e
o
p
t
i
o
n
a
l
,
s
i
n
c
e
t
h
e
r
e
q
u
i
r
e
d
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
s
c
o
u
l
d
b
e
i
n
h
e
r
i
t
e
d
f
r
o
m
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
e
s
.
T
h
e
e
x
p
o
r
t
i
n
t
e
r
f
a
c
e
o
f
a
n
o
n
-
s
y
n
t
a
c
t
i
c
c
l
a
s
s
c
o
n
t
a
i
n
s
t
w
o
o
p
t
i
o
n
a
l
s
e
c
t
i
o
n
s
,
n
a
m
e
l
y
a
c
o
n
-
s
t
r
u
c
t
i
o
n
s
e
c
t
i
o
n
a
n
d
a
m
e
t
h
o
d
s
e
c
t
i
o
n
.
T
h
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
s
e
c
t
i
o
n
d
e
￿
n
e
s
h
o
w
i
n
s
t
a
n
c
e
s
o
f
t
h
e
c
l
a
s
s
a
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
f
r
o
m
c
o
m
p
o
n
e
n
t
i
n
s
t
a
n
c
e
s
.
T
h
e
m
e
t
h
o
d
s
e
c
t
i
o
n
d
e
￿
n
e
s
t
h
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
m
e
t
h
o
d
s
f
o
r
t
h
e
n
o
n
-
s
y
n
t
a
c
t
i
c
c
l
a
s
s
.
A
.
2
.
1
.
1
P
r
o
p
e
r
t
i
e
s
W
e
n
o
w
d
i
s
c
u
s
s
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
,
i
.
e
.
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
c
h
i
l
d
r
e
n
,
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
a
n
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
E
a
c
h
o
f
t
h
e
m
i
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
s
e
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
.
A
l
l
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
h
a
v
e
i
n
c
o
m
m
o
n
t
h
a
t
t
h
e
y
h
a
v
e
a
n
a
m
e
a
n
d
a
s
t
a
t
i
c
t
y
p
e
.
T
h
e
n
a
m
e
w
i
l
l
b
e
u
s
e
d
t
o
u
n
i
q
u
e
l
y
i
d
e
n
t
i
f
y
t
h
e
p
r
o
p
e
r
t
y
a
n
d
t
h
e
t
y
p
e
w
i
l
l
b
e
u
s
e
d
f
o
r
c
h
e
c
k
i
n
g
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
s
a
g
a
i
n
s
t
c
o
n
f
o
r
m
a
n
c
e
t
o
t
h
e
p
o
l
y
m
o
r
p
h
i
s
m
r
u
l
e
.
C
o
n
t
e
x
-
f
r
e
e
S
y
n
t
a
x
W
e
h
a
v
e
t
o
s
u
p
p
o
r
t
s
i
n
g
l
e
a
n
d
m
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
c
h
i
l
d
r
e
n
.
S
i
n
g
l
e
-
v
a
l
u
e
d
c
h
i
l
d
r
e
n
(
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
e
l
e
m
d
e
c
l
o
n
t
h
e
n
e
x
t
p
a
g
e
)
a
r
e
r
e
q
u
i
r
e
d
t
o
m
o
d
e
l
s
t
r
u
c
t
u
r
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
s
o
f
a
n
o
r
m
a
l
i
s
e
d
E
B
N
F
.
M
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
c
h
i
l
d
r
e
n
a
r
e
a
l
w
a
y
s
o
r
d
e
r
e
d
(
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
l
i
s
t
d
e
c
l
)
.
T
h
e
c
a
r
d
i
n
a
l
i
t
y
o
f
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
c
a
n
b
e
1
:
n
o
r
m
:
n
.
G
T
S
L
d
o
e
s
n
o
t
i
n
c
l
u
d
e
1
:
1
s
e
-
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
,
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
y
a
r
e
a
s
p
e
c
i
a
l
c
a
s
e
o
f
1
:
n
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
t
h
e
y
d
o
n
o
t
o
c
c
u
r
i
n
p
r
a
c
t
i
c
e
.
S
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
a
r
e
r
a
t
h
e
r
u
s
e
d
t
o
m
o
d
e
l
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
b
e
-
t
w
e
e
n
s
o
u
r
c
e
a
n
d
t
a
r
g
e
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
s
u
c
h
a
s
u
s
e
/
d
e
c
l
a
r
e
,
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
/
s
u
b
c
l
a
s
s
,
i
m
p
o
r
t
/
e
x
p
o
r
t
o
r
o
u
t
e
r
/
i
n
n
e
r
.
A
n
y
t
a
r
g
e
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
o
f
t
h
e
s
e
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
m
a
y
p
o
s
s
i
b
l
y
h
a
v
e
m
u
l
t
i
p
l
e
s
o
u
r
c
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
:
a
v
a
r
i
a
b
l
e
o
r
t
y
p
e
m
a
y
b
e
u
s
e
d
i
n
m
u
l
t
i
p
l
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
,
a
c
l
a
s
s
m
a
y
h
a
v
e
m
u
l
t
i
p
l
e
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
,
a
n
e
x
p
o
r
t
c
a
n
b
e
i
m
p
o
r
t
e
d
f
r
o
m
m
u
l
t
i
p
l
e
i
m
p
o
r
t
s
a
n
d
a
n
o
u
t
e
r
s
c
o
p
i
n
g
b
l
o
c
k
m
a
y
h
a
v
e
m
u
l
t
i
p
l
e
i
n
n
e
r
b
l
o
c
k
s
.
S
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
w
i
l
l
b
e
s
p
e
c
i
￿
e
d
a
s
l
i
n
k
s
i
n
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
e
c
t
i
o
n
.
T
h
e
e
x
p
l
i
c
i
t
l
i
n
k
c
a
n
b
e
s
i
n
g
l
e
-
v
a
l
u
e
d
(
s
y
m
b
o
l
e
l
e
m
d
e
c
l
)
i
n
o
r
d
e
r
t
o
s
p
e
c
i
f
y
a
1
:
n
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
o
r
m
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
(
s
y
m
b
o
l
s
e
t
d
e
c
l
)
f
o
r
a
m
:
n
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
.
I
f
a
v
a
l
u
e
i
s
a
s
s
i
g
n
e
d
t
o
a
n
e
x
p
l
i
c
i
t
l
i
n
k
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
i
s
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
.
T
h
e
c
l
a
s
s
d
e
￿
n
i
n
g
a
t
a
r
g
e
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
o
f
a
n
e
x
p
l
i
c
i
t
l
i
n
k
m
a
y
d
e
c
l
a
r
e
a
n
i
m
p
l
i
c
i
t
l
i
n
k
(
i
m
p
l
d
e
c
l
)
.
F
o
r
a
n
i
n
s
t
a
n
c
e
o
f
t
h
e
t
a
r
g
e
t
c
l
a
s
s
,
i
t
w
i
l
l
c
o
n
t
a
i
n
a
l
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
t
h
a
t
h
a
v
e
e
x
p
l
i
c
i
t
l
i
n
k
s
w
i
t
h
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
e
d
n
a
m
e
t
o
t
h
e
t
a
r
g
e
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
.
G
T
S
L
i
n
c
l
u
d
e
s
a
r
i
c
h
v
a
r
i
e
t
y
o
f
l
a
n
g
u
a
g
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
s
f
o
r
a
t
t
r
i
b
u
t
e
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
s
.
A
t
t
r
i
b
u
t
e
s
m
a
y
b
e
h
i
d
d
e
n
i
f
t
h
e
i
r
e
x
i
s
t
e
n
c
e
i
s
o
f
n
o
c
o
n
c
e
r
n
f
o
r
o
t
h
e
r
c
l
a
s
s
e
s
.
H
i
d
d
e
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
c
a
n
n
o
t
b
e
i
m
p
o
r
t
e
d
i
n
c
l
i
e
n
t
c
l
a
s
s
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
t
h
e
n
.
A
t
t
r
i
b
u
t
e
s
m
a
y
b
e
s
i
n
g
l
e
-
v
a
l
u
e
d
(
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
e
l
e
m
d
e
c
l
)
o
r
m
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
.
F
o
r
m
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
,
t
y
p
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
s
f
o
r
l
i
s
t
s
(
l
i
s
t
d
e
c
l
)
,A
.
2
.
C
L
A
S
S
I
N
T
E
R
F
A
C
E
S
2
6
9
s
e
t
s
(
s
e
t
d
e
c
l
)
,
b
a
g
s
(
b
a
g
d
e
c
l
)
a
n
d
d
i
c
t
i
o
n
a
r
i
e
s
(
d
i
c
t
d
e
c
l
)
a
r
e
o
￿
e
r
e
d
.
T
h
e
c
o
n
t
e
x
t
-
f
r
e
e
s
y
n
t
a
x
o
f
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
i
s
t
h
e
n
d
e
￿
n
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
:
a
b
s
_
s
y
n
t
a
x
_
s
e
c
t
i
o
n
:
a
t
t
r
i
b
u
t
e
_
s
e
c
t
i
o
n
:
s
e
m
_
r
e
l
_
s
e
c
t
i
o
n
:
’
A
B
S
T
R
A
C
T
’
’
S
Y
N
T
A
X
’
’
A
T
T
R
I
B
U
T
E
S
’
’
S
E
M
A
N
T
I
C
’
’
R
E
L
A
T
I
O
N
S
H
I
P
S
’
c
h
i
l
d
_
l
i
s
t
a
t
t
_
d
e
c
l
_
l
i
s
t
s
e
m
_
r
e
l
_
l
i
s
t
’
E
N
D
’
’
A
B
S
T
R
A
C
T
’
’
E
N
D
’
’
A
T
T
R
I
B
U
T
E
S
’
’
;
’
.
’
E
N
D
’
’
S
E
M
A
N
T
I
C
’
’
S
Y
N
T
A
X
’
’
;
’
.
’
R
E
L
A
T
I
O
N
S
H
I
P
S
’
’
;
’
.
a
t
t
_
d
e
c
l
:
a
t
t
:
s
e
m
_
r
e
l
:
’
H
I
D
D
E
N
’
a
t
t
e
l
e
m
_
d
e
c
l
e
l
e
m
_
d
e
c
l
/
a
t
t
.
/
l
i
s
t
_
d
e
c
l
/
s
e
t
_
d
e
c
l
c
h
i
l
d
:
/
s
e
t
_
d
e
c
l
/
i
m
p
l
_
d
e
c
l
.
e
l
e
m
_
d
e
c
l
/
b
a
g
_
d
e
c
l
/
l
i
s
t
_
d
e
c
l
.
/
d
i
c
t
_
d
e
c
l
.
e
l
e
m
_
d
e
c
l
:
I
D
E
N
T
I
F
I
E
R
’
:
’
I
D
E
N
T
I
F
I
E
R
’
;
’
.
l
i
s
t
_
d
e
c
l
:
I
D
E
N
T
I
F
I
E
R
’
:
’
’
L
I
S
T
’
’
O
F
’
I
D
E
N
T
I
F
I
E
R
’
;
’
.
s
e
t
_
d
e
c
l
:
I
D
E
N
T
I
F
I
E
R
’
:
’
’
S
E
T
’
’
O
F
’
I
D
E
N
T
I
F
I
E
R
’
;
’
.
b
a
g
_
d
e
c
l
:
I
D
E
N
T
I
F
I
E
R
’
:
’
’
B
A
G
’
’
O
F
’
I
D
E
N
T
I
F
I
E
R
’
;
’
.
d
i
c
t
_
d
e
c
l
:
I
D
E
N
T
I
F
I
E
R
’
:
’
’
D
I
C
T
I
O
N
A
R
Y
’
’
O
F
’
I
D
E
N
T
I
F
I
E
R
’
;
’
.
i
m
p
l
_
d
e
c
l
:
’
I
M
P
L
I
C
I
T
’
I
D
E
N
T
I
F
I
E
R
’
:
’
’
S
E
T
’
’
O
F
’
I
D
E
N
T
I
F
I
E
R
’
.
’
I
D
E
N
T
I
F
I
E
R
’
;
’
.
H
i
d
d
e
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
c
o
u
l
d
h
a
v
e
b
e
e
n
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
c
l
a
s
s
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
T
h
e
n
t
h
e
y
w
o
u
l
d
n
o
t
o
n
l
y
b
e
l
o
g
i
c
a
l
l
y
h
i
d
d
e
n
,
b
u
t
r
e
a
l
l
y
n
o
t
b
e
s
e
e
n
a
t
a
l
l
b
y
a
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
d
e
v
e
l
o
p
i
n
g
a
c
l
i
e
n
t
c
l
a
s
s
(
o
n
l
y
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
w
i
l
l
b
e
s
h
o
w
n
t
o
h
i
m
o
r
h
e
r
)
.
T
h
i
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
w
o
u
l
d
s
e
v
e
r
e
l
y
c
o
m
p
l
i
c
a
t
e
t
h
e
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
b
e
t
w
e
e
n
c
l
a
s
s
e
s
d
u
r
i
n
g
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
c
l
a
s
s
c
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
.
C
o
n
s
i
d
e
r
t
h
a
t
a
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
a
w
a
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
c
l
a
s
s
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
A
.
I
n
t
e
r
f
a
c
e
s
o
f
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
o
f
A
t
h
e
n
n
o
t
o
n
l
y
d
e
p
e
n
d
o
n
A
’
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
,
b
u
t
a
l
s
o
o
n
i
t
s
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
T
h
i
s
i
s
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
y
a
l
s
o
i
n
h
e
r
i
t
h
i
d
d
e
n
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
.
A
s
a
c
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
,
s
u
b
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
c
o
u
l
d
n
o
t
b
e
c
o
m
p
i
l
e
d
,
b
e
f
o
r
e
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
A
i
s
c
o
m
p
l
e
t
e
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
t
h
e
y
h
a
d
t
o
b
e
c
o
m
p
i
l
e
d
w
h
e
n
e
v
e
r
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
A
i
s
c
h
a
n
g
e
d
.
T
h
i
s
w
o
u
l
d
t
h
e
n
c
a
u
s
e
a
l
a
r
g
e
c
h
a
i
n
o
f
r
e
c
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
s
,
s
i
n
c
e
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
d
e
p
e
n
d
o
n
i
t
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
a
v
o
i
d
t
h
e
s
e
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
,
w
e
h
a
v
e
f
o
r
p
r
a
g
m
a
t
i
c
r
e
a
s
o
n
s
d
e
c
i
d
e
d
t
o
s
u
p
p
o
r
t
o
n
l
y
l
o
g
i
c
a
l
h
i
d
i
n
g
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
,
b
u
t
d
i
s
p
l
a
y
t
h
e
i
r
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
i
n
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
S
t
a
t
i
c
S
e
m
a
n
t
i
c
s
F
o
r
a
c
l
a
s
s
c
2
C
,
l
e
t
E
c
d
e
n
o
t
e
t
h
e
s
e
t
o
f
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
t
h
a
t
a
r
e
d
e
c
l
a
r
e
d
i
n
t
h
e
c
l
a
s
s
a
s
c
h
i
l
d
r
e
n
o
f
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
,
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
o
r
a
s
l
i
n
k
s
o
f
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
.
W
e
d
e
￿
n
e
a
m
a
p
p
i
n
g
k
i
n
d
c
:
E
c
!
f
A
S
;
A
T
;
H
I
D
;
E
L
;
I
L
g
t
h
a
t
k
e
e
p
s
t
r
a
c
k
o
f
t
h
e
s
e
c
t
i
o
n
w
h
e
r
e
a
p
r
o
p
e
r
t
y
i
s
d
e
￿
n
e
d
,
s
i
n
c
e
t
h
i
s
i
s
r
e
l
e
v
a
n
t
f
o
r
s
o
m
e
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
.
e
7
!
8
>
>
>
>
>
<
>
>
>
>
>
:
A
S
;
i
f
e
i
s
d
e
c
l
a
r
e
d
i
n
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
s
e
c
t
i
o
n
A
T
;
i
f
e
i
s
d
e
c
l
a
r
e
d
i
n
a
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
e
c
t
i
o
n
a
n
d
n
o
t
h
i
d
d
e
n
H
I
D
;
i
f
e
i
s
d
e
c
l
a
r
e
d
i
n
a
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
e
c
t
i
o
n
a
n
d
h
i
d
d
e
n
E
L
;
i
f
e
i
s
d
e
c
l
a
r
e
d
i
n
a
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
e
c
t
i
o
n
a
s
e
l
e
m
d
e
c
l
o
r
s
e
t
d
e
c
l
I
L
;
i
f
e
i
s
d
e
c
l
a
r
e
d
a
s
i
m
p
l
d
e
c
l
A
n
a
b
s
t
r
a
c
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
t
h
a
t
h
a
s
d
e
c
l
a
r
e
d
a
c
h
i
l
d
i
n
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
c
a
n
n
o
t
r
e
a
s
o
n
a
b
l
y
s
e
r
v
e
a
s
a
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
o
f
a
t
e
r
m
i
n
a
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
.
O
t
h
e
r
w
i
s
e
,
t
h
e
t
e
r
m
i
n
a
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
w
o
u
l
d
i
n
h
e
r
i
t
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
c
h
i
l
d
r
e
n
w
h
i
c
h
a
r
e
m
e
a
n
i
n
g
l
e
s
s
.
T
h
i
s
i
s
f
o
r
m
a
l
l
y
d
e
￿
n
e
d
b
y
t
h
e2
7
0
A
P
P
E
N
D
I
X
A
.
L
A
N
G
U
A
G
E
D
E
F
I
N
I
T
I
O
N
O
F
G
T
S
L
f
o
l
l
o
w
i
n
g
c
o
n
d
i
t
i
o
n
:
^
c
2
C
0
@
_
e
2
E
c
k
i
n
d
(
e
)
=
A
S
1
A
)
^
c
i
2
s
u
c
c
￿
(
c
)
k
i
n
d
(
i
n
t
(
c
i
)
)
6
=
T
I
(
A
.
1
3
)
W
e
r
e
q
u
i
r
e
t
h
a
t
a
p
r
o
p
e
r
t
y
d
e
c
l
a
r
e
d
i
n
a
c
l
a
s
s
c
2
C
i
s
u
n
i
q
u
e
l
y
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
b
y
a
n
a
m
e
.
T
h
i
s
i
s
d
e
￿
n
e
d
b
y
m
a
p
p
i
n
g
n
a
m
e
c
:
E
c
!
A
￿
w
i
t
h
e
7
!
s
t
r
i
n
g
t
h
a
t
m
a
t
c
h
e
s
t
h
e
￿
r
s
t
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
o
f
s
y
m
b
o
l
I
D
E
N
T
I
F
I
E
R
i
n
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
.
W
e
a
r
e
g
o
i
n
g
t
o
o
m
i
t
t
h
e
i
n
d
e
x
c
i
f
i
t
i
s
c
l
e
a
r
t
o
w
h
i
c
h
m
a
p
p
i
n
g
n
a
m
e
w
e
r
e
f
e
r
.
U
n
i
q
u
e
n
e
s
s
o
f
p
r
o
p
e
r
t
y
n
a
m
e
s
i
s
t
h
e
n
f
o
r
m
a
l
l
y
d
e
￿
n
e
d
f
o
r
a
c
l
a
s
s
c
2
C
a
s
f
o
l
l
o
w
s
:
^
e
1
;
e
2
2
E
c
n
a
m
e
(
e
1
)
=
n
a
m
e
(
e
2
)
)
e
1
=
e
2
(
A
.
1
4
)
A
s
a
p
r
e
r
e
q
u
i
s
i
t
e
f
o
r
t
h
e
f
o
r
m
a
l
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
o
f
p
r
o
p
e
r
t
i
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p
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b
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c
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t
h
o
d
s
,
t
h
i
s
t
y
p
e
i
s
d
e
￿
n
e
d
b
y
m
a
p
p
i
n
g
t
y
p
e
c
:
P
c
!
T
w
i
t
h
p
7
!
8
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
<
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
:
b
o
o
l
;
i
f
t
h
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
i
n
t
y
p
e
m
a
t
c
h
e
s
’
B
O
O
L
E
A
N
’
i
n
t
;
i
f
t
h
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
i
n
t
y
p
e
m
a
t
c
h
e
s
’
I
N
T
E
G
E
R
’
c
h
a
r
;
i
f
t
h
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
i
n
t
y
p
e
m
a
t
c
h
e
s
’
C
H
A
R
’
s
t
r
i
n
g
;
i
f
t
h
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
i
n
t
y
p
e
m
a
t
c
h
e
s
’
S
T
R
I
N
G
’
c
0
;
i
f
t
h
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
i
n
t
y
p
e
m
a
t
c
h
e
s
n
a
m
e
(
c
0
)
l
i
s
t
(
c
0
)
;
i
f
t
h
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
i
n
l
i
s
t
m
a
t
c
h
e
s
n
a
m
e
(
c
0
)
s
e
t
(
c
0
)
;
i
f
t
h
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
i
n
s
e
t
m
a
t
c
h
e
s
n
a
m
e
(
c
0
)
b
a
g
(
c
0
)
;
i
f
t
h
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
i
n
b
a
g
m
a
t
c
h
e
s
n
a
m
e
(
c
0
)
d
i
c
t
i
o
n
a
r
y
(
c
0
)
;
i
f
t
h
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
i
n
d
i
c
t
m
a
t
c
h
e
s
n
a
m
e
(
c
0
)
u
n
d
e
f
i
n
e
d
;
o
t
h
e
r
w
i
s
e
T
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
i
m
p
l
i
c
i
t
m
e
t
h
o
d
b
o
d
i
e
s
i
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
v
a
r
i
o
u
s
o
t
h
e
r
s
e
c
t
i
o
n
s
,
w
h
i
c
h
a
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
h
a
s
s
p
e
c
i
￿
e
d
.
T
h
i
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
m
u
s
t
m
a
t
c
h
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
s
i
g
n
a
t
u
r
e
,
i
.
e
m
e
t
h
o
d
t
y
p
e
s
a
n
d
p
a
r
a
m
e
t
e
r
t
y
p
e
s
a
r
e
p
r
e
-
d
e
￿
n
e
d
.
T
h
e
s
i
g
n
a
t
u
r
e
h
a
s
t
o
b
e
i
n
c
l
u
d
e
d
i
n
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
o
f
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
c
h
e
c
k
c
o
r
r
e
c
t
n
e
s
s
o
f
t
h
e
w
a
y
i
m
p
l
i
c
i
t
m
e
t
h
o
d
s
a
r
e
u
s
e
d
.
T
h
e
s
e
m
e
t
h
o
d
s
c
a
n
n
o
t
b
e
d
e
￿
n
e
d
a
s
d
e
f
e
r
r
e
d
m
e
t
h
o
d
s
i
n
e
.
g
.
a
p
r
e
-
d
e
￿
n
e
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
,
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
s
i
g
n
a
t
u
r
e
s
v
a
r
y
f
r
o
m
c
l
a
s
s
t
o
c
l
a
s
s
.
S
i
n
c
e
t
h
e
s
i
g
n
a
t
u
r
e
o
f
i
m
p
l
i
c
i
t
m
e
t
h
o
d
b
o
d
i
e
s
c
a
n
n
o
t
b
e
a
d
a
p
t
e
d
t
o
t
h
e
o
n
e
g
i
v
e
n
i
n
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
(
t
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
g
e
n
-
e
r
a
t
o
r
w
i
l
l
n
o
t
b
e
c
h
a
n
g
e
a
b
l
e
)
,
w
e
w
i
l
l
h
a
v
e
t
o
f
o
r
c
e
t
h
e
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
t
o
o
b
e
y
i
n
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
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A
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P
E
N
D
I
X
A
.
L
A
N
G
U
A
G
E
D
E
F
I
N
I
T
I
O
N
O
F
G
T
S
L
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
s
i
g
n
a
t
u
r
e
s
f
o
r
i
m
p
l
i
c
i
t
m
e
t
h
o
d
s
.
T
h
i
s
i
s
d
e
￿
n
e
d
b
y
a
n
u
m
b
e
r
o
f
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
.
F
o
r
a
l
l
c
l
a
s
s
e
s
c
2
C
,
i
m
p
l
i
c
i
t
m
e
t
h
o
d
s
h
a
v
e
t
o
o
b
e
y
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
n
a
m
e
s
:
k
i
n
d
(
i
n
t
(
c
)
)
=
N
T
I
)
^
m
2
M
c
k
i
n
d
(
m
)
=
I
M
P
)
n
a
m
e
(
m
)
2
f
0
i
n
i
t
0
;
0
e
x
p
a
n
d
0
;
0
p
a
r
s
e
0
;
0
u
n
p
a
r
s
e
0
;
0
c
o
l
l
a
p
s
e
0
g
k
i
n
d
(
i
n
t
(
c
)
)
=
T
I
)
^
m
2
M
c
k
i
n
d
(
m
)
=
I
M
P
)
n
a
m
e
(
m
)
2
f
0
i
n
i
t
0
;
0
s
c
a
n
0
;
0
u
n
p
a
r
s
e
0
;
0
c
o
l
l
a
p
s
e
0
g
(
A
.
2
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)
L
e
t
i
n
c
:
=
c
l
w
i
t
h
n
a
m
e
(
c
l
)
=
0
I
n
c
r
e
m
e
n
t
0
b
e
t
h
e
p
r
e
-
d
e
￿
n
e
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
I
n
c
r
e
m
e
n
t
.
F
o
r
a
l
l
c
l
a
s
s
e
s
c
2
C
a
n
d
a
l
l
i
m
p
l
i
c
i
t
m
e
t
h
o
d
s
m
2
M
c
,
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
c
o
n
d
i
t
i
o
n
m
u
s
t
h
o
l
d
f
o
r
p
a
r
a
m
e
t
e
r
l
i
s
t
a
n
d
r
e
s
u
l
t
t
y
p
e
s
o
f
m
:
n
a
m
e
(
m
)
=
8
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
<
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
:
0
i
n
i
t
0
)
j
p
a
r
a
m
s
(
m
)
j
=
1
^
t
y
p
e
(
p
a
r
a
m
s
(
m
)
[
1
]
)
=
i
n
c
0
e
x
p
a
n
d
0
)
j
p
a
r
a
m
s
(
m
)
j
=
0
0
c
o
l
l
a
p
s
e
0
)
j
p
a
r
a
m
s
(
m
)
j
=
0
0
s
c
a
n
0
)
j
p
a
r
a
m
s
(
m
)
j
=
1
^
t
y
p
e
(
p
a
r
a
m
s
(
m
)
[
1
]
)
=
s
t
r
i
n
g
^
t
y
p
e
(
m
)
=
b
o
o
l
0
p
a
r
s
e
0
)
j
p
a
r
a
m
s
(
m
)
j
=
1
^
t
y
p
e
(
p
a
r
a
m
s
(
m
)
[
1
]
)
=
s
t
r
i
n
g
^
t
y
p
e
(
m
)
=
c
0
u
n
p
a
r
s
e
0
)
j
p
a
r
a
m
s
(
m
)
j
=
0
^
t
y
p
e
(
m
)
=
s
t
r
i
n
g
(
A
.
2
8
)
S
i
m
i
l
a
r
t
o
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
,
m
e
t
h
o
d
s
a
r
e
i
n
h
e
r
i
t
e
d
f
r
o
m
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
e
s
.
T
h
e
f
o
r
m
a
l
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
i
s
s
t
r
a
i
g
h
t
-
f
o
r
w
a
r
d
.
F
o
r
e
a
c
h
c
l
a
s
s
c
2
C
,
t
h
e
s
e
t
o
f
i
n
h
e
r
i
t
e
d
m
e
t
h
o
d
s
i
s
M
￿
c
:
=
M
c
[
f
m
i
2
[
c
i
2
p
r
e
d
(
c
)
M
￿
c
i
j
^
m
2
M
c
n
a
m
e
c
(
m
)
6
=
n
a
m
e
c
i
(
m
i
)
g
S
i
m
i
l
a
r
t
o
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
,
m
a
p
p
i
n
g
s
n
a
m
e
c
;
k
i
n
d
c
;
t
y
p
e
c
a
n
d
p
a
r
a
m
s
c
a
r
e
c
o
n
t
i
n
u
e
d
o
n
M
￿
c
a
n
d
d
e
n
o
t
e
d
a
s
n
a
m
e
￿
;
k
i
n
d
￿
;
t
y
p
e
￿
a
n
d
p
a
r
a
m
s
￿
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
.
A
s
a
c
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
b
e
i
n
g
a
b
l
e
t
o
r
e
d
e
￿
n
e
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
,
a
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
r
e
q
u
i
r
e
s
r
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
m
e
t
h
o
d
s
a
s
w
e
l
l
.
I
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
p
a
r
a
m
e
t
e
r
a
n
d
r
e
s
u
l
t
t
y
p
e
s
o
f
m
e
t
h
o
d
s
n
e
e
d
t
o
b
e
s
p
e
c
i
a
l
i
s
e
d
.
O
t
h
e
r
w
i
s
e
,
a
p
a
r
a
m
e
t
e
r
p
m
a
y
n
o
t
b
e
a
s
s
i
g
n
a
b
l
e
t
o
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
p
r
o
p
e
r
t
y
d
u
e
t
o
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
s
a
r
e
r
e
s
t
r
i
c
t
e
d
t
o
s
u
b
t
y
p
e
s
.
T
h
e
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
c
o
n
d
i
t
i
o
n
f
o
r
r
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
m
e
t
h
o
d
s
i
s
s
l
i
g
h
t
l
y
m
o
r
e
c
o
m
p
l
i
c
a
t
e
d
f
o
r
m
e
t
h
o
d
s
.
L
e
t
c
i
;
c
2
C
b
e
c
l
a
s
s
e
s
w
i
t
h
c
i
2
p
r
e
d
￿
(
c
)
.
I
f
t
h
e
r
e
a
r
e
t
w
o
m
e
t
h
o
d
s
m
i
2
M
c
i
a
n
d
m
2
M
c
w
i
t
h
n
a
m
e
c
(
m
)
=
n
a
m
e
c
i
m
c
i
t
h
e
n
m
i
s
s
a
i
d
t
o
r
e
d
e
￿
n
e
m
i
.
T
h
i
s
r
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
i
s
c
o
r
r
e
c
t
,
o
n
l
y
i
f
m
a
n
d
m
i
h
a
v
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
l
i
s
t
s
o
f
t
h
e
s
a
m
e
l
e
n
g
t
h
,
t
h
e
r
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
r
e
s
p
e
c
t
s
t
h
e
v
i
s
i
b
i
l
i
t
y
,
t
h
e
r
e
s
u
l
t
t
y
p
e
o
f
m
i
s
a
s
u
b
t
y
p
e
o
f
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
t
y
p
e
i
n
m
i
a
n
d
e
a
c
h
p
a
r
a
m
e
t
e
r
t
y
p
e
i
n
t
h
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
l
i
s
t
o
f
m
i
s
a
s
u
b
t
y
p
e
o
f
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
t
y
p
e
i
n
m
i
:
j
p
a
r
a
m
s
c
(
m
)
j
=
j
p
a
r
a
m
s
￿
(
m
i
)
j
^
k
i
n
d
c
(
m
)
=
H
I
D
,
k
i
n
d
c
i
(
m
i
)
=
H
I
D
^
t
y
p
e
c
(
m
)
￿
t
y
p
e
c
i
(
m
i
)
^
V
j
2
f
1
;
:
:
:
;
j
p
a
r
a
m
s
c
(
m
)
j
g
t
y
p
e
c
(
p
a
r
a
m
s
c
(
m
)
[
j
]
)
￿
t
y
p
e
c
i
(
p
a
r
a
m
s
(
m
i
)
[
j
]
)
(
A
.
2
9
)
S
i
m
i
l
a
r
t
o
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
,
a
m
b
i
g
u
i
t
i
e
s
o
f
m
e
t
h
o
d
s
c
a
n
o
c
c
u
r
d
u
e
t
o
m
u
l
t
i
p
l
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
.
T
h
e
y
h
a
v
e
t
o
b
e
e
i
t
h
e
r
a
v
o
i
d
e
d
o
r
b
e
r
e
s
o
l
v
e
d
b
y
r
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
s
a
m
e
r
e
a
s
o
n
s
a
s
f
o
r
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
.
T
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
t
w
o
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
i
s
s
t
r
a
i
g
h
t
-
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o
r
w
a
r
d
:A
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2
.
C
L
A
S
S
I
N
T
E
R
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A
C
E
S
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7
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^
c
1
;
c
2
2
p
r
e
d
￿
(
c
)
^
m
1
2
M
c
1
;
m
2
2
M
c
2
 
n
a
m
e
c
1
(
m
1
)
=
n
a
m
e
c
2
(
m
2
)
)
W
c
3
2
p
r
e
d
￿
(
c
1
)
\
p
r
e
d
￿
(
c
2
)
W
m
3
2
M
c
3
n
a
m
e
c
3
(
m
3
)
=
n
a
m
e
c
1
(
m
1
)
!
(
A
.
3
0
)
^
c
m
2
T
c
i
2
p
r
e
d
(
c
)
p
r
e
d
￿
(
c
i
)
^
m
m
2
M
c
m
 
(
W
c
i
2
p
r
e
d
(
c
)
W
m
i
2
M
c
i
n
a
m
e
c
m
(
m
m
)
=
n
a
m
e
c
i
(
m
i
)
)
)
W
m
2
M
c
n
a
m
e
c
(
m
)
=
n
a
m
e
c
m
(
m
m
)
)
!
(
A
.
3
1
)
I
f
a
m
e
t
h
o
d
i
s
d
e
c
l
a
r
e
d
a
s
d
e
f
e
r
r
e
d
,
i
t
m
u
s
t
b
e
r
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
a
l
l
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
s
o
a
s
t
o
a
s
s
u
r
e
t
h
a
t
d
y
n
a
m
i
c
b
i
n
d
i
n
g
(
c
.
f
.
P
a
g
e
2
8
4
)
w
i
l
l
￿
n
d
a
m
e
t
h
o
d
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
.
I
n
a
b
s
t
r
a
c
t
c
l
a
s
s
e
s
,
t
h
i
s
r
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
c
a
n
b
e
a
c
h
i
e
v
e
d
w
i
t
h
y
e
t
a
n
o
t
h
e
r
d
e
f
e
r
r
e
d
m
e
t
h
o
d
o
r
w
i
t
h
a
n
e
x
p
l
i
c
i
t
m
e
t
h
o
d
.
I
n
t
e
r
m
i
n
a
l
o
r
n
o
n
-
t
e
r
m
i
n
a
l
c
l
a
s
s
e
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
C
o
n
d
i
t
i
o
n
A
.
2
3
a
s
s
u
r
e
s
t
h
a
t
t
h
e
r
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
i
s
d
o
n
e
w
i
t
h
a
n
e
x
p
l
i
c
i
t
o
r
i
m
p
l
i
c
i
t
m
e
t
h
o
d
.
W
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
r
e
q
u
i
r
e
t
h
a
t
f
o
r
a
l
l
c
l
a
s
s
e
s
c
2
C
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
c
o
n
d
i
t
i
o
n
h
o
l
d
s
:
^
m
2
M
c
0
@
k
i
n
d
c
(
m
)
=
D
E
F
)
^
c
i
2
s
u
c
c
￿
(
c
)
_
m
i
2
M
c
i
n
a
m
e
c
i
(
m
i
)
=
n
a
m
e
c
(
m
)
1
A
(
A
.
3
2
)
I
n
C
o
n
d
i
t
i
o
n
(
A
.
5
4
)
,
w
e
w
i
l
l
d
e
￿
n
e
t
h
a
t
n
o
i
n
s
t
a
n
c
e
s
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
c
l
a
s
s
e
s
a
r
e
c
r
e
a
t
e
d
.
U
n
d
e
r
t
h
i
s
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
,
d
e
c
l
a
r
i
n
g
a
d
e
f
e
r
r
e
d
m
e
t
h
o
d
,
t
h
u
s
a
s
s
u
r
e
s
t
h
a
t
t
h
e
m
e
t
h
o
d
i
s
e
￿
e
c
t
i
v
e
l
y
a
v
a
i
l
a
b
l
e
f
o
r
a
l
l
i
n
s
t
a
n
c
e
s
o
f
a
l
l
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
,
w
i
t
h
o
u
t
h
a
v
i
n
g
t
o
s
p
e
c
i
f
y
a
n
a
r
t
i
￿
c
i
a
l
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
i
n
t
h
e
c
l
a
s
s
w
h
e
r
e
t
h
e
m
e
t
h
o
d
w
a
s
￿
r
s
t
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
.
D
y
n
a
m
i
c
S
e
m
a
n
t
i
c
s
I
m
p
l
i
c
i
t
m
e
t
h
o
d
s
h
a
v
e
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
s
e
m
a
n
t
i
c
s
:
T
h
e
m
e
t
h
o
d
i
n
i
t
i
s
e
x
e
c
u
t
e
d
u
p
o
n
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
o
f
n
e
w
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
.
I
t
i
n
i
t
i
a
l
i
s
e
s
a
l
l
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
f
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
e
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
i
n
S
u
b
s
e
c
t
i
o
n
A
.
3
.
2
.
O
n
e
p
r
o
p
e
r
t
y
,
t
h
a
t
i
s
i
n
h
e
r
i
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
p
r
e
-
d
e
￿
n
e
d
c
l
a
s
s
I
n
c
r
e
m
e
n
t
i
s
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
f
a
t
h
e
r
.
P
r
o
p
e
r
t
y
f
a
t
h
e
r
s
t
o
r
e
s
a
r
e
f
e
r
e
n
c
e
t
o
t
h
e
e
n
c
l
o
s
i
n
g
i
n
c
r
e
m
e
n
t
.
T
h
e
f
a
t
h
e
r
i
s
i
n
i
t
i
a
l
i
s
e
d
u
p
o
n
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
w
i
t
h
t
h
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
t
h
a
t
i
s
p
a
s
s
e
d
t
o
t
h
e
i
n
i
t
m
e
t
h
o
d
.
A
f
t
e
r
c
r
e
a
t
i
o
n
,
e
a
c
h
i
n
c
r
e
m
e
n
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
p
l
a
c
e
h
o
l
d
e
r
a
n
d
c
h
i
l
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
d
o
n
o
t
y
e
t
e
x
i
s
t
.
M
e
t
h
o
d
e
x
p
a
n
d
c
h
a
n
g
e
s
t
h
i
s
a
n
d
c
r
e
a
t
e
s
a
l
l
c
h
i
l
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
o
f
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
.
M
e
t
h
o
d
c
o
l
l
a
p
s
e
p
e
r
f
o
r
m
s
t
h
e
r
e
v
e
r
s
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
,
i
.
e
.
i
t
d
e
l
e
t
e
s
a
l
l
c
h
i
l
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
a
n
d
t
r
a
n
s
f
o
r
m
s
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
b
a
c
k
t
o
t
h
e
s
t
a
t
e
w
h
e
r
e
i
t
i
s
a
p
l
a
c
e
h
o
l
d
e
r
.
M
e
t
h
o
d
s
c
a
n
i
s
u
s
e
d
t
o
c
h
e
c
k
f
o
r
l
e
x
i
c
a
l
c
o
r
r
e
c
t
n
e
s
s
o
f
t
e
r
m
i
n
a
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
.
T
h
e
r
e
g
u
l
a
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
e
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
l
a
s
s
t
h
a
t
c
o
n
t
a
i
n
s
t
h
e
m
e
t
h
o
d
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
s
c
a
n
i
s
t
r
a
n
s
f
o
r
m
e
d
i
n
t
o
a
￿
n
i
t
e
a
u
t
o
m
a
t
o
n
.
T
h
e
a
u
t
o
m
a
t
o
n
r
e
a
d
s
t
h
e
s
t
r
i
n
g
t
h
a
t
i
s
p
a
s
s
e
d
a
s
p
a
r
a
m
e
t
e
r
.
M
e
t
h
o
d
s
c
a
n
r
e
t
u
r
n
s
t
r
u
e
,
i
f
t
h
e
a
u
t
o
m
a
t
o
n
a
c
c
e
p
t
s
t
h
e
s
t
r
i
n
g
a
n
d
f
a
l
s
e
o
t
h
e
r
w
i
s
e
.
I
f
t
h
e
s
t
r
i
n
g
i
s
a
c
c
e
p
t
e
d
i
t
i
s
s
t
o
r
e
d
i
n
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
v
a
l
u
e
.
M
e
t
h
o
d
p
a
r
s
e
c
h
e
c
k
s
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
s
t
r
i
n
g
t
h
a
t
i
s
p
a
s
s
e
d
a
s
a
n
a
r
g
u
m
e
n
t
c
a
n
b
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
t
h
e
g
r
a
m
m
a
r
t
h
a
t
i
s
i
n
d
u
c
e
d
b
y
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
a
n
d
u
n
p
a
r
s
i
n
g
s
c
h
e
m
e
s
o
f
t
h
e
c
l
a
s
s
a
n
d
i
t
s
c
h
i
l
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
.
I
f
t
h
e
s
t
r
i
n
g
i
s
c
o
r
r
e
c
t
,
p
a
r
s
e
w
i
l
l
g
e
n
e
r
a
t
e
a
t
r
e
e
o
f
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
a
n
d
r
e
t
u
r
n
t
h
e
r
o
o
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
o
f
t
h
a
t
t
r
e
e
.
O
t
h
e
r
w
i
s
e
p
a
r
s
e
w
i
l
l
r
e
t
u
r
n
N
I
L
.
M
e
t
h
o
d
u
n
p
a
r
s
e
p
e
r
f
o
r
m
s
t
h
e
r
e
v
e
r
s
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
a
n
d
t
r
a
n
s
l
a
t
e
s
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
t
r
e
e
i
n
t
o
i
t
s
t
e
x
t
u
a
l
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
e
u
n
p
a
r
s
i
n
g
s
c
h
e
m
e
.2
7
8
A
P
P
E
N
D
I
X
A
.
L
A
N
G
U
A
G
E
D
E
F
I
N
I
T
I
O
N
O
F
G
T
S
L
A
.
2
.
2
I
m
p
o
r
t
I
n
t
e
r
f
a
c
e
C
o
n
t
e
x
t
-
f
r
e
e
S
y
n
t
a
x
T
h
e
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
b
e
t
w
e
e
n
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
m
u
s
t
b
e
e
x
p
l
i
c
i
t
l
y
d
e
-
c
l
a
r
e
d
.
D
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
e
x
i
s
t
d
u
e
t
o
u
s
e
o
f
o
t
h
e
r
c
l
a
s
s
e
s
i
n
e
.
g
.
p
r
o
p
e
r
t
y
t
y
p
e
s
.
C
o
n
s
i
d
e
r
i
n
g
r
e
u
s
e
o
f
G
T
S
L
c
l
a
s
s
e
s
,
t
h
e
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
o
f
c
l
a
s
s
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
e
a
s
e
s
t
h
e
i
d
e
n
t
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
o
t
h
e
r
c
l
a
s
s
e
s
t
h
a
t
e
i
t
h
e
r
h
a
v
e
t
o
b
e
r
e
p
l
a
c
e
d
o
r
t
o
b
e
r
e
u
s
e
d
a
s
w
e
l
l
.
R
e
g
a
r
d
i
n
g
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
m
a
n
-
a
g
e
m
e
n
t
,
t
h
e
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
o
f
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
e
a
s
e
s
t
h
e
i
d
e
n
t
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
o
t
h
e
r
c
l
a
s
s
e
s
b
e
l
o
n
g
i
n
g
t
o
t
h
e
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
.
T
h
e
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
c
o
u
l
d
e
q
u
a
l
l
y
w
e
l
l
b
e
i
n
f
e
r
r
e
d
f
r
o
m
t
h
e
u
s
e
o
f
t
y
p
e
s
.
F
o
r
c
i
n
g
a
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
t
o
e
x
p
l
i
c
i
t
l
y
s
p
e
c
i
f
y
t
h
e
m
,
h
o
w
e
v
e
r
,
f
o
r
c
e
s
h
i
m
o
r
h
e
r
t
o
b
e
a
w
a
r
e
o
f
t
h
e
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
.
T
h
i
s
i
s
t
h
e
￿
r
s
t
s
t
e
p
f
o
r
m
i
n
i
m
i
s
i
n
g
t
h
e
m
.
i
m
p
o
r
t
_
i
n
t
e
r
f
a
c
e
_
s
e
c
t
i
o
n
:
’
I
M
P
O
R
T
’
’
I
N
T
E
R
F
A
C
E
’
i
m
p
o
r
t
_
l
i
s
t
’
E
N
D
’
’
I
M
P
O
R
T
’
’
I
N
T
E
R
F
A
C
E
’
’
;
’
i
m
p
o
r
t
:
’
I
M
P
O
R
T
’
I
D
E
N
T
I
F
I
E
R
’
;
’
S
t
a
t
i
c
S
e
m
a
n
t
i
c
s
L
e
t
I
c
d
e
n
o
t
e
t
h
e
s
e
t
o
f
a
l
l
i
m
p
o
r
t
s
.
T
h
e
m
a
p
p
i
n
g
n
a
m
e
c
:
I
c
!
A
￿
w
i
t
h
i
7
!
l
e
x
i
c
a
l
v
a
l
u
e
t
h
a
t
m
a
t
c
h
e
s
w
i
t
h
t
e
r
m
i
n
a
l
I
D
E
N
T
I
F
I
E
R
i
n
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
i
m
p
o
r
t
d
e
￿
n
e
s
t
h
e
i
m
p
o
r
t
n
a
m
e
.
W
e
t
h
e
n
r
e
q
u
i
r
e
f
o
r
a
l
l
c
l
a
s
s
e
s
c
2
C
t
h
a
t
t
h
e
i
m
p
o
r
t
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
o
e
s
n
o
t
i
n
c
l
u
d
e
r
e
d
u
n
d
a
n
t
i
m
p
o
r
t
s
:
^
i
1
;
i
2
2
I
c
n
a
m
e
c
(
i
1
)
=
n
a
m
e
c
(
i
2
)
)
i
1
=
i
2
(
A
.
3
3
)
M
o
r
e
o
v
e
r
,
w
e
r
e
q
u
i
r
e
t
h
a
t
t
h
e
i
m
p
o
r
t
e
d
c
l
a
s
s
e
x
i
s
t
s
:
^
i
2
I
c
_
c
0
2
C
[
I
M
P
[
L
I
B
n
a
m
e
c
(
i
)
=
n
a
m
e
(
c
0
)
(
A
.
3
4
)
I
c
i
n
d
u
c
e
s
t
h
e
s
e
t
o
f
t
y
p
e
s
T
c
￿
T
t
h
a
t
a
r
e
v
a
l
i
d
i
n
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
o
f
c
l
a
s
s
c
2
C
.
L
e
t
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
I
C
:
=
f
c
2
C
[
I
M
P
[
L
I
B
j
W
i
2
I
c
n
a
m
e
(
c
)
=
n
a
m
e
c
(
i
)
g
d
e
n
o
t
e
t
h
e
s
e
t
o
f
t
h
o
s
e
c
l
a
s
s
e
s
t
h
a
t
h
a
v
e
b
e
e
n
i
m
p
o
r
t
e
d
i
n
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
T
h
e
n
t
h
e
s
e
t
o
f
v
a
l
i
d
t
y
p
e
s
a
r
e
t
h
e
a
t
o
m
i
c
t
y
p
e
s
,
t
h
e
i
n
h
e
r
i
t
e
d
c
l
a
s
s
e
s
,
t
h
e
i
m
p
o
r
t
e
d
c
l
a
s
s
e
s
a
n
d
a
n
y
c
l
a
s
s
t
h
a
t
c
a
n
b
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
s
e
u
s
i
n
g
G
T
S
L
’
s
t
y
p
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
s
:
T
c
:
=
A
[
p
r
e
d
￿
(
c
)
[
I
C
[
[
t
2
p
r
e
d
￿
(
c
)
[
I
C
[
A
(
l
i
s
t
(
t
)
[
s
e
t
(
t
)
[
b
a
g
(
t
)
[
d
i
c
t
(
t
)
)
W
e
t
h
e
n
r
e
q
u
i
r
e
t
h
a
t
a
n
y
t
y
p
e
u
s
e
d
i
n
a
p
r
o
p
e
r
t
y
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
,
m
e
t
h
o
d
o
r
p
a
r
a
m
e
t
e
r
t
y
p
e
o
f
t
h
e
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
m
u
s
t
b
e
v
a
l
i
d
:
^
c
2
C
[
e
2
E
c
t
y
p
e
(
e
)
[
[
m
2
M
c
t
y
p
e
(
m
)
[
[
p
2
P
c
t
y
p
e
(
p
)
￿
T
c
(
A
.
3
5
)
A
.
3
C
l
a
s
s
S
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
W
e
h
a
v
e
n
o
w
c
o
m
p
l
e
t
e
d
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
t
h
o
s
e
p
a
r
t
s
o
f
G
T
S
L
t
h
a
t
e
x
p
r
e
s
s
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
,
i
.
e
.
t
h
e
p
u
b
l
i
c
p
a
r
t
o
f
a
G
T
S
L
c
l
a
s
s
.
W
e
a
r
e
n
o
w
g
o
i
n
g
t
o
d
e
￿
n
e
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
f
o
r
c
l
a
s
s
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
,
w
h
i
c
h
a
r
e
u
s
e
d
f
o
r
s
p
e
c
i
f
y
i
n
g
t
h
e
h
i
d
d
e
n
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
f
a
G
T
S
L
c
l
a
s
s
.A
.
3
.
C
L
A
S
S
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
S
2
7
9
C
o
n
t
e
x
t
-
f
r
e
e
S
y
n
t
a
x
T
h
e
r
e
a
r
e
t
w
o
d
i
￿
e
r
e
n
t
k
i
n
d
s
o
f
c
l
a
s
s
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
,
n
a
m
e
l
y
i
n
c
r
e
-
m
e
n
t
a
n
d
n
o
n
-
s
y
n
t
a
c
t
i
c
c
l
a
s
s
e
s
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
.
S
o
m
e
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
h
a
v
e
t
o
b
e
s
p
e
c
i
￿
e
d
f
o
r
i
n
c
r
e
-
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
w
h
i
l
e
t
h
e
y
a
r
e
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
f
o
r
n
o
n
-
s
y
n
t
a
c
t
i
c
c
l
a
s
s
e
s
.
T
h
e
s
e
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
a
r
e
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
,
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o
m
m
a
n
d
s
a
n
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
i
n
i
t
i
a
l
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t
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o
n
s
.
S
e
m
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n
t
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c
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u
l
e
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e
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l
a
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e
s
b
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c
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o
a
t
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i
b
u
t
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r
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e
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n
t
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c
r
e
l
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t
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n
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i
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v
a
l
u
e
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c
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b
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r
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o
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e
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S
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c
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c
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b
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c
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c
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c
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￿
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c
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c
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c
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￿
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c
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c
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￿
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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￿
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c
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c
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c
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￿
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c
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c
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c
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￿
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￿
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c
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c
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c
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p
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p
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c
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r
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￿
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c
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￿
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c
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c
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￿
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t
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r
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e
s
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c
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￿
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c
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c
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c
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p
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￿
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.
1
I
m
p
o
r
t
I
n
t
e
r
f
a
c
e
C
o
n
t
e
x
t
-
f
r
e
e
s
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n
t
a
x
W
e
i
n
c
l
u
d
e
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n
i
m
p
o
r
t
i
n
t
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r
f
a
c
e
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n
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o
c
l
a
s
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s
p
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c
i
￿
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t
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n
s
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r
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h
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s
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s
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r
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r
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c
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W
e
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n
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u
p
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r
t
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o
l
b
u
i
l
d
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r
i
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r
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u
s
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n
g
c
l
a
s
s
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
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o
n
s
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n
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a
s
e
c
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n
￿
g
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r
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t
i
o
n
m
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n
a
g
e
m
e
n
t
o
f
c
l
a
s
s
e
s
.
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h
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r
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e
,
w
e
h
a
v
e
t
o
m
a
k
e
t
h
e
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
t
o
o
t
h
e
r
c
l
a
s
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e
s
e
x
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i
c
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p
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s
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o
c
l
a
s
s
i
n
t
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r
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a
c
e
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e
￿
n
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t
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n
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t
h
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s
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c
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s
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e
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r
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c
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w
i
l
l
h
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v
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t
o
a
n
t
i
c
i
p
a
t
e
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h
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p
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p
e
r
t
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e
s
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n
d
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e
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p
r
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e
c
i
￿
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t
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n
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.
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h
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s
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e
c
i
￿
c
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t
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n
i
m
p
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r
t
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c
e
,
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r
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o
r
e
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o
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o
n
l
y
i
m
p
o
r
t
s
c
l
a
s
s
e
s
,
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u
t
a
l
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o
p
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o
p
e
r
t
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e
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e
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h
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c
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p
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c
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c
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p
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p
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p
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r
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p
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c
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u
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c
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c
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￿
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￿
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c
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p
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p
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c
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r
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c
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=
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p
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p
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p
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c
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o
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p
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p
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c
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￿
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c
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￿
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p
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p
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p
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c
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p
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c
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p
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p
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￿
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c
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c
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￿
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c
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c
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c
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c
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c
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p
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h
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p
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r
o
p
e
r
t
y
I
n
i
t
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
U
p
o
n
c
r
e
a
t
i
o
n
o
f
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
,
t
h
e
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
d
e
c
l
a
r
e
d
i
n
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
’
s
c
l
a
s
s
w
i
l
l
b
e
i
n
i
t
i
a
l
i
s
e
d
.
P
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
f
a
t
o
m
i
c
t
y
p
e
s
w
i
l
l
b
e
i
n
i
t
i
a
l
i
s
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
:
B
O
O
L
E
A
N
;
F
A
L
S
E
,
I
N
T
E
G
E
R
;
0
,
C
H
A
R
;
’
’
,
S
T
R
I
N
G
;
"
"
a
n
d
E
R
R
O
R
S
;
#
O
K
.
A
p
r
o
p
e
r
t
y
w
h
o
s
e
t
y
p
e
i
s
m
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
i
s
i
n
i
t
i
a
l
i
s
e
dA
.
3
.
C
L
A
S
S
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
S
2
8
1
w
i
t
h
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
e
m
p
t
y
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
.
A
p
r
o
p
e
r
t
y
w
h
o
s
e
t
y
p
e
i
s
a
c
l
a
s
s
i
s
i
n
i
t
i
a
l
i
s
e
d
w
i
t
h
t
h
e
u
n
d
e
￿
n
e
d
v
a
l
u
e
N
I
L
.
T
h
e
r
e
m
a
y
b
e
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
,
w
h
e
r
e
a
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
w
a
n
t
s
t
o
d
e
￿
n
e
a
n
i
n
i
t
i
a
l
v
a
l
u
e
f
o
r
a
p
r
o
p
e
r
t
y
t
h
a
t
d
i
￿
e
r
s
f
r
o
m
t
h
e
d
e
f
a
u
l
t
.
T
o
a
n
t
i
c
i
p
a
t
e
t
h
e
s
e
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
,
w
e
i
n
c
l
u
d
e
a
n
i
n
i
t
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
e
c
t
i
o
n
i
n
t
o
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
.
C
o
n
t
e
x
t
-
f
r
e
e
S
y
n
t
a
x
T
h
e
i
n
i
t
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
e
c
t
i
o
n
s
y
n
t
a
c
t
i
c
a
l
l
y
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
a
l
i
s
t
o
f
a
s
s
i
g
n
-
m
e
n
t
s
.
T
h
e
l
e
f
t
-
h
a
n
d
-
s
i
d
e
o
f
t
h
e
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
o
p
e
r
a
t
o
r
h
a
s
t
o
b
e
a
p
r
o
p
e
r
t
y
o
f
t
h
e
c
l
a
s
s
,
t
h
e
r
i
g
h
t
-
h
a
n
d
-
s
i
d
e
c
a
n
e
i
t
h
e
r
b
e
a
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
o
r
t
h
e
c
r
e
a
t
i
o
n
o
f
a
n
e
w
i
n
c
r
e
m
e
n
t
o
r
a
t
t
r
i
b
u
t
e
.
a
t
t
r
i
b
u
t
e
_
s
e
c
t
i
o
n
:
’
I
N
I
T
I
A
L
I
Z
A
T
I
O
N
’
a
t
t
r
i
b
u
t
e
_
i
n
i
t
_
l
i
s
t
’
E
N
D
’
’
I
N
I
T
I
A
L
I
Z
A
T
I
O
N
’
’
;
’
.
a
t
t
r
i
b
u
t
e
_
i
n
i
t
:
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
.
S
t
a
t
i
c
S
e
m
a
n
t
i
c
s
F
o
r
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
o
f
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
s
a
s
w
e
l
l
a
s
f
o
r
t
h
e
o
t
h
e
r
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
,
w
e
h
a
v
e
t
o
f
o
r
m
a
l
i
s
e
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
o
f
s
c
o
p
e
.
W
e
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
s
c
o
p
e
o
f
a
s
t
a
t
e
-
m
e
n
t
t
o
b
e
t
h
e
s
e
t
o
f
t
h
o
s
e
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
a
r
e
v
i
s
i
b
l
e
f
o
r
t
h
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
.
T
h
e
s
e
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
s
c
o
u
l
d
b
e
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
f
t
h
e
c
l
a
s
s
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
i
s
c
o
n
t
a
i
n
e
d
,
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
o
f
a
m
e
t
h
o
d
i
f
t
h
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
i
s
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
a
m
e
t
h
o
d
b
o
d
y
,
q
u
a
n
t
o
r
v
a
r
i
a
b
l
e
s
i
f
t
h
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
i
s
p
a
r
t
o
f
a
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
,
c
u
r
s
o
r
s
o
f
i
t
e
r
a
t
i
o
n
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
,
o
r
l
o
c
a
l
v
a
r
i
a
b
l
e
s
t
h
a
t
a
r
e
d
e
c
l
a
r
e
d
i
n
a
n
i
n
t
e
r
a
c
-
t
i
o
n
,
m
e
t
h
o
d
o
r
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
.
W
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
d
e
￿
n
e
a
m
a
p
p
i
n
g
s
c
o
p
e
:
S
T
M
T
!
P
(
D
E
C
L
)
w
h
e
r
e
S
T
M
T
:
=
A
S
S
[
￿
L
O
O
P
[
￿
I
T
[
￿
B
R
A
[
￿
C
A
S
[
￿
P
E
[
￿
R
E
T
i
s
t
h
e
d
i
s
j
o
i
n
t
u
n
i
o
n
o
f
t
h
e
v
a
r
-
i
o
u
s
s
e
t
s
o
f
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
a
n
d
D
E
C
L
:
=
P
A
R
[
￿
V
A
R
[
￿
Q
V
A
R
[
￿
C
U
[
￿
S
c
2
C
E
c
i
s
t
h
e
s
e
t
o
f
d
e
c
-
l
a
r
a
t
i
o
n
s
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
w
e
d
e
￿
n
e
t
w
o
m
a
p
p
i
n
g
s
n
a
m
e
:
D
E
C
L
!
A
￿
a
n
d
t
y
p
e
:
D
E
C
L
!
T
t
h
a
t
a
s
s
o
c
i
a
t
e
n
a
m
e
s
a
n
d
t
y
p
e
s
w
i
t
h
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
s
.
F
o
r
a
l
l
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
a
c
l
a
s
s
c
2
C
a
n
d
a
l
l
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
e
2
E
c
t
h
e
s
e
m
a
p
p
i
n
g
s
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
:
n
a
m
e
(
e
)
:
=
n
a
m
e
c
(
e
)
t
y
p
e
(
e
)
:
=
t
y
p
e
c
(
e
)
A
s
w
e
g
o
a
l
o
n
g
w
i
t
h
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
o
f
t
h
e
v
a
r
i
o
u
s
s
e
c
t
i
o
n
s
,
w
e
w
i
l
l
i
n
c
r
e
-
m
e
n
t
a
l
l
y
c
o
m
p
l
e
t
e
m
a
p
p
i
n
g
s
s
c
o
p
e
,
n
a
m
e
a
n
d
t
y
p
e
.
F
o
r
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
s
a
s
s
2
A
S
S
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
e
c
t
i
o
n
o
f
a
c
l
a
s
s
c
2
C
;
s
c
o
p
e
(
a
s
s
)
:
=
E
￿
c
.
D
y
n
a
m
i
c
S
e
m
a
n
t
i
c
s
U
p
o
n
c
r
e
a
t
i
o
n
o
f
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
,
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
i
s
s
e
c
-
t
i
o
n
a
r
e
e
x
e
c
u
t
e
d
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
i
n
i
t
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
e
c
t
i
o
n
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
e
s
a
r
e
e
x
e
c
u
t
e
d
i
n
o
r
d
e
r
t
o
i
n
i
t
i
a
l
i
s
e
i
n
h
e
r
i
t
e
d
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
.
T
h
e
s
e
i
n
h
e
r
i
t
e
d
i
n
i
t
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
a
r
e
e
x
e
c
u
t
e
d
i
n
t
h
e
o
r
d
e
r
d
o
w
n
t
h
e
c
l
a
s
s
h
i
e
r
a
r
c
h
y
,
i
.
e
.
b
e
f
o
r
e
t
h
e
e
x
e
c
u
t
i
o
n
o
f
a
n
i
n
i
t
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
e
c
t
i
o
n
o
f
a
c
l
a
s
s
,
a
l
l
i
n
i
t
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
e
s
a
r
e
e
x
e
c
u
t
e
d
.
T
h
i
s
e
n
a
b
l
e
s
a
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
t
o
r
e
d
e
￿
n
e
a
n
i
n
i
t
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
o
f
a
n
i
n
h
e
r
i
t
e
d
p
r
o
p
e
r
t
y
i
n
a
s
u
b
c
l
a
s
s
.
T
o
c
o
m
p
l
e
t
e
t
h
e
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
o
f
i
n
i
t
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
,
w
e
h
a
v
e
t
o
d
e
￿
n
e
t
h
e
p
o
l
y
m
o
r
p
h
i
s
m
r
u
l
e
f
o
r
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
s
.
T
h
i
s
i
s
n
o
t
p
o
s
s
i
b
l
e
f
o
r
t
h
e
m
o
m
e
n
t
,
b
e
c
a
u
s
e
w
e
h
a
v
e
n
o
t
y
e
t
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
a
n
d
t
h
e
i
r
t
y
p
e
s
.
W
e
w
i
l
l
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
p
o
s
t
p
o
n
e
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
t
o
t
h
e
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
o
f
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
a
n
d
c
o
n
s
i
d
e
r
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
￿
r
s
t
.
T
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
,
i
n
t
u
r
n
,
r
e
q
u
i
r
e
s
t
h
e
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
o
f
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
a
n
d
w
e
n
o
w
c
o
n
t
i
n
u
e
w
i
t
h
t
h
e
s
e
.2
8
2
A
P
P
E
N
D
I
X
A
.
L
A
N
G
U
A
G
E
D
E
F
I
N
I
T
I
O
N
O
F
G
T
S
L
A
.
3
.
3
P
a
t
h
E
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
T
h
e
p
u
r
p
o
s
e
o
f
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
i
n
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
i
s
t
o
s
t
a
t
i
c
a
l
l
y
d
e
t
e
r
m
i
n
e
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
p
a
t
h
s
t
o
o
t
h
e
r
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
t
h
a
t
a
r
e
p
o
s
s
i
b
l
y
c
o
n
t
a
i
n
e
d
e
v
e
n
i
n
o
t
h
e
r
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
T
h
i
s
i
s
r
e
-
q
u
i
r
e
d
,
i
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
t
i
a
t
i
n
g
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
,
e
.
g
.
i
n
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
.
A
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
a
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
s
t
e
p
s
,
w
h
i
c
h
a
r
e
d
e
l
i
m
i
t
e
d
b
y
a
d
o
t
.
A
s
t
e
p
,
i
n
t
u
r
n
,
c
a
n
b
e
a
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
t
o
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
c
h
i
l
d
,
t
o
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
f
a
t
h
e
r
o
r
a
l
o
n
g
a
l
i
n
k
o
f
a
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
.
A
s
t
e
p
c
a
n
a
l
s
o
b
e
a
m
e
t
h
o
d
c
a
l
l
.
T
h
i
s
s
u
p
p
o
r
t
s
s
t
r
u
c
t
u
r
i
n
g
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
,
s
i
n
c
e
s
u
b
p
a
t
h
s
c
a
n
t
h
e
n
b
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
m
e
t
h
o
d
s
.
A
s
m
e
t
h
o
d
s
c
a
n
b
e
c
a
l
l
e
d
r
e
c
u
r
s
i
v
e
l
y
,
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
c
a
n
b
e
r
e
c
u
r
s
i
v
e
a
s
w
e
l
l
.
P
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
m
a
y
b
e
m
e
t
h
o
d
c
a
l
l
s
.
A
m
e
t
h
o
d
c
a
l
l
i
s
a
l
w
a
y
s
r
e
s
o
l
v
e
d
l
i
k
e
i
n
E
i
￿
e
l
o
r
O
2
C
u
s
i
n
g
d
y
n
a
m
i
c
b
i
n
d
i
n
g
.
T
h
i
s
m
e
a
n
s
t
h
a
t
t
h
e
c
h
o
i
c
e
w
h
i
c
h
m
e
t
h
o
d
i
s
i
n
v
o
k
e
d
d
e
p
e
n
d
s
o
n
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
c
l
a
s
s
o
f
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
t
h
a
t
i
s
r
e
f
e
r
e
n
c
e
d
b
y
t
h
e
p
r
o
c
e
e
d
i
n
g
s
u
b
p
a
t
h
.
I
f
n
o
m
e
t
h
o
d
i
s
f
o
u
n
d
i
n
t
h
a
t
c
l
a
s
s
,
t
h
e
d
i
r
e
c
t
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
e
s
a
r
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
a
n
d
s
o
o
n
.
S
o
m
e
t
i
m
e
s
,
a
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
w
a
n
t
s
t
o
i
n
￿
u
e
n
c
e
t
h
i
s
s
e
a
r
c
h
s
t
r
a
t
e
g
y
a
n
d
s
t
a
r
t
a
t
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
c
l
a
s
s
.
A
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
a
t
a
m
e
t
h
o
d
i
s
r
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
a
s
u
b
c
l
a
s
s
.
T
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
r
e
d
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y
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
t
y
p
e
o
f
a
s
t
e
p
t
h
a
t
t
a
k
e
s
c
a
s
t
s
i
n
t
o
a
c
c
o
u
n
t
a
s
s
t
y
p
e
0
:
P
E
￿
I
N
!
T
w
i
t
h
(
p
e
;
i
)
7
!
(
c
l
a
s
s
(
t
c
)
i
f
i
n
p
a
t
h
(
t
c
)
=
p
e
^
p
o
s
(
t
c
)
=
i
s
t
y
p
e
(
p
e
;
i
)
o
t
h
e
r
w
i
s
e
I
n
o
r
d
e
r
t
o
r
e
s
t
r
i
c
t
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
b
i
l
i
t
y
o
f
t
y
p
e
c
a
s
t
s
t
o
t
h
o
s
e
c
a
s
e
s
w
h
e
r
e
t
h
e
y
a
r
e
r
e
a
l
l
y
r
e
q
u
i
r
e
d
a
n
d
t
h
u
s
s
u
p
p
o
r
t
t
h
e
i
r
s
a
f
e
u
s
e
,
w
e
r
e
q
u
i
r
e
t
h
a
t
c
a
s
t
s
c
a
n
o
n
l
y
b
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
d
o
w
n
t
h
e
c
l
a
s
s
h
i
e
r
a
r
c
h
y
,
i
.
e
.
c
a
s
t
s
t
o
b
r
o
t
h
e
r
o
r
s
i
s
t
e
r
c
l
a
s
s
e
s
a
r
e
i
n
h
i
b
i
t
e
d
:
^
t
c
2
T
C
c
l
a
s
s
(
t
c
)
￿
s
t
y
p
e
(
i
n
p
a
t
h
(
t
c
)
;
p
o
s
(
t
c
)
)
(
A
.
4
4
)
T
h
e
t
y
p
e
o
f
a
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
i
s
t
h
e
n
d
e
￿
n
e
d
a
s
p
e
t
y
p
e
:
P
E
!
T
w
i
t
h
p
e
7
!
s
t
y
p
e
0
(
p
e
;
j
p
e
j
)
.
D
y
n
a
m
i
c
S
e
m
a
n
t
i
c
s
S
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
C
o
n
d
i
t
i
o
n
A
.
3
9
r
e
q
u
i
r
e
s
t
h
a
t
t
h
e
￿
r
s
t
s
t
e
p
i
n
a
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
i
s
a
p
r
o
p
e
r
t
y
o
r
a
v
a
r
i
a
b
l
e
.
D
u
r
i
n
g
e
x
e
c
u
t
i
o
n
,
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
t
h
a
t
p
r
o
p
e
r
t
y
o
r
v
a
r
i
a
b
l
e
b
e
c
o
m
e
s
t
h
e
￿
r
s
t
e
x
e
c
u
t
i
o
n
c
o
n
t
e
x
t
.
N
o
t
e
,
t
h
a
t
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
C
o
n
d
i
t
i
o
n
A
.
4
1
,
t
h
e
e
x
e
c
u
t
i
o
n
c
o
n
t
e
x
t
i
s
a
l
w
a
y
s
a
n
i
n
s
t
a
n
c
e
o
f
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
.
D
u
e
t
o
C
o
n
d
i
t
i
o
n
A
.
5
4
i
t
w
i
l
l
a
l
w
a
y
s
b
e
a
t
e
r
m
i
n
a
l
o
r
n
o
n
-
t
e
r
m
i
n
a
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
.
T
h
e
n
e
x
t
e
x
e
c
u
t
i
o
n
c
o
n
t
e
x
t
o
f
a
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
i
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
b
y
i
n
t
e
r
p
r
e
t
i
n
g
t
h
e
n
e
x
t
s
t
e
p
.
I
f
t
h
e
s
t
e
p
i
s
a
p
r
o
p
e
r
t
y
,
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
t
h
a
t
p
r
o
p
e
r
t
y
b
e
c
o
m
e
s
t
h
e
e
x
e
c
u
t
i
o
n
c
o
n
t
e
x
t
.
O
t
h
e
r
w
i
s
e
,
t
h
e
s
t
e
p
d
e
n
o
t
e
s
a
m
e
t
h
o
d
o
f
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
.
T
h
e
n
t
h
e
m
e
t
h
o
d
i
s
i
n
v
o
k
e
d
f
o
r
t
h
e
e
x
e
c
u
t
i
o
n
c
o
n
t
e
x
t
.
D
y
n
a
m
i
c
b
i
n
d
i
n
g
i
s
u
s
e
d
f
o
r
s
e
a
r
c
h
i
n
g
t
h
e
m
e
t
h
o
d
b
o
d
y
.
D
u
r
i
n
g
d
y
n
a
m
i
c
b
i
n
d
i
n
g
,
s
e
a
r
c
h
s
t
a
r
t
s
a
t
t
h
e
c
l
a
s
s
s
p
e
c
i
￿
e
d
a
f
t
e
r
t
h
e
@
s
i
g
n
,
i
f
a
n
y
.
O
t
h
e
r
w
i
s
e
i
t
b
e
g
i
n
s
a
t
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
c
l
a
s
s
o
f
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
e
x
e
c
u
t
i
o
n
c
o
n
t
e
x
t
.
I
n
c
a
s
e
n
o
m
e
t
h
o
d
b
o
d
y
i
s
f
o
u
n
d
t
h
e
r
e
,
t
h
e
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
e
s
a
r
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
.
N
o
t
e
,
t
h
a
t
t
h
e
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
f
o
r
m
e
t
h
o
d
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
s
a
s
s
u
r
e
s
t
h
a
t
t
h
e
r
e
w
i
l
l
b
e
o
n
e
a
n
d
o
n
l
y
o
n
e
m
e
t
h
o
d
f
o
u
n
d
.
O
p
p
o
s
e
d
t
o
S
m
a
l
l
t
a
l
k
,
w
h
e
r
e
r
u
n
-
t
i
m
e
e
r
r
o
r
s
c
a
n
o
c
c
u
r
d
u
e
t
o
u
n
b
o
u
n
d
m
e
t
h
o
d
s
,
G
T
S
L
i
s
s
a
f
e
t
o
t
h
i
s
r
e
s
p
e
c
t
.
T
h
e
n
e
x
t
e
x
e
c
u
t
i
o
n
c
o
n
t
e
x
t
w
i
l
l
t
h
e
n
b
e
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
t
h
a
t
i
s
r
e
t
u
r
n
e
d
b
y
t
h
e
m
e
t
h
o
d
.
D
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
t
h
e
n
e
x
t
e
x
e
c
u
t
i
o
n
c
o
n
t
e
x
t
t
h
u
s
n
a
v
i
g
a
t
e
s
f
r
o
m
o
n
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
t
o
s
o
m
e
o
t
h
e
r
o
n
e
.
T
h
e
d
y
n
a
m
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
o
f
a
c
o
m
p
l
e
t
e
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
,
i
n
t
u
r
n
,
i
s
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
l
a
s
t
s
t
e
p
i
n
t
h
e
l
a
s
t
e
x
e
c
u
t
i
o
n
c
o
n
t
e
x
t
.
N
o
t
e
,
t
h
a
t
t
h
i
s
c
a
n
b
e
a
l
s
o
a
n
i
n
s
t
a
n
c
e
o
f
a
n
o
n
-
s
y
n
t
a
c
t
i
c
c
l
a
s
s
o
r
a
n
a
t
o
m
i
c
v
a
l
u
e
d
u
e
t
o
C
o
n
d
i
t
i
o
n
A
.
4
1
.
E
l
e
m
e
n
t
s
o
f
a
c
t
u
a
l
p
a
r
a
m
e
t
e
r
l
i
s
t
s
t
h
a
t
c
a
n
f
o
l
l
o
w
m
e
t
h
o
d
c
a
l
l
s
i
n
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
a
r
e
c
o
n
-
s
i
d
e
r
e
d
a
s
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
.
T
o
c
o
m
p
l
e
t
e
t
h
e
f
o
r
m
a
l
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
w
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
h
a
v
e
t
o
d
e
￿
n
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
.
A
.
3
.
4
E
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
C
o
n
t
e
x
t
-
f
r
e
e
S
y
n
t
a
x
T
h
e
c
o
n
t
e
x
t
-
f
r
e
e
s
y
n
t
a
x
i
s
a
s
f
o
l
l
o
w
s
:A
.
3
.
C
L
A
S
S
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
S
2
8
5
e
x
p
r
:
b
o
o
l
_
e
x
p
r
/
i
n
t
_
e
x
p
r
/
p
a
t
h
_
e
x
p
r
/
c
o
n
s
t
a
n
t
/
’
(
’
e
x
p
r
’
)
’
.
b
o
o
l
_
e
x
p
r
:
e
x
p
r
’
O
R
’
e
x
p
r
/
e
x
p
r
’
A
N
D
’
e
x
p
r
/
’
N
O
T
’
e
x
p
r
/
e
x
p
r
r
e
l
_
o
p
e
x
p
r
/
e
x
p
r
e
q
_
o
p
e
x
p
r
.
i
n
t
_
e
x
p
r
:
e
x
p
r
a
d
d
_
o
p
e
x
p
r
/
u
n
a
r
y
_
o
p
e
x
p
r
.
e
q
_
o
p
:
’
=
’
/
’
!
=
’
/
’
=
=
’
/
’
!
=
=
’
.
r
e
l
_
o
p
:
’
<
’
/
’
>
’
/
’
<
=
’
/
’
>
=
’
.
a
d
d
_
o
p
:
’
+
’
/
’
-
’
.
u
n
a
r
y
_
o
p
:
’
-
’
/
’
+
’
.
c
o
n
s
t
a
n
t
:
B
O
O
L
_
C
O
N
S
T
/
S
T
R
I
N
G
_
C
O
N
S
T
/
I
N
T
_
C
O
N
S
T
/
C
H
A
R
_
C
O
N
S
T
/
’
#
’
I
D
E
N
T
I
F
I
E
R
.
S
t
a
t
i
c
S
e
m
a
n
t
i
c
s
L
e
t
E
X
d
e
n
o
t
e
t
h
e
s
e
t
o
f
a
l
l
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
.
L
e
t
C
O
￿
E
X
b
e
t
h
e
s
e
t
o
f
c
o
n
s
t
a
n
t
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
.
T
h
e
t
y
p
e
o
f
a
c
o
n
s
t
a
n
t
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
i
s
d
e
￿
n
e
d
a
s
m
a
p
p
i
n
g
c
o
t
y
p
e
:
C
O
!
T
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
o
f
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
c
o
n
s
t
a
n
t
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
c
o
n
s
t
a
n
t
i
s
m
a
t
c
h
e
d
w
i
t
h
:
c
o
7
!
8
>
>
>
>
>
<
>
>
>
>
>
:
b
o
o
l
i
f
c
o
n
s
t
a
n
t
i
s
a
B
O
O
L
C
O
N
S
T
s
t
r
i
n
g
i
f
c
o
n
s
t
a
n
t
i
s
a
S
T
R
I
N
G
C
O
N
S
T
i
n
t
i
f
c
o
n
s
t
a
n
t
i
s
a
I
N
T
C
O
N
S
T
c
h
a
r
i
f
c
o
n
s
t
a
n
t
i
s
a
C
H
A
R
C
O
N
S
T
e
r
r
o
r
i
f
c
o
n
s
t
a
n
t
i
s
m
a
t
c
h
e
d
w
i
t
h
#
I
D
E
N
T
I
F
I
E
R
T
h
e
t
y
p
e
o
f
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
i
s
t
h
e
n
r
e
c
u
r
s
i
v
e
l
y
d
e
￿
n
e
d
b
y
m
a
p
p
i
n
g
t
y
p
e
:
E
X
!
T
w
i
t
h
:
e
x
7
!
8
>
>
>
>
>
<
>
>
>
>
>
:
b
o
o
l
i
f
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
i
s
a
b
o
o
l
e
x
p
r
i
n
t
i
f
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
i
s
a
n
i
n
t
e
x
p
r
t
y
p
e
(
e
)
i
f
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
m
a
t
c
h
e
s
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
’
(
’
e
’
)
’
c
o
t
y
p
e
(
c
o
)
i
f
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
m
a
t
c
h
e
s
c
o
n
s
t
a
n
t
c
o
p
e
t
y
p
e
(
p
e
)
i
f
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
m
a
t
c
h
e
s
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
p
e
L
e
t
e
b
e
a
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
.
W
e
t
h
e
n
r
e
q
u
i
r
e
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
o
b
v
i
o
u
s
t
y
p
i
n
g
r
u
l
e
s
:
e
m
a
t
c
h
e
s
8
>
>
>
>
>
<
>
>
>
>
>
:
e
1
’
A
N
D
’
e
2
)
t
y
p
e
(
e
1
)
=
t
y
p
e
(
e
2
)
=
b
o
o
l
e
1
’
O
R
’
e
2
)
t
y
p
e
(
e
1
)
=
t
y
p
e
(
e
2
)
=
b
o
o
l
’
N
O
T
’
e
1
)
t
y
p
e
(
e
1
)
=
b
o
o
l
e
1
e
q
o
p
e
2
)
t
y
p
e
(
e
1
)
=
t
y
p
e
(
e
2
)
=
i
n
t
e
1
r
e
l
o
p
e
2
)
t
y
p
e
(
e
1
)
=
t
y
p
e
(
e
2
)
(
A
.
4
5
)
H
a
v
i
n
g
￿
n
i
s
h
e
d
t
h
e
f
o
r
m
a
l
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
,
w
e
c
a
n
n
o
w
c
o
m
p
l
e
t
e
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
b
y
d
e
￿
n
i
n
g
t
h
e
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
o
f
a
c
t
u
a
l
p
a
r
a
m
e
t
e
r
l
i
s
t
s
.
L
e
t
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
A
P
b
e
t
h
e
s
e
t
o
f
a
c
t
u
a
l
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
.
A
n
a
c
t
u
a
l
p
a
r
a
m
e
t
e
r
l
i
s
t
i
s
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
a
s
a
t
u
p
l
e
o
f
e
l
e
m
e
n
t
s
f
r
o
m
A
P
,
i
.
e
.
a
s
a
n
e
l
e
m
e
n
t
o
f
A
P
￿
.
P
r
o
j
e
c
t
i
o
n
[
]
:
A
P
￿
￿
I
N
!
A
P
a
n
d
l
e
n
g
t
h
j
j
:
A
P
￿
!
I
N
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
a
s
u
s
u
a
l
.
W
e
t
h
e
n
a
s
s
o
c
i
a
t
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
l
i
s
t
s
t
o
s
t
e
p
s
o
f
a
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
b
y
t
h
e
p
a
r
t
i
a
l
m
a
p
p
i
n
g
a
c
t
p
a
r
a
m
s
:
S
!
A
P
￿
w
i
t
h
s
7
!
(
e
l
e
m
e
n
t
o
f
A
P
￿
t
h
a
t
m
a
t
c
h
e
s
o
p
t
p
a
r
a
m
e
t
e
r
l
i
s
t
i
n
s
t
e
p
u
n
d
e
￿
n
e
d
,
i
f
I
D
E
N
T
I
F
I
E
R
i
s
m
a
t
c
h
e
d
i
n
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
s
t
e
p
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
w
e
d
e
￿
n
e
t
h
e
t
y
p
e
o
f
a
n
a
c
t
u
a
l
p
a
r
a
m
e
t
e
r
t
o
b
e
t
h
e
t
y
p
e
o
f
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
,
i
.
e
.
t
y
p
e
:
A
P
!
T
w
i
t
h
a
p
7
!
t
y
p
e
(
e
)
w
h
e
r
e
e
i
s
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
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c
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i
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c
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c
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c
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c
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f
r
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m
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c
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c
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b
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u
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p
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p
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p
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b
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i
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p
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c
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l
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p
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o
f
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h
e
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x
p
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b
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p
e
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h
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c
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￿
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b
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p
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b
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p
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p
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d
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p
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h
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p
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c
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c
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c
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c
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h
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i
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.
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p
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i
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c
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c
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p
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p
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p
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c
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c
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p
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c
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c
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c
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c
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￿
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c
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￿
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c
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￿
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c
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c
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￿
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c
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p
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c
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c
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￿
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c
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￿
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c
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￿
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￿
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c
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￿
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c
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r
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u
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r
e
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f
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p
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￿
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p
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c
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p
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p
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p
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c
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￿
c
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c
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c
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p
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c
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p
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i
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p
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p
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￿
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c
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￿
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￿
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c
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p
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c
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c
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p
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i
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p
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￿
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c
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=
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L
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t
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R
A
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e
t
h
e
s
e
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o
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l
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b
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c
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.
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p
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R
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!
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X
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r
a
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!
e
x
p
r
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n
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t
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t
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h
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p
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c
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a
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e
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p
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,
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h
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b
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n
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p
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p
e
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p
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=
b
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t
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c
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p
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c
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c
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b
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￿
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c
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c
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p
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c
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￿
c
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i
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e
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c
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e
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p
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b
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￿
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b
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b
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r
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u
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p
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p
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p
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p
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￿
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p
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p
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p
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p
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c
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p
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p
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c
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i
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h
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p
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￿
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n
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h
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n
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c
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p
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c
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n
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b
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c
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￿
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p
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c
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c
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p
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p
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c
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p
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A
f
t
e
r
t
h
a
t
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
i
s
i
n
s
e
r
t
e
d
i
n
t
o
t
h
e
i
m
p
l
i
c
i
t
l
i
n
k
o
f
t
h
e
n
e
w
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
e
x
p
l
i
c
i
t
l
i
n
k
.
T
h
u
s
i
t
i
s
a
s
s
u
r
e
d
t
h
a
t
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
s
o
f
i
m
p
l
i
c
i
t
l
i
n
k
s
a
l
w
a
y
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
t
o
e
x
p
l
i
c
i
t
l
i
n
k
s
a
n
d
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
c
a
n
a
l
w
a
y
s
t
r
a
v
e
r
s
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
i
n
b
o
t
h
d
i
r
e
c
t
i
o
n
s
u
s
i
n
g
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
e
x
p
l
i
c
i
t
a
n
d
i
m
p
l
i
c
i
t
l
i
n
k
s
.
T
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
s
o
f
a
m
e
t
h
o
d
c
a
l
l
i
s
t
o
s
t
a
r
t
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
t
h
a
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
m
e
t
h
o
d
c
a
l
l
.
P
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
h
a
v
e
b
e
e
n
d
e
￿
n
e
d
o
n
P
a
g
e
2
8
4
.
T
h
e
d
y
n
a
m
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
o
f
l
o
o
p
s
i
s
e
q
u
a
l
t
o
W
H
I
L
E
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
i
n
m
o
s
t
i
m
p
e
r
a
t
i
v
e
a
n
d
o
b
j
e
c
t
-
o
r
i
e
n
t
e
d
l
a
n
g
u
a
g
e
s
:
T
h
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
l
i
s
t
i
s
e
x
e
c
u
t
e
d
u
n
t
i
l
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
o
f
t
y
p
e
B
O
O
L
E
A
N
(
A
.
5
6
)
e
v
a
l
u
a
t
e
s
t
o
F
A
L
S
E
.
I
f
t
h
e
m
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
p
r
o
p
e
r
t
y
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
b
y
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
o
f
a
n
i
t
e
r
a
t
i
o
n
i
s
e
m
p
t
y
,
e
x
e
c
u
t
i
o
n
w
i
l
l
c
o
n
t
i
n
u
e
w
i
t
h
t
h
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
a
f
t
e
r
t
h
e
i
t
e
r
a
t
i
o
n
.
O
t
h
e
r
w
i
s
e
,
t
h
e
c
u
r
s
o
r
i
s
a
s
s
i
g
n
e
d
t
o
t
h
e
￿
r
s
t
e
l
e
m
e
n
t
o
f
t
h
e
m
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
p
r
o
p
e
r
t
y
.
T
h
i
s
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
s
i
n
c
e
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
t
y
p
e
s
o
f
e
l
e
m
e
n
t
s
i
n
t
h
e
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
a
r
e
s
u
b
t
y
p
e
s
o
f
t
h
e
c
u
r
s
o
r
(
A
.
5
7
)
.
I
f
t
h
e
p
r
o
p
e
r
t
y
i
s
a
l
i
s
t
,
t
h
e
c
u
r
s
o
r
r
e
f
e
r
s
t
o
t
h
e
￿
r
s
t
l
i
s
t
e
l
e
m
e
n
t
.
O
t
h
e
r
w
i
s
e
,
a
n
e
l
e
m
e
n
t
i
s
c
h
o
s
e
n
n
o
n
-
d
e
t
e
r
m
i
n
i
s
t
i
c
a
l
l
y
.
T
h
e
n
t
h
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
l
i
s
t
i
s
e
x
e
c
u
t
e
d
.
A
f
t
e
r
t
h
a
t
,
t
h
e
n
e
x
t
e
l
e
m
e
n
t
i
s
a
s
s
i
g
n
e
d
t
o
t
h
e
c
u
r
s
o
r
.
A
g
a
i
n
t
h
e
o
r
d
e
r
i
s
r
e
s
p
e
c
t
e
d
f
o
r
l
i
s
t
s
a
n
d
a
n
o
n
-
d
e
t
e
r
m
i
n
i
s
t
i
c
c
h
o
i
c
e
i
s
t
a
k
e
n
f
o
r
o
t
h
e
r
m
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
.
I
f
t
h
e
r
e
i
s
n
o
n
e
x
t
e
l
e
m
e
n
t
,
e
x
e
c
u
t
i
o
n
i
s
c
o
n
t
i
n
u
e
d
a
f
t
e
r
t
h
e
i
t
e
r
a
t
i
o
n
s
t
a
t
e
m
e
n
t
,
o
t
h
e
r
w
i
s
e
t
h
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
l
i
s
t
i
s
e
x
e
c
u
t
e
d
f
o
r
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
c
u
r
s
o
r
a
g
a
i
n
.
T
h
e
d
y
n
a
m
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
o
f
b
r
a
n
c
h
e
s
i
s
e
q
u
a
l
t
o
I
F
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
i
n
m
o
s
t
i
m
p
e
r
a
t
i
v
e
a
n
d
o
b
j
e
c
t
-
o
r
i
e
n
t
e
d
l
a
n
g
u
a
g
e
s
:
T
h
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
l
i
s
t
t
h
a
t
f
o
l
l
o
w
s
t
h
e
T
H
E
N
k
e
y
w
o
r
d
w
i
l
l
b
e
e
x
e
c
u
t
e
d
,
i
f
t
h
e
b
o
o
l
e
a
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
(
A
.
5
9
)
e
v
a
l
u
a
t
e
s
t
o
T
R
U
E
.
I
f
i
t
i
s
F
A
L
S
E
a
n
d
t
h
e
r
e
i
s
a
n
E
L
S
E
k
e
y
w
o
r
d
,
t
h
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
l
i
s
t
f
o
l
l
o
w
i
n
g
t
h
i
s
k
e
y
w
o
r
d
i
s
e
x
e
c
u
t
e
d
.
O
t
h
e
r
w
i
s
e
t
h
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
t
h
a
t
f
o
l
l
o
w
s
t
h
e
b
r
a
n
c
h
s
t
a
t
e
m
e
n
t
w
i
l
l
b
e
e
x
e
c
u
t
e
d
.
T
h
e
r
e
t
u
r
n
s
t
a
t
e
m
e
n
t
t
e
r
m
i
n
a
t
e
s
e
x
e
c
u
t
i
o
n
o
f
a
m
e
t
h
o
d
b
o
d
y
.
I
t
s
a
r
g
u
m
e
n
t
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
d
e
t
e
r
-
m
i
n
e
s
t
h
e
r
e
t
u
r
n
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
m
e
t
h
o
d
.
A
.
3
.
7
C
o
m
m
a
n
d
s
C
o
n
t
e
x
t
-
f
r
e
e
S
y
n
t
a
x
E
a
c
h
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
i
n
c
l
u
d
e
s
a
m
a
n
d
a
t
o
r
y
s
e
l
e
c
t
i
o
n
c
l
a
u
s
e
t
h
a
t
i
s
i
n
t
r
o
-
d
u
c
e
d
w
i
t
h
t
h
e
k
e
y
w
o
r
d
s
S
E
L
E
C
T
E
D
I
S
.
T
h
i
s
c
l
a
u
s
e
s
p
e
c
i
￿
e
s
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
t
h
a
t
m
u
s
t
h
a
v
e
b
e
e
n
s
e
l
e
c
t
e
d
a
t
t
h
e
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
i
n
o
r
d
e
r
t
o
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
f
o
r
i
n
c
l
u
s
i
o
n
i
n
t
o
t
h
e
m
e
n
u
o
f
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
c
o
m
m
a
n
d
s
.
I
n
p
r
i
n
c
i
p
l
e
,
t
h
e
c
l
a
u
s
e
w
o
u
l
d
n
o
t
b
e
r
e
q
u
i
r
e
d
.
T
h
e
n
,
h
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e2
9
2
A
P
P
E
N
D
I
X
A
.
L
A
N
G
U
A
G
E
D
E
F
I
N
I
T
I
O
N
O
F
G
T
S
L
t
o
o
l
h
a
d
t
o
c
h
e
c
k
a
l
l
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
o
f
a
l
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
w
h
e
n
e
v
e
r
a
c
o
n
t
e
x
t
-
s
e
n
s
i
t
i
v
e
m
e
n
u
i
s
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
.
I
n
c
l
u
d
i
n
g
t
h
e
c
l
a
u
s
e
i
n
t
o
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
e
n
a
b
l
e
s
t
h
e
g
e
n
e
r
a
t
o
r
t
o
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
o
p
t
i
m
i
s
e
t
h
e
m
e
n
u
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
p
r
o
c
e
d
u
r
e
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
t
h
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
c
l
a
u
s
e
a
s
d
e
￿
n
e
d
h
e
r
e
e
n
-
f
o
r
c
e
s
s
t
r
u
c
t
u
r
i
n
g
o
f
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
.
T
h
e
c
l
a
u
s
e
w
i
l
l
a
l
l
o
w
s
p
e
c
i
f
y
i
n
g
t
h
e
c
l
a
s
s
i
t
s
e
l
f
,
a
c
h
i
l
d
o
f
i
t
s
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
,
o
r
a
n
e
l
e
m
e
n
t
o
f
a
m
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
c
h
i
l
d
.
H
e
n
c
e
,
a
c
o
m
m
a
n
d
t
h
a
t
a
p
p
l
i
e
s
t
o
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
o
f
c
l
a
s
s
A
c
a
n
o
n
l
y
b
e
d
e
￿
n
e
d
a
s
a
n
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
o
f
c
l
a
s
s
A
i
t
s
e
l
f
o
r
t
h
e
f
a
t
h
e
r
c
l
a
s
s
e
s
t
h
a
t
d
e
c
l
a
r
e
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
c
h
i
l
d
o
f
c
l
a
s
s
A
.
T
h
e
s
y
n
t
a
x
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
e
c
t
i
o
n
i
s
t
h
e
n
d
e
￿
n
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
:
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
_
s
e
c
t
i
o
n
:
’
I
N
T
E
R
A
C
T
I
O
N
S
’
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
_
l
i
s
t
’
E
N
D
’
’
I
N
T
E
R
A
C
T
I
O
N
S
’
’
;
’
.
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
:
’
I
N
T
E
R
A
C
T
I
O
N
’
I
D
E
N
T
I
F
I
E
R
’
;
’
’
N
A
M
E
’
S
T
R
I
N
G
_
C
O
N
S
T
’
S
E
L
E
C
T
E
D
’
’
I
S
’
s
e
l
e
c
t
i
o
n
’
O
N
’
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
o
p
t
_
v
a
r
i
a
b
l
e
_
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
’
B
E
G
I
N
’
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
_
s
t
a
t
e
m
e
n
t
_
l
i
s
t
’
E
N
D
’
I
D
E
N
T
I
F
I
E
R
’
;
’
.
s
e
l
e
c
t
i
o
n
:
I
D
E
N
T
I
F
I
E
R
/
’
E
L
E
M
E
N
T
’
’
I
N
’
I
D
E
N
T
I
F
I
E
R
.
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
_
s
t
a
t
e
m
e
n
t
:
s
t
a
t
e
m
e
n
t
/
C
O
M
M
I
T
/
A
B
O
R
T
S
t
a
t
i
c
S
e
m
a
n
t
i
c
s
L
e
t
I
A
C
T
c
b
e
t
h
e
s
e
t
o
f
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
d
e
￿
n
e
d
f
o
r
a
c
l
a
s
s
c
2
C
.
I
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
n
a
m
e
s
a
r
e
c
a
p
t
u
r
e
d
b
y
m
a
p
p
i
n
g
n
a
m
e
c
:
I
A
C
T
c
!
A
￿
w
i
t
h
i
7
!
s
t
r
i
n
g
t
h
a
t
m
a
t
c
h
e
s
t
h
e
￿
r
s
t
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
o
f
s
y
m
b
o
l
I
D
E
N
T
I
F
I
E
R
i
n
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
.
I
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
n
a
m
e
s
m
u
s
t
b
e
u
n
i
q
u
e
s
o
a
s
t
o
u
s
e
t
h
e
n
a
m
e
s
f
o
r
i
d
e
n
t
i
￿
c
a
t
i
o
n
p
u
r
p
o
s
e
s
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
w
e
r
e
q
u
i
r
e
:
^
c
2
C
^
i
1
;
i
2
2
I
A
C
T
c
n
a
m
e
c
(
i
1
)
=
n
a
m
e
c
(
i
2
)
)
i
1
=
i
2
(
A
.
6
2
)
I
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
a
r
e
i
n
h
e
r
i
t
e
d
f
r
o
m
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
e
s
.
L
e
t
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
I
A
C
T
￿
c
b
e
t
h
e
s
e
t
o
f
i
n
h
e
r
i
t
e
d
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
o
f
a
c
l
a
s
s
w
i
t
h
:
I
A
C
T
￿
c
:
=
I
A
C
T
c
[
[
c
0
2
p
r
e
d
(
c
)
I
A
C
T
￿
c
0
M
a
p
p
i
n
g
n
a
m
e
i
s
c
o
n
t
i
n
u
e
d
c
a
n
o
n
i
c
a
l
l
y
i
n
n
a
m
e
￿
c
:
I
A
C
T
￿
c
!
A
￿
.
A
n
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
i
d
e
￿
n
e
d
i
n
c
l
a
s
s
c
i
s
s
a
i
d
t
o
b
e
r
e
d
e
￿
n
e
d
i
f
t
h
e
r
e
i
s
a
n
o
t
h
e
r
c
l
a
s
s
c
0
2
s
u
c
c
￿
(
c
)
w
i
t
h
a
n
o
t
h
e
r
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
i
0
a
n
d
n
a
m
e
c
(
i
)
=
n
a
m
e
￿
c
0
(
i
0
)
.
N
o
t
e
,
t
h
a
t
w
e
d
o
n
o
t
h
a
v
e
t
o
d
e
m
a
n
d
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
c
o
r
r
e
c
t
n
e
s
s
c
r
i
t
e
r
i
a
r
e
g
a
r
d
i
n
g
r
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
l
i
k
e
t
h
e
c
o
v
a
r
i
a
n
t
r
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
r
u
l
e
,
s
i
n
c
e
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
a
r
e
n
e
i
t
h
e
r
p
a
r
a
m
e
t
r
i
s
e
d
n
o
r
r
e
t
u
r
n
a
r
e
s
u
l
t
.
O
n
l
y
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
c
a
n
b
e
s
e
l
e
c
t
e
d
a
t
t
h
e
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
o
f
a
t
o
o
l
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
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c
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a
n
t
i
c
_
r
u
l
e
:
’
O
N
’
s
r
_
c
o
n
d
i
t
i
o
n
o
p
t
_
v
a
r
_
d
e
c
l
a
c
t
i
o
n
’
;
’
.
s
r
_
c
o
n
d
i
t
i
o
n
:
p
r
e
d
i
c
a
t
e
/
’
(
’
c
o
m
p
o
u
n
d
_
e
x
p
r
’
)
’
.
c
o
m
p
o
u
n
d
_
e
x
p
r
:
c
h
a
n
g
e
d
_
e
x
p
r
/
c
h
a
n
g
e
d
_
e
x
p
r
’
O
R
’
c
o
m
p
o
u
n
d
_
e
x
p
r
p
r
e
d
i
c
a
t
e
:
c
h
a
n
g
e
d
_
e
x
p
r
/
c
o
l
l
a
p
s
e
s
_
e
x
p
r
/
e
x
i
s
t
s
_
e
x
p
r
.
c
h
a
n
g
e
d
_
e
x
p
r
:
’
C
H
A
N
G
E
D
’
’
(
’
p
a
t
h
_
e
x
p
r
’
)
’
.
c
o
l
l
a
p
s
e
s
_
e
x
p
r
:
’
D
E
L
E
T
E
D
’
’
(
’
p
a
t
h
_
e
x
p
r
’
)
’
.
e
x
i
s
t
s
_
e
x
p
r
:
’
E
X
I
S
T
S
’
’
(
’
I
D
E
N
T
I
F
I
E
R
’
:
’
I
D
E
N
T
I
F
I
E
R
’
I
N
’
p
a
t
h
_
e
x
p
r
’
)
’
’
:
’
s
r
_
c
o
n
d
i
t
i
o
n
.
a
c
t
i
o
n
:
’
A
C
T
I
O
N
’
s
t
a
t
e
m
e
n
t
_
l
i
s
t
’
E
N
D
’
’
A
C
T
I
O
N
’
.
S
t
a
t
i
c
S
e
m
a
n
t
i
c
s
W
e
h
a
v
e
t
o
e
x
c
l
u
d
e
m
e
t
h
o
d
c
a
l
l
s
f
r
o
m
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
t
o
a
v
o
i
d
s
i
d
e
-
e
￿
e
c
t
s
d
u
r
i
n
g
r
u
l
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
.
F
o
r
t
h
e
f
o
r
m
a
l
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
t
h
i
s
c
o
n
d
i
t
i
o
n
,
l
e
t
P
P
E
￿
P
E
b
e
t
h
e
s
e
t
o
f
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
t
h
a
t
a
r
e
u
s
e
d
w
i
t
h
i
n
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
o
f
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
.
W
e
t
h
e
n
r
e
q
u
i
r
e
s
t
e
p
s
t
o
b
e
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
m
e
t
h
o
d
s
:
^
p
e
2
P
P
E
^
i
2
f
2
;
:
:
:
;
j
p
e
j
g
_
e
2
E
￿
s
t
y
p
e
0
(
p
e
;
i
￿
1
)
n
a
m
e
￿
(
e
)
=
n
a
m
e
(
p
e
[
i
]
)
:
(
A
.
6
8
)
D
y
n
a
m
i
c
S
e
m
a
n
t
i
c
s
S
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
a
r
e
u
s
e
d
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
v
a
l
u
e
s
a
n
d
i
n
s
t
a
n
t
i
a
t
e
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
d
e
p
e
n
d
i
n
g
o
n
o
t
h
e
r
i
n
c
r
e
m
e
n
t
’
s
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
n
d
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
.
H
e
n
c
e
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
h
a
v
e
t
o
d
e
c
l
a
r
e
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
b
e
t
w
e
e
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
n
d
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
a
n
d
p
o
s
s
i
b
l
y
e
v
e
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
T
h
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
t
h
a
t
f
o
l
l
o
w
s
a
f
t
e
r
t
h
e
O
N
k
e
y
w
o
r
d
s
e
r
v
e
s
t
h
i
s
p
u
r
p
o
s
e
.
I
t
i
s
c
a
l
l
e
d
p
r
e
-
c
o
n
d
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
r
u
l
e
.
T
h
r
e
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
k
i
n
d
s
o
f
p
r
i
m
i
t
i
v
e
s
m
a
y
b
e
u
s
e
d
t
o
d
e
￿
n
e
t
h
e
s
e
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
:
C
H
A
N
G
E
D
,
D
E
L
E
T
E
D
a
n
d
E
X
I
S
T
S
p
r
e
d
i
c
a
t
e
s
.
A
C
H
A
N
G
E
D
p
r
e
d
i
c
a
t
e
e
v
a
l
u
a
t
e
s
t
o
t
r
u
e
,
i
￿
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
o
r
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
p
e
c
i
￿
e
d
b
y
t
h
e
g
i
v
e
nA
.
3
.
C
L
A
S
S
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
S
2
9
5
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
h
a
s
b
e
e
n
c
r
e
a
t
e
d
,
h
a
s
b
e
c
o
m
e
r
e
a
c
h
a
b
l
e
o
r
w
a
s
c
h
a
n
g
e
d
o
t
h
e
r
w
i
s
e
.
T
h
e
D
E
L
E
T
E
p
r
e
d
i
c
a
t
e
b
e
c
o
m
e
s
t
r
u
e
,
i
￿
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
o
r
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
t
h
a
t
i
s
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
b
y
t
h
e
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
i
s
a
b
o
u
t
t
o
b
e
n
o
l
o
n
g
e
r
b
e
r
e
a
c
h
a
b
l
e
b
y
t
h
e
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
.
T
h
i
s
c
o
u
l
d
b
e
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
b
e
l
o
n
g
s
t
o
i
s
d
e
l
e
t
e
d
o
r
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
p
a
t
h
n
o
l
o
n
g
e
r
e
x
i
s
t
s
s
i
n
c
e
a
n
i
n
t
e
r
m
e
d
i
a
t
e
s
t
e
p
w
a
s
d
e
l
e
t
e
d
.
E
X
I
S
T
S
p
r
e
d
i
c
a
t
e
s
m
a
y
b
e
u
s
e
d
t
o
s
p
e
c
i
f
y
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
a
n
d
e
l
e
m
e
n
t
s
o
f
a
m
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
.
I
f
t
h
e
p
r
e
-
c
o
n
d
i
t
i
o
n
b
e
c
o
m
e
s
t
r
u
e
,
t
h
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
l
i
s
t
t
h
a
t
b
e
l
o
n
g
s
t
o
t
h
e
w
i
l
l
b
e
e
x
e
c
u
t
e
d
b
e
f
o
r
e
a
n
y
a
t
t
r
i
b
u
t
e
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
m
o
d
i
￿
e
d
i
n
t
h
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
l
i
s
t
i
s
a
c
c
e
s
s
e
d
f
r
o
m
e
l
s
e
w
h
e
r
e
.
T
h
e
￿
r
s
t
I
D
E
N
T
I
F
I
E
R
s
y
m
b
o
l
i
n
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
e
x
i
s
t
s
e
x
p
r
d
e
n
o
t
e
s
t
h
e
n
a
m
e
o
f
a
v
a
r
i
a
b
l
e
a
n
d
t
h
e
s
e
c
o
n
d
I
D
E
N
T
I
F
I
E
R
s
y
m
b
o
l
d
e
n
o
t
e
s
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
’
s
t
y
p
e
.
T
h
e
t
y
p
e
o
f
t
h
e
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
m
u
s
t
b
e
m
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
,
o
t
h
e
r
w
i
s
e
i
t
w
o
u
l
d
u
s
e
l
e
s
s
t
o
a
p
p
l
y
a
n
E
X
I
S
T
S
p
r
e
d
i
c
a
t
e
.
A
s
a
n
e
l
e
m
e
n
t
o
f
t
h
e
m
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
w
i
l
l
d
u
r
i
n
g
r
u
n
-
t
i
m
e
b
e
a
s
s
i
g
n
e
d
t
o
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
,
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
’
s
t
y
p
e
m
u
s
t
b
e
a
s
u
p
e
r
t
y
p
e
o
f
t
h
e
b
a
s
e
t
y
p
e
o
f
t
h
e
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
.
O
t
h
e
r
w
i
s
e
t
h
e
p
o
l
y
m
o
r
p
h
i
s
m
r
u
l
e
w
o
u
l
d
b
e
v
i
o
l
a
t
e
d
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
t
h
e
t
y
p
e
m
u
s
t
b
e
v
i
s
i
b
l
e
.
T
o
f
o
r
m
a
l
i
s
e
t
h
e
s
e
c
o
n
c
e
r
n
s
,
l
e
t
E
X
I
S
T
b
e
t
h
e
s
e
t
o
f
e
x
i
s
t
p
r
e
d
i
c
a
t
e
s
a
n
d
Q
V
A
R
b
e
t
h
e
s
e
t
o
f
v
a
r
i
a
b
l
e
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
s
i
n
t
h
e
s
e
p
r
e
d
i
c
a
t
e
s
.
L
e
t
v
a
r
s
:
E
X
I
S
T
!
Q
V
A
R
b
e
t
h
e
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
o
f
v
a
r
i
a
b
l
e
s
t
o
e
x
i
s
t
p
r
e
d
i
c
a
t
e
s
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
e
m
a
t
c
h
e
s
i
n
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
e
x
i
s
t
s
e
x
p
r
.
M
a
p
p
i
n
g
s
n
a
m
e
:
Q
V
A
R
!
A
￿
a
n
d
t
y
p
e
:
Q
V
A
R
!
T
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
a
s
u
s
u
a
l
.
L
e
t
m
o
r
e
o
v
e
r
e
x
p
a
t
h
:
E
X
I
S
T
!
P
P
E
d
e
n
o
t
e
t
h
e
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
e
x
i
s
t
s
p
r
e
d
i
c
a
t
e
s
a
n
d
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
e
x
i
s
t
s
e
x
p
r
.
W
e
t
h
e
n
r
e
q
u
i
r
e
:
^
e
x
2
E
X
I
S
T
_
c
2
C
0
B
B
B
@
c
2
T
s
c
^
k
i
n
d
(
i
n
t
(
c
)
)
2
f
N
T
I
;
A
B
I
;
T
I
g
^
c
￿
t
y
p
e
(
v
a
r
s
(
e
x
)
)
^
p
e
t
y
p
e
(
e
x
p
a
t
h
(
e
x
)
)
2
f
l
i
s
t
(
c
)
;
s
e
t
(
c
)
;
b
a
g
(
c
)
;
d
i
c
t
i
o
n
a
r
y
(
c
)
g
1
C
C
C
A
(
A
.
6
9
)
L
e
t
S
R
c
b
e
t
h
e
s
e
t
o
f
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
i
n
a
c
l
a
s
s
c
2
C
.
W
e
t
h
e
n
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
m
a
p
p
i
n
g
e
x
p
r
e
c
:
S
R
c
!
P
(
E
X
I
S
T
)
d
e
￿
n
e
s
t
h
e
s
e
t
o
f
E
X
I
S
T
S
p
r
e
d
i
c
a
t
e
s
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
t
h
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
o
f
a
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
s
s
r
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
n
d
e
x
i
s
t
s
e
x
p
r
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
l
e
t
v
a
r
s
c
:
S
R
c
!
P
(
V
A
R
)
r
e
t
u
r
n
t
h
e
s
e
t
o
f
v
a
r
i
a
b
l
e
s
t
h
a
t
a
r
e
d
e
c
l
a
r
e
d
i
n
t
h
e
o
p
t
i
o
n
a
l
v
a
r
i
a
b
l
e
l
i
s
t
o
f
a
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
i
m
i
l
a
r
l
y
m
a
p
p
i
n
g
v
a
r
s
c
o
n
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
.
T
h
e
n
t
h
e
v
a
l
i
d
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
s
f
o
r
a
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
t
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
t
h
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
l
i
s
t
o
f
a
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
r
2
S
R
c
i
n
c
l
a
s
s
c
2
C
a
r
e
t
h
e
l
o
c
a
l
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
n
d
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
d
e
c
l
a
r
e
d
i
n
t
h
e
E
X
I
S
T
S
p
r
e
d
i
c
a
t
e
s
:
s
c
o
p
e
(
s
t
)
:
=
E
￿
c
[
v
a
r
s
c
(
s
r
)
[
[
e
x
2
e
x
p
r
e
c
(
s
r
)
v
a
r
s
(
e
x
)
A
g
a
i
n
,
w
e
h
a
v
e
t
o
r
e
q
u
i
r
e
u
n
i
q
u
e
n
e
s
s
o
f
v
a
r
i
a
b
l
e
n
a
m
e
s
s
o
a
s
t
o
u
s
e
n
a
m
e
f
o
r
v
a
r
i
a
b
l
e
i
d
e
n
t
i
-
￿
c
a
t
i
o
n
p
u
r
p
o
s
e
s
:
^
c
2
C
^
s
r
2
S
R
c
^
v
1
;
v
2
2
E
￿
c
[
v
a
r
s
c
(
s
r
)
[
S
e
x
2
e
x
p
r
e
c
(
s
r
)
v
a
r
s
(
e
x
)
n
a
m
e
(
v
1
)
=
n
a
m
e
(
v
2
)
)
v
1
=
v
2
(
A
.
7
0
)
S
i
m
i
l
a
r
t
o
l
o
c
a
l
v
a
r
i
a
b
l
e
s
o
f
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
,
t
h
e
t
y
p
e
o
f
a
l
o
c
a
l
v
a
r
i
a
b
l
e
o
f
a
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
h
a
s
t
o
b
e
v
i
s
i
b
l
e
.
C
o
n
d
i
t
i
o
n
A
.
6
7
i
s
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
a
p
p
l
i
e
d
a
c
c
o
r
d
i
n
g
l
y
:
^
c
2
C
^
i
2
S
R
c
^
v
2
v
a
r
s
c
(
i
)
t
y
p
e
(
v
)
2
T
s
c
(
A
.
7
1
)2
9
6
A
P
P
E
N
D
I
X
A
.
L
A
N
G
U
A
G
E
D
E
F
I
N
I
T
I
O
N
O
F
G
T
S
L
V
a
r
i
a
b
l
e
s
t
h
a
t
a
r
e
d
e
c
l
a
r
e
d
i
n
E
X
I
S
T
S
p
r
e
d
i
c
a
t
e
s
m
a
y
b
e
u
s
e
d
i
n
i
n
n
e
r
p
r
e
d
i
c
a
t
e
s
a
s
w
e
l
l
.
L
e
t
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
e
x
p
r
e
c
:
P
R
E
!
P
(
E
X
I
S
T
)
r
e
￿
e
c
t
t
h
e
c
o
n
t
a
i
n
m
e
n
t
h
i
e
r
a
r
c
h
y
o
f
e
x
i
s
t
s
p
r
e
d
i
c
a
t
e
s
,
i
.
e
.
a
p
r
e
d
i
c
a
t
e
i
s
m
a
p
p
e
d
t
o
t
h
e
s
e
t
o
f
E
X
I
S
T
S
p
r
e
d
i
c
a
t
e
s
t
h
a
t
i
t
i
s
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
e
x
i
s
t
s
p
r
e
d
i
c
a
t
e
.
F
o
r
a
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
p
e
,
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
a
p
r
e
d
i
c
a
t
e
p
2
P
R
E
:
=
E
X
I
S
T
[
￿
C
H
G
D
[
￿
D
E
L
,
t
h
e
s
e
t
o
f
v
a
l
i
d
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
s
i
s
t
h
e
n
:
s
c
o
p
e
(
p
e
)
:
=
E
￿
c
[
[
e
x
2
e
x
p
r
e
c
(
p
)
v
a
r
s
(
e
x
)
N
o
t
e
,
t
h
a
t
w
e
d
o
n
o
t
h
a
v
e
t
o
r
e
q
u
i
r
e
u
n
i
q
u
e
n
e
s
s
o
f
v
a
r
i
a
b
l
e
n
a
m
e
s
d
e
c
l
a
r
e
d
i
n
E
X
I
S
T
S
p
r
e
d
i
c
a
t
e
s
,
s
i
n
c
e
u
n
i
q
u
e
n
e
s
s
i
s
c
o
v
e
r
e
d
b
y
(
A
.
7
0
)
a
l
r
e
a
d
y
.
R
u
l
e
b
a
s
e
d
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
t
e
n
d
t
o
b
e
c
o
m
e
u
n
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
a
n
d
h
a
r
d
t
o
c
o
m
p
r
e
h
e
n
d
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
h
e
l
p
a
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
d
e
￿
n
i
n
g
t
h
e
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
a
n
d
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
i
n
a
w
e
l
l
-
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
a
n
d
c
o
m
p
r
e
h
e
n
s
i
b
l
e
w
a
y
,
w
e
e
n
f
o
r
c
e
s
o
m
e
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
o
n
m
e
t
h
o
d
i
n
v
o
c
a
t
i
o
n
s
i
n
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
o
f
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
.
T
h
e
s
e
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
w
i
l
l
f
o
r
c
e
a
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
t
o
s
p
e
c
i
f
y
s
e
m
a
n
t
i
c
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
i
n
t
h
o
s
e
c
l
a
s
s
e
s
w
h
e
r
e
t
h
e
y
b
e
l
o
n
g
.
T
o
g
e
t
h
e
r
w
i
t
h
t
h
e
v
i
s
i
b
i
l
i
t
y
r
u
l
e
s
d
e
￿
n
e
d
f
o
r
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
,
t
h
i
s
w
i
l
l
l
e
a
d
t
o
w
e
l
l
-
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
.
T
o
d
e
￿
n
e
t
h
e
s
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
w
e
n
e
e
d
t
o
d
e
￿
n
e
a
n
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
c
o
n
c
e
p
t
f
o
r
m
e
t
h
o
d
s
.
A
m
e
t
h
o
d
m
2
M
c
d
e
￿
n
e
d
i
n
a
c
l
a
s
s
c
2
C
i
s
s
a
i
d
t
o
b
e
m
o
d
i
f
y
i
n
g
,
i
￿
W
a
2
A
S
S
\
s
t
m
t
s
(
b
o
d
y
(
m
)
)
W
e
2
E
￿
c
a
s
s
n
a
m
e
(
a
)
=
n
a
m
e
￿
(
e
)
_
W
p
2
P
E
\
s
t
m
t
s
(
b
o
d
y
(
m
)
)
W
i
2
f
2
;
:
:
:
;
j
p
j
g
W
m
2
M
￿
s
t
y
p
e
0
(
p
;
i
￿
1
)
n
a
m
e
(
p
[
i
]
)
=
n
a
m
e
￿
(
m
)
^
m
i
s
m
o
d
i
f
y
i
n
g
W
e
t
h
e
n
r
e
q
u
i
r
e
t
h
a
t
m
o
d
i
f
y
i
n
g
m
e
t
h
o
d
s
i
n
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
a
r
e
i
n
v
o
k
e
d
o
n
l
y
f
o
r
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
f
t
h
e
c
l
a
s
s
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
b
e
l
o
n
g
s
t
o
.
H
e
n
c
e
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
d
u
r
i
n
g
s
t
a
t
i
c
s
e
m
a
n
t
i
c
s
o
r
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
c
h
e
c
k
s
a
r
e
s
p
e
c
i
￿
e
d
i
n
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
o
f
t
h
e
c
l
a
s
s
t
h
a
t
d
e
c
l
a
r
e
s
t
h
e
c
h
a
n
g
e
d
p
r
o
p
e
r
t
y
.
W
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
r
e
q
u
i
r
e
f
o
r
a
l
l
c
l
a
s
s
e
s
c
2
C
a
n
d
a
l
l
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
s
r
2
S
R
c
:
^
p
2
P
E
\
s
t
m
t
s
(
s
r
)
^
i
2
f
2
;
:
:
:
;
j
p
j
g
_
m
2
M
￿
s
t
y
p
e
0
(
p
;
i
￿
1
)
n
a
m
e
(
p
[
i
]
)
=
n
a
m
e
￿
(
m
)
^
m
i
s
m
o
d
i
f
y
i
n
g
)
W
e
2
E
￿
c
n
a
m
e
(
p
[
i
￿
1
]
)
=
n
a
m
e
￿
(
e
)
(
A
.
7
2
)
M
o
r
e
o
v
e
r
,
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
a
r
e
m
e
a
n
t
t
o
c
h
a
n
g
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
v
a
l
u
e
s
a
n
d
c
r
e
a
t
e
o
r
d
e
l
e
t
e
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
,
w
h
i
c
h
a
r
e
u
s
e
d
t
o
s
t
o
r
e
s
e
m
a
n
t
i
c
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
.
W
e
d
o
n
o
t
w
a
n
t
t
h
a
t
r
u
l
e
s
a
r
e
a
b
u
s
e
d
f
o
r
p
e
r
f
o
r
m
i
n
g
a
r
b
i
t
r
a
r
y
i
n
c
r
e
m
e
n
t
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
.
I
n
c
r
e
m
e
n
t
m
e
t
h
o
d
s
s
h
o
u
l
d
b
e
i
n
-
v
o
k
e
d
f
r
o
m
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
f
o
r
t
h
e
s
e
p
u
r
p
o
s
e
s
.
W
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
f
u
r
t
h
e
r
r
e
s
t
r
i
c
t
m
e
t
h
o
d
i
n
v
o
c
a
t
i
o
n
s
i
n
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
.
A
s
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
a
r
e
c
r
e
a
t
e
d
b
y
a
s
s
i
g
n
i
n
g
a
v
a
l
u
e
t
o
a
l
i
n
k
,
t
h
e
o
n
l
y
r
e
m
a
i
n
i
n
g
r
e
a
s
o
n
f
o
r
i
n
v
o
k
i
n
g
a
m
e
t
h
o
d
i
s
t
o
a
c
c
e
s
s
o
r
m
o
d
i
f
y
a
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
.
T
h
i
s
i
s
d
o
n
e
u
s
i
n
g
m
e
t
h
o
d
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
n
o
n
-
s
y
n
t
a
c
t
i
c
c
l
a
s
s
e
s
.
W
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
e
x
c
l
u
d
e
a
n
y
o
t
h
e
r
m
e
t
h
o
d
c
a
l
l
s
a
n
d
r
e
q
u
i
r
e
f
o
r
e
a
c
h
c
l
a
s
s
c
2
C
a
n
d
e
a
c
h
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
r
2
S
R
c
:
^
p
2
P
E
\
s
t
m
t
s
(
s
r
)
^
i
2
f
2
;
:
:
:
;
j
p
j
g
_
m
2
M
￿
s
t
y
p
e
0
(
p
;
i
￿
1
)
n
a
m
e
(
p
[
i
]
)
=
n
a
m
e
￿
(
m
)
)
s
t
y
p
e
0
(
p
;
i
￿
1
)
2
N
S
C
(
A
.
7
3
)A
p
p
e
n
d
i
x
B
T
h
e
L
i
b
r
a
r
y
o
f
P
r
e
-
d
e
￿
n
e
d
C
l
a
s
s
e
s
B
.
1
I
n
c
r
e
m
e
n
t
C
l
a
s
s
I
n
c
r
e
m
e
n
t
i
s
t
h
e
m
o
s
t
g
e
n
e
r
a
l
a
b
s
t
r
a
c
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
.
H
e
r
e
,
w
e
d
e
￿
n
e
t
h
e
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
t
h
a
t
e
v
e
r
y
i
n
c
r
e
m
e
n
t
h
a
s
.
F
i
r
s
t
o
f
a
l
l
,
a
n
y
i
n
c
r
e
m
e
n
t
m
u
s
t
h
a
v
e
a
r
e
f
e
r
e
n
c
e
t
o
i
t
s
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
f
a
t
h
e
r
.
O
t
h
e
r
w
i
s
e
,
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
s
c
o
u
l
d
o
n
l
y
b
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
f
r
o
m
p
a
r
e
n
t
s
t
o
c
h
i
l
d
r
e
n
,
b
u
t
n
o
t
i
n
t
h
e
o
p
p
o
s
i
t
e
d
i
r
e
c
t
i
o
n
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
f
a
t
h
e
r
m
a
i
n
t
a
i
n
s
t
h
i
s
r
e
f
e
r
e
n
c
e
.
T
h
e
v
a
l
u
e
o
f
t
h
i
s
a
t
t
r
i
b
u
t
e
i
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
b
y
t
h
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
t
h
a
t
i
s
p
a
s
s
e
d
t
o
t
h
e
i
n
i
t
m
e
t
h
o
d
o
f
I
n
c
r
e
m
e
n
t
.
C
l
a
s
s
I
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
s
o
d
e
￿
n
e
s
a
b
o
o
l
e
a
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
e
x
p
a
n
d
e
d
t
h
a
t
i
s
F
A
L
S
E
,
i
￿
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
i
s
s
t
i
l
l
a
p
l
a
c
e
h
o
l
d
e
r
.
T
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
i
s
m
o
d
i
￿
e
d
b
y
i
m
p
l
i
c
i
t
m
e
t
h
o
d
s
s
u
c
h
a
s
s
c
a
n
,
p
a
r
s
e
o
r
e
x
p
a
n
d
,
w
h
i
c
h
r
e
p
l
a
c
e
a
p
l
a
c
e
h
o
l
d
e
r
w
i
t
h
c
h
i
l
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
a
n
d
c
o
l
l
a
p
s
e
t
h
a
t
t
r
a
n
s
f
o
r
m
s
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
i
n
t
o
a
p
l
a
c
e
h
o
l
d
e
r
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
c
l
a
s
s
I
n
c
r
e
m
e
n
t
d
e
￿
n
e
s
a
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
E
r
r
o
r
s
o
f
t
y
p
e
S
E
T
O
F
E
r
r
o
r
s
.
I
t
s
t
o
r
e
s
a
s
e
t
o
f
e
r
r
o
r
d
e
s
c
r
i
p
t
o
r
s
t
h
a
t
a
r
e
i
n
s
e
r
t
e
d
t
o
o
r
d
e
l
e
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
s
e
t
b
y
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
.
I
f
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
E
r
r
o
r
s
o
f
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
i
s
n
o
t
e
m
p
t
y
,
t
h
e
t
e
x
t
u
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
w
i
l
l
b
e
m
a
r
k
e
d
a
s
e
r
r
o
n
e
o
u
s
a
t
t
h
e
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
(
b
y
u
n
d
e
r
l
i
n
i
n
g
)
.
T
h
e
n
t
h
e
u
s
e
r
m
a
y
o
b
t
a
i
n
a
t
e
x
t
u
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
e
r
r
o
r
d
e
s
c
r
i
p
t
o
r
s
i
n
a
s
e
p
a
r
a
t
e
w
i
n
d
o
w
.
I
n
c
r
e
m
e
n
t
e
x
p
o
r
t
s
a
n
u
m
b
e
r
o
f
m
e
t
h
o
d
s
,
s
u
c
h
a
s
i
n
c
l
u
d
e
s
e
r
r
o
r
,
a
p
p
e
n
d
e
r
r
o
r
a
n
d
c
l
e
a
r
e
r
r
o
r
i
n
o
r
d
e
r
t
o
q
u
e
r
y
a
n
d
m
o
d
i
f
y
t
h
e
s
e
t
.
F
i
n
a
l
l
y
,
c
l
a
s
s
I
n
c
r
e
m
e
n
t
d
e
￿
n
e
s
a
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
t
o
t
h
e
r
o
o
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
i
t
i
s
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
.
T
h
i
s
p
a
t
h
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
i
s
d
e
c
l
a
r
e
d
a
s
m
e
t
h
o
d
g
e
t
d
o
c
.
I
t
s
i
m
p
l
i
￿
e
s
a
c
c
e
s
s
t
o
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
h
a
t
i
s
s
h
a
r
e
d
b
y
a
r
b
i
t
r
a
r
y
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
,
b
e
c
a
u
s
e
t
h
i
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
u
s
u
a
l
l
y
s
t
o
r
e
d
a
t
t
h
e
r
o
o
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
.
A
B
S
T
R
A
C
T
I
N
C
R
E
M
E
N
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
I
M
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
I
M
P
O
R
T
D
o
c
u
m
e
n
t
;
I
M
P
O
R
T
E
r
r
o
r
;
E
N
D
I
M
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
;
E
X
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
A
T
T
R
I
B
U
T
E
S
f
a
t
h
e
r
:
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
/
/
r
e
f
e
r
e
n
c
e
t
o
p
a
r
e
n
t
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
e
x
p
a
n
d
e
d
:
B
O
O
L
E
A
N
;
/
/
F
A
L
S
E
i
f
i
n
c
r
e
m
e
n
t
i
s
a
p
l
a
c
e
h
o
l
d
e
r
E
r
r
o
r
s
:
S
E
T
O
F
E
r
r
o
r
;
/
/
s
e
t
o
f
e
r
r
o
r
s
t
h
a
t
a
r
e
f
o
u
n
d
a
t
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
H
I
D
D
E
N
m
y
D
o
c
u
m
e
n
t
:
D
o
c
u
m
e
n
t
;
/
/
r
e
f
e
r
e
n
c
e
t
o
t
h
e
r
o
o
t
n
o
d
e
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
E
N
D
A
T
T
R
I
B
U
T
E
S
;
2
9
72
9
8
A
P
P
E
N
D
I
X
B
.
T
H
E
L
I
B
R
A
R
Y
O
F
P
R
E
-
D
E
F
I
N
E
D
C
L
A
S
S
E
S
M
E
T
H
O
D
S
D
E
F
E
R
R
E
D
M
E
T
H
O
D
c
o
l
l
a
p
s
e
:
S
T
R
I
N
G
;
/
/
a
n
y
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
w
i
l
l
h
a
v
e
D
E
F
E
R
R
E
D
M
E
T
H
O
D
u
n
p
a
r
s
e
:
S
T
R
I
N
G
;
/
/
t
h
e
s
e
i
m
p
l
i
c
i
t
m
e
t
h
o
d
s
M
E
T
H
O
D
i
s
_
p
h
y
l
u
m
(
)
:
B
O
O
L
E
A
N
;
/
/
r
e
t
u
r
n
s
t
r
u
e
i
f
i
n
c
r
e
m
e
n
t
i
s
a
p
l
a
c
e
h
o
l
d
e
r
M
E
T
H
O
D
g
e
t
_
f
a
t
h
e
r
(
)
:
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
/
/
r
e
t
u
r
n
s
r
e
f
e
r
e
n
c
e
t
o
t
h
e
f
a
t
h
e
r
M
E
T
H
O
D
g
e
t
_
d
o
c
(
)
:
D
o
c
u
m
e
n
t
;
/
/
r
e
t
u
r
n
s
r
e
f
e
r
e
n
d
e
t
o
t
h
e
r
o
o
t
n
o
d
e
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
/
/
E
r
r
o
r
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
i
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
M
E
T
H
O
D
h
a
s
_
e
r
r
o
r
(
)
:
B
O
O
L
E
A
N
;
M
E
T
H
O
D
g
e
t
_
e
r
r
o
r
s
(
)
:
S
E
T
O
F
S
T
R
I
N
G
;
M
E
T
H
O
D
i
n
c
l
u
d
e
s
_
e
r
r
o
r
(
e
r
r
T
y
p
e
:
E
R
R
O
R
_
T
Y
P
E
)
:
B
O
O
L
E
A
N
;
M
E
T
H
O
D
a
p
p
e
n
d
_
e
r
r
o
r
(
e
r
r
T
y
p
e
:
E
R
R
O
R
_
T
Y
P
E
)
:
B
O
O
L
E
A
N
;
M
E
T
H
O
D
c
l
e
a
r
_
e
r
r
o
r
(
e
r
r
T
y
p
e
:
E
R
R
O
R
_
T
Y
P
E
)
:
B
O
O
L
E
A
N
;
E
N
D
M
E
T
H
O
D
S
;
E
N
D
E
X
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
;
E
N
D
A
B
S
T
R
A
C
T
I
N
C
R
E
M
E
N
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
I
n
c
r
e
m
e
n
t
.
B
.
2
D
o
c
u
m
e
n
t
C
l
a
s
s
D
o
c
u
m
e
n
t
i
s
t
h
e
c
o
m
m
o
n
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
f
o
r
a
l
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
t
h
a
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
r
o
o
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
(
w
.
r
.
t
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
)
.
A
s
s
u
c
h
,
i
t
d
e
￿
n
e
s
a
s
e
t
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
f
o
r
d
a
t
a
t
h
a
t
a
l
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
o
f
a
d
o
c
u
m
e
n
t
h
a
v
e
i
n
c
o
m
m
o
n
.
T
h
e
n
t
h
i
s
d
a
t
a
n
e
e
d
n
o
t
b
e
s
t
o
r
e
d
i
n
e
a
c
h
s
e
p
a
r
a
t
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
o
f
a
d
o
c
u
m
e
n
t
.
O
n
e
o
f
t
h
e
s
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
i
s
d
e
f
i
n
e
d
D
o
c
u
m
e
n
t
s
t
h
a
t
i
s
a
r
e
f
e
r
e
n
c
e
t
o
t
h
e
c
o
m
m
o
n
r
o
o
t
o
f
a
l
l
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
T
h
i
s
c
o
m
m
o
n
r
o
o
t
i
s
a
n
i
n
s
t
a
n
c
e
o
f
c
l
a
s
s
D
o
c
u
m
e
n
t
P
o
o
l
.
T
h
e
r
e
f
e
r
e
n
c
e
i
s
n
e
e
d
e
d
,
e
.
g
.
t
o
s
e
e
w
h
e
t
h
e
r
s
o
m
e
o
t
h
e
r
d
o
c
u
m
e
n
t
e
x
i
s
t
s
.
A
f
u
r
-
t
h
e
r
a
t
t
r
i
b
u
t
e
,
O
w
n
e
r
,
i
s
a
s
t
r
i
n
g
t
h
a
t
i
d
e
n
t
i
￿
e
s
t
h
e
o
w
n
e
r
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
.
M
e
t
h
o
d
s
G
e
t
O
w
n
e
r
a
n
d
C
h
a
n
g
e
O
w
n
e
r
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
t
h
a
t
a
r
e
u
s
e
d
t
o
q
u
e
r
y
a
n
d
s
e
t
t
h
i
s
a
t
t
r
i
b
u
t
e
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
L
a
s
t
M
o
d
i
f
i
c
a
t
i
o
n
D
a
t
e
s
t
o
r
e
s
t
h
e
d
a
t
e
a
n
d
t
i
m
e
o
f
t
h
e
l
a
s
t
d
o
c
u
m
e
n
t
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
T
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
i
s
i
m
p
l
i
c
i
t
l
y
u
p
d
a
t
e
d
b
y
a
t
o
o
l
,
w
h
e
n
e
v
e
r
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
i
s
s
u
c
c
e
s
s
-
f
u
l
l
y
c
o
m
p
l
e
t
e
d
w
i
t
h
a
c
o
m
m
i
t
.
A
m
e
t
h
o
d
G
e
t
D
a
t
e
i
s
p
r
o
v
i
d
e
d
t
h
a
t
i
s
u
s
e
d
t
o
r
e
t
u
r
n
t
h
e
l
a
s
t
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
d
a
t
e
o
f
a
d
o
c
u
m
e
n
t
.
A
B
S
T
R
A
C
T
I
N
C
R
E
M
E
N
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
D
o
c
u
m
e
n
t
;
I
N
H
E
R
I
T
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
I
M
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
I
M
P
O
R
T
D
o
c
u
m
e
n
t
P
o
o
l
;
I
M
P
O
R
T
D
a
t
e
;
E
N
D
I
M
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
;
E
X
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
A
T
T
R
I
B
U
T
E
S
d
e
f
i
n
e
d
D
o
c
u
m
e
n
t
s
:
D
o
c
u
m
e
n
t
P
o
o
l
;
H
I
D
D
E
N
O
w
n
e
r
:
S
T
R
I
N
G
;
H
I
D
D
E
N
L
a
s
t
M
o
d
i
f
i
c
a
t
i
o
n
D
a
t
e
:
D
a
t
e
;
E
N
D
A
T
T
R
I
B
U
T
E
S
;
S
E
M
A
N
T
I
C
R
E
L
A
T
I
O
N
S
H
I
P
d
o
c
P
o
o
l
:
D
o
c
u
m
e
n
t
P
o
o
l
;
E
N
D
S
E
M
A
N
T
I
C
R
E
L
A
T
I
O
N
S
H
I
P
;
M
E
T
H
O
D
SB
.
3
.
D
O
C
U
M
E
N
T
V
E
R
S
I
O
N
2
9
9
M
E
T
H
O
D
i
n
i
t
(
n
a
m
e
:
S
T
R
I
N
G
)
;
M
E
T
H
O
D
C
h
a
n
g
e
O
w
n
e
r
(
n
e
w
_
o
w
n
e
r
:
S
T
R
I
N
G
)
;
M
E
T
H
O
D
G
e
t
O
w
n
e
r
(
)
:
S
T
R
I
N
G
;
M
E
T
H
O
D
G
e
t
D
a
t
e
:
D
a
t
e
;
M
E
T
H
O
D
T
o
u
c
h
(
)
;
E
N
D
M
E
T
H
O
D
S
;
E
N
D
E
X
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
;
E
N
D
A
B
S
T
R
A
C
T
I
N
C
R
E
M
E
N
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
D
o
c
u
m
e
n
t
.
B
.
3
D
o
c
u
m
e
n
t
V
e
r
s
i
o
n
A
s
u
b
c
l
a
s
s
o
f
D
o
c
u
m
e
n
t
i
s
c
l
a
s
s
D
o
c
u
m
e
n
t
V
e
r
s
i
o
n
.
I
t
i
s
t
h
e
c
o
m
m
o
n
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
f
o
r
a
l
l
r
o
o
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
h
a
t
a
r
e
v
e
r
s
i
o
n
a
b
l
e
.
A
s
s
u
c
h
i
t
m
a
i
n
t
a
i
n
s
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
f
o
r
m
a
n
a
g
i
n
g
t
h
e
v
e
r
s
i
o
n
h
i
s
t
o
r
y
g
r
a
p
h
o
f
a
d
o
c
u
m
e
n
t
.
I
t
t
h
e
n
c
o
n
t
a
i
n
s
m
e
t
h
o
d
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
s
e
t
a
v
e
r
-
s
i
o
n
o
f
a
d
o
c
u
m
e
n
t
a
s
a
d
e
f
a
u
l
t
v
e
r
s
i
o
n
(
S
e
t
D
e
f
a
u
l
t
V
e
r
s
i
o
n
)
,
t
o
s
e
l
e
c
t
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
v
e
r
s
i
o
n
(
S
e
l
e
c
t
V
e
r
s
i
o
n
)
,
t
o
f
r
e
e
z
e
v
e
r
s
i
o
n
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
d
e
c
l
a
r
e
t
h
e
m
a
s
s
t
a
b
l
e
(
F
r
e
e
z
e
V
e
r
s
i
o
n
)
,
t
o
d
e
r
i
v
e
a
v
e
r
s
i
o
n
f
r
o
m
t
h
e
s
e
l
e
c
t
e
d
v
e
r
s
i
o
n
(
D
e
r
i
v
e
V
e
r
s
i
o
n
)
,
t
o
n
a
v
i
g
a
t
e
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
v
e
r
s
i
o
n
h
i
s
t
o
r
y
g
r
a
p
h
(
G
e
t
P
a
r
e
n
t
s
,
G
e
t
C
h
i
l
d
r
e
n
)
a
n
d
t
o
d
e
l
e
t
e
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
v
e
r
s
i
o
n
f
r
o
m
t
h
e
g
r
a
p
h
(
D
e
l
e
t
e
V
e
r
s
i
o
n
)
.
T
h
e
s
e
m
e
t
h
o
d
s
a
r
e
t
h
e
n
u
s
e
d
f
o
r
d
e
c
l
a
r
i
n
g
v
e
r
s
i
o
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
c
o
m
m
a
n
d
s
i
n
t
h
e
c
l
a
s
s
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
D
o
c
u
m
e
n
t
V
e
r
s
i
o
n
.
T
h
e
y
a
r
e
t
h
e
r
e
f
o
r
e
h
i
d
d
e
n
.
B
y
d
e
c
l
a
r
i
n
g
t
h
e
r
o
o
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
o
f
a
t
o
o
l
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
a
s
a
s
u
b
c
l
a
s
s
o
f
D
o
c
u
m
e
n
t
V
e
r
s
i
o
n
,
a
t
o
o
l
i
s
t
h
e
n
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
e
q
u
i
p
p
e
d
w
i
t
h
a
l
l
r
e
q
u
i
r
e
d
c
o
m
m
a
n
d
s
f
o
r
v
e
r
s
i
o
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
.
D
o
c
u
m
e
n
t
V
e
r
s
i
o
n
h
a
s
a
n
i
n
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
a
b
l
e
A
l
l
U
s
i
n
g
I
n
c
r
e
m
e
n
t
s
o
f
t
y
p
e
S
E
T
O
F
U
s
i
n
g
I
n
c
r
e
m
e
n
t
t
h
a
t
m
a
i
n
t
a
i
n
s
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
t
o
a
l
l
i
n
s
t
a
n
c
e
s
o
f
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
o
f
U
s
i
n
g
I
n
c
r
e
m
e
n
t
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
.
B
e
f
o
r
e
d
i
s
p
l
a
y
i
n
g
a
d
o
c
u
m
e
n
t
a
t
t
h
e
u
s
e
r
-
i
n
t
e
r
f
a
c
e
,
t
h
e
e
d
i
t
o
r
k
e
r
n
e
l
c
o
n
s
u
l
t
s
t
h
i
s
s
e
t
a
n
d
s
e
l
e
c
t
s
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
v
e
r
s
i
o
n
s
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
b
y
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
U
s
e
d
D
o
c
a
n
d
U
s
e
d
V
e
r
o
f
t
h
e
s
e
t
e
l
e
m
e
n
t
s
.
T
h
i
s
a
s
s
u
r
e
s
t
h
a
t
a
l
l
s
u
c
c
e
s
s
i
v
e
c
o
m
m
a
n
d
s
a
r
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
i
n
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
o
f
t
h
e
r
i
g
h
t
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
.
A
B
S
T
R
A
C
T
I
N
C
R
E
M
E
N
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
D
o
c
u
m
e
n
t
V
e
r
s
i
o
n
;
I
N
H
E
R
I
T
D
o
c
u
m
e
n
t
;
I
M
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
I
M
P
O
R
T
D
o
c
u
m
e
n
t
T
a
b
l
e
;
I
M
P
O
R
T
V
e
r
s
i
o
n
V
e
c
t
o
r
T
a
b
l
e
;
I
M
P
O
R
T
U
s
i
n
g
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
I
M
P
O
R
T
U
s
e
a
b
l
e
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
E
N
D
I
M
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
;
E
X
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
A
T
T
R
I
B
U
T
E
S
H
I
D
D
E
N
R
o
o
t
V
e
r
s
i
o
n
N
a
m
e
:
S
T
R
I
N
G
;
H
I
D
D
E
N
S
t
a
b
l
e
:
B
O
O
L
E
A
N
;
H
I
D
D
E
N
N
a
m
e
O
f
C
u
r
r
e
n
t
V
e
r
s
i
o
n
:
S
T
R
I
N
G
;
H
I
D
D
E
N
D
e
f
a
u
l
t
V
e
r
s
i
o
n
N
a
m
e
:
S
T
R
I
N
G
;
H
I
D
D
E
N
A
l
l
V
e
r
s
i
o
n
s
:
S
E
T
O
F
S
T
R
I
N
G
;
H
I
D
D
E
N
O
u
t
g
o
i
n
g
C
o
n
s
i
s
t
e
n
t
V
e
r
s
i
o
n
s
:
V
e
r
s
i
o
n
V
e
c
t
o
r
T
a
b
l
e
;
H
I
D
D
E
N
I
n
c
o
m
i
n
g
C
o
n
s
i
s
t
e
n
t
V
e
r
s
i
o
n
s
:
V
e
r
s
i
o
n
V
e
c
t
o
r
T
a
b
l
e
;
H
I
D
D
E
N
A
l
l
U
s
i
n
g
I
n
c
r
e
m
e
n
t
s
:
S
E
T
O
F
U
s
i
n
g
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
H
I
D
D
E
N
A
l
l
U
s
e
a
b
l
e
I
n
c
r
e
m
e
n
t
s
:
S
E
T
O
F
U
s
e
a
b
l
e
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
E
N
D
A
T
T
R
I
B
U
T
E
S
;3
0
0
A
P
P
E
N
D
I
X
B
.
T
H
E
L
I
B
R
A
R
Y
O
F
P
R
E
-
D
E
F
I
N
E
D
C
L
A
S
S
E
S
M
E
T
H
O
D
S
M
E
T
H
O
D
I
n
i
t
(
f
:
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
D
o
c
N
a
m
e
:
S
T
R
I
N
G
;
I
n
i
t
i
a
l
V
e
r
s
i
o
n
N
a
m
e
:
S
T
R
I
N
G
)
;
/
/
M
e
t
h
o
d
s
t
o
m
o
d
i
f
y
d
e
r
i
v
a
t
i
o
n
g
r
a
p
h
H
I
D
D
E
N
M
E
T
H
O
D
D
e
l
e
t
e
V
e
r
s
i
o
n
(
n
a
m
e
:
S
T
R
I
N
G
)
:
B
O
O
L
E
A
N
;
H
I
D
D
E
N
M
E
T
H
O
D
S
e
t
D
e
f
a
u
l
t
V
e
r
s
i
o
n
(
n
a
m
e
:
S
T
R
I
N
G
)
;
H
I
D
D
E
N
M
E
T
H
O
D
S
e
t
D
e
f
a
u
l
t
V
e
r
s
i
o
n
N
a
m
e
(
n
a
m
e
:
S
T
R
I
N
G
)
;
H
I
D
D
E
N
M
E
T
H
O
D
S
e
l
e
c
t
V
e
r
s
i
o
n
(
n
a
m
e
:
S
T
R
I
N
G
)
;
H
I
D
D
E
N
M
E
T
H
O
D
S
e
l
e
c
t
D
e
f
a
u
l
t
V
e
r
s
i
o
n
(
)
;
H
I
D
D
E
N
M
E
T
H
O
D
D
e
r
i
v
e
V
e
r
s
i
o
n
(
n
a
m
e
:
S
T
R
I
N
G
)
;
H
I
D
D
E
N
M
E
T
H
O
D
F
r
e
e
z
e
V
e
r
s
i
o
n
(
)
;
/
/
m
e
t
h
o
d
s
f
o
r
e
n
q
u
i
r
i
e
s
o
n
d
e
r
i
v
a
t
i
o
n
g
r
a
p
h
M
E
T
H
O
D
G
e
t
C
h
i
l
d
r
e
n
(
n
a
m
e
:
S
T
R
I
N
G
)
:
S
E
T
O
F
S
T
R
I
N
G
;
M
E
T
H
O
D
G
e
t
P
a
r
e
n
t
s
(
n
a
m
e
:
S
T
R
I
N
G
)
:
S
E
T
O
F
S
T
R
I
N
G
;
M
E
T
H
O
D
G
e
t
R
o
o
t
V
e
r
s
i
o
n
N
a
m
e
(
)
:
S
T
R
I
N
G
;
M
E
T
H
O
D
G
e
t
V
e
r
s
i
o
n
N
a
m
e
(
)
:
S
T
R
I
N
G
;
M
E
T
H
O
D
G
e
t
D
e
f
a
u
l
t
V
e
r
s
i
o
n
N
a
m
e
(
)
:
S
T
R
I
N
G
;
M
E
T
H
O
D
A
l
l
V
e
r
s
i
o
n
s
(
)
:
S
E
T
O
F
S
T
R
I
N
G
;
M
E
T
H
O
D
I
s
V
e
r
s
i
o
n
S
t
a
b
l
e
(
n
a
m
e
:
S
T
R
I
N
G
)
:
B
O
O
L
E
A
N
;
M
E
T
H
O
D
I
s
S
t
a
b
l
e
(
)
:
B
O
O
L
E
A
N
;
M
E
T
H
O
D
G
e
t
C
h
i
l
d
r
e
n
C
l
o
s
u
r
e
(
n
a
m
e
:
S
T
R
I
N
G
)
:
S
E
T
O
F
S
T
R
I
N
G
;
M
E
T
H
O
D
G
e
t
P
a
r
e
n
t
s
C
l
o
s
u
r
e
(
n
a
m
e
:
S
T
R
I
N
G
)
:
S
E
T
O
F
S
T
R
I
N
G
;
M
E
T
H
O
D
A
r
e
O
n
D
i
f
f
e
r
e
n
t
P
a
t
h
s
(
v
1
:
S
T
R
I
N
G
;
v
2
:
S
T
R
I
N
G
)
:
B
O
O
L
E
A
N
;
M
E
T
H
O
D
R
e
a
l
i
z
e
N
e
w
V
e
r
s
i
o
n
(
v
:
V
e
r
s
i
o
n
;
n
e
w
N
a
m
e
:
S
T
R
I
N
G
)
;
/
/
m
e
t
h
o
d
s
f
o
r
e
n
q
u
i
r
i
e
s
o
n
c
u
r
r
e
n
t
c
o
n
f
i
g
u
r
a
t
i
o
n
M
E
T
H
O
D
I
s
R
e
f
e
r
e
n
c
i
n
g
D
i
f
f
e
r
e
n
t
V
e
r
s
i
o
n
s
(
)
:
B
O
O
L
E
A
N
;
M
E
T
H
O
D
G
e
t
U
s
e
d
V
e
r
(
d
o
c
N
a
m
e
:
S
T
R
I
N
G
)
:
S
T
R
I
N
G
;
M
E
T
H
O
D
G
e
t
U
s
i
n
g
V
e
r
s
(
d
o
c
N
a
m
e
:
S
T
R
I
N
G
)
:
S
E
T
O
F
S
T
R
I
N
G
;
M
E
T
H
O
D
U
s
e
d
D
o
c
s
(
)
:
S
E
T
O
F
S
T
R
I
N
G
;
M
E
T
H
O
D
U
s
i
n
g
D
o
c
s
(
)
:
S
E
T
O
F
S
T
R
I
N
G
;
M
E
T
H
O
D
U
s
e
d
D
o
c
C
l
o
s
u
r
e
(
)
:
S
E
T
O
F
S
T
R
I
N
G
;
M
E
T
H
O
D
U
s
i
n
g
D
o
c
C
l
o
s
u
r
e
(
)
:
S
E
T
O
F
S
T
R
I
N
G
;
M
E
T
H
O
D
I
s
C
y
c
l
i
c
(
)
:
B
O
O
L
E
A
N
;
M
E
T
H
O
D
I
s
C
o
m
p
a
t
i
b
l
e
C
o
n
f
i
g
u
r
a
t
i
o
n
(
)
:
B
O
O
L
E
A
N
;
/
/
m
e
t
h
o
d
s
f
o
r
d
e
f
i
n
i
n
g
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
/
/
w
i
l
l
b
e
u
s
e
d
b
y
U
s
e
a
b
l
e
I
n
c
r
e
m
e
n
t
a
n
d
U
s
i
n
g
I
n
c
r
e
m
e
n
t
M
E
T
H
O
D
R
e
a
l
i
z
e
O
u
t
g
o
i
n
g
U
s
i
n
g
I
n
c
r
e
m
e
n
t
(
i
n
c
:
U
s
i
n
g
I
n
c
r
e
m
e
n
t
)
;
M
E
T
H
O
D
U
n
R
e
a
l
i
z
e
O
u
t
g
o
i
n
g
U
s
i
n
g
I
n
c
r
e
m
e
n
t
(
i
n
c
:
U
s
i
n
g
I
n
c
r
e
m
e
n
t
)
;
M
E
T
H
O
D
R
e
a
l
i
z
e
U
s
e
a
b
l
e
I
n
c
r
e
m
e
n
t
(
i
:
U
s
e
a
b
l
e
I
n
c
r
e
m
e
n
t
)
;
M
E
T
H
O
D
U
n
R
e
a
l
i
z
e
U
s
e
a
b
l
e
I
n
c
r
e
m
e
n
t
(
i
:
U
s
e
a
b
l
e
I
n
c
r
e
m
e
n
t
)
;
/
/
m
e
t
h
o
d
s
f
o
r
c
o
n
f
i
g
u
r
a
t
i
o
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
/
/
w
i
l
l
b
e
u
s
e
d
b
y
C
M
t
o
o
l
c
o
m
m
a
n
d
s
H
I
D
D
E
N
M
E
T
H
O
D
S
e
l
e
c
t
R
e
f
e
r
e
n
c
e
d
V
e
r
s
i
o
n
s
(
)
;
H
I
D
D
E
N
M
E
T
H
O
D
C
h
a
n
g
e
V
e
r
s
i
o
n
D
e
p
e
n
d
e
n
c
y
(
a
D
o
c
:
S
T
R
I
N
G
;
a
V
e
r
:
S
T
R
I
N
G
)
;
H
I
D
D
E
N
M
E
T
H
O
D
I
s
V
e
r
s
i
o
n
U
s
e
d
(
)
:
B
O
O
L
E
A
N
;
H
I
D
D
E
N
M
E
T
H
O
D
E
s
t
a
b
l
i
s
h
C
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
R
e
l
a
t
i
o
n
(
)
;
H
I
D
D
E
N
M
E
T
H
O
D
R
e
a
l
i
z
e
O
u
t
g
o
i
n
g
C
o
n
s
V
e
r
(
d
o
c
:
S
T
R
I
N
G
;
V
E
R
:
S
T
R
I
N
G
)
;
H
I
D
D
E
N
M
E
T
H
O
D
R
e
a
l
i
z
e
I
n
c
o
m
i
n
g
C
o
n
s
V
e
r
(
d
o
c
:
S
T
R
I
N
G
;
V
E
R
:
S
T
R
I
N
G
)
;
H
I
D
D
E
N
M
E
T
H
O
D
O
u
t
g
o
i
n
g
C
o
n
s
i
s
t
e
n
t
D
o
c
s
(
)
:
S
E
T
O
F
S
T
R
I
N
G
;
H
I
D
D
E
N
M
E
T
H
O
D
I
n
c
o
m
i
n
g
C
o
n
s
i
s
t
e
n
t
D
o
c
s
(
)
:
S
E
T
O
F
S
T
R
I
N
G
;
H
I
D
D
E
N
M
E
T
H
O
D
O
u
t
g
o
i
n
g
C
o
n
s
i
s
t
e
n
t
V
e
r
s
(
d
o
c
:
S
T
R
I
N
G
)
:
S
E
T
O
F
S
T
R
I
N
G
;
H
I
D
D
E
N
M
E
T
H
O
D
I
n
c
o
m
i
n
g
C
o
n
s
i
s
t
e
n
t
V
e
r
s
(
d
o
c
:
S
T
R
I
N
G
)
:
S
E
T
O
F
S
T
R
I
N
G
;
E
N
D
M
E
T
H
O
D
S
;
E
N
D
E
X
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
;
E
N
D
A
B
S
T
R
A
C
T
I
N
C
R
E
M
E
N
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
D
o
c
u
m
e
n
t
V
e
r
s
i
o
n
.B
.
4
.
O
P
T
I
O
N
A
L
I
N
C
R
E
M
E
N
T
3
0
1
B
.
4
O
p
t
i
o
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
C
l
a
s
s
O
p
t
i
o
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
s
e
r
v
e
s
a
s
a
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
f
o
r
a
l
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
t
h
a
t
t
r
a
c
e
b
a
c
k
t
o
o
p
t
i
o
n
a
l
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
s
y
n
t
a
x
v
i
e
w
.
I
t
d
e
￿
n
e
s
a
h
i
d
d
e
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
r
e
m
o
v
e
d
o
f
t
y
p
e
B
O
O
L
E
A
N
t
h
a
t
i
s
T
R
U
E
,
i
￿
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
i
s
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
e
m
p
t
y
s
t
r
i
n
g
.
O
t
h
e
r
w
i
s
e
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
i
s
v
i
s
i
b
l
e
.
O
p
t
i
o
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
s
o
d
e
￿
n
e
s
t
w
o
m
e
t
h
o
d
s
r
e
m
o
v
e
a
n
d
u
n
r
e
m
o
v
e
t
h
a
t
m
o
d
i
f
y
t
h
e
r
e
m
o
v
e
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
i
n
o
r
d
e
r
t
o
r
e
m
o
v
e
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
o
r
t
o
e
x
p
a
n
d
i
t
a
g
a
i
n
.
T
h
e
s
e
m
e
t
h
o
d
s
a
r
e
u
s
e
d
b
y
t
h
e
i
m
p
l
i
c
i
t
p
a
r
s
e
,
e
x
p
a
n
d
a
n
d
u
n
p
a
r
s
e
m
e
t
h
o
d
s
o
f
f
a
t
h
e
r
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
.
T
h
e
p
a
r
s
e
m
e
t
h
o
d
i
n
v
o
k
e
s
r
e
m
o
v
e
o
r
u
n
r
e
m
o
v
e
o
f
a
n
o
p
t
i
o
n
a
l
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
c
h
i
l
d
d
e
p
e
n
d
i
n
g
o
n
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
e
m
p
t
y
s
t
r
i
n
g
i
s
c
h
o
s
e
n
o
r
a
m
a
t
c
h
w
i
t
h
a
n
o
n
-
e
m
t
p
y
s
t
r
i
n
g
i
s
f
o
u
n
d
.
T
h
e
e
x
p
a
n
d
m
e
t
h
o
d
c
h
a
n
g
e
s
r
e
m
o
v
e
d
t
o
F
A
L
S
E
f
o
r
a
n
y
r
e
m
o
v
e
d
o
p
t
i
o
n
a
l
c
h
i
l
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
.
T
h
e
u
n
p
a
r
s
e
m
e
t
h
o
d
i
n
t
u
r
n
o
n
l
y
i
n
v
o
k
e
s
a
n
u
n
p
a
r
s
e
o
n
a
n
o
p
t
i
o
n
a
l
c
h
i
l
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
,
i
f
r
e
m
o
v
e
d
i
s
F
A
L
S
E
.
C
l
a
s
s
O
p
t
i
o
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
t
h
e
n
d
e
￿
n
e
s
a
n
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
f
o
r
r
e
m
o
v
i
n
g
a
s
e
l
e
c
t
e
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
.
T
h
e
i
n
-
t
e
r
a
c
t
i
o
n
i
s
o
n
l
y
a
v
a
i
l
a
b
l
e
i
f
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
h
a
s
n
o
t
y
e
t
b
e
e
n
r
e
m
o
v
e
d
.
T
h
u
s
a
n
y
s
u
b
c
l
a
s
s
o
f
O
p
t
i
o
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
i
s
e
q
u
i
p
p
e
d
w
i
t
h
a
c
o
m
m
a
n
d
t
o
r
e
m
o
v
e
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
.
A
c
o
m
m
a
n
d
t
o
e
x
p
a
n
d
t
h
e
c
h
i
l
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
g
a
i
n
c
a
n
n
o
t
b
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
O
p
t
i
o
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
,
b
e
c
a
u
s
e
a
r
e
-
m
o
v
e
d
c
h
i
l
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
a
n
n
o
l
o
n
g
e
r
b
e
s
e
l
e
c
t
e
d
a
t
t
h
e
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
I
t
i
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
c
l
a
s
s
N
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
i
n
s
t
e
a
d
.
A
B
S
T
R
A
C
T
I
N
C
R
E
M
E
N
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
O
p
t
i
o
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
I
N
H
E
R
I
T
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
E
X
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
A
T
T
R
I
B
U
T
E
S
H
I
D
D
E
N
r
e
m
o
v
e
d
:
B
O
O
L
E
A
N
;
E
N
D
A
T
T
R
I
B
U
T
E
S
;
M
E
T
H
O
D
S
M
E
T
H
O
D
r
e
m
o
v
e
(
)
;
M
E
T
H
O
D
i
s
_
r
e
m
o
v
e
d
(
)
:
B
O
O
L
E
A
N
;
M
E
T
H
O
D
u
n
r
e
m
o
v
e
(
)
;
E
N
D
M
E
T
H
O
D
S
;
E
N
D
E
X
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
;
E
N
D
A
B
S
T
R
A
C
T
I
N
C
R
E
M
E
N
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
O
p
t
i
o
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
.
B
.
5
N
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
C
l
a
s
s
N
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
s
e
r
v
e
s
a
s
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
f
o
r
a
l
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
t
h
a
t
t
r
a
c
e
b
a
c
k
t
o
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
s
o
f
a
n
o
r
m
a
l
i
s
e
d
E
B
N
F
t
h
a
t
c
r
e
a
t
e
f
u
r
t
h
e
r
t
e
r
m
i
n
a
l
a
n
d
n
o
n
-
t
e
r
m
i
n
a
l
s
y
m
b
o
l
s
.
I
t
d
e
c
l
a
r
e
s
t
w
o
d
e
f
e
r
r
e
d
m
e
t
h
o
d
s
t
h
a
t
w
i
l
l
b
e
r
e
d
e
￿
n
e
d
b
y
i
m
p
l
i
c
i
t
m
e
t
h
o
d
s
o
f
n
o
n
-
t
e
r
m
i
n
a
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
,
n
a
m
e
l
y
p
a
r
s
e
,
e
x
p
a
n
d
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
i
t
d
e
￿
n
e
s
a
n
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
t
h
a
t
i
m
p
l
e
m
e
n
t
s
a
c
o
m
m
a
n
d
t
o
e
x
p
a
n
d
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
t
h
a
t
i
s
s
t
i
l
l
a
p
l
a
c
e
h
o
l
d
e
r
o
r
h
a
s
r
e
m
o
v
e
d
o
p
t
i
o
n
a
l
c
h
i
l
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
.
A
B
S
T
R
A
C
T
I
N
C
R
E
M
E
N
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
N
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
I
N
H
E
R
I
T
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
E
X
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
M
E
T
H
O
D
S3
0
2
A
P
P
E
N
D
I
X
B
.
T
H
E
L
I
B
R
A
R
Y
O
F
P
R
E
-
D
E
F
I
N
E
D
C
L
A
S
S
E
S
D
E
F
E
R
R
E
D
M
E
T
H
O
D
p
a
r
s
e
(
S
t
r
:
S
T
R
I
N
G
)
:
N
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
D
E
F
E
R
R
E
D
M
E
T
H
O
D
e
x
p
a
n
d
(
)
;
E
N
D
M
E
T
H
O
D
S
;
E
N
D
E
X
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
;
E
N
D
A
B
S
T
R
A
C
T
I
N
C
R
E
M
E
N
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
N
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
.
B
.
6
T
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
C
l
a
s
s
T
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
i
s
t
h
e
c
o
u
n
t
e
r
p
a
r
t
t
o
N
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
f
o
r
a
l
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
t
h
a
t
t
r
a
c
e
b
a
c
k
t
o
t
e
r
m
i
n
a
l
s
y
m
b
o
l
s
o
f
a
n
o
r
m
a
l
i
s
e
d
E
B
N
F
.
I
t
d
e
￿
n
e
s
t
w
o
d
e
f
e
r
r
e
d
m
e
t
h
o
d
s
a
n
d
t
w
o
e
x
p
l
i
c
i
t
m
e
t
h
o
d
s
.
T
h
e
d
e
f
e
r
r
e
d
m
e
t
h
o
d
s
c
a
n
w
i
l
l
b
e
r
e
d
e
￿
n
e
d
b
y
i
m
p
l
i
c
i
t
m
e
t
h
o
d
s
o
f
t
e
r
m
i
n
a
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
.
T
h
e
t
w
o
e
x
p
l
i
c
i
t
m
e
t
h
o
d
s
e
x
p
a
n
d
t
e
r
m
i
n
a
l
a
n
d
c
h
a
n
g
e
t
e
r
m
i
n
a
l
u
s
e
t
h
e
d
e
f
e
r
r
e
d
m
e
t
h
o
d
s
.
W
i
t
h
l
a
t
e
b
i
n
d
i
n
g
,
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
i
m
p
l
i
c
i
t
m
e
t
h
o
d
s
o
f
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
w
i
l
l
b
e
i
n
v
o
k
e
d
a
t
r
u
n
-
t
i
m
e
t
h
e
n
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
T
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
d
e
￿
n
e
s
t
w
o
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
t
h
a
t
i
m
p
l
e
m
e
n
t
c
o
m
m
a
n
d
s
t
o
e
x
p
a
n
d
o
r
c
h
a
n
g
e
t
h
e
t
e
r
m
i
n
a
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
.
A
B
S
T
R
A
C
T
I
N
C
R
E
M
E
N
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
T
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
I
N
H
E
R
I
T
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
E
X
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
M
E
T
H
O
D
S
D
E
F
E
R
R
E
D
M
E
T
H
O
D
s
c
a
n
(
S
t
r
:
S
T
R
I
N
G
)
:
B
O
O
L
E
A
N
;
M
E
T
H
O
D
E
x
p
a
n
d
T
e
r
m
i
n
a
l
(
S
t
r
:
S
T
R
I
N
G
)
:
B
O
O
L
E
A
N
;
M
E
T
H
O
D
C
h
a
n
g
e
T
e
r
m
i
n
a
l
(
S
t
r
:
S
T
R
I
N
G
)
:
B
O
O
L
E
A
N
;
E
N
D
M
E
T
H
O
D
S
;
E
N
D
E
X
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
;
E
N
D
A
B
S
T
R
A
C
T
I
N
C
R
E
M
E
N
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
T
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
.
B
.
7
I
n
c
r
e
m
e
n
t
L
i
s
t
C
l
a
s
s
I
n
c
r
e
m
e
n
t
L
i
s
t
s
e
r
v
e
s
a
s
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
f
o
r
l
i
s
t
s
o
f
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
.
A
s
s
u
c
h
i
t
d
e
￿
n
e
s
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
c
h
i
l
d
e
l
e
m
s
w
h
o
s
e
t
y
p
e
i
s
L
I
S
T
O
F
I
n
c
r
e
m
e
n
t
1
.
H
e
n
c
e
,
a
r
b
i
t
r
a
r
y
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
c
a
n
b
e
i
n
s
e
r
t
e
d
i
n
t
o
t
h
e
l
i
s
t
.
I
t
t
h
e
n
d
e
￿
n
e
s
a
d
e
f
e
r
r
e
d
m
e
t
h
o
d
e
x
p
a
n
d
.
A
g
a
i
n
,
e
x
p
a
n
d
w
i
l
l
b
e
r
e
d
e
￿
n
e
d
b
y
i
m
p
l
i
c
i
t
m
e
t
h
o
d
s
o
f
n
o
n
-
t
e
r
m
i
n
a
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
I
n
c
r
e
m
e
n
t
L
i
s
t
d
e
￿
n
e
s
m
e
t
h
o
d
s
t
o
e
x
p
a
n
d
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
l
i
s
t
w
i
t
h
a
n
e
l
e
m
e
n
t
,
t
o
i
n
s
e
r
t
a
n
e
l
e
m
e
n
t
b
e
f
o
r
e
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
e
l
e
m
e
n
t
,
t
o
a
d
d
a
n
e
l
e
m
e
n
t
a
f
t
e
r
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
n
d
t
o
d
e
l
e
t
e
a
n
e
l
e
m
e
n
t
.
T
h
e
s
e
m
e
t
h
o
d
s
a
r
e
t
h
e
n
u
s
e
d
b
y
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
t
h
a
t
d
e
￿
n
e
a
l
l
s
t
r
u
c
t
u
r
e
-
o
r
i
e
n
t
e
d
c
o
m
m
a
n
d
s
t
h
a
t
a
r
e
r
e
q
u
i
r
e
d
t
o
e
d
i
t
l
i
s
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
.
T
h
e
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
t
h
a
t
a
r
e
o
￿
e
r
e
d
f
o
r
i
n
c
r
e
m
e
n
t
l
i
s
t
s
t
h
e
n
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
t
h
e
s
t
a
t
i
c
b
a
s
e
t
y
p
e
o
f
t
h
e
m
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
c
h
i
l
d
e
l
e
m
s
.
T
h
e
y
t
h
e
n
c
o
m
p
u
t
e
t
h
e
n
a
m
e
s
o
f
a
l
l
t
e
r
m
i
n
a
l
a
n
d
n
o
n
-
t
e
r
m
i
n
a
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
t
h
a
t
a
r
e
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
o
f
t
h
i
s
b
a
s
e
t
y
p
e
.
A
b
s
t
r
a
c
t
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
a
r
e
n
o
t
i
n
c
l
u
d
e
d
,
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
s
e
m
u
s
t
n
o
t
b
e
i
n
s
t
a
n
t
i
a
t
e
d
(
A
.
5
4
)
.
W
e
o
n
l
y
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
,
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
o
f
t
h
e
b
a
s
e
t
y
p
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
l
l
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
s
i
n
t
h
e
g
r
a
m
m
a
r
a
n
d
t
h
e
p
o
l
y
m
o
r
p
h
i
s
m
r
u
l
e
a
l
l
o
w
s
u
s
o
n
l
y
t
o
i
n
s
e
r
t
t
h
e
s
e
.
I
f
t
h
e
r
e
a
r
e
m
o
r
e
t
h
a
n
o
n
e
s
u
b
c
l
a
s
s
,
1
T
h
i
s
a
s
s
u
r
e
s
t
h
a
t
o
n
l
y
a
b
s
t
r
a
c
t
a
n
d
n
o
n
-
t
e
r
m
i
n
a
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
c
a
n
b
e
d
e
￿
n
e
d
a
s
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
o
f
I
n
c
r
e
m
e
n
t
L
i
s
t
(
A
.
1
3
)B
.
8
.
T
E
R
M
I
N
A
L
I
N
C
R
E
M
E
N
T
L
I
S
T
3
0
3
t
h
e
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
o
￿
e
r
t
h
e
c
l
a
s
s
n
a
m
e
s
i
n
a
s
u
b
m
e
n
u
t
o
t
h
e
u
s
e
r
.
A
f
t
e
r
t
h
e
u
s
e
r
h
a
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
a
n
a
m
e
,
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
m
e
t
h
o
d
s
o
f
t
h
i
s
c
l
a
s
s
a
r
e
i
n
v
o
k
e
d
w
i
t
h
t
h
e
u
s
e
r
-
d
e
￿
n
e
d
c
l
a
s
s
n
a
m
e
a
s
s
t
r
i
n
g
p
a
r
a
m
e
t
e
r
.
N
o
t
e
,
t
h
a
t
t
h
e
b
o
d
i
e
s
o
f
t
h
e
s
e
m
e
t
h
o
d
s
c
a
n
n
o
t
b
e
s
p
e
c
i
￿
e
d
i
n
G
T
S
L
.
T
h
i
s
i
s
b
e
c
a
u
s
e
G
T
S
L
i
n
t
e
n
t
i
o
n
a
l
l
y
d
o
e
s
n
o
t
i
n
c
l
u
d
e
a
c
o
n
c
e
p
t
f
o
r
m
e
t
a
-
c
l
a
s
s
e
s
.
M
e
t
a
-
c
l
a
s
s
e
s
a
r
e
r
e
q
u
i
r
e
d
h
e
r
e
s
i
n
c
e
t
h
e
c
l
a
s
s
o
f
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
t
o
b
e
i
n
c
l
u
d
e
d
i
n
t
h
e
l
i
s
t
i
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
a
t
r
u
n
-
t
i
m
e
b
y
n
a
m
e
,
i
.
e
.
a
s
a
s
t
r
i
n
g
.
A
m
e
t
a
-
c
l
a
s
s
i
s
t
h
e
n
r
e
q
u
i
r
e
d
t
h
a
t
k
n
o
w
s
a
b
o
u
t
a
l
l
c
l
a
s
s
e
s
a
n
d
c
a
n
l
o
o
k
u
p
t
h
e
c
l
a
s
s
w
i
t
h
t
h
e
g
i
v
e
n
n
a
m
e
i
n
o
r
d
e
r
t
o
i
n
s
t
a
n
t
i
a
t
e
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
f
r
o
m
t
h
e
c
l
a
s
s
.
A
s
t
h
i
s
i
s
i
n
h
e
r
e
n
t
l
y
u
n
s
a
f
e
(
t
h
e
r
e
n
e
e
d
n
o
t
b
e
a
c
l
a
s
s
o
f
t
h
e
g
i
v
e
n
n
a
m
e
a
n
d
t
h
i
s
c
a
n
n
o
t
b
e
c
h
e
c
k
e
d
s
t
a
t
i
c
a
l
l
y
)
a
n
d
w
e
d
o
n
o
t
f
o
r
e
s
e
e
t
h
a
t
a
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
m
i
g
h
t
w
a
n
t
t
o
u
s
e
m
e
t
a
-
c
l
a
s
s
e
s
,
w
e
d
i
d
n
o
t
i
n
c
l
u
d
e
t
h
e
m
i
n
t
o
G
T
S
L
.
W
e
r
a
t
h
e
r
o
n
l
y
u
s
e
t
h
e
m
e
t
a
-
c
l
a
s
s
p
r
o
v
i
d
e
d
b
y
t
h
e
O
2
m
e
t
a
s
c
h
e
m
a
2
i
n
t
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
i
s
p
r
e
-
d
e
￿
n
e
d
c
l
a
s
s
l
i
b
r
a
r
y
a
n
d
h
i
d
e
t
h
e
m
e
c
h
a
n
i
s
m
f
r
o
m
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
s
.
A
B
S
T
R
A
C
T
I
N
C
R
E
M
E
N
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
I
n
c
r
e
m
e
n
t
L
i
s
t
;
I
N
H
E
R
I
T
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
E
X
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
A
B
S
T
R
A
C
T
S
Y
N
T
A
X
T
h
e
L
i
s
t
:
L
I
S
T
O
F
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
E
N
D
A
B
S
T
R
A
C
T
S
Y
N
T
A
X
;
M
E
T
H
O
D
S
D
E
F
E
R
R
E
D
M
E
T
H
O
D
e
x
p
a
n
d
(
)
;
M
E
T
H
O
D
E
x
p
a
n
d
L
i
s
t
W
i
t
h
I
n
c
r
e
m
e
n
t
(
T
h
e
C
l
a
s
s
:
S
T
R
I
N
G
)
:
S
E
T
O
F
S
T
R
I
N
G
;
M
E
T
H
O
D
A
d
d
E
l
e
m
e
n
t
(
T
h
e
C
l
a
s
s
:
S
T
R
I
N
G
;
c
u
r
s
o
r
:
I
n
c
r
e
m
e
n
t
)
:
S
E
T
O
F
S
T
R
I
N
G
;
M
E
T
H
O
D
I
n
s
e
r
t
E
l
e
m
e
n
t
(
T
h
e
C
l
a
s
s
:
S
T
R
I
N
G
;
c
u
r
s
o
r
:
I
n
c
r
e
m
e
n
t
)
:
S
E
T
O
F
S
T
R
I
N
G
;
M
E
T
H
O
D
D
e
l
e
t
e
E
l
e
m
e
n
t
(
i
:
I
n
c
r
e
m
e
n
t
)
;
M
E
T
H
O
D
C
r
e
a
t
e
I
n
c
r
e
m
e
n
t
(
T
h
e
C
l
a
s
s
:
S
T
R
I
N
G
)
:
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
M
E
T
H
O
D
B
a
s
e
S
u
b
C
l
a
s
s
e
s
(
)
:
S
E
T
O
F
S
T
R
I
N
G
;
M
E
T
H
O
D
B
a
s
e
C
l
a
s
s
(
)
:
S
T
R
I
N
G
;
E
N
D
M
E
T
H
O
D
S
;
E
N
D
E
X
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
;
E
N
D
A
B
S
T
R
A
C
T
I
N
C
R
E
M
E
N
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
I
n
c
r
e
m
e
n
t
L
i
s
t
.
B
.
8
T
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
L
i
s
t
C
l
a
s
s
T
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
L
i
s
t
s
p
e
c
i
a
l
i
s
e
s
I
n
c
r
e
m
e
n
t
L
i
s
t
i
n
a
w
a
y
t
h
a
t
o
n
l
y
t
e
r
m
i
n
a
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
c
a
n
b
e
i
n
c
l
u
d
e
d
i
n
t
o
e
l
e
m
s
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
T
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
L
i
s
t
r
e
d
e
￿
n
e
s
t
h
e
t
y
p
e
o
f
e
l
e
m
s
t
o
b
e
c
o
m
e
L
I
S
T
O
F
T
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
.
T
h
e
n
i
t
c
a
n
a
p
p
l
y
m
e
t
h
o
d
E
x
p
a
n
d
T
e
r
m
i
n
a
l
t
o
l
i
s
t
e
l
e
m
e
n
t
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
d
e
￿
n
e
t
w
o
f
u
r
t
h
e
r
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
f
o
r
f
r
e
e
t
e
x
t
u
a
l
i
n
p
u
t
o
f
n
e
w
t
e
r
m
i
n
a
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
t
o
b
e
i
n
s
e
r
t
e
d
o
r
a
d
d
e
d
i
n
t
o
t
h
e
l
i
s
t
.
A
B
S
T
R
A
C
T
I
N
C
R
E
M
E
N
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
T
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
L
i
s
t
;
I
N
H
E
R
I
T
I
n
c
r
e
m
e
n
t
L
i
s
t
;
I
M
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
2
N
o
t
e
a
l
s
o
,
t
h
a
t
t
h
i
s
c
l
a
s
s
c
o
u
l
d
n
o
t
b
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
i
n
E
i
￿
e
l
,
C
+
+
o
r
a
n
y
o
f
t
h
e
C
+
+
b
a
s
e
d
O
D
B
S
s
d
u
e
t
o
t
h
e
l
a
c
k
o
f
m
e
t
a
-
c
l
a
s
s
e
s
.
I
n
t
h
e
s
e
s
y
s
t
e
m
s
e
a
c
h
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
w
i
t
h
a
m
u
l
t
i
-
v
a
l
u
e
d
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
c
h
i
l
d
h
a
d
t
o
d
u
p
l
i
c
a
t
e
t
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
m
e
t
h
o
d
s
.3
0
4
A
P
P
E
N
D
I
X
B
.
T
H
E
L
I
B
R
A
R
Y
O
F
P
R
E
-
D
E
F
I
N
E
D
C
L
A
S
S
E
S
I
M
P
O
R
T
T
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
E
N
D
I
M
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
;
E
X
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
A
B
S
T
R
A
C
T
S
Y
N
T
A
X
T
h
e
L
i
s
t
:
L
I
S
T
O
F
T
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
E
N
D
A
B
S
T
R
A
C
T
S
Y
N
T
A
X
;
M
E
T
H
O
D
S
M
E
T
H
O
D
S
c
a
n
A
n
d
A
d
d
E
l
e
m
e
n
t
(
T
h
e
C
l
a
s
s
:
S
T
R
I
N
G
;
s
t
r
:
S
T
R
I
N
G
;
c
u
r
s
o
r
:
T
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
)
:
S
E
T
O
F
S
T
R
I
N
G
;
M
E
T
H
O
D
S
c
a
n
A
n
d
I
n
s
e
r
t
E
l
e
m
e
n
t
(
T
h
e
C
l
a
s
s
:
S
T
R
I
N
G
;
s
t
r
:
S
T
R
I
N
G
;
c
u
r
s
o
r
:
T
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
)
:
S
E
T
O
F
S
T
R
I
N
G
;
E
N
D
M
E
T
H
O
D
S
;
E
N
D
E
X
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
;
E
N
D
A
B
S
T
R
A
C
T
I
N
C
R
E
M
E
N
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
T
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
L
i
s
t
.
B
.
9
N
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
L
i
s
t
C
l
a
s
s
N
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
L
i
s
t
i
s
d
e
c
l
a
r
e
d
a
s
s
u
b
c
l
a
s
s
o
f
I
n
c
r
e
m
e
n
t
L
i
s
t
i
n
o
r
d
e
r
t
o
r
e
s
t
r
i
c
t
t
h
e
l
i
s
t
e
l
e
m
e
n
t
s
t
o
n
o
n
-
t
e
r
m
i
n
a
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
i
n
t
o
t
h
e
l
i
s
t
.
I
t
t
h
e
r
e
f
o
r
e
r
e
d
e
￿
n
e
s
t
h
e
t
y
p
e
o
f
e
l
e
m
s
t
o
L
I
S
T
O
F
N
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
.
T
h
e
n
i
t
c
a
n
i
m
p
o
r
t
t
h
e
d
e
f
e
r
r
e
d
m
e
t
h
o
d
s
u
n
p
a
r
s
e
,
p
a
r
s
e
a
n
d
e
x
p
a
n
d
f
r
o
m
N
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
i
n
o
r
d
e
r
t
o
d
e
￿
n
e
v
a
r
i
o
u
s
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
f
o
r
i
n
s
e
r
t
i
n
g
o
r
a
d
d
i
n
g
f
r
e
e
l
y
e
d
i
t
e
d
n
o
n
-
t
e
r
m
i
n
a
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
i
n
t
o
t
h
e
l
i
s
t
.
A
B
S
T
R
A
C
T
I
N
C
R
E
M
E
N
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
N
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
L
i
s
t
;
I
N
H
E
R
I
T
I
n
c
r
e
m
e
n
t
L
i
s
t
;
I
M
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
I
M
P
O
R
T
N
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
E
N
D
I
M
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
;
E
X
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
A
B
S
T
R
A
C
T
S
Y
N
T
A
X
T
h
e
L
i
s
t
:
L
I
S
T
O
F
N
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
E
N
D
A
B
S
T
R
A
C
T
S
Y
N
T
A
X
;
M
E
T
H
O
D
S
M
E
T
H
O
D
E
x
p
a
n
d
L
i
s
t
W
i
t
h
I
n
c
r
e
m
e
n
t
(
T
h
e
C
l
a
s
s
:
S
T
R
I
N
G
)
:
S
E
T
O
F
S
T
R
I
N
G
;
M
E
T
H
O
D
A
d
d
E
l
e
m
e
n
t
(
T
h
e
C
l
a
s
s
:
S
T
R
I
N
G
;
c
u
r
s
o
r
:
N
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
)
:
S
E
T
O
F
S
T
R
I
N
G
;
M
E
T
H
O
D
I
n
s
e
r
t
E
l
e
m
e
n
t
(
T
h
e
C
l
a
s
s
:
S
T
R
I
N
G
;
c
u
r
s
o
r
:
N
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
)
:
S
E
T
O
F
S
T
R
I
N
G
;
M
E
T
H
O
D
P
a
r
s
e
A
n
d
A
d
d
E
l
e
m
e
n
t
(
T
h
e
C
l
a
s
s
:
S
T
R
I
N
G
;
s
t
r
:
S
T
R
I
N
G
;
c
u
r
s
o
r
:
N
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
)
:
S
E
T
O
F
S
T
R
I
N
G
;
M
E
T
H
O
D
P
a
r
s
e
A
n
d
I
n
s
e
r
t
E
l
e
m
e
n
t
(
T
h
e
C
l
a
s
s
:
S
T
R
I
N
G
;
s
t
r
:
S
T
R
I
N
G
;
c
u
r
s
o
r
:
N
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
)
:
S
E
T
O
F
S
T
R
I
N
G
;
M
E
T
H
O
D
P
a
r
s
e
A
n
d
E
x
p
a
n
d
E
l
e
m
e
n
t
(
s
t
r
:
S
T
R
I
N
G
;
c
u
r
s
o
r
:
N
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
)
:
S
E
T
O
F
S
T
R
I
N
G
;
E
N
D
M
E
T
H
O
D
S
;
E
N
D
E
X
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
;
E
N
D
A
B
S
T
R
A
C
T
I
N
C
R
E
M
E
N
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
N
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
L
i
s
t
.B
.
1
0
.
U
S
I
N
G
I
N
C
R
E
M
E
N
T
A
N
D
U
S
A
B
L
E
I
N
C
R
E
M
E
N
T
3
0
5
B
.
1
0
U
s
i
n
g
I
n
c
r
e
m
e
n
t
a
n
d
U
s
a
b
l
e
I
n
c
r
e
m
e
n
t
C
l
a
s
s
D
o
c
u
m
e
n
t
V
e
r
s
i
o
n
s
u
p
p
o
r
t
s
v
e
r
s
i
o
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
s
u
p
p
o
r
t
a
l
s
o
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
s
e
v
e
r
s
i
o
n
e
d
d
o
c
u
m
e
n
t
s
,
w
e
h
a
v
e
t
o
c
o
n
s
i
d
e
r
s
e
-
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
b
e
t
w
e
e
n
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
C
l
a
s
s
e
s
U
s
i
n
g
I
n
c
r
e
m
e
n
t
a
n
d
U
s
a
b
l
e
I
n
c
r
e
m
e
n
t
s
e
r
v
e
t
h
i
s
p
u
r
p
o
s
e
.
U
s
i
n
g
I
n
c
r
e
m
e
n
t
d
e
c
l
a
r
e
s
a
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
w
i
t
h
a
n
e
x
p
l
i
c
i
t
l
i
n
k
t
o
c
l
a
s
s
U
s
a
b
l
e
I
n
c
r
e
m
e
n
t
.
U
s
a
b
l
e
I
n
c
r
e
m
e
n
t
i
n
t
u
r
n
d
e
c
l
a
r
e
s
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
i
m
p
l
i
c
i
t
l
i
n
k
.
I
n
a
d
d
i
-
t
i
o
n
,
U
s
i
n
g
I
n
c
r
e
m
e
n
t
d
e
c
l
a
r
e
s
t
w
o
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
o
f
t
y
p
e
S
T
R
I
N
G
,
n
a
m
e
l
y
U
s
e
d
D
o
c
a
n
d
U
s
e
d
V
e
r
t
h
a
t
u
n
i
q
u
e
l
y
i
d
e
n
t
i
f
y
t
h
e
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
v
e
r
s
i
o
n
t
h
a
t
i
s
i
s
c
u
r
r
e
n
t
l
y
u
s
e
d
.
T
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
r
e
u
s
e
d
e
.
g
.
t
o
t
r
a
v
e
r
s
e
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
.
S
i
m
i
l
a
r
l
y
,
U
s
a
b
l
e
I
n
c
r
e
m
e
n
t
s
t
o
r
e
s
t
h
e
i
d
e
n
t
i
￿
c
a
-
t
i
o
n
s
o
f
a
l
l
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
n
d
a
l
l
v
e
r
s
i
o
n
s
t
h
a
t
u
s
e
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
.
S
i
n
c
e
t
h
i
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
m
o
r
e
c
o
m
p
l
e
x
,
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
c
l
a
s
s
V
e
r
s
i
o
n
V
e
c
t
o
r
T
a
b
l
e
i
s
u
s
e
d
f
o
r
t
h
i
s
p
u
r
p
o
s
e
(
s
e
e
b
e
l
o
w
)
.
C
l
a
s
s
e
s
U
s
i
n
g
I
n
c
r
e
m
e
n
t
,
U
s
a
b
l
e
I
n
c
r
e
m
e
n
t
a
n
d
D
o
c
u
m
e
n
t
V
e
r
s
i
o
n
t
h
e
n
d
e
￿
n
e
a
n
u
m
b
e
r
o
f
i
n
-
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
c
o
m
m
a
n
d
s
.
U
s
i
n
g
I
n
c
r
e
m
e
n
t
h
a
s
a
n
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
t
h
a
t
d
i
s
p
l
a
y
s
t
h
e
n
a
m
e
a
n
d
v
e
r
s
i
o
n
o
f
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
l
y
u
s
e
d
d
o
c
u
m
e
n
t
.
L
i
k
e
-
w
i
s
e
,
U
s
a
b
l
e
I
n
c
r
e
m
e
n
t
d
e
￿
n
e
s
a
n
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
t
h
a
t
d
i
s
p
l
a
y
s
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
a
n
d
v
e
r
s
i
o
n
n
a
m
e
s
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
h
a
t
c
o
n
t
a
i
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
u
s
i
n
g
t
h
e
s
e
l
e
c
t
e
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
.
O
n
a
m
o
r
e
c
o
a
r
s
e
g
r
a
i
n
e
d
l
e
v
e
l
,
D
o
c
u
m
e
n
t
V
e
r
s
i
o
n
d
e
￿
n
e
s
a
n
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
t
h
a
t
i
m
p
l
e
m
e
n
t
s
a
c
o
m
m
a
n
d
f
o
r
c
h
a
n
g
i
n
g
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
l
y
u
s
e
d
d
o
c
u
m
e
n
t
v
e
r
s
i
o
n
f
o
r
a
l
l
u
s
i
n
g
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
v
e
r
s
i
o
n
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
.
A
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
m
i
g
h
t
n
o
w
e
x
p
l
o
i
t
t
h
e
s
e
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
,
b
y
d
e
￿
n
i
n
g
t
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
c
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
o
f
U
s
i
n
g
I
n
c
r
e
m
e
n
t
a
n
d
U
s
a
b
l
e
I
n
c
r
e
m
e
n
t
.
I
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
a
l
l
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
c
o
m
m
a
n
d
s
w
i
l
l
b
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
i
n
t
h
e
t
o
o
l
t
h
e
n
.
I
n
t
h
e
s
e
c
l
a
s
s
e
s
,
t
h
e
t
y
p
e
o
f
t
h
e
l
i
n
k
s
n
e
e
d
t
o
b
e
r
e
s
t
r
i
c
t
e
d
t
o
t
h
e
t
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
b
y
c
o
v
a
r
i
a
n
t
r
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
m
u
s
t
b
e
d
e
￿
n
e
d
f
o
r
t
h
e
t
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
o
f
U
s
i
n
g
I
n
c
r
e
m
e
n
t
t
h
a
t
e
s
t
a
b
l
i
s
h
t
h
e
i
n
t
e
r
-
d
o
c
u
m
e
n
t
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
i
n
a
t
o
o
l
-
s
p
e
c
i
￿
c
w
a
y
.
T
h
i
s
i
s
d
o
n
e
b
y
a
s
s
i
g
n
i
n
g
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
v
a
l
u
e
t
o
t
h
e
e
x
p
l
i
c
i
t
l
i
n
k
U
s
e
d
I
n
c
r
e
m
e
n
t
.
A
B
S
T
R
A
C
T
I
N
C
R
E
M
E
N
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
U
s
i
n
g
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
I
N
H
E
R
I
T
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
I
M
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
I
M
P
O
R
T
U
s
a
b
l
e
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
E
N
D
I
M
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
;
E
X
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
A
T
T
R
I
B
U
T
E
S
H
I
D
D
E
N
U
s
e
d
D
o
c
:
S
T
R
I
N
G
;
H
I
D
D
E
N
U
s
e
d
V
e
r
:
S
T
R
I
N
G
;
H
I
D
D
E
N
O
w
n
e
r
V
e
r
s
i
o
n
:
S
T
R
I
N
G
;
E
N
D
A
T
T
R
I
B
U
T
E
S
;
S
E
M
A
N
T
I
C
R
E
L
A
T
I
O
N
S
H
I
P
S
U
s
e
d
I
n
c
r
e
m
e
n
t
:
U
s
a
b
l
e
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
E
N
D
S
E
M
A
N
T
I
C
R
E
L
A
T
I
O
N
S
H
I
P
S
;
M
E
T
H
O
D
S
M
E
T
H
O
D
I
n
i
t
(
f
:
I
n
c
r
e
m
e
n
t
)
;
M
E
T
H
O
D
C
o
l
l
a
p
s
e
(
)
;
M
E
T
H
O
D
G
e
t
U
s
e
d
D
o
c
(
)
:
S
T
R
I
N
G
;
M
E
T
H
O
D
G
e
t
U
s
e
d
V
e
r
(
)
:
S
T
R
I
N
G
;3
0
6
A
P
P
E
N
D
I
X
B
.
T
H
E
L
I
B
R
A
R
Y
O
F
P
R
E
-
D
E
F
I
N
E
D
C
L
A
S
S
E
S
M
E
T
H
O
D
G
e
t
A
l
r
e
a
d
y
C
r
e
a
t
e
d
C
l
i
e
n
t
I
n
c
(
C
h
e
c
k
I
n
c
:
U
s
i
n
g
I
n
c
r
e
m
e
n
t
)
:
U
s
i
n
g
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
M
E
T
H
O
D
S
e
t
O
w
n
e
r
V
e
r
s
i
o
n
(
n
a
m
e
:
S
T
R
I
N
G
)
;
M
E
T
H
O
D
G
e
t
O
w
n
e
r
V
e
r
s
i
o
n
(
)
:
S
T
R
I
N
G
;
M
E
T
H
O
D
R
e
a
l
i
z
e
V
e
r
s
i
o
n
D
e
p
e
n
d
e
n
c
y
(
d
o
c
:
S
T
R
I
N
G
;
v
e
r
:
S
T
R
I
N
G
)
;
E
N
D
M
E
T
H
O
D
S
;
E
N
D
E
X
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
;
E
N
D
A
B
S
T
R
A
C
T
I
N
C
R
E
M
E
N
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
U
s
i
n
g
I
n
c
r
e
m
e
n
t
.
A
B
S
T
R
A
C
T
I
N
C
R
E
M
E
N
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
U
s
a
b
l
e
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
I
N
H
E
R
I
T
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
I
M
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
I
M
P
O
R
T
U
s
i
n
g
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
I
M
P
O
R
T
V
e
r
s
i
o
n
V
e
c
t
o
r
T
a
b
l
e
;
E
N
D
I
M
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
;
E
X
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
A
T
T
R
I
B
U
T
E
S
H
I
D
D
E
N
U
s
i
n
g
V
e
r
s
i
o
n
s
:
V
e
r
s
i
o
n
V
e
c
t
o
r
T
a
b
l
e
;
E
N
D
A
T
T
R
I
B
U
T
E
S
;
M
E
T
H
O
D
S
M
E
T
H
O
D
I
s
o
l
a
t
e
(
)
;
M
E
T
H
O
D
I
n
i
t
(
f
:
I
n
c
r
e
m
e
n
t
)
;
M
E
T
H
O
D
R
e
a
l
i
z
e
I
n
c
o
m
i
n
g
U
s
i
n
g
I
n
c
r
e
m
e
n
t
(
i
n
c
:
U
s
i
n
g
I
n
c
r
e
m
e
n
t
)
;
M
E
T
H
O
D
U
n
R
e
a
l
i
z
e
I
n
c
o
m
i
n
g
U
s
i
n
g
I
n
c
r
e
m
e
n
t
(
i
n
c
:
U
s
i
n
g
I
n
c
r
e
m
e
n
t
)
;
M
E
T
H
O
D
R
e
a
l
i
z
e
D
e
r
i
v
e
d
V
e
r
s
i
o
n
(
v
e
r
:
S
T
R
I
N
G
)
;
M
E
T
H
O
D
U
s
i
n
g
D
o
c
s
(
)
:
S
E
T
O
F
S
T
R
I
N
G
;
M
E
T
H
O
D
a
p
p
e
n
d
V
e
r
s
i
o
n
(
d
o
c
:
S
T
R
I
N
G
;
v
e
r
:
S
T
R
I
N
G
)
;
M
E
T
H
O
D
r
e
m
o
v
e
V
e
r
s
i
o
n
(
d
o
c
:
S
T
R
I
N
G
;
v
e
r
:
S
T
R
I
N
G
)
;
E
N
D
M
E
T
H
O
D
S
;
E
N
D
E
X
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
;
E
N
D
A
B
S
T
R
A
C
T
I
N
C
R
E
M
E
N
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
U
s
a
b
l
e
I
n
c
r
e
m
e
n
t
.
B
.
1
1
D
o
c
u
m
e
n
t
P
o
o
l
T
h
e
c
l
a
s
s
D
o
c
u
m
e
n
t
P
o
o
l
s
e
r
v
e
s
a
s
a
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
f
o
r
c
l
a
s
s
e
s
t
h
a
t
d
e
￿
n
e
p
e
r
s
i
s
t
e
n
t
r
o
o
t
s
f
o
r
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
I
t
d
e
￿
n
e
s
a
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
d
e
f
i
n
e
d
D
o
c
u
m
e
n
t
s
o
f
c
l
a
s
s
D
o
c
u
m
e
n
t
T
a
b
l
e
.
A
l
l
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
h
a
t
a
r
e
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
a
n
a
m
e
i
n
t
h
i
s
t
a
b
l
e
w
i
l
l
b
e
p
e
r
s
i
s
t
e
n
t
.
T
h
e
k
e
y
s
f
o
r
e
n
t
r
i
e
s
i
n
t
h
i
s
t
a
b
l
e
,
h
o
w
e
v
e
r
,
a
r
e
d
o
c
u
m
e
n
t
n
a
m
e
s
w
h
i
c
h
a
r
e
t
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
c
.
T
h
e
y
m
i
g
h
t
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
t
o
m
o
d
u
l
e
n
a
m
e
s
,
s
e
c
t
i
o
n
t
i
t
l
e
s
,
n
a
m
e
s
o
f
m
e
t
h
o
d
s
a
n
d
t
h
e
l
i
k
e
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
o
f
D
o
c
u
m
e
n
t
P
o
o
l
d
e
￿
n
e
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
t
h
a
t
c
o
n
t
r
o
l
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
s
i
n
t
h
e
s
y
m
b
o
l
t
a
b
l
e
b
a
s
e
d
o
n
c
h
a
n
g
e
s
o
f
t
h
e
s
e
d
o
c
u
m
e
n
t
t
y
p
e
s
p
e
c
i
￿
c
n
a
m
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
.
A
B
S
T
R
A
C
T
I
N
C
R
E
M
E
N
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
D
o
c
u
m
e
n
t
P
o
o
l
;
I
N
H
E
R
I
T
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
I
M
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
I
M
P
O
R
T
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
I
M
P
O
R
T
D
o
c
u
m
e
n
t
;
I
M
P
O
R
T
D
o
c
u
m
e
n
t
T
a
b
l
e
;
E
N
D
I
M
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
;
E
X
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
EB
.
1
2
.
A
T
T
R
I
B
U
T
E
3
0
7
A
T
T
R
I
B
U
T
E
S
d
e
f
i
n
e
d
D
o
c
u
m
e
n
t
s
:
D
o
c
u
m
e
n
t
T
a
b
l
e
;
E
N
D
A
T
T
R
I
B
U
T
E
S
;
S
E
M
A
N
T
I
C
R
E
L
A
T
I
O
N
S
H
I
P
S
I
M
P
L
I
C
I
T
r
e
g
i
s
t
e
r
e
d
D
o
c
u
m
e
n
t
s
:
S
E
T
O
F
D
o
c
u
m
e
n
t
.
d
o
c
P
o
o
l
;
E
N
D
S
E
M
A
N
T
I
C
R
E
L
A
T
I
O
N
S
H
I
P
S
;
E
N
D
E
X
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
;
E
N
D
A
B
S
T
R
A
C
T
I
N
C
R
E
M
E
N
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
D
o
c
u
m
e
n
t
P
o
o
l
.
B
.
1
2
A
t
t
r
i
b
u
t
e
T
h
e
o
n
l
y
p
u
r
p
o
s
e
o
f
c
l
a
s
s
A
t
t
r
i
b
u
t
e
i
s
t
o
s
e
r
v
e
a
s
a
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
o
f
a
l
l
n
o
n
-
s
y
n
t
a
c
t
i
c
c
l
a
s
s
e
s
.
I
t
o
n
l
y
d
e
c
l
a
r
e
s
a
d
e
f
e
r
r
e
d
i
n
i
t
m
e
t
h
o
d
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
e
n
f
o
r
c
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
a
m
e
t
h
o
d
t
h
a
t
i
s
e
x
e
c
u
t
e
d
w
h
e
n
e
v
e
r
a
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
i
s
c
r
e
a
t
e
d
.
I
N
T
E
R
F
A
C
E
A
t
t
r
i
b
u
t
e
;
E
X
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
M
E
T
H
O
D
S
D
E
F
E
R
R
E
D
M
E
T
H
O
D
i
n
i
t
(
)
;
E
N
D
M
E
T
H
O
D
S
;
E
N
D
E
X
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
;
E
N
D
I
N
T
E
R
F
A
C
E
A
t
t
r
i
b
u
t
e
.
B
.
1
3
E
r
r
o
r
E
r
r
o
r
d
e
s
c
r
i
p
t
o
r
s
a
r
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
o
f
c
l
a
s
s
E
r
r
o
r
.
E
r
r
o
r
h
a
s
a
n
i
n
t
e
g
e
r
a
t
t
r
i
b
u
t
e
t
h
a
t
s
t
o
r
e
s
t
h
e
e
r
r
o
r
c
o
d
e
s
a
n
d
a
m
e
t
h
o
d
g
e
t
s
t
r
i
n
g
t
h
a
t
r
e
t
u
r
n
s
a
f
o
r
m
a
t
t
e
d
e
r
r
o
r
m
e
s
s
a
g
e
.
T
h
i
s
m
e
t
h
o
d
i
s
u
s
e
d
b
y
g
e
t
s
e
t
o
f
e
r
r
o
r
s
i
n
E
r
r
o
r
S
e
t
i
n
o
r
d
e
r
t
o
f
o
r
m
a
t
i
t
s
s
e
t
o
f
e
r
r
o
r
s
.
I
N
T
E
R
F
A
C
E
E
r
r
o
r
;
I
N
H
E
R
I
T
A
t
t
r
i
b
u
t
e
;
E
X
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
C
O
N
S
T
R
U
C
T
I
O
N
e
r
r
o
r
:
E
R
R
O
R
_
T
Y
P
E
;
E
N
D
C
O
N
S
T
R
U
C
T
I
O
N
;
M
E
T
H
O
D
S
M
E
T
H
O
D
i
n
i
t
(
e
:
E
R
R
O
R
_
T
Y
P
E
)
;
M
E
T
H
O
D
g
e
t
_
s
t
r
i
n
g
(
)
:
S
T
R
I
N
G
;
E
N
D
M
E
T
H
O
D
S
;
E
N
D
E
X
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
;
E
N
D
I
N
T
E
R
F
A
C
E
E
r
r
o
r
.3
0
8
A
P
P
E
N
D
I
X
B
.
T
H
E
L
I
B
R
A
R
Y
O
F
P
R
E
-
D
E
F
I
N
E
D
C
L
A
S
S
E
S
B
.
1
4
S
y
n
t
a
x
E
r
r
o
r
S
y
n
t
a
x
e
r
r
o
r
s
a
r
e
m
o
r
e
s
p
e
c
i
a
l
e
r
r
o
r
d
e
s
c
r
i
p
t
o
r
s
.
T
h
e
y
a
d
d
a
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
p
o
s
t
h
a
t
i
s
u
s
e
d
t
o
s
t
o
r
e
t
w
o
-
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
c
o
o
r
d
i
n
a
t
e
s
.
T
h
e
s
e
c
o
o
r
d
i
n
a
t
e
s
i
d
e
n
t
i
f
y
w
h
e
r
e
s
y
n
t
a
x
e
r
r
o
r
s
o
c
c
u
r
r
e
d
i
n
a
s
o
u
r
c
e
t
e
x
t
.
T
h
e
m
e
t
h
o
d
g
e
t
s
t
r
i
n
g
i
s
r
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
o
r
d
e
r
t
o
a
l
s
o
i
n
c
l
u
d
e
t
h
e
e
r
r
o
r
p
o
s
i
t
i
o
n
i
n
t
o
t
h
e
f
o
r
m
a
t
t
e
d
e
r
r
o
r
m
e
s
s
a
g
e
.
I
N
T
E
R
F
A
C
E
S
y
n
t
a
x
E
r
r
o
r
;
I
N
H
E
R
I
T
E
r
r
o
r
;
E
X
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
C
O
N
S
T
R
U
C
T
I
O
N
c
o
l
u
m
n
,
r
o
w
:
I
N
T
E
G
E
R
;
E
N
D
C
O
N
S
T
R
U
C
T
I
O
N
;
M
E
T
H
O
D
S
M
E
T
H
O
D
i
n
i
t
(
e
:
E
R
R
O
R
_
T
Y
P
E
;
x
:
I
N
T
E
G
E
R
;
y
:
I
N
T
E
G
E
R
)
;
M
E
T
H
O
D
g
e
t
_
s
t
r
i
n
g
(
)
:
S
T
R
I
N
G
;
/
/
g
e
t
_
s
t
r
i
n
g
u
s
e
s
g
e
t
_
s
t
r
i
n
g
o
f
t
h
e
f
a
t
h
e
r
c
l
a
s
s
a
n
d
/
/
a
d
d
s
t
h
e
p
o
s
i
t
i
o
n
M
E
T
H
O
D
s
e
t
_
p
o
s
i
t
i
o
n
(
x
:
I
N
T
E
G
E
R
;
y
:
I
N
T
E
G
E
R
)
;
E
N
D
M
E
T
H
O
D
S
;
E
N
D
E
X
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
;
E
N
D
I
N
T
E
R
F
A
C
E
S
y
n
t
a
x
E
r
r
o
r
.
{
\
f
o
o
t
n
o
t
e
s
i
z
e
\
b
e
g
i
n
{
v
e
r
b
a
t
i
m
}
B
.
1
5
S
y
m
b
o
l
T
a
b
l
e
C
l
a
s
s
S
y
m
b
o
l
T
a
b
l
e
e
￿
c
i
e
n
t
l
y
m
a
n
a
g
e
s
a
s
e
t
o
f
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
s
b
e
t
w
e
e
n
s
y
m
b
o
l
s
(
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
a
s
c
h
a
r
a
c
t
e
r
s
t
r
i
n
g
s
)
a
n
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
.
I
t
e
x
p
o
r
t
s
m
e
t
h
o
d
s
a
s
s
o
c
i
a
t
e
t
o
e
n
t
e
r
a
n
e
w
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
,
d
e
a
s
s
o
c
i
a
t
e
t
o
d
e
l
e
t
e
a
n
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
a
n
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
t
t
o
s
e
a
r
c
h
f
o
r
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
t
h
a
t
i
s
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
a
s
y
m
b
o
l
.
A
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
w
h
e
r
e
a
n
e
w
s
c
o
p
e
s
t
a
r
t
s
(
s
u
c
h
a
s
a
f
u
n
c
t
i
o
n
i
n
P
a
s
c
a
l
o
r
a
b
l
o
c
k
i
n
A
l
g
o
l
)
m
a
y
t
h
e
n
d
e
c
l
a
r
e
a
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
o
f
c
l
a
s
s
S
y
m
b
o
l
T
a
b
l
e
.
I
t
c
a
n
t
h
e
n
d
e
￿
n
e
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
f
o
r
a
l
l
c
h
i
l
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
t
h
a
t
d
e
c
l
a
r
e
s
y
m
b
o
l
s
i
n
t
h
e
s
c
o
p
e
.
T
h
e
n
s
e
m
a
n
t
i
c
r
u
l
e
s
m
a
y
b
e
d
e
￿
n
e
d
f
o
r
c
h
i
l
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
t
h
a
t
q
u
e
r
y
t
h
e
s
y
m
b
o
l
t
a
b
l
e
f
o
r
u
n
i
q
u
e
n
e
s
s
o
f
s
y
m
b
o
l
s
.
I
N
T
E
R
F
A
C
E
S
y
m
b
o
l
T
a
b
l
e
;
I
N
H
E
R
I
T
A
t
t
r
i
b
u
t
e
;
I
M
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
I
M
P
O
R
T
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
E
N
D
I
M
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
;
E
X
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
C
O
N
S
T
R
U
C
T
I
O
N
s
t
:
D
I
C
T
I
O
N
A
R
Y
O
F
(
K
E
Y
:
S
T
R
I
N
G
;
V
A
L
U
E
:
I
n
c
r
e
m
e
n
t
)
E
N
D
C
O
N
S
T
R
U
C
T
I
O
N
;
M
E
T
H
O
D
SB
.
1
6
.
D
O
C
U
M
E
N
T
T
A
B
L
E
3
0
9
M
E
T
H
O
D
a
s
s
o
c
i
a
t
e
(
k
:
S
T
R
I
N
G
;
v
:
I
n
c
r
e
m
e
n
t
)
;
M
E
T
H
O
D
d
e
a
s
s
o
c
i
a
t
e
(
k
:
S
T
R
I
N
G
)
;
M
E
T
H
O
D
i
n
c
l
u
d
e
s
(
k
:
S
T
R
I
N
G
)
:
B
O
O
L
E
A
N
;
M
E
T
H
O
D
i
n
c
r
e
m
e
n
t
_
a
t
(
k
:
S
T
R
I
N
G
)
:
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
M
E
T
H
O
D
s
i
z
e
(
)
:
I
N
T
E
G
E
R
;
E
N
D
M
E
T
H
O
D
S
;
E
N
D
E
X
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
;
E
N
D
I
N
T
E
R
F
A
C
E
S
y
m
b
o
l
T
a
b
l
e
.
B
.
1
6
D
o
c
u
m
e
n
t
T
a
b
l
e
C
l
a
s
s
D
o
c
u
m
e
n
t
P
o
o
l
h
a
s
a
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
t
h
a
t
p
r
o
v
i
d
e
s
e
￿
c
i
e
n
t
a
c
c
e
s
s
t
o
a
l
l
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
T
h
i
s
a
t
t
r
i
b
u
t
e
i
s
a
s
y
m
b
o
l
t
a
b
l
e
,
b
u
t
a
l
l
e
n
t
r
i
e
s
i
n
t
h
i
s
t
a
b
l
e
a
r
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
a
v
o
i
d
t
y
p
e
c
a
s
t
s
,
w
e
d
e
￿
n
e
a
s
u
b
c
l
a
s
s
o
f
S
y
m
b
o
l
T
a
b
l
e
,
w
h
i
c
h
i
s
D
o
c
u
m
e
n
t
T
a
b
l
e
.
I
t
r
e
d
e
￿
n
e
s
a
l
l
m
e
t
h
o
d
s
t
h
a
t
r
e
t
u
r
n
e
n
t
r
i
e
s
t
o
r
e
t
u
r
n
d
o
c
u
m
e
n
t
s
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
.
I
n
t
h
a
t
w
a
y
,
w
e
c
a
n
a
c
c
e
s
s
i
n
D
o
c
u
m
e
n
t
P
o
o
l
a
n
d
o
t
h
e
r
c
l
a
s
s
e
s
d
o
c
u
m
e
n
t
s
f
r
o
m
t
h
e
t
a
b
l
e
w
i
t
h
o
u
t
h
a
v
i
n
g
t
o
t
y
p
e
c
a
s
t
t
h
e
m
.
I
N
T
E
R
F
A
C
E
D
o
c
u
m
e
n
t
T
a
b
l
e
;
I
N
H
E
R
I
T
S
y
m
b
o
l
T
a
b
l
e
;
I
M
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
I
M
P
O
R
T
D
o
c
u
m
e
n
t
;
E
N
D
I
M
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
;
E
X
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
M
E
T
H
O
D
S
M
E
T
H
O
D
a
s
s
o
c
i
a
t
e
(
k
:
S
T
R
I
N
G
;
v
:
D
o
c
u
m
e
n
t
)
;
M
E
T
H
O
D
i
n
c
r
e
m
e
n
t
_
a
t
(
k
:
S
T
R
I
N
G
)
:
D
o
c
u
m
e
n
t
;
E
N
D
M
E
T
H
O
D
S
;
E
N
D
E
X
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
;
E
N
D
I
N
T
E
R
F
A
C
E
D
o
c
u
m
e
n
t
T
a
b
l
e
.
B
.
1
7
D
o
c
u
m
e
n
t
V
e
r
s
i
o
n
T
a
b
l
e
I
N
T
E
R
F
A
C
E
D
o
c
u
m
e
n
t
T
a
b
l
e
;
I
N
H
E
R
I
T
T
a
b
l
e
T
a
b
l
e
;
I
M
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
I
M
P
O
R
T
D
o
c
u
m
e
n
t
V
e
r
s
i
o
n
;
E
N
D
I
M
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
;
E
X
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
M
E
T
H
O
D
S
M
E
T
H
O
D
a
s
s
o
c
i
a
t
e
(
k
:
S
T
R
I
N
G
;
v
:
D
o
c
u
m
e
n
t
V
e
r
s
i
o
n
)
;
M
E
T
H
O
D
i
n
c
r
e
m
e
n
t
_
a
t
(
k
:
S
T
R
I
N
G
)
:
D
o
c
u
m
e
n
t
V
e
r
s
i
o
n
;
E
N
D
M
E
T
H
O
D
S
;
E
N
D
E
X
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
;
E
N
D
I
N
T
E
R
F
A
C
E
D
o
c
u
m
e
n
t
V
e
r
s
i
o
n
T
a
b
l
e
.3
1
0
A
P
P
E
N
D
I
X
B
.
T
H
E
L
I
B
R
A
R
Y
O
F
P
R
E
-
D
E
F
I
N
E
D
C
L
A
S
S
E
S
B
.
1
8
V
e
r
s
i
o
n
V
e
c
t
o
r
a
n
d
V
e
r
s
i
o
n
V
e
c
t
o
r
T
a
b
l
e
A
u
s
a
b
l
e
I
n
c
r
e
m
e
n
t
m
a
y
b
e
u
s
e
d
i
n
m
o
r
e
t
h
a
n
o
n
e
v
e
r
s
i
o
n
o
f
a
d
o
c
u
m
e
n
t
.
F
o
r
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
p
u
r
p
o
s
e
s
,
i
t
i
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
t
o
k
e
e
p
t
r
a
c
k
o
f
a
l
l
t
h
e
s
e
u
s
a
g
e
s
.
O
t
h
e
r
w
i
s
e
,
w
e
c
o
u
l
d
n
o
t
n
o
t
s
u
p
p
o
r
t
q
u
e
r
i
e
s
l
i
k
e
\
W
h
i
c
h
v
e
r
s
i
o
n
s
o
f
a
d
o
c
u
m
e
n
t
u
s
e
t
h
i
s
i
n
c
r
e
m
e
n
t
"
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
w
e
n
e
e
d
t
o
a
s
s
o
c
i
a
t
e
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
w
i
t
h
i
m
p
l
i
c
i
t
l
i
n
k
s
o
f
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
.
C
l
a
s
s
V
e
r
s
i
o
n
V
e
c
t
o
r
s
e
r
v
e
s
t
h
i
s
p
u
r
p
o
s
e
.
I
t
c
a
n
s
t
o
r
e
a
l
i
s
t
o
f
v
e
r
s
i
o
n
n
a
m
e
s
i
n
a
h
i
d
d
e
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
a
n
d
i
t
p
r
o
v
i
d
e
s
a
c
c
e
s
s
o
p
e
r
a
t
i
o
n
t
o
e
n
t
e
r
o
r
d
e
l
e
t
e
v
e
r
s
i
o
n
n
a
m
e
s
.
E
a
c
h
e
n
t
r
y
i
n
t
h
i
s
v
e
c
t
o
r
t
h
e
n
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
v
e
r
s
i
o
n
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
t
h
a
t
u
s
e
s
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
.
A
s
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
m
a
y
i
n
f
a
c
t
b
e
u
s
e
d
f
r
o
m
m
o
r
e
t
h
a
n
o
n
e
d
o
c
u
m
e
n
t
,
w
e
h
a
v
e
t
o
d
e
￿
n
e
a
d
a
t
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
t
h
a
t
c
a
n
e
￿
c
i
e
n
t
l
y
m
a
n
a
g
e
a
s
e
t
o
f
v
e
r
s
i
o
n
v
e
c
t
o
r
s
:
o
n
e
f
o
r
e
a
c
h
u
s
i
n
g
d
o
c
u
-
m
e
n
t
.
C
l
a
s
s
V
e
r
s
i
o
n
V
e
c
t
o
r
T
a
b
l
e
i
s
d
e
￿
n
e
d
f
o
r
t
h
a
t
p
u
r
p
o
s
e
.
I
t
h
a
s
a
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
w
h
o
s
e
t
y
p
e
i
s
D
I
C
T
I
O
N
A
R
Y
O
F
V
e
r
s
i
o
n
V
e
c
t
o
r
.
K
e
y
s
i
n
t
h
i
s
d
i
c
t
i
o
n
a
r
y
a
r
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
a
s
d
o
c
u
m
e
n
t
n
a
m
e
s
.
T
h
e
y
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
t
o
e
n
t
r
i
e
s
t
h
a
t
a
r
e
t
h
e
v
e
r
s
i
o
n
v
e
c
t
o
r
s
o
f
v
e
r
s
i
o
n
n
a
m
e
s
o
f
t
h
a
t
d
o
c
u
m
e
n
t
t
h
a
t
u
s
e
s
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
.
T
h
e
u
s
e
o
f
v
e
r
s
i
o
n
v
e
c
t
o
r
s
a
n
d
v
e
r
s
i
o
n
v
e
c
t
o
r
t
a
b
l
e
s
i
s
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
t
r
a
n
s
p
a
r
e
n
t
f
o
r
a
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
.
T
h
e
s
e
t
w
o
c
l
a
s
s
e
s
a
r
e
u
s
e
d
i
n
U
s
a
b
l
e
I
n
c
r
e
m
e
n
t
.
E
n
t
r
i
e
s
a
r
e
c
r
e
a
t
e
d
o
r
d
e
l
e
t
e
d
,
w
h
e
n
e
v
e
r
a
s
e
-
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
t
o
a
v
e
r
s
i
o
n
e
d
u
s
a
b
l
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
i
s
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
.
I
t
s
v
e
r
s
i
o
n
v
e
c
t
o
r
t
a
b
l
e
i
s
q
u
e
r
i
e
d
d
u
r
i
n
g
e
x
e
c
u
t
i
o
n
o
f
a
c
o
m
m
a
n
d
t
h
a
t
d
i
s
p
l
a
y
s
a
l
l
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
n
d
t
h
e
i
r
r
e
s
p
e
c
-
t
i
v
e
v
e
r
s
i
o
n
s
t
h
a
t
u
s
e
t
h
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
.
T
h
i
s
c
o
m
m
a
n
d
i
s
t
h
e
n
i
n
h
e
r
i
t
e
d
b
y
a
l
l
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
o
f
U
s
a
b
l
e
I
n
c
r
e
m
e
n
t
.
I
N
T
E
R
F
A
C
E
V
e
r
s
i
o
n
V
e
c
t
o
r
;
I
N
H
E
R
I
T
A
t
t
r
i
b
u
t
e
;
E
X
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
C
O
N
S
T
R
U
C
T
I
O
N
v
e
r
L
i
s
t
:
L
I
S
T
O
F
S
T
R
I
N
G
E
N
D
C
O
N
S
T
R
U
C
T
I
O
N
;
M
E
T
H
O
D
S
M
E
T
H
O
D
a
p
p
e
n
d
V
e
r
s
i
o
n
(
n
a
m
e
:
S
T
R
I
N
G
)
;
M
E
T
H
O
D
r
e
m
o
v
e
V
e
r
s
i
o
n
(
n
a
m
e
:
S
T
R
I
N
G
)
;
M
E
T
H
O
D
G
e
t
V
e
r
s
i
o
n
V
e
c
t
o
r
(
)
:
S
E
T
O
F
S
T
R
I
N
G
;
E
N
D
M
E
T
H
O
D
S
;
E
N
D
E
X
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
;
E
N
D
I
N
T
E
R
F
A
C
E
V
e
r
s
i
o
n
V
e
c
t
o
r
.
I
N
T
E
R
F
A
C
E
V
e
r
s
i
o
n
V
e
c
t
o
r
T
a
b
l
e
;
I
N
H
E
R
I
T
A
t
t
r
i
b
u
t
e
;
I
M
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
I
M
P
O
R
T
V
e
r
s
i
o
n
V
e
c
t
o
r
;
I
M
P
O
R
T
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
E
N
D
I
M
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
;
E
X
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
C
O
N
S
T
R
U
C
T
I
O
N
T
h
e
V
e
r
s
i
o
n
s
:
D
I
C
T
I
O
N
A
R
Y
O
F
(
K
E
Y
:
S
T
R
I
N
G
;
V
A
L
U
E
:
V
e
r
s
i
o
n
V
e
c
t
o
r
)
E
N
D
C
O
N
S
T
R
U
C
T
I
O
N
;B
.
1
9
.
S
U
M
M
A
R
Y
3
1
1
M
E
T
H
O
D
S
M
E
T
H
O
D
G
e
t
V
e
r
s
i
o
n
s
(
d
o
c
N
a
m
e
:
S
T
R
I
N
G
)
:
S
E
T
O
F
S
T
R
I
N
G
;
M
E
T
H
O
D
a
p
p
e
n
d
V
e
r
s
i
o
n
(
d
o
c
N
a
m
e
:
S
T
R
I
N
G
;
v
e
r
N
a
m
e
:
S
T
R
I
N
G
)
;
M
E
T
H
O
D
r
e
m
o
v
e
V
e
r
s
i
o
n
(
d
o
c
N
a
m
e
:
S
T
R
I
N
G
;
v
e
r
N
a
m
e
:
S
T
R
I
N
G
)
;
E
N
D
M
E
T
H
O
D
S
;
E
N
D
E
X
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
;
E
N
D
I
N
T
E
R
F
A
C
E
V
e
r
s
i
o
n
V
e
c
t
o
r
T
a
b
l
e
.
B
.
1
9
S
u
m
m
a
r
y
W
e
h
a
v
e
s
u
g
g
e
s
t
e
d
a
c
a
r
e
f
u
l
l
y
d
e
s
i
g
n
e
d
l
i
b
r
a
r
y
o
f
p
r
e
-
d
e
￿
n
e
d
G
T
S
L
c
l
a
s
s
e
s
.
T
h
i
s
l
i
b
r
a
r
y
f
u
l
￿
l
l
s
t
h
r
e
e
p
u
r
p
o
s
e
s
.
F
i
r
s
t
o
f
a
l
l
,
i
t
d
e
￿
n
e
s
t
h
e
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
t
h
a
t
a
r
e
r
e
q
u
i
r
e
d
f
r
o
m
i
n
c
r
e
m
e
n
t
s
b
y
t
h
e
e
d
i
t
o
r
k
e
r
n
e
l
.
M
o
s
t
o
f
t
h
e
m
s
u
c
h
a
s
a
t
t
r
i
b
u
t
e
e
r
r
o
r
s
i
n
c
l
a
s
s
I
n
c
r
e
m
e
n
t
a
r
e
e
x
p
l
i
c
i
t
l
y
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
l
i
b
r
a
r
y
.
F
e
w
,
h
o
w
e
v
e
r
,
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
a
s
d
e
f
e
r
r
e
d
(
s
u
c
h
a
s
G
e
t
D
o
c
N
a
m
e
)
.
S
e
c
o
n
d
,
i
t
d
e
￿
n
e
s
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
t
h
a
t
a
r
e
c
o
m
m
o
n
t
o
a
h
i
g
h
n
u
m
b
e
r
o
f
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
.
T
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
i
s
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
e
a
s
e
d
s
i
n
c
e
t
h
e
s
e
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
c
a
n
b
e
i
n
h
e
r
i
t
e
d
b
y
t
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
c
c
l
a
s
s
e
s
f
r
o
m
l
i
b
r
a
r
y
c
l
a
s
s
e
s
.
N
o
t
e
,
t
h
a
t
w
e
h
a
v
e
a
l
l
o
w
e
d
r
e
u
s
e
b
y
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
h
e
r
e
a
l
t
h
o
u
g
h
w
e
d
o
n
o
t
w
a
n
t
t
o
h
a
v
e
t
o
o
l
b
u
i
l
d
e
r
s
i
n
h
e
r
i
t
i
n
g
f
r
o
m
o
t
h
e
r
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
s
.
T
h
i
s
i
s
b
e
c
a
u
s
e
i
n
t
h
i
s
w
a
y
w
e
c
a
n
s
a
f
e
l
y
a
s
s
u
r
e
t
h
a
t
a
l
l
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
r
e
q
u
i
r
e
d
b
y
t
h
e
e
d
i
t
o
r
k
e
r
n
e
l
a
r
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
t
h
e
l
i
b
r
a
r
y
h
a
s
b
e
e
n
a
p
p
l
i
e
d
i
n
a
n
u
m
b
e
r
o
f
t
o
o
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
a
n
d
w
i
l
l
q
u
i
t
e
u
n
l
i
k
e
l
y
h
a
v
e
t
o
b
e
c
h
a
n
g
e
d
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
h
e
r
a
t
i
o
n
a
l
e
f
o
r
n
o
t
a
l
l
o
w
i
n
g
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
a
m
o
n
g
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
s
d
o
e
s
n
o
t
h
o
l
d
h
e
r
e
.
T
h
i
r
d
,
w
e
h
a
v
e
d
e
￿
n
e
d
a
n
u
m
b
e
r
o
f
c
l
a
s
s
e
s
(
s
u
c
h
a
s
S
y
m
b
o
l
T
a
b
l
e
)
t
h
a
t
t
o
o
l
-
b
u
i
l
d
e
r
s
m
a
y
i
m
p
o
r
t
a
n
d
t
h
e
n
r
e
u
s
e
.
T
h
i
s
a
l
s
o
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
s
t
h
e
w
a
y
r
e
u
s
e
i
s
s
u
p
p
o
r
t
e
d
b
e
t
w
e
e
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
s
.3
1
2
A
P
P
E
N
D
I
X
B
.
T
H
E
L
I
B
R
A
R
Y
O
F
P
R
E
-
D
E
F
I
N
E
D
C
L
A
S
S
E
SA
p
p
e
n
d
i
x
C
G
T
S
L
S
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
G
E
N
E
S
I
S
T
o
o
l
s
C
.
1
E
N
B
N
F
T
o
o
l
C
.
1
.
1
T
o
o
l
C
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
C
O
N
F
I
G
U
R
A
T
I
O
N
E
N
B
N
F
C
O
N
S
I
S
T
S
O
F
I
M
P
O
R
T
F
R
O
M
C
O
N
F
I
G
U
R
A
T
I
O
N
I
N
T
:
I
N
C
R
E
M
E
N
T
C
L
A
S
S
E
S
I
n
t
e
r
f
a
c
e
P
o
o
l
,
I
n
t
e
r
f
a
c
e
,
T
e
r
m
i
n
a
l
I
n
t
e
r
f
a
c
e
,
T
o
o
l
R
o
o
t
C
l
a
s
s
;
E
N
D
I
M
P
O
R
T
;
I
N
C
R
E
M
E
N
T
C
L
A
S
S
E
S
S
c
o
p
i
n
g
B
l
o
c
k
I
N
H
E
R
I
T
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
N
a
m
e
I
n
S
T
I
N
H
E
R
I
T
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
U
s
i
n
g
N
a
m
e
I
n
S
T
I
N
H
E
R
I
T
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
T
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
I
N
H
E
R
I
T
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
N
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
I
N
H
E
R
I
T
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
I
n
c
r
e
m
e
n
t
L
i
s
t
I
N
H
E
R
I
T
N
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
T
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
L
i
s
t
I
N
H
E
R
I
T
I
n
c
r
e
m
e
n
t
L
i
s
t
;
N
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
L
i
s
t
I
N
H
E
R
I
T
I
n
c
r
e
m
e
n
t
L
i
s
t
;
E
N
B
N
F
P
o
o
l
I
N
H
E
R
I
T
D
o
c
u
m
e
n
t
P
o
o
l
;
E
N
B
N
F
I
N
H
E
R
I
T
D
o
c
u
m
e
n
t
,
S
c
o
p
i
n
g
B
l
o
c
k
;
P
r
o
d
u
c
t
i
o
n
L
i
s
t
I
N
H
E
R
I
T
N
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
L
i
s
t
;
P
r
o
d
u
c
t
i
o
n
I
N
H
E
R
I
T
N
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
A
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
I
N
H
E
R
I
T
P
r
o
d
u
c
t
i
o
n
;
S
y
m
b
o
l
L
i
s
t
I
N
H
E
R
I
T
T
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
L
i
s
t
;
R
e
g
u
l
a
r
I
N
H
E
R
I
T
P
r
o
d
u
c
t
i
o
n
;
S
t
r
u
c
t
u
r
e
O
p
t
I
N
H
E
R
I
T
P
r
o
d
u
c
t
i
o
n
;
R
e
g
u
l
a
r
O
p
t
I
N
H
E
R
I
T
P
r
o
d
u
c
t
i
o
n
;
S
t
r
u
c
t
u
r
e
I
N
H
E
R
I
T
P
r
o
d
u
c
t
i
o
n
;
C
o
m
p
o
n
e
n
t
L
i
s
t
I
N
H
E
R
I
T
I
n
c
r
e
m
e
n
t
L
i
s
t
;
C
o
m
p
o
n
e
n
t
I
N
H
E
R
I
T
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
L
i
s
t
P
r
o
d
I
N
H
E
R
I
T
C
o
m
p
o
n
e
n
t
;
3
1
33
1
4
A
P
P
E
N
D
I
X
C
.
G
T
S
L
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
O
F
G
E
N
E
S
I
S
T
O
O
L
S
D
e
l
i
m
i
t
e
r
I
N
H
E
R
I
T
O
p
t
i
o
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
K
e
y
w
o
r
d
L
i
s
t
I
N
H
E
R
I
T
T
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
L
i
s
t
;
K
e
y
w
o
r
d
I
N
H
E
R
I
T
C
o
m
p
o
n
e
n
t
,
T
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
R
e
g
E
x
p
I
N
H
E
R
I
T
T
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
D
e
f
i
n
i
n
g
S
y
m
b
o
l
I
N
H
E
R
I
T
N
a
m
e
I
n
S
T
,
T
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
U
s
i
n
g
S
y
m
b
o
l
I
N
H
E
R
I
T
U
s
i
n
g
N
a
m
e
I
n
S
T
,
C
o
m
p
o
n
e
n
t
,
T
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
E
N
D
I
N
C
R
E
M
E
N
T
C
L
A
S
S
E
S
;
R
O
O
T
I
N
C
R
E
M
E
N
T
I
S
E
N
B
N
F
A
D
D
I
T
I
O
N
A
L
E
R
R
O
R
S
#
S
y
m
b
A
l
r
e
a
d
y
D
e
f
:
"
T
h
e
g
i
v
e
n
S
y
m
b
o
l
h
a
s
a
l
r
e
a
d
y
b
e
e
n
d
e
f
i
n
e
d
"
;
#
S
y
m
b
o
l
N
o
t
D
e
f
:
"
T
h
e
g
i
v
e
n
S
y
m
b
o
l
h
a
s
n
o
t
y
e
t
b
e
e
n
d
e
f
i
n
e
d
"
;
#
T
o
o
M
a
n
y
N
t
s
:
"
T
o
o
m
a
n
y
n
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
s
i
n
t
h
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
l
i
s
t
"
E
N
D
A
D
D
I
T
I
O
N
A
L
E
R
R
O
R
S
E
N
D
C
O
N
F
I
G
U
R
A
T
I
O
N
E
N
B
N
F
.
C
.
1
.
2
G
T
S
L
C
l
a
s
s
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
C
.
1
.
2
.
1
I
n
c
r
e
m
e
n
t
C
l
a
s
s
S
c
o
p
i
n
g
B
l
o
c
k
A
B
S
T
R
A
C
T
I
N
C
R
E
M
E
N
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
S
c
o
p
i
n
g
B
l
o
c
k
;
I
N
H
E
R
I
T
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
I
M
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
I
M
P
O
R
T
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
I
M
P
O
R
T
D
u
p
l
i
c
a
t
e
S
y
m
b
o
l
T
a
b
l
e
;
I
M
P
O
R
T
N
a
m
e
I
n
S
T
;
E
N
D
I
M
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
;
E
X
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
A
T
T
R
I
B
U
T
E
S
D
e
f
i
n
e
d
N
a
m
e
s
:
D
u
p
l
i
c
a
t
e
S
y
m
b
o
l
T
a
b
l
e
;
E
N
D
A
T
T
R
I
B
U
T
E
S
;
S
E
M
A
N
T
I
C
R
E
L
A
T
I
O
N
S
H
I
P
S
I
M
P
L
I
C
I
T
e
n
v
e
l
o
p
e
d
N
a
m
e
s
:
S
E
T
O
F
N
a
m
e
I
n
S
T
.
e
n
v
e
l
o
p
i
n
g
S
c
o
p
e
;
E
N
D
S
E
M
A
N
T
I
C
R
E
L
A
T
I
O
N
S
H
I
P
S
;
E
N
D
E
X
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
;
E
N
D
A
B
S
T
R
A
C
T
I
N
C
R
E
M
E
N
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
S
c
o
p
i
n
g
B
l
o
c
k
.
I
N
C
R
E
M
E
N
T
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
S
c
o
p
i
n
g
B
l
o
c
k
;
I
M
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
I
M
P
O
R
T
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
I
M
P
O
R
T
N
a
m
e
I
n
S
T
I
N
C
L
U
D
I
N
G
e
n
v
e
l
o
p
i
n
g
S
c
o
p
e
,
v
a
l
u
e
;
I
M
P
O
R
T
D
u
p
l
i
c
a
t
e
S
y
m
b
o
l
T
a
b
l
e
I
N
C
L
U
D
I
N
G
a
s
s
o
c
i
a
t
e
,
d
e
a
s
s
o
c
i
a
t
e
;
E
N
D
I
M
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
;
I
N
I
T
I
A
L
I
Z
A
T
I
O
N
D
e
f
i
n
e
d
N
a
m
e
s
:
=
N
E
W
D
u
p
l
i
c
a
t
e
S
y
m
b
o
l
T
a
b
l
e
;
E
N
D
I
N
I
T
I
A
L
I
Z
A
T
I
O
N
;
S
E
M
A
N
T
I
C
R
U
L
E
S
/
/
A
s
s
o
c
i
a
t
e
/
d
e
a
s
s
o
c
i
a
t
e
N
a
m
e
I
n
S
T
i
n
S
y
m
b
o
l
t
a
b
l
e
O
N
E
X
I
S
T
S
(
n
a
m
e
:
N
a
m
e
I
n
S
T
I
N
S
E
L
F
.
e
n
v
e
l
o
p
e
d
N
a
m
e
s
)
:C
.
1
.
E
N
B
N
F
T
O
O
L
3
1
5
C
H
A
N
G
E
D
(
n
a
m
e
.
v
a
l
u
e
)
A
C
T
I
O
N
S
E
L
F
.
D
e
f
i
n
e
d
N
a
m
e
s
.
a
s
s
o
c
i
a
t
e
(
n
a
m
e
,
n
a
m
e
.
v
a
l
u
e
)
;
E
N
D
A
C
T
I
O
N
;
O
N
E
X
I
S
T
S
(
n
a
m
e
:
N
a
m
e
I
n
S
T
I
N
S
E
L
F
.
e
n
v
e
l
o
p
e
d
N
a
m
e
s
)
:
D
E
L
E
T
E
D
(
n
a
m
e
)
A
C
T
I
O
N
S
E
L
F
.
D
e
f
i
n
e
d
N
a
m
e
s
.
d
e
a
s
s
o
c
i
a
t
e
(
n
a
m
e
)
;
E
N
D
A
C
T
I
O
N
;
E
N
D
S
E
M
A
N
T
I
C
R
U
L
E
S
;
E
N
D
I
N
C
R
E
M
E
N
T
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
S
c
o
p
i
n
g
B
l
o
c
k
.
C
.
1
.
2
.
2
I
n
c
r
e
m
e
n
t
C
l
a
s
s
N
a
m
e
I
n
S
T
A
B
S
T
R
A
C
T
I
N
C
R
E
M
E
N
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
N
a
m
e
I
n
S
T
;
I
N
H
E
R
I
T
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
I
M
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
I
M
P
O
R
T
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
I
M
P
O
R
T
S
c
o
p
i
n
g
B
l
o
c
k
;
I
M
P
O
R
T
U
s
i
n
g
N
a
m
e
I
n
S
T
;
E
N
D
I
M
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
;
E
X
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
A
T
T
R
I
B
U
T
E
S
v
a
l
u
e
:
S
T
R
I
N
G
;
n
o
t
D
e
f
i
n
e
d
_
e
r
r
o
r
:
E
R
R
O
R
_
T
Y
P
E
;
E
N
D
A
T
T
R
I
B
U
T
E
S
;
S
E
M
A
N
T
I
C
R
E
L
A
T
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m
e
.
C
O
N
T
E
N
T
S
(
)
)
T
H
E
N
e
r
r
o
r
s
:
=
N
E
W
T
E
X
T
_
S
E
T
(
S
E
L
F
.
g
e
t
_
s
e
t
_
o
f
_
e
r
r
o
r
s
(
)
)
;
e
r
r
o
r
s
.
D
I
S
P
L
A
Y
(
)
;
A
B
O
R
T
E
N
D
I
F
E
N
D
I
F
E
N
D
C
h
a
n
g
e
T
h
e
I
d
e
n
t
i
f
i
e
r
;
E
N
D
I
N
T
E
R
A
C
T
I
O
N
S
;
E
N
D
I
N
C
R
E
M
E
N
T
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
D
e
f
i
n
i
n
g
S
y
m
b
o
l
.
C
.
1
.
2
.
2
2
I
n
c
r
e
m
e
n
t
C
l
a
s
s
U
s
i
n
g
S
y
m
b
o
l
T
E
R
M
I
N
A
L
I
N
C
R
E
M
E
N
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
U
s
i
n
g
S
y
m
b
o
l
;
I
N
H
E
R
I
T
U
s
i
n
g
N
a
m
e
I
n
S
T
,
C
o
m
p
o
n
e
n
t
,
T
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
I
M
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
I
M
P
O
R
T
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
I
M
P
O
R
T
S
c
o
p
i
n
g
B
l
o
c
k
;
E
N
D
I
M
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
;
E
X
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
R
E
G
U
L
A
R
E
X
P
R
E
S
S
I
O
N
{
[
A
-
Z
a
-
z
]
[
A
-
Z
a
-
z
0
-
9
$
_
-
]
*
}
E
N
D
R
E
G
U
L
A
R
E
X
P
R
E
S
S
I
O
N
;
M
E
T
H
O
D
S
I
M
P
L
I
C
I
T
M
E
T
H
O
D
i
n
i
t
(
f
:
I
n
c
r
e
m
e
n
t
)
;
I
M
P
L
I
C
I
T
M
E
T
H
O
D
c
o
l
l
a
p
s
e
(
)
;
I
M
P
L
I
C
I
T
M
E
T
H
O
D
i
s
o
l
a
t
e
(
)
;
I
M
P
L
I
C
I
T
M
E
T
H
O
D
s
c
a
n
(
S
t
r
:
S
T
R
I
N
G
)
:
B
O
O
L
E
A
N
;
I
M
P
L
I
C
I
T
M
E
T
H
O
D
u
n
p
a
r
s
e
(
)
:
S
T
R
I
N
G
;
I
M
P
L
I
C
I
T
M
E
T
H
O
D
u
n
p
a
r
s
e
_
t
o
_
f
i
l
e
(
f
i
l
e
n
a
m
e
:
S
T
R
I
N
G
)
;
M
E
T
H
O
D
E
n
v
e
l
o
p
i
n
g
S
c
o
p
e
(
)
:
S
c
o
p
i
n
g
B
l
o
c
k
;
M
E
T
H
O
D
E
r
r
o
r
I
d
(
)
:
E
R
R
O
R
_
T
Y
P
E
;
M
E
T
H
O
D
D
e
c
l
C
l
a
s
s
N
a
m
e
(
)
:
S
T
R
I
N
G
;
M
E
T
H
O
D
r
e
a
c
t
_
o
n
_
c
h
a
n
g
e
(
S
t
r
:
S
T
R
I
N
G
)
;
E
N
D
M
E
T
H
O
D
S
;
E
N
D
E
X
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
;
E
N
D
T
E
R
M
I
N
A
L
I
N
C
R
E
M
E
N
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
U
s
i
n
g
S
y
m
b
o
l
.
I
N
C
R
E
M
E
N
T
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
U
s
i
n
g
S
y
m
b
o
l
;
I
M
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
I
M
P
O
R
T
S
c
o
p
i
n
g
B
l
o
c
k
;
I
M
P
O
R
T
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;C
.
2
.
C
L
A
S
S
I
N
T
E
R
F
A
C
E
T
O
O
L
3
3
3
E
N
D
I
M
P
O
R
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
;
M
E
T
H
O
D
S
M
E
T
H
O
D
E
r
r
o
r
I
d
(
)
:
E
R
R
O
R
_
T
Y
P
E
;
B
E
G
I
N
R
E
T
U
R
N
(
#
S
y
m
b
o
l
N
o
t
D
e
f
)
;
E
N
D
E
r
r
o
r
I
d
;
M
E
T
H
O
D
D
e
c
l
C
l
a
s
s
N
a
m
e
(
)
:
S
T
R
I
N
G
;
B
E
G
I
N
R
E
T
U
R
N
(
"
D
e
f
i
n
i
n
g
S
y
m
b
o
l
"
)
;
E
N
D
D
e
c
l
C
l
a
s
s
N
a
m
e
;
M
E
T
H
O
D
r
e
a
c
t
_
o
n
_
c
h
a
n
g
e
(
S
t
r
:
S
T
R
I
N
G
)
;
B
E
G
I
N
S
E
L
F
.
s
c
a
n
(
S
t
r
)
;
E
N
D
r
e
a
c
t
_
o
n
_
c
h
a
n
g
e
;
M
E
T
H
O
D
E
n
v
e
l
o
p
i
n
g
S
c
o
p
e
(
)
:
S
c
o
p
i
n
g
B
l
o
c
k
;
V
A
R
i
:
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
B
E
G
I
N
i
:
=
S
E
L
F
.
f
a
t
h
e
r
;
W
H
I
L
E
(
(
i
!
=
N
I
L
)
A
N
D
(
N
O
T
i
.
I
S
_
K
I
N
D
_
O
F
(
"
S
c
o
p
i
n
g
B
l
o
c
k
"
)
)
)
D
O
i
:
=
i
.
f
a
t
h
e
r
;
E
N
D
D
O
;
R
E
T
U
R
N
(
<
S
c
o
p
i
n
g
B
l
o
c
k
>
i
)
;
E
N
D
E
n
v
e
l
o
p
i
n
g
S
c
o
p
e
;
E
N
D
M
E
T
H
O
D
S
;
E
N
D
I
N
C
R
E
M
E
N
T
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
U
s
i
n
g
S
y
m
b
o
l
.
C
.
2
C
l
a
s
s
I
n
t
e
r
f
a
c
e
T
o
o
l
C
.
2
.
1
I
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
D
i
a
g
r
a
m
F
i
g
u
r
e
C
.
1
d
e
p
i
c
t
s
t
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
h
i
e
r
a
r
c
h
y
o
f
t
h
e
s
u
b
c
l
a
s
s
e
s
o
f
N
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
i
n
t
h
e
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
e
d
i
t
o
r
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
T
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
h
i
e
r
a
r
c
h
y
o
f
t
h
e
o
t
h
e
r
c
l
a
s
s
e
s
t
h
a
t
a
r
e
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
t
h
e
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
e
d
i
t
o
r
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
w
e
r
e
d
e
p
i
c
t
e
d
o
n
P
a
g
e
2
2
2
.3
3
4
A
P
P
E
N
D
I
X
C
.
G
T
S
L
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
O
F
G
E
N
E
S
I
S
T
O
O
L
S
N
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
I
n
h
e
r
i
t
S
e
c
t
i
o
n
I
m
p
o
r
t
A
b
s
t
r
a
c
t
E
x
p
I
n
t
N
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
E
x
p
I
n
t
T
e
r
m
i
n
a
l
E
x
p
I
n
t
C
o
m
p
o
n
e
n
t
I
n
c
r
e
m
e
n
t
L
i
s
t
A
b
s
t
r
a
c
t
S
y
n
t
a
x
C
h
i
l
d
I
n
c
r
e
m
e
n
t
D
e
l
i
m
i
t
e
r
I
t
e
m
L
i
s
t
C
h
i
l
d
I
n
c
r
e
m
e
n
t
L
i
s
t
A
t
t
r
i
b
u
t
e
L
i
s
t
S
e
m
a
n
t
i
c
R
e
l
L
i
s
t
A
b
s
t
r
a
c
t
M
e
t
h
o
d
L
i
s
t
I
m
p
o
r
t
L
i
s
t
M
e
t
h
o
d
L
i
s
t
N
o
n
t
e
r
m
M
e
t
h
o
d
L
i
s
t
T
e
r
m
i
n
a
l
M
e
t
h
o
d
L
i
s
t
S
e
m
a
n
t
i
c
R
e
l
U
n
p
a
r
s
i
n
g
S
c
h
e
m
e
A
b
s
t
r
a
c
t
M
e
t
h
o
d
S
e
c
t
i
o
n
R
e
g
u
l
a
r
E
x
p
r
e
s
s
i
o
n
A
b
s
t
r
a
c
t
M
e
t
h
o
d
T
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
L
i
s
t
N
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
L
i
s
t
U
n
p
a
r
s
i
n
g
I
t
e
m
L
i
s
t
E
x
p
l
i
c
i
t
L
i
n
k
I
m
p
l
i
c
i
t
L
i
n
k
M
e
t
h
o
d
S
e
c
t
i
o
n
N
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
M
e
t
h
o
d
S
e
c
t
i
o
n
T
e
r
m
i
n
a
l
M
e
t
h
o
d
S
e
c
t
i
o
n
N
S
C
E
x
p
I
n
t
e
r
f
a
c
e
A
t
t
r
i
b
u
t
e
D
e
f
i
n
i
t
i
o
n
P
a
r
a
m
e
t
e
r
M
e
t
h
o
d
N
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
M
e
t
h
o
d
T
e
r
m
i
n
a
l
M
e
t
h
o
d
D
e
f
e
r
r
e
d
M
e
t
h
o
d
H
i
d
d
e
n
M
e
t
h
o
d
E
x
p
l
i
c
i
t
M
e
t
h
o
d
N
o
n
t
e
r
m
I
m
p
M
e
t
h
o
d
T
e
r
m
i
n
a
l
I
m
p
M
e
t
h
o
d
S
u
p
e
r
C
l
a
s
s
L
i
s
t
U
s
i
n
g
T
y
p
e
D
e
c
l
F
i
g
u
r
e
C
.
1
:
I
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
H
i
e
r
a
r
c
h
y
o
f
N
o
n
-
T
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
C
l
a
s
s
e
sC
.
2
.
C
L
A
S
S
I
N
T
E
R
F
A
C
E
T
O
O
L
3
3
5
C
.
2
.
2
E
n
t
i
t
y
R
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
D
i
a
g
r
a
m
s
F
i
g
u
r
e
C
.
2
d
i
s
p
l
a
y
s
t
h
e
r
e
￿
n
e
m
e
n
t
o
f
t
h
e
s
u
b
s
y
s
t
e
m
I
n
t
e
r
f
a
c
e
s
o
f
t
h
e
t
o
p
-
l
e
v
e
l
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
d
i
a
g
r
a
m
d
i
s
p
l
a
y
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
9
.
1
0
o
n
P
a
g
e
2
2
3
.
name Class
Name
Inherit
Section
inh
imp
Import
Interface
 Interface
Terminal
 Interface
Nonterminal
 Interface
Abstract
 Interface
     NSC
 Interface
 NSCExp
 Interface
Abstract
ExpInt
Nonterminal
     ExpInt
Terminal
 ExpInt
exp
exp
exp
exp
Scoping
Block
DefinedNames
 Interface
    Pool
docPool/
registeredDocuments
F
i
g
u
r
e
C
.
2
:
E
n
t
i
t
y
-
R
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
D
i
a
g
r
a
m
I
n
t
e
r
f
a
c
e
s
F
i
g
u
r
e
s
C
.
3
-
C
.
5
i
n
c
l
u
d
e
t
h
e
r
e
￿
n
e
m
e
n
t
s
o
f
s
u
b
s
y
s
t
e
m
s
R
e
l
a
t
i
o
n
D
e
f
i
n
i
t
i
o
n
s
,
U
n
p
a
r
s
i
n
g
I
t
e
m
s
a
n
d
M
e
t
h
o
d
D
e
f
i
n
i
t
i
o
n
s
t
h
a
t
w
e
r
e
i
n
c
l
u
d
e
d
i
n
t
h
e
e
n
t
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
d
i
a
g
r
a
m
d
i
s
p
l
a
y
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
9
.
1
1
o
n
P
a
g
e
2
2
4
.
Semantic
RelList
TheList Entity
Name
name Semantic
    Rel
Explicit
  Link
Implicit
  Link
  Using
TypeDecl
type
Using
Class
Using
Entity
cl
explink
F
i
g
u
r
e
C
.
3
:
E
n
t
i
t
y
-
R
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
D
i
a
g
r
a
m
R
e
l
a
t
i
o
n
D
e
f
i
n
i
t
i
o
n
s3
3
6
A
P
P
E
N
D
I
X
C
.
G
T
S
L
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
O
F
G
E
N
E
S
I
S
T
O
O
L
S
TheList
Using
Entity
Unparsing
   Item
Unparsing
ItemList
Component RegDef Format Pretty
Printing
child
TheList Delimiter
     Item Delimiter
del
F
i
g
u
r
e
C
.
4
:
E
n
t
i
t
y
-
R
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
D
i
a
g
r
a
m
U
n
p
a
r
s
i
n
g
I
t
e
m
s
Terminal
 ExpInt
 NSCExp
 Interface
Abstract
ExpInt
Nonterminal
     ExpInt
Abstract
MethodList
MethodList
  Terminal
MethodList
  Nonterm
MethodList
Deferred
Method
Hidden
Method
Explicit
Method
   Nonterm
ImpMethod
  Terminal
ImpMethod
Abstract
Method
Parameter
   List
Result
Type
NameInST
Parameter ParName
  Using
TypeDecl
TheList
meth
meth
meth
meth
Nonterm
Method
Terminal
Method
Method
TheList
TheList
TheList name
Method
 Name
type
name
type
param_list
res
Scoping
Block
DefinedNames
F
i
g
u
r
e
C
.
5
:
E
n
t
i
t
y
-
R
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
D
i
a
g
r
a
m
M
e
t
h
o
d
D
e
f
i
n
i
t
i
o
n
s
C
.
2
.
3
T
o
o
l
C
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
C
O
N
F
I
G
U
R
A
T
I
O
N
I
N
T
C
O
N
S
I
S
T
S
O
F
I
N
C
R
E
M
E
N
T
C
L
A
S
S
E
S
S
c
o
p
i
n
g
B
l
o
c
k
I
N
H
E
R
I
T
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
T
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
I
N
H
E
R
I
T
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
N
a
m
e
I
n
S
T
I
N
H
E
R
I
T
T
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
U
s
i
n
g
N
a
m
e
I
n
S
T
I
N
H
E
R
I
T
T
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
N
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
I
N
H
E
R
I
T
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
O
p
t
i
o
n
a
l
N
o
n
t
e
r
m
I
n
c
r
e
m
e
n
t
I
N
H
E
R
I
T
O
p
t
i
o
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
,
N
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
I
n
c
r
e
m
e
n
t
L
i
s
t
I
N
H
E
R
I
T
N
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
T
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
L
i
s
t
I
N
H
E
R
I
T
I
n
c
r
e
m
e
n
t
L
i
s
t
;
N
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
L
i
s
t
I
N
H
E
R
I
T
I
n
c
r
e
m
e
n
t
L
i
s
t
;
I
n
t
e
r
f
a
c
e
P
o
o
l
I
N
H
E
R
I
T
D
o
c
u
m
e
n
t
P
o
o
l
;C
.
2
.
C
L
A
S
S
I
N
T
E
R
F
A
C
E
T
O
O
L
3
3
7
I
n
t
e
r
f
a
c
e
I
N
H
E
R
I
T
D
o
c
u
m
e
n
t
V
e
r
s
i
o
n
,
S
c
o
p
i
n
g
B
l
o
c
k
;
A
b
s
t
r
a
c
t
I
n
t
e
r
f
a
c
e
I
N
H
E
R
I
T
I
n
t
e
r
f
a
c
e
;
N
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
I
n
t
e
r
f
a
c
e
I
N
H
E
R
I
T
I
n
t
e
r
f
a
c
e
;
T
e
r
m
i
n
a
l
I
n
t
e
r
f
a
c
e
I
N
H
E
R
I
T
I
n
t
e
r
f
a
c
e
;
N
S
C
I
n
t
e
r
f
a
c
e
I
N
H
E
R
I
T
I
n
t
e
r
f
a
c
e
;
I
n
h
e
r
i
t
S
e
c
t
i
o
n
I
N
H
E
R
I
T
N
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
S
u
p
e
r
C
l
a
s
s
L
i
s
t
I
N
H
E
R
I
T
T
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
L
i
s
t
;
I
m
p
o
r
t
I
n
t
e
r
f
a
c
e
I
N
H
E
R
I
T
O
p
t
i
o
n
a
l
N
o
n
t
e
r
m
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
I
m
p
o
r
t
L
i
s
t
I
N
H
E
R
I
T
N
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
L
i
s
t
;
I
m
p
o
r
t
I
N
H
E
R
I
T
N
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
A
b
s
t
r
a
c
t
E
x
p
I
n
t
I
N
H
E
R
I
T
N
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
N
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
E
x
p
I
n
t
I
N
H
E
R
I
T
N
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
T
e
r
m
i
n
a
l
E
x
p
I
n
t
I
N
H
E
R
I
T
N
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
N
S
C
E
x
p
I
n
t
e
r
f
a
c
e
I
N
H
E
R
I
T
N
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
C
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
I
N
H
E
R
I
T
O
p
t
i
o
n
a
l
N
o
n
t
e
r
m
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
A
b
s
t
r
a
c
t
S
y
n
t
a
x
I
N
H
E
R
I
T
O
p
t
i
o
n
a
l
N
o
n
t
e
r
m
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
C
h
i
l
d
I
n
c
r
e
m
e
n
t
L
i
s
t
I
N
H
E
R
I
T
N
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
L
i
s
t
;
C
h
i
l
d
I
n
c
r
e
m
e
n
t
I
N
H
E
R
I
T
N
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
U
n
p
a
r
s
i
n
g
S
c
h
e
m
e
I
N
H
E
R
I
T
N
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
U
n
p
a
r
s
i
n
g
I
t
e
m
L
i
s
t
I
N
H
E
R
I
T
I
n
c
r
e
m
e
n
t
L
i
s
t
;
U
n
p
a
r
s
i
n
g
I
t
e
m
I
N
H
E
R
I
T
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
C
o
m
p
o
n
e
n
t
I
N
H
E
R
I
T
U
n
p
a
r
s
i
n
g
I
t
e
m
,
N
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
D
e
l
i
m
i
t
e
r
I
t
e
m
I
N
H
E
R
I
T
T
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
R
e
g
D
e
f
I
N
H
E
R
I
T
U
n
p
a
r
s
i
n
g
I
t
e
m
,
D
e
l
i
m
i
t
e
r
I
t
e
m
;
F
o
r
m
a
t
I
N
H
E
R
I
T
U
n
p
a
r
s
i
n
g
I
t
e
m
,
D
e
l
i
m
i
t
e
r
I
t
e
m
;
P
r
e
t
t
y
P
r
i
n
t
i
n
g
I
N
H
E
R
I
T
U
n
p
a
r
s
i
n
g
I
t
e
m
,
D
e
l
i
m
i
t
e
r
I
t
e
m
;
D
e
l
i
m
i
t
e
r
I
N
H
E
R
I
T
O
p
t
i
o
n
a
l
N
o
n
t
e
r
m
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
D
e
l
i
m
i
t
e
r
I
t
e
m
L
i
s
t
I
N
H
E
R
I
T
T
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
L
i
s
t
;
R
e
g
u
l
a
r
E
x
p
r
e
s
s
i
o
n
I
N
H
E
R
I
T
N
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
A
t
t
r
i
b
u
t
e
s
I
N
H
E
R
I
T
O
p
t
i
o
n
a
l
N
o
n
t
e
r
m
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
A
t
t
r
i
b
u
t
e
L
i
s
t
I
N
H
E
R
I
T
N
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
L
i
s
t
;
A
t
t
r
i
b
u
t
e
D
e
f
i
n
i
t
i
o
n
I
N
H
E
R
I
T
N
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
A
t
t
r
i
b
u
t
e
C
a
t
e
g
o
r
y
I
N
H
E
R
I
T
O
p
t
i
o
n
a
l
N
o
n
t
e
r
m
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
S
e
m
a
n
t
i
c
R
e
l
a
t
i
o
n
s
I
N
H
E
R
I
T
O
p
t
i
o
n
a
l
N
o
n
t
e
r
m
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
S
e
m
a
n
t
i
c
R
e
l
L
i
s
t
I
N
H
E
R
I
T
N
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
L
i
s
t
;
S
e
m
a
n
t
i
c
R
e
l
I
N
H
E
R
I
T
N
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
E
x
p
l
i
c
i
t
L
i
n
k
I
N
H
E
R
I
T
S
e
m
a
n
t
i
c
R
e
l
;
I
m
p
l
i
c
i
t
L
i
n
k
I
N
H
E
R
I
T
S
e
m
a
n
t
i
c
R
e
l
;
A
b
s
t
r
a
c
t
M
e
t
h
o
d
S
e
c
t
i
o
n
I
N
H
E
R
I
T
N
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
M
e
t
h
o
d
S
e
c
t
i
o
n
I
N
H
E
R
I
T
A
b
s
t
r
a
c
t
M
e
t
h
o
d
S
e
c
t
i
o
n
;
N
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
M
e
t
h
o
d
S
e
c
t
i
o
n
I
N
H
E
R
I
T
A
b
s
t
r
a
c
t
M
e
t
h
o
d
S
e
c
t
i
o
n
;
T
e
r
m
i
n
a
l
M
e
t
h
o
d
S
e
c
t
i
o
n
I
N
H
E
R
I
T
A
b
s
t
r
a
c
t
M
e
t
h
o
d
S
e
c
t
i
o
n
;
A
b
s
t
r
a
c
t
M
e
t
h
o
d
L
i
s
t
I
N
H
E
R
I
T
N
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
L
i
s
t
;
M
e
t
h
o
d
L
i
s
t
I
N
H
E
R
I
T
A
b
s
t
r
a
c
t
M
e
t
h
o
d
L
i
s
t
;
N
o
n
t
e
r
m
M
e
t
h
o
d
L
i
s
t
I
N
H
E
R
I
T
A
b
s
t
r
a
c
t
M
e
t
h
o
d
L
i
s
t
;
T
e
r
m
i
n
a
l
M
e
t
h
o
d
L
i
s
t
I
N
H
E
R
I
T
A
b
s
t
r
a
c
t
M
e
t
h
o
d
L
i
s
t
;
A
b
s
t
r
a
c
t
M
e
t
h
o
d
I
N
H
E
R
I
T
N
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
M
e
t
h
o
d
I
N
H
E
R
I
T
A
b
s
t
r
a
c
t
M
e
t
h
o
d
;
N
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
M
e
t
h
o
d
I
N
H
E
R
I
T
A
b
s
t
r
a
c
t
M
e
t
h
o
d
;
T
e
r
m
i
n
a
l
M
e
t
h
o
d
I
N
H
E
R
I
T
A
b
s
t
r
a
c
t
M
e
t
h
o
d
;
N
o
n
t
e
r
m
I
m
p
M
e
t
h
o
d
I
N
H
E
R
I
T
N
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
M
e
t
h
o
d
;
D
e
f
e
r
r
e
d
M
e
t
h
o
d
I
N
H
E
R
I
T
M
e
t
h
o
d
;
T
e
r
m
i
n
a
l
I
m
p
M
e
t
h
o
d
I
N
H
E
R
I
T
T
e
r
m
i
n
a
l
M
e
t
h
o
d
;
H
i
d
d
e
n
M
e
t
h
o
d
I
N
H
E
R
I
T
M
e
t
h
o
d
,
N
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
M
e
t
h
o
d
,
T
e
r
m
i
n
a
l
M
e
t
h
o
d
;
E
x
p
l
i
c
i
t
M
e
t
h
o
d
I
N
H
E
R
I
T
M
e
t
h
o
d
,
N
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
M
e
t
h
o
d
,
T
e
r
m
i
n
a
l
M
e
t
h
o
d
;
P
a
r
a
m
e
t
e
r
L
i
s
t
I
N
H
E
R
I
T
S
c
o
p
i
n
g
B
l
o
c
k
,
O
p
t
i
o
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
,
N
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
L
i
s
t
;
P
a
r
a
m
e
t
e
r
I
N
H
E
R
I
T
N
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
R
e
s
u
l
t
T
y
p
e
I
N
H
E
R
I
T
O
p
t
i
o
n
a
l
N
o
n
t
e
r
m
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
U
s
i
n
g
T
y
p
e
D
e
c
l
I
N
H
E
R
I
T
N
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
M
u
l
t
i
V
a
l
u
e
I
N
H
E
R
I
T
O
p
t
i
o
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
,
T
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
U
s
i
n
g
T
y
p
e
I
N
H
E
R
I
T
U
s
i
n
g
N
a
m
e
I
n
S
T
;3
3
8
A
P
P
E
N
D
I
X
C
.
G
T
S
L
S
P
E
C
I
F
I
C
A
T
I
O
N
O
F
G
E
N
E
S
I
S
T
O
O
L
S
R
e
g
E
x
p
I
N
H
E
R
I
T
T
e
r
m
i
n
a
l
I
n
c
r
e
m
e
n
t
;
C
l
a
s
s
D
e
c
l
I
N
H
E
R
I
T
N
a
m
e
I
n
S
T
;
C
l
a
s
s
N
a
m
e
I
N
H
E
R
I
T
C
l
a
s
s
D
e
c
l
;
S
u
p
e
r
C
l
a
s
s
I
N
H
E
R
I
T
C
l
a
s
s
D
e
c
l
;
I
m
p
o
r
t
C
l
a
s
s
I
N
H
E
R
I
T
C
l
a
s
s
D
e
c
l
;
E
n
t
i
t
y
N
a
m
e
I
N
H
E
R
I
T
N
a
m
e
I
n
S
T
;
P
a
r
N
a
m
e
I
N
H
E
R
I
T
N
a
m
e
I
n
S
T
;
M
e
t
h
N
a
m
e
I
N
H
E
R
I
T
N
a
m
e
I
n
S
T
;
U
s
i
n
g
E
n
t
i
t
y
I
N
H
E
R
I
T
U
s
i
n
g
N
a
m
e
I
n
S
T
;
U
s
i
n
g
C
l
a
s
s
I
N
H
E
R
I
T
U
s
i
n
g
N
a
m
e
I
n
S
T
;
E
N
D
I
N
C
R
E
M
E
N
T
C
L
A
S
S
E
S
;
R
O
O
T
I
N
C
R
E
M
E
N
T
I
S
I
n
t
e
r
f
a
c
e
E
X
P
O
R
T
I
N
C
R
E
M
E
N
T
C
L
A
S
S
E
S
:
I
n
t
e
r
f
a
c
e
P
o
o
l
,
I
n
t
e
r
f
a
c
e
,
T
e
r
m
i
n
a
l
I
n
t
e
r
f
a
c
e
,
N
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
I
n
t
e
r
f
a
c
e
,
A
b
s
t
r
a
c
t
I
n
t
e
r
f
a
c
e
;
E
N
D
E
X
P
O
R
T
;
A
D
D
I
T
I
O
N
A
L
E
R
R
O
R
S
#
I
d
A
l
r
e
a
d
y
D
e
f
i
n
e
d
:
"
T
h
e
g
i
v
e
n
n
a
m
e
h
a
s
a
l
r
e
a
d
y
b
e
e
n
d
e
f
i
n
e
d
"
;
#
N
o
t
A
n
A
b
s
t
r
a
c
t
S
y
n
t
a
x
C
h
i
l
d
:
"
C
o
m
p
o
n
e
n
t
m
u
s
t
d
e
n
o
t
e
a
b
s
t
r
a
c
t
s
y
n
t
a
x
c
h
i
l
d
"
;
#
U
n
k
n
o
w
n
T
y
p
e
:
"
T
h
e
g
i
v
e
n
t
y
p
e
i
s
n
o
t
k
n
o
w
n
"
;
#
U
n
k
n
o
w
n
C
l
a
s
s
:
"
T
h
e
g
i
v
e
n
c
l
a
s
s
i
s
n
o
t
k
n
o
w
n
"
;
#
C
y
c
l
i
c
I
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
:
"
T
h
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
i
s
c
y
c
l
i
c
"
;
#
I
n
c
o
r
r
e
c
t
M
u
l
t
i
p
l
e
I
n
h
:
"
I
n
c
o
r
r
e
c
t
m
u
l
t
i
p
l
e
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
"
;
#
I
n
c
o
r
r
e
c
t
R
e
p
e
a
t
e
d
I
n
h
:
"
I
n
c
o
r
r
e
c
t
r
e
p
e
a
t
e
d
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
"
E
N
D
A
D
D
I
T
I
O
N
A
L
E
R
R
O
R
S
E
N
D
C
O
N
F
I
G
U
R
A
T
I
O
N
I
N
T
.
C
.
2
.
4
G
T
S
L
C
l
a
s
s
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
I
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
,
w
e
l
i
s
t
t
h
e
G
T
S
L
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
a
n
d
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
t
h
r
e
e
c
l
a
s
s
e
s
t
h
a
t
m
o
d
e
l
G
T
S
L
i
n
c
r
e
m
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
,
n
a
m
e
l
y
A
b
s
t
r
a
c
t
I
n
t
e
r
f
a
c
e
,
N
o
n
t
e
r
m
i
n
a
l
I
n
t
e
r
f
a
c
e
a
n
d
T
e
r
m
i
n
a
l
I
n
t
e
r
f
a
c
e
.
T
h
e
y
i
n
h
e
r
i
t
f
r
o
m
c
l
a
s
s
I
n
t
e
r
f
a
c
e
w
h
i
c
h
i
s
a
l
s
o
i
n
c
l
u
d
e
d
.
T
h
e
s
e
c
l
a
s
s
e
s
a
r
e
u
s
e
d
b
y
t
h
e
E
N
B
N
F
E
d
i
t
o
r
.
I
n
t
e
r
f
a
c
e
i
s
t
h
e
t
a
r
g
e
t
c
l
a
s
s
o
f
a
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
E
N
B
N
F
c
l
a
s
s
D
e
f
i
n
i
n
g
S
y
m
b
o
l
s
.
I
t
i
s
e
x
p
l
o
i
t
e
d
f
o
r
p
r
o
p
a
g
a
t
i
n
g
c
h
a
n
g
e
s
o
f
a
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
t
o
t
h
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
G
T
S
L
c
l
a
s
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
T
h
e
y
a
r
e
e
x
e
c
u
t
e
d
w
i
t
h
m
e
t
h
o
d
s
t
h
a
t
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
s
e
c
l
a
s
s
e
s
a
n
d
t
h
a
t
w
e
r
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
S
u
b
s
e
c
t
i
o
n
9
.
3
.
3
.
F
o
r
r
e
a
s
o
n
s
o
f
b
r
e
v
i
t
y
,
t
h
e
o
t
h
e
r
7
0
c
l
a
s
s
e
s
h
a
v
e
b
e
e
n
o
m
i
t
t
e
d
.
C
.
2
.
4
.
1
I
n
c
r
e
m
e
n
t
C
l
a
s
s
I
n
t
e
r
f
a
c
e
A
B
S
T
R
A
C
T
I
N
C
R
E
M
E
N
T
I
N
T
E
R
F
A
C
E
I
n
t
e
r
f
a
c
e
;
I
N
H
E
R
I
T
D
o
c
u
m
e
n
t
V
e
r
s
i
o
n
,
S
c
o
p
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